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X PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS WNR
Voorwoord en verantwoording
Op 1 juh 1993 IS m werkmg getreden de Wet op de [aan het auteursrecht] nabunge rechten
(WNR) Deze wet verleent specifieke wettehjke beschermmg aan uitvoerende kunstenaars, fono-
grammenproducenten en omroeporgamsaties Op dezelfde datum trad Nederland toe tot twee
desbetreffende internationale overeenkomsten op dit gebied een Verdrag van Rome van 1961 (in
dit boek VvR) en een Conventie van Geneve van 1971 (in dit boek CvG)
De parlementaire geschiedene van de Nederlandse WNR kan gekenschetst worden als lang,
woehg en in verschülende opzichten weinig overzichtehjk De wetgever van de Auteurswet
bracht het er in 1912 beter af Ook toen was er echter behoefte aan een parlementaire geschiede-
ms, destijds verzorgd door mr dr F J W G Snijder van Wissenkerke
Wy hopen dat deze uitgave van de parlementaire geschiedems van de WNR eveneens in een
behoefte zal voorzien
Zoals uit de mhoudsopgave bhjkt, hebben wij met alleen de parlementaire geschiedems van de
WNR zelf, maar ook die van de beide goedkeunngswetten van het VvR en de CvG opgenomen
Uit het volledige bronnenmatenaal zyn slechts enkele zeer algemene beschouwingen over de ver-
houding regenng/parlement, over de verhoudmg 'Brussel'/'Den Haag' en over de verhouding wet-
gever/rechter, die met op WNR-bepahngen waren toegespitst weggelaten, alsmede enkele - sit
vema verbo - parlementaire gemeenplaatsen (die bij de behandehng van zo veel wetten hadden
kunnen worden geslaakt)
Daarnaast is 'parlementaire voorgeschiedems' toegevoegd Naast de weergave van het belang-
njkste bronnenmatenaal is een nagenoeg volledig chronologisch overzicht van de documenten
opgenomen
Het werk aan een uitgave als deze begint met zo intelligent mogehjk 'knippen en plakken'
Uiteraard is de artikelgewyze mdehng m de Kamerstukken daarby behulpzaam Soms worden
echter verschillende artikelen in wisselend onderhng verband behandeld In dat geval hebben wij
hetzij gedoubleerd, hetzy verwijzingen aangegeven Parlementaire discussie die pas later tot toe-
gevoegde artikelen leidde (in de WNR artikelen 3 en 34) is bij de desbetreffende artikelen onder-
gebracht De teksten die in algemene beschouwingen zijn opgenomen hebben wij waar mogelyk
verplaatst naar het artikel waarop zij betrekking hebben, onder vermeldmg van de herkomst De
werkelyk algemene beschouwingen vindt men telkens m een algemeen deel dat by ledere wet
aan de artikelgewyze behandehng voorafgaat
Bij de twee goedkeunngswetten heeft de regering in de memones van toehchting voorzien in uit-
gebreid artikelgewys commentaar op de artikelen van het Verdrag van Rome en de Conventie
van Geneve Over enkele van die artikelen is nader parlementair debat gevolgd Wij geven, na de
dlgemene delen en na de artikelen van de goedkeunngswetten zelf, de bepahngen van deze inter-
nationale overeenkomsten met commentaar uit de parlementaire stukken artikelgewys weer
Wy hebben de mogelijkheid onderzocht om de verdragsbepahngen van het VvR en de CvG, en
het daarop by de goedkeunngswetten gegeven commentaar, op te nemen by corresponderende
WNR-bepahngen, waardoor een geheel zou zyn ontstaan Niettegenstaande de aantrekkelyke
kanten van die optie, hebben wn daarvan afgezien De correspondenties zyn soms met aanwezig
en soms dubbel Het geheel zou ο ι eerder minder overzichtehjk dan overzichtelyker worden
Wie vanuit de WNR 'terug' wii naar corresponderende VvR- en CvG-teksten en het daarby gege-
ven commentaar (of omgekeerd), raadplege de transponenngstabellen die wy op blz XXI hebben
opgenomen
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VOORWOORD
Ovengens gaat deze toch al omvangnjke uitgave niet verder in op de internationale verdrags-
geschiedemssen van het VvR en de CvG Bronnenuitgaven daarvan bestaan al
Daarentegen hebben wy aan de Kamerstukken en de Handelingen met betrekkmg tot de dne
genoemde wetten, naast de al genoemde nationale 'voorgeschiedems' nog het volgende toege-
voegd
Opgenomen en systematisch verwerkt zijn de bepahngen uit het op 23 juh 1993 mgediende
wetsvoorstel (23 247) tot wijzigmg van de (Auteurswet en) WNR in verband met aanpassmg aan
de EEG-Richtlijn 92/100 met betrekkmg tot het verhuur- en uitleenrecht Ook de passages uit de
MvT die betrekkmg hebben op de WNR-wyzigingen zijn verwerkt Het wetsvoorstel zou voor 1
juh 1994 tot wetswijzigmgen in moeten leiden Uiteraard kunnen deze voorstellen in de loop van
de parlementaire behandehng nog wyziging ondergaan De genoemde Richtlijn zelf IS als een
van de bijlagen opgenomen
Tevens hebben wy opgenomen de voorstellen tot wijzigmg van de WNR die op 28 januan
1993 in een Nota van wijzigmg vdn wetsvoorstel 22 600 (reprorecht) (stuk nr 7) met betrekkmg
tot de WNR werden gedaan Het gaat om de artikelen 17 en 32 van de WNR
In de bijlagen vmdt men voorts de bnef van EG-commissans Bangemann, waarnaar tydens de
Tweede-Kamer-behandehng in de Nota naar aanleiding van het emdverslag werd verwezen, de
belangryke arresten van Hof Arnhem (1972) in de zaak DGG/Kusters en van de Hoge Raad
(1989 en 1991) in de Elvis Presley-zaak, het toezicht-KB van 28 apnl 1993, Stb 243 met toehch-
ting, alsmede een hteratuuropgave en een trefwoordenregister
Van de bewerkmg van de parlementaire geschiedems geven wij meer in detail voorts de volgende
verantwoording
Byna aan het emd van de nt (Tweede nota van wijzigmg) is aan de WNR een aitikel 2a, nadien
vernummerd tot 3, toegevoegd Dit had tot gevolg dat alle nummenngen vanaf art 3 (oud)
opschoven De voorafgaande kamerstukken bezigden uiteraard de oude nummenng, ook bij vei-
wijzingen Voor het gemak van de lezer hebben wij overal de meuwe nummers vermeld, onder
toevoeging [oud ] Door de toevoeging van een meuw art 34 deed zieh aan het slot van de wet
nog lets dergehjks voor
Bij de Tweede-Kamerbehandelmg van de WNR heeft de Memone van antwoord (MvA) door-
gaans de opmerkmgen m het Voorlopig verslag ( W ) letterlyk of nagenoeg letterhjk herhaald In
die gevallen hebben wy afgezien van het eiteren van de corresponderende passages uit het VV
Bij de weergave van de MvA hebben wij de uit het VV overgenomen passages tussen hekjes (#
#) geplaatst Om vergehjkbare redenen achtten wij de opname van de - in het Nader rapport vnj-
wel letterhjk geciteerde passages uit het advies van de Raad van State met nodig
Het Tweede-Kamerstuk van de WNR nr 12 betreft een gewijzigd voorstel van wet na de
omvangnjke Tweede nota van wijzigmg Wij hebben artikelgewijs wel de wijzigingen volgens
Nota van wijzigmg, maar als regel met nog eens de tekst van het gehele artikel of artikelhd vol-
gens het gewijzigd voorstel verwerkt
Weinig of geen systeem konden wij ontdekken in het gebruik van witregels (of met) tussen
verschillende ahnea's in de Kamerstukken Daar waar deze ο ι geen duidelijke functie hadden,
hebben wij ze weggelaten, daar waar zieh een goede aanleidmg voordeed om een groot blök teks*
1 Records of the Diplomatie Conference on the International Protection of Performers, Produccrs
of Phonograms and Broadcasting Orgamzations (Rome, 1961), WIPO Geneve (publ nr 326 (E)),
Records of the International Conference of States on the Protection of Phonograms (Geneva,
1971), WIPO Geneve (publ nr 318 (E)) Zie ook Model Law concernmg the Protection of
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations with a commentary on it
(1974), WIPO Geneve (publ nr 811 (E)) Alle genoemde pubhkaties bestaan ook in het Frans
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te breken, hebben wij 'n enkele keer een witregel toegevoegd In dit opzicht zal aan ons wel emge
willekeur verweten kunnen worden
Nota's van verbetermgen zyn zonder nadeie verantwoordmg door ons in de desbetreffende pas-
sages doorgevoerd Voor een honderdtal verdere kennehjke foutjes in de Kamerstukken geldt het-
zelfde Commentaar onzerzyds op andere (vermoedehjke) fouten IS tussen Vierkante haken [ ]
verantwoord
Tenslotte hebben wij bij de weergave van de parlementaire stukken emge afkortmgen aange-
bracht Met name noemen wy de verkortmg van de volledige benammgen van het Verdrag van
Rome en de Conventie van Geneve (en van de vele synomemen die daarvoor werden gehanteerd)
totVvRresp CvG
Dank aan mr drs Judith Rood voor de correctie van de omvangnjke drukproeven, Herien
Tjabbes en drs Leonie Cramwmckel-Bloch voor tekstverwerkmg en last but not least de uitgeef-
ster, gepersomfieerd in Elisabeth (Piet) Visser, die ook de grafische vormgevmg verzorgde
Wij dragen dit boek op aan prof mr G Η C Bodenhausen te Lausanne Hij was de voorzitter van
het door de VN benoemde Comite d'experts, dat in 1960 de grondslag legde voor het Verdrag van
Rome, en hij was voorzitter van de Nederlandse delegatie bij de diplomatieke conferentie van
1961 Daarmee is hij ook de Nederlandse aartsvader van de Nederlandse WNR
Leiden, augustus 1993 DWFV
DJGV
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De Wet op de naburige rechten;
een inleiding
Smds 1 juli 1993 heeft Nederland er een meuw mtellectueel eigendomsrecht by of eigenhjk dne
van zulke rechten De Wet op de naburige rechten, met haar voor met-ingewijden verwarrmg-
wekkende naam, beschermt prestaties van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en
omroeporgamsaties Hun rechten worden "nabung" genoemd, omdat zij verwant zijn aan het
auteursrecht
De wet, doorgaans afgekort als WNR, kent een lange voorgeschiedems Bhjkens de in deze
bundel opgenomen documenten vormt het Internationale Verdrag inzake de bescherming van uit-
voerende kunstenaars, van producenten van fonogrammen en van omroeporgamsaties van
Rome, 26 Oktober 1961 (VvR), de belangnjkste basis voor onze nationale regelmg De geschie-
denis van dit verdrag gaat nog weer terug tot voor 1903, toen de internationale auteursrechtver-
eniging ALAI te Weimar een congres aan dit onderwerp wydde
Achtergrond
Wat was het probleem^ Uitvoerende kunstenaars hadden, andeis dan auteurs, geen rechten op
hun vertolkingen In de tijd waarm het moderne auteursrecht ontstond - het laatste kwart van de
vorige eeuw - werd dat met als een probleem gevoeld omdat er nog geen technische rmddelen
waren die hun prestaties reproduceerbaar of uitzendbaar maakten Bij de totstandkoming van de
Berner Conventie over het auteursrecht (1886) waren uitvoerende kunstenaars dan ook nog met
in beeld als eventuele subjecten van mtellectuele eigendomsrechten Dit werd rond de eeuwwis
sehng echter al anders
Niettemm waren de kaarten toen - en daarna - zodamg geschud dat een op zichzelf volkomen
verdedigbare gehjkstelling van de vertolker met de wel door het auteursrecht beschermde verta-
lers en arrangeurs (onvermmderd het recht van de auteur van het onderhggende werk) in de wet-
geving geen pohtieke steun verkreeg noch in Nederland, noch daaibuiten Ook de rechtspraak
wilde - op een enkele uitzondenng na - met van zo'n gehjkstelling weten
In de in deze uitgave opgenomen MvT bij de Goedkeunngswet van het VvR vmdt men nadere
gegevens over de mspanningen en compromissen die leidden tot de totstandkoming van dit ver-
drag in 1961 Daaraan valt toe te voegen dat mettegenstaande de Sympathie die voor de aanspia-
ken van de uitvoerende kunstenaars gevoeld werd, er ook veel, zij het meer onderhuidse, tegen-
stand was Enerzyds waren het de gebruikers, waaronder de omroeporgamsaties en de filmprodu-
centen als grootgebruikers, die met stonden te wachten op Claims van uitvoerende kunstenaars,
naast de auteursclaims Anderzijds zagen de compomsten-vakbroeders ook donkere wölken
Officieus werd gesproken over de zgn "koektheone" De muziekmarkt (de belangnjkste in dit
verband) werd gezien als een koek van een mm of meer vaststaande fmanciele grootte, en het
was voor compomsten uiteraard geen aantrekkehjke gedachte die voortaan met de uitvoerende
kunstenaars te moeten gaan delen Ook memge fonogrammenproducent zag in de eventuele
komst van wettehjke rechten van ui*voerende kunstenaars aanvankehjk eerder een bedreiging dan
lets waarvan men (door het kopen van afgeleide rechten) piofijt zou kunnen hebben
Beleidsmatig bezien kan men stellen dat de doorbraak van 1961 te danken IS geweest aan de
bereidheid van de georgamseerde uitvoerende kunstenaars om de "naburige rechten"-koek (we
bhjven even in dezelfde beeldspraak) te gaan delen met de fonogrammenproducenten en de
omroeporganisaties Die hadden naar de heersende opvattmgen ook geen auteursrecht op hun
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prestaties (opnamen, voor de omroep al dan niet "live"), althans voor zover omroepuitzendmgen
met als "films" te beschouwen waren Met de steun van de mternationaal goed geoiganiseerde
fonogrammenproducenten en omroepen kwam een veel krachtiger pressure group tot stand, wat
m 1961 dus leidde tot het Verdrag ten behoeve van deze dne - ookjegens elkaar - "naburen"
Het VvR werd echter aanvankelijk slechts door wemig staten geratificeerd In veel landen bleef
de weerstand, die aanvankelijk aan het sluiten van een verdrag in de weg had gestaan, op natio-
naal niveau bestaan In 1971 waren er nog maar 9 lid-staten, waaronder maar enkele grote
Inmiddels werd het overnemen van muziekuitvoenngen op fonogrammen door derden ("platenpi-
ratenj"), vaak wel onder afdracht aan de compomstenorgamsaties, maar ten detnmente van de
uitvoerende kunstenaars en de "onginele" fonogrammenproducenten, een toenemende steen des
aanstoots Om althans hiertegen een international front op te bouwen kwam op 29 Oktober 1971
de Conventie ter beschermmg van fonogrammenproducenten tegen de ongeautonseerde repro-
duküe van hun fonogrammen (CvG) tot stand
De toenmahge verwachting dat veel landen wel bereid zouden zijn de CvG te ratificeren in
plaats van het VvR IS ovengens met uitgekomen Vanaf de jaren '70 gingen steeds meer landen
toch over tot ratificatie van "Rome", naast of in plaats van ratificatie van Geneve Op 1 juh 1993
waren 40 incl Nederland Staten aangesloten bij het Verdrag van Rome, en 43 mcl Nederland bij
de Conventie Geneve, waarbij het merendeel overlapt'
Nederland
Ook in Nederland blcef na 1961 de weerstand tegen aansluiting bij het VvR aanvankelijk taai
Pas in 1972 vroeg de minister van justitie aan de toenmahge Adviescommissie voor het auteurs-
recht advies over eventuele ratificatie van dit Verdrag (en de CvG) De commissie deed vijf jaar
over een verdeeld intenm-advies, en vervolgens nog vier jaar over een eveneens verdceld eindad-
vies(19mei 1981)
Intussen was de Tweede Kamer in het onderwerp gemteresseerd gcraakt In 1980 werd met
nagenoeg algemene stemmen een motie-Nijhof aangenomen, waann op spoedige ratificatie van
het VvR werd aangedrongen
Het is geen geheim dat met name de omroeporgamsaties en het toenmahge mimstene van
Cultuur, Recreatie en Maatschappehjk werk, aanvankelijk mets van loetreding tot het VvR wil-
den weten Haiverwege de jaren '80 ontstond hier een ommekeer Hierbij heeft een rol gespeeld
dat Amsterdam toen een serieuze kandidaat was voor de Olympische zomerspelen van 1992
internationale bescherming van omroepuitzendmgen was in dat verband belangnjk en zou veel
geld kunnen opleveren in plaats van de altijd gevreesdc negatieve omioep-betahngsbalans
Wetsvoorstellen tot goedkeuring van het VvR en de CvG heten evenwel nog tot 1987 op zieh
wachten, en werden pas in 1990 (Rijks-)wet 2
Het voorstel voor de nationale implementatiewet, de WNR dus, werd in de zomer van 1989 mge-
diend De behandelmg daarvan ging wederom niet van een leien dakje Een meuw geschilpunt
tussen de departementen van justitie en WVC, thans ovei het "werkgeversrecht" (zie bij art. 3)
zorgde voor vertraging, evenals discussie over de vraag of internationale reciprociteit gevraagd
kon worden van staten die met toegetreden waren tot het VvR, maar wel tot de EG behoren (zie
bij art 32) Pas op 16 September 1992 ging de Tweede Kamer - toen unamem - met het op enkele
1 Zie het overzicht van aangesloten landen in bijlage 7 achterm deze uitgave.
2 Het VvR en de CvG zijn mede goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen (hoewel de
Nederlandse Antillen thans nog geen pnonteit geeft aan een nationale regeling) De regelmg is
overeenkomstig de wens van de Staten van Aruba met goedgekeurd vooi dat land
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punten nog geamendeerde wetsvoorstel accoord De mstemmmg van de Eerste Kamer volgde op
16maart 1993
JTussentijdse en nieuwe ontwikkelingen
Enkele belangnjke tussentijdse ontwikkelingen moeten hier nog worden vermeld Belangheb-
benden hebben de totstandkommg van de WNR met afgewacht en de weg naar de rechter
gezocht AI in 1972 kende het Gerechtshof te Arnhem m een trend-settend arrest beschermmg toe
aan vertolkers en fonogrammenproducenten tegen klakkeloze overname van geluidsdragers 3
Basis hiervoor was het algemene onrechtmatige-daad-artikel m het Burgerhjk Wetboek (art
1401, thans art 6 162) De door de lagere rechtspraak toegekende beschermmg werd bevestigd
en mtgebreid (ook tot gevallen van met klakkeloze overnermng van een hele plaat) in het zgn
Elvis Presley-anekt van 24 februan 1989 4
De betekems die dit arrest zou houden naast de in te voeren WNR heeft een deel van het parle-
mentaire debat beheerst (zie bij art 33 en art 34 WNR)
Op 19 november 1992, toen het ontwerp-WNR inmiddels in de Eerste Kamer lag, stelde de
Raad van de EG een Richthjn5 vast, die in de gehele EG uiteihjk 1 juli 1994 voor nabunge rech-
ten diende te zorgen Op verreweg de meeste punten voldoet onze WNR leeds aan deze Richthjn
De Richthjn verbiedt evenwel eisen van reciprociteit ten aanzien van andere EG-hd-Staten, die
drt 32 WNR thans wel stelt 6
Een meer in het oog springende noviteit van de Richthjn betreft het in te voeren verhuur- en mt-
leenrecht, zowel in het auteursrecht als op het gebied van de nabunge rechten Dit heeft in ons
land geleid tot de indienmg op 23 juli 1993 van wetsvoorstel 23 247
Behalve in verhuur- en leenrecht voor uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten
voorziet het voorstel, overeenkomstig de Richthjn, tevens in nabunge rechten voor een vierde
categone gerechtigden filmproducenten Die rechten zullen ovengens merendeels een doublure
vormen met het auteursrecht
Wetsvoorstel 23 247 en de daarbij behorende MvT zijn, voorzover het om wijzigmgen in de
WNR gaat, artikelgewijs verwerkt in de pailementaire geschiedems van de WNR verderop in
deze uitgave Ook de passages in de MvT over wijzigmgen in de Auteurswet waarnaar bij WNR-
wijzigingen verwezen wordt zijn verwerkt
Ook in deze mleidmg zullen, naast een bespieking van de WNR-1993, de belangnjkste bepa-
lingen van wetsvoorstel 23 247 aan de orde komen
De WNR in hoofdlijnen
De WNR heeft vei schulende moedeis en vaders Afgezien van de bewindsheden resp de depar-
tementsambtenaren van justitie en WVC en het parlement, IS de inhoud van de wet in belangnjke
mate bepaald door een aantal documenten Dat zijn het VvR en de daarop gebaseerde, door de
OMPI gemaakte "Ιοί-type", de CvG, en last but not least de Auteurswet 1912 waaruit tal van
bepalmgen mutatis mutandis zijn "oveigenomen"
De WNR is ingedeeld in zeven hoofdstukken
3 8 januan 1972, NJ 1972, 297 m nt LWH (DGG c s /Küsters) Zie achtenn deze uitgave bijlage 4
4 HR 24 februan 1989, NJ 1989, 701 m nt LWH Zie achtenn deze uitgave bijlage 5
5 Richthjn 92/100 EEG van 19 november 1992, Pb L 346/61 Zie achtenn deze uitgave bijlage 3
6 In het deel van deze uitgave dat de parlementaire geschiedems van de WNR omvat, is het
voorstel tot aanpassing var> art 32 aan de Richthjn bij dat artikel verwelkt
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Hoofdstuk 1, art. 1 WNR: deflnities.
Artikel 1 WNR omvat defmities Zij zijn deels gebaseerd op navenante bepalmgen in art 3 VvR,
al zijn er emge kleine verschillen De belangnjkste defimtiebepalingen zijn die van (a) "uitvoe-
rende kunstenaar", (b) "opnemen" en (c) "fonogram"
Onder "uitvoerende kunstenaar"verstaat de WNR vooreerst "de toneelspeler, zanger, musicus,
danser en ledere andere persoon die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zingt, voordraagt
of op emge andere wijze uitvoert" Bhjkens de wets- en VvR-geschiedems (en blykens art 13
WNR) moeten dingenten en toneelregisseurs hieronder mede begrepen worden
Niet van belang IS of het uitgevoerde werk nog auteursrechtelijk beschermd IS, wel dat dit een
"werk" in de zin van die wet is Dit laatste hjdt uitzondenng voor "de artiest, die een vanete- of
circusnummer of een poppenspei uitvoert" deze geniet beschermmg los van de vraag of het num-
mer een "werk" in auteursrechtehjke zin is
Onder "fonogram " verstaat de wet "ledere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoermg
of andere geluiden" Van belang is de beperking tot "uitsluitend geluiden", waarmee videochps
van de werkmg van de WNR zijn uitgezonderd "Opnemen " is gedefimeerd als "geluiden, beei-
den of een combmatie daarvan voor de eerste maal vastleggen op een voorwerp dat geschikt is
om deze te reproduceren of openbaar te maken" Onder het begnp "fonogram" valt derhalve
slechts een eerste vastlegging van klanken en niet een grammofoonplaat, cd of mc Dat zijn
"reprodukties" (vgl de definitie van "reproduceren" in art 1 sub (f)) 7
Op enkele andere begipsomschnjvingen in art 1 WNR zullen wij hieronder bij de relevante wets-
bepalmgen terugkomen
Hoofdstuk 2, artt. 2-12 WNR: inhoud van de naburige rechten
Hoofdstuk 2 WNR behelst de inhoud van de naburige rechten, maar - vergeleken met de syste-
matiek van de Auteurswet 1912 - veel meer dan dat De afwijkende structuur in de WNR vindt
zijn oorzaak voornamehjk hierin dat de wetgever van de WNR in dit hoofdstuk sterk op het voor-
beeld van het VvR heeft geleund
Naast de mtduitende exploitatierechten in artt 2, 6 en 8 voor resp de uitvoerende kunstenaars,
de fonogrammenproducenten en de omroeporgamsaties (vgl artt 12-14 Auteurswet 1912), kent
art 5 aan (alleen) de uitvoerende kunstenaars perioonlykheidsrechten toe (vgl art 25 Aw), en
geeft art 7 aan de uitvoerende kunstenaar en de fonogrammenproducent een vergoedingsrecht
voor zgn secundair gebruik
Artikel 3 WNR geeft een regelmg voor de verhoudmg tussen uitvoerende kunstenaars-werkne-
mers en hun werkgever een onderwerp in de Auteurswet in art 7 geregeld is De positie van uit-
voerende kunstenaars die meewerken aan een film is aan de orde in art 4 WNR, in de Aw is dat
het geval in de artt 45a-45g, waarnaar de WNR verwijst
De overdracht van rechten, in de Auteurswet geregeld in art 2, vindt in de WNR 7ijn regelmg
in art 9, dat anders dan de Aw ook regeis geeft voor licenties
Wijdt de Auteurswet in § 6 (artt 15 e ν ) een speciale afdeling aan "de beperkmgen van het
auteursrecht", in de WNR vinden wij zulke beperkwgen in de artikelen 10 en 11
Tenslotte heeft in hoofdstuk 2 WNR art 12 betrekkmg op de duur van de naburige rechten
(vgl artt 37-41 Aw)
Hieronder zullen wij de bepalmgen van hoofdstuk 2 WNR artikelgewijs kort bespieken
7 Vgl ook Spoor/Verkade, Auteursrecht1, nr 349
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Artikel 2 (exploitatierechten uitvoerende kunstenaar)
Ingevolge art 2 hd 1 WNR heeft de uitvoerende kunstenaar het uitsluitend (verbods-)iecht met
betrekkmg tot (a) het opnemen van zijn uitvoenng, (b) het reproduceren van een opname van zijn
uitvoenng, (c) het verkopen, afleveren of anderszms in het verkeer breiigen van een opname van
een uitvoenng of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doelemden mvoeren, aanbie-
den of in voorraad hebben, en (d) het uitzenden, het heruitzenden of het op een andere wijze
openbaar maken van een uitvoenng of een opname van een uitvoenng of een reproduktie daar-
van
De onder (a) t/m (c) vermelde rechten zijn "echte" verbodsrechten, met dien verstände dat art
2 hd 2 een uitputtingsregel kent m b t leprodukties die door de uitvoerende kunstenaar of met
zijn uitdrukkehjke toestemmmg in het verkeei zijn gebracht
Anders dan art 13 Aw strekt het reproduktierecht van de uitvoerende kunstenaar zieh met uit
tot nabootsingen ofwel plagiaat door de ene uitvoerende kunstenaar ten opzichte van de andere
Art 2 WNR heeft alleen betrekkmg op technische (gehele of gedeeltelyke) reproduktie 8
Zoals wy nog zullen zien wordt het onder (d) bedoelde openbaarmakmgsrecht in art 7 geredu-
ceeid tot een veigoedmgsrecht, voor zover het gaat om uitzending of andere openbaarmaking van
legaal in het veikeer gebrachte fonogrammen of leprodukties daaivan
Ingevolge wetsvooistel 23 247 zal art 2 worden uitgebreid met een verbodsrecht m b t ver-
huur, een verbodsrecht m b t uitlenmg gedurende zes maanden na mtroductie, en een vergoe-
dingsrecht voor uitlenmg daarna In een nieuw artikel 2a zal dan een met voor afstand vatbare
vergoedmgsaanspraak voor verhuur-inkomsten woiden opgenomen t b ν uitvoerende kunste-
naars die hun verhuurrechten aan producenten hebben overgedragen Bhjkens de 16e considerans
van de EEG-Richtlijn zal de vergoeding ovengens uitgekeerd kunnen woiden op basis van een of
meer betalmgen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later "Afkoop" IS
dus mogehjk
Verhuren zal ingevolge w ν 23 247 in art 1 onder (j) woiden omschreven als het voor
beperkte tyd en tegen een duect of mdirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik ter
beschikking stellen Uitlenen wordt volgens het voorstel (art 1 onder (k)) het voor een beperkte
tijd en zonder direct of mdirect economisch of commercieel voordeel voor gebruik tei beschik-
king stellen door voor hetpubliek toegankelyke instelhngen Pnve-uitlenmg en uitlenmg aan per-
sonen werkzaam binnen een ondernemmg of instelling vallen dus buiten het leenrecht Voorts is
van belang de 14e considerans van EEG-Richtlijn 92/100, waarm gezegd wordt dat wanneer de
door een voor het publiek toegankehjke mstelling verrichte uitlenmg aanleidmg geeft tot een be-
talmg waarvan het bedrag met hoger is dan hetgeen noodzakehjk is om de huishoudehjke kosten
van de mstelling te dekken, er geen sprake is van direct of mduect economisch of commercieel
voordeel in de zin van deze nchthjn
Artikel 3 (werkgeversrechten)
Artikel 3 werd pas in een laat Stadium aan de WNR toegevoegd (m de NvW2 nog genummerd
2a (oud)) Het betreft de tijdens de parlementaire behandelmg zeer omstreden kwestie van het
werkgeversrecht
De Auteurswet kent in art 7 een legeling die de werkgevei ondei de daar aangegeven voor-
waarden als "maker" en dus als reclithebbende aanmerkt Aanvankelijk meende de regering dat
een pendant hiervan in de WNR in stnjd zou kunnen zijn met het VvR De uitemdehjke tekst in
art 3 WNR toont alle kemnerken van een moeizaam compromis
De eerste volzin van art 3 bepaalt dat de werkgever bevoegd is de rechten van de uitvoerende
kunstenaar t? exploiteren, voor zover dit tussen partijen is overeengekomen dan wel voortvloeit
uit de aard van de tussen her gesloten aibeidsoveieenkomst, de gewoonte of de eisen van rede-
8 Vgl ovei nabootsingen, over samphng en over play-backen Spoor/Veikade, nr 347
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hjkheid en billykheid Van belang IS vooreerst dat de wet een zodanige oveieenkomst (eventueel
bij cao) loelaat, via de in art 9 geregelde overdracht kon en kan een dergehjk lesultaat ovengens
ook bereikt worden Maar terwyl art 9 een mtdrukkelijke schriftelyke regelmg vereist, blijkt uit
art 3 dat het exploitatierecht van de werkgever ook uit de aard van de overeenkomst, de gewoon-
te, of uit redelykheid en billykheid kan voortvloeien De wetgever heeft het probleem hiermee in
vergaande mate naar de rechter geendosseerd
Dat geldt ook voor de regeling in de tweede volzm, die, voor het geval dat het werkgevers-
exploitatierecht is overeengekomen of wordt aangenomen, vervolgens aan de werknemer een
recht op een bilhjke vergoedmg toekent, echter wederom "tenzy anders is overeengekomen of uit
de aard van de overeenkomsl, de gewoonte of de eisen van redelykheid en billykheid anders
voertvioeit"
De derde volzin van art 3 bepaalt dat de werkgever de persoonhjkheidsrechten van de uitvoe-
rende kunstenaar (vgl art 5) moet eerbiedigen (In het auteursrecht is omstreden of de werkge-
ver, in de gevallen waarin hij als "maker" wordt beschouwt, ook de persoonhjkheidsrechten
heeft, of dat die bij de werknemer verbhjven ) Zie evenwel art 5 hd 2 over de mogelykheid van
afstand van persoonlykheidsreohten
Artikel 4 (bydragen aan filmwerken)
Smds 1985 kent de Auteurswet in de artikelen 45a-45g een regelmg die, kort gezegd, de film-
producent moet helpen om zonder nadere contracten te beschikken over mogehjkheden om de
film normaal te kunnen exploiteren Het vermoeden van overdracht van rechten van de filmau-
teurs aan de producent van art 45d speelt daarby een centrale rol, vgl ook art 45f over het ver-
moeden van afstand van bepaalde persoonhjkheidsrechten Daartegcnover geeft de regelmg aan
de medewerkers ook emge minimum-rechten
Artikel 4 WNR verklaart deze regelmg van overecnkomstige toepassmg op mtvoenngen van
uitvoerende kunstenaars die voor een film bestemd zyn
Opmerkmg verdient dat ter gelegenheid van de WNR in de artikelen 45a-45g emge wyzigm-
gen - ten voordele van de auteurs-medewerkers en via art 4 WNR dus ook ten voordele van de
uitvoerende kunstenaars-medewerkers - zyn aangebracht By art 35 WNR (hieronder) komen wy
hierop terug
In het kader van wetsvoorstel 23 247 (verhuur- en leenrecht) zal de constructie van art 4 WNR
j° art 45d Aw worden uitgebouwd de filmmcdewerkers krygen volgens het voorstel een niet
voor afstand vatbare aanspraak op een bilhjke vergoedmg m b t mkomsten uit filmverhuur
Artikel 5 (persoonhjkheidsrechten uitvoerende kunstenaar)
Grotendeels overeenkomstig art 25 Auteurswet kent art 5 WNR de uitvoerende kunstenaar
onoverdraagbare persoonhjkheidsrechten toe Het gaat om (niet geheel absolute en deels wel
voor contractuele "afstand" vatbare) aanspraken op naamsvermeldmg en op mtegnteit m b t de
weergave van de uitvoermg
Wil de uitvoerende kunstenaar dat de hier genoemde rechten ook na zyn overhjden kunnen
worden uitgeoefend, dan dient hij by uiterste wilsbeschikkmg of by codicil lemand daartoe aan te
wyzen
De WNR voorziet niet in een recht voor de uitvoerende kunstenaar om zynerzyds wyzigingen
in weergaven van de uitvoermg te veilangen anders (binnen redelykheidsgrenzen) art 25 lid 4
Aw
Artikel 6 (uilsluitende rechten jonogrammenproducent)
De rechten van de fonogrammenproducent komen overeen met die van de uitvoerende kunste-
naar (zie hierboven by art 2), met dien verstände dat aan de producent uiteraard geen recht m b t
"het opnemen van een uitvoermg" toekomt
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Het voorgenomen verhuur- en leenrecht zal eveneens analoog geregeld worden
De werkgeversproblematiek van art 3 WNR speelt niet by de fonogrammenproducent Het
VvR, de CvG en de WNR beschouwen als de producent "de natuurhjke of rechtspersoon die een
fonogram voor de eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen" in feite dus de ondernemer of de
rechtspersoon-ondernemmg
De wetgever heeft het niet opportuun geacht de fonogrammenproducent persoonhjkheidsrech-
ten toe te kennen
Artikel 7 (vergoedingsi echten uitvoerende kunstenaar en fonogrammenproducent voor
"secundaue openbaarmaking ")
Overeenkomstig art 12 VvR voorziet de WNR niet m een verbodsrecht, maar wel in een ver-
goedmgsrecht voor uitzendmg of andere wijze van openbaarmaking van fonogrammen of repro-
dukties die voor commerciele doelemden zijn mtgebracht De "andere wijze van openbaarma-
king" IS een veelomvattend begnp, nader omschreven in art 2 lid 3 WNR, dat op zijn beurt corre-
spondeert met art 12 hd 1 sub 3° en art 12 hd 2 Aw Bepaalde vormen van onderwijsgebruik
zijn m art 2 hd 4, overeenkomstig art 12 hd 4 Aw, uitgezonderd Daarentegen is heruitzendmg,
ook per kabel, waarschijnhjk aan het verbodsrecht onderworpen 9
De vergoedingen ex art 7 WNR kunnen slechts door een door de mimstei van justitie mcasso-
orgamsatie gemd worden zie hieronder bij art 15 By geschillen over de hoogte is alleen de
arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage in eerste aanleg bevoegd (art 7 hd 2 WNR)
De mcasso-orgamsatie dient ervoor te zorgen dat de vergoedmg tussen de uitvoerende kunste-
naar en de producent of hun rechtverkrijgenden gehjkehjk wordt verdeeld Dit volgt uit art 7 hd
3 WNR De bepahng is evenwel niet van dwingend recht, uit het noemen van "rechtverkrijgen-
den" en uit art 9, tweede volzin, blykt impliciet dat producent en uitvoerende kunstenaar anders
kunnen overeenkomen Vgl ook art 8 hd 2 van EEG-Richthjn 92/100
Hoewel het bij art 7 "slechts" om een vergoedmgsrecht gaat, vormt dit recht - afgezien van
regelrechte piratenjbestnjdmg - vermoedehjk het belangnjkste onderdeel van de wet, gezien de
financiele belangen die met deze regeling voor secundau gebruik gemoeid kunnen zijn Bhjkens
een bencht in De Volkskrant van 1 juh 1993 hoopte de mcasso-orgamsatie SENA op een
opbrengst van "enkele tientallen miljoenen guldens" per jaar
In art 7 is (bij NvW3) bepaald dat de nabung lechthebbenden een vergoedingsi echt hebben,
mits de bilhjke vergoedmg wordt betaald Aanvankehjk stond er "indien" De strekkmg van de
wijzigmg is het verbodsrecht te doen herleven in geval van wanbetalmg
Artikel 7a (mtslmtende rechten filmproducent)
Dit artikel bestaat thans (september 1993) nog slechts in ontwerp (wetsvoorstel 23 247) De
voor de filmproducent te creeren nabunge rechten zyn vergaand vergehjkbaar met de aan de uit-
voerende kunstenaar en de fonogrammenproducent mgevolge art 2 en 6 toekomende reproduk-
tie- en verbreidmgsrechten De filmproducent knjgt voorts een analoog leen- en verhuurrecht,
onverminderd een bilhjke vergoedmg voor de uitvoerende kunstenaar-medewerker (geconstru-
eerd via art 4 WNRj° art 45d (nieuw) Aw)
Artikel 8 (mtslmtende rechten omrocporganisahe)
Een legale10 omroeporgamsatie heeft mgevolge art 8 hd 1 verbodsrechten m b t (a) het al dan
niet gehjktijdig heruitzenden van programma's (mcl kabel), (b) het opnemen van programma's
en het reproduceren van een dergehjke opname, (d) en (e) het (andeiszms) openbaar maken van
(opnamen van) programma's of reprodukties daarvan, ongeacht welke technische hulpmiddelen
9 Vgl Spoor/Verkade, nr?51
10 Vgl art 1 subeWNF
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daarbij worden gebruikt Ingevolge art 1 sub ι WNR wordt onder een programma een uitgezon
den radio of tv-programma of een onderdeel daarvan verstaan
Art 8 hd 1 onder (c) kent de omroeporgamsatie ook een verbreidmgsrecht toe van reprodukties
van (uitgezonden)11 programma's, analoog aan dat van de uitvoerende kunstenaar en de fono-
grammenproducent, inci de uitputtingsregel (zie bij art 2 en art 6) Het verhuur- en uitleenrecht
zal volgens w ν 23 247 voor de omroeporgamsaties analoog geregeld worden
Evenals by de fonogrammenproducenten heeft de wetgever bij omroeporgamsaties de werkge-
versproblematiek en de persoonhjkheidwechten met aan de orde geacht
Artikel 9 (overdrachl en licenlie)
De rechten die de WNR verleent gaan mgevolge art 9, eerste volzm, over bij erfopvolgmg
Deze bepahng IS enigszins tegenstnjdig met art 5 hd 2, dat bepaalt dat de persoonhjkheidsrech
ten van art 5 hd 1 na de dood van de uitvoerende kunstenaar slechts kunnen worden uitgeoefend
in geval daartoe lemand bij testament of codicil is aangewezen
De tweede en de derde volzin bepalen dat de nabunge rechten, uitgezonderd de persoonhjk-
heidsrechten, kunnen worden overgedragen en dat levermg bij akte moet geschieden De WNR
volgt hiermee art 2 Aw, ook waar zij vervolgens bepaalt dat de overdracht alleen die bevoegdhe-
den omvat waarvan dit m de akte is vermeld of uit aard of strekking van de titel noodzakehjk
voortvloeit Deze bepahng is bedoeld om de overdrager te beschermen
Anders dan de Auteurswet breidt de WNR deze regeis uit tot gevallen van het "verlenen van
toestemmmg" (hcentie-verlemng), ook de schnftehjkheidseis n
Artikelen 10 en 11 (beperlangen) algemeen
Artikel 12 hd 2 van het VvR laat toe dat een nationale wet voorziet m dezelfde beperkmgen
van nabunge rechten als de beperkmgen die gelden in het auteursrecht De WNR is echter met zo
ver gegaan
Niet overgenomen uit de Aw zijn
- de regeling van art 15 m b t nieuws en actuele artikelen/uitzendingen door de media Wat
overname van actuele omroepprogramma's betreft hjkt art 15 Aw daarmee een (wat misleidende)
dode letter te zijn geworden,
- de regeling van art 15b met betrekkmg tot overheidspubhkaties (-programma's),
- de regeling van art 17a mzake wettelyke hcenties voor omroep, kdbel en fonografische
Industrie,
- de regeling van art 17c voor gebruik in het kader van erediensten Bij de parlementaire
geschiedems van de WNR (zie aldaar bij art 10) werd er van regenngszijde ovengens op ver-
trouwd dat heffingen ex art 7 WNR achterwege zouden bhjven,
- de regeling van art 22 voor afbeeldmgen door de justitie
De WNR voorziet wel in de hierna te bespreken beperkmgen van de nabunge rechten
Artikel 10 sub α (reproduktie voor eigen oejening Studie op gebruik)
Met betrekkmg tot "eigen oefemng, Studie of gebruik van degene die opneemt of in enkele
exemplaren reproduceert" volgt de WNR de regeling van artikel 16b t/m art 16g Aw Dit bete-
kent dat in de pnvesfeer gekopieerd mag worden, waarbij de vergoedmg voor de nabung-recht
hebbenden gevonden moet worden in de tassetteheffing volgens artt 16c-g Aw Krachtens aan-
wijzing ex art 16e wordt de hoogte daarvan in beginsel vastgesteld door de Stichtag SONT
Körungen ι ν m standaardeontracten daargelaten, zou het aanvankehjke tarief van f 0,35 per
video-speeluur bij inwerkingtreding van de WNR omhoog gaan tot f 0,77 Voor audiobanden
(was f 0,35 per speeluur) werd een verhoging oveicengekomen tot f 0,65 per 1 luh 1993,
11 Vgl Spoor/Verkade, nr 353
12 Zie voor kntiek Spoor Verkade, nr 356
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f 0,66 2 per 1 juh 1994, en f 0,68 voor de penode van 1 juh 1995 tot 1 juli 1996 13
Artikel 10 sub b (actuele reportages)
Art 10 sub b is de pendant van art 16a Aw Er is een overnamebevoegdheid voor verslagge-
ving in een foto-, film-, radio- of televisie-reportage over actuele gebeurtemssen, voorzover zulks
voor het behoorhjk weergeven van de actuele gebeurtems die het onderwerp van de reportage uit-
maakt noodzakehjk is en mits slechts gebruik wordt gemaakt van körte fragmenten De regelmg
van art 16a is strikter dan die van art 15 Aw, die niet in de WNR overgenomen is (zie hierbo-
ven)
Artikel 10 sub c (ttjdehjke vastlegging opnamen door omroeporgamsaties)
In overeenstemmmg met art 17b Aw laat art 10 sub c WNR toe de reproduktie van een opna-
me door of in opdracht van een omroeporgamsatie, die bevoegd is tot uitzenden of doen uitzen-
den, ten behoeve van het eigen programma, mits de opname wordt teniet gedaan binnen 28 dagen
na de eerste uitzending van het programma waarvoor de opname is gemaakt, en in leder geval
binnen een half jaar na de vervaardiging Ten aanzien van de mtvoenng van een mtvoerend kun-
stenaar dient artikel 5 m acht genomen te worden
Tijdens de Tweede-Kamerbehandeling werden nogal wat bezwaren geuit tegen de strikte rege-
ling van art 10 sub c WNR en art 17b Aw Een AMvB-regelmg voor archieven volgens artikel
17b hd 3 Aw, van overeenkomstige toepassing verklaard in art 10 sub c WNR, is er immers nog
niet De staatssecretans zegde Studie naar dit onderwerp toe
Artikel 10 sub d (ataatrecht)
Overeenkomstig art 15a Aw is in art 10 sub d WNR toegelaten het eiteren in een aankondi-
ging, beoordelmg, polemiek of wetenschappehjke verhandelmg, mits met machtneming van de
persoonhjkheidsrechten van de uitvoerende kunstenaar
Artikel 11 (onderwys-overnemingen en openbaarmakingen)
Artikel 11 WNR volgt 16 Aw door toe te laten (a) het overnemen van gedeelten van uitvoenn-
gen, fonogrammen of programma's of reprodukties daarvan in pubhkaties of geluids- of beeldop-
namen die gemaakt zyn om te worden gebruikt als toehchting bij het onderwijs, alsmede voor (b)
het openbaar maken van gedeelten van mtvoenngen, fonogrammen of programma's of reproduk-
ties daarvan door middel van een uitzending in een programma dat gemaakt is om te dienen als
toehchting bij het onderwijs De regelmg van de bilhjke vergoedmg van art 16 is van overeen-
komstige toepassing De persoonhjkheidsrechten van de uitvoerende kunstenaar moeten worden
geeerbiedigd
In wetsvoorstel 23 247 wordt de onder (a) bedoelde regelmg mede van toepassing verklaard op
films, de onder (b) bedoelde regelmg niet De regelmg onder (a) komt dan m hd 2, die onder (b)
in hd 1 van art 11 (nieuw)
Artikel 12 (duur)
De WNR heeft m art 12 gekozen voor een 50-jange beschermmgsduur Dat is veel langer dan
het minimum van 20 jaar volgens het VvR, maar in overeenstemmmg met het in mei 1993
bekend geworden voornemen van de Faad der EG voor een regelmg m een nieuwe EEG-nchtlijn
met betrekkmg tot de duur van auteufsrechten en nabungere rechten
Het exaete einde van de beschenngsduur is m de WNR bepaald op 50 jaar na het einde van het
jaar waarm
(a) de mtvoenng heeft plaats gehad, voor uitvoenngen,
(b) het fonogram is vervaardigJ, voor fonogrammen en voor daarop opgenomen uitvoenngen,14
13 Informatie van Stichtag De Thuiskopie te Amstelveen
14 Zie over dit critenum ntvoeng Spoor/Verkade, nr 357
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(c) het programma IS uitgezonden, voor omroeporgamsaties
Ingevolge wetsvoorstel 23 247 zal hieraan worden toegevoegd
(d) de film is vastgelegd, voor de producent van eerste vastleggmgen van films
Hoofdstuk 3, artt. 13-20 WNR: de uitoefening en handhaving van de naburige rechten
Artikel 13 (gezamenhjke uitvoenng)
Ook met de regelmg van de uitoefening bij gezamenhjke uitvoenngen uitvoerende kunstenaars
(buiten dienstverband, vgl daarover bij art 3) heeft de wetgever het moeihjk gehad zie de parle-
mentdire geschiedems van de WNR by dat artikel
Uit de laatste vol/m van art 13 WNR blijkt het uitgangspunt bij gezamenhjke uitvoenngen
moet de uitoefening van de rechten gezamenhjk geschieden, terwijl de handbavmg door ledere
uitvoerende kunstenaar afzondeilyk kan plaats hebben
Voor gevallen van een gezamenhjke uitvoenng dooi zes of meer personen bepaalt art 13
WNR dat de rechten mtsluitend kunnen worden uitgeoefend door een door de aan die uitvoenng
deelnemende uitvoerende kunstenaars bij meerderheid gekozen vertegenwoordiger De kleinere
ensembles werden derhalve op een getdlscntermm gefixeerd, waarbij voor een kwmtet nog de
hoofdregel geldt, maar voor een sextet met meer De regel vooi sextetten-plus is blykens de
tweede volzm van art 13 met van toepassmg op een aan de gezamenhjke uitvoenng meewerken-
de sohst, regisseur en/of dingent Bij de parlementaire behandelmg is er op gewezen dat het
solist-begrip diffuus is, maar dit heeft met tot aanpassmg van de wet geleid
De laatste volzm van art 13 bepaalt dat de handhaving van de rechten, mgeval het een geza-
menhjke uitvoenng betreft, door een teder van de aan die uitvoenng deelnemende uitvoerende
kunstenaars kan geschieden, tenzij anders is overeengekomen Gedoeld wordt op handhaving bij
inbreuk De regelmg hjkt met helemaal te kloppen Het is althans merkwaardig dat in de zes
plus-situatie ledere bij de uitvoenng betrokken uitvoerende kunstenaar tot rechtsmaatregelen
jegens een (mogehjke) mbreukmaker zou kunnen overgaan, terwijl de meerderheid een ander
heeft gekozen om de groep in het geschil te vertegenwoordigen
In het geval van een gezamenhjke uitvoenng door twee of meer werkgevers op de voet van
artikel 3 (orkest, koor, balletgezelschap) zal ο ι art 13 op de werkgevers van overeenkomstige
toepassmg moeten worden geacht Het geval van zes of meer zulke werkgevers zal zieh met
gauw voordoen
De wet regelt met uitdrukkelyk het geval dat de rechten van een of meei van de gezamenlyk
uitvoerenden zijn overgegaan op erfgenarnen of op verknjgers krachtens overdracht De regelmg
van art 13 zal hier zo veel mogehjk overeenkomstig moeten worden toegepast
Artikel 14 (gemeenschappehjke rechten van fonogrammenpi oducenten en/of omroeporgamsaties)
Indien aan twee of meer producenten van fonogrammen of omroeporgamsaties een gemeen
schappehjk recht ten aanzien van eenzelfde fonogram of programma toekomt, kan de handhaving
van dit recht door leder van hen geschieden, tenzij anders is overeengekomen Aldus art 14
WNR, dat evenals art 13 de positie van rechtverknjgenden krachtens overdracht onbehcht laat
In wetsvoorstel 23 247 wordt art 14 mede van toepassmg verldaard op filmproducenten
Artikel 15 (incasso-organisatie secundaire openbaarmakingsrechten)
Zoals reeds vermeld bij art 7 moet de daar bedoelde bilhjke vergoedmg betaald worden aan
een door de minister van justitie aan te wijzen rechtspersoon Deze is met uitsluitmg van anderen
met de mning en verdelmg van deze vergoedmg is belast Zowel ten aanzien van de vaststellmg
van de hoogte van de vergoedmg als de inning daarvan, alsmede de uitoefening van het uitslui-
tend recht, vertegenwoordigt deze rechtspersoon de rechthebbenden in en buiten rechte Het gaat
hier om een zgn "eigen-recht-oigamsatie" als bedoeld in het CIBRA-rapport van 1982 1 5
15 Vgl Van Lmgen, Auieursrecht in hoofdlijnen, 3e drak 1991, nr 48, Spoor/Verkade, nr 257
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De "aangewezen" rechtspersoon is de Stichtag ter exploitatie van nabunge rechten (SENA),
gevestigd te Hilversum 1 6
Uiteraard voorziet de WNR in toezicht op deze orgamsatie Op aandrang van de Tweede Kamer
werd de aanvankehjk voorziene regermgscommissans vervangen door een meerhoofdig College
van Toezicht De leden worden benoemd door de minister van justitie 1 7
By algemene maatregel van bestuur (28 apnl 1993, Stb 1993, 243, achterin deze uitgave bijla-
ge 1) zijn nadere regeis gesteld omtrent het toezicht
De verdehng van de gemde vergoedmgen geschiedt aan de hand van een door de SENA op te
stellen en door de minister van justitie goed te keuren reglement
Artikelen 15a-15d (incasso leenrecht)
De artikelen 15a-15d bestaan thans (1993) nog slechts m ontwerp Vooi het krachtens wets-
voorstel 23 247 in te voeren leenvergoedingsrecht wordt volgens het voorstel ook in een exclu-
sieve "eigen recht"-orgamsatie voorzien ait 15a Niet duidelyk is of hiertoe wederom de
Stichtag SENA zal worden aangewezen, of de Stichtag Leenrecht, of een andere Stichtag
Bij de aanwijzing van en het toezicht op de art 15a-orgamsatie is, anders dan bij SENA, de
minister van WVC mede betrokken
Terwyl de bilhjke vergoedmg vooi secundaire openbaaimakmgsrechten ex art 7 WNR door
SENA, wettehjk bezien, met individuele betalmgsphchtigen uitondeihandeld moet worden, en bij
bhjvend geschil telkens bepaald moet worden door (in eerste aanleg) de Haagse rechtbank, volgt
art 15b van w ν 23 247 voor de leenvergoedmg een ander model het model van art 16e Aw
Daarvoor wordt dus een (andere) Stichtag aangewezen en wel dooi de mimsters van justitie en
WVC Wordt men het daar met eens, dan is de Haagse rechtbank weer bevoegd (art 15c ontwerp
23 247)
Artikel 15d van het wetsvoorstel legt de leenvergoedingsphchtigen een (vergaande) opgave-
verplichting op, zij moeten aan de mcasso-organisatie zelfs de bescheiden of andere mformatie-
dragers (diskettes1) ter mzage geven "waarvan kenmsnemmg nodig is voor de vaststellmg van de
verschuldigdheid en de hoogte van de vergoedmg" Niet nakommg daarvan wordt een strafbaar
feit mgevolge een eveneens voorgesteld meuw art 27a
Voor het verhuurrecht worden geen navenante wettelijke maatregelen voorgesteld Dat is,
bezien vanuit de optiek van de rechthebbenden, ook met nodig, nu hen t a ν verhuur het veibods-
recht ten dienste Staat Nu het meerdere het mindere mslmt, zullen de rechthebbenden t a ν ver-
huur binnen de grenzen van het gewone bmgerhjk recht zelf hun voorwaarden kunnen stellen
t a ν vergoedmg, mcasso en admimstratie
Artikel 16 (schadevergoeding en winstafgifte)
Analoog aan art 27a Aw voorziet art 16 WNR m schadevergoeding bij inbieuk, terwyl daar-
naast afdracht van de ten gevolge van de inbreuk genoten winst met rekemng en verantwoording
daarover kan worden gevorderd De aanspiaken van hcentienemers zijn eveneens overeenkom-
stig art 27a Aw geregeld uitgangspunt daarbij is dat de hcentienemer mets tekort behoeft te
komen, maar dat hij met zonder medewerking resp vooraf verkregen toestemming van de lecht-
hebbende kan optreden Voor meer details moeten wij verwijzen naar de auteuisrechtehjke htera-
tuur
16 Aanwijzingsbeschikkmg d d 29jum 1993, Stert 30jum 1993 Adres Vaartweg51, 1211 JE
Hilversum, tel (035) 244 653
17 Bij beschikkmg van 30 junt 1993, Stert 2 juh 1993, werden tot leden benoemd mr J de
Ruiter (tevens voorzitter), rr J [lees Ν , Bew ] van Lmgen, en C J Regoort RA
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Artikelen 17-18 (beslag)
Ook de beslagregeling van artt 17-18 WNR IS aan de Auteurswet (artt 28-29) ontleend, zodat
wy ook daarvoor naar de auteursrechtehjke hteratuur mögen verwijzen Het gaat om mgrypende
en dus effectieve handhavmgswapens in gevallen van piratenj, maar de toepassmgsmogehjkhe-
den zijn niet daartoe beperkt
In de WNR zoals die op 1 juh 1993 in werking trad is in art 17 een fout mgeslopen, die in het
kader van wetsvoorstel 22 600 hersteld zal worden Wij verwijzen naar de parlementaire geschie-
dems van art 17 WNR verderop in deze uitgave
Artikel 19 (Groepsacüe)
Eveneens een effectief rmddel tegen piratenj is de zgn groepsactie Die is in 1985 in art 29a
Auteurswet opgenomen, en art 19 WNR kent een analoge regelmg Groeps-verbods-acties kun-
nen gevoerd worden door door de minister van justitie aan te wijzen rechtspersonen met volledi-
ge rechtsbevoegdheid die ten doel hebben de behartigmg van de belangen van mtvoerende kun-
stenaars, producenten van fonogrammen of omroeporgamsaties Ingevolge w ν 23 247 komen
daar de filmproducenten bij
Aan te nemen valt dat in elk geval de NVPI aanwijzmg zal verzoeken en verkrygen, voor
zover dat met reeds geschied is Ook zonder de (overbodige^) wettelijke regelmg voerde de
NVPI voor 1 juli 1993 al tal van groepsacties Vgl byv HR 2 apnl 1993, RvdW 1993, 88
(NVPI/Snelleman), waarin mede een groepsactiebevoegdheid t b ν hcentwnemers van mtvoeren-
de kunstenaars en fonogrammenproducenten werd aangenomen ruimer dan art 19 WNR hjkt te
geven
Te zijner tijd zal de regeling van art 19 WNR, evenals die van art 29d Aw, waarschijnhjk
opgaan in een algemene regeling voor vordenngsrechten van belangenorgamsaties in meuwe arti-
kelen 305a en 305£ van boek 3 BW (wetsvoorstel 22 486)
Artikel 20 (adminntratieverphchting)
Net als art 30b Auteurswet voomet art 20 WNR in de mogehjkheid van een via mimstenele
veiordemng aan handelaren m beschermde voorwcrpen op te leggen admmistratieverphchtmg
Van de sinds 1989 in de Auteurswet voorkomende machtiging is nog geen gebruik gemaakt Er
zijn geen aanwijzingen dat binnen afzienbare termijn de regelmg ex art 30b Aw of art 20 WNR
zal worden ingevoerd
Hoofdstuk 4, artt. 21-31 WNR: bepalingen van strafrecht
Arlikelen 21-30 (strafbepahngen)
De artikelen 21-30 zijn zo letterhjk mogehjk ontleend aan de corresponderende strafbepahngen
in de Auteurswet 1912 Hierachter noemen wy telkens de pendanten m de WNR resp de Aw
21/31, 22/3la, 23/3lb, 24/32, 25/34, 26/33, 27/35c, 28/36b, 29/36a, en 30 WNR/36 Aw Wy
moeten voor commentaar verwijzen naar de auteursrechtehjke hteratuur Bij de vermeldmg, hier-
boven, van de in juli 1993 voorgestelde meuwe artikelen 15a-15d wezen wy al op de eveneens
meuw voorgestelde strafbepahng art 27a
Artikel 31 (gehetmhoudingiverphchtwg)
Artikel 31 legt een geheimhoudingsverphchting op aan een leder die betrokken is bij de uitvoe-
rmg van de WNR De bepalmg zal in de praküjk met name van belang zijn voor de medewerkers
van de in art 15 bedoelde incasso-organisatie (de Stichting SENA) en t ζ t voor de in art 15a en
art 15b bedoelde Stichtagen De pendant in de Auteurswet is art 36c Aw
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Hoofdstuk 5, artt. 32-34 WNR: toepassingscriteria
Artikel 32 (intei nationaal pnvaatrechl)
Een van de längste en tegehjk een van de meest omstreden artikelen van de WNR IS art 32
Het artikel geeft een mternationaal-pnvaatrechtelijke regeling van de in ons land beschermde
prestaties van - naast uiteraard Nederlandse en in Nedeiland gevestigde - buitenlandse uitvoeien-
de kunstenaars, fonogrammenpioducenten en omioeporgamsaties De huldige tekst geeft die
rechten, kort gezegd, aan betrokkenen uit de rechtssfei en van de bij het VvR en/of de CvG aan-
gesloten staten Als ruimhartige aanknopmgspunten woiden daarbij gehanteerd de nationahteit
resp het onderdaanschap, de plaats waar een uitvoei ing, opname of uitzendmg plaats had of waar
een fonogram vooi het eerst in het verkeei werd gebracht, vom uitvoerende kunstenaars nog de
'gewone verbhjfplaats in Nederland', en voor omroeporgamsaties nog de plaats waar het hoofd-
kantoor is gevestigd Zie nader de tekst van art 32 Ingevolge w ν 23 247 woiden de filmprodu-
centen uiteraaid op vergehjkbare wij7e toegevoegd
Art 32 was in het ooispronkehjk vooistel (OV) en is in de per 1 juli 1993 in weiking getreden
tekst evenwel ook weer met zo ruimhartig, dat prestaties van "naburen" uit alle i'JJG-hd-Staten
zondei meer bescheimd zouden zijn dus los van toetreding van de EEG-hd-Staten tot het VvR
en/of de CvG
Bovendien geldt voor het vergoedingsrecht voor secundaue openbaarmaking ex art 7 WNR
een recipiociteitsregel Als het land waarvan de fonogrammenpioducent ondeidaan is van een
Staat waar zulke vergocdmgsaanspiaken met of slechts in beperkte mate worden erkend, geldt
omgekeerd dezelfde uitsluitmg of beperkmg in Nedeiland Ook deze regeling gold volgens het
OV en geldt voor de wettekst pei 1 juli 1993 mede voor "EEG-prestaties", als de betiokken EEG-
lid-Staat zo'n beperkmg of uitsluitmg kent
Tegen dit aspect van het OV rees in de Tweede Kamer verzet De regering kwam bij NvW2
aan de geuite bezwaien tegemoct, m de bij haar geiezen overtuigmg dat het OV ten aanzien van
EG onderdanen/prestaties in stnjd met het discrimmatieverbod van art 7 EEG-Verdrag zou zijn
Zij werd daann gesteund door een bnef van EG-commissans Bangemann (opgenomen als bijlage
2 achtenn deze uitgave) Deze "onderdamghcid" schoot andeie Nederlandse pailementsleden in
het veikeerde keelgat de ooispionkehjke opvatting van de Nederlandse regenng werd minst
genomen ook zeei verdedigbaar gevonden, en de opvatting van Bangemann was maar de opvat-
ting van een functionans en met die van de hoogste instantie (dat is het Hof EG in Luxemburg)
Dit had tot gevolg dat via een amendement-Koetje-Jürgens (nr 23), de regelmg van art 32 (gios-
so modo) naar de tekst van het ooispronkehjk vooistel weid teruggedraaid
Inmiddels kwam in november 1992 (dus na de Tweede Kamei-behandeling van de WNR)
EEG-Richthjn 92/100 met betrekking tot ο m de nabunge rechten tot stand Dooi die Richthjn is
het pleit, althans per 1 juli 1994, alsnog besiecht in het voordeel van het (nadere) legermgsstand-
punt Om aanpassing aan de EEG-nchthjn zo spoedig mogehjk te beweikstelhgen is begin 1993
aan een ander (teeds ver in de parlementane molen gevorderd) wetsvooistel (nr 22 600, dat vei-
der alleen het auteursrechtehjk "repiorecht" omvat) by NvW een vooistel tot wijziging van art
32 WNR toegevoegd Hier vmdt men dus weer de EG-vnendehjke tekst van de destijds weg-
geamendeeide NvW2 bij de WNR
In w ν 23 247 wordt in een meuw hd 8 van art 32 voorzien in vergehjkbaie toepassingcntena
m b t filmpioducenten
Artikel 33 (temporale werkingssfeet)
[a] Algemeen
De WNR heeft begnjpehjkerwijs geen terugweikende kiacht in die zm dat na 1 juli 1993 vol-
gens die wet betaald zou motten woiden ovei gebruik van "naburige" piestaties dat vooi die
datum plaats had
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Serieuze discussie was daarentegen wel mogehjk over de vraag hoe oud de van voor 1 juh
1993 daterende uitvoermgen, fonogrammen en omroepprogramma's zouden mögen zijn om na
die datum beschermmg onder de WNR te knjgen De theoretische keuzemogehjkheid hep van 0
(vgl art 20 hd 2 VvR) tot oneindig
Omdat het VvR per 1 januan 1964 in werkmg getreden was en om financiele redenen wilde de
regermg aanvankehjk beschermmg van nabunge objecten die teruggmgen tot voor 1 januan 1964
uitsluiten Hiertegen rees veel kntiek buiten en in de Tweede Kamer, waarbij om de positie
genoemd werd van Elvis Presley Zijn rechtverknjgenden hadden net een succesvolle procedure
tot aan de Hoge Raad gevoerd (zie achterm deze mtgave bijlagen 5 en 6) Wat zij daar gewonnen
hadden dreigde weer verloren te gaan, omdat het wetsvoorstel aanvankelijk opnamen van voor
1964 van beschermmg uitsloot, en het bij Elvis Presley deels om oudere opnamen ging Mede in
het licht van de op handen zijnde EEG-Richthjn mzake de beschermmgsduur schrapte de rege-
nng by NvW3 die beperkmg Voor oudere uitvoermgen, fonogrammen en programma's gelden
dus de gewone duurbepalmgen van art 13 WNR Zo IS een fonogram dat voor 1 januan 1943 IS
vervaardigd niet meer onder de WNR beschermd, en verliest een fonogram ddt in de loop van
1943 is vervaardigd zijn beschermmg per 1 januan 1994, enz
[b] Werkmg na 1 juh 1993 tussen partijen die eercler contracten üoten
Tijdens de pailementaire behandehng van de WNR is vnjwel geen aandacht geschonken aan
de gevolgen van de mvoering van de wet voor bestaande tontratten 18
Niettemin is dit een belangnjke kwestie Worden zulke contracten "opengebroken" door de meu-
we WNR, met name in gevallen waann Α aan Β m algemene zm ("alle") rechten en bevoegdhe-
den toekende, maar met exphciet werd gesproken over bijv inkomsten mt secundaire openbaar-
makmg (het meuwe wettehjke recht van WNR)7
De WNR heeft met overgenomen de bepahng van art 20 hd 1 VvR dat uitdrukkehjk bepaalt
"Dit Verdrag laat onverlet rechten die in een Verdragsluitende Staat zijn verworven voor de
datum van mwerkmgtredmg van deze wet"
Zo'n expliciete bepahng treft men ook aan in art 13 lid 6 van EEG/Richthjn 92/100 (bijlage 3)
"Onvermmderd lid 3 en overeenkomstig de leden 8 en 9 laat deze richthjn voor de aanneming
ervan [d w ζ voor 19 november 1992] gesloten overeenkomsten onverlet" De daar bedoelde uit-
zondermgen slaan op de meuwe verhuur en leenrechten, waarvoor speciale regeis worden gege-
ven Voor de secundaire uitzend- en andere openbaarmakmgsrechten zullen echter de gesloten
overeenkomsten bepalend zijn
Zo'n expliciete hoofdregel ontbreekt evenwel in de WNR en ook (vooralsnog) in w ν 23 247,
dat de WNR aan de verhuur- en leen-nchthjn moet aanpassen In (overgangs-)artikel III van
laatstgenoemd wetsvoorstel wordt wel, overeenkomstig art 13 van de Richthjn, een gedetailleer-
de regelmg voor verhuur- en leenrechten gegeven, maar de hoofdregel van art 13 hd 6 ontbreekt
daar, net als in de huldige WNR Goed verdedigbaar hjkt ons dat in twijfelgevallen, waann de
concrete overeenkomst tussen partijen geen uitkomst geeft19 het systeem van art 20 VvR en art
13 hd 6 Richthjn op de WNR van toepassmg moet worden geacht
Er kan in dit verband nog op gewezen woiden dat in art 9 hd 2 van de EEG-Richthjn 91/250
mzake computerprogramma'i een vergelykbare bepahng als in de verhuur- en leenrecht-Richtiijn
is opgenomen In art II van het implementatie-wetsvoorstel 22 531 van de computerprogramma-
nchtlijn was vervolgens een overgangsbepalmg opgenomen, luidende "Artikel I [de meuwe wet-
tehjke regelmg] is ook van toepassing op [computerprogramma's] die voor 1 januan 1993 zijn
vervaaidigd, met dien verstände dat het bepaalde in artikel I [de meuwe wettehjke regelmg]
18 Vgl Spoor/Verkade, nr361
19 Daarop zijn, ι ν m het sluiten voor 1 juh 1993, ook met van toepassing de mteprctatiebepa-
Imgen van art 9, vierde en vyfde volzin WNR
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alleen van toepassing IS op handelmgen die plaatsvmden na het mwerkmgtreden van deze wet "
Na aandrang vanuit het by dat wetsontwerp meer attente parlement werd deze bepalmg door de
regering aldus uitgelegd "Zijn bijvoorbeeld in een bepaald contract, dat voor bovengenoemd tijd-
stip is gesloten, bepaalde handelmgen toegestaan waarvoor onder vigeur van de nieuwe regeling
toestemmmg van de rechthebbende is vereist, dan dienen deze afspraken ook na de mwerkmgtre-
dmg van het wetsvoorstel gerespecteerd te worden" Deze parallel ondersteunt ons evenvermeld
standpunt 20
[c] Artikel III van wv 23 247 (verhuur- en leem echt)
Dit overgangsartikel kwam hierboven al even ter sprake De nieuwe wetgevmg m b t het ver-
huur- en leenrecht laat m hd 1 van overgangsartikel III de voor 1 juh 1994 (de datum van mwer-
kmgtredmg conform EEG-Richthjn 92/100) verrichte exploitatiehandehngen buiten schot
De vanaf 1 juh 1994 zonder toestemmmg met meer toegelaten verhuur-handelmgen worden
volgens art III hd 2 toch zonder toestemmmg toegelaten - maar dan tegen een bühjke vergoedmg
- Indien de verhuurder aantoont dat hij voor 1 juh 1994 de "prestatie" [bedoeld zal zijn de lepro-
duktie] op rechtmatige wijze ter beschikkmg heeft gekregen
Een dergehjke bepalmg geldt voor de toelaatbaarheid van uitlenen tijdens de (halfjaars-)tei-
mijn na 1 juh 1994 waann los van het overgangsrecht het uitlenen verboden zou zijn
Met betrekking tot het recht op een bilhjke vergoedmg ex art 2a (meuw) WNR wordt, voor
gevallen waann uitvoerende kunstenaars hun verhuurrechten voor 1 juh 1994 zouden hebben
overgedragen, m art III hd 4 een vervaltermijn bepaald die op 31 december 1996 afloopt
Artikel 34 (Aanvullende werking art 6 162 BW)
Artikel 34 bepaalt dat de beschermmg door de WNR een beroep op art 6 162 Burgerhjk
Wetboek onverlet laat Art 6 162 (voorheen art 1401) BW betreft de "onrechtmatige daad"
Zoals eerder vermeld hadden ο a de rechtverknjgenden van Elvis Presley reeds met succes
beschermmg van fonogrammen op basis van dit artikel bevochten
Aanleiding voor het opnemen van een bepalmg als art 34 werd vanuit de Tweede Kamer aan-
vankehjk gezien in de volgens het OV beperkte terugwerkmg van de wet m b t "oude" opna
men/fonogrammen (zie hierboven bij art 33) Nadat dit punt bij art 33 was opgelost (en los daar-
van de beschermmg van Amenkaanse uitvoerende kunstenaars geen groot probleem meer leek,
wehswaar zijn de VS met by de VvR aangesloten, maar de VS zijn wel hd van de CvG en daar-
van profiteren de Amenkaanse fonogrammenproducenten en doorgaans ook door hen gecontiac
teerde uitvoerende kunstenaars), kreeg het debat over art 34 vooral een pnncipieel karakter De
Tweede-Kamerleden Jürgens en Wolffenspergei "zaagden" de regenng uitvoeng dooi over de
vraag wat zij nu wilde ten aanzien van een eventuele "negatieve reflexwerking"21 van de WNR
Het ging Wolffensperger daarbij met zo zeer om een uitspiaak van de wetgever in een bepaalde
nchting (eventuele meer beschermmg is met uitgesloten) als wel om een standpunt van de wetge-
ver hoe dan ook (eventuele meer-beschermmg is met of wel uitgesloten)
Hoewel een bepalmg (in eerstbedoelde zm) in feite te vmden is in art 21 VvR en in art 7 hd 1
CvG, stelde de regenng zieh weerbarstig op Een exphciet negatief standpunt in de WNR was
begnjpehjkerwijs (na de Elvis-Presley-^aak) moeihjk verkoopbaar in de nchtmg van met name
de rechterlyke macht Iedeieen vond immers dat de Hoge Raad juist geoordeeld had Ten aanzien
van een exphciet positief standpunt overheerste echter kennehjk de vrees dat dan via art 34-ana-
logie met het (in art 1 al tot vane'e-artiesten uitgebreide) begnp uitvoerende kunstenaars, een
parallelle beschermmg eens te gernakkehjker naar sportheden zou kunnen worden doorgetrok-
ken, wat de regenng beshst met v/enste In de parlementaire geschiedems van de WNR zijn hier-
20 In dezelfde zm Spoor/Veikade, nr 361, bij voetnoot 84 aldaar
21 Zie over dit begnp in hf t algemeen Verkade, Ongeoorloofde mededinging, 2e drak Zwolle
1986, n r l l e v
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voor diverse aanknopingspunten te vmden
De Tweede Kamer het zieh evenwel niet vermurwen Zondei een nadere uitspraak over nood-
zaak of wenselijkheid van aanvullende beschermmg te doen, werd het amendement-
Wolffensperger c s (ni 26) aangenomen Zondcr 7ich uit te spreken voor een positicve reflexwer-
king heeft de wetgever een negatieve leflexweiking uitdrukkehjk uitgesloten
Hoofdstuk 6, art. 35 WNR: wijziging van de Auteurswet 1912
Artikel 35 (wijzigingen in de Auteurswet 1912)
Het merendeel van de bij gelegenheid van de WNR dangebrachte wijzigingen in de Auteurswet
betreft terminologische aanpassingen (bij NvW2 en NvW3) aan beguppen uit de Mediawet en te
Wet op de Telecommumcatievoorzieningen Het gaat hier om wijzigingen in artikelen 12, 15, 16,
17d, 17b, 30aen47Aw
Wy gaan wel in op de via art 35 WNR doorgevoerde mhoudehjke wijzigingen in art 45a en
art 45d Auteurswet
Art 45a Auleui swet
De defimtie van "filmwerk" in art 45a Aw luidde sinds 1985 "een werk dat bestaat uit een
reeks bewegende beeiden met of zonder geluid, ongeacht de wijze van vastlegging van het werk,
indien het IS vastgelegd "
In de WNR is het woord "bewegende" geschrapt Bij MvT werd dit gemotiveerd met de
onwensehjkheid van uitsluitmg van "werken, die bestaan uit met-bewegende beeiden (bijv film-
werken waann gebruik wordt gemaakt van dia's of foto's)"
Dcze weinig overtuigende motivenng (waann zieh een cirkelredenenng ladt onderkennen)
werd adngevdllen door 1 weedc Kamerhd Wolffenspeiger die in amendement nr 19 voorstelde
het woord "bewegende" te handhaven Hoewel de staatssecretans uitcmdehjk geen bezwaar tegen
het amendement had, werd het verworpen Bij de mondelmge behandehng had staatssecretans
Kobto ovengens laten weten dat ondanks de schrapping van het woord een diashow loch nog met
een "filmweik" zal opleveien (maar "een volautomatische diaprojectie met overvloeidende beei-
den" mogebjk wel)
Artikel 45dAutew snet
Belangnjker is de wijziging in art 45d Aw Artikel 45d, dat was ingevoerd in 1985, kent een
vermoeden van overdracht van rechten aan de pioducent Het kende voorts al een wettehjke ver-
goedmgsregeling vooi vormen van exploitatie die bij de voltooung van het filmwerk nog met
bestanden of niet redelijkerwijs voor/ienbaar waien Aan art 45d is nu een nieuwe volzin toege-
voegd "De producent is aan de makers of hun rechtverknjgenden een bülijke vergoedmg vei
schuldigd voor wdeie vorm van exploitatie van het filmwerk" (onze cursivermg) Bovendien is in
een nieuwe vyfde volzin bepaald dat de vergoedingen schnftehjk overeengekomen moeten wor-
den Via de van overeenkomstige-toepassmgverklanng van art 4 WNR geldt deze regeling, te/a-
men met het vermoeden van overdiacht en de ovenge filmiecht regeis, ook voor uitvocrendc
kunstenaars
Als regel van dwingend > echt (waarvan met bij contidüt kan worden afgeweken) gaat 7o'n aan-
spiaak op een bilhjke vergoeding heel ver Zonder dat de tekst gewijzigd werd zijn m de loop van
de parlementaire behdndelmg de scherpe kantjes craf geslepen Werd bij MvA nog aangegeven
dat een "all m veigoeding" door de nieuwe tekst veihmdcid moest woiden, tijdens het Mondehng
Overleg werd bevestigd dat het ovciecnkomen van een eenmahge veigoeding wel toelaatbaar is
zolang in de contracten expliciet wordt opgenomen voor welke vormen van exploitatie deze ver-
goeding bedoeld is, terwijl de producent voor gevallen van hcrgcbiuik des^ewenst de lochten in
een keer kan afkopen en de film vcrvolgens rethtenvii] kan verhandeln!
De juistheid van de/e lezing woidt a contrario bevestigd door de in w ν 23 247 vooigestelde
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toevoeging van een nieuwe zesde volzin aan art 45d "Van het recht op een billyke vergoedmg
voor verhuur [onze curs ] kan door de maker geen afstand worden gedaan " Via de verwijzmg in
art 4 WNR zal deze regeling ook weer voor uitvoerende kunstenaars gelden Ovengens kan bly-
kens de 16e considerans van EEG-Richtlyn 92/100, waarop de nieuwe bepahng IS gebaseerd, ook
deze vergoedmg eventueel eenmalig, bij het sluiten van het contract of later, worden uitgekeerd
In de Eerste Kamer rees nog de vraag wat de verhoudmg is tussen het vergoedmgsrecht van
art 45d j° art 16c Aw (cassetteheffmg) j° art 4 WNR (en art 15 WNR, incasso-regeling) De
regenng gaf als haar memng te kennen dat dit veigoedmgsrecht voor thuiskopieen met geacht
moet worden in de overdracht van art 45d Aw begrepen te zijn Hetzelfde zou gelden voor de
vergoedmg voor secundair gebruik ex art 7 WNR
Hoofdstuk 7, artt. 36-37 WNR: slotbepalingen
Artikel 36 (inwerktngtreding)
Artikel 36 behelst een machtiging aan de Kroon om bij AMvB de datum van mwerkingtredmg
te bepalen Zoals bekend is die datum (bij KB van 29 apnl 1993, Stb 244) op 1 juli 1993
bepaald
Artikel 37 (citeertitel)
Artikel 37 vermeldt de officiele citeertitel van de wet de Wet op de nabunge rechten
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Algemene gedeelten
21.244 Regelen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fono-
grammen en omroeporganisaties en wijziging van de Auteurswet 1912 (Wet op de naburige
rechten) [Stb. 1993,178]
Li Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
De Wet op de naburige rechten wordt als volgt gewyzigd
Α In het mtitule wordt na "producenten van fonogrammen" mgevoegd of van eerste vastleggm-
gen van films
C- Considerans WNR
Alzo Wij in overwegmg genomen hebben, dat het m verband met het vooinemen toe te treden tot
het in 1961 te Rome gesloten Intemationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende
kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (Trb 1986, 182) en de in
1971 te Geneve gesloten Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen
tegen het ongeooiloofd kopieren van hun fonogrammen (Trb 1986, 183) wenselyk IS regelen te
treffen inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporganisaties en dat het voorts in verband hiermee wensehjk is de Auteurswet 1912 te wij-
zigen,
Memorie van toelichtingMvT
Inleiding
Algemeen
Het onderhavige wetsvoorstel strekt in het bijzonder tot uitwerking van het in 1961 te Rome
gesloten Intemationaal Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten
van fonogrammen en omroeporganisaties (Trb 1986, 182) Voorts wordt met dit wetsvoorstel
beoogd uitvoermg te geven aan de in 1971 te Geneve gesloten Overeenkomst ter bescherming
van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen (Trb
1986, 183)
Bij bnef van 3 maart 1986 (Kamerstukken 11, 1985-1986, 19 435, m 1) hebben de Ministers
van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, namens de regermg te kennen gegeven
dat de toetreding door Nederland tot het bovengenoemde Veidiag van Rome zal worden bevor-
derd Een voorstel van njkswet houdende goedkeurmg van dit Verdrag is thans bij de Eerste
Kamer aanhangig (Kamerstukken 1, 1988-1989, 20 012)/(R 1330, nr 235) [zie hierna VvR, bew ]
De vooi genomen toetreding leidt er toe dat de m het Verdrag aan uitvoeiende kunstenaars, fono-
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grammenproducenten en omroeporgamsaties toegekende rechten nader uitgewerkt dienen te wor-
den in nationale regelgevmg Hetzelfde geldt voor de voorbehouden die door Nederland bvj de
bekrachtiging van het Verdrag zullen worden gemaakt en die zyn verwoord m artikel 2 van het
goedkeunngs-wetsvoorstel Aan het besluit tot toetredmg van voornoemd verdrag IS een lange
geschiedems vooraf gegaan die kort weergegeven op het volgende neerkomt
Aanvankehjk heeft de Nederlandse regenng zieh op het standpunt gesteld dat toetredmg tot het
Verdrag van Rome niet aangewezen was Overwogen werd dat van toetredmg ernstige financiele
gevolgen voor het omroepbudget en in verband daaimee verhoging van de omroepbydrage
gevreesd moesten worden Een ander argument was dat een groot gedeelte van de te ontvangen
gelden naar buitenlandse rechthebbenden /ou wegvloeien, aangezien de Nederlandse muziekim-
port groter is dan de -export Op grond van deze overwegmgen besloten in 1982 de toenmahge
Ministers van Justrtie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur tot de voorbereidmg van een
wetsvoorstel dat alleen bepaalde nabunge rechten zou toekennen aan mtvoerende kunstenaars en
fonogrammenproducenten Tevens werd besloten tot de toetredmg tot de Overeenkomst van
Geneve ter beschermmg van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieien van
hun tonogrammen
Het in 1984 door de mterdepartementale werkgroep piratenj uitgebrachte mtenmrapport mza-
ke piratenj van auteursrechtelijk beschermde werken maakte meldmg van het feit dat de
Nederlandse Omroep Stichtag (NOS) in een schnftehjke enquete te kennen had gegeven dat het
in verband met de in de toekomst mogehjke zogenaamde merchandismgsacüviteiten met
omroepprogramma's van groot belang is om aan omroeporgamsaties nabunge rechten toe te ken-
nen
In datzelfde jaar werd bij de behandelmg van het wetsvoorstel houdende aanpassing van de
Auteurswet 1912 aan de Akte van Panjs van de Berner Conventie door verschillende Tweede
Kamerieden gemformeerd naar de stand van zaken ten aanzien van het Verdrag van Rome
Naar aanleidmg hiervan werd door de Minister van Justitie de toezeggmg gedaan om met de
Minister van Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur de mogehjke omvang van de aan toetredmg
tot het Verdrag van Rome verbonden financiele gevolgen te begroten Tevens werd toegezegd
om een nader gezamenlyk standpunt aan de Tweede Kamer kenbaar te maken
Aan een en ander is uitvoenng gegeven m de hierboven genoemde bnef van 3 maart 1986 In
deze bnef worden onder meer de resultaten weergegeven van de hoorzittingen, die ter voorberei-
dmg van het regermgsstandpunt in 1985 met een groot aantal orgdmsaties hebben plaatsgevon-
den De/e hoorzittingen leverden onder meer de volgende gegevens op
Naar het oordeel van de gehoorde orgamsaties van rechthebbenden kan de totale opbrengst
van de aan de rechthebbenden verschuldigde vergoedmgen worden geschat op een bedrag van
ongeveer 12 miljoen gülden per jaar, welk bedrag na ongeveer 10 jaren bereikt zal worden
- De financiele gevolgen voor de omroep zullen naar verwachtmg voorlopig met afwijken van
het bedrag dat thans reeds op vrijwilhge basis wordt betaald aan de Nederlandse Veremging van
Producenten en Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers (NVPI) voor het gebruik van fono-
grammen door de omroep (600 000 gülden per jaar, oplopend in tien jaren tot 1 min gülden)
- Door de vertegenwoordigers van de gehoorde orgamsaties werd een onderscheid gemaakt
tussen de opbrengst die het gevolg zou kunnen zyn van toetredmg tot het Verdrag en de
opbrengst die het gevolg zou kunnen zijn van hetgeen naast het bepaalde in het Veidrag aan
secundaire rechten met betrekkmg tot beelddragers zou moeten worden toegekend in de nationale
regermg Deze bedragen zijn respectievehjk ongeveer 8 miljoen gülden en 4 miljoen gülden
Het bedrag van 8 miljoen gülden werd dooi de vertegenwoordigers van de --echthebbenden als
volgt nader onderverdeeld
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Omroepen f 1 000 000
Lokale omroep en bijvoorbeeld concertzender f 200 000
Zieken-, bejaarden-, kerkomroepen f 100 000
Kabelmtzendingen van buitenlandse omroepprogramma's f 100 000
Abonnce-TV en abonnee-radio f 1 300 000
Achtergrondmuziek in wmkelcentia, atehers,
fabneken, werkplaatsen, vhegvelden f 1 750 000
Horeca, discotlieken f 1 750 000
Sportveldcn, tentoonstelhngen en andere evenementen
en manifestaties, vhegtuigen f 1 500 000
PTT-hitlme f 200 000
Bij de hierboven genoemde bedragen moet worden aangetekend dat het hier alleen gaat om
schattingen, hctgeen nog te meer klemt nu in artikel 33 [oud 32] van het wetsvoorstel een beper-
kmg in de tijd IS opgenomen De hoogte van de vergoedingen die dooi de verschillende catego-
neen betalingsphchtingen zullen moeten worden voldaan, zal in begmsel in contiactuele onder-
handelmgen tussen (orgamsaties van) lechthebbenden en gebruikers worden vastgesteld
- Het peicentage van de opbrengst, dat aan buitenlandse rechthebbenden toekomt, wordt
geschat tussen de 50% en 80% Vertegenwoordigei s van rechthebbenden hebben evenwel erop
gewezen dat er naar hun stelhge verwachting overeenkomsten met buitenlandse orgamsaties van
rechthebbenden zullen worden gesloten, die er toe zullen leiden dat het giootste deel van de aan
buitenlandse rechthebbenden toekomende vergoedingen in Nedeiland kan blijven
Op basis van dit onderzoek en de resultaten van de hoorzittmgen heeft de regering het aanvan-
kehjk met betrekking tot de toetieding tot het Verdrag van Rome mgenomen standpunt herzien
Hierdan ligt de overweging ten giondslag dat noch het in het verleden met betiekking tot de
omioep aangevoerde argument van financiele aard noch de tijdens de hoorzittmgen door de
gebruikers geuite bezwaren van zodamg gewicht zijn dat het oorspronkehjke standpunt gehand-
haafd moet blijven Daarnaast kunnen als argumenten voor de toetredmg in het bijzonder worden
genoemd
- Toetredmg houdt een erkenning in van het creatieve element van herscheppende kunstuitm-
gen en verdient ook uit cultuurpohtieke overwegingen aanbevehng
- De toekenning van exclusieve lechten voimt een wapen tei bestnjding van piratenj
- Nederlandse rechthebbenden knjgen op mternationaal niveau een gehjkwaardige bescher-
ming van hun prestaties
Tenemde de financiele gevolgen van de toetieding lot het Verdrag van Rome emgszms te
beperken, zullen bij de toetieding tot het Verdrag twee voorbehouden worden gemaakt die nader
zijn uitgewerkt in het ondeihavige wetsvoorstel (artikel 32 [oud 31])
Het eerste voorbehoud houdt in dat de vergoeding voor het zgn secundaire gebruik van een
voor commerciele docleinden uitgebracht f onogram (artikel 7 [oud 6] van het wetsvooistel) met
verschuldigd is voor een fonogram waarvan de producent geen ondeidaan is van een Staat die
paitij is bij het Verdrag
Het tweede vooibehoud komt eiop neer dat een fonogiam waarvan de producent onderdaan is
van dan wel rechtspersoon is naai het recht van een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome
in Nedeiland slechts beschermd wordt in de mate waann ronogrammen van Nedeilandse produ-
centen in dat land woiden beschermd
Voorts worden de financiele gevolgen beperkt dooi de werking van artikel 33 [oud 32]
Ten slotte zi) nog opgemerkt dat andere Europese landen, waaronder Denemarken, Duitsland,
Groot-Bnttannie, Itahe, Luxemburg, Zweden en onlangs in 1985 Franknjk, Nedeiland zyn voor-
gegaan bij de toetieding tot hei Verdrag van Rome
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Achtergrond van het wetsvoorstel
In navolging van het Verdrag van Rome kent het onderhavige wetsvoorstel exclusieve rechten
toe aan uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporgamsaties De rechten
worden wel "nabunge rechten" of "aan het auteursrecht grenzende rechten" genoemd Met deze
terminologie wordt beoogd tot uitdrukkmg te brengen dat deze rechten geen onderdeel uitmaken
van het auteursrecht, maar daaraan wel verwant zijn De nabunge rechten beschermen met zoals
het auteursrecht een creatieve schepping van een maker, maar prestaties van andere aard, die
samenhang vertonen met de door het auteursrecht beschermde hteraire of kunstzmmge scheppm-
gen Het gaat byvoorbeeld met om de compomst van een hed, maar om de zanger
De totstandkommgsgeschiedems van het Verdiag van Rome geeft aan dat de nabunge rechten
hun oorsprong vinden in uitvmdingen zoals de radio, het fonogram, de film, en de televisie,
welke het mogehjk maakten de prestaties van uitvoerende kunstenaars vast te leggen en op grote
schaal te verveelvoudigen dlsmede in brede knng openbaar te maken De prestatie van de uitvoe-
rend kunstenaar verloor met de introductie van het fonogram en de film zijn "vluchtige" karakter,
zij kan immers nu worden vastgelegd In de loop der jaren zijn met alleen de opnametechmeken
steeds meer geperfectioneeid maar IS er ook een grote vaneteit in dragers ontstaan (grammofoon-
plaat, cassetteband, compact disc)
Deze technische ontwikkelmgen vormden een bedreigmg voor de werkgelegenheid van de uit-
voerend kunstenaar aangezien de mogehjkheid om zijn prestatie op een fonogram vast te leggen
de behoefte aan hve-optreden deed verminderen Niet alleen de uitvoerend kunstenaar maar ook
de fonogrammenproducent kreeg door deze technische ontwikkelmgen meer behoefte aan
bescherming van zijn produkt Zo maken omroeporgamsaties op grote schaal gebruik van fono-
grammen ten behoeve van hun uitzendmgen Daarnaast kreeg het pubhek de beschikking over
steeds meer geperfectioneerde opnameapparatuur, waardoor het mogehjk werd van een fonogram
een kwahtatief uitstekende kopie te maken zonder veel kosten Door deze ontwikkelmgen kreeg
de fonogrammenproducent de behoefte aan zeggenschap over het verveelvoudigen van zijn pro-
dukt en aan een vergoedmg voot het gebruik daarvan voor omroepdoelemden en andere vormen
van openbaarmakmg
De technologische evolutie deed ook by de omroeporgamsaties de behoefte ontstaan aan
bescherming Immers de totstandkommg van een omroepuitzending vergt grote mvestenngen van
artistieke, technische en financiele aard Het zou onrechtvaardig zijn mdien derden, soms coneur-
renten, vnjelyk daarvan zouden kunnen profiteren
De hierboven geschetste technische ontwikkelmgen met hun verstrekkende gevolgen voor in
de eerste plaats de uitvoerende kunstenaar vormen de achtergrond van de totstandkommg van het
Verdrag van Rome Ovengens is aan de ontwikkelmg van deze technische noviteiten sedert de
totstandkommg van het Verdrdg in 1961 geen einde gekomen De mtroductie van digitale opna-
metechmeken en het gebruik van de "kabel" voor de doorgifte van omroepprogramma's zijn daar-
van sprekende voorbeelden Ovengens belet het Verdrag van Rome met met deze technische ont-
wikkelmgen rekemng te houden, zoals in het onderhavige wetsvoorstel is gebeurd
Bij gebreke van een exclusief recht kunnen de dne door het Verdrag van Rome beschermde
categoneen thans een zekere bescherming van hun prestaties slechts bewerkstelligen door middel
van contractuele afspraken dan wel via de weg van een actie uit onrechtmatige daad
Het spreekt evenwel voor 7ich dat een bescherming m de vorm van een uitsluitend recht meei
rechts7ekerheid en waarborgen biedt aan de betrokkenen Exphciete regeling van hun lechtsposi-
tie voorkomt onduidelijkheid over de mhoud en omvang daarvan Een exclusief recht vormt ook
een betere basis voor contractuele onderhandelmgen en 7al de onderhandehngspositie van betrok-
kenen versterken Eveneens zal het bestnjden van ongeautonseerde handehngen met betrekking
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tot een prestatie effectiever kunnen geschieden Indien een beroep kan worden gedaan op een
exclusief recht
Niet alleen de huldige, in vele opzichten gebrekkige, rechtsbeschermmg van de hierboven
genoemde categoneen rechtvaaidigt de totstandkoming van een specifieke wettehjke regelmg ter-
zake Ook de snelle, baanbrekende, ontwikkelmgen op het terrein van audio-visuele opnametech-
nieken, waarvan het gebn.uk in steeds meer huishoudens mgang heeft gevonden en waarmee het
vastleggen van de prestaties van de hierboven genoemde categoneen zonder noemenswaardig
kwahteitsverhes kan geschieden, nopen tot wettehjke regelmg van de rechtspositie van uitvoe-
rende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporgamsaties, tenemde hun bescher-
mmgswaardige prestaties te beschermen tegen ongeautonseerde handehngen Längs deze weg
kunnen ook de steeds gioter wordende economische belangen van deze categoneen worden vei-
hg gesteld
Körte weergave van de inhoud van het wetsvoorstel
Vooropgesteld dient te worden dat het Verdrag van Rome een mmimum niveau van beschermmg
introduceert, waaraan de partijen bij het Verdrag in leder geval moeten voldoen Zij hebben even-
wel de vnjheid om de m het Verdrag voorziene beschermmgsomvang uit te breiden In het onder-
havige wetsvoorstel wordt aan de rechthebbenden een hoger niveau van beschermmg toegekend
De technische ontwikkelmgen, die zieh sedert de totstandkoming van het Verdrag in 1961 heb-
ben voorgedaan, nopen naar ons ooideel hiertoe
Het aan uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporgamsaties toekomen-
de uitsluitende recht zou immers van weinig betekems zyn, Indien met de, voor hen zeer belang-
njke, nieuwe techmeken van reproduktie en verspreidmg geen rekemng zou woiden gehouden
Bij de totstandkoming van het Verdi ag was dit veelal nog met mogehjk omdat vele van deze
techmeken toen nog in de kmderschoenen standen Zo worden in het Verdrag van Rome geen
rechten gecreeerd ten aanzien van de openbaarmaking door middel van kabeldoorgifte
Voorts IS bij de totstandkoming van het Veidrag de regeling van andere aspecten van het
niveau van beschermmg weloverwogen oveigelaten aan de nationale wetgever Een voorbeeld
hiervan vormt de rechtspositie van de fonogrammenproducent Volgens artikel 10 van het
Verdrag heeft hy het uitsluitend recht om de directe of indirecte leproduktie van zijn fonogram-
men te verbieden of toe te staan Het Verdrag voorziet met in de bevoegdheid van de fonogiam-
menproducent om het in het verkeer brengen van zijn fonogrammen, zonder zijn toestemmmg, te
verbieden In het ondeihavige wetsvoorstel woidt deze bevoegdheid wel toegekend aan de fono-
grammenproducent
Bij de formulermg van het aan de verschillende categoneen rechthebbenden toekomende uitslui-
tende recht is als mtgangspunt gehanteeid dat voor zover mogehjk aan hen dezelfde bevoegdhe-
den moeten worden toegekend In grote lijnen houden deze bevoegdheden in dat de rechthebben-
den met uitsluitmg van anderen zeggenschap hebben ovei het reproduceren, het in het veikeer
brengen en het anderszms openbaar iraken van hun prestaties In contractuele onderhandehngen
tussen rechthebbenden en betalmgsphchtigen zal de hoogte van een voor een bepaald gebruik
verschuldigde vergoedmg moeten worden vastgesteld Het wetsvoorstel bevat een aantal beper-
kmgen op het uitsluitend recht, die overeenstemmen met de in de Auteurswet 1912 voorziene
beperkingen
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Evenals hct auteursrecht gaan de nabunge rechten over bij erfopvolging en zyn zij vatbaar voor
gehele of gedeeltehjke overdracht
De in het wetsvoorstel voorziene mogehjkheden tot handhaving van het uitsluitend recht 7ijn
ontleend aan de Auteurswet 1912 Daarbij IS ook rekenmg gehouden met de wijzigmg die de
laatstgenoemde wet ondergaat in verband met het wetsvoorstel houdende wijzigmg van de
Auteurswet 1912 in verband met de bestnjding van piratenj van auteursrechtelijk beschennde
werken (Kamerstukken I, 1988-1989, 19 921, nr 67) Zo knjgt de rechthebbende in aansluiting
bij het auteursrecht de mogehjkheid om naast schadevergoedmg afdracht van de genoten winst te
vorderen Ook de in de Auteurswet 1912 voorziene bijzondere beslagregehng (artikel 28) is in
het voorhggende wetsvoorstel overgenomen
Naast civielrechtehjke middelen bevat het wetsvoorstel ook een aantal strafrechtehjke sancties
Deze strafbepalmgen sluiten aan bij overeenkomstige bepahngen uit de Auteurswet 1912
Ten aanzien van de toepassehjkheid van de onderhavige regeling formuleert het wetsvoorstel een
aantal cnteria waaraan moet worden voldaan om voor beschermmg op grond van deze wet in
aanmerking te komen Deze cnteria zijn ontleend aan het Verdrag van Rome (artikelen 4, 5 en 6)
Naast een regeling van de nabunge rechten voorziet het onderhavige wetsvoorstel ook in een
wijzigmg van twee artikelen uit de Auteurswet 1912 (artikelen 45a en 45d) Deze artikelen
maken onderdeel uit van Hoofdstuk V van de Auteurswet 1912, waann bijzondere bepahngen
betreffende filmwerken zijn opgenomen Deze bijzondere bepahngen worden in het wetsvoorstel
van overeenkomstige toepassing verklaard op de uitvoermg van een uitvoerend kunstenaar die
bestemd is als bijdrage voor de totstandkoming van een filmwerk als omschreven in Hoofdstuk V
van de Auteurswet 1912 [ ]
Deregulering
I Algemeen
Het wetsvoorstel strekt tot implementatie van het in 1961 te Rome gesloten Internationaal
Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, produtenten van fonogrammen en
omroeporganisaties (Trb 1986, 182) Bij bnef van 3 maart 1986 heeft de regenng te kennen
gegeven dat de toetredmg dooi Nederland tot dit Verdrag zal worden bevordeid Het wetsvoor-
stel strekt er toe om overeenkomstig voornoemd Verdrag exclusieve lechten te creeren ten behoe-
ve van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties Verwezen zij
naar het algemeen gedeelte van de MvT
Voorts beoogt het wetsvoorstel uitvoermg te geven aan de in 1971 te Geneve gesloten overeen-
komst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van
hun fonogrammen
II Doelstellingen van de regeling
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt beoogd exclusieve rechten te creeren ten aanzien van
dne categoneen rechthebbenden, te weten uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en
omroeporganisaties Aldus wordt een adequate bescherming geboden voor de prestaties van deze
rechthebbenden Nederland voldoet hiermee aan de eisen die in de hierboven genoemde
Verdragen van Rome en Geneve worden gesteld
III Normstelling, delegatie, bestuursinstrumenten en de met de uitvoering gemoeide
bestuurlijke lasten
Het tweede hd van artikel 15 [oud 14J bevat een delegatiebepahng, die mhoudt dat omtrent het
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toezicht op de met de mcasso belaste rechtspersoon nadere regeis worden gesteld bij algemene
maatregel van bestuur Het betreft hier onder meer de salanenng van de met het toezicht belaste
regenngscommissans
Naar verwachtmg zal de toepassing van de in het wetsvoorstel voorziene strafrechtehjke bepa-
lingen met tot personele consequenties behoeven te leiden
IV Handhaving, werkdruk bestuurlijk en Justitieel apparaat en rechtsbescherming
Handhaving van de in dit wetsvoorstel voorziene exclusieve rechten IS mogelyk via civielrechte-
lyke procedures, zoals een verbodsactie, een actie tot schadevergoeding en tot afdracht van de
winst dan wel de mogehjkheid tot beslagleggmg Daarnaast is handhavmg mogehjk via verschil-
lende stiafbepalmgen
Naar verwachtmg zal de onderhavige regelgevmg - wellicht tydelijk - leiden tot emge toenemmg
van de werklast van de rechterhjke macht en het openbaar mimstene In dit verband kan worden
opgemerkt dat duidehjkheid omtrent de mhoud van het exclusieve recht, hetgeen met dit wets-
voorstel wordt beoogd, er toe bijdraagt dat het aantal procedures gering zal zyn Ook het feit dat
er slechts een mcasso-orgamsatie zal zyn, zal een gunstige mvloed hebben op het aantal procedu-
res Voorts kan de preventieve werkmg, die van de stiafrechtehjke bepalmgen uitgaat, van
mvloed zijn op de werklast
V Gevolgen voor de sociaal-econoraische ontwikkeling en voor bedrijfsleven, burgers en
non-proflt-instellingen
Voor de in dit wetsvoorstel beschermde categoneen rechthebbenden is het van groot belang dat
zij hun prestaties op adequate wijze beschermd weten en dat zij voor een bepaald gebruik daar-
van recht hebben op een bilhjke vergoeding Een en ander zal de contmuiteit van dergehjke pres-
taties beter waarborgen, doordat men bereid is tot mvestermgen van geld en arbeid op dit terrem
Daartegenover Staat dat misbruik van deze beschermde prestaties zal afhemen mdien men beseft
dat er een effectief sanctieapparaat aanwezig is
Voor de gebruikers van de beschermde prebtaties (bijvoorbeeld horecagelegenheden) betekent
het onderhavige wetsvoorstel dat voor bepaalde vormen van gebruik een vergoeding zal moeten
worden betaald, hetgeen voor hen een extra kostenpost zal vormen Dit geldt in het bijzonder
voor het gebruik bedoeld in aitikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel In het kader van de onderhan-
delmgen over deze vergoedmgen zou de mogehjkheid aan de orde kunnen worden gesteld om de
hoogte van de taneven geleidehjk op te bouwen Opgemerkt zy nog dat artikel 33 [oud 32] van
het wetsvoorstel leidt tot een beperkmg van de fmanciele gevolgen voor de gebruikers
VI Varianten
Varianten zijn met mogehjk aangezien het eerdergenoemde Verdrag de mhoud van het onderha-
vige wetsvoorstel in grote hjnen bepaalt
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vv Voorlopig verslag
Algemeen
De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelhng kenmsgenomen van het voorhggende
wetsvoorstel Het verheugde deze leden, dat na de recente parlementaire behandehng van de
goedkeurmgsvoorstellen van het Verdrag van Rome 1961 en de Overeenkomst van Geneve 1971
nu de wettelijke uitwerking hiervan reeds aan de orde kan zijn Zoals zij bij de behandehng van
genoemde voorstellen uiteen hadden gezet, kunnen de doelstellmgen van de toekennmg van
nabunge rechten op hun mstemmmg rekenen Zij verwezen kortheidshalve naar hun bijdrage ter-
zake Aangezien het wetsvoorstel mzake het thuis kopieren het einde van de parlementaire behan-
dehng hjkt te naderen, achtten de leden van de CDA-fractie een voortvarende behandehng van
het voorhggende wetsvoorstel gewenst
De aan het woord zijnde leden hadden er kenms van genomen, dat een groot deel van het wets-
voorstel in zijn formulenngen verwantschap en gehjkems vertoonde met (delen van) de
Auteurswet Dit gold bijvoorbeeld de recent behandelde wyzigmgen van de Auteurswet 1912 in
verband met de piraterijbestnjdmg Zij onderschreven het belang van de analogie tussen de nabu-
nge rechten en de auteursrechten voor de betrokken rechthebbenden Op een enkel onderdeel
hadden zij de analogie gemist Zij kwamen daar nog over te spreken
De leden van de CDA-fractie wezen er op, dat producenten van informatie - zoals mtgevers - een
wettelijke bescherming van hun prestaties nog moeten ontberen Zij wezen op het rapport van de
Veremging voor Auteursrecht over het zogenaamde uitgeversrecht Is, zo vroegen deze leden, de
regermg voornemens een wettelijke regeling ten behoeve van uitgevers en aansluitend op de
nabunge rechten te bevorderen7
Tenslotte vroegen de aan het woord zijnde leden of betrokkenen geraadpleegd zijn over het voor-
hggende wetsvoorstel en zo ja, welke hun reacties waren
De leden van de PvdA-fractie hadden overwegend mstemmend kenms genomen van het wets-
voorstel mzake de nabunge rechten Zij gaven als hun mening weer dat het wetsvoorstel eigenhjk
veel te lang op zieh had laten wachten maar meenden dat het thans voorhggende ontwerp, wel-
hcht daardoor, globaal gesproken een zorgvuldige afweging bevat van allerlei ter zake doende
belangen, zoals deze ook door verschillende orgamsaties aan de Kamer kenbaar zijn gemaakt
Zy nodigden de minister uit daarby ook aandacht te besteden aan de positie van uitgevers
Welhcht wäre het mogehjk daarbij ook reeds kort Stil te staan bij de recentehjk versehenen dis-
sertatie van Ρ Β Hugenholtz ("Auteursrecht op informatie", Deventer, 1989) voor zover dit
althans met zou leiden tot vertragmg van de parlcmentdire behandehng
De financiele gevolgen van het wetsvoorstel worden geschat op 12 miljoen gülden In hoeverre
is er gevaai dat dit bedrag hoger zal uitvallen, vroegen de leden van de fractie van de PvdA Zijn
er gegevens bekend uit andere landen7 Is het wetsvoorstel op emgerlei wijze een bedreigmg voor
uitzending van concerten van Nederlandse orkesten, van Nederlandse operavoorstelhngen, etc ?
De leden van de VVD-fractie namen met mstemmmg kennis van het wetsvoorstel inzake
bescherming van uitvoercnde kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties
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en wyziging van de auteurswet 1912 Deze leden waren verheugd dat nu emdehjk uitwerking
wordt gegeven van het in 1961 te Rome gesloten Internationaal Verdrag dienaangaande
De leden van de D66-fiactie waren zeer verheugd over de lndiemng van het ondeihavige wets
voorstel Reeds vele jaren hadden zij aangedrongen op ratificatie van de verdragen van Rome en
Geneve op dit gebied en de daarmee verband houdende mvoenng van een nationale beschermmg
van uitvoerende kunstenaars, pioducenten van fonogrammen en omioeporgamsaties, als neerge-
legd in het onderhavige wetsvoorstel Wat deze leden betreft had het wetsvoorstel vele jaren eer
der moeten komen Verheugd waren deze leden ook over het feit dat het wetsvoorstel op vele
punten uitgaat boven de mmimumbescherming, die de genoemde verdragen van Rome en
Geneve voorschnjven Zo worden in het ontwerp ook aan de uitvoerende kunstenaars middelen
verschaft om op te treden tegen platen- of videopnatenj aan hen worden ook rechten verleend
met betrekking tot het reproduceren van een opname van hun uitvoermg en met betrekking tot het
in het verkeer brengen van een opname of van reprodukties daaivan (artikel 2, eerste lid sub b en
c) Ook ten aanzien van filmwerken knjgen de kunstenaars rechten (artikel 4 [oud 3]) Tenslotte
worden aan hen morele rechten toegekend (artikel 5 [oud 4]) Ook de duur van de rechten van de
dne groepen rechthebbenden stijgt aanzienhjk uit boven het verdragsmimmum deze IS gesteld
op 50 jaar (artikel 12 [oud 11]) Van groot belang is tenslotte artikel 33 [oud 32] dat andeis dan
de verdragen, de werkmgssfeer van de meuwe rechten verruimt
Sceptisch standen deze leden tegenover de bedragen, die gemoeid zouden zrjn met de meuwe
aanspraken en die zijn genoemd op blz 2-3 van de MvT [zie hierboven pp 20-21] De mtkomst
van onderhandehngen op dit punt valt in werkehjkheid met te voorzien Deze doet er ook pnnci-
pieel met toe De redenen voor toekennmg van de rechten kunnen slechts gelegen zijn in de
gerechtvaardigheid van de aanspraken Gelukkig noemt de MvT op blz 3 [zie hierboven ρ 21]
deze ook nog, zij het ten onrechte als "argumenten daarnaast"
Middemn deze bevreemdende passages van de MvT ovei de financiele gevolgen van de meu-
we rechten körnende volgende zmnen voor "Het percentage van de opbrengst, dat aan buiten-
landse rechthebbenden toekomt, wordt geschat tussen de 50% en 80% Vertegenwoordigers van
rechthebbenden hebben evenwel erop gewezen dat er naai hun stellige verwachting overeenkom-
sten met buitenlandse orgamsaties van rechthebbenden zullen worden gesloten, die ei toe leiden
dat het grootste deel van de aan buitenlandse rechthebbenden toekomende vergoedmgen in
Nedeiland kan bhjven" Lazen deze leden de tekst juist als zij er uit afleidden dat de regeimg het
heel erg zou vmden als 50% tot 80% van de te innen gelden mdeidaad naai de echte rechthebben-
den in het buitenland zou gaan7 Begrepen zij het goed, dat de regering hier graag een stokje vooi
gestoken zou zien, in de vorm van overeenkomsten te sluiten dooi Nedeilandse orgamsaties van
rechthebbenden, die er zelf ook grotehjks zijde bij zouden spinnen als zij de geinde 50% tot 80%
met zouden behoeven af te dragen aan de buitenlandse lechthebbenden, maar in eigen zak zouden
kunnen steken1? Is de regenng werkehjk voorstander van een dergelyke oveihevelmg van mkom-
sten van buitenlandse rechthebbenden en daarmee van Sabotage van de nu juist te ratificieien ver-
dragen van Rome en Geneve''
Deze leden konden geheel instemmen met wat de regering op blz 4 van de MvT [zie hierbo-
ven ρ 22] schnjft Deze meuwe rechten maken geen deel uit van het auteursrecht, zij zijn daar-
aan slechts verwant "De nabunge ^echten beschermen met zoals het auteuisrecht een creatieve
scheppmg van een maker, maai piestaties van andeie aard ( )"
Inderdaad gaat het - althans bij producenten van fonogrammen en bij omroeporgamsaties - met
om beschermmg van een artistieKe prcstatie, maar om beschermmg van een industiiele en organi-
satorische prestatie en van in/estenngen Alleen bij uitvoerende kunstenaars is sprake van een
artistieke prestatie Hierop zou hun dan ook een echt auteursiecht dienen toe te komen, maar deze
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leden zagen in dat dit laatste standpunt - met name internationaal - een gepasseerd Station mag
heten en drangen met verder aan
[ 3
De leden van de SGP-fractie hadden met belangstellmg kenms genomen van het wetsvoorstel,
dat strekt ter nadere ujtwerkmg van de in het Verdrag van Rome toegekende rechten in de natio-
nale regelgevmg, mdien en zodra het Verdrag zal zijn goedgekeurd
De leden van genoemde fractie konden zieh de mtwerkmg van het Verdrag in nationale regel-
gevmg nog het meest voorstellen wat betreft de uitvoerende kunstenaars omdat zy relatief nog
het dichtst bij de auteurs staan Zij meenden echter dat zelfs ook wat deze categone (toekomsti-
ge) rechthebbenden betreft duidehjk Vdstgehouden dient te worden aan de regel dat een uitvoe-
rende kunstenaar geen auteur IS en zijn vertolkmg geen werk in de zin van drtikel 10 tweede hd 2,
Auteurswet is Zy vroegen of de regenng dit standpunt onderschnjft en of zy van mening is dat
het karakter van de by het onderhavige wetsvoorstel toegekende rechten in overeenstemmmg kan
worden geoordeeld met dit standpunt Met het oog op het feit dat het onderhavige wetsvoorstel
zieh ook uitstrekt tot de producenten van fonogrammen en omroeporganisaties en het feit dat de
Wet van 30 mei 1985 (Stb 307) betrekking heeft op de producenten van filmwerken, stelden
deze leden de vraag of de regering overweegt een Studie te laten verrichten naar de positie van de
uitgever van mformatie in de vorm van cijfers en letters
De leden van de GPV-fractie standen positief tegenover het voorstel exclusieve rechten toe te
kennen aan uitvoerende kunstenaars Ook voor de uitbrciding van deze rechten tot fonogrammen-
producenten en omroeporganisaties waren volgens deze leden goede argumenten aan te voeren
Dit nep bij hen echter wel de vraag op waar de grens hgt voor het toekennen van exdusieve rech-
ten Deze vraag speelt al een rol bij de defimering van het begnp "uitvoerend kunstenaar", maar
de uitbreidmg van de bescherrmng tot bepaalde producenten doet de vraag njzen naar de recht-
vaardigingsgrond voor beperking tot producenten van fonogrammen (en eerder van films)
Noopt deze uitbreidmg er met toe na te denken over een veiderc toekenning van exclusieve
rechten aan andere categoneen van producenten en mtgevers7 Bestaat met het gevaar dat op deze
wyze een steeds groter deel van het mdatschappehjk leven beheerst wordt door wetgevmg van de
overheid;
De leden zouden het op pnjs stellen nader geinformeerd te worden over de positie van de
omroeporganisaties bij het overwegen van wetgeving inzdke nabunge rechten Welke ontwikke-
1mg heeft zieh terzake bij de omroeporganisaties voorgedaan' Welke positieve en negatieve
gevolgen kan dit wetsvoorstel voor de omroeporganisaties hebben1?
In dit verband vroegen zij aandacht voor de mogehjke gevolgen van dit wetsvoorstel voor de
lokale en regionale omroepen Moet met worden verwacht dat de gevolgen voor deze omroepen
hoofd7akehjk negatief zullen zrjn9
Hetzelfde geldt voor orgamsaties die - al dan met als omroeporgamsatie - specifiek werkzaam
zijn voor zieken en gehandicapten Deze leden zouden het betreuren indien als gevolg van de tot-
standkommg van de7e wet dit werk extra zou worden bemoeihjkt Verdient het geen aanbevehng
een wettehjke regehng te treffen vergehjkbaar met die voor blmdenbibhotheken in de Auteurswef
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MvA Memorie van Antwoord
De leden van de CDA-fractic wezen eiop dat pioducenten van informatie zoals uitgevers - een
wettehjke bescherming van hun prestaties nog moeten ontberen Zij wezen op het lappoit van de
Veremging voor Auteui brecht ovei het zogcnaamde uitgeveisrecht Zij vroegen of het voornemen
bestaat een wettelijke regeling ten behoeve van uitgeveis, aansluitend op de nabungc rechten, te
bevorderen
Het lapport van de Veienigmg vooi Auteuisrecht ovei het mtgcveisiecht is ons bekend Thans
vmdt tussen een dantal vcrtegenwoordigers van de Komnklijke Nedeilandse Uitgevcisbond en
ambtenaien van het Mimstene van Justitie een gedachlcnwisseling plaats over de vraag of het
aangewezen is om ten behoeve van de uitgevei een nabung recht te cieeien en zo ja, welke
inhoud aan dit meuwe nabunge lecht moet woiden gegeven Ovengens kan niet gesteld woiden
dat uitgeveib hun piestaties in het geheel niet kunnen beschetmen Vooizovei hun prestaties wer-
ken /ljn in de zin van het auteurbiecht kan längs deze weg bescheiming gevonden worden
Daarnaabt kan ook längs tontiactuele weg (bijvooibeeld door oveidratht van het auteuisrecht)
bescheiming geredhscerd worden
De leden van de CDA-fiactie vioegen of betrokkenen geraadpleegd zijn over het vooihggende
wetsvooistel en zo ja, welke hun reacties waien In de verschillende fasen van voorbeieiding van
het wetsvooistel is ovei leg gepleegd met vertegenwoordigers van belanghebbende oigamsaties
In grote hjnen kan men zieh met de voorstellen veremgen, zij het dat op bepaalde punten m het
bijzondci de kwestie van de weikingssfeei van het wetsvoorstel (artikel 33 [oud 32]) andere
oplossingen ζηη bepleit
De leden van de PvdA-lractie vroegen ook aandacht vooi de positie van de uitgevers Welhcht
waie het mogehjk - zo vroegen dezc leden - ook reeds kort stil te staan bij de recentehjk versehe-
nen dissertatie van Ρ Β Hugenholtz ("Auteursiecht op informatie", Deventer 1989)
Zoals hiervoor in antwooid op viagen van de CDA-fiactie is opgemerkt, vindt er thans op mitia-
t'cf van het departement van Justitie overleg plaats met een delegatie van de Komnklijke
Nedcrlandse Uitgeveisbond ovei de eventuele wenschjkhcid van de mtioductie van een nabung
lecht ten behoeve van de uitgevei Naar on/e mening kan de positie van de uitgevcr niet veigele-
ken worden met die van werkgcveis van uttvoeiende kunstenaars Een vergehjking met de positie
en de prestatie van de fonogrammenpioducent is meer aangewezen Van de door de heei
Hugenholtz in zijn proefschnft geformulecide Stelling dat de geschnftcnbescheimmg misschien
precies if> waar de uitgevers om vragen (bl/ 51) hebben wij kennis genomen Wij vragen ons
echter af - gelet op de inhoud van het lappoit van de Veienigmg voor Auteuisiecht inzakc het uit-
geversrecht en de in de junsprudentic van de Iloge Raad nadei geconcretiseeide, bepeikte inhoud
van de geschnftenbescheiming - ot dit beschci mingsregimc het meest geeigende kadei voimt
voor de door de uitgeveis bepleite bescheiming van hun prestaties Het is vooialsnog met moge-
hjk om terzake een defimtiei standpunt m te nemen
De leden van de PvdA-fractie vioegen in hoevene ei gevaar bestaat dat de geschatte financiele
consequenties van het wetsvooistel hogf ι zullen uitvallcn
Het bedrag van 12 miljoen gülden waaiop de totale opbiengst van de aan de lechthebbenden
verschuldigde veigoedingen wordt btgioot, is slechts een schatüng Uiteindeli)k zullen de dooi
de verschillende categoneen betalmgsplichtigen veischuldigde veigoedingen moeten woiden
vastgesteld in tontractuele ondeihandchngen llet nsito dat dit bediag hoger oi lager zal uitval-
len is - vanzelfspiekend - met gdieel uit te sluiten Het hgt in de lede dat de dooi de organisaties
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van rechthebbenden genoemde bedragen uitgangspunt zullen zijn voor de onderhandehngen
Er zij nog op gewezen dat de financiele consequenties worden beperkt door de in artikel 32
[oud 31] nader uitgewerkte voorbehouden die bij de toetredmg tot het Verdrag van Rome wor-
den gemaakt en door de beperkte werkmgssfeer die in artikel 32 aan deze wettelijke regelmg
wordt gegeven
Voor wat betreff gegevens uit andere landen omtrent de financiele consequenties van een stelsel
van nabunge rechten zij verwezen naar een in 1984 door de Nederlandse Vereniging van produ-
centen en Importeurs van beeld- en geluidsdragers verstrekt oveizicht, dat als bijlage bij deze
memorie IS gevoegd fZie pp 33-34]
Het onderhavige wetsvoorstel behoeft naar onze memng geen bedreigmg te vormen voor de
uitzendmg van concerten van Nederlandse orkesten of van Nederlandse operavoorstellmgen
Zoals hiervoor is opgemerkt is er reeds een contractuele praktijk waarbij tussen werkgevers en
werknemers-uitvoerende kunstenaars afspraken worden gemdakt over opnamen c q radio-en
televisie-uitzendmgen van de prestaties van uitvoerende kunstenaars alsmede over vergoedingen
terzake van deze exploitatie Het onderhavige wetsvooistel Staat er niet aan in de weg om via
onderhandehngen tot overeenstemming over deze vergoedingen te komen Voor wat betreft de
eigen produkties van de omroep bestaat er reeds lange tijd een praktijk van contractuele regelin-
gen tussen omroeporgamsaties en uitvoerende kunstenaars, waarbij tegen betalmg van een ver-
goedmg toestemmmg wordt gegeven om de prestatic te gebruiken voor omroepdoeleinden
De leden van de fractie van D66 verwezen naar de bladzijden 2 en 3 van de MvT [zic hierboven
pp 20-21J waann de financiele gevolgen van de mcuwe rechten worden weergegeven en waann
de volgende zinnen voorkomen. "Het percentagc van de opbrengst, dat aan buitenlandse recht-
hebbenden toekomt, wordt geschat tussen de 50% en 80% Vertegenwoordigers van rechthebben-
den hebben evenwel erop gewezen dat er naar nun stclhge verwachting overeenkomsten met bui-
tenlandse orgamsaties van rechthebbenden zullen worden gesloten, die er toe leiden dat het
grootste deel van de aan buitenlandse rechthebbenden toekomende vergoedingen in Nederland
kan bhjven " Lazen deze leden de tekst juist, zo vroegen zij, als zij er uit afleidden, dat de rege-
nng het heel erg zou vinden als 50% tot 80% van de te innen gelden inderdaad naar de echte
rechthebbenden in het buitenland zou gaan"? Begrepen zij het goed, dat de regenng hier graag een
stokje voor gestoken zou zien in de vorm van overeenkomsten te sluiten door Nederlandse orga-
msaties van rechthebbenden, die er zelf ook grotehjks zijde bij zouden spinnen als zij de gemde
50% tot 80% met zouden behoeven af te dragen aan de buitenlandse rechthebbenden, maar in
eigen zak zouden kunnen steken? Is de regenng werkehjk voorstander van een dergehjke overhe-
veling van inkomsten van buitenlandse rechthebbenden en daarmee van Sabotage van de nu juist
te ratificeren verdragen van Rome en Geneve, zo vroegen deze leden
Er zij op gewezen dat aanvankchjk in 1982 op grond van onder meer het argument dat een
groot gedeelte van de te ontvangen gelden naar buitenlandse rechthebbenden zou wegvloeien
aangezien de Nederlandse muziekimport groter is dan de export, het standpunt is ingenomen dat
Nederland met tot het Verdrag van Rome diende toe te treden Het hgt in de rede dat in het in
1984 door de toenmahge mimsters van Justitie en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur toege-
zegde nadere onderroek naar de mogelyke omvang van de aan toetredmg tot het Verdrag van
Rome verbonden financiele gevolgen ook aandacht is besteed aan het percentage dat aan buiten-
landse rechthebbenden eventueel zou moeten worden uitgekeerd Tijdens de hoorzittingen die als
onderdeel van dit onderzoek in 1985 zijn gehouden is deze kwestie aan de orde gesteld
In de bnef van 3 maart 1986 (Kamei stukken II, vergaderjaar 1985-1986, 19 435, nr 1) is op
blz 6 onder punt b de reactie van de gehoorde partijen weergegeven Van de kant van rechtheb-
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benden weid bij die gelegenheid gesignaleerd dat in internationaal verband in toenemende mate
overeenkomsten worden geslotcn die tot gevolg hebben dat geen uitbetalmg plaatsvindt aan de
leden van buitenlandse organisaties Het resultaat daarvan IS - zo werd opgemerkt - dat ook lan-
den waar de muziekimport sterk overheerst, het grootste deel van de opbrengst in het land van
inning bhjft
Uit de door de leden van de fractie van D66 gereleveerde passage mag met worden afgeleid dat
het wegvloeien van een belangnjk deel van de opbrengst naar het buitenland een absoluut belet-
sel zou vormen voor eventuele toetredmg van Nederland tot het Verdrag van Rome De desbe
treffende passage uit de MvT is slechts een wecrgave van de resultaten van de hoorzittmgen,
waarmee beoogd wordt aan te geven dat het eventuele gevolg van het wegvloeien van een deel
van de opbrengst naar het buitenland aan betekems heeft mgeboet vanwege de mmiddels gegioei-
de internationale pi aktyk
Deze praktijk die erop neeikomt dat organisaties van rechthebbenden in internationaal verband
afspraken maken over de verdehng van aan buitenlandse lechthebbenden toekomende gelden,
wijzen wij met af, dangezien het hier regelingen betreft die met wedeizijds goedvmden van recht-
hebbenden worden getroffen Zondei medewerking van oigamsaties van buitenlandse rechtheb-
benden zijn dergelyke afspiaken ondenkbaar Deze afspraken houden ovengens ook m dat de
Nederlandse rechthebbenden toestaan dat het aan hun toekomende deel van de opbrengst in het
land van inning bhjft Wij zijn dan ook van mening dat deze internationale afspraken die door
lechthebbenden in onderling overleg in toenemende mate worden gemaakt geen afbreuk doen
aan de uitgangspunten van het Verdrag van Rome
De leden van de SGP-fractie konden zieh de uitwerking van het Verdrag in nationale regelgeving
nog het meest voorstellen wat betreft de uitvoerende kunstenaars omdat zy relatief nog het
dichtst bij de auteurs staan Zij meenden echtei dat zelfs ook wat deze categone (toekomstige)
rechthebbenden betieft duidelijk vastgehouden dient te worden aan de regel dat een uitvoerende
kunstenaar geen auteur is en zyn vertolkmg geen weik in de zm van artikel 10, tweede hd,
Auteurswet 1912 is
Zy vroegen of de regenng dit standpunt onderschnjft en of zy van mening is dat het karakter
ι an de bij het onderhavige wetsvoorstel toegekende lechten in overeenstemming kan worden
geoordeeld met dit standpunt Met het oog op het feit dat het onderhavige wetsvoorstel zieh ook
uitstrekt tot de producenten van fonogrammen en omioeporgamsaties en het feit dat de Wet van
30 mei 1985 (Stb 307) betrekkmg heeft op de pioducenten van filmwerken, steldcn deze leden
de vraag of de regenng overweegt een Studie te laten veinchten naai de positie van de uitgever
van mformatie in de vorm van cijfeis en letters
De mtroductie van een nabung recht voor de uitvoerende kunstenaar geeft aan dat deze met als
maker in de zm van artikel 1 van de Auteurswet 1912 wordt aangemerkt en dat diens piestatie
evenmin op dezelfde hjn wordt geplaatst als het werk van een makei als bedoeld m datzelfde arti-
kel De wijze waarop in het wetsvoorstel aan het nabunge lecht van de uitvoerende kunstenaar
vorm JS gegeven, sluit aan bij dit uitgangspunt
Over de vraag of ei aanleiding bestaat jm ten behoeve van de piestatie van de uitgever van
mformatie eveneens een nabung lecht te cieeien vmdt thans op ambtebjk niveau een gedachten-
wissehng plaats met een delegatie van c'e Konmkhjke Nederlandse Uitgeversbond Basis voor dit
oveileg vormt het in december 1988 door een studiet ominissie van de Veremging vooi Auteurs-
recht uitgebrachte rapport over betzehde ondei werp
De leden van de GPV fractie vioegen of de uitbreidmg tot producenten van tonogtammen met
er toe noopt om na te denken o^  er een verdeie toekennmg van exclusieve rechten aan andeie
categoneen producenten en uitgoveis Bestaat met het gevaar dat op deze wijze een steeds gioter
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deel van het maatschappelijk leven bcheersd wordt door wctgevmg van de overheid, 70 vroegen
de/e leden
Zoals hierboven IS opgemerkt, vindl er thans op ambtehjk niveau een gedachtenwisseling
plaats over de opportumtcit van de invoenng van cen nabung recht ten bchoeve van uitgevers.
Hierbij wordt ook aandacht bestced aan de vraag of naast de reeds bestaande bescheirmngsmoge-
lijkheden zoals het auteursrecht en een actie op grond van onrechtmatige daad behoefte bestaat
aan een spccifiek beschermingsregime voor uitgevers Wordt dezc vraag positief beantwoord -
hierover bestaat ovengcns thans nog geen duidehjkheid - dan is mitsdien de introductie van een
wettelijke regeling ter bescherming van de prestatie van de uitgcver aangcwczen.
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Bijlage bij de Memorie van antwoord
in £ .000
a. Omroep aan 'droits voisins' rechthebbenden:
bevolking 1989 1982 1983 per cap
Oostennjk
Belgie
Denemarken
Franknjk
Duitsland
Itahe
Noorwegen
Spanje
Zweden
Engeknd
ter vergelykmg
Nederland
74
102
5 1
54 6
612
57 4
42
38 3
83
55 7
14
599
107
851
143
6 432
133
544
1005
5 159
670
118
966
155
7 728
538
936
5 853
697 £
117
990
147
7 997
539
991
7 088
140
0 09
0 01
0 19
0 003
0 11
0 02
0 12
0 13
0 01
b. Omroep aan auteurs(rechtenorganisaties):
bevolking 1989 1982 1983 per cap
Oostennjk
Belgie
Franknjk
Duitsland*
Noorwegen
Engeland
74
10 2
54 6
612
42
55 7
4 380
1 950
13 133
46 777
1 030
18 5°1
5 517
2 447
15 066
57 464
22 284
5 629
56 157
0 75
0 23
0 27
0 90
0 24
0 40
1
 lnclusicf pubhc performanct
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c. Public Performance-gebruikers aan 'droits-voisins' rechthebbenden:
bevolking 1981 1982 1983 percap
Oostennjk
Denemarken
Franknjk
Duitsland
Noorwegen
Spanje
Engcland
7
5
54
61
4
38
55
4
1
6
2
2
3
7
475
171
160
2 200
282
1 226
1 474
564
207
178
2 563
1 299
1 767
611
205
156
2 831
1 210
1 917
0 08
0 04
0 003
0 05
0 07
0 03
0 03
d. Public Performance-gebruükers aan auteurs(rechtenorganisaties):
Oostennjk
Bclgie
Frank njk
Duitsland
Noorwegen
Engeland
74
102
54 6
61 2
42
55 7
6 298 7 170 7 663
6 325 6 722
44 640 51082
zie onder b
1 337
12 642 13 170
1 03
0 65
0 92
0 32
0 24
Daar waar geen cijfers 7ijn vermeld waren deze niet beschikbaar
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EV Eindverslag
In hei voorlopig verslag hadden de leden van de D66-fractie een vraag gesteld over een wel zeer
voldaan klinkende passage in de MvT over de financiele gevolgen van de nieuwe rechten voor
binnen- en bmtenldndse rechthebbenden "Het peicentage van de opbrengst, dat aan buitenlandse
lechthebbenden toekomt, wordt geschat tussen de 50% en 80% Vertegenwoordigeis van recht-
hebbenden hebben evenwel erop gewezen dat er naar hun stell ige verwachting overeenkomsten
met buitenlandse orgamsaties van rechthebbenden zullen worden gesloten, die ertoe leiden dat
het grootste deel van de aan buitenlandse lechthebbenden toekomende vergoedmgen in
Nedeiland kan blijven"
Op blz 10-11 van de MvA [zie hierboven ρ 31] stelt de regenng nu zieh beroepend op de
"resultaten van de hoorzittingen", dat "het eventuele gevolg van het wegvloeien van een deel van
de opbiengst naar het buitenlaiid aan betekems heeft mgeboet vanwege de mrmddels gegroeide
internationale piaktijk Deze praktrjk die erop neerkomt dat orgamsaties van rechthebbenden in
raternationaal verband afspiaken maken over de verdehng van aan buitenlandse lechthebbenden
toekomende geldcn, wyzen wy met af, aangezien het hier regelmgen betreft die met wederzijds
goedvmden van rechthebbenden worden getroften" De regenng meent dat deze afspraken van
rechthebbenden "geen afbreuk doen aan de uitgangspunten van het Verdiag van Rome" Stelt de
regenng hier "orgamsaties van lechthebbenden" met al te gemakkehjk op een hjn met de recht-
hebbenden zelP De opbrengsten worden gecreeerd door de kleine mindeiheid van succesvolle
uitvoerende kunstenaars, zij die uitvoeren, op de plaat woidcn opgenomen en wier platen worden
gedraaid Dit zijn met bij uitstek de toonaangevende leden van de beroepsveremgingen van uit-
voerende kunstenaais, als zij überhaupt al hd hiervan zijn Toch hjken juist deze beioepsveiem-
gingen zieh als orgamsaties van rechthebbenden te presenteren Men mag hierbij de histone ook
met uit het oog verhezen Een van de orgamsaties die de Conventie van Rome hebben voorbereid
was de International Labour Oigamzation Deze was alleen gemteiesseerd m verhehtmg van de
werkloosheid in de beiocpsgroep van uitvoerende kunstenaars Het oorspronkehjke verdragsont-
werp van de ILO uit 1956 schreef dan ook vooi, dat de uitvoerdeisvergoedingen voor seeundair
gebruik van grammofoonplaten met uitbetaald zouden worden aan de mdividuele (met-werkloze)
rechthebbenden, maar aan de nationale groepenngen van uitvoeiende kunstenaars Deze corpora-
tislische onteigcmngstechniek IS met gevolgd in het uitemdehjke Verdrag van Rome In de prak-
tijk van de dooi de regenng op basis van hoorzittingen nu zo toegejuichte zogenaamde "type B-
afspraken tussen orgamsaties van rechthebbenden" wordt preues datgene gcreahseerd wat de
ILO om evidente reden met in het verdrag opgenomen wist te knjgen een totale oveihevelmg
van de Verdiensten van succesvolle uitvoerdeis naai beroepspotjes vooi de onsuccesvollen Dit is
nog even lets anders dan de "sohdanteitsbijdrage" van 10% die bij andeie collectieve inningen
door auteursrechtenbureaus wel wordt mgehouden Onlangs schieef een Tsjechisch auteur uit de
hoek van de uitvoeiende kunstenaarsorgamsaties in Copyright 1989, 247, nog wel enthousiast
over de zogenaamde type-B oveieenkomst, zonder ditmaal ovengens het bestaan te verzwygen
van de tegengestelde type A-ovcreenkomst Ook hy kan er echter met omheen op te merken "lt
may be that type B, which does not piovide for payments from one country to the performers of
another countiy, is not so close to the fundamental ideas of the Rome Convention " Kunnen deze
gegevens, ontleend aan het zojuist versehenen artikel "Het kai akter van het auteursrecht nabunge
rechten" (Informatieiecht/AMI 1990/" e ν ), de regenng ei met toe bewegen wat meer afstand te
nemen van de op hoorzittingen door bepaalde belangengroepen aangeheven jutchtonen ovei een
bepaald type internationale afspiakrη tussen oigamsaties van "rechthebbenden"? De leden van de
D66-fractie zouden menen dat hec tot de taak behoort van de in artikel 14 tweede hd bedoelde
regenngscommissies om er op toe te zien dat zieh m de desbetrefiende op te lichten auteursrech-
tenbureaus geen Robm Hood achtige praktijken gaan voordoen, en dat met "de auteuis van de
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ene nationahteit bevoorrecht worden boven die van een andere", zoals dit ook wordt bepaald in
de wettehjke regeling op het toezicht van Buma Op blz 6 van de MvA [zie hierna ρ 90] formu-
leert de regering in ander verband enkele pnncipiele uitgangspunten van hct wetsvoorstel Daar
wordt gesteld dat met de verbetermg van de mkomenspositie van de uitvoerende kunstenaars de
belangnjkste beweegreden voor dit wetsvoorstel IS en dat er ook met pnmair een cultureel doel
mee beoogd wordt Centraal Staat lets anders de bescherming van de prestaties van de dne cate-
goneen rechthebbenden De leden van de D66-frattie zouden wensen dat de regering ook ten
danzien van de buitenlandse rechthebbenden dit uitgangspunt trouw zou blijven
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
Met betrekkmg tot de opmerkmg van de NOS dat vanwege het ontstaan van een volstrekt nieuwe
situdtie de geschatte fmanciele gevolgen veel groter zullen zyn dan in de bijlage bij de MvA
wordt aangegeven, wijzen wy erop dat deze gegevens betrekkmg hebben op de financiele conse-
quenties van de invoering van een regelmg van de nabunge rechten in een aantal Europese lan-
den Op bl7 2 van de MvT [zie hierboven ρ 21] zijn de dooi bclanghebbenden begrote financiele
gevolgen voor Nederland weergegeven Het gaat hier om schattmgen die met zijn gebaseerd op
een concrete wetstekst Ten tyde van deze inventansatie van de mogelyke financiele gevolgen
(1985) bestond er nog geen duidehjkheid over de mhoud van het wetsvoorstel Bij de presentatie
van deze schattingen hebben de betrokken orgamsaties ook met aangegeven ddt zij van een speci-
fieke mhoud Vdn een nationale regeling terzake van ndbunge rechten zijn mtgegaan
De leden van de fractie van D66 hebben kanttekemngen geplaatsl bij de opportumteit van de
internationale zogenoemde type B-overeenkomsten tussen mcasso-orgamsaties van houders van
nabunge rechten
Verwijzend naar het drtikel van prof mr 11 Cohen Jehoram in Informatierecht/AMI September
1990 "Het karakter van aan het auteursrecht nabunge rechten", vroegen zij of met meer afstand
genomen moet worden van door bepaalde belangengroepen aangeheven juichtonen over een
bepaald type internationale dfspraken tussen orgamsaties van rechthebbenden
Zij waren van mening dat het tot de taak behoort van de in artikel 15 [oud 14] bedoelde rege-
nngscommissanssen om crop toe te zien dat met de auteurs van de ene nationahteit bevoorrecht
worden boven die van een andere, /oals dit ook wordt bepaald in de wettehjke regeling van het
toe/icht op BUMA Zij spraken de wcns uit dat het op blz 6 van de MvA [zie hierna ρ 90]
geformuleerde centrale uitgangspunt, de bescherming van de prestaties van de dne categoneen
rechthebbenden, ook ten aanzien van buitenlandse redithebbenden wordt gehanteerd
Vooropgesteld moet worden dat aanvankehjk (zoals formeel in 1982 is kenbddr gemaakt) het
mogelyke wegvloeien van een groot gedeelte van de ontvangen gelden naar buitenlandse recht-
hebbenden reden is geweest voor de toenmahge regering om af te zien van toetreding tot het
Verdrag van Rome Dit aspect vormde een belangnjk element van het m 1984 door de toenmah-
ge Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur venichte nadere onder-
zoek naar de mogelyke omvang van de aan toetreding tot hei Verdrag van Rome verbunden
financiele gevolgen De door orgamsaties van rechthebbenden tydens de hoorzittmgen gesignal-
eerde internationale repartitiepraktyk, zoals deze in de "type B-overeenkomst" vorm heeft gekre-
gen, heeft ertoe geleid dat het bezwaar van eventueel wegvloeien van een deel van de opbrengst
naar het buitenland betekems had verloren Nu deze internationale repartitie-dfspraken door orga-
msaties Vdn rechthebbenden zyn uitgewerkt menen wy dat van strydigheid met het Verdrag van
Rome geen sprake is Zowel op nationaal als op interndtionaal mveau worden de internationale
federaties van rechthebbenden en hun nationale zusterorgamsaties als wooidvoerder en vertegen-
woordiger van rechthebbenden aangemerkt Voor ogen moet worden gehouden dat het praktisch
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nagenoeg onmogehjk is vooi lechthebbenden om op mdividuele basis hun vergoedmgsaanspra-
ken in het bijzonder voor wat betieft het secundair gebruik van hun piestaties te reahseren Het
bestaan van lepresentaüeve orgamsaties op nationaal en internationaal niveau is onontbeerhjk
voor een behoorhjke etfectuenng van de onderhavige regeling Dat de praktijk gekenmerkt wordt
- zoals de leden van D66 stellen - door een totale overhevelmg van de Verdiensten van succesvol-
le uitvoerders naar beroepspotjes voor de onsuccesvollen - kunnen wij dan ook niet, gelet op de
dooi rechthebbenden gemaakte afspraken, beamen Deze wemig genuanceerde stellmg gaat
geheel voorbij aan de zeer belangryke sleutelpositie die de orgamsaties van rechthebbenden en de
door hen gemaakte bilaterale lepartitie-afspraken innemen by de uitvoermg van de onderhavige
regelmg en de giote zorgvuldigheid waarmee deze orgamsaties de door rechthebbenden aan hun
toevemouwde taak uitvoeien
Aan de dooi de leden van de fractie van D66 geciteerde passage uit het artikel van Μ Ο
Jehnek, in Copyright 1989, bl7 245 voegen wij voor de volledigheid nog twee 7innen toe uit het-
zelfde artikel waann de schnjver opmerkt "However, lt is the only practical solution in the case
of mcompatible disüibution Systems and where there are substantial differences m the Standard of
periormeis' protection in the two countnes Indeed lt is not against the Rome Convention, becau-
se the performeis obtam adequate remuneiation for their foreign nghts as the volume of distnbu-
tion of their own collecting society is not reduced by payments to performers in othei countnes "
Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, pp. 6284-6285:
De heer Koetje (CDA) Vooizittei' Vooi alle helderheid het wetsvooistel inzake nabunge rech-
ten gaat niet over buren Het gaat wel ovei Mim en Maxi, het Chnstehjk mannekoor Veendam,
het Zuidehjk Toneel, The Nits, Pavarotti, het Concertgebouworkest, het Nationale Ballet en vcle
andere bekende en niet bekende uitvoerende kunstenaars, die al dan niet bewust lang op hun
nabunge rechten hebben moeten wachten Dit geldt ook voor producenten van muziekdragers -
zoals wij tegenwoordig CD's of LP's noemen - als Jaap Eggermont en Ben Liebrandt, om een
paar mij bekende producers in Nedeiland te noemen Om het njtje compleet te maken het gaat
ook om omroeporgamsaties Deze dne groepen krygen in dit wetsvoorstel eindehjk een eiken-
ning van en een bescheiming voor hun artisticke werk Het gaat om rechten, verwant aan het
auteursrecht Daarom noemen wij het nabung recht De kein van het wetsvoorstel, heel kort
bamengevat, is rechten om ook als uitvoerende lete te zeggen te hebben over de opname, de uit-
zendmg oi het exptoiteren van een uitvoermg en daar ook een veigoeding voor te ontvangen Dit
is in 35 artikelen neergelegd en uitgewerkt Als je ei geen levende praktijk van concreet artistiek
werk by voorstelt, 7011 je bijna denken dat het slechts doire regeis zijn voor hobbyisten Niets is
minder waar
Dat wij hier vandaag staan - en ook nog anderhalf um eeidei dan gepland is op ztchzelf al het
vermelden waard, want aan dit wetsvoorstel is bijna dertig jaai discussie en - lk uteer nu de
KunstenKiant - "tränieren van ambtehjkc en pohticke koekebakkers in Den Haag en Ri]swijk"
aan vooiaf gegaan Na afloop van het debat zal blijken of lk zelf ook als koekebakkei word aan-
geduid Er is dus sprake van tränieren, cn dat terwijl de discussie al in het begin van deze eeuw
was begonnen Toen stond de zorg voer de werkgelegenheid van uitvocicnde kunstenaars cen-
tiaal, vanwege de toenemende mogehjkheden om brjvooibeeld muziek via ladio of grammofoon
te laten hören De levende muziek in het theater, restaurants en dansgelegenheden veidween
Muziek kwtim uit kastjes De muzikant weid beroofd van werk Rene Froger met live-band, zoals
tijdens het opemngsieest van de Kamei, is vaker uitzondenng dan regel De artlest wordt bege-
leid dooi een tape En dal de snufjes ook leiden tot meuwe amusementsvormen, zoals Karaoke,
geeft aan dat er veel weik van musici gebruikt wordt, niet een keer, maai vele malen Is het dan
niet redehjk dat die muzikaiK voor het gebruik van zyn prestatie een bilhjkc vergoeding teiug-
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dus
Dit IS geen ouderwetse zaak Ook anno 1992 is die nog actueel, niet alleen voor klassieke en
deftige muziek, maar ook voor house De discussie over de houseversie van de Carmma Burana
zou ei wellicht nog een dimensie bij hebben gekregen als het voorstel al wet was geweest Het
koor en de producent van de plaat waar het van gebruikt was, waren dan ook in beeld geweest en
niet alleen de erven Orff Samphng en nieuwe mixtechmeken geven aan dat het wetsvoorstel ook
bescherming kan bieden aan de later toegevoegde groep van producenten van de muziekdragers
In het wetsvoorstel wordt nog deftig gesproken over "fonogrammen" Ook het produceren van
muziekdragers is niet alleen een kwestie van een paar schuiven open zetten en knoppen omdraai-
en De juridische discussie die gevoerd kan worden over begnppen als "vertolker", "maker" en
dergehjke krijgen in de praküjk van alle dag gestalte De CDA-fractie vmdt het een goede zaak
dat dit wetsvoorstel nu emdehjk zijn afhandelmg kan krijgen
Eindehjk, want mijn fractie heeft bijna vier jaar geleden bij de goedkeunng van het verdrag,
waarvan het wetsvoorstel een uitvloeisel is, al laten blyken een voortvarende wetsbehandelmg op
pnjs te stellen Het is helaas anders gelopen De staatssecretans was zijn motie uit 1984 kennehjk
vergeten Opvallend was dat van meet af aan en tot en met de nota naar aanleiding van het eind-
verslag, zeer waardevolle commentaren zijn ontvangen van alle betrokkenen Mijn fractie heeft
die zeer op pnjs gesteld, ze waren voor ons nuttig Zeker bij zo'n in zijn uitwerking ingewikkeld
stel regeis Wel njst de vraag of het voortaan niet wat sneller zou werken als een beter samenspei
wordt georgamseerd met deskundigen buiten de betrokken voorbereidende dcpartementen, bij-
voorbeeld de Vereniging voor auteursrecht De vele meer technisch-juridische onvolkomenhe-
den, precisermgen etcetera, hadden de Kamer bovendien van veel detailwerk kunnen verlossen
Graag ontvang ik een reactie van de staatssecretans
Vooizitter' 1k ga verder met de inhoud van het wetsvoorstel Het ecrste blök punten gaat over
een aantal kwesties rondom het "wie en hoe" in het wetsvoorstel en de praktijk
p. 6291:
De heer Jürgens (PvdA) Een ander punt dat niet zo strikt tot deze wet behoort, maar waar je wel
eens mee kunt zitten als je een wet moet behandelen die in feite een verdragstekst probeert uit te
werken, is het volgende Wij gaan uit van de vertahng van de verdragstekst die m het
Tractatenblad is opgenomen Dat kan wel eens problemen opleveien In dit geval Staat bijvoor-
beeld in artikel 16, vierde hd, van het Verdrag van Rome het woord "fonogram" in de
Nederlandse tekst In het vijfde hd Staat "geluidsdrager" In beide gevallen Staat in de Franse
tekst "Phonogramme", Mijn vraag is waarom wordt ei een andei woord gebruikt^ Mijn fractie
had volkomen gehjk dat zij de term "opnemen" uit de tekst wilde halen, want het is een overbodi-
ge term Wij kiezen voor het woord "geluidsdrager" Dat is goed Nederlands Ik heb het woord
"opnemen" helemaal niet nodig Gesteld dat wij dat wel hadden gedaan en dat je bijvoorbeeld bij
zo'n vertahng komt, dan kan het hjken alsof een fonogram lets anders is dan een geluidsdrager
Mijn vraag, eigenlijk meer uit Interesse van beroepsmatige aard buiten deze Kamer, is wat de
wetskracht is van de vertahng m het Tractatenblad Als wij hierover in discussie zouden zijn
gekomen, hadden wij elkaar dan met de vertahng in het Tractatenblad dan wel met de oorspron-
kehjke Franse tekst om de oren moeten slaan?
p. 6294:
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter' In 1986 ging het kabinet om na een rapport en na
hoorzittingen De toetreding tot het verdrag wordt nu bevorderd en dit wetsontwerp is daarvan
het resultaat Nu heeft die beshssmg in 1986 - het is al eerder gezegd door de heer Jürgens met
veel mooicre woorden dan ik het 7dl doen - nog niet direct tot een snel plenair debat geleid Dat
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IS in dit geval met alleen het gevolg van een discussie tussen regermg en parlement - daar heeft
ongetwijfeld ook de feile discussie in het veld toe bygedragen maar ook, zekei met in de laatste
plaats, de heftige discussies tussen ambtenaren van diverse mmistenes Dat laatste is een pubhek
geheim Het is uitgebreid in het Symposium over werkgeversauteursrecht van de Veremgmg van
auteursrechtmamfestaties aan de orde geweest, zodat wy allen hebben kunnen zien hoe de depar-
tementen ook achter de schermen van het gesloten en met een mond sprekende kabinet onderling
over de gangen kunnen rollen Hoe het ook zij, discussie tussen departementen is goed, maar zij
wäre wellicht eerder tot een oplossmg te breiigen dan in dit geval gebeurd is, ook gezien de
datum waarop uiteindehjk de nota naar aanleiding van het emdverslag is versehenen Verdei
zand daarover
p. 6301:
De heer Korthals (VVD) Vei schulende collega's hebben stilgestaan bij de lange duur van de
behandehng van het wetsvooistel Het zij de regermg toegegeven dat dit is terug te voeren op de
mgewikkeldheid van de matene, maar wy hebben helaas moeten constateren dat het voor een
belangnjk deel ook te maken heeft met de stammenstryd die tussen Justitie en WVC heeft
gewoed Dat is ons vandaag nog eens uitdrukkehjk voorgehouden Het voordeel daarvan is
geweest dat wij op 26 augustus jl een mondehng overleg hebben gehad Het viel ovengens op
dat de bewindspersoon van WVC daarbij met aanwezig was, waardoor er goed zaken konden
worden gedaan met de staatssecretans van Justitie Dit heeft geleid tot verschillende aanpassm-
gen en tot de nota van wyzigmg Wy zeggen daarvoor dank Het is snel gegaan Emge dagen
geleden hebben wij de vieide [lees derde, Bew ] nota van wijziging ontvangen
p. 6302
De heer Leerung (RPF) Gevoelsmatig ben lk er met zo'n voorstandei van om in een matene als
de ondeihavige uiteenlopende groepen rechthebbenden uitsluitende rechten toe te kennen Naar
myn gevoel verdienen de werken met per defmitie een min of meer verwante bescheimmg als de
via het auteursrecht beschermde rechten Voorts is de handhaving van deze rechten soms proble-
matisch Anderzyds moet erkend worden dat ook in deze matene tot op zekere hoogte scheppen
de arbeid wordt verncht en dat vooral de uitvoerende kunstenaars, de zangers, de orkesten en de
koren, de mogehjkheid moeten hebben om op adequate wijze ovei hun vastgelegde vertolkmgen
te beschikken Ook de tussenkomst van een rechtspersoon ter inning van de bilhjke veigoedmg
van de zogeheten immatenele openbaarmakmg, zoals bedoeld is in artikel 7 [oud 6], is een
oplossmg die praktisch wel werkbaar is, maar ovengens in het systeem van de wet, waarm op de
mdividuele rechten van de verschillende categoneen rechthebbenden nadruk wordt gelegd, weer
minder goed toepasbaai Hoe het ook zij, ondanks mijn bedenkmgen op onderdelen, kan lk in
hoofdlynen mstemmen met het wetsvoorstel
p. 6332:
Staatssecretans Kosto Enkele leden hebben opgemerkt dat het hierby gaat om aan het auteuis-
recht verwante lechten en dat het niets heeft te maken met burengerucht Die opmeikingen waren
met gezochl De afdehng voorhchting van mijn departement is vandaag herhaaldehjk opgebeld
met de vraag of er eindehjk eens ists wordt geddan aan het bmengerucht1 Dat is dus met het
geval Wij bespreken vandaag aan het auteuisrecht verwante rechten
lk heb wel Machten gehoord over de lange weg van het wetsvoorstel Het duurde erg lang om
tot dit moment te geraken Jk wil beginnen met erop te wnzen dat is ovengens niemand hier
ontgaan - dat het een zeei gecompheeerde matene betreft waaiby vele en nogal uiteenlopende
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belangen 7ijn betrokken Het zocken van aanvaardbare compromissen en het acht slaan op rele-
vante commentdren van deskundigen en bclanghebbenden vraagt tijd Ik vraag daarvoor begnp
In dit verband wil ik de heer Koetje nog zeggen dat de ambtenaren van mijn departement hebben
gestreefd naar een goed samenspei met de externe deskundigen
p. 6337:
Staatssecretans Kosto Voorzitter1 De heei Jürgens heeft terecht gesignaleerd dat in de vertahng
van artikel 16 van het verdrag zowel melding wordt gemaakt van geluidsdragers als van fono-
grammen De vertahng in het Nederlands IS geen officiele tekst Ik verwijs naar artikel 33 van het
Verdrag van Rome De Nederlandse tekst heeft juridisch geen dwmgende rechtskracht
De heer Schutte, die zieh tegenover mij voor zyn afwezigheid wegens een langlopende, dwmgen-
de verphehting heeft verontschuldigd, vroeg welke rol de financicle belangen hebben gcspeeld
De toekenmng van exclusieve rechten aan uitvoerende kunstenaars leidt ertoe dat de financiele
positie van de kunstenaar kan worden verbeterd Hij heeft immers een betere onderhandehngspo-
sitie
p. 6342
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Ik ncem maar even aan dat dit voor mij het slot van het debat
over de nabunge rechten is Ik hoop dat een derde termijn met nodig is, maar ik kan dat nu met
voorzien Uiteindclijk /al de maatschappij wel bepalen hoe het met de koekebakkers verder is
gegaan Ik hoop dat zowel werkgevers als werknemers, hoe het ook uitpakt, op moderne wyze
met elkaars rechten zullen omgaan en van de wet zoals zij bedoeld is een succes weten te maken
Dan zien wij wel hoe die mus vhegt Ik hoop dat hij zeer vahde vhegt
Voorzitter1 Na dit debat ga ik een lekker muziekje draaien
9 september 1992, pp. 6434-6435:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter1 De heer Jürgens heeft mij een- en andeimaal
gekapitteld over de lange duur van het wetgevingstrajeet HIJ heeft daarbij opgemerkt dat de
Kamer wel degehjk in een eerder Stadium lets had kunnen doen, door de regering m mondelmg
overleg uit te nodigen Toen ik hem in mijn antwoord toegaf dat de duur wel cens lang is maar
dat ook zorgvuldigheid een eis is en dat die zorgvuldigheid hier uitvoeng is betracht, zei de heer
Jürgens dat hij mijnerzijds het mea culpa had gemist Ik besef dat de heer Jürgens daarmee in een
hoogst persoonhjke traditie Staat, mijnheer de voorzitter, maar ik ben van mening dat van een
eulpoos legislatief delict toch echt geen sprake kan zijn Immers, de duur van de gang van een
wetsontwerp wordt met alleen bepaald door een alert reageren in schnftelijkc en mondehnge
gedachtenwissehngen tussen regering en beide Kamers dei Staten-Generaal, maar ook door
omstandigheden die, zoals in dit concrete geval, betiekking hebben op het vinden van een ade-
quate oplossing voor beleidsmatig nogal lastige problemen, waaraan ook budgettaire aspecten
kleven
Het betraf hier met alleen een gedachtenwisselmg tussen de betrokken departementen, in casu
die van Justitie en van WVC maar ook, zoals te doen gebruikehjk met belanghebbende knngen
en de wetenschap
De heer Koetje citeerde de buitenwacht, die gesproken had over pohticke en ambtehjke koeke-
bakkers Nu nam de heer Koetje afstand van het begnp "pohtieke koekebakkers" en ik ben
geneigd afstand te nemen van het begnp "ambtehjke koekcbakkeis", te meer waar degenen die
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deze uitdrukkmg bezigden het kabinet en met name degenen die het kabmet dienen, met de
receptuur in de keuken zelf bezig hebben gezien
De heer Jürgens (PvdA) Proef lk dat de staatssecretans zieh in deze gedachtenwisselmg emgs-
zins demgrerend uitlaat over het prachtige vak van koekebakker, voorzitter''
Staatssecretans Kosto U neemt my de woorden mt de mond Ik had juist heel lovende woorden
willen spreken over het beroep van koekebakker dat in het verleden aan het eind van het jaar zo
aan kracht won dat er zelfs in de hteratuur een neerslag van te vinden IS en dan doel ik op het ver-
gulde avondje dat wij bij Hildebrand aantreffen Dat ging om het koek vergulden
De heei Koetje (CDA) Voorzitter' Ik had de woorden "pohtieke en ambtelyke" maar weggela-
ten, omdat ik ook aan het slot van mijn tweede termijn - daar had ik al over nagedacht toen ik de
eerste termijn uitspiak - heb gezegd wie de echte koekebakkers zijn, zal in de praktyk bhjken
Staatssecretans Kosto Inderdaad, en hoe nun piodukten smaken evenzeer Maar deze beeld-
spraak naar mijn oordeel voldoende uitgediept hebbende, wil ik toch opmerken dat ik een deel
van de observatie van de heer Jürgens zeker wel volg Ik heb in een eeidere termijn gezegd dat ik
ook als hd van de Kamer wel eens in zijn algemeenheid de uitspraak heb gedaan dat het hören
van de samenleving eerder een taak van de Kamer is en dat de departementen zieh vooral zouden
moeten bepalen tot het met hun deskundigheid opstellen van wetsvoorstellen, waarby zij byvoor-
beeld de wetenschap zouden kunnen raadplegen
Handelingen Tweede Kamer 1992-1993,16 September 1992, p. 14:
In stemming komt het wetsvoorstel
De voorzitter Ik constateei, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen
VVI Voorlopig verslag Eerste kamer
De leden van de fractie van de PvdA konden zieh vinden m dit voorstel van wet en meenden dat
de diverse belangen uitvoeng zijn gewogen tijdens de schnftelijke en mondelmge behandehng in
de Tweede Kamer Zij hadden dan ook geen behoefte deze discussie in deze Kamer te herhalen
Wel zouden ze graag willen vernemen of er al inzicht bestaat in de inhoud van de EG-nchtlyn
met betrekking tot deze matene
De leden van de VVD-fractie waren verheugd dat ten langen leste dit wetsvoorstel de Eerste
Kamer had bereikt Zij stelden zieh op het standpunt dat met dit voorstel emdehjk recht wordt
gedaan aan de uitvoerende kunstenaars
Het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaais, producenten van
fonogrammen en omroeporgamsaties dateert al van 1961, de Overeenkomst van Geneve ter
bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieien van hun fono-
grammen leeds van 1971 De regenng is derhalve met over een nacht ys gegaan toen zij het
wetsvoorstel op 5 augustus 1989 indiende, byna 3 1/2 jaar nadat de toenmalige mmistets van
Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te kennen hadden gegeven dat de toetredmg
tot het bovengenoemde Verdrag var> Rome zou worden bevoiderd Dat de behandehng van het
wetsvoorstel vervolgens nog zo lang heeft geduurd, betieurden deze leden Ook al trad in novem-
ber 1989 een nieuwe kabmet aan dat ontslaat de ambtenaren met van de pheht voortvarend een
MvA te ontwerpen Voor het Unge uitbhjven van de Nota naar aanleiding van het emdverslag
lijkt al helemaal geen exeuus •> oorhanden
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MvAI Memorie van antwoord Eerste kamer
De leden van de PvdA-fractie wilden graag vernemen of er al inzicht bestaat in de mhoud van de
EG-nchthjn met betrekking tot de onderhavige matene Het voorstel voor een nchthjn van de
Raad betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde nabunge rechten op het gebied
van de mtellectuele eigendom IS op 19 november 1992 definitief aangenomen Een kopie van
de7e nchthjn is bij deze memorie gevoegd
HI Handelingen Eerste Kamer 1992-1993,15 maart 1993, p. 946:
De heer Korthals Altes (VVD) In 1982 concludeerde het toenmahge kabmet-Van Agt tot een
beperkte toekennmg van nabunge rechten, te weten aan uitvoerende kunstenaars en aan fono-
grammenproducenten, en met aan omroeporgamsaties Maar in 1986 kwamen de toenmahge
mmisters van Welzijn, Volksge7ondheid en Cultuur en van Justitie in het kabmet-Lubbers/Van
Aardenne tot de slotsom dat de toetreding tot het onderwerpehjke Veidrag van Rome wel 7ou
moeten worden bevorderd Geen beperkmgen meer, althans met wat de categoneen gerechtigden
betreft Er werd wel een beperkmg in de beschermingsduui voorgesteld er zou met verder wor-
den teruggerekend dan tot de ondertekemng door Nederland van het veidrag in 1964, De toetre-
ding tot de Overeenkomst van Geneve van Oktober 1971 inzake het ongeooiloofd kopieren, was
voor beide kabinetten een nastrevenswaardige zaak die zondei beperking moest worden mge-
voerd
p. 947:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzittci' Over een jaar of acht 7al in dc/e Kamer lemand
kunnen vaststellen dat het wetsvoorstel dat in behandehng is 7ijn worteis heeft in een vorige
eeuw Wy kunnen op dit moment vaststellen dat het wetsvoorstel dat woidt behandeld zijn wor-
teis heeft in een ander tijdperk Ik ga nu terug tot 1961 Dat was een tydperk waann de omroep
onder een heel ander regime leefde dan vandaag de dag Het was een tijdperk waann de technolo-
gie zieh enorm ontwikkeld heeft en waann de welvaart zieh dusdanig heeft ontwikkeld dat men
kan beschikken over geluidsdragers en over alle mogehjke andere cultuurdrageis Het is met
andere woorden een wetsvoorstel mel worteis in een ander tydperk, dat mettemin met vreugde
wordt begroet door een hd van de7e Kamer die zichzelf in dit wetsvoorstel tegenkomt Hy stond
aan de wieg van het wetsvoorstel op het moment dat het werd mgediend Op 7ichzelf is dat een
opmerkehjke en memorabele gebeurtems
p. 948:
Het wetsvoorstel wordt 7onder stemming aangenomen
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Artikelgewijs
Hoofdstuk 1. Defmities
Artikel 1
W Wettekst
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde woidt veistaan ondei
ä uitvoerende kunstenaar: de toneelspelei, zangei, musicus, danser en ledere andeie peisoon
die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zmgt, vooidiaagt of op emge andere wijze uit-
voert, alsmede de artiest, die een vanete- of cncusnummei of een poppenspei uitvoert,
b opnemen: geluiden, beeiden of een combmatie daaivan voor de eerste maal vastleggen op
emg voorwerp dat geschikt IS om deze te reproduceren of openbaar te maken,
c fonogram: ledere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoenng of andeie geluiden,
d producent van fonogrammen: de natuurhjke of rechtspeisoon die een fonogram vom de
eerste maal vervaardigt of doet vervaardigen,
e omroeporganisatie: een mstellmg, die m overeenstemmmg met de wetgevmg van het land
waar de uitzending plaatsvindt, piogramma's verzoigt en ondei haar veiantwoordehjkheid uit-
zendt of doet uitzenden,
f reproduceren: het vervaardigen van een of meer exemplaien van een opname of van een
gedeelte daarvan,
g uitzenden: het veispieiden van programma's dooi middel van een zender als bcdoeld in arti
kel 1, eerste hd, onderdeel cc, van de Mcdiawet (Stb 1987, 249) of een draadomroepmiichtmg
als bedoeld in artikel 1, eerste hd, onderdeel g, van de Wet op de telecommumcatievoorzienmgen
(Stb 1988,520),
h heruitzenden: het door een mstellmg gehjktijdig uitzenden van een programma dat door
een andere mstellmg of omroeporganisatie wordt mtgezonden,
ι programma: een mtgezonden ladio- of televisiepiogiamma, of -piogramma-ondeideel
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Artikel 1 sub a [Uitvoerende kunstenaar]
W Wettekst
Vooi de toepassing van het bij of ki achtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder.
a uitvoerende kunstenaar: de toneelspeler, zangei, musicus, danser en ledere andere persoon
die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zmgt, voordraagt of op emge andere wijze uit-
voert, alsmede de artiest, die een vanete- of circusnummer of een poppenspei uitvoert,
ov Oorspronkelijk voorstel
Voor de toepassing van het bij of krachtens de?e wet bepaalde wordt verstaan onder.
a uitvoerende kunstenaar: de toneelspeler, zanger, musicus, danser en ledere andere persoon
die een werk van letterkunde of kunst opvoert, zmgt, voordraagt of op emge andere wijze uit-
voert,
MvT Memorie van toelichting
Artikel 1 bestaat uit een aantal defimties van de belangnjkste termen die m het wetsvoorstel
voorkomen In onderdeel a wordt de lerm "uitvoerende kunstenaar" omschreven Deze omschnj-
ving sluit aan bij de in het Verdrag van Rome gehanteerde defimtie Uitvoerend kunstenaar IS hij
die een werk van letterkunde of kunst vertolkt Onder deze omschnjving vallen bijvoorbeeld
toneelspelers, musici en dansers Het is irrelevant of het vertolkte werk al of niet auteursrechtehj-
ke bescherming gemet De uitvoerende kunstenaar geniet ook bescherrmng Indien het auteurs-
recht op het uitgevoerde werk mmiddels door het verstnjken van de bescherrningstermijn is ver-
vallen
De in onderdeel a van artikel 1 gegeven opsommmg is niet limitatief van aard De bewoordin-
gen aan het einde van dit artikelonderdeel geven aan dat ook zij die op andere dan de daann
genoemde wijzen een werk van letterkunde of kunst uitvoeien, als uitvoerend kunstenaar kunnen
worden aangemerkt
De hierboven beschreven formulermg van uitvoerend kunstenaar, waann gesproken wordt van
een werk van lettei künde of kunst, brengt met zieh mee dat zij die geen werk van letterkunde of
kunst uitvoeren, niet als uitvoerend kunstenaar in de zin van het onderhavige wetsvoorstel
beschouwd kunnen worden Variete- en circusartiesten behoren onder meer tot deze categone
Hoewel artikel 9 van het Verdiag de hd-Staten toestaat om de bescherming uit te breiden tot
artiesten die geen werk van letterkunde of kunst uitvoeren, is hiervan in het onderhavige wets-
voorstel afgezien vanwege de afbakenmgsproblemen die mhaerent zijn aan een dergelyke uitbrei-
ding In geval van uitbreidmg tot bijvoorbeeld vanete- en circusartiesten hgt het in de verwach-
ting dat ook topsporters een bescherming van hun prcstaties verlangen door de toekenmng van
een exclusief recht Het openbreken van de defimtie van uitvoerende kunstenaar zou er mitsdicn
toe kunnen leiden dat andere beroepsgroepen, wier prestaties vergehjkbaar zijn met die van
vanete- en circusartiesten, eveneens onder het regime van het wetsvoorstel beschermd wensen te
woiden Naar onze mening zou deze bescherming niet op goede gronden geweigerd kunnen wor-
den, mdien zij wel aan vanete- en circusartiesten zou worden verleend Een en ander zou leiden
tot een onwensehjke en in omvang met voorzienbare uitbreidmg van de verschillende categoneen
rechthebbenden en de ef fecten daarvan
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V V Voorlopig \erslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
Memorie van antwoord
# De leden van de CDA-fiactie hadden met bclrekking tot de defimtics in ditikel 1 het volgende
op te meiken De dcfmitie van "uitvoerend kunstenaai" vondcn zij met geheel aansluiten bi] de
definitie uit het Verdiag van Rome Waaiom, zo vioegen zij, was deze met lettcrhjk oveigeno-
men
?
 Deze leden hadden de indruk, dat de definitie beperkingcn inhield omdat de nadruk werd
gelegd op een weik van letteikunde of kunst "Kunst" IS echtei een subjccüef begiip Zagen zij
het goed, dat de mteiprctatie van deze begrippen in de opvatting van de legcnng bepaald werd
dooi de mhoud die deze begrippen in de Auteui swet 1912 hebben;
De aan het woord zijnde leden vioegen of deze afbakening met een te giote gioep zal uitslui-
ten, waarbi] ook spiake IS van een artistieke aktiviteit Dit klemde temeci, daar in de MvT bij het
Veidrag werd gesteld dat de artistieke aktivitcit essentieel is voor het toekennen van nabunge
ι echten Deze leden zagen met in waaiom een veituiming van het begnp uitvociend kunstenaai
meteen zou moeten leiden tot de viees, dat topspotters dan ook bescheimmg zouden viagen op
grond van dit wetsvoorstel
Uit de toelichtmg maakten deze leden op, dat ei in de ogen van de legenng kennehjk een grens
werd overschreden als veiiuuning plaatsvond naar de groep circus- en vanete-aitiesten Als hun
zienswijze juist is, gaat de legenng ei dan met tc makkeli/k van uit, dat topsporteis hun aktiviteit
als een aitistieke zullen zien7 Zi] hennneiden aan het vooibeeld, dat zij hadden genoemd bij de
mondclinge behandehng van het Verdrag in dat licht nodigden de aan het wooid zijnde leden de
regering uit een nadeie bcschouwmg te wijden aan het begnp "uitvoerend kunstenaar" in het licht
van kultuuipohtieke overwegingen #
De in de omsehnjvmg van het begiip "uitvoerende kunstenaai" gebiuikte bewooidingen "een
werk van letterkundc of kunst" vormen de vertaling van de in het Veidiag vooikomendc wooiden
"des oeuvics litteraires ou artistiques" Deze woorden komen ook vooi in artikel 1 van de Beinei
Conventie vooi de beschermmg van weiken van letteikunde en kunst en zijn in het defmitiearti-
kel van de onderhavige wet op dezelfdc wij/e vertaald als in de Nederlandse veisie van de Beiner
Conventie
In het Verdtag van Rome is welovei wogen aangesloten bij de/e tciminologic Vdn de Beinei
Conventie, die ook inhoudelijk met alwijkt van de betekenis die deze wooiden hebben in de
Bernei Conventie (zic bl/ 39 van "the rccoids of the diplomatic conteience on the intelnational
protettion of perfoimeis, pioduceis or phonogiams and bioadcasting oiganizations") en mitsdien
ook in de Auteurswet 1912 Met de door de leden van de CDA-hactie geieleveeide zmsnede uit
de MvT bij het goedkeuimgswctsvoorstcl (blz 6) [zie hieina ρ 347], waaim wordt gesteld dat
het essentieel is dat er sprake moet zijn van een artistiekc attiviteit, woidt bcoogd aan te geven
dat zij die een handehng venichten die elk peisoonhjk kaiakter mist cn bijvoorbeeld puur tech-
nisch van aaid is met als uitvoeiende kunstenaar in de zm van het Verdiag en de onderhavige
regeling kunnen woiden aangemcikt Dit Clement dient ondei scheiden te worden van het andeie
vereiste dat het moet gaan om de uitvoeung van een wcik van letterkunde of kunst in de zin van
het auteursrecht Dit entenum lcidt π toe dat bijvcoibeeld vancte- en utcusaitiesten, die geen
werken van letterkunde ol kunst uilvoeren, met onder dit bescheimingsiegime vallen, ongeacht
het artistieke kaiakter van hun prescaüe
Dat het laten veivallen van hil cnterium "werk van letteikunde of kunst" ettoc zal leiden dat
topsporters eveneens een btroep op deze regenng zullen doen, is naai onze mening bepaald met
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uitgesloten aangezien bij de totstandkommg van het Verdrag deze categone onder meer als voor-
beeld IS gcnoemd die zcm kunnen vallen onder een ruime defimtie van het begnp uitvoerende
kunstenaar, waann de beperkmg tot werken van letterkunde en kunst ontbreekt De grote belang-
stellmg, die er in de media bestaat voor sportevenementen, kan ertoe bijdragen dat topsporters
ook een beroep op dit beschermingsregime zullen doen
Vanuit een cultuurpohtieke invalshoek zij het volgende opgemerkt met betrekking tot deze
begnppen
Het is waar dat zij die werkzaam zijn in vanete en circus wel als artiest worden aangeduid
Toch is het met zo dat artiest in dit spraakgebruik gehjk gesteld mag worden met kunstenaar
zoals dat laatste begnp in de context van onze huldige cultuur wordt opgevat Het is met wel
denkbaar dat het voetbalspel in het kader van het landehjk kunstbeleid gesubsidieerd zou worden
Ondanks emge aandrang uit de circuswereld is dat ook met zo ter zake van circus en vanete
Verduidelijkend is de etymologie van het woord amusement in deze Sport, vanete, circus zijn
vormen van a-musement, dat wil zeggen mtingen die met door de muzen zijn geinspireerd
Toegegeven kan worden dat dit heden ten dage met meer als feilloos onderscheidend cntermm
kan worden aangewend Niettemin IS "de lussenkomst van de muzen" zeker wel een notie die kan
doorwerken om de domeinen te scheiden De kunst bestnjkt het terrem van de begoochelmg
Men noemt de techmek van de begoochelmg dan ook geen kunst, maar vat ze samen onder het
begnp toeren goocheltoer, circustoer, etcetera De begnppen culturele expressie enerzijds en toer
anderzijds markeren het verschil vnj precies
Niettemin zijn er vormen van vanete denkbaar waaraan emge culturele expressie met kan wor-
den ontzegd In die gevallen zullen vaneteartiesten als uitvoerend kunstenaar aanspraak kunnen
maken op een nabung recht
# De leden van de fractie van de PvdA vroegen ook of het begnp "uitvoerend kunstenaar" met
aangevuld kan worden met "alsmede degene die als vanete-artiest of anderszins als artiest
optreedt" De door hen gesuggereerde toevoeging komt overeen met het gestelde in artikel 9 van
de Conventie van Rome en soortgehjke toevoegingen komen ook voor in de wetgeving van ande-
re landen Hoc verhoudt ovengens de defimtie van uitvoerend kunstenaar zieh met de defimtie
van (uitvoerend) kunstenaar in andere Nederlandse legelgeving, zo vroegen de aan het woord
zijnde leden In hoeverre zouden "wetenschappers" ovengens met evenzeer een beroep mögen
doen op beschermingsregelen9
Ook de leden van de VVD vroegen of het begnp uitvoeiende kunstenaar wel bevredigend
gedefimeerd is In dit verband wezen deze leden op het vooistel van de kunstenbond FNV dien-
aangaande
De leden van de GPV-iractie stemden ertnee m dat de wet een begrenzing van het begnp "uit-
voerend kunstenaar" bevat De motivenng om af te zien van uitbreidmg van dit begnp tot by-
voorbeeld vanete- en circusartiesten vonden zij echter ook met overtuigend Het begnp "uitvoe-
ren van een werk van kunst" is toch met zo duidelijk, dat bijvoorbeeld vanete er met onder kan
vallen
Deze leden bepleitten dan ook een heldcre defimtie, waarbij twyfel ovei grensgevallen zoveel
mogehjk voorkomen wordt Kan ook worden mcegedeeld hoe andere landen hebben gehandeld
met de in het Verdrag van Rome gehanteerde defimtie'^  #
De door vooinoemde leden bepleite aanvulhng van de defimtie van uitvoerend kunstenaar is wel-
lswaar mogehjk volgens het Verdrag van Rome maar wij menen dat deze uitbreidmg vanwege de
daaraan mherente afbakemngsproblemen met wenselyk is Immers de uitbreidmg heeft met
alleen betrekking op vanete- en circusartiesten maar op een leder die anderszins als artiest
optreedt Naar onze memng zouden deze ruime bewoordingen leiden tot een in omvang met
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voorzienbare mtbreidmg van de categoneen rechthebbenden Het begnp "artiest" IS niet duidelyk
af te bakenen en bovendien zeer subjectief van aard Wij zijn dan ook van menmg dat de huldige
defmifie het grote voordeel heeft duidelijk te zijn en twijfel over eventuele grensgevallen, die
zieh by een ruimere defimtie eerder zal voordoen, voorkomt Op grond van dezelfde overwegm-
gen menen wij dat het door de Kunstenbond FNV gedane voorstel niet kan worden overgenomen
Voorzover wij hebben kunnen nagaan komt alleen in het Besluit van 2 juh 1987, houdende
machtiging tot opnchtmg van een Fonds vooi beeidende kunsten, vormgevmg en bouwkunst een
omschnjving van het begnp "kunstenaar" voor In artikel 3 van dit besluit (Stb 1987, 366) wordt
kunstenaar omschreven als beeidende kunstenaai, architect dan wel vormgevei
Een defimtie van het begnp mtvoerende kunstenaar komt m de Nederlandse tegelgeving niet
voor Wel wordt in de MvT by de Fondsenwet Scheppende Kunsten (Stb 1981, 355) in een aan-
tal passages mgegaan op de begnppen scheppende kunstenaar en uitvoeiende kunstenaar
Verwezen zy naar Kamerstukken II, 1979/1980, 15 997, nr 4, blz 7-8
Het iigt naai onze menmg niet m de rede om wetenschappers aan te merken als mtvoerende kun-
stenaar De aard van hun werkzaamheden Staat aan deze mterpietatie in de weg De uitvoeiende
kunstenaar is de vertolker van een werk van letterkunde of kunst, terwijl de wetenschapper zieh
bijvoorbeeld kan bezighouden met het beschnjven, analyseren en oplossen van een bepaald pio-
bleem, de interpretatie van gegevens, het uitwerken van een theone Deze aibeid kan creatief van
aard zijn
De oplossingen die terzake van de omschnjving van het begnp "mtvoerende kunstenaars" zijn
geko7en in de verschillende landen vaneren zeer Zo kennen de Franse en Engelse regelmg terza-
ke een ruime omschnjving, terwijl de Bondsrepubhek Duitsland en Oostennjk de "klassieke",
beperkte defimtie hanteren Voor zover bekend, kent alleen de Franse wet van 3 juh 1985 een
ruime omschnjving van het begnp uitvoerende kunstenaai in de zm dat vanete- en circusartiesten
en manonettenspelers onder de defimtie vallen
# Wat betreft de omschnjving "uitvoerende kunstenaars" vroegen deze [SGP] leden waaiom het
element "wetenschap" met is opgenomen naast "letterkunde" en "kunst" Stemmen de defmities
in zijn algemeenheid overeen met de tekst van de Conventie van Rome, zo vroegen deze leden #
De woorden "werk van letterkunde of kunst" zijn ontleend aan de tekst van het Veidrag waann
gesproken wordt in de Franse versie van "oeuvres htteraircs ou artistiques" Deze wooiden zijn
evenals in de Nederlandse vertahng van de Berner Conventie voor de beschermmg van weiken
van letterkunde en kunst vertaald als welken van letterkunde en kunst
EV Eindverslag
[Algemeen] Tot slot vroegen de leden behoiende tot de PvdA-fractie of in de leiding van de
mimstenes van Justitie en van WVC geen m de klassieken opgeleide medewerkers meer aanwe-
zig zyn die hadden kunnen voorkomen dat op blz 17 van de MvA [zie hierboven ρ 46] een loze
redenenng is opgebouwd, die is gebaseerd op een valse etymologie van het begnp "amusement"
[D66] Zo onderschreven zij [ ] de afwijzing van de Status van uitvoerend kunstenaai voor cir-
cus- en vaneteartiesten, topsporteis en wetenschappers
[GPV] Zij konden bij nadete overwegmg dan ook mstemmen met de bepeiking van het begnp
"uitvoerende kunstenaar" tot personrn die een werk van letterkunde of kunst uitvoeren De cul-
tuurpolitieke en etymologische beschouwingen over het verschil tussen cultuiele expressie en
amusement zijn - ook al valt dejvistheid ervan af te dingen - verhelderend en amüsant
[Artikelgewijs] De leden van de CDA-fractie wilden nog terugkomen op de omschnjving van
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"uitvoeiend kunstenaai" Zi] hdddcn hct antwoord gemist op de vraag waarom de dcfmitie uit de
Nedcrlandse vcrtaling van hct Verdrag van Rome niet letteilijk was overgenomen In de vertahng
van de veidiagsdefimtie /agen zij lets meei ruimte voor lnterpretatie dan de vnj strikte formule-
nng van het wetsvoorstel Gaaine kregen de/e leden een nadere leactie De aan het woord /.ljnde
leden vonden de beantwooiding op dit onderdeel ovengens niet bevredigend en ovcrtuigcnd Het
was hen niet duidehjk waarom op giond van het veidrag de Franse wet wel een toevoeging kent
die poppenspeleis, tneus- en vanete-aitiesten omvat Had deze toevoegmg nu tot "een in omvang
niet voor/ienbaie uitbreidmg van categoneen van rechthebbenden" geleid' Of heeft de legenng
met name bezwaar legen het wellicht te ruimc begnp "artiest"? Deze leden zagen ovengens ook
emge spanmng tussen de formelc ledenermg en de cultuurpolitieke mvalshoek van de beantwoor-
dmg Daarbij doelden /ij ovengens niet op de ook door hen ondeischreven eonelusie van de lege-
ring "dat het niet wel denkbaai is dal het voctbalspel in het kadei van het landehjkc kunstbeleid
gesubsidieerd zal worden" Op /ich deed het de/e leden genocgen, dat in de ogen van de legermg
"er vormen van vanete denkbaar zijn, waaraan emge culturele expressie niet kan worden ont/egd
in die gcvallen /ullen vanete-artiesten als uitvoeiend kunstenaar aanspiaak kunnen maken op een
nabung recht" Moest, /o vroegen /ij hierbij gedacht woiden aan bijvoorbecld het duo Mini en
Maxi en aan de rrumcspelei Van Rijn' Maar konden betrokken kunstenaais dat met deze uitleg in
lechte afdwingen als eerder woidt opgemerkt, dat ongeacht het aitistieke karaktei van een presta-
tie ei dan wel sprake moet /ηη van een werk van letteikunde of kunst, teiwijl uit de context van
het antwoord /ou kunnen worden afgcleid, dat het entenum kennclijk is of subsidie op giond van
het (landehjk) kunstbeleid woidt verleend' Of wordt bedoeld, dat de rechter aan betrokkenen uit-
sluitscl /al moeten geven of hun prestatie van culturele expressie gelingt7 De aan het woord zijn-
de leden nodigden de regenng uit dit ondeideel nader te bezien
De leden behoiende tot de PvdA-fiactic waien niet gelukkig met de beperkte defimtie van "uit-
voerende kunstenaar", waaraan de regering bhjkt vast te houden De /org, uitgesproken in de
MvA, vooi een uitbreidmg van dit begnp in oneigenhjke /in, bijvoorbeeld dooi daaronder ten
unrechte ook "topspoiters" te vatten, konden de/e leden delen Zij konden inzien dat het opnemen
van "weik van letterkunde of kunst" dienstig is voor een vordere afbakening, maat betieurden dat
hierdoor de categoneen van variete-, en cncusartiesten alsmede van poppenspeleis niet de
beseherming van de/e wet /ouden erlangen, hocwel in maatschappch|ke 7in een potsenmakei -
of deze nu in dan wel hinten een opvoenng van een toneelstuk van Anstophanes zijn potsen
maakt - naai hun memng een gehjke behandehng tockomt Andeis dan de legenng aanvoert is
het niet nodig om het, inderdaad al te onbepaalde, begnp artiest in het algemeen in de defimtie op
te nemen llet is mogehjk, zoals ook de Kunstcnbond FNV in ζηη bnef van 23 Oktober 1989
voorstelde, om aan de defimtie toe te voegen ", alsmede de aitiest die een vanete- of circusnum-
mei, dan wel een poppcnspel uitvoeit" Daarmee wordl hct begnp artiest in maatschappelijke /in,
/o meenden deze leden, voldoende beperkt Ook artikel 16 van de Franse wet van 1985 kent de/e
redactie Genocmde leden nodigden de regenng dan ook uit om de Kamer in de gelcgenheid te
stellen over een daartoe strekkend voorstel van de regenng van gedachten tc wisselen
In de reactie van de kunstcnbond fNV wordt aangegeven, dat de lechts/ekeiheid met gcdiend is
met een afbakening die afhankelijk is van noties die weer meuwe viagen oproepen, zo spiaken de
leden van de VVD-lractie Naai de mening van de kunstcnbond, wordt aan bepaalde categoneen
artiesten door de geko/cn definienng beseherming onthouden De kunstenbond vraagt zieh d[ of
de vrees van de regenng leeel is, dat een veiruiming van de defimtie het gevaar met zieh biengt,
dat ook topsporlers beseherming zouden kunnen claimen De leden van de VvO-fractie vroegen
/ich af of het dooi de kunstenbond vooigestelde, nameli|k in de Mvl explicict op te nemen dat
met bedoeld /i|ii de prestaties van spoiteis en in de wetstckst de /insnede toe te voegen "alsmede
de artiest die een vanete of eircusnummer, dan wel een poppcnspel uitvoeit"
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De ieden van de GPV-fractie gingen ervan uit, dat ook amateunstische kunstbeoefenmg onder de
defimtie van "uitvoerende kunstenaar" begrepen IS Als deze conclusie juist is rees bij hen de
vraag of dit ook bedoeld is en 70 ja, of dit met tot grote uitvoenngsproblemen zal leiden
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de CDA fractie vroegen waarom de defimtie van het begnp "uitvoerende kunste-
naar" uit de Nederlandse vertalmg van het Verdrag van Rome met letterhjk was overgenomen
Zy zagen in de vertalmg van de verdragsdefimtie lets meer ruimte voor interpietatie dan de vnj
strikte formulenng van het wetsvoorstel
In het wetsvoorstel is een korteie defimtie van het begnp "uitvoerende kunstenaar" opgenomen
in die zin dat met alle in de verdragstekst genoemde vormen van uitvoenng worden vermeld Dit
is naar onze menmg met nodig omdat deze opsommmg met limitatief van aard is, hetgeen lot uit-
drukkmg wordt gebracht in het slot van de omschryving waann de open formulenng "of op emge
andere wijze uitvoert" wordt gebruikt Inhoudehjk bestaat er geen verschil tussen beide omschnj-
vingen Voorts zij erop gewezen dat uitgangspunt van de defimtie van uitvoerende kunstenaar is
dat het moet gaan om de uitvoenng van een werk van letterkunde of kunst Deze bewoordmgen
sluiten aan by de terminologie van de Berner Conventie voor de beschermmg van werken van
letterkunde en kunst en hebben ook dezelfde betekems Het door de leden van de CDA-fractie
genoemde cntenum van subsidieverlenmg op grond van het (landehjk) kunstbeleid is in het
geheel met relevant voor de vraag of er voldaan wordt aan de omschn]vmg van "uitvoerend kun-
stenaai" in artikel 1 onder a De inhoud van deze defimtie Staat ook geheel los van cultuurpolitie-
ke overwegingen die op blz 17 van de MvA [ zie hierboven, ρ 46] naar aanleiding van een vraag
van de CDA-fractie zijn kenbaar gemaakt Indien er in een concreet geval onduidehjkheid zou
bestaan over de vraag of voldaan wordt aan de omschnjving van het begnp uitvoerende kunste-
naar, kan in laatste instantie deze kwestie aan de rechter worden voorgelegd
De leden van zowel de CDA-, PvdA- en VVD-fractie hebben erop aangedrongen de defimtie
van uitvoerend kunstenaar uit te breiden in die zin dat ook vanete- en circusartiesten alsmede
poppenspelers daaronder vallen Zij verwezen daaibij naar artikel 16 van de Franse wet en een
door de Kunstenbond FNV in zijn bnef van 23 Oktober 1989 vooigestelde uitbreidmg van de
defimtie
Wy zijn van menmg dat deze bepeikte uitbreidmg van de categoneen rechthebbcnden aan-
vaardbaar is aangezien zij met zal leiden tot de door ons gevieesde afbakemngsproblemen noch
tot een in omvang met voorzienbare toename van de categoneen rechthebbenden Het voorstel
beperkt zieh uitdrukkehjk tot dne categoneen te weten vanete- en cncusartiesten en poppenspe
lers Bij nota van wijzigmg zal onderdeel a van artikel 1 in de hieivoor weergegeven zin worden
aangevuld
De leden van GPV-fractie gaan er terecht van uit dat het voor de defimtie van het begnp uit-
voerende kunstenaar met relevant is of men beroepsmatig of als amateur werken van letterkunde
of kunst uitvoert Wy zien met in dat deze mterpretatie tot bijzondere uitvoermgsproblemen zal
leiden Er zy op gewezen dat ook in het auteursrecht het irrelevant is of men als amateur of
beroepsmatig werken van letterkunde of kunst maakt
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NvW2 Tweede nota van wijziging
Onderdeel a wordt vervangen door
a uitvoerende kunstenaar: de toneclspeler, zanger, musicub, danser cn ledere andere persoon
die ecn werk van letterkunde of kunst opvoert, zmgt, voordraagt of op emge andere wijze uit-
voert, alsmede de artiest, die een vanete- of circusnummer of een poppenspei uitvoert,
Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992,3 September 1992, p. 6285:
De hcer Koetje (CDA) De fractic van het CDA onderstreept dat het bij het wetsvoorstel ook gaat
om elementen van cultuurpolitiek Dat dit een weerbarstige mvalshoek kan zijn, werd duidehjk in
de diseussie over het begnp "mtvoerend kunstenaar" Via een discussie over topsporters en een
etymologische verklanng van het begnp "amusement" - dat zelfs tot een column van collega
Jürgens leidde in het VU Magazine bleek de staatssecretans gelukkig bereid tot een betere
omschnjving Door die nieuwe omschnjving zijn naar onze mening ook mimespelers als Rob van
Rhijn en moeihjk in een hokje tc stoppen artistieke prestaties als die van Mini en Maxi nu onder
de definitie komcn te vallen Kan de staatssecretans deze interpretatie bevestigen"?
p. 6292:
De heer Schutte (GPV) Het wetsvoorstel kcnt de rechten uitsluitend toe aan de uitvoerende kun-
stenaar In het aanvankehjke voorstel moest het daarbij gaan om een werk van letterkunde of
kunst Afgezien van het feit dat niet elk werk van letterkunde of kunst van pubheke betekems is,
was het voordeel van dit cntenum dat het helder was Omdat een beschermingsregeling objectie-
ve tntena moet bevatten, was de voorgestelde definitie goed bruikbaar en voor mij aanvaaidbaar
Bij nota van wi]7igmg is de regenng op vcrzoek van enkele fracties op haar standpunl tcruggeko-
men door ook artiesten die een vanete of circusnummer of een poppenspei uitvoeren, als uitvoe-
rende kunstenaars aan te merken Ik wil niets tcn nadele van artiesten zeggen, maar met deze
categone hebben wij het tenein van de kunst wel verlaten cn dat van het amusement betreden,
hoe kunstig de prestaties van artiesten welhcht ook zijn Wij zijn daarmee naar mijn mening aan-
geland in de sfeei van de individuele verantwoordehjkheid van mensen Ik zie hiei geen pubhek
belang dat door de overheid wettehjk moet worden beschermd
Dat de reikwijdte van de wettehjke beschermmg ver kan strekken, bhjkt ook uit het bevesti-
gende antwoord van de regenng op mijn vraag of die beschermmg ook van toepassing zal zijn op
de uitvoenng van amateunstische kunst De regenng deelde mijn vrees niet dat dit zou kunnen
leiden tot onoverzicnbare gevolgen
pp. 6336-6337:
Staatssecretai is Kosto De heer Koetje vrocg ook naar de interpretatie van het begnp " mtvoerend
kunstenaar" De vciruimde definitie van "mtvoerend kunstenaat" houdt in dat zowel degenen die
een weik van letterkunde en kunsl uitvoeren als aitiesten die een vanetenummer, citcusnummer
of poppenspei uitvoeren als uitvoerend kunstenaar woiden aangemerkt De door de heer Koetje
gegeven voorbeclden vallen volgens mij onder deze ruime definitie
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ρ. 6337:
Staatssecretans Kosto De heer Schutte, die zieh tegenover my voor zijn afwezigheid wegens een
langlopende, dwmgende verplichtmg heeft verontschuldigd, vroeg welke rol de financiele belan-
gen hebben gespeeld De toekenning van exclusieve rechten aan uitvoerende kunstenaars leidt
ertoe dat de financiele positie van de kunstenaar kan worden verbeterd Hij heeft immers een
betere onderhandelmgspositie Ik ben het met eens met de heer Schutte dat er geen publiek
belang IS bij de uitbreidmg van de defimtie van uitvoerende kunstenaai tot circus- en vanete-
artiesten en poppenspeleis, Ook hun prestaties verdienen een adequate beschermmg
p. 6339:
Staatssecretans Kosto De heer Juigens wilde my met doorzagen over het Francovich-arrest,
waarvoor ik hem hartehjk dank, hoewel het doorzagen van icmand ook nog een voorstellmg kan
opleveren die auteursrechtehjk beschermd is, maar meestal gaat het dan om een door tc zagen
persoon van een andere kunne
9 September, p. 6440:
Staatssecretans Kosto Ovengens is dit misschien de gelegenheid om een misverstand recht te
zetten Bij de KNVB schijnt men te denken dat balkunstenaars, voetballers, nu nabunge rechten
knjgen Dat is natuurhjk met het geval Het is de omroepoigamsatie die uitzendt, die de rechtheb-
bende is en met de virtuoos met de bal die nabunge rechten zal gaan gemeten Dit misverstand
heb ik aangeti offen in de krant Het leek mij met siecht om het ter plekke even lecht te zetten
VVI Voorlopig verslag Eerste Kamer
[D66] De strekking van een aantal van de ingediende amendementen is de werkmg van deze wet
uit te breiden voor een aantal groepen, die met rechtstreeks vallen onder het begnp "uitvoerend
kunstenaar" längs de weg van de onrechtmatige-daadsactie Is het waar dat bijvooibeeld fotomo-
dellen of mannequins van haute coutuie ondei bepaalde omstandigheden via de rechter een
beroep kunnen doen op de werkmg en beschenmng vdn deze wet längs de omweg via de ο d -
actie en de mterpretatie van de amendementen7
MvAI Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de D66-fractie wezen eiop dat een aantal amendementen er toc strekt de werkmg
van het wetsvoorstel uit te breiden voor een aantal gioepen die met rechtstreeks vallen onder het
begnp "uitvoeiend kunstenaar" längs de weg van de onrechtmatige daadsactie Zij vroegen of
fotomodellen of mannequins onder bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen op de
werkmg cn de beschermmg van deze wet längs de omweg via de onrechtmatige daadsactie
Wij gaan er vanuit dat deze leden bet oog hebben op het meuwe aitikel 34 van het wetsvoor-
stel, dat bij amendement daann is opgenomen en dat bepaalt dat de voorgaande artikelen van de
wet een beroep op artikel 162 van Boek 6 van het Burgerhjk Wetboek onveilet laten Dit amen-
dement (stuk m 26) strekte ertoe volgens de toehchtmg de mogehjke negatieve reflexwerkmg
van het onderhavige wetsvoorste! uit te sluiten Na het schrappen van de datum in artikel 33 [oud
32J maakt dit hoofd/akelijk voor uitvoeiende kunstenaars nog veischil, aldus de mdieners van dit
amendement Het amendeme'it slrekt ertoe te bewerkstelligen dat voor potentiele rechthebbenden
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die echter op grond van de in artikel 32 geformuleerde toepassmgscntena met voor beschermmg
op grond van het onderhavige wetsvoorstel in aanmerkmg komen, de actie uit onrechtmatige
daad nog mogelijk blyft
Artikel 34 beoogt - gelet op de hiervoor beschreven histone van voornoemd amendement - met
de knng van rechthebbenden uit te breiden in die zin dat personen die met voldoen aan de m arti-
kel 1, onder a, gegeven defmitie van uitvoerend kunstenaar een beroep op het bepaalde m artikel
34 kunnen doen
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Artikel 1 sub b [Opnemen]
w Wettekst
b opnemen: geluiden, beeiden of een combmatie daarvan voor de eerste maal vastleggen op
emg voorwerp dat geschikt is om deze te reproduceien of openbaar te maken,
KJ V Oorspronkelijk voorstel
[idem]
l V l V X Memorie van toelichting
Onderdeel b geeft een omschryving van het begnp "opnemen" Hieronder wordt verstaan het
voor de eerste maal vastleggen van beeiden, geluiden of een combmatie daarvan op een voorwerp
dat geschikt is om de vastgelegde klanken of beeiden openbaar te maken Daarnaast wordt onder
opnemen begrepen het vastleggen van beeiden of geluiden op een voorwerp dat geschikt is om
deze te lepioduceien
Dit onderdeel van de defimtie heeft betrekkmg op vastleggmgen die als tussenopnamen wor-
den gebruikt voor de vervaardigmg van het eindprodukt Deze ruime foimulering van het begnp
"opnemen" leidt er toe dat ook het veivaardigen van "tussenopnamen" met zonder goedkeurmg
van de rechthebbende in casu de intvoerende kunstenaar kan geschieden
V V Voorlopig verslag
[Zic passages tussen # # in MvA]
IVlVA. Memorie van antwoord
# De defimtie van "opnemen" in sub b leek de fractieleden van D66 duidehjk totdat zy de toe-
lichting hierop gelezen hadden Het artikel spreekt van "voor de eerste maal vastleggen" De toe-
lichting voegt daaraan echter toe dat daarnaast onder opnemen wordt begrepen het vastleggen
van beeiden of geluiden, gebruikt als "tussenopnamen voor de vervaardigmg van het eindpro-
duet" Dit konden de hier aan het woord zijnde leden niet afleiden uit de tekst van het wetsvoor-
stel Bovendien ontging hun het belang van deze zaak Z;jn "tussenopnamen" na de "eerste opna-
rae" niet leproducties van de eerste opnaine en als zodanig al voorbehouden aan de rechthebben-
den1? (Artikel 1 sub f) #
In onderdeel b van het defimtieartiKel wordt onderscheid gemaakt tussen het voor de eerste
maal vastleggen op een voorwerp dat geschikt is om de vastgelegde klanken of beeiden openbaai
te maken en een voorwerp dat gesebikt is om deze te reproduceren
Dit laatste onderdeel strekt ertoc onder de defimtie van opnemen ook eeiste vastleggmgen te
biengen die niet geschikt zijn om openbaar gemaakt te worden maai die gebruikt worden als tus-
senopnamen voor de vervaardigmg van een emdpioduct, te weten de opname (het fonogiam), die
openbaar gemaakt zal worden In deze defimtie wordt deihalve een onderscheid gemaakt aan de
hand van het doel van de vabtlegging
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Voor zover "tussenopnamen" een reproductie vormen van een daataan voorafgaande eerste
vastleggmg, valt de/e onder het exclusieve lecht van de uitvoerende kunstenaar op grond van
artikel 2, eerste iid, onder b
# De leden van D66 merkten op dat in sub c onder fonogram wordt verstaan ledere opname van
geluiden Moet dit met zijn ledere eerste vastleggmg zo vroegen zij Of is het de bedoelmg dat
via het woord "opname" af te leiden uit de defimtie van "opnemen" in b? #
De omschnjvmg van het begnp "fonogram" is ontleend aan artikel 3, onder b, van het Verdrag
van Rome, waann evenmm gesproken wordt van eerste vastleggmg Zoals de leden van de fractie
van D66 terecht veronderstellen moet de defimtie van fonogram gelezen worden in samenhang
met de omschnjvmg van "opnemen" waann gesproken woidt van "voor de eerste maal vastleg-
gen"
# Met betrekkmg tot de in artikel 1 van het voorstel geformuleerde definities stelden de leden
van de SGP-fractie de vraag of het onder b gedefmieerde begnp "opnemen" terecht omvat het
opnemen van zowel geluiden als beeiden (of een combinatie daarvan) en of deze omschnjving in
deze omvang steeds consequent m de wettekst is gehanteerd #
Gelet op de strekking van het onderhavige wetsvoorstel dat met alleen betrekkmg heeft op
geluidsopnamen, zou naar onze mening een door de leden van de SGP-fractie bepleite beperking
van de teim "opnemen" met wensehjk zijn Voor/ovei deze term in het wetsvoorstel woidt
gebruikt, is dit naar onze mening terecht geschied
EV Eindverslag
De leden van de CDA fractie stelden vast, ddt de Verenigmg voor Auteuisrecht nog voorstelde
enkele verduidehjkmgen aan te brengen in de definities van artikel 1 Dit betrat het schrappen
van "voor de eerste maal" in onderdeel b en het beperken - overecnkomstig het verdrag - van het
begnp fonogram tot ledeie opname van uitsluitend geluiden Gaarnc veinamcn deze leden hicrop
een rcactie van de regering
De leden behoiende tot de PvdA-fractie hadden Problemen met het aldus centraal stellen van hei
begnp "opnemen" Taalkundig betekent dit werkwoord de aUiviteit van het opnemen ("Stilte,
opname"), met het resultaat daaivan Zy vroegen waarom gebruik van dit woord nodig is
Bedoeld is immeis het "vastleggen van geluiden, beeiden of een combinatie daarvan op een dra-
ger" Waarom met het begnp "vastleggen" centraal stellen, 7oals> ook het verdrag van 1961 doet?
Het verschil in defimtie hjkt alleen te hggen in de toevoeging "voor de eerste maal" De gevolgen
daarvan worden geschetst in het rapport van de VvA (blz 11/12) en in de bnef, van de Stichtag
Auteursrechtbelangen van 6 September j 1 Het kwam deze leden voor dat ledeie vastleggmg,
voorzover geschikt voor repioduktie, voor beschermmg in aanmeiking komt Wordt het woord
"opnemen" consequent vervangen door "vastleggen", dan lijken tevens de problemen te worden
voorkomen die taalkundig ontstaan bij gebruik van het wooid "opname" (bijvoorbecld m artikel
2), en is duidehjker dat in artikel 6 [oud 5] met alleen wordt bedoeld de vastleggmg bij de eerste
opname (de "master"), maar ook bewerkmgen en verveelvoudigingen geschikt om in het verkeer
te worden gebracht Deze leden geven daarom in overweging om de woorden "opnemen" en
"opname" in het wetsvooistel steeds te vervangen door "vastleggen" en "vastleggmg", te definie-
ren als het "fixeren op een beeld- of geluidsdrager" Dddimee wordt tevens opgelost het probleem
(MvA, blz 17, 4e raad van overleg [lees regel van onder, Bew] [zie hieronder ρ 57] van de
combmdtie "vastleggen van een fonogram" Dit wordt "vastleggen op een fonogram"
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Tevens vroegen deze [VVD] leden zieh af of bij de discussie ovei defimties van artikel 1 b, c en
d niet een beetje aan het wezen van de zaak voorbij wordt gegaan Het gaat er immers met om het
woord "opnemen" te vervangen door "vastleggen" maar op [lees om, Bew ] de dubbele opvoe-
nng van het begnp "vooi de eerste maal" Laat men dat weg uit de defimtie van "opnemen" dan
is dus een "fonogram" ledere opname van gelinden, dus niet noodzakelykenvys de eerste opna-
me "Fonogram" hjkt de ene keer te slaan op het emdprodukt en de andere keer op de "mastei"
Dat probleem doet zieh ook voor mzake artikel 6 [oud 5]
1ΛΙ Jli V Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de PvdA-fractie hadden problemen met het centraal stellen van het begnp "opne-
men" Taalkundig betekent dit weikwoord de activiteit van het opnemen, niet het resultaat daar-
van Zij vroegen waarom gebruik van dit woord nodig is en waarom het woord "vastleggen" met
wordt gebruikt Wordt het woord "opnemen" vervangen door "vastleggen", dan lyken - aldus
deze leden - de problemen te worden voorkomen die taalkundig ontstaan bij gebmik van het
woord "opname" en is duideh]ker dat in artikel 6 [oud 5] met alleen wordt bedoeld de vastleg-
ging bij de eerste opname, maar ook bewerkingen en verveelvoudigingen geschikt om in het ver-
keer te worden gebracht Deze leden gaven in oveiweging om de woorden "opnemen" en "opna-
me" in het wetsvooistel te vervangen door "vastleggen" en "vastlegging" en te definieren als het
fixeren op een beeld- of geluidsdragei
Het begnp opnemen heeft naar onze memng dezelfde betekems als het woord "vastleggen" dat
in de in onderdeel b van artikel 1 opgenomen defimtie van "opnemen" wordt geblinkt Het begnp
opnemen/opname is gekozen omdat het in het dagehjks spraakgebruik wordt gehanteerd
De door de leden van de PvdA-fractie voorgestelde wijziging van de termmologie en defimtie
van het begnp "vastleggen" bieden naar onze memng geen adequate oplossing aangezien deze
defimtie neerkomt op een herhaling van de te omschnjven term
Uit de bewoordingen van de artikelen 2 en 6 [oud 5] blijkt onzes inziens duidelijk dat zowel
de opname in de zin van eerste vastlegging, waarvan het fonogram een species is, als een verveel-
voudiging daarvan onder het uitsluitend recht van de uitvoerende kunstenaar onderscheidenlyk
fonogrammenproducent vallen
MO Mondeling overleg
De heer Jürgens hennnerde eraan ddt de defimties in artikel 1 veel kntiek hebben ontmoet
Ondanks de wijzigmgen die tijdens de schnftelijke voorbereidmg zijn aangebracht, vertonen de
defimties m het wetsvoorstel nog steeds afwykmgen ten opzichte van het Veidrag Het woord
"opnemen", dat volgens het Nederlandse spraakgebimk betekent het "feitelyk maken van een
opname" (dus met alleen het vastleggen eivan), schept verwarnng en is overbodig, want het
Verdrag kent uitsluitend een defimtie van het begnp "fonogram" als "een vastlegging" Hij stelde
daarom voor het woord "opname" in de wetstekst te vervangen door "vastleggen" Dit klemt des
te meer nu in de defimtie van "opnereen" bovendien woidt gesproken over het "voor de eerste
maal vastleggen", wat bovendien nog eens wordt heihaald in de defimtie van "producent van
fonogrammen" Dit hele piobleem kan woiden vermeden door de tekst van het Verdrag over te
nemen
De heer Koetje sloot zieh aan bij de vragen van de heer Jürgens en vioeg verdei waarom de
defimties met zijn afgestemd ep de begnppen in de Mediawet en de Wet telecommumcatievoor-
ziemngen Waaiom wordt in deze wetstekst gcspioken over een instelling waar kennehjk een
omroeporgamsatie wordt bedoeld?
PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS WNR 55
ART 1 SUB Β ΟΡΝΕΜΕΝ
Op verzoek van de staatssecretans ging mevrouw mr J Μ Η D Meyer-Van der Aa (Stafafdehng
wetgevmg pnvaatrecht van het mimstene van Justitie) vervolgens in op de ovenge vragen van de
leden Zij merkte in de eerste plaats op dat in artikel 1 een definitie van het woord "opnemen"
wordt gegeven, omdat dit begnp veelvuldig voorkomt in de wetstekst Bovendien sluit het begnp
"vastleggen" dat in deze definitie wordt gebrmkt, aan by artikel 14 van de Auteurswet
De heer Jürgens pleitte er nogmaals voor het woord "opnemen" uit de wetstekst te schrappen In
de definitie in het Verdrag wordt onder fonogram verstaan "ledere uitsluitend hoorbare vastleg-
ging " Wanneer de regering de7e formulenng overneemt, IS een definitie van het begnp "opne-
men" overbodig
De staatssecretans antwoordde dat m dezen het Verdrag niet is gevolgd, omdat aansluiting is
gezocht bij het Nederlandse spraakgebruik De vraag om een terminologische vereenvoudigmg
door uitsluitend het begnp "vastleggen" te gebruiken, betekent dat het hele wetsvooistel moet
worden aangepast Hij zegde toe na te gaan of dit zonder bezwaar mogehjk is
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Artikel 1 sub c [Fonogram]
W Wettekst
c fonogram: ledere opname van uitsluitend geluiden van een uitvoenng of andere geluiden,
v / V Oorspronkelijk voorstel
c fonogram: ledere opname van geluiden van een uitvoenng of andere geluiden,
I V l V JL Memorie van toelichting
In onderdeel c wordt het begnp "fonogram" omschreven Het betreft een opname van geluiden
van een uitvoenng of andere geluiden Een voorbeeld van andere geluiden vormen dierhjke
geluiden De aard van de geluidsdrager vormt geen relevant onderdeel van de defimtie van "fono-
gram" ledere opname van geluid in welke vorm dan ook (grammofoonplaat, audiocassette of
compact disc) is een fonogram m de zin van onderdeel c
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
IVA V i \ Memorie van antwoord
# De leden van de CDA-fractie vroegen naar aanleidmg van de onderdelen b en c of het met de
voorkeur zou verdienen om ook in onderdeel c te spreken van "vastleggen" in plaats van "opne-
men" Zij vonden, dat het begrip "vervaardigen" in de defimtie van "producent van fonogram-
men" enigszins ongelukkig is gekozen Moet ook hier met de voorkeur gegeven worden aan
"vastleggen"9#
Het gebruik van de term "opname" in de defimtie van fonogram hangt samen met de term
"opnemen", die in onderdeel b wordt omschreven als "geluiden, beeiden of een combinatie daar-
van voor de eerste maal vastleggen op emg voorwerp " Het fonogram is een voorwerp als
bedoeld m de defimtie van onderdeel b Gebruik van het woord "vastleggen" in de omschnjving
van het begrip "producent van fonogrammen" is naar onze memng met wensehjk aangezien in
deze defimtie ook reeds het begrip fonogram wordt gebruikt De combinatie van deze termen tot
"vastleggen van een fonogram" is naar ome memng in taalkundig opzicht met fraai
# De fractieleden van D66 merkten op dat in sub c onder fonogram wordt verstaan ledere opname
van geluiden Moet dit met zyn ledere eerste vastleggmg9 Of is het de bedoeling dit via het
woord "opname" af te leiden uit de difimtie van "opnemen" m b9 #
De omschnjving van het begrip "fonogram" is ontleend aan artikel 3, onder b, van het Verdrag
van Rome, waarm evenmm gesproken wordt van eerste vastleggmg Zoals de leden van de fractie
van D66 terecht verondei steller moet de defimtie van fonogram gelezen worden m samenhang
met de omschnjving van "opnemen" waarm gesproken wordt van "voor de eerste maal vastleg-
gen"
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EV Eindverslag
De leden behorende tot de PvdA-fractie vroegen of de regenng kan aangeven waarom in de
defimtie van fonogram het woord "uitsluitend" zoals dit voorkomt in de definitie opgenomen in
artikel 3 sub b van het Verdrag - IS weggelaten Toegegeven, de classicus weet dat "fono" slaat
op "geluid", maar weten film- en videoproducenten dat ook7
Tevens vroegen deze [VVD] leden zieh af of bij de discussie over defimties van artikel 1 b, c en
d niet een beetje aan het wezen van de zaak voorbij wordt gegaan Het gaat er immers met om het
woord "opnemen" te vervangen door "vastleggen" maar op [lees om, Bew ] de dubbele opvoe-
rmg van het begnp "voor de eerste maal" Laat men dat weg uit de defimtie van "opnemen" dan
is dus een "fonogram" ledere opname van geluiden, dus met noodzakehjkerwijs de eerste opna-
me Tonogram" hjkt de ene keer te slaan op het emdprodukt en de andere keer op de "master"
Dat probleem doet /ich ook voor mzake artikel 6 [oud 5]
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de PvdA-fractie vroegen waarom in de defimtie van fonogram het woord "uitslui-
tend" - 7oals dit voorkomt in de defimtie opgenomen in artikel 3 sub b van het Verdrag - is weg-
gelaten
De term "uitsluitend" is m de omschnjvmg van het begnp fonogram weggelaten omdat zij met
strikt nodig is Ook uit de voorgestelde formulermg van fonogram bhjkt dat het hier alleen gaat
om opnamen van geluid Het woord fonogram is zo mgeburgerd dat het ook voor met klassiek
geschoolde film- en videoproducenten - naar wie de leden van de PvdA-ftactie verwijzen - duide-
lijk is dat dit begnp Staat voor geluidsopnamen
MO Mondeling overleg
De heer Jürgens wees er verder op dat een fonogram volgens de defimtie van het Verdrag "uit-
sluitend een opname van geluiden" is Waarom ontbreekt in het wetsvoorstel het woord "uitslui-
tend'"'
Hij [de staatssecretansj /ei verder geen bezwaar te hebben tegen uitbreiding van de defimtie van
een fonogram met het woord "uitsluitend" Hij zegde toe zieh te bezinnen op de wijze waarop
deze wijziging kan worden dangebracht
N V W 3 Derde nota van wijziging
In onderdeel c wordt de zinsnede "ledere opname van geluiden" vervangen door ledere opname
van uitsluitend geluiden
Toelichting:
In onderdeel c van artikel 1 wordt m dansluitmg bij de tekst van het Verdrag van Rome het
woord "uitsluitend" opgenomen
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Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992,3 September 1992, p. 6291:
De heer Jürgens (PvdA) Een ander punt dat niet zo strikt tot deze wet behoort, maar waai je wel
eens mee kunt zitten als je een wet moet behandelen die m feite een veidragstekst probeert uit te
werken, is het volgende Wij gaan uit van de veitahng van de veidragstekst die in het
Tractatenblad is opgenomen Dat kan wel eens problemen opleveren In dit geval Staat bi)voor-
beeld in artikel 16, vierde hd, van het Verdiag van Rome het woord "fonogiam" in de
Nederlandse tekst In het vijfde hd Staat "geluidsdiagei" In beide gevallen Staat m de Franse
tekst "Phonogiamme", Mijn vraag is waarom wordt ei een ander woord gebruikt? Mijn fiactie
had volkomen gelyk dat zij de term "opnemen" uit de tekst wilde halen, want het is een overbodi-
ge term Wij kiezen vooi het woord "geluidsdrager" Dat is goed Nederlands Ik heb het woord
"opnemen" helemaal niet nodig Gesteid dat wij dat wel hadden gedaan en dat je bijvooibeeld bij
zo'n vertalmg komt, dan kan het hjken alsof een fonogram lets anders is dan een geluidsdrager
Mijn vraag, eigcnhjk meer uit Interesse van beioepsmaüge aaid buiten deze Kamei, is wat de
wetskracht is van de vertalmg in het Tractatenblad Als wij hierovei in discussie zouden zijn
gckomen, hadden wij elkaar dan met de veitahng in het Tiactatenblad dan wel met de ooispron-
kehjke Franse tekst om de oren moeten slaan1?
p. 6337:
Staatssecretans Kosto Voorzittei' De heei Jurgens heeft terecht gesignaleeid dat in de veitahng
van artikel 16 van het veidrag zowel meldmg woidt gemaakt van geluidsdragers als van fono-
grammen De vertalmg in het Nederlands is geen officiele tekst Ik veiwijs naai artikel 33 van het
Verdrag van Rome De Nederlandse tekst heeft juridisch geen dwmgende rechtskiacht
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ART 1 SUB D PRODUCENT VAN FONOGRAMMEN
Artikel 1 sub d [Producent van fonogrammen]
w Wettekst
d producent van fonogrammen: de natuurlijke of rechtspcrsoon die een fonogram voor de eer-
ste maal vervaardigt of doet vervaardigen,
x_ß V Oorspronkelijk voorstel
[idem]
I V I V Α Memorie van toelichting
Onderdeel d bevat een defimtie van het begnp "producent van fonogrammen", welke defimtie
vanzelfsprekend aansluit bij de in onderdeel c gehanteerde formulenng van fonogram
De producent kan zowel een rechtspersoon als een natuurlyk persoon zijn Als producent
wordt aangemerkt degene die voor het eerst een fonogram vervaardigt of doet vervaardigen
Centraal in de/e defimtie Staat het vervaardigen Dit begnp moet zodamg worden uitgelegd dat
de persoon die de orgamsatie van de eerste opname op zieh neemt en die daarvoor de financiele
verantwoordehjkheid heeft, als de fonogrammenproducent wordt aangemerkt. Dit betekent dat
een werknemer, die in het kader van zijn dienstverband geluiden opneemt, met als de producent
wordt aangemerkt, maar de werkgever in Wiens dienst hrj werkzaam IS
EV Eindverslag
Hier wreekt zieh het gebruik van "opnemen" in plaats van "vastleggen" "Fonogram" betekent
gezien b juneto c al dat het "voor de eerste maal" is Vanwaar de doublure, zo vroegen de leden
behorende tot de PvdA-fractie
Tevens vroegen deze [VVD] leden zieh af of bij de discussie over definities van artikel 1 b, c en
d met een beetje aan het wezen van de zaak voorbij woidt gegaan Het gaat er immers met om het
woord "opnemen" te vervangen door "vastleggen" maar op [lees om, ßew ] de dubbele opvoe-
nng van het begnp "voor de eerste maal" Laat men dat weg uit de defimtie van "opnemen" dan
is dus een "fonogram" ledere opname van geluiden, dus met noodzakehjkerwijs de eerste opna-
me "Fonogram" lijkt de ene keer te slaan op het emdprodukt en de andere keer op de "master"
Dat probleem doet zieh ook voor inzake artikel 6 foud 5]
[GPV] Naar aanleidmg van de defimtie van fonogrammen vroegen deze leden wie als produ-
cent in de zin van dit artikel moet worden aangemerkt als lemand een muziekfestival orgamseert
en aan een derde verzoekt voor eigen rekenmg daaraan een fonogram te vervaardigen In zo'n
geval ligt de organisatorische en de financiele verantwoordehjkheid in verschillende handen
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de PvdA-fractie constateerden een doublure in deze defimtie aangezien fonogram,
gelet op de inhoud van de onderdelen b en c, al imphciet inhoudt dat het een opname voor de eer-
ste maal is
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Stukt genomen bevat onderdeel d mderdaad cen doubluie gelet op de omschnjving van opne-
men in ondeideel b De defimtie van fonogrammenpioducent is echter ontlcend aan aitikel 3,
onderdeel c, van het Veidrag Teneindo misveistand te vooikomen is bij de omschnjving van het
begnp "fonogrammenproducent" aansluitmg gezocht bij de tekst van het Veidiag, waann even-
eens wordt ges>prokcn van "vooi de eeiste maal"
De leden van de GPV-fiactie vioegen wie als producent moet worden aangcmeikt als de oiga-
msator van een muziekfestival aan een deide vraagt 0111 daaivan voor eigen lekening een fono-
giam te veivaardigen In zo'n geval hgt - aldus dc/e ledcn - de oiganisatonsche en de financiele
verantwoordehjkheid in veischillende handen
In het door de leden van de GPV-fractie beschieven geval kan naar onze mening degene die
voor eigen lekenmg een fonogiam vervaaidigt van een dooi een ander georgamseerd muziekfes-
tival als fonogrammenproducent worden aangemerkt Dat deze persoon niet de orgamsatie van
het muziekfestival vooi zijn rekemng neemt, doet daaraan niet af
HIJ heeft de vcrantwooidehjkheid voor de oigamsatie en de technische uitvoenng van de opna-
me en heeft de financiele veiantwoordehjkheid voor de produktie die hij op eigen naam uitvoert
Mitsdicn is deze peisoon als fonogrammenproducent aan te merken
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Artikel 1 sub e [Omroeporganisatie]
W Wettekst
e omroeporganisatie: een instelhng, die in overeenstemming met de wetgeving van het land
waar de uitzendmg plaatsvmdt, programma's verzorgt en onder haar verantwoordehjkheid uit-
zendt of doet uitzenden,
ov Oorspronkelijk voorstel
e omroeporganisatie: een instelling, die in overeenstemming met de wetgeving van het land,
waann het hoofdkantoor IS gevestigd, uitzendingen verzorgt,
MvT Memorie van toelichting
Onderdeel e geeft een omschnjving van het begnp omroeporganisatie Volgens de in onderdeel e
gehanteerde defimtie is een omroeporganisatie een instelhng die in overeenstemming met de wet-
geving van het land waann het hoofdkantoor is gevestigd uitzendingen verzorgt Uitzendingen
zyn programma's die door middel van een omroepzender of per kabel door een draadomroepm-
nchtmg worden verspreid onder een algemeen of beperkt pubhek of anders gezegd openbaar
gemaakt worden In dit verband zij erop gewezen dat de rechtstreekse, ongewijzigde en gelyktij-
dige doorgifte van etherprogramma's via een draadomroepmnchtmg als een openbaarrnakmg
wordt aangemerkt (Hoge Raad, 30 Oktober 1981, Nederlandse Junsprudentie 1982, 435, Hoge
Raad, 25 mei 1984, Nederlandse Junsprudentie 1984, 697)
V V Voorlopig verslag
[Zie passages Hissen # # in MvA]
iV lVA. Memorie van antwoord
# De leden van de CDA-fractie wezen er op, dat het begnp "omroeporganisatie" als zodanig met
aansluit bij de defmities van de Mediawet Zy vroegen aan te geven waarom met de terminologie
van genoemde wet is gehanteerd #
Opgemerkt zij dat het begnp omroeporganisatie, dat ovengens met in de Mediawet voorkomt,
is overgenomen uit het Verdrag van Rome waann in artikel 3, onderdeel g, gesproken wordt van
"broadcasting Organisation" of wel "organisme de radiodiffusion" Gelet op het internationale
karakter van de onderhavige regeling is het naar onze memng aangewezen aan te sluiten bij de
terminoiogie van het Verdrag Inhoudelyk levert dit geen problemen op aangezien verwezen
wordt naar de wetgeving van het land waann deze organisatie zijn hoofdkantoor heeft
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EV Eindverslag
De leden van de CDA-fractie hadden er begnp voor, dat het begnp "omroeporgamsatie" IS over-
genoraen uit het Verdrag onder verwijzing naar de wetgevmg van het land, waann het hoofdkan-
toor is gevestigd
Bij deze defimties verbaasden de leden behorende tot de PvdA-fractie zieh over het gebrek aan
eenheid van wetgevmg, hoewel toch met name Justitie daarvoor verantwoordelykheid draagt
Wanneer m 1 e de defimüe van "mtzenden" mag worden gehanteerd als m de Mediawet 1987
(artikel 1, eerste hd sub o) dan is er geen probleem Nu echter m 1 g een defimtie wordt gehan-
teerd gebaseerd op de Wet op de telecommunicatievoorzienmgen 1988 ontstaat er een discrepan-
tie, daar volgens die defimtie "mtzendingen verzorgen" geen taak is van omroeporgamsaties maar
van zendermaatschappijen, zoals de NOZEMA Dit kan met de bedoelmg zijn, zo meenden deze
leden
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de PvdA-fiactie signaleren een discrepantie tussen onderdeel e en onderdeel g van
artikel 1, aangezien in onderdeel g een defimtie wordt gehanteerd gebaseerd op de Wet op de
telecommunicatievoorzienmgen 1988 en het verzorgen van uitzendmgen geen taak is van
omroeporgamsaties maar van zendermaatschappijen
Er zij op gewezen dat de verwijzmg naar de Wet op telecommunicatievoorzienmgen in onder-
deel g van artikel 1 uitsluitend betrekking heeft op het begnp "draadomroepmnchting", waarvan
een defimtie is opgenomen in artikel 1, ondei g, van laatstgenoemde wet
Met de zinsnede "uitzendmgen verzorgt" in onderdeel e van artikel 1 wordt beoogd aan te
geven dat het hier gaat om orgamsaties die omroepprogramma's voorbereiden, samenstellen en
uitvoeren alsmede doen uitzenden Strikt genomen geschiedt de technische handelmg van het uit-
zenden van omroepprogramma's met door de omroeporgamsatie die deze heeft samengesteld
maar door de beheerdei van een diaadomroepinnchting of een zender (bijvoorbeeld NOZEMA)
Ovengens kent men in het buitenland met altijd een dergehjke strikte scheidmg tussen omroepor-
gamsaties en zenderbeheerders, terwijl ook in Nederland diverse lokale omroepmstelhngen zelf
de technische uitzendmg verzorgen
Teneinde elk misverstand terzake te voorkomen en de defimtie van omroeporgamsatie te laten
aansluiten bij de Mediawet (Stb 1987, 249), die een onderscheid maakt tussen de verzorgmg van
omroepprogramma's en de uitzendmg daaivan, stellen wij voor onderdeel e van artikel 1 als volgt
te formuleren [zie NvW2]
NvW2 Tweede nota van wijziging
Onderdeel e wordt vervangen door
e omroeporganisatie: een mstellmg, die in overeenstemmmg met de wetgevmg van het land
waar de uitzendmg plaatsvmdt, programma's verzoigt en onder haar vewntwoordehjkheid uit-
zendt of doet uitzenden,
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MO Mondeling overleg
[Koetje] Voorts was het hem niet duidehjk waarom aan de defimtie van het begnp "omroeporga-
msatie" IS toegevocgd "in ovci eenstetnming met de wetgevmg van het land waar de uitzending
plaatsvindt" Dit vloeit loch al voort uit de Mcdiawet?
Mevrouw Meijei wees erop dal in de defimtie van het begnp "omroepoigamsatie" de tussen7in
"in oveieenstemmmg met de wetgeving van het land waar de uitzending plaatsvindt" is opgeno-
men om "piraten" uit tc sluiten van de werkmg van dit wetsvoorstel
De hecr Wolffenspeiger (D66) vroeg welk effect het schrappen van de/e tussenzin kan hebben
K.njgt een "piraat" naast de rechten die hij dan aan de wet ontleent, ook phehten opgelegd7
A V Amendement Wolffenspeiger (nr 16), ontvangen 3 September 1992, verworpen
In artikel 1, ondeidcel e, vervalt de zinsnede "in overeenstemming met de wetgeving van het land
waar do uitzending plaatsvindt,"
Toelichting Niet valt m te /ien waarom een pubhekrechtelijk oordeel over de legahteit van een
omroep, hem de civiehechtehjke bescheiming van dit wetsvooistel /ou moeten onthouden, nu de
civiclrechtelijke phehten op grond van de Auteuiswet 1912 en het ondeihavige wetbvoorbtel voor
alle omroopen gelden, dus ook vooi de illegale
Wolffensperger
Ο Handelingen Ί weede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6285:
De heei Koetje (CDA) Mijn fractic vond de tochchting op omtoepoiganisaties in het mondeling
overleg duidehjker dan voorheen het geval was De toevoeging in het wetsvoorstel "in oveieen-
stemmmg met de wetgeving van het land waar de mt/ending plaatsvindt" bleck erop gencht te
zijn, piraten uit te sluiten van het wefe^ooistcl Gcen bescherming dus op basis van dc/e wet
Dooi do fraetic van D66 is toen de vraag opgeworpen ol dit tcrecht ?o is, omdat deze pnaten wel
de gewone auteursrechten zouden moeten betalen Nog los van de vraag of dit daadwerkehjk
gebeurt, is er voor de C DA-fiacHe geen reden meei, de bedoelde passage tc schrappen Gelet ook
op de aard van de programma';, - het /al loch in het algemeen om het draaien van piaten gaan -
zai dit in de piaktijk ook met veel uitmakcn
p. 6297-6298:
De heei Wolffenspeiger (D66) Voor/itter1 1k bcgin met een tochchting op mijn amendement op
stuk nr 16 De daann aangekaartc /aak is in hei mondeling overleg even aan de orde geweest
Het dooi denken daaiover heeft mi) mteindelijk gebracht tot het indiencn van een amendement
Het gaat om het feit dat de bescherming die een omioep aan artikel 8 [oud 7] van het wetsvoor-
stel ontleent gelet op de defimtie van "omroep" in artikel 1, ondei e, allcen wordt gegeven als het
een legale omroep is Daaibij doen zieh een paar problemen vooi Prmcipicei viaag ik mij af of je
het publiekrcchtelijke ooidcel over legahteit of lllegahteit van een omroep /o gcmakkeli]k kunt
dooiveitalen naar het civiehechtelijke palroon van rechten en phehten
komt dat een nict-legale omioep, laten wij /eggen een pnaat, uiteraard wel degehjk
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aan alle verphchtmgen van de Auteurswet 1912 en de Wet op de nabunge rechten is onderwor-
pen Voor alle duidehjkheid die omroep zal alle rechten bij een openbaarmakmg moeten afdra-
gen zowel aan de uitvoerende kunstenaars als aan de platenmaatschappij
Voorzitter1 Daar komt bij emg doordenken nog een derde argument bij om te zeggen schrap
dat legale karakter maar Dat is dat je, als je vermeldt dat het een legale omroep moet zyn, opeens
het probleem van de negatieve reflexwerkmg meuw leven mpompt Dan njst de vraag tegen de
achtergrond van wat lk net zei of een illegale omroep, die bijvoorbeeld zou zien dat een door hem
openbaar gemaakt programma klakkeloos wordt gejat en door een ander heropenbaar wordt
gemaakt, met onmiddellyk naar de rechter kan stappen en, daar dit wetsvoorstel geen bescher-
ming biedt, krachtens een onrechtmatige-daadactie alsnog beschermmg kan vragen en naar myn
overtuigmg kan knjgen Het is natuurbjk zo onrechtmatig als de pieten om een programma te
pikken en opnieuw openbaar te maken Men zou dan beschermmg knjgen op grond van boek 6,
artikel 162, die beschermmg biedt dit wetsvooistel met Als je het met in de onderhavige wet
regelt, roep je de problematiek van het weer opleven van de onrechtmatige-daadactie op Dat
geeft wat mij betreft de doorslag om te zeggen laat nu maar die beperking tot legale omroep ver-
vallen Geef "een omroep" die immers aan phchten gebonden is, ook rechten op grond van dit
wetsvoorstel Laat de legahteit zieh maar afwikkelen via de loodjestang van de radiocontrole-
dienst
De heei Jürgens (PvdA) De bedoelde illegale omroeporgamsatie zou natuurhjk we] degelyk ook
zonder de wet nabunge rechten kunnen vooikomen dat zou gebeuren wat u omschnjft Immers,
de auteursrechten blijven overemd en bij het tot stand komen van een dergehjk werk zijn auteurs-
rechten ongetwijfeld betrokken Het zonder meer "pirateren" van het werk van een piraat - je zou
kunnen spreken over "dubbel pirateren" - hjkt mij dan ook bestnjdbaar
De heer Wolffensperger (D66) Ik kan dit met piecies nagaan omdat lk de defimties van de
Omroepwet en de Auteurswet met in het hoofd heb Ik zie hier echter een extra argument omdat
die privaatrechtelyke beschermmg dan wel zou gelden waar het het auteursrecht betreft maai met
waar het de nabunge rechten betreft Als u met uw opmerking gelijk heeft, maakt dit de discie-
pantie tussen beide wetten nog merkwaardiger
pp. 6337-6338:
Staatssecretans Kosto De heer Wolffensperger stelt voor om artikel 1 e in die a n te wijzigen dat
de zmsnede "m overeenstemming met de wetgeving van het land waar de uitzendmg plaatsvmdt"
wordt geschrapt Dat acht ik met opportuun Deze zmsnede is immers opgenomen om te voorko-
men dat omroeppiraten nabunge rechten kunnen verknjgen op nun lllegaal mtgezonden program-
ma's Mijn Stelling is dat deze onrechtmatige activiteiten met kunnen leiden tot de veiknjging van
civiele rechten De handhaving van de Mediawet zou gefrustreerd worden mdien handelmgen die
in stnjd zyn met deze wet, zouden leiden tot civiele rechten Het voorliggende wetsvooistel dient
met te leiden tot de mstandhouding van onrechtmatige situaties
p. 6340:
Staatssecretans Kosto Het amendement van de heer Wolffensperger op stuk nr 16 wijs ik af
p. 6344:
De heer Woffensperger (D66) Voorzitter1 Dan de opmerking ovei mijn amendement op stuk m
16, het amendement dat handelt over de vraag of een pubhekrechtelijke illegale omioep de
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bescherming van dit wetsvoorstel wordt onthoudcn Wij kunnen elkaar niet overtuigen De staats-
secretdns zei dat hij hct niet opportuun acht, die zinsncde te schrappen omdat hij wil voorkomen
dat piratcn nabunge rechten op illegale uitzendmgen knjgen Dat is natuurhjk cen zeer aanvecht-
bare Stelling Mcn kan /eggen dat pnvaatrechtelijk zeer veel IS beschermd wat een piraat doet,
terwijl hij pubhekrechtelyk niet over de benodigde vergunmng beschikt Men kan zeggen dat,
ook voor /ovei mij bckend, het auteursrecht niet wijkt als er sprake is van enige illegale mtzen-
ding of openbaarmakmg Men kan zeggen dat het toch een beetje merkwaardig is dat de phchten
om nabunge rechten te voldoen wel gelden, doch de bescherming met Het laatste cn naar mijn
gcvocl doorslaggevende argument is dat lk verwacht dat een illegale omroep die een werk uit-
zendt dat byvoorbeeld - lk gebruikte dat woord met op7et - gejat wordt dooi een ander en ver-
veelvoudigd oi opnieuw openbaar gcmaakt wordt op grond van onrechtmatige-daadactie wel
dcgeli]k bescherming van een rechter zal knjgen, want het hjkt my volstrekt onrechtmatig lk zal
er niet een nacht minder om slapen, maar lk zou dan tot de conclusie komen als waarschijnhjk
op basis van onrechtmatige daad zo'n illegale omroep die bescherming wel zou knjgen, laten wij
dan die rare beperkmg uit deze wet schrappen en de beperkmg van nabunge rechten m deze wet
toekennen
De heer Jürgens (PvdA) Dat die piraat bij wie gejat is moet kunnen procederen tegen degenen
die /ljn spullen jatten, kan lk mij voorstellen De vraag is of dat ook op basis van deze wet zou
moeten gebeuren Als hij andere middelen heeft, byvoorbeeld de Auteurswet en de onrechtmati-
ge daad dan volgt daaruit met van/elf dat hij ook het bijzondere recht zou moeten knjgen dat nu
in dit wetsvoorstel wordt gegeven, namehjk een exploitatierecht lk denk dat het bezwaar zieh
met name ncht tegen de bijzondeie voordelcn in het kader van hct exploitatieiecht Het bezwaar
is met dat er andere rechtsmiddelcn zijn waardoor de betrokkene zieh tegen jatten kan vnjwaren
De heer Wolffensperger (D66) Voor zover lk uw opmerking nu kan overzien - lk ben het daar
geheel mee eens - zou dat lmphcercn dat hij van de exclusieve rechten die een omroep krathtens
dit wetsvoorstel knjgt er sommige wel en sommige niet zou hebben Dat h)kt mij ook een meik-
waardige /aak Als hij bijvoorbeeld wel een verbod op inbieuk op /ijn nabung recht zou kunnen
handhaven via dit wetsvoorstel, maar niet een exploitatierecht geldend zou kunnen maken
De heer Jürgens (PvdA) Als ik zeg "Auteurswet", betekent het dat de auteursrechthebbende dat
recht heeft Meestal is dal met eens de betrokken illegale omroepoiganisatie, maar de auteur Het
aardige van de/e wet is dat omroeporgamsaties en fonogramproducenten nu zelfstandig kunnen
procederen op grond van hun eigen rechten, terwijl ei anders alleen een afgeleid recht is, btjvoor-
beeld via de auteur
De heer Wolffensperger (D66) lk doe mijn best om te begnjpen of u mij nu bijvalt of bestrydt,
maar ik denk dat ik het met met u onecns ben
De heer Juigens (PvdA) Dat wil ik graag zo laten
De heer Woiffensperger (D66) lk heb /itten nadenken lk denk dat je wel kirnt volhouden dat
een naburig iccht hier nauwer met de kgabteit van de omroep verbünden is dan het auteursiecht
Immers, een uitzcnding is nauwer verbünden met het recht dat wij hier aan een omioep gaan toe-
kennen dan het eventuele auteursrecht dat met die uit/ending in het geding is Ik wect met of het
precies hetzelfdc is, maar ik zie alles afwegende met voldoende reden om de uitzondermg te
handhaven die hier vooi de illegale omroep wordt gemaakt
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9 September 1992, p. 6440:
Staafssecietans Kosto De heer Wolffensperger IS ei helaas niet in geslaagd mij te overtuigen met
zijn argumenten voor de door hem voorgestelde wijziging in de defimtie van omioeporgamsatie
De verwyzing naar het auteuisiecht gaat naar myn menmg met op Het wetsvoorstel geeft
beschermmg aan omroeporgamsaties voor de uitzending van hun programma's De uitzendmgs-
handeling is essentieel voor de toepasseh|kheid van het beschermingsregime, dat slechts geldt
voor uitgezonden omroepprogramma's Nu het uitzenden in dit wetsvoorstel centraal Staat, acht lk
het bepaald te ver gaan om illegale uitzendactiviteiten te honoreren met een legaal exclusief
recht Een deigchjke regeling zou op bijzonder gespannen voet staan met de Mediawet en de
handhaving van die wet ftmtreren
De heei Woltfensperger (D66) De argumenten zijn al gewisseld, dus laten wy met proberen
clkaar op dat punt te overtuigen Ik heb uiteiaard met alleen naar het auteursrecht verwezen Ik
heb een paar argumenten gegeven en met name gewezen op de vraag of je een publiekrechtelyk
oordeel op het pnvaatrecht mag loslaten Kunt u een ooideel geven over dit laatste punf7 U heeft
het zelf nog even genoemd Zal ook met in uw zojuist gegeven redenenng de civiele rechter de
illegale omroep met een onrechtmaüge-daadactie te hulp schieten? Is dat met onwensehjk, daar
wij juist nu proberen de matene in deze wet te legeleiV
Staatssecretans Kosto De hecr Wolffenspergei probeert mij weer het rechterlijk handelen te
laten mschatten lk begnjp dat goed, maar wij hebben die hele discussie gehad lk zit hier met
een puncipieel punt dat ook in de wetsgeschiedems vastligt De Omroepwet is van waarde omdat
zij er is zij is nog met door deze Kamer en de regering samen mgetrokken Dan moet zij ook
gehandhaafd worden en dan gaat het met aan ddt uit ülegaal handelen legale rechten voortvloei-
en, dan gaat het met dan ddt lemand daarm beschermd wordt Dat vmd ik pnncipieel onjuist Als
men het andeis wil, zal men wat lllegaal is, moeten legahseren Dan komt het allemaal anders te
hggen Ik vmd met dat het kan Dat is een opvatting, zo men wil een pnncipiele opvattmg en
naar mijn m&chatting zal een rechter te zijner tyd met deze illegale uitzender met Boek 6, artikel
162, te hulp schietcn Dat is mijn inschatting Ik zou die kant van het veihaal vooi de rechter wil-
len bepleitcn Ik zie aan de heer Wolffenspergei ddt hy de tegenpartij wil dienen Het zij zo1
Handelingen Tweede Kamer 1992-1993,16 september 1992, pp. 13-14:
In stemming komt het amendement-Wolffenspergei (stuk nr 16)
De voor/itter lk constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Groen Links en de
SGP voor het amendement hebben gestemd en die van de oveiige fracties ertegen, zodat het is
veiworpen
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Artikel 1 sub f [Reproduceren]
Wettekst
f reproduceren: het vervaardigen van een of meer exemplaren van een opname of van een
gedeelte daarvan,
\J V Oorspronkelijk voorstel
[idem]
IVXV J. Memorie van toelichting
In onderdeel f wordt het begnp "reproduceren" omschreven als het vervaardigen van een of meer
exemplaren van een opname of van een gedeelte daarvan Uitvoenngen die niet resulteren in een
tastbaar exemplaar vallen buiten de omschryving
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Artikel 1 sub g [Uitzenden]
w Wettekst
g uit/endcn: het verspreiden van programma's door middel van een zendei als bedoeld in artikel
1, eeiste hd, ondcrdeel cc, van de Mediawet (Stb 1987, 249) of een draadomroepmnchtmg als
bedoeld m artikel 1, eerste hd, onderdeel g, van de Wet op de telecommunicatievoorzienmgen
(Stb 1988,520),
ov Oorspronkelijk voorstel
g uitzenden: het openbaarmaken door middel van een omroepzender of per kabel door een draad-
omroepinnchting als bedoeld in artikel 1 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb no 7),
MvT Memorie van toelichting
Uitzenden woidt in onderdeel g omschreven als het openbaar maken door middel van een
omioep/ender of via de kabel door een draadomioepmnchting als bedoeld m artikel 1 van de
Telegraaf-en Telefoonwet 1904 (Stb no 7) Deze defmitie IS ruimei dan de in het Verdrag m
artikel 3, onderdeel f, voorziene omschnjvmg, waann de doorgifte per kabel niet wordt genoemd
Een dergehjke beperkte omschnjvmg is, gelet op het huldige belang van de kabeldistnbutie,
waarvan ten ti)de van de totstandkoming van het Verdiag van Rome nog geen sprake was, niet
verantwoord
V V Voorlopig verslag
[Zie passage tussen # # m MvA]
Memorie van antwoord
# Zij [de lcden van de CDA fractie] wezen de regeiing er tevens op, dat de verwijzmg in artikel
1, onderdeel g, naar artikel 1 van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 onjuist is Genoemde wet is
inmiddels vervangen door de Wet op de Telekommunicatievoorzieningen (Stb 1988, nr 520) #
De veiwijzing naar de Telegraaf- en Teleioonwet 1904 is achterhaald en wordt bij nota van
wijziging aangepast
N V W 1 Eerste nota van wijziging
In artikel 1, onderdeel g, wordt de zmsnede "de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb nr 7)" ver-
vangen dooi de Wet op de telecommunicatievoorzienmgen (Stb 1988, 520)
In de MvT (stuk nr 3) betreffende artikel 1, onderdeel g, wordt de zmsnede "de Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Stb no ?)" veivangen dooi de Wet op de telecommunicatievoorzienmgen
(Stb 1988,520)
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EV Eindverslag
Zij [de leden van de CDA-fractie] hadden zieh ovengens nog wel dfgevraagd of het in aansluitmg
op de Mediawet niet beter zou zijn het begnp "openbaar rnaken" in de defmitie van "uitzenden"
te vervangen door "het verspreiden van radio- en tclevisieprogramma's onder een algemeen of
beperkt pubhek" Een en ander zou een betere aansluiting bij de Mediawet bewerkstelligen en
ovengens een onderscheid aanbrengen met uitzendmgen, die niet voor omroep bestemd zijn,
zoals uitzendmgen voor telecommunicatiedoelemden
Bij deze defimties verbaasden de leden behorende tot de PvdA-fractie zieh over het gebrek aan
eenheid van wetgeving, hoewel toch met name Justitie daarvoor verdntwoordelrjkheid draagt
Wanneer in 1 e de deiimtie van "uitzenden" mag worden gehanteerd als in de Mediawet 1987
(artikel 1, eerste hd sub o) dan is er geen probleem Nu echter in J g een defimtie wordt gehan-
teerd gebaseerd op de Wet op de telecommunicatievoorzieningen 1988 ontstaat er een discrepan-
tie, daar volgens die defmitie "uit/endingen verzorgen" geen taak is van omroeporgamsaties maar
van zendermaatschappijen, zoals de NOZEMA Dit kan met de bedoehng zijn, 70 meenden deze
leden Voorts misten genoemde leden in 1 g erkenning van het feit, dat veel progiamma's het
algemene pubhek thans met bereiken via zenders, maar via telecommunicatie- of omroepsatelhe-
ten
IN XL/ V Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de PvdA-fractie signaleren een discrepantie tussen onderdeel e en onderdeel g van
artikel 1, aangezien in onderdeel g een defmitie wordt gehanteerd gebaseerd op de Wet op de
telecommumcatievoorziemngen 1988 en het verzorgen van uitzendmgen geen taak is van
omroeporgamsaties maar van zendermaatschappijen
Er zy op gewezen dat de verwijzing naar de Wet op telecommunicatievoorzieningen in onder-
deel g van drtikel 1 uitsluitend betrekking heeft op het begnp "draadomroepinnchting", waarvan
een defmitie is opgenomen in artikel 1, onder g, van laatstgenoemde wet
Met de zmsnede "uitzendmgen verzorgt" in onderdeel e van artikel 1 wordt beoogd aan te
geven dat het hier gaat om orgamsaties die omrocpprogramma's voorberciden, samenstellen en
uitvoeren alsmede doen uitzenden Strikt genomen geschiedt de technische handeling van het uit-
zenden van omroepprogramma's met door de omroepoigamsatie die deze heeft samengesteld
maar door de beheerder van een draadomroepim ichting of een zender (bijvoorbeeld NOZEMA)
Ovengens kent men in het buitenland met altijd een dergehjke strikte scheiding tussen omroepor-
gamsaties en zenderbeheerders, terwijl ook in Nederland diverse lokale omroepinstelhngen zelf
de technische uitzending verzorgen
Tenemde elk misverstand terzake te voorkomen en de defimtie van omroeporgamsatie te laten
aansluiten bij de Mediawet (Stb 1987, 249), die een onderscheid maakt tussen de verzorging van
omroepprogramma's en de uitzending daarvan, stellen wy voor onderdeel e van artikel 1 als volgt
te formuleren omroeporgamsatie een instelling die in ovcreenstemming met de wetgeving van
het land, waar de mtzending plaatsvindt, programma's verzorgt en onder haar verantwoordehjk-
heid uitzendt of doet uitzenden
De defimtie van "uitzenden" in onderdeel g wordt aangepast aan de bewoordingen van de in
artikel 1, eerste hd, ondei o, van de Mediawet gehanteerde formulermg, die bij de Wet van 18
december 1991, Stb 769 is gewijzigd Ovengens betekent dit geen inhoudelijke wijzigmg van
het begnp "uitzenden" Ook de defimtie van "heruitzenden" is aangepast aan de terminologie van
de Mediawet
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De hiervoor beschreven aanpassmg aan de Mediawet is bij nota van wijziging ook uitgeweikt
vooi de relevante artikelen mt de Auteurswet 1912 (te weten de artikelen 12, 15, 16, 17a, 17b,
30a en 47) Benadrukt zy ddt het hier louter gadt om technische wijzigmgen De mhoud van de
betreffende artikelen bhjft geheel ongewijzigd [Vgl voorts ondei art 1 sub ι de tekst van de
NEV]
De leden van de PvdA-fractie misten in onderdeel g erkenmng van het feit dat veel programma's
het algemeen pubhek met bereiken via zenders, maar via telecommunicatie of omroepsatelheten
Er zij op gewezen dat in navolging van de recente wij7igmg van de Mediawet (Stb 1991, 769),
in het bijzonder artikel 1, eerste hd, ondei o, het begnp "omroepzender" met meer wordt gehan-
teerd in de defimtie van uitzenden Het aanvankehjk in de Mediawet gemaakte onderscheid tus-
sen programma's die door middel van een omroepzender en programma's die door middel van
een telecommunicatie-satelliet woiden verspreid is daarmee veivallen
In het onderhavige wetsvoorstel worden nadere regeis met betrekkmg tot het verspreiden van
omroepprogiamma's via satellieten met gesteld Wij achten dit, gelet op de discussie in verschil-
lende internationale fora, met opportuun In de Raad van Europa is de discussie over een aanvul-
lend Instrument bij het Europees veidrag mzake giensoverschnjdende televisie of een ander Ins-
trument, waarm de auteursrechtehjke en nabuurrechtehjke problemen die voortvloeien mt het
gebruik van satellieten worden behandeld, zeer ver gevorderd
Voorts heeft in September 1991 de Commissie van de Europese Gemeenschappen een voorstel
voor een nchtlijn tot coordinatie van bepaalde voorschnften betieffende het auteursrecht en ver-
wante rechten op het gebied van de satelhetomroep en de doorgifte via de kabel mgediend bij de
Raad (com (91) 276 def-syn 358) Een raadswerkgroep buigt zieh thans over dit vooistel
Tenslotte zij erop gewezen dat de doorgifte van satelhet-uitzendmgen via de kabel onder het
bereik van het wetsvoorstel valt (zie bijvoorbeeld artikel 1, onder g, juneto artikel 2, eerste hd,
onder d)
NVW2 Tweede nota van wijziging
Onderdeel g wordt vervangen dooi
g uitzenden: het verspreiden van programma's door middel van een zender als bedoeld m artikel
1, eerste hd, onderdeel cc, van de Mediawet (Stb 1987, 249) of een didadomroepmiichtmg als
bedoeld in artikel 1, eerste hd, onderdeel g, van de Wet op de telecommunicatievoorzienmgen
(Stb 1988,520),
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Artikel 1 sub h [Heruitzenden]
W Wettekst
h heruitzenden: het door een lnstellmg gelijktijdig uitzenden van een programma dat door een
andere mstelhng of omroeporgamsatie wordt uitgezonden,
ov Oorspronkelijk voorstel
h heruitzenden: het gehjktijdig uitzenden door een omroeporgamsatie van een uitzending van
een andere omioeporgamsatie
MvT Memorie van toelichting
Onderdeel h defimeert heruitzenden als het gehjktijdig uitzenden door een omroeporgamsatie van
een uitzending van een andere omroeporgamsatie Het betreft hier het zogenaamde relayeren Het
cntenum van de gelijktijdigheid leidt er toe dat onder de defimtie niet valt de uitzending die
plaats vmdt op een later tijdstip dan de oorspronkehjke uitzending In een dergehjk geval wordt
de uitzending van de eerste omroeporgamsatie opgenomen, teneinde de uitzending op een later
tijdstip mogelijk te maken Deze opname kan eventueel de beschermmg van het auteursrecht
gemeten
EV Eindverslag
Het kwam de leden behorende tot de PvdA-fractie voor dat de defimtie van "heruitzenden" om
taalkundige redenen botst met de reahteit, daar gelijktijdigheid van uitzending door meerdere
omroeporgamsaties beter bijvoorbeeld "simultaan" kan heten, om "heruitzenden" te reservcren
voor, zoals het woord zegt, uitzenden van een vastleggmg die in de tijd gezien eerder IS uitgezon-
den
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de PvdA-fractie stelden voor het begnp "heruitzenden" te reserveren voor, zoals het
woord zogt, uitzenden van een vastleggmg die eerder is uitgezonden
De defimtie van het begnp "heruitzenden" is ontleend aan artikel 3, onderdeel g, van het
Verdrag van Rome, dat een omschnjving van het begnp "heruitzending", in de Engelse versie
"rebroadeastmg", bevat
Het is naar onze mening niet verstandig om van deze internationaal aanvaarde en toegepaste
defimtie af te wijken Dit zou tot misverstand leiden Wel wordt voorgesteld de/e omschnjving
aan te passen aan de in de Mediawet gebruikte terminologie
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IN V W L· Tweede nota van wijziging
Onderdeel h wordt vervangen door
h heruitzenden: het door een lnstellmg gehjktijdig uitzenden van een programma dat door een
andere instellmg is uitgezonden,
MO Mondeling overleg
[Jürgens] Ten slotte wees hij erop dat de defimtie van "heruitzenden" verwarnng wekt In
omroepknngen wordt onder heruitzending verstaan een herhahng van een eerdere uitzending In
het wetsvoorstel wordt daarentegen onder heruitzending het gelyktijdig uitzenden verstaan In die
context is echter het gebruik van het woordje "is" merkwaardig, omdat dit een volgtijdehjkheid
veronderstelt m plaats van gelijktydigheid
[Meyer-Van der Aa] Het begnp "heruitzenden" is ontleend aan de Conventie van Rome Zy
erkende dat het taalkundig gesproken beter is het woordje "is" te vervangen door "wordt" In deze
definitie is tweemaal het begnp "instellmg" gebruikt, omdat het volgens de Mediawet met een
omroeporgamsatie is die de uitzendhandehng verricht, maar een kabelexploitant of zenderbeheer-
der Haars inziens kan het tweede begnp "instellmg" in de defmitie echter zonder bezwaar wor-
den vervangen door "omroeporgamsatie"
De staatssecretans zei geen bezwaar te hebben tegen dergehjke wijzigmg van de defmitie van het
begnp "heruitzenden" en zegde toe deze wijziging te betrekken by zijn eerdere toezeggmg
31V W J Derde nota van wijziging
In onderdeel h wordt de zmsnede "door een andere instellmg is uitgezonden" vervangen door
door een andere instellmg of omroeporgamsatie wordt uitgezonden
Toelichting:
In het slot van onderdeel h wordt naast mstelhng ook verwezen naar een omroeporgamsatie Dit
is gelet op de mhoud van dit artikelonderdeel een adequate formulermg Voorts wordt "is" ver-
vangen door "wordt"
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Artikel 1 sub i [Programma]
Wettekst
ι programma: een uitgezonden radio- of televisieprogramma, of -programma-onderdeel
\J V Oorspronkelijk voorstel
[Artikel 1 sub ι kwam met in het oorspronkelijk voorstel voor]
IN JtL V Nota naar aanleiding van het eindverslag
Voorts wordt voorgesteld aan artikel 1 een meuw onderdeel ι toe te voegen, waarm een defimtie
van het begnp "programma" wordt gegeven In deze defimtie wordt duidehjk gemaakt dat het
met alleen gaat om het totale radio- of televisieprogramma dat een omroeporgamsatie verzorgt,
maar ook om programma-onderdelen, die zijn uitgezonden In zoverre wijkt deze defimtie af van
de betekems die deze term in de Mediawet heeft, tc weten het totale door een omroeporgamsatie
verzorgde programma Deze verbijzondermg IS, gelet op de mhoud van het onderhavige bescher-
mingsregime noodzakehjk, aangezien anders programmaonderdelen daarbuiten zouden vallen
Voor zover deze meuwe termmologie ook gevolgen heeft voor de formulenng van andere artike-
len van het onderhavige wetsvoorstel, worden overeenkomstige wijzigmgen voorgesteld
IN V W L Tweede nota van wijziging
Aan artikel 1 wordt een meuw onderdeel ι toegevoegd, luidende
programma: een uitgezonden radio- of televisieprogramma, of-programma-onderdeel
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Artikel 1 subj en k [Verhuren; Uitlenen]
_L Voorstel tot Wet op het verhum - en leenrecht
In artikel 1 worden de volgende wijzigmgen aangebiacht
1 De punt aan het slot van onderdeel ι wordt vei vangen door ,
2 Na onderdeel ι woiden twee nieuwe onderdelen opgenomen, luidende
j verhuren het voor een beperkte tijd en tegen een direct of mdirect economisch of commeicieel
voordeel voor gebiuik ter beschikkmg stellen,
k uitlenen het voor een bepeikte tyd en zonder direct of indirect economisch of commeicieel
vooideel voor gebruik ter beschikkmg stellen door vooi het pubhek toegankehjkc mstellmgen
MvTL Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
In Hoofdstuk ] "Defimties" van de Wet op de nabunge ι echten woiden in artikel 1 twee nieuwe
onderdelen "j" en "k" opgenomen waann de centrale begnppen "veihuren" en "uitlenen" worden
gedefmieerd De7e defimties sluiten aan bij de in de leden 2 en 3 van artikel 1 van de nchtlijn
gegeven omschnjvmgen Verwezen 7ij in dit veiband naai de toelichting op Ondeideel Α van
Aitikel I van dit wetsvoorstel
[Passage uit de MvT op Ondeideel Α van Artikel 1 ]
In aansluitmg bij artikel 2, deide lid, van de [Leenrecht-] nchtlijn woiden bouwwerken en wer-
ken van toegepaste kunst uitge/onderd van de ondeihavige regeling
In een nieuw tweede en deide hd van artikel 12 [Auteurswet, Bew] worden oveieenkomstig
artikel 1, leden 2 en 3, van de nchth)n de begnppen veihuren en uitlenen gedefmieerd Onder
verhuren wordt verstaan het vooi een bepeikte tijd en tegen een direct of mdirect economisch of
commeicieel vooideel voor gebiuik tei beschikkmg stellen Uitlenen woidt omschieven als het
voor een beperkte tijd en zonder duect of mdirect econoimsch of commeicieel voordeel vooi
gebruik tci beschikkmg stellen dooi voor het pubhek toegankelijke mstellmgen
In oveiwegmg 13 van de nchtlijn woidt by wijze van voorbeeld een dantal voimcn van tei
beschikkmg stellen met beschouwd als verhuur of uitlening in de zin van de nchtlijn Genoemd
woiden het tei beschikkmg stellen van fonogrammen of films vooi publieke vertonmg of uitzen-
ding, het ter beschikkmg stellen voor tentconstelhng oi het ter beschikkmg stellen voor laadple-
ging tei plaatse Ook wordt in deze oveiwegmg bepaald dat onder uitlening met valt het tei
beschikkmg stellen tussen voor het publvk toegankehjkc mstellmgen ondeihng Ilieibij kan woi-
den gedacht aan het mteibibhothecaire of inteimuseale leenverkeer
Voor wat betreft het direct of indirr-ct economisch of commercieel vooideel woidt in overwe-
gmg 14 van de nchtlijn gesteld dat w anneei de door een vooi het pubhek toegankehjke mstelling
verrichte uitlening aanleidmg geeft tot een betaling waarvan het bedrag met hogei IS dan hetgeen
nood7akehjk is om de huishoudel'jke kosten van de mstelling te dekken er geen sprake is van een
dnect of mdirect economisch oi commeicieel vooideel in de 7in van de nchtlijn Deze oveiwc-
ging vormt een belangnjke leiJraad bij de uitleg van de hieivooi beschieven defimties
De notie "vooi het pubhek toegankehjke mstellmgen" in de defimtie van uitlenen leidt eitoe
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dat het uitleenverkeer m bibhotheken die niet voor het pubhek toegankehjk zijn, bijvoorbeeld
bednjfsbibhotheken, met onder de werkingssfeer van de nchtlijn c q het onderhavige wetsvoor-
stel valt
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Hoofdstuk 2. Inhoud van de naburige rechten
Artikel 2 [Rechten uitvoerende kunstenaar]
W Wettekst
1 De uitvoerende kunstenaar heeft het uitsluitend lecht om toestemming te veilenen vooi een of
meei van de volgende handelmgen
a het opnemen van een uitvoenng,
b het repioduceren van een opname van een uitvoeung,
c het veikopen, afleveren of anderszms in het verkeei brengen van een opname van een uit-
voenng of van een reproduktie daarvan dan wel het vooi die doeleinden mvoeien, aanbieden of
in vooiraad hebben,
d het uitzenden, het heiuitzenden of het op een andeie wijze openbaar maken van een uitvoe-
nng of een opname van een uitvoenng of een lepioduktie daaivan
2 Js een reproduktie van een opname van een uitvoenng door de houdei van het uitsluitend
recht, bedoeld in het eerstc lid, of met zijn uitdrukkelijke toestemming m het veikeer gebiacht,
dän handelt de verknjger van de reproduktie met in stujd met dit uitsluitend lecht, door ten aan-
zicn van die reproduktie de in het eerste hd, onder c, genoemde handelmgen te verrichten
3 Ten aanzien van het in het eeiste hd, ondei d, bepaalde wordt onder openbaai maken mede
verstaan de uitvoenng die plaatsvindt in besloten kring, tenzij deze zieh beperkt tot de famihe ,
vnenden- of daaraan gehjk te stellen kring en voor het bijwonen daarvan geen betahng, in welke
vorm ook, geschicdt
4 Onder het openbaar maken van een uitvoenng woidt met begiepen de uitvoenng welke uit-
sluitend geblinkt wordt vooi het ondeiwijs dat vanwege de oveiheid of vanwege een rechtspei -
soon zonder win&toogmerk woidt gegeven, voorzover deze uitvoenng deel uitmaakt van het
schoolwerkplan, leerplan of mstellingsweikplan of dient tot een wctenschappehjk docl
5 Alb afzonderlijke openbaarmaking wordt met beschouwd de heiuitzendmg van een program-
ma door hetzelfde orgamsme dat dat piogiamma ooispionkelijk uitzendt
ov Oorspronkelijk voorstcl
[Leden 1 t/m 4 als W]
5 Als afzonderlijke openbaarmaking wordt met besthouwd de gchjktijdige openbaaimaking, al of
met pei kabel, van een door ladio- of televisieuttzendmg openbaar gemaakte uitvoenng door het oiga-
msme dat de radio- of televisieuitzendmg vemcht
MvT Memorie van toelichting
In artikel 2 IS de inhoud van het aan de uitvoerende kunstenaar toekomende lecht vastgelegd In de
aanhef van artikel 2 wordt tot uitdtukking gebracht dat de uitvoeiende kunstenaar een uitsluitend lecht
heeft dat wil zeggen, dat hij met uitsluiting van anderen toestemming kan veilenen of weigeien voor
bepaalde handelmgen met beaekking tot zijn uitvoenng De handelmgen, waai-voor de toestemming
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van de uitvoerende kunstenaar vereist IS, zijn a) het opnemen van de uitvoenng op een drager, b) het
reproduceren van een opname van een uitvoenng of een gedeelte daarvan, c) het m het verkeer bren-
gen van een opname of een reproduktie daarvan dan wel het voor dat doel invoeren, aanbieden of in
voorraad hebben en d) het uitzenden, het heruitzenden of het op een andere wijze openbaar maken
Het opnemen en het reproduceren zijn omschreven m artikel 1, onder b en f, van het wetsvoorstel De
opname kan een uitvoenng betreffen die "live" plaatsvindt of eerder is vastgelegd Naast deze hande-
hngen is het aan de rechthebbende om te beslissen over het in het verkeer brengen van een opname
van een uitvoermg of een reproduktie daarvan Ook het invoeren, aanbieden of in voorraad hebben
tenemde een opname of een reproduktie daarvan in het verkeer te brengen, is voorbehouden aan de
uitvoerende kunstenaar De omstandigheid dat ook deze handelmgen met zonder toestemmmg van de
rechthebbende kunnen plaatsvmden, leidt er toe dat hij, bij gebreke van zijn toestemmmg, reeds in een
zeer vroeg Stadium kan optreden zonder dat er van werkehjke verhandehng sprake hoeft te zijn
Het is voor de uitvoerende kunstenaar van wezenlyk belang dat hij, met uitsluitmg van anderen, kan
beschikken over deze belangnjke exploitatievormen van zijn prestatie en dat hij in rechte kan optreden
tegen hen die deze handelmgen zonder zijn toestemmmg verrichten Een en ander betekent dat in het
kdder van contractuele onderhandehngen zal moeten worden bepaald in hoeverre en onder welke
voorwaarden het aan derden is toegestaan deze handelmgen te verrichten
Het tweede hd van artikel 2 beperkt de beschikkingsbevoegdheid van de uitvoerende kunstenaar of
diens rechtverknjgende in die an dat het aan derden is toegestaan een reproduktie van een opname te
verhandelen, indien deze rechtmatig (dat wil zeggen door de houder van het uitsluitend recht of met
diens toestemmmg) in het verkeer is gebracht Deze zogenaamde uitputtingsregel komt ook op andere
terreinen van het intellectuele eigendomsrecht voor In dit verband zy erop gewezen dat deze regel er
toe leidt dat het uitlenen of verhuren van rechtmatig m het verkeer gebrachte reprodukties van een
opname met tot de exclusieve bevoegdheid van de rechthebbende beboort Een eventuele regeling
mzake het uitlenen van auteursrechtehjk beschermde werken zal mede betrekkmg hebben op het uitle-
nen van door nabunge rechten beschermde prestaties '
Het door middel van een uitzendmg c q heruitzendmg of het op een andere wyze openbaar
maken van een uitvoenng is eveneens onderworpcn aan de toestemmmg van de uitvoerende kun-
stenaar Men noemt dit wel de "immateriele openbaarmakmg" Deze handelmgen kunnen zowel
een zogenaamde hve-uitvoenng betreffen als een opname daarvan of een reproduktie van een
opname
Ovengens zij in dit verband erop gewe7en dat artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel voorziet in
een bijzondere regeling voor het uitzenden of het op een andere wijze openbaar maken van een
voor commerciele doclemden uitgebracht fonogram In een dergehjk geval is voor deze handelm-
gen met de toestemmmg van de rechthebbende vereist, Indien de gebruiker een billijke vergoe-
dmg betaalt Voorts kan het openbaar maken ook geschieden door het in het openbaar ten gehen e
brengen of vertonen van een uitzendmg van hetzij een hve-uitvoenng, hetzij een opname van een
uitvoenng of een reproduktie daarvan
In de leden 3, 4 en 5 van artikel 2, wordt in aansluiting bij het auteursiecht (artikel 12 van de
Auteurswet 1912) nader aangegeven wat als openbaarmaking wordt aangemerkt Deze artikelon-
derdelen moeten dan ook worden gelezen in het licht van de jurisprudentic die zieh met betrek-
king tot artikel 12 van de Auteurswet 1912 heeft ontwikkeld
1 Zie aan het slot van dit artikel onder L Bew
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V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
1VJL\A. Memorie van antwoord
# De leden van de CDA-fractie merkten op, dat in de toehchtmg werd gesproken over een even-
tuele regelmg inzake het uitlenen van auteursiechtehjk bescherende werken Zij vroegen waarom
het woord "eventueel" was toegevoegd Is de regenng tot andere gedachten gekomen over de
wensehjkheid van zo'n regelmg'' Zij gingen ei vanuit, dat zulks niet het geval is Oveiigens stel-
den zij de viaag, wanneer een voorstel terzake tegemoet kan worden gezien1? #
In de MvT wordt gesproken over een eventuele regeling inzake het uitlenen van auteursrechte-
hjk beschermde werken aangezien ten tijde van het opstellen van het wetsvoorstel een standpunt
terzake nog niet was bepaald Opgemerkt zij dat in november 1989 een door het Mmistene van
Justitie - in overleg met het Mmistene van WVC - opgesteld concept-voorstel van wet houdende
wijzigmg van de Auteurswet 1912 inzake de verhuur, bruikleen of een soortgelyke rechtshande-
lmg met betrekking tot werken van letteikunde, wetenschap of kunst aan belanghebbende krmgen
is toegezonden met het verzoek om commentaar Thans kan nog niet woiden aangegeven wan-
neer een voorstel ter zake kan worden verwacht Wel wordt er naar gestreefd om zo snel mogehjk
na de7e consultatieronde een voorstel van wet bij de Mmisterraad in te dienen
# De leden van de GPV -fractie vroegen of de eis van het vierde hd, dat een uitvoeimg deel moet
uitmaken van het schoolwerkplan, leerplan of mstellmgswerkplan met te strmgent geformuleerd
is Wordt hiermee geen onnodige barnere opgeworpen om bij niet voorziene festiviteiten in het
kader van het onderwijs een uitvoenng te verzoigen1? #
De in artikel 2, vierde hd, gebruikte bewoordmgen zijn ontleend aan het derde hd van artikel
12 van de Auteurswet 1912 Het is naar onze memng niet wenselyk om m dit opzicht artikel 2
van het onderhavige wetsvoorstel anders te formuleren, nu het om dezelfde rechtshandelmg gaat
N V W 2 Tweedenota van wijzigmg
Artikel 2, vyfde hd, wordt vervangen door
5 Als afzonderlyke openbaarmakmg wordt met beschouwd de heruitzendmg van een programma
dooi een mstelhng die behoort tot hetzelfde orgamsme als de mstelhng die dat programma oor-
spronkehjk uitzendt
MO Mondeling overleg
De heer Koetje vroeg waarom in hd 5 wordt gesproken over "een mstelhng die behoort tot het-
zelfde orgamsme als de mstelhng die dat progiamma oorspronkelyk uitzendt"
Mevrouw Meijer stelde vast dat e< in de commentaren op dit wetsvoorstel op wordt gewezen dat
de mterpretatie van artikel 2 hd 5 kan leiden tot het ongedaan maken van de zogenaamde
Amstelveense kabeljunsprudeutie Dit is met deze wijzigmg zeker met beoogd, zo betoogde zij
Om dit nsico weg te nemcn, kan dit artikel worden gewijzigd m de oorspronkehjke formuleiing,
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maar dan met machtneming van de wijzigingen die vooitvloeien uit de aanpassmg ddn de
Medidwet
De staatssecretaris zegde toe deze wijziging als zoddnig te doen adnbrengen
IN V W J Derde nota van wij/iging
Artikel 2, vijfde hd, wordt veivdngen door
5 Alb df/ondeihjke openbaaimaking wordt met beschouwd de heruitzending van een piogiamma
door hetzelfde oigamsmc ddt dat piogramma oorspronkehjk uitzendt
Toelichtmg:
Met betrekking tot de in de derde [lees> tweede, Bew ] nota van wijziging (stuk nr 11) [zie
NvW2] in de artikelen 2, vijfde lid, van het wetsvoorstel op de nabunge rechten cn in artikel 12,
vierde lid, van de Auteurswet 1912 aangebrachte wijzigingen is door vei&chillende orgamsaties
van belanghebbenden opgemerkt dat deze technische wijziging ook als een inhoudelijke wijzi
ging kan worden uitgelegd
Aangezien dit laatste met woidt beoogd, worden met bchoud van de aanpassingen aan de
Mediawet de oorspronkehjke bewoordmgen gekozen
J_i Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebiacht
1 Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden
c het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveien ofanderszins in het verkeei bicngen van een opna-
me vdii een uitvoermg of Vdn een reproduktie dddivan dan wel het voot die doeleinden invoeren,
ddnbieden of in voonaad hebben,
2 1 let twtede lid wordt vervangen door
2 1s een opiiame vdn een uitvoeung of een reproduktie daarvan dooi de houder van het uitslui-
tend recht, bedocld in het eerste hd, of met zijn toestemming in het verkeei gebiacht, dan handelt
de verknjger vdn die opname of die reproduktie met in stnjd met dit uitsluitend recht door ton
aanzien daarvan de in het eeiste hd, onder c, genoemde handehngen, met uitzondenng van ver
huur en uitlening, te verrichten
3 Onverminderd het bepaalde m het tweede hd is het uitlenen van de in dat hd bedoelde opname
van een uitvoermg of een reproduktie daarvan toegestaan, mits de uitlening plaatsvindt met eer-
der dan zes maanden nadat de opname of de reproduktie dooi de houder van het uitsluitcnd lecht
of met zijn toestemming in Nederland in het verkeei is gebiacht en degene die de uitlening ver-
ncht of doet vernchten een billijke vergoeding betaalt
4 De in het derde lid bedoelde billijke veigoeding, die veischuldigd is voor het uitlenen door
instellingen van onderwijs en instellingen van onderzoek en de aan die instellingen vcibonden
bibhotheken alsmede de Komnklijke Bibhotheek, bekostigd door Onze Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, onderscheidenhjk Onze Minister van Landbouw, Natuuibeheer cn Vissenj,
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wordt jaarhjks vastgesteld en betaald door eerstgenoemde minister na overleg met Onze
Ministers van Justitie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Landbouw, Natuurbeheer en
Vissenj
3 Het derde tot en met vyfde lid wordt vernummerd tot vijfde tot en met zevende hd
iVΑ V JL J_j Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
In de artikclen 2, 6 en 8 van de Wet op de nabunge rechten, in welke artikelen de inhoud van het
aan de houders van nabmige rechten toekomende exclusieve recht wordt omschreven, worden het
verhuren en uitlenen uitdrukkehjk genoemd als een vorm van in het verkeer brengen van de door
nabunge rechten beschermde prestaties
In het tweede lid van deze artikelen IS de uitputtmgsregel neergelegd zoals deze hiervoor in de
toelichting bij Artikel I (Onderdeel A) is beschreven Deze regel, die ertoe leidt dat het uitslui-
tend recht met meer kan worden uitgeoefend wanneer de betreffende prestatie door de houder van
het uitsluitend recht of met diens toestemmmg in het verkeer is gebracht, dient ook in het kader
van de Wet op de nabunge rechten te worden ingeperkt en nog slechts gelding te hebben voor
andere exploitatievormen dan verhuur en uitlemng
[Passage uit de MvT op Onderdeel Α van Artikel I ]
In artikel 1, eerste lid, van de nchthjn wordt voorzien in een exelusief verhuur- en uitleenrecht
van onginelen en kopieen van auteursrechtehjk beschermde werken en van door nabunge rechten
beschermde prestaties
Het vierde lid van artikel 1 van de nchtlyn bepaalt dat de hiervoor genoemde rechten met wor-
den uitgeput door verkoop ofenige andere vorm van verspreidmg van onginelen of kopieen van
bovengenoemde zaken Hiermee wordt uitdrukkehjk de uitputtmgsleer voor wat betreft deze
rechtshandehngen ongedaan gemaakt
Ingevolge artikel 1 van de Auteurswet 1912 omvat het auteursrecht naast het uitsluitend recht
tot verveelvoudigen ook het uitsluitend recht om een werk van letterkunde, wetenschap of kirnst
openbaar te maken Artikel 12 van de Auteurswet somt een aantal handelmgen op die mede als
openbaarmaking worden aangemerkt
In het algemeen gedeelte van deze toelichting is onder verwijzing naar de desbetieffende wets-
artikelen, wetsgeschiedems, junsprudentie en hteratuui, uiteengezet dat naar het thans geldende
recht het verhuren en het uitlenen van een rechtmatig in het verkeer gebracht werk buiten het
bereik van het uitsluitend recht van de auteursrechthebbende vallen Dit is de consequentie van
de leer van de uitputting van het openbaarmakingsrecht ten aanzien van rechtmatig, dat wil zeg-
gen door de maker of diens rechtverknjgende of met diens toestemmmg, in het verkeer gebrachte
exemplaien van een auteursrechtehjk beschermd werk Ingevolge de uitputtmgsleer is de recht-
hebbende de zeggenschap over exemplaren, waann het auteursrechtehjk beschermde werk (zoals
boeken, beeld- en geluidsdragers) behchaamd is, kwyt zodra deze exemplaren met zijn toestem-
mmg in het verkeei zyn gebracht (openbaar zijn gemaakt) De openbaaimaking van die verveel-
voudiging is door het rechtmatig in het verkeei brengen daarvan voltooid, zodat een verdere
beschikbaarstelhng aan derden met ais een (verdere) openbaarmaking is aan te merken en daai-
ovei geen zeggenschap meer kan worden uitgeoefend
[WNR] Confuim de nchtlyn wo'dt het verhuurrecht als een exclusief (verbods)recht geformu-
leerd Voor het uitlenen is - in aansluiting bij de auteursrechtehjke legehng terzake - gekozen
voor een in de tijd bepeikt ve'bodsrecht dat na afloop van een termijn van zes maanden nadat de
betreffende prestatie door de houder van het uitsluitend recht of met zijn toestemmmg in
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Nederland in het verkeer IS gebracht, wordt omge/et, in een verplichtmg tot betaling van een bil-
lyke vergoeding voor degene die de uitlening verncht of doet verrichten
Aan de terzake van uitlening voorgestelde regelmg liggen de7elfde overwegingen ten grond-
slag als met betrekking tot de overeenkomsüge voorstellen ten aanzien van het uitlenen van
auteursrechtehjk beschermde werken, andere dan geschritten Verwezen zij in dit verband naar
de toelichting bij ondeideel C van artikel 1 van dit wetsvoorstel
[Passage uil de MvT op Onderdeel C van Artikel I
In het meuwe artikel 15c [AuteurswetJ wordt het leenrecht nader uitgewerkt
Jn artikel 5, eerste hd, van de riehthjn wordt de Lid-Staten de mogelijkhcid geboden om ten
aanzien van uitlening af te wijken van het in artikel 1 bedoelde uitsluitende lecht, mits ten minste
de auteurs een vergoeding knjgen voor deze uitlening Voorts hebben de Lid-Staten volgens dit
artikellid de vnjheid om met inachtneming van hun doel Stellingen voor bevordenng van eulture
le activiteiten de hoogte van deze vergoeding vnj vast te stellen
Ingevolge het tweede hd van artikel 5 voeren de Lid-Staten, wanneer zij het uitsluitende uit-
leenrecht betreffende fonogrammen, films en computerprogramma's met toepassen, ten minste
een veigoedmg voor de auteurs in Tenslotte kunnen de Lid-Staten op grond van het deide hd
bepaalde categoneen instelhngen vnjstellen van de betaling van de in de leden 1 en 2 bedoelde
vergoeding Medc op basis van de hiervoor weergegeven mogehjkheden tot afwijking van de
hoofdregel van de nchthjn, te weten een exclusief leenrecht, wordt de volgende regeling voorge-
steld
In het eerste hd wordt voor het uitlenen van andere werken dan geschnften een bijzondeie
regelmg voor/ien Iherbij moet in het bij/onder gedacht worden aan voorbespcelde beeld- cn
geluidsdragers, bijvoorbeeld het uitlenen van c d 's en videofilms Er zij op gewezen dat vooi het
uitlenen van computcrprogramma's een specifieke regeling is opgenomen in het bij de Tweede
Kamer aanhangige voorstel van wet houdende wy/iging van de Auteurswet 1912 m verband met
de rechtsbcscheiming van computerprogramma's (artikel 45h, wetsvooistel 22 531) Deze lege-
hng, die een exclusief verhuur- en leenrecht mtrodueeert, bhjft onveilet
De in het eerste hd van artikel 15c opgenomen legchng houdt in dat voor hei uitlenen van
andere welken dan geschnften en computerprogiamma's, die lechtmatig in het verkeer zyn
gebracht, de toestemming van de auteursrechthebbende met is vereist mits de uitlening plaats-
vindt met eerder dan zes maanden nadat het betreffende werk rechtmatig in Nederland in het ver-
kcei is gebracht en degene die de uitlening verncht of doet verrichten een bilhjke vergoeding
betaalt
Met andere woorden voor de uitlening van rechtmatig in Ncdciland in het verkeer gebrachte
werken is de toestemming van de auteursiechthebbende vereist Indien men binnen de termijn van
/es maanden na het lechtmatig in het verkeer breiigen van dat werk tot uitlening wil overgaan
In dc/e penode van zes maanden heeft de lechthebbende de mogehjkheid de uitlening te ver-
bieden dan wel toe tc staan eventueel tegen betaling van een veigoedmg of onder andere vooi-
waarden Na het verstnjken van deze penode kan de uitlening zonder toestemming van de
auteursrechthebbende geschieden mits degene die de uitlening verncht of doet vernchten een bil-
hjkc vergoeding betaall
Met deze zogeheten window-regehng (een in de tijd bepeikt verbodsrecht met aansluitcnd een
recht op een bilhjke veigoedmg) wordt beoogd een verschil in behandehng tussen de veihuui- en
uitleensector, vooi wat betieft andere werken dan geschnften en computerprogiamma's, in het
bij/ondtr moet daarbij gedacht woiden aan voorbespeelde beeiden geluidsdragers, zoveel moge-
hjk te beperken
Voorkomen dient te worden dat ei oneeihjke concurrcntieverhoudingen ontstaan tussen de/e
sectoien vanwege inhoudelijke verschillen ter/ake van het verhuur- en leenrecht Het verhuur-
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recht IS immers in de nchtlijn als een exclusief recht gcformuleerd zonder de mogehjkheid van
afwjjkmg Daarentegen bestaat volgens artikel 5 van de nchtlijn wel de mogehjkheid om terzake
van het in beginsel als exclusief gefoimuleeide leenrecht uitzondenngen te mtroduceren
Voorzover in de leen- cn verhuursector dezelfde Produkten worden aangeboden, in het bijzonder
thans beeld- en geluidsdiagers, dienen de juridische oplossingen, die voor deze verschilfende
rechtshandehngen worden gekozen, zoveel mogelyk op elkaar te worden afgestemd teneinde
oneerlyke concurrenüeveihoudingen te voorkomen Een dergelyke situatie zou zieh vooidoen
Indien ook voor het uitlenen van andere werken dan geschritten gekozen zou worden voor een
vergoedmgsdanspiddk, terwijl voor de verhuur van dezelfde weiken op grond van de nchtlijn een
veibodsrccht zou moeten worden geintroduceeid Dit verschil m behandelmg zou ertoe kunnen
leiden dat een werk in het uitleencircuit beschikbaar zou zijn, terwijl verhuur dooi de rechtheb-
bende wordt verboden
In verband daaimee wordt voor het uitlenen van andere werken dan geschnften gekozen voor
een tijdehjk verbodsiecht Daarbi] zijn wij ervan uitgegaan dat in de praktijk doorgaans na afloop
van deze termijn van zes maanden de verhuur ook zal woiden toegestaan tegen betalmg van een
bilhjke vergoedmg Het lesultaat van beide regelingen zal mitsdien in de praktijk op hetzelfde
neerkomen Ook mdien de lechthebbenden geen gebmik maken van het aan hen toekomend ver-
bodsiecht is het de bedochng dat - tenemde oneerhjke concurrcntieverhoudmgen te voorkomen -
eenzelfde legiem zal gelden voor zowel de uitleen- als de verhuursector
Als onderdeel van het auteuisiccht geldt vooi het in artikel 15c, eerste lid, vooiziene recht op
een bilhjke veigoedmg de beschermingsduur die in Hoofdstuk III van de Auteurswet 1912 is
voorzien Voorts is op de op dit artikelhd gebaseerde voidenngen de algemene verjanngstermijn
van toepassing Het vorenstaande geldt ovengens ook vooi de andere m Artikel I vooiziene rech-
ten op een bilhjke vergoedmg
Met betrekking tot werken, bedoeld in artikel 10, eerste hd, onder 1°, (de zogenoemde ge-
schnften) wordt het uitlenen van het geheel of gedeelte van een dergehjk werk of van een ver-
veelvoudiging daaivan die dooi de lechthebbende of met zijn toestemming in het verkeer zijn
gebracht, met als inbreuk op het auteursrecht beschouwd mits degene die de uitlenmg verncht of
doet verrichten een bilhjke veigoedmg betaalt Deze beperkmg op het auteursrecht heeft het
karakter van een wettelyke licentie Echter mdien de bilhjke vergoedmg met wordt betaald door
degene die de uitlenmg verricht of doet veinchten is er spiake van een inbieuk en herleett het
verbodsiecht
Met dit voorstel wordt beicikt dat de auteur oi diens rechtveiknjgende deelt in de opbrengsten
van de cxploitatie van het weik (ι c een geschnft) door middel van uitlenmg, terwijl zijn recht-
matig in het verkeer gebiachte werk vooi het pubhek toegankehjk is
De huldige situatie dat de duteur geen auteursrecht kan doen gelden ten aanzien van het uitle-
nen van zien werk of van een verveelvoudiging daaivan, waaidooi hem de baten van deze vorm
van exploitatie ontgaan, verdwijnt onder deze legelmg Aan de andeie kant wordt de vnje circu-
latie van rechtmatig in het veikeer gebi achte geschnften met doot dil voorstel gehmderd, immers
de rechthebbende kan zijn verbodsiecht in beginsel met uitoefenen Bij het uitlenen van geschnf-
ten zou dit ook te zeer indruisen tegen de gevestigde situatie
In het voorstel wordt gespioken van ren bilhjke vergoedmg Deze formulenng woidt ook in
andere artikelen van de Auteuiswct 1912 gebruikt (bijvoorbeeld de artikclen 16, 17 en 17a) Vooi
het vaststellen van de hoogte van de λ ooi de uitlenmg van geschnften verschuldigde bilbjke ver-
goeding wordt m artikel 15d een specifieke lcgehng voorzien, in die a n dat dit gebeult dooi een
dooi de Mimstei van Justitie in ove eenstemmmg met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuui aan te wij/en stichtmg Hierop zal in de toehchting bij artikel 15d nader woiden mge-
gaan
De verplichting tot betalmg van een bilh]ke vergoedmg bestaat voor ledere uitlenmg van een
geschnft Wij nernen aan dat de thans in het kader van de m de Welzijnswet opgenomen leenvci-
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goedingsregelmg gevolgde procedure zal worden voortgezet
Vergoedmgsphchtig IS degene die de uitleenhandelmg verncht of doet verrichten Het IS aan
deze om te bepalen m hoeverre hij de vergoedmg op de lener wil afwentelen
Het derde lid van artikel 15c bevat een bijzondere regelmg terzake van de vaststellmg en betaling
van de in het eerste en tweede hd bedoelde bilhjke vergoedmg die verschuldigd is voor het uit-
leenverkeer in onderzoeks- en onderwijsinstellmgen en de aan die instellmgen verbonden bibhot-
heken alsmede het uitleenverkeer in de Konmkhjke bibhotheek, welke instellmgen worden beko-
sügd door de Ministers van Onderwijs en Wetenschappen en Landbouw, Natuurbeheer en
Vissenj Het door deze instellmgen op grond van het eerste en tweede hd verschuldigde vergoe-
dmgsbedrag wordt jaarhjks vastgesteld door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, die
ook voor de betaling verantwoordehjk is De Minister van Onderwijs en Wetenschappen zal tot
de vaststellmg van dit totaalbedrag overgaan na overleg met de Ministers van Justitie en Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur alsmede de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vissenj, die
voor een evenredig deel van dit bedrag naar rato van de omvang van de onder zyn verantwoorde-
hjkheid vallende instellmgen bijdraagt aan dit bedrag In de praktijk werkt deze bijdrage uit op
6% van het totaal vastgestelde bedrag Artikel 5, hd 1, van de nchthjn biedt ruimte voor deze
regelmg
[WNR] Overeenkomstig de auteursrechtehjke voorstellen wordt in het vierde hd van de artikelen
2, 6 en 8 van het nabunge rechten-wetsvoorstel een bijzondere regelmg getroffen met betrekkmg
tot de vaststellmg en de betaling van de voor uitlemng door de in dil hd omschreven onderwijs-
en onderzoeksmstelhngen en bibhotheken verschuldigde leenrechtvergoedmg Voor de aan dit
voorstel ten grondslag hggende argumenten zij verwezen naar de toehchtmg op het meuw voor-
gestelde artikel 15c, hd 3, Auteurswet 1912
[Passage uit de MvT op Onderdeel C van Artikel I ]
Aan het voorgestelde derde hd [van artikel 15c Aw, Bew ] hggen de volgende overwegmgen ten
grondslag
De in het derde hd omschreven instellmgen vallen met onder de huldige leenvergoedingsrege-
lmg m de Welzijnswet Dit betekent dat voor deze instellmgen de noodzaak ontbrak om met het
oog op de uitvoermg van deze leenvergoedmgsregelmg hun admmistratie te automatiseren De
automatisenngsgraad vaneert in deze instellmgen zeer In tegenstelhng tot openbare bibhotheken
is er bij wetenschappehjke bibhotheken geen sprake van grote umformiteit in de innchting Soms
zyn er veel uitleenpunten en Handbibliotheken, soms met Voorts is in veel wetenschappehjke
bibhotheken het grootste deel van de collectie gesloten opgesteld dat wil zeggen, bevmdt zieh in
gesloten magazijnen Dit betekent dat de gebruiker het boek pas kan inzien mdien hy het leent
Het leengedrag zal mitsdien sterk bepaald worden door de opstellmg van de collectie, open of
gesloten
Ook qua omvang verschilt het leenverkeer in de in hd 3 omschreven instellmgen van de uit-
leenpraktijk in openbare bibhotheken Uit een door het Wetenschappehjk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie in 1991 verncht onderzoek bhjkt dat door
met openbare bibhotheken + 6 a 7 miljoen geschnften per jaar worden uitgeleend en door open-
bare bibhotheken + 173 miljoen per jaar
Voorts is bij dit voorstel m aanmerkmg genomen de specifieke zorg van de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen voor het verphehte onderwijs
Op grond van deze overwegmgen is gekozen voor een oplossing waarbij de Minister van
Onderwijs en Wetenschappen het totaal verschuldigde bedrag voor het leenverkeer in de in het
derde hd omschreven instellmgen jaarhjks vaststelt en betaalt De vaststellmg geschiedt na over-
leg met de Ministeis van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Landbouw,
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Natuuibeheer cn Vissenj De betalmg dient te geschieden aan de in artikel 15f genoemde mcas-
so-organii>atie Het totaalbedrag zal worden vastgesteld op basis van een schatting van het aantal
mtlenmgen Vooralsnog gaan de gedachten uit naar een bedrag van f 400 000,- per jaar Het hier-
voor beschreven voorstel betekent enerzijds dat de onder het derde hd vallende instellingen niet
met grote admmistratieve lasten (en de daaraan gekoppelde fmanciele consequenties) worden
geconfronteerd Anderzijds wordt aldus verzekerd dat voor het leenverkeer in deze mstellmgen
een vergoeding wordt betaald
In het voorhggende wetsvoorstel wordt de positie van de uitgever in het kader van het leen-
recht met geregeld Dit zal dienen te geschieden in het in artikel 15f genoemde repartitieregle-
ment, waaraan m de toehchting bij dat artikel nader aandacht zal worden besteed
In het wetsvoorstel wordt voorts geen specifieke voorziemng getroffen vooi het uitleenverkeer
in blmdenbibhotheken Wij vertrouwen eiop dat de in artikel 15f genoemde mcasso-oigamsatie,
in navolging van het thans leeds door rechthebbenden met betrekkmg tot het blindenbibhotheek-
werk gevoerde beleid, zal afzien van de inning van de voor het uitlenen door deze mstellmgen
verschuldigde vergoedmgen ßij de aanwyzmg van de mcasso-orgamsatie zullen wij dit nog-
maals stipuleren
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Artikel 2a [Onoverdraagbaarheid verhuurvergoeding]
Ι ι Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Na artikel 2 wordt een meuw artikel 2a opgenomen, luidende
1 Indien een uitvoerende kunstenaar het verhuurrecht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c,
met betrekking tot een op een fonogram opgenomen uitvoenng heeft overgedragen aan de produ-
cent daarvan, is de producent de uitvoerende kunstenaar een bilhjke vergoedmg verschuldigd
voor de verhuur
2 Van het in het eerste lid bedoelde recht op een bilhjke vergoedmg kan geen afstand worden
gedaan
IVxV l Jui Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Ter uitwerkmg van artikel 4 van de nchtlijn wordt een meuw artikel 2a voorgesteld waarm tcn
behoeve van de uitvoerende kunstenaar die het verhuurrecht met betrekking tot een op een fono-
gram opgenomen uitvoermg heeft overgedragen aan de fonogrammenproducent, een recht op een
bilhjke vergoedmg voor verhuur wordt voorzien De producent is deze bilhjke vergoedmg ver-
schuldigd aan de uitvoerende kunstenaar
Overeenkomstig het tweede lid van artikel 4 van de nchtlijn wordt m het tweede lid van artikel
2a bepaald dat geen afstand kan worden gedaan van dit recht op een bilhjke vergoedmg Hiermee
wordt bedoeld dat de uitvoerende kunstenaar zieh met kan verbinden af te zien van uitoefemng
van het recht op een bilhjke vergoedmg
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Artikel 3 [Werkgeversrechten]
W Wettekst
De werkgever is bevoegd de rechten van de mtvoerende kunstenaar, bedoeld in artikel 2, te
exploiteren, voor zover dit tussen partijen IS overeengekomen dan wel voortvloeit uit de aard van
de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst, de gewoonte of de eisen van redelykheid en bühjk-
heid Tenzij anders is overeengekomen of uit de aaid van de overeenkomst, de gewoonte of de
eisen van redelykheid en bilhjkheid anders voortvloeit, is de werkgever aan de uitvoerende kun-
stenaar of zijn rechtverknjgende een bilhjke vergoeding verschuldigd voor ledere vorm van
exploitatie van diens rechten De werkgever eerbiedigt de m artikel 6 [oud 4, en lees 5, Bew ] '
bedoelde rechten van de uitvoerende kunstenaar
\_/ V Oorspronkelijk voorstel
Artikel 3 [smds de NvW2 oud 2a] kwam m het oorspronkelijk voorstel niet voor
V V Voorlopig verslag
[Algemeen] [PvdA] Zij meenden bij de besprekmg van de grondslagen van het wetsvoorstel niet
lang Stil te hoeven te staan en concentreerden zieh op de besprekmg van de artikelsgewijze
behandelmg Dit nam niet weg dat zij, genspireerd door de polemiek van NOS, NOB en werkge-
versoverleg podiumkunsten enerzijds en de Nederlandse toonkunstenaarsbond anderzyds, ook
enkele vragen stelden over de grondslagen
De eeistgenoemde orgamsaties menen dat in het wetsvoorstel een bepalmg analoog aan artikel
7 van de Auteurswet moet worden opgenomen, zo zeiden de aan het woord zijnde leden Hoewel
zij de opportuniteit van een dergelyke legeling vooralsnog niet onderkenden, daarby wyzend op
het feit dat noch het verdrag van Rome van 1961 noch wetgevmg m andere landen met betrek-
kmg tot de nabunge rechten een deigehjk werkgeversrecht kent, vroegen zy de minister in te
gaan op het commentaar van NOS, NOB en werkgeversoverleg in een bnef aan de leden van de
vaste Commissie voor Justitie van 9 november 1989
Naast de bovengenoemde bezwaren merkten de leden van de VVD-fractie nog op, dat zij ver-
heugd waren ddt artikel 7 van de auteurswet niet in het onderhavige wetsvoorstel is opgenomen
Het was deze leden opgevallen dat van verschallende zijden wel in die nchtmg gepleit werd Zij
waren echter van menmg dat ook bij nabunge rechten spiake is van een individueel recht De
Problemen die sommigen in dit kader voorspelden konden naar de menmg van de aan het woord
zijnde leden het best längs de weg van ondethandelmgen worden opgelost Indien gekozen zou
worden voor een bepalmg confoim artikel 7 van de auteurswet, zou dat een - naar de menmg van
deze leden - ongefundeerde versterking van de "werkgever" ten opzichte van de uitvoeiende kun-
stenaar betekenen In dit verband verwezen deze leden naar de situatie in Duitsland, waai ook
nadrukkehjk is afgezien van een bepalmg welke mbreuk op het mdividuele lecht zou mhouden
Naast deze argumenten wezen de leden van de VVD-fractic op het probleem dat, wanneer zou
worden atgeweken van hetgeen 'n het onderhavige wetsvoorstel IS bepaald, bij incidentele over-
eenkomsten (bijvoorbceld eenmahg optieden van uitvoerende kunstenaars) een scheve veihoudmg
1 Onder stuk TK 1992-1993, 22 600, nr 7, ρ 1, Artikel II onder 1 is deze correctie bij nota van
wijzigmg voorgesteld Ben
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zou kunnen ontgaan indien de rechten dan zouden toevallen aan de opdrachtgever
[Artikelgewijs] De leden van de CDA-fractie hadden begrepen, dat in een aan belanghebbenden
voorgelegd voorstel ook een bepahng was opgenomen naar analogie van artikel 7 van de
Auteurswet 1912, dat het zogenaamde werkgeversauteursrecht regardeert Het was hen niet dui-
dehjk waarom een dergehjke bepalmg achterwege was gelaten Het kwam hen voor, dat met
name voor orkesten, koren (en andere gezelschappen waar sprake is van een werkgever/werkne-
mer relatie) een constructie als voor filmproducenten diverse praktische voordelen zou hebben
(bijvoorbeeld ten aanzien van repartitie en incasso en de in artikel 13 [oud 12] voor/iene con-
structie) Zij vroegen een reactie van de regenng
MvA Memorie van antwoord
De leden van de PvdA-fractie vroegen m te gaan op het commentaar van NOS, NOB en het
werkgeversoverleg podiumkunsten zoals vervat in een brief van 9 november 1989 gencht aan de
vaste Commissie voor Justitie Met betrekking tot deze bnef en de daann voor invoenng van een
werkgeversrecht genoemde argumenten zij het volgende opgemerkt Een van de eerste coneept-
teksten van het onderhavige wetsvoorstel heeft mderdaad een bepalmg bevat die mhield ddt,
mdien de uitvoermg in het kader van een arbeidsovereenkomst plaatsvmdt, de werkgever de aan
de uitvoerende kunstenaar toekomende bevoegdheden uitoefent, tenzij anders overeengekomen
Dit artikel is> na overleg met belanghebbende krmgen, waaronder vertegenwoordigers van de
NOS, geschrapt op grond van de volgende overwegingen Het IS zeer de vraag of een werkge-
versrecht zodls hierboven is omschreven, overeenstemt met de geest van het Verdrag van Rome,
dat terzake geen bepahng bevat Vooropgesteld moet worden dat de bescherming van de positie
van de uitvoerende kunstenaar het centrale uitgangspunt is van het Verdrag Het is op grond van
artikel 7 van dit Verdrag aan de uitvoerende kunstenaar voorbehouden om met betrekking tot zijn
uitvoermg bepaalde in dit artikel geformuleerde handelmgen te verbieden Voorts 7ij verwezen
naar artikel 7, lid 2, onder 3, en artikel 8 van het Verdrag, waann de positie van de uitvoerende
kunstenaar nader is uitgewerkt
Subparagraaf 3 van het tweede hd van artikel 7 bepaalt dat in de nationale wet aan uitvoerende
kunstenaars met de mogehjkheid mag worden ontnomen om contractueel hun relatie met
omroeporgamsaties te regelen Artikel 8 van het Verdrag bepaalt dat Staten, die partij zijn bij het
Verdrag, in hun nationale regelgevmg mögen bepalen op welke wijze uitvoerende kunstenaars
worden vertegenwoordigd in verband met de uitoefening van hun rechten mdien het gaat om een
uitvoermg waaibij meerdere personen zijn betrokken
Uit het rapport van de rapporteur-generaal (blz 46) bhjkt duidehjk dat het artikel de nationale
wetgever met de bevoegdheid geeft om alle voorwaarden waaronder de rechten kunnen worden
uitgeoefend vast te stellen, maar dat deze zieh moet beperken tot de wijze waarop de leden van
een groep van uitvoerende kunstenaars worden vertegenwoordigd mdien zij hun rechten uitoefe
nen
Uit deze bepahngen bhjkt dat de leidende gedachte van het Verdrag is dat de uitoefening van
de aan de uitvoerende kunstenaar toekomende oevoegdheden aan hem voorbehouden is, ongeacht
het kader waann de uitvoermg plaatsvmdt en dat de nationale wetgever slechts in bijzondere
omstandigheden, namelijk mdien het gaat om de deelname van meerdere uitvoerende kunste-
naars, ten aanzien van de wijze van vertegenwoordiging regeis kan stellen
Ook in de model-wet die in 1974 onder verantwoordchjkheid van het Intergouvernementele
Comite is uitgewerkt en die een nchtsnoer is voor de landen bij de implementatie van het
Verdrag op nationaa! niveau, is een werkgeversrecht met voorzien In de landen die partij zijn bij
het Verdrag en die een nationale regelmg mzake de nabunge rechten hebben geintrodueeerd
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komt - voorzover ons bekend - een dergehjke verstrekkende bepalmg met voor Wehswaai IS in
het onderhavige wetsvoorstel sprake van ecn aan het auteursrecht nabung recht en is in begmsel
parallelhe met dit mtellectuele eigendomsrecht aangewezen, dit betekent echter nog met dat deze
umformiteit ook zou moeten woiden nagestreefd mdien het resultaat daarvan op zeer gespannen
voet Staat met de mtgangspunten van het Verdrag van Rome
De in de bnef van 9 november 1989 gesignaleerde omstandigheid dat de prestaties van uitvoe-
rende kunstenaars die aan een gezamenhjke uitvoermg meewerken met altijd mdividueel waar-
neembaar zijn, vormt naar onze mening - daargelaten de hierboven weergegeven verdragsrechte-
hjke bezwaren - nog geen reden om aan de werkgever nabunge rechten te verlenen Voorzover
een uitvoerende kunstenaar geen werk van letterkunde of kunst uitvoert - wy vragen ons oven-
gens af of het in de bnef genoemde voorbeeld van de tnangel-speler relevant is - en derhalve met
voldoet aan de omschnjvmg van dit begnp in artikel 1 van het wetsvoorstel en mitsdien met valt
onder dit specifieke beschermmgsregime, dient ook de werkgever - in tegenstelhng tot hetgeen
door de NOS, het NOB en het Werkgeversoverleg bepleit - met als rechthebbende te worden aan-
gemerkt
In dit verband zij voorts opgemerkt dat de in artikel 7 van de Auteuiswet 1912 gekozen oplos-
smg internationaal ter discussie Staat onder meer in de Internationale Arbeidsorgamsatie en dat de
wensehjkheid van een dergehjke regeling bepaald met onomstreden is Afgezien van de juridi-
sche opportumteit van een regeling overeenkomstig artikel 7 van de Auteurswet 1912, is er naar
onze mening in praktisch opzicht geen dwingende reden om een dergehjke regel te mtroduceren
Er bestadt immers reeds een praktijk waarby in overeenkomsten tussen werkgevers en werkne-
mers afspraken worden gemaakt over opname en uitzendmg van uitvoermgen van uitvoerende
kunstenaars In de verhouding tussen omroep en uitvoerende kunstenaars bestaan leeds vele jaren
afspraken over het gebruik van opnamen en het betdien van extra vergoedingen voor bepaalde
vormen van gebmik
Voorts dient met uit het oog te worden verloren dat in vele gevallen het dienstverband waarm
de uitvoerende kunstenaar weikzaam is, zeer beperkt van duur is, bijvoorbeeld in geval van
optreden in horeca-instellmgen Een regeling naar analogie van artikel 7 van de Auteurswet 1912
zou in een dergehjk geval ertoe leiden dat deze mcidentele werkgever de rechten terzake van de
uitvoermg zou kunnen uitoefenen
Ovengens zou de introductie van ecn werkgevei srecht geen wijziging kunnen brengen in de
omstandigheid dat een uitvoermg nu eenmaal met kan plaatsvmden zonder de medewerkmg van
de betrokken uitvoerende kunstenaars
Op giond van het vorenstaande zijn wy van mening dat op juridische en praktische gronden
een "werkgeversrecht" met overwogen dient te worden, aangezien dit haaks Staat op de door het
Verdrag van Rome beoogde exclusieve bescherming van de uitvoerende kunstenaar en een mt-
holling van diens positie zou betekenen
Daarbij hebben wij tevens in danmerkmg genomen dat ook in knngen van internationale orgam-
saties Vdn uitvoerende kunstenaars grote bezwaren zijn gerezen tegen een dergelrjk voorstel, het-
geen de totstandkoming van de door ons wensehjk geachte internationale afspraken ovei de ver-
dehng van de geinde gelden ernstig in gevaar zou brengen De Internationale federatie van musici
(FIM) heeft bij bnef van 5 maart 1987 zijn bezwaar geuit teil aanzien van een dergehjke oplos-
sing en er voor gewaarschuwd dat de totstandkoming van internationale repartitieafspraken ern-
stig in gevaar komt Indien in Nederland werkgevers de bevoegdheden van uitvoerende kunste-
naars zouden verknjgen en in de onderhandehngen zouden participeren
De door de NOS c s gemaakte vergehjking tussen artikel 7 en artikel 45a-g Auteurswet gaat
ovengens met geheel op In arti'<el 7 Staat anders dan in artikel 45d het bestaan van een dienstbe-
trekking centraal De m de a tikelen 45a-g voorziene regeling is toegespitst op een specifieke
categone werken nl het filmwerk De ten aanzien van deze specifieke categone werken gekozen
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oplossing sluit aan bij de internationale praktijk Ovengens komt aan de filmproducent in die
hoedanigheid geen eigen auteursrecht toe
De door de NOS c & gemaakte verwijzmg naar de beschermmg van fonogrammenproducenten
en omroeporganisaties gaat eraan voorbij dat deze laatsten als producent en niet als werkgever
beschermmg gemeten op grond van dit wetsvoorstel Deze beschermmg van fonogrammenprodu-
centen en omroeporganisaties laat de eigen positie van de uitvoerende kunstenaar onverlet
De door de bnefschnjvers genoemde fmanciele argumenten kunnen evenmin aanleidmg zijn
om een door hen bepleit werkgeversrecht te overwegen Zoals wij hierboven leeds hebben aange-
geven, bestaat er reeds een praktijk van contractuele afspraken over het gebruik van de prestaties
van uitvoerende kunstenaars, zoals m c a ο 's en indirect in hct contract tussen de NOS en de
NVPI over het gebruik van fonogrammen door de omroep Ten onrechte gaan de bnefschri]vers
ervan uit dat de verbetenng van de inkomenspositie van de uitvoerende kunstenaars de belang-
rijkste beweegieden voor dit wetsvoorstel zou zijn De toekenning van een exclusief lecht Staat
bij de onderhavige regeling voorop Evenmin kan gesteld woiden dat de introductie van nabunge
rechten tot een volstrekt nieuwe situatie zal leiden, ei is echtei al een contractuele praktijk met
betrekkmg tot voor dit wetsvoorstel relevant gebruik van prestaties van uitvoerende kunstenaars
Deze praktijk geeft ons geen aanlciding om te veronderstellen - zoals in eerdergenoemde bnef -
dat radiouitzendmgen van de concerten van landehjke orkesten in de toekomst onmogehjk wor-
den
Het möge duidehjk zijn dat met dit wetsvoorstel met wordt beoogd om een hoger eigen mko-
men van podiumkunst-mstellingen te bewerkstelligen Er 7ijn onzes inziens andere wegen waar-
langs dit doel zou kunnen worden bereikt Ovengens behoeft de introductie van een werkgevers-
recht nog met te betekenen dat uitvoerende kunstenaars zouden afzien van vergoedingen voor de
verschillende vormen waarin hun uitvoermg wordt geexploiteerd In artikel 45d van de
Auteurswet wordt daaraan voor wat betreft het filmwerk uitdrukkmg gegeven
Onzes mziens kan met gesteld worden dat bij de begroting van de financiele gevolgen rekening
is gehouden met een werkgeversrecht Zoals uit de MvT bhjkt is wel de tussen de NOS en de
NVPI getroffen regeling in aanmerking genomen (blz 3 MvT) [zie hierboven ρ 20] Ten tijde
van het overleg over deze financiele imphcaties bestond er echter nog geen duidehjkheid over de
exaete mhoud van het wetsvoorstel Wel stond vast dat het wetsvoorstel in leder geval gebaseerd
zou worden op de tekst van het Verdrag van Rome
Ovengens wordt met het wctsvooistel met primair een eultureel doel beoogd, maar Staat de
beschermmg van de prestaties van de dne categoneen lechthebbenden centiaal
De leden van de CDA-fractie hadden begrepen, dat in een aan belanghebbenden vooigelegd
voorstel ook een bepaling was opgenomen naar analogie van artikel 7 van de Auteurswet 1912,
dat het zogenaamde werkgeversauteursrecht regardeert Het was hen met duidehjk waarom een
dergehjke bepaling achterwege was gelaten Het kwam hen voor, dat met name voor orkesten,
koren (en andere gezelschappen waar sprake is van een weikgever/werknemcr relatie) een con-
structie als voor fümproducenten diverse praktische voordelen /ou hebben (bijvoorbeeld ten aan-
zien van repartitie en mcasso en de in artikel 13 [oud 12] voorziene constructie) Op de kwestie
van het zogenaamde werkgeversrecht zijn wij hiervoor ingegaan m het antwoord op de terzake
door de PvdA-fractie gestelde vragen, waarnaai wij kortheidshalve veiwijzen
EV Eindverslag
[D66] Zo onderschreven zij het negatieve standpunt van de regering met betrekkmg tot een werk-
geversrecht ten aanzien van de prestaties van de uitvoerende kunsicnaars naar analogie van de op
zieh/elf al omstreden bepaling van artikel 7 van de Auteurswet, [ ]
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Desalmettemin vioegen de leden van de fractie van D66 of de regeung wilde mgaan op de ein-
stige bezwaren die door de NOS zijn mgebracht zoals veivat in de bnef van 4 september 1990
aan de leden van de Vaste Commissie voor Justitic en voor Cultuur Met namc vroegen ζη aan-
dacht voor de kritiek op het ontbieken van een (gcdeeltelijk) werkgeveisiecht, waarmee zou wor-
den voorbijgegaan aan de behoeften die in de praktijk bestaan
De leden van de CDA-fiactie, die bij dit artikel [n b bedoeld is art 4 [oud 3 ]] ook artikel 13
[oud 12] betiekken, hadden grotendeels mct mstemming kennis genomen van de verheldeiende
uiteenzettmg met betrekkmg tot het zgn werkgeversiecht en het met volgen van de analogie met
artikel 7 van de Auteurswet Gelet op de gehanteeide argumentcn bevieeradde het hen, dat in een
voorontwerp wel een werkgeversrecht was opgenomen Welke mhoudehjke veiklanng kon de
regering hier vooi geven^ Moet de conclusie worden getrokken, dat een werkgevei siecht ook te
verdedigen is (geweest)7 Graag wilden deze leden nog een reactie op de bewenng van de NOS
(in een bnef aan de commissie d d 4 September 1990) dat het weikgevcisrecht met is geschrapt
uit het vooiontwerp na overleg met vertegenwooidigers van de NOS Ook wilden zij nog verne-
men in hoevene de door de regemig als "incidentele wcikgcver" aangeduide werkgever (kenne-
hjk wordt gedoeld op de zgn fictieve werkgever) maatgevend is geweest voor de uiteenzettmg,
terwijl het in de viaagstelling bij hen vooral ging om de "permanente werkgever" dat wil zeggen
een normaal dienstverband De aan het wooid zynde leden hadden er goede nota van genomen,
dat het voor de dooi hen bedoelde werkgeveis en weiknemcib leeds piaktijk is (in c a ο 's) afspia-
ken aangaande "nabunge ι echten" te maken Zij gaven in begmsel de voorkeur aan deze "zelfie-
gulenng" tussen werkgeveis en werknemeis, die afliankehjk van aard en omstandigheden een
passende lnvulhng zou kunnen ktijgen in de diverse dooi het wetsvoorstel bestieken scctoien De
aan het wooid zijnde leden hadden nog wel behoefte aan een nadere ondeibouwing van de stel-
ling, dat de praktyk geen aanleiding geeft vooi de veronderstelhng dat ladiouitzcndingen van de
concerten van landelyke orkesten in de toekomst onmogehjk zouden worden Kan aangegeven
woiden welke ontwikkehng de c a ο -afspiaken terzake de laatste jaren te zien geven1? Tevens
zouden deze leden nader gemfoimeeid willen woiden ovei de ontwikkehng van de afspraken bij
balletgezelschappen Welke verklanng geeft de regering vooi deze ontwikkehngen? In het vei-
lengde van het boven&taande wilden de leden van de CDA fiactie nader mgaan op aitikel 13
[oud 12] Ging het bi] het vorige punt om de viaag of sprake ?ou moeten zijn van een weikge-
versrecht, thans doet zieh de vraag voor of de mdividuele rechthebbende een zo steike positie
moet knjgen, dat slechts een werknemer van een koor of orkest de uitzending van een vooistel-
lmg zou kunnen verhindeien Uit de beantwoording werd hen duidehjk, dat het ondeihavige arti-
kel zulks mogelyk maakt, althans met uitshnt De leden van de CDA-fractie vonden dit geen
evenwichtige situatie en achtten deze ovengens ongewenst De beantwoording van de regenng
inzake een meerderheidsbesluit tot aanwijzing van een gemachtigde overtuigde hen met Zij
gaven de regering in overweging een nadere keuze op dit onderdeel te maken, hetzy dooi de aan-
wijzing van een gemachtigde zonder vormvoorschnften aan het desbetieffende gezelschap ovei
te laten, hetzij door de suggestie voor een gewijzigd artikel 13 [oud 12] van de Verenigmg vooi
Auteursrecht over te nemen fzie blz 16-18 van het definitieve rappoit van de VvA)
De leden behorende tot de PvdA-fractie waicn met ondei de mdiuk geiaakt van de uiteenzettmg
van de regering over het - in de Mv\ blz 3 [zie hieiboven ρ 88] ten onrechte zogenoemde
"weikgeveisiecht" Het gaat, zo meenden deze leden, met om de toekenning van een nabung
lecht aan werkgevers, maar om eei· wettehjke volmacht aan wcikgeveis om te kunnen beschik
ken over nabunge lechten van unVoerende kunstenaais die in een ensemble (muziek-, toncel- of
dansgezelschap) speien en een ι aste arbeidsovereenkomst hebben In de biel van NOS, NOB en
Werkgeversoveileg Podiumkimsten van 9 november 1989 is dit recht beaigumenteeid In de bnef
van dezelfde oiganisaties van 4 September 1990 wtidt daarvoor verwezen naai de tekst van een
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artikel 3, zoals deze voorkwam in het voorontwerp van augustus 1986 "Ten aanzien van de door
de uitvoerende kunstenaars in het kader van een arbeidsovereenkomst gegeven uitvoermg, oefent
de werkgever de in artikel 2 eerste hd bedoelde bevoegdheid uit, tenzij partijen anders overeen-
komen" De regenng wijst een dergehjke wettelijke volmacht af, ook wanneer het een gezamen-
hjke uitvoermg van het ensemble betreft, zoals bcdoeld in artikel 13 [oud 12] Tegen zulk een
wettelijke volmacht pleit inderdaad dat het een inbreuk betckcnt op de uitoefenmg van de nabun-
ge rechten van uitvoerende kunstenaars met een arbeidsoveieenkomst De legenng voert aan dat
de voorgeschiedems van het Verdrag met duidt op een dergehjke ruimte voor de nationale wetge-
ver, en voorts dat internationale orgamsaties van musici bezwaar zouden hebben wanneer werk-
gevers zouden deelnemen aan repartitieonderhandehngen Daar Staat, zo meenden de leden beho-
rende tot de PvdA-fractie, tegenover dat in ons land de podium-ensembles in overwegende mate
hun mkomsten betrekken uit de gemeenschapskas, en dat de arbeidsverhoudmgen plegen te wor-
den geregeld in CAO-onderhandehngen tusscn wcrkgevers en bonden De vraag die hier aan de
orde is betreft daarom met zozeer of uitvoerende kunstenaars hun nabunge rechten kunnen rege-
len, als wel het moment waarop zij dat doen
a inhunCAO'S,
b telkens ten aanzien van een bepaalde uitvoermg, en dan dooi het geven van een volmacht bij
meerderheidsbesluiten
c. op basis van individuele uitoefemng van hun rechten, telkens uit te onderhandelen met de
werkgever en met derden
Systeem c stuit op praktische bezwaren, wanneer bijvoorbeeld een uitvoermg beschikbaar
moet zijn voor internationale circulatie en cxpJoitdtie bijvoorbeeld (hcr)uitzendmg Systeem b,
waarvoor onder meer op blz 16 van het VvA-rapport argumenten worden aangedragen, komt
tegemoet aan het problecm bij c, waarbij een mmderheid van uitvoerende kunstenaars zo'n uit-
zending zou kunnen beletten Systeem a beantwoordt dan aan een situatie waann de werkgever
onderhandelt met deiden, en in de CAO is geregeld welk deel van de opbrengst ten goede komt
aan rechthebbenden De leden behorende tot de PvdA-fractie meenden in het betoog van de MvA
op blz. 3-6 [zic hierboven pp 88-90] meer de mvalshoek van de juridische dogmatiek te beluiste-
ren, dan de praktische Problemen van werkgevers van podiumensembles bij hun pogen emgszms
de grote bedragen te amorliseren welke de gemeenschap aan deze ensembles ter beschikkmg
stelt Deze leden zouden daaiom de specifieke mvalshoek van de minister van WVC duidehjker
willen herkennen Zij meenden dat een oplossing moct kunnen worden gevonden waarbij het
mdatschappehjk belang van deze podiumensembles geen gtotere inbreuk op de nabunge lechten
van uitvoerende kunstenaars in dienstbetrekking zou hoeven te plegen dan strikt noodzakehjk is
Genoemde leden nodigden de regenng uit alsnog met dergehjke voorstellen te komen Een oplos-
sing als gevonden in artikel 7 Auteurswet, waarbij het autcursrecht - tenzij anders overeengeko-
men - de mre aan de werkgever toekomt, /ouden deze leden ten aanzien van de nabunge rechten
ovengens met willen bepleiten
De leden van de VVD-fractie hadden kenms genomen van de leactie van de NOS op de MvA Uit
die reactie blijkt, dat de opmeiking in de MvA, dat in verschillende fasen overleg met belangheb-
bende orgamsaties is gepleegd, voor een groot aantal orgamsaties met juist zou zijn Fveneens -
voorspelt de NOS - is het met correct, dat het werkgeversrecht uit het ontwerp is geschrapt na over-
leg met vertegenwoordigers van de NOS In het voorlopig verslag hebben de leden van de VVD-
fractie zieh kritisch getoond over het zogenaamde weikgeversrecht Deze leden wilden onder hand-
having van dat standpunt toch een reactie op de Stelling, dat wanneer de uitvoenng wordt gegeven
door een ensemble waann langdunge werkrelaties cn collegiaal teamwork bepalend zijn, het
logisch is, dat dat ensemble wordt aangemerkt als de uitvoerende kunstenaar Uit de reactie van de
NOS blijkt ook, dat de schattmg van de fmanuele gevolgen veel hoger zou moeten uitvallen dan in
de MvA in de bijlage wordt aangegeven, omdat er een volstrekt nieuwe situatie zou ontstaan
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NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
[Algemeen] Relatie werkgever-werknemei podiumkunstmstellingen
De leden van de fracties van D66, CDA, PvdA en VVD hebben vragen gesteld met betrekkmg tot
de relatie tussen werkgevers van podiumkunstmstellmgen en werknemeis-uitvoerende kunste-
naars
De leden van de fractie van D66 vroegeii in te gaan op de ernstige bezwaien die door de NOS
zijn mgebracht in de bnef van 4 septembei 1990, gencht aan de Vaste Commissies voor Justitie
en voor Cultuur
Met name vroegen zy dandacht vooi de kntiek op het ontbreken van een (gedeeltelvjk) werkge-
versiecht, waarmee zou worden voorbijgegaan aan de behoeften die in de praktijk bestaan
De leden van de PvdA-fractie meenden dat een oplossing moet kunnen worden gevonden
waarbij het maatschappehjk belang van podiumensembles tot geen giotere inbreuk op de nabun-
ge rechten van uitvoerende kunstenaars in dienstbetrekking zou hoeven te leiden dan stukt nood-
zakehjk IS Een oplossmg als gevonden in artikel 7 Auteurswet zouden deze leden ten aanzien
van de nabunge rechten ovengens met willen bepleiten
Op een aantal specificke vragen zal in het artikelsgewijze gedeelte (artikel 4 [oud 3]) van deze
nota nader worden ingegaan
Naar aanleidmg van deze optnerkmgen hebben wij ons beraden over de viaag of de in het
onderhavige wetsvooistel gekozen stiuctuui adequaat is Wij hebben daarbij mede in aanmerkmg
genomen de huldige praktijk, die wordt gekenmerkt dooi contractuele afspiaken tussen werkge-
vers-werknemers, uitvoerende kunstenaais Vooiopgesteld dient tc worden dat de beshssing tot
toetreding tot het Verdrag van Rome met zieh biengt dat overeenkomstig artikel 7 van dat
Vcrdrag exclusieve rechten moeten woiden toegekend aan uitvoerende kunstenaars Dit geldt ook
voor de andere categoneen rechthebbenden fonogiammenpioducenten en omroeporgamsaties
De vraag njst echter of en zo ja, op welke wijze de rechtspositie van de werkgever (een podium-
kunstmstelhng) kan worden versterkt zonder dat afbreuk woidt gedaan aan de beschermmg van
de uitvoerende kunstenaar en de bcgmselen van het Verdiag van Rome, in het byzonder de arti-
kelen 7 en 8
Vanuit eultuur-pohtiek oogpunt dient hieibij het volgende te worden aangetekend
Een belangnjk deel (± 80%) van de aan podiumkunstinstcllingen gegeven subsidies woidt
besteed aan salanskosten De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur stieeft ernaar
dat de gesubsidieerde lnstellmgen moeite doen om onafhankehjkei van subsidies te worden en
dooi verdere exploitdtie van vooi Stellingen zelf inkomsten veiwerven
Uit een oogpunt van cultuurbeleid is het bovendien van belang dat een zo groot mogelyk
pubhek kennis kan nemen van cultuui-uitingen, dat houdt mede in de verspreiding van voorstel-
lingen via de pubheke media
De samenwerkmg tussen de pubheke omroep en de gesubsidieerde podiumkuiistmstellmgen
kan een belangnjke bijdrage leveren aan ejn ruimeie pubheksverspreidmg van de produkties van
podiumkunstmstellingen
Op basis van deze overwegmgen is op ambtehjk niveau overleg gepleegd met dne externe des-
kundigen (piof mr Η Cohen Jehorarn, piof mr FW Grosheide en prof im D W F Veikade)
over een aantal juridische constiuctias die zouden kunnen bijdiagen aan een zo goed mogehjke
positie van de werkgevei Veremgbaaiheid met het Veidrag van Rome vormde - vanzelfsprekend
- een belangnjk element in deze gedachtenwisselmg Met betrekkmg tot de wensehjkheid van het
door de NOS c s bepleite werkt,eversrecht, analoog aan artikel 7 van de Auteuiswet 1912, en de
veremgbaarheid daarvan met het Verdrag van Rome waren de menmgen verdeeld Twce van de
geconsulteerde deskundigen waien van memng dat een deigehjke legehng met zondei meei in
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stnjd IS met het Verdrag van Romc, maar vroegen zieh wel df of mtroductie daarvan opportuun
IS Ook over de andere mogelijke constructies, zoals een regeling overeenkomstig artikel 45d van
de Auteurswet 1912, waren de menmgen veideeld Uit de consultaties is voorts gebleken dat de
externe deskundigen de voorkeur gaven aan contractuele regelmgen in het kader van collectieve
arbeidsovereenkomsten Zij achten het - gelet op de praktijk - aannemehjk dat de betrokken par-
tijen in Staat /jjn in het kader van contractuele regelmgen afspraken te maken over het verdere
gebruik van de prestaties van uitvoerende kunstenaars in dienstverband Wel bepleiten zij dat de
werkgever emge steun in de rag knjgt
Hiertoe is op ambtelijk niveau een voorstel geformuleerd dat aan vertegenwoordigers van de
Kunstenbond FNV, het Werkgeversoverleg Podmmkunsten en de Nederlandse Omroepprogramma
Stichtag is voorgelegd De Nederlandse Toonkunstenaarsbond heeft volstaan met een schnftehj-
ke reactie In dit voorstel zijn een tweetal mogelijke regelingen aan de orde geweest Een regelmg
analoog aan § 79 van de Duitse Auteurswet en een regeling analoog aan artike! 17a, eerste lid,
Auteurswet 1912 Uit dit overleg bleek dat alle betrokkenen een constructie als van § 79 van de
Duitse Auteurswet te vaag en te ruim geformuleerd vonden Dit artikel houdt - kort weergegeven
- in dat, ten/ij anders is overeengekomen, de aard van het dienstverband bepaalt of en onder
welke voorwaarden de werkgever bevoegd is de prestatie van de uitvoerende kunstenaar te
gebruiken Van de kant van de werknemers werd in dit verband verwezen naar een voor de
gesubsidieerde podiumkunstinstelhngen gevestigde contractuele praktyk Voorts achtte de werk-
nemersorgamsatie - gelct ook op de Duitse praktijk - de volmachtconstructie, waarbij aanwijzing
plaatsvindt bij meerderheidsbesluit een adequate oplossing voor die gevallen waann contractuele
afspraken ontbreken
Van de kant van de werkgevers en de omroepen werd gepleit voor een "stok achter de deur"
teneinde Problemen bij de verdere exploitatie van een uitvoenng adequaat te kunnen oplossen
Artikel 17a eerste lid, van de Auteurswet 1912 voorziet in de mogehjkheid van mtroductie in
het algemeen belang van een dwanghcentie terzake van openbaarmakmg van een werk door uit-
zendmg van een radio- of televisieprogramma Hieronder valt ook de verspreidmg via de kabel
Dit artikel heeft met succes als stok achter de deur gediend bij de totstandkoming van de model-
overeenkomsten tussen rechthebbenden en de kabelexploitanten betreffende de toestemmmg tot
gehjktijdige en onverkorte doorgifte via de kabel van televisie- en radioprogramma's
Een soortgelijk artikel in het onderhavige wetsvoorstel zou zo'n zelfde doel kunnen dienen Uit
het overleg bleek dat alle betrokkenen een dergehjke bepahng konden waarderen
Wij zijn van mening dat de steun in de rüg van de werkgever als volgt gereahseerd kan wor-
den
In het kader van het algemene Vermögensrecht dient verwezen te worden naar artikel 13 van
Boek 3 BW, waann een regeling ter/ake van misbruik van bevoegdheid is voorzien Een wettehj-
ke regelmg ontbrak in het oude burgerhjke recht In het kort houdt artikel 13 in dat degene aan
wie een bevoegdheid toekomt, bijvoorbeeld een uitvoerend kunstenaar, haar met kan mroepen
voorzover hy haar misbruikt Het tweede lid van artikel 13 Boek 3 BW geeft een nict-hmitatieve
opsomming van gevallen waann in leder geval sprake is van misbruik In de praktijk kan de
directie van een podiumkunstmstelling /ich op dit artikel beroepen, mdien er sprake is van mis-
bruik van onderhandehngspositie bijvoorbeeld onredehjke financiele eisen van de kant van uit-
voerende kunstenaars of weigermg om te onderhandelen De rechter kan in een dergehjk geval
betrokkenen opdragen de onderhandelmgen te hervatten
Voorts stellen wij voor de in artikel 13 [oud 12] van het onderhavige wetsvoorstel voorziene
regeling terzake van uitoefemng van de in artikel 2 bedoelde rechten, in geval van een ge/amen-
Iijke uitvoenng te wijzigen en wel in die zin dat de aanwijzing van een gevolmachtigde bij meer-
derheidsbesluit kan geschieden Met deze wijziging wordt het nsico uitgesloten dat een uitvoe-
rende kunstenaar door zijn weigerachtige houding bijvoorbeeld de uitzendmg of een andere
exploitatie van een uitvoenng kan beletten In dit verband zij erop gewesen dat de leden van de
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CDA-, PvdA- en GPV-fractie te kennen hebben gegeven dat zy de voorkeur geven aan een sys-
teem van volmachtverlemng by meerderheidsbesluit
Daarnaast stellen wij voor in het wetsvoorstel een meuw artikel 3 [oud 2a] op te nemen, dat
luidt
"De werkgever IS bevoegd de techten van de uitvoerendc kunstenaar bedoeld in aitikel 2, te
exploiteren, voor zover dit voortvloeit uit de aaid van de tussen hen gesloten arbeidsovereen-
komst, de gewoonte of de eisen van redebjkheid en billykheid De werkgever eerbiedigt de m
artikel 5 [oud 4] bedoelde rechten van de uitvoerende kunstenaar "
Bij de forrnulermg van dit artikel hebben wij ons enerzyds laten inspireien door § 79 van de
Duitse Auteurswet en anderzijds door artikel 248 Boek 6 Β W § 79 van de Duitse Auteurswet
luidt
"Hat ein ausübender Kunstler eine Darbietung in Erfüllung seiner Verpflichtungen aus einem
Arbeite- odei Dienstverhältnis erbracht, so bestimmt sich, wenn keine besonderen Vereinbarungen
getroffen sind, nach dem Wesen des Arbeits- oder Dienstverhältnisses, in welchem Umfang und
unter welchen Bedingungen der Arbeitgeber oder Dienstherr die Darbietung benutzen und ande-
ren ihre Benutzung gestatten darf"
Artikel 248, hd 1, Boek 6 BW noemt de verschillende bionnen waarait de rechtsgevolgen van
een overeenkomst voortvloeien De rechtsgevolgen van een oveieenkomst worden in de eerste
plaats bepaald door hetgeen paitijen zijn overeengekomen In de relatie werkgever - werk-
nemer/uitvoerende kunstenaar zal de contractuele lechtsverhoudmg in eerste mstantie bepaald
worden door de inhoud van de arbeidsovereenkomst (c q collectieve arbeidsovereenkomst)
Voor de duidehjkheid en de rechtszekerheid is het dan ook van essentieel belang dat betrokkenen
heldere afspraken maken ovei de verdere exploitatie van een uitvoermg en de rechten en ver-
plichtmgen die daaruit voor hen voortvloeien De huldige contractuele piaktijk geeft aan dat par-
tijen daartoe zeer wel in Staat zijn
Voorzover werkgevei/werknemer geen of onvolledige, onduidehjke afspraken hebben gemaakt
over de exploitatie van een uitvoermg bepaalt artikel 3 [oud 2a] dat de aaid van de tussen hen
gesloten arbeidsoveieenkomst de gewoonte of de eisen van redehjkheid en billijkheid bepalend
zijn voor de vraag of de werkgever bevoegd is de rechten van de uitvoerende kunstenaar, zoals
omschreven in artikel 2, te exploiteien De vraag wat partyen zyn overeengekomen kan mitsdien
met alleen beantwoord worden aan de hand van de bewoordmgen van de oveieenkomst De
omstandigheid dat een overeenkomst onduidehjk of onvolledig is terzake van de exploitatie door
de werkgever van de in artikel 2 omschieven rechten, betekent nog met zonder meer dat bepaalde
rechten of verphehtmgen met aan het bestaan van de overeenkomst kunnen worden verbonden
In artikel 3 [oud 2a] wordt tot uitdrukking gebiacht dat dit bepaald zal worden door de aard van
de desbetreffende arbeidsovereenkomst, de gewoonte of de eisen van redehjkheid en billijkheid
BIJ de notie "de aard van de arbeidsovereenkomst" kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een
overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd of voor een bepaalde produktie Ook het doel dat
de werkgever op grond van de wet (omroep), de Statuten of de subsidie-bepahngen nastreeft m
zijn bedryfsvoenng kan mede bepalend zijn voor de aard van de arbeidsovereenkomst
Uit een gewoonte kunnen eventueel bevoegdheden voor de werkgevei voortvloeien Gedacht
kan woidcn aan een gewoonte in een bepaalde categone podmmkunstmstellingen Tenslotte kun-
nen bevoegdheden van de werkgever uit eisen van redehjkheid en billijkheid voortvloeien Het
spreekt voor zieh dat dit van geval tof geval aan de hand van de concrete omstandigheden en de
belangen van leder dei partijen zal noeten worden beoordeeld Zo kan het feit dat een podmm-
kunstmstellmg met behulp van algemene middelen een algemeen eulturcel belang wü dienen bij
deze beoordehng worden meegewogen
Wij zijn van mening dat dit irtikel een belangnjk handvat biedt vooi betrokkenen Indien de
tussen hen gesloten arbeidsoveieenkomst onduidehjkheden of lacunes vertoont terzake van de
eventuele bevoegdheden var de weikgever met betrekking tot (verdere) exploitatie van een uit-
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voenng Zo kunntn in een concreet geval eisen van redehjkheid en bilhjkheid met zieh brengen
dat een werkgever bevoegd is heruitzending van cen televisie-opname van een uitvoenng toe te
staan Eisen van ledelykheid en bilhjkheid kunnen in etn dergehjk geval ertoe leiden dat de
werkgever aan de uitvoerende kunstenaar cen extra vergoedmg voor deze heruitzending dient te
geven, mdien de werkgcvei voor deze heruitzending een vergoedmg heeft onlvangen
Doen zieh in een concreet geval problemen voor omdat contractuele atspraken ontbreken of
onduidehjk 7ijn, dan zullen werkgever en werknemer op basis van de hiervoor beschieven ente-
na moeten nagaan of de werkgever emge bevoegdheid heeft Eventueel zal dit in laatstc mstantie
aan de rechter moeten worden voorgelegd
Uitdrukkelijk is m de tweede zin van artikel 3 [oud 2a] bepaald ddt de werkgever die bevoegd
is tot exploitatie op grond van het bepaalde in de eerste zin de aan de uitvoerende kunstenaar toe-
komende morele rechten dient te respecteren Met betrekkmg tot het vooigestelde artikel 3 [oud
2a] zij nog opgemerkt dat deze regeling artikel 4 [oud 3] van het wetsvoorstel onveilet laat
Evenmm heeft het bepaalde in artikel 3 [oud 2a] betrekkmg op de in artikel 6 geregelde matene
Wij 7ijn van mening dat het juiidische Instrumentarium /oals dat hiervoor is beschreven (de
regeling inzake misbruik van bevoegdheid artikel 13 ßoek 3 BW), aanwijzmg gevolmachtigde
bij meeiderheidsbesluit (artikel 13 [oud 12]) en het nieuwe artikel 3 [oud 2a]) van voldoende
gewicht is om eventuele problemen bij de exploitatie van een in het kader van een arbeidsover-
eenkomst verrichte preslatie te voorkomen of op te lossen
Met deze struetuur wordt naar onze mening geen afbieuk gedaan aan de vei dragsrechte hjke
positie van de uitvoerende kunstenaar Wij verwachten dat artikel 3 [oud 2aJ betrokkenen nog
meer zal aanzetten tot het maken van adequate contiactuele afspraken Ovengens wijst de huldige
contractuele piaktijk reeds uit dat betrokkenen daattoe in Staat /yn
[Artikelgewijs] De leden van de CDA fractie vroegen waarom in een voorontwerp wel een werk-
geversrecht opgenomen was Zij vroegen voorts een leactic op de bewenng van de NOS in de
bnef van 4 September 1990 dat het werkgeverbiecht met is geschrapt uit het voorontwerp na
overleg met vertegenwooidigeis van de NOS
In een eerste coneept van een wetsvoorstel inzake nabunge rechten was mderdaad naar analo-
gie met artikel 7 van de Auteurswet 1912 een bepaling inzake het zogenoemde werkgevcisrecht
opgenomen Deze bepaling hield in dat ten aanzien van de door de uitvoerende kunstenaar in het
kadei van een arbeidsoveieenkomsf gegeven uitvoenng aan de werkgever het uitsluitend recht
toekomt, ten/ij tussen partijen anders is overeengekomen Het betiof hier een eerste coneept dat
vervolgens ook op vele andere punten van inhoud is veranderd Op 3 februan 1987 heeft ei op
het Ministene van Justitie een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van rechthebben-
den, onder andere de NOS, waarbij ook de posilie van de weikgevers aan de orde is geweest Het
desbetreffende artikel is in latere coneepten geschrapt op grond van de in de MvA (blz 3 e ν )
[/ie hierboven ρ 88 e ν ] genoemde overwegingen
Ook wilden de Jeden van de CDA-fractie weten in hoeveire de als "mcidentelc" werkgever
aangeduide werkgever maatgevend is geweest voor de uitcenzettmg, terwijl het in de vraagstel-
hng vooral ging om de permanente werkgevei, dat wil zeggen een vast dienstverband
De juiidische argumenten die op blz 3 [zie hierboven ρ 88] cn volgende van de MvA woiden
opgesomd en die in het bijzonder samenhangen met de uitgangspunten van het Verdrag van
Rome, zijn bcpalend geweest voor het achtel wege laten van een regeling ter/ake van het werkge-
versrecht In de MvA (blz 5) [zie hierboven ρ 90] woidt voorts gewe/en op een in de praktijk
veelvuldig voorkomende situatie en de conscquenties daarvoor van een aan aitikel 7 van de
Auteurswet 1912 analoge regehng van de positie van de werkgever Benadrukt zij dat deze speci-
fiekc situatie met van doorslaggevende betekenis is geweest voor ons standpunt terzake De ver-
dragsrechteh|ke aspecten hebben het zwaarst gewogen
De leden van de CDA-fiactie wilden voorts geiniormeeid worden over de ontwikkeling, die
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c a ο -afspiaken teizake van ladio-mtzendmgen de laatste jaren te zien geven alsmede ovei de
ontwikkeling van afspraken bij balletgezelschappen
Het aantal radio-opnamen van orkesten/ensembles bedroeg in de jaien 1988 1990 116 Voor
deze opnamen betaalden de omroepen een vergoeding die vaneerde tussen de f 14 000 en f
17 000 per opname De hoogte van de vergoeding IS vooral afhankelijk van de extra kosten die
het orkest of ensemble maakt voor bijvoorbeeld Solisten, dingent of zaalhuui By voorzichtige
benadeiing kan worden aangenomen dat deze opnamen de omroepen circa f 1 600 000 per jaar
kosten
Naar wij hebben vernomen kan de huldige contiactuele situatie terzake van ladio en televisie-
regisfraties van uitvoenngen van podmmkunstgezelschappen als volgt woiden geschetst
In de sector orkest en vocaal zijn in de collectieve regelingen bepahngen opgenomen, waann
voorzien is in "een recht op vergoeding" vooi mtvoerende kunstenaars bij het maken van radio-
en televisie-opnamen en het uitzenden daarvan De hoogte van de vergoeding is met in de
arbeidsoveieenkomsten vastgelegd, per opname of uitzendmg woidt hicrover onderhandeld tus-
sen de desbetreffende wcrkgevers en de vakbonden In deze collectieve regelingen is voorts een
bepahng opgenomen dat de raamovereenkomst, waaraan hieronder nader aandacht zal woiden
besteed, de huldige regeling zal veivangen zodra deze raamoveicenkomst tot stand is gekomen
Tussen het Werkgevei sovei leg Podmmkunsten (WOP) en de Kunstenbond FNV is in juni
1991 een raamovereenkomst gesloten, die betrekking heeft op het opnemen en eventueel uitzen-
den van televisie-opnamen van gekende podiumkunstprodukties, zowel in binnen- als buitenland
en de daaraan verbonden rechten en phchten van werkgevers en werknemers betrokken bij deze
opnamen In deze overeenkomst, die loopt tot 31 juli 1994, zijn ook afspraken gemaakt over de
vergoedmgen De Nederlandse Toonkunstenaarsbond is geen partij bij deze overeenkomst
Met deze collectieve afspraken beogen de betrokkenen problemen terzake van de medewerkmg
van podmmkunstgezelschappen aan televisieopnamen en verder gebmik daarvan te voorkomen
door het maken van collectieve afspraken, die ook de vergoedmgen betieffen, in het kader van
het arbeidsvoorwaardenoverleg Dergehjke afspraken liggen geheel in de hjn van het Verdiag
van Rome en juichen wij toe vooropgesteld dat ze voldoende ruimte bieden om de gewenste cul-
tuurpohtieke doeleinden te bereiken
In de sector dans is in het najaar 1991 een c ao tot stand gekomen, die geldt tot 1 januan
1993 De hiervoor vermelde c a ο tussen het Werkgcversoverleg Podiumkunsten en de
Kunstenbond FNV maakt daarvan ondeideel uit Bij het Nationale Ballet zijn er in de zomer van
1990 problemen geweest over de hoogte van de vergoedmgen voor de dansers vooi een televisie-
registratic van een bepaald ballet Deze problemen zyn naar wij hebben vernomen op een voor de
danseis positieve wijze opgelost en de tclevisie-registiatie heeft dooigang kunnen vmden Ook in
de nieuwe c a ο -toneel die tot 1 augustus 1993 van kiacht is, is deze "WOP-overeenkomst" van
toepassing verklaaid
Met betrekking tot de door de PvdA fiactie gemaakte opmerkmg dat het met gaat om een
werkgeversrecht maar om een wcttelijke volmacht aan werkgeveis>, meiken wij op dat de NOS,
het Werkgeveisoverleg Podiumkunsten cn het Nederlands Omioeppioduktie Bednjf NV in de
brief van 9 november 1989 pleiten voor de mvoeimg van een legehng die overeenkomt met arti-
kel 7 van de Auteurswet 1912, met andeie woorden een legehng waann de werkgever van rechts-
wege de rechten knjgt die anders aan de uitvoerende kunstenaar toekomen, tenzij anders is over-
eengekomen
Tijdens de voorbereidmg van het legcringsslandpunt met betrekking tot deze matene ζηη er -
5Oals gebruikehjk - versohillende ambtehjke coneepten opgesteld waann een mogehjke uitwer-
king weid gegeven aan het Verdrag van Rome Deze coneepten dienden mtsluitend als basis vooi
een gedachtenwissehng en zijn ook als zodamg aan deiden voorgehouden
In 1985 is een aantal hoo-zittingen gehouden ter vooibereidmg van het legenngsstandpunt
over eventuele ratificatie vaa het Veidrag van Rome
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Deze hoorzittingcn, waarbij cen aantal aan de gcnodigdcn schnftehjk voorgelegde vragcn cen-
traal standen, waren in het bijzonder bedoeld ora ιη/icht te krijgen in de eventuele financiele
gcvolgen van toetreding tot het Verdrag van Romc Aan de betrokkenen is bij die gelegenheid
echter met een bepaalde nadere uitwerking van een nationale regeling als uitgangspunt van de
discussie voorgehouden Dit zou ook prematuur zijn geweest aangezien de kwesüe van toetreding
tot hei verdrag nog ter discussie stond
Terecht wijzen de leden van de PvdA-fractie crop dat er veischillende momenten zijn te onder-
schcidcn waarop uitvoercnde kunstenaars en werkgevers afspraken dienen te maken over het ver-
dere gebruik van de prestatie van de uitvoerende kunstenaar Dcze door de PvdA genoemde
momenten betreffen allen contractucle oplossingen van hetzij collectieve hetzij mdividuele aard
NvW2 Tweede nota van wij/iging
Na artikel 2 woidt een meuw artikel 3 [oud 2aJ ingevoegd, luidende
Aitikel 3 [oud 2aj
De werkgever IS bevoegd de rechten van de uitvoerende kunslenaai, bedoeld in artikel 2, te
exploitcren, voor /over dit voortvloeit uit de aard van de tussen hen gebloten arbeidsovereen-
komst, de gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjkheid De werkgever eerbiedigt de in
artikel 5 [oud 4] bedoelde ι echten van de uitvoerende kunstenaar
MO Mondeling overleg
De heer Koctje hennnerde eraan dat zijn fiactie in haar inbieng vooi het emdverslag een aantal
mogehjkhedcn heeft aangegeven om bij de formulering van dit artikel tegemoet te komen aan de
kntiek die in verschillende commentaren is geuit Hij stelde tot /yn verbazing vast dat de lege-
nng een andeie oplossing heeft gekozen De toevoeging van de regenng roept veel vragen op
Waarom heeft het artikel betrekking op alle werkgevers en met alleen op de gesubsidiecrde podi-
umkunstinstelhngen7 Wat is de positie van de fictieve werkgever' Waarom kan met woiden vol-
btaan met een algemene misbruikregel9 Hoe is de veihouding tussen de aitikelen 3 [oud 2a] en
13 [oud 12] > 1 loe verdraagt dit artikel zieh met de ILO-vcidiagen > De heer Koetje ging ervan uit
dat het artikel gedeeltchjk is gebasceid op een soortgehjk artikel in de Dmtse wetgeving, maai
betwijielde oi dit wel juist is overgenomen De Vcremging voor auteursrecht wijst erop dat de
kein van het Duitse artikel is dat de aibeidsovcreenkomst geen bindende bepalmg mag bevatten
Welke andeie Verdragslanden kennen een deigehjke constructie1? Ovengens is het de viaag of
de/e constructie in het licht van de huidigc praktijk wel nodig is Verder moet worden vastgesteld
dat artikel 7 van de Auteurswet überhaupt tcr discussie Staat Hij wees erop dat het Europoes
Pdrlcment een soortgelijk voorstel voor cen Richthjn heeft afgewe/en Waarom kiest de
Nedei landse regenng dan toch voor deze constructie > Fen slotte vroeg hij welke "andere" maat-
regelen de regenng voor ogen staan voor de imme publicksveispreiding van de produkties van in
het bij/onder gesubsidiecrde podiumkunstinstellingen
De heei Wolffensperger stelde vast dat de kern van de discussie is of er a! dan met een bepaalde
werkgeversconstructic in de bescherming moet worden opgenomen Voor zover hij thans kon
over/ien, is met het pakketje wij/igingen dat is aangebracht, een lcdehjk compromis bcreikt tus-
sen een completc werkgeversconstructie en het oorspronkelijkc voorstel waarin de mdividuahteit
van het uit te oefenen recht met verwij/ing naai het Verdrag op de voorgrond stond Vanuit die
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achtel grond stclde hij enkele vragen over de tekst
Zoals dit artikel nu IS geformuleerd, geeft het de wcrkgever het recht de rechten van de uitvoe-
rendc kunstenaar te exploiteien als dat voortvloeit uit de aard van de gesloten arbeidsovereen-
komst, de gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjkheid Het ontging de heei
Wolffensperger echter waaiom de werkgever dit lecht met zou knjgen als dit uit een gesloten
oveieenkomst voortvloeit Hij stelde voor de formulenng in die zin te wijzigen dat de werkgever
dit lecht heeft krachtens overeenkomst of krachtens de aard van de gesloten aibeidsovereen-
komst, enz
Verder ontging het hem waarom, wanneer in de constructie van aitikel 3 [oud 2a] het recht
krachtens overeenkomst of de aard van de arbeidsovereenkomst toevalt aan de werkgever, de
weiknemer, zijnde de uitvoerend kunstenaai, geen lecht op een billyke veigoedmg wordt toege-
kend Hij stelde vooi in artikel 3 [oud 2a] op te nemen dat het uitoefenen van de rechten van de
werkgever de wciknemei met beroott van 7ijn bilhjke vergoeding, tenzij anders is oveieengeko-
men
De staatssecretaris stelde nadrukkehjk dat artikel 3 [oud 2a] geen codificatie van weikgevers-
lccht beoogt Het is in het wetsvoorstel neergelegd om dmdehjk te maken dat met alleen de
bewooidingen van een overeenkomst bepalend zyn, maar dat bij een gebrekkige of onvolledige
overeenkomst, dit artikel van gelding is
Meviouw Meijer meende dat de thans voorgestelde bepalmg van belang kan zijn voor alle werk-
gevers en met alleen voor de gesubsidieerde podiumkunstmstellmgen, omdat de legel aangeeft op
welke wij/e de rechtsgevolgen van een overeenkomst beooideeld moeten woiden Natuurlijk zal
de overeenkomst die betiokkenen hebben gesloten, de basis vormen voor de lechtsgevolgen Als
de overeenkomst in duidelijke bewooidingen exploitatieafspiaken bevat, zijn die vanzelfsprekend
maatgevend voor de bevoegdheden die eventueel aan de werkgevei toekomen Het vooistel zoals
het nu luidt, is dan ook met alleen geinspneerd dooi artikel 79 van de Duitse Auteurswet, maar
ook door artikel 248, Bock 6, BW dat in giote hjnen hctzelfde bepaalt als artikel 3 [oud 2a] Dit
betekent dat c a ο -afspuken ook in het licht van dit artikel moeten worden uitgelegd De con-
tractvnjheid tussen betiokkcn partijen bhjft onverlet, de bedoehng is dat paitijen zo duidehjk
mogehjke contiactuele regelingen afsluiten De piaktijk wijst ook uit dat deigehjke contractuele
legehngen zeei wel tot stand kunnen komen
De heei Koetje merkte bij mtenuptie op dat het ook de vraag is tot welke weg het wetsvoorstel
stimuleert
Mevrouw Meijer antwooidde dat het wetsvoorstel stimuleert tot het sluiten van duidelijke over-
eenkomsten Wordt er echter geen overeenkomst gesloten, dan kan een beroep worden gedaan op
artikel 3 [oud 2a], waaim wordt bepaald welke aanknopingspunten moeten worden gebruikt voor
de uitleg van het contiact Maai de weikgevei en de uitvoeiend kunstenaar hebben natuuihjk bei-
den belang bij een duideh)ke overeenkomst
De heei mr E. Lukäcs (Stafafdehng wetgevmg pnvaatiecht van het mimsteiie van Justitie)
voegde hieraan toe dat ook de werknemers gestimuleeid zullen worden, juist nu het om deze
positie len opzichte van de werkgevei gaat, tot goede oveieenkomsten te komen
Mevrouw Meijer meikte nog op dat ook het leeistuk van het algemene misbruik onveilct bhjft
Deigehjke algemene uitgangspunten van het Vermögensrecht bhiven gelden
In antwooid op de viaag welke andeie landen die partij zijn bij het Veidrag van Rome een
soortgehjkc legel kennen, l.ieikte zij op dat lets dergehjks vooikomt in de Duitse wetgevmg In
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andere regehngen IS /o'n bepahng met teruggevonden
Mevrouw Meijer gmg vervolgens in op de vraag waarom er gecn recht op een bilhjke vergoe-
ding is gestipuleerd Zij wees erop dat het artikel in de jiuste context moet worden uitgelegd,
namelyk als onderdeel van een paragraaf waarm exclusieve rechten worden toegekend aan de uit-
voerende kunstenaar In de meeste gevallen zal de bevoegdheid die de werkgever ontleent aan
artikel 3 [oud 2a] leiden tot een bilhjke vergoeding, afhankehjk van de concrete afspraken die
zijn gemaakt, maar de gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjkheid zullen een belangnjke
factor 7ijn bij de beantwoordmg van de vraag of voor die exploitatie een bilhjke vergoeding ver-
schuldigd is Het leek haar niet noodzakehjk dit uitdrukkehjk in dit artikel te stipuleren, omdat er
omstandigheden denkbaar zijn waarm het recht op een bilhjke vergoeding met aangewezen woidt
geacht, bijvoorbeeld wanneer de verdere exploitatie kosteloos geschiedt en de werkgever geen
vergoeding knjgt voor de geleverde prestatie
De heer Wolffensperger vond dit geen goed argument Zijns inziens moet in het artikel worden
bepaald dat de uitvoerend kunstenaar recht heeft op een bilhjke vergoeding tenzij anders over-
eengekomen
De staatssecretaris zegde toe een wyzigmg in deze zm te overwegen
Mevrouw Meijer herhaalde dat artikel 3 [oud 2a] is bedoeld om aan te geven hoe een contract
moet worden uitgelegd als het onduidehjk of onvolledig is Het spreekt voor zichzelf dat in een
contractuele relatie het contract, hoe gebrekkig ook, de basis vormt voor de verhouding tussen
werkgever en werknemer
De heer Wolffensperger wees erop dat wanneer in een bepaalde arbeidsovereenkomst hierover
niets is bepaald, het zeer wel mogehjk is dat van een incidenteel geval een soort contre lettre
wordt gemaakt en met de werkgever wordt afgesproken dat het in dit geval andeis zal worden
geregeld Zou het met verstandiger zijn voorop te stellen dat een contractuele afspraak, hetzij in
de drbeidsovereenkomst, hetzij incidenteel, in dit geval voorgaat?
Mevrouw Meijer antwoordde dat dit met wordt uitgesloten door artikel 3 [oud 2a] Het artikel
gaat uit van de gedachte dat er een contract is dat op bepaalde punten onduidehjk is Het is met
bedoeld voor gevallen waann dit specifieke punt dl in een contract is geregeld
De heer Wolffensperger drong erop aan dat hier een duidehjker formulenng wordt gekozen Hij
pleitte ervoor ddt in het artikel wordt bepaald dat de werkgever bevoegd is de rechten van de uit
voerende kunstenaar bedoeld in artikel 2 te exploiteren voor zover dat tussen partijen is overeen
gekomen dan wel voortvloeit uit de tussen hen [ enz , zie NvW3 en W, Bew ]
De staatssecretaris beaamde dat hiermee misverstanden kunnen worden voorkomen en zegüe
toe wijnging in die zin te overwegen
De heer Lukäcs merkte vervolgens op dat er een duidelyk ondeischeid is tussen de drtikel 3
[oud 2a] en 13 [oud 12] Artikel 3 [oud 2a] heeft betrekking op het geval dat de omstandighe-
den zodamg zijn dat de werkgever bevoegd is om de rechten van de uitvoerende kunstenaar te
exploiteren In dat geval is er duidelyk een partij aangewezen Artikel 13 [oud 12] heeft betrek-
king op het geval dat de uitvoerende kunstenaars zelf de rechten hebben voortvloeiend uit artikel
5 [oud 4], en geeft een oplossing voor de vraag hoe moet worden gehandeld bij een meerderheid
van kunstenaars
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De heer G. A. Lawson (Hoofdafdehng podiumkunsten van het mimstene van Welzijn, Volks-
ge7ondheid en Cultuur) beaamde dat er aanvankehjk vrees bestond dat een puur exclusief werk-
nemersrecht, zonder emge tegenhang in het wetsvoorstel voor de werkgevers, ernstige problemen
zou kunnen opleveren bij het uitzenden van gereed cultureel product Het IS, ook na de wyzigmg
van het wetsvooistel, met te voorspellen of die vrees bewaarheid wordt Er moet worden afge-
wacht hoe een en ander zieh in de piaküjk ontwikkelt Daarom is voorgesteld na een penode van
dne jaar de resultaten te evalueren Mocht uit die evaluatie bhjken dat de cultuurspieiding sterk is
terug gelopen, ondanks het "steuntje in de mg" dat de werkgevers in de wet wordt geboden, dan
komt de vraag aan de orde hoe die ontwikkelmg kan worden gekeerd Ovengens wees hy erop
dat het gesubsidieerde aanbod in schouwburgen en concertzalen slechts 10 procent van het totale
aanbod bevat
De heer Koetje wees erop dat de viees voor een puur exclusief werknemersrecht was gebaseerd
op het oorspronkelijke artikel 13 [oud 12] waann slechts het mdividuele recht werd geregeld Nu
is het de vraag of de mtbreidmg van aitikel 13 [oud 12] in samenhang met de algemene mis-
bruikregel, aanvullende maatregelen uit oogpunt van cultuurspreidmg noodzakehjk maakt
De heer Lawson antwoordde dat het in de discussie natuurlijk met gaat over gevallen waann de
zaken zijn geregeld In de meeste gevallen 7ijn afspraken vastgelegd in c a ο 's of m raamover-
eenkomsten Maar op het moment dat een laamovereenkomst afloopt of er geen of ondmdehjke
afspraken zijn gemaakt, is het de vraag wie de sterkste positie heeft in de onderhandehngspositie
die dan ontstaat Met de toevoeging van dit artikel woiden werknemeis m leder geval gestimu-
leerd tot het aangaan van ondeihandelmgen, omdat de aard van de overeenkomst, de gewoonte en
eisen van redehjlcheid en bilhjkheid bepalend kunnen zijn voor de handhavmg van de rechten
Het artikel is dus vooral bedoeld als oplossing vooi conflictsituaties Het leerstuk van de mis-
bruikregehng is nog volledig onbekend De heer Lawson ging er echter vanuit dat het voor de
werkgevei bijzonder moeilijk zal zijn op basis van die legelmg succes te boeken
N V W 3 Derde nota van wijziging
In artikel 3 [oud 2a] wordt in de eerste zm na het wooid "dit" toegevoegd tussen partijen is
overeengekomen dan wel
Aan het artikel wordt een meuwe tweede zin toegevoegd, luidende Tenzij anders is overeenge-
komen of uit de aaid van de overeenkomst, de gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjk-
heid anders voortvloeit, is de werkgever aan de uitvoeiende kunstenaar of zijn rechtverknjgende
een bilhjke vergoedmg verschuldigd vooi ledere voim van exploitatie van diens rechten
Toelichting:
In aitikel 3 [oud 2a] worden twee wyzigmgen aangebracht In de eeiste zm wordt tot uitdrukking
gebracht dat de weikgever bevoegd ii> de m aitikel 2 bedoelde lechten te exploiteren Indien dit is
oveieengekomcn met de uitvociend^ kunstenaar Voorts woidt m dit artikel uitdrukkehjk vastge-
legd dat de werkgever een bilhjke veigoeding veischuldigd is voor ledere exploitatie van de rech-
ten, tenzi] anders is overeengekomen of uit de aard van de overeenkomst, de gewoonte of de
eisen van ledehjkheid en bilhjkheid andeis voortvloeit
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A V Amendement (nr 25 = nr 17 + ondertekening Koetje), ontvangen 3 septembei 1992,
verworpen
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor
In artikel 3 [oud 2a] tweede volzm, vervalt de zmsnede "of uit de aard van de overeenkomst, de
gewoonte of de eisen van redelijkheid en bilhjkheid anders voortvloeit,"
Toelichting
Schrappmg van deze woorden beoogt de rechtsonzekerheid weg te nemen
Wolffensperger Koetje
X I Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 september 1992, p. 6285:
De heer Koetje (CDA) Cultuurpohtiek en de individuele rechten, zoals in het verdrag worden
aangegeven, bleken ook op een ander punt voor een hoog oplopende discussie aanleidmg te
geven Victor Lebesque gaf in de Volkskrant van 23 mei als zijn oordeel op dit onderdeel, dat de
wet misschien geen dode mus, maar dan toch wel een ernstig invalide mus zou zijn Het ging
daarbij om de vraag of al dan met een werkgeversrecht opgenomen moet worden In de praktijk
betekent dat heeft de bekkemst die alleen tydens het slotakkoord een ferme klap geeft, net
7oveel rechten als de sohst op de veigoeding die ontvangen wordt voor een uitzending of moet de
werkgever - van bijvoorbeeld de dansers van het Nationale Ballet - het recht knjgen, daarover te
beshssen
Voorzitter' Ik zal de gehele discussie hierover met samenvatten Ei IS al veel over geschreven
In de schnftehjke voorbereidmg heeft de CDA-fractie de lijn aangehouden, verre de voorkeur te
geven aan een goed mechamsme voor zelfregulering tussen de betrokken weikgever en de kun-
stenaars De praktijk laat zien dat dat via GAO-overeenkomsten al gebeurt Het verbaasde mijn
fractie dan ook ten zeerste dat de staatssecretans na grote omwegen bij nota van wijzigmg alsnog
kwam met de constructie die door bijna alle commentatoren werd bestempeld als een werkge-
versrecht De CDA-fractie had al eerder aangegeven grotendeels met mstemming de argumenten
tegen een werkgeversrecht te hebben gelezen Daarom suggereerde zij, de nadruk te leggen op
een verbetenng van het piobleem van de bekkemst oi de tnangelspeler door via een mceider-
heidsbesluit een gevolmachtigde voor te schnjven Dat is ook gebeuid in artikel 13 [oud 12] Dat
stemt tot tevredenheid De toevocging dat de werkgever bevoegd is, de rechten van de uitvoeren-
de kunstenaar te exploiteren, gaat onzes inziens erg ver Wij hadden er immers met om gevraagd
In het mondelmg overleg is de staatssecretans hierop uitvoeng bevraagd Emgc verduidehjking
kon worden verkregen De staatssecretans heeft toegezegd enkele elementen nader tc bezien De
vertalmg daarvan is te lezen in de nota van wijzigmg Maar is het nu echt wat wij willen?
Voorzitter' De CDA-fractie blyft bij haar standpunt dat een te ver doorgeschoten werkgevers-
recht zieh moeilijk verdraagt met het verdrag Het ging en gaat ons eiom, een zodanige wetge-
ving tot stand te breiigen dat er sprake is van een evenwichtige situatie tussen werknemers en
werkgevers, opdat ook op dit punt cultuurpohtieke doelen gediend kunnen woiden en uitzendin-
gen mogehjk blyven De regeling die voldoet aan dit uitgangspunt en in /ich heeft dat zelfregule-
ring via CAO-afspraken de voorkeur verdient boven een automatisme voor de werkgever, is vooi
de CDA-fractie aanvaardbaar Naar onze smaak kan het nog beter verwoord worden Komt het,
zoals het nu geformuleerd Staat, er in feite met op neer dat ei een sanctie vooi werknemers ont-
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Staat ten gunste van werkgevcrs - op het niet afslmten van een oveieenkomsf Ik ben voorne-
mens op dit punt een amendement in te dienen om de tekst te verbeteren
Op een aantal vragen IS tijdens het mondelmg overleg antwoord gegeven, maar ik ben toch
meuwsgieng naar het antwoord op de vraag Wat is nu echt de praktijk in andere landen1? Hoe
gebeurt het eiders bij dit ondeideel en op welke wijze is dit een correcte uitwerkmg van de
Modelwet die door de UNESCO en de ILO is opgesteW
Voorzitter1 In het voorbereidend overleg en in de ontvangen commentaren is ook nog de mstel-
lmg van een arbitragecommissie aangedragen als een conflictoplosser tussen werkgevers en
werknemers Met name zou dit dienstbaar kunnen zijn in een loonsituatie zoals bij de omroepor-
kesten die er nog zijn, een nabunge commissie-Albeda, Is deze suggestie overwogen9 Zou het
niet een heel praktische invullmg kunnen zijn7
Vooizitter' Het möge duidehjk zijn dat de CDA-fractie niet Staat te juichen bij de formulermg
van artikel 3 [oud 2a] Zeker niet als kennehjk ook artikel 248, Boek 6, van het BW een kapstok
kan bieden - zie het verslag van het mondelmg oveileg gecombmeerd met de algemene mis-
bruikregel Ik bhjf met de vraag zitten waaiom artikel 3 [oud 2a] dan nog nodig is
Voorzitter1 Ik ben bereid met de collega's en de staatssecietans te zoeken naar een aanvaardba-
re constructie en als het niet anders kan, moet het 3 [oud 2a] misschien zijn
pp. 6290-6291:
De heer Jürgens (PvdA) In die geest [van de maatschappelijke werkehjkheid] zie ik ook het
compromis dat thans in artikel 3 [oud 2a] is weergegeven Aan de ene kant is er een steun in de
rüg voor de werkgeveis van podiuminstelhngen om het produkt dat zy te zamen met hun werkne-
mers maken te kunnen exploiteren en aan de andeie kant de mogehjkheid voor de werknemers
om de rechten die zy aan dit wetsontwerp ontlenen, ook te gebruiken Extreem gesteld er is een
compromis tussen maatschappelijke werkehjkheid en juridisch punsme ten aanzien van het mtel-
lectueel eigendom In artikel 3 [oud 2a] is een duidehjk compromis gesloten Volgens het oude
adagium htes fmin oportet - daar ging het destijds m belangri]ke mate om - moeten wij eindelyk
eens ophouden met het gezeur Dat is eigenhjk ook een vnje vertdlmg van dit addgium Ik kan
dan ook viede hebben met het vooistel dat de staatssecretans ons heeft voorgelegd
p. 6293:
De heer Schutte (GPV) Voorzitter' Een meikwaardige ontwikkelmg heeft zieh voorgedaan met
betrekkmg tot wat wordt aangedmd als het werkgevei siecht Een voorstel op dat punt ontbrak in
het oorspronkehjke wetsvoorstel De regeung wees dat recht gedocumenteerd van de hand Zo'n
recht zou haaks staan op de door het Verdrag van Rome beoogde exclusieve beschermmg van de
uitvoerende kunstenaai en een uitholhng van diens positie betekenen In de nota naar aanleidmg
van het emdveislag zijn de rollen omgekeerd De piobleemstelhng is nu hoe de rechtspositie van
de werkgever kan worden versterkt zonder afbreuk te doen aan de beschermmg van de uitvoeren-
de kunstenaar en aan de begmselen van het Verdrag van Rome De vraag is dus of twee vhegen
in een klap geslagen kunnen worden
Na een lang verhaal luidt de contlusie van de legermg bevestigend De uitvoerende kunstenaar
behoudt zijn exclusieve beschermmg en de werkgever krygt een steuntje in de rüg De reacties
uit het veld waien echter heel wat minder positief Met name van belang is de kntiek op het voor-
gestelde artikel 3 [oud 2a] Dit artikel zou tot onzekeie situaties leiden, ook als er contractuele
regelingen zijn getroffen Dat kan natuurlyk niet de bedoelmg zijn Als wij toch met wetgevmg
bezig zyn, heb ik er geen bezwaar tegen om ook weikgevers een steuntje in de lug te geven Het
moet dan echter wel vaststaan dat zo'n steuntje in de praktijk wat betekent cn geen afbieuk doet
aan de pnmaire doelstcllmg van de wet, te weten het verlenen van exclusieve beschermmg aan
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uitvoerende kunstenaars Het mondeling overleg van vorige week IS ook op dit punt vruchtbaar
geweest, zodat wij smds enkele dagen beschikken over een aangevulde tekst van artikel 3 [oud
2a] Ik hoop dat daardoor ook op dit punt het juiste evenwicht is bereuet
p. 6295:
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter1 Het tweede hoofdpunt is de relatie werkgever/werk-
nemer Ik hennner my dat ongeveer ten tijde van de MvA deze discussie meens heftig opkwam
Het ging om de vraag of er door een te Sterke lndividualisenng van de rechten van de uitvoerende
kunstenaar financieel en feitehjk een obstakel zou kunnen worden opgeworpen voor degenen -
directie, omroep - die het kunstwerk zouden wensen te exploiteren, byvoorbeeld door uitzendmg
of openbaarmakmg Ovengens is het evident dat hier een sterk element van cultuurpolitiek mede
aan ten grondslag hgt, omdat men namehjk uitdrakkehjk de wens heeft om de openbaarmakmg
van kunstwerken zoveel mogehjk te bevorderen, al was het maar via de omroep
Voorzitter1 Ik ben, dit alles overwegende, met het kabinet van memng dat het Verdrag van
Rome dat wij vandaag implementeren, zieh verzet tegen een wettelijk werkgeveisrecht a la arti-
kel 7 van de Auteurswct Juist de bescherming van de mdividuele rechten van de uitvoeiende
kunstenaar stond voorop Ik kan mij echter wel vinden, voorzitter, in de uiteindchjk door het
kabinet gekozen richtmg van een steuntje in de rüg van de werkgever Mij hjkt dit als compromis
tussen de twee uitgangspunten in de discussie een wijze richtmg
p. 6295:
De heer Wolffensperger (D66) Een andere vraag betreff artikel 3 [oud 2a] Dit artikel is ten
opzichte van de vorige versie op verzoek van de fractie van D66 op twee punten aangescherpt In
de eerste zin is nu gestipuleerd dat de werkgever uiteraard tot exploitatie bevoegd is als dat uit-
drukkelyk is overeengekomen Dat stond er eerst met In een meuwe zin wordt ook in het hier
bedoelde geval, namehjk exploitatie door de werkgever, gestipuleeid dat de werknemer wel recht
heeft op een bilhjke vergoedmg- Ik heb hier twee opmerkingen by De eerste is een heel pietlutti-
ge In de nota van wijzigmg Staat ddt een meuwe tweede zin wordt toegevoegd Dit moet echter
zijn "een meuwe derde zin", tenzij ik het verkeerd lees, anders vervalt namehjk de huldige twee-
de zm Deze houdt in dat de bescherming conform artikel 4 ook in dit geval van overdracht aan
de werkgever wordt verleend In de nota van wijzigmg moet dus volgens mij "een meuwe tweede
zm" "een meuw derde zin" zijn
Belangnjker is de matenele kant Waarom is nu in die meuwe zm opgenomen dat de bilhjke
vergoedmg bij exploitdtie door de werkgever met verschuldigd is, behalve in het geval dat het
contractueel is overeengekomen, ook in de gevallen dat uit de aard van de overeenkomst, de
gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjkheid anders voortvloeit? Waarom is dit toege-
voegd^ Mij ontgaat daarvan de ratio Naar myn gevoel is het zo dat bij exploitatie door de werk-
gever m prmcipe een vergoedmg verschuldigd is Dat kan anders overeengekomen worden, zoals
het er nu Staat en dan is een vergoedmg met verschuldigd Is het echter met anders overeergeko-
men, dan hebben de aard van de overeenkomst, de gewoonte, de redehjkheid en de bilhjkheid
naar mijn idee hun weerslag op de hoogte van die vergoedmg, die immers naar bilhjkheid moet
worden vastgesteld, en met op de verschuldigdheid ervan Die Stelling leg ik de staatssecretans
voor Het zou betekenen dat bij overeenkomst afstand gedaan kan worden van de vergoedmg en
wordt dat met gedaan, dan zijn de aard van de overeenkomst, gewoonte, redehjkheid en billijk-
heid uiteraard van toepassing op de hoogte van de vergoedmg, maai is zij in prmcipe verschul-
digd Ik heb dit in een amendement [nr 25, bew ] vastgelegd dat eitoe strekt, de aard van de over-
eenkomst, gewoonte, redehjkheid en bilhjkheid te schrappen waar deze van invioed zijn op de
verschuldigdheid van de bilhjke vergoedmg Nogmaals, de hoogte Staat natuurhjk wel ter discussie
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ρ. 6302:
De heer Korthals (VVD) Met betrekkmg tot de relatie tussen werkgever en werknemer ben lk
het eens met degenen die stellen dat het Verdrag van Rome zieh verzet tegen een wettehjk werk-
geveisrecht Wel was versterkmg van de positie van de werkgevers nodig, De regenng IS volgens
mij al in de derde [lees tweede, Bew ] nota van wijziging aan die wens tegemoet gekomen Dit is
zelfs nog versterkt bij de vierde [lees derde, Bew ] nota van wyzigmg Ook op dit punt zal de
VVD-fiactie de regenng steunen
pp. 6302-6303:
De heer Leerhng (RPF) Het werkgeversrecht was aanvankelijk verdwenen mt het wetsvoorstel,
maar het is weer teruggekeerd in artikel 3 [oud 2a], zij het m gewijzigde vorm Het roept echter
nog wel emge vragen op Voor omroepen en andere producenten is dit artikel wel van emg
belang, om het voorzichtig te zeggen Bij een andere categone rechthebbenden is de mtroductie
juist weer uiterst omstreden Persoonlyk ben lk van menmg dat een regeling op dit punt wel
gewenst is Het is mij daarbij ovengens met dmdehjk waarom bij nabunge rechten de lyn van de
auteurswet op het punt van het werkgeversrecht met zonder meer overgenomen is In veel geval-
len zal dit systeem aardig overeenkomen met de gang van zaken in de praktijk Of heb lk dat mis1?
Ovengens gaat het vervolgens in die situatie ook nog met om dwmgend recht, terwijl artikel 3
[oud 2a], zoals in het mondehng overleg is aangetoond, vraagtekens oproept over wat voorrang
heeft het systeem van de wet of de overeenkomst of, bij een gebrekkige overeenkomst, een mix-
ture daarvan Na het mondehng overleg is artikel 3 [oud 2a] gewijzigd Er is nu een betere for-
mulenng gekozen Aanvaardmg van het amendement-Wolffensperger, dat vanmorgen is mge-
diend, zou de zaak nog verder kunnen verduidelijken Wat lk mij bij dit alles wel afvraag, is wat
in het artikel, zoals het nu luidt, meer wordt geboden dan in artikel 7 van de Auteurswet Dat arti-
kel is aanmerkelyk korter en naar mijn idee ook duidelyker In de Wet nabunge rechten wordt
wehswaar met nadruk gesproken ovei een bilhjke vergoeding, maar dat betreft geen dwmgend
recht Bovendien slmt een en ander bepaald met uit dat ook onder een analoge bepaling als artikel
7 van de Auteurswet, gezien de contractvnjheid tussen partyen een redehjke vergoedmg wordt
afgesproken Kortom, lk hoor graag een reactie van de staatssecretans
Voorzitter1 Vervolgens wil lk graag weten om welke reden in het wetsvooistel met betrekkmg
tot de nabunge ι echten is afgezien van het opnemen van een regelmg mzake de dwanghcentie
Waann verschiit dit wetsvoorstel dusdamg van de Auteurswet, dat een dergehjke regelmg in casu
met noodzakehjk zou zijn? De noodzaak van de aan artikel 45 Auteurswet toegevoegde derde zin
mzake nevenexploitaties van het filmwerk ontgaat my emgszms Kan de staatssecretans toehch-
ten welke ontwikkelmgen in de praktijk aanleiding geven tot een dergehjke wijzigmg1?
pp. 6336-6337:
Staatssecretans Kosto Toen de heer Koetje zyn vraag stelde, stond lk ovengens op het punt hem
toe te spreken, mteraard via U, Mijnheer de voorzitter, daarover geen misverstand De mspiratie
daartoe vloeide voort mt de viaag van de heer Koetje of artikel 3 [oud 2a] nog nodig was
Daarover wil lk het volgende zeggen
Ten eerste is er een eultureel en daardoor dlgemeefl maatschappehjk belang mee gediend als
culturele activiteiten een zo breed mogehjke spreidmg via de media ondervmden Voor zover dit
culturele activiteiten betreft die worden ondernomen door weikgevers, moeten deze activiteiten
ook voor deze werkgevers profijtehjk kunnen zijn Het zyn immers de werkgevers die als onder-
nemer actie moeten ondernemen om activiteiten op radio en televisie te ontplooien, hetgeen zon-
der profijt voor de ondernemmg vnjwel zekerzal woiden nagelaten
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Voor de gesubsidieerde sector van de uitvoerende kunsten geldt bovendien dat 80% tot 85%
van de kosten van de aanmaak van podiumkunstprodukten al door subsidies wordt gedckt en dat
verdere exploitatie van deze produkten dooi de gesubsidieerde insteHingen via de media, naast
het beleidsmatig belang, dus ook in fmancieel opzicht een maatschappehjk belang genocmd mag
worden Daardoor kunnen immers subsidies dalen dan wel minder stijgen dan zonder deze
exploitatie het geval zou zijn
Ten tweede IS de werkgever veel meer dan alleen maar exploitant van prestaties van individu-
ele podium- kunstenaars Het arti&tiek verband dat de prestaties levert die vervolgens kunnen
worden geexploiteerd, wordt vaak bijeengebracht en bestuurd door de werkgever De instelling is
verantwoordehjk voor het artistiek beleid en de kwahteit van de prestaties en daarmee voor de
exploitaticmogelijkheden van deze prestaties Naast de kwahteit van de uitvoerende musici is de
exploitatiemogelijkheid van bijvoorbeeld een concert ook afhankehjk van de naam van het orkest
in het verleden, de dingent die door de instelling is aangezocht om het concert te geven, de wijze
waarop de bezetting van de mstrumentgroepen plaatsvmdt, kortom, van alle activiteiten die de
bevoegde leiding van de instellmg uitoefent om het resultaat datgene te laten zijn wat deze mstel-
hng beoogt
Ten derde leiden de voorgaande overwegmgen ertoe dat een zekei belang moet worden toege-
kend aan de werkgevers en dat het exclusieve en volledige recht van de werknemer emg tegen-
wicht verdient 1k herhaal, voorzitter, emg tegenwicht Beperkmg van misbruik alleen is dan niet
voldoende want dat zal, uitgaande van een exclusief recht, in de regel uiterst moeilijk aan te
tonen zijn Wie een recht eenmaal heeft, hoeft immers niet omstandig uit te leggen waarom hij
dat in een specifiek geval niet te gelde wil maken Met andere woorden het moet wel heel grijs
zyn, wil je met succes een beroep op dit aitikel kunnen doen
Wat de constructie m artikel 3 [oud 2a] hopehjk oplevert, is dat niet alleen de werkgever maar
ook de werknemer er goed aan doet, tijdig afspraken te maken, opdat niet in alle gevallen de
werkgever het nakyken heeft Het tot het laatst, vlak voor de uitzendmg, afwachten, kan immeis
voor de werknemer voordehg zijn, omdat hij aldus de werkgever vanwege de tijdsdruk voor
onaangename consequenties kan stellen
De heer Koetje (CDA) Voorzitter' Ik luistcr toch met enige verbazmg naar de redenen die de
staatssecretans tot nu toe geeft Hij gaat in zijn redenenng uit van een uitvoerend kunstenaar die
eigenhjk helemaal niets wil Zo komt het althans op mij over In het gezelschap waarvan ik
bestuurshd mag zijn, madk ik mee dat uilvoerend kunstenaars graag optreden Hoc meer, voorzit-
ter, des te beter, omdat zij daar zelf ook zakehjk belang bij hebben Mensen willen toch een pres-
tatie leveren Zij gaan toch niet een vak in om vervolgens door hun eigen eisen en dergeh]ke dat
vak met te kunnen uitoefenen1 Men wil toch laten zien wat men kan Ik vmd het gekozen voor-
beeld van de minister, te weten werkgever ten opzichte van werknemer, een vooibeeld van het
begm van deze eeuw toen de discussic over dit wetsvoorstel begon
Staatssecretans Kosto Mijnhccr de voorzitter' Ik heb met grote belangstelhng naar de heer
Koetje geluisterd Ik heb een zekere verontwaardigde ondertoon opgemerkt Hy relateerde dat
aan zijn eigen ervarmgen als bestuurder van een gezelschap Als alle mensen zieh naar behoren
zouden gedragen, zouden wy heel wat wetsartikelen ovci booid kunnen zelten Natuurhjk is de
hier door mij geschetste situatie een niet vooi de hand liggende, maar zij behoort allerminst tot
een onmogehjke en daar gaat het om Als de mensen allemaal functioneren zoals de heer Koetje
denkt en zoals ik ook hoop dat zij zullen functioneien - ik ben zclis ook bereid, te geloven dat zij
goed willen functioneren - is dat nog geen reden om te /eggen en dat za\ nooit kunnen geheuren
Daarom schets ik die denkbare mogehjkheid Het is goed dat een uit/endmg op een gegeven
moment met in de problemen kan komen Als u mij tijd zou geven om te zoeken dan zou ik best
voorbeelden vinden waarm dat wel het geval geweest is Men zette, om welke reden of welke
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overweging dan ook, op een goed moment de weikgevei in een klemsituatie voor het blök door
de loestemming te weigeren Ik zal het woord "naiviteit" niet zo gemakkehjk gebruiken, maar het
IS een theoietische denkbaarheid Die IS niet zo vresehjk theoretisch, want de mensen zijn niet
volmaakt Nogmaals, waien zij dat wel, dan zouden wy heel wat wetsartikelen kunnen schiap-
pen
p. 6337:
Staatssecretans Kosto De heer Koetje vroeg ook naar aibttrage inzake weikgevei siechten
Aibitage kan niet van rechtswege worden afgedwongen, dat zou strijd niet de Grondwet opleve-
ren Het kan wel tussen partijen worden overeengekomen Die mogelijkheid ladt het wetsvoorstcl
open In Duitsland kent artikel 79 bevoegdheden aan de werkgever toe mdien geen bijzondere
afspraken zijn gemaakt en dit voortvloeit uit de aard van het dienstverband Van legehngen in
andere landen over dit facet draag ik op dit moment geen kenms In de modclwet van de WIPO
wordt dit onderwerp, de relatie werkgever/werknemer, niet geiegeld
p. 6338:
Staatssecretans Kosto Anders dan de hcer Wolffensperger ben ik van mening dat de aaid van de
overeenkomst, de gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjkheid bepalend kunnen zijn vooi
de verschuldigdheid van de bilhjke vergoedmg Om die reden acht ik zijn amendement [m 25,
Bew ] niet wel aanvaardbaar
De heei Wolffenspeigei heeft ook geviaagd of de mct betiekking tot artikel 3 [oud 2a] voor-
gestelde nieuwe tweedc zin betekent dat de huldige tweede 7in zou komen te veivallen, Dat is
vanzelfspiekend niet de bedoelmg De huldige tweede zin woidt nu de derde zm De heer
Wolffenspeiger noemde dat een klem puntje, maar hij scoort wel
p. 6338:
Staatssecretans Kosto De heer Leeiling duidde op verschillen tussen artikel 3 [oud 2a] van het
hmdige wetsvoorstel en artikel 7 van de Auteuiswet 1912 Het fundamentele verschil is dat de
Auteurswet een weikelijk werkgeveisiecht betieft Indien arbeid, in dienst van een andet veincht,
bestaat uit het veivaaidigen van auteursrechtehjk bescheimde welken, wordt, tenzi] tussen partij
en anders is oveieengekomen, de weikgevei ah maker aangemerkt Dit betekent dat de weikge
ver zonder meer bevoegd is om de exclusieve rechten uit te oefenen In artikel 3 [oud 2a] van het
onderhavige wetsvoorstel is echter bepaald dat de werkgever alleen bevoegd is om de exclusieve
ι echten van de uitvoerende kunstenaar tc exploiteren, vooi zovei dit vooitvloeit uit de aibeids
oveieenkomst, de gewoonte of de eisen van redehjkheid en bilhjkheid Kort samengevat m het
auteursiecht vlocit de bevoegdheid van de werkgevei a ρποπ uit de wet voort en vormt de over
eenkomst de uitzondeung, in de regelmg van de nabunge rechten, in artikel 3 [oud 2a] Staat de
regehng vooiop en heeft de werkgevei geen lechtstieekse bevoegdheid tot exploitatie van de
exclusieve rechten van de uitvoerende kunstenaar
Waarom, zo vioeg ook de heer Leerung, geen dwanghcentie? De conventie van Rome biedt
naar mijn mening geen enkele giondblag voor zo'n constiuctie Ik wijs bijvooibeeld op het derdc
hd vdn artikel 7 van het veidiag, waarm is bepddid dat de nationale wet niet tot effect mag heb-
ben dat de uitvoerende kunstenaa s worden beioofd van de bevoegdheid om längs contractuele
weg hun verhoudmg met de omroepoigamsaties te legelen
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ρ. 6341:
De heer Koet]e (CDA) Is hct dan2 niet gek, dat de staatssecretans met /oveel veive /ijn vooistel
ln/ake artikel 3 [oud 2a] veidedigd hecll, terwi|l daaiover in het vooiüd|cct en in de commenta-
rcn is ge/egd dit hoort hierin cigenli)k met (huis'
p. 6341:
De heet Koet)e (CDA) Ik heb geconstateeid dat de staatsseeietans nict op alle vragen is mge-
gaan Ik heb ook met gehooid waarom de aanpassing, die eollcga Wolffenspcrger en ik tei verdc-
le verbetenng, althans naar onzc smaak, van het artikel vooistellen, niet juist is Ik /ou bijna /eg-
gen dat is wel het minste wat /ou moelen kunnen Ik /eg dit ook, omdat ik goede nota heb guio-
men van de opvattmgcn van andere partijen in de/c Kamci Ik voel mij dan ook bijna gedwon-
gen, binnen artikel 3 foud 2aj naar verdere vubctenng te /oeken Aan de nood/aak heeft de
staatssecretai is alleen maar aibreuk gedaan
Ik /ou nog /eci gaarne antwooid hebben op mi]n viagen ovei artikel 268 BW In het monde-
ling overleg is ge/egd in dat aitikel komt lets soortgelyks voot 1 en misbiuikiegel is nodig Die
icgel /etten wij niet op soortgehjkc wij/e in de Wet op de nabunge lethten Mijn foimeel-jmidi-
sche vraag is dan waarom moet als kennelijk in ailikel 268 BW lets sooitgelijks woidt bedoeld,
/oiets met in de Wet op de nabunge ι echten worden opgenomen> Ik vind dat wij cmge consisten-
tie moeten betrachten in de ledeneiing waaiom sommige ondeidelen wel en andeic niet woiden
oveigenomen Ik heb m dit verband nog een viaag gesteld ovci de modelwet Ik weet dat dit gecn
wet van Meden en Per/cn is, maar ei mag wel sprakc /ijn van cen signaal
Voor/itter1 Ik wil in dc/e termijn bcnadiukken dat ik het, hoc de afloop lond aitikel 3 [oud 2aj
uiteindelijk /al 7ijn, gehooid de discussic des te meci gewenst vind dat een giondige evaluatie
plaatsvindt na dne jaai, /oals is toege/egd in de nota naai aanleiding van hct eindveislag Wat
mi) betieit, gebeult dat niet om de /aken veider op te poetsen, maai om te be/ien ol een meei
aanvaaidbare benadenng kan worden geko/en, Indien de meerdeihod van de Kamci /egt - en ik
eonstateci dat dit het geval is - dat wij het kennelijk met artikel 3 [oud 2a| /oals het nu luidt
moeten doen
p. 6344:
De heer Woflenspeiger (D66) Ovci aitikel 3 [oud 2aj kan ik ook kort /ijn Natuuihjk is het juist
wat de heei Koetje bij intenuptie /ei Je dient wel degehjk uit te gaan van een uitvoeiend kunstc-
naar die zieh verantwooidehjk voelt omdat hij heel goed beseft wat hij in die gemeensehap bete-
kent HIJ besclt wel degehjk hoe hi] ge/amenhjk met andeien een bijdiage levert aan een werk
dat /ondei /ijn bijdrage of die van een andei niet tot stand /al komen Ddt is het uitgangspunt
Dat neemt natuuihjk met weg dat wij een evenwieht moeten /oeken lassen die belangen en de
evidente veiantwoordeh]khcid en de belangen van de werkgevet, die de staatsseetetans naar mrjn
gevocl teieeht in verband heeft gebiaeht met on/e wens om ovei een kunstwerk ook aan den
volke kond te doen Ik mecn ook dat de staatssecretans dat /o bedoelde Ik heb al ge/egd dat hct
systeem, genoemd in artikel 3 [oud 2aj en artikel 13 [oud I2| mi| als afweging tussen die belan-
gen een juiste lijkt
2 De heer Kx>et]e vetwijst hiei naar de be/waien van de staatsecietans tegen het /ogenaamde
hranse stelsel, als voorgesteld en veidedigd dooi de hcei luigens in amendement nr 24 Zie
ondei artikei 32, Ilandchngen en Amendement Hew
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9 September 1992, pp. 6438-6439:
Staaissecietans Kosto Ik kom nu toe aan het Franse stelsel m verband met artikel 3 [oud 2a]
Terccht heeft de heei Koetje opgemerkt dat het wetsvoorstel op alle punten de toets aan het ver-
diag ovei nabunge rechten moet kunnen doorstaan Ik meen echter dat artikel 3 [oud 2a] geen
stnjdigheid met het verdrag oplevert, aangczien dit artikel als uitgangspunt heett dat de ondei-
handehngsviijheid van de uitvoerende kunstenaar aan wie de exclusieve rechten toekomen, moet
worden gerespecteerd
Vooi het ovenge slmt dit artikel aan bij artikel 248 van Boek 6, BW, dat in het algemeen
bepaalt op welke wijze de rechtsgevolgen van een overeenkomst moeten woiden vastgesteld Ik
meen dat artikel 3 [oud 2a] een cvenwicht creeert tussen eneizrjds het verdragsrecht en ander-
zijds de algemene regeis van het verbmtemssenrecht
Het pleidooi van de heer Koetje voor evaluatie van de weiking van artikel 3 [oud 2a] hjkt mij
nuttig Ik volg die suggestie graag Ik zou mij kunnen vooi stellen dat na veiloop van ongeveer
dne jaar met de Kunstenbond FNV, met de weikgevers en welhcht met andeie relevante paitijen
tot die evaluatie woidt gekomen Ik zal dat gesprek zekei entameren
p. 6443:
De heei Koetje (CDA) Voorzittei1 Mijn vraag daarover [of artikel 3 veidragsconform IS] hceft
de staatssecretans met beantwooid Daarom wil ik deze opmerkmg van de heei Jürgens3 ondei
süepen Misschien wil de minister in zijn derde termijn alsnog op rnijn vraag in dezen ingaan
p. 6443:
Staatssecretans Kosto De heer Jürgens spiak over aitikel 3 [oud 2a] en de heei Koetje sloot zieh
daarbij aan Artikel 3 [oud 2a] is verdragsconform, omdat de ondeihandehngsviijheid van de uit-
voeiende kunstenaar volstrekt onverlet bhjft Verder bevat het vooi dit specifieke lechtsgebied
een regel die ontleend is aan het algemene veibmtemssenrecht Het ligt dus dubbel verankeid
De heer Koetje (CDA) Toch deugt de ledeneung met, vooizittei1 Artikel 3 [oud 2a] is in de wet
gekomen na twee londen schnftelijke vooi bei eidmg waaim eigenlijk ei niemand om geviaagd
heeft De hootdzaak was dat het nu van aigumenten wordt vooizien vanuit een cultuuipolitieke
overweging Het veidrag heeft in ecrdeie stadia geen enkele rol gespeeld Ik bat het nu bij deze
constatering, maai ik wil het toch even gezegd hebben
Handelingen Tweede Kamer 1992-1993,16 September 1992, p. 14:
In stemmmg komt het amendement-Wolffenspeiger/Koetje (stuk m 25)
De Voorzitter Ik constateei, dat de aanwezige leden van de fiacties van D66, het CDA, de RPF
en Gioen Links voor het amendement hebben gestemd en die van de ovenge fraUies ertegen,
zodat het is verwoipen
3 De heei Jürgens maakte een opmeiking in het kadei van het dooi hem voorgestelde Franse
stelsel cn veiwees naar de regehng van artikel 3, zie de Handehngen onder artikel 32 Ben
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Artikel 4 [Bijdragen aan filwerken]
W Wettekst
Op de uitvoenng van een uitvoerende kunstenaar, die bestemd is als bijdrage voor de totstandko-
ramg van een filmwerk als bedoeld in artikel 45a van de Auteurswet 1912, zijn de artikelen 45a
tot en met 45g van voornoemde wet van overeenkomstige toepassing
v J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 3 idem]
iV lV 1 Memorie van toelichting
Artikel 4 [oud 3] heeft betrekking op bijdragen van uitvoerende kunstenaars ten behoeve van de
totstandkoming van een filmwerk als bedoeld in artikel 45a van de Auteurswet 1912 Hieronder
vallen de traditionele film, de televisiefilm en andere audiovisuele werken, 7oals een videofilm
(Kamerstukken II, 1980-1981, 16 470, nr 3,bb 11)
Hoofdstuk V van de Auteurswet 1912, houdende bijzondere bepalmgen betreffende filmwer-
ken, is vastgesteld bij de Wet van 30 mei 1985 (Stb 307), houdende aanpassmg van de
Auteurswet 1912 aan de Akte van Panjs van de Berner Conventie Artikel 45d van de Auteurs-
wet 1912 bevat een bij/ondere regelmg ten aanzien van de exploitatie van de voor vertonmg
gerede film Tenzij anders schnftehjk is overeengekomen, worden de makcrs geacht aan de pro-
ducent het recht overgedragen te hebben om bepaalde in artikel 45d genoemde handelmgen te
verrichten
Teneinde uitvoerende kunstenaars, die een bijdrage leveien aan de totstandkoming van een film-
werk, op dezelfde voet te behandelen als makers in de zin van de Auteurswet 1912 worden de
artikelen 45a tot en met 45g van de Auteurswet 1912 van overeenkomstige toepassing verklaard
Dit betekent onder meer dat het in artikel 45d voorziene vermoeden van overdracht ook geldt
voor uitvoerende kunstenaars, tenzij anders schnftehjk is overeengekomen Voorts behoudt de
uitvoerende kunstenaar de in artikel 2 van het wetsvoorstel voorziene bevoegdheden ten aanzien
van zijn uitvoenng, mdien deze een van het filmweik scheidbaar werk vormt Nadat de film ver-
toningsgereed is mag ook de uitvoerende kunstenaar, evenals de maker, zijn bijdrage afzonderhjk
openbaar maken en verveelvoudigen mits daardoor geen schade wordt toegebracht aan de exploi-
tatie van het filmwerk Het vorenstaande vloeit voort uit artikel 45g van de Auteurswet 1912,
welk artikel van overeenkomstige toepassing is op de uitvoerende kunstenaai
Aansluitmg bij de in de Auteurswet 1912 voorziene regelmg mzake filmweiken betekent dat
de uitvoerende kunstenaar, evenals de maker in auteursrechtehjke zin, de exploitatie van het film-
werk met kan beletten, ten/ij anders is overeengekomen Deze concentratie van bevoegdheden
bij de pioducent is naar onze mening ook voor wat betreff de bijdragen van de uitvoerende kun-
stenaar aangewezen teneinde de producent een ongestoorde exploitatie vap het filmwerk te kun-
nen verzekeren De producent, die het financiele nsico draagt, dient de /ekerheid te hebben dat
de exploitatie van het filmwerk met door verbodsacties van de daaraan meewerkende uitvoerende
kunstenaars kan worden gefrustreeid Dit uitgangspunt, dat ten grondslag hgt aan de auteursrech-
tehjke regelmg inzake filmwerkcn, dient naar onze mening ook onverkort te gelden voor de uit-
voerende kunstenaar die een bijdiage levert aan de totstandkoming van een filmwerk
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In het huldige artikel 45d wordt de betalmg van een bilhjke vergoedmg exphciet verphcht
gesteld voor exploitatie in een vorm die ten tijde van de totstandkoming van de film nog niet
bestand of met redehjkerwijs vooizienbaar was Voor de "normale" exploitatie, zoals beschreven
in de eerste zin van artikel 45d wordt niet uitdrukkehjk in de verphchting tot betalmg van een bil-
lyke vergoedmg voorzien Dit neemt met weg dat het niet meer dan billijk IS dat voor deze
exploitatievormen van het filrnwerk een vergoedmg wordt betaald aan hen die als maker dan wel
intvoerende kunstenaai een bijdiage tot het ontstaan van het filmwerk hebben geleverd Teneinde
elke onduidehjkheid hierover uit te sluiten is in artikel 45d een meuwe derde zm opgenomen,
waarin uitdrukkehjk wordt vastgelegd dat de pioducent een bilhjke vergoedmg verschuldigd is
voor ..edere vorm van exploitatie Zo is een bilhjke vergoedmg verschuldigd Indien de producent
een omroeporgamsatie toestemming verleent om een film uit te zenden
Er zy ovengens op gewezen ddt in de contracten met filmmedewerkers veelal financiele
afspraken worden gemaakt in verband met de exploitatie van het filmwerk Het komt evenwel de
rechtspositie van makeis en uitvoerende kunstenaais ten goede Indien de aanspraak op een bilhj-
ke vergoedmg exphciet in de wet wordt vastgelegd
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
[De dicussie over werkgeversrechten is opgenomen onder artikel 3]
iVjLVx\ Memorie van antwoord
[De dicussie over werkgeversrechten is opgenomen onder artikel 3]
# De leden van de fraUie van de PvdA vroegen m te gaan op de opmeikmg van de Nederlandse
toonkunstenaarsbond in een bnef aan de vaste commissie van 23 Oktober [1989], die de strekking
hecft dat het wensehjk is uitvoerende kunstenaars ten aanzien van filmwerken gehjk te behande-
len als auteurs van de muziek en de teksten
De leden van de SGP-fractie vroegen waaiom dit artikel (via de werking van artikel 45d
Auteurswet) uitsluitend voor wat betreft de uitvoeiende kunstenaars uitgaat van het vermoeden
van overdracht van hun rechten, terwijl dit vermoeden niet geldt voor de auteurs van de muziek
en de teksten die de uitvoerende kunstenaars vertolkcn en evenmin voor de producenten van
fonogrammen en omroeporgamsaties #
De in artikel 45 d van de Auteurswet voor/iene uitzondenng ten aanzien van degene die ten
behoeve van het filmweik de muziek heeft gemaakt en degene die de bij de rnuziek behoiende
tekst heeft gemaakt, is ontleend aan aitikel 14bis, deide hd, van de Akte van Panjs van de Bemei
Conventie voor de bescheiming van werl<en van letterkunde en kunst Deze regel slmt aan bij de
internationale praktijk Het is naai onze menmg met wensehjk om - zoals door de Nederlandse
toonkunstenaaisbond wordt bepleit - Jitvoeiende kunstenaars die muziek of tekst vertolken op
de/elfde voet te behandelen als de compomst of tckstdichter aangezien dit in stnjd zou zijn met
het doel van de filmregeling die de 'internationale nrculatie en exploitatie van filmwerken beoogt
te vergemakkehjken
De?e uitzondeimg zou betckenen ddt een derde die het filmwerk bijvoorbeeld wil vertonen behal-
te met de producent ook met leder van deze uitgezonderde uitvoeiende kunstenaais zou moeten
contidcteien, terwijl een uitgezonderde uitvoeiende kunstenaar de gehele vertonmg zou kunnen
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beletten door 7ijn toestemming tc weigeren
De positie van de pioducenten van fonogrammen en van omroeporgamsaties kan in het kadei
van de regeling van het filmrecht niet vergeleken worden met die van uitvoerende kunstenaars
Het hieivoor beschreven doel van de filmiegelmg Staat naar onze mening niet in de weg aan het
beperken van het vermoeden van overdracht tot uitvoeiende kunstenaais
EV Eindverslag
[De dicussie ovei weikgeversrechten is opgenomen onder aitikel 3]
1 os van het voorgaande vroegen de leden bchorende tot de PvdA-fractie een reactie van de rege-
ring op de vraag opgeworpen door de VvA (rapport blz 15) of, door artikel 45d Auteurswet van
toepassmg te verklaren, aan de uitvoerende kunstenaais nu eenzelfde positie wordt toegekend als,
in de filmrcgelmg, de compomst en de tekstdichter innemen
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
[De dicussie over werkgeversrechten is opgenomen onder artikel 31
Met betrekking tot de door de leden van de PvdA-fractie gememoreerde vraag in het rapport van
de Veremging voor Auteursrecht (blz 15) betreffende de positie van de uitvoerende kunstenaar
in het kader van het filmrecht merken wij op dat artikel 4 [oud 3J van het wetsvoorstel, waann
de artikelen 45a tot en met 45g van de Auteurswet 1912 van overeenkomstige toepassmg worden
verklaard, 70 gele/en moet worden dat het in artikel 45d geformuleerde vermoeden van over-
dracht ook geldt voor uitvoerende kunstenaars Met andere woorden de in artikel 45d voorziene
uitzondenng voor de compomst en tekstdichter is, /oals de Veremging voor Auteursrecht terecht
opmerkt, niet van overeenkomstige toepassmg
Mondeling overleg
[Zie MO onder artikel 35]
X I Handelingen Tweede Kamer
[Zic Π onder artikel 35]
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Artikel 5 [Persoonlijkheidsrechten]
W Wettekst
I De uitvoetcnde kunstenaai hecit zclfs nadat hij zijn in artikel 2 bedoelde recht heeft ovcige-
di dgen
d het lecht zieh le verzetten tegen de opcnbaarmaking van de uitvoenng /ondei vetmelduig
van 7ijn naam oi andeie aanduiding als intvociende kunstenaai tcnzij het vei7et zou zijn in stnjd
met de icdehjkhcid,
b het locht zieht te vcizctlcn tegen de openbaarmaking van de uitvoenng ondei ecn andeie
naam dan de zi|nc, alsmedc tegen het aanbiengen van emge wijziging in de wi]ze waaiop hij is
aangeduid, vooizover deze naam of aanduiding in verband met de uitvoenng is veimeld of open-
baai is gemaakt,
c het lecht zieh te veizetten tegen elke andere wijziging in de uitvoenng, tenzi] deze wijziging
van zodanige aard is dat het veizet in stnjd zou zijn met de tedeliikheid,
d het lecht zieh te verzetten tegen elke misvoiming, veiminking of andeie aantastmg van de
mtvoering, die nadeel zou kunnen toebi engen aan de eei of de naam van de uitvoeiendc kunste-
naai ol aan zijn waaide in deze hoedanigheid
2 De in het vooigaande lid genoemde ι echten komen na het oveihjden van de uitvoeiende
kunstenaai tot aan het veivallcn van ζηη in artikel 2 bedoelde recht toe aan de door hem bij uiter-
ste wilsbcschikkmg of bij codicil aangewezene
3 Van de in het eciste lid ondei a-c genoemde ι echten kan schnttelijk afstand wenden gedaan
\J V Oorspronkelijk Voorstel
[oud aitikel 4 idem]
IVlV L Memorie van lOelüchting
Fvenals de maket in auteuisiechteh|ke zin woiden aan de uitvoeiende kunstenaai moiele lochten
toegekend De in ailikel 5 [oud 4] getounuleeide moiele ι echten zijn ontleend aan de in artikel
25 van de Autcuiswet 1912 opgesomde techten
lfct lech) op naamsvcimelding woidt uitdiukkehjk genoemd in ondeideel a van het ceiste lid
van aitikel 5 [oud 4j Voorts heefi de uitvoeiende kunstenaai - kort weeigcgcven - het recht zieh
tu veizetten legen openbaaimaking van de uitvoenng ondei een andeie naam en tegen elke andere
wijziging in de uitvoenng tenzij veizct daaitegen gelct op de wi|/iging in stnjd zou zijn met de
redehjkhcid Ook heett de uitvoeiende kunstenaai het iccht zieh te veizcüen tegen elke misvoi-
ming, veiminking ofandeie aantastmg \an zijn uitvoenng, die nadeel zou kunnen toebiengen aan
de eer oi de naam van de uitvoeiende Kunstenaai of aan /ljn waaide in deze hoedanigheid
Vooinocmdc morele ltchlen komui aan de uitvoeiende kunstenaai ook toe nadat hi] zijn lecht
heelt ovetgediagen De morele rechten strekken ei immeis toe de bijzondcic band lussen de uit-
voeiende kunstenaai en ζιμτ piestitie te respeeteten Deze band bhjft ook bestaan mdien de uit-
voerendc kunstenaar zijn uitsluiU nd lecht heefl overgediagcn aan een dcide
Γ venals in het autcui siecht komen de moicle lcchten na het ovcilijdcn van de uitvoeiende kun-
stenaai toe aan de daaitoe bij testament ol codicil aangewezen pcisoon Ileeft de uitvoeiende
kunstenaai van deze mogehjkheid geen gebiuik gemaakt, dan veivallen de moiele techten bi] ζηη
oveihjden Hecft de uitvoeiende kunstenaai wel cjn pcisoon aangewezen op de in het tweedc lid
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voorgesthreven wij7c, dan vervallen de morelc rechten op het/elfde moment als het uitsluitend recht
Gehjk in het autcursrecht kan de uitvoerendc kunstenaar van de in het eerste hd, onder a-c
genoemde rechten af stand doen Dit dient schriftehjk te geschieden Afsland doen houdt in dat de
uitvoeiende kunstenaar aan een derde toestemmmg verleent om een handehng te verrichten die
/onder zijn toestemmmg een inbreuk op het aan hem toekomende morele recht zou vormen
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
IVJLVJCV. Memorie van Antwoord
[Bij art 7 [oud 6j]
# De leden van de SGP-fractie vroegen of hei afwi]/en van een verbodsrecht voor uitvoerende kun-
stenaars in geval van commercicel seeundair gebruik van hun prestaties en het slechts toekennen
van een vergoedingsrecht een adequaat antwoord mag heten mdien betrokkenen op grond van artis-
tieke of andere pcrsoonhjke ovci wegingen gebruik als bedoeld niet zouden wensen toe te staan #
flet huldige aitikel biedt rechthebbenden niet de mogehjkheid om op grond van artistieke of
andere persoonhjke overwegingen een bepaald seeundair gebruik van hun op een voor commer-
tiele doeleindcn uitgebracht fonogram, vastgelegde uitvoenng te verbieden Voor zover ons
bekend, komt een op dergehjke gronden gebaseerd verbodsiecht in geen enkele regeling terzake
van nabunge rechten voor Naar onze memng bestaat daaraan ook in het algemeen geen behoefte
Uit de praktijk ter/ake van het openbaar maken van op dragers vastgelegde muziekwerken IS ons
niet gebleken dat zieh bezwaren van een deigelijkc aard voordoen Via de bemiddeling van
BUMA is dit gebruik van mu/iekwerken mogehjk mits daarvoor een veigoedmg wordt voldaan
De problemen doen /ich in de piaktijk voor bi| gcbruikeis die zieh aan hun betalmgsverphchting
willen onttiekken
Tenslotte zij erop gewezen dat aan de uitvoerende kunstenaar morele rechten zijn toegekend,
op grond waarvan hij in bepaalde, in artikel 5 [oud 4], omschieven omstandigheden zieh tegen
openbaarmaking kan verzetten
MO Mondeling overleg
De hecr Jürgens merkte in het algemeen op dat de veiwijzing naai een andere wet zoals ook hiei
gebeult, uit oogpunt van goede wctgevingstcchmek niet altijd gelukkig is Soms is het beter de
tckst voluit ovei te nemen [ ] Deze wetgeving heeft ook gcvolgen voor de aftitehng van films
Zou het geen aanbeveling verdienen ook hier een redelykheidseis op te nemen7
De beer Jürgens wees erop de omvang van de vcrphchtingcn al ceidei ter discussie is gesteld in
de sector De viaag is ol hier op emgerlci wij/e een redehjkheidseis aan kan worden verbonden
1 Iij drong erop aan dat de absolute verphchting die voortvlocit uit artikel 4 [oud 3], juneto artikel
45c Auteurswet wordt gerclativeerd tot een redehjkheidseis
Mcvrouw Meijer wecs erop dat in het auteursrecht geen redehjkheidstoets voorkoml Bovendien
lijkt dit in de praktijk moeihjk mtvoerbaar Lr bestaan ook geen dwmgende reden om voor een
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uitvoerend kunstenaar wat dit betrcft een andere regeling te introduceren Van die rechten kan
echter altijd afstand worden gedaan in contractuele afspraken De opzet van deze regeling IS toch
dat uitvoeiend kunstenaars en auteuis op dezelfde voet woiden behandeld Haars inziens moet dit
pnncipe ook bij dit onderwerp pievaleren Ovengcns is niet gebleken dat zieh hier praktische
Problemen vooidoen Voor de auteurs is de intioductie van een dergelijke redehjkheidstoets niet
mogehjk gezien de Berner Conventie
De heer Jürgens meende dat het aantal auteurs van een televisie- of filmproduktie over het alge-
meen gering zal zijn, terwyl het aantal uitvoerende kunstenaars heel groot kan zijn Piaktisch
gesproken kan het dan een probleem zijn om alle mtvoeienden in de aftitehng te veimelden
Mevrouw Meijer herhaalde dat van het recht op naamsveimeldmg contractueel kan woiden afge
weken Als een producent de vermelding bezwaarhjk vindt, zal hij daarovei in overleg moeten
treden met betrokkenen
Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6287:
De heer Koetje (CDA) Voorzittei1 Ten slotte wil lk nog mgaan op twee punten die de omroep
betreffen Het eerste betreft de kwesüe van de naamsvermelding Ik heb in het mondelmg overleg
daarover al gesproken Alles nog eens afwegende, zeg ik de opmerking van de NOS mzake een
redehjkheidstoets blijft my nog steeds zinnig hjken als het gaat om de uitzendmg van piogiam-
ma's Ik vmd dat daaibij volstrekt helder moet zijn wie de uitvoeienden zijn Als dat ergens op
een andere mamei geregistieerd woidt, moet het naar mijn smaak kunnen Zou dit echt op basis
van dit wetsvoorslel niet mogehjk zim7
ρ. 6291:
De heer Jürgens (PvdA) Ik kan afsluitcn met een kanttckening bij de wijzigmg van de
Auteurswet lk doel op de aitikelen 45 a en volgende over het filmwerk in de Auteuiswet
Daarover zijn door exploitanten, die andeis pioblemen vrezen, opmerkingen gemaakt De heei
Koetje noemde er al een, namelijk de ledelijkheidstoetsmg Velen van ons konden zieh leeds
eigeien aan een stuk op de televisie dat een kwartier duurde waarna een aftitehng van vijf minu-
ten plaatsvond Ik oveidnjf nu hchtehjk Die extiemen zou men echter wel kunnen kujgen Dat is
natuurlijk niet nodig Je hoeft immeis niet de gehele attitehng te laten zien, mits die maar bestaat,
opdat na te gaan is wie lechten hebben Met dit lecle punt ben ik het geheel met de heei Koetje
ecns Kan de staatssecretans bevestigen dat een dergelijke redehjkheidstoetsing met in stnjd is
met de foimuleung van artikel 45e'? Er woidt in aitikel 4 [oud 3] van dit wetsontweip ook naar
artikel 45e Auteurswet veiwezen
p. 6337:
Staatssecrelans Kosto De heei Koetje neeft gepleit voor de mtioductie van een redehjkheidstoet-
smg tei zake van naamsvermelding van uitvoeiende kunstenaais bij de aftitehng van films Dat
leeft ook bij de heer Rügens Ik wij1· erop dat in de auteuisiechtehjke regeling van het filmiecht,
die is opgenomen in aitikel 45c van de Auteuiswet, een dergelijke redehjkheidstoetsing met
vooikomt Ei is geen leden om uifvocrende kunstenaars andeis te behandelen Van een dwingen-
de, pi aktische noodzaak tot invoeiing van een dergelijke toets is evenmin gebleken Ovengens
kan van het recht op naamsve'meldmg afstand worden gedaan en kunnen contiactueel afspiaken
worden gemaakt ovei de aftitehng bij uit/ending van piogiamma's
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voorgeschrevon wijze, dan vervallen de morele rechten op hetzelfde moment als het uitsluitend recht
Gehjk in het auteursrecht kan de uitvoerende kunstenaar van de in het eerste hd, onder a-c
genoemde rechten afstand docn Dit dient schnftelijk te geschieden Afstand doen houdt in dat de
uitvoerende kunstenaar aan een derde toestemrmng verleent om een handelmg te verrichten die
/onder zijn toestemming een mbreuk op het aan hem toekomende morele recht zou vormen
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
Memorie van Antwoord
[Bij art 7 [oud 6]]
# De leden van de SGP fractie vroegen of het afwij/en van een verbodsrecht voor uitvoerende kun-
stenaars in geval van commercieel secundan gebruik van hun prestaties en het slechts toekennen
van een vergoedmgsrecht een adequaat antwooid mag heten mdien betrokkenen op grond van artis-
tieke of andere persoonhjke overwegingen gebruik als bedoeld met /ouden wensen toe te staan #
Het huldige artikel biedt lechthebbenden met de mogehjkheid om op grond van arlistieke of
andere persoonhjke oveiwegmgen een bepaald seeundair gebruik van hun op een voor commer-
ciele doelemden uitgebracht fonogram, vastgelegde uitvoenng tc veibieden Voot zover ons
bekend, komt een op dergelijke gronden gebaseerd verbodsrecht in geen enkele regeling terzake
van nabunge rechten voor Naar onzc mening bestaat daaraan ook in het algemeen geen behoefte
Uit de praktijk terzake van het openbaar maken van op dragers vastgelegde muziekwerken is ons
met geblcken dat zieh bezwaren van een dergelijke aard voordoen Via de bemiddeling van
BUMA is dit gebruik van muzickwerken mogehjk mits daarvooi een veigoedmg wordt voldaan
De problemen doen zieh in de praktijk voor bij gcbruikers die zieh aan hun bctalingsverphchtmg
willen onttiekken
Fenslotte zij eiop gewe/cn dat ddn de uitvoeiende kunstenaar morele rechten zijn toegekend,
op grond waarvan hij in bepaalde, in artikel 5 [oud 4], omschreven omstandigheden zieh tegen
openbaaimdking kan ver/etten
MO Mondeling overleg
De hecr Jürgens meikte in het algemeen op dat de verwijzing naar een andere wet zoals ook hier
gebeurt, uit oogpunt van goede wetgevmgstechniek met altijd gelukkig is Soms is het betei de
tekst voluit over tc nemen [ j Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor de aftiteling van films
/ou het geen aanbeveling verdienen ook hier een rcdelijkhcidseis op te nemen7
Γ ]
De heer Jürgens wees erop de omvang van de verplichtmgcn al eerder tei discussie is gesteld in
de sector De vraag is of hier op emgerlei wij/c een redelijkheidseis aan kan worden veibonden
ilij diong erop ddn dat de absolute vcrplichting die voortvloeit uit artikel 4 [oud 3], juneto artikel
45e Auteurswet wordt gerclativeerd tot een redelijkheidseis
Mevrouw Meijer wees erop dat in het auteursrecht geen redclijkheidstoels voorkomt Bovendien
bjkt dit in de praktijk moeilijk uitvoerbaar Er beslaan ook geen dwmgende reden om voor een
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uitvoeiend kunstenaar wat dit betreft een andere regelmg te mtroduceren Van die rechten kan
echter altyd afstdnd worden gedaan in contractuele afspiaken De opzet van deze regelmg IS toch
dat uitvoerend kunstenaars en auteurs op dezelfde voet woiden behandeld Haars inziens moet dit
pnncipe ook bij dit onderwerp prevaleren Ovengens is niet gebleken dat zieh hier pi aktische
Problemen voordoen Voor de auteurs is de mtroductie van een dergehjke redelykheidstoets niet
mogehjk gezien de Berner Conventie
De heer Jürgens meende dat het aantal auteurs van een televisie- of fllmproduktie over het alge-
meen gering zal zijn, terwijl het aantal uitvoerende kunstenaars heel groot kan zijn Praktisch
gesproken kan het dan een probleem zijn om alle uitvoerenden in de aftitehng te vermelden
Mevrouw Meijer heihaalde dat van het recht op naamsvermeldmg contractueel kan worden afge-
weken Als een producent de vermeldmg bezwaarhjk vindt, zal hij daarovei in overleg moeten
treden met betrokkenen
Η
Handelingen Tweecle Kamer 1991-1992,3 September 1992, p. 6287:
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Ten slotte wil lk nog mgaan op twee punten die de omroep
betieffen Het eejste beüeft de kwestie van de naamsvermelding lk heb m het mondeling overleg
daaiover al gesproken Alles nog eens afwegende, zeg ik de opmerkmg van de NOS mzake een
redehjkheidstoets bhjft my nog steeds zinnig lijken als het gaat om de uitzendmg van program-
ma's Ik vind dat daarbij volstickt helder moet zijn wie de uitvoerenden zijn Als dat ergens op
een andere mamer geregistreeid woidt, moet het naar mijn smaak kunnen Zou dit echt op basis
van drt wetsvooistcl met mogehjk znn1?
p. 6291:
De heer Juigens (PvdA) lk kan afsluiten met een kanttekening bij de wijzigmg van de
Auteuiswet Ik doel op de artikelen 45a en volgende ovei het filmweik in de Auteurswet
Daarover zijn door exploitanten, die anders pioblemen vrezen, opmerkingen gemaakt De heer
Koetje noemde er al een, nameh|k de redehjkheidstoetsing Velen van ons konden zieh leeds
ergeren aan een stuk op de televisie dat een kwartici duurde waaina een aftitehng van vyf minu-
ten plaatsvond Ik oveidnjf nu lichtehjk Die extremen zou men echter wel kunnen kujgen Dat is
natuurhjk niet nodig Je hoeft immeis niet de gehelc aftitehng te laten zien, mits die maar bestaat,
opdat na te gaan is wie lechten hebben Met dit teele punt ben ik het geheel met de heer Koetje
eens Kan de staatssecietans bevestigen dat een dergeh]kc ledehjkheidstoetsing niet in stujd is
met de formulenng van artikel 45e'<> Ei wordt in artikel 4 [oud 3] van dit wetsontweip ook naar
artikel 45e Auteuiswet verwezen
p. 6337:
Staatsseuetans Kosto De heei Koetje heeft gepleit vooi de mtioductie van een ledehjkheidstoet-
sing ter zake van naamsvermelding /an uitvoeiende kunstenaais bij de aftitehng van films Dat
leeft ook bij de heei Jürgens Ik wi|a eiop dat m de auteursiechtehjke regelmg van het filmtecht,
die is opgenomen in artikel 45e »'an de Auteurswet, een dergehjke redehjkheidstoetsmg met
voorkomt Er is geen icden om u.tvocrende kunstenaars andeis te behandelen Van een dwmgen-
de, praktische noodzaak tot mvoeimg van een dergehjke toets is evenmin gebleken Ovengens
kan van het recht op naamsvnmelding afstand worden gedaan en kunnen contractueel afspraken
Worden gemaakt ovei de aft.tehng bij uitzending van progiamma's
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Artikel 6 [Rechten fonogrammenproducenten]
VV Wettekst
1 De producent van fonogrammen heeft het uitsluitcnd iccht om toestemmmg tc verlencn voor
a het reproduceren van cen door hem vervaardigd fonogiam,
b het verkopen, afleveren of anders/ms in het verkcer brcngcn van cen door hem vcrvaaidigd
fonogram of een reproduktie daarvan dan wcl hei voor die doelcinden mvoeren, aanbiedcn of in
voorraad hebben,
c het uit/enden, het heruitzenden of het op een andere wijze openbaai maken van een dooi
hem vervaardigd fonogram of een reproduktie daaivan Artikel 2, leden 3 tot cn met 5, is van
overeenkomstige toepassmg
2 Is een reproduktie van een ionogram door de houdei van het uitsluitend techt, bedoeld in het
eerste lid, of met zijn uitdmkkehjke toestemmmg in het vcrkeei gebiacht, dan handelt de vcrkri|-
ger van de reproduktie met in strijd met het uitsluitend recht dooi ten aanzicn van die reproduktie
de in het eerste lid, onder b, genoemde handehngen te verrichten
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud artikel 5 idemj
1VJ.V Α Memorie van voelichting
In artikel 6 [oud 5] wordt aangegeven welke bevoegdheden de producent van fonogrammen
heeft op grond van het aan hem toekomende absolute recht De fonogrammenpioducent bcschikt
thans met over een absoluut recht op grond waarvan hij zieh zou kunnen verweren tegen het zon-
der 7ijn toestemmmg gebruiken van het door hem vcivaaidigde fonogram (bi|v clandestiene ver-
veelvoudigingen van een fonogram) Beschermmg moet onder het huldige iccht gevonden wor-
den in contractuele afspraken en het gemene lecht (bijvoorbeeld de actie uit onrechtmatige daad
op grond van artikel 1401 BW) Fonogiammen komen met vooi autcuisrechtehjke beschermmg
in aanmerkmg aangezien zij met als een werk in de /m van het auteuisiecht worden beschouwd
Dit neemt met weg dat voor het maken van een fonogiam veelal een met geringe mate van ereati-
viteit vereist is De pioduktie van een fonogram gaat bovendien gepaard met hoogwaardige tech-
nische prestaties en met grote finaneiele investenngen Met het oog hiciop is een beschciming
van de fonogiammenpioducent dooi de tockenmng van een exclusief vcibodsiecht aangewe/en
Dit uitsluitende lecht vormt een adequaat middel vooi de fonogrammenprodueent om op tc tie
den tegen met-geautonseerd gebruik van 7ijn piestatie In het bi]7ondcr de piratenj van fono-
grammen, welk verschynsel de finaneiele positie van lonogiammcnproducentcn volledig kan
ondermijncn, kan eifectiei worden bestreden met behulp van een vetbodsrecht Met een deigehjk
exclusief recht komt immers ondubbelzinmg vast te staan dat bepaaldc handehngen zondci toe-
stemmmg van de rechthebbende met geoorloofd zijn
In dit verband zij erop gewezen dat de interdepartcmcntale weikgroep pirateiy in haai mteiimrap-
port inzake piratenj van auteursrcehtelijk bescheimde werken (Staatsditgevciij, 's Gravenhagc
ISBN 9012047285) heeft te kennen gegeven dat de positie van uitvoerende kunstenaars en foiio-
grammenproducenten 7eei 7ou worden versterkt Indien hun /ogcnaamde "dioits voisins" worden
toegekend (paragraaf 5 5 van het rapport)
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De in artikel 6 [oud 5] aan de fonogrammenptoducent toegekende bevoegdheden zijn ruimei
van aard dan het in artikel 10 van het Verdrag van Rome toegekende recht, dat uitslmtend betrek-
king heeft op de leproduktie (het verveelvoudigen) van een fonogram Naast het reproduceren
noemt artikel 6 [oud 5] ook het in het verkeei brengen dan wel het daarvoor mvoeren, aanbieden
of in voorraad hebben alsmede het mt/enden, het hemitzenden dan wel het op een andere wyze
openbaar maken Het Verdi dg van Rome kent aan de fonogrammenpioducent niet het recht toe
om het in het veikeer brengen of importeren van zonder zijn toestemmmg veivaardigde exempla-
ren van het fonograrn te verbieden Bij de totstandkoming van het Verdrag IS overwogen dat deze
aspcctcn zouden worden overgelaten aan de beleidsvnjheid Vdn de Staten
DP m 1971 te Geneve tot itand gekomen Overeenkomst mzake de bescheimmg van producen-
ten van fonogrammen legen de niet toegestane verveelvoudiging van hun fonogrammen bepaalt
daarentegen dat de hd-Staten de fonogrammenproducent moeten beschermen tegen het maken
van verveelvoudigingen zonder zyn toestemmmg en tegen de Import daarvan, voor zover een en
ander geschiedt met het oogmerk om deze "kopieen" onder het pubhek te versprciden (artikel 2
van het Verdi ag)
Ter voldoemng aan deze verdragsverphchting, waartoe Nederland in verband met de beshssmg
tot toetredmg tot dit Vcidrag gehouden is, worden in onderdecl b, eerste hd, van artikel 6 [oud 5]
het in het veikeer brengen van een fonogram of leproduktie daarvan dan wel het daarvoor mvoe-
len, aanbieden of in voorraad hebben genoemd als handehngen waarvoor de toestemmmg van de
fonogrammenpioducent of diens lechtsopvolgei is veieist
Daarnaast heeft de pioducent van fonogrammen de bevoegdheid om te beschikken over de
immateriele openbaaimaking van het fonogram, ddt wil zeggen het vooi het pubhek ten gehöre
brengen van een fonogram bijvoorbeeld door middel van rddiouitzendmg of in een discotheek
Deze handelingen kunnen zowel betiekking hebben op een fonogiam of een repioduktie daarvan
dan wel op een uitzendmg waann een fonogiam of reproduktie woidt gebrmkt De leden 3 tot en
met 5 van artikel 2, zijn van overeenkomstige toepassing
Het tweede hd van artikel 6 [oud 5] voomet cvenals het tweede hd van artikel 2 in een zgn
uitputtmgsregel Deze regel komt eiop ncei dat repiodukties van een fonogram door derden ver-
dei veihandeld mögen worden zonder toestemmmg van de houdei van het uitsluitend recht, mits
het desbetreffende exempldar op rechtmatige wijze in het veikeei is gebracht Deze regel imph-
ceert dat het uitlenen of veihuren van rechtmatig in het verkeei gebiachte reprodukties van een
lonogram - vooralsnog - met valt ondei de beschikkingsbevoegdheid van de fonogrammenprodu-
cent Te zijnei tijd zal echter de eventuele wettelyke regeling mzake het leemecht eveneens van
toepassing zijn op fonogrammenproducenten '
VV Voorlopig verslag
[Zie passage tussen # # in MvA]
MvA Memorie van antwoord
# In het algemeen konden de leden van de CDA-fractie mstemmen met de rechten, die aan de
producent van fonogrammen worden verleend Moest uit de toehchling woiden begrepen, dat een
producent bijvooibceld een gehelc ladiouiUendmg 7ou kunnen tegenhouden, indien zijn/haar
tonogiam slechts een onderdeel Vrdi het piogiamma ls1? Veiduidehjkmg stclden /y op piijs #
Het in artikel 6 [oud 5], eeiste hd, onder c, geformuleeide lecht van de fonogrammenprodu-
cent houdt m dat zijn toestemmmg veieist is vooi het uit/enden, heruitzenden of het op een ande-
1 Zie aan het slot van dit artikel ondei L Bew
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re wijze openbaar maken van een door hem vervaardigd fonogram Weigert een producent bij-
voorbeeld toestemming te geven voor het in een radioprogramma ten gehöre brengen van een
door hem vervaardigde opname, dan kan hy terzake in rechte een verbod vorderen Indien de
omroeporgamsatie zyn weigenng zou negeren Het uitsluitend recht van de producent strekt zieh
niet uit over de andere onderdelen van de radiouitzending
\-j Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 6 worden de volgende wyzigmgen aangebracht
1 Het eerste hd, onderdeel b, komt te linden
b het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderbzins in het verkeer brengen van een
door hem vervaardigd fonogram of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doeleinden
invoeren, aanbieden of m voorraad hebben,
2 De zinsnede "Artikel 2, leden 3 tot en met 5, " in onderdeel c van het eerste hd komt te luiden
Artikel 2, leden 5 tot en met 7,
3 Het tweede hd wordt vervangen door
2 Is een fonogram of een reproduktie daarvan door de houder van het uitsluitend recht, bedoeld
in het eerste hd, of met zijn toestemming in het verkeer gebracht, dan handelt de verknjger van
dat fonogram of die reproduktie niet in stnjd met dit uitsluitend recht door ten aanzien daarvan de
in het eerste hd, onder b, genoemde handehngen, met uitzondermg van verhuur en uitlemng, te
verrichten
3 Onverminderd het bepaalde in het tweede hd is het uitlenen van het in dat hd bedoelde fono-
gram of een reproduktie daarvan toegestaan, mits de uitlemng plaatsvmdt met eerder dan zes
maanden nadat het fonogram of de reproduktie door de houder van het uitsluitend recht of met
zijn toestemming in Nederland m het verkeer is gebracht en degene die de uitlemng verncht of
doet verrichten een bilhjke vergoeding betaalt
4 De in het derde hd bedoelde bilhjke vergoeding, die verschuldigd is voor het uitlenen door
ln&tellmgen van onderwijs en instelhngen van ondeizoek en de aan die mstelhngen verbunden
bibhotheken alsmede de Komnklijke Bibhotheek, bekostigd door Onze Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, onderscheidenhjk Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vissenj,
wordt jaarlijks vastgesteld en betaald dooi eerstgenoemde minister na overleg met Onze
Ministers van Justitic, Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur en Landbouw, Natuurbeheer en
Vissenj
IVJLV 1 JL· Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
[Zie MvTL bij artikel 2]
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Artikel 7 [Vergoedingsrechten]
W Wettekst
1 Een voor commerciele doelemden uitgebracht fonogram of een reproduktie daarvan kan zon-
der toestemmmg van de producent van het fonogram en de uitvoerende kunstenaar of hun recht-
verknjgenden worden uilgezonden of op een andere wijze openbaar gemaakt, mits daarvoor een
bilhjke vergoedmg woidt betaald
2 Bij gebreke van overeenstemmmg over de hoogte van de bilhjke vergoedmg IS de arrondis-
sementsrechlbank te 's-Gravenhage in eerste aanleg bij uitsluitmg bevoegd om op vordenng van
de meest gerede partij de hoogte van de vergoedmg vast te stellen
3 De vergoedmg körnt toe aan zowel de uitvoerende kunstenaar als de producent of hun recht-
verknjgenden en wordt tussen hen gelykelyk verdeeld
ov Oorspronkelijkvoorstel [oud art 6]
1 Een voor commerciele doelemden uitgebracht fonogram of een reproduktie daarvan kan zon-
der toestemmmg van de producent van het fonogram en de uitvoerende kunstenaai of hun recht-
verknjgenden worden uitgezonden of op een andere wijze openbaar gemaakt, mdien daarvoor
een bilhjke vergoedmg wordt betaald
[leden 2 en 3 als W Zie boven ]
ΙΛΙ JK. Nader rapport na advies Raad van State
De Raad van State wijst erop dat ten behoeve van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenpro-
ducenten in artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel een bijzondere regeling is opgenomen vooi het
secundair gebruik van voor commerciele doelemden uitgebrachte fonogrammen Deze regelmg
behelst - aldus de Raad - een aanspraak op veigoedmg en met een recht om het secundair gebruik
te verbieden De Raad van State begnjpt dat deze keuze [lees keuze met, Bew ] wordt gesteund
door de belangenorgamsaties van uitvoerende kunstenaars, welke orgamsaties zowel nationaal als
mternationaal teizake verbodsrecht bepleiten Daarbij worden - zo merkt de Raad op - het ver-
sterken van de onderhandehngspositie van de uitvoerende kunstenaar en de positieve beinvloe-
dmg van de werkgelegenheid als argumenten naar voren gebracht De Raad is van oordeel dat
een uiteenzettmg met betrekking tot deze opvattmg en de aangevoeide argumenten met kan ont-
breken
De toehchtmg bij artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel is dienovereenkomstig aangevuld
lV lV Α Memorie van toelichting
[Algemeen] Ten behoeve van uitvoerende kunstenaars en fonogiammenproducenten is in het
wetsvoorstel een bijzondere regelmg opgenomen voor het zgn secundair gebruik van voor com-
merciele doelemden uitgebrachte fonogrammen Dit secundaire gebruik, dat neerkomt op het uit-
zenden of het anderszins openbaar maken van een fonogram (bijv het ten gehöre brengen van
een grammofoonplaat in een voor het publiek toegankehjke gelegenheid), is zonder de toestem-
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re wijze openbaar maken van een door hem vervaardigd fonogram Weigert een producent bij-
voorbeeld toestemming te geven voor het in een radioprogramma ten gehöre brengen van een
door hem vervaardigde opname, dan kan hy terzake in rechte een verbod vorderen indien de
omroeporganisatie zijn weigenng zou negeren Het mtsluitend recht van de producent strekt zieh
niet uit over de andere onderdelen van de radiouitzendmg
JLJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 6 worden de volgende wijzigmgen aangebracht
1 Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden
b het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een
door hem vervaardigd fonogram of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doeleinden
invoeren, aanbieden of in voorraad hebben,
2 De zinsnede "Artikel 2, leden 3 tot en met 5, " in onderdeel c van het eerste hd komt te luiden
Artikel 2, leden 5 tot en met 7,
3 Het tweede hd wordt vervangen door
2 Is een fonogram of een reproduktie daarvan door de houder van het uitsluitend recht, bedoeld
in het eeiste hd, of met zijn toestemming in het verkeer gebracht, dan handelt de verkrijgei van
dat fonogram of die reproduktie met in stnjd met dit uitsluitend recht door ten aanzien daarvan de
in het eerste hd, onder b, genoemde handehngen, met uitzondermg van verhuur en uitlening, te
verrichten
3 Onverminderd het bepaalde in het tweede hd is het uitlenen van het in dat hd bedoelde fono-
gram of een reproduktie daarvan toegestaan, mits de uitlening plaatsvmdt met eerder dan zes
maanden nadat het fonogram of de reproduktie door de houder van het uitsluitend recht of met
zijn toestemming in Nederland in het verkeer is gebracht en degene die de uitlening verncht of
doet verrichten een bilhjke vergoedmg betaalt
4 De in het derde hd bedoelde bilhjke vergoedmg, die verschuldigd is voor het uitlenen door
lnstcllmgen van onderwijs en instellingen van onderzoek cn de aan die mstellmgen verbunden
bibhotheken alsmede de Komnkhjke Bibhotheek, bekostigd door Onze Minister van Onderwijs
en Wetenschappen, onderscheidenhjk Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer cn Vissenj,
wordt jaarhjks vastgesteld en betaald door eerstgenoemde mimstei na overleg met Onze
Ministers van Justitie, Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur en Landbouw, Natuurbeheer en
Vissenj
I V l V Α JLJ Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
[Zie Mv fL bij artikel 2]
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Artikel 7 [Vergoedingsrechten]
W Wettekst
1 Een voor commerciele doelemden uitgebracht fonogram of een reproduktie daarvan kan zon-
der toestemming van de producent van het fonogram en de uitvoerende kunstenaar of hun recht-
verkrygenden worden uitgezonden of op een andere wijze openbaar gemaakt, mits daarvoor een
bilhjke vergoedmg wordt betaald
2 Bij gebreke van overeenstemming over de hoogte van de bilhjke vergoedmg is de arrondis-
sementsrechtbank te 's-Gravenhage m eerste aanleg bij mtsluitmg bevoegd om op vordenng van
de meest gerede party de hoogte van de vergoedmg vast te stellen
3 De vergoedmg komt toe aan zowel de uitvoerende kunstenaar als de producent of hun recht-
verknjgenden en wordt tussen hen gehjkehjk verdeeld
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 6]
1 Een voor commerciele doelemden uitgebracht fonogram of een reproduktie daarvan kan zon-
der toestemming van de producent van het fonogram en de uitvoerende kunstenaar of hun recht-
verknjgenden worden uitgezonden of op een andere wijze openbaar gemaakt, mdien daarvoor
een bilhjke vergoedmg wordt betaald
[leden 2 en 3 als W Zie boven ]
IN Jtv Nader rapport na advies Raad van State
De Raad van State wijst erop dat ten behoeve van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenpro-
ducenten in artikcl 7 [oud 6] van het wetsvoorstel een bijzondere regelmg is opgenomen voor het
secundair gebruik van voor commerciele doelemden uitgebrachte fonogrammen Deze regelmg
behelst - aldus de Raad - een aanspraak op veigoedmg en niet een recht om het secundau gebruik
te verbieden De Raad van State begnjpt ddt deze keuze [lees keuze met, Bew ] wordt gesteund
door de belangenorgamsaties van uitvoerende kunstenaars, welke orgamsaties zowel nationaal als
mternationadl terzake verbodsrecht bepleiten Daarbij worden - zo merkt de Raad op - het ver-
sterken van de onderhandehngspositie van de uitvoerende kunstenaar en de positieve beinvloe-
ding van de werkgelegenheid als argumenten naar voren gebracht De Raad is van oordeel dat
een uiteenzettmg met betiekking tot deze opvattmg en de aangevoeide argumenten met kan ont-
bieken
De toehchting bij artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel is dienovereenkomstig aangevuld
1VJL V 1 Memorie van toelichting
[Algemeen] Ten behoeve van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten is in het
wetsvoorstel een bijzondere re^ehng opgenomen voor het zgn secundair gebruik van voor com-
merciele doelemden uitgebrachte fonogrammen Dit secundaire gebruik, dat neeikomt op het uit-
zenden of het anderszms openbaar maken van een fonogram (bijv het ten gehöre brengen van
een grammofoonplaat in een vooi het pubhek toegankehjke gelegenheid), is zonder de toestem-
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ming van de uitvoerende kunstenaar of fonogrammenproduccnt toegestaan, mdien een bilhjke
vergoeding wordt betaald Het verbodsrecht IS hier in beginsel vervangen door een vergoedmgs-
aanspraak Wordt deze vergoeding echtei met betaald, dan kan de rechthebbende verbodsmaatre-
gelen treffen De op grond van het onderhavige wetsvoorstel verschuldigde vergoedmgen kunnen
uitsluitend worden voldaan aan een door de Minister van Justitie aan te wijzen orgamsatie, die
met de verdelmg van de ontvangen gelden is belast
De mcasso van de op grond van artikel 7 [oud 6] van het onderhavige wetsvoorstel verschuldig-
de vergoeding geschiedt door een door de Minister van Justitie aan te wijzen rechtspersoon, die
ook met de verdelmg is belast De kosten van een en ander komen vooi rekening van de recht-
hebbenden
De rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om de hoogte van de op grond van
artikel 7 [oud 6] verschuldigde vergoeding vast te stellen, Indien betrokkenen daarover geen
overeenstemming kunnen bereiken Thans kan met worden beoordeeld - het betreft hier een
geheel meuwe matene - of en zo ja m welke mate deze regeling tot personele consequenties voor
deze rechtbank zal leiden
[Artikelgewijs] Ingevolge artikel 6 [oud 5], eerste hd, onderdecl c, is de fonogrammenproducent
met uitsluiting van anderen bevoegd om te beschikken ovei de immateriele openbaarmaking van
een fonogram of een repioduktie daarvan Iletzelfde geldt voor de uitvoeiende kunstenaar (artikel
2, eerste hd, onder d)
Artikel 7 [oud 6] bevat een byzondere regeling voor de immateriele openbaarmakmg van voor
commerciele doeleinden uitgebrachte fonogrammen Onder immdteriele openbaaimaking wordt
verstaan het gebruik van fonogrammen voor een omroepuitzendmg of voor een andere vorm van
openbaarmakmg, zoals het ten gehöre brengen van een grammofoonplaat als achtergrondmuziek
in een wmkelcentrum
Het Verdrag van Rome bevat in artikel 12 een bijzondere regeling voor dit zgn secundaire
gebruik De lid-Staten by het Verdrag hebben op grond van artikel 16 de mogehjkheid om ver-
schillende voorbehouden terzake te maken Nederland zal van de,se mogehjkheid gebruik maken
en zal de in artikel 16, eerste lid, onder a, m en ιν, geformuleerde voorbehouden maken
In artikel 32 [oud 31], vierde en vijfde lid, worden deze voorbehouden, die zijn gebaseeid op
de entena van nationahteit en reciprociteit, uitgewerkt Bij de besprekmg van artikel 32 [oud 31]
zal hieiop nader worden mgegaan
De in artikel 7 [oud 6] voorziene regeling houdt in dat vooi de uitzending, al dan met via de
kabel, of voor een andere wijze van openbaarmakmg van een voor commerciele doeleinden um-
gebracht fonogram of een reproduklie daarvan geen toestemming van de pioducent daarvan of de
uitvoerende kunstenaar vereist is, mdien daarvoor een bilhjke vergoeding wordt betaald door de
gebruiker (bijvoorbeeld een omroeporgamsatie) Deze billijke vergoeding moet hetzij tussen par-
tijen zijn overcengekomen hetzij - indien geen overeenstemming wordt beieikt - bij rechterhjke
beshssing worden vastgesteld
Wordt aan de vcrplichting tot betalmg van een bilhjke vergoeding met voldaan dan pleegl de
gebruiker een inbieuk op het uitsluitend recht en kan de rechthebbende een veibodsactie mstcl-
len Het Staat evenwel met vnj aan de rechthebbende om in het algemeen de openbaarmaking van
een voor commerciele doeleinden uitgebiacht fonogram te vcrbieden Van het verbodsrecht kan
alleen gebruik worden gemaakt indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte
van de vergoeding of mdien de gebruiker de afgesproken vergoeding met betaalt
In dit verband zy eiop gewe/en dat van de zijde van uitvoerende kunstenaars gepleit is voor
handhavmg van het aan hen toekomende verbodsrecht ten aapzien van het in artikel 7 [oud 6]
omschreven gebruik van voor commerciele doeleinden uitgebrachte fonogrammen Als argumen-
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ten worden aangevoeid het versteiken van de ondeihandelmgspositie en de positieve benvloedmg
van de weikgelegcnheid Naai onze menmg vormt de voorgestelde regelmg - vcrgeleken ook met
de in arljkel 12 van het Vcidrag van Rome voorziene oplossmg - reeds een veisterkmg van de
ondcrhandehngspositie van uitvoeiende kunstenaars, aangezien van een verbodsrecht gebruik
kan worden gemaakt mdien er geen overeenstemming ovei de hoogte van de vergoedmg wordt
bereikt of Indien de oveieengekomen vergoedmg met woidt betaald Het IS zeer de vraag of de
toekenning van een verbodsrecht in het kader van artikel 7 [oud 6] zal leiden tot een substantiele
toename van de weikgelegenheid van uitvoerende kunstenaars Hieibij moet in aanmerking wor-
den genomen dat een eventueel verbod tot seeundair gebruik van een commercieel fonogiam met
zondci meer behoeft te lesulteien in een live optreden van de desbetreffende uitvoerende kunste-
naai Immeis in de meeste gevallen /al om financiele of praktische redenen een dergehjk live
optreden met mogelijk zijn
Met de onderhavige legelmg wordt naar onze mening op aanvaardbare wijze een evenwicht
gecieeeid tussen enerzijds de belangen van de gebrwkers van deze fonogrammen (bijvoorbeeld
de omioep) en anderzrjds de techthebbenden, wier prestaties met zonder betalmg van een bilhjke
vergoedmg gcbruikt mögen worden De gebruikeis hebben ei belang by dat zy lechtmatige, voor
commerciele doelemden uitgebrachte fonogrammen of rcpiodukties daarvan vnjehjk kunnen
gebruiken vooi openbaarmakmg, mits daarvoor een bilhjke vergoedmg wordt betaald
Rechthebbenden moeten kunnen optreden Indien aan deze vergoedingsveiphchtmg met wordt
voldaan Indien er geen overeenstemming wordt bereikt ovei de hoogte van de vergoedmg, is de
lethtbank te 's Gravenhagc bij uitsluiting bevoegd de vergoedmg te bepalen op verzoek van de
meest geiede partij
Deze regel, die atwijkt van de algemene regeling inzake de relatieve competentie en leidt tot
een concentiatie van deze piocedures bij een specifieke lechtbank, is naar ons ooideel aangewe-
/en, aangezien aldus de mogehjkheid wordt gecreeerd dat deze lethtbank deskundigheid en ei να-
ι mg opbouwt met beüekking tot de onderhavige matene Ook de eenheid van lechtspiaak wordt
door de7e concentratie bevoiderd Ovengens laat het vorenstaande onverlet dat de partijen längs
een andeie weg probeien het geschil op te lossen, bijvooibeeld via arbitrage
De betahngsverphchting vervalt op grond van artikel 12 [oud 11J van het wetsvoorstel na ver-
loop van 50 jaien te lekenen vanaf het emde van het ]aar waarm het fonogram is vervaardigd De
vei schillende vormen, waarm de openbaarmakmg van een commercieel fonogram kan plaatsvin-
den en de mate waarin van dit matenaal gebraik wordt gemaakt, lechtvaaidigen deze bescher-
mmgsteimijn
Ei zy nog op gewe/en dat de mning van de op grond van artikel 7 [oud 6], verschuldigde vei-
goedmg alleen kan geschieden door een door de Minister van Justitie aangewezen representatieve
ι echtspei soon, die daaitoe met uitsluiting van anderen bevoegd is (artikel 15 [oud 14] van het
wetsvoorstel)
De vooi een openbaarmakmg te betalen veigoeding komt toe aan zowcl de fonogrammenpro-
ducent als de uitvoerende kunstenaar of hun lechtveiknjgenden en wordt tussen hen gelykelijk
verdeeld
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
MvA Mcmoiic van antwoord
# De leden van de CDA-fract'e maakten uit attikcl 2, derde hd, en de toehchtmg op, dat open-
baanndking met aan een veigoeding gebonden was, indien sprake was van een besloten knng
Oold dit ook voor veienigmgen, die activiteiten organiseien waai alleen leden toegankehjk zijn^
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In dit verband wilden zij gaame nadei geinformeerd worden over de praktische uitwerking van de
door het Verenigd Konmknjk en lerland gemaakte keuze om bepaalde vormen van gebruik van
fonogrammen als onderdeel van activiteiten van veremgingen en orgamsaties zonder wmstoog-
merk buiten beschouwmg te laten #
De bewoordingen van het derde lid van artikel 2 sluiten aan bij artikel 12, tweede hd, van de
Auteurswet 1912, in welk artikelonderdeel het begrip "openbaar maken" nader wordt uitgewerkt
Dit artikelonderdeel moet gelezen worden in het licht van de junsprudentie die zieh ten aanzien
van artikel 12 Auteurswet 1912 heeft ontwikkeld
Relevant zijn in dit verband in het bijzonder de arresten van de Hoge Raad van 9 maart 1979,
NJ 341 (Willem Dreeshuis) en van 1 juni 1979, NJ 470 (wassern de Zon) In het eerste arrest
komt de Hoge Raad tot de dnedelmg familiekrmg, vnendenkring en de daaraan gehjk te stellen
kring Onder de daaraan gehjk te stellen knng dient - aldus de Hoge Raad - te worden verstaan
een groep van personen tussen wie banden van persoonhjke aard bestaan, die nauwehjks minder
hecht zyn dan famihebanden en banden van vnendschap
De vraag of een veremging, die uitsluitend activiteiten voor haar leden orgamseert, openbaar
maakt of met zal aan de hand van de concrete omstandigheden moeten worden beoordeeld De
omstandigheid dat de activiteiten beperkt blijven tot de leden biedt onvoldoende inzicht in de
concrete situatie om deze vraag in algemene an te kunnen beantwoorden
Met betrekking tot artikel 12 van het Verdrag hebben het Verenigd Konmknjk en lerland een-
zelfde voorbehoud gemaakt, dat op het volgende neerkomt Artikel 12 van het Verdrag inzake de
zogenaamde secundaire openbaarmaking van commerciele fonogrammen blijft volgens dit vooi-
behoud buiten toepassmg in geval van
"the causing of a phonogram to be heard in pubhc as part of the acüvities of, or for the benefit
of, a club, society or other Organisation which IS not estabhshed or condueted for profit and
whose main objeets are chantable or aie otherwise concerned with the advancement of rehgion,
education or social welfare, except where a charge is made for admission to the place where the
phonogram is to be heard, and any of the proeeeds of the Charge are applied otherwise than for
the purpose ofthe Organisation" (Tractatenblad 1986, 182)
Artikel 12 van het Verdrag vindt wel toepassing mdien er toegangsgeld wordt geheven vooi
het lokaal waann het fonogram ten gehöre wordt gebracht en de opbrengst daarvan voor andere
doelemden dan voor de desbetreffende organisatie wordt gebruikt Dit vooibehoud is overgeno-
men in artikel 67 van de Engelse Copyright, Designs and Patents Act 1988, waann het als een
uitzondering op het exclusieve recht is geformuleerd
# De leden van de PvdA-fiactie merkten op dat zowel in Nederland als daarbuiten kunstenaaisor-
ganisaties pleiten voor een verbodsrecht ten aanzien van het secundaire gebruik van prestaties
van uitvoerende kunstenaars In het wetsvoorstel dat thans ter tafel ligt wordt echter gekozen
voor een minder verstrekkende vergoedingsaanspraak, zo merkten deze leden op Deze leden
zagen voordelen in het opnemen van een verbodsrecht, bijvooibeeld met het oog op werkgele-
genheidsaspecten
De leden van de SGP-fractie vroegen of het afwyzen van een verbodsrecht voor uitvoerende
kunstenaars in geval van commcrcieel secundan gebruik van hun prestaties en het slechts toeken-
nen van een vergoedingsrecht een adequaat antwoord mag heten Indien betrokkenen op grond
van artistieke of andere persoonhjke overwegmgen gebruik als bedoeld met zouden wensen toe te
staan #
Het voorgestelde artikel 7 [oud 6] gaat vorder dan de in artikel 12 van het Verdrag van Rome
voorziene regeling inzake seeundair gebruik van voor commerciele doelemden uitgcbrachte fono-
grammen In artikel 7 [oud 6] wordt het betalen van een bilhjke vergoedmg als voorwaarde
gesteld voor het zonder toestemming van de fonogiammenpioduccnt en de uitvoerende kunste-
naar openbaarmaken van een fonogram Dit betekent dat de openbaarmaking kan woiden \erbo-
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den Indien aan deze verphchting met wotdt voldaan In dit opzicht biedt artikel 7 [oud 6] een
betere beschermmg dan artikel 12 van het Verdrag dat alleen een vergoedmgsaanspraak inhoudt
Wij betwijfelen zeei of het mtroduteren van een verbodsrecht de werkgelegenheid zal bevorde-
ren Niet uit het oog moet woiden verloren dat vele voimen van secundau gebruik zieh - ook bij
het bestaan van een verbodsrecht - met lenen voor vervanging door live-optreden van de desbe-
treffende uitvoerende kunstenaar, men denke bijvooibeeld aan het gebruik van achtergrondmu-
ziek in horecagelegenheden Zowel praktische (gebrek aan ruimte, beschikbaarheid van uitvoe-
rende kunstenaar) als financiele (de voor een live-optreden te betalen honoiana) overwegingen
zullen hierbij een rol speien
De m artikel 7 [oud 6] gekozen constructie van een "slapend" veibodsiecht, dat kan worden
mgeroepen Indien ovei de hoogte van de veigoeding geen overeenstemming kan worden bereikt
of de vergoedmg met woidt betaald, voimt naar onze mening een belangnjke versterking van de
onderhandehngspositic van betrokkenen
Het huldige artikel biedt rechthebbenden met de mogelijkheid om op giond van artistieke of
andeie persoonhjkc overwegingen een bepaald seeundair gebruik van hun op een vooi commer-
ciele doelemden uitgebiacht fonogram, vastgelegde uitvoeimg te veibieden Voor zovei ons
bekend, komt een op dergehjke gronden gebaseerd veibodsrecht in geen enkele regeling teizake
van nabln ige ι echten voor Naar onze memng bestaat daaraan ook in het algemeen geen behoefte
Uit de praktijk terzake van het openbaar maken van op dragers vastgelegde muziekweiken IS ons
met gebleken dat zieh bezwaren van een dergehjke aaid voordoen Via de bemiddelmg van
BUMA is dit gebruik van muziekwerken mogehjk mits daarvoor een veigoeding wordt voldaan
De problemen doen zieh in de praktijk vooi bij gebmikeis die zieh aan hun betalmgsveiphchting
willen onttrekken
Tenslotte zij erop gewezen dat aan de uitvoerende kunstenaar morele ι echten zijn toegekend,
op grond waarvan hij in bepaalde, in artikel 5 [oud 4], omschreven omstandigheden zieh tegen
openbaarmaking kan verzetten
MO Mondeling overleg
De heer Koetje wees erop dat in dit artikel de uitzending van een fonogram of een leproduktie
daarvan zonder toestemming van de producent en de uitvoeiend kunstenaar mogehjk is, Indien
daarvoor een bilhjke veigoeding wordt betaald In het wetsvoorstel Repiorecht is bij een verge-
hjkbare conditie sprake van de mogelijkheid tot veiveelvoudiging, mits daarvooi een ledehjke
vergoedmg wordt betaald Deze katste foimulenng achtte hij beter en hij pleitte er daaiom voor
het onderhavige wetsvoorstel in die zin te wijzigen
De staatssecretaris antwootdde dat hij deze suggestie zal overnemen
IN V W «J Derde nota van wijziging
In artikel 7 [oud 6], eerste hd, woidt het woord "indien" veivangen door mits
Toelichting:
In het eerste hd van artikel 7 [oud 6] wordt "indien" vervangen dooi "mits" Deze laatste term
sluit aan bij het wetsvoorstel wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het leprografische vei-
vcelvoudigen van geschritten (TK 1991-1992, 22 600, ms 1-2, aitikel 16h, eerste hd)
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VVI Voorlopig verslag Eerste Kamer
[D66] Is het waar dat de filmregehng, zoals gewijzigd door artikel 35 onder h van het huldige
wetsvoorbtol zo moet worden begrepen, ddt de byzondere vergoedingsrechten voor auteurs en
uitvoerende kunstenaars zoals neergelegd in de Wet op de Thuiskopie en de bijzondere vergoe-
dingsrechten van uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten zoals neergelegd m artikel
7 van het onderhavige wetsvoorstel, buiten de fictieve overdracht van rechten aan de filmpiodu-
centen vallen7
Kan m a w de met mning en repartitie belaste orgamsatie (Süchtmg Thuiskopie resp de
onlangs opgenchte Stichtmg Sena) de geincasseerde gelden zonder rneer naar uitvoerend kunste-
naars en auteurs etc overmaken zonder dat deze verdeling gefrustreerd wordt door een fictieve
overdracht van rechten ?
MvAI Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de fractie D66 vroegen of de filmregehng zo moet worden begrepen dat de bijzon-
dere vergoedingsrethten voor auteurs en uitvoerende kunstenaars, zoals voor pnve-kopieren en
zoals voorzien m artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel buiten de fictieve overdracht aan de
filmproducenten vallen Deze leden vroegen of de met mmng en repartitie belaste orgamsatie de
geincasseerde gelden zonder meer naar de uitvoerende kunstenaars en auteurs kan overmaken
/onder dat deze verdeling gefrustreerd wordt door een fictieve overdracht van rechten
Vooropgesteld moet worden dat de in onderdeel h van artikel 35 vooropgestelde meuwe derde
zin van artikel 45d uitsluitend beoogt vast te leggen wat implicict reeds besloten is in laatstge-
noemd artikel, nameli)k dat de producent aan de makers of hun rechtverknjgenden, die geacht
worden aan hem de in artikel 45d omschreven rechten te hebben overgedragen, een bilhjke ver-
goeding moet betalen voor ledere vorm van exploitatie van het desbetreffende filmwerk Deze
exploitdtievormen zijn uitdrukkehjk in artikel 45d opgesomd, te weten het openbaar maken, het
verveelvoudigen in de /in van artikel 14, het aanbrengen van ondertitels en het nasynchroniseren
1 Jet betreft hier exclusieve rechten, ten aanzien waarvan een wettehjk vermoeden van overdracht is
voorzien om de onbelemmcrde circulatie van de film te garanderen Dit is - kort weergegeven - de
achtergrond van de filmregehng en van artikel 45d in het bijzonder Ik verwrjs in dit verband naar
de pailunentaire geschiedene van het filmrecht (TK 1980/81, 16 740, nr 3, blz 9, bijldge blz 30)
De door de leden van de fractie van D66 gestelde vraag betreft een vraag van interpretatie van
de reikwijdte van artikel 45d
De in artikel 16c Auteurs wet 1912 voorziene vergoeding voor het zogeheten thuiskopieren is
gekoppeld aan de in artikel 16b geformuleerde uitzondenng op het exclusieve verveelvoudigings-
recht voor verveelvoudigmgen voor eigen oefemng, Studie of gebruik Voor deze verveelvoudi-
gingcn is de toestemming van de lechthebbende geen vereiste Gesteid kan worden dat deze bij-
zondere regeling geheel losstaat van de met artikel 45d beoogde onbelemmerde circulatie, met
het oog waarop het exclusieve verveelvoudigingsrecht in de zin van artikel 14 Auteurswct geacht
wordt te 7ijn overgedragen Benadrukt /ij in dit verband dat het verveelvoudigingsrecht in artikel
45d beperkt is tot het vervaardigen van exemplaren Gelet op deze bijzondere achtergrond van
artikel 45d kan gesteld worden dat de in artikel 16c voorziene vergoeding met valt onder het wet-
telijk vermoeden van overdracht zoals geformuleerd in artikel 45d Auteurswet 1912
llet/elfde geldt voor artikei 7 van het ondeihavige wetsvoorstel De matene die in dit artikel
wordt geregeld - het recht op een bilhjke vergoeding voor het openbaar maken van voor commer-
ciele doelemden uitgebrachtt fonogrammen - Staat los van artikel 4, in welk artikel de filmiecht-
regelmg, zoals opgenomen in de artikelcn 45a - 45g Auteurswet 1912, van overeenkomstige toe-
passing wordt verklaard op de uitvoermg van uitvoerende kunstenaar Indien de uitvoermg van
bij een film behorende mu/iek op een commercieel fonogram wordt vastgelegd, komt de bilhjke
vergoeding voor de in artikel 7 omschreven openbaarmakingshandehng toe aan uitvoerende kun-
stenaars en lonogrammenproducenten of hun rechtverknjgenden
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Artikel 7a [Rechten filmproducent]
-L/ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Na artikel 7 wordt een meuw artikel 7a opgenomen, luidende
1 De producent van de eerste vastleggmgen van films heeft het uitsluitend recht om toestemmmg
te verlenen voor
d het repioduceren van een door hem vervaaidigde eerste vastlegging van een film of van een
reproduktie daarvan,
b het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszins in het vcrkeer brengen van een
door hem vervaardigde eerste vastlegging van een film of een repioduktie daarvan, dan wel het
voor die doelemden mvoeren, aanbieden of in voouaad hebben
2 Is een eerste vastlegging van een film of een reproduktie daarvan dooi de houdei van het uit-
sluitend recht, bedoeld m het eeiste hd, of met zijn toestemmmg in het veikeei gebracht, dan han
delt de verknjger van die eerste vastlegging of die reproduktie met in stnjd met dit uitsluitend
recht door ten aanzien daarvan de in het eerste lid, ondei b, genoemde handehngen, met uitzon-
dermg van verhuur en uitlenmg, te verrichten
3 Onverminderd het bepaalde in het tweede hd is het uitlenen van de in dat hd bedoelde eerste
vastlegging of een repioduktie daarvan toegestaan, mits de uitlenmg plaatsvmdt met eerder dan
zes maanden nadat de eerste vastlegging of de leproduktie daarvan door de houder van het uit-
sluitend recht of met zijn toestemmmg in Nederland in het verkeei is gebracht en degene die de
uitlenmg verncht of doet venichten een bilhjke vergoedmg betaalt
4 De in het derde hd bedoelde bilhjke vergoedmg, die veischuldigd is vooi het uitlenen door
mstellmgen van onderwijs en mstellmgen van onderzoek en de aan die mstelhngen verbonden
bibhotheken alsmede de Koninkhjke Bibhotheek, bekostigd door Onze Mimstei van Onderwijs
en Wetenschappen, onderscheidcnlyk Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visseni,
wordt jaarhjks vastgesteld en betaald door eerstgenoemde mimstei na overleg met Onze
Ministers van Justitie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultum en Landbouw, Natuurbeheei en
Vissenj
MvTL Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Naast een regeling van het leen- en verhuunecht voor auteuisrechtehjk beschermde weiken en
door nabunge rechten beschermde prestaties bevat de richthjn ook een hoofdstuk nabunge ι ech-
ten (Hoofdstuk II)
Met uitzondermg van de regeling teizake van de producent van de eerste vastleggmgen van
films behoeft dit hoofdstuk geen nadeie uitwerking gelet op de inhoud van de WNR
In hoofdstuk II van de richthjn wordt aan deze producent een exclusief reproduktie- en distn-
butierecht toegekend naast het op grond van artikel 2 aan hem tockomendc leen- en veihuunecht
Evenals de andere nabunge lechten-houders wordt aan de pioducent van eerste vastleggmgen van
films een exclusief verhuurrecht gegeven Voor het uitlenen van zi|n prestaties wordt eenzelfde
regime voorgesteld als voor de andere categoneen rechthebbenden (een tijdehjk verbodsrecht
gevolgd door een lecht op een billuke veigoedmg)
In het meuwe artikel 7a wordt dezelfde stiuetuur gevolgd als in de artikelen 2, 6 en 8 van de
Wet op de nabunge rechten In het eeiste hd worden de aan deze pioducent toekomende exclusie-
ve rechten geformuleerd, het »epioduktie- en distnbutieieclit, waarondei ook het uitlenen en ver-
huren vallen In het tweede hd wordt de uitputtmgsregel geformulecid, waarbij het uitlenen en
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verhuren worden uitgezonderd Het derde hd bevat de specifieke leenrechtregelmg voor rechtma-
tig in Nederland in het verkeer gebrachte eerste vastleggingen of reprodukties daarvan Tenslotte
houdt het vierde lid de bijzondere regeling in terzake van - kort gezegd - de vaststelling en beta-
ling van de door de in dit hd omschreven mstelhngen voor uitlenen verschuldigde bilhjke ver-
goedmg
De mvoenng van een nabung recht voor de producent van de eerste vastleggingen van films
leidt er toe dat de Wet op de nabunge rechten op een aantal onderdelen moet worden aangevuld
met een verwijzmg naar het nieuwe artikel 7a Deze wijzigmgen, die louter technisch van aard
zijn en ertoe strekken de algemene bepahngen van bovengenoemde wet ook van toepassmg te
laten zijn op deze producent, behoeven geen nadere toehchtmg Tenslotte zij nog opgemerkt dat
het nabunge recht dat in dit wetsvoorstel aan de producent van eerste vastleggingen van films
wordt toegekend los Staat van eventuele auteursrechtehjke bevoegdheden die de producent kan
ontlenen aan de Auteurswet 1912, m het bijzonder zy in dit verband verwezen naar artikel 45d
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Artikel 8 [Rechten omroeporganisatie]
w Wettekst
1 Een omroeporganisatie heeft het uitslmtend recht om toestemmmg te verlenen voor een of
meer van de volgende handelmgen
a het heruitzenden van programma's,
b het opnemen van programma's en het reproduceren van een dergelyke opname,
c het verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen van een opname van een pro-
gramma of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doelemden mvoeren, aanbieden of
in voorraad hebben,
d het openbaar maken van programma's, ongeacht welke technische hulpmiddelen daarbij
worden gebruikt,
e het openbaar maken van opnamen van programma's of reprodukties daarvan, ongeacht
welke technische hulpmiddelen daarbij worden gebruikt
2 Is een reproduktie van een opname van een programma in het verkeer gebracht door de hou-
der van het uitslmtend recht, bedoeld m het eerste lid, of met zijn uitdrukkehjke toestemmmg,
dan handelt de verkrijger van die reproduktie met in stnjd met het uitsluitend recht door ten aan-
zien van die reproduktie de in het eerste hd, ondei c, genoemde handehngen te verrichten
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 7]
1 Een omroeporganisatie heeft het uitsluitend recht om toestemmmg te verlenen voor een of
meer van de volgende handelmgen
a het heruitzenden van uitzendmgen door andere omroeporgamsaties,
b het opnemen van uitzendmgen en het reproduceien van een dergelyke opname,
c het verkopen, afleveren of anderszms in het verkeer brengen van een opname van een uit-
zendmg of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doelemden mvoeren, aanbieden of
in vooiraad hebben,
d het openbaar maken van uitzendingen, ongeacht welke technische hulpmiddelen daarbij
worden gebruikt,
e het openbaar maken van opnamen van uitzendmgen of reprodukties daaivan, ongeacht
welke technische hulpmiddelen daarbij worden gebruikt
2 Is een reproduktie van een opname van een uitzending in het verkeer gebracht door de hou-
der van het uitsluitend lecht, bedoeld in het eerste hd, of met zijn uitdrukkehjke toestemmmg,
dan handelt de verkrijger van die reproduktie met in stnjd met het uitsluitend recht door ten aan-
zien van die reproduktie de in het eerste hd, onder c, genoemde handelmgen te venichten
NR Nader rapport na advies Raad van State
De Raad van State merkt op dat het openbaar maken van opnamen van uitzendmgen van omroep-
oigamsaties afiiankehjk wordt gesteld in het voorgestelde artikel 8 [oud 7], eerste hd, onder d,
van toestemmmg van de omioeporgamsaties Anders dan met betrekking tot het openbaar maken
van fonogrammen als geregeld in artikel 7 [oud 6] woidt hier gekozen voor een verbodsregeling,
zo stelt de Raad
De raad vraagt op grond van welke argumenten deze keuze is gedaan Het College acht aanvul-
ling van de MvT aangewezcn waarbij de mogehjkheden van handhaving van de bepahng waar-
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van de opzettebjke overtreding in artikel 21 [oud 20] juncto artikel 26 [oud 25] als misdryf
wordt gekwahficcerd, eveneens belicht dienen te worden
Opgemerkt zy dat artikel 8 [oud 7], eerste lid, onder d, van het wetsvoorstel niet op een hjn
gesteld kan worden met artikel 7 [oud 6], dat uitsluitend betrekking heeft op fonogrammen die in
het verkeer zijn gebracht voor commerciele doeleinden Voorzover opnamen van omroepuitzen-
dmgen of reprodukties daarvan voldocn aan de in artikel 7 [oud 6] genoemde cntena vallen zy
onder de werking van dit artikel De omroeporganisatie IS in een dergehjk geval besthermd als
fonogrammenproducent Voor andere opnamen van omioepuitzendmgen οf reprodukties daarvan
geldt onverkort het verbodsrecht van de omroeporganisatie In dit opzicht verschüt de positie van
de omroeporganisatie niet van die van de uitvoerende kunstenaar, die op grond van artikel 2, eei-
ste hd, onder d, eveneens het openbaar maken van een opname van een uitvoenng of een repro-
duktie daarvan kan toestaan of verbieden
De Mvf is uitgebreid met een passage waann het hiervoor aangegeven verschil wordt bena-
drukt
De uitoefening van het in artikel 8 [oud 7], eerste lid, geformuleerde verbodsrecht komt toe aan
de omroeporganisatie, aan wie toestemming zal moeten worden gevraagd voor het verrichten van
de in dit artikelondcrdeel opgesomde handehngen In dit opzicht verschilt artikel 7 evenmm van
artikel 2, eerste hd, onder d Het is aan de rechthebbenden overgelaten op welke wijze zij hun
verbodsrecht wensen uit te oefenen (collectief of individueel)
In de MvT is een passage van voomoemde strekking opgenomen
MvT Memorie van toelichting
In artikel 8 [oud 7] worden de bevoegdheden opgesomd die aan omroeporgamsaties toekomen
op grond van het hun toegekende uitsluitend recht Het begnp "omroeporganisatie" is omschre-
ven in artikel 1 onder e ilet is aan de rechthebbenden overgelaten op welke wijze zij hun ver-
bodsrecht willen uitoefenen (individueel of collectief)
Evenals het produceren van een fonogram gaat het tot stand brengen van een radio- of televi-
sicuit7ending gepaard met grote financiele investeringen en met artistieke en technische presta-
ties van /eer hoog niveau Het zou te ver gaan Indien derden vnjehjk de/e prestaties zouden kun-
nen gebmiken, bijvoorbeeld een radiouitzending wordt zonder toestemming van de omroepoiga-
nisatie vastgelegd op een drager en verveelvoudigmgen daaivan worden op de markt gebracht
Hierbij moet worden aangetekend dat in de praktijk omroepprogramma's bescherming kunnen
gemeten uit hoofde van het auteursrecht, mits zij voldoen aan het critenurn van oorspronkehjk-
heid Ingevolge artikel 8 [oud 7] is het aan de omroeporganisatie voorbehouden om te beslissen
over bepaalde vormen van gebruik van haai uitzendingen Dit laat evenwel onverlet dat in
bepaalde gevallen de omroeporganisatie tegen ongeautonseeid gebruik ook zal kunnen optreden
op grond van het auteursrecht
De m artikel 8 [oud 7] aan de omroeporganisatie toekomende bevoegdheden komen op het
volgende neer Omroepoiganisaties mögen uit/endmgen van andere omroeporgamsaties met her-
uitzenden /onder toestemming van de laatstgenoemdc Onder heruitzenden wordt volgens artikel
1, onder h, verstaan het gchjktijdig uitzcnden Ook het opnemen van een uitzending op een dra-
ger en het leproduceien daarvan is onderwoipen aan de toestemming van de omroeporganisatie,
die de/e uitzending heeft verzorgd Het in het verkeer brengen van reprodukties van opnamen
behoeft evenals het voor dat doel invoeren, aanbieden of in voorraad hebben de toestemming van
de desbetreffende omroeporganisatie Voorts is de immatenele openbaaimakmg (d w ζ het in het
openbaar ten gehöre brengen of vertonen) van uitzendingen, opnamen of reprodukties daarvan
onderworpen aan de toestemming van de desbetreffende omroeporganisatie Ihervan is bijvoor-
beeld sprake Indien een t ν -uitzending woidt vertoond in een openbare gelegenheid zoals een
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cafe In de praktijk komt het voor dat sportevenementen, die via de televisie worden uitgezonden,
op grote schermen worden vertoond in voor het publiek toegankelyke gelegenheden Dit kan
ertoe leiden dat het publiek wegblyft bij het sportevenement Bij bijzondere evenementen zullen
omroeporgamsaties veelal veel geld moeten betalen voor de uitzendrechten Het zou te ver gaan
Indien derden ongehmderd dergehjke uitzendmgen in het openbaar zouden kunnen vertonen zon-
der de toestemmmg van de omroeporgamsatie en zondei de betahng van emge vergoedmg De
onderdelen d en e van het eerste hd leggen uitdrukkehjk vast dat vooi het openbaar maken van
uitzendmgen of opnamen daarvan de toestemming van de omroeporgamsatie vereist is> Het IS
daarbij irrelevant welke technische hulpmiddelen worden gebruikt voor deze openbaarmakmg
Evenmin doet het ter zake of het publiek al of niet toegangsgeld moet betalen Het toestemmings-
vereiste is niet gekoppeld aan de situatie dat er een toegangsgeld moet worden betaald voor het
bijwonen van de openbare vertoning Hiervan is afgezien aangezien dit vereiste zieh gemakkehjk
leent voor ontduiking, bijvoorbeeld de exploitant van een horeca-instellmg vraagt geen toegangs-
geld maat veihoogt tydelyk de pnjzen van de consumpties In een dergelyk geval zou hy geen
toestemmmg hoeven te vragen voor de openbaarmakmg noch een vergoedmg te betalen Hij zou
dan ongestoord kunnen profiteren van de uitzendmg van een omroeporgamsatie, waarvan de ver-
toning een publiekstrekker kan zijn
In dit verband zij nog opgemerkt dat voorzover opnamen van omioepuitzendmgen ofrepio-
dukties daarvan voldoen aan de in artikel 7 [oud 6] genoemde cntena, zij vallen onder de wer-
king van dit artikel De omroeporgamsatie is in een deigehjk geval beschermd als fonogrammen-
producent Voor andere opnamen van omroeporgamsaties of leprodukties daarvan geldt onver-
kort het verbodsrecht van de omioeporgamsatie In dit opzicht verschilt de positie van de
omroeporgamsatie niet van die van de uitvoerende kunstenaar die op grond van artikel 2, eerste
hd, onder d, evencens het openbaar maken van een opname van een uitvoei mg of een reproduktie
daarvan kan toestaan of veibieden
In het tweede hd is de zogenaamde uitputtmgsregel verwoord ten aanzien van een rechtmatig
in het verkeei gebrachte reproduktie van een opname van een uitzendmg De eventuele wettehjke
regeling mzake het leenrecht zal zieh ook uitstrekken tot het uitlenen van repiodukties van opna-
men van omroepuitzendmgen '
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
IVlVrV Memorie van antwoord
[Algemeen] # De leden van de GPV-fmctie wilden nader gemformeeid woiden over de positie
van de omroeporgamsaties bij het overwegen van wetgeving inzake nabui ige rechten Welke ont-
wikkelmg heeft zieh teizake bij de omroeporgamsaties vooigedaan1? Welke positieve en negatie-
ve gevolgen kan dit wetsvooistel voor de omroeporgamsaties hebben, zo vioegen zij
In dit verband vroegen zij aandacht voor de mogehjke gevolgen van dit wetsvoorstel voor de
lokale en regionale omroepen Moet niet worden verwacht dat de gevolgen voor deze omtoepen
hoofdzakehjk negatief zullen ZIJII'?
Hetzelfde geldt voor organi^aties die - al dan niet als omroeporgamsatie - specifiek werkzaam
zyn voor zieken en gehandicipten Deze leden zouden het beti euren indien als gevolg van de tot-
1 Zie aan het slot van dit artikel onder L Bew
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standkoming van deze wet dit werk extra zou worden bemoeihjkt Verdient het geen aanbevelmg
een wettelijke regeling te tieffen vergelijkbaar met die voor blmdenbibhotheken in de
Auteurswet, zo vroegen deze lcdcn #
ßij bnef van 6 maart 1986 heeft de voorzitter van de NOS het herziene standpunt van de bin-
nenlandse omroep met betrckking tot eventuele toetreding van Nederland tot het Verdrag van
Rome kenbaar gemaakt Het aanvankelijk negatieve standpunt ten aanzien van toetredmg van
Nederland tot het Verdrag van Rome, dat gebaseerd was op de overwegmg dat er voldoende
auteursiechtehjke bescherming zou zijn voor de producties van de omroep en dat er grote finan-
ciele gcvolgen voor de omroep verbonden zijn aan ratificatie van het Verdrag, werd in deze bnef
herroepen
De belangnjkste overwegingen, die ten giondslag hggen aan dit gewijzigde standpunt, waren
kort weergegeven de volgende
- De technologische ontwikkcling vergemakkehjkt het vastleggen, verveelvoudigen en
opnieuw gebruiken respectievehjk misbruiken van de prestaties van de omroep Het toenemende
internationale karakter van het omroepverkeei maakt de behoefte aan afdoende bescherming nog
groter,
- Een ge/onde ontwikkeling van de merchandisingsactiviteiten van de omroep IS met goed
mogehjk zonder een voldoende bescherming van de prestaties van de omroep,
- Ervanngen met videopiraten hebben geleerd dat de huldige bescherming van de prestaties
van de omroep tekortschiet Het auteursrecht noch artikel 1401 BW zijn in Staat om alle produk-
tics van de omroep m voldoende mate te beschermen,
- In de afgelopen tijd heeft /ich bij de bmnenlandse omroep een contiactuele regeling met
betrekking tot het nabung recht ontwikkeld ten aanzien van zijn eigen produkties,
- De positie van Nederland op het terrem van de internationale verhoudingen stimuleert in de
nchting van een positief standpunt met betrekking tot de verdragsrcchtehjke en wettelijke erken-
mng van een nabung recht
Een schattmg van de fmanciele gevolgen voor de verschillende vormen van omroep is gegeven
op bl/ 2 [zie hierboven, ρ 21] van de MvT Voor de lokale omroep en byvoorbeeld de concert-
/ender woiden de fmanciele consequcnties geschat op fl 200 000 1 egenover deze fmanciele aan-
spraken Staat het voordeel - zoals hierboven is weergegeven - van een adequate bescherming van
de prestaties van de omroep (lokale, regionale of landehjke)
V001 wat betieft zieken-, bejaarden- en kerkomroepen worden de fmanciele gevolgen geschat
op fl 100 000 Anders dan de Jeden van de GPV-fractie stellen, kent de Auteuiswet 1912 geen
uitzondenng voor blmdenbibhotheken Wel hebben autcursrechthebbenden ingestemd met het
toegankehjk maken van hun werk door bhndenbibliotheken, zonder dat daai emge vergoedmg
tegenover Staat
Ovengens zij opgemerkt dat tussen BUMA en S1EMRA en de Vcreniging Huisomioepen
Nederland (VHN) bij/ondere afspraken bestaan over het gebruik van muziekwerken BUMA ver-
leent onder bepaalde condities aan de met deze Veremging verbonden huisomroepen gratis toe
stemming voor het per draad transporteren van muziekwerken in ziekenmnchtingen, bejaardento-
hui/en en strafinnchtingcn Voorts verlcent Sl EMRA aan deze huisomioepen gratis toescem-
ming vooi het reproduceren van muziekwerken ten behoeve van dat transporteren Het is denk-
baar dat soortgelijkc afspraken ook worden gemaakt met de in artikel 14 van het wetsvoorstel
genoemde rechtspersoon die belast zal zijn met de inning van de voor het secundair gebmik van
commciciele fonogrammen verschuldigde veigoedmgen, welk gebruik voor de/e huisomroepen
relevant is
[Artikelgewijs] # De leden van de CDA-fractie hadden emge aar/eling bij de ondcrdelen d en e
van dit aitikel Zij vroegen of de handhaafbaarheid van deze onderdelen zou opwegen legen
ondermeer de waarschijnhjke praktijk van de werkmg van artikel 7 [oud 6J Het was toch thans
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al gebruikelijk, dat bij de vraag of een voetbalwedstnjd via de televisie zal worden mtgezonden
de mate waann het betreffende Stadion IS uitverkocht een belangnjke rol speelf Het argument,
dat een cafe-houder in dat geval dan nog toestemmmg zou moeten hebben om zijn klanten via
bijvooibeeld een groot scherm te laten kijken (de zogenaamde immateiiele openbaarmaking)
omdat publiek zou kunnen wegblyven, vonden zy niet sterk Welk eigen belang is er dan voor de
omroeporgamsatie om dat te verhmdeien7 Moet er in zo'n geval wel sprake zijn van een nabung
recht1? Tenslotte vroegen zy of dit artikel niet in strijd is met artikel 13, onder d, van het
Verdrag #
De in artikel 8 [oud 7], ondei d en e, genoemde exploitatievormen van omroepuitzendingen of
opnamen daarvan hebben hun eigen betekems naast artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel dat
uitsluitend betrekkmg heeft op het secundair gebiuik van voor commerciele doelemden uitge-
brachte fonogiammen De vraag of een voetbalwedstnjd via de televisie kan worden uitgezonden
en de vergoeding die daarvoor betaald moet worden, dienen onderscheiden te woiden van het
openbaarmaken van een dergehjke uitzendmg in een voor het publiek toegankehjke ruimte De
uitzending van een voetbalwedstnjd is een kwestie die geregeld dient te worden tussen de
omroeporgamsatie en de desbetieffende sportclub Het vertonen van de uitzendmg van de voet-
balwedstnjd dooi bijvoorbeeld een cafe-houder valt onder artikel 8 [oud 7], eerste hd, onder d,
van het wetsvooistel en kan volgens dit artikelonderdeel niet geschieden zonder toestemmmg van
de omroeporgamsatie die de uitzendmg verzoigt Het betreft hiei een exploitatie van een uitzen-
dmg, die veelal met aanzienhjke kosten (voor techmek, arbeid en toestemmmg van de orgamsatie
van het evenement) gerealiseerd kan worden Oveieenkomstig artikel 13, onder d, van het
Verdrag van Rome zijn dergehjke handehngen dan ook ondeiworpen aan de toestemmmg van de
omioeporgamsatie
Artikel 8 [oud 7], ondeidelen c en d, creeert een miniere beschermmg dan artikel 13, ondei d,
van het Verdrag Deze mogehjkheid van iiumere beschermmg wordt echter met door het Verdrag
uitgesloten De landen, die partij zijn bij het Verdiag, zijn verpheht om in leder geval het in het
Verdrag voorziene beschermmgsmveau, dat een minimum is, te volgen, maar zij hebben de vnj-
heid om een hogei niveau te introduceren Zo bestaat de vnjheid om de m artikel 13, onder d,
gestelde voorwaarde van betahng van entreegeld met over te nemen in de nationale regeling
NvW2 Twecde nota van wijyiging
In artikel 8 [oud 7] woiden de volgende wijzigingen aangebiacht
1 Het eerste hd, onder a, woidt veivangen dooi a het heruitzcnden van piogiamma's,
2 In het eerste hd onder b, d en e wordt het woord "uitzendingen" vervangen door program-
ma's
3 In het eerste hd, onder c, en het tweede hd wordt het woord "uitzending" vervangen door
programma
[Zie voor een toehchtmg van deze wijziging NEV bij art 1 sub g]
IVJHJ Mondeling overleg
[De discussie over illegale omroepen is opgenomen ondei art 1 sub e]
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Handelingen Tweede Kamer 1991-1992,3 September 1992, p. 6298:
De heer Wolffensperger (D66) Ten slotte heb lk nog een vraag die mij by lezmg van de stukken
te binnen schoot In de stukken wordt een- en andermaal gesteld en door mij wordt niet weerspro-
ken, dat een cafehouder die in zijn cafe een voetbalwedstnjd op de televisie laat zien in stnjd
handelt met het exclusieve recht van de omroeporgamsatie Hoewel lk niet zo'n voetbalfanaat
ben, doet zieh hier voor mij een dilemma voor Strekt dit er nu toe dat een gehefkoosd volksver-
maak, het in een cafe kijken naar een wedstryd uit de Europa Cup, defmitief de nek wordt omge-
draaid1·1 Of zal het resultaat van dit in de wet opgenomen, onomstreden verbod zijn, dat zo'n cafe-
houder längs emgerlei weg een soort abonnementsvergoedmg gaat betalen, zoals byvoorbeeld bij
in het openbaar gemaakte muziek gebeurt, voor het recht orn als dat nodig IS ook een
Europacupwedstnjd op de televisie in zijn cafe te laten zien? Wil de staatssecretans diepgaand op
deze problematiek mgaan' Het gaat hier om een gehefkoosd volksvermaak1
p. 6338:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter1 De heer Wolffensperger heeft vanuit een
"Amsterdamse kleurnjkheid" een cafehouder opgevoerd Het ging om een cafehouder die een
voetbalwedstnjd uitzendt Hij zal dan aan de omroeporgamsatie toestemming moeten vragen
over het pubhekelyk vertonen in zijn cafe van een voetbalwedstnjd Dit vloeit voort uit artikel 8
[oud 7] van het wetsvoorstel lk ga er dan ook van uit dat er in de praktijk goede afspraken kun-
nen worden gemaakt, wellicht onder het genot van een consumptie uit het cafe, maar dat is uiter-
aard geheel facultatief
p. 6345:
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter' Ik kom terug op de cafehouder met de voetbalwed-
stnjd op zijn televisie Het antwoord van de staatssecretans was wel in styl met dat glaasje pils,
maar mijn vraag was toch wel lets dieper bedoeld Een cafehouder die grammofoonplaten draait
en dus openbaar maakt, knjgt te maken met het regime van artikel 7 [oud 6] hij moet een bilhj-
ke vergoeding betalen aan de platenproducent Artikel 15 [oud 14] roept daartoe zelfs een gehele
orgamsatie in het leven Nu krijgen wij lets vergehjkbaars met een cafehouder die een voetbal-
wedstnjd op de televisie vertoont lk denk met ddt de staatssecretans dat wil verbieden Het regi-
me van artikel 7 [oud 6] en de orgamsatie van artikel 15 [oud 14] werken daar echter met Hoe
moet die afspraak tussen de omroepen en de cafehouder tot stand komen die maakt dat hij die
voetbalwedstnjd wel mag vertonen, misschien tegen een kleine, billyke vergoeding'' Nogmaals,
ik snap het regime voor de platen, maar dat geldt niet voor de televisie-uitzendmg
9 September, pp. 6440-6441:
Staatssecretans Kosto De heer Wolffensperger heeft er terecht op gewezen dat artikel 7 [oud 6]
met geldt voor het vertonen van omroepprogramma's in cafes Dat heeft de pers gehaald Op dit
onderwerp is artikel 8 [oud 7], hd 1, onder d en e, van het wetsvoorstel van toepassmg en is dus
de toestemming van de omroeporgamsatie een vereiste er moet betaald worden De heer
Wolffensperger vroeg zieh af hoe afspraken over dit gebruik van omroepprogramma's dan wel tot
stand kunnen komen Ik wys erop dat het openbaar maken van beschermde prestaties in cafes
juridisch helemaal geen meuw verschijnsel is Smds jaar en dag bestaan er contractuele dfspraken
tussen Buma en de horeca over het muziekgebruik Het hgt in de rede om te veronderstellen ddt
mzake het vertonen van uitzendingen vdn omroepprogramma's in horecagelegenheden contractu-
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ele afspraken worden gemaakt tussen de NOS en de overkoepelende branche-orgamsaties Dan
kan de heer Wolffensperger m het cafe zowel van een biertje als van een voetbaluitzendmg
gemeten
De heer Wolffensperger (D66) Kijk1 Dat IS nu het simpele antwoord dat ik wilde hebben, want
de vraag was zo simpel Voor de andere dmgen die u noemt, hebben wij de wegen en mstanties
aangewezen De vraag was dus hoe en door wie het in dit voorbeeld gaat U zegt, waarvan akte,
dat hij het op de weg van de NOS acht te hggen om namens de gezamenlijke omroepen met alle
cafehouders in Nederland
Staatssecretans Kosto Nee Ik heb gezegd "de overkoepelende branche-orgamsaties" De prak-
tijk heeft die weg ook gewezen, want je hebt nu het Buma en de horecaorgamsaties De heer
Wolffensperger heeft kennehjk de krant gemist, want hy keek nogal verbaasd In de krant Staat al
een concreet bedrag van 1,75 min Ik blyf daarbuiten, maar kennehjk is men al aan het discussie-
ren over bedragen Dat moet een discussie met de horeca blyven
Ovengens is dit misschien de gelegenheid om een misverstand recht te zetten Bij de KNVB
schijnt men te denken dat balkunstenaars, voetballers, nu nabunge rechten knjgen Dat is natuur-
hjk met het geval Het is de omroeporgamsatie die uitzendt, die de rechthebbende is en met de
virtuoos met de bal die nabunge rechten zal gaan gemeten Dit misverstand heb ik aangetroffen
in de krant Het leek mij met siecht om het ter plekke even recht te zetten
De heer Jürgens (PvdA) De heer Wolffensperger heeft gesproken over het veel voorkomende
samen bekijken van een uitzendmg in een cafe op het moment van uitzending Een tweede moge-
hjkheid is dat lemand met een recorder een opname van die uitzending heeft gemaakt en deze
later vertoont in het cafe Welke rechtsregel zou naar uw mening daarop van toepassmg zijn?
Ook artikel 8 [oud 7]?
Staatssecretans Kosto Het is aardig om de casuistiek hier te hanteren Welnu, dan zou sprake
zijn van een meuwe openbaarmakmg en zou degene die dat doet, dan wel onrechtmatig handelen,
dan wel zieh hebben moeten verzekeren van de toestemming van degene die gerechtigd is, te
weten de NOS
De heer Jürgens (PvdA) Net als m dit geval Er is dus geen verschil tussen wat in dit wetsont-
werp heruitzending heet - het tegehjkertijd nog eens openbaar maken - en het opnemen om dat
later te doen
Staatssecretans Kosto Daar zal ook weer toestemmmg voor gegeven moeten worden
De heer Jürgens (PvdA) Op giond van deze wet of op grond van een andere wet7
De heer Wolffensperger (D66) Hier dieigt een misverstand te ontstaan Het antwoord zou naar
mijn idee dit moeten zijn De Casus die de heer Jürgens noemt, levert mderdaad een probleem op
Doch dit probleem is identiek, of het nu betreft de uitzending van een radiouitzendmg, dan wel
platen of televisie Daaivoor is namehjk geen mcasserende mstantie aangewezen, daarover zijn
geen afspraken gemaakt En het veischil tussen platen en televisie doet zieh alleen voor bij direc-
te opcnbaaimaking in het cafe Dan zijn er namelyk voor de platen die gedraaid worden, wel een
weg en een mstantie aangewezen, maai vooi het televisieprogramma met Nu wordt dit echter de
NOS
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Staatssecretans Kosto Ovengens, als de heer Jürgens ter zake van de opname van uitzendmgen,
zoals hy aanduidde, de plaats in de wet wil weten, dan leze hij artikel 8 [oud 7], eerste hd,
onder e
VVI Voorlopig verslag Eerste Kamer
[D66] Een vraag bij artikel 8 IS gemspireerd door de discussie in de Tweede Kamer, waarbij werd
gesproken over teevee in het cafe Bevreemdend is, dat zowel de uitvoerend kunstenaar als de
fonogrammenproducent geen verbodsrecht heeft, alleen is er ten behoeve van deze rechthebben-
den een vergoedmgsphcht met een bilhjke vergoedmg vergelijkbaar met de Auteurswet, geregeld
in artikel 7 hd 1 In artikel 8 wordt aan de Omroep een uitsluitend recht verleend om toestem-
ming te verlenen, waardoor een verbod mogehjk is Omroepen knjgen daardoor een beter recht
dan de uitvoerend kunstenaar of fonogrammenproducent, terwijl het nu juist de bedoelmg was
die dne groepen dezelfde rechten toe te kennen Consequent zou dan ook zijn de Omroep ook
alleen de vergoedmgsphcht met een bilhjke vergoedmg toe te staan Was dat welhcht ook de
bedoehng9
1VIVA.JI Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de CDA-fractie [lees D66-fractie, Bew ] wezen erop dat de omroepen een uitslui-
tend recht knjgen terzake van het openbaar maken van (opnamen van) hun programma's op
grond van artikel 8, terwijl de uitvoerend kunstenaar en fonogrammenproducent slechts een recht
op een bilhjke vergoedmg knjgen Het zou consequent zijn, aldus deze leden, mdien voor
omroeporgamsaties ook alleen een vergoedingsrecht zou worden voorzien
Er zij op gewezen dat in artikel 13, onderdeel d, van het Verdrag van Rome, aan de omroepor-
ganssatie een uitsluitend recht wordt toegekend voor de openbaarmakmg van hun televisie-uit-
zendingen, Indien deze overbrenging geschiedt in voor het pubhek toegankehjke plaatsen tegen
betahng
Artikel 12 van het Verdrag van Rome kent aan uitvoerende kunstenaars en fonogrammenpro-
ducenten een recht op een bilhjke vergoedmg toe voor, kort gezegd, openbaarmakmg van com-
merciele fonogrammen In de Conventie is de positie van enerzijds uitvoerende kunstenaars en
fonogrammenproducenten en anderzijds omroeporgamsaties in dit opzicht met gehjkelijk gere-
geld Het zou in stnjd met de Conventie zijn geweest Indien in artikel 7 [lees 8, Bew ] zou zijn
volstaan met de invoenng van een vergoedmgsaanspraak Voorts dient met uit het oog te worden
verloren dat voor zover omroeporgamsaties van hun programma's commerciele fonogrammen
maken zij als fonogrammenproducent onder de werking van artikel 7 van het wetsvoorstel vallen
Ovengens is in de artikelen 2 en 6 van het onderhavige wetsvoorstel ook aan de uitvoerende
kunstenaar en de fonogrammenproducent een exclusief recht toegekend terzake van het openbaar
maken van een uitvoenng of een opname daarvan onderscheidenlyk een fonogram of een repro-
duktie daarvan In aansluitmg bij de Conventie van Rome voorziet het wetsvoorstel - zoals hier-
voor uiteengezet - in een bijzondere legelmg voor commerciele fonogrammen
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IJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 8 worden de volgende wijzigmgen aangebracht
1 Het eerste hd, onderdeel c, komt te luiden
c het verkopen, verhuren, uitlenen, afleveren of anderszms in het verkeer brengen van een opna-
me van een mtzendmg of van een reproduktie daarvan dan wel het voor die doelemden mvoeren,
aanbieden of in voorraad hebben,
2 Het tweede hd wordt vervangen door
2 Is een opname van een uitzendmg of een reproduktie daarvan door de houder van het uitslui-
tend recht, bedoeld in het eerste hd, of met zrjn toestemmmg in het veikeer gebracht, dan handelt
de verkryger van die opname of die reproduktie met m stnjd met alt uitsluitend recht door ten
aanzien daarvan de in het eerste hd, onder c, genoemde handehngen, met uitzondermg van ver-
huur en uitlening, te verrichten
3 Onvermmderd het bepaalde m het tweede hd is het uitlenen van de in dat hd bedoelde opname
van een uitzendmg of een reproduktie daarvan toegestaan mits de uitlening plaatsvmdt met eerder
dan zes maanden nadat de opname of de reproduktie door de houder van het uitsluitend recht of
met zijn toestemmmg in Nederland in het verkeer is gebiacht en degene die de uitlening verricht
of doet verrichten een bilhjke vergoedmg betaalt
4 De in het derde hd bedoelde bilhjke vergoedmg, die verschuldigd is voor het uitlenen door
instellingen van onderwys en mstellingen van onderzoek en de aan die mstellmgen verbunden
bibhotheken alsmede de Konmkhjke Bibhotheek, bekostigd door Onze Minister van Onderwys
en Wetenschappen, onderscheidenlijk Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vissenj,
wordt jaarhjks vastgesteld en betaald door eerstgenoemde minister na overleg met Onze
Ministers van Justitie, Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en Landbouw, Natuurbeheer en
Vissenj
IVl V L LJ Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
[Zie MvTL bij artikel 2]
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Artikel 9 [Overdracht en licentie]
W Wettekst
De rechten die deze wet verleent gaan over bij erfopvolging Deze rechten zyn, met uitzondermg
van die welke genoemd zijn in het ecrste hd van artikel 5, vatbaar voor gehele of gedeeltehjke
overdracht Levermg vereist voor gehele of gedeeltehjke overdracht, geschiedt door een daartoe
bestemde akte De overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte IS vermeid
of uit aard of strekkmg van de titel noodzakehjk voortvloeit Ten aanzien van het verlenen van
toestemmmg als bedoeld in de artikelen 2, 6 en 8 is het bepaalde in de derde en vierde volzm van
dit artikel van overeenkomstige toepassmg
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art
De rechten die deze wet verleent gaan over bij erfopvolging Deze rechten zijn, met uitzondermg
van die welke genoemd zijn in het eerste hd van artikel 5 [oud 4], vatbaar voor gehele of gedeel-
tehjke overdracht Levermg geschiedt door een daartoe bestemde akte Zij omvat alleen die
bevoegdheden waarvan de overdracht in de akte is vermeld of uit aard en strekking der gesloten
overeenkomst noodzakehjk voortvloeit Ten aanzien van het verlenen van toestemmmg als
bedoeld in de artikelen 2, 6 [oud 5] en 8 [oud 7] is het bepaalde in de derde en vierde volzm van
dit artikel van overeenkomstige toepassmg
MvT Memorie van toelichting
Evenals het auteursrecht gaan de nabunge rechten over bij erfopvolging en zyn zij vatbaar voor
gehele of gedeeltehjke overdracht Overdracht van de aan de uitvoerende kunstenaar toekomende
persoonhjkheidsrechten is evenwel uitgesloten Levermg kan slechts geschieden bij akte Dit kan
een authentieke of onderhandse akte zijn De levermg heeft betrekkmg op die bevoegdheden die
uitdrukkehjk in de overeenkomst zijn vermeld Daarnaast kan ook uit de aard en de strekkmg van
de overeenkomst voortvloeien dat - m geval van gedeeltehjke overdracht bepaalde bevoegdheden
zijn overgegaan aan de verkryger Met het woord "noodzakehjk" wordt tot uitdrukking gebracht
dat de overdracht beperkt uitgelegd dient te worden tenemde te voorkomen dat uit de aard en
strekking van de overeenkomst al te snel een overdracht van een gedeelte van het uitsluitend
recht wordt afgeleid Ook het verlenen van toestemmmg voor het verrichten van de handehngen,
die deel uitmaken van het uitsluitende recht, dient bij (onderhandse of authentieke) akte te
geschieden
MO Mondeling overleg
De staatssecretaris kondigde aan dat deze artikelen bij nota van wijzigmg zullen worden aange-
past, omdat 7ij discrepantie vertonen met soortgehjke artikelen van de Auteuiswet 1912, die in
het kader van de aanpassingswetgevmg Nieuw BW zijn gewijzigd
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IN V W »5 Derde nota van wijziging
Artikel 9 [oud 8] wordt vervangen door
De rechten die deze wet verleent gaan over bij erfopvolgmg Deze rechten zijn, met uitzondermg
van die welke genoemd zijn in het eerste lid van artikel 5 [oud 4], vatbaar voor gehele of gedeel-
tehjke overdracht Levenng vereist voor gehele of gedeeltehjke overdracht, geschiedt door een
daartoe bestemde akte De overdracht omvat alleen die bevoegdheden waarvan dit in de akte IS
vermeld of uit de aard of strekkmg van de titel noodzakehjk voortvloeit Ten aanzien van het ver-
lenen van toestemmmg als bedoeld in de artikelen 2, 6 [oud 5] en 8 [oud 7] is het bepaalde in de
derde en vierde volzin van dit artikel van overeenkomstige toepassmg
Toelichting:
De artikelen 9 [oud 8], 17 [oud 16] en 18 [oud 17] zijn aangepast aan de terminologie van het
meuw Burgerlijk Wetboek
J-i Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 9 wordt de zmsnede "de artikelen 2, 6 en 8" vervangen door de artikelen 2, 6, 7a en 8
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Artikel 10 [Beperkingen]
W Wettekst
Van inbreuk op de in de artikelen 2, 6 en 8 bedoelde rechten is geen sprake mdicn de in deze arti-
kelen bedoelde handehngen worden verncht voor
a eigen oefenmg, Studie of gebruik van degene die opneemt of in enkele exemplaren reprodu-
ceert, artikel 16b, vijfde hd, van de Auteurswet 1912 is van oveieenkomstige toepassing evenals
de artikelen 16c tot en met 16g van de Auteurswet 1912,
b verslaggeving in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisie-reportage over actuele
gebeurtemssen, voorzover zulks voor het behoorhjk weergeven van de actuele gebeurtems die het
onderwerp van de reportage uitmaakt noodzakehjk is en mits slechts gebruik wordt gemaakt van
körte fragmenten,
c een opname door of in opdracht van een omroeporgamsatie, die bevoegd is tot uitzenden of
doen uitzenden, ten behoeve van het eigen programma, mits de opname wordt temet gedaan bin-
nen 28 dagen na de eerste uitzending van het programma waarvoor de opname is gemaakt, doch
in leder geval binnen een half jaar na de veivaardiging, artikel 17b, derde hd, van de Auteurswet
1912, is van overeenkomstige toepassing, ten aanzien van de uitvoermg van een uitvoerend kun-
stenaar dient artikel 5 in acht genomen te worden,
d het eiteren in een aankondiging, beoordehng, polemiek of wetenschappehjke verhandehng,
artikel 15a, eerste hd, onder 1°, 2° en 4°, en vyfde lid van de Auteurswet 1912 is van overeen-
komstige toepassing, ten aanzien van de uitvoermg van een uitvoerend kunstenaar dient artikel 5
in acht genomen te worden
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 9]
Van inbreuk op de in de artikelen 2, 6 [oud 5] en 8 [oud 7] bedoelde rechten is geen sprake
indien de in deze artikelen bedoelde handehngen worden verncht voor
a eigen oefenmg, Studie of gebruik van degene die opneemt of in enkele exemplaren reprodu-
ceert, artikel b, vyfde hd, van de Auteurswet 1912 is van overeenkomstige toepassing evenals de
artikelen 16c tot en met 16g van de Auteurswet 1912, Indien en zodra deze artikelen in weiking
zijn getreden,
b verslaggeving in het openbaar in een foto-, film-, radio- of televisie-reportage over actuele
gebeurtemssen, voorzover zulks voor het behoorlijk weergeven van de actuele gebeurtems die het
onderwerp van de reportage uitmaakt noodzakelijk is en mits slechts gebruik wordt gemaakt van
körte fragmenten,
c een opname door of in opdracht van een omroeporgamsatie, die bevoegd is tot uitzenden, ten
behoeve van een eigen uitzending, mits de opname wordt temet gedaan binnen 28 dagen na de
eerste met behulp daarvan verrichte uilzending en in leder geval binnen een half jaar na de ver-
vaardigmg, ten aanzien van de uitvoenng van een uitvoerend kunstenaar dient artikel 5 [oud 4]
in acht genomen tc worden,
d het eiteren in een aankondiging, beoordehng, polemiek of wetenschappehjke verhandehng,
artikel 15a, eerste hd, onder 1°, 2° en 4°, en vijfde lid van de Auteurswet 1912 is van overeen-
komstige toepassing, ten aanzien van de uitvoermg van een uitvoerend kunstenaar dient artikel 5
[oud 4] in acht genomen te worden
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NR Nader rapport na advies Raad van State
Naar het oordeel van de Raad kan in een slotbepalmg woiden vooizien m een aanpassmg van
artikel 10 [oud 9], onder a, mdien hct aanncmehjk is dat de in dat aitikelenonderdeel genoemde
artikelen van het voorstel van wet houdende wijziging van de Auteuiswet 1912 mzake het vei-
veelvoudigen van beeld- of geluidsopnamen vooi eigen oefening, Studie of gebruik niet in wei-
king zullen treden voordat de ondeihavige regelmg m werking treedt De Raad stelt voor de in
artikel 10 [oud 9], onder a, opgenomen zmsnede luidende 'mdien en zodra deze artikelen in wer-
kmg zijn gctreden" achterwege te laten
Er wordt naar gestreefd het hierboven genoemde wijzigmgsvoorstel van de Auteurswet 1912
en het onderhavige wetsvoorstel op hetzelfde tijdstip in werking te laten treden tenemde te
bewerkstelligen dat bij de vaststellmg van de hoogte van de vetgoedmg ook rekening kan woiden
gehouden met de aanspraken van de houders van nabunge ι echten De pailementane behandehng
van het wijzigmgsvoorstel van de Auteuiswet 1912 veikeert echtei leeds in een vergevorderd sta
dium Dit wetsvoorstel is thans bij de Eerste Kamer m behandehng Afhankelyk van de vooit-
gang van de behandehng van het onderhavige wetsvoorstel, zal moeten worden bezien of het nog
verantwoord is beide wetsvooistellen op hetzelfde tijdstip in werking te laten tieden
Inwerkingtreding op veischillende tijdstippen zal overwogen moeten woiden mdien bhjkt dat de
parlementaire behandehng van het voorhggende wetsvooistel nog veel tijd zal vergen terwijl het
auteursrechtehjke wetsvoorstel in een koit tijdsbestek geieed is
Aangezien de mogehjkheid van verschillende data van mweikingtredmg van vooinoemde
wetsvoorstellen niet uitgesloten moet worden geacht, is handhaving van de hierboven wecigege
ven zinsnede van artikel 10 [oud 9], ondei a, aangewezen
MvT Memorie van toelichting
In artikel 10 [oud 9] worden enkele beperkingen genoemd op de aan de dne calegoneen lecht-
hebbenden toekomende uitsluitende rechten De in dit artikel genoemde handehngen kunnen zon
der toestemmmg van de recht hebbende worden verncht Van een inbreuk op het mtsluitend recht
is dan geen spiake mits de handehngen geschieden in overeenstemming met het bepaalde m arti
kel 10 [oud 9]
De in artikel 10 [oud 9] vooiziene wettehjke hcenties sluiten in grote hjnen aan bij de in de
Auteurswet 1912 opgenomen beperkingen (paiagiaaf 6 van laatstgenoemde wet) Ilet hgt in de
rede om de houders van nabunge ι echten zoveel mogehjk dezelfde beperkingen ten aanzien van
het aan hun toekomende mtsluitende recht op te leggen als aan autemsiechthebbenden Dit
bevordert ook de umformiteit
De eerste in artikel 10 [oud 9] genoemde uitzondenng betteft het opnemen of reproducercn
voor eigen oefening, Studie of gebruik Iliervan is bijvooibecld sprake tndien een persoon voor
eigen gebruik een door de televisie uitgezonden uitvoermg opneemt De lepioduktie dient
bepeikt te bhjven tot enkele exemplarep Artikel 16b, vijfde hd, van de Auteuiswet 1912 is van
overeenkomstige toepassmg verklaard In ondeideel a woidt ook lekemng gehouden met de
müoductie van een veigoedmgsregeLng voor het zogenaamde puve kopieren, zoals vooizien in
het thans bij de Eerste Kamei aanh ingigc wetsvooistel houdende wijzigmg van de Auteuiswet
1912 mzake het verveelvoudigen van bceld- of geluidsopnamen vooi eigen oefening, Studie ot
gebruik Evenals de auteursrech'hebbenden zullen ook de houdeis van nabunge rechten aan
spraak hebben op een vergoedirg voor het pnve-kopieren van hun piestaties
De tweede, in artikel 10 [ond 9] voorziene, uitzondermg heeft betiekkmg op verslaggeving in
het openbaar m een foto-, film-, ladio-of televisierepoitage De in ondeideel b gefoimuleerde
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beperkmg sluit aan bij artikel 16a van de Auteurswet 1912 De strekkmg van deze uitzondermg IS
dat m het kader van actuele versldggevmg de tijd ontbreekt om van te voren toestemmmg te vra-
gen aan de houders van nabunge rechten wier prestaties onderdeel of achtergrond van de reporta-
ge vormen De uitzondermg vmdt slechts toepassmg mdien aan de volgende twee cntena wordt
voldaan Het gebruik van de door nabunge rechten beschermde prestaties is alleen toegestaan
voor zover zulks noodzakehjk is voor het behoorhjk weergeven van de actuele gebeurtems die
het onderwerp vormt van de reportage Voorts mag alleen gebruik gemaakt worden van körte
fragmenten Een voorbeeld vormt een körte opname van een concert in een televisiereportage
over een muziekfestival
Onderdeel c van artikel 10 [oud 9] bevat een uitzondermg ten behoeve van omroeporgamsa-
ties Zij zijn bevoegd opnamen te maken ten behoeve van een eigen uitzending, waarvoor de toe-
stemmmg, die uiteraard vereist is, verkregen is Ook zijn zij bevoegd dergehjke opnamen in
opdracht te laten verrichten door derden Dit laatste gebeult in de huidige praktijk reeds op grote
schaal De omstandigheid dat de omroeporgamsatie bevoegd is tot uitzenden behoeft niet zonder
meer te betekenen dat hij ook bevoegd is tot het vastleggen (opnemen) van de uitzending Dit zijn
twee te onderscheiden handelmgen waarvoor in begmsel de toestemmmg van de rechthebbende
vereist is Onderdeel c maakt op dit toestemmmgsvereiste een uitzondermg Uit de formulenng
van onderdeel c volgt dat de opname niet voor andere doelemden gebruikt mag worden dan de
eigen uitzending Het is derhalve niet aan de omroeporgamsatie toegestaan om zonder toestem-
mmg van de rechthebbenden aan andere omroeporgamsaties het gebruik van de opname van een
uitzending toe te staan Voorts moet de opname binnen een bepaalde termijn na de eerste uitzen-
ding worden vernietigd De omroeporgamsatie is gehouden de morele rechten van de uitvoerende
kunstenaar in acht te nemen
Onderdeel d voorziet in een uitzondermg ten aanzien van het eiteren in een aankondigmg,
beoordelmg, polemiek of wetenschappehjke verhandelmg Deze uitzondermg is overgenomen uit
de Auteurswet 1912 en wel artikel 15a, welk artikel ten aanzien van bepaalde relevante onderde-
len van overeenkomstige toepassmg wordt verklaard Het eerste hd, onder 3, van artikel 15a van
de Auteurswet 1912 is uitdrukkehjk uitgesloten, aangezien in het onderhavige wetsvoorstel uit-
slmtend persoonlijkheidsrechten worden toegekend aan uitvoerende kunstenaars Deze persoon-
lijkheidsrechten moeten gerespecteerd worden Indien een uitvoermg van een uitvoerend kunste-
naar gebruikt wordt voor een citaat
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # m MvA]
Memorie van antwoord
# De leden, behorende tot de CDA-fractie, stelden vast, dat ook de houders van nabunge rechten
aanspraak hebben op de vergoeding voor het pnve-kopieren Bij de behandelmg van het desbe-
treffende wetsvoorstel hadden zij al enkele opmerkingen gemaakt over de samenloop met dit
wetsvoorstel en de gevolgen, die dat heeft voor de samenstellmg van voorziene organisaties
Giiarne vernamen deze leden de stand van zaken bij de uitwerkmg Zij waien zeer geinteresseerd
op welke wy/e de Minister van Justitie conform zijn toezeggmg de Stichtag Popmuziek
Nederland daarbij had betrokken
Ter verduidehjking van onderdeel b wilden de aan het woord zijnde leden gaarne verneinen ot
uitvoerende kunstenaars op grond van dit artikel geen recht meer hebben om bijvoorbeeld
omroep- en fotojournalisten te verhinderen körte reportages te maken van hun optreden'? #
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Naar wij hebben vernomen zijn orgamsaties van rechthebbenden thans bezig met het voorbe-
reiden van het repartitiereglement, dat door de Minister van Justitie te zijner tyd zal moeten wor-
den goedgekeurd Aan vertegenwoordigers van deze oigamsaties IS te kennen gegeven dat de
belangen van alle betrokkenen in aanmerkmg dienen te worden genomen Dit laat onverlet dat de
voorbereiding van het repartitiereglement een zaak van lechthebbenden is, waarvan het uitemde-
hjke resultaat door de Minister van Justitie zal worden beooideeld Vertegenwooidigers van de
Stichtag Popmuziek Nederland zijn daarover gemfoimeerd en om die leden verwezen naar het
overleg dat thans gaande is over de repartitieregelmg
Met betrekking tot artikel 10 [oud 9], onder b, zij opgemerkt dat körte fragmenten van uitvoe-
nngen zonder toestemming van de uitvoerende kunstenaar mögen worden gebruikt mits voldaan
wordt aan de in dit artikelonderdeel geformuleerde voorwaarden Dit zal moeten worden beoor-
deeld aan de hand van de omstandigheden van leder concreet geval
H/ V Eindverslag
[Zie passages tussen # # m NEV]
IN 11/ V Nota naar aanleiding van het eindverslag
[Algemeen] Van introductie van een aan artikel 17a, eerste hd, Auteurswet 1912 analoog artikel
hebben wij dfgezien op grond van de volgende overwegmgen
Het is zeer de vraag of een dergehjke regeling in overeenstemming is met artikel 7 van het
Veidrag van Rome, dat in onderdeel a de bevoegdheid regelt van de uitvoerende kunstenaar ter-
zake van de mtzendmg en overbrengmg aan het pubhek van een uitvoermg Artikel 15, tweede
hd, van het Verdrag van Rome bepaalt wel dat ten aanzien van uitvoeiende kunstenaars dezelfde
beperkmgen mögen worden voorzien als m het auteursiecht, maar ditzelfde artikelondeideel
bepaalt ook dat dwanghcenties alleen mögen worden voorzien vooi zovei deze vcremgbaar zijn
met dit Verdrag
Naast dit verdragsrechtehjke aspect dient in dit verband ook gewezen te worden op het voor-
stel voor een richthjn van de Raad van de EEG tot coordinatie van bepaalde vooischnften
betreffende het auteursrecht en verwante rechten op het gebied van de satelhetomroep en de
doorgifte via de kabel Dit voorstel, dat thans ter discussie Staat in een raadswerkgioep, sluit in
artikel 10 de mogehjkheid van wettehjke licenties zoals voorzien in artikel 17a Auteurswet uit,
voor zover het betreft kabeldoorgifte van omroepprogiamma's uit andere Lid-Staten In het vooi-
f>tel wordt in artikel 12 [oud 11] voorzien m een stelsel van collectief behcer van auteuisrechten
en verwante rechten m geval van kabeldoorgifte van dergehjke programma's Het lykt ons met
opportuun - afgezien van de verdragsrechtehjke vragen - om m dit Stadium van de discussie in
Brüssel teizake voorstellen te doen die voor een deel afwijken van het nchthjn-voorstel
Voorts wijzen wy er op dat het zogeheten kabelcontract, dat als laamovereenkomst de relatie
regelt tussen rechthebbenden en kabelexploitanten, goed functioncert en sedert 1 januan 1991
voor onbepaalde termyn is verlengd met een opzegtermyn van 12 maanden Deze contractuele
situatie geeft ook geen aanleidmg tot introductie van een regeling die vanuit EEG-perspectief op
de längere termijn voor een deel gewijzigd zal dienen te woiden
Het is naar onze memng aangewezen om de piaktische werkmg van de onderhavige regelmg te
evalueren na een penode van 3 jaar Op basis van deze bevmdingen kan worden bezien of ei aan-
leiding bestaat andere maatregelen te treffen die kunnen bydiagen aan een mime pubheksver-
spreidmg van de produkties van in het bijzonder gesubsidieerde podmm kunstinstelhngen
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[Artikelgewijs] # De leden van de GPV-fractie merkten op dat kerkdiensten, die op emgerlei
wijze naar buiten worden gebracht met onder de mtzondenngsbepalingen vallen Kunnen muzi-
kale medewerkers aan een kerkdienst uitzendmg of opname ervan verhinderen, zo vroegen deze
leden #
Op de uitvoermg tydens een eredienst IS artikel 2 van het wetsvoorstel onverkort van toepas-
smg Dit betekent dat de uitvoerende kunstenaars toestemming dienen te geven voor het opnemen
of het uitzenden van hun uitvoermg In dit verband zij er op gewezen dat de in artikel 17c van de
Auteurswet 1912 voorziene vnjstelling voor gemeentezang en de instrumentale begeleidmg daar-
van tydens een eredienst evenmin van toepassmg is op radio- en t ν -uitzending van de gemeente-
zang of de vastleggmg daarvan op een fonogram
NvW2 Tweede nota van wijziging
In artikel 10 [oud 9] worden de volgende wijzigmgen aangebracht
1 In onderdeel a vervalt de zinsnede ", mdien en zodra deze artikelen in werkmg zijn getreden"
2 Onderdeel c wordt vervangen door
c een opname door of m opdracht van een omroeporgamsatie, die bevoegd is tot uitzenden of
doen uitzenden, ten behoeve van het eigen programma, mits de opname wordt teniet gedaan bin-
nen 28 dagen na de eerste uitzendmg van het programma waarvoor de opname is gemaakt, doch
in leder geval binnen een half jaar na de vervaardiging, artikel 17b, derde lid, van de Auteurswet
1912, is van overeenkomstige toepassmg ten aanzien van de uitvoermg van een mtvoerend kun-
stenaar dient artikel 4 in acht genomen te worden,
H Handelingen Tweede Kamer 1991-1992,3 September 1992, pp. 6287-6288:
De heer Koetje (CDA) In alle gekruide commentaren die de NOS en het NOB hebben geleverd
op dit wetsvoorstel is op een punt in het geheel met ingegaan Dit heeft mij sterk verbaasd en dan
zeg ik het vnendehjk, evenals het feit trouwens dat de twee bewindsheden die dit wetsvoorstel
hebben ondertekend daarop met zijn ingegaan, hoewel zij wisten dat deze problematiek aan de
orde is Het gaat om de consequenties van dit wetsvoorstel en met name van artikel 10 [oud 9],
onder c Als ik het goed begnjp, is de consequentie van dit artikelondeideel dat opnamen die
voor televisie en radio gemaakt woiden binnen 28 dagen na eerste uitzendmg vermetigd moeten
worden Ik vat het ruw samen, maar dat is denk ik wel de uiterste consequentie Dit betekent dus
emde omroeparchief Nu was "Ja zuster, nee zuster" dl om andere redenen verdwenen, maar er
liggen nog veel programma's in de archieven Strikte toepassmg van de wet zou mhouden dat het
langer bewaren met meer mag Wat moet men er dan mee?
Ik vind dit onbevredigend Wij zijn längs andere hjnen juist bezig te bezien hoc wij goed kun-
nen omgaan met het omroeparchief, films en dergelyke In de eerste rapportage over de verzelf-
standiging van de fono- en videotheken bij de omroep werd dit probleem al een beetje gesignal-
eerd, namehjk in een volzin Ik vraag de staatssecretans waarom in de loop van de reahsenng
van dit wetsvoorstel met op deze problematiek is gewezen
Ik heb getracht na te gaan op welke wijze een en ander verholpen zou kunnen worden Voor toe-
komstige piogramma's is het welhcht contractueel te doen, maar de vraag is wat wij met de bestaan-
de programma's aan moeten, die nu nog in de archieven zitten Ik ben daar nog met uitgekomen, of
men zou moeten bepalen dat artikel 10 [oud 9] met geldt voor opnamen die gemaakt zijn voor de
mwerkingtreding van deze wet Kortom, zie ik het foutr; Als dat met zo is, wat dan te doen?
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pp. 6292-6293:
De heer Schutte (GPV) Een voorbeeld van de myns mziens onnodige consequentie van de reik-
wydte van de wet treffen wij aan bij kerkdiensten Op uitvoenngen tydens een eredienst IS het
wetsvoorstel volgens de regermg onverkort van toepassmg Uitvoerende kunstenaars moeten toe-
stemming geven voor het opnemen of uitzenden van hun uitvoermg Ik ga er nu maar aan voorbij
dat bijvoorbeeld een orgamst zijn bijdrage aan de eredienst veelal niet beschouwt als een uitvoe-
rmg, maar als een deelnemmg met zijn gaven aan de eredienst Belangnjker is dat deze regelmg
kerken onnodig lasten oplegt Het is tegenwoordig heel gebruikehjk dat kerkdiensten door zieken
en bejaarden thuis via een kerktelefoon of door middel van cassettebandjes gevolgd kunnen wor-
den Moeten de leden van het kerkkoor en de orgamst hiervoor toestemmmg verlenen9 Welk
pubhek belang is met zo'n voorschnft gediend9 Welhcht heeft de staatssecretans alleen gedacht
aan erediensten die via radio of TV worden uitgezonden, maar dat betreft maar een fractie van
het aantal dat onder de werkmg van de wet zal vallen
p. 6298:
De heer Woffensperger (D66) Voorzitter1 Ook mij is by laatste lezmg opgevallen dat artikel 10c
[oud 9c], waar het de nabunge rechten betreft een tussenopname ten behoeve van een uitzending
mogelyk maakt, mits die tussenopname wordt gewist na een bepaalde penode Ook ik heb dit
gekoppeld aan de problematiek die onlangs is besproken aan de hand van het programma "Ja zus-
ter, nee zuster" Is het met een verlies vooi ons cultureel bezit wanneer opnamen van oude televi-
sieprogramma's te gemakkelijk worden gewist7 Blijkt uit "Ja zuster, nee zuster" met ook dat het
bijzonder moeilyk is om by voorbaat aan te geven wat waardevol is en wat met7 Ik betrek bij
deze vragen artikel 17b, derde hd, van de Auteurswet, waarm autemsrechtehjk eenzelfde bepa-
lmg wordt gegeven met de kanttekemng dat een algemene maatregel van bestuur kan worden
gemaakt in verband met het opnemen in het archief van opnamen met een uitzonderhjke docu-
mentaire waarde Graag verkrijg ik wat dit betreft een toehchtmg van de staatssecretans Juist aan
de hand van "Ja zuster, nee zuster" blijkt dat het heel lastig is om bij voorbaat aan te geven wat
van uitzonderhjke documentaire waarde is De vraag is, of hiermee passende beschermmg kan
worden gegeven aan opnamen waarvan wij twintig of dertig jaar later vinden dat zij hadden moe-
ten worden beschermd
p. 6303:
De heer Leerlmg (RPF) Voorzittei' Tot slot vraag ik nog aandacht voor de ook dooi collega
Schutte naar voren gebrachte mogelyk praktische gevolgen van dit wetsvoorstel by de registratie
en de uitzendmg van erediensten nu de opname en de uitzending van erediensten met per defini-
tie onder de uitzondenngsbepalmgen mgevolge artikel 10 [oud 9] vallen9 Hoe denkt de staatsse-
cretans by nader inzien over het onder aitikel 10 [oud 9] scharen van de opname en de uitzen-
ding van erediensten Voor alle duidelykheid, ik meen voorshands met dat het strikt noodzakelyk
is Myns mziens zal het van kracht worden van het nu voorhggende wetsvoorstel ook in de prak
tyk vermoedehjk met zoveel problemen opleveren, gezien de diensten die aitikel 13 [oud 12] -
dan gaat het om de gang van zaken by gezamenlyke uitvoenngen - ook in deze matene zou kun-
nen leveren Bijgeval zou dan een Lerkeraad kunnen optreden namens de gemeente en de beno-
digde toestemmmg kunnen verlenen Nemen koren en Solisten van buitenaf deel, dan zal het vra-
gen van toestemmmg nu al reeds aan de orde zyn Ik verneem graag de zienswyze van de staats-
secretans hierop en ik hoop dat er op dit punt helderheid ontstaat cn dat de meuwe wetgevmg m
dezen zo wemig mogelyk belastend zal zijn voor het doen hören van kerkdiensten en erediensten
via welk medium dan ook
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ρ. 6337:
Staatssecretans Kosto Zowel de heer Schutte als de heer Leerhng sprak over de eredienst Zij
vroegen naar de praktische gevolgen voor erediensten De uitvoerende kunstenaars moeten toe-
stemming geven voor de uitzending van een eredienst waaraan zy hebben meegewerkt Dit geldt
ook voor het opnemen van een eredienst op een bandje Ik verwacht ovengens dat deze regelmg
met zal inbreken in de huldige praktijk
pp. 6338-6339:
Staatssecretans Kosto De heren Koetje en Wolffensperger hebben vragen gesteld over artikel 10
[oud 9J, onderdeel c Dit artikelonderdecl geeft aan omroeporgamsaties de bevoegdheid om
opnames te maken van hun programma's, onder de voorwaarde dat deze opnames binnen 28
dagen na de eerste uitzending van het desbetreffende programma dan wcl in leder geval zes
maanden na de vervaardiging ervan woiden vernietigd Het gaat hierbij om de zogeheten efemere
opnames Deze rege] sluit aan bij het bepaalde in artikel 17b van de Auteurswet 1912 In de prak-
tijk blijken omioeporgamsaties, bijvoorbeeld het NOS-archief, deze opnamen doorgaans met te
vernietigen, maar blijken zij gemteresseerd te zijn in eventuele verdere exploitatie Onlangs heeft
er met het ministene van WVC een eerste overleg over deze kwestie plaatsgevonden Juridisch
hebben de archieven op basis van bovengenoemde bepahngen met de bevoegdheid tot exploita-
tie De toestemming van rechthebbenden IS een vereiste In het overleg met WVC Staat de vraag nu
centraal of, mdien exploitatie door de archieven opportuun wordt geacht, dit längs tontractuele weg
geregeld kan worden of via een wettehjke regelmg, waarvoor dan wetswijziging noodzakehjk is
De heer Jürgens (PvdA) Ik begreep uit de interventies van de collega's Koetje en Wolffensperger
dat het probleem is, dat het archief überhaupt met toekomt aan de gedachte om te exploiteren,
omdat het gedwongen is, het matenaal binnen vier weken te vetmetigen op grond van de bepa-
hng in deze wet Er wordt gezocht naar een bepaling, waardoor het archieven mogehjk wordt
gemaakt om exemplaren te bewaren, met voor exploitatie maar ten behoeve van de archivermg
Staatssecretans Kosto Zoals ik zojuist zei, is er over dit onderwerp kort geleden overleg geopend
tussen WVC en "de archieven" U doelt op een met nadere openbaarmakmg, op een bewaren met
een potentiele openbaarmakmg later Dat is met uit te sluiten Gaat het om exploitatie, dan is toe-
stemming van de rechthebbende nodig Het probleem dat zieh hiei voordoet is momenteel in
bespreking Ik kan mij voorstellen dat ik uw veronderstelde wens aan de minister van WVC
doorgeef, opdat u te gelegener tijd woidt geinformeerd over de uitkomst van het overleg
De heer Jürgens (PvdA) Ik weet met of daarmee helemaal tegemoet gekomen wordt aan de wens
van beide cerdergenoemde collega's, als ik even voor hen mag spreken, want als deze wet werke-
lijkheid wordt, worden uw afspiaken met WVC achterhaald Dus de druk die achtel het doorvoe-
ren van deze bepaling 71t is dat er geen overleg meei mogehjk zal zijn In rmjn ogen is een wets-
wijziging noodzakehjk - welhcht nog in de ondeihavige wet - waann het aan archieven mogehjk
wordt gemaakt om een archiefexemplaar op te slaan Een andere kwestie is de exploitatie van
archiefmatenaal Natuurlijk mag dat matenaal met zonder de toestemming van rechthebbende
geexploiteerd worden
Staatssecretai is Kosto U kiest voor wetswij/igmg, maar in het overleg onderzoekt men of de
oplossing ook gevonden kan worden längs contractuele weg Het is met uitgesloten dat de?e
kwestie längs contractuele weg kan worden opgelost Dat is in leder geval ook de opvatting van
de Lollega van WVC, die ter zake overleg voert Klaarbhjkehjk kan längs contractuele weg een
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oplossing verkend worden Als er wetswijziging nodig IS, dan zal die onontkoombaarheid hier
weer ter sprake komen Op dit moment bestaat daar geen duidehjkheid over
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Ik kan mij een contractuele weg, zoals lk in eerste termyn
zelf ook heb gezegd, voorstellen om tijdehjk uit de Problemen te komen voor de meuw te maken
opname Een punt is echter ook wat er gebeurt op basis van deze wet Als deze wet van kracht is
voor opnamen die er zijn, kunnen deze dan nog op basis van deze wet, zoals de heei Jürgens
terecht zei - en dat was ook mijn verondersteümg - überhaupt nog gearchiveerd worden? Is er dan
geen sprake van een lacune in de wet, die gerepareerd zal moeten worden1? Of gaan wij op dit
onderdeel een wet vaststellen waarvan wij allen hopen dat zij die in Hilversum niet uitvoeren7
Staatssecretans Kosto Het zou mij verbazen, rmjnheer de voorzitter, als er in dit Stadium van de
wetsbehandehng die al zo langdung loopt, zoals reeds vele malen is gezegd, nog zo'n leemte zou
worden onderkend Dit wordt nu juist verkend in het overleg Ik herzeg dit overleg is gaande, er
is een eerste overleg geweest
Juridisch hebben de archieven op basis van de bepalmgen niet de bevoegdheid tot exploitatie De
toestemrmng van rechthebbende is een vereiste Dan Staat de vraag centraal of je mderdaad de
contractuele weg moet kiezen of dat wetswijziging noodzakehjk is Het gaat m mijn antwoord
over de exploitatie
p. 6341
De heer Koetje (CDA) Ik heb, voorzittei, in eerste termyn niet gesproken over de vraagstukken
die de collega's Leerling en Schutte naar voren hebben gebracht, betrekkmg hebbend op de ker-
ken en de nabunge rechten Ik heb dat niet gedaan, omdat ik de indruk had dat het wel goed zat
en omdat de parallel met de Auteurs wet 1912 is doorgetrokken, zodat voor uitzendingen op radio
en televisie - voornamelyk lokale denk ik, het is welhcht theoretisch te veronderstellen dat daai-
voor vergoedingen gevraagd zullen worden - gewoon het regime geldt Ik ben het daarmee eens
Wat mij in het antwoord van de staatssecretans wel verbaast, is dat een en ander niet geldt voor
de kerktelefoon - dit hjkt mij inheient aan de benadenng van het begnp kerktelefoon, ook binnen
het regime van de Auteurswet - terwijl opnamen voor cassettebanden weer wel nabuurrechtig
zijn Dat vmd ik vreemd omdat het opnemen van kerkdiensten op cassettebanden op zichzelf
geen exploitatievorm is Het is een andere mamei van het bedryven van kerktelefoon Bovendien
hgt dit mijns mziens meer in de sfeer van Studie en eigen oefening en gebruik Ik heb toch de
indruk dat op dit onderdeeltje de nabunge rechten niet van toepassmg moeten worden verklaard
Ik zal de Handelingen er nog eens op nalezen en mogelyk wordt een en ander daarmee nog wat
duidehjker De heer Schutte kon vanavond niet aanwezig zijn en hij heeft mij gevraagd, dit
aspect nauwlettend in de gaten te houden Met hem ben ik van oordeel dat het van toepassmg
verklaren van de nabunge rechten op dit punt welhcht wat overdreven is
p. 6342:
De heer Koetje (CDA) Ten slotte ga ik in op de kwestie van de archieven Ik heb het gevoel
gekiegen dat wy wat dit betreft wat längs elkaar heen spieken Ik ben hierop niet gerust en hoop
dat de staatssecretans de volgende week gelegenheid ziet om nader op dit vraagstuk in te gaan
p. 6345:
De heer Wolffensperger (D66) Artikel 10c [oud 9c] betreft de tussenopname voor uitzendmg
die je alleen mag maken aU je haar direct weer vernietigt Ik ben het eens met de heer Koetje als
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hij zegt dat hij de mdruk heeft dat wij op dit punt längs elkaar heen praten Niemand spreekt over
de exploitatie van die werken WIJ hebben het gehad over het feit dat je die opnamen niets eens
mag bewaren Ik heb in mijn bctoog verwezen naar artikel 17b, hd 3, van de Auteurswet Artikel
10c [oud 9c] schnjft eenvoudigweg dwingend voor dat de opnamen vermetigd moeten worden
Stel ddt de staatssecretans met WVC tot afspraken komt om een stukje cultuurbezit uit het verle-
dcn op de/e mamer te bewaren Moet het artikel dan met lets andeis worden geredigeerd9 Aan
exploitatie was geen van de sprekers nog toe
9 September 1992, pp. 6441-6442:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzittcr1 Nadat ik zojuist heb besproken wat in een cafe
kan gebeuren, kom ik, mijn papieren volgend, nu toe aan het onderwerp keiken De heer Koctje
IS degene geweest die vroeg, waarom toestemmmg vereist zou zijn voor het opnemen van een
kerkdienst op een bandje ten behoeve van zieken Dat is een reele, in de praktijk voorkomendc
7aak De heer Koetje verwees in dit verband naar de uitzondermg ter zake van het verveelvoudi-
gen voor eigen gebruik, oelenmg of Studie (artikel 9, onder a)
In beginsel, mijnheer de voorzitter, zal er voor het opnemen van een uitvoenng m het kader
van een kerkdienst, voor zover daaraan uitvoerende kunstenaars deelnemen, toestemmmg van
hen moeten worden gevraagd (artikel 2, eerste hd, onder a) Ik denk daarbij dan aan een koor of
aan een of meer Solisten die een vocale of een instrumentale prestatie ten gehöre brengen Het
wetsvoorstel Nabunge rechten heeft betrekking op elke uitvoenng, ongeacht in welk verband
de7e plaatsvmdt en dus ook binnen de eredienst Voor het vastleggen ten behoeve van zieken van
een eredienst waann uitvoerende kunstenaars optreden is op grond van artikel 2 van het wets-
voorstel de toestemmmg van die uitvoerende kunstenaars vereist Van een opname voor eigen
oefenmg, Studie of gebruik is m een dergehjk geval immers geen sprake De opname is bestemd
vooi meer personell dan alleen degene die de opname maakt
Maar misschien dat hier de praktijk te hulp snelt Ik heb vernomen dat Stemra in de praktijk
dergelijke opnamen ten behoeve van zieken voor wat de daaraan verbunden auteursrechten
betreft, toestaat zondci emge vergoeding Ik ga ervan uit dat deze praktijk analoog ook voor de
rechten van uitvoeiende kunstenaars zal gelden Ik zeg de Kamer graag toe dit nog eens onder de
aandacht van de Stemra te zullen brengen
Ik WIJS erop dat dit wetsvoorstel ten aanzien van dit ondeiwerp met verschilt van de
Auteurswet 1912, waann in aitikel 17c woidt bepaald dat uitsluitend de gemeentezang en de in-
strumentale begeleiding daarvan tijdens een eredienst met als inbreuk op het auteursrecht worden
beschouwd Dit artikel geeft met andere wooiden alleen een auteursrechtehjke vrijstelhng voor
de openbaarmaking van beschermde werken door gemeentezang en instrumentale begeleiding tij-
dens de eredienst Ook dit qua reikwydte zeer beperkte artikel uit de Auteuiswet 1912 laat onver-
let dat vooi de verdere exploitatie van de gemeentezang of de instrumentale begeleiding, bijvooi-
becld opnamen op cassettes, de toestemmmg van de auteursiechthebbenden vereist is Ik zie geen
aanleiding om op het teircin van de nabunge ι echten een verdergaande uitzondenng te mlroduce-
len
De heer Schutte (GPV) Even ter aanvulling van de argumentatie van de staatssecretans in de
nchting van de Stemra als het inderdaad gaat om zieken, zijn dat die mensen die normaal
gesproken tei plaatse aanwezig geweest zouden zijn, maar door ziekte of ouderdom of anderszms
veihmderd waren en daardooi waren aangewezen op het Instrument van de cassette
Staatssecretans Kosto Dat is absokmt waar, het is een ook al eerder in het auteursrecht gebruikt
argument Ik sluit mij daar van harte bij aan Het is ovengens ook precics het argument waarop
de Stemra /ijn beleid baseert
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De heren Koetje en Wolffensperger hebben zieh afgevraagd hoe de regelmg van artikel 10
[oud 9], onder c, in de praktijk zal werken Zoals lk al in een eerdere termijn opmerkte, geeft dit
artikelondeideel aan omroeporgamsaües de bevoegdheid om opnamen te maken van hun pro
gramma's onder de voorwaarde dat deze opnamen binnen 28 ddgen na de eerste uitzending van
het desbetreffende programma, dan wel in leder geval zes maanden na de vervaardigmg ervan,
worden vernietigd Wij noemen dat de efemere opnamen Deze regel sluit aan by het bepaalde in
artikel 17b van de Auteurswet 1912 Ook hier IS, om met Piediker te spreken, niets meuws onder
de zon Het derde hd van dit artikel is van overeenkomstige toepassing verklaard in artikel 10
[oud 9], onder c Dit betekent dat by algemene maatregel van bestum kan worden bepaald dat
dergehjke opnamen die van documentaire waarde zyn, in officiele archieven mögen worden
bewaard en onder welke voorwaarden dat mag gebeuren Deze algemene maatregel van bestuur
zal ik doen voorbereiden
Onlangs heeft met ambtenaren van WVC een eerste overleg over deze kwestie plaatsgevonden
Daarby is ook de vraag aan de oide gekomen of exploitatie van deze opnamen door de archieven
moet worden geiegeld en, zo ja, op welke wijze, contractueel of via een wettelijke regelmg In
dat laatste geval zou eventueel een nadere wijzigmg van zowel de Auteurswet 1912 als de Wet
op de nabunge rechten moeten worden overwogen Nu echter het overleg nog gaande is tussen
Justitie en WVC en bovendien ook de piaktijk des levens op dit punt zou moeten woiden geraad-
pleegd, denk ik dat een wijziging op dit moment nog prematuur is
De heer Wolffensperger (D66) Voor de helderheid spimg ik even naar het volkomen andere
uiterste Even als advoeaat van de duivel Waarom is het tegen de achtergrond van deze discussie
eigenhjk noodzakehjk te bepalen dat die opname vernietigd moet worden7 Dat hij met geexploi-
teeid mag worden, hjkt mij evident Wij zouden dat zelfs ook kunnen bepalen De stiekking van
de vragen van de heer Koetje en mij - over exploiteren praten wij met en ook officiele archieven
zijn met aan de orde - is waarom moeten die opnamen eigenhjk vemietigd worden en is dat wen-
selijk tegen de achtergrond van het feit dat u binnen 28 dagen nadat u een programma hebt
gemaakt, met weet wat van documentaire waarde is
Staatssecietans Kosto Ik vind dat de heer Wolffenspergei hier hele reele opmerkmgen maakt Ik
wijs erop dat het al bestaat in de Auteurswet 1912 en daar nooit tot problemen heeft geleid Ik
vmd wel dat het tijd is nu eens te bekijken hoe wij daarmee omgaan, ook in het licht van de
opmerkmgen van de heer Wolffensperger Het is my bekend dat er opnames van veel beziene
programma's vernietigd zijn, die mensen, nu zij naar de ouderdom neigen, misschien nog wel
eens willen terugzien als een confrontatie met de jeugd die zij ooit hadden Ik sluit dat met uit
Misschien heeft het zelfs nog een therapeutische waarde lk wil hiermee onderstrepen dat ik
waaide en reahsme vmd in de woorden van de heer Wolffenspeigei Ik verwijs nog even naai het
oveileg tussen WVC en Justitie Wij zullen bezien en u dat spoedig laten weten, of dit te regelen
is längs de civielrechtehjke weg van het contract, of dat wij beiden wetten de wet die nu ter dis-
cussie Staat maar ook de Autemswet 1912 7ullen moeten wijzigen Ik kom daarop terug als onze
mzichten ter zake zyn genjpt
HI Handehngen Eerste Kamer 1992-1993,16 maart 1993, pp. 946-947:
De heer Korthals Altes (VVD) Het overlegplatform [auteuisiecht en nabunge rechten] had nog
een tweede klacht die de hoogte van de heffingen en de BTW heffing over die heffingen betreit
Dc7e klacht was gebaseeid oo de thuiskopieerregelmg ingevolge de wet van 30 mei 1990, die m
weiking is getreden met inguig van 1 januan 1991 Het overlegplatfoim heeft mij geconfronteerd
met mijn uitspraak van de^tijds dat het bij die heffing slechts om emge dubbeltjes zou gaan Die
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uitlatmg heb lk mderdaad gedaan Ik ben er destyds van uitgegaan dat er bij een zo groot quantum
van onbespeelde gelmdsdragers sprake zou zijn van een dienovereenkomstige quantumkortmg Ik
kan mij voorstellen dat de heffingsbedragen die uitemdehjk zijn vastgesteld, die tot f 1,30 of zoiets
kunnen oplopen, volgens het overlegplatform niet voldoen aan de kwalificatie "enige dubbeltjes"
Ook bij die klacht kun je je afvragen of het overlegplatform zieh wel tot de juiste mstantie
heeft gewend Noch deze Kamer, noch de bewmdsman kan mgrypen, want de prysvaststellmg bij
de thuiskopieerregelmg IS de vrucht van onderlmg overleg van de wederzijdse betrokken dan
wel, wanneer overeenstemmmg niet wordt bereikt, zoals in dit geval, van het oordeel van de
voorzitter van de stichting waann het overleg wordt gevoerd
Het overlegplatform maakt zieh nu grote zorgen over een reflexwerkmg - een andere dan die
mevrouw Vnsekoop bedoelde - namehjk dat een soortgehjke hoogte zal worden vastgesteld voor
heffingen op grond van het wetsvoorstel waarover wij nu spreken Voor die vrees van het over-
legplatform wil ik wel emg begnp tonen Moet niet voorkomen worden dat de cumulatie van
deze heffingen groter wordt dan economisch verantwoord is9 Bij de vaststellmg van de vergoe-
dmg moeten de belangen van alle betrokkenen op evenwichtige wijze tot hun recht komen
Wordt het auteursrechtehjk beschermde produkt te zwaar belast met auteursrechtehjke en
nabuurrechtehjke heffingen of vergoedmgen, dan wordt daarmee welhcht het paard achter de
wagen gespannen Projectie van de vergoedmgen ingevolge de thuiskopieerregelmg op de te
betalen vergoedmgen voor achtergrondmuziek m wmkels zou, volgens berekemngen van het
overlegplatform, ruimschoots tot verdubbelmg van de te betalen lasten leiden
Mijnheer de voorzitter1 Ik laat het op dit moment bij dit waarschuwende geluid Het is langza-
merhand gewoonte om te vragen of de gevolgen van bepaalde wetgeving na verloop van tijd kun-
nen worden geevalueerd Na behandelmg van het vorige wetsvoorstel behoef ik er met eens meer
op aan te dringen dat het ook in dit geval zal gebeuren, omdat de staatssecretans met zoveel
woorden heeft gezegd dat het eigenlyk een vaste gewoonte is
Evaluatie van de heffmgenregelmg voor het thuiskopieren die met mgang van 1 januan 1991
in werkmg is getreden en van hetgeen uit hoofde van het nu besproken wetsvoorstel aan vergoe-
dmgen zal worden vastgesteld, betaald of worden ontvangen - dat laatste is tenslotte de opzet -
hjkt mij dan ook verstandig Gaarne vernemen wij het commentaar van de staatssecretans op
klachten van het Overlegplatform auteursrechten en nabunge rechten op de door mij aan de orde
gestelde cumulatie en de mogehjke evaluatie van het wetsvoorstel
pp. 947-948:
Staatssecretans Kosto De heer Korthals Altes heeft namens zijn fractie het wetsvoorstel toege-
juicht en welkom geheten, maar hij heeft ook enige bezorgdheid uitgesproken over de heffingen
en derhalve lasten voor de burgers die gepaard ^ouden gaan met de gevolgen van dit wetsvoorstel
mzake de nabunge rechten In een eerder wetsvoorstel dat kracht van wet kreeg en derhalve in de
praktijk die daarop volgde, heeft de werkmg van de markt en het overleg tussen belanghebben-
den, betdhngsphchtigen en betalmgsgerechtigden binnen het kader van een stichting hun beslag
gekregen De heer Korthals Altes heeft zelf gezegd dat hij mdertyd bij zijn inschatting uitging
van een bedrag van een paar dubbeltjes, maar dat het meer werd Meer dan een inschatting kon
het natuurhjk ook niet zijn, omdat daarmee werd geanticipeerd op een overleg dat in de vnje
markt plaatsvond en waarbij bovendien was voorzien in een soort arbitragemodel Als de partijen
er met uitkwamen, zou de voorzitter van de stichting een beshssing nemen Wel, dat is gebeurd
en dat is hoger uitgevdllen dan een paar dubbeltjes De beshssing van de voorzitter is echter met
buiten proporties geweest, want zij is wel degehjk mede gebaseerd op het door alle betrokkenen
gevoerde overleg De heer Korthals Altes heeft zelf al aangegeven dat noch deze Kamer noch de
hier staande bewmdsman daarop mvloed kunnen uitoefenen Ik registreer de bezorgdheid die hij
nu wilde uitspreken Ik begnjp dat die bezorgdheid een soort compensatie is voor die dubbeltjes
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van toen Alle belanghebbenden in deze matene zullen, naar lk aanneem, dit debat volgen Ik stel
vast dat die bezorgdheid IS geregistreerd Als dat later mderdaad tot buitengewoon merkwaardige
en vergaande consequenties zou leiden, is het met ondenkbaar dat diezelfde marktwerkmg ook op
dit punt haar loop zal nemen en dat een correctie kan plaatsvinden binnen dezelfde kaders als
waarm de beshssing is genomen
ILJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 10 wordt de zmsnede "de artikelen 2, 6 en 8" vervangen door de artikelen 2, 6, 7a en 8
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Artikel 11 [Onderwijs-overnemingen]
w Wettekst
Van mbreuk op de in de artikelen 2, 6 en 8 bedoelde rechten IS geen sprake Indien de in deze arti-
kelen bedoelde handelmgen worden verncht voor
a het overnemen van gedeelten van uitvoermgen, fonogrammen of programma's of leproduk-
ües daarvan in pubhcaties of geluids- of beeldopnamen die gemaakt zijn om te worden gebruikt
als toehchting bij het onderwijs, artikel 16, eerste hd, onder a, 1°, 2°, 4° en 5° en vijfde hd van de
Auteurswet 1912, voorzover dit laatste hd betrekkmg heeft op de te betalen bilhjke vergoeding,
is van overeenkomstige toepassing, ten aanzien van de iiitvoenng van een uitvoerende kunstenaar
dient artikel 5 in acht genomen te worden,
b het openbaar maken van gedeelten van uitvoermgen, fonogrammen of programma's of
reprodukties daarvan door middel van een uitzending in een programma dat gemaakt is om te
dienen als toehchting bij het onderwijs, artikel 16, eerste hd, onder b, 1°, 2°, 4° en 5° , en vijfde
hd van de Auteurswet 1912, voorzover dit laatste hd betrekking heeft op de te betalen bilhjke
vergoeding, is van overeenkomstige toepassing, ten aanzien van de uitvoenng van een uitvoeren-
de kunstenaar dient artikel 5 in acht genomen te worden
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 10]
Van inbreuk op de in de artikelen 2, 6 [oud 5] en 8 [oud 7] bedoelde rechten is geen sprake
Indien de in deze artikelen bedoelde handelmgen worden verncht voor
a het overnemen van gedeelten van uitvoermgen, fonogrammen of uitzendmgen of reproduk-
ties daarvan in pubhcaties of geluids- of beeldopnamen die gemaakt zijn om te worden gebruikt
als toehchting by het onderwijs, artikel 16, eerste hd, onder a, 1°, 2°, 4° en 5°, en vijfde hd van
de Auteurswet 1912, voorzover dit laatste hd betrekkmg heeft op de te betalen bilhjke vergoe-
ding, is van overeenkomstige toepassing, ten aanzien van de uitvoenng van een uitvoerende kun-
stenaar dient artikel 5 [oud 4] in acht genomen te worden,
b het openbaar maken van gedeelten van uitvoermgen, fonogrammen of uitzendmgen of
repiodukties daarvan door een radio- of televisieuitzending of door middel van overbrenging per
kabel door een draadomroepinnchting als bedoeld in de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb 7)
in een programma dat gemaakt is om te dienen als toehchting bij het onderwijs, artikel 16, eerste
hd, onder b, 1°, 2°, 4° en 5°, en vijfde hd van de Auteurswet 1912, voorzover dit laatste hd
betrekking heeft op de te betalen bilhjke vergoeding, is van overeenkomstige toepassing, ten aan-
zien van de uitvoermg van een uitvoerende kunstenaar dient artikel 5 [oud 4] in acht genomen te
worden
MvT Memorie van toelichting
Artikel 11 [oud 10] bevat uitzondenngen ten aanzien van het gebruik van de door de onderhavige
wettehjke regeling beschermde prestaties ten behoeve van het onderwijs Vooi zover mogehjk is
aansluitmg gezocht bij artikel 16 van de Auteurswet 1912 Volgens onderdeel a van artikel 11
[oud 10] is het overnemen van gedeelten van uitvoermgen, fonogrammen of uitzendmgen of
reprodukties daarvan in pubhcaties of geluids- of beeldopnamen, die gemaakt zijn als toehchting
bij het onderwijs, geoorloofd mits voldaan wordt aan de in artikel 16, eerste hd, onder a, 1°, 2°,
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4° en 5° en vijfde hd van de Auteurswet 1912 genoemde voorwaarden Het vijfde lid is van toe-
passmg voor zover dit betreft het stellen van regeis bij algemene maatregel van bestuur omtrent
een te betalen billyke vergoedmg Voorts dienen ten aanzien van de uitvoermg van de uitvoeren-
de kunstenaar de m artikel 5 [oud 4] genoemde morele rechten te worden gerespecteerd
De tweede uitzondenng van artikel 11 [oud 10] sluit aan bij onderdeel b van het eerste hd van
artikel 16 Auteurswet 1912 Het betreft hier het openbaar maken van gedeelten van uitvoermgen,
fonogrammen of uitzendingen of reprodukties daarvan in radio- of televisieprogramma's die
gemaakt zyn om te dienen als toehchtmg voor het onderwys Deze handelmg is zonder toestem-
mmg van de rechthebbende toegestaan, mits voldaan wordt aan de toepasselyke, in artikel 16
Auteurswet 1912 terzake gestelde, voorwaarden
vv Voorlopig verslag
De leden van de CDA-fractie vroegen de regermg in te gaan op de door het Overlegorgaan
Geluidsdragers (FIAR) gegeven interpretatie van hd a van dit artikel Deze uitleg kwam er, kort
gezegd op neer, dat bij gebruik van beeld- of geluidsopnamen tweemaal een vergoedmg zou
moeten worden betaald, namehjk een keer voor het gebruik in het onderwys en een keer voor de
aanschaf van blanco banden
Met betrekkmg tot het m onderdeel a bedoelde gebruik (overname) van beeld of geluid voor
onderwysdoelemden, stelden de leden van de SGP-fractie de vraag of de voorgestelde regeling
voorkomt dat in geval van gebruik van blanco beeld- of geluidsdragers tweemaal een auteurs-
rechtvergoedmg verschuldigd is, namehjk de "billyke vergoedmg" van artikel 16 Auteurswet en
de heffing voorzien m wetsvoorstel 20 656 Indien hiei sprake zou 7ijn van een dubbele heffing,
acht de regermg dit dan rechtvaardig en, zo neen, op welke wijze meent de regermg deze samen-
loop dan te kunnen voorkomen, zo vroegen deze leden
M V A Memorie van antwoord
De leden van de CDA-fractie vroegen in te gaan op de door het Oveilegorgaan Geluidsdragers
(FIAR) gegeven mterpretatie van onderdeel a van dit artikel Deze uitleg kwam er, kort gezegd
op neer, dat bij gebruik van beeld- of geluidsopnamen tweemaal een vergoedmg zou moeten woi-
den betaald, namehjk een keer voor het gebruik in het onderwys en een keei voor de aanschaf
van blanco banden De leden van de SGP-fractie vroegen eveneens of hier spiake kan zijn van
een dubbele heffing
Op grond van artikel 10 [oud 9], onder a, van het wetsvoorstel is de in het wetsvoorstel hou-
dende wijzigmg van de Auteurswet 1912 mzake een vergoedmg voor het verveelvoudigen van
beeld- of geluidsopnamen voor eigen oefenmg, Studie of gebruik voorziene vergoedingsregelmg
van overeenkomstige toepassing op de houders van nabunge rechten Bij het vaststellen van de
hoogte van de verschuldigde vergoedmg zal derhalve ook rekenmg moeten worden gehouden
met de aanspraken die de houders van nabunge rechten ontlenen aan artikel 10 [oud 9]
Wordt de vergoedmg voor het pnve-kopieren, die toekomt aan auteurs en houders van nabun-
ge rechten, in de verkooppnjs van de onbespeelde "banden" doorberekend - hetgeen thans met
vaststaat - dan zullen schoolmstelhngen, die deze voorwerpen kopen, deze vergoedmg betalen
De betahngsverphchting berust echter volgens het wetsvoorstel bij de Importeur of fabukant van
deze voorwerpen
Artikel 10 [oud 9], onderdeel a, dat betrekkmg heeft op het reproduceren voor eigen oefening,
Studie of gebruik dient onderscheiden te worden van artikel 11 [oud 10], onder a, dat betrekkmg
heeft op het overnemen van gedeelten van uitvoermgen, fonogrammen of uitzendingen als toe-
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lichtmg bij het onderwijs door middel van publicaties of geluids- of beeldopnamen Dit onderdeel
IS ontleend aan artikel 16 van de Auteurswet, waann onder meer als voorwaarde wordt genoemd
de betaling van een bilhjke vergoedmg
EV Eindverslag
De leden van de CDA-fractie attendeerden de regenng er op, dat in onderdeel b de verwijzing
naar de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 nog gewrjzigd dient te worden in een verwijzmg naar de
Wet op de telecommumcatievoomeningen (Stb 1988, 520)
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
Terecht wijzen de leden van de CDA-fractie erop dat m artikel 11 [oud 10], onderdeel b, de ver-
wijzmg naar de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 (Stb 7) onjuist is Dit artikelonderdeel wordt bij
nota van wijziging aangepast aan de termmologie van de Mediawet
i i V W Z* Tweede nota van wijziging
In artikel 11 [oud 10] worden de volgende wyzigingen aangebracht
1 In de onderdelen a en b wordt het woord "uitzendmgen" vervangen door programma's
2 In onderdeel b wordt de zinsnede "door een radio- of televisie-uitzendmg of door middel van
overbrenging per kabel door een draadomroepinnchting als bedoeld in de Telegraaf- en
Telefoonwet 1904 (Stb 7)" vervangen door door middel van een uitzendmg
JL· Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Artikel 11 wordt vervangen door
Artikel 11
1 Van mbreuk op de in de artikelen 2, 6 en 8 bedoelde rechten is geen sprake Indien de in deze
artikelen bedoelde handelmgen worden verricht voor het openbaar maken van gedeelten van uit-
voenngen, fonogrammen of programma's of reprodukties daarvan door middel van een uitzen-
dmg in een programma dat gemaakt is om te dienen als toehchting bij het onderwijs, artikel 16,
eerste lid, onder b, 1°, 2°, 4° en 5°, en vyfde hd van de Auteurswet 1912, voorzover dit laatste hd
betrekkmg heeft op de te betalen billijke vergoedmg, is van overeenkomstige toepassing, ten aan-
zien van de uitvoenng van een uitvoerende kunstenaar dient artikel 5 in acht genomen te worden
2 Van mbreuk op de m de artikelen 2, 6, 7a en 8 bedoelde rechten is geen sprake mdien de in
deze artikelen bedoelde handelmgen worden verricht voor het overnemen van gedeelten van uit-
voermgen, fonogrammen, eerste vastleggingen van films of programma's of reprodukties daarvan
in pubhkaties of geluids- of beeldopnamen die gemaakt zijn om te worden gebruikt als toehch-
tmg bij het onderwijs, artikel 16, eerste hd, onder a, 1°, 2°, 4° en 5°, en vijfde hd van de
Auteurswet 1912, voorzover dit laatste hd betrekking heeft op de te betalen bilhjke vergoedmg,
is van overeenkomstige toepassing, ten aanzien van de uitvoenng van een uitvoerende kunstenaai
dient artikel 5 in acht genomen te worden
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1VJL V 1 LJ Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
De uitzondering, geformuleerd in het eerste lid van artikel 11, is niet van toepassing op de produ-
cent van de eerste vastleggingen van films, aangezien de in de richtlijn aan hem toegekende
bevoegdheden uitsluitend een reproduktie- en distributierecht omvatten. De tweede uitzondering
is wel relevant voor deze producent.
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Artikel 12 [Duur]
W Wettekst
De rechten die deze wet verleent vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen vanaf het einde
van het jaar waann
a de uitvoermg heeft plaatsgehad, voor uitvoermgen,
b het fonogram is vervaardigd, voor fonogrammen en voor daarop opgenomen uitvoermgen,
c het programma is uitgezonden, voor omroeporgamsaties
ov Oorspronkelijk voorstel [oud drtikel 11J
De rechten die deze wet verleent vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen vanaf het cinde
van het jaar waann
a de uitvoermg heeft plaatsgehad, voor uitvoermgen,
b het fonogram is vervaardigd, voor fonogrammen,
c de uitzendmg heeft plaatsgehad, voor omroeporgamsaties
MvT Memorie van toelichting
[Algemeen] Het onderhavige wetsvoorstel voorziet ook in een längere beschermingstermijn In
afwijking van artikel 14 van het Verdrag, waann ecn mimmumtermijn van twintig jaren wordt
gesteld, wordt in het wetsvoorstel een termijn van 50 jaren aangehouden Een längere bescher
mmgstermijn, welke aansluit bij termijnen in recente Franse, Noorse en Zweedse wetgevmg, is
naar ons oordeel noodzakehjk aangezien de door de nabunge rechten beschermde prestaties thans
- mede door de moderne techniek - gedurende lange Ujd in verschillende vormen geexploiteerd
kunnen worden Zo kunnen oude geluidsopnamen - in een verbeterde vorm - op een meuwe dra-
ger (bijvoorbeeld een compact-disc) worden vastgelegd Oude opnamen van populaire popgroe-
pen uit de zestiger jaren worden - dankzij de hmdige techniek - veelvuldig op compact-discs
opnieuw uitgebracht Deze meuwe vastleggingen worden in het wetsvoorstel beschermd
[Artikelgewijs] In artikel 12 [oud 11] wordt de duur van de verschillende nabunge rechten gere-
geld Gekozen is voor een längere beschermingstermijn dan de in het Verdrag van Rome voorzie-
ne minimale penode van 20 jaar Fen längere beschermingstermijn is naar onze mening aange-
wezen aangezien de huldige technische ontwikkehngen er toe hebben geleid dat de door nabunge
rechten beschermde prestaties op velerlei wijze kunnen worden gebruikt en een lange levensduur
kunnen hebben Zo kunnen door middel van moderne rcproduktietechmeken oude opnamen op
een meuwe drager worden vastgelegd met verbetenng van de kwahteit van de geluidsweeigave
Ook bhjkt m de praktijk dat de belangstelhng voor uitvoermgen, fonogrammen en omrocppio-
gramma's met van körte duur hoeft te /ijn Opnamen van populaire orkesten vit de vijftiger jaren
worden ook nu nog regelmatig ten gehöre gebracht
Internationaal gezien is er een duidehjke tendens in de landen die leeds wetgevmg op het ter-
rem van de nabunge rechten kennen, om de oorspronkelijke koite beschermmgsduur te verlen-
gen In Denemarken (voorheen beschermingstermijn van 20 jaar) en Zweden en Noorwegen
(voorheen termijn van 25 jaar) is onlangs de termijn gesteld op 50 jaar Ook m de recente Franse
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wetgeving terzake IS een beschermmgstenTiijn van 50 jaar voorzien Het Belgische wetsvoorstel
betreffende nabunge rechten gaat ook uit van een termijn van 50 jaren De vooigestelde termijn
van 50 jaar sluit voorts meer aan bij de duur van het auteurs recht, dat in begmsel vcrvalt door
verloop van 50 jaren, te lekenen van het jaar van overhjden van de maker (artikel 37, eerste lid,
Auteurswet 1912) De discrepantie tussen deze rechtsteireinen wordt hierdoor vermmdeid, zij het
dat het in het auteursrecht gekozen aanknopmgspunt (steifjaar maker) de maker doorgaans verze-
kert van een längere beschermingstermijn
Artikel 12 [oud 11 ] noemt dne verschülende aanknopmgspunten vooi de duui van de bescher-
ming Voor de aan de uitvoerendc kunstenaar toekomende rechten wordt de termijn van 50 jaar
gerekend vanaf het einde van het jaar waann de uitvoenng heeft plaatsgehad Vooi de fonogram
menproducent begint de termijn te lopen vanaf het einde van het jaar waann het fonogiam is ver-
vaardigd en voor de omroeporganisatie vanaf het einde van het jaar waann de uitzendmg heeft
plaatsgehad De in artikel 12 [oud 11] gekozen momenten ziju naai onze mening duidehjke cn-
teria voor het vaststellen van de beschermingstermijn
V V Voorlopig verslag
[Zie passage tussen # # in MvA]
Memorie van antwoord
# Instemmmg betuigden de leden van de CDA-fractie met de bescheimingstermijn van 50 jaar
voor de nabunge rechten Zij constateerden, dat deze termijn aansluit op de wetgeving in andere
(E G -)landen en op de termijn van de Auteuiswet 1912 Een nadere veiduidehjking achtten zij
op hun plaats waar het ging om de veischillende tijdstippen, die weiden gehanteerd vooi fono-
grammen en uitvoermgen Leidde de formuleimg van artikel 12 [oud 11] er nu tuet toe, dat het
recht op beschermmg van een uitvoenng, die is vastgelegd op een geluidsdrager, eerder vervalt
dan het recht op beschermmg van een fonogram'' Was de tekst van artikel 14 van de Conventie
van Rome met hanteerbaai, zo vioegen zij
De leden van de PvdA-fractie en de SGP-fractie sloten zieh bij deze opmeikmg aan De leden
van de PvdA-fractie vroegen in te gaan op de opmerkmgen omtient artikel 33 [oud 32] gemaakt
door de Kunstenbond FNV in een bnef van 23 oktobej 1989 De leden van de SGP-fractie vroe-
gen of het, in navolgmg van andere landen en met het oog op de rechtszckcrheid met de voorkeur
zou verdienen om het entere de publication aan te houden bij de bepalmg van het aanvangsjaai
voor fonogrammen in plaats van het entere de fixation #
In drtikel 12 [oud 11] worden in navolging van artikel 14 van het Verdrag van Rome veischillen-
de aanknopmgspunten genoemd vooi de duur van de beschermmg die aan de veischillende cate-
goneen rechthebbenden wordt toegekend Voor uitvoenngen geldt een teimijn van 50 jdien te
rekenen vanaf het einde van het jaar waann deze heeft plaatsgevonden Vom fonogiammen en
derhalve ook vooi uitvoermgen die op een fonogram zijn vastgelegd, geldt een termijn van 50
jaren vanaf het einde van het ]aai waarin het fonogram is veivaardigd De omstandigheid, dat in
artikel 12 [oud 11] verschülende aanknopingspunten zijn gekozen kan ertoe leiden dat de
beschermingstermijn voor uitvoermgen die met zijn vastgelegd en voor op fonogiammen vastge-
legde uitvoermgen op veischillende tijdstippen afloopt
Alhoewel de formulermg var artikel 12 [oud 11] met in alle opzichten overeenstemt met aiti-
kel 14 van het Verdiag van Rome bestaat er inhoudelijk geen veischil tussen deze artikclen Ten
aanzien van uitvoermgen dir op een fonogiam zijn vastgelegd, geldt evenals ondei artikel 14 van
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het Verdrag, het tijdstip van vcrvaardigmg van het fonogram Het Verdrag van Rome laat onzes
inziens ook met de vnjheid om andere aanknopingspunten terzake van de beschermmgsduur te
kiezen De keuze tussen het cntenum van vastlegging of openbaarmaking IS voorzien in artikel 5
van het Verdrag dat in alternatieve vorm de voorwaarden opsomt voor het verknjgen van natio-
nale behandehng voor fonogrammenproducenten Deze keuzevnjheid bestaat echter met ten aan-
zien van de aanknopingspunten voor de beschermmgsduur
[De discussie over de temporele toepassmgscntena is opgenomen onder artikel 33]
Jjj V Eindvcrslag
[Zie passage tussen # # in NEV]
η H/ V Nota naar aanleiding van het eindverslag
# De leden van de CDA-fractie concludeerden uit het antwoord dat er inhoudelijk geen verschil
wordt beoogd tussen artikel 14 van het Verdrag en het onderhavige artikel Zij gaven in overwe-
ging - teneinde elk misverstand te voorkomen - om artikel 12 [oud 11] aan te passen aan de tekst
van artikel 14 van het Verdrag #
Wij zien geen aanleiding tot wijzigmg van de formulenng van artikel 12 [oud 11] van het
wetsvooisfel, aangezien de huldige bewoordingen reeds duidehjk de strekking van dit artikel,
welke volledig strookt met artikel 14 van het Verdrag van Rome, weergevcn Wcl wordt bij nota
van wyziging de formulenng van onderdeel c aangepast aan de termmologie van de Mediawet
NvW2 Tweede nota van wijziging
In artikel 12 [oud 11], onderdeel c, wordt de zinsnede "de uitzendmg heeft plaatsgehad" veivan-
gen door het programma is uitgezonden
MO Mondeling overleg
De heer Jürgens stelde vast dat de formulenng van dit artikel eveneens afwijkt van de
Verdragstekst In artikel 14 van het Verdrag wordt onder meer rekemng gehouden met het feit
dat er geruime tijd kan verstnjken tussen het moment van een uitvoermg en het tijdstip waarop
deze uitvoermg in fonogramvorm wordt gereproduceerd IIij wees erop dat in artikel 12 [oud 11]
met die mogelykheid geen rekemng wordt gehouden
De staatssecretaris zegde toe dit punt in overwegmg te nemen
i l V W 3 Derde nota van wijziging
Artikel 12 [oud 11], onderdeel b, wordt vervangen door
b het fonogram is vervaardigd, voor fonogrammen en vooi daarop opgenomen uitvoenngen,
Toelichting:
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De formulenng van onderdeel b van aitikel 12 [oud 11] woidt in overeenstemming gebiacht met
artikel 14, ondeideel a, van het Verdrag van Rome mzake nabunge rechten
LJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 12 worden de volgende wijzigmgen aangebracht
1 De punt aan het slot van ondeideel c wordt vervangen door ,
2 Een meuw onderdeel d woidt opgenomen, luidende
d de film IS vastgelegd, voor de producent van eerste vastleggingen van films
MvTL Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Artikel 12 van de Wet op de nabunge lechten, in welk artikel de bescheimmgstermijn wordt
geregeld, wordt uitgebreid met een meuw onderdeel d, waann het aanknopmgspunt voor de
beschermmgstermyn voor de eeiste vastleggingen van films woidt geformuleerd Dit is het emde
van het jaai waann de film is vastgelegd Evenals vooi de andere nabunge ιechten-houders geldt
voor de producent van eeiste vastleggingen van films een termijn van 50 jaren
Artikel 12 van de nchtlijn verwijst - in afwachting van verdere harmonisatie - voor wat betieft
de duur van de nabunge rechten van uitvoerende kunstenaars, fonogiammenproducenten en
omroeporgamsaties naar de in het Verdrag van Rome van 26 Oktober 1961 (Trb 1986, 182)
gestelde termijn Artikel 14 van dit Veidrag stelt de termijn op 20 jaar Vooi producenten van
eerste vastleggingen van films, wier positie met in dit Veidrag wordt geiegeld, stelt de nchtlijn
een tijdvak van twintig jaai na het emde van het jaar van de vastlegging De hd-staten hebben
evenwel de vnjheid längere beschermmgstermijnen te hanteren
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Hoofdstuk 3. De uitoefening en de handhaving
van de naburige rechten
Artikel 13 [Gezamenlijke uitvoering]
Wettekst
De in artikol 2 bedoelde rechten kunnen, ingeval het een gezdmenlijke uitvoering door zes of
meer personen betreft, uitsluitend worden uitgeocfend door een door de aan die uitvoering deel-
nemende uitvoerende kunstenaars bij meerderheid gekozen vertegenwoordiger Het bepaalde in
de eerste zin van dit artikel IS met van toepassmg op de dan de gezamehjke uitvoering meewer-
kende sollst, regisseur en dingent De handhaving van de m artikel 2 bedoelde rechten kan, mge-
val het een gezamenlijke uitvoering betreft, door een leder van de aan die uitvoering deelnemen-
de uitvoerende kunstenaars geschieden, tenzij anders is overeengekomen
ov Oorspronkelijk voorstel [oud 12]
De in artikel 2 bedoelde rechten kunnen, ingeval het een gezamenhjke uitvoering betreft, uitslui-
tend worden uitgcoefend door een daartoe sclinftehjk gevolmachtigde van de aan die uitvoering
deelnemende uitvoerende kunstenaars
NR Nader rapport na advies Raad van State
De Raad wijst erop dat mgevolge artikel 13 [oud 12] de rechten van de uitvoerend kunstenaar als
geregeld in artikel 2, in geval het een gezamenhjke uitvoering betreft, uitsluitend worden uitgeoe-
fend door een daartoe schnftehjk gevolmachtigde van de deelnemende uitvoerende kunstenaars
[Passage uit advies RvS, met overgenomen in NR ]
De toehchting op het artikel, dat is gebaseerd op artikel 8 van het Internationaal Verdrag inzake
de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgam-
satie (Trb 1986, 182), gaat in op de met het artikel gecreeerde problematiek, te weten wat rech-
tens is, mdien de kunstenaars met tot overeenstemmmg komen over de keuze van de gevolmach-
tigde Opgemerkt wordt daar dat, Indien geen aanwijzing geschiedt, omdat de betrokkenen met
tot overeenstemmmg kunnen komen, de uitvoerende kunstenaars met op individuele voet hun
rechten kunnen uitoefenen, hetgeen de betrokkenen ertoe zal bewegen naai beste vermögen te
trachten wel tot overeenstemmmg te komen
[Vervolg NR ] Naar het oordeel van de Raad kleeft aan de in artikel 13 [oud 12] gekozen con-
structies het nadeel van een individu de uitoefening van de rechten van de gezamenhjke kunste-
ndars kan dwarsbomen Dat nadeel acht de Raad zo groot dat het aangewezen voorkomt een rege-
ling voor dat geval op te nemen Daarby zou, aldus dit College, dansluiting kunnen worden
gezocht bij het voorgestelde artikel 7 [oud 6], tweede hd, door de daargenoemde rechtbank, in
geval van gebrek adn overeenstemmmg een gevolmachtigde te ldten ddnwijzen
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Het voorstel van de Raad heb lk niet overgenomen, aangezien lk van menmg ben dat de moge-
hjlheid van aanwijzing van een vertegenwoordiger door de rechtbank te 's-Gravenhage, de
bereidheid van de betrokken mtvoerende kunstenaars om tot overeenstemming te geraken, m
negdtieve zm zal beinvloeden Deze oplossmg leidt tot extra kosten voor de betrokken uitvoeren-
de kunstenaars Bovendien hjkt het my vooi de rechter een zeer moeihjke opgave om een per-
soon aan te wijzen, die wel het vertrouwen van alle betrokkenen geniet Indien de rechter tot een
keuze moet komen, zal deze willekeung van aaid zijn Ovengens acht lk het nsico dat gezamen-
hjke mtvoerende kunstenaars niet tot overeenstemming zullen komen over de aanwyzmg van een
gevolmachtigde met zo groot, aangezien een leder van hen belang heeft bij de mtoefening van
zijn exclusieve rechten In dit opzicht verschilt het in artikel 13 [oud 12] voorziene geval geheel
van de situatie die in artikel 7 [oud 6], tweede hd, wordt geregel en waarm sprake IS van het ont-
breken van overeenstemming over de door secundaire gebruikers te betalen vergoedmg In het
laatste geval zijn verschillende groepen belanghebbenden (mogehjke contractpartners) aan te wij-
zen, te weten gebruikers enerzijds en uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten
anderzi)ds, wier belangen niet op een hjn hggen
MvT Memorie van toelichting
Artikel 13 [oud 12] voorziet in een byzondere regeling inzake de mtoefening van het op grond
van artikel 2, eerste hd, aan de uitvoerende kunstenaar toekomende uitsluitende recht mdien er
sprake is van een gezamenhjke uitvoermg Ten aanzien van dergehjke uitvoermgen, waaraan ver-
scheidene uitvoerende kunstenaars meewerken, bijvooibeeld toneelstukken, koor- of orkestuit-
voenngen, kan het aan de individuele uitvoerende kunstenaar toekomende recht allcen woiden
uitgeoefend door een gevolmachtigde, die daartoe schnftehjk wordt aangewezen door de aan de
desbetreffende uitvoermg deelnemende uitvoerende kunstenaars Deze regelmg wordt aangewe-
/en geacht tenemde te voorkomen dat een enkele uitvoerende kunstenaar door de weigermg van
zijn toestemmmg een bepaalde exploitatie van de piestatie van de gezamenhjke uitvoerende kun-
stenaars, bijvoorbeeld de rddio-uitzendmg van een concert, zou kunnen frustreren Voorts is het
efficienter mdien in het dagelijks rechtsverkeer derden weten dat de toestemmmg van een per-
soon voldoende is om rechtmatig een bepaalde handeling met betrckkmg tot een uitvoermg te
kunnen verrichten De toestemmmg van elke deelnemer aan een gezamenhjke uitvoermg is dan
geen vereiste Ook de rechtszekerheid wordt bevorderd mdien een persoon namens de gezamen-
lijke uitvoerende kunstenaars kan optreden Derden weten zieh dan gevnjwaard van eventuele
Problemen mdien zij de toestemmmg van de gevolmachtigde hebben veikregen
De gevolmachtigde wordt door de gezamenhjke uitvoerende kunstenaars aangewezen
Geschiedt er geen aanwyzmg, bijvoorbeeld omdat de betrokkenen geen overeenstemming kun-
nen bereiken, dan kunnen de uitvoerende kunstenaars met op mdividuele voet hun rechten uitoe
fenen Dit gevolg zal naar onze menmg de uitvoeiende kunstenaars er toe bewegen om naar beste
vermögen te trachten wel tot overeenstemming te komen
Als gevolmachtigde kan worden aangewezen een van de aan de gezamenhjke uitvoermg mee-
werkende uitvoerende kunstenaars of een derde (bijvoorbeeld een orgamsatie die ten doel heeft
de behartiging van de belangen van brpaalde categoneen uitvoerende kunstenaars of de onderne-
rnmgsraad)
vv Voorlopig verslag
In het vooigaande (zie artikei 4 [oud 3]) [opgenomen onder artikel 3] hadden de leden, deel uit-
makend van de CDA-fiactie, dit artikel al aangestipt De strekking van dit artikel sprak hen aan
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Zij hadden aarzeling of de voorgestelde constructie om koren en dergehjke een gevolmachtigde
te laten aanwijzen niet onhandig en omslachüg was Zagen zij het goed, dat alle koorleden stuk
voor stuk een schnftehjke machtigrag zouden moeten tekenen7 Kan niet simpelweg voor een
meerdeiheidsbesluit gekozen worden naast de mogeh|kheid die gesuggereerd is bij artikel 4 [oud
3]7 Onduidehjk was voor deze leden hoe de rechten van de sollst moeten worden gezien, die met
een koor oi orkest waarvan zij of hij geen deel uitmaakt, gezamenhjk optreedt Js er dan een apar-
te bevoegdheid vooi de sollst als rechthebbende7 Gaarne vernamen zij het oordeel van de rege-
nng Zij vroegen of er geen lacune was, temeer daar artikcl 14 [oud 13] wel in een soortgehjke
situatie voor producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties voorziet
De leden van de PvdA- en de SGP-fractie sloten zieh bij de vragen van de CDA-fractie aan
Het is een verwrongen constructie, zo meenden de leden van de VVD-fractie Er is teveel gedacht
vanuit de verbodsgedachte en te wemig vanuit de toestemmingsgedachte Deze leden waren ver-
heugd dat in het onderhavige wetsvoorstel een zogenaamd slapend verbodsrecht is verankerd
De leden van de GPV-fractie hddden ook behoefte aan een veiduidehjkmg van dit artikel
Betekent dit dat bij een uitvoering door een koor en orkest alle aan de uitvoermg deelncmende
personen mdividueel moeten meewerken aan de volmacht7 Of kan bijvoorbeeld ook het bestuur
van een orkest hiertoe besluiten7 Is het voorts nodig dat als twee personen aan een uitvoering
deelnemen altijd een derde aangewezen woidt als gemachtigde in plaats van een van beiden7
MvA Memorie van antwoord
In het voorgdande (zie artikel 4 [oud 3]) [opgenomen onder artikel 3] hadden de leden, deel uit-
makend van de CDA-fractie, dit artikel al aangestipt De strekking van dit artikel sprak hen aan
Zij hadden aarzehng of de voorgestelde constructie om koren en dergehjke een gevolmachtigde
te laten aanwijzen niet onhandig en omslachtig was Zagen 7ij het goed, dat alle koorleden stuk
vooi stuk een schnftehjke machtigmg zouden moeten tekenen7 Kan niet simpelweg voor een
meerderheidsbesluit gekozen worden naast de mogehjkheid die gesuggereerd is bij artikel 4 [oud
3]7 Onduidehjk was voor deze leden hoe de rechten van de sollst moeten worden gezien, die met
een koor of orkest waarvan zij of hij geen deel uitmaakt, gezamenlijk optreedt Is er dan een apar-
te bevoegdheid voor de sollst als rechthebbende7 Zij vroegen of er geen lacune was, temeer daai
artikel 14 [oud 13] wel in een soortgehjke situatic voor producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties voorziet
De leden van de PvdA- en de SGP-fractie sloten zieh bij deze vragen aan
De leden van de GPV-fractie hddden ook behoefte aan een verduidelykmg van dit artikel
Betekent dit dat bij een uitvoering door een koor en oikest alle aan de uitvoering deelnemende
personen mdividueel moeten meewerken aan de volmacht7 Of kan bijvoorbeeld ook het bestuur
van een orkest hiertoe besluiten7 is het voorts nodig dat als twee peisonen aan een uitvoenng
deelnemen altijd een derde aangewezen wordt als gemachtigde m plaats van een van beiden7
Volgens de strekking van artikel 13 [oud 12] dienen alle uitvoerende kunstenaars, die aan een
gezamenhjke uitvoering meewerken, in te stemmen met de aanwijzing van een gevolmachtigde
Zo /al uit een schnftelijke machtigmg moeten blijken dat alle koorleden hun instemmmg geven
aan de aanwijzing van een bepddlde gevolmdchtigde Het bestuur vdn een orkest is ingevolge
artikel 13 [oud 12] hiertoe niet geiechtigd llet is aan de uitvoerende kunstenaar om te bepalen
wie zij als gevolmachtigde aanwijzen, een deide of een van hen Naar onze menmg doet deze
oplossing meer recht aan de positie van ledeie mdividucle uitvoerende kunstenaai dan een moer-
deiheidsbesluit waarbij een minderheid zieh moet neerleggen bij het standpunt van een meerder-
heid Ovengens kunnen er ook bij besluitvorrmng bij meerderheid zieh problemen voordoen
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Het nsico dat uitvoerende kunstenaars geen overeenstemmmg kunnen bereiken over de aanwij
zing van een gevolmachtigde is naar onze menmg met groot aangezien de consequentie van een
dergehjke situatie is ddt de exclusieve lechten in het geheel met kunnen worden uitgeoefend, het-
geen met in hun belang is In geval van een gezamenhjke uitvoermg van bijvoorbeeld een kooi of
orkest met een sollst die geen deel uitmaakt van het koor of orkest is artikel 13 [oud 12] even-
eens van toepassmg Wij zien geen aanleidmg om in het kader van dergehjke gezamenhjke uit-
voermgen de positie van de sohst anders te regelen Dit zou naar onze memng de doorzichtigheid
en de effectiviteit van de regeling met ten goede komen
De artikelen 13 [oud 12] en 14 [oud 13] dienen ovengens van elkaar onderscheiden te wor-
den Artikel 14 [oud 13] ziet op de situatie dat twee of meer fonogrammenproducenten of
omroeporgamsdties een gemeenschappehjk recht hebben Hiervan zal sprake zyn Indien het
fonogram of de uitzending is ontstaan door een zodanige samenwerkmg dat de bijdrage van lede-
re producent of omroeporgamsatie afzonderhjk met meer te onderscheiden is In een dergehjk
geval kan - tenzij anders is overeengekomen - de handhaving van het uitsluitend recht dat wil
zeggen het optreden tegen een leder die op dat recht inbreuk maakt door leder der medegerechtig-
den geschieden
Artikel 13 [oud 12] heeft betrekking op de uitoefemng van het uitsluitend lecht m geval van
een gezamenhjke uitvoermg, waaronder moet worden begrepen het verlenen of weigeren van toe-
stemming voor het verrichten van de in artikel 2 genoemde handehngen
EV Eindverslag
[Art 4 [oud 3]] In het verlengde van het bovenstaande wilden de leden van de CDA-fractie nader
uigaan op artikel 13 [oud 12] Ging het by het vonge punt om de vraag of sprake zou moeten
zijn van een werkgeversrecht, thans doet zieh de vraag voor of de mdividuele rechthebbende een
zo Sterke positie moet knjgen, dat slechts een werknemer van een koor of orkest de uitzending
van een vooistellmg zou kunnen verhinderen Uit de beantwoording werd hen duidehjk, dat het
onderhavige artikel zulks mogehjk maakt, althans met uitsluit De leden van de CDA-fractie von-
den dit geen evenwichtige situatie en achtten deze ovengens ongewenst De beantwooidmg van
de regering inzake een meerderheidsbesluit tot aanwijzmg van een gemachtigde overtuigde hen
met Zij gaven de regeimg in overwegmg een nadere keuze op dit onderdeel te maken, hetzij
door de aanwijzmg van een gemachtigde zondei voimvoorsehnften aan het desbetreffende gezel-
schap over te laten, hetzy door de suggestie voor een gewijzigd artikel 13 [oud 12] van de
Veremging voor Autemsrecht over te nemen (zie blz 16-18 van het defimtieve lapport van de
VvA)
[Artikel 13 [oud 12]] De leden behoiende tot de PvdA-frdctie merkten op dat dit artikel, bij
eikenmng van een wettelyke volmacht voor de werkgevei, tevens hiernaar zal moeten verwyzen
Ovengens zou, bij ad hoc ensembles bi eengebracht door een producent, gezien het betoog van
deze leden by artikel 4 [oud 3], welhcht een systeem van volmachtveistrekking prefeiabel zijn,
waarbij deze bindend by meerderheidsbesluit kan worden gegeven Daainaast vroegen deze leden
een reactie van de regenng op de soggesties van de VvA om, bij toepassmg van een systeem
waarbij de uitoefemng van rechten woidt bepeikt (werkgevei, mceiderheidsbesluit), de handha-
ving daarvan door mdividuele rechihebbenden met in te perken
De leden van de GPV fractie waren met oveituigd door de beantwooidmg van hun vragen De eis
van een schnftelijke volmacht van alle aan de uitvoermg deelnemende kunstenaars legt de moge-
hjkheid van uitoefemng van de in artikel 2 bedoelde rechten in feite in handen van een of enkele
Personen Het kan hierbij om een giote verscheidenheid van situaties gaan, waarbij unammiteit
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soms praktisch al moeihjk reahseerbaar is Deze leden noemden als voorbeeld hct optreden van
gelegenheidsensembles, bestaande uit peisonen die ovengens geen enkele bmding aan elkaar
hebben Ook lijkt het met juist de positie van een sollst op een hjn te stellen met die van een wil-
lekeung hd van een koor of orkest Een besluitvorming bij meeiderheid van stemmen, eventueel
met afzonderlijke instemming van sohsten, 70a de voorkeur van deze leden hebben Zij betwijfel-
den of de Stelling van de regermg juist is, dat het risico op het uitblyven van overeenstemming
klein is Waarop is de mening gebaseerd dat bij het uitblijven van overeenstemming de exclusie-
ve rechten in het geheel met kunnen worden mtgeoefend'? Dit zou toch haaks staan op de strek-
king van het wetsvoor&tel7
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
[Algcmecn] De leden van de VVD-fractie vroegen om een reactie op de Stelling dat wanneer de
uitvoenng wordt gegeven door een ensemble waann langdunge werkrelaties en collegiaal
teamwork bepalend zijn, het logisch is, dat dat ensemble wordt aangemerkt als de uitvoerende
kunstenaai
Deze Stelling gaat voorbij aan de uitgangspunten van het Verdi ag van Rome die aan de mdivi-
duele uitvoerende kunstenaar bevoegdheden toekent en met aan de groep van uitvoerende kunste-
naars Het recht ontstaat bij de individuele uitvoerende kunstenaar en met bij de groep als zoda-
nig Afgezicn van de juridische bezwaien, is hier sprake van een aantal entena die moeihjk zijn
te concretiseren De vraag kan gesleld worden wanneer er sprake is van "langdunge werkrelaties
en collegiaal teamwerk"
Vooinoemd aspect dient ondeischeiden te worden van de in artikel 8 van het verdrag voorziene
mogelijkheid om ten aan/ien van de vertegenwoordiging van uitvoerende kunstenaars terzake
van de uitoefenmg van hun rechten ingeval van een gezamenhjkc uitvoenng nadere regeis te stel-
len Artikel 13 [oud 12] van het wetsvoorstel vormt een nadere uitwerking van deze bepahng
Ovengens geeft ook deze verdragsbepaling aan dat het pnmaat hgt bij de individuele uitvoerende
kunstenaar
[Artikelgewijs] De leden van de PvdA-fractie vroegen een reactie op de suggestie van de
Veremging voor Auteursrecht om de handhaving van rechten door individuele rechthebbenden
met te beperken Wij wijzen erop dat in artikel 13 [oud 12] - in afwijking van artikel 14 [oud·
13] - gesproken wordt van de uitoefenmg van rechten in tegenstelhng tot de handhaving daarvan
(het optreden legen mbreukenj De handhaving kan mitsdien door ledere individuele rechtheb-
bende geschieden Teneinde mogehjke onduidehjkheid teizake te voorkomen wordt voorgesteld
aan artikel 13 [oud 12] een tweede zin toe te voegen, waann wordt bepaald dat de handhaving
van de in artikel 2 bcdoelde rechten door een leder van de uitvoerende kunstenaars kan geschie-
den, tenzi] anders is overeengekomen
1 1 V W L· Tweede nota van wijziging
Artikel 13 [oud 12] wordt vervangen door
De in artikel 2 bedoelde rechten kunnen, ingeval het een gezamenhjke uitvoenng betreft, uitslui-
tend worden uitgeoefend door een door de aan die uitvoenng deelnemende uitvoerende kunste-
naars bij meeiderheid geko/en vertegenwoordiger De handhaving van de in artikel 2 bedoelde
rechten kan, ingeval het een gezamenhjkc uitvoenng betreft, door een leder van de aan die uit-
voenng deelnemende uitvoerende kunstenaars geschieden, tenzi| anders is overeengekomen
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MO Mondeling overleg
[By art 3 [oud 2a]] De heer Lukäcs merkte vervolgens op dat er een dmdehjk onderscheid IS
tussen de artikel 3 [oud 2a] en 13 [oud 12] Artikel 3 [oud 2a] heeft betrekkmg op het geval dat
de omstandigheden zodamg zijn dat de werkgever bevoegd is om de rechten van de uitvoeiende
kunstenaar te exploiteren In dat geval is er duidehjk een partij aangewezen Artikel 13 [oud 12]
heeft betrekkmg op hct geval dat de uitvoerende kunstenaars zelf de rechten hebben, voortvloei-
end uit artikel 5 [oud 4], en geeft een oplossing voor de vraag hoe moet woiden gehandeld bij
een meerderheid van kunstenaars
De heer Koetje wees eiop dat de vrees voor een puur exclusief werknemeisrecht was gebaseerd
op het oorspionkehjke artikel 13 [oud 12] waarm slechts het mdividuele recht werd geregeld Nu
is het de vraag of de uitbieiding van artikel 13 [oud 12] m samenhang met de algemene mis-
bruikregel, aanvullende maatregelen uit oogpunt van cultuuispreidmg noodzakehjk maakt
[Artikel 13 [oud 12]] De heei Jürgens ging ervan uit dat het met de bedoelmg kan zijn dat een
op ad hoc basis door een ensemble mgehuuide dingent of sohst, ook is onderworpen aan de
beshsbing van de meerderheid van het ensemble Dit bhjkt echter met uit de wetstekst
De heer Koetje sloot zieh bij deze vraag aan en wees eiop dat er in de commentaren van de
Nederlandse toonkunstenaarsbond en de Veremging voor auteursrecht redelyke alternatieven
worden voorgesteld
De staatssecretaris zegde toe dit punt in overwegmg te nemen
1%I V W J Derde nota van wijziging
In artikel 13 [oud 12] wordt een nieuwe tweede zin opgenomen, luidende Het bepaalde in de
eerste zm van dit artikel is met van toepassmg op de aan de gezamenlyke uitvoermg meewerken-
de sollst, regisseur en dingent
Toelichting:
Aan artikel 13 [oud 12] wordt een meuwe tweede zm toegevoegd, waarm de in dit artikel voor-
zicne regeling betreffende de vertegenwoordiging van aan een gezamenlyke uitvoermg deelne-
mende uitvoerende kiinsterwars buiten toepassing woidt verklaaid op de sohbt, de regisseui en de
dingent, die aan de gezamenhjkc uitvoermg meewerken
A . A Amendement (nt 22) Koetje, ontvangen 3 September 1992, ingetrokken
[Zie het gewijzigde amendement hierondei]
In artikel 13 [oud 12] woidt telken1· "een gezamenhjke uitvoermg" vervangen door een ensemble
Veider wordt "die uitvoermg" vergangen dooi dat ensemble, en wordt "de gezamenhjke uitvoe-
rmg" vervangen door het ensemble
Toelichting Het amendement strekt ei toe dat kleine foimaties zoals popgroepen buiten de rege-
ling kunnen vallen
Koetje
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Amendement (nr 29) Koetje Jürgens, ontvangen 3 September 1992, aangenomen
gewijzigd amendement ter vervangmg van dat gedrukt onder nr 22
In artikel 13 [oud 12], eerste volzm, wordt "een gezamenhjke uitvoermg" vergangen door een
gezamenhjke uitvoermg door zes of meer personen
Toelichting Het amendement strekt er toe dat kleine formaties zoals popgroepen buiten de rege-
ling kunnen vallen
Koetje Jürgens
j H Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6286:
De heer Koetje (CDA) Artikel 13 [oud 12] - lk sprak hier reeds over [in de algemene mleidmg]
- IS verbeterd, maar het behoefde ook nog een verbetenng om sohstes als Elly Amelmg en gastdi-
ngenten als Bernard Haitmk een betere positie te geven ten opzichte van de orkesten waarmee zy
optreden Hieraan is in de nota van wijziging tegemoet gekomen Ook een popgroep als Earth
and Fire en kleine ensembles zouden mijns inziens echter op een meer praktische wijze benaderd
moeten worden Met een kleine mgreep hjkt dit bereuet te kunnen worden Ik ben voornemens op
dit onderdeel een amendement [nr 22, zie hierboven] in te dienen
p. 6292:
De heer Schutte (GPV) Dat de reikwijdte van de wettehjke beschermmg ver kan strekken, bhjkt
ook uit het bevestigende antwoord van de regenng op mijn vraag of die beschermmg ook van
toepassing zal zijn op de uitvoermg v<m amateunstische kunst De regenng deelde mijn vrees niet
dat dit zou kunnen leiden tot onoverzienbare gevolgen
Ik dacht daarbij in het byzonder aan de eis dat bij uitvoenngen in groepsverband alle uitvoe-
renden mdividueel toestemmmg moeten verlenen
De regenng hield aanvankelijk aan deze eis vast, maar is later op haar standpunt teruggekomen
door meerderheidsbesluitvormmg mogelyk te maken Dat was tcrecht, maar de regenng schoot te
ver door naar de andere kant door de regelmg zonder meer van toepassing te verklaren op elke
ge7amenli|ke uitvoermg Daarbij woog de stem van de sohst kennelijk even zwaar als die van
elke sopraan Door de laatste nota van wijziging is deze zaak echter wecr in balans
p. 6295:
De heer Wolffensperger (D66) Hei tweede element is artikel 13 [oud 12], waarbij de gevol-
machtigde nu bij meerderheidsbesluit kan worden aangewezen Het derde element is het meuwe
artikel 3 [oud 2a], dat de vraag beantwoordt wanneer de werkgever de rechten van de uitvoeren-
de kunstenaars kan exploiteren
In prmcipe stem ik met de oplossing in In de vierde [lees derde, Bew ] nota van wijziging
naar aanlcidmg van het overleg is deze nog verder aangescherpt en opgepoetst Dit geeft mij nu,
naar de meest recente stand van zaken, aanleidmg tot twec vragen
De eerste betreft artikel 13 [oud 12], in zijn huldige vorm Hieraan is namelyk op verzoek van
de Kamer een tweede 7in toegevoegd, die zegt dat onder de meerderheidsbesluiten voor de verte-
genwoordiging van het exploitatierecht niet vallen de sollst, de dingent en de regisseur Een din-
gent en een regisseur zijn naar mijn memng foimeel voldoende afgepaald, maar ik vrees dat het
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begnp "sollst" absoluut met altijd voldoende helder IS afgepaald Het IS verleidebjk om nu met de
meest woeste casusposities te schermen De neiging bestaat bijvoorbeeld om te denken dat een
sollst lemand is die van buiten komt Dan kan meteen het tegenargument gegeven worden ja,
maar als Jaap van Zweden in dienst van het Concertgebouw daai een solo speelt, is hy dan sollst
of met? Zo kan lk nog vele casusposities noemen De vraag die lk de staatssecretans voorleg, is
de volgende Is met de zin die wordt toegevoegd het begnp "sollst" met dusdamg moeilijk af te
bakenen, dat die zm eerder tot lechtsonzekerheid dan tot de gewenste verduidehjking leidf7
p. 6337:
Staatssecretans Kosto De heer Koetje stelt een amendement voor dat ertoe strekt de zmsnede
"een gezamenhjke uitvoermg" te veivangen door "ensemble" Kennelijk beoogt hy daarmee te
bewerkstelligen dat deze bepahng beperkt blyft tot grote gezelschappen, zoals orkesten en toneel-
en dansgezelschappen lk acht die beperking ongewenst lk zie met in waarom artikel 13 [oud
12] met van toepassmg zou zijn op kleine gezelschappen Ovengens meen lk dat de teitn "ensem-
ble" met geschürt is om het door de heer Koetje beoogde onderscheid te bewerkstelligen, aange-
zien deze term voor gezelschappen van allerhande formaat wordt gebruikt
Dan kom lk aan de wens van de heer Koetje tot schrappmg van de termijn in artikel 33 [oud
32]
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 lk begnjp dat lk het misschien wat slordig heb verwoord in
het amendement en dat het daarom ongewenst wordt genoemd Misschien kan en wil de staatsse-
cretans mij een praktische handreiking geven in de nchting van mijn bedoelmg, echt kleine
gezelschappen als het woord "ensemble" met goed is, ben lk gauw bereid om ei een ander voor
in de plaats te stellen - van hooguit vijf of zes personen een praktisch handval te geven
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter1 lk zal daar wat denkkracht aan wijden en mis-
schien wordt dat door anderen ook nog wel gedaan, zodat lk straks misschien een suggestie kan
doen die de bedoelmg van de heei Koetje rechtvaai digt, hetgeen met betekent dat lk met zijn
amendement zal meegaan Maar goed, wij zullen zien waar wij mtkomen
p. 6338:
Staatssecretans Kosto De heer Wolffenspergei heeft verder de sollst tei sprake gebracht lk ben
my ervan bewust dat het begnp "sollst" wellicht soms afbakenmgsproblemen kan opleveren
Maar loch hjkt het my dat in de praktrjk eventuele Problemen kunnen worden voorkomen door
contractuele afspraken Wij moeten dat middel vooral met uit het oog verliezen, want dat kan van
groot mit zijn
p. 6340:
Staatssecretans Kosto Waar de heei fvoetje alleen gaat op stuk m 22, moet lk tot mijn spijt zijn
amendement afwijzen
De heer Koetje (CDA) Vooizitter1 Als lk op het amendement waarop lk nu nog alleen sta, ook
bij de heer Jürgens ga staan, wordt het antwooid dan anders7
Staatssecretans Kosto Dat sluit lk met uit, want dan is er twee keer zo gedegen nagedacht over
het voorstel
De heer Koetje (CDA) Dan ga lk die pogmg doen
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Staatssecretans Kosto Nu moet lk helaas niet anders zeggen dan wat lk zei
p.6341:
De heer Koetje (CDA) Bij mterruptie heb lk a] laten blijken bepaald met verder overtuigd te zijn
geraakt van het nut en de noodzaak van artikel 13 [oud 12] door de redengeving die eraan gege-
ven IS lk zal niet in herhahngen vervallen lk meen voldoende duidehjk te zijn geweest Zo raak
lk absoluut niet overtuigd
Over het ensemble en het amendement ter zake hebben wrj by mterruptie al voldoende gezegd
Wij hebben nu misschien nog wat meer tijd om erover na te denken lk zal dat ook doen Wij
moeten eruit zien te komen
9 September 1992, p. 6442:
Staatssecretans Kosto Met uw goedvinden, voorzitter, zou lk enkele opmerkmgen willen maken
over het amendement op stuk nr 22 De "gezamenhjke uitvoermg" die in wet wordt genoemd,
zou moeten worden vervangen door het begnp "ensemble" In de toehchting van zijn amende-
ment zegt de heer Koetje, dat naar zijn oordeel kleine formaties zoals popgroepen zouden moeten
worden uitgezonderd van de regehng om by meerderheid een vertegenwoordiger aan te wyzen
zoals artikel 13 [oud 12] voorschnjft
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1
Staatssecretans Kosto Nu gaat de heer Koetje zeggen, dat hy een gewijzigd amendement heeft
Ja, dat weet lk
Gemeten naar de gangbare praktijk, voorzitter, hjkt mij voor een dergelijke uitzondenng geen
aanleidmg te bestaan Kleinere ensembles zullen zieh ook nu in voorkomende gevallen door een
gemachtigde laten vertegenwoordigen Juist in die formatie popgroepen, jazzensembles, kamer-
muziekensembles - zal men al gauw overeenstemmmg bereiken over een vertegenwoordiger De
voorgestelde regelgeving zal derhalve nauwelijks van mvloed zijn op de gangbare praktijk Het
introduceren van een uitzondenng leidt tot een zekere willekeur en tot defimtieproblemen Waar
wordt de grens getrokken*? De heer Koetje heeft het zojuist gedaan
Het zal duidehjk zijn dat lk aan het amendement op stuk nr 22 geen behoefte heb Als er ech-
ter een kamermeerderheid voor een uitzondenng van kleine ensembles is - voor grote formaties
zoals een symfonie-orkest is die term wat minder gangbaar - is de emge manier om defimtie-
kwesties te voorkomen het introduceren van een getalshmiet en dat heeft de heer Koetje gedaan
Als er sprake is van een gezamenhjke uitvoermg door zes of meer personen, waarbij een grens is
gesteld, laat lk mij door pragmatische overwegmgen leiden Met vijf personen of minder kom je
ook /onder wettelijke aansponng wel tot aanwyzing van een vertegenwoordiger Bij grotere aan-
tallen gelden de overwegmgen die tot het opnemen van artikel 13 [oud 12] hebben geleid Wij
moeten echter ook niet uitvlakken, voorzitter, de omvang van de ruzie die vijf mensen met elkaar
kunnenknjgen'
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Handelingen Tweede Kamer 1992-1933,16 September 1992, p. 14:
In stemmmg komt het gewijzigde amendement-Koetje-Jürgens (stuk nr 29)
De voorzitter Ik constateer, dat het gewijzigde amendement met algemene stemmen IS aangeno-
men
Artikel 13 [oud 12], zoals gewyzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-
Koetje-Jürgens (stuk nr 29), wordt zonder stemmmg aangenomen
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Artikel 14 [Gezamenlijk fonogram of programma]
W Wettekst
Indien aan twee of meer producenten van fonogrammen of omroeporgamsaties een gemeen-
schappelijk recht ten aanzien van eenzelfde fonogram of programma toekomt, kan de handhavmg
van dit recht door ledei van hen geschieden, tenzy anders IS overeengekomen
ov Oorspronkelijk voorstel [oud 13]
Indien aan twee of meer producenten van fonogrammen of omroeporgamsaties een gemeen-
schappehjk recht ten aanzien van eenzelfde fonogram of uitzendmg toekomt, kan de handhavmg
van dit recht door leder van hen geschieden, tenzy anders is overeengekomen
MvT Memorie van toelichting
Artikel 14 [oud 13] houdt een bijzondere regeling in met betrekkmg tot de handhavmg van een
gemeenschappehjk nabung recht Hebben fonogrammenproducenten of omroeporgamsaties een
gemeenschappelyk nabung recht ten aanzien van eenzelfde fonogram of uitzendmg, dan kan de
handhavmg van dit recht door leder van hen geschieden Deze regel, die ontleend is aan het
auteursrecht (artikel 26 Auteurswet 1912), sluit uit dat tegen hem die zelfstandig optreedt tot
handhavmg van het gemeenschappehjke nabunge recht de exceptio plunum litis consortium kan
worden opgewoφen De onderhavige bepahng is ovengens met dwmgend van aard, de rechtheb-
benden kunnen anders overeenkomen
IN V W Zt Tweede nota van wijziging
In artikel 14 [oud 13] wordt het woord "uitzendmg" vcrvangen door programma
[Zie voor een toelichting onder art 1 sub g]
J_i Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 14 worden de volgende wijzigmgen dangebracht
1 Na "fonogrammen" wordt opgenomen of van eerste vastleggmgen van films
2 Na "eenzelfde fonogram" wordt opgenomen , eerste vastleggmg van een film
l V l V 1 \-i Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Het huldige artikel 14 van de Wet op de nabunge rechten, dat regeis stelt met betrekkmg tot de
uitoefenmg van een aan twee of meer fonogrammenproducenten of omroeporgamsaties toeko-
mend gemeenschappehjk recht, wordt ook van toepassmg op producenten van eerste vastleggm-
gen van films die ten aanzien van eenzelfde vastleggmg een gemeenschappelyk recht hebben
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Artikel 15 [Incasso-organisatie]
W Wettekst
1 De betalmg van de in artikel 7 bedoelde bilhjke vergoeding dient te geschieden aan een door
Onze Minister van Justitie aan te wijzen representatieve techtspersoon die met uitsluiting van
anderen met de mnmg en verdeling van deze vergoeding IS belast ^
Ten aanzien van de vaststellmg van de hoogte van de vergoeding en de inning daarvan alsmede
de uitoefenmg van het mtsluitend recht vertegenwoordigt de in de vorige zin bedoelde rechtsper-
soon de rechthebbenden in en buiten rechte
2 De m het eerste hd bedoelde rechtspersoon Staat onder toezicht van een College van
Toezicht, waarvan de leden worden benoemd door Onze Minister van Justitie 2 Bij algemene
maatregel van bestuur worden nadere regeis gesteld omtrent het toezicht3
3 De verdeling van de gemde vergoedmgen geschiedt aan de hand van een door de in het eer-
ste hd bedoelde rechtspersoon opgesteld en door Onze Minister van Justitie goedgekeurd regle-
ment Onze Minister van Justitie wmt daartoe het gevoelen in van het in het tweede hd bedoelde
College van Toezicht
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 14]
[hd 1 alsW]
2 De in het vorige hd bedoelde rechtspersoon Staat onder toezicht van een of meer door de
Minister van Justitie te benoemen regermgscommissanssen Bij algemene maatregel van bestuur
worden nadere regeis gesteld omtrent het toezicht
[hd3 alsW]
1VJLV 1 Memorie van toelichting
[Algemeen] De incasso van de op grond van artikel 7 [oud 6] van het onderhavige wetsvoorstel
verschuldigde vergoeding geschiedt door een door de Minister van Justitie aan te wijzen rechts-
persoon, die ook met de verdeling is belast De kosten van een en ander komen voor rekenmg van
de rechthebbenden
Het tweede hd van artikel 15 [oud 14] bevat een delegatiebepalmg, die inhoudt dat omtrent het
toezicht op de met de incasso belaste rechtspersoon nadere regeis worden gesteld bij algemene
maatregel van bestuur Het betreft hier onder meer de salanenng van de met het toezicht belaste
regenngscommissans
1 Bij besluit van 29 jum 1993 s de Stichtag ter exploitatie van nabunge rechten (SENA),
gevestigd te Hilversum per 1 juL 1993 als in dit hd bedoelde rechtspersoon aangewezen (Stert
30-6-1993) Bew
2 Bij besluit van 30 jum 1993 (Stert 2-7-1993) zijn per 1 juli 1993 tot leden van het College
van Toezicht benoemd mr j de Ruiter te Naarden, tevens voorzitter, mr J [lees Ν , Bew ] van
Lmgen te Amsterdam, C J Regoort RA te Arnhem Bew
3 Stb 1993,243 Zie bij läge 1, achter in deze mtgave Bew
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[Artikelgewijs] Artikel 15 [oud 14] bepaalt dat de op grond van artikel 7 [oud 6] van het onder-
havige wetsvoorstel verschuldigde vergoeding moet worden betaald aan een door de Minister van
Justitie aan te wijzen rechtspersoon, die met uitsluiting van anderen belast IS met de innmg en de
verdehng
Het artikel laat de mogehjkheid open dat voor de categoneen rechthebbenden verschillende
rechtspersonen worden aangewezen Het is evenwel met uitgesloten dat in de praktijk door de
rechthebbenden een orgamsatie in het leven wordt geroepen, die zij met de mning en verdehng
van de vergoeding willen belasten
De in artikel 15 [oud 14] voor/iene regehng heeft alleen betrekkmg op de vergoeding die uit-
drukkehjk in het onderhavige wetsvoorstel is genoemd, te weten de vergoeding verschuldigd op
grond van het seeundair gebruik (artikel 7 [oud 6]) De vergoedingen die worden betaald vooi
het verknjgen van de toestemming van de rechthebbenden, bijvoorbeeld de toestemmmg van een
uitvoerend kunstenaar om zijn uitvoermg op de plaat vast te leggen, vallen buiten het bepaalde in
artikel 15 [oud 14]
Overwegmgen van praktische aard hggen ten giondslag aan artikel 15 [oud 14] Concentratie
van de inmng van de vergoeding bij een orgaan betekent dat er voor de betahngsphchtigen een
duidelyk betaaladres is Door betalmg aan de mcasso-orgamsatie voldoen zij aan hun verpheh-
ting en worden zij gevnjwaard van aanspraken van individuele rechthebbenden Voor de recht-
hebbenden is het veelal ondoenhjk om op individuele basis de door de gebruikers van hun presta-
ties verschuldigde vergoeding te innen Zo vindt seeundair gebruik van fonogrammen op zeer uit-
eenlopende locaties plaats Voorts zullen de kosten van de innmg minder zijn Indien de mning
centraal geschiedt
Uitdrukkehjk is in artikel 15 [oud 14] bepaald dat de mcasso-orgamsatie de rechthebbenden m
en buiten rechte vertegenwoordigt in aangelegenheden betreffende de vaststelhng van de hoogte
van de vergoeding, de mning alsmede de uitoefenmg van het uitsluitend recht De orgamsatie zal
met de betahngsphchtigen onderhandelen over de hoogte van de verschuldigde vergoeding De
orgamsatie is voorts met uitsluitmg van anderen bevoegd tot de innmg van de verschuldigde ver-
goedingen Voorts kan het mcasso-orgaan in rechte betahng van de verschuldigde vergoeding
vorderen mdien een gebraiker weigert te betalen Ook is de mcasso orgamsatie bevoegd een ver-
bodsactie in te stellen mdien een gebruiker de door hem verschuldigde vergoeding weigert te
betalen Het mcasso-orgaan heeft de bevoegdheid in rechte op te treden zonder dat daarvoor in
elk individueel geval de toestemming van de rechthebbenden vereist is Het ligt in de rede deze
bevoegdheid aan het mcasso-orgaan te geven aangezien zy als eerste kenms zal nemen van het
feit dat een gebruiker met voldoet aan zijn betahngsverphehtmg
Gelet op de belangnjke taak van de mcasso-orgamsatie is het naar onze memng aangewezen
dat de mcasso-orgamsatie onder toezicht Staat In het onderhavige wetsvoorstel wordt het toezicht
uitgeoefend door een door de Minister van Justitie aan te wijzen regenngscommissdns De moge-
hjkheid bestaat evenwel om meer regeringscommissanssen te benoemen Deze regehng sluit aan
bij het toezicht op de Veremging Buma, zoals dit is geregeld m het Komnkhjk besluit van 12
oktoberl 932 (Stb 496)
ßij dlgemene maatregel van bestuur zullen nadere regeis worden gesteld met betrekkmg tot het
toezicht In dit besluit zullen onderwerpen geregeld worden als de rapportage dooi de regenngs-
commissans aan de Minister van Justitie, het hören op verzoek van orgamsaties van betahngs-
phchtigen, de behandehng van eventuele klachten van betahngsphchtigen en de honorermg van
de regenngscommissaris
Een door de Minister van Justitie goedgekeurd reparütiereglement vormt de basis voor de verde-
hng van de vergoedingen Dit reglement zal worden ontworpen door de mcasso-orgamsatie in
overleg met de rechthebbenden Goedkeurmg van het reglement is nadi onze memng noodzake-
hjk teneinde te bevorderen dat in dit reglement de belangen van alle betrokkenen worden meege-
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wogen en een evenwichtige verdelmg van de ontvangen gelden plaatsvmdt Alvorens de Minister
van Justitie het repartitieieglement goedkeurt, wordt de met het toezicht op de mcasso-orgamsatie
belaste regermgscommissans in de gelegenheid gesteld hem zijn mening kenbaar te maken over
het voorgestelde reglement De uitvoermg van dit reglement door de mcasso-oigamsatie valt
onder het toezicht van de regermgscommissans
vv Voorlopig verslag
[Algemeen] [GPV] Een samengaan van pubhek- en pnvaatrecht doet zieh ook voor ten aanzien
van de incasso-orgamsatie Kan worden aangegeven hoe deze mcasso-oigamsatie zieh verhoudt
tot de Vereniging Buma en de Stichting Reprorecht? In hoeverre en waaiom IS er verschil in
samenstelling van deze orgamsaties7 Zullen de gebruikers in de piaktyk met meer dan een van
deze orgamsaties te maken kunnen knjgen1?
Genoemde leden zouden ook een toehchting willen ontvangen op de positie van de regeimgs-
commissanssen bi| dere oigamsaties Welke relatie bestaat er in de praktijk tussen hen en een of
meer ministers*? Hoe kan de Kamer in de praktijk haar controleiende taak uitstiekken tot het weik
van deze functionanssen7
[Artikelgewys] De leden van de CDA-ftactie memoieeiden, dat bij het wetsvoorstel mzake het
prive kopieren een afzonderhjke rechtspersoon in het leven was geroepen, die de hoogte van de
vergoedmg vaststelde In het onderhavige geval stelde de innmgs- en repartitieorgamsatie ook de
hoogte van de veigoedmg vast op giond van artikel 7 [oud 6] Zij vroegen of overwogen was
beide functies los te koppelen Zou het geen aanbevehng veidienen zulks te doen"? Zij hermnei-
den er aan, dat zij bij de mondehnge behandehng van de overeenkomst en het verdiag waarvan
du wetsvoorstel het gevolg is, enkele opmerkmgen hadden gemaakt ovei een mogelyke henjking
van de functie van de regermgscommissans mede in verband met de nieuwe vergoedmgsiegelin-
gen Deze leden nodigden de regering uit van de bevindingen terzake verslag te doen en daarbij
in te gaan op de rol van de regermgscommissans en zijn beshssingsbevoegdheid, byvoorbeeld als
formele arbiter
De leden van de SGP-fractie vroegen welke garanties er volgens de regering bestaan dat de in het
eerste hd bedoelde "reprcsentatieve rechtspeisoon" zieh de eeiste jaren zal matigen in zijn ondei-
handelmgen met de muziekgebruikeis
Voorts meenden deze leden een verschil te kunnen signaleien wat betreit de samenstelling van
het orgaan dat volgens dit wetsvoorstel de hoogte van de heffing en de grondslagen daaivoor
vaststelt enetzijds en de samenstelling van het orgaan dat de zogenaamde tapeheffing (wetsvoor-
stel 20 656) vaststelt anderzyds In laatstgenoemde regehng is het orgaan samengesteld uit beta-
hngsphchtigen en rechthebbenden, teiwijl het oigaan van het onderhavige voorstel uitsluitend uit
(vertegenwoordigers van) de rechthebbenden bestaat Deze leden vroegen of dit veisohil door de
regering is beoogd en zo ja, wat daarvan de reden is
De leden van de GPV-fractie meenden dat de benaming "mcasso-orgamsatic" vooi de in dit arti-
kel bedoelde rechtspersoon te beperkt is Immers, deze lechtspersoon voert de in artikel 7 [oud
6] bedoelde onderhandehngen, reept eventueel het oordeel van de rechtbank in ovei de hoogte
van de vergoedmg en heeft vervolgens tot taak de inning van de vergoedmg en de verdelmg van
de geinde vergoedingen aan de hand van een dooi hem opgesteld reglement
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MvA Memorie van antwoord
[Algemeen] De leden van de GPV-fractie vroegen hoe de lncasso-orgamsatie zieh verhoudt tot de
Veremgmg BUMA en de Stichtag Reprorecht In hoeverre en waarom IS er verschil in samen-
stelhng van deze orgamsaties7 Zullen de gebruikers in de praktijk met meer dan een van deze
orgamsaties te maken kunnen krijgen, zo vroegen deze leden
De mcasso-orgamsatie, bedoeld in artikel 15 [oud 14] van het wetsvoorstel, zal een rechtsper-
soon zijn die statutair geheel los Staat van de Veremgmg BUMA en de Stichting Reprorecht
Deze rechtspersoon is evenals de Stichting Reprorecht een incasso-orgamsatie die met uitsluitmg
van anderen met de mmng en de verdelmg van de in artikel 7 [oud 6] bedoelde bilhjke vergoe-
ding is belabt. De Veremgmg BUMA is met een geheel andere taak belast en wel het verlenen
van bemiddelmg inzake muziekauteursrecht, waarvoor de toestemming van de Minister van
Justitie vereist is op grond van artikel 30a van de Auteurswet De Veremgmg BUMA enerzijds
en de Stichting Reprorecht en de in artikel 15 [oud 14] bedoelde rechtspersoon anderzijds kun-
nen derhalve voor wat betreft hun taak met op een lijn gestcld worden Deze rechtspersonen zyn
ook actief op verschillende terreinen van de intellectuele eigendom en behartigen mitsdien de
belangen van uiteenlopende categoneen rechthebbenden, hetgeen in de samenstellmg van de
bestuursorganen tot uitdrukking dient te komen
Afhankehjk van de aard van de prestatie en het gebruik dat daarvan gemaakt wordt zullen
gebruikers met meer dan een van deze orgamsaties te maken kunnen krijgen Zo zal bijvoorbeeld
voor het gebruik van een op een fonogram vastgelegd muziekwerk als achtergrondmuziek met
alleen de toestemming van BUMA moeten worden verkregen voor wat betreft de auteursrechten
van de compomst en de tekstschnjver maar zal ook aan de mcasso-orgamsatie bedoeld in artikel
15 [oud. 14] een bilhjke vergoedmg moeten worden betaald ten behoeve van de fonogrammen-
producent en de uitvoerende kunstenaars
De leden van de GPV-fractie vroegen ook om een toehchting op de positie van de regenngscom-
missanssen by deze orgamsaties Welke relatie bestaat er in de praktijk tussen hen en een of meer
mimsters, zo vroegen zij Hoe kan de Kamer in de praktijk haar controlerende taak uitstrekken tot
het werk van deze functionanssen7
De door de Minister van Justitie aan te wijzen rechtspersoon, die belast zal zyn met de mmng
en verdelmg van de voor secundair gebruik van fonogrammen verschuldigde vergoedmg, staat
onder toezicht van een of meer eveneens door de Minister van Justitie te benoemen regenngs-
commissanssen Bij algemene maatregel van bestuur zullen de taak en de positie van deze toe-
zichthouder nader worden uitgewerkt Evenals de regenngscommissans bij de Veremgmg
BUMA zal deze functionans regelmatig verslag over zijn werkzaamheden moeten uitbrengen aan
de Minister van Justitie Daarnaast zal hij de Minister moeten informeren over bijzondere proble-
men die hij signaleert bij de uitoefening van de aan de mcasso-orgamsatie opgedragen taak Zo
7dl hij de Minister op de hoogte moeten houden van de behandehng van bij hem mgediende
klachten terzake van het functioneren van de mcasso-organisatie
De Minister van Justitie, die de regenngscommissans benoemt, dient erop toc te zien dat deze
functionans zijn taak naar behoren vervult Indien dit met het geval is, zou dit bijvoorbeeld kun-
nen leiden tot een tussentijds ontslag of het met opmeuw benoemen na afloop van de in de hier-
boven genoemde algemene maatregel van bestuur te stellen arnbtstermijn Desgewenst kan de
Kamer gemformeerd worden over de uitoefening van het toezicht door de regenngscommissans
[Artikelgewijs] De leden van de CDA-fractie memoreerden, dat bij het wetsvoorstel inzake het
pnve-kopieren een afzonderhjke rechtspersoon in het leven was geroepen, die de hoogte van de
vergoedmg vaststelde In het onderhavige geval stelt de innmgs- en repartitieoigamsatie ook de
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hoogte van de vergoeding vast op giond van artikel 7 [oud 6] Zij vroegen of overwogen was
beide functies los te koppelen Zou het geen aanbevelmg verdienen zulks te doen7 De leden van
de SGP-fractie wezen eveneens op dit verschil tussen wetsvoorstel 20 656 en het onderhavige
wetsvoorstel
De leden van de CDA-fractie heimnerden eraan dat zij bij de mondehnge behandeling van de
overeenkomst en het verdrag waarvan dit wetsvoorstel het gevolg IS, enkele opmerkingen hadden
gemaakt over een rnogehjke henjkmg van de functie van de regenngscommissans mede in ver-
band met de meuwe vergoedmgsregehngen Deze leden vioegen van de bevmdmgen terzake ver-
slag te doen en daarby in te gaan op de rol van de regenngscommissaiis en zyn beshssmgsbe-
voegdheid, bijvoorbeeld als foimele arbiter
In het kader van artikel 15 [oud 14] is met dezelfde weg gevolgd als in het thans by de Eetste
Kamer aanhangige wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet 1912 mzake een veigoe-
dmg voor het verveelvoudigen van beeld- en gekudsopnamen voor eigen oefening, Studie of
gebruik, aangezien laatstgenoemde regeling van geheel andere aard is dan de in het onderhavige
wetsvoorstel voorziene vergoedingsregelmg voor secundair gebnuk van commerciele fonogram-
men
Het secundaii gebruik van voor commerciele doelemden mtgebrachte fonogrammen doet zieh
in zeer uiteenlopende vormen voor hetgeen ertoe leidt dat zeei verschillende categoueen gebrui-
kers met deze regehng te maken zullen hebben en dat ei vooi de uiteenlopende vormen van
secundair gebruik verschillende taneven zullen worden gehanteerd In dit opzicht kan het seeun
dair gebruik van commeiciele fonogiammen vergeleken worden met het auteursrechtehjk rele-
vante gebruik van muziekwerken waarvooi de Veremgmg BUMA bemiddeling verleent
Daarentegen heeft de in artikel 16c van het bovengenoemde wijzigmgswetsvooistel van de
Auteurswet 1912 voorziene betalingsverplichtmg betrekkmg op een betrekkehjk kleine, homoge-
ne groep, te weten de fabnkanten en Importeurs van de zogenaamde onbespeelde banden Gelet
op de aard van de vergoedmgsverphchting zal de differentiatie in de hoogte van de vergoedmg
veel mindei noodzakehjk en gioot zijn dan bij de voor het secundair gebruik verschuldigde ver-
goedmg
Ovcngens zal onder het onderhavige wetsvoorstel waann geen afzondei hjke stichting wordt
belast met de vaststelhng van de vergoedmg, de dooi de Minister van Justitie aan te wijzen
rechtspersoon moeten onderhandelen met betalingsphchtigen over de hoogte van de vcigoeding
Het is naar onze menmg echter, gelet op de zeer uiteenlopende vormen van secundair gebiuik en
mitsdien verschillende categoneen betalingsphchtigen, met aangewezen om de taiiefstellmg te
laten geschieden m een stichting waann betalingsphchtigen en rechthebbenden participeren De
in het onderhavige wetsvooistel gekozen oplossmg ligt meer in de hjn van artikel 30a van de
Auteurswet 1912 Het secundair gebruik van commeiciele fonogrammen sluit zeei wel aan bij
bet gebruik van muziekwerken teizake waarvan de Veremging BUMA op giond van artikel 30a
bemiddelmgsactiviteiten verncht
Het in artikel 15 [oud 14], tweede hd, genoemde instituut van regermgscommissans is belast
met het toezicht op het functioneren van de in dat artikel genoemde rechtspersoon De legenngs-
commissans zal ei in het byzondei op moeten toezien dat deze oiganisatie zijn wettehjke taak
naar behoren vervult Hiertoe kan ook geiekend worden de beoordelmg van de viaag of de tane-
ven geiethtvaardigd zijn Het gaat naar onze mening te ver Indien dit toezicht zou worden uitge-
breid met de bevoegdheid om bindende bcshssingen te nemen Dit zou naar onze mening met
overeenstemmen met het karaktei van de aan de regermgscommissdns toegedachte taak, die
beperkt is tot het toezicht op het functioneren van de mcasso-organisatic in brede zin De aan de
legeringscommissans opgediagen toezichthoudende taak sluit evenwel met uit dat hij zijn ooi-
deel kan uitspreken over het door de orgamsatie gevoerde beleid of een concrect probleem dat
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zieh daarbij voordoet Het besiechten van geschillen in de vorm van partijen bindende beshssin-
gen dient echter voorbehouden te bhjven aan de burgerlyke rechter conform artikel 112 van de
Grondwet In dit verband zij opgemerkt dat het aan betrokkenen IS om te bepalen of zij het oor-
deel van de regermgscommissans willen verneinen over een bepaald geschilpunt, zij kunnen zieh
ook rechtstreeks tot de burgerhjke rechter wenden Voorts kunnen de incasso-organisatie en een
betahngsphchtige overeenkomen een tussen hen gerezen geschil te onderwerpen aan arbitrage
Het Staat hun vnj om in een dergehjk geval de regenngscommissans als arbiter aan te wijzen
Het is evenwel in stnjd met artikel 1020 e ν van het Wetboek van Burgerhjke Rechtsvordermg
om van rechtswege de regenngscommissans tot arbiter te benoemen
De ervarmgen met de in het besluit van 12 Oktober 1932, Stb 496, nader uitgewerkte functie
van de regenngscommissans, die belast is met het toezicht op de Veremgmg BUMA, zijn posi-
tief Bij de nadere uitwerkmg van het toezicht in het kader van artikel 15 [oud 14] zal bezien
worden of en op welke wyze de regenngscommissans (of commissanssen) technisch voldoende
dient te worden ondersteund om zijn taak naar behoren uit te oefenen De praktijk heeft geleerd
dat dit een essentiele voorwaarde is voor een behoorhjke taakuitoefemng
De leden van de SGP-fractie vroegen welke garanties bestaan dat de in het eerste hd bedoelde
representatieve rechtspersoon zieh de eerste jaren zal matigen in zijn onderhandehngen met de
muziekgebruikers
Vooropgesteld dient te worden dat voor het seeundair gebruik van commerciele fonogrammen
een bilhjke vergoedmg verschuldigd is Dit zal het uitgangspunt zyn van de onderhandehngen
tussen de rechtspersoon, bedoeld in artikel 15 [oud 14], en de betalmgsplichtigen Het ligt in de
rede dat deze orgamsatie in de onderhandehngen met redehjke tanefvoorstellen zal komen, aan-
gezien het met in het belang van rechthebbenden is Indien vanwege excessief hoge tanefvoorstel-
len geen overeenstemming kan worden bereikt over de te betalen vergoedmgen Ovengens geldt
hetzelfde voor betalmgsplichtigen, van wie verwacht mag worden dat zy constructief meewerken
aan de totstandkommg van bilhjke vergoedmgsafspraken Zoals op blz 8 van de MvT [zie hier-
boven ρ 25] is opgemerkt, kan in de onderhandehngen een geleidelyke opbouw van de vergoe-
dmgen, in die zin dat de uitemdehjk afgesproken vergoedingshoogte na een bepaalde tyd wordt
bereikt, worden voorgesteld Dit is evenwel een kwestie die speelt tussen de mcasso-orgamsatie
en betalmgsplichtigen Garanties terzake zijn met aanwezig en kunnen ook met gegeven worden
aangezien dit zal afhangen van het verloop van de onderhandehngen
De leden van de GPV-fractie meenden dat de benammg "mcasso-orgamsatie" voor de in dit arti-
kel bedoelde rechtspersoon te beperkt is Immers, deze rechtspersoon voert de in artikel 7 [oud
6] bedoelde onderhandehngen, roept eventueel het oordeel van de rechtbank in over de hoogte
van de vergoedmg en heeft vervolgens tot taak de inning van de vergoedmg en de verdehng van
de gerade vergoedmgen aan de hand van een door hem opgesteld reglement
Wij onderschryven de opmerkmg van de GPV-fractie dat het begnp "incasso-organisatie", dat
in de MvT wordt gebruikt, slechts betrekkmg heeft op een van de bevoegdheden van de in artikel
15 [oud 14] bedoelde rechtspersoon Niettemm zij wij van rnenmg dat deze rechtspersoon met
de7e term kan worden aangeduid, aangezien het betrekkmg heeft op een kerntaak van deze orga-
msatie Ovengens wordt dit begnp met gebruikt in de tekst van het wetsvoorstel
EV Emdverslag
De leden van de CDA fractie zagen in, dat het met wel doenhjk is de hoogte van de vergoedmg
door een ander orgaan te laten vaststellen dan de mcasso- en repartitieorgamsatie Doch zij zou-
den graag vernemen of de regenng op de hoogte is van het gezamenhjk streven van verschillende
betalmgsplichtigen tot participatie in de vaststellmg van de vergoedmg De aan het woord zijnde
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leden vroegen ook om een reactie op dit mitiatief De keuze voor een orgaan belast met de tanef-
steüing en mcasso legt een grote verantwoordehjkheid op de werkwijze van de orgamsatie, die
repiesentatief voor vergoedmgsgerechtigden zal dienen te zijn, en het toezicht op de aan te wij-
zen orgamsatie Deze leden namen zieh voor by de plenaire behandelmg nog terug te komen op
de praktijk en de mvullmg van het toezicht op grond van deze wet en van de Auteurswet De aan
het woord zijnde leden hadden ovengens geen aanwijzingen, dat de ervarmgen met de regermgs-
commissans voor de veremgmg Buma met positief zijn Wel stelden zy de vraag of het bestaan
van de regermgscommissans bij het pubhek voldoende bekend IS Ook vroegen zy of de rege-
nngscommissans wel in de gelegenheid wordt gesteld zijn taak naar behoren te vervullen
De leden van de GPV-fractie onderkenden dat het seeundair gebruik van voor commercieledoel
einden uitgebrachte fonogrammen zieh in zeer uiteenlopende vormen voordoet Niettemin bena-
drukt de MvT de beperkte reikwydte van dit artikel De vergoedmgen die worden betaald voor
het verknjgen van de toestemmmg van de rechthebbende vallen er buiten Kan een mdicatie wor-
den gegeven van de relatieve betekems van de vergoedmgen die wel en die met met toepassmg
van artikel 15 [oud 14] kunnen worden gemd7 Deze leden waren erkentelyk voor de informatie
over de taak en positie van de regenngscomrmssans Toch behielden zy de mdruk dat hun [lees
zijn, Bew ] positie met erg helder is De regermgscommissans kan zijn oordeel uitspreken over
het door de orgamsatie gevoerde beleid of een concreet probleem dat zieh daarby voordoet
Desgewenst kdn de Kamer worden gemformeerd over de uitoefenmg van het toezicht door de
regermgscommissans Betekent dit dat als in de Kamer vragen leven over het beleid van de orga-
msatie of over zieh daar voordoende problemen de Kamer de minister verzoeken kan een onder-
zoek in te stellen en de Kamer daarover te rapporteren?
NEV Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de CDA-fractie vroegen of de regering op de hoogte is van het gezamenhjk stieven
van verschillende betalingsplichtigen tot participatie in de vaststelhng van de vergoedmg Zy
vroegen om een reactie op dit mitiatief
Bij bnef van 2 Oktober 1990 heeft de secretans van F1AR Overlegorgaan Informatiediagers het
Mimstene van Justitie op de hoogte gesteld van het mitiatief om een overlegstructuur voor beta-
lmgsplichtigen tot stand te brengen, tenemde een gezamenhjk standpunt over de hoogte van de
voor het gebruik van door naburige rechten beschermde prestaties verschuldigde vergoedmgen te
bepalen Dit mitiatief wijzen wij met af Blykens voornoemde bnef bestaat echter bij FIAR het
misverstand dat de hoogte van de op grond van artikel 7 [oud 6] verschuldigde vergoedmgen
met zal worden vastgesteld in contractuele onderhandelmgen tussen de mcasso-orgamsatie
bedoeld in artikel 15 [oud 14] en betalingsplichtigen Zowel m de MvT (biz 22) [zie hierboven
Ρ 170] als m de MvA (blz 29) [zie hierboven ρ 174] woidt er op gewezen dat de mcasso-orga-
msatie met de verschillende categoneen betalingsplichtigen zal moeten onderhandelen over de
hoogte van de vergoedmg
Voorts wordt in de MvA (blz 29) [zie hieiboven ρ 173] aangegeven dat, gelet op de zeei uit-
eenlopende vormen van seeundair gebruik en mitsdien verschillende categoneen betalingsplichti-
gen, het met opportuun wordt geach* om de tariefstellmg te laten geschieden in een lechtspeisoon
waarm rechthebbenden en betahngaphchtigen participeren De uiteenlopende vormen van seeun-
dair gebruik zullen leiden tot een differentiatie in de taneven
In antwoord op de door de leden van de CDA-fiactie gestelde vraag of het bestaan van de rege-
nngscommissans bij de Verengmg BUMA voldoende bekend is, merken wy op dat - voor zover
ons bekend (orgamsaties var) muziekgebrmkers op de hoogte zijn van het bestaan van deze func-
tionans Dit wordt ook bevorderd door de hooi7ittingen die de regenngscommissans jaarhjks
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orgamseert Met de huldige regeringscommissans bij de Verenigmg BUMA, mr Bräutigam,
vindt regelmatig oveileg plaats over zijn werkzaamheden Daarbij is niet gebleken dat hij over
onvoldoende facihteiten zou besthikken om zijn tddk naar behoren le vervullen
De leden van de GPV-fiactie vroegen of een indicatie kan woiden gegeven van de relatieve
betekems van de vergoedmgen die wcl en die niet met toepassmg van artikel 15 [oud 14] kunnen
worden geind
Met de door de leden van de GPV-fractie genoemde passagc mt de MvT (blz 22) [zie hierbo-
ven ρ 170] wordt uitsluitend bcoogd aan te geven dat niet alle op grond van het onderhavige
wetsvoorstel verschuldigde vergoedmgen onder de werkmg van artikel 15 [oud 14] vallen
Artikel 15 [oud 14] heeft immers alleen betrekking op de vergoedmg die op grond van artikel 7
[oud 6] verschuldigd is Dit laat evenwel onverlet het belang van de onder artikel 15 [oud 14]
vallcnde vergoedmgen, die evenzeer als de aan de toestemmmg van rechthebbenden gekoppelde
veigocdmgen, betrekking kunnen hebben op belangnjke exploitatievoimen van door nabunge
rechten besthermde prestaties
De leden van de GPV-fractie stelden dat de Kamer desgewenst kan worden geinformeerd over
de uitoefemng van het toezicht door de regeringscommissans Zy vroegen of dit bctekent dat de
Kamer de Minister kan vragen een onderzoek in te stellen en terzake te rapporteien mdien in de
Kamer vragen leven over het beleid van de lncasso-organisatie of over zieh daar voordoende pro-
blemen
Informatie aan de Kamei over de uitoefemng van het toezicht door de regenngscommisscins
kan bijvoorbeeld geschieden door toezending van de verslagen die de regcringscommissans zal
uitbrengen over zijn werkzaamheden Ook Staat het de Kamer vnj om eventuele vragen over het
beleid van de mcasso-orgamsatie en eventuele problemen bij de uitoefemng van diens taak aan
de Staatssecretans van Justitie vooi te leggen Eventueel kan, mdien dit aangewezen wordt
geacht, de Staatssecretans van Justitie de regeringscommissans vragen hem over de aan hem
voorgelegde vraag of het gesignaleerde probleem te mformeren Er zij op gewezen dat een derge-
hjke gang van zaken in de relatie tussen het Mimstene van Justitie en de regeiingscommissans
bij de Verenigmg BUMA gebraikelijk is Er vmdt regelmatig overleg plaats tussen het Mimstene
en de regeringscommissans
A A Amendement (nr 20) Koetje en Jürgens, ontvangen 3 September 1992, aangenomen
De ondergetekenden stellen dt volgende amendementen voor
Artikel 15 [oud 14] wordt als volgt gewijzigd
1
In het tweede lid wordt de eerste volzin vervangen door
De in het eerste lid bedoelde techtspersoon Staat onder toezicht van een College van Toezicht,
waai van de leden worden benoemd door Onze Minister van Justitie
JI
In het derde lid wordt de tweede volzin vervangen door
On/e Minister van Justitie wint daartoe het gevoelen in van het in het tweede hd bedoelde
College van Toezicht
I oehchting De amendementen strekken er toe het toezicht op de mcasso-o'-ganisatie niet te doen
plaatsvinden door een of meer regeringscommissdnssen, maar door een College van Toezicht
Koetje Jürgens
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Μ
Motie (nr. 27) van de leden Koetje en Jürgens, ingetrokken
Voorgesteld 3 September 1992, mgetrokken op 16 September 1992
De Kamer, gehoord de beraadslagmg,
overwegende dat het wenselyk IS dat er een zorgvuldige procedure wordt geboden mzake
bezwaien van betahngsphchtigen,
voorts overwegende dat het toezicht op de mcasso-orgamsatie zieh ook dient te richten op toe-
passing van zo'n procedure dan wel daarm zelf voorziet,
verzoekt de regering erop toe te zien dat door de incasso-orgamsatie een zorgvuldige bezwa-
renprocedure wordt vastgesteld,
en gaat over tot de orde van de dag
Koetje Jürgens
1 1 Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6287:
De heer Koetje (CDA) Ik kom nu toe aan een punt waarvan de CDA-fractie heeft aangekondigd
er bij de plenaire behandelmg op terug te komen, namehjk het toezicht op de mcasso-orgamsatie
Deze orgamsatie int het geld en regelt de verdehng Over de hoogte van de vergoedmg moet
onderhandeld worden tussen de mcasso-orgamsatie en de betahngsphchtige Die betalingsphchti-
ge kan de kruidemer op de hoek zijn als er achtergrondmuziek in de Winkel gedraaid woidt, maar
ook de lokale omroep in Zaltbommel
De CDA-fractie herhaalt ddt de incasso-orgamsatie een grote verantwooidehjkheid heeft
Daarom dienen eisen aan het toezicht te worden gesteld Op zichzelf voorziet het wetsvoorstel
daarm, door in artikel 15 [oud 14] de mogehjkheid te openen een of meei regermgscommissans-
sen te benoemen In het wetsvooistel tot regeling van het repiorecht wordt echter een College van
toezicht voorgesteld De CDA-fractie is van mening dat in dit wetsvoorstel ook een meerhoofdig
toezicht in de rede ligt, met name gelet op de gevoehgheden die er nu al zijn en die verder kun-
nen ontstaan rond artikel 7 [oud 6] Ik ben voornemens op dat punt een amendement in te die-
nen
De CDA-fiactie verlangt van de staatssecretans een heldere toezegging op het punt van de
nadere regeJs die gesteld moeten worden Wy vragen van de staatssecretans, een piocedure op te
nemen voor het mdienen van bezwaren door betahngsphchtigen Ook valt wat my betieft een
arbitrageprocedure te overwegen Op dit onderdeel overweeg ik een motie in te dienen
p. 6301:
De heer Van den Beig (SGP) Voorzitter1 Ik heb nog een concrete vraag Ik sprak al over de
voortdurende wijzigmgen in de Auteuiswet Er is op dit moment nog een wijziging, een soort
reparatie van de Auteurswet aanhargig Die heeft onder andere te maken met de vergoedmgen in
het kader van de reproiechten Ei zijn wat tekortkommgen gebleken by het toezicht, juist op dat
terrein Ook in dit wetsvoorstel is een "mcassobureau" geregeld Is daarbij wat de consttuctie
betreft voldocnde rekemng gebouden met de gebreken die in eerdere vergehjkbare regelingen,
waarbij ik met name denk aan de Stichtmg Reprorecht, zijn aangetroffen en die nu woiden gere-
pareerd1? Ik neem aan dat dn in een zekere consistentie het geval zou moeten zijn en dat wij van
die minder gelukkige erva'ingen bij dit wetsvoorstel moeten piofiteren
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Staatssecretans Kosto Ik heb geen bezwaren tegen het amendement van de heer Koetje met
betrekking tot het toezicht op mcasso-orgamsaties, bedoeld in artikel 15 [oud 14] Op grond van
de ervanngen met het regenngstoezicht bij de veremging Buma acht ik het voorshands met nood-
zakehjk dat voor deze matene een formcle klachtenprocedure wordt ontwikkeld Een aibitrage-
procedure zoals dooi de heer Koetje voorgesteld is mogehjk op grond van burgerhjke rechtsvor-
denng, maar kan - ik zei het al - met van rechtswege worden opgelegd
p. 6338:
Staatssecretaiis Kosto De heer Van den Berg die mij gezegd heeft dat hy tot zijn spijt verhin-
derd was vanavond hier te zijn - heeft gevraagd of er rekening is gehouden met de ervanng die is>
opgcdaan met de Stichtag Reprorecht in verband met het uitoefenend toezicht op de mcasso-
orgamsatie Jlierop kan ik antwoorden dat zowel ten aanzien van de regeling als ten aanzien van
de innchting van de mcasso-orgamsatie acht is en zal worden geslagen op het functioneren van
de huldige incasso-organisaties, zoals Buma en de Stichtag Repiorecht
p. 6340:
Staatssecretans Kosto De amendementen van de leden Koetje en Jürgens, veremgd op stuk nr
20, wijs ik met af
p. 6341:
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Ik heb ook enkele opmerkmgen gemaakt over de mcasso-
orgamsatie Ik ben er bhj om dat de staatssecretans geen bezwaar heeft tegen een College van toe-
zicht Verder heb ik er begnp voor dat hij van oordeel is dat een arbitrage achtige procedure in
feite een kwestie van partrjen is Dat is correct De Stelling dat er nu sprake is van een zorgvuldi-
ge klachtenprocedure bij Buma/Stemra en dat het dus met nodig is om de mcasso-orgamsatie
voor de nabunge rechten van een /orgvuldige procedure te voorzien, onderschnjf ik met Ik zeg
met dat de procedure bij Buma/Stemra onzorgvuldig zou zijn Echter, het is met de eerste keer
dat ik in de/e Kamer over dit toezicht spreek en ik vind dat wij de rechthebbenden en de bet-
ahngsplichtigen zo langzamerhand in het gehele stelsel van het auteursrecht wat meer waarbor-
gen moeten gevcn Ik zeg dit met op grond van wantrouwen ten opzichte van de bestaande orga-
nisatie maar met het oog op het vergioten van het vertrouwen in die orgamsatie Ik denk dat het
voor het draagvlak met betrekking tot het auteursrecht en de nabunge rechten van zeer veel waar-
dc /al zijn als er geen rumoer ontstaat wanneer er eens probleempjes njzen Ik acht het daarom
van belang dat ook bij de uitwerkmg van de nadere regeis van het toezicht aan dit aspcct aan-
dacht wordt besteed Om de staatssecietans wat dit betreft te stimuleren, dien ik mede namens
collega Jürgens een moüe in [zie hier boven, nr 27]
9 september 1992, p. 6438:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter1 De heer Koetje heeft gepleit voor een zorgvuldige
klachtenprocedure Ilt-t ging om een procedure in het kader van de mcasso van de voor seeundau
gebruik van fonogrammen verschuldigdc vergoeding De heer Koetje heett ter zake een motie
ingediend, samen met de heer Jürgens, waann hij verzoekt, erop toe te zien dat door de mcasso-
orgamsatie een /orgvuldige bezwaienprocedure wordt vastgesteld Μηη oordeel is dat het is aan-
gewe/en om in het kader van het toe/icht op de mcasso-orgamsatie, te voorzien in een bezwaren-
procedure In de algemene maatregel van bestuur die op basis van aitikel 15 [oud 14], tweede
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hd, zal moeten worden voorbereid ter zake van dit toezicht, zal lk ook voorzien in een stmctuur
voor de behandehng van bezwaren Deze regelmg zal zodamg worden mgencht dat er, zoals de
heer Koetje vroeg, aan de rechthebbenden en de betahngsphchtigen voldoende waarborgen wor-
den gegeven
lk wys er ovengens op dat, mdien er geen overeenstemmmg wordt bereikt over de hoogte van
de billijke vergoedmg, altijd de weg openstaat naar de burgerhjke rechter, in dit geval de recht-
bank te 's-Gravenhage, overeenkomstig artikel 7 [oud 6], tweede hd, van het wetsvoorstel lk
kan mij nu afvragen, en doe dat ook maar, of lk niet kan zeggen dat de mhoud van de motie-
Koetje door mij wordt overgenomen Maar zo ligt het niet helemaal De heer Koetje heeft het
over het erop toezien dat door de private persoon die de Stichtag IS, op behoorhjke wijze wordt
voorzien in een klachtenprocedure lk ben van mening dat dit in een algemene maatregel van
bestuur moet worden geregeld De heer Koetje en de heer Jürgens doen hier naar mijn oordeel
aan abdicatie van de wetgever
De heer Koetje (CDA) Neen, voorzitter, dat is helemaal niet het geval En als de staatssecretans
mijn eerste en tweede termijn op zieh had laten inwerken en dat ook na deze misschien wel heug-
hjke dag doet, zal hij met my tot de conclusie komen dat ook wy het neerslaan daarvan in een
algemene maatregel van bestuur die het toezicht en het College van toezicht volgens het amende-
ment regardeert, de aangewezen weg vmden Wij verwachten geen mmistenele verantwoordehjk-
heid op dat punt, daar waar het College van toezicht m de wet opgenomen zal worden
Staatssecretans Kosto lk begnjp hieruit dat de heer Koetje de heer Jürgens wil adviseren, de
motie in te trekken omdat zy overbodig is geworden
De heer Koetje (CDA) Men moet de dag niet pnjzen voor het avond is lk moet toegeven dat de
staatssecretans vandaag in zijn antwoord veel verder gaat dan in eeiste termijn Het moment van
mtrekken is misschien wel zeer nabij Hij zal dat bij de stemmmgen wel merken
Staatssecretans Kosto Wy allen geloven in en smachten naar vooruitgang Als de heer Koetje
dat vaststelt, is dat een gelukkig moment
Handelingen Tweede Kamer 1992-1993,16 September 1992, p. 14:
In stemmmg komt het amendement-Koetje-Jürgens (stuk m 20,1)
De voorzitter lk constateer, dat het amendement met algemene stemmen is dangenomen lk stel
vast, dat door aannemmg van het amendement het andere op stuk nr 20 voorkomende amende-
ment als aangenomen kan worden beschouwd
De voorzitter De heer Koetje heeft mij medegedeeld, dat hij zijn motie op stuk nr 27 intrekt
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Artikel 15a [Incasso-organisatie leenrecht]
JLt Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Na artikel 15 worden de volgende nieuwe artikelen opgenomen, luidende
1 De betalmg van de in de artikelen 2, 6, 7a en 8 bedoelde bilhjke vergoedmg dient te geschie-
den aan een door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Welzyn,
Volksgezondheid en Cultuur aan te wyzen naar hun oordeel representatieve rechtspersoon, die
met uiteluitmg van anderen belast IS met de innmg en de verdelmg van deze vergoedmg In aan-
gelegenheden betreffende de vaststelhng van de hoogte van de vergoedmg en de innmg daarvan
alsmede de uitoefenmg van het uitslmtende recht vertegenwoordigt de in de vorige zin bedoelde
rechtspersoon de rechthebbenden m en buiten rechte
2 De in het eerste hd bedoelde rechtspersoon Staat onder toezicht van ecn door Onze Minister
van Justitie m overeenstemming met Onze Minister van Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur te
benoemen regenngscommissans By algemene maatregel van bestuur worden nadere regeis
gesteld omtrent het toezicht
3 De verdelmg van de gerade vergoedingen geschiedt overeenkomstig een door de in het eerste
hd bedoelde rechtspersoon opgesteld en door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met
Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur goedgekeurd reglement Onze Minister
van Justitie wint daartoe het gevoelen m van de in het tweede hd bedoeide regenngscommissans
l V l V 1 J L Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Conform de auteursrechtelyke voorstellen, in het bijzonder artikel 15f Auteurswet 1912, wordt in
het nieuwe artikel 15a de betalmg van de voor uitlenmg verschuldigde bilhjke vergoedmg gecon-
centreerd bij een representatieve rechtspersoon die door de Minister van Justitie in overeenstem-
ming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid cn Cultuur zal worden aangewezen Ook de
verdelmg van de verschuldigde vergoedingen zal in aanslmtmg bij artikel 15f Auteurswet 1912
aan deze rechtspersoon worden toevertrouwd De in artikel 15a gestelde regeis stemmen overeen
met het bepaalde in artikel 15f Auteurswet 1912 Verwezen zij naar de toelichting bij lddtstge-
noemd artikel
[Passage uit de MvT op 15f Aw ]
In navolging van de regeling inzake het reprorecht (drtikel 7, hd 4, van het besluit van 20 jum
1974, Stb 351, laatstehjk gewij7igd bij besluit van 23 augustus 1985, Stb 471) en de zogeheten
thmskopievergoeding (artikel 16d e ν Auteurswet 1912) wordt m artikel 15f bepaald dat de beta-
hng van de m artikel 15c bedoelde vergoedmg dient te geschieden aan een door de Minister van
Justitie in overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan te
wrj7en representatieve rechtspersoon De ervanngen met het reprorecht hebben geleerd dat een
deugdehjk gelegitimeerde incasso-organisatie onontbeerlyk is voor de politische effectuenng
van vergoedingsrechten zoals voorzien in het onderhavige wetsvoorstel
De voorgestelde regeling /al alleen met succes kunnen functioneren Indien een organisatie
voor rechthebbenden kan optreden Voor de individuele rechthebbende is het praktisch ondoen-
hjk om tot mning te komen van de door verschillende betalmgsphchtigen verschuldigde vergoe-
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ding Voor betalmgsphchtigen wordt ei een duidehjk betaaladres gecreeerd Men heeft de zeker
heid ddt men aan zyn betallngsveφllchtlng heeft voldaan Indien betalmg van de verschuldigde
vergoedmgen aan deze orgamsatie heeft plaatsgevonden In de mcasso-orgamsatie zullen de ver-
schillende groepen rechthebbenden vertegenwoordigd zyn Voor aanwyzmg wordt in het eerste
hd van artikel 15f een representativiteitseis gesteld
Naast de inning zal deze oigamsatie ook belast worden met de verdelmg van de geincasseerde
vergoedmgen Dit zal dienen te geschieden op basis van tussen de verschillende (orgamsaties
van) rechthebbenden, die hebben meegeweikt aan de opnchtmg van de incasso-orgamsatie,
gemaakte afspraken vervat m het zogenoemde repartitiereglement, dat door de Minister van
Justitie in overeenstemmmg met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zal wor-
den goedgekeurd (hd 3 van artikel 15f)
In het eerste hd van artikel 15f IS uitdrukkehjk bepaald dat de mcasso-orgamsatie de rechtheb-
benden in en buiten rechte vertegenwoordigt in aangelegenheden betreffende de vaststelhng van
de hoogte van de vergoedmgen en de inning daarvan alsmede de uitoefemng van het uitsluitend
recht Indien een betahngsphchtige weigert de door hem verschuldigde vergoeding te betalen kan
de incasso-organisatie in rechte betalmg vorderen en dit eventueel combineren met een verbods-
actie Deze wettehjke bevoegdheid van de mcasso-orgamsatie betekent dat zonder toestemmmg
van de betreffende rechthebbenden in en buiten rechte kan worden opgetreden terzake van de in
artikel 15f omschreven aangelegenheden Het functioneren van de mcasso-orgamsatie wordt met
deze bevoegdheden zeer bevorderd, hetgeen de effectuermg van de onderhavige regelmg ten
goede komt
Opgemerkt zij nog dat de hiervoor beschreven bevoegdheid van de incasso-organisatie tot ver-
tegenwoordiging van de rechthebbenden in en buiten rechte betreffende de vaststelhng van de
hoogte van de veigoeding met geldt voor de in artikel 15c, derde hd, omschreven bilhjke vergoe-
ding die jaarlijks wordt vastgesteld en betaald door de Minister van Onderwijs en Wetenschap-
pen De betalmg van het conform artikel 15c, hd 3, vastgestelde vergoedingsbedrag dient te
geschieden aan de mcasso-orgamsatie
Gelet op de belangnjke taken die aan de incasso-orgamsatie worden toevertrouwd, is het van
groot belang dat er toezicht woidt gecreeerd op het functioneren van dit mstituut Dit toezicht zal
worden uitgeoefend door een dooi de Minister van Justitie in overleg met de Minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te benoemen regermgscommissans
Deze vorm van toezicht sluit aan bij het toezicht op de Veremging BUMA zoals geregeld in
het Komnklijk besluit van 12 Oktober 1932 (Stb 496), en het toezicht in het kdder van artikel 16d
van de Wet van 30 mei 1990 (Stb 305) houdende wijzigmg van de Auteurswet 1912 mzake een
vergoeding voor het vcrveelvoudigen van beeld- of geluidsopnamen voor eigen oefenmg, Studie
of gebruik De regermgscommissans zal zieh op de hoogte houden van de wijze waarop de mcas-
so-orgamsatie zijn taken uitoefent en daarbij in het oog houden of de belangen van de rechtheb-
benden met woiden veronachtzaamd Hij zal hiertoe de bevoegdheid knjgen om te allen tijde het
kantoor van de incasso-oiganisatie te betreden, vergadenngen by te wonen en mzage te hebben in
boeken en andere infoimatiedragers Daarnaast zal de regenngscommissans erop rnoeten toezien
dat de mcasso-orgamsatie ook in de relatie met betalmgsphchtigen zijn taak naar behoren uitoe-
fent De legeimgscommissans zal de incasso-organisatie moeten attenderen op aangelegenheden
die aan een behoorhjke taakuitoefenmg in de weg staan of daaimee stnjdig zijn Over het dooi de
mcasso orgamsatie ontwoipen repartitiereglement zal de Minister van Justitie het oordeel van de
regenngscommissans vragen (artiKel 15f, hd 3)
Nadere legeis betreffende dit toezicht zullen woiden mtgewerkt bij algemene maatregel van
besluur Naast de rapportage door de regermgscommissans aan de Minister van Justitie, zullen
daann onder meer worden geregeld het hören van (orgamsaties van) betalmgsphchtigen, de
behandehng van eventuele klachten en de honoienng van de regenngscommissans
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Artikel 15b [Hoogte leenvergoeding]
±j Voorstel tot Wet op het verhuur- en Ieenrecht
De hoogte van de in de artikelen 2, derde lid, 6, derde hd, 7a, derde hd, en 8, derde lid, bedoelde
vergoedmg wordt vastgesteld door een door Onze Minister van Justitie in overeenstemmmg met
Onze Minister van Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur aan te wyzen stichtmg waarvan het
bestuur zodanig IS samengesteld dat de belangen van rechthebbenden en de mgevolge voornoem-
de artikelen betahngsphchtigen op evenwichtige wyze worden behartigd De voorzitter van het
bestuur van deze stichtmg wordt benoemd door Onze Minister van Justitie in overeenstemmmg
met Onze Minister van Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur Het aantal bestuursleden van deze
stichtmg dient oneven te 7ijn
1VJ.V 1 JLi Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Overeenkomstig de voor de auteursrechtehjke regelmg van het leenrecht gekozen structuur, zoals
uitgewerkt in het nieuwe artikel 15d Auteurswet 1912, wordt de hoogte van de voor het uitlenen
verschuldigde bilhjke vergoedmg vastgesteld door een door de Minister van Justitie m overeen-
stemmmg met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur aan te wijzen stichtmg Het
nieuwe artikel 15b is inhoudelijk gelyk aan het hiervoor genoemde artikel 15d Auteurswet 1912
Verwezen zij naar de toelichting bij dit laatstgenoemde artikel
[Passage uit de MvT op 15d Aw ]
In een meuw artikel 15d [Aw] wordt een bijzondere regelmg voorgesteld voor de vaststellmg van
de m artikel 15c, eerste en tweede lid, bedoelde bilhjke vergoedmg voor uitlenen In navolging
van artikel 16c van de Auteurswet 1912 wordt de hoogte van deze leenvergoedmgen vastgesteld
door een door de Minister van Justitie in overeenstemmmg met de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur aan te wijzen stichtmg, als bedoeld in artikel 285 Boek 2 BW Deze
stichtmg zal moeten worden opgencht door de betrokken partijen (rechthebbenden en betahngs-
phchtigen, in het bijzonder de openbare bibhotheken) of, Indien een van deze partijen daaraan
met zou willen meewerken, door de andere belanghebbenden Om voor aanwijzmg m aanmer-
kmg te komen moet het bestuur van de stichtmg zodamg zijn samengesteld dat de belangen van
de makers of nun rechtverknjgenden en de op grond van artikel 15c, eerste en tweede hd, beta-
hngsphchtigen op evenwichtige wijze worden behartigd Bij de beoordelmg van een verzoek om
aanwijzmg zal het bestuur van de betreffende stichtmg zorgvuldig aan dit cnterium worden
getoetst
Voornoemd cnterium is zodanig geformuleerd dat ook andere personen dan directe vertegen-
woordigers van de rechtstreeks betrokkenen (rechthebbenden of betahngsphchtigen) in het
bestuur van de stichtmg kunnen worden benoemd, aan wie in het bijzonder de behartigmg van de
belangen van deze met participerende partij wordt toevertrouwd Wij verwachten evenwel dat de
bij deze matene rechtstreeks betrokken belanghebbenden (rechthebbenden en betahngsphchti-
gen) zullen meewerken aan de totstandkommg van de in artikel 15d bedoelde nxhtspersoon en m
het bestuur daarvan zullen deelnemen Zo met, dan zullen zij met rechtstreeks betrokken zi|n bij
de vaststellmg van de hoogte van de leenvergoedmgen Een beshssmg van de stichtmg over de
hoogte van de leenvergoedmgen is bindend voor alle betrokkenen (betahngsphchtigen en recht-
hebbenden) ook al is een van deze partijen met rechtstreeks betrokken geweest bij de opnchting
van de stichtmg noch in het bestuur daarvan rechtstreeks vertegenwoordigd
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De voorzitter van het bestuur van de Stichtag wordt benoemd door de Minister van Justitie m
overeenstemming met de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur De Statuten van de
Stichtag zullen zodanig moeten worden mgencht dat besluitvormmg (eventueel door de voorzit-
ter alleen) altijd mogelyk IS Dit houdt in dat het aantal bestuursleden mclusief voorzitter oneven
zal moeten zijn en dat er waarborgen moeten worden gecreeerd om stakmg van stemmen te voor-
komen byvoorbeeld m geval van afwezigheid van een of meer bestuursleden Op de besluitvor-
mmg van de Stichtag zijn de algemene bepalmgen mzake rechtspersonen van Boek 2 BW van
toepassmg Zo kan het besluit tot vaststellmg van de vergoedmgshoogte door de rechter worden
vermetigd wegens stryd met statutaire bepalmgen die het tot stand komen van een dergelyk
besluit regelen (artikel 15, eerste lid, Boek 2 BW) ledere bestuurder of andere belanghebbende
kan een dergehjke vernietigingsprocedure aanspannen, mits hij een redehjk belang heeft by de
nalevmg van de betrokken statutaire bepalmg (artikel 15, derde lid, Boek 2 BW)
In het hierna te bespreken artikel 15e wordt een byzondere regelmg van de relatieve competen-
tie voorgesteld Volgens dit artikel is in eerste aanleg uitsluitend de rechtbank Den Haag bevoegd
kenms te nemen van een vordermg tot vernietigmg van een besluit van het stichtmgsbestuur
De hiervoor beschreven structuur strekt er toe een kader te scheppen waarbmnen de besluitvor-
mmg over de hoogte van de leenvergoedmgen kan plaatsvmden De regelmg leidt ertoe dat een
op deze wyze tot stand gekomen beshssmg voor alle betrokken partijen bindend is, ongeacht of
zij al dan met rechtstreeks vertegenwoordigd zijn m het bestuur van de Stichtag In het bestuur
van de Stichtag zal onderhandeld moeten worden over de hoogte van de vergoedmgen, van een-
zijdige vaststellmg van overheidswege is mitsdien geen sprake Met dit voorstel wordt voorko-
men dat besluitvormmg omtrent de vergoedmgshoogte - om welke reden dan ook - met bereikt
kan worden
Een alternatief zou zijn dat het aan betrokkenen wordt overgelaten om het kader te scheppen
waarbmnen de onderhandehngen plaatsvmden Hieraan kleeft echter het nsico dat met alle
betrokken partijen aan de onderhandehngen deelnemen of dat besluitvormmg met mogelyk bhjkt
te zijn
In het eerste geval zyn met alle betrokkenen gebonden aan de gemaakte afspraken In de ande-
re situatie (besluitvormmg is met mogelijk) zou het denkbaar zijn dat de burgerhjke rechter door
een van de betrokken partijen wordt verzocht de vergoedmg vast te stellen Een eventuele rech-
terhjke uitspraak terzake is echter alleen bindend voor de procespartijen
Deze mogelyke gevolgen van een vnjblyvend onderhandelmgskader zouden de rechtszeker-
heid en de rechtsgelykheid van de uitlenende instellingen met ten goede komen
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Artikel 15c [Relatieve competentie Rb. 's-Gravenhage]
l-j Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Geschillen met betrekkmg tot de in de artikelen 2, derde hd, 6, derde hd, 7a, derde hd, en 8,
derde hd, bedoelde vergoedmg worden in eerste aanleg bij uitsluitmg beshst door de arrondisse-
mentsrechtbank te 's-Gravenhage
MvTL Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Dit artikel voomet - m navolging van het meuw voorgestelde artikel 15e van de Auteurswet
1912 - in een bijzondere competentieregelmg terzake van geschillen over de voor uitlenen ver-
sthuldigde billyke vergoedmg Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar hetgeen terzake
van artikel 15e Auteurswet 1912 IS opgemerkt
[Passage uit de MvT op art 15e Aw ]
Artikel 15e [Aw] voorziet in een bijzondere competentieregelmg die leidt tot concentratie van
procedures betreffende de m artikel 15c [Aw], eerste en tweede hd, bedoelde vergoedmg voor
uitlenen bij de rechtbank Den Haag De Haagse rechtbank kan aldus deskundigheid en ervanng
opbouwen met betrekkmg tot deze specifieke matene Ook de eenheid van rechtspraak wordt
door deze competentieregel bevorderd De procedures, die op grond van artikel 15e kunnen wor-
den gevoerd bij de Haagse rechtbank, kunnen uitleenlopend [sie, Bew ] van aard zijn Zo is de
rechtbank bij uitsluitmg bevoegd kenms te nemen van een vordermg tot vernietigmg van het
besluit van de stichting tot vaststellmg van de hoogte van een leenvergoedmg (artikel 15 Boek 2
BW) Ook procedures inzake de betalmg van de verschuldigde leenrechtvergoeding door een
mdividuele betalingsplichtige kunnen op grond van artikel 15e in eerste aanleg uitsluitend aan-
hangig worden gemaakt bij de Haagse rechtbank
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Artikel 15d [Administratieverplichting leenrecht]
JL· Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Degene die tot betahng van de in de artikelen 2, derde hd, 6, derde hd, 7a, derde hd, en 8, derde
hd, bedoelde bilhjke vergoedmg verphcht IS, is gehouden onverwyld of binnen een met de in
artikel 15a, eerste hd, bedoelde rechtspersoon overeengekomen tijdvak opgave te doen aan deze
rechtspersoon van het aantal rechtshandelmgen, bedoeld in eerstgenoemde artikelen Hij is voorts
gehouden desgevraagd aan deze rechtspersoon onverwyld de bescheiden of andere lnformatiedra-
gers ter inzage te geven, waarvan kenmsnemmg noodzakehjk is voor de vaststelhng van de ver-
schuldigdheid en de hoogte van de vergoedmg
1VJLV JL JL· Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
In navolging van het meuw voorgestelde artikel 15g Auteurswet 1912 wordt aan degene die ver-
plicht is tot betahng van de voor uitlening verschuldigde bilhjke vergoedmg een aantal admmis-
tratieve verphchtmgen opgelegd Deze verphchtingen strekken ertoe een efficiente uitvoenng van
de onderhavige regehng te beweikstelligen Artikel 15d is mhoudelyk gehjk aan artikel 15g,
Auteurswet 1912 Verwezen zy naar de toelichting op laatstgenoemd artikel
[Passage uit de MvT op art 15g Aw ]
In dit artikel [van de Auteurswet] wordt een aantal verphchtingen opgelegd aan degene die tot
betahng van de in artikel 15c [Auteurswet], eerste en tweede hd, bedoelde vergoedmg verphcht
is
Zo legt artikel 15g een verphchtmg tot opgave van het aantal uitlenmgen op aan de betalmgs-
plichtige Deze regel draagt ertoe bij dat de omvang van de betahngsverphchting op een eenvou-
dige wijze kan woiden vastgesteld
Met de mcasso-orgamsatie kunnen afspraken worden gemaakt over de teimijn waarbmnen
opgave van de gedurende een bepaald tijdvak verrichte uitlenmgen dient te geschieden Het is
bijvoorbeeld denkbaar dat wordt afgesproken dat betahng tenmmste een keer per jaar plaatsvmdt
en dat de opgave als hierbedoeld binnen een maand na afloop van die termyn dient te geschieden
Ovengens pleegt degene die opzettelyk een dergelyke opgave nalaat of daarm een onjuiste of
onvolledige mededelmg doet een strafbaar feit (gewijzigd artikel 35d)
Voorts is de betalmgsphchtige verphcht om op verzoek van de mcasso-orgamsatie die beschei-
den (byvooibeeld admmistratie of andere mformatiedragers) ter inzage te geven, die voor de
vaststelhng van de verschuldigdheid en de hoogte van de vergoedmg noodzakehjk zyn Hierby
kan gedacht worden aan gegevens omtrent de herkomst van de uitgeleende werken, hetgeen van
belang is voor de vraag of de rechthebbenden m aanmerking komen voor een vergoedmg Indien
dergehjke gegevens zyn vastgelegd or andere informatiediagers, is de betalmgsphchtige gehou-
den deze dragers of de mhoud daarvan ter mzage te geven
Ovengens rust op grond van artikel 36c van de Auteurswet 1912 op de medewerkers van de
mcasso-orgamsatie een geheimhovdmgsphcht inet betrekkmg tot gegevens waarvan zij uit hoof-
de van hun functie kenms knjgen
Tenslotte zy opgemerkt dat, zoate uit de aanhef van artikel 15g bhjkt, dit artikel met van toe-
passmg is op de op grond v?n artikel 15c, derde hd, veischuldigde vergoedmgen, waarvan de
omvang jaarlyks wordt vastgesteld door de Minister van Onderwys en Wetenschappen
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Artikel 16 [Schadevergoeding en winstafgifte]
w Wettekst
1 Naast schadevergoeding kan de rechthebbende, bedoeld in de artikelen 2, 6 en 8, vorderen dat
degene die mbreuk op zijn recht heeft gemaakt wordt veroordeeld de door deze tengevolge van
de mbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekemng en verantwoording af te leggen
2 De rechthebbende kan de in het eerste hd bedoelde vordenngen of een van deze ook namens
of mede namens een hcentienemer mstellen, onverminderd de bevoegdheid van deze laatste in
een al of met namens hem of mede namens hem door de rechthebbende mgesteld gedmg tussen
te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te knjgen of om zieh een evenre-
dig deei van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewyzen De in het eerste hd
bedoelde vordenngen of een van deze kan een hcentienemer slechts mstellen als hy de bevoegd-
heid daartoe heeft bedongen
XJ V Oorspronkelijk Voorstel
[oud art 15 idem]
1VAV l Memorie van toelichting
Artikel 16 [oud 15] voorziet, in aansluitmg by het bij amendement gewyzigde meuwe artikel
27a van het hierboven genoemde wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet 1912 in
verband met de bestnjdmg van piratery van auteursrechtebjk beschermde werken [w ν 19 921,
Stb 1989, 282, ßew ] in de mogehjkheid om naast schadevergoeding een vordermg in te stellen
tot het afdragen van de door de mbreuk genoten winst en tot het afleggen van rekemng en verant-
woording dienaangaande door de inbreukmaker Een vordermg tot schadevergoeding behoeft in
de praktyk met altyd adequaat te zijn, aangezien het vaststellen van de schade soms Problemen
oplevert Naast schade in de vorm van gederfde winst kan de rechthebbende ook andere schade
hebben geleden Door de mbreuk kan byvoorbeeld de waarde van het aan hem toekomende uit-
sluitende recht zijn gedaald Voorts zal een vordermg tot schadevergoeding weinig effect sorteren
indien de rechthebbende zelf nog geen of weinig winst heeft gemaakt met het aan hem toekomen-
de recht Deze Problemen doen zieh met voor indien de lechthebbende de mogehjkheid heeft om
naast schadevergoeding ook afdracht van de door de mbreuk genoten winst te vorderen
De rechthebbenden, dat wil zeggen de uitvoerende kunstenaar, fonogrammenproducent of
omroeporganisatie of hun rechtsopvolgers, kunnen de hierboven genoemde vordenngen of een
van deze ook namens of mede namens een hcentienemer mstellen Deze laatste heeft evenwel
ook de bevoegdheid om in een door de rechthebbende mgesteld gedmg tussen te komen tenemde
rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te knjgen dan wel een evenredig deel van de
winst toegewezen te knjgen De hcentienemer kan de hierboven genoemde vordenngen of een
van deze alleen zelfstandig mstellen Indien hij de bevoegdheid daartoe in een overeenkomst heeft
bedongen 1s hiervan geen sprake dan kan de hcentienemer geen zelfstandige vordenngen mstel-
len
J-i Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 16, eerste hd, wordt de zmsnede "de artikelen 2, 6 en 8", vervangen door de artikelen
2, 6, 7a en 8
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Artikel 17 [Beslag]
W Wettekst
1 De rechten, bedoeld in de artikclen 2, 5, 6 en 8, geven de bevoegdheid om opnamen ofrepro-
dukties daarvan die in stnjd met die rechten zyn openbaar gemaakt alsmede niet geoorloofde
reprodukties, als zyn eigendom op te eisen dan wel daarvan de vermetigmg of onbruikbaarma-
king fe vorderen Gelyke bevoegdheid bestaat ten aanzien van roerende zaken die geen register-
goederen zyn en die rechtstreeks hebben gediend tot de vervaardigmg van de m de eerste zin
bedoelde opnamen of reprodukties alsmede ten aanzien van het bediag dei toegangsgelden,
betaald voor het bijwonen van een uitvoenng en andere gelden waarvan aannemelyk is dat zy
zijn verkiegen door of als gevolg van mbreuk op een van de in de artikelen 2, 5, 6 en 8 bedoelde
rechten
2 De bepahngen van het Wetboek van Burgerlyke Rechtsvordenng betreffende beslag en exe-
cutie tot afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn, zyn van toepassmg By
samenloop met een ander beslag gaat degene die beslag heeft gelegd krachtens dit artikel voor
3 De lechter kan gelasten dat de afgifte met plaatsvmdt dan tegen een door hem vast te stellen
door de eiser te betalen vergoedmg '
ov Oorspronkelijk voorstel
1 De rechten, bedoeld in de artikelen 2, 5 [oud 4], 6 [oud 5] en 8 [oud 7], geven de bevoegd-
heid opnamen of reprodukties daarvan, die in stryd met die rechten zyn openbaar gemaakt, als-
mede met geoorloofde repioduktjes m beslag tc nemen op de wyze en met machtnemmg van de
bepahngen, voorgeschreven voor het beslag tot levmdicatie van roerende goedeien, en deze het-
zy als zyn eigendom op te vorderen, hetzy de vemietiging of onbiuikbaarmaking daarvan te
eisen Geüjke bevoegdheid tot lnbeslagnemmg en tot vordcimg van de vermetigmg of de
onbruikbaarmakmg bestaat ten aanzien van voorwerpen die rechtstreeks hebben gediend tot de
vervaardigmg van de m de eerste zin bedoelde leprodukties Ten aanzien van het bedrag der toe-
gangsgelden, betaald voor het bijwonen van een uitvoenng en andeie gelden waarvan aanneme-
lyk is dat zy zyn verkregen door of als gevolg van inbreuk op een van de in de artikelen 2, 5
[oud 4], 6 [oud 5] en 8 [oud 7] bedoelde rechten, bestaat eveneens de bevoegdheid tot mbeslag-
nemmg en opvoidenng als bedoeld in de eerste zm van dit hd
2 De hcentienemer heeft, tenzy andeis is overeengekomen, het recht de in het eerste lid
bedoelde bevoegdheden uit te oefenen vooizover deze strekken tot beschermmg van de rechten
waarvan de uitoetemng hem is> toegestaan
3 Indien afgifte wordt gevordeid van de zaken, in het eerste hd bedoeld, zal de rechter kunnen
gelastcn dat die afgifte met zal geschieden dan tegen een bepaalde, dooi de eiser te betalen, ver-
goedmg
1 Onder stuk TK 1992-1993, 22 oOO, nr 7, ρ 1, Artikel II onder 2 is toevoeging van een vierde
hd, (het tweede hd van het OV dat by de NvW3 abusievelyk weggevallen was) by nota van wij-
ziging voorgesteld (zie hieronder MvA Eerste Kamer)
4 Tenzij anders is overeergekomen heeft de hcentienemer het recht de uit het eet ste hd vooi t-
vloeiende bevoegdheden un te oejenen, voor zover deze strekken tot beschermmg van de rechten
waarvan de uitoefening hem is toegestaan
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MvT Memorie van toelichting
In aansluiting bij artikel 28 van de Auteurswct 1912 geeft artikel 17 [oud 16] de rechthebbenden
enkele bijzondere mogehjkheden tot handhaving van hun rechten Bij de formulermg van artikel
17 [oud 16] is rekening gehouden met de wijzigmgen, die ten aanzien van artikel 28 Auteurswet
worden voorgesteld in het eerdergenoemde wetsvoorstel houdende wijzigmg van de Auteurswet
1912m verband met de bestnjdmg van piratenj van auteursrechtehjk beschermde werken
De in artikel 17 [oud 16] voorziene mogehjkheden zijn a) beslag op in stnjd met de nabunge
rechten openbaar gemaakte opnamen of reprodukties daarvan of op met geoorloofde reproduk-
ties, b) opvordenng van die opnamen of reprodukties als eigendom en c) vordermg tot vermeti-
gmg of onbruikbaarmaking daarvan Deze mogehjkheden bestaan ook met betrekkmg tot voor-
werpen die rechtstreeks hebben gediend tot de vervaardiging van de in stnjd met de nabunge
rechten vervaardigde reprodukties Dit beslag op de produkticmiddelen kan zeer effectief zyn,
aangezien daarmee de fabncage van ongeautonseerde produkten (bijvoorbeeld fonogrammen)
kan worden stopgezet
Naast de toegangsgelden kunnen ook andere gelden waarvan aannemehjk is dat zij zijn verkre-
gen door of als gevolg van inbreuk op een nabung recht in beslag worden genomen en als eigen-
dom worden opgevorderd Deze mogehjkheid, die ontleend is aan het hierboven genoemde pira-
tenjwctsvoorstel, is naar onze menmg zeer doelmatig aangezien de mbreukmaker daarmee recht-
streeks in zijn financiele mogehjkheden wordt geraakt In aansluitmg bij het piratenjwetsvoorstel
wordt in het tweede hd bepaald dat de hierboven beschreven mogehjkheden ook openstaan voor
de heenüenemer, voor zover zij althans strekken tot bescherming van de rechten waarvan de uit-
oefening hem is toegestaan Deze bevoegdheid van de licentienemer versterkt diens positie zeer
en leidt er toe dat hij met afhankelijk is van de medewerking van de hcentieverlener
Het tweede hd laat de mogehjkheid open om contractueel tot andere afspraken te komen over
deze bevoegdheden
Indien afgifte wordt gevorderd kan de rechter op grond van het derde hd bepalen dat de afgifte
met zal geschieden dan tegen een bepaalde, door hem vast te stellen vergoedmg, die door de eiser
7al moeten worden betaald Dit is bijvoorbeeld denkbaar Indien voor een ongeoorloofde vastleg-
ging een drager is gebruikt die voor hergebruik geschikt is Opgemerkt zij nog dat artikel 17
[oud 16] de toepassmg van andere rechtsmiddelen, zoals een vordermg tot verbod voor de toe-
komst, onverlet laat
MO Mondeling overleg
De staatssecretaris kondigde aan dat deze artikelen [9, 17 en 18] bij nota van wijzigmg zullen
worden aangepast, omdat zij discrepantie vertonen met soortgehjke artikelen van de Auteurswet
1912, die in het kader van de aanpassingswetgeving Nieuw BW zijn gewijzigd
Ν V W 3 Derde notavan wij/iging
Artikelen J 7 [oud 16] wordt vervangen door [ZieW]
loelichting:
De artikelen 9 [oud 8J, 17 [oud 16] en 18 [oud 17] 7ijn aangepast aan de terminologie van het
meuw Burgerhjk Wetboek
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VVI Voorlopig verslag Eerste Kamer
In artikel 17 staan de ι echten van de mtvoerend kunstenaar zoals beslag, opeisen, vernietigen etc
Deze tekst vertoont grote overeenkomsten met artikel 28 van de Auteurswet en IS daarvan bijna
woordelijk oveigenomen Alleen ontbreekt m deze tekst de recent uitgebreide tekst van artikel 28
Auteurswet en met name hd 7 waarm de rechten van de licentienemer zijn geregeld Te denken
valt aan de hcentiehouder van filmopnamen van een uitvoerend kunstenaai Is dit welbewust
gedaan en zo ja, waarom, of is hier sprake van een omissie?
iVJLVA.A Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de fractie van D66 wezen erop dat in artikel 17, in afwijking van de oorspronkehjke
tekst, de regeling ontbreekt terzake van de positie van de licentienemer
Terecht hebben deze leden op deze omissie gewezen In het kader van het thans bij de Tweede
Kamer aanhangige wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het repro-
grafisch verveelvoudigen van geschnften (TK 1992-1993, 22 600, nrs 1-5) zal deze misslag by
nota van wijzigmg worden verbeterd [Zie noot 1, op ρ 187 hiervoor, Bew ]
Li Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 17, eerste hd, wordt de zinsnede "de aitikelen 2, 5, 6 en 8" telkens vervangen door de
arükelen2, 5,6, 7aen 8
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MvT Memorie van toelichting
In aansluiting by artikel 28 van de Auteurswet 1912 geeft artikel 17 [oud 16] de rechthebbenden
enkele bijzondere mogehjkheden tot handhavmg van hun rechten By de formulermg van artikel
17 [oud 16] IS rekenmg gehouden met de wijzigmgen, die ten aanzien van artikel 28 Auteurswet
worden voorgesteld in het eerdergenoemde wetsvoorstel houdende wijzigmg van de Auteurswet
1912 in verband met de bestnjdmg van piratenj van auteursrechtehjk beschermde werken
De in artikel 17 [oud 16] voorziene mogehjkheden zyn a) beslag op in stnjd met de nabunge
rechten openbaar gemaakte opnamen of reprodukties daarvan of op met geoorloofde reproduk-
ties, b) opvordermg van die opnamen of reprodukties als eigendom en c) vordenng tot vermeti-
gmg of onbruikbaarmaking daarvan Deze mogelijkheden bestaan ook met betrekking tot voor-
werpen die rechtstrecks hebben gediend tot de vervaardiging van de in stnjd met de nabunge
ι echten vervaardigde reprodukties Dit beslag op de produktiemiddelen kan zeer effectief zyn,
aangezien daarmee de fabncage van ongeautonseerde Produkten (bijvoorbeeld fonogrammen)
kan worden stopgezet
Nddst de toegangsgelden kunnen ook andere golden waarvan aannemehjk is dat zij zijn verkre-
gen door of als gevolg van inbreuk op een nabung recht in beslag worden genomen en als eigen-
dom worden opgevorderd Deze mogehjkheid, die ontleend is aan het hierboven genoemde pira-
terywetsvoorstel, is naar onze memng zeer doelmatig aangezien de inbreukmaker daarmee recht-
streeks in zijn financielc mogehjkheden wordt geraakt In aansluiting by het piratenjwetsvoorstel
woidt m het twcede hd bepaald dat de hierboven beschievcn mogehjkheden ook openstaan voor
de licentienemer, voor zover zij althans strekken tot beschermmg van de rechten waarvan de uit-
oefening hem is toegestaan Deze bevoegdheid van de licentienemer versterkt diens positie zeei
en leidt er toe dat hij met afhankehjk is van de medewerkmg van de licentieverlener
Het tweede hd laat de mogehjkheid open om contractueel tot andere afspraken te komen over
deze bevoegdheden
Indien afgifte wordt gevorderd kan de rechter op grond van het derde hd bepalen dat de dfgifte
met zal geschieden dan tegen een bepaalde, door hem vast te stellen vergoeding, die door de eiser
/al moeten worden betaald Dit is bijvoorbeeld denkbaar mdien voor een ongeoorloofde vastleg-
ging een drager is gebraikt die voor hergebruik geschikt is Opgemerkt zij nog dat artikel 17
[oud 16] de toepassing van andere rechtsmiddelen, zoals een vordenng tot verbod voor de toe-
komst, onverlet laat
MO Mondehng overleg
De staatssecretaris kondigde aan dat deze artikelen [9, 17 en 18] bij nota van wijziging zullen
worden aangepast, omdat zij discrepantie vertonen met soortgehjke artikelen van de Auteurswet
1912, die in het kader van de aanpassingswetgeving Nieuw BW 7ijn gewijzigd
N V W 3 Derde notavan wij/iging
Artikelen 17 [oud 16] wordt vervangen door [Zie W]
1 oelichting:
De artikelen 9 [oud 8], 17 [oud 16] en 18 [oud 17] zijn aangepast aan de terminologie van het
nieuw Burgerhjk Wetboek
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VVI Voorlopig verslag Eerste Kamer
In artikel 17 staan de rechten van de intvoerend kunstenaai zoals beslag, opeisen, veinietigen etc
Deze tekst vertoont giote overeenkomsten met artikel 28 van de Auteurswet en IS daarvan bijna
woordehjk oveigenomen Alleen ontbreekt in deze tekst de recent uitgebreide tekst van artikel 28
Auteurswet en met name hd 7 waann de rechten van de hcentienemer zijn geregeld Te denken
valt aan de hcentiehouder van filmopnamen van een uitvoerend kunstenaar Is dit welbewust
gedaan en zo ja, waarom, of is hier sprake van een omissie''
MvAI Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de fractie van D66 wezen erop dat in artikel 17, in afwijkmg van de oorspronkehjke
tekst, de regeling ontbreekt terzake van de positie van de hcentienemei
Terecht hebben deze leden op deze omissie gewczen In het kader van het thans bij de Tweede
Kamer aanhangige wetsvooistel houdende wijziging van de Auteuiswet 1912 mzake het repro-
grafisch verveelvoudigen van geschnften (TK 1992-1993, 22 600, nrs 1-5) zal deze misslag bij
nota van wijziging worden verbeterd [Zie noot 1, op ρ 187 hiervoor, Bew ]
JL· Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In aitikel 17, eerste hd, wordt de zmsnede "de artikelen 2, 5, 6 cn 8" telkens vervangen dooi de
artikelen 2, 5, 6, 7a en 8
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Artikel 18 [Beslag]
W Wettekst
De m artikel 17, eerste hd, bedoelde bevoegdheid kan met worden uitgeoefend ten aanzien van
opnamen of reprodukties daarvan, die onder personen berusten, die met m soortgehjke zaken
handel dnjven en deze uitslmtend voor eigen gebmik hebben verkregen, tenzij zij zelf inbreuk op
het desbetreffende recht hebben geraaakt
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 17]
Het recht, in het eerste hd van artikel 17 [oud 16] bedoeld, kan met worden uitgeoefend ten aan-
zien van opnamen of reprodukties daarvan, onder personen berustende, die met in soortgehjke
voorwerpen handel dnjven en die voorwerpen uitsluitend tot eigen gebruik hebben verkregen,
tenzij door henzelf inbreuk op het desbetreffende recht IS gepleegd
MvT Memorie van toelichting
Artikel 18 [oud 17], dat aansluit bij artikel 29, eerste lid, van de Auteurswet 1912, bepaalt dat de
in artikel 17 [oud 16], eerste hd, voorziene rechten met kunnen worden uitgeoefend ten aanzien
van opnamen of reprodukties die berusten onder personen die met in soortgehjke voorwerpen
handel dnjven en deze voorwerpen uitsluitend voor eigen gebruik hebben verkregen Tegen deze
personen kan het recht ex artikel 17 [oud 16], eerste lid, wel worden uitgeoefend mdien degene,
onder wie de exemplaren berusten, zelf inbreuk heeft gepleegd op het desbetreffende recht
Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een particuher ten behoeve van zijn vnendenknng zon-
der toestemming van de uitvoerende kunstenaar een uitvoermg vastlegt en daarvan reprodukties
maakt
De strekkmg van artikel 18 [oud 17] leidt er evenwel toe dat in belangnjke mate de bevoegd-
heden ex artikel 17 [oud 16] van dit wetsvoorstel alleen toepassmg zullen vmden buiten de parti-
cuhere sfeer
MO Mondeling overleg
De staatssecretaris kondigde aan dat deze artikelen [9, 17 en 18] bij nota van wyziging zullen
worden aangepast, omddt zij discrepantie vertonen met soortgehjke artikelen van de Auteurswet
1912, die in het kader van de aanpassingswetgevmg Nieuw BW zijn gewijzigd
N V W 3 Derde nota van wij/iging
Artikelen 18 [oud 17] woidt vervangen door [ZieW]
Toelichting:
De artikelen 9 [oud 8], 17 [oud 16] en 18 [oud 17] zijn aangepast aan de termmologie van het
meuw Burgerhjk Wetboek
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Artikel 19 [Groepsactie]
W Wettekst
De vordermgen, strekkende tot verbod van een gedragmg, waardoor mbreuk wordt gemaakt of
zal worden gemaakt op een van de in de artikelen 2, 6 en 8 bedoelde rechten komen mede toe aan
de door Onze Minister van Justitie aan te wijzen rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
die ten doel hebben de behartigmg van de belangen van uitvoerende kunstenaars, producenten
van fonogrammen of omroeporgamsaties
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 18 idem]
1V1V Α Memorie van toelichting
Artikel 19 [oud 18] IS gehjk aan het meuwe artikel 29a van de Autemswet 1912, welk artikel bij
de Wet van 30 mei 1985 (Stb 307) tot aanpassmg van de Auteurswet 1912 aan de Akte van
Panjs van de Berner Conventie m de Auteurswet 1912 is opgenomen
De hierboven genoemde mterdepartementale werkgroep puatenj heeft reeds in haar in 1984
uitgebrachte intenm-rapport inzake auteursrechtelyke piratenj een artikel van deze strekking
voorgesteld Het voorgestelde artikel creeert een zelfstandige actiebevoegdheid voor rechtsperso-
nen met volledige rechtsbevoegdheid die de behartigmg van de in het onderhavige wetsvoorstel
te onderscheiden categoneen rechthebbenden ten doel hebben Evenals mgevolge artikel 29a van
de Auteurswet 1912 bestaat deze bevoegdheid eerst nadat een aanwijzing door de Minister van
Justitie heeft plaatsgevonden
Met dit voorschnft wordt beoogd te voorkomen dat orgamsaties zieh ten onrechte tegenover de
rechter presenteren als vertegenwoordigers van een van de groepen rechthebbenden De moge-
lykheid van zelfstandige actie is beperkt tot een verbod van mbreuk makende handehngen, omdat
dit van pnmair belang is voor de rechthebbenden Dergelyke verbodsacties kunnen naar onze
memng bydragen aan een effectieve en snelle bestnjdmg van inbreuken op nabunge rechten Het
wordt evenwel geheel aan de belanghebbende knngen overgelaten of zy door middel van een
aanwijzmg van deze mogehjkheid gebruik willen maken
JL/ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 19 worden de volgende wijzigmgsn aangebracht
1 De zmsnede "de artikelen 2, 6 en 8" ν ordt vervangen dooi de artikelen 2, 6, 7a en 8
2 Na "fonogrammen" wordt de volgfnde zmsnede opgenomen of van eeistc vastleggmgen van
films
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Artikel 20 [Administratieverplichting]
W Wettekst
1 Op verzoek van een of meer naar het oordeel van de Minister van Justitie represcntatieve orga-
msaties van bedryfs- of beroepsgenoten, die lechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid zyn
en die ten doel hebben de behdrtiging van de belangen van personell die beroeps- of bednjfsmatig
opnamen of reprodukties daarvan, verkopen, afleveren of anderszins in het verkeer brengen dan
wel voor die doelemden mvoeren, aanbieden of in voorraad hebben, kan voornoemde minister
bepalen dat door hem aangewezen beroeps- of bednjfsgenoten verpheht zijn nun admmistratie te
voeren op een nader door hem aan te geven wijze
2 Hij die de in het vorige hd bedoelde verplichtmg met nakomt, wordt gestraft met een geld-
boete van de tweede categone Het feit IS een overtredmg
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 19 idem]
IVJLV 1 Memorie van toelichting
[Algemeen] Eveneenb komt in artikel 20 [oud 19] delegatie van regelgevmg voor Volgens dit
artikel kan de Minister van Justitie op een daartoe strekkend verzoek van representatieve organi-
saties van beroeps- of bednjfsgenoten bepalen dat door hem aangewezen beroeps- of bednjfsge-
noten veiplicht /i)n hun admimstratie uit te voeren op een door hem aan te geven wijze In de
beschikking ter/ake zal worden aangegeven op welke wi)ze hieraan moet worden voldaan
[Artikelgewijs] In navolging van het eerdergenoemde wetsvoorstel houdende wijzigmg van de
Auteurswet 1912 in verband met de bestnjding van piratenj van auteursrechtehjk beschermde
werken woidt in artikel 20 [oud 19] voorzien in de mogehjkheid dat de Minister van Justitie op
verzoek van een naar zijn oordeel representatieve orgamsatie van beroeps- of bednjfsgenoten een
administratieverplichting oplegt aan door hem aangewezen beroeps- of bednjfsgenoten, waarbij
tevens regeis worden gesteld met betrekking tot de wijze van admimstratievoering
Artikel 20 [oud 19] is beperkt tot orgamsaties die de belangen behartigen van beroeps- of
bednjfsgenoten die opnamen of reprodukties daarvan verhandelen In deze branches kan de
behoefte bestaan aan de mogelijkheid van invoering van een administratieverplichting Niet-
nakoming van deze veiplichting, welk feit een overtredmg vormt, wordt gestraft met een geld-
boete van de tweede categone (f 5 000)
V V Voorlopig verslag
[Zie passage tussen # # in MvA]
l \ X V i \ Memorie van antwoord
# De leden van de CDA-fractie stelden vast, dat dit wetsvoorstel de mogelijkhe'd bevat op ver-
zoek \an een representatieve orgamsatie van beroeps of bednjfsgenoten een administratiever-
plichting op te leggen Zijn er orgamsaties die van deze mogelijkheid gebruik zouden willen
maken en zo ja, welke, vroegen deze leden #
Er zijn ons thans nog geen orgamsaties bekend die overwegen een verzoek als bedoeld in arti-
kel 19 in te dienen
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Hoofdstuk 4. Strafbepalingen
Artikel 21 [Strafbepalingen]
W Wettekst
Hij die opzettehjk inbreuk maakt op de rechten, bedoeld in de artikelen 2, 6 en 8 van deze wet,
wordt gestiaft met gevangemsstraf van teil hoogste zes maanden of geldboete van de vierde cate-
gone
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 20 idem]
1VJL V Jl Memorie van toelichting
In artikel 21 [oud 20] wordt het opzettehjk mbreuk maken op de in het wetsvoorstel voorziene
exclusieve rechten strafbaai gesteld Dit dehct wordt in artikel 21 [oud 20] gekwahficeerd als
een misdnjf In de eis van opzettehjkheid hgt besloten dat de verdachte moet weten van de
inbreuk op het uitsluitend recht De in het artikel voorziene stiafrnaxima sluiten aan bij de straf-
fen die in het corresponderende artikel 31 van de Auteurswet 1912 zijn bepaald (zes maanden
gevangemsstraf of geldboete van de vierde categone = f 25 000)
vv Voorlopig verslag
[Algemeen] De leden van de GPV-fractie hadden ook na de behandehng van het Verdrag van
Rome en de Overeenkomst van Geneve reserves over de combmatie van pubhek- en pnvaatiecht
in deze wetgevmg De lechten welke worden toegekend zijn pnmair van pnvaatrechtehjke aard
Terecht Staat dan ook de privaatrechtehjke handhavmg voorop Zij vroegen aan te geven waarom
daarnaast nog handhavmg via strafbepalingen noodzakehjk IS Uilgaande van de noodzaak van
terughoudendheid met strafbedreigmg moeten er toch wel dringende redenen zijn om pnvaat-
rechtehjke regeis tevens via strafbepalingen te handhaven Aanslmtmg by de systematiek van de
Auteurswet is daarvoor onvoldoende argument, nog aigezien van het feit dat ten aanzien van die
wet soortgehjke vragen zouden kunnen worden gesteld
Memorie van antwoord
[Algemeen] De lcden van de GPV fractie vroegen aan te geven waarom naast pnvaatrechtehjke
handhavmg nog handhavmg via «crafbepahngen noodzakehjk is Uitgaande van de noodzaak van
terughoudendheid met strafbedreigmg moeten er toch wel dringende ledenen zijn om pnvaat-
rechtehjke regeis tevens via strafbepalingen te handhaven Aansluiting bij de systematiek van de
Auteurswet is daarvoor onvoldoende argument, nog afgezien van het feit dat ten aanzien van die
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wet soortgehjke vragen zouden kunnen worden gesteld, zo stelden dcze leden
Evcnals in het auteursrecht vormen de in het wetsvoorstel opgenomen strafbepahngen een
middel om effechef op te treden tegen mbreuken op nabunge rechten, in het bijzonder m geval-
len van grootschdhge piratenj Zoals ook ten aanzien van de auteursrechtehjke pirateiij IS over-
wogen bij de behandelmg van het op 1 Oktober 1989 in werking getreden wetsvoorstel tot wijzi-
ging van de Auteurs wet 1912 in verband met de bestrijding van piratenj van dUteursrechtehjk
beschermde werken, zijn wij van mening dat in het onderhavige beschermmgsregime pnonteit
dient te worden gegeven aan het toepassen van civielrechtelyke maatregelen ter voorkommg en
bestrijding van mbreuken Pas in laatste instantie dient toepassmg te worden gegeven aan het
strafrccht Wij menen echter dat het ontbreken van een strafrechtchjk handhavmgsmechamsme -
ook al wordt dit in de praktyk als een laatste middel bcschouwd - een onverantwoorde lacune zou
betekenen in de aan de houders van nabunge rechten toegekende bescherming In de hier voor
genoemde wijziging van de Auteurswet 1912 is het stiafrechtehjk Instrumentarium uitgebreid en
zijn de sancties verhoogd teneinde een adcquate bestrijding van auteursrechtehjke mbreuken te
kunnen reahseren Deze voorstellen zijn in het onderhavige wetsvoorstel overgenomen aangezien
het hier om rechtsgebieden gaat die zeer nauw aan elkaar verwant zijn Verschillen terzake die-
nen naar onze mening zoveel mogelijk voorkomen te worden
M.J Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikcl 21 wordt de zinsnede "de artikelen 2, 6 en 8" vervangen door de artikelen 2, 6, 7a cn 8
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STRAFBEPALINGEN ART 22
Artikel 22 [Strafbepalingen]
W Wettekst
IIij, die opzettehjk een opname of een reproduktie daarvan waarvan hij weet dat inbreuk wordt
gemaakt op de rechten, bedoeld in de artikelen 2, 6 en 8 van deze wet,
a uitzendt, heruitzendt of op een andere wijze openbaar maakt,
b openlijk ter verspreiding aanbiedt,
c ter reproduktie öfter verspreiding voorhanden heeft,
d met het oog op de mvoer in Nedei land voorhanden heeft, of
e bewaart uit wmstbejag,
wordt gestraft met gevangemsstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde cate-
gone
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oudart 21 idem]
IVlV 1 Memorie van toelichting
Artikel 22 [oud 21] stemt voor wat betreft de onderdelen b tot en met e overeen met het nieuwe
artikel 31a van de Auteurswet 1912, zoals dat wordt geformuleeid in het eerder genoemde wets-
voorstel houdende wyzigmg van de Auteurswet 1912 in verband met de bestnjding van piratenj
van auteursrechtehjk beschermde werken In navolging van bovengenoemd wetsvoorstel, dat in
giote hjnen IS gebaseerd op de vooistellen van de mterdepartementale werkgroep piratenj (rap-
port van 29 augustus 1984), is het veispreiden van voorwerpen, die in stnjd met het uitsluitend
recht zijn gemaakt, strafbaar gesteld in een opzet- en schuldvanant (respectievehjk artikel 22
[oud 21] en artikel 24 [oud 23] van het wetsvooistel)
Naast het openlijk ter verspreiding aanbieden stelt het voorgesteldc aitikel ook het ter repro-
duktie, ter verspreiding of met het oog op mvoei in Nederland voorhanden hebben of het uit
wmstbejag bewaren strafbaar Deze bewoordmgen stemmen in grote hjnen oveieen met de
inhoud van het in bovengenoemd wetsvoorstel gefoimuleerdc artikel 31a Auteuiswet 1912
Onder het ter verspreiding aanbieden valt bijvooibeeld naast het te koop stellen het te huur
aanbieden Deze ruime formulenng betekent dat opspoimgsorganen met behoeven te wachten tot
het openlijk te koop stellen plaatsvmdt, maar al eerder kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld wanneer de
dader de mbreukmakende leproduktie ter verspreiding aanbiedt Het tei verspreiding aanbieden is
voorts afronderhjk opgenomen naast het ter verspreiding vooi handen hebben omdat het eerste
ook kan plaatsvinden zonder dat de dader de voorwerpen, waardoor inbreuk wordt gemaakt,
onder zidi heeft Zo valt ook het plaatsen van een advertentie, waarin de mbreukmakende repro-
dukties tc koop of tc huur worden aangeboden, ondei het ter verspieiding aanbieden Het doet er
daarbij niel toe of de dader de voorwerpen ondci zieh heeft
Naast de in de onderdelen b tot en met e genoemde handelmgen stelt artikel 22 [oud 21] ook
strafbaar het opzettehjk uitzenden heruitzenden of op andere wijze openbaar maken van een
opname of reproduktie waarvan men weet dat inbreuk wordt gemaakt op de in het wetsvoorstel
voorziene exclusieve rechten Naast de in artikel 22 [oud 21] opgenomen opzetvanant bevat arti-
kel 24 [oud 23] de schuldvanant van dit strafbare feit
De m artikel 22 [oud 21] gestelde stiafmaxima komen overeen met de in artikel 21 [oud 20]
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opgenomen maxima, te weten zes maanden gevangemsstraf of geldboete van de vierde categone
(f 25 000) Ingevolge artikel 24 [oud 23], zevende en achtste hd, van het Wetboek van Strafrecht
kan bij veroordelmg van een rechtspersoon, een vennootschap zonder rechtspersoonlykheid,
maatschap of doelvermogen een boete van de vyfde categone (f 100 000) worden opgelegd
JLJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 22 wordt de zmsnede "de artikelen 2, 6 en 8" vervangen door de artikelen 2, 6, 7a en 8
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STRAFBEPALINGEN ART 23
Artikel 23 [Strafbepalingen]
W Wettekst
Hij, die van het plegen van de misdnjven als bedoeld in de artikelen 21 en 22, zyn beroep maakt
of het plegen van deze misdnjven als bednjf uitoefent, wordt gestraft met gevangemsstraf van ten
hoogste vier jaai of geldboete van de vijfde categone
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 22 idem]
l V l V l Memorie van toelichting
In navolging van het hieiboven genoemde wetsvoorstel inzake de bestnjdmg van auteursrechte-
lyke piratenj woidt in artikel 23 [oud 22] een hogere straf gesteld op degene die van het plegen
van de in de artikelen 21 [oud 20] en 22 [oud 21] genoemde misdnjven zijn beroep maakt of het
plegen van deze dehcten als zijn bednjf uitoefent Het hgt in de rede dat deze personen door het
stelselmatig kaiakter van hun handelen grote schade kunnen berokkenen aan de rechthebbenden
Voorgesteld wordt om op het beroeps- of bedryfsmatig plegen van deze dehcten een zo hoog
mogehjke geldboetecategone te stellen, te weten de vijfde categone (f 100 000, bij rechtsperso-
nen etcetera f 1 000 000) Voorts bedreigt dit artikel een gevangemsstraf van vier jaar Dit straf-
maximum biedt de mogelykheid voor het Openbaar Mimstene om voorlopige hechtems en de
daarmee verbunden strafvorderlijke dwangmiddelen toe te passen
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Artikel 24 [Strafbepalingen]
W Wettekst
Hij, die een opname of een reproduktie daarvan waarvan hij redehjkerwys kan vermoeden dat
mbreuk wordt gemaakt op de rechten, bedoeld m de artikelen 2, 6 en 8 van deze wet,
a uitzendt, heruitzendt of op een andere wijze openbaar maakt,
b openlijk ter verspreidmg aanbiedt,
c ter reproduktie öfter verspreidmg voorhanden heeft,
d met het oog op de invoer m Nederland voorhanden heeft, of
e bewaart uit winstbejag,
wordt gestraft met geldboete van de derde categone
xJ V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 23 idem]
lVAV X Memorie van toelichting
De schuldvanant van het in artikel 22 [oud 21] voorziene dehct IS opgenomen in artikel 24 [oud
23] Het artike] bevat dezelfde elementen als het hierboven besproken artikel 22 [oud 21] met
uitzondenng van het bestanddeel "opzettehjk" In plaats daarvan wordt de eis gesteld dat de
dader redelykerwijs kan vermoeden dat de opname of reproduktie een mbreuk is op een nabung
recht De dader is strafbaar mdien hij byvoorbeeld met nagaat of het een legaal vervaardigd fono-
gram is, terwijl dit in redelykheid van hem mag worden verwacht Het onderhavige dehct wordt
bedresgd met een geldboete van de derde categone (f 10 000)
JLJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel 24 wordt de zmsnede "de artikelen 2, 6 en 8" vervangen door de artikelen 2, 6, 7a en 8
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STRAFBEPALINGEN ART 25 ΕΝ 26
Artikel 25 [Strafbepalingen]
W Wettekst
Hy die opzettelijk in een uitvoermg, in de benammg daarvan of in de aanduiding van de uitvoe-
rende kunstenaar wederrechtelyk emge wijzigmg aanbrengt, of wel een zodanige uitvoermg op
emge andere wijze, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de naam van de uitvoeren-
de kunstenaar of aan zijn waarde in deze hoedamgheid, aantast, wordt gestraft met gevangems-
straf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categone
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 24 idem]
1VA V Α Memorie van toelichting
In artikel 25 [oud 24] wordt de opzettelijke mbreuk op de mgevolge artikel 5 [oud 4] aan de mt-
voerende kunstenaar toekomende morele rechten strafbaar gesteld
De bewoordingen van artikel 25 [oud 24] sluiten aan by de formulermg van artikel 5 [oud 4]
van het onderhavige wetsvoorstel Van "wederrechtelyk" handelen IS sprake mdien er ten aanzien
van de desbetreffende uitvoermg een uitsluitend recht bestaat als bedoeld in artikel 2 van het
wetsvoorstel en de dader noch krachtens de onderhavige wettelyke regeling noch op grond van
de door de rechthebbende verleende toestemmmg bevoegd was tot de handehng die hem is te
laste gelegd In navolging van het corresponderende artikel 34 van de Auteurswet 1912 wordt het
onderhavige strafbare feit, dat wordt beschouwd als een misdnjf, bedreigd met een gevangems-
straf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categone (f 25 000)
Artikel 26 [Strafbepalingen]
W Wettekst
De feiten strafbaar gesteld in de artikelen 21, 22, 23, 24 en 25 zyn misdnjven
v l V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 25 idem]
lVl V JL Memorie van toelichting
Ingevolge artikel 26 [oud 25] zijn de in de artikelen 21 [oud 20] tot en met 25 [oud 24] straf-
baar gestelde feiten misdnjvdn
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ART 27 STRAFBEPALINGEN
Artikel 27 [Strafbepalingen]
W Wettekst
Hij die in een schnftelyke aanvrage of opgave aan de in artikel 15, eerste lid, bedoelde rechtsper-
soon, dienende voor de vaststelhng van het op grond van artikel 7 van deze wet verschuldigde,
opzettelyk een onjuiste of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtems van ten
hoogste dne maanden of geldboete van de derde categone Het feit wordt beschouwd als een
overtredmg
v/ V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 26 idem]
iV.LV Α Memorie van toelichting
Ingevolge artikel 15 [oud 14] van het onderhavige wetsvoorstel dient de betahng van de op
grond van artikel 7 [oud 6] verschuldigde vergoedmgen te geschieden aan een door de Minister
van Justitie aangewe/en rechtspersoon Zowel voor de mcasso als voor de verdehng van de gein-
de gelden over de verschillende categoneen rechthebbenden, zal deze rechtspei soon gegevens
nodig hebben Zo zullen degenen die gebruik maken van fonogrammen, zoals bedoeld in artikel 7
[oud 6], bepaalde gegevens moeten verschaffen in verband met de vaststellmg van de door hen
verschuldigde vergoedmg
Een onjuiste of onvolledige mededeling in een schnftehjke aanvrage of opgave kan nadelige
gevolgen hebben voor de rechthebbenden, bijvoorbeeld omdat een lagere vergoedmg wordt
betaald dan men in werkehjkheid verschuldigd IS In verband biermee wordt een dergehjke han-
delmg met straf bedreigd
De strafbaarheid treedt in mdien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, a) de in de
schnftehjke opgave of aanvrage gedane mededelmgen (aan de mcasso-orgamsatie) dienen onvol-
ledig of onjuist te zijn, b) de onjuiste of onvolledige mededeling moet opzettehjk zijn gedaan
Het is daarby irrelevant of er nadeel ontstaat door de opzettehjk, onjuiste of onvolledige medede-
ling
Het hierboven beschreven strafbare feit, dat wordt aangemerkt als een overtredmg, wordt
bedreigd met een gevangemsstraf van ten hoogste dne maanden of geldboete van de derde cate-
gone(f 10 000)
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STRAFBEPALINGEN ART 27Α
Artikel 27a [Strqfbepalingen]
LJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Degene die een opgave, bedoeld in artikel 15d, opzettehjk nalaat dan wel in een dergehjke opga-
ve opzettehjk een onjuiste of onvolledige mededeling doet, wordt gestraft met hechtems van ten
hoogste dne maanden of geldboete van de derde categone Het feit wordt beschouwd als een
overtreding
1V1 V l L Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
In een meuw artikel 27a wordt het opzettehjk nalaten van een opgave als bedoeld in artikel 15d
dan wel het opzettehjk doen van een onjuiste of onvolledige mededeling m een dergehjke opgave
als een strafbaar feit aangemerkt, te weten een overtreding
Dit artikel IS het pendant van het gewijzigde artikel 35d Auteurswet 1912 waarm een soortge-
hjke strafbepalmg is opgenomen Voor een nadere toelichting op artikel 27a verwijzen wij naar
hetgeen in deze memorie wordt opgemerkt met betrekkmg tot artikel 35d Auteurswet 1912
[Passage uit de Μ VT op 35d Aw ]
Artikel 35d [Aw], zoals het wordt geformuleerd m het thans bij de Tweede Kamer aanhangige
wetsvoorstel houdende wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het reprografisch verveelvoudi-
gen van geschnften (Kamerstukken II 1991-92, 22 600, nrs 1 en 2), wordt aangevuld met een
verwijzing naar artikel 15g van het onderhavige wetsvoorstel In artikel 35d wordt onder meer
het opzettehjk nalaten van een opgave als bedoeld in artikel 15g dan wel het opzettehjk doen van
een onjuiste of onvolledige mededeling in een dergehjke opgave als een strafbaar feit aangemerkt
en wel als een overtreding
Het nalaten van een opgave is alleen strafbaar mdien dit opzettehjk geschiedt Hetzelfde geldt
voor het doen van onjuiste of onvolledige mededehngen in een opgave Het opzet moet gencht
zyn op de onjuistheid of de onvolledigheid
Deze strafbare gedragingen worden bedreigd met een gevangemsstraf van ten hoogste dne
maanden of geldboete van de derde categone
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ART 28 STRAFBEPALINGEN
Artikel 28 [Strafbepalingen]
W Wettekst
De opspormgsambtenaren zijn bevoegd, tot het opsporen van de bij deze wet strafbaar gestelde
feiten en ter mbeslagneming van hetgeen daarvoor vatbaar is, elke plaats te betreden Indien hun
de toegang wordt geweigerd, verschaffen zij zieh die desnoods met mroeping van de sterke arm
In womngen treden zij tegen de wil van de bewoner met binnen dan op vertoon van een schnfte-
lijke bijzondere last van of in tegenwoordigheid van een officier van justitie of een hulpofficier
van justitie Van dit bmnentreden wordt door hen binnen vierentwmtig uren procesverbaal opge-
maakt
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oudart 27 idem]
I V l V JL Memorie van toelichting
Het onderhavige artikel, dat het bmnentreden van opsponngsambtenaren regelt in het kader van
het opsporen van de by het onderhavige wetsvoorstel strafbaar gestelde feiten en de mbeslagne-
mmg, is gelijk aan artikel 36b van de Auteurswet 1912
In het kader van deze opspormgsactiviteiten zijn de opspormgsambtenaren bevoegd elke plaate
te betreden, zonodig met mroeping van de sterke arm Womngen worden echter tegen de wil van
de bewoner alleen betreden op vertoon van een schnftehjke bijzondere last van de officier van
justitie of van een hulpofficier dan wel in aanwezigheid van een van deze personen De bijzonde-
re last geldt slechts voor een bepaald geval en een bepaalde wonmg
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STRAFBEPALINGEN ART 29
Artikel 29 [Strafbepalingen]
W Wettekst
De opspormgsambtenaren kunnen te allen tijde tot het opsporen van bij deze wet strafbaar gestel-
de feiten mzage vorderen van alle bescheiden of andere mformatiedragers, waarvan inzage voor
de vervulhng van hun taak redelykerwijze nodig IS, by hen die in de uitoefenmg van nun beroep
of bednjf opnamen of reprodukties daarvan, waarop de in de artikelen 2, 6 en 8 bedoelde rechten
betrekkmg hebben, reproduceren, verkopen, afleveren of anderszms m het verkeer brengen dan
wel voor die doelemden invoeren, aanbieden of in voorraad hebben ofopenbaar maken
\J V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 28 idem]
IVlV Α Memorie van toelichting
Artikel 29 [oud 28] is ontleend aan het wetsvoorstel tot wijziging van de Auteurswet 1912 m
verband met de bestryding van piratenj van auteursrechtehjk beschermde werken (artikel 36a)
Het artikel creeert ten behoeve van de opspormgsambtenaren de bevoegdheid om inzage te
vorderen in bescheiden of andere mformatiedragers De bevoegdheid is beperkt m die zin dat zvj
slechts gebruikt kan worden tegen hen die in commercieel opzicht betrokken zyn bij - kort
gezegd - de verhandehng van opnamen of reprodukties waarop de in dit wetsvoorstel voorziene
exclusieve rechten betrekkmg hebben Dit houdt evenwel met in dat deze bevoegdheid alleen kan
worden uitgeoefend jegens hen die worden verdacht van overtreding van artikel 23 [oud 22] van
het voorhggende wetsvoorstel
De in het onderhavige artikel gegeven bevoegdheid zal in het bijzonder van belang kunnen zijn
indien uitvoenng woidt gegeven aan de in het wetsvoorstel gecreeerde mogehjkheid om aan
bepaalde groepen beroeps- of bednjfsgenoten een admmistratieverplichtmg op te leggen (artikel
20 [oud 19])
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ART 30 STRAFBEPALINGEN
Artikel 30 [Strafbepalingen]
W Wettekst
1 De door de strafrechter verbeurd verklaarde reprodukties worden vermetigd, echter kan de
rechter bij het vonnis bepalen, dat zij aan de rechthebbende zullen worden afgegeven, mdien deze
zieh daartoe ter gnffie aanmeldt binnen een maand nadat de uitspraak in kracht van gewijsde IS
gegaan
2 Door de afgifte gaat de eigendom van de reprodukties op de rechthebbende over De rechter
zal kunnen gelasten, dat die afgifte niet zal geschieden dan tegen een bepaalde door de rechtheb-
bende te betalen vergoedmg, welke ten bäte komt van de Staat
xJ V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 29 idem]
I V l V l Memorie van toelichting
Artikel 30 [oud 29] vormt een pendant van artikel 36 van de Auteurswet 1912 Uitgangspunt van
deze beide artikelen is dat door de strafrechter verbeurd verklaarde reprodukties moeten worden
vermetigd Verkoop van deze goederen door de Staat is derhalve niet mogehjk De mbreuk
makende reprodukties kunnen ook aan de rechthebbende worden dfgegeven De rechter kan dit in
zijn vonnis bepalen De rechthebbende moet zieh dan binnen een maand na het in kracht van
gewijsde gaan van deze uitspraak meiden bij de gnffie De eigendom van de reprodukties gaat
door deze afgifte over op de rechthebbende De rechter kan bepalen dat de rechthebbende een
vergoedmg moet betalen, die toekomt aan de Staat
De ratio van deze laatste regel is gehjk d<m die, welke ten grondslag hgt aan het derde lid van
artikel 17 [oud 16] van het onderhavige wetsvoorstel
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GEHEIMHOUDINGSPLICHT ART 31
Artikel 31 [Geheimhoudingsplicht]
Wettekst
Een leder, die betrokken IS bij de uitvoermg van deze wel en daarbij de beschikkmg knjgt over
gegevens waarvan hy het vertrouwelijk karakter kent of redehjkerwijs moet vermoeden, en voor
wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettehjke voorschnft ter zake van die gegevens een
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhoudmg daarvan, behoudens vooi zover emg
wettelijk voorschnft hem tot bekendmakmg verphcht of uit zijn taak bij de mtvoeimg van deze
wet de noodzaak tot bekendmakmg voortvloeit
\Jf V Oorspronkelijk voorstel
[oud art 30 idem]
1V1.V X Memorie van toelichting
Artikel 31 [oud 30] creeert ten aanzien van een leder die by de uitvoermg van het onderhavige
wetsvoorstel is betrokken een geheimhoudingsplicht met betrekking tot gegevens waaivan zij uit
hoofde van hun betrokkenheid kennis knjgen
Het onderhavige artikel is in het bijzonder van toepassmg op hen voor wie met reeds uit hoof-
de van ambt, beroep of wettelijk voorschnft (zoals ambtenaien) een geheimhoudingsplicht geldt
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Hoofdstuk 5. Toepassingscriteria
Artikel 32 [Internationaal privaatrecht]
W Wettekst1
1 De voorgaande artikelen zyn op de mtvoerende kunstenaar van toepassmg ingeval
a hy Nederlander is of zijn gewone verbhjfplaats in Nederland heeft dan wel onderdaan is van
een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome inzake de beschermmg van mtvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, of
b zijn uitvoermg in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van
Rome inzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties, of
c zyn uitvoermg is opgenomen op een fonogram als bedoeld in het tweede lid van dit artikel,
of
d zijn uitvoermg, die niet is opgenomen op een fonogram, is openbaar gemaakt door middel
van een programma van een omroeporgamsatie als bedoeld in het zesde lid van dit artikel
2 De voorgaande artikelen zijn op de producenten van fonogrammen van toepassmg ingeval.
a hij Nederlander is dan wel in Nederland zyn zetel of gewone verbhjfplaats heeft of onderd-
aan is van dan wel rechtspersoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het in
het eerste lid, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producen-
ten van fonogrammen tegen het met geoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
b het opnemen in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het in het eerste
hd, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
c het fonogram voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste mtgave in een ander
land, in het verkeer is gebracht in Nederland dan wel in een Staat die partij is by het in het eerste
hd, onder a, bedoelde Verdrag of by de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen
3 Van m het verkeer brengen als bedoeld in het tweede hd is sprake, wanneer van op rechtma-
tige wyze vervaardigde reproducties van een fonogram een zodanig aanbod van exemplaren daar-
van heeft plaatsgevonden dat daardoor wordt voorzien in de redehjke behoeften van het pubhek
4 Met betrekking tot fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van dan wel rechts-
persoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het in het eerste hd, onder a,
bedoelde Verdrag is artikel 7 slechts van toepassmg m de mate waarm en voor de duur waarvoor
deze Staat beschermmg verleent ten aanzien van fonogrammen waarvan de producent Nederlan-
der is dan wel zijn zetel heeft in Nederland
5 Het recht op een bilhjke vergoedmg, als bedoeld in artikel 7, geldt met voor fonogrammeu
waarvan de producent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is opgencht naar het lecht van
een Staat die partij is by het m het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
6 De voorgaande artikelen zyn op omroeporgamsaties van toepassmg ingeval
a het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie is gevestigd in Nederland dan wel in een Staat
als bedoeld m het eerste hd, onder a,
1 Een mgrypende wyziging van dit artikel wordt, in verband met artikel 7 EEG-verdrag en de
nchtlyn Leenrecht voorgesteld m TK 1992-1993 22 600 nr 7, ρ 1, zie hierna ρ 241 Bew
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b de uitzending heeft plaatsgevonden in Nederland dan wel in een Staat als bedoeld in het eer-
ste hd onder a
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 32]
1 De voorgaande artikelen zijn op de mtvoerende kunstenaar van toepassmg ingeval
a hij Nederlander IS of zyn gewone verbhjfplaats m Nederland heeft dan wel onderdaan IS van
een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van mtvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, of
b zijn uitvoenng in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van
Rome mzake de beschermmg van mtvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties, of
c zyn uitvoenng is opgenomen op een fonogram als bedoeld in het tweede hd van dit artikel,
of
d zyn uitvoenng, die met is opgenomen op een fonogram, is openbaar gemaakt door middel
van een uitzending van een omioeporgamsatie als bedoeld m het zesde hd van dit artikel
2 De voorgaande artikelen zyn op de producent van fonogrammen van toepassmg ingeval
a hij Nederlander is dan wel m Nederland zyn zetel of gewone verbhjfplaats heeft of onderd-
aan is van dan wel rechtspersoon is naar het recht van een Staat die party is bij het in het eerste
hd, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van nun fonogrammen, of
b het opnemen m Nederland plaats had dan wel in een Staat bedoeld in onderdeel a van dit hd,
of
c het fonogram voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste mtgave in een ander
land, m het verkeer is gebracht m Nederland dan wel m een Staat bedoeld in onderdeel a van dit
hd
[hd3 alsW]
4 Met betrekkmg tot fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van dan wel rechtsper-
soon is naar het recht van een Staat die partij is bij het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
wordt slechts beschermmg verleend in de mate waarm deze Staat beschermmg verleent ten aan-
zien van fonogrammen waarvan de producent Nederlander is dan wel zyn zetel heeft in Nedeiland
5 Het recht op een billyke vergoedmg, als bedoeld m artikel 7 [oud 6], geldt niet voor fono-
grammen waarvan de producent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is naar het recht van
een Staat die party is by het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
[hd6 alsW]
1VJLV Α Memorie van toelichting
In dit artikel worden de cntena opgesomd op grond waarvan de beschermmg mgevolge dit wets-
voorstel kan worden ingeroepen Tevuis worden m dit artikel de voorbehouden uitgewerkt die by
de toetredmg tot het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, pro-
ducenten van fonogrammen of omroeporgamsaties zullen worden gemaakt
De uitvoerende kunstenaar komt voor beschermmg op grond van dit wetsvoorstel in aanmer-
kmg mdien hy aan een van de \ olgende cntena voldoet
Het eeiste cntenum houdt üe eis in dat de uitvoeiende kunstenaar de Nederlandse nationahteit
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Hoofdstuk 5. Toepassingscriteria
Artikel 32 [Internationaal privaatrecht]
W Wettekst1
1 De voorgaande artikelen zijn op de uitvoerende kunstenaar van toepassmg ingeval
a hij Nederlander IS of zijn gewone verbhjfplaats in Nederland heeft dan wel onderdaan IS van
een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome mzake de bescherming van uitvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, of
b zijn uitvoermg in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van
Rome inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties, of
c zijn uitvoermg is opgenomen op een fonogram als bedoeld in het tweede hd van dit artikel,
of
d zijn uitvoermg, die niet is opgenomen op een fonogram, is openbaar gemaakt door middel
van een programma van een omroeporgamsatie als bedoeld in het zesde hd van dit artikel
2 De voorgaande artikelen zijn op de producenten van fonogrammen van toepassmg ingeval
a hij Nederlander is dan wel m Nederland zijn zetel of gewone verbhjfplaats heeft of onderd-
aan is van dan wel rechtspersoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het in
het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter bescherming van producen-
ten van fonogrammen tegen het met geoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
b het opnemen in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het in het eerste
hd, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter bescherming van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
c het fonogram voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander
land, in het verkeer is gebracht in Nederland dan wel in een Staat die partij is bij het in het eerste
hd, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter bescherming van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen
3 Van in het verkeer brengen als bedoeld in het tweede hd is sprake, wanneer van op rechtma-
tige wyze vervaardigde reproducties van een fonogram een zodamg aanbod van exemplaren daar-
van heeft plaatsgevonden dat daardoor wordt voorzien in de redehjke behoeften van het pubhek
4 Met betrekking tot fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van dan wel rechts-
persoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het in het eerste hd, onder a,
bedoelde Verdrag is artikel 7 slechts van toepassmg in de mate waann en voor de duur waarvoor
deze Staat bescherming verleent ten aanzien van fonogrammen waarvan de producent Nederlan-
der is dan wel zyn zetel heeft in Nederland
5 Het recht op een bilhjke vergoedmg, als bedoeld m artikel 7, geldt met voor fonogramroen
waarvan de producent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is opgencht naar het recht van
een Staat die partij is bij het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
6 De voorgaande artikelen zijn op omroeporgamsaties van toepassmg ingeval
a het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie is gevestigd in Nederland dan wel in een Staat
als bedoeld in het eerste hd, onder a,
1 Een mgnjpende wijziging van dit artikel wordt, in verband met artikel 7 EEG-verdrag en de
nchthjn Leenrecht voorgesteld in TK 1992-1993 22 600 nr 7, ρ 1, zie hierna ρ 241 Bew
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b de uitzendmg heeft plaatsgevonden in Nederland dan wel in een Staat als bedoeld in het eer-
ste lid onder a
ov Oorspronkelijkvoorstel [oud art 32]
1 De voorgaande artikelen zijn op de uitvoerende kunstenaar van toepassing mgeval
a hij Nederlander IS of zijn gewone verbhjfplaats in Nederland heeft dan wel onderdaan IS van
een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, of
b zijn uitvoenng in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van
Rome inzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties, of
c zijn uitvoenng is opgenomen op een fonogram als bedoeld in het tweede hd van dit artikel,
of
d zijn uitvoenng, die met is opgenomen op een fonogram, is openbaar gemaakt door middel
van een uitzendmg van een omroeporgamsatie als bedoeld m het zesde hd van dit artikel
2 De voorgaande artikelen zijn op de producent van fonogrammen van toepassing mgeval
a hij Nederlander is dan wel m Nederland zijn zetel of gewone verbhjfplaats heeft of onderd-
aan is van dan wel rechtspersoon is naar het recht van een Staat die partij is bij het in het eerste
hd, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van nun fonogrammen, of
b het opnemen in Nederland plaats had dan wel in een Staat bedoeld m onderdeel a van dit hd,
of
c het fonogram voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander
land, in het verkeer is gebracht in Nederland dan wel in een Staat bedoeld in onderdeel a van dit
hd
[hd3 alsW]
4 Met betrekking tot fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van dan wel rechtsper-
soon is naar het recht van een Staat die partij is by het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
wordt slechts beschermmg verleend in de mate waarm deze Staat beschermmg verleent ten aan-
zien van fonogrammen waarvan de producent Nederlander is dan wel zijn zetel heeft in Nederland
5 Het recht op een billyke vergoedmg, als bedoeld in artikel 7 [oud 6], geldt met voor fono-
grammen waarvan de producent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is naar het recht van
een Staat die partij is by het m het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
[hd6 alsW]
iVJL V 1 Memorie van toelichting
In dit artikel worden de critena opgescmd op grond waarvan de beschermmg mgevolge dit wets-
voorstel kan worden ingeroepen Tevens worden in dit artikel de voorbehouden uitgewerkt die bij
de toetredmg tot het Verdrag van Rome inzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, pro-
ducenten van fonogrammen of omroeporgamsaties zullen worden gemaakt
De uitvoerende kunstenaar kernt voor beschermmg op grond van dit wetsvoorstel in aanmer-
king Indien hij aan een van de \ olgende critena voldoet
Het eerste entenum houdt de eis in dat de uitvoerende kunstenaar de Nederlandse nationahteit
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bezit dan wel in Nederland zijn gewone verbhjfplaats heeft of onderdaan is van een Staat die par-
tij is, bij het Veidrag van Rome Het tweede critenum heeft betrekking op de plaats van de uitvoe-
rmg en stell de eis dat deze in Nederland plaats heeft gehad dan wel in een land dat partij is bij
het hieibovengenoemde Verdrag van Rome
De uitvoerende kunstenaar komt voorts voor bescherming in aanmerking Indien zijn uitvoenng
is opgenomen op een fonogram dat voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste mtga-
ve in een ander land, is uitgegeven in Nederland dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag
van Rome Eveneens wordt de uitvoerende kunstenaar beschermd Indien zijn uitvoenng, die niet
op een fonogram is opgenomen, wordt openbaar gemaakt in een omroepuitzending, die hetzij in
Nederland heeft plaatsgevonden, hetzij in een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome of door
een omroeporgamsatie, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Nedeiland of in een Staat die
partij is> by het Verdrag van Rome
De ten aanzien van de fonogrammenproducent te hanteien aanknopingspunten worden in het
tweede hd van artikel 32 [oud 31] opgesomd Zij komen op het volgende neer De fonogram-
menproducent moet Nederlands onderdaan zijn of zijn zetel (indien het een rechtspersoon is) of
gewone verbhjfplddts in Nederland hebben, wil hij voor bescherming op grond van het wetsvoor-
stel in aanmerking komen Deze bescherming komt hem ook toe indien hy onderdaan is van dan
wel rechtspersoon naar het recht van een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome of de
Overeenkomst van Geneve ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het niet
toegestaan kopieren van hun fonogrammen Bij dit laatste Verdrag zal Nederland ook partij wor-
den De in dit Verdrag voorziene bescherming zal worden geeffectueerd door de toekenning van
een nabung recht aan de fonogrammenproducent, waardoor hij in Staat is (in rechte) op te tieden
tegen onder nieer het reproduceren van fonogrammen zonder zijn toestemming
Een ander aanknopingspunt vormt het opnemen van het fonogram Heeft dit plaatsgevonden m
Nederland dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome of van Geneve, dan is de
fonogrammenproducent beschermd Eveneens weet de producent zieh beschermd mdien het
fonogram voor de eerste maal of in geval van eerste uitgave in een ander land binnen 30 dagen
daarna in het verkeer is gebracht in Nederland of in een land dat partij is bij de eerdergenoemde
Conventies van Geneve en Rome Het begnp in het verkeer brengen wordt in het derde hd
omschreven Hiervan is sprake indien een zodamg aanbod van op rechtmatige wijze vervaardigde
reprodukties van een fonogram heeft plaatsgevonden dat daardoor wordt voorzien in de redehjke
behoeften van het pubhek Deze omschnjving sluit aan bij de in het derde hd van artikel 47
Auteurswet 1912 gehanteerde defmitie
Het vierde hd vormt de uitwerking van een van de voorbehouden die bij de bekrachtigmg van
het Verdrag van Rome worden gemaakt Het betreft hier het voorbehoud dat in het Verdrag is
voorzien in artikel 16, eerste hd, onder a, ιν Het voorbehoud strekt ertoe fonogrammen op basis
van reciprociteit te beschermen Dat wil zeggen dat fonogrammen, waai van de producent onderd-
aan is van een land dat partij is bij het Verdrag van Rome in Nederland op dezelfde voet worden
beschermd als fonogrammen van Nederlandse producenten in het desbetreffende land Deze eis
van reciprociteit heeft zowel betrekking op de duui van de bescherming als de beschermmgsom-
vang Met betrekking tot de bescherming voor het secundaire gebruik van fonogrammen betekent
deze regel dat de verplichting tot betdlmg van een bilhjke vergoeding voor het secundaire
gebruik van een fonogram wdarvan de producent onderdaan is van een lid-Staat bij het Verdrag
van Rome, alleen m Nederland bestaat indien ook in het land van herkomst een dergehjke ver-
plichting geldt
De/e regel is m het onderhavige wetsvoorstel opgenomen teneinde ongehjkheid m de bescher-
ming tussen onderdanen van Nederland, dat zonder enige beperking het recht op een bilhjke ver-
goeding in geval van seeundair gebruik kent en van landen, die dit recht beperken of zelfs geheel
uitsluiten, te voorkomen
Het Verdrag van Rome beperkt echter de toepassehjkhcid van deze wederkengheidsbepahng
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Volgens de tweede zm van artikel 16, eerste lid, onder a, ιν, van het Verdrag hebben de hd-Staten
niet de vnjheid om deze wederkengheidsclausule ook toe te passen met betrekkmg tot de kring
van rechthebbenden De omstandigheid, dat Staat Α alleen aan uitvoerende kunstenaars bescher-
mmg verleent met betrekkmg tot secundair gebruik en een andere Staat aan zowel de uitvoerende
kunstenaar als de producent, mag voor de toepassmg van deze wederkengheidsclausule met als
een verschil in bescherming worden aangemerkt
Een ander voorbehoud, dat wordt gemaakt bij de bekrachtigmg van het Verdrag, IS nader uitge-
werkt in het vijfde lid van artikel 32 [oud 31] Dit voorbehoud houdt in dat artikel 7 [oud 6],
waann een recht op bilhjke vergoedmg voor secundair gebruik van fonogrammen is voorzien,
alleen geldt voor fonogrammen waarvan de producent onderdaan is van een Staat die party is bij
het Verdrag van Rome Het recht op een bilhjke vergoedmg kan derhalve in Nederland met woi-
den geldend gemaakt (noch door de fonogrammenproducent noch door de uitvoerende kunste-
naar) mdien de eerstgenoemde geen onderdaan is van een hd-Staat van het Verdrag van Rome
De combmatie van beide voorbehouden, zoals zij m het vierde en vijfde lid zijn uitgewerkt,
betekent in de praktijk dat een buitenlandse uitvoerende kunstenaar de m het onderhavige wets-
voorstel voorziene regelmg mzake secundair gebruik alleen geldend kan maken mdien zijn pres-
tatie is vastgelegd op een fonogram waarvan de producent onderdaan is van een Staat die partij is
bij het Verdrag van Rome en het beschermmgsregime in die Staat op dezelfde voet ι echten ten
aanzien van het secundair gebruik verleent met betrekkmg tot fonogrammen van Nederlandse
ongine, die in die hd-Staat worden gebruikt Is de bescherming in die hd-Staat met van hetzelfde
mveau of zelfs uitgesloten, dan zal ook het gebruik m Nederland van het buitenlandse fonogram
op overeenkomstige wijze of zelfs in het geheel met beschermd worden Voor de fonogrammen-
producent zijn dezelfde gevolgen verbunden aan deze beide voorbehouden
In het zesde lid van artikel 32 [oud 31] worden de cntena genoemd op grond waarvan een
omroeporgamsatie voor bescherming m aanmerking komt In aansluitmg bij artikel 7 [oud 6]
van het Verdrag is het onderhavige wetsvoorstel op omroeporgamsaties van toepassmg in de vol-
gende gevallen het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie is in Nederland gevestigd of in een
ander land, dat partij is bij het Verdrag van Rome of de uitzendmg heeft in Nederland plaatsge-
vonden of in een hd-Staat bij het Verdrag
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
Memorie van antwoord
[De discussie over negatieve reflexwerking die deels betrekkmg heeft op dit artikel is in haar
geheel opgenomen onder artikel 34, Bew ]
[Algemeen] In artikel 32 [oud 31] van het onderhavige wetsvoorstel zijn de cnteiia geformu-
leerd op grond waarvan aan het voorgestelde beschermmgsregime toepassmg kan woiden gege-
ven Voorts zijn in dit artikel de vocrbehouden uitgewerkt die bij de toetredmg tot het Verdrag
van Rome mzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogiammen
en omroeporgamsaties worden gemaakt
Volgens het eerste lid van artikel 32 [oud 31] komt een uitvoerende kunstenaar voor bescher-
ming m aanmeiking, indien wo^dt voldaan aan een van de volgende cntena Het eerste cntenum
houdt onder meer in dat de uuvoerende kunstenaar zijn gewone verbhjfplaats in Nederland heeft
dan wel onderdaan is van een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome Het tweede cntenum
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bepaalt dal de mtvoermg in Nederland plaats heeft dan wel in een Staat die party IS by het
Verdrag van Rome Een ander cntenum op grond waarvan de uitvoerend kunstenaar zieh op het
ondeihavige beschermmgsregime kan beroepen, houdt in dat zijn uitvoermg moet zijn opgeno-
men op een fonogram als omschreven in het tweede lid, onder c, van artikel 32 [oud 31] Het
laatste entenum eist dat de uitvoermg, mdien deze niet op een fonogram is opgenomen, wordt
openbaar gemaakt door middel van een uitzending van een omroeporgamsatie als bedoeld in het
zesde lid van artikel 32 [oud 31]
De hierboven beschreven entena leiden er niet toe dat een Amenkaanse uitvoerend kunstenaar
volledig is uitgesloten van bescherming op grond van het onderhavige wetsvoorstel Dit hangt af
van de omstandigheden van het concrete geval Zo kan een Amenkaanse popmuzikant voor
bescherming ingevolge dit wetsvoorstel in aanmerking komen, mdien hij in Nederland zijn gewo-
ne verbhjfplaats heeft of zijn uitvoermg is opgenomen op een fonogram dat voor de eerste maal,
of binnen dertig dagen na de eerste uitgave m een ander land m het verkeer is gebracht in
Nederland dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome De omstandigheid dat de
Verenigde Staten van Amerika geen partij zijn bij het Verdrag van Rome lmphceert evenwel dat
onder omstandigheden een Amenkaanse uitvoerend kunstenaar geen beroep kan doen op
bescherming op grond van dit wetsvoorstel Het is de vraag of in een dergehjk geval, waarm een
uitvoerend kunstenaar geen beroep kan doen op de onderhavige regehng vanwege het ontbreken
van een aanknopmgspunt, zoals voorzien in artikel 32 [oud 31], een beroep op artikel 1401 BW
nog openstaat Gelet op de junsprudentie van de Hoge Raad (HR 23 Oktober 1987, NJ 1988, 310,
HR20november 1987, NJ 1988, 311, IIR 27 juni 1986, NJ 1987, 191) is het bepaald niet zeker
dat onder vigueur van het huldige wetsvoorstel nog een beroep op artikel 1401 BW zal worden
gehonoreerd in gevallen waarm het in het wetsvoorstel voorziene specifieke beschermmgsregime
vanwege het niet voldoen aan de in artikel 31 gestelde entena buiten toepassing bhjft Het is ech-
ter onmogelijk om in algemene zm een uitspraak te doen over de vraag hoe de junsprudentie ter-
zake zieh zal ontwikkelen nadat dit specifieke beschermmgsregime gelding heeft gekregen
De vraag of een uitvoerend kunstenaar aanspraak kan maken op de in artikel 7 [oud· 6] voorge-
stelde vergoedmgsregelmg dient eveneens beantwoord te worden aan de hand van de in artikel 32
[oud 31] geformuleeide entena, in het bijzonder het vijfde lid Volgens dit artikelonderdeel geldt
het recht op een bilhjke vergoeding, als bedoeld in artikel 7 [oud 6], niet voor fonogrammen
waarvan de pioducent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is naar het recht van een Staat
die partij is bij het Verdrag van Rome Een uitvoerend kunstenaar heeft mitsdien op grond van
deze bepahng alleen recht op een bilhjke vergoeding indien zijn uitvoermg is vastgelegd op een
fonogram waarvan de producent onderdaan is van of rechtspersoon is naar het recht van een Staat
die partij is by het Verdrag van Rome Deze beperkmg heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een
Amenkaanse uitvoerende kunstenaar, Wiens uitvoermg is vastgelegd op een fonogram dat is ver-
vaardigd door een Amenkaanse producent, geen recht heeft op deze vergoeding aangezien de
Verenigde Staten van Amerika geen partij zijn bij het Verdrag van Rome De Amenkaanse uit-
voerende kunstenaar kan daarentegen dit recht wel geldend maken Indien de producent van het
fonogram, waarop zijn uitvoermg is vastgelegd, van Nederlandse ongine is.
[Algemeen] # De leden van de VVD-fractie waren het oneens met de uitwerkmg van het recipro-
citeitsbegmsel Naar hun menmg leverde dit een emstig ongewenst neveneffect op Indien geen
nabunge rechten betaald hoeven te worden ten aanzien van creaties afkomstig van een land dat
de Conventie niet heeft geratificeerd, dan zal dit er gemakkehjk toe kunnen leiden - in samen-
hang met het eerder door deze leden aangegeven probleem van de terugwerkende kracht [zie
hierna bij art 33, Bew ] - dat op uiterst eenvoudige wijze de betahng van nabunge rechten verme-
den zal worden, met als gevolg dat bijvoorbeeld gebruik maken van Nederlandse creaties sterk
beperkt zal worden dan wel achterwege zal bhjven Een en ander heeft als gevolg dat - mdien dit
wetsvoorstel naast een erkenning van een vergoedingsregehng tevens beoogt een cultuieel doel te
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dienen - Nederlandse mtvoerende kunstenaars, Nederlandse producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties wel eens het kmd van de rekenmg zouden kunnen worden #
De in artikel 32 [oud 31] geformuleerde cntena vormen een uitwerkmg van de m het Verdrag
van Rome geformuleerde voorwaarden op grond waarvan nationale behandelmg moet worden
toegekend aan de in dit Verdrag genoemde dne categoneen rechthebbenden Daarnaast zijn in
artikel 32 [oud 31] de voorbehouden uitgewerkt die Nederland zal maken by de toetredmg tot
het Verdrag (leden 4 en 5) Deze voorbehouden die geformuleerd zijn in artikel 16, eerste lid,
onder a, m en ιν, en die door vele Staten die partij zijn bij het Verdrag zijn gemaakt, zijn naar
onze menmg, gelet op de mhoud van artikel 16 van het Verdrag op correcte wijze geimplemen-
teerd in de in artikel 32 [oud 31] opgenomen toepassingscntena De bewoordmgen van artikel
16 van het Verdrag zijn naar onze menmg moeihjk te veremgen met een andere uitwerkmg van
de voorbehouden
# De leden van de VVD-fractie verwezen naar de Franse regeling, waarm een onderscheid IS
gemaakt tussen de verphchting om een vergoedmg te betalen vanwege nabunge rechten en lden-
tificatie van de rechthebbende Een en ander betekent naar de menmg van deze leden dat, onge-
acht waar een creatie is opgenomen, een vergoedmgsverphchtmg geldt De identificatie van de
rechthebbende kan dan samenvallen met het gekozen reciprociteitsbeginsel en het zou daarheen
geleid kunnen worden dat de hiervoor verkregen inkomsten in een fonds worden gestört De gel-
den van dat fonds zouden voor nader te bepalen culturele doelemden gebruikt kunnen worden
De leden van de VVD-fractie waren van menmg dat een dergehjke regeling nog een bykomend
voordeel in zieh draagt Het is naar hun menmg slechts ten koste van zeer hoge perceptie-kosten
mogehjk na te gaan of bijvoorbeeld discotheken, wanneer deze meiden slechts opnames van voor
1964 en creaties uit landen die de Conventie met hebben geratifieeerd, ook daadwerkehjk zo han-
delen #
Franknjk heeft by gelegenheid van de ratificatie van het Verdrag van Rome de volgende voor-
behouden gemaakt met betrekking tot artikel 12 van dat Verdrag Artikel 12 van het Verdrag
wordt met toegepast ten aanzien van fonogrammen waarvan de producent geen onderdaan is van
een Staat die partij is by het Verdrag (artikel 16, eerste lid, onder a, m) Voorts heeft Franknjk
het in artikel 16, eerste hd, onder a, ιν, geformuleerde voorbehoud gemaakt, dat mhoudt dat m
het kader van artikel 12 van het Verdrag fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van
een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome, slechts beschermd zullen worden in de mate
waarm in het land van herkomst beschermmg wordt toegekend
Het secundaire gebraik van voor commerciele doelemden uitgebrachte fonogrammen leidt tot
een vergoedmgsverplichtmg ongeacht de plaats van vastleggmg van deze fonogrammen (artikel
22 van de Franse wet van 3 juh 1985) Ten aanzien van het recht op vergoedmg voor het zoge-
naamde seeundair gebruik van voor commerciele doelemden uitgebrachte fonogrammen en voor
het pnve-kopieren bepaalt artikel 28 van de Franse wet daarentegen dat met machtnemmg van de
internationale verdragen, deze vergoedmgsrechten zullen worden verdeeld tussen auteurs, uitvoe-
rende kunstenaars en producenten van Video- en fonogrammen die voor het eerst m Franknjk zijn
vastgelegd
De leikwijdte van artikel 28 dient n^ar onze menmg beoordeeld te worden op basis van de
hiervoor beschreven voorbehouden die door de Franse regermg terzake van artikel 12 van het
Verdrag van Rome zijn gemaakt Voorts moeten in aanmerking worden genomen de artikelen 4
en 5 van dit Verdrag waarm de entona voor nationale behandelmg van uitvoeiende kunstenaars
en fonogrammenproducenten zijn geformuleerd Op giond van het vorenstaande gaan wij ervan
uit dat voor buitenlandse rechtheobenden in Franknjk dezelfde entena gelden voor wat betreft
het recht op vergoedmg voor seeundair gebruik van fonogrammen als in Nederland onder vigueur
van de voorgestelde regelmg
Het creeren van een vergoedingsveiphchtmg, ongeacht de plaats van eerste vastleggmg, is naar
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onze mening niet te verenigen met de voorbehouden die door Nederland in het kader van artikel
12 van het Verdrag van Rome worden gemadkt en diejuist gebaseerd zijn op reciprociteit Wij
zijn ons ervan bewust dat de cntena die in artikel 32 [oud 31] zijn uitgewerkt en die ontleend
zijn aan het Verdrag van Rome, de incasso en de repartitie van de op grond van deze wet vei-
schuldigde vergoedmgen kunnen compliceren Het IS ons echter niet gebleken dat in andere lan-
den, die eveneens deze voorbehouden hebben gemaakt, dit tot grote problemen aanleiding heeft
gegeven Ovengens bhjft ook, mdien de in artikel 32 [oud 31], vierde en vyfde lid, gestelde
beperkmgen niet zouden gelden, de beoordehng of aan de ovenge in dit artikel gestelde cntena
wordt voldaan, onverlet
[Algemeen] Vooropgesteld dient te worden dat de vraag of een uitvoerende kunstenaar of een
fonogrammenproducent van Amenkaanse nationahteit bescherming kan ontlenen aan het onder-
havige wetsvoorstel beantwoord dient te worden aan de hand van de in artikel 31 geformuleerde
cntena Daarby dient onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het recht op een bilhjke
vergoeding bedoeld in artikel 7 [oud 6] van het onderhavige wetsvoorstel, ten aanzien waarvan
in het vierde en vijfde lid van artikel 32 [oud 31] nadere cntena zijn geformuleerd en anderzijds
de ovenge in het wetsvoorstel geformuleerde rechten, ten aanzien waarvan het eerste en tweede
hd van artikel 32 [oud 31] cntena bevatten
Het vyfde lid van artikel 32 [oud 31] bepaalt dat het recht op een bilhjke vergoedmg voor
secundair gebruik van fonogrammen alleen geldt voor fonogrammen waarvan de producent
onderdaan is van of rechtspersoon is naar het recht van een Staat die partij is by het Verdrag van
Rome De uitvoerende kunstenaar van Amenkaanse nationahteit kan derhalve het recht op een
bilhjke vergoeding niet geldend maken mdien de producent die zijn uitvoenng op een fonogram
heeft vastgelegd geen onderdaan is van noch rechtspersoon is naar het recht van een Staat die
partij is bij het Verdrag van Rome Hiervan is bijvoorbeeld sprake mdien de producent een
rechtspersoon naar Amerikaans recht is
De uitvoerende kunstenaar van Amenkaanse nationahteit komt, mdien zijn uitvoenng op een
fonogram is opgenomen, voor bescherming op grond van artikel 2 van het wetsvoorstel in aan-
merking mdien het fonogram voor de eerste maal of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in
een ander land in Nederland is uitgegeven dan wel in een Staat die partij is by het Verdrag van
Rome Het vorenstaande betekent dat de Amenkaanse uitvoerende kunstenaar (in rechte) kan
optreden tegen bijvoorbeeld het reproduceren van een opname van zyn uitvoermg zonder zyn
toestemming, mdien wordt voldaan aan het hiervoor genoemde cntenum De fonogrammenpro-
ducent van Amenkaanse ongine kan zieh op de in artikel 6 [oud 5] geformuleerde rechten beroe-
pen op grond van het bepaalde in artikel 32 [oud 31], tweede lid, onder a, waarin bescherming
op grond van dit wetsvoorstel onder meer wordt toegekend aan de fonogrammenproducent die
onderdaan is van dan wel rechtspersoon is naar het lecht van een Staat die partij is bij de
Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het niet geoorloofd
kopieren van hun fonogrammen ßy dit Verdrag zyn de Verenigde Staten van Amerika partij De
Amenkaanse fonogrammenproducent kan mitsdien optreden tegen het reproduceren zonder zyn
toestemming van een door hem vervaardigd fonogram
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat onder bepaalde - in artikel 32 [oud 31] geformu-
leerde - omstandigheden de Amenkaanse uitvoerende kunstenaar en producent wel voor bescher-
ming op grond van dit wetsvoorstel in aanmerkmg kunnen komen
De vraag of een Amenkaanse uitvoerende kunstenaar, die wegens het met-voldoen aan de in
artikel 32 [oud 31] geformuleerde critena niet voor bescherming op grond van het onderhavige
wetsvoorstel in aanmerking komt, nog via de weg van artikel 1401 BW kan optreden tegen het
zonder zyn toestemming overnemen van opnamen, wordt niet in dit wetsvoorstel beantwoord
maar zal in de junsprudentie getoetst moeten worden
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[Artikelgewijs] # De leden van de CDA fractie wilden bij dit artikel nader gemformeerd worden
over de in byvoorbeeld Franse en Durtse wetgevmg gekozen gedragslyn mzake de reciprocitert
van rechten Zagen zij het goed, dan hadden deze landen gekozen voor een onderscheid in ver-
goedmgsphcht en vergoedingsaanspraak van rechthebbenden Is dit onderscheid ook door de
legenng bedoeW Zij vonden de toehchting op dit punt niet helder Enerzijds werd op blz 3 van
de MvT [zie hierboven ρ 21] gesuggereerd, dat buitenlandse rechthebbenden aanspraak zouden
kunnen maken op het hen toekomende deel van de vergoedmg, anderzijds lazen zy op blz 29 en
30 [zie hierboven pp 208-209] nnpliciet, dat dit niet het geval was Ook was het hen onduidehjk
of het al dan niet bestaan van een vergoedingsregehng in een ander verdragsland van invioed is
op de wederkengheid Gaarne vernamen zij derhalve een verhelderende toehchting, waarby zy
tevens aandacht vroegen vooi de praktische uitvoerbaarheid van dit artikel in combinatie met
artikel 7 [oud 6] Ook zouden deze leden graag gemformeerd woiden over de gevolgen die het
Luxemburgse voorbehoud ten aanzien van artikel 13 mzake de rechten van omroeporgamsaties
heeft voor de Nederlandse situatie
Ook de leden van de fractie van de PvdA wezen er op dat in Franknjk en West-Duitsland een
onderscheid is aangebracht tussen vergoedmgsphcht en aanspraak Zij vioegen zieh, in navol-
ging van ondei andere de kunstenbond FNV, af of een dergelyk onderscheid niet ook in de
onderhavige wet zou moeten worden gemaakt"? #
Opgemerkt zij dat Franknjk evenals Nederland met betiekkmg tot artikel 12 van het Verdrag de
in artikel 16, eerste hd, onder a, m en ιν geformuleerde voorbehouden heeft gemaakt Met andere
woorden artikel 12 is met van toepassmg mdien de fonogrammenproducent geen onderdaan is
van een land dat partij is bij het Verdrag en een fonogrammenproducent die wel aan deze voor-
waarde voldoet woidt in dezelfde mate beschermd als waaim het land waarvan hij onderdaan is
Franse fonogrammenproducenten beschermt De Bondsiepubhek Duvtsland heeft gebraik
gemaakt van het in artikel 16, eerste hd, onder a, ιν, geformuleerde voorbehoud
Op grond van artikel 22 van de Franse wet van 3 juh 1985 hebben uitvoerende kunstenaais en
fonogrammenproducenten recht op een bilhjke vergoedmg voor het in dat artikel omschreven
seeundair gebraik van voor commerciele doeleinden uitgebrachte fonogrammen ongeacht de
plaats van vastleggmg van het fonogram Ingevolge artikel 28 van de Franse wet dient - met
machtneming van de internationale veidragen de in artikel 22 voorziene vergoedmg verdeeld te
worden tussen auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en videogram-
men die voor de eerste keei in Franknjk zijn vervaaidigd
Het dooi de Franse wetgeving gehanteerde systeem leidt er toe dat voor een deel van de geinde
vergoedmgen geen rechthebbenden zijn aan te wijzen 50% van de onverdeelbare vergoedmgop-
brengst dient volgens artikel 38 voor algemene m dat artikel aangegeven doeleinden gebruikt te
worden
De Duitse wet van 15 September 1965 maakt met het onderscheid, zoals vooizien in de recente
Franse regelgeving Het is ons met bekend dat in de Duitse piaktijk een dergehjk onderscheid
wordt gemaakt
In het onderhavige wetsvooistel is dit ondei scheid evenmin gemaakt Het recht op een bilhjke
vergoedmg, als bedoeld m artikel 7 [oi'd 6], geldt volgens artikel 32 [oud 31], vijfde hd, met
voor fonogiammen waarvan de producent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is naar het
recht van een Staat die partrj is bij het Verdrag van Rome Voor het secundan gebruik van fono-
giammen die voldoen aan het in artikel 32 [oud „ 1], vijfde hd, in negatieve zin geformuleerde
entenum, bestaat deihalve met de verphehting tot betahng van een bilhjke vergoedmg
Uit het vierde hd van artikel 32 [oud 31], dat een uitwerkmg vormt van artikel 16, eerste hd,
onder a, ιν, volgt dat fonogrammen m het kader van artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel op
basis van reciprociteit worden beschermd Dit betekent ondei meer dat de verphehtmg tot bet-
ahng van een billijke vergoedmg vooi het seeundair gebruik van een fonogram waarvan de pro-
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ducent onderdaan IS van een lid-staat bij het Verdrag van Rome, hier te lande alleen bestaat
Indien en in de mate waarm in het land van herkomst deze verphchtmg geldt Het zou naar onze
menmg in stnjd zijn met de overwegmgen die ten grondslag hggen aan de door Nederland bij
gelegenheid van de toetreding te maken voorbehouden, waarvan het vierde en vyfde hd van arti-
kel 32 [oud 3 i ] de uitwerkmg vormen, mdien de in artikel 7 [oud 6] voorgestelde vergoedings-
verphchting zou bestaan ten aanzien van alle fonogrammen ongeacht of de producent onderdaan
is van een land dat partij is bij het Verdrag van Rome Deze voorbehouden worden immers
gemaakt om de financiele gevolgen van de toetreding van Nederland tot het Verdrag van Rome te
beperken en te voorkomen dat vergoedmgen dienen te worden betaald aan onderdanen van lan-
den die zelf een dergehjk recht met kennen
Bij de praktische uitvoenng van de onderhavige regelmg in het bijzonder de vaststelhng van de
hoogte van de taneven zullen de in het wetsvoorstel voorziene beperkingen in aanmerkmg moe-
ten worden genomen Het is ons met bekend dat in andere landen die dezelfde voorbehouden
hebben gemaakt, praktische Problemen zieh voordoen bij de toepassing daarvan
Luxemburg heeft gebruik gemaakt van het m artikel 16, eerste hd, onder b, van het Verdrag
geformuleerde voorbehoud op grond waarvan artikel 13, onder d, buiten toepassing bhjft Dit
leidt ertoe dat in Luxemburg omroeporgamsaties (waaronder Nederlandse) met het recht hebben
zieh te verzetten tegen de openbaarmakmg van hun televisieuitzendmgen m voor het pubhek toe*
gankehjke plaatsen tegen betahng van entreegeld
# De fracüeleden van D66 me-ktan op dat dit artikel aanknopingspunten geeft voor de toepasse-
hjkheid van de wet Van pnmair belang zijn hier voor de rechthebbende de Nederlandse nationa-
hteit of de nationahteit van een ander verdragsland Hiermee worden dus buitenlanders, niet-
onderdanen van verdragstaten, buiten de deur gehouden Dit kunnen zijn Beigen, Spanjaarden,
Portugezen, Gneken Hebben dezen dan geen beroep op het EEG-verdrag dat discnminatie ver-
biedt? #
De in artikel 32 [oud 31] genoemde toepassmgscritena hebben met alleen betrekkmg op de
nationahteit Zo wordt in onderdeel a van de leden 1 en 2 van artikel 32 [oud 31] ook de gewone
verblyfplaats in Nederland als een aanknopmgspunt voor beschermmg genoemd Derhalve kan
met gesteld worden dat buitenlanders, die geen onderdaan zyn van een Staat die partij is bij het
Verdrag, nimmer voor beschermmg op grond van dit wetsvoorstel m aanmerkmg kunnen komen
Met betrekkmg tot de vraag of op grond van het EEG-recht de thans m artikel 32 [oud 31], eerste
hd, onder a, genoemde nationahteitseis moet worden uitgebreid tot onderdanen van hd-staten van
de Europese Economische Gemeenschap, zullen wy het advies inwinnen van de Commissie van
de Europese Gemeenschappen Deze vraag heeft ovengens ook betrekkmg op onderdeel a van
het tweede en zesde hd van artikel 32 [oud 31]
Hierby maken wy de volgende kanttekeningen Vooropgesteld dient te worden dat het op basis
van EEG-junsprudentie bepaald met is uitgesloten dat de huldige formulermg van de voornoem-
de artikelonderdelen discnminatie op grond van nationahteit m de zin van het EEG-verdrag ople-
vert Echter dient met uit het oog te worden verloren dat artikel 32 [oud 31] van het wetsvoorstel
een uitwerkmg vormt van de artikelen 4, 5 en 6 van het Verdrag van Rome dlsmede van de in
artikel 16 van het Verdrag voorziene voorbehouden De in deze artikelen geformuleerde aankno-
pingspunten voor de beschermmg zyn er op gencht om landen te stimuleren toe te treden tot dit
Verdrag en aldus te profiteren van het daarm gecreeerde internationale beschermmgsniveau
Deze Stimulans ontbreekt geheel mdien onderdanen uit EEG-landen, die met zyn aangesloten by
de Conventie, mettemin toch deze beschermmg zouden kunnen gemeten Het ontbreken van har-
momsatie op het terrem van deze zogenaamde nabunge rechten in de kring van EEG-landen leidt
tot dit verschil in behandehng tussen enerzyds onderdanen uit EEG-hdstaten die wel party zyn
by het Verdrag van Rome mzake de nabunge rechten en onderdanen van EEG-hdstaten die met
tot deze groep van landen behoren
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Op grond hiervan achten wy het raadzaam ora, tenemde de door de fractie van D66 gestelde
vraag zo goed mogelijk te beantwoorden en mitsdien elke onduidehjkheid in dit opzicht te voor-
komen, aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vraag voor te leggen of de
beginselen van het Verdrag van Rome inzake de nabunge rechten verenigbaar zyn met het com-
munautaire recht Het antwoord van de Commissie zal tezijnertijd aan de Kamer worden meege-
deeld
EV Eindverslag
[Algemeen] Ook de leden behorende tot de PvdA-fractie verwonderden zieh over de mededelmg
dat de regermg, om te kunnen antwoorden op vragen van de fractie van D66, zieh wil wenden tot
de Europese Commissie om een mogelijk punt van stnjd met het EEG-recht te klaren Niet IS in
te zien waarom het standpunt van de EG-commissie terzake gezaghebbender zou zijn dan dat van
de regermg Het kwam deze leden voor dat de regermg in Staat moet zijn over haar eigen mter-
pretatie van dit punt met de Kamer van gedachten te wisselen Zy nodigden de regermg daartoe
alsnog uit
[Artikelgewijs] De leden van de CDA-fractie zouden nader verduidehjkt willen zien waarom het
volgen van de Franse regeling met mogelijk zou kunnen zyn Zagen zij het goed dan waren de
Franse voorbehouden bij het verdrag gelijk aan de Nederlandse Zij zouden het op pnjs stellen
tevens een reactie van de regermg te verneinen op de kanttekemngen van de Kunstenaarsbond
FNV naar aanleidmg van de memone De leden van de CDA-fractie hadden met verbazing ken-
ms genomen van het antwoord op een vraag van de D66-fractie inzake de mogelijkheden voor
rechthebbenden, die onderdaan zijn van of verblijfplaats hebben in landen die met bij het Verdrag
zijn aangesloten, maar wel bij het EEG-verdrag De aan het woord zijnde leden constateerden,
dat de regermg ondanks de in de memone gegeven verdedigmg kennelijk is gaan twijfelen aan de
houdbaarheid van het onderhavige artikel in relatie met artikel 7 van het EEG-verdrag Zij acht-
ten deze twijfel merkwaardig, omdat ook andere EG-landen regelingen als de voorgestelde heb-
ben, waarvan met is gebleken, dat deze als stnjdig met het EG-verdrag worden ervaren Had de
regermg dit met in de beantwoordmg kunnen betrekken1? Bovendien hadden de leden van de
CDA-fractie uit de rapportage van de Verenigmg voor Auteursrecht de mdruk gekregen, dat er op
basis van de uitspraak van het Europese Hof inzake EMI/Patricia (HvJ zaak 341/87) minder
reden voor twijfel zou kunnen zijn Deze leden vonden het al met al wel zeer vergaand om in dit
Stadium van de wetsbehandeling aan de Commissie een wel zeer algemene vraag voor te leggen,
namehjk of de beginselen van het Verdrag van Rome inzake de nabunge rechten verenigbaar zyn
met het communautaire recht Het was hen uit de MvA ovengens met duidehjk geworden hoe de
regermg zieh de verdere voortgang van de behandehng van het wetsvoorstel voorstelde Zij wer-
den hierover gaarne gemformeerd
Ten aanzien van het vraagstuk van de wederkengheid had de argumentatie van de regermg op
blz 31/32 van de MvA [zie hieiboven pp 213-214] de leden behorende tot de PvdA-fractie met
bevredigd Zo vroegen zy waarom "de overwegmgen die ten grondslag liggen aan de door
Nederland te maken voorbehouden" iouden beletten dat een onderscheid wordt gemaakt tussen
de vergoedmgsplicht bij seeundair gebruik ex artikel 12 van het Verdrag, en de vergoedmgsaan-
pak van rechthebbenden Dit ondf-rscheid kent immers smds 1985 de Franse wet wel, terwijl
Frankrrjk dezelfde voorbehouden heeft gemaakt als Nederland zieh voorstelt te doen, te weten
alleen vergoedmgsaanspraak op basis van reciprociteit Het maken van genoemde voorbehouden
leidt kennelijk met dwmgend tot de conclusie die de regermg trekt, namelyk dat het Franse stel-
sel by ons met moet worden ingevoerd Wil de regering nader mgaan, zo vroegen deze leden, op
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de afweging die zij heeft gepleegd tussen de ontegenzeghjk hogere totale som van vergoedingen
die in het Franse stelsel door gebruikers zal moeten worden betaald enerzijds, en de voordelen
anderzijds van, ten eerste, een duidehjke regeling zowel voor gebruikers als voor mcasso-orgam-
saties (gebruik van al het buitenlands matenaal IS vergoedingsphchtig, met alleen dat van landen
die tot het Verdrag zijn toegetreden) En, ten tweede, de mogelykheid om met voor repartitie in
aanmerkmg körnende gelden (zulks omdat de aanspraken van rechthebbenden met woiden
erkend zolang hun land geen verdragspartij is) te besteden voor een algemeen belang, zoals ver-
goedmg van de kosten van incasso- en repartitieorgamsaties Het kwam genoemde leden voors-
hands voor dat hier de juridische dogmatiek in het voorstel het gewonnen had van overwegmgen
van heldere regelgevmg en algemeen belang Deze leden vroegen voortb waarom in artikel 32
[oud 31], eerste hd sub a en tweede hd sub a wel nationahteit en mgezetenschap geldt ten aan-
zien van Nederland, maar ten aanzien van andere verdragsstaten alleen de nationahteit
In het voorlopig verslag is van de zijde van de VVD-fractie gewezen op de onbedoelde nadelige
gevolgen voor producenten en uitvoerende kunstenaars in Nederland Gebruikers zouden immers
gestimuleerd kunnen worden om onbeschermde produkties te gaan gebruiken Als mogehjke
oplossing hebben zij gewezen naar de Franse aanpak In feite komt het antwoord van de regenng
op blz 9 [zie hierboven ρ 211] er op neer, dat de Franse oplossing met in overeenstemming zou
zijn met het verdrag Daar zetten deze leden vraagtekens bij Het verdrag vraagt van de Staten,
dat zij vreemdehngen een nationale behandeling toekennen, welke aan de in het Verdrag
genoemde mimmum-eisen moet voldoen Vergoedingsphcht voor secundair gebruik van com-
mercieel verhandelde fonogrammen is volgens artikel 22 van de Franse wet algemeen er wordt
met gelet op de nationahteit van de plaat, derhalve wordt voldaan aan artikel 12 van het verdrag
Door koppelmg aan de mogelykheid die artikel 16 van het verdrag biedt, wordt op adequate
wyze ingespeeld op de recipiociteit Vertegenwoordiging bij een optieden door meerdere kunste-
naars
[Deze laatste zin hoort hier (vermoedehjk) met thuis, ßew ]
Op blz 13 van het VV [zie hierboven ρ 214] hadden de fractieleden van D66 opgemerkt dat arti-
kel 32 [oud 31 ] van het wetsvoorstel aanknopmgspunten geeft voor de toepassehjkheid van de
wet Van pnmair belang is voor de rechthebbende de Nederlandse nationahteit of de nationahteit
van een ander land aangesloten bij de Convenüe van Rome De bedoehng hiervan is buitenlan-
ders, niet-onderdanen van verdragstaten, buiten de deur te houden Dit kunnen dan onder meer
zijn Beigen, Spanjaarden, Portugezen en Gneken De D66-fractie vroeg "Hebben dezen dan
geen beroep op het EEG-verdrag dat discnmmatie verbiedf?"
De regenng merkt m haar antwoord op "dat artikel 32 [oud 31J van het wetsvoorstel een uit-
werkmg vormt van de artikelen 4, 5 en 6 van het Verdrag van Rome alsmede van de in artikel 16
van het Verdrag voorziene voorbehouden De in deze artikelen geformuleeide aanknopingspun-
ten voor de beschermmg zijn er op gencht om landen te stimuleren toe te treden tot dit verdrag en
aldus te profiteren van het daarm gecreeerdc internationale beschermingsniveau Deze Stimulans
ontbreekt geheel Indien onderdanen uit EEG-landen die met zijn aangesloten bij de Conventie,
mettemm toch deze beschermmg zouden kunnen gemeten Het ontbreken van harmomsatie op
het terrein van deze zogenaamde nabunge rechten in de kring van de EEG-landen leidt dit tot
[lees tot dit, ßew ] verschil in behandehng tussen enerzijds onderdanen uit EEG-hdstaten die wel
party 7ijn by het Verdrag van Rome inzake de nabunge rechten en onderdanen van de EEG-hd-
staten die met tot deze groep van landen behoren"
Dit leek de D66-fractie een khp en klaar antwoord, een verdediging van het stelsel in artikel 32
[oud 31], zoals die te zijner tyd in leder geval met ere gevoerd zal kunnen worden voor de emge
mstantie die hierover het laatste woord heeft, het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
scnappen, gesteld dan al dat hierover ooit een procedure voor het Hof gevoerd zou worden met
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artikel 32 [oud 31] van de Nederlandse of bijvoorbeeld de paragrafen 125-127 van de Duitse
regeling als inzet Des te verbaasder waren de D66-fractieleden door de verdere mededelmg van
de regermg dat zij het "op grond hiervan" (?) raadzaam heeft geacht om "tenemde de door de
fractie van D66 gestelde vraag zo goed mogelyk te beantwoorden en mitsdien elke ondmdehjk-
heid in dit opzicht te voorkomen, aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen de vraag
voor le leggen of de begmselen van het Verdrag van Rome mzake de nabunge rechten veremg-
baar zyn met het communautaire recht" De D66-fractie vreest dat hiermee de verdere behande-
lmg van het wetsvoorstel grote vertragmg zal kunnen ondervmden Zij twijfelt uiteiaard met aan
de expertise en toewijding waarmee de Commissie op de gestelde vraag zal antwoorden Wel zou
de Commissie eigen mstitutionele belangen kunnen hebben bij een bepaald antwoord, belangen
van het soort waarvoor de Commissie zieh ook in het nabije verleden wel gevoehg heeft betoond
verg Informatierecht/AMI 1989/6, ρ 135 e ν In leder geval wordt hier een kwestie met wijde
strekkmg aangeroerd over onderlmge voorrang van mternationaal dan wel communautair recht
Alleen het Europese Hof van Justitie heeft hierover het emdoordeel Tot dit Hof gesproken heeft
dient de Nederlandse wetgever - zo goed mogelijk voorgelicht - zijn eigen verantwoordelykheid
te nemen
IN Jhi V Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de CDA-, PvdA- en D66-fractie verwonderden zieh erover dat de regering zieh tot
de Europese Commissie heeft gewend om een mogelijk punt van stnjd met het EEG-recht te kla-
ren Niet IS in te zien - aldus de leden van de PvdA-fractie - waarom het standpunt van de EG-
Commissie terzake gezaghebbender zou zyn dan dat van de regermg
De leden van de CDA-fractie achtten de twijfel aan de houdbaarheid van artikel 32 [oud 31] m
relatie met artikel 7 van het EEG-verdrag merkwaardig en wezen in dit verband op gelyksoortige
regelmgen in andeie landen waarvan met is gebleken dat deze als stnjdig met het EG-verdrag
worden ervaren Ook noemden zy het arrest van het Europese Hof mzake EMI/Patricia (Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen 341/87) Zij vonden het wel zeer vergaand om in dit
Stadium van de wetsbehandelmg een algemene vraag aan de Commissie voor te leggen
Voor wat betreft de laatste opmerking van de CDA-fractie zij erop gewezen dat in de aan de
Vice-Voorzitter van de Commissie der Europese Gemeenschappen, de heer Μ Bangemann,
genchte bnef zeer concreet wordt aangegeven welke vragen zyn gerezen by de parlementaire
behandehng van het onderhavige wetsvoorstel In het byzonder wordt in deze bnef aandacht
gevraagd voor enerzijds de in artikel 32 [oud 31] van het wetsvoorstel genoemde critena, die
zijn ontleend aan de artikelen 4, 5 en 6 van het Verdrag van Rome, en de eveneens in dat artikel
uitgewerkte voorbehouden en anderzijds het in artikel 7 van het EG-verdrag voorziene verbod
van discnmmatie op grond van nationahteit
Wij achten het met het oog op zorgvuldige en deugdehjke regelgevmg aangewezen om over
deze kwestie in dit Stadium van voorbereidmg de memng van de Commissie te verneinen In de
MvA (blz 32 en 33) [zie hierboven pp 214-215] zijn wij uitvoeng ingegaan op de achtergronden
van de in het Verdrag van Rome mzake nabunge rechten uitgewerkte toepassmgscritena (artike-
len 4, 5 en 6) en de m artikel 16 geforruuleerde voorbehouden Voorts hebben wij gewezen op het
eveneens toepassehjke EEG-recht, in het bijzonder het verbod van discnminatie op grond van
nationahteit Deze overwegingen zijn ook weergegeven in voornoemde bnef aan de vice-voorzit-
ter van de Commissie van de Emopese Gemeenschappen Het leek ons raadzaam om over de in
de MvA gesignaleerde mogehjke strydigheid van bepaalde onderdelen van artikel 32 [oud 31]
met het EG-recht de memng te verneinen van de Europese Commissie Uit het vorenstaande
möge duidehjk zyn dat wij ook zelf een standpunt terzake hebben, waarover naar onze memng
een gedachtenwisseling met de Commissie zeer waardevol kan zijn tenemde de totstandkoming
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van met het EEG-verdrag veremgbare regelgevmg te bevorderen
In dit verband dient ook gewezen te worden op de taak die de Commissie op giond van het
EEG-verdrag heeft en die onder meer mhoudt toezicht op de nakoming van de Verdragsbepahng-
en door de hd-staten (artikel 155 EEG-verdrag) Voorts IS de Commissie bevoegd mdien hij van
oordeel is dat een hd-staat zijn verphchtmgen met nakomt terzake een advies uit te brengen
Voigt de betrokken Staat dit advies met op dan kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij
het Hof van Justitie (artikel 169 EEG-verdrag)
Op ambtehjk mveau heeft er overleg plaatsgevonden met ambtenaren van de Commissie,
waarby de in de MvA geuite twyfel over veremgbaarheid van artikel 32 [oud 31] met het
Gemeenschapsrecht - het verbod van discnmmatie op grond van nationahteit zoals geformuleerd
m het direct toepasselyke artikel 7 van het EEG-Verdrag - werd bevestigd Een afschnft van het
antwoord van de vice-voorzitter van de Commissie is als bijlage by deze nota gevoegd 2
De discrimmatoire elementen, die in de huldige formulermg van artikel 32 [oud 31] zijn te
onderscheiden, worden by nota van wyzigmg aangepast, tenemde stnjdigheid met het EEG-
recht, waarop m rechte een beroep zou kunnen worden gedaan, te voorkomen
Wij hebben in dit verband ook kenms genomen van het arrest van het Europese Hof m de zaak
EMI Electrola/Patricia (24januan 1989, zaak 341/87) Het betrof hier de fabncage in Duitsland
van geluidsdragers met opnamen van Cliff Richard door de firma Patricia en Lune-ton in
opdracht van een Deense ondernemmg Deze geluidsdragers werden in Denemarken aan de
opdrachtgever afgeleverd en vervolgens werd een deel weer aan de Duitse producent verkocht en
naar Duitsland geexporteerd
De Deense opdrachtgever was met de ondernemmg aan wie de rechthebbende EMI Records de
verveelvoudigings- en verkooprechten in Denemarken had gehcentieerd
De Duitse producenten stelden dat de geluidsdragers rechtmatig waren vervaardigd en door
een Deens bednjf m Denemarken in de handel waren gebracht en dat zij op grond van de bepahn-
gen van het EEG-verdrag betreffende het vnje verkeer van goederen bevoegd waren de geluids-
dragers in Duitsland in te voeren en te verkopen Zij voerden daarbij aan dat de beschermmgster-
myn was verstreken aangezien de in de Deense auteurswet gestelde termijn van 25 jaar ingaat op
het tydstip van eerste openbaarmaking van de betrokken opname Dit betekent dat de rechten op
de opnamen ten tijde van de vervaardiging van de betreffende geluidsdragers met meer
beschermd waren m Denemarken
In het kader van een verzoek om een prejudiciele beshssing werd aan het Hof de vraag voorge-
legd of de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag zieh met verzetten tegen de toepassmg van
nationaal recht
Het Hof oordeelde dat de artikelen 30 en 36 EEG-verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat
zij zieh met verzetten tegen de toepassmg van een wettehjke regeling van een Lid-Staat, op grond
waarvan een producent van geluidsdragers in die Lid-Staat met een beroep op het hem aldaar toe-
komende exclusieve recht om bepaalde muziekwerken te verveelvoudigen en te verspreiden, de
verkoop in die Lid-Staat van geluidsdragers met dezelfde muziekwerken kan doen verbieden,
wanneer deze geluidsdragers zijn ingevoerd uit een andere Lid-Staat waar zy zonder toestem-
ming van de exclusief gerechtigde of diens licentienemer rechtmatig in de handel zijn gebracht
en waar een beschermingstermijn voor de producent van die geluidsdrager wel heeft bestaan,
doch inmiddels is verstreken
Naar onze memng heeft het hierboven kort weergegeven arrest van het Europese Hof betrek-
king op een ander probleem dan aan de orde is m het kader van artikel 32 van het wctsvoorstel
Het gaat in deze procedure om enerzyds de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en
anderzijds het m het EEG-verdrag verankerde beginsel van het vnje verkeer van goederen Het
aan de orde gestelde probleem vloeide voort uit het verschil tussen de nationale wettehjke rege-
2 Zie bijlage 2, ρ 407 Bew
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hngen met bettekkmg tot de termijnen van de door het auteursrecht en de nabunge rechten gebo-
den beschermmg, welk verschil aldus het Hof zowel de duur van de beschermmg zelf betreft als
de modahteiten daarvan, zoals het tijdstip waarop de beschermmgstermijn aanvangt De bij arti-
kel 32 [oud 31] centraal staande vraag is of het bij de formulenng van de toepassmgscnteria IS
toegestaan eisen te stellen ten aanzien van de nationahteit
Deze laatste vraag moet gelet op het direct toepassehjke artikel 7 van het EEG-Verdrag nega-
tief worden beantwooid In verband hiermee wordt artikel 32 [oud 31] aangepast Tevens wordt
voor zover nodig dit artikel in overeenstemmmg gebracht met de termmologie van de Mediawet
De leden van de PvdA-fractie waren ten aanzien van het vraagstuk van de wederkengheid met
tevreden met de in de MvA (blz 31/32) [zie hierboven pp 213-214] gegeven argumentatie Zij
vroegen waarom de overwegmgen die ten grondslag hggen aan de dooi Nederland te maken
voorbehouden zouden beletten dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de vergoedmgsphcht
bij secundair gebruik en de vergoedingsaanspraak van rechthebbenden Zij verwezen in dit ver-
band naar de Franse wet die een deigehjk ondeischeid wel kent Zij vroegen nadei in te gaan op
de gemaakte afwegmg tussen de hogere totale som van vergoedingen die in het Franse stelsel
dooi gebruikers wordt betaald enerzijds en de voordelen andeizyds van een zowel voor gebrui-
kers als de incasso-orgamsatie dmdehjke regeling en de mogehjkheid om met voor repartitie in
aanmerking körnende gelden te besteden voor een algemeen belang, zoals vergoedmg van de
kosten van incasso- en repartitieorgamsaties Ook de leden van de CDA-fractie wilden nader ver-
duidehjkt zien waarom het volgen van de Franse regeling met mogelijk zou zijn De Franse voor-
behouden waren gehjk aan de Nederlandse, zo stelden deze leden
De leden van de VVD-fractie plaatsten vraagtekens bij het gestelde op blz 9 van de MvA [zie
hierboven ρ 211] terzake van de wederkengheid en veiwezen eveneens naai de Franse legelmg
op dit terrein
Vooropgesteld dient te worden dat aan het Verdrag van Rome, evenals andere internationale
regelingen op het terrein van de intellectuele eigendom, de gedachte ten grondslag ligt dat uit dit
Vermögensrecht voortvloeiende vergoedingen dienen toe te komen aan de houders van die rech-
ten en met besteed dienen te worden aan algemene culturele doeleinden, tenzij dit geschiedt met
lnstemmmg van de desbetieffende rechthebbenden Een constructie als gevolgd in de Fianse wet
(algemene veigoedmgsverphchting/beperkte veigoedmgsaanspraak) geeft aan de vergoedmgsre-
gehng een ander kai akter (het wordt als het wäre een subsidieregelmg) die haaks Staat op het
mervoor weergegeven uitgangspunt van het Verdi ag van Rome In een dergelijke opzet van de
vergoedingsregelmg wordt de verphchtmg tot betalmg van de vergoedmg als het waie losgekop-
peld van het recht op vergoedmg van de houder van het nabunge recht, daarmee verliest deze
vergoedingsveiphchting c q -aanspraak zijn vermogensrechtehjke aaid
Gelet op het vorenstaande ligt het met in de hjn van de in artikel 16 van het Verdrag vooiziene,
relevante voorbehouden - Franknjk heeft dezelfde voorbehouden gemaakt als Nedeiland - dat
ondanks het feit dat door een vooibehoud onder bepaalde omstandigheden artikel 12 van het
Verdrag buiten toepassing bhjft en mitsdien de aanspraak op een bilhjke vergoedmg ontbreekt, er
mettemin toch een betalmgsverphchtnig bestaat voor secundair gebiuik Een dergelijke betahngs-
verphchting kan dan met geacht woiden gegrond te zijn op het nabunge recht, zoals> omschreven
m artikel 12 van het Veidrag Vorenstaande overwegmgen m aanmerkmg nemende zijn wij dan
ook van memng dat het Franse stelsel, hoewel daar vanuit cultuurbeleid lets voor te zeggen valt,
met voor navolging in aanmerking kill komen Daarbij komen dan nog de fmanciele consequen-
ties van een algemene betalmgsverphchting voor de gebruikers De door de leden van de PvdA-
fractie gestelde voordelen van eer algemene betahngsverplichtmg wegen naar onze mening dan
ook met op tegen de hiervoor ge^chetste bezwaren van juridische en financiele aaid Wy zyn ons
er ovengens van bewust dat de regeling als geformuleerd in het onderhavige wetsvoorstel meer
gecompliceerd is, maar daaioai nog met onduidehjk is
Zoals hiervoor reeds uiteengezet, is uitgangspunt van de ondeihavige regeling dat uitsluitend
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rechthebbenden zeggenschap hebben over de verdelmg en bestedmg van aan hen toekomende
vergoedmgen Het is dan ook aan hen voorbehouden om te bepalen of deze vergoedmgen besteed
worden aan een algemeen belang Met betrekkmg tot het door de PvdA-fractie in dit verband
genoemde voorbeeld merken wij op dat de kosten van mcasso en repartitie in de praktijk voor
rekenmg komen van de rechthebbenden
De CDA-fractie vroeg waarom in artikel 32 [oud 31], eerste hd en tweede lid, beide sub a, wel
nationahteit en ingezetenschap geldt ten aanzien van Nederland, maar ten aanzien van andere
verdragsstaten alleen de nationahteit Er zij op gewezen dat dit laatste cntenum is ontleend aan
het Verdrag van Rome Het cntenum "mgezetenschap" wordt in dit verdrag niet gehanteerd
Uitbreidmg tot ingezetenen van verdragsstaten zou de reikwijdte van de onderhavige regeling
zeer vergroten Uitsluitmg van personen die in Nederland hun gewone verblijfplaats hebben is
naar onze menmg niet aangewezen, gelet ook op artikel 1 van de Grondwet
NvW2 Tweede nota van wijziging
In artikel 32 [oud 31] worden de volgende wijzigmgen aangebracht
1 Onderdeel a van het eerste hd wordt vervangen door
a hij onderdaan is van een van de hd-staten van de Europese Economische Gemeenschap of zijn
gewone verblijfplaats in Nederland heeft dan wel onderdaan is van een Staat die party is by het
Verdrag van Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fono-
grammen en omroeporgamsaties, of
2 In het eerste hd, onder d, worden de woorden "een uitzending" vervangen door een program-
ma
3 Het tweede hd wordt vervangen door
2 De voorgaande artikelen zijn op de producent van fonogrammen van toepassing ingeval
a hij onderdaan is van of rechtspersoon is opgencht naar het recht van een van de hd-staten
van de Europese Economische Gemeenschap dan wel in Nederland zijn zetel of gewone verblijf-
plaats heeft of onderdaan is van dan wel rechtspersoon is opgencht naar het recht van een Staat
die partij is bij het in het eerste lid, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter
beschermmg van produtentcn van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fono-
grammen, of
b het opnemen in Nederland plaats had dan wel m een Staat die partij is bij het in het eerste
lid, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
c het fonogram voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander
land, in het verkecr is gebracht in Nederland dan wel in een Staat die partij is bij het in het eerste
lid, onder a, bedoelde Verdrag of by de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen
4 In het vierde hd wordt na de zinsnede "rechtspersoon is" toegevoegd het wooid opgencht
5 In het vyfde lid wordt na de zinsnede "rechtspersoon is" toegevoegd het v/oord opgencht
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6 Het zesde lid wordt vervangen door
6 De vooigaande artikelen zijn op omroepoigamsaties van toepassmg mgeval
a het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie IS gevestigd in een van de hd-staten van de
Europese Economische Gemeenschap dan wel in een Staat die partij is bi] het in het eerste lid,
ondei a, bedoelde Verdrag, of
b de uitzending van het programma heeft plaatsgevonden in Nederknd dan wel in een Staat
die partij is bij het in het eerste lid, onder a, bedoelde Verdrag
7 Aan artikel 32 [oud 31] wordt een meuw zevende hd toegevoegd, luidende
7 Het bepaalde m het vierde en vijfde hd van dit aitikel is met van toepassmg op fonogrammen
waarvan de producent onderdadn is van of rechtspeisoon is opgencht naar het recht van een van
de hdstaten van de Euiopese Economische Gemeenschap
MO Mondeling overleg
De heer Jürgens was van menmg dat de regering zieh te snel neerlegt by de uitleg die de
Europees Commissans, de heer Bangemann, geeft aan aitikel 7 van het Europees Veidrag, door
in tweede mstantie zondei meer de recipiociteitsregel in artikel 32 [oud 31] uit te breiden Hij
maakte er bezwaai tegen dat deze uitleg van de tekst van het Europees Verdiag (Nederland mag
geen veidrag sluiten waarm met automatisch reciprociteit wordt toegekend aan alle hdstaten van
de Gemeenschap) nu al in de wetstekst wordt opgenomen Deze uitleg botst met de bepahngen
dienaangaande in Duitsland Vanuit het Landesgeiicht München is thans een pioces gaande bij
het Europese Hof op basis van artikel 177 van het Europees Verdrag met de viaag of die recipio-
citeit mag worden geeist De Nederlandse legermg loopt op de uitspraak van het Hof vooruit en
geeft daarmee impliciet te kennen dat zij meent dat de Duitse regeung ongehjk heeft De heer
Jürgens vond dit te meer bezwaarhjk, omdat hij van menmg is dat de Duitse regeung gehjk heeft
Hij drong erop aan dat de Nederlandse regenng van haai lecht gebruik maakt om in het pioces
tussenbeide te komen en dan het standpunt te verdedigen dat reciprociteit wel degehjk mogehjk
is en met in stnjd met het Europees Veidrag Welke maatiegelen zouden moeten worden getiof-
fen mdien een meerderheid van de Kamei deze menmg is toegedaan? Welke wetstechmsche vei-
andenngen zijn nodig in artikel 32 [oud 31] om dit mogehjk te maken1?
De heer Jürgens ging vervolgens in op het vraagstuk van de wedeikengheid In de nota naai
aanleidmg van het eindverslag stelt de regenng van menmg te zijn dat het met in de hjn ligt van
de m artikel 16 van het Verdrag voorziene, relevante vooibehouden, dat ondanks het feit dat door
een voorbehoud ondei bepaalde omstandigheden artikel 12 van het Verdiag buiten toepassmg
bhjft en mitsdien de aanspraak op een bilhjke vergoedmg ontbieekt, ei mettemin toch een be-
tahngsverphchting bestaat voor seeundair gebiuik De regenng gaat er dus vanuit dat er alleen
een vergoedmg vooi seeundan gebruik kan woiden opgelegd als daai een nabung lecht tegen-
over Staat Als de heffing wordt gebaseeid op de Wet nabunge ι echten moet daar natuurhjk een
ontvanger tegenovei staan die recht heeft op de veigoedmg via de daartoe aangewezen repartitie-
mstantie Die heffing kan echter ook een tweeledig doel dienen eneizyds om de rechten aan de
nabungrechthebbende uit te keren en daainaast een ander docl De heer Juigens wees m dit vei-
band naar het onlangs aan de Autemswet toegevoegde aitikel 16c op basis waaivan een heffing
op onbespeelde audiocassettes is veischuldigd, die echter met ten goede komt aan emge auteuis-
rechthebbende Hij vroeg de staatssecretans de afwijzing van de legermg van het Franse stelsel
beter te onderbouwen, m plaaU van de puui doctnnaire benadenng die is gekozen in de nota naai
aanleidmg van het eindverslag
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De heer Koetje vroeg naar de stand van zaken by de harmomsatie van de EG-Richtlyn nabunge
rechten De tekst van die Richtlijn hjkt nagenoeg te zijn vastgesteld Naar verwachtmg wordt met
deze Richtlijn een aanpassmg van het onderhavige wetsvoorstel betrekkelyk
De heer Wolffensperger meende dat de regermg, wanneer zij ziet aankomen dat zij een zeker
risico neemt door in de wetgevmg een bepahng op te nemen die potentieel in stnjd IS met het
Europese recht, er verstandig aandoet van die bepahng af te zien De vraag is echter hoe lang dit
probleem nog actueel is Immers, het overleg in de Raad van Ministers duidt erop dat alle hdsta-
ten zullen toetreden tot het Verdrag van Rome, waarmee het probleem zieh geleidelyk aan ecar-
teert
AA Amendement (nr 21) Koetje Jürgens, ontvangen 3 September 1992, aangenomen
In artikel 32 [oud 31], vierde hd, wordt de zmsnede "wordt slechts bescherming verleend in de
mate waann" vervangen door is artikel 6 slechts van toepassmg in de mate waann en voor de
duur waarvoor
Toelichting: Het amendement strekt er toe de redactie te verhelderen
Koetje Jürgens
A.A. Amendement (nr 23) Jürgens c s , ontvangen 3 September 1992, aangenomen
Artikel 32 [oud 31] wordt als volgt gewijzigd
I In het eerste hd wordt onderdeel a vervangen door
a hij Nederlander is of zijn gewone verbhjfplaats in Nederland heeft dan wel onderdaan is van
een Staat die partij is bij het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, of
II In het tweede hd wordt onderdeel a vervangen door
a hy Nederlander is dan wel in Nederland zijn zetel of gewone verbhjfplaats heeft of onder-
daan is van dan wel rechtspersoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het in
het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag of by de Overeenkomst ter bescherming van producen-
ten van fonogrammen tegen het met geoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
III Het zesde hd wordt vervangen door
6 De voorgaande artikelen zijn op omroeporgamsaties van toepassmg ingeval
a het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie is gevestigd m Nederland dan wel in een Staat
als bedoeld in het eerste hd, onder a,
b de uitzending heeft plaatsgevonden in Nederland dan wel in een Staat als bedoeld in het eer-
ste hd onder a
IV Het zevende hd vervalt
Toelichting: Deze amendementen redresseren een deel van de wijzigingen, m het oorspronkehjk
ontwerp aangebracht door onderdeel J van de nota van wijziging van 9 maart 1992 (21244, nr
11) De amendementen strekken er toe om de begünstigende behandehng te beperken tot staten
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die het Verdrag van 1961 (mzake de nabunge rechten) hebben geratificeerd, en die behandelmg
du·, niet uit te strekken tot alle hd-staten van de Europese Gemeenschappen Voorstellers beogen
met deze amendementen dat deze Nederlandse wetgeving niet vooruitloopt op te verwachten uit-
spraken van het Hof van Justitie van de EG, en op harmomsatie van wetgeving binnen de EG op
grond van een te verwachten Richtlyn, waarvan de mhoud nog niet vaststaat
Jürgens Koetje Schutte
A . \ Amendement (nr 24) Jürgens, ontvangen 3 September 1992, verworpen
De ondergetekende stelt de volgende amendementen voor
Artikel 32 [oud 31] wordt als volgt gewijzigd
I Het vierde hd wordt vervangen door
4 De verplichtmg tot betalmg van een billyke vergoedmg als bedoeld in artikel 7 (oud 6)
geldt voor gebruik van leder fonogram, ongeacht de herkomst van de producent
II Het vijfde hd wordt vervangen door
5 Het recht op een bilhjke vergoedmg, als bedoeld in artikel 7 [oud 6], geldt voor fonogram-
men waarvan de producent onderdaan IS van of rechtspersoon IS opgencht naar het recht van een
Staat die party is bij het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
III Na het vyfde hd wordt een meuw hd mgevoegd, luidende
6 Met betrekkmg tot fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van dan wel rechts-
persoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het in het eerste hd, onder a,
bedoelde Verdrag geldt het recht op een bilhjke vergoedmg slechts in de mate waarm en de duur
waarvoor deze Staat bescherming verleent teil aanzien van fonogrammen waarvan de producent
Nederlander is dan wel zyn zetel heeft in Nederland
IV In het zevende hd wordt de zinsnede "het vierde en vijfde hd" vervangen door het vijfde en
zesde hd
Toelichting Het vierde hd vestigt een vergoedingsverphchting voor elk secundair gebruik van
fonogrammen als bedoeld in artikel 7 [oud 6]
Het vijfde hd beperkt het recht op vergoedmg tot producenten uit staten die partij zijn bij het
Verdrag van Rome 1961 mzake de nabunge rechten
Het zesde hd beperkt de toekennmg van de omvang en de werkmgsduur van het recht op ver-
goedmg tot de mate waarm deze ook aan Nederlandse producenten wordt toegekend (dit komt
overeen met hd 4 van artikel 32 [oud 31] van het wetsvoorstel)
Jürgens
Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6286:
De heer Koetje (CDA) Dat de staatssecretans tijdens de schnftehjke voorbereidmg de Europese
Commissie heeft geraadpleegd, heeft de CDA-fractie verbaasd, omdat verwacht wordt dat zoiets
gebeult voordat een wetsvoorstel wordt mgediend Foutje, maar niet bedankt, want hierdoor ont-
stond toch weer vertraging naar mijn smaak Het verdrag bepaalt de wederkengheid van rechten
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van onderdanen van landen die bij het verdrag zijn aangesloten Na beraad is dit nu uitgebreid
naar onderdanen van niet aangesloten EG landen vanwege het EG-verdrag In het licht van de
vraag wat voorgaat, het internationale verdiag of het EG-recht is de nchthjn zeer welkom Het
verdampt de viaag of de wijzigmg die na de interventie in Biussel is opgenomen, weer moet wor-
den geschrapt In de praktijk is mij ovengens nog niet gebleken dat wetgeving in andere landen
de toets van Europa niet zou kunnen doorstaan Als de landen die nog geen uitwerking hebben
gegeven aan het verdrag dat tijdig wel doen, hoeft schrappen mijns inziens geen bezwaar te zijn
Met ecn beetje goede wil zou dan zelfs aan schlappen nog een stimulerende werking toegedacht
kunnen worden De CDA-fractie heeft al met al een lichte voorkeur om terag te keien naar het
oorspronkehjke voorstel Ik ben dan ook voornemens, op dit punt een amendement in te dienen,
al dan niet met mijn collega van de PvdA
pp. 6286-6287:
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Voor het gebruik van CD's is een vergoeding heel deftig
heet dat het "secundaire gebruik" gebruikehjk voor uitvoerende kunstenaars en de producent,
anderb mag er met gedraaid worden Daar komt het kort gezegd op neer Dit Staat in artikel 7
[oud 6] Het wetwoorstel geeft een vergoedmgsverphchtmg voor het matenaal dat afkomstig is
uit landen die 7ijn aangesloten bij het verdrag In discussie is nog het zogenaamde Franse stelsel
Daann geldt een vergoedingsverplichting voor al het gebruikte matenaal, maar worden de aan-
spraken op die vergoeding niet erkend zolang het desbetreffende land met is toegetreden tot het
verdrag Met andeie woorden voor het dtaaien van Michael Jackson of Neil Diamond moet wel
betaald worden, maai Michael Jackson en Neil Diamond zien daar mets van terug Op het eerste
gezicht hjkt dat met eeihjk, hoewel ik de inkomenspositie van de twee heren niet onderschat
Tijdens de schnftehjke voorbereiding hebben wij ons informerend opgesteld over dit systeem
Er zijn vooi- en nadelen De CDA-fractie is van mening dat er bepaald vooidelen aan het Franse
systeem zitten, in het bijzonder omdat daardoor het wetsvoorstel zonder al te veel rompslomp uit-
gevoerd zou kunnen worden Een voordeel is ook dat er een Stimulans van uit kan gaan om geen
toevlucht te nemen tot nog meer gebruik van Amenkaans matenaal Het gebruik van Europese
Produkten heeft toch ook in Europa de belangstelling, zie ook hetgeen sommige medianchth)nen
op dit punt voorschnjven Een nadeel is dat het financiele gevolg van het Franse stelsel, hoewel
door niemand te kwantificeren, toch in zekere zm speelt In het Franse stelsel wordt het deel dat
niet kan worden wtgekeerd voor cultuurpolitieke doelen gebruikt Dat is vergehjkbaar met de
heffing die nu van de consument gevraagd woidt op cassette- en videobanden Dit zou ook voor
Nederland natuurlijk aantrekkehjkc kanten kunnen hebben De situatie m vergehjking met de
thuiskopie de htffing op cassette- en videobanden is echter in zoverre verschillend dat toen
vooraf voor betrokkenen hclderheid bestond over het doel van de bestemming 15% van de
opbrengst ging naar een algemeen cultuurpohtiek doel Ik ben ovengens nog in bhjde afwachting
van de eerste resultaten van die bestemmmg In de reactie van de Kunstenbond van de FNV
behoort ook de bestemming voor sociaal culturele doeleinden binnen de beroepsgroep tot de
mogelykheden Dat spreekt mijn fractie met zo aan
Er is nog een punt waarop ik graag de leactie van de staatssectetans verneem Hoe moeten wij
de veihouding zien tussen de thuiskopie cn het al dan niet overnemen van het Franse stelsel, met
name het niet oveinemen van het Franse stelsel7 Nu de vergoeding voor uitvoerende kunstenaars
ook gelegd wordt op de heffing op blanco banden doet zieh de volgende merkwaaidige situatie
voor Een schoher die een bandje koopt cn Michael Jackson opneemt en dus een bijdrage levert
aan de collectieve heffing en de bestemming van die 15%, doet dat voor de uitvoerende Michael
Jackson Volgens het huldige wetsvoorstel is dat met mogehjk Ik begnjp dat niet goed Is dat
misschien een argument om toch voor het Franse stelsel te kiezen? Ik heb problemen met die ver-
houding
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Over de juridische kant van het verdrag wil lk het volgende opmerken De CDA-fractie nodigt
de staatssecretans uit, de juridische bezwaren tegen het Fianse stelsel nader uit te leggen Na
lezmg van de nota naar aanleidmg van het emdverslag heb lk daaraan behoefte Ik vond de aigu-
mentatie m de nota niet echt sterk Het IS mij nog steeds niet duidelijk waaiom Frankrijk wel op
basis van het verdrag zo kan werken en Nedeiland niet Het is misschien ook interessant te verne-
men wat de modelwet op dit punt zegt
AI met al heeft de CDA-fractie best Sympathie voor de Franse regelmg Afhankehjk van de
discussie zal ik mijn fractie adviseren over eventuele steun aan eventueel in te dienen amende-
menten
pp. 6289-6290:
De heer Jürgens (PvdA) De regermg heeft er in eerste mstantie in artikel 32 welbewust van afge-
zien, de werking van het verdrag automatisch uit te breiden tot alle leden van de Europese
Gemeenschap In het voorlopig verslag stonden kritische vragen of dit wel in het Europese recht
paste Die waren er natuurhjk van uitgegaan dat de regermg dit al van tevoren onderzocht had en
dat zij tot de conclusie was gekomen dat het kon Maar door deze opmerkingen in het voorlopig
verslag heeft de regermg alsnog keung een bnef aan de Europese Commissie gestuurd Namens
haar heeft de heer Bangemann geantwoord dat hij het voorstel van de regeung - ik zeg het even
heel simpel - in stryd met het Europese recht acht Het is zijn goed lecht daar een mening over te
hebben, maar ik houd overemd dat zijn mening met meer waard is dan die van de Nederlandse
regering of zelfs mijn mening, tot het moment dat het Europese Hof van Justitie heeft aangege-
ven wat de juiste mterpretatie van de wet is dan wel tot de Europese wetgever een keuze heeft
gemaakt
Wat gebeurde er nu na de nota naar aanleidmg van het emdverslag"? Per nota van wijzigmg
gaat de regermg alsnog door de kmeen voor Bangemann zij wijzigt het ontwerp, zodat het met
alleen geldt voor de lidstaten die partij zijn bij dit verdiag, maar voor alle leden van de
Gemeenschap Dat scheelt dne staten Ik heb het idee dat daarmee vooruitgelopen woidt op
mogelijke harmomsatie van wetgeving De heer Koetje noemt die harmomsatie zelfs waarschijn-
hjk en ik denk dat hij gehjk heeft Er zal over emge jaren harmomsatie plaatsvmden, dan doet de
werkgever zijn taak Maar nu al vooruitlopen op die harmomsatie is niet noodzakehjk Dat is een
politieke beshssing Het doen voorkomen alsof het zou moeten vanwege het Euiopese recht is
naar myn gevoel opmeuw een voorbeeld van abdicatie van de wetgever Men kan welbewust
beshssen dat het zo moct en dat overeenkomstig het Europese recht is Dat is piima, maar de uit-
leg van het Europese recht is met voorbehouden aan de Europese Commissie Deze Kamer, deze
wetgever mag daar een eigen opime over hebben tot het moment dat een er een authentieke exe-
gese door Luxemburg wordt verschaft
De heer Wolffensperger (D66) Ik heb daar een andere mening over en die zal ik straks explicite-
ren, maar een element daarvan zou ik nu al aan de heer Jürgens willen voorleggen Hij heeft in
mijn hennnering ook een vry uitvoenge ervanng met het mediarecht En juist dat mediarecht
heeft ons geleerd dat wij met te gemakkehjk Signalen naast ons neer moeten leggen die erop wij-
zen dat Nederlandse wetgeving in stnjd zou komen met Europese regelgevmg Juist op deze
meuwe terreinen blykt dat wy vaak wat kortzichtig zijn als wij met anticiperen op Europese
regelgevmg
De heer Juigens (PvdA) Nogmaals, u gaat er dan wel van uit dat er een vasthggende uitleg is van
het Europese recht wadr wij or>b al dan met aan zouden confoimeren, terwrjl hiei juist Europees
recht in ontwikkeling is Myn Stelling is dat wy als wetgever de weg van harmomsatie van wet-
geving moeten prefereren Dat betekent dus dat de Raad van mimsteis van de EG in een nchthjn
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op dit punt bepaalt dat alle leden van de Gemeenschap partij behoren te 7ijn bij dit nieuwe ver-
drag over nabunge rechten Je bewandelt dan de weg van de wetgeving Op dat moment moeten
alle hdstaten dat doen Maar het gaat mvj te ver, nu reeds te anticiperen op de vei"wachtmg dat de
Europese rechter een bepaalde mtleg zal geven aan artikel 59 van het EG-verdrdg en dat hij dat
artikel over de vnjheid van dienstverlenmg analoog zal toepassen op de nabunge rechten, waar-
mee het Europees recht 7ou 7ijn
De heer Jürgens (PvdA) Voorzitter1 Mede namens de heer Koetje 7al lk een amendement mdie-
nen om de verwijzing naar de Europese Gemeenschap te verwijderen en de harmomsatie op dit
punt af te wachten, opdat de wetgever 7ijn eigen taak versta Misschien knjgen de heer Wolffens-
perger en lk straks beiden gehjk als er harmomsatie heeft plaatsgevonden Daar zou lk voor zyn
Maar het IS ook mogehjk dat het Hof van Justitie eerder een uitspraak doet Op dit moment IS in
Luxemburg de prejudiciele vraag van het Landgericht München van 4 maart 1992 in behandehng
of het Duitse systeem al of met in stnjd is met het verdrag Dat systeem komt overeen met het-
geen lk voorsta, namehjk het nog met uitbreiden tot alle EG-staten Mocht op emg moment het
hof tot de conclusie komen dat het gestelde mderdaad met mag, dan knjgt de heer
Wolffensperger gelijk Het is echter evengoed mogehjk dat het hof tot de conclusie komt dat
zulks wel mag Met mijn amendement wil ik 7orgen dat we op die conclusie met vooruitlopen
Voorzitter1 Dit zijn twee voorbeelden van abdicatie van de wetgevende taak Wij moeten in
dezen oppassen
p. 6291:
De heer Jürgens (PvdA) Dit is een wezenhjk punt, het gaat over de kwestie die zojuist door de
heer Koetje is omschreven als het Franse stelsel Daarbij gaat het om de vraag of al dan met een
sphtsmg kan worden aangebracht tussen de algemene verphchting tot vergoeding voor secundair
gebruik, dus het openbaar ten gehöre brengen van de grammofoonplaten, aan de ene kant, en de
rechten ten aanzien van de verdehng van de vergoeding aan de andere kant De vergoedmgsphch-
ten kunnen dus ruimer zijn dan de vergoedingsaanspraken die er tegenover staan In Franknjk is
om een aantal pohtieke redenen zulks gebeurd Daarmee wordt pressie uitgeoefend op landen die
het verdrag met willen ondertekenen Zij zouden dat wel moeten doen Op het moment dat zij dat
doen, 7ouden hun onderdanen ook kunnen profiteren van de vergoedingen Inderddad moet, zoals
de heer Koetje dl zei, voorkomen worden ddt er een premie Staat op het gebruik van niet-
beschermde werken Die zijn goedkoper want daar is geen heffing op Het heeft, wat de exploita-
tie betreft, het grote praktische nut dat je in feite alles kunt draaien Je betaalt immers een heffing
voor alles Pas by de repartitie, by de verdelmg van de opbrengsten, moet nauwkeung bezien
worden wadr een en ander heen moet Zowel bij de repartitie als by het toezicht in het veld woidt
het wat gemakkehjker Als er openbaar muziek ten gehöre wordt gebracht van fonogrammen, kan
men er van uitgaan ddt daar een heffing op verschuldigd is
Een ander, ook aantrekkehjk alternatief is dat ei daardoor een gedeeltc overbhjft dat nog met
kan worden uitgekeerd, omdat het andere land nog geen verdragsland is Dat zou voor culturele
doeleinden kunnen worden gebruikt, in het kader van dit wetsontwerp Kortom, voorzitter, het is
een aantrekkelyke propositie Ik bedoel het met onvnendehjk maar ik lees in de stukken argu-
menten die aan de juridische dogmatiek ontleend zijn Die gaan er met name van uit dat het hier
gaat om een vermogensrechtehjke aanspraak die met zomaar via een heffing geregeld kan wor-
den Er wordt toch lets te weimg met de maatschappelyke werkehjkheid rekemng gehouden Dat
bhjkt trouwens uit de Franse praktyk Daarom zal ik straks in de pauze een amendement tot wij-
ziging van artikel 32 mdienen Daann Staat duidehjk ddt die vergoeding verplicht is voor leder
openbaar ten gehöre brengen van fonogrammen De vergoedingsaanspraak zal beperkt 7ijn tot de
hdstaten die partij in dit verdrag zijn Ten slotte 7dl er ook sprake vdn reciprociteit 7ijn Aan
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andere landen moet op dezelfde manier waarop zy ook beschemung bieden aan Nederlandse pro-
dukten, beschermmg worden geboden Dat Staat trouwens nu ook al in de wet
p. 6293:
De heer Schutte (GPV) Er IS nog een onderdeel van de reikwijdte van het wetsvoorstel waarop
de regenng een merkwaardige zwenkmg heeft gemaakt Ik denk aan de regeling van de wederke-
ngheid in artikel 32 [oud 31] Waar het gaat om de uitvoenng van het Verdrag van Rome, lykt
het mij redehjk om de rechten op grond van de wet alleen toe te kennen aan mgezetenen van lan-
den die het verdrag hebben geratificeerd De regenng vond dat kennehjk ook, totdat de fractie
van D66 de vraag stelde of dit zieh wel zou verdragen met het EG-recht Over zulke moeihjke
vragen heeft Den Haag kennehjk geen oordeel meer en dus luidde de conclusie Brüssel bellen
Commissans Bangemann wist het precies artikel 31 was m stnjd met artikel 7 van een ander
Verdrag van Rome Discnmmatie op basis van nationahteit erger is nauwehjks denkbaar Dus
werd de tekst van het wetsvoorstel aangepast Op de integrerende vraag van de fractie van de
PvdA waarom het standpunt van de EG-commissie tei zake gezaghebbender zou zijn dan dat van
de regenng, kwam geen antwoord Er werd gewezen op de toezichthoudende taak van de
Commissie en gezegd dat een gedachtenwisselmg met de Commissie zeer waardevol kan zijn
Zo'n redenenng houdt alleen lemand die twijfelt aan zichzelf Wie zelf over een zaak heeft nage-
dacht, zal de reactie van de toezichthoudende mstantie toch vol vertrouwen afwachten
Ik heb op dit punt nog een vraag Heeft de regermg al een opvatting over de vraag of het
Verdrag van Maastricht van invioed zal zijn op de plannen van de Europese Commissie om alle
lidstaten van de Gemeenschap te verphehten om toe te treden tot de conventie van Rome1? Gelet
op alle discussies over subsidianteit zou ik mij kunnen voorstellen dat dit soort cultuurpolitieke
vragen in het vervolg door de nationale overheden zullen worden beshst Mocht de staatssecreta-
ns hier nog geen afgerond oordeel over hebben, dan vmd ik het geen bezwaar als dat volgt na het
Franse referendum
pp. 6295-6296:
De heer Wolffensperger (D66) Met betrekkmg tot artikel 32 [oud 31] hebben wij in het voorlo-
pig verslag - ik heb al gezegd dat ik ben geschrokken van waar het allemaal toe geleid heeft - de
vraag gesteld of het systeem van die reciprociteit wel in overeenstemmmg is met het non-discn-
mmatiebeginsel van artikel 7 van het Europees verdrag Welnu, ik heb in het mondelmg overleg
al gezegd dat het, als dit aan Bangemann gevraagd wordt, natuurhjk wel daarmee m stnjd is Dat
weet je van tevoren Zoals ik tijdens het mterruptiedebat met de heer Jürgens al heb gezegd, Staat
voor mij desalmettemin ook op de achtergrond de ervaimg op het gebied van media- en telecom-
municatierecht Het hjkt mij als wetgever dan ook verstandig om met het oordeel van een
Europese Commissie toch maar terdege lekening te houden Ik zeg daar echtei meteen bij dat het
eigenlijk een "non-probleem" hjkt te worden De kans is immers groot dat de hamiomsatie van
het auteursrecht voor de dne landen die de heer Jürgens noemde al eerder zal plaatsvmden dan
een uitspraak van het Europese Hof Ejrhjk gezegd, maakt het mij met meer zoveel uit ik heb
een lichte voorkeur voor de formuleimg van de staatssecretans
Ik wil nog lets zeggen over "het Franse systeem" Door sommigen, onder andere dooi de heer
Jürgens, is het Franse systeem verdedigd bij seeundan gebruik volgt er wel een heffing, maar
geen afdracht aan emge rechthebbende Mijn fractie neigt naar het standpunt van het kabinet
De heei Jürgens (PvdA) Voorzuter1 De heer Wolffensperger maakt het wel heel erg Hy zegt
wel een heffing, maar geen enkele afdracht Het gaat om een beperkte afdracht
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De heer Wolffensperger (D66) Er volgt een afdracht aan het fonds, maar met aan de rechtheb-
bende zoals dat bij een bmnenlandse rechthebbende gaat
De heer Jürgens (PvdA) Er IS sprake van een beperkmg tot de hdstaten van het verdrag
De heer Wolffensperger (D66) Het Franse systeem houdt naar mijn gevoel in dat voor degenen
die geen recht op vergoedmg kunnen ontlenen aan de wet, die vergoedmg met wordt uitgekeerd,
maar dat de heffmg met betrekkmg tot het secundaire gebruik van hun platen wel plaatsvindt Het
bedrag dat uit die heffmg wordt verkregen, vloeit in een fonds en komt met ten goede aan de
"rechthebbende"
De heer Jürgens (PvdA) De Fransen zijn handig geweest In artikel 28 van de Auteurswet heb-
ben zij gezet onder voorbehoud van internationale verplichtmgen Tot die internationale ver-
plichtmgen behoort dit verdrag Aan de tot de verdragstaten behorende staten van dit verdrag
moet wel een uitkermg worden gedaan
De heer Wolffensperger (D66) Wat is er nu in stnjd met hetgeen lk zeg7 De kern van het Franse
stelsel is dat je ook daar een heffmg by secundair gebruik laat plaatsvmden waarby je met ver-
phcht bent tot afdracht op grond van internationale overeenkomsten
De heer Jürgens (PvdA) Je bent met verplicht alles af te dragen De heer Wolffensperger stelt dat
er geen verphchting meer is tot afdracht Dat gaat vnj ver
De heer Wolffensperger (D66) Wat bedoelt de heer Jürgens met "met alles'"' Op het gebied van
nabunge rechten zul je als je buiten de toepassingscntena van dit wetsvoorstel komt in het geheel
met tot afdracht verplicht zijn
De heer Jürgens (PvdA) Ik viel de eerste formulermg van de heer Wolffensperger aan, namehjk
wel een heffmg, maar geen afdracht De juiste formulermg is wel een heffmg, maar een beperkte
afdracht, namelijk tot de verdragstaten
De heer Wolffensperger (D66) Dat is een woordenspel Wy begnjpen exact wat wy beiden
bedoelen Ik wil het nog een keer zeer kort formuleren Als lemand krachtens deze wet door de
toepassingscntena geen recht heeft op vergoedmg van nabunge rechten, zal in die gevallen voor
secundair gebruik van byvoorbeeld grammofoonplaten toch een heffmg plaatsvmden Van die
heffmg knjgt met de auteur de centen, maar de centen gaan in een fonds Is deze samenvatting
correct1?
De heer Jürgens (PvdA) Inderdaad
De heer Wolffensperger (D66) In dat geval is het standpunt van mijn fractie dat de basis van het
wetsvoorstel met de heffing is, maar de vergoedmg Het uitgangspunt is dat voor nabunge rech-
ten voor uitvoerende kunstenaars een redehjke vergoedmg voor hun geleverde artistieke prestatie
moet worden gegeven Als je die vergoedmg als uitgangspunt neemt, is de conclusie dat, wanneer
die vergoedmg op grond van de toepassingscntena wegvalt, daarmee de legitimatie van de
heffing wegvalt De legitimatie van de heffing dreigt dan een andere te worden, namelijk het
genereren van geld voor bepaalde, misschien wensehjke, cultuurpohtieke doelstelhngen
Dat standpunt is uit de mond van mijn fractie onverdacht, omdat wij immers hetzelfde stand-
punt hebben mgenomen bij de heffing op blanco beeld- en gelmdsdragers Ik heb toen ook
namens mijn fractie gezegd dat ik eigenhjk met goed de rechtsgrond kon mzien van het doorslui-
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zen van een gedeelte van die heffing naar een fonds voor goede doelen
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Als lk mij goed hermner, heeft de fractie van D66 met tegen
het wetsvoorstel gestemd
De heei Wolffensperger (D66) Nee, wij hebben met tegen het wetsvoorstel gestemd
De heer Koetje (CDA) U hebt dus met een wettehjke legelmg mgestemd'7
De heer Wolffenspeiger (D66) Mynheer Koetje, overkomt het u nooit dat u bij een wetsvoorstel
zegt het hever anders te willen, daar woorden aan wrjdt, maar uitemdehjk als regenngspartij met
alles afstemt waarmee u het met voor 100% eens benf?
De heer Koetje (CDA) Ook wij lossen weleens lets pragmatisch op Dat zal by dit wetsvoorstel
ook wel gebeuren By de heffmg op blanco beeld- en geluidsdragers was het vooraf duidehjk
welk deel zou worden afgedragen en hoe dat geregeld zou worden
De heer Wolffensperger (D66) Ik begnjp de redeneimg van de heer Koetje en ook van de heer
Jürgens volkomen Dat IS een heldere redenenng Ik vmd het echter geen schände om in die
afweging te zeggen ik voel lets meer voor het standpunt van het kabmet dat er immers kort
gezegd op neerkomt dat, als er op grond van toepassmgscntena geen aanleiding is voor een ver-
goedmg, ook de lechtsgrond van de heffing met aanwezig is Aangezien ik de beschermmg van
nabunge lechten wil vastpinnen aan het uitgangspunt, namelyk de beschermmg van diegenen die
als uitvoerend kunstenaar een artistieke prestatie leveren, neig ik dus op dit punt tot de beperking
die ook het kabmet aanlegt en accepteer dan, voor zover dat mij zou kunnen worden tegengewor
pen, dat daarvan een lets ingewikkelder perceptieproblematiek het gevolg zou kunnen zijn
De heer Jürgens (PvdA) Ik wil proberen de heei Wolffensperger tot een nog verfijndere defime-
rmg te laten komen Er is altijd een rechtsgrond voor als het m de wet is vastgelegd Ik neem dan
ook aan dat de heer Wolffensperger in het verdrag geen rechtsgrond aanwezig acht
De heer Wolffensperger (D66) Dit is het verschil tussen formeel en mateneel Ik zou de heer
Jürgens kunnen tegenwerpen dat, louter gelet op het standpunt dat de Franse regering heeft mge-
nomen ten aanzien van het verdiag, een standpunt dat bij myn weten met m rechte is aangevoch-
ten, ook die matenele uitleg van het Verdrag van Rome dus kennehjk aanvaardbaar is Nu pleit ik
dus voor het standpunt van de heer Jürgens Ik zeg daarmee dat ik met beweer dat het Franse stel-
sel formeel met kan
De heer Juigens (PvdA) Er is dus geen rechtsgrond voor
De heer Wolffensperger (D66) Ja, maar dat is een matenele beoordelmg en geen formele Myn
matenele beoordelmg is dat ik meen dit de legitimatie van een heffing in het stelsel van de nabu-
nge rechten vermmderd of met aanwezig is waai van een vergoedmg aan rechthebbenden geen
spiake is op grond van de beperkende toepassingscntena lk wil het wel eens heei mooi op papier
zetten, mijnheer Jürgens, maar ik denk ddt wij elkaar eig goed begnjpen
De heer Jürgens (PvdA) U bent nu zo helder dat zelfs ik het begnjp
De heei Wolffenspeiger (D66) Dat is dan wel heei helder
p. 6302:
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De heer Korthals (VVD) Met betrekking tot de vraag of er ten aanzien van de onderdanen van
EG-landen stnjd IS met het EG-verdrag, hjkt het mij met juist dat de regermg een bnef van de
Europese commissans, waann hij schnjft dat er welhcht stnjd is, klakkeloos overneemt Zo'n
bnef mag desnoods wel een adviserende rol speien, maar hier hgt een heel duidehjke verant-
woordehjkheid voor de regermg zelf
pp. 6334-6335:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter' Verschillende leden van de Kamer stelden vragen
over de reciprociteit en de consultatie van de Europese Commissie, de wederkengheidsvraag dus
en het raadplegen Ik merk hierover het volgende op Het gmg om deugdehjke wetgevmg, zoals
het altyd om deugdehjke wetgevmg moet gaan Dat is de reden geweest om de Europese
Commissie te raadplegen Dat is op zichzelf met ongebruikehjk Artikel 7 van het EG-verdrag
verbiedt discnmmatie op grond van nationahteit Onder de oorspronkehjke tekst van artikel 32
[oud 31] was daarvan sprake Nu heeft de Commissie met het laatste woord over de mterpretatie
van het EG-verdrag, maar zij houdt wel toezicht op de nakommg van de verdragsbepalmgen
Ook Nederland moet zieh bewust zijn van de gevolgen van ondeugdelyke wetgevmg Het is bijna
onnodig om dat hier nog eens te zeggen, maar ik doe het toch De heer Wolffensperger zei van-
ochtend dat het tot stand komen van het wetsvoorstel zo lang geduurd heeft omdat het gewoon te
duur was Hij typeerde dat als typisch Nederlands Ik waag het toch, te zeggen dat het hier ook
gaat om de mogehjkheid van een schadevergoedmgsactie tegen de Nederlandse Staat, in het licht
van het Francovich-arrest
De harmomsatie op het terrem van de nabunge rechten is gereahseerd volgens de leen- en ver-
huurrichthjn op 1 juh 1994 Het amendement dat de heer Jürgens heeft mgediend dwmgt tot een
wetswijzigmg, die in dat opzicht wemig zmvol is Daarom ben ik met enthousiast over dat amen-
dement De heer Jürgens zal mijn standpunt begnjpen Het probleem neigt ter kimme
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter1 Mag ik een verduidelijking vragen1? Kan de staatsse-
cretans aangeven waar de schadevergoedmgsactie vandaan körnt7 Ik kon dat in de snelheid van
7ijn betoog met helemaal volgen
Staatssecretans Kosto Ik zal geven wat ik heb De overwegmg is dat Nederland zieh bewust
moet zijn van de gevolgen van ondeugdehjke wetgevmg, omdat dit in het licht van het
Francovich-arrest, dat ik met bij mij heb, kan leiden tot schadevergoedmgsacties tegen de
Nederlandse Staat Daar moeten wij voor oppassen
De heer Jürgens (PvdA) Ik zal de staatssecretans hierover met doorzagen, maar ik denk dat hij
daarmee een zwakke Stelling heeft Het Francovich-arrest gaat ervan uit dat wij daarby Europese
wetgevmg met volgen waar dmdehjk is dat wij die wel hadden moeten volgen Hier is echter aan
de orde, dat absoluut met duidehjk is wat het Europese recht is Ik heb daar een andere opvattmg
over dan bijvoorbeeld mijnheer Bangemann of misschien nog lemand anders Dat mag ook, want
geen instantie heeft daar het laatste woord over gesproken Naar myn gevoel is op dit moment
geen sprake van Francovich, noch van andere "vichen"
Staatssecretans Kosto Van die opvattmg van de geachte afgevaardigde de heer Jürgens neem ik
kennis' Dat is een belangnjke opvattmg, zeker zo belangryk als die van de heer Bangemann
Verschillende leden van de Kamer hebben ervoor gepleit, dat de regelmg mzake de vergoedmg
voor het seeundair gebruik van fonogrammen meer wordt afgestemd op de Franse regeling Dat
hebben met alle leden van de Kamer gedaan, maar sommige Kort gezegd komt het Fianse stelsel
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erop neer, dat het secundair gebruik van fonogrammen tot een vergoedingsverplichting voor de
gebruiker leidt, ongeacht de herkomst van dat produkt Daarentegen wordt de opbrengst van de
vergoedmg verdeeld tussen de mtvoerende kunstenaars, auteurs en producenten van fonogram-
men die voor het eerst in Frankrijk zijn vastgelegd Ovengens IS in de vakliteratuur het Franse
stelsel bekntiseerd Verwezen zij naar het artikel La loi du 3 jmllet mille neuf cents quatre-vmgt-
cmq et la protection des etrangers in de Revue internationale du droit d'auteur, jmllet mille neuf
cents quatre-vmgt-sept, page - en dan zeg lk het in rond Nederlands - 24 en volgende
De heer Jürgens heeft een amendement geformuleerd met de volgende strekkmg Ten eerste
komt er een algemene verphchtmg tot betalmg van een bilhjke vergoedmg voor het secundair
gebruik van fonogrammen, ongeacht of de producent onderdaan is van een "Rome-land" of met
Ten tweede komt het recht op een bilhjke vergoedmg alleen toe aan producenten dan wel aan uit-
voerende kunstenaars die onderdaan zyn van een "Rome-land" De door Nederland voorgenomen
voorbehouden worden dus nageleefd voor zover het gaat om de aanspraak op een bilhjke vergoe-
dmg, maar met als het gaat om de verphchting tot betalmg van die vergoedmg
Ik heb om de volgende redenen de grootste moeite met dit amendement Nederland heeft, net
als Frankrijk, de in artikel 16, eerste hd onder a III en a IV geformuleerde voorbehouden
gemaakt Het parlement heeft deze voorbehouden goedgekeurd Ze zijn uitgewerkt m artikel 32
[oud 31], vierde en vijfde hd, en ze houden in dat het recht op een bilhjke vergoedmg voor het
secundair gebruik van fonogrammen met toekomt aan een producent die onderdaan is van een
Staat die geen party is bij het Verdrag van Rome Is een fonogrammenproducent wel onderdaan
van zo'n land, dan is het recht op een bilhjke vergoedmg voor secundair gebruik beperkt tot de
mate waarm en de duur waarvoor het in het land van oorsprong wordt toegekend Dit wordt
"matenele reciprociteit" genoemd Deze voorbehouden strekken ertoe, landen te stimuleren een
vergoedingsverplichting te mtroduceren voor het secundair gebruik van fonogrammen
Anderzijds wordt hiermee tegemoet gekomen aan de bezorgdheid van landen die een dergelyke
verphchting op nationaal niveau mtroduceren, dat gelden naar het buitenland wegvloeien zonder
dat daar lets tegenover Staat
In het amendement knjgt de vergoedmg het karakter van een heffing sui genens Daartegen
kan men de bedenkmg aanvoeren dat dit wetsvoorstel, dat een regelmg van nabunge rechten
bevat, daarvoor zeker met het geschikte juridische kader is en dat het bovendien uitermate kwes-
tieus is of het ratificeren van het Verdrag van Rome nog wel ruimte laat voor heffmgen waarvan
de opbrengsten met rechtstreeks ten goede komen aan uitvoerende kunstenaars en producenten
van fonogrammen, Voorts leidt het amendement tot grotere financiele verphchtmgen voor de
gebruikers Zy moeten immers voor elk secundair gebruik betalen, ongeacht het land van her-
komst van het fonogram De horeca, het grootwmkelbednjf en de NOS zullen hier met gelukkig
mee zijn
Van de kant van rechthebbenden is opgemerkt dat de incasso makkehjker en minder kostbaar
is, aangezien men met hoeft na te gaan welke fonogrammen secundair gebruikt worden Het is
echter de vraag of dit praktische argument voldoende gewicht heeft om een onjuiste uitwerkmg
van de voorbehouden te rechtvaardigen Ook onder het regime van het amendement zal de repar-
titie moeten geschieden op basis van feitehjke mformatie, waarbij ook lnlichtmgen van de
gebruikeis relevant zijn Er zal dus recherche gepleegd moeten worden naai wat er wordt
gebruikt
In de discussie is ook verwezen naar de regelmg mzake de vergoedmg voor pnve-kopieren
Deze regelmg is, anders dan de bf pleite Franse regeling, gebaseerd op het auteursrecht dan wel
op het nabung recht Dat privepersonen met de bandjes waarop de heffing rast ook met-auteurs-
rechtehjk beschermd werk kopieren, verändert met het auteursrechtehjke karakter van deze rege-
lmg, maar het is een mherent gevolg van de m deze regelmg gekozen systematiek De bestem-
mmg van een bepaald peice'rtage van de opbrengst van deze heffing berust op afspraken die door
de rechthebbenden gemaakt zijn Dat is dus met zonder meer door de wetgever opgelegd
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Mijnheer de voorzitter1 Ik kom toe aan een reactie op een opmeikmg van de heer Koetje Hij
vroeg zieh af of artikel 3 [oud 2a] nog nodig was
De heer Koetje (CDA) Voorzitter' Ik ben zeer gemteresseerd in een antwoord op die vraag, maar
ik knjg graag eerst nog een reactie op een vraag met betrekkmg tot de thmskopie Ik had mijn
vraag daarover met voorbeelden gelardeerd Ik herinner mij dat de opbrengst van de heffing ook
aan uitvoerende kunstenaars ten goede zou komen Er komt nog lets bij Er IS een heffing vastge-
steld die de auteursrechtelyke kant betreff en als dit wetsvoorstel /al worden aangenomen, komt
er een, naar ik hoop wat lager, bedrag bij dan nu is vastgesteld Dan doet zieh toch een probleem
voor Met die heffing betaalt de consument wel voor de uitvoerende kunstenaar De staatssecreta-
ns zegt nu dat dit op basis van het Franse stelsel met zou moeten Dan is er toch sprake van een
verschil tussen het een en het ander Ik heb de staatssecretans m zijn beantwoording geen verkla-
nng hören geven voor dit verschil Ik weet ook met of dat te verdedigen is Dat hjkt mij belang-
njker
Staatssecretans Kosto U komt hiermee terug op de discussie die wij m een ander vertrek voerden
over de thuiskopie Ik meen dat belangnjke bedragen ten goede komen aan culturele doelen
Daann hgt ook de kern van het antwoord op uw vraag besloten
De heer Koetje (CDA) Voorzitter' Ik ben het volstrekt met de staatssecretans eens dat destijds
vooraf duidehjk was dat 15% van de opbrengst van de heffing een culturele bestemmmg kreeg
Daarmee heeft ook mijn bezwaar te maken tegen het nu mtroduceren van een Franse regelmg
Dat heb ik ook in eerste termyn gezegd Het zal onzeker zyn voor welke bestemmmg wordt
gekozen Het gaat mij nu om het feit dat de consument toch betaalt voor de uitvoerende kunste-
naar, met dit bedrag ook voor de met beschermde Volgens de staatssecretans is hier eigenhjk
afgesproken dat een deel van de opbrengst wel een culturele bestemmmg zou kunnen knjgen Dat
hoeft ook met naar de uitvoerende kunstenaar te gaan
Staatssecretans Kosto Voorzitter1 Wat heb ik zowel toen als nu proberen duidehjk te maken''
Dat is dat wy hier ten aanzien van de heffing op de bandjes met een hoge mate van pragmatisme
moesten werken De heer Jürgens heeft al gezegd dat hij hetgeen hij opgenomen heeft weer in
zijn eigen kamer afspeelt Hy gebraikt een bandje nimmer voor lets anders Verder doet hij er dus
mets mee Destijds lag aan de discussie een praktische overwegmg ten grondslag wij moesten
het zo aanpakken anders bleven de auteurs geheel verstoken van hun rechten Het is eigenhjk de
techniek die op een goed moment een loepzuivere oplossmg in de weg Staat Er is mderdaad hier
sprake van een element van pragmatiek Dat zal ik met ontkennen Op dit punt wil ik straks
terugkomen Met deze opmerkmgen is echter in zekere zin al antwoord gegeven
p. 6340:
Staatssecretans Kosto Evenmin doe ik dat [ι e het amendement afwijzen] waar zij [Koetje en
Jürgens] samenkomen op stuk nr 21, waarmee m artikel 31, vierde hd, de zmsnede "wordt
slechts beschermmg verleend in de mate waarm", vervangen wordt door "is artikel 6 slechts van
toepassmg m de mate waarm en voor de duur waarvoor" Dit veiheldert naar mijn opvattmg
mderdaad de redactie
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter' Hoezeer het mij ook spijt, ook het amendement op
stuk nr 24 kan ik met volgen
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p. 6341:
De heer Koetje (CDA) Er IS gesproken over de EG Men was met enthousiast Een arrest kwam
ter sprake Ik was toen helemaal overdonderd, want schermen met een arrest dat je met kent,
klinkt heel gewichtig Gelukkig zijn er collega's die dat arrest wel kennen, zoals de heer Jürgens
Dat arrest lykt my daarora met het argument om de voorstellen van Bangemann nog terug te
draaien
Vervolgens wil ik nog lets zeggen over de Franse regeling Ik heb daar zeer veel moeite mee
Ik heb gevraagd om een mtleg van het verdrag, van de voorbehouden en om een vertalmg naar
dit wetsvoorstel Ik dank de staatssecretans voor zijn uitleg Dat Franse artikel kan ik rmsscmen
m het weekend opzoeken, maar dat brengt my met veel verder, omdat myn Frans met goed
genoeg is, vrees ik
Het is aardig dat de staatssecretans de juridische mvalshoek zo benadrukte en de cultuurpoli-
tieke elementen ook m relatie met de thuiskopie van een andere orde verklaarde Op zichzelf ben
ik dat met hem eens Ik heb begrepen dat dit neerkomt op het behoorhjk afraden van het amende-
ment
p. 6343-6344:
De heer Jürgens (PvdA) Dan de kwestie van Europa Daarbij kwamen wij het vermaarde
Francovich-arrest tegen, genoemd naar de konmg van Frankenland, zoals men zal begnjpen De
staatssecretans heeft beloofd, hierop in tweede termijn nader terug te komen Ik wacht daar met
vreugde op, maar tot dat moment bhjft het de vraag, of de Europese wetgever de konmkhjke weg
wil bewandelen door zelf vast te stellen of de twaalf hdstaten zieh behoren aan te sluiten bij de
conventie van Rome uit 1961 Op dat moment zijn wij allen gehouden, die uitspraak van de
Europese wetgever uit te voeren Ik zal mij daar dan ook met tegen verzetten, mtegendeel Maar
het gaat my te ver om nu al in onze wetgeving een veronderstelde uitleg van het verdrag toe te
passen Laat de wetgever eerst spreken, zo is mijn Stelling Ik volg dus opmeuw een staatsrechte-
hjke benadenng laat je met alleen leiden door de - in dit geval Europese - rechter, die zieh ter
zake nog met heeft uitgesproken, maar neem zelf een Europese beshssmg
Dat brengt mij op het door mij mgediende amendement over het Franse stelsel Ter verdedi-
gmg daarvan heb ik een voortreffehjk citaat gevonden uit het Bulletin annuel de la Societe mutu-
elle d'arroseurs arroses uit 1988, geschreven door monsieur Hulot Ten behoeve van onze voor-
treffehjke schnjvers van de Handelingen zal ik dit even vertalen, het gaat om het jaarboek van de
onderhnge veremging van zichzelf bespuitende spuiters Het zal u met verbazen, voorzitter, dat
dit citaat mijn Stelling geheel ondersteunt1 Ik hoop dan ook dat de adviseurs van de staatssecreta-
ns dit voortreffehjke jaarboek zullen weten te ontdekken
Maar ovengens zijn er ook mhoudelyke argumenten voor het amendement dat ik heb mge-
diend Het punt waarom het gaat is of het door mij voorgestelde amendement, waarm het vergoe-
dmgsrecht en de vergoedmgsphcht uit elkaar worden gehaald, mderdaad m stnjd is met de strek-
king van het verdrag De staatssecretans heeft net klaar en helder uiteengezet dat het wel in stnjd
is met het verdrag Wij kunnen daarove? redehjk van memng verschillen Ik heb ook bij geleerde
- zij het nog geen hooggeleerde - auteurs aanwijzmgen gevonden dat ook in de voorbehandelmg
van de totstandkoming van dit verdrag aanwijzmgen te vmden zijn dat een dergehjke oplossmg
met m stnjd zou zijn met het verdiag De zeer voor de hand hggende vraag is natuurhjk, hoezeer
dit in stnjd is met het verdrag, als de Fransen het al geruime tijd doen Kortom, moeten wij met
lets meer naar de maatschappehjke werkehjkheid kijken in plaats van alleen maar met juridische
hoogstandjes en redenermgen te werken'' Moeten wy met meer mductief m plaats van deductief
werken'' Wij zien hier een Jiaatschappelyke werkehjkheid die zieh afspeelt m een van de
Europese landen De praktijk van de repartitie in verschillende andere landen beantwoordt er ove-
ngens ook aan Is dit dan zo'n vreselijke hoofdzonde tegen de grondslagen van het verdrag9
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De heer Koetje (CDA) Ik zou nog een vraag willen stellen over de bestemming van de gelden
die, mgevolge uw amendement, niet kunnen worden uitgekeerd Hoe ziet u die bestemming'' De
Kunstenbond FNV heeft daar twee alternatieven voor gegeven waarvan de strekking IS dat men
het aan de rechthebbende overlaat Dat is een wezenhjk andere situatie - dat was ik met de staats-
secretans eens - dan wij hier aantroffen bij het debat over het vergoeden van thuiskopieren Wat
is uw positie als het om die bestemming gaat?
De heer Jürgens (PvdA) Ik ben van menmg dat die ten goede moet komen aan de rechthebben-
den Het is duidehjk dat met betrekkmg tot een deel van de openbaar gemaakte, secundair
gebruikte, muziek geen rechthebbenden zijn aan te wijzen Die hebben zieh namelyk in het kader
van de reciprociteit met naar het verdrag gevoegd Er blijft dus een hoeveelheid geld over en de
repartitie daarvan zal in goed overleg tussen de orgamsaties die veremgd zijn in de repartitie-
orgamsatie moeten gebeuren Ik neem aan dat de regenngscommissans daar een goede kijk op
zal hebben Ovengens wil ik de verschillende zaken met door elkaar halen Zo gauw als je name-
lijk gaat praten over de verdelmg van de opbrengst van gelden, komen al stiel geheel andere over-
wegingen van staatsbeleid aan de orde Ik denk in dit verband aan de wijze waarop is gehandeld
bij de Stichtag Thuiskopie Dat is een goed voorbeeld voor het bepalen van een nadere uitwer-
kmg bij deze zaak Hier wordt het wettehjke prmcipe vastgelegd Als straks blijkt dat een met te
reparieren deel van de gemde heffingen overbhjft, hetgeen valt te verwachten, zal dat moeten
worden besteed op de wijze waarop de stichting Thuiskopie dat ook heeft gedaan
Naar de menmg van de staatssecretans was m dezen sprake van een sui geneneke heffrng Ik
geef toe dat hiervoor een goede redenermg op te bouwen is De staatssecretans bedoelde oven-
gens een heffing sui genens, anders zou men moeten spreken van een sui-geneneke heffing Dan
is men namehjk consequent De mdruk bestaat dat die heffing sui genens er is Houdt men echter
consequent vol dat er sprake is van een algemene heffing en dat vervolgens de opbrengst aan die-
genen wordt gereparteerd die kunnen aantonen rechthebbenden te zien, dan blijft men geheel in
de sfeer van het verdrag en van deze wet Als zou vaststaan dat een zeer groot percentage met te
reparieren zou zijn, zou er een probleem kunnen zijn Dat verwacht ik met, omdat elke verstandi-
ge fonogramproducent ervoor zorgt dat zijn fonogram binnen het kader van een van de staten die
tot het verdrag zijn toegetreden wordt gemaakt Daarmee komt hy dus vanzelf onder die bescher-
ming te vallen Als een zeer groot percentage met te reparieren zou zijn, dan zouden, zoals
gezegd, problemen kunnen ontstaan Dan zou de heffing meer op een algemene heffing kunnen
gaan hjken dan eigenlijk verstandig zou zijn Ik verwacht dat dus met Datgene wat de staatsse-
cretans in zip betoog veronderstelt, bestnjd ik
Bovendien zegt de staatssecietans dat het gestelde grotere financiele offers gaat vergen van de
gebruikers Dat is echter afhankelijke van de omstandigheden Het totale volume van waarop
geheven wordt behoeft met bijzonder te stygen Evengoed als bij de thuiskopieen kun je, doordat
er een veel groter debiet is voor de heffing, de heffing per eenheid lager maken Het gaat er dus
om hoe je de hoogte van de heffing vaststelt Dat is altijd een kwestie van onderhandelen Of het
gestelde er dus toe zal leiden dat er veel grotere financiele offers worden gevraagd door de
belanghebbende orgamsaties, durf ik te betwijfelen Het zou mij lets doen als ook de NOS meer
zou moeten betalen Het verheugt mij echter buitengewoon dat dan ook piratenzenders en andere
commerciele orgamsaties dat ook zouden moeten doen Dat Staat er dan weer tegenover Kortom,
ik laat mij door deze vuige gedachten met van mijn voornemen afbrengen
Ik kom vervolgens te spreken over de argumentatie dat incasso met gemakkelyker zou zijn en
dat repartitie met eenvoudiger zou zijn Naar mijn menmg gaat het daarbij om een welles-metes-
spelletje Het hjkt my voor de hand liggen dat als je een umforme heffing hebt, het voor alle
gebruikers eenvoudig is om vast te stellen of zij al of met emge vorm van heffing verschuldigd
zijn Bij de repartitie kan dan blijken in hoeverre en aan wie rechten moeten worden uitbetaald
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p. 6344:
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter1 Ik zal met uitweiden ovei de reciprociteit en het
Franse stelsel Ik zal volstaan met te zeggen dat ik het al eens was met de staatssecretans, doch
na het Francovich-arrest was ik geheel verpletterd en overtmgd van zijn gelyk
9 September 1992, pp. 6437-6438:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter1 Wij hebben het ondeiwerp van de negatieve
reflexwerkmg zojuist afgesloten, maar er zijn nog meer boeiende onderwerpen die ons bezighou-
den, bijvoorbeeld het onderwerp "reciprociteit", in rond Nederlands gezegd "wederkengheid"
De heer Koetje heeft opgemerkt dat hij vmdt dat het Francovich-arrest geen argument bevat
voor handhavmg van de huldige tekst van artikel 32 [oud 31] De heer Jürgens gaf de aanspoimg
om de wetgever zelf een Europese beshssing te laten nemen U vond elkaar in artikel 32 [oud
31], samen onderhoudt u dat
Voorzitter1 Ik ben een andere memng toegedaan De Nederlandse wetgever dient eivoor te zor-
gen ddt de wetgeving m overeenstemmmg IS met het EG-recht Infractieprocedures dienen, voor
zover maar mogehjk is, te worden voorkomen In dit verband acht ik het passend dat de wetgevei
tijdig te rade gaat bij degene, zoals bijvoorbeeld de Europese Commissie gestalte knjgend in de
heer Bangemann, die hierover een deskundig oordeel kan geven Ik heb in dit verband ook gewe-
zen op het nsico van eventuele schadevergoedingsacties jegens de Nederlandse Staat in geval van
een met het EG-recht stnjdige wetgeving, de mogelyke consequentie van het Fiancovich-arrest
In dit specifieke geval acht ik dat bepaald met uitgesloten, nu eventueel hennvoermg van de leci-
prociteitseis - zoals door de heer Jürgens, met door mij, wordt voorgestaan - ertoe leidt dat EG-
onderdanen die met behoren tot een "Rome-land", van beschermmg worden uitgesloten
Het verheugt my dat de heer Wolffensperger m zijn termijn begnp heeft getoond voor dit
aspect Ik wil er in dit verband op wijzen dat, nu de EG-richtlyn die voor de harmomsatie op dit
terrem zal zorgen, in een zo ver gevorderd Stadium van voorbereidmg is, Nederland gehouden is
op basis van artikel 5 van het EG-veidrag, ook met deze regelgeving rekenmg te houden
De heer Jürgens (PvdA) Dat is een voorbeeld van anticiperende mterpretatie op Europees
mveau, begnjp ik Er is immers geen nchthjn en het Francovich-arrest gaat over het met nako-
men door een nationale Staat van een nchthjn van de EG Hiei is nog altijd redehjk verschil van
memng mogehjk over wat het EG-recht is ter zake Zolang dit met vaststaat, Staat het Nedeiland
vnj om een eigen mterpretatie van de desbetreffende bepahngen van het EG-verdrag te geven
Staatssecretans Kosto Mynheer de voorzitter1 Naar myn mschattmg is de betekems van het
Francovich-arrest een bijzondere vorm van de onrechtmatige overheidsdaad Dooi het EG-recht
te sehenden ontstaat voor een burger schade en de gelaedeerde mag de schendende Staat aanspre-
ken, omdat deze het EG-recht heeft geschonden
De heer Jürgens (PvdA) Wij verschillen met van memng over het feit dat dit een mogehjke con-
sequentie zou kunnen zijn van een sehendmg van het EG-recht De staatssecretans gaat wel
voortdurend voorbij aan mijn Stelling dat geenszins vaststaat hoe het EG-recht luidt En als met
vaststaat hoe het luidt, kan het ook met geschonden worden
Staatssecretdns Kosto Mijnheer de voorzitter' De heer Jürgens gebruikte het woord "anticipe-
ren" en ik zette artikel 5 van het EG-verdrag in het licht Als ik dat aitikel tot mij door laat drin-
gen, is het wel degehjk zo dat men uit de pas kan gaan lopen met de veiphchtmgen jegens de EG,
ook als men evident körnende regelgeving negeert Misschien is het met siecht vooi de discussie
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- die nu even een dialoog wordt tussen de heer Jürgens en mij - om dit artikel 5 nog eens door te
nemen De lidstaten treffen algemene of bijzondere maatregelen welke geschikt zyn om de nako-
mmg van int dit verdrag of uit handelmgen van de mstelhng der Gemeenschap voortvloeiende
verphchtingen te verzekeren Zij vergemakkehjken de vervullmg van haar taak Zij onthouden
zieh van alle maatregelen welke de verwezenlykmg van de doelstellmgen van dit verdrag in
gevaar kunnen brengen De heer Jürgens kan wel zeggen dat wat er niet IS, niet IS, maar als lets er
evident aankomt en men zou dat negeren, komt men in de buurt van schendmg van de pheht die
in dit artikel ligt opgesloten
De heer Jürgens (PvdA) Voorzitter1 Uit de opmerking van de staatssecretans maak lk dezelfde
mentahteit op die ook uit de stukken op dit punt bleek
Staatssecretans Kosto Dat is dan maar gelukkig
De heer Jürgens (PvdA) Die mentahteit kwam erop neer dat het was alsof er ergens m Brüssel
EG-recht wordt gemaakt en wy dat maar hebben te volgen Maar het is anders Dit land stelt het
EG-recht mede zelf vast
Staatssecretans Kosto Precies
De heer Jürgens (PvdA) Kortom, zolang wij niet hebben medegewerkt aan emge vorm van EG-
recht, is er nog geen EG-recht en stellen wij ons eigen recht vast En zo moeten wy het houden
Staatssecretans Kosto Wat de heer Jürgens zegt, is formeel absoluut juist Alleen vindt de voor-
bereiding - en dan kom lk met zyn eigen argument - ook plaats in samenwerkmg met vertegen-
woordigers van de Nederlandse overheid, die dus wel degehjk met de voorbereiding bezig zyn en
daarbmnen ook hun verantwoordelykheid dragen
De heer Jürgens (PvdA) Daar heeft de Kamer gewoon niets mee te maken
Staatssecretans Kosto Neen, maar ik wel
pp. 6439-6440:
Staatssecretans Kosto De heer Koetje heeft in dit verband ook gewezen op het Franse stelsel,
een leerstuk dat de aandacht gevangen heeft gehouden Ik betwyfel ten zeerste - ik heb dat met
onder stoelen of banken gestoken - of dit stelsel past bij de geest van het Verdrag van Rome dat
wij hier vandaag bespreken en de daann voorziene voorbehouden Dit Franse stelsel leidt tot een
heffing sui genens Ik zal proberen het begnp "sui geneneke heffing" te vermijden, omdat ik
weet dat ik de heer Juigens daarmee pnkkel en dat wil ik hever niet
De heer Koetje (CDA) Waarom acht de staatssecretans de inhoud van artikel 3 [oud 2a] wei
overeenkomstig de geest van het verdrag?
Staatssecretans Kosto Ik zou graag eerst rmjn betoog over het Franse stelsel afronden, alvorens
op deze vraag in te gaan
Het Franse stelsel leidt tot een heffing sui genens, die los Staat van de regehng van het nabun-
ge recht Het gaat bij het Franse stelsel om een betalingsverplichtmg die algemecn van aard is en
tot gevolg heeft dat er een met te verdelen som gelds ontstaat De heer Koetje heeft daarop in een
eerdere mterruptie al gewezen De heer Jürgens heeft gevraagd of het Franse stelsel in werkehjk-
heid wel echt in stnjd is met de grondslagen van het Verdrag van Rome op de nabunge rechten
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Ik beantwoord die vraag bevestigend dat IS in stnjd De omstandigheid dat de Franse regermg dit
stelsel wel heeft mgevoerd sedert juh 1985 is voor mij geen reden er anders over te denken De
Nederlandse wetgever heeft een eigen verantwoordelijkheid voor deugdehjke wetgevmg De heer
Jürgens heeft dat vandaag al een paar keer benadrukt Verleden week is m deze Kamer betoogd,
hetgeen een betoog van alle tijden behoort te zijn, dat ook een deugdehjke wetgevmg ten aanzien
van de matene van de nabunge rechten in verband met het Europese recht tot die veiantwoorde-
hjkheden behoort
Het Franse stelsel sliut met aan op de voorbehouden die door Nederland op basis van het ver-
drag zijn gemaakt De met de voorbehouden beoogde beperkmg van de betalmgsverphchtmg
wordt immers met gereahseerd Er wordt voor elk secundair gebruik betaald, ongeacht de her-
komst van het fonogram Er wordt betaald voor secundair gebruik, zonder dat daar een veimo-
gensrechtelijke, aan het nabunge recht ontleende vergoedmgsaanspraak tegenover Staat Om die
reden moet worden gesproken van een heffing sui genens, die geheel los Staat van het nabunge
recht en mitsdien geheel los Staat van het Verdrag van Rome Dit verdrag gaat uit van Vermö-
gensrechten waarvan de vergoedmg voor het secundair gebiuik van fonogrammen een afgeleide
is Hiervan is in het Franse stelsel - dat geldt in leder geval vooi de gelden die met gereparteeid
kunnen worden - geen sprake
Aan de door de heer Jürgens genoemde maatschappehjke werkelykheid is bij het formuleren
van de voorbehouden bepaald met voorbijgegaan De regermg heeft de betalmgsverplichting wil-
len beperken tot situaties, waarm ook uit andere landen gelden zijn te verwachten Ik acht dit -
beide Kamers der Staten Generaal hebben de regering daann gesteund - een verantwoord en door
het verdrag gesteund uitgangspunt Bovendien achten de mmistei van WVC en ik zelf het met
verantwoord, dat door het door de heer Jürgens voorgestane systeem de kosten van de omroep
die voor het secundair gebruik van meer fonogrammen zou moeten gaan betalen, aanmerkehjk
zouden stygen Zo Hollands is dat, zoals lemand eens opmerkte
Ik ben het met eens met de Stelling van de heer Jürgens, dat de door hem vooigestelde regeling
meer in de sfeer van het verdrag komt, als slechts een klein gedeelte van de opbrengst met ver-
deeld kan worden Daarmee verliest die regelmg nog met haar karaktei van heffing sui genens
Ovengens vraag ik mij af, of dit een reele veronderstellmg is, nu een belangnjk land van her
komst van fonogrammen, namehjk de Veremgde Staten van Nooid-Amerika, geen partij is bij het
Verdrag van Rome Ook van de door de heer Jürgens gestelde vermindenng van de admimstratie-
ve lasten ben ik met overtmgd
De heer Wolffensperger (D66) De staatssecretans zei lets, wat mij intngeert Hij heeft gehjk, als
hij zegt, dat het waarschijnhjk met een klein deel van de te innen gelden is Heeft hy enige
indruk, hoe groot dat deel zou zijn, dat met aan rechthebbenden kan worden doorgegeven1? Mij
komt het voor, dat het wel tot 40% a 50% kan oplopen
Staatssecretans Kosto Ik heb dat gegeven met paraat Wellicht heeft de heei Jürgens nog zoveel
beroepshennnenng, dat hij het antwooid kan geven Ik wil het antwoord wel schnftehjk geven
Ik twijfel er met aan, dat het veel is
De heer Jürgens (PvdA) Er zijn geen harde gegevens De werkelykheid is, dat platenmaatschap-
pijen die willen profiteren van de mogehjkheid van het ontvangen van gelden wegens secundair
gebruik er wel voor zullen zorgen, dat hun fonogram is geproducecid in een van de hdstaten Van
Amenkaanse herkomst zijnde fonjgrammen zullen vooi een groot deel in een van de hdstaten
worden geproduceerd De heer Wolffensperger gaat uit van de totale hoeveelheid Amenkaans
matenaal, dat wordt uitgezcnden Een zeei belangnjk deel daaivan is gepioduceeid in
Europa
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Staatssecretans Kosto Ik ben de heer Jürgens erkentehjk voor dit gegeven Ik neem aan, dat de
heer Wolffensperger nu meer weet dan hy net wist Ik zal proberen het gegeven alsnog te vers-
trekken
Ik zei zoeven, dat ik niet overtuigd was van de door de heer Jürgens gestelde vermmdenng van
de administrative lasten Aan de mcassokant zal de algehele betalmgsverphchtmg tot een lasten-
vermmdermg kunnen leiden Voor de verdehng zal beschikt moeten worden over de concrete
gegevens omtrent het gebruik en de herkomst van de gebruikte fonogrammen, mdien men in
leder geval de gemaakte voorbehouden door Nederland correct wil toepassen Hiertoe IS dan van-
zelfsprekend de mcasso-orgamsatie verphcht Ik ga ervan uit, dat de gebruikers een belangnjke
bron van informatie zullen zijn Ik wil hiermee aangeven, dat ook onder een Frans regime -
mdien men de voorbehouden correct wil uitvoeren - zieh administrative lasten zullen voordoen,
wehswaar niet op het moment van de vaststellmg van de omvang van de betalmgsverplichtmg,
maar ten tijde van de repartitie Ook om deze reden handhaaf ik onverkort mijn bezwaren tegen
het amendement van de heer Jürgens
pp. 6442-6443:
De heer Jürgens (PvdA) Voorzitter' De reden om in derde termijn te spreken is daann gelegen
dat de staatssecretans van een bepaald punt zei daarover in zijn tweede beantwoordmg te zullen
spreken In mijn tweede termijn had ik niet de mogehjkheid op dat punt m te gaan Op dat
moment was dat heel begnjpehjk Ik wil nu nog even terugkomen op de kwestie van het Franse
stelsel Hierover wil ik de staatssecretans nog een vraag voorleggen Het gaat mrj hierbij om het
amendement op stuk nr 24 Heeft de staatssecretans over dit amendement overleg gevoerd met
zijn collega van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur1? Hoe wordt in die krmg over dit amende-
ment gedacht7
Het antwoord van de staatssecretans was immers sterk gebaseerd op een juridische benadermg
van de inhoud van het verdrag Met name gold voor hem de overweging dat de algemene heffing
met uit het verdrag kan worden afgeleid Daarom zou de desbetreffende bepaling ook niet in het
wetsontwerp thuishoren Het is zeer de vraag of, wanneer je m een wet een verdrag nader uit-
werkt, in die wet uitsluitend dingen mag zeggen die uit dat verdrag voortvloeien Zou je met
tevens, omdat je toch een bepaald onderwerp aan het regelen bent, lets anders in die wet mögen
vastleggen9 Het lykt my zeer voor de hand te hggen, dat dit kan, mits het gestelde duidehjk
samenhangt met de problemaüek die aan de orde wordt gesteld Dat hier op grond van het ver-
drag het heffen van een vergoeding aan de orde is, möge duidehjk zijn
Kortom, tegenover het eigenlyke bezwaar van de staatssecretans tegen het amendement op
stuk nr 24, namehjk dat de heffing een eigensoortige heffing is die niet past m het kader van dit
verdrag, wil ik stellen dat dit een puristische uitleg van het verdrag en de wetgevmg is Het Staat
mijns inziens de wetgever vnj om in het kader van een dergehjke wet ook lets te bepalen dat in
zekere zin een eigen werking heeft Dat is hierbij het geval
Ovengens komen wij lets dergehjks ook eiders in het wetsontwerp tegen Niet ten onrechte is
door de heer Koetje in dit verband gewezen op artikel 3 [oud 2a]
p. 6443:
De heer Jürgens (PvdA) Voorzitter1 Ik wil er nog op wijzen dat de staatssecretans met is mge-
gaan op mijn opmerking dat de druk op andere staten om in dit verdrag party te worden versterkt
wordt op het moment dat met alleen reciprociteit wordt geeist, maar ook wordi bepaald dat geen
vergoedmgen worden uitgekeerd dan aan verdragstaten, terwijl voor die vergoeding wel geind
wordt Als men weet dat de mmng wel plaatsvmdt, maar men er geen vat op kan krygen, zal dat
een reden zijn om of toe te treden tot het verdrag of ervoor te zorgen, dat de producent produeeert
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in een van de hdstaten en daardoor aanspraak kan maken op de in Nederland geheven gelden
Voorzitter1 Tot slot wil lk lets zeggen over de duidehjke bevoordelmg van met beschermd
matenaal Als men voor matenaal afkomstig van een van de hdstaten een heffing moet betalen,
maar voor matenaal met afkomstig van de hdstaten of voor matenaal van 50 jaar oud of ouder
met, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat juist met beschermd matenaal meer gebruikt zal wor-
den dan beschermd matenaal Dit kan ook een reden zijn voor het m het amendement gestelde
Ook op dit argument heeft de staatssecretans met gereageerd
Staatssecretans Kosto Mynheer de voorzitter1 De heer Jürgens vraagt heel concreet en bijna
bestraffend heeft de staatssecretans wel contact gehad met de collega van WVC over het Franse
stelsel en mijn amendement'? Wis en zeker, voorzitter, de minister van WVC heeft het wetsvoor-
stel medeondertekend
De minister van WVC heeft gedacht aan de omroep en aan het daarby behorende onkostenpa-
troon Zij heeft de woorden die lk hier uitsprak al bij voorbaat voor haar rekemng genomen Het
antwoord op die vraag IS dus beveotigend
pp. 6443-6444:
Staatssecretans Kosto Daar de heer Koetje geen antwoord vraagt [De heer Koetje maakte een
opmerkmg over artikel 3, zie aldaar5ew ], voorzitter, kan lk doorgaan met beantwoordmg van de
vragen van de heer Jürgens die naar mijn gevoelen geheel voorbijgaat aan de voorbehouden die
Nederland met voor mets heeft gemaakt Het gaat om een zeer pragmatisch argument van beper-
kmg van de fmanciele gevolgen lk zei zojuist al lets over de omroep en de kosten Dat voorbe-
houd is met voor mets gemaakt Wie de geschiedems van Nederland en het Verdrag van Rome
van 1961 kent en wie gezien heeft hoe lang het heeft geduurd voordat daar de beshssing viel dat
wij het verdrag zouden aanvaarden en de mhoud in onze wet zouden implementeren, ziet hoe
grondig en hoe lang daarover is nagedacht In zover met verdeelbaar gaan de gemde gelden onder
het Franse stelsel naar algemene doelemden
Handelingen Tweede Kamer 1992-1993,16 September 1992, p. 14:
In stemmmg komt het amendement-Jürgens c s (stuk nr 23,1)
De voorzitter lk constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, Groen Links,
de SGP, het GPV, de RPF, de VVD en het CDA voor het amendement hebben gestemd en die
van de ovenge fracties ertegen, zodat het amendement is aangenomen
lk stel vast, dat door de aannemenmg van het amendement de ovenge op stuk nr 23 voorko-
mende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd
Artikel 32 [oud 31], eerste hd, zoals hei is gewijzigd door de aannemmg van het amendement-
Jurgens c s (stuk nr 23,1), wordt zonder stemmmg aangenomen
Het tweede hd, zoals het is gewijzigd door de aannemmg van het amendement-Jürgens c s (stuk
nr 23,11), wordt zonder stemmmg aangenomen
Het derde hd wordt zonder stemmirg aangenomen
In stemming komt het amendement-Jürgens (stuk nr 24,1)
De voorzitter lk constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA en van Groen
Links voor het amendement hebben gestemd en die van de ovenge fracties ertegen, zodat het is
verworpen
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Ik stel vast, dat door de verwerpmg van het amendement de ovenge op stuk nr 24 voorkomen-
de amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd
In stemming komt het amendement-Koetje/Jurgens (stuk nr 21)
De voorzitter Ik constateer, dat het amendeinent met algemene stemmen IS aangenomen
Het vierde lid, zoals het is gewyzigd door de aannemmg van het amendement-Koetje/Jurgens
(stuk nr 21), wordt zonder stemmmg aangenomen
Het vijfde lid wordt zonder stemmmg aangenomen
Het 7esde lid, zoals het is gewijzigd door de aannemmg van het amendement-Jürgens c s (stuk
nr 23,111), wordt zonder stemmmg aangenomen
De voorzitter Ik merk op dat het zevende hd door de aannemmg van het amendement-Jurgens
c s (stuk nr 23,IV) is vervallen
Het gewijzigde artikel 32 [oud 31] wordt zonder stemmmg aangenomen
V V I Voorlopig verslag Eerste Kamer
[VVD] De door de regenng gemaakte keuze is de jmste, de rechten van de uitvoerende kunste-
naars c s worden beschermd en de repartities zullen met een heffing zijn ter ondersteunmg van
de Nederlandse cultuurpohtiek, hoezeer de onderwerpehjke leden het belang van de lnstandhou-
dmg van de Nederlandse cultuur ook onderschreven Wel rees by deze leden de vraag of de rege-
ring nauwgezet wil volgen of m de praktijk een vlucht zal ontstaan naar de reproduktie van niet-
beschermde werken Mocht zulks het geval bhjken, dan zal de regenng daann dan welhcht aan-
leiding tot herstel van de concurrentieverhoudingen tussen beschermde en met-beschermde wer-
ken een gelijke heffing te (doen) leggen op onbeschermde werken, zulks ten behoeve van een
fonds
MvAI Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de VVD-fiactie vroegen of de regenng nauwgezet wil volgen of in de praktijk een
vlucht zal ontstaan naar de reproduktie van met-beschermde werken Zy suggereerden de mvoe-
nng van een heffing op onbeschermde werken, ten behoeve van een fonds
Wy wyzen erop dat de toepassingscntena ten aanzien van de fonogrammenproducent ruim
zijn geformuleerd in artikel 32, lid 2 Zo komen producenten van fonogrammen onder meer voor
beschermmg in aanmerking indien zij onderdaan zijn van een land dat partij is bij de
Overeenkomst van Geneve ter beschermmg van producenten van fonogrammen tegen het onge-
oorloofd kopieren van hun fonogrammen Bij dit Verdrag is ook de Verenigde Staten van
Amerika partij In dit verband moet met uit het oog worden verloren dat het voor de beschermmg
van de fonogrammenproducent irrelevant is of het opgenomen werk al dan met au*eursreohtehjk
beschermd is
Wij zijn in het algemeen zeer geinteresseerd in de ontwikkehngen die zieh in de praktijk zullen
voordoen nadat het onderhavige wetsvoorstel kiacht van wet heeft gekregen Wij gaan ervan uit
dat de betrokken beroepsgroepen ons zullen mformeren over eventuele bijzondeie ontwikkehn-
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gen Zo deze worden gesignaleerd, zal worden bezien of er aanleiding bestaat voor nadeie regel-
gevmg In dit verband wijzen wij erop dat een evaluatie na een penode van 3 jaar IS toegezegd in
de nota naar aanleidmg van het EV Tweede Kamer (TK 1991/92, 21 244, nr 10, blz 7)
Wv 22.600: nieuwe voorgestelde Nota van wijziging (nr 7)
Ontvangen 28 januan 1993
Indien het bij komnklyke boodschap van 5 augustus 1989 mgediende voorstel van wet houdende
regelen mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties en wijzigmg van de Auteurswet 1912 (Wet op de nabunge rechten) tot wet
wordt verheven, wordt deze als volgt gewijzigd
Artikel 32 komt te luiden
Artikel 32
1 De voorgaande artikelen zijn op de uitvoerende kunstenaar van toepassmg ingeval
a hij onderdaan is van een van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap of
zijn gewone verbhjfplaats in Nederland heeft dan wel onderdaan is van een Staat die partij is bij
het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van
fonogrammen en omroeporgamsaties, of
b zijn uitvoermg in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het Verdrag van
Rome mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en
omroeporgamsaties, of
c zijn uitvoermg is opgenomen op een fonogram als bedoeld m het tweede lid van dit artikel,
of
d zijn uitvoermg, die met is opgenomen op een fonogram, is openbaar gemaakt door middel
van een programma van een omroeporgamsatie als bedoeld in het zesde lid van dit artikel
2 De voorgaande artikelen zijn op de producenten van fonogrammen van toepassmg ingeval
a hij onderdaan is van of rechtspersoon is opgencht naar het recht van een van de Lid-Staten
van de Europese Economische Gemeenschap dan wel in Nederland zijn zetel of gewone verbhjf-
plaats heeft of onderdaan is van dan wel rechtspersoon is opgencht naar het recht van een Staat
die partij is bij het in het eerste lid, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter
beschermmg van producenten tegen het ongeoorloofd kopieren van fonogrammen, of
b het opnemen in Nederland plaats had dan wel in een Staat die partij is bij het in het eerste
lid, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, of
c het fonogram voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in en ander
land, in het verkeer is gebracht in Nedei land dan wel in een Staat die partij is bij het in het eerste
lid, onder a, bedoelde Verdrag of bij de Overeenkomst ter beschermmg van producenten van
fonogrammen tegen het ongeoorloofcl kopieren van hun fonogrammen
3 Van in het verkeer brengen als bedoeld in het tweede lid is sprake, wanneer van op rechtma-
tige wijze vervaardigde reproducties van een fonogram een zodanig aanbod van exemplaren daar-
van heeft plaatsgevonden dat daardoor wordt voorzien in de redehjke behoefte van het pubhek
4 Met betrekkmg tot fonogrammen, waarvan de producent onderdaan is van dan wel rechts-
persoon is opgencht naar het recht van een Staat die partij is bij het m het eerste lid, onder a,
bedoelde Verdrag is artikel 7 slechts van toepassmg in de mate waann en voor de duur waarvoor
deze Staat beschermmg verleent ten aanzien van fonogrammen waarvan de producent
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Nederlander is dan wel zijn zetel heeft in Nederland
5 Het recht op een bilhjke vergoedmg, als bedoeld in artikel 7, geldt niet voor fonogrammen
waarvan de producent geen onderdaan is van noch rechtspersoon is opgencht naar het recht van
een Staat die partij is bij het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
6 De voorgaande artikelen zijn op omroeporgamsaties van toepassmg mgeval
a het hoofdkantoor van de omroepoigamsatie is gevestigd in een van de Lid-Staten van de
Europese Economische Gemeenschap dan wel in een Staat die partij is bij het m het eerste hd,
onder a, bedoelde Verdrag, of
b de uitzending van het programma heeft plaatsgevonden in Nederland dan wel m een Staat
die partij is bij het in het eerste hd, onder a, bedoelde Verdrag
7 Het bepaalde in het vierde en vijfde hd van dit artikel is niet van toepassing op fonogram-
men waarvan de producent onderdaan is van of rechtspersoon is opgencht naar het recht van een
van de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap
Toelichting
De voorgestelde wijziging van artikel 32 van het voorstel van wet op de nabunge rechten strekt
ertoe stnjdigheid met artikel 7 van het EEG-verdrag weg te nemen In dit verband wijs lk erop
dat de nchthjn van de Raad betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde nabunge
rechten op het gebied van mtellectuele eigendom op 19 november 1992 is aangenomen Dit
dwingt Nederland ertoe het wetsvoorstel op de nabunge rechten aan te passen aldus wordt een te
verwachten infractieprocedure voorkomen
Wv 22.600 Eindverslag (nr. 8)
De leden van de CDA-fractie waren verbaasd, dat de nota van wijzigmg ook een correctie van de
Wet op de nabunge rechten bevatte Deze leden zouden het op pnjs stellen een betere toelichting
te knjgen over de aard van de stnjdigheid tussen artikel 32 en artikel 7 van EEG-verdrag, mede
in relatie tot de aangehaalde nchthjn Tevens vroegen zij de regermg te motiveren, waarom - ten-
emde de infractieprocedure te voorkomen - met de weg van een novelle was gekozen Tenslotte
wilden deze leden vernemen welke de gevolgen zijn voor het tijdstip van mwerkmgtredmg van
de Wet op de nabunge rechten nu het wetsvoorstel mrmddels door de Eerste Kamer is aanvaard
Tenemde verdere vertragmg te voorkomen drongen deze leden er op aan het onderhavige eind-
verslag zo spoedig mogehjk van regermgszijde te beantwoorden
In verband met het bij nota van wijziging bij dit wetsvoorstel meuw voorgestelde artikel 17, vier-
de hd, van het wetsvoorstel van wet op de nabunge rechten, vroegen de leden van de VVD-frac-
tie waarom die voorzienmg is opgenomen in dit wetsvoorstel en niet in het voorstel van wet op
de nabunge rechten Deze leden stelden dezelfde vraag met betrekking tot artikel 32 van het
voorstel van wet op de nabunge rechten
De leden van de D66-fractie waren emgszins verrast door artikel II van de nota van wijzigmg,
beheizende wijzigingen in een geheel andere wet, de Wet op de nabunge rechten, die met het
onderwerp reprografie niets te maken heeft Matencel konden deze leden echter geheel mstem-
men met de nu gedane voorstellen Met name de reparatie van het nog voorhggende artikel 32
van de Wet op de nabunge rechten vormt een dringende aangelegenheid Toch zouden de leden
van de D66 fractie nog gaarne van de regermg vernemen waarom dit onderwerp dringender is
dan de ovenge wetswijzigingen die nog zullen voortvloeien uit de EG-nchthjn Verhuur en
Uitleenrechten Met andeie woorden, waarom wordt dit met meegenomen in de lmplementatie-
wet ter7ake
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Wv 22.600 Nota naar aanleiding van het eindverslag (nr 9)
De leden van de CDA-fractie vroegen om een nadere toehchtmg over de aard van de stnjdigheid
tussen artikel 32 van de Wet op de nabunge rechten en artikel 7 van het EEG-verdrag, mede in
relatie tot de in de toehchtmg bij de nota van wijzigmg genoemde EEG-nchthjn van 19 novem-
ber1992
Het huidige artikel 32 van de Wet op de nabunge rechten, zoals bij amendement van het hd
Jürgens c s gewijzigd (Tweede Kamer, vergaderjaar 1991/92, 21244, nr 23) maakt een onder-
scheid tussen onderdanen van EEG-hd-staten, die al dan met partij zijn by het Verdrag van Rome
mzake de bescherrmng van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroep-
orgamsaties Dit onderscheid vormt een mbreuk op artikel 7 van het EEG-verdrag, welk artikel
discnmmatie tussen de onderdanen van de lid-staten op basis van nationahteit verbiedt In een
bnef van 15 maart 1991 komt de heer Bangemann, de toenmahge vice-president van de
Commissie, tot dezelfde conclusie
In de op 19 novembei 1992 tot stand gekomen nchtlyn van de Raad betreffende het verhuur-
recht, het uitleenrecht en bepaalde nabunge rechten op het gebied van de mtellectuele eigendom
IS, zoals de titel al aangeeft, een hoofdstuk nabunge rechten opgenomen Met mgang van 1 juli
1994 zullen de hd-staten de nchthjn op nationaal niveau geimplementeerd dienen te hebben In
de hd-staten is met deze nchtlyn de wetgevmg terzake van nabunge rechten geharmomseerd Het
zou in stnjd zijn met artikel 5 van het EEG-verdrag Indien in Nederland wetgevmg zou worden
gemtroduceerd die m strijd zou zijn met de veφllchtlngen die mt de bovengenoemde nchthjn
voortvloeien
Daarby mag ook met uit het oog worden verloren dat - daargelaten de mhoud van de eerderge-
noemde EEG-nchthjn - de Commissie van menmg is dat artikel 32 in stnjd is met artikel 7 van
het EEG-verdrag en op ambtehjk niveau te kennen heeft gegeven dat gebruik zal worden
gemaakt van de in artikel 169 van het EEG-verdrag aan de Commissie toegekende bevoegdheid
mdien de strrjdigheden met het EEG-verdrag in artikel 32 met worden weggenomen Ingevolge
artikel 169 van het EEG-verdrag brengt de Commissie een met redenen omkleed advies uit
mdien hij van oordeel is dat een hd-staat een van de krachtens dit Verdrag op hem rüstende ver-
phchtmgen met is nagekomen
Teneinde de wijzigmg van artikel 32 van de Wet op de nabunge rechten zo snel mogehjk te
reahseren, is deze matene in de nota van wijzigmg bij het onderhavige wetsvoorstel, waarvan de
parlementaire behandelmg in een vergevorderd Stadium is, opgenomen Deze wijzigmg kan,
zoals de leden van de D66-fractie vroegen, met wachten op het wetsvoorstel dat tot uitvoermg
van de EEG-nchthjn zal strekken en dat in apnl j 1 aan de Raad van State voor advies is voorge-
legd
De wijzigmg van artikel 17, vierde hd, van de Wet op de nabunge rechten kon, zoals de leden
van de VVD-fractie vioegen, met in het kader van dat wetsvoorstel woiden gereahseerd, aange-
zien het hier een omissie betreft die is geconstateerd nadat dit wetsvoorstel door de Tweede
Kamer was aangenomen
De wijzigmg van artikel 32 kon eveimin in dat kader geschieden aangezien, zoals lk hiervoor
heb uiteengezet, de huldige tekst van artikel 32 het resultaat is van een door de Tweede Kamer
aangenomen amendement
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Li Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Aan artikel 32, zoals het zal luiden mdien het bij konmkhjke boodschap van 11 mei 1992 mge-
diende voorstel van wet houdende wijziging van de Auteurswet 1912 mzake het reprografisch
verveelvoudigen van geschnften tot wet wordt verheven, wordt een meuw achtste hd toege-
voegd, luidende
8 De voorgaande artikelen zijn op de producenten van de eerste vastleggingen van films van toe-
passing mgeval
a hy onderdaan is van of rechtspersoon IS opgencht naar het recht van een van de Lid-Staten
van de Europese Economische Gemeenschap dan wel in Nederland zijn zetel of gewone verblijf-
plaats heeft, of
b de vastleggmg in Nederland plaats had, of
c de vastleggmg voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste uitgave in een ander
land, in het verkeer is gebracht in Nederland Lid 3 is van overeenkomstige toepassing
lVXV JL JLi Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Aan het huldige artikel 32, zoals dit wordt gewijzigd in het thans bij de Tweede Kamer aanhangi-
ge wetsvoorstel houdende wyzigmg van de Auteurswet 1912 mzake het reprografisch verveel-
voudigen van geschnften (Kamerstukken II, 1992/93, 22 600), wordt een meuw achtste hd toege-
voegd waann de cntena worden geformuleerd op basis waarvan de producent van de eerste vast-
leggingen van films voor beschermmg in aanmerkmg komt In het achtste hd worden 3 aankno-
pmgspunten geformuleerd
Ingevolge onderdeel a is het onderhavige wetsvoorstel van toepassmg Indien de producent
onderdaan is van of rechtspersoon is opgencht naar het recht van een van de hd-staten van de
Europese Economische Gemeenschap dan wel in Nederland zyn zetel (in geval van een rechts-
persoon) of gewone verbhjfplaats (voor natuurlijke personen) heeft
Voorts is het onderhavige beschermmgsregime van toepassing indien de vastleggmg in
Nederland heeft plaats gevonden of deze voor de eerste maal, of binnen dertig dagen na de eerste
uitgave in een ander land, in het verkeer is gebracht in Nederland Het derde hd van artikel 32
waann het begnp "in het verkeer brengen" nader wordt omschreven, wordt van overeenkomstige
toepassing verklaard Deze cntena zijn gemspireerd door het bepaalde in het tweede hd van arti-
kel 32
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Artikel 33 [Temporele werkingssfeer]
W Wettekst
Ten aanzien van uitvoenngen, fonogrammen of programma's, die voor het tydstip van in werking
treden van deze wet hebben plaatsgevonden, zijn vervaardigd onderscheidenlijk zijn uitgezonden,
zijn de door deze wet verleende rechten van toepassmg voor zover het gedragmgen betreft die
plaatsvmden na het tijdstip van in werkmg treden van deze wet
ov Oorspronkelijk voorstel [oud art 32]
Ten aanzien van uitvoenngen, fonogrammen of uitzendmgen, die voor het tydstip van m werking
treden van deze wet, maar na 1 januan 1964, hebben plaatsgevonden onderscheidenlijk zijn ver-
vaardigd, zijn de door deze wet verleende rechten van toepassmg voor zover het gedragmgen
betreft die plaatsvmden na het tydstip van in werkmg treden van deze wet
MvT Memorie van toelichting
Artikel 33 [oud 32] geeft de werkingssfeer van de onderhavige regelmg aan Het wetsvoorstel IS
niet alleen van toepassmg op uitvoenngen, fonogrammen of uitzendmgen die na het tydstip van
mwerkmgtredmg van deze wettehjke regelmg plaatsvmden, maar ook op prestaties die voor dat
tydstip hebben plaatsgevonden
Het wetsvoorstel stelt vooi deze laatstgenoemde prestaties echter een grens en wel 1 januan
1964 Prestaties die voor dat tijdstip hebben plaatsgevonden komen niet voor beschermmg op
grond van dit wetsvoorstel in aanmerkmg De grens is gesteld op 1 januan 1964 aangezien in dat
jaar het Verdrag van Rome in werkmg is getreden Het ontbieken van elke beperking in de tijd is
niet wenselyk vanwege de daaraan verbonden financiele gevolgen voor de gebruikers
Beperkmg van de toepassehjkheid van de regelmg inzake nabunge ι echten tot prestaties, die
na de datum van mwerkmgtreding zijn tot stand gekomen, zou echter betekenen dat het onderha-
vige beschermingsregime eerst na lange tijd tot volle wasdom zou kunnen komen aangezien een
groot aantal - in beginsel - beschermmgswaardige prestaties niet onder de werkingssfeer van deze
regelmg zouden vallen vanwege het tijdstip van hun totstandkommg Dit onderscheid is naar
onze menmg niet te rechtvaardigen
Beperking van de werkingssfeer van de onderhavige legelmg tot prestaties, die na de datum
van inwerkmgtreding zijn tot stand gekomen, betekent een miskennmg van de beschermmgs-
waardigheid van prestaties die voor dat tijdstip zijn verncht De praktijk laat zien dat vele van
deze prestaties (bijvoorbeeld grammofoonplaten van popgroepen uit de jaren zeventig) thans nog
op een grote populanteit kunnen rekenen Uitsluitmg van m het verleden tot stand gekomen pres-
taties leidt er bovendien toe dat deze m het vnje domem terechtkomen hetgeen een legahsatie van
de piratenj van deze prestaties zou betekenen Dit zou zeei nadehg zijn voor de belangen van uit-
voerende kunstenaars, fonogrammcnproducenten en omroeporgamsaties
Benadrukt zij dat prestaties d'e vallen ondei het bereik van het voorliggende wetsvoorstel,
maar voor de mwerkingtiedmg Jaarvan hebben plaatsgevonden, beschermmg gemeten vanaf het
moment van inwerkmgtreding Vanaf dat tijdstip is voor handelmgen die vallen onder het exclu-
sieve recht van de rechthebbende diens toestemmmg vereist Het in artikel 33 [oud 32] gebruikte
begnp gedragmgen dient mim opgevat te worden en omvat zowel handelmgen als hiervoor
bedoeld als mbreuken op het exclusieve recht De rechthebbenden kunnen tegen mbreukmakende
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handelmgen alleen optreden voorzover die na het tijdstip van in werkmg treden zijn verricht Ook
de m artikel 7 [oud 6] van dit wetsvoorstel voorziene vergoedingsaanspraak kan uitsluitend gel-
dend worden gemaakt ten aanzien van handelmgen die na het tijdstip van mwerkmgtredmg zijn
geschied
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
Memorie van antwoord
[Algemeen] Met betrekkmg tot fonogrammen die voor 1 januan 1964 zijn vervaardigd, zij opge-
merkt dat zij ingevolge artikel 33 [oud 32] met onder het bereik van het onderhavige wetsvoor-
stel vallen Het in dit wetsvoorstel gecreeerde beschermingsregime IS met van toepassmg op deze
fonogrammen In het Elvis Presley-arrest (Hoge Raad 24 februan 1989, Rechtspraak van de
Week 1989, nr 73) wordt deze beperkmg in de tijd met gemaakt Overigens zijn wij van menmg
dat de bescherrmng op grond van artikel 1401 BW en de beschermmg op basis van de m dit wets-
voorstel voorziene specifieke regime met met elkaar vergeleken kunnen worden In het onderha-
vige wetsvoorstel wordt aan de uitvoerende kunstenaar een exclusief recht toegekend met betrek-
kmg tot zijn prestatie De mhoud van dit recht en eventuele beperkmgen daarop worden in de
voorgestelde regelmg geheel mtgewerkt In de Elvis Presley-zaak wordt de beschermmg gezocht
via een actie uit onrechtmatige daad, hetgeen op dat tijdstip de emge mogehjkheid vormde In dit
arrest wordt het overnemen op eigen gelmdsdragers van door een ander vervaardigde geluidsop-
namen - zonder diens toestemmmg - en het m de handel brengen van de aldus opgenomen
geluidsopnamen onrechtmatig geoordeeld In het kader van een actie op grond van artikel 1401
BW zal in elk concreet geval aan de hand van de feitehjke omstandigheden moeten worden
beoordeeld of er sprake is van een onrechtmatig handelen Daarentegen bepalen artikel 2, eerste
hd, onder b en c, respectievelijk artikel 6 [oud 5], eerste lid, onder a en b, uitdrukkehjk dat de
uitvoerende kunstenaar en de producent van fonogrammen het uitsluitend recht hebben om toe-
stemmmg te verlenen voor het reproduceren c q het m het verkeer brengen van een opname van
een uitvoermg onderscheidenlijk een fonogram Meer dan de - noodzakehjkerwijs - casuisüsche
beoordelmg die in het kader van een actie uit onrechtmatige daad plaatsvmdt, bevordert het
onderhavige beschermingsregime, dat een exclusief recht creeert, de rechtszekerheid en de duide-
hjkheid
De leden van de CDA-fractie vroegen of betrokkenen geraadpleegd zijn over het voorhggende
wetsvoorstel en zo ja, welke hun reacties waren In de verschillende fasen van voorbereidmg van
het wetsvoorstel is overleg gepleegd met vertegenwoordigers van belanghebbende organisaties
In grote hjnen kan men zieh met de voorstellen veremgen, zij het dat op bepaalde punten in het
byzonder de kwestie van de werkmgssfeer van het wetsvoorstel (artikel 33 [oud 32]) andere
oplossingen zien bepleit
# Het was de leden van de VVD-fractie ontgaan wat nu de daadwerkehjke motivenng van de ter-
myn van terugwerkende kracht van 25 jaar is Zvj konden zieh met aan de mdruk oottrekken dat -
gelet op de tegenstellmg tussen de Minister van Justitie en de bewindsheden van Economische
Zaken - gekozen was voor een halvenng van de mternationaal gebruikelijke terugwerkmgster-
myn van 50 jaar Zeker in het licht van de moderne ontwikkelmgen op het gebied van overbren-
ging van muziek en beeld dient rekemng te worden gehouden, zo meenden deze leden, met het
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effect van de beperkmg van de terugwerkmgskracht Het is immers mogelyk met de moderne
technologische vindingen (zeer) oude opnames op moderne wijze opmeuw uit te brengen met de
daarby optredende kwaliteitsverbetenng In het opzicht van de terugwerkende kracht laat de
Conventie de nationale wetgever vnj (artikel 20, tweede lid) Deze leden konden slechts in de
mwerkmgtredmg van de Conventie van Rome (1964) de fundermg zien voor de gekozen terug-
werkende-krachttij d
De beperkmg in de terugwerkende kracht, zo betoogden deze leden, is zodamg geformuleerd
dat de daaruit volgende vnjstellmg voor oudere creaties (dan 1964), met alleen geldt voor de ver-
goedmgsverphchtmg op grond van secundair gebruik, maar geheel algemeen gesteld als ze is,
evenzeer voor het zonder toestemmmg overspelen Dat nekt zo meenden de VVD-leden, naar een
even simpele als ook radicale witwassmg van piratenj Deze leden drongen er op aan om de
terugwerkende kracht de termijn van 50 jaar te laten zyn met mgang van de inwerkmgtreding van
de onderhavige wet De leden van de GPV-fractie vroegen eveneens waarom de werkingssfeer
van de regelmg wordt beperkt tot prestaties die na 1 januan 1964 hebben plaatsgevonden #
De werkingssfeer van het onderhavige wetsvoorstel is beperkt tot uitvoenngen, fonogrammen of
uitzendmgen die na 1 januan 1964 hebben plaatsgevonden onderscheidenlijk zijn vervaardigd
Dit tydstip hangt samen met de datum van inwerkmgtreding van het Verdrag van Rome die even-
eens in dat jaar ligt Zoals m de MvT (blz 30) [zie hierboven ρ 245] is opgemerkt, wordt een
zekere beperkmg in de tijd wenselyk geacht in verband met de fmanciele gevolgen voor de
gebruikers De in artikel 32 gestelde termijn geldt zowel voor handelmgen die onderworpen zijn
aan het exclusieve recht als voor handelmgen ten aanzien waarvan een recht op vergoedmg is
voorzien (bijv artikel 7 [oud 6]) Deze grens betekent dat prestaties die voor 1 januan 1964 heb-
ben plaatsgevonden met vallen onder het bereik van het onderhavige beschermingsregime Het
tijdstip van 1 januan 1964 is naar onze menmg redehjk aangezien m dat jaar het Verdrag van
Rome in werking is getreden en toetreding van Nederland tot dit Verdrag en daarmee de mvoe-
nng van een nationaal beschermingsregime mogelijk werd Het stellen van deze termijn leidt
ertoe dat prestaties, die voor dat tijdstip hebben plaatsgevonden, m het publiek domem vallen en
mitsdien met onderworpen zijn aan het absolute recht noch aan een vergoedingsaanspraak Dit
gevolg is inherent aan de in artikel 33 [oud 32] gemaakte keuze
Ovengens zy erop gewezen dat - strikt genomen - in de context van artikel 33 [oud 32] met
gesproken kan worden van terugwerkende kracht, aangezien het wetsvoorstel geen gevolgen
heeft voor handelmgen die voor de datum van mwerkingtredmg hebben plaatsgevonden
Het is - zoals de leden van de GPV-fractie opmerkten - met uitgesloten dat sommige gebruikers
zullen stellen geluidsopnamen van voor 1 januan 1964 ten gehöre te brengen Of het werkehjk
haalbaar zal zijn volledig rechtenvrije opnamen te gebruiken betwyfelen wij aangezien ook reke-
nmg moet worden gehouden met auteursrechtelijke aanspraken ten aanzien van deze opnamen
[Artikelgewijs, art 12 [oud 11]] Met betrekking tot de door de leden van de PvdA-fractie
genoemde bnef van de Kunstenbond 1 NV van 23 Oktober 1989 zij het volgende opgemerkt
Onderscheid moet worden gemaakt tu«sen enerzijds artikel 12 [oud 11] van het wetsvoorstel dat
de beschermmgstermijn regelt en artikel 33 [oud 32] dat de werkingssfeer van het wetsvoorstel
afbakent en dat het wetsvoorstel vaii toepassmg verklaart op uitvoermgen, fonogrammen of uit-
zendmgen die na 1 januan 1964 zijn tot stand gekomen Voor prestaties die voor het tijdstip van
mwerkmg treden van het wetsvoorstel zijn tot stand gekomen is er derhalve een beperkmg in de
tijd gesteld
1 januan 1964 is als tijdstro gekozen omdat in dat jaar het Verdrag van Rome in werking is
getreden en de in dit Verdrag beschermde categoneen rechthebbenden - althans theoretisch -
rekemng konden houden met de mogehjkheid dat Nederland tot het Verdrag zou toetreden en
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mitsdien een nationaal beschermmgsregime gecreeerd zou moeten worden Dat de rechtspraktijk
reeds vooruit IS gelopen op de mvoermg van een nationale regeling mzake nabunge rechten blijkt
uit het feit dat reeds jaren afspraken bestaan tussen de omroeporgamsaties en fonogrammenpro-
ducenten, waarm voor het gebruik van fonogrammen voor omroepmtzendmgen een vergoedmg is
overeengekomen
Het ontbreken van emge beperkmg in de tijd, hetgeen zou betekenen dat ook prestaties die voor
de mwerkingtredmg van het Verdrag hebben plaatsgevonden onder de regeling zouden vallen,
zou de fmanciele gevolgen van de mvoermg van de onderhavige regeling voor de gebruikers nog
meer doen toenemen, aangezien een grotere categone rechthebbenden een beroep zou kunnen
doen op het wetsvoorstel Redehjkerwijs mag ervan worden uitgegaan dat het ontbreken van een
tijdslimiet van mvloed zal zijn op de onderhandelmgen over de verschuldigde vergoedmgen
In de bnef van de Kunstenbond FNV wordt de indruk gewekt dat door het stellen van een ter-
myn rechten zouden worden ontnomen Het spreekt voor zieh dat hiervan geen sprake is, voor
deze categoneen ontstaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet geen exclusieve rech-
ten, noch bestanden er voor dat tijdstip voor die categoneen exclusieve rechten
Een gevolg van het stellen van een termyn is dat prestaties die voor dat tijdstip zijn tot stand
gekomen vnjehjk door derden kunnen worden verveelvoudigd, althans voor zover dit niet uit
andere hoofde bijvoorbeeld het auteursrecht, verboden kan worden Dit gevolg zou zieh echter
ook hebben voorgedaan mdien in artikel 33 [oud 32] geen termijn zou zijn gesteld De in artikel
12 [oud 11] gestelde bescherrmngstermijn van 50 jaar zou dan als grens hebben gegolden
Wij vragen ons ovengens af of het ten gevolge van artikel 33 [oud 32] "onbeschermde" reper-
toire zodanig van omvang en populanteit is dat het aantrekkehjk is voor gebruikers om alleen
deze fonogrammen ten gehöre te brengen Voorts mag niet uit het oog worden verloren dat
bepaald niet alle fonogrammen van voor 1 januan 1964 geheel vnj van auteursrechten zullen
zijn
Het is in het kader van het seeundair gebruik van fonogrammen in eerste mstantie aan de mcas-
so-orgamsatie om te bewijzen dat een gebruiker fonogrammen ten gehöre brengt die vallen onder
de werkmgssfeer van de wet De rechter heeft echter de mogelykheid om vanwege eisen van
redehjkheid en bilhjkheid een andere verdehng van de bewijslast op te leggen Een dergehjke
omkenng is niet ondenkbaar Indien de gebruiker, die zieh erop beroept onbeschermd repertoire
ten gehöre te brengen, beschikt over gegevens terzake
[Art 33 [oud 32]] # De leden van de CDA-fractie constateeiden, dat werd voorgesteld het wets-
voorstel ook betrekking te laten hebben op prestaties, die vanaf 1 januan 1964 waren verricht
Emge logica kon deze datum niet ontzegd worden, gelet op de totstandkommg van het Verdrag
zelf Het ontbreken van een beperkmg in de tijd achtte de regenng niet wensehjk vanwege de
daaraan verbonden fmanciele gevolgen voor de gebruikers In welke orde van grootte moeten
deze gedacht worden, het staatje op blz 3 [MvT, zie hierboven ρ 21] in aanmerkmg nemend Is
ovengens bij de daar gehanteerde schattmg van de voorgestelde termijn uitgegaan, zo vroegen
deze leden
Terecht merkte de regermg naar het oordeel van de CDA-fractie op, dat de praktijk laat zien
dat bijvoorbeeld grammofoonplaten uit het begm zestiger jaren thans nog veelvuldig worden
gespeeld Maar was de muziekpraktijk hedentendage ook met in toenemende mate, dat gebruik
werd gemaakt van matenaal uit de jaren vijftig7 Kortom, ondergroef de regering met zelf de
redenermg om voor 1964 te kiezen7 #
De argumenten op grond waarvan wordt voorgesteld de werking van het voorstel te koppelen aan
het tijdstip 1 januan 1964 zijn uiteengezet in ons antwoord op overeenkomstige vragen van de
VVD-fractie De omvang van de fmanciele gevolgen van het eventuele ontbreken van een tydsh-
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miet in dit wetsvoorstel IS met aan te geven Redehjkerwijs mag echter worden aangenomen dat
een in de tijd met beperkte werkmg van de regelmg tot een aanmerkehjke toename van de finan-
ciele gevolgen zal leiden Het aantal rechthebbenden dat bijvoorbeeld een vergoedmgsaanspraak
op grond van artikel 6 zal hebben, zal toenemen Zoals ook m de MvT is opgemerkt, zijn de door
orgamsaties van rechthebbenden genoemde bedragen met meer dan schattmgen, waarbij in het
bijzonder is uitgegaan van de verschillende vormen van gebruik van door het Verdrag van Rome
beschermde prestaties Rechthebbenden hebben daarbij ook in aanmerkmg genomen de bedragen
die in andere, met Nederland vergelijkbare - muziekimporterende - landen zijn gemoeid met de
uitvoermg van deze regelmg Het enige concrete aanknopmgspunt vormt het bedrag dat in de
overeenkomst tussen de NOS en de NVPI is afgesproken
Ons is met gebleken dat rechthebbenden bij het begroten van de financiele gevolgen rekenmg
hebben gehouden met een eventuele beperkmg van de werkingssfeer of met de voorbehouden die
by de toetreding zullen worden gemaakt Niet uit het oog mag worden verloren dat deze schattm-
gen zijn gemaakt in een zeer vroeg Stadium van voorbereidmg van het wetsvoorstel, toen de
exacte mhoud van de regelmg nog met vaststond
De door de CDA-fractie gesignaleerde omstandigheid dat in de praktijk ook opnamen uit de
vyftiger jaren wordt gebruikt behoeft naar onze memng met zonder meer er toe te leiden dat de
werkingssfeer van het wetsvoorstel dient te worden uitgebreid tot dat decenmum De opmerkmg
in de MvT (blz 31) [zie hierboven ρ 245] dat vele prestaties (bijvoorbeeld grammofoonplaten
uit de jaren zeventig) thans nog op een grote populanteit kunnen rekenen, strekt tot nadere onder-
steuning van het m het wetsvoorstel gekozen tydstip van 1 januan 1964, welke keuze is mgege-
ven door de darum van mwerkmgtredmg van het Verdrag Vanaf dat tydstip bestond - althans
theoretisch - de mogelykheid voor Nederland om toe te treden tot een mternationaal bescher-
mmgsregime en dit op nationaal mveau te implementeren Het laten vervallen van een beperkmg
in de tijd is, afgezien van de financiele consequenties, naar onze memng ook met aangewezen
aangezien het traceren van de rechthebbenden, wier toestemming voor bepaalde handelmgen ver-
eist is, moeihjker zal worden naarmate de desbetreffende prestatie verder terug in de tijd heeft
plaatsgevonden De door de leden van de CDA-fractie gestelde vraag of tegen handelmgen, die
na 1 januan 1964 maar voor de datum van mwerkingtredmg van het wetsvoorstel zijn verricht en
die onder vigeur van deze wet een inbreuk vormen op het absolute recht, nog kan worden opge-
treden, dient negatief beantwoord te worden Deze handelmgen vormen immers - bij gebreke van
een wettehjke regelmg toen zij plaats vonden - geen mbreuk Van een absoluut recht was toen
immers nog geen sprake Wel kan involge artikel 33 [oud 32] worden opgetreden tegen mbreuk-
makende handelmgen die nä de datum van mwerkmgtreding plaatsvmden ten opzichte van pres-
taties die na 1 januan 1964 en voor de datum van mwerkingtredmg zijn verricht
De door de leden van de SGP-fractie en de D66-fractie gestelde vraag of een gevolg van het
voorgestelde artikel is dat alle uitvoermgen, fonogrammen en uitzendingen die voor 1 januan
1964 tot stand zijn gekomen vnjehjk kunnen worden overgenomen, kan bevestigend worden
beantwoord Deze prestaties vallen op grond van artikel 33 [oud 32] bmten het onderhavige
beschermmgsregime Het jaar van mwerkingtredmg van het Verdrag van Rome is als ondergrens
gekozen aangezien - zoals wij hierboven reeds hebben opgemerkt - vanaf dat tydstip een mterna-
tionaal beschermmgsregime bestond waarbij Nederland zieh kon uitsluiten Rechthebbenden
konden - althans theoretisch - reke'iing houden met de mogehjkheid dat Nederland zou treden tot
het Verdrag en dat een nationale regelmg terzake zou worden gentroduceerd
Met dit tijdstip menen wij een evenwicht gecreeerd te hebben tussen enerzijds de belangen van
rechthebbenden wier prestaties voor de datum van inwerkingtreding van de wet hebben plaatsge-
vonden en anderzijds de finaaciele gevolgen van deze regelmg
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In antwoord op de door deze leden gestelde vraag of ongeautonseerde opnamen die zijn vervaai-
digd m de penode 1964 tot de datum van mwerkingtreding niet zijn te beschouwen als lllegaal,
wijzen wij erop dat de onderhavige regelmg niet op deze opnamen van toepassmg IS zodat de toe-
stemming van de uitvoerende kunstenaar niet vereist is voor handelmgen die in deze penode zijn
verncht met betrekking tot deze prestaties Van illegale opnamen kan by gebreke van een abso-
luut recht niet gesproken worden Dit geldt ovengens ook voor opnamen van uitvoenngen die
voor 1 januan 1964 hebben plaatsgevonden
EV Eindverslag
[Algemeen] Ook afgezien van de problemen rond de handhavmg waren de leden van de GPV-
fractie ook niet onder de mdruk van de mhoudehjke argumenten voor beperkmg van de wer-
kmgssfeer van de wet tot uitvoenngen, fonogrammen of uitzendingen die na 1 januan 1964 heb-
ben plaatsgevonden onderscheidenhjk zijn vervaardigd Dat in dat jaar ook het Verdrag van
Rome in werkmg trad is een feit, maar nauwehjks een argument Ook voordien was de
Nederlandse wetgever bevoegd ter zake wettelyke regeis te stellen, terwyl na 1 januan 1964 nog
geruime tijd verstreek voordat een substantieel aantal landen wetgevmg ter uitvoermg van het
verdrag uitvaardigde
[Artikelgewijs] Tenslotte gingen de leden van de CDA-fractie in op de werkmgssfeer van het
wetsvoorstel in de tijd De toehchting op en de argumenten om de rechten te doen gelden voor
fonogrammen c a vanaf 1964 in afwijkmg van de eiders gebruikehjke termijn van 50 jaar von-
den zij niet overtuigend Enerzijds gaf de regering aan, dat fmanciele redenen aan de keuze ten
grondslag liggen, doch deze kunnen met gekwantificeerd worden Anderzijds werd ovengens
gesteld dat geen uitspraak over de vergoedingen gedaan konden worden, omdat de hoogte daar-
van een kwestie van onderhandelen tussen betrokkenen is Ook troffen zij de verwachting aan,
dat de omvang van het repertoire niet zodanig is, dat het aantrekkehjk is om alleen fonogrammen
van voor 1964 ten gehöre te brengen Hieruit zou dan ook de verwachting kunnen volgen, dat in
het gehele repertoire dat ten gehöre wordt gebracht fonogrammen voor 1964 dan ook niet zo'n
grote plaats zullen lnnemen en derhalve de financiele gevolgen navenant zijn Dat de rechtsprak-
tyk reeds gedeeltelyk vooruit gelopen is op de mvoermg van een nationale regelmg was een
andere reden om de financiele redengevmg te relativeren AI met al is de redengeving voor de
gemaakte keuze zwak, omdat deze leden geen redenen hadden aangetroffen die af te leiden zijn
mt het Verdrag zelf of uit onderdelen van het wetsvoorstel Redenerend vanuit het verdrag en het
wetsvoorstel zelf vonden de leden van de CDA-fractie het feit, dat op behoorlyk grote schaal
"oud matenaal" opnieuw wordt uitgebracht op compact disc reden de volledige beschermmg die
voortvloeit uit artikel 12 [oud 11] te bieden Het argument dat het dan moeilyker zal worden de
rechthebbenden te traceren sprak hen met aan Naar hun oordeel kan tegengeworpen worden, dat
bij een geschil op dit punt de rechter zal toetsen aan de bilhjkheid Naar hun menmg zal aanpas-
smg tevens een grote bvjdrage leveren aan het bestnjden van ptratery
De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden vastgesteld dat de regermg de beperkmg die arti-
kel 33 [oud 32] mhoudt op de terugwerkende kiacht van de termijn van vyftig jaar genoemd in
artikel 12 [oud 11] op blz 34 [zie hierboven ρ 249] van de MvA onderbouwt met twee argu-
menten. de financiele gevolgen voor de gebruikeis en de moeihjkheid van het trareren van vroe-
gere rechthebbenden Dit tweede argument kwam deze leden minder sterk voOi, daar - naarmate
de tijd sinds 1964 verstnjkt - de termijn steeds meer het maximum van 50 jaar zal benaderen, en
die traceerproblemen zieh dan ook zullen voordoen Zou in ddt geval een termijn van, zeg, 27
jaar in artikel 12 [oud l l ] niet logischer zijn, een termijn waarvoor deze leden ovengens met
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wilden worden geacht te pleiten? Genoemde leden wilden voorts een reactie van de regeimg ver-
nemen op het commentaar terzake van de Kunstenbond FNV (bnef van 20 augustus 1990), met
name ook op dne punten de vnjbnef die in het wetsvooistel wordt gegeven aan heruitgave van
opnamen van voor 1964, de gesignaleerde extra problemen voor gebruikers, alsmede bij percep-
tie en mcasso en de "premie" die wordt verstrekt op het mct gebruiken van recentere vastleggin-
gen
De leden van de VVD-fractie constateerden in de MvA dat de regenng op het standpunt blijft
staan, dat een zekere beperkmg gewenst IS in verband met de fmanciele gevolgen vooi gebrui-
kers Daarnaast zou redehjkerwijs mögen worden aangenomen dat - mdien de voorgestelde
beperkmg er op 1 januan 1964 met zou zyn -, die gevolgen aanmerkehjk zouden toenemen Dat
kan nooit een reden zyn om rechten met te erkennen Bovendien wordt als argument aangevoerd,
dat 1 januan 1964 de datum van mwerkingtreding van de Conventie van Rome is en het argu-
ment dat rechthebbenden bij oudere opnamen soms moeihjk traceerbaar zijn De leden van de
VVD-fractie meenden, dat het toch met de bedoehng van het voorhggende wetsvoorstel kan zyn
die groep te begünstigen die de prestaties van mtvoerende kunstenaars exploiteren door bijvooi-
beeld hemitgaven te verzorgen van eerdere opnamen Het argument, dat de leden van de VVD-
fractie reeds in het voorlopig verslag naar voren brachten met betrekkmg tot het argument van
gebruikers, dat mdien opnamen voor 1964 worden gespeeld deze deihalve met onder de wer-
kmgssfeer van deze wet zouden vallen, achtten deze leden in de MvA volstiekt onvoldoende
weerlegd Het argument, dat het traceren van medewerkenden aan oudeie opnamen dan 1964 met
eenvoudig is, onderschreven deze leden Echtei, naar de menmg van de VVD-fractieleden is het
feit dat het vinden van de muzikanten op een plaat uit 1958 per defimtie moeihjker zou zyn dan
het opsporen van de vertolkers van een produktie uit 1985 met evident Het argument, dat de
terugwerkende kracht gekoppeld aan de toetredmg van Nederland in 1964 heeft deze leden voor-
alsnog met overtuigd Het feit dat Nederland zo laat is mct ratificenng hjkt hen met ten koste van
de rechthebbenden te mögen gaan
IN JLL V Nota naar aanleiding van het eindverslag
De leden van de CDA-fractie vonden de toehchting op en de argumenten voor een beperkmg van
de werkmgssfeer van het wetsvoorstel in de tijd met overtuigend
Deze leden hadden terzake geen redenen aangetroffen die af te leiden zijn uit het Veidrag zeit
of uit onderdelen van het wetsvoorstel,
Zij meenden dat het feit dat op grote schaal "oud matenaal" opmeuw wordt uitgebracht op
compact disc reden is om de volledige bescherming die voortvloeit uit artikel 12 [oud 11] te bie-
den Het argument dat rechthebbenden moeihjker te traceren zijn, sprak hen met aan Naai hun
oordeel kan worden tegengeworpen dat de rechter bij een geschil op dit punt zal toetsen aan de
billijkheid Voorts waren zij van menmg dat aanpassmg tevens een grote bijdiage zal leveren aan
het bestnjden van de piratenj
Zoals in de MvT (blz 30) [zie hierboven ρ 245] en in de MvA (blz 8, 33) [zie hieiboven pp
247-248] is aangegeven, hebben fmanciele overwegingen een belangnjke rol gespeeld bij zowel
de vraag of toetredmg van NederlanJ tot het Verdrag van Rome opportuun is als bij de vaststel-
lmg van de inhoiid van het beschermmgsrcgime Voor deze reahteit kan men de ogen met shuten
Naast het belang van de lechthebbenden bij een deugdehjke bescheiming van hun piestaties dient
ook het belang van gebmikers die met een lastenverzwarmg worden geconfronteerd in aanmer-
kmg te worden genomen Het als een compromis te beschouwen tydstip van 1 januan 1964
vormt naar onze mening een evenwichtige oplossing Wy zyn ons er terdege van bewust dat het
laten vallen van deze bepencmg voor rechthebbenden tot een optimaal beschermmgsregime zou
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leiden, dit IS echter vanwege in het bijzonder de financiele consequenties niet haalbaar Een ander
alternatief zou zijn dat de wettehjke regeling alleen zou gelden voor prestaties die na het tijdstip
van mwerkmgtredmg hebben plaatsgevonden Dit alternatief, dat bij de voorbereidmg van het
wetsvoorstel ook is overwogen, hebben wy evenzeer afgewezen aangezien dit zou betekenen dat
alle prestaties daterend van voor de inwerkingtreding in het vrye domem zouden komen, hetgeen
de positie van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporgamsaties geheel
zou uithollen
Een ander bykomend argument van praktische aard is de omstandigheid dat naarmate de pres-
taties ouder zijn de rechthebbenden moeihjker zijn op te sporen hetgeen de effectuenng van het
verbodsrecht bemoeihjkt Een onvermijdelyke consequentie van de voorgestelde beperkmg van
de werkingssfeer is dat prestaties die voor de gestelde datum hebben plaatsgevonden niet vallen
onder het beschermingsregime Van "piratenj" kan ten aanzien van deze prestaties strikt geno-
men raet gesproken worden aangezien het exclusieve recht niet van toepassmg is
De Jeden van de PvdA-fractie vroegen of een termijn van 27 jaar in artikel 12 [oud 11] niet
logischer zou zijn
De termijn van 50 jaren is gekozen aangezien deze aansluit by de internationale tendens terza-
ke Voorts zou een termijn van 27 jaar betekenen dat naarmate het wetsvoorstel later in werkmg
treedt minder prestaties die na 1 januan 1964 zijn tot stand gekomen nog voor beschermmg m
aanmerkmg zouden komen omdat de beschermmgstermijn mmiddels is verstreken
De leden van de PvdA-fractie wilden voorts een reactie op m het bijzonder 3 punten uit de
bnef van de Kunstenbond FNV van 20 augustus 1990
Het eerste punt betraf de door het wetsvoorstel gecreeerde mogehjkheid om zonder toestem-
mmg van betrokkenen opnamen van voor 1964 opmeuw uit te geven Het stellen van een tvjdsli-
miet op 1 januan 1964 leidt er toe dat prestaties die voor dat tijdstip hebben plaatsgevonden niet
onder de werkingssfeer van het wetsvoorstel vallen Dit is een aan de in artikel 33 [oud 32] voor-
ziene regeling mhaerent gevolg Ovengens moet niet uit het oog worden verloren dat er op opna-
men van voor 1964 nog auteursrecht kan rüsten, bijvoorbeeld van de tekstschnjver of compomst
Zonder hun toestemmmg is een heruitgave niet mogelvjk
Het tweede punt betreft de door de Kunstenbond FNV gesignaleerde extra Problemen voor
gebruikers zowel by de perceptie als de mcasso
By de onderhandehngen tussen (overkoepelende orgamsaties van) gebruikers en de mcasso-
orgamsatie zal op basis van de artikelen 32 [oud 31] en 33 [oud 32] moeten worden beoordeeld
of en zo ja hoe groot de betahngsverphchting is Steekproeven zullen - naar wij aannemen - daar-
bij een belangnjk Instrument vormen Wij zijn ons ervan bewust dat de in voornoemde artikelen
geformuleerde cntena de uitvoenng van de vergoedingsregelmg voor het secundair gebruik kun-
nen comphceren, maar niet zodanig dat een efficiente uitvoenng van deze regeling onmogelyk
wordt
Ovengens is hier geen sprake van een volstrekt nieuw, onontgonnen werkterrem, aangezien de
gebruikers thans reeds voor het zgn secundair gebruik met de veremgmg BUMA moeten con-
tracteren voor de auteursrechtehjke toestemmmg en de daaraan gekoppelde vergoedmg
Een derde punt betreft "de premie" die wordt verstrekt op het niet gebruiken van recentere
vastleggmgen Ook dit betreft een aan de in het wetsvoorstel gemaakte keuze mhaerent gevolg
Het in het wetsvoorstel gekozen tijdstip brengt met zieh mee dat het secundair gebruik van voor 1
januan ] 964 vervaardigde fonogrammen niet leidt tot een vergoedmgsverphchtmg zoals
omschreven in artikel 7 [oud 6] van het wetsvoorstel
De vraag of voor dit gebruik de toestemmmg van eventuele auteursrechthebbenden nodig is,
bhjft echter onverlet
De gebruiker, die stelt dat hij alleen fonogrammen openbaar maakt die vallen buiten de wer-
kingssfeer van de onderhavige regeling, zal dit aan de incasso-organisatie moeten bewijzen
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De leden van de VVD-fractie hadden eveneens vragen met betrekking tot de voorgestelde beper-
kmg van de werkmgssfeer Naar hun menmg kan beperking van de financiele gevolgen nooit een
reden zijn om rechten met te erkennen
Deze stellmg van de VVD-fractie onderschnjven wij met Zoals hiervooi IS uiteengezet, IS arti-
kel 33 [oud 32] het resultaat van een afweging tussen enerzijds een adequaat beschermmgsregi-
me voor rechthebbenden en anderzijds de (financiele) belangen van gebruikers Daarbij is ook in
aanmerkmg genomen de gevolgen van het hanteren van een tijdslimiet voor prestaties die voor
dat tijdstip zijn verncht Deze gevolgen hebben zowel betrekkmg op het in artikel 7 [oud 6]
geregelde secundair gebruik van fonogrammen als op het op andere dragers vastleggen van oude
opnamen
De leden van de VVD-fractie onderschreven het argument dat het traceren van medewerken-
den aan oudere opnamen dan 1964 met eenvoudig is Zij waren evenwel van menmg dat het feit
dat het vinden van muzikanten op een plaat uit 1958 moeihjker zou zijn dan het opsporen van de
vertolkers mt 1985 met evident is
Het ligt naar onze menmg in de rede dat het opsporen van rechthebbenden door het simpele
verloop van de tyd en de omstandigheden die m die tijd zijn gewijzigd (men denke bijvoorbeeld
aan overlyden, verhmzmg, andere samenstelling van een groep) moeihjker zal worden Het
betreft hier een loutei piaktisch argument ddt bij de in artikel 33 [oud 32] gemaakte keuze is
meegewogen
De leden van de VVD-fractie waren voorts van menmg dat het feit dat Nederland zo laat is met
ratificenng met ten koste van rechthebbenden mag gaan
Er zij op gewezen dat de omstandigheid dat Nederland eerst nu tot het Verdrag van Rome zal
toetreden los Staat van het in artikel 33 [oud 32] gekozen tijdstip Ook mdien eerder toetredmg
tot het verdrag mogehjk zou zijn geweest, zou de vraag aan de orde zijn gekomen hoever de wer-
kmgssfeer van de nationale regeling - gelet op de financiele implicaties - zou moeten reiken
NvW2 Tweede nota van wijziging
In artikel 33 [oud 32] worden de volgende wijzigmgen aangebracht
1 het woord "uitzendingen" wordt vervangen door piogramma's
2 De zinsnede "onderscheidenlijk zijn vervaardigd" woidt vervangen door , zijn vervaaidigd
onderscheidenhjk zijn uitgezonden
MO Mondeling overleg
De heei Jürgens vioeg ter toehchting of het juist is dat met de thans voorhggende tekst een giote
groep potentiele rechthebbenden wordt uitgesloten, namehjk diegenen die geen Verdragspartner
zijn en zij Wiens uitvoermgen hebben plaatsgevonden vooi 1964 Kunnen deze lechthebbenden
nog een beroep doen op artikel 162, Boek 6 BW?
De heer Lukäcs wees erop dat de \ erdragswetgever destijds een duidehjke afbakenmg heeft
gegeven ten aanzien van diegenen die de rechten die uit het Verdrag voortvloeien, kunnen genie-
ten Daarvoor zijn bepaalde categoneen aangewezen en zijn toepassmgscnteiia aangegeven Het
mimstene van Justitie heeft gemeend hieruit bepaalde consequenties te moeten trekken Wanneei
nu zou worden verklaard dat ook in alle andere gevallen bescheimmg mogehjk is, zal er een
uiteist diffuus systeem ontstaan dat de rechtszekerheid met ten goede zal komen Bovendien
speelden de financiele consequenties een belangnjke rol bij de totstandkoming van het Verdrag
en van dit wetsvoorstel D& vrees hjkt gerechtvaardigd dat die financiele consequenties bij uit-
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breidmg van de categoneen en toepassingscntena nog moeilijker kunnen worden overzien dan
nu al het geval IS
De heer Jürgens meende dat deze argumentatie ook m de stukken naar voren had moeten komen
In de stukken zegt de regermg dat de wetgever zieh met kan uitspreken over de negatieve reflex-
werkmg Nu zegt de heer Lukacs namens de regermg dat het juist wel goed is als de wetgever
dmdehjk maakt dat er een negatieve reflexwerking is, namehjk door de bescherming te beperken
tot dit onderwerp Die beperking van de beschermmg is een pohtieke beslissing Afgezien van de
vraag hoe dit wetstechmsch gestalte kan knjgen, is een bepalmg in de wet dat dit juist wel of juist
met de bedoehng is, bindend voor de rechter
De heer Lukäcs merkte op dat de onrechtmatige-daadsregelmg altvjd een soort sluitstuk is waar-
op kan worden teruggegrepen als zieh zeer byzondere omstandigheden voordoen Dit begmsel is
hier opengelaten
Ook na gesprekken met alle praktijkorganisaties is onvoldoende duidelijk in welke gevallen
eventueel toch nog een bescherming noodzakelyk is Daarom bestaat de vrees dat als de wetgever
die weg openlaat, hij dan een volkomen onduidehjke indicatie geeft, ook aan de rechter
De heer Wolffensperger stelde vast dat er een grotere potentiele, fmanciele dreigmg ontstaat als
die beperking wordt weggenomen Hij wees erop dat hy twee maatregelen heeft voorgesteld het
schrappen van de darum en de nadrukkehjke introductie van artikel 162, Boek 6, Β W Aan de
laatste maatregel kleven mogehjk fmanciele nsico's, aan de eerste maatregel echter met
Ovengens was hy van memng dat er legio casuspositie's denkbaar zijn, bijvoorbeeld een produ-
cent die zonder toestemming een verzamel-c d uitbrengt met opname's uit de penode voor 1
januan 1964
De staatssecretaris merkte op dat de EG-Richthjn leenrecht naar verwachting in Oktober aan-
staande wordt vastgesteld Daarmee is het vraagstuk van de reciprociteit mhoudehjk opgelost
Naar verwachtmg vervalt met deze Richtlyn tevens de tvjdsgrens die nu nog wordt genoemd m
het wetsvoorstel Ovengens is verschil van memng over de mterpretatie van de Richthjn met uit-
gesloten De regermg voert hierover nog intern beraad
Mevrouw Meijer wees erop dat de Richthjn leenrecht een hoofdstuk nabunge rechten bevat Alle
EG-hdstdten zijn met de aanvaardmg van die Richthjn verpheht de nabunge rechten mhoudehjk
materieel te mtroduceren De kwestie van reciprociteit is dan minder relevant
Het regiem dat in deze Richthjn wordt geintrodueeerd betekent bovendien dat de bodemgrens
van 1 januan 1964 met langer kan worden gehanteerd in de wetgevmg Hierover vmdt nog mter-
departementaal overleg plaats
De heer Koetje citeerde de Raad voor het flliaal- en grootwmkelbednjf die in een bnef van 4 jum
1992 stelt volledig onverwacht te hebben vernomen dat de mimstenes van Justitie en WVC van
memng zijn dat op grond van artikel 15 van het Verdrag van Rome en de Richthjn, de datum van
1 januan 1964 uit de wetstekst moet worden geschrapt
De heer Wolffensperger vroeg welk standpunt de Nederlandse regering heeft ingenomen in de
onderhandehngen over de harmomsatie van de Richthjn op het punt van de vermeldmg van een
datum
De staatssecretaris zegde toe dit na te gaan en op dit onderwerp terug te komen
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De heer Wolffensperger vroeg of hij uit het antwoord van de staatssecretans mag afleiden dat
het schrappen van de datum ook voor de regenng aanvaardbaar is
De staatssecretaris wees erop dat over dit vraagstuk nog mterdepartementale gesprekken gaande
zijn
π V W J Derde nota van wijziging
In artikel 33 [oud 32] vervalt de zmsnede , maar na 1 januan 1964,
Toelichting:
De in artikel 33 [oud 32] van het wetsvoorstel op de nabunge rechten voorgestelde termijn wordt
geschrapt aangezien deze niet in de hjn ligt van de concept-nchtlijn van de EEG betreffende het
verhuurrecht, het mtleenrecht en bepaalde nabunge rechten op het gebied van mtellectuele eigen-
dom, welke nchthjn naar mag worden aangenomen zeer binnenkort tot stand zal komen
Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6287:
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Ik kom nu aan enkele losse opmerkingen De CDA-fractie
heeft in het emdverslag de terugwerkende kracht van de werkingssfeer voor fonogrammen vanaf
1964 niet overtuigend genoemd Wy vonden de redengevmg zwak Eigenlyk werden in de nota
de motieven herhaald Ik was voornemens op dit punt met een wyzigmgsvoorstel te komen
Gelukkig deelde de staatssecretans tijdens het mondelmge overleg mee dat de nieuwe EG-ncht-
lyn ook tot wijzigmg zou moeten leiden Inmiddels heb ik kunnen constateren dat de regenng het
jaartal wil schrappen Ik maak dat althans op uit de nota van wijzigmg Wij stemmen daarmee in
Het hjkt mij zowel voor de Handelingen als voor belangstellenden goed als de staatssecretaris tij-
dens dit debat lets meer toehcht wat de redenermg is geweest om tot het schrappen van het jaartal
over te gaan Om welke nchthjn gaat het precies7 Die ene zm in het verslag is wehswaar helder
voor insiders, maar een lets ruimere uiteenzetting hjkt mij wensehjk
Ik vraag dit ook omdat deze wijzigmg financiele gevolgen heeft
p. 6293:
De heer Schutte (GPV) Mijnheer de voorzitter1 Veel bekntiseerd is het lang volgehouden voor-
stel de werkingssfeer van de wet met verder te laten terugwerken dan tot 1964 Het ligt voor de
hand dat orgamsaties van belanghebbenden hiertegen bezwaar maken Elke begrenzmg in de tijd
beperkt de exclusieve rechten van hun leden Toch kunnen deze rechten niet het emge cntenum
zijn als het gaat om het verbinden van gevolgen en activiteiten uit het verleden De positie van de
huldige gebruikers behoort in de beschouwmgen te worden betrokken Daarom zyn de financiele
gevolgen toch met zonder belang Nu het jaartal alsnog is vervallen, njst de vraag hoe de gevol-
gen voor de gebruikers nu worden ingeschat Positief lykt mij in leder geval dat door het verval-
len van de termijn een mogehjke hmderpaal op de weg naar samenwerkmg tussen toekomstige
mcasso-orgamsaties van artiesten in producenten en Buma/Stemra is weggenomen
p. 6302:
De heer Korthals (VVD) De terugwerkende kracht is een ander belangrijk punt in dit wetsvoor-
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stel Die terugwerkende kracht was aanvankchjk beperkt tot 1964 De VVD-fractie heeft bij de
schnftehjke voorbereidmg voortdurend gevraagd of die grens wel gehandhaafd zou raoeten wor-
den Gelukkig is zij thans met meei aanwezig
p. 6303:
De heer Leerhng (RPF) Voorts sta ik uiteraard Stil bij het artikel met betrekking tot de datum
van 1 januan 1964, waarm de terugwerkende kracht wordt geregeld Buitengewoon opvallend is,
dat na eerder vasthoudend verzet van de zijde van het kabmet, de staatssecretans nu bereid is -
blijkens de derde nota van wijzigmg - deze regeling te laten vervallen met het oog op de concept-
nchthjn van de Europese Gemeenschap betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en de nabu-
nge rechten op het gebied van intellectueel eigendom Mijn opvattmg dienaangaande is
gemengd Systematisch gezien is het mteraard beter, met over te gaan tot regehng met terugwer-
kende kracht per deze datum Echter, met het oog op de huldige situatie, waarm een bepaalde
praktyk is ontstaan en bepaalde verwachtmgen zyn gewekt, is het een ommezwaai met onver-
hoeds nadehge financiele effecten Daar heeft men tot dusverre rekemng mee willen houden Nu
spreken wij nog van een concept-nchtlijn Welke positie heeft Nederland bij de besprekmgen
over die nchtlijn ingenomen7 Graag knjg ik op dit punt een nadere verduidehjking, met name ten
aanzien van de vraag hoe te handelen met de zogenoemde betalenden
p. 6337:
Staatssecretans Kosto De heer Koetje sprak ovei de schrappmg van de termijn in artikel 33 [oud
32] Ik stel voor de tetmijn tn artikel 33 [oud 32] te schrappen, aangezien er m Brüssel legislatie-
ve ontwikkelingen gaande zijn, te weten de verhuur- en leennchtlijn en de nchtlijn harmomsatie
beschermmgsduur, die Nederland ertoe zullen dwingen deze termijn te laten vallen In het licht
daarvan acht ik het aangewezen dat nu te doen
p. 6338:
Staatssecretans Kosto De heer Leerimg vroeg ook naar het Nederlandse standpunt m de
Brusselse discussie over de nchtlijn voor het leenrecht in verband met de termijn van 1 januan
1964 De Nederlandse delegatie heeft in de raadswerkgroep gewezen op deze specifieke regehng
Er was evenwel geen steun van de andere landen voor deze oplossing
H l Handelingen Eerste Kamer 1992-1993,16 maart 1993, p. 946:
De heer Korthals Altes (VVD) De lange duur van voorbereidmg maakte het destijds voor de
mimsters van WVC en Justitie aanvaardbaar, vooral op aandrang van degenen die de heffing zou-
den moeten gaan betalen en van de toenmahge staatssecretans van Economische Zaken, die voor
deze groepenng als spreekbuis optrad, dat de duur weid beperkt waarvoor in de aanvang bescher -
ming zou worden verleend De vijftigjange penodc van bescherming zou met verdei teruggere-
kend worden dan tot 1964 Dat was een compromis Dit compromis is echter in het laatste Stadi-
um van de behandelmg in de Tweede Kamer, bij de derde nota van wijziging, mt het wetsvoor-
btel verdwenen, Aanvankehjk stond die bepalmg in artikel 32, later vernummerd tot 33 Tegehjk
met die vernummenng, in de derde nota van wijziging, verdwijnt die beperkinj,
Het Overlegplatform auteursrecht en nabunge rechten heeft zieh hieiover in een bnef van 4
novembei jongstleden aan mij beklaagd Ik begnjp die klacht tot op zekere hoogte wel Als er
een compromis is gesloten ten behoeve van een bepaalde groep belanghebbenden dan moet die
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groep belanghebbenden, ook al is zy met rechtstreeks partij bij het compromis, erop kunnen ver-
frouwen dat het compromis in stand blyft In dit geval is het bij nota van wijzigmg ongedaan
gemaakt, zoals ik al zei
ßegnjp ik het echter goed, wanneer ik uit de toehchtmg bij de desbetreffende nota van wijzi-
gmg opmaak dat de wijzigmg het gevolg is van een toen aanhangige conceptnchthjn van de EG,
betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde nabunge rechten, zodat gezegd kan
worden dat het compromis door Brüssel zou worden overruled'? Dan zijn de bewmdsheden met
uit eigen bewegmg of onder druk van de Tweede Kamer gezwicht, maar wilden zij mspelen op te
verwachten Europese regelgeving Mijn vraag is hoe het met deze nchthjn Staat Als deze mtus-
sen is vastgesteld, dan was de klacht van het overlegplatform bij leden van deze Kamer eigenlijk
aan het verkeerde adres en is het juist dat deze verandenng m de derde nota van wijzigmg is aan-
gebracht
p. 948:
Staatssecretans Kosto De heer Korthals heeft ook gevraagd naar de Europese regelgeving
Voorzitter Het compromis dat ter sprake is gekomen, kon mderdaad met worden gehandhaafd
vanwege de EG-nchthjn mzake het leenrecht, nabunge rechten, verhuur enz Deze nchtlijn is op
19 november 1992 tot stand gekomen en zal op 1 juli 1994 in werkmg treden De tekst van deze
nchthjn treft men desgewenst in deze Kamer aan, het stuk is op de gebruikelijke plaats gedepo-
neerd
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Artikel 34 [Aanvullende werking art. 6:162 BW]
W Wettekst
De voorgaande artikelen van deze wet laten een beroep op artikel 162 van Boek 6 van het
Burgerhjk Wetboek onverlet
\J V Oorspronkelijk voorstel
[Artikel 34 kwam in het oorspronkelijk voorstel niet voor ]
V V Voorlopig verslag
[Algemeen] Alvorens op enkele onderdelen van het wetsvoorstel meer in bijzonder in te gaan,
wilden de leden van de CDA-fractie ingaan op de verhoudmg tussen dit wetsvoorstel en de
bescherming van de rechten van uitvoerenden op grond van artikel 1401 BW Na het arrest van
de Hoge Raad van 24 februan 1989 m het zogenaamde Elvis Presley-gedmg is de problematiek
van de nabunge rechten in een stroomversnelhng geraakt Prof Cohen Jehoram suggereert zelfs,
dat Nederland zonder uitvoermgswetgeving al tot het Verdrag van Geneve zou kunnen toetreden
(zie AMI, juni 1989) Anderzijds wierp hij vragen op over de veischillen in rechtsbescherming
op grond van dit wetsvoorstel en ex artikel 1401 BW De aan het woord zynde leden vioegen de
regenng de vraag te beantwoorden of Amenkaanse uitvoerende kunstenaars - byvoorbeeld pop-
muzikanten - geen bescherming zullen gemeten op grond van dit wetsvoorstel, maar wel een
beroep kunnen doen op artikel 1401 BW Hoe moesten zij in dit verband de gevolgen zien voor
de vergoedingsregehng op basis van artikel 7 [oud 6j"?
[Zie voorts passage tussen # # in MvA]
1VJL VJ\ Memorie van antwoord
[Algemeen] De leden van de CDA-fractie gingen in op de verhoudmg tussen dit wetsvoorstel en
de bescherming van rechten van uitvoerenden op grond van artikel 1401 Β W Zij wezen erop dat
na het arrest van de Hoge Raad van 24 februan 1989 in het Elvis Presley-gedmg de problematiek
van de nabunge rechten in een stroomversnelhng is geraakt Verwezen werd naar het artikel van
piof Cohen Jehoram in Informatierecht, AMI, juni 1989 De leden van de CDA-frdctie vroegen
of Amenkaanse uitvoerende kunstenaars - byvoorbeeld popmuzikanten - geen bescherming zul-
len gemeten op grond van dit wetsvoorstel, maar wel een beroep kunnen doen op artikel 140i
Β W Zij vroegen voorts hoe zij in dit verband de gevolgen moeten zien voor de vergoedingsre-
gehng op basis van artikel 7 [oud 6] Tevens vroegen deze leden of de bescherming van opna-
men van voor 1964 in het Elvis Presley-arrest immer is dan in het wetsvoorstel Kortom, deelde
de regering de mening van voornoemde schnjver dat in vergehjkmg met de uitspraak van de
Hoge Raad het wetsvoorstel een aantal gevoehge verslechtenngen in de rechtsbescherming
brengt, zo vroegen deze leden
In artikel 32 [oud 31] van het onderhavige wetsvoorstel zijn de cntena geformuleerd op grond
waarvan aan het voorgestelde beschermmgsregime toepassing kan worden gcgeven Voorts zijn
in dit artikel de voorbehouden uitgewerkt die bij de toetreding tot het Verdrag van Rotre inzake
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de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgam-
saties worden gemaakt
Met betrekkmg tot fonogrammen die voor 1 januan 1964 zijn vervaardigd, zij opgemerkt dat zij
mgevolge artikel 33 [oud 32] niet onder het bereik van het onderhavige wetsvoorstel vallen Het
in dit wetsvoorstel gecreeerde beschermmgsregime IS niet van toepassing op deze fonogrammen
In het Elvis Presley-arrest (Hoge Raad 24 februan 1989, RvdW 1989, nr 73) [zie bylage 5] wordt
deze beperkmg in de tijd niet gemaakt Ovengens zijn wij van menmg dat de beschermmg op
grond van artikel 1401 BW en de beschermmg op basis van de in dit wetsvoorstel voorziene spe-
cifieke regime niet met elkaar vergeleken kunnen worden In het onderhavige wetsvoorstel wordt
aan de uitvoerende kunstenaar een exclusief recht toegekend met betrekkmg tot zijn prestatie De
mhoud van dit recht en eventuele bepei langen daarop worden in de voorgestelde regelmg geheel
uitgewerkt In de Elvis Presley-zaak wordt de beschermmg gezocht via een actie uit onrechtmati-
ge daad, hetgeen op dat tijdstip de emge mogehjkheid vormde In dit arrest wordt het overnemen
op eigen geluidsdragers van door een ander vervaardigde geluidsopnamen - zonder diens toe-
stemmmg - en het in de handel brengen van de aldus opgenomen geluidsopnamen onrechtmatig
geoordeeld In het kader van een actie op grond van artikel 1401 BW zal in elk concreet geval
aan de hand van de feitehjke omstandigheden moeten worden beoordeeld of er sprake is van een
onrechtmatig handelen Daarentegen bepalen artikel 2, eerste hd, onder b en c, respectievelyk
artikel 6 [oud 5], eerste hd, onder a en b, uitdrukkehjk dat de uitvoerende kunstenaar en de pro-
ducent van fonogrammen het uitsluitend recht hebben om toestemmmg te verlenen voor het
reproduceren c q het in het verkeer brengen van een opname van een uitvoenng onderscheiden-
hjk een fonogiam Meer dan de - noodzakelijkerwys - casuistische beoordehng die in het kader
van een actie uit onrechtmatige daad plaatsvmdt, bevordert het onderhavige beschermmgsregime,
dat een exclusief ι echt creeert, de rechtszekerheid en de duidehjkheid
# De leden van de D66-fractie wezen erop dat op blz 4 van de MvT [zie hierboven ρ 22] wordt
opgemerkt dat een beschermmg in de vorm van een uitsluitend lecht meer rechtszekerheid en
waarborgen biedt aan de betiokkenen dan een actie uit onrechtmatige daad De hier aan het
woord zijnde leden wilden deze mededehng in haar algemeenheid met bestnjden Toch waren by
hen in dit verband emge vragen gerezen De Hoge Raad heeft in zijn geruchtmakende Elvis
Presley-arrest van 24 februan 1989 (Informatierecht/AMI 1989/3, ρ 70 en Ars Aequi 1989, ρ
675) beschermmg tegen platenpiratenj verleend op basis van artikel 1401 BW, en wel aan de
Amenkaanse zanger en diens Amenkaanse platenmaatschappij Hoe zal de situatie zijn na de
mwerkmgtreding van de onderhavige wet, zo vroegen deze leden Volgens artikel 32 [oud 31]
van het ontwerp kunnen Amenkaanse uitvoerende kunstenaais geen beroep doen op de artikelen
ervan, aangezien de Verenigde Staten geen party zijn bij het Verdrag van Rome Bhjven de
Amenkaanse kunstenaais dan wel een beioep houden op de actie uit onrechtmatige daad volgens
het Elvis Presley-cntenum7 Of moet woiden aangenomen dat de onderhavige wet op de nabunge
rechten een negatieve reflexwerkmg zal hebben en dat ook de artikel 1401 BW-actie voortaan
uitgesloten zal zijn voor Amenkaanse kunstenaais7 Zal aldus de onderhavige wet voor hen een
verslechtenng brengen7 In het Elvis Presley-geding werd beschermmg verleend aan oude opna-
men, gedeeltehjk daterend van voor 1 januan 1964, de mterste grens voor beschermmg van pres-
taties die artikel 33 (oud 32) van de meuwe wet zal kennen Worden die oudere opnamen van
Elvis Presley alsnog vogelvnj na irweikingtredmg van de meuwe wet, op basis van de negatieve
reflexwerkmg van artikel 32, zo voegen deze leden Hier zou dan sprake zijn - aldus deze leden -
van een verslechtermg van de lechtspositie van uitvoerende kunstenaar en platenproducent Zij
verwezen in dit verband naar Informatierecht/AMI 1989/3, pp 69-70 #
De vraag of een Amenkaanse uitvoerende kunstenaar, die wegens het met-voldoen aan de in
drtikel 32 [oud 31] geformuleerde cntena met voor beschermmg op grond van het onderhavige
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wetsvoorstel in aanmerkmg komt, nog via de weg van artikel 1401 BW kan optreden tegen het
zonder zyn toestemming overnemen van opnamen, wordt niet in dit wetsvoorstel beantwoord
maar zal in de junsprudentie getoetst moeten worden
Gelet op de junsprudentie van de Hoge Raad, waarnaar m het door de leden van de D66-fractie
genoemde artikel in lnformatierecht wordt verwezen, IS het bepaald niet uit te sluiten dat de mtro-
ductie van een specifiek beschermmgsregime, dat in het onderhavige wetsvoorstel wordt
gecreeerd, negatief van mvloed kan zijn op een eventueel beroep op artikel 1401 BW door een
van bescherming op grond van dit wetsvoorstel in aanmerkmg komen
EV Eindverslag
De leden behorende tot de PvdA-fractie hadden zieh tevens afgevraagd waarom de regermg in de
MvA in een tweetal zaken als mede-wetgever hjkt te willen abdiceren Het eerste betreft de blz 2
(einde eerste volle almea) [zie hierboven ρ 259] en 12 (derde almea) [zie hierboven, ρ 212] In
beide gevallen blijkt de regermg geen opvattmg te willen geven, en de verdere ontwikkelmg aan
de junsprudentie te willen overlaten Het betreft de relatie tussen artikel 1401 BW en bepahngen
van het onderhavige voorstel van wet Het kwam genoemde leden voor dat het de wetgever is die
behoort aan te geven in welke mate de ene bepahng van zyn eigen wetgevmg behoort te deroge-
ren aan de andere In casu behoort de wetgever te bepalen in welke mate artikel 1401 nog, terza-
ke van het onderwerp geregeld in dit wetsvoorstel, van toepassmg is De vaststellmg dat onzeker
is hoe de junsprudentie terzake zieh zal ontwikkelen, is een verwijzmg naar eigen tekortschieten,
zo kwam het deze leden voor
Minder voldaan waren de leden van de D66-fractie over het antwoord op een vraag die zowel
door henzelf als door de CDA-fractie was gesteld en die gemspireerd was door het geruchtma-
kende Elvis Presley-arrest van de Hoge Raad van 24 februan 1989 (lnformatierecht/AMI 1989/3,
ρ 70 en Ars Aeqm 1989, ρ 675) en het hieraan gewyde artikel in lnformatierecht/AMI 1989/3,
ρ 69 De Hoge Raad heeft hier op basis van het algemene onrechtmatige daad artikel 1401 BW
bescherming verleend tegen piratenj en wel aan de Amenkaanse zanger en diens Amenkaanse
platenmaatschappij, en ook voor opnamen voor 1 januan 1964 Krachtens de arükelen 32 [oud
31] en 33 [oud 32] van het onderhavige wetsvoorstel komen de in het voorstel geregelde exclu-
sieve rechten m het algemeen niet toe aan Amenkanen en zijn ook de door deze wet verleende
rechten niet van toepassmg ten aanzien van uitvoenngen of fonogrammen die dateren van vooi 1
januan 1964 De vraag was nu of van de onderhavige wet op de nabunge rechten in de toekomst
een negatieve reflexwerkmg zal uitgaan m die zm dat ook de zojuist in het Elvis Presley-arrest
toegewezen algemene 1401 BW-actie voortaan in het algemeen uitgesloten zal zijn voor
Amenkanen en in leder geval voor platen van voor 1 januan 1964 Hier zou dan sprake zijn - zo
meenden de leden van de D66-fractie - van een verslechtermg van de rechtspositie van uitvoeren-
de kunstenaars en platenproducenten
De regermg beperkt zieh in de MvA blz 12 (vergehjk blz 2-3) [zie hierboven, ρ 212] tot de
opmerkmg dat deze vraag niet in dit wetsvoorstel beantwoord wordt maar in de junsprudentie
getoetst zal moeten worden De door de D66-fractieleden gevreesde negatieve mvloed van de
onderhavige wet acht de regermg bepaald niet uit te sluiten
De fractieleden van D66 begrepen deze passiviteit van de regermg m het geheel niet De nega-
tieve reflexwerkmg van een regermg berust niet op een natuurwet Als een dergehjke negatieve
reflexwerkmg de wetgever niet aanstaat, kan hij deze uitdrukkehjk uitsluiten Iecs dergehjks is
bijvoorbeeld ook geschied in de Eenvormige Beneluxwetten op de merken en mzake tekemngen
en modellen, die uitdrukkehjk bepaalde cumulaties van rechtsmiddelen toeldten De leden van de
D66-fractie zouden ook hier op een regermg in deze zm willen aandnngen Hiermee zou ook
voor wat betreft de platenpiratenj het bezwaar ondervangen zijn dat enkele fracties hebben mge-
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bracht tegen de tijdshmiet in artikel 33 [oud 32] van het wetsvoorstel
.1ΛΙ xL V Nota naar aanleiding van het eindverslag
Zowel de fractie van de PvdA als van D66 zyn nader mgegaan op het antwoord mzake de ver-
houdmg tussen het onderhavige wetsvoorstel en artikel 1401 BW, in het byzonder mdien het
betreft prestaties van personen die op grond van nun nationahteit van beschermmg zrjn mtgeslo-
ten en prestaties die voor 1 januan 1964 hebben plaatsgevonden In het bijzonder wezen deze
leden op de mogelijke negatieve leflexwerkmg die van het onderhavige wetsvoorstel kan uitgaan
Zij waren van menmg dat de wetgever dient aan te geven in welke mate artikel 1401 BW nog van
toepassing IS
Vooropgesteld dient te worden dat in de door de leden van de PvdA-fractie aangegeven passa-
ge in de MvA beoogd wordt een antwoord te geven op de door de leden van de CDA-fractie
gestelde vraag of Amenkaanse uitvoerende kunstenaars beschermmg zullen gemeten op grond
van dit wetsvoorstel of een beroep kunnen doen op artikel 162 Boek 6 BW (oud artikel 1401
BW) De op blz 2 van de MvA [zie hierboven ρ 259] gegeven reactie is - gelet op de mhoud van
de gestelde vraag - naar onze menmg adequaat De wetgever is immers met in Staat noch compe-
tent om een algemene mtspraak te doen over de vraag hoe de junsprudentie terzake van artikel
162 Boek 6 BW (oud artikel 1401 BW) zieh zal ontwikkelen nadat dit specifieke beschermmgs-
regime in werking is getreden
Verwezen zij in dit verband naar het arrest van de Hoge Raad van 5 apnl 1991, nr 14436
(RvdW 1991, m 94) in de zogenoemde Elvis Presley-zaak, welk arrest een vervolg is van het
arrest van de Hoge Raad van 24 februan 1989 (NJ 1989, 701) In deze zaak hebben eisers tot cas-
satie een beroep gedaan op artikel 33 [oud 32] van het onderhavige wetsvoorstel en betogen zij
dat nu de uitvoenngen waarvan de desbetreffende opnamen zyn gemaakt plaatsvonden in de vyf-
tiger jaren, derhalve voor 1 januan 1964, de overname van deze opnamen met onrechtmatig is
Dit betoog gaat volgens de Hoge Raad met op, aangezien het miskent dat de uitspraak van de
Hoge Raad waarbij de overname van de onderhavige geluidsopnamen onrechtmatig is geoor-
deeld, met uitgaat van het systeem van het onderhavige wetsvoorstel dat aan de uitvoerende kun-
stenaar en de fonogrammenproducent uitsluitende rechten toekent, doch gebaseerd is op onrecht-
matige daad De aan deze uitsluitende rechten in de wet te geven omvang en beperkingen - zoals
de in de Tweede Kamer vooralsnog omstreden bepalmgen van overgangsrecht van artikel 33
[oud 32] - zrjn derhalve voor de beshssing m de onderhavige zaak met relevant, aldus de Hoge
Raad
Met betiekkmg tot de door de leden van de fiactie van D66 gememoreerde oplossmgen in de
Eenvormige Beneluxwet mzake tekenmgen of modeilen en de Eenvormige Beneluxwet op de
merken, merken wij het volgende op Voor wat betreft de Beneluxwet mzake tekenmgen of
modeilen (BTMW) is artikel 25 van deze wet lelevant De Benelux-wetgevei heeft in dit artikel
een regeling getroffen voor de handhavmg van de m een der Benelux-landen voor het in werkmg
treden van de eenvormige wet verwor /en modelrechten, ten aanzien waarvan in de dne landen
verschillende beschermingsmogehjkheden bestonden Volgens dit artikel gemeten tekenmgen of
modellen, die voor het in werkmg treden van deze wet in een der Benelux-landen krachtens de
nationale wetgevmg worden bescharmd, ook na de mwerkmgtreding van de BTMW in dat land
deze beschermmg
De met artikel 25 beoogde lustandhoudmg van verkregen nationale beschermmg was van
belang aangezien voortbrengsils die voor de mwerkmgtreding van de eenvormige wet reeds
bekend waren vanwege het m artikel 4, hd 1, geformuleerde nieuwheidscntermm van bescher-
mmg door de eenvormige ν et waren uitgesloten
In de Beneluxwet op de melken (BMW) heeft de wetgever een andere oplossmg gekozen voor
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de mpassmg van onder de nationale regelingen verkregen rechten in de beschermmg van de een-
vormige wet en wel m die zm dat de verkregen nationale rechten zijn gehandhaafd echter op
straffe van hun verval mdien geen handhavmgsdepot onder de eenvormige wet wordt verncht
Met andere woorden, de eenvormige wet laat verworven rechten zonder Benelux-inschryvmg
tuet voortbestaan (artikelen 29 en 30)
Gelet op de hiervoor geschetste mhoud en achtergrond van de in de BTMW en BMW voorzie-
ne overgangsregelmgen, menen wij dat deze niet in het onderhavige wetsvoorstel kunnen worden
overgenomen Van verkregen rechten, zoals in artikel 29 BMW, IS in de onderhavige matene
geen sprake
MO Mondeling overleg
De heer Jürgens (PvdA) wees er allereerst op dat de opmerkmgen van de regering m de schnfte-
lyke voorbereidmg over een mogehjk negatieve reflexwerkmg van dit wetsvoorstel een zekere
mconsistentie vertonen met de uitspraken van de minister van Justitie in het debat over computer-
cnmmahteit In dit debat kwam eveneens de vraag aan de orde of het mogehjk is bij het maken
van meuwe wetgevmg een dwmgende uitleg te geven van andere, reeds bestaande wetsbepalm-
gen In dit geval spitst de vraag zieh toe op de verhouding tussen de bepalmgen van dit wetsvoor-
stel en artikel 162 Boek 6 BW (oud artikel 1401 BW) De regerrag is van menmg dat de wetgever
geen uitspraken kan doen die de rechter zouden kunnen binden De minister van Justitie heeft in
het debat over computercnmmaliteit desgevraagd echter toegegeven dat de rechter de uitleg van
de wetgever zal moeten volgen Indien deze aangeeft dat de wet op bepaalde wyze rnoet worden
gelezen De heer Jürgens vroeg of de uitlatmgen van de minister van Justitie alsnog aanleiding
zijn voor wyzigmg van het wetsvoorstel op dit punt
De heer Wolffensperger stelde vervolgens vast dat de negatieve reflexwerkmg een van de ande-
re grote discussiepunten is Hij zei geneigd te zijn te kiezen voor een optie waann die negatieve
reflexwerkmg door de wetgever exphciet en nadrukkehjk wordt uitgesloten Daartoe zijn twee
wijzigingen nodig In de eerste plaats zou m artikel 33 [oud 32] de datum van 1 januan 1964
moeten worden geschrapt In de tweede plaats zou in de wet een bepahng moeten worden opge-
nomen die exphciteert dat naast een beroep op deze Wet, geen enkel beroep op artikel 162, Boek
6 BW wordt afgesneden Aas daaraan m de toehchting bij de Wet wordt toegevoegd dat dit uit-
drukkehjk is bedoeld om een negatieve reflexwerkmg te voorkomen, kan daarmee worden
bereikt dat de onrechtmatige-daadsactie aanvullend blijft werken daar waar de Wet op de nabun-
ge rechten het exclusieve recht met toekent
De heer Koetje stelde vast dat de wetgever ook kan kiezen voor de andere weg, dat wil zeggen
afwachten wat de junsprudentie oplevert In de Benelux-merkenwet wordt voor deze weg geko-
zen, maar m de Modellenwet weer niet Bhjkbaar is de wetgever in dezen met consequent
Waarom nief
De staatssecretaris ging ervan mt dat een deel van de vragen en opmerkmgen over deze artike-
len opmeuw aan de orde zullen komen tijdens de plenaire behandehng van het wetsvoorstel
Hy ontkende dat een bnef van de Europese Commissans voor de regermg zonder meer aanlei-
dmg is om haar voornemens te wijzigen De bnef van de heer Bangemann heeft in het proces van
zorgvuldige afweging echter een bydrage geleverd aan de uiteindelyke beshssmg
De staatssecretaris zei zieh af te vragen in welke gevallen artikel 162, Boek 6 BW in het
gedmg zal worden gebracht Welhcht kan dit probleem worden opgelost door aan dit artikel toe
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te voegen dat deze Wet een beroep op artikel 162, Boek 6 BW onverlet laat
De heer Wolffensperger bracht hier tegen in dat dit altijd mogelyk IS Waar het om gaat, IS
welke mterpretatie van die toevoegmg m de wetsgeschiedems wordt gegeven Daarom moet ook
overeenstemmmg worden bereikt over het feit dat het opnemen van deze toevoegmg uitdrukke-
hjk is bedoeld om de negatieve reflexwerkmg uit te sluiten
De staatssecretaris zei bereid te zijn deze toevoegmg op te nemen als de Kamer dat wenst, maar
was ovengens van menmg dat het voorgestelde stelsel toereikend is
De heer Wolffensperger vroeg of de staatssecretaris met hem van menmg is dat een negatieve
reflexwerkmg van dit wetsvoorstel moet worden voorkomen
De staatssecretaris antwoordde dat hij op dit onderwerp m de plenaire vergadenng zal terugko-
men
De heer Jürgens vroeg ter toehchtmg of het juist is dat met de thans voorliggende tekst een grote
groep potentiele rechthebbenden wordt uitgesloten, namelijk diegenen die geen Verdragspartner
zijn en zij Wiens uitvoenngen hebben plaatsgevonden voor 1964 Kunnen deze rechthebbenden
nog een beroep doen op artikel 162, Boek 6 BW?
De heer Lukäcs wees erop dat de Verdragswetgever destijds een duidelrjke afbakenmg heeft
gegeven ten aanzien van diegenen die de rechten die uit het Verdrag voortvloeien, kunnen genie-
ten Daarvoor zijn bepaalde categoneen aangewezen en zijn toepassmgscntena aangegeven Het
ministene van Justitie heeft gemeend hieruit bepaalde consequenties te moeten trekken Wanneei
nu zou worden verklaard dat ook m alle andere gevallen bescherming mogehjk is, zal er een
uiterst diffuus systeem ontstaan dat de rechtszekerheid met ten goede zal komen Bovendien
speelden de financiele consequenties een belangnjke rol bij de totstandkoming van het Verdrag
en van dit wetsvoorstel De vrees hjkt gerechtvaardigd dat die financiele consequenties by uit-
breidmg van de categoneen en toepassmgscntena nog moeilijker kunnen worden overzien dan
nu al het geval is
De heer Jürgens meende dat deze argumentaüe ook in de stukken naar voren had moeten komen
In de stukken zegt de regering dat de wetgever zieh met kan uitspreken over de negatieve reflex-
werking Nu zegt de heer Lukacs namens de regering dat het juist wel goed is als de wetgever
duidehjk maakt dat er een negatieve reflexwerking is, namelijk door de beschermmg te beperken
tot dit onderwerp Die beperkmg van de bescherming is een politieke beshssmg Afgezien van de
vraag hoe dit wetstechmsch gestalte kan knjgen, is een bepalmg in de wet dat dit juist wel of juist
met de bedoelmg is, bindend voor de rechter
De heer Lukäcs merkte op dat de onrechtmatige-daadsregelmg altyd een soort slmtstuk is waar-
op kan worden teruggegrepen als zieh zeer bijzondere omstandigheden voordoen Dit begmsel is
hier opengelaten
Ook na gesprekken met alle pra*ctijkorganisaties is onvoldoende duidehjk in welke gevallen
eventueel toch nog een bescherming noodzdkehjk is Daarom bestaat de vrees dat als de wetgever
die weg openlaat, hij dan een volKomen onduidehjke mdicatie geeft, ook aan de rechter
De heer Wolffensperger stelde vast dat er een grotere potentiele, financiele dreigmg ontstaat als
die beperkmg wordt weggenomen Hij wees erop dat hij twee maatregelen heeft voorgesteld het
schrappen van de datum en de nadrukkehjke mtroductie van artikel 162, Boek 6, BW Aan de
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laatste maatregel kleven mogehjk financiele nsico's, aan de eerste maatregel echter met Ovengens
was hij van mening dat er legio casuspositie's denkbaar zijn, bijvoorbeeld een producent die zon-
der toestemmmg een verzamel-c d uitbrengt met opname's uit de penode voor 1 januan 1964
A . J . Amendement (nr 18) Wolffensperger, ontvangen 3 September 1992, ingetrokken en ver-
vangen
Na artikel 20 [oud 19] wordt een meuw artikel mgevoegd, luidende
Artikel 19a
Uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties kunnen tegelij-
kertijd een beroep doen op deze wet en op artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek,
mdien aan de m deze beide wettelyke regelmgen gestelde voorwaarden IS voldaan
Toelichting: Dit amendement beoogt mogelyke negatieve reflexwerking uit te sluiten Na het
schrappen van de datum in artikel 33 [oud 32] maakt dit hoofdzakehjk voor uitvoerende kunste-
naars nog verschil
Wolffensperger
A . A . Amendement (nr 26) Wolffensperger c s , ontvangen 3 September 1992, ter vervangmg
van nr 18, aangenomen
Na artikel 33 [oud 32] wordt een meuw artikel mgevoegd, luidende
Artikel 34 [oud: 32a]
De voorgaande artikelen van deze wet laten een beroep op artikel 162 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek onverlet
Toelichting Dit amendement beoogt mogehjke negatieve reflexwerking uit te sluiten Na het
schrappen van de datum in artikel 32 maakt dit hoofdzakehjk voor uitvoerende kunstenaars nog
verschil
Wolffensperger Koetje Jürgens
Η
Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6286:
De heer Koetje (CDA) Het volgende punt betreft de vraag wat wij met de dne groepen moeten -
uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen - voor zover die komen uit landen die zieh
met bij het verdrag hebben aangesloten Het betreft de discussie over de zogenaamde reflexwer-
king Geldt alleen de wet mzake nabunge rechten, of kunnen bijvoorbeeld rechthebbenden van
Elvis Presley by misbruik van zijn werk nog een beroep doen op het Burgerlijk Wetboek'? Het
gaat om het vraagstuk van de onrechtmatige daad De bescherming gaat dan ι eel minder ver dan
het onderhavige wetsvoorstel, maar men is met geheel vogelvnj Laat er geen misverstand over
bestaan dat myn fractie ei natuurhjk verre de voorkeur aan geeft als bijvoorbeeld een land als
Amerika zieh ook bij het verdrag zou aansluiten De nota naar aanleiding van het eindverslag iaat
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het vraagstuk dat lk aangaf, geheel over aan de junsprudentie Het IS, alles afwegende, naar onze
smaak ook aan de wetgever om aan de rechter emg houvast te geven Ook eiders m de
iNederlandse wetgevmg is dit met ongebrmkehjk Zie byvoorbeeld de Merkenwet voor de
Benelux Bovendien bevat de Modelwet van UNESCO uit 1974 een bepalmg die erm voorziet
dat geen afbreuk wordt gedaan aan rechtsbeschermmg die krachtens het gemene recht geldt Ook
op dit punt was lk voornemens, een amendement in te dienen Ik zag echter dat collega
Wolffensperger ter zake ook al een amendement had mgediend Welhcht kunnen wrj tot een
gezamenhjke gedragslyn komen
p. 6289:
De heer Jürgens (PvdA) Ik constateer in dit wetsvoorstel nog altijd wat myn fractie in het emd-
verslag een abdicatie van de wetgever heeft genoemd Dat is de neigmg van de wetgever, te zeg-
gen dat hy lets met kan en dat dit eerst eiders moet worden gedaan Die kan in tweeen worden
verdeeld Beide punten zijn al door collega Koetje aangestipt
Het eerste punt is dat van de negatieve reflexwerkmg In de teksten standen twee hoogst merk-
waardige dmgen Het eerste was of als wrj voor de omroeporganisaties, uitvoerende kunstenaars
en fonogramproducenten een speciaal beschermingsregime ontwerpen die orgamsaties ook nog
op grond van andere onderdelen van het recht vordenngen kunnen mstellen die hiermee verwant
zijn Is er m de rest van het recht nog een restant van mogehjkheden om te procederen?
Negatieve reflexwerkmg betekent dan dat dit met meer mogehjk zou zijn als dit wetsvoorstel was
aangenomen
Ik meen dat die vraag in eerste mstantie door de fractie van D66 werd gesteld De Kamer kreeg
als antwoord dat het onmogelijk is, in algemene zin een uitspraak te doen hoe de junsprudentie
zieh zal ontwikkelen In het eindverslag reageerden wij daarop dat dit een merkwaardige Stelling
is, omdat wij de wetgever zijn Hoe de junsprudentie zieh zal ontwikkelen is toch in belangnjke
mate in handen van de wetgever Als hij een uitdrukkelijke nchthjn vaststelt, zal de rechter zieh
daar toch aan houden Toen werd herhaald, in de nota naar aanleidmg van het eindverslag, dat de
wetgever met m Staat noch competent is om een algemene uitspraak te doen Ik zou willen vol-
houden dat de wetgever dat bij uitstek wel is Men hennnert zieh welhcht een discussie met de
minister van Justitie op deze piek, voor het reces, over de wet mzake computercnminahteit
Exact dezelfde vraag deed zieh voor Als voor computercnmmaliteit een bepaalde strafrechtehjke
bevoegdheid wordt toegekend, doet dat af of toe aan reeds in het Wetboek van Strafvordering
bestaande bevoegdheden De wetgever hoeft daarover geen uitspraak te doen of pohtieke beshs-
smg te nemen, maar hij kan het wel Als hij dat wenst te doen, kan hij de rechter aangeven of al
of met sprake kan zijn van emge reflexwerking Ik heb begrepen dat de heer Wolffensperger op
dit punt reeds een amendement heeft mgediend en dat de heer Koetje dit overweegt Ik zal dat
gaarne ondersteunen Ik denk dat wij verstandig moeten zijn en, in zelfbewustheid, als regermg
en Staten-Generaal, de wetgever, met moeten abdiceren
p. 6294:
De heer Wolffensperger (D66) Nadat de Hoge Raad in twee Elvis Presley-arresten bescherming
aan nabunge rechten had toegekend, rees de vraag of de beperking die door de toepassmgscntena
m deze wet wordt gesteld nu in feile een veislechtermg van de positie van bepaalde rechthebben-
den met zieh bracht ten opzichtf van de situatie waarm zij door een onrechtmatige-daadactie
beschermd zouden zijn Dat duidt men als de vraag naar de negatieve reflexwerking
Nu moet ik, voordat ik aan die vraag toekom, met nadruk stellen - ik heb mij daar met name
vannacht nog uitvoeng het hoofd over gebroken - dat het probleem natuurhjk aanzienhjk is ver-
anderd na het versehynen •> an de derde nota van wijziging Sinds in artikel 33 [oud 32] de datum
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van 1 januan 1964 IS geschrapt, IS de pioblematiek van de negatieve leflexwerking enorm mge-
perkt Met name de casuspositie van de Elvis Presley-arresten valt er nu buiten Waar praten wij
dan eigenlijk nog over1-1 Waar doet die negatieve reflexwerkmg zieh nu eigenlijk nog voor^ Als je
over die vraag doordenkt, is de conclusie dat platenproducenten afdoende zijn beschermd Zij
zijn beschermd doordat de datum van 1 januan 1964 uit artikel 33 [oud 32] is geschrapt en zij
zyn ook afdoende beschermd - ook de Amenkaanse platenproducent - omdat immers in hd 2 van
artikel 32 [oud 31] het verdrag tot bestnjdmg van piratery uitdrukkehjk is opgenomen als enten-
um Het komt mij voor dat als je nu vraagt naar het belang van die negatieve reflexwerkmg, je
alleen nog praat over de uitvoerende kunstenaars Dat geeft mij de aanspormg om nog even op
die lijn door te gaan, want die uitvoerende kunstenaars zijn, vergeleken met platenproducenten en
omroeporgamsaties, de zwakste van de dne beschermde partijen Zij kunnen het mmste een vuist
maken in orgamsaties Zij zijn dan ook met beschermd door bijvoorbeeld verdragen waar de VS
wel partij in zyn, zoals het beroemde verdrag tegen piratenj
Voorzitter' Ik vmd ook dat - lk schaar mij aan de zijde van de heer Jürgens - als er nog een
probleem rest op het gebied van de negatieve reflexwerkmg, de wetgever dan een uitspraak moet
doen De wetgever moet dan met zeggen Wat de Hoge Raad er straks van vindt, kunnen wij met
voorspellen Wy kunnen het natuurhjk met voorspellen, maar wij kunnen het wel bepalen Nu het
onderwerp hier ten prmcipale bij de wetgever hgt en nu wij - dit terzijde - zo vaak de klacht krij-
gen dat de wetgever zaken afschuift naar de rechter, moeten wij de knoop maar doorhakken En
zelfs daar, voorzitter, is de oplossmg nog met mee gegeven, want je kunt de knoop nog twee kan-
ten op doorhakken
Je kunt zeggen sluit de negatieve reflexwerkmg uitdrukkehjk uit door te bepalen dat een
onrechtmatigedaadactie ten dienste bhjft staan aan al degenen die ook de acties uit deze wet heb-
ben Je kunt ook het omgekeerde doen en de uitdrukkehjke exclusieve werlung van deze wet sti-
puleren Je kunt zeggen wie op deze wet een beroep kan doen, heeft geen onrechtmatige-daadac-
tie meer
Deze twee mogelijkheden houd je uitemdehjk over Na afwegmg kies ik ervoor om het eerste
te doen Ik denk dat de uitvoerende kunstenaars - voor alle duidelykheid de Amenkaanse uitvoe-
rende kunstenaars - de emgen zyn die in dit complex van factoren nog met afdoende zyn
beschermd, omdat immers hun belangen met in een verdrag tot bestnjding van piratenj zijn
beschermd Myn uitemdelyke afwegmg is dat ik vmd dat een Amenkaanse uitvoerende kunste-
naar er door het tot stand komen van deze wet met op achteruit zou moeten gaan en dat ik desal-
mettemin reden zie om toch de negatieve reflexwerkmg op de onrechtmatige-daadactie exphciet
uit te sluiten Nogmaals, het betreft de dne beschermde partijen, met name de uitvoerende kun-
stenaar Ik plaats er de uitdrukkelijke kanttekemng bij dat ik mij ook wel reahseer dat na het
schrappen van de datum uit artikel 33 [oud 32] de reikwijdte van het nu nog door my ingediende
amendement aanzienlyk kleiner is geworden dan het zonder die schrapping zou zyn geweest
Voorzitter1 Tot zover wat de negatieve reflexwerkmg en het uitemdehjk hiertoe door my mge-
diende amendement betreft
pp. 6301-6302:
De heer Korthals (VVD) Er blyft nog een belangryk pnncipieel punt over Collega Jürgens
noemde dat wat deftig de abdicatie van wetgevmg Dat heeft te maken met de negatieve reflex-
werkmg ten opzichte van artikel 1401 en met een eventuele strydigheid met het EG-verdrag In
beginsel is de opvatting van de VVD dat de regering er is om te regeren en met om zaken over te
laten aan de rechter Amendementen met die strekking zullen dan ook door de VVD worden
ondersteund lk meen dat zowel de heer Koetje als de heer Wolffensperger een amendement van
die strekking heeft ingediend De rechter moet met te veel op de stoel van de wetgever gaan zit-
ten Als wy echter bepaalde normstellmgen met in de wet vastleggen, is de rechter daartoe onge
twyfeld verplicht
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p. 6302:
De heer Korthals (VVD) De heer Wolffensperger heeft gezegd dat de negatieve reflexwerking
van artikel 1401 met name de groep van de uitvoerende kunstenaars zelf betreft Daar geldt het
voor en dat is de groep die zeer sterk moet worden gesteund Dat zal voor de VVD-fractie dan
ook reden zijn om een amendement met die strekkmg te steunen
pp. 6332-6334:
Staatssecretaris Kosto Verschillende afgevaardigden hebben vragen gesteld over de verhoudmg
tussen het wetsvoorstel op de nabunge rechten en de actie uit onrechtmatige daad Het is nog
even wennen Ik meende de heer Korthals nog te hören spreken over 1401 Dat moet zijn 6 162
Vanaf 1 januan van dit jaar zijn dat de sleutelgetallen van de onrechtmatige daad Het is, zoals
gezegd, nog even wennen, voor mij evenzeer als voor vele anderen
De heer Jürgens heeft gevraagd waarom m het wetsvoorstel geen duidehjkheid wordt gegeven
over de relatie tussen het onderhavige beschermingsregime en de actie uit onrechtmatige daad
Bepleit is de mogehjke negatieve reflexwerking die van het onderhavige wetsvooistel kan uit-
gaan, uit te sluiten door m het wetsvoorstel te bepalen dat de actie uit onrechtmatige daad onver-
let blijft In de huldige tekst wordt deze kwestie opengelaten Daar is uiteraard een reden voor
De strekkmg van het wetsvooistel is om op basis van het Verdrag van Rome een sluitend
beschermingsregime te creeren De in overeenstemming met dit verdrag en de op basis daarvan
gemaakte voorbehouden geformuleerde toepassmgscriteria leiden ertoe dat onder omstandighe-
den geen beroep kan worden gedaan op dit beschermingsregime Deze situatie doet zieh ook voor
mdien de beschermingstermijn is veistreken
Deze consequenties vloeien voort uit het Verdrag van Rome De vraag njst of de wetgever de
beschermmg moet uitbreiden door expliciet te bepalen dat een actie uit onrechtmatige daad
mogehjk bhjft Het is zeer de vraag of dit strookt met de bepeikte werkmg van het beschermings-
regime Moeten prestaties die in het pubheke domem vallen nog via actie uit onrechtmatige daad
worden beschermd1? Gebleken is dat de rechter ter zake zeer terughoudend is Er zij op gewezen
dat de Benelux Merkenwet en de Benelux Tekenmgen- en modellenwet uitgaan van de gedachte
dat, mdien deze beschermmgsregimes geen toepassmg vmden of geen toepassing meer vinden,
een actie uit onrechtmatige daad alleen nog mogehjk is, mdien de mbreukmakende handelmgen
vergezeld gaan van andere bykomende onrechtmatige handelmgen Het is echter met mogehjk
voor feiten, die slechts mbreukmakende handelmgen vormen, een vordenng uit omechtmatige
daad in te stellen
Ovengens kan de vraag gesteld worden of zoveel potentiele rechthebbenden buiten de boot
vallen, omdat zij onderdaan zijn van een land dat geen paitij is bij het Verdrag van Rome De
toepassmgscriteria zijn zeer ruim geformuleerd in artikel 32 [oud 31] De vaak genoemde
Amenkaans fonogrammenproducent komt volgens hd 2 onder a van artikel 32 [oud 31] voor
beschermmg in aanmerking, omdat zijn land partij is bij de fonogrammenovereenkomst van
Geneve Met andere woorden tegen illegale kopieen kan deze producent optreden Wat hy even-
tueel moet ontberen, is de billijke vergoedmg voor seeundair gebruik, aangezien de Veienigde
Staten van Amerika geen partij zijn bij het Verdrag van Rome Ook de Amenkaanse uitvoerende
kunstenaar is met van elke beschermmg ontbloot Op hem zijn de m het eerste hd van artikel 32
[oud 31] genoemde entena van toepdssmg
Welke prestaties blijven nog over, die nog via artikel 162 in aanmerking zouden kunnen
komen voor beschermmg7 Het gaat daarbij om piestaties, ouder dan 50 jaar of piestaties die op
basis van de toepassingscntena buiten het berede van het wetsvoorstel vallen Het wetsvoorstel
zoals het op dit moment luidt, sluit een actie uit onrechtmatige daad voor deze laatstgenoemde
prestaties met uit, maar laat het aan de rechter ovet om te beoordelen of er sprake is van onrecht-
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matig handelen Te verwachten IS dat in de junsprudentie grote terughoudendheid zal worden
betracht Het is immers de bedoelmg van het verdrag om het daarm voorziene bescherrmngsregi-
me toepassehjk te laten zijn voor zover voldaan wordt aan bepaalde in het verdrag omschreven
cntena Nu zou längs een oneigenhjke omweg de voorziene beschermmg alsnog worden verkre-
gen
Voorzitter1 Ik zie dat lk gelegenheid knjg om een glaasje water te nemen
De heer Wolffensperger (D66) Dan kan ik mtussen een vraag stellen waarover de staatssecretans
even kan nadenken lk begnjp de conclusie van zijn redenermg met geheel Hij geeft met zoveel
woorden aan dat het met verstandig is om ook naast de bescherming die deze wet biedt, een uit-
breidmg te reahseren door het exphciet van toepassing verklaren van de onrechtmatigedaadaetie
Het maakt ovengens met zoveel uit want het gebied dat door deze wet met wordt bestreken, is
met zo groot Waarom heeft de staatssecretans met voor de andere mogehjkheid gekozen, name-
hjk die waarbij in het wetsvoorstel het beroep op een onrechtmatige daad exphciet wordt uitge-
sloten1·1 Verschillende woordvoerders in deze zaal hebben gesteld dat de wetgever nu deze kwes-
tie met aan de rechter moet overlaten Vervolgens kan men op twee mameren handelen Men kan,
zoals het desbetreffende amendement aangeeft, stellen dat het beroep op de onrechtmatige-
daadaetie mogehjk is Men zou ook - en die nchtmg hjkt de staatssecretans te kiezen - in de wet
kunnen opnemen dat dit exphciet met mogehjk is Waarom heeft de staatssecretans dit met
gedaan?
Staatssecretans Kosto Zou dat u hebben behaagd? Ik denk het met
De heer Wolffensperger (D66) Het zou een betere oplossmg zijn dan de situatie die u steeds aan-
geeft met ik heb het opengelaten De Kamer heeft als het wäre een tweestapsredenermg gevolgd
In de eerste plaats is gesteld dat het met open moet worden gelaten omdat de wetgever nu aan het
woord is In de tweede plaats kiest, als het met open wordt gelaten, een meerderheid van de
woordvoerders voor het uitsluiten van de negatieve reflexwerkmg Nogmaals, u zou ook kunnen
stellen ik kom tot een andere conclusie Uw betoog gaat emgszins die nchting uit
De heer Jürgens (PvdA) Het is mogehjk, voorzitter, dat de staatssecretans de door de heer
Wolffensperger aangegeven mogehjkheid met volgt omdat by de schriftelyke gedachtenwisse-
hng is gesteld dat dit onmogehjk is Met andere woorden de vraag die de heer Wolffensperger
terecht stelt - waarom kiest u met? is bij de schriftelyke gedachtenwissehng ontlopen doordat is
gesteld dat de wetgever hierover geen zeggenschap heeft Ik begnjp nu dat de staatssecretans op
dit standpunt terugkomt
Staatssecretans Kosto De staatssecretans heeft gezegd wat hij zojuist heeft gezegd en dat is de
meest actuele mformatie die voorhanden is, namehjk dat hier op een goed moment de rechter kan
oordelen Het uitsluiten, zoals gesuggereerd door de heer Wolffensperger, doe ik met De bedoe-
lmg van het beschermingsregime van het Verdrag van Rome is zojuist door mij uiteengezet De
opvattmgen van de Kamer zijn gehoord, de mijne evenzeer Als er op een goed moment raunte
wordt gevonden zodat de rechter op grond van boek 6, artikel 162, kan oordelen dat er een basis
is voor interventie, dan zal dat wel bhjken Ik kies in elk geval met voor uitsluiting
De heer Jürgens (PvdA) Ik persisteer in deze kwestie omdat dit aspect m de schriftelyke gedach-
tenwissehng zo pregnant naar voren is gekomen De heer Wolffensperger stelt terecht dat er nu
een keuze moet worden gemaakt en dat de wetgever moet aangeven wat hij wil De wetgever kan
het ook in het midden laten - dat is dan een derde mogehjkheid - maar in de stukken is steeds
gesteld dat de wetgever hierover niets te zeggen heeft Ik zou nu graag van de staatssecretans
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hoien dat dit standpunt voorzichtig wordt teruggenomen
Staatssecretans Kosto Nu de heer Jürgens zo persisteert, geef lk ei de voorkeur aan om hieiop m
tweede termijn terag te komen Ik denk dat lk deze zaak hiermee meer lecht doe dan wanneer lk
er nu verder op mga
De heer Wolffensperger (D66) Ik ben het daar graag mee eens en verzoek u bij uw afwegmg te
betrekken de vraag wat vanuit uw zojuist geformuleeide gezichtspunt de beste optie IS, het open-
laten dat u eerder bepleitte of het exphciet uitsluiten van een beroep op de onrechtmatige-daadac-
tie Op die mamer kan er helderheid worden geboden
Staatssecretans Kosto Zoals beloofd, kom ik hier later op terug
De heer Korthals (VVD) Als ik de staatssecretans goed heb begrepen, is hij van ooideel dat er
sprake is van een sluitend regime Alleen wanneer er bijkomende omstandigheden zouden zijn,
zou er gebruik kunnen worden gemaakt van Boek 6, artikel 162 Bovendien is het mogehjk, dit
artikel te gebruiken voor vordermgen die ouder zijn dan 50jaar Is deze zienswijze juisf
Staatssecietans Kosto Voorzitter1 Ik herhaal wat ik zojuist heb gezegd Als het gaat om presta-
ties die ouder zijn dan 50 jaar of om prestaties die op basis van de toepassmgscntena buiten het
bereik van het wetsvooistel vallen, wordt - zoals een en andei nu luidt - een actie m verband met
onrechtmatige daad met uitgesloten Echter, het woidt aan de lechter overgelaten om te oordelen
Dat is nu de situatie, De meer toegespitste abdicatieviagen - dat wooid is nu met gevallen maar
dat gebeurde wel m eerste termijn - zal ik later apart en uitvoeng beantwoorden
pp. 6340-6341:
De heer Koetje (CDA) De heren Wolffensperger en Jürgens hebben reeds over de omechtmatige
daad gesproken Zij hebben een en ander waarschijnhjk wat mooier theoretisch juridisch mgeka-
derd, maai ik wil my wat meer op de praktijk richten Wij zullen met deze wet in de praktijk
moeten werken Ik vraag mij dan ook af of het kwaad kan om ter beschermmg van uitvoerende
kunstenaars de negatieve reflexwerkmg uit te sluiten Naar mijn mening is dat met het geval De
heer Wolffensperger gmg mij wat te ver toen hij /ei dat de negatieve leflexwerkmg eigenhjk
niets meei voorstelt Het is met mijn bedoelmg zijn amendement betreffende de piraten te steu-
nen Ik veronderstel dat een piraat een beioep zou kunnen doen op de onrechtmatige daad bij een
bepaald soort programma Ik kan mij daarbij een soort artistieke prestatie voorstellen Die kantte-
kening wilde ik nog wel maken
De heer Wolffensperger (D66) Ik ondeikende dat probleem ook In het dooi mij voorgestelde
amendement doet zieh dat probleem met voor
De heer Koetje (CDA) Inderdaad
De heer Wolffensperger (D66) Ik had dus gehjk toen ik stclde dat door het schrappen van de
datum de reikwijdte van het probleem wordt teruggebracht
De heer Koetje (CDA) De piraat zou gebruik kunnen maken van de omechtmatige-daadactie Ik
ga er daarbij van uit dat het amendement van de heei Wolffensperger met betrekkmg tot de pira-
ten met wordt aangenomen
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De heer Wolffensperger (D66) Daarom zou u mijn amendement moeten steunen
De heer Koetje (CDA) Voorts kan lk mij voorstellen dat bij verdergaande exegese van het begnp
'uitvoerend kunstenaar' zieh een nadere afbakenmg voordoet Ik ben bly met de mterpretatie van
de staatssecretans Het kan ook een overwegmg zijn om de onrechtmatige-daadactie nog te stm-
ten Dat IS het geval als je net buiten de omschnjvmg valt die daaraan binnen deze wet wordt
gegeven Kortom, ik ben er met van overtuigd dat het goed zou zijn, de negatieve reflexwerkmg
uit te sluiten
pp. 6342-6343:
De heer Jürgens (PvdA) In de eerste ronde heb ik de kwestie van de abdicatie van de wetgever
aangekaart Die is naar de mhoud van de twee voorbeelden die ik noemde wel door de staatsse-
cretans beantwoord, raaar ik heb bij hem bhjkbaar met die diepe en sonore gevoelens voor de
waaide van ons Staatsrecht wakker weten te roepen die ik destijds bij de Student Kosto wel kon
vaststellen Het is belangnjk dat de wetgever voor zijn positie opkomt In het körte debatje dat ik
zojuist met hem had heb ik geciteerd uit de MvA en uit het eindverslag Uitdrukkehjk werd
gezegd, dat de wetgever zieh met kan uitspreken over de wijze waarop de rechter een bepaald
ander artikel moet worden uitgelegd m het kader van deze wetgevmg In dit geval ging het om
wat vroeger onder Juristen "1401" heette en door de jonge generatie is verknold De Stelling van
de regenng was dat dit met kan, maar de heer Wolffensperger en ik hebben verdedigd dat het wel
kan, al hoeft het misschien helemaal met Dat is dan een pohtieke beshssmg Je kunt het openla-
ten Je kunt in dit geval de negatieve reflexwerkmg toekennen of ontkennen, maar de wetgever
heeft dit ten prmcipale in de hand Nadat ik het voor het reces al gehoord had van de minister van
Justitie, wilde ik zo graag ook bij de staatssecretans de ruime erkenmng ervaren, dat de wetgever
bevoegd en in Staat is, ook over wetgevmg die op een bepaald moment met aan de orde is te stel-
len hoe die zieh verhoudt tot wetgevmg die dan wel aan de orde is De wetgever moet wel zelf
proberen dat m de wetgevmg te regelen
De heer Wolffensperger heeft terecht gezegd, dat de volgende vraag is hoe dat wordt geregeld
Daarover ligt een motie [lees amendement, Bew ] voor, om in dit geval de negatieve refiexwer-
king, hoe bescheiden die werkmg dan ook zou zijn, uit te sluiten
p. 6344:
De heer Wolffensperger (D66) Allereerst het door ledereen besproken thema, de kwestie van
nabunge rechten versus een actie uit onrechtmatige daad Ik heb mderdaad het gevoel dat de
staatssecretans het met eens is met de indieners van het amendement Dat is zijn goed recht
Desondanks loopt in zyn verdedigmg, maar ook in die van de andere kant de zaak lets längs
elkaar heen Ik heb al gezegd dat de mdieners van het amendement in twee stappen redeneren Ik
heb ze allemaal hören zeggen dat nu de wetgever aan het woord is, zij menen dat met gezegd
moet worden wij kunnen met voorspellen wat de rechter zal doen en wy kunnen op dit moment
beshssen hoe wij het willen Vers twee is dan hoe je dit wel wilt beshssen Wil je straks zeggen
dat er geen onrechtmatige-daadactie meer is omdat wij die uitsluiten of wil je zeggen dat de
onrechtmatigedaadactie uitdrukkehjk ook mogehjk is7 Het betoog van de staatssecretans tegen
het ook nog toekennen van de onrechtmatige-daadactie was in feite zo fei dat het de vraag opnep
waarom die dan met wordt uitgesloten Moeten wij nu over deze twee stappen beshssen, voorzit-
ter en, zo ja, welke beshssmg neem je dan0 Graag ontvang ik hierop een nadere toehchtmg Ik
stel uitdrukkehjk dat ik hiervoor uiteindehjk heb gekozen, omdat ik denk dat in het gebied waar
het wetsvoorstel de nabunge rechten nu nog net met beschermt vooral de uitvoerende kunste-
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naars zitten die door de toepassmgscntena beschermmg onthouden wordt die zij eventueel wel
op grond van een onrechtmatige daad zouden kunnen knjgen Dat doet my doorslaan naar de
oplossmg van het wel toekennen van de onrechtmatige-daadactie Die IS in het amendement van
een aantal sprekers neergelegd
9 September 1992, pp. 6435-6437:
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter' Met uw goedvmden ga lk over naar een onder-
werp dat ruimschoots de belangstelling heeft gehad de negatieve reflexwerkmg De heer Koetje
en de heer Jürgens hebben daar het woord over gevoerd De heer Koetje vroeg of het kwaad kon
om de negatieve reflexwerkmg mt te skaten Het uitsluiten van de negatieve reflexwerkmg leidt
ertoe dat prestaties die met of die niet meer beschermd worden door het exclusieve bescher-
mingsregime van het wetsvoorstel mzake nabunge rechten mettemm een zekere beschermmg
zouden kunnen ontlenen aan artikel 162, Boek 6, Burgerlijk Wetboek, de huldige epifame van
wat vroeger artikel 1401 was Ik heb al eerder opgemerkt dat dit naar mijn overtuigmg niet in
overeenstemmmg is met de achtergrond van het onderhavige wettelijk stelsel Centraal daarbij
Staat dat er voor een bepaalde tydsduur een exclusieve beschermmg wordt bewerkstelhgd voor
prestaties die aan bepaalde cntena voldoen Is deze beschermmgsduur verstreken of kan om
andere redenen geen beroep worden gedaan op het wettelijk stelsel, dan vallen de betreffende
prestaties in het pubheke domem en kan een leder daar vnjehjk gebruik van maken, wat men als
wmst voor de samenlevmg zou kunnen zien vanuit een bepaalde optiek op dat moment Dit uit-
gangspunt hgt ook ten grondslag aan andere mtellectuele eigendomsrechten Het is helemaal met
meuw Het uitsluiten van de negatieve reflexwerkmg Staat nu haaks op dit uitgangspunt
Eerder in dit debat heb ik mij afgevraagd voor welke gevallen een actie uit onrechtmatige daad
dan nog wel aangewezen zou zyn Ik ben tot de conclusie gekomen dat met de schrappmg van de
termijn m artikel 33 [oud 32] eigenlyk de betekems aan die vraag is ontvallen Om deze reden
bhjf ik dan ook grote twijfels houden met betrekkmg tot de opportumteit van het gewyzigd
amendement-Wolffensperger en de zijnen Daarbij teken ik aan dat de aan dit amendement gege-
ven motivermg, dat dit voorstel alleen nog van betekems kan zijn voor uitvoerende kunstenaars,
mij niet overtuigt Ook de veel genoemde Amenkaanse uitvoerende kunstenaar kan onder
omstandigheden een beroep op beschermmg doen, Indien een van de in artikel 32 [oud 31]
genoemde toepassmgscntena zieh voordoet Byvoorbeeld is dit het geval mdien die Amenkaan
in Nederland woont of zijn uitvoermg heeft plaatsgehad in Nederland of m een andere Staat die
partij is bij het Verdrag van Rome, van welk wij de mhoud op dit moment trachten te lmplemen-
teren
De heer Wolffensperger (D66) Ik denk dat wij niet zo heel ver van elkaar af staan U zult zieh
hermneren dat ook ik m mijn tweede termijn uitdrukkehjk heb gezegd met de schrappmg van die
datum wordt het probleem kleiner Maar ik neem aan dat de staatssecretans met zal ontkennen
dat de vraag van de negatieve reflexwerkmg dan met zozeer meer resteert voor de platenprodu-
centen, die zieh längs andere weg, ook verdragsrechtehjk, wel hebben beschermd, maar dat voor-
al de uitvoerende kunstenaars relatief rog het meest geconfronteerd zullen worden met dat pro-
bleem Dat heb ik bedoeld te zeggen
Staatssecretans Kosto Ik denk dat het uitermate betrekkehjk is Wij zitten welhcht dicht by
elkaar, maar de gedachte om exphciet in de wet op te nemen, zoals de heer Jürgens wel gesugge-
reerd heeft, dat de onrechtmatige-aaadactie uitgesloten moet zyn, acht ik met gewenst en ook het
tegenovergestelde met Ik kom daar later in mijn betoog nog op terug, omdat ik het daar in een
wat andere context zie, als ik m dialoog ga met de heer Jürgens
De heer Koetje (CDA) Komt de staatssecretans nog op de vraag, waarom de reflexwerkmg, in
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andere zm dan de staatssecretans voor ogen Staat, wel in de modelwet van de UNESCO Staat ver-
meW Nu hij een juridische aanloop neemt, blijft dat namehjk een interessante vraag
Staatssecretans Kosto Het is, zoals vaker het geval is, misschien beter dat lk eerst even de hjn
van mijn betoog vervolg Dan kan de heer Koetje achteraf, als lk bij een ander onderwerp ben,
bezien of er nog lets op de zeef ligt, die ovengens dan, naar lk aanneem, toch teidege is geschud
lk was juist aan het betoog van de heer Koetje toe, door zijn in tweede termijn in dit verband
genoemde voorbeelden op te voeren Het ging daarbij om de afbakening van het begnp "uitvoe-
lende kunstenaar" en de illegale omroeporgamsatie lk acht die voorbeelden niet duidehjk Ook
die vormen voor mij geen aanleiding om het amendement, waarover lk zojuist sprak, positief te
beoordelen lk zie namehjk geen reden om illegale omroeporgamsaties via de weg van artikel
162, Boek 6, te beschermen, want dat zou gebeuren Wat betreft de exegese van het begnp "uit-
voerende kunstenaar' acht lk uitsluitmg van de negatieve reflexwerkmg evenmin aangewezen,
nog daar gelaten het feit dat het wel een heel oneigenhjke wijze van exegese zou zijn De wetge-
ver stelt een duidehjk afgebakende omschnjvmg van deze term voor Een extensieve uitleg van
dit begnp strookt niet met de opzet van de regeling waarover wy ons vandaag buigen
De heer Jürgens heeft een paar maal verwezen naar passages in de stukken van de regenng,
waann wordt opgemerkt dat de wetgever geen uitspraak kan doen over de vraag, hoe de junspru-
dentie ter zake van artikel 162, Boek 6, zieh zal ontwikkelen, nadat dit specifieke beschermmgs-
regime in werkmg is getreden De heer Jürgens hennnert zieh dat heel levendig Uit deze opmer-
kmgen mag niet worden afgeleid, dat lk van mening zou zijn dat de wetgever niet bij machte is,
de relatie tussen het onderhavige wetsvoorstel en de actie uit omechtmatige daad positief of
negatief af te bakenen De heer Jürgens gebruikte in dit verband de term "abdicatie van de wetge-
ver" lk vind dat niet terecht, want de aangehaalde passages beogen alleen maar aan te geven hoe
de beoogde junsprudentie zieh ter zake zal ontwikkelen, met andere wooiden, onder welke
omstandigheden er sprake zal zijn van onrechtmatig handelen lk wijs er in dit veiband op, dat de
regeling betreffende de onrechtmatige daad altijd een soort complementair sluitstuk is Men kan
nooit en te nimmer a priori voorzien onder welke omstandigheden welhcht met vrucht een beroep
op een actie uit onrechtmatige daad zou kunnen worden gedaan Dat heb lk willen aangeven Dat
geldt in het algemeen Dat is de leden waarom je dat met expressis verbis nog eens hoeft te zeg-
gen Uitsluitmg van de actie uit onrechtmatige daad gaat dan ook te ver om de redenen die lk
aangaf Het is niet zo dat de wetgever niet zou kunnen afbakenen, maar de wetgever weet dat ooit
een onafhankehjke rechter in onvoorzienbare omstandigheden tot de conclusie zou kunnen
komen dat het artikel terecht wordt aangevoerd Dat is niet te voorzien, want de regelmg is com-
plementair Dat is mijn antwoord op de belangwekkende beschouwing van de heer Jürgens
De heei Jürgens (PvdA) De staatssecretans is nu bij de slaperdijk aangekomen De eerste dijk is
bezweken door de stcllmg, dat de wetgever zieh daar met mee zou kunnen bezighouden, noch ten
nadele noch ten voordele De twee mogehjkheden zijn je sluit lets uit, zoals in de motie-
Wolffenspergcr [lees in het amendement-Wolffensperger, Bew ] Staat, of het bhjft mtdrukkehjk
van kracht De staatssecretans ziet daar van af, want - dat is een mooie redenenng - artikel 162,
Boek 6, waar het gaat over de onrechtmatige daad, is altyd complementair Daannee onder-
schnjft de staatssecretans de motie-Wolffensperger eigenhjk Maar als het via een amendement
in de wet is vastgelegd, hoeft de rechter niet meer te twijfelen De staatssecretans meent dat uit-
sluitend op grond van junsprudentie verondersteld kan worden dat zieh dltyd een situatie kan
voordoen waarop artikel 162, Boek 6, van toepassing is De heer Wolffenspergci beoogde nu
juist met zijn amendement, dit uitdrukkelijk te omschnjven, zodat men met afhankehjk is van de
mening van de rechter Wat dat betreft verschilt hij van mening met de staatssecretans
Staatssecretans Kosto lk begnjp wel wat de heer Jürgens bedoelt de heer Wolffensperger
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onderstreepte dat - maar lk zie het dwmgende aspect van zijn redenermg niet Los van junspru-
dentie bestaat het algemene mzicht dat artikel 162, Boek 6 - natuurlijk voortbouwend op de juns-
prudentie van artikel 1401 - een complementair artikel IS Dat IS bekend bij ledere junst en bij
ledere rechter m Nederland Dan is het toch onnodig, dat expressis verbis nog eens in de wet vast
te leggen"? Er wordt in deze Kamer ook wel eens gesproken over deregulermg Naar mijn mschat-
tmg zou hier een regel ingevoerd worden die achterwege kan blijven, oradat hy overbodig is
De heer Jürgens (PvdA) Dan vindt u dit amendement overbodig
Staatssecretans Kosto Ja
De heer Jürgens (PvdA) Als lk het goed begnjp, bent u het eens met de strekkmg, maar acht u de
tekst overbodig, omdat reeds in de algemene werkmg van artikel 162, Boek 6 (van artikel 1401
oude stijl) besloten hgt wat met het bedoelde amendement wordt beoogd Concluderend stel lk u
bent het eens met het amendement, u vmdt het alleen met nodig om het in wetsvorm vast te leg-
gen
Staatssecretans Kosto Ja, die conclusie kimt u trekken Mijn redenermg maakt het amendement
overbodig Daar kan nog een negatieve annotatie bijgemaakt worden het gaat met aan, in de wet
een overbodige regel op te nemen De gedachte dat artikel 162, Boek 6, altyd complementair is
op een specifieke regeling, voor een onvoorzien geval in de toekomst, is zo vanzelfsprekend, dat
zij met vastgelegd behoeft te worden
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter1 Het verbaast mij emgszins dat de staatssecretans pas
nu met dat tegenargument komt, want lk had het al veel eeider verwacht Zijn redenermg is aar-
dig, simpel, maar onjuist Het gaat erom dat deze Kamer een uitspraak poogt te doen over de
vraag of zij bij het vaststellen van deze wet wel of met een negatieve reflexwerkmg ten aanzien
van de onrechtmatige-daadactie wil mtroduceren Nu zou de staatssecretans mij hoogstens kun-
nen verwyten dat het amendement dit met zo scherp onder woorden brengt Je kunt moeihjk in de
wet zetten deze wet heeft geen negatieve reflexwerkmg ten opzichte van de onrechtmatige-
daadactie Wel zou je kunnen kiezen voor een formulermg die daar uit een oogpunt van wetge-
vmg het meest dichtbij komt Die formulermg moet ook duidehjk zijn tegen de achtergrond van
de wetshistone Het gaat mij erom dat een interpreterende rechter in de toekomst in zijn overwe-
gmgen betrekt wat de Kamer heeft bedoeld met de toevoegmg dat de onrechtmatige-daadactie
haar kracht behoudt Daar zal de rechter de bedoelmg uithalen en die is dat de Kamer om een
aantal redenen tegen de negatieve reflexwerkmg is
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter1 Als de rechter straks de bron van de techtsge-
schiedems nodig heeft om uit te putten, dan zal hij haar njk gevuld aantreffen in dit wetsvoorstel
Daarover geen misverstand1 Wij hebben het punt bereikt waarop wij moeten zeggen laten wij
het eens zijn over het feit dat wij het tuet eens zijn met elkaar lk heb willen betogen dat deze
specifieke beschermmgsconstructie een gegeven is waar de onrechtmatige-daadactie als zodanig
haaks op Staat lk heb aan de andere kant gezegd dat het absoluut met uitgesloten is, dat ooit in de
toekomst - lk bracht het ook in verband met het verwijt van abdicatie van de wetgever - een rech-
ter in een concreet geval, onder na met te voorziene omstandigheden, tot de conclusie komt dat
artikel 162, Boek 6, bruikbaar is Dat is een veronderstelhng lk denk dat met deze uitspraak in de
wetsgeschiedems het gegeven daar is en lk acht dan het amendement overbodig Als de heer
Wolffensperger echter zijn amendement met mtrekt en de Kamer stemt daarover, zal dat tegen
mijn zin zijn, maar dan heb ik natuurlijk te maken met het soevereme recht van de Kamer waar lk
voor zwichten zal Ik zal om die reden het wetsvoorstel met terugnemen, maar ik heb het liever
met
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De heer Wolffensperger (D66) Dat is begnjpehjk Ik ben hiermee geheel akkoord Ik denk echter
dat, na wat ik u straks antwoordde, het woord "overbodig" lets te simpel is Ik denk dat u zou
moeten zeggen dat u emge bezwaren heeft tegen het amendement Eerlijk gezegd hjkt mij na
mijn uitleg van zonet de redenermg "dat het volstrekt niets toevoegt en overbodig is" met vol te
houden
Staatssecretans Kosto Mijnheer de voorzitter' Als de heer Wolffensperger mijn "ik heb bezwaar
tegen het wetsvoorstel" deelt, heeft hy er dus ook bezwaar tegen Ik neem aan dat hij het dan zal
mtrekken
De heer Wolffensperger (D66) Ik begnjp u met
Staatssecretans Kosto U zou liever hebben dat ik over het amendement sprak in termen van "ik
heb er bezwaar tegen" Daar had u begnp voor Ik zei toen als u mijn bezwaar dus deelt, heeft u
er ook bezwaar tegen en dan zou u het dus kunnen mtrekken
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter' Ik leef mij zozeer in m de ovengens met jmste
gedachtengang van de staatssecretans, dat ik hem aangeef wat hij zou moeten zeggen m ant-
woord op mij Als ik zyn gedachtengang volg, kan hij naar mijn redenermg met meer zeggen dat
het amendement volstrekt overbodig is Hij zou dan moeten zeggen nee, Wolffensperger, wij
verschillen hierover emgszms - zij het met dramatisch - van mening Ik acht het amendement dus
met verstandig
Staatssecretans Kosto Ik heb zojuist reeds gezegd dat ik van memng ben dat het punt bereikt is
dat wij moeten vaststellen dat wij van mening verschillen Ik begnjp aan de andere kant ook wel
weer ddt de heer Wolffensperger hier wat oefent
Handelingen Tweede Kamer 1992-1993,16 September 1992, p. 14:
In stemming komt het gewijzigde amendement-Wolffensperger c s (stuk nr 26) tot invoeging
van een art 32a [later vermimmerd tot art 34 Bew ]
De voorzitter Ik constateer, dat de aanwezige leden van alle fracties, met uitzondermg van die
van de Centrumdemocraten, voor het gewijzigde amendement hebben gestemd, zodat het is aan-
genomen
VVI Voorlopig verslag Eerste Kamer
[D66] De strekkmg van cen aantal van de mgediende amendementen is de werkmg van deze wet
uit te breiden voor een aantdl groepen, die met rechtstreeks vallen onder het begnp "uitvoerend
kunstenaar" längs de weg van de onrechtmatige-daadsactie Is het waar dat bijvoorbeeld fotomo-
dellen of mannequins van haute couture onder bepaalde omstandigheden via de rechter een
beroep kunnen doen op de werkmg en beschermmg van deze wet längs de omweg via de ο d -
actie en de mterpretatie van de amendementen^
De leden van de SGP-fractie stelden met betrekkmg tot de verhoudmg tussen het wetsvoorstel
en het Elvis Presley-arrest (HR 24 februan 1989, NJ 1989, 701) de vraag of de mogelykheid
bestaat dat er uitvoerende kunstenaars tussen wal en schip raken, doordat zu geen bescherming
aan het wetsvoorstel kunnen ontlenen, terwijl dit met het Presley-arrest wel mogehjk zou zyn
Indien deze situatie zieh voor zou kunnen doen, vroegen deze leden of deze artiesten (en produ-
centen) alsdan een actie uit onrechtmatige daad zouden kunnen mstellen
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iVi. V r \ . A Memorie van antwoord Eerste Kamer
De leden van de D66-fractie wezen erop dat een aantal amendementen er toe strekt de werkmg
van het wetsvoorstel uit te breiden voor een aantal groepen die niet rechtstreeks vallen onder het
begnp "mtvoerend kimstenaar" längs de weg van de onrechtmatige daadsactie Zij vroegen of
fotomodellen of mannequms onder bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen op de
werking en de beschermmg van deze wet längs de omweg via de onrechtmatige daadsactie
Wij gaan ei vanuit dat deze leden het oog hebben op het nieuwe artikel 34 van het wetsvoor-
stel, dat bij amendement daarm IS opgenomen en dat bepaalt dat de voorgaande artikelen van de
wet een beroep op artikel 162 van Boek 6 van het Burgerhjk Wetboek onverlet laten Dit amen-
dement (stuk nr 26) strekte ertoe volgens de toehchtmg de mogehjke negatieve reflexwerkmg
van het onderhavige wetsvoorstel uit te sluiten Na het schrappen van de datum in artikel 33 [oud
32] maakt dit hoofdzakehjk voor mtvoerende kunstenaars nog verschil, aldus de mdieners van dit
amendement Het amendement strekt ertoe te bewerkstelligen dat voor potentiele rechthebbenden
die echter op grond van de in artikel 32 geformuleerde toepassmgscntena met voor beschermmg
op grond van het onderhavige wetsvoorstel m aanmerkmg komen, de actie uit onrechtmatige
daad nog mogehjk bhjft
Artikel 34 beoogt - gelet op de hiervoor beschreven histone van voornoemd amendement - met
de krmg van rechthebbenden uit te breiden in die zm dat personen die met voldoen aan de in arti-
kel 1, onder a, gegeven defimtie van mtvoerend kunstenaar een beroep op het bepaalde in artikel
34 kunnen doen
De leden van de SGP-fractie vroegen of de mogehjkheid bestaat dat mtvoerende kunstenaars
geen beschermmg kunnen ontlenen aan het wetsvoorstel Zij vroegen of deze mtvoerende kunste-
naars (en producenten) een actie uit onrechtmatige daad zouden kunnen insteilen
Het is mderdaad mogehjk dat uitvoerende kunstenaars of producenten van fonogrammen in
bepaalde gevallen geen beroep kunnen doen op het onderhavige beschermmgsregime Deze situ-
atie kan zieh voordoen mdien bij voorbeeld met wordt voldaan aan de in artikel 32 geformuleerde
toepassmgscntena In dergelijke gevallen is artikel 34 van het wetsvoorstel van toepassmg dat de
mogehjkheid van een actie uit onrechtmatige daad onverlet laat
H Handelingen Eerste Kamer 1992-1993,16 maart 1993, pp. 945-946:
Mevrouw Vnsekoop (D66) Na deze körte mleidmg wil lk namens mijn fractie nog een enkele
kanttekening maken bij de problemen van de negatieve reflexwerkmg, zoals aan de orde gesteld
op pagina 3 van de MvA van de Eerste Kamer onder stuk nr 15b [zie hierboven ρ 000] In de
schnftehjke behandelmg naar aanleiding van de door mijn fractie aldaar gestelde vraag of foto-
modellen en mannequms via de weg van de omechtmatige-daadsactie alsnog aan hun recht als
uitvoerend kunstenaar zouden kunnen komen, antwoordt de staatssecretans dat artikel 34, dat de
mogehjkheid van een onrechtmatige-daidsactie openlaat, alleen het oog heeft op potentiele recht-
hebbenden die op grond van artikel 32 achter het net vissen Voor het ovenge, zo hjkt het ant-
woord te suggereren, moet aan personen die buiten de wet vallen ook geen beschermmg worden
gegund
Mynheer de voorzitter1 Als het antwoord van de staatssecretans mderdaad zo moet worden uitge-
legd, bestaat naar mijn idee reder om nog eens te bezien of een zo strikte houding wel wenselyk
is en of het met beter is, de bfshssmg over de reflexwerkmg aan de rechter over te laten, dit
alleen al vanwege de diversiteit van de gevallen die zieh kan voordoen Zo kan lk mij heel goed
voorstellen dat de staatssecietans met zoveel voelt voor de beschermmg van fotomodellen of
mannequms Het is trouwens ook aannemehjk dat de lechter er met anders over zal denken De
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staatssecretans kan voorts hebben gedacht aan een dreigende beschermmg van sportheden, die
men nu juist met gewild heeft Het arrest van de KNVB tegen de NOS van 23 Oktober 1987, NJ
1988, 310, toont aan dat de rechter er ook geen al te willig oor voor heeft om die te beschermen,
terwyl de Hoge Raad in het Elvis Presley-arrest van 1989 er geen been in zag om aan mtvoeren-
den c q producenten in eigenhjke zin wel de beschermmg op grond van 1401 oud-BW toe te
kennen Anderzijds denk lk echter aan een geval als de Staat tegen Den Ouden, waarin de Hoge
Raad een uitspraak deed op 20 november 1987, NJ 1988, 311, over de beschermmg van drukkers
en uitgevers Beschermd werd de Staatsuitgevenj m deze uitspraak met, maai daarby speelden
andere byzondere omstandigheden een rol En als het een particuhere uitgever met een normaal
uitgeefprodukt was geweest, dan had die uitspraak mijns mziens wel anders kunnen zijn In leder
geval zou die ruimte voor de rechter open moeten blyven Maar wat nu, als de rechter moet vast-
stellen dat de uitgever, anders dan de fonogrammenproducent, buiten de Wet op de nabunge
rechten valt en derhalve moet worden aangenomen dat de door de staatssecretans verdedigde
Sterke reflexwerkmg van de wet de uitgever van ledere andere beschermmg eveneens uitsluit''
Het hjkt verstandig, de rechter hier een zo vry mogehjk speelveld te laten Ik zie graag de visie
van de staatssecretans op dit punt tegemoet
p. 947:
Staatssecretans Kosto Mevrouw Vnsekoop sprak ook over artikel 34 Dit artikel IS in de wet
gekomen by amendement Mevrouw Vnsekoop vraagt hoe het zit met de vnjheid van de rechter
als zieh in zijn rechtszaal mannequms zouden begeven die daar wat te vragen hebben Het betreft
een amendement lk moet dus spreken in de geest van de bedoehngen van de indieners van het
amendement Ik breng aan deze Kamer over dat het amendement er vooral toe strekt, uitvoerende
kunstenaars die op grond van artikel 32 met voor beschermmg op grond van dit wetsvoorstel in
aanmerkmg zouden komen, onder sommige door de rechter vast te stellen omstandigheden
beschermmg kunnen knjgen Ik voeg daar echter aan toe dat de beslissing over de reflexwerkmg
mderdaad geheel aan de rechter moet worden overgelaten
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Hoofdstuk 6. Wijziging van de Auteurswet 1912
(Stb. 308)
Artikel 35
W Wettekst
De Auteurswet 1912 wordt als volgt gewijzigd
Α Artikel 12, vieide lid, wordt vervangen door
4 Als afzonderhjke openbaarmakmg wordt met beschouwd de gelyktijdige uitzending van een
in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door hetzelfde oigamsme dat dat program-
ma oorspronkehjk uitzendt
Β In artikel 15 worden de volgende wyzigingen aangebracht
1 In de aanhef wordt de zmsnede "die door radio of televisie zyn uitgezonden of zijn overge-
bracht per kabel door een draadomroepinnchtmg als bedoeld in de Wet op de telecommumcatie-
voorziemngen (Stb 1988, 520)" vervangen door die zyn opgenomen in een uitgezonden radio-
of televisieprogramma
2 In het eerste lid, onder 1°, wordt de zmsnede "in een radio- of televisie-uitzendmg, of door
middel van overbrenging per kabel aan het pubhek door een draadomroepinnchtmg als bedoeld
in de Wet op de telecommumcatievoorzieningen (Stb 1988, 520)" veivangen door in een uitzen-
ding van een radio- of televisieprogramma
C In artikel 16, eerste hd, onder b, wordt de zmsnede "een radio- of televisie-uitzendmg of door
middel van overbrenging per kabel door een draadomroepinnchtmg als bedoeld in de Wet op de
telecommumcatievoorzieningen (Stb 1988, 520)" vervangen door uitzending van een radio- of
televisieprogramma
D In artikel 17a, eerste lid, worden de volgende wyzigingen aangebracht
1 De zmsnede "door radio- of televisie-uitzendmg van tekens, geluid of beeiden, alsmede met
betrekking tot de verdere verspreiding, al of met pei draad, van het aldus openbaar gemaakte
werk" wordt vervangen door door uitzending van een radio- of televisieprogramma
2 De zmsnede "of verder veispreid" vervalt
3 De zmsnede "of verder te verspreiden" vervalt
Ε In artikel 17b worden de volgende wyzigingen aangebiacht
1 In het eeiste lid wordt de ziusnede "door radio- of televisie-uitzendmg" vervangen door
door uitzending van een radio- of televisieprogramma
2 In het tweede lid woidt de zmsnede "haar eigen ladio- of televisie-uitzendmgen" vervangen
door uitzending van haar eigen radio- of televisieprogramma's
In het tweede lid wordt de zmsnede "radio-of televisie-uitzendmg en in leder geval binnen een
half jaai na de vervaardigmg" vervangen door uitzending van een radio- of televisieprogramma
en in leder geval binnen ezn half jaar na de vervaardigmg
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F In artikel 30a, tweede en derde hd, wordt de zmsnede "de radio-of televisie-uitzending" telkens
vervangen door de mtzendmg in een radio- of televisieprogramma
G In artikel 45 a, eerste hd, vervalt het woord "bewegende"
Η Aan artikel 45d wordt een meuwe derde zm toegevoegd, luidende
De producent IS aan de makers of hun rechtverknjgenden een billyke vergoedmg verschuldigd
voor ledere vorm van exploitatie van het filmwerk
De huldige derde zm van artikel 45d wordt gelezen De producent is eveneens aan de makers of
hun rechtverknjgenden een billyke vergoedmg verschuldigd mdien hij overgaat tot exploitatie m
een vorm die ten tijde van het in artikel 45c bedoelde tijdstip nog niet bestond of met redehjker-
wijs voorzienbaar was of mdien hy aan een derde het recht verleent tot zo'n exploitatie over te
gaan
I Aan artikel 45d wordt een meuwe vyfde zm toegevoegd, luidende
De in dit artikel bedoelde vergoedmgen worden schnftehjk overeengekomen
J In artikel 47, vierde hd, wordt de zmsnede "de radio- of televisie-uitzendmg" vervangen door
de uitzendmg in een radio- of televisieprogramma
\J V Oorspronkelijk voorstel [oud art 33]
De Auteurswet 1912 wordt als volgt gewijzigd
Α [Als hierboven W sub G]
Β [Als hierboven W sub H]
C [Als hierboven W sub I]
1VAV Α Memorie van toelichting
[Algemeen] Zoals in de MvT bij artikel 45a Auteurswet 1912 is opgemerkt, heeft het woord film-
werk zowel betrekking op de "traditionele" film als op de televisiefilm en andere audiovisuele
werken, zoals het videogram Voorgesteld wordt in de omschryving van filmwerk, zoals gefor-
muleerd in artikel 45a van de Auteurswet 1912, met meer te spreken van bewegende beeiden Het
adjectief "bewegende" sluit uit dat werken, die bestaan uit met-bewegende beeiden (bijv film-
werken waann gebruik wordt gemaakt van dia's of foto's), onder de regelmg van het filmwerk
vallen Dit is naar onze memng een onwenselyke beperkmg
Voorts wordt m artikel 45d uitdrukkelyk bepaald dat de producent, aan wie de makers behou-
dens andersluidend beding geacht worden de m de eerste zm van dit artikel opgesomde exploita-
tierechten te hebben overgedragen, een billyke vergoedmg verschuldigd is voor ledere vorm van
exploitatie van het filmwerk Hoewel in de praktijk in de contracten betreffende de medewerking
van auteurs en uitvoerende kunstenaars aan films ook fmanciele afspraken ten aanzien van de
verdere exploitatie van het filmwerk worden gemaakt, is het naar onze menmg aangewezen om in
de Auteurswet 1912 uitdrukkehjk aan de filmproducent een verplichting tot betalmg van een bil-
hjke vergoedmg op te leggen voor de uiteenlopende vormen waarm exploitatie van het filmwerk
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kan plaatsvinden Een dergelijke wettelijke verplichtmg komt ten goede aan de in de praktijk met
altijd even Sterke positie van de maker en de uitvoerende kunstenaar bij de onderhandelmgen
over filmcontracten
[Artikelgewys] In onderdeel Α van artikel 35 [oud 33] wordt voorgesteld het woord "bewegen-
de" in artikel 45a van de Auteurswet 1912 te schrappen Met deze schrapping wordt bereikt dat
ook filmwerken die bestaan uit een reeks met bewegende beeiden onder de werkmgssfeer van
Hoofdstuk V van deze wet komen
Er bestaat geen aanleiding om deze filmwerken buiten het beschermingsregime van Hoofdstuk
V te houden
In onderdeel Β wordt voorgesteld in het hmdige artikel 45d uitdrukkehjk te bepalen dat de produ-
cent, aan wie de makers in begmsel geacht worden hun rechten, zoals omschreven in de eerste
zm van dit artikel, te hebben overgedragen, aan hen of hun rechtverkrijgenden een bilhjke ver-
goeding moet betalen voor ledere vorm van exploitatie van het desbetreffende filmwerk
Dit uitgangspunt ligt in het hmdige artikel 45d imphciet besloten Teneinde evenwel ledere
onduidehjkheid te voorkomen wordt voorgesteld deze regel uitdrukkehjk in artikel 45d op te
nemen Ingevolge artikel 4 [oud 3] van het wetsvoorstel IS het onderhavige artikel 45d ook van
overeenkomstige toepassing op de uitvoerende kunstenaar die een bijdrage heeft geleverd aan de
totstandkommg van een filmwerk
In de praktijk zullen veelal in de contracten, waann de medewerking van de makers/de uitvoe-
rende kunstenaars aan de totstandkommg van het filmwerk wordt geregeld, afspraken worden
gemaakt over de exploitatie van het filmwerk en de aan de makers/de uitvoerende kunstenaars
toekomende vergoeding
Met een exphciete verplichtmg van de producent tot betalmg van een bilhjke vergoeding,
wordt beoogd de rechtspositie van de maker/uitvoerende kunstenaar bij eventuele contractuele
onderhandelmgen te versterken Met het oog hierop wordt in artikel 45d bepaald dat de op grond
van dit artikel verschuldigde vergoedmgen schnftehjk moeten worden overeengekomen
V V Voorlopig verslag
[Zie passages tussen # # in MvA]
Memorie van antwoord
# De leden van de CDA-fractie constateerden, dat het argument om tot wijzigmg van artikel 45d
van de Auteurswet 1912 over te gaan kennehjk was gelegen in onduidehjkheid van het desbe-
treffende artikel Zij hadden hiervoor geen aanwijzmgen vanuit de praktijk ontvangen De billijke
vergoeding zal toch bij het sluiten van een overeenkomst in het honoranum vervat kunnen wor-
den? Of is bedoeld, dat het voor een filmexploitant met meer mogehjk of bijna onmogehjk moet
worden een filmwerk rechtenvnj aa»i derden te leveren Het leek de leden van de fractie van de
PvdA een te grote belasting te zrjn om ledere vorm van exploitatie van het filmwerk opnieuw te
vergoeden Zij vroegen of artikel 35 [oud 33] onder Β in dit licht geherformuleerd zou moeten
worden #
Ingevolge artikel 4 [oud 3] van het wetsvoorstel zijn de artikelen 45a tot en met g van de
Auteurswet 1912 van overeenkomstige toepassing op de als bijdrage voor de totstandkommg van
een film bestemde prestatie van de uitvoerende kunstenaar De uitvoerende kunstenaar en de
maker in de zm van de Au'eurswet gemeten in dit opzicht dezelfde bescherming
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Het thans geldende artikel 45 d van de Auteurswet legt de verphchtmg tot betalmg van een bil-
lijke vergoedmg expliciet op de producent, voor zover er sprake IS van exploitatievormen die zieh
voordoen nadat het filmwerk is gemaakt en die eerder nog niet bestonden of te voorzien waren
Voor andere dan de hier bedoelde exploitatievormen volgt impliciet de verphchtmg tot betalmg
van een bilhjke vergoedmg uit artikel 45d Immers de makers zullen hun medewerkmg aan de
totstandkommg van het filmwerk niet verlenen Indien van te voren geen afspraken worden
gemaakt over de exploitatie en de aan hun toekomende vergoedingen Tenemde ledere onduide-
hjkheid uit te sluiten en in het bijzonder te voorkomen dat uit de thans geldende formulermg van
artikel 45d zou worden afgeleid dat de producent tegen een all-in vergoedmg over de exploitatie
van het filmwerk zou kunnen beschikken, wordt voorgesteld in artikel 45d te exphciteren dat de
producent een bilhjke vergoedmg verschuldigd is voor ledere vorm van exploitatie van het film-
werk Van de zijde van rechthebbenden is benadrukt dat daarmee de positie van uitvoerende kun-
stenaars en makers wordt verbeterd in contractuele onderhandelmgen Het aan de bijzondere
bepahngen betreffende filmwerken ten grondslag hggende uitgangspunt, te weten het toekennen
aan de producent van het voor de onbelemmerde circulatie van films noodzakehjke exploitatie-
recht, blijft ook in de thans voorgestelde formulermg onverlet Wel wordt nu uitdrukkehjk
bepaald dat de producent voor elke vorm van exploitatie een vergoedmg verschuldigd is aan de
makers en derhalve ook op grond van artikel 4 [oud 3] van het wetsvoorstel aan de uitvoerende
kunstenaars Gelet op de overwegingen die ten grondslag liggen aan dit wijzigmgsvoorstel, die
neerkomen op een uitdrukkehjke regeling van wat thans impliciet in artikel 45d besloten hgt, is
naar onze memng herformulenng van dit artikel niet aangewezen
# De fractieleden van D66 waren ingenomen met de voorgestelde versterkmg van de positie
van de filmmakers Zy vroegen echter wat het gevolg zou 7ijn van het met schnftehjk overeenko-
men van de vergoedingen, als voorzien in onderdeel C Hoe moet de schnftehjke overeenkomst
er uit zien ten aanzien van vergoedingen voor exploitaties die nog met bestaan op het moment
van contracteren7 #
De eis van een schnftehjke overeenkomst wordt gesteld ter beschermmg van de auteur c q uit-
voerende kunstenaar Wordt aan deze eis niet voldaan, dan kan deze zieh op de metigheid beroe-
pen Dit laat ovengens de verschuldigdheid van de bilhjke vergoedmg onverlet
Ten aanzien van exploitatievormen die nog niet bestonden of te voorzien waren op het tijdstip
waarop het filmwerk vertomngsgereed is en waarover mitsdien geen afspraken konden worden
gemaakt m de overeenkomsten waann de medewerkmg van auteurs/uitvoerende kunstenaars aan
de totstandkommg van het filmwerk wordt geregeld, zullen afzonderhjke schnftehjke afspraken
moeten worden gemaakt tussen de producent en de makers/uitvoerende kunstenaars De hoogte
van de vergoedmg kan dan worden afgestemd op deze meuwe of met voorzienbare exploitatie-
vorm De producent is immers aansprakehjk voor de betalmg van de voor deze meuwe of met
voorzienbare exploitatievormen verschuldigde veigoeding
xL V Eindverslag
[Zie passage tussen # # in NEV]
JNIL V Nota naar aanleiding van het eindverslag
# Moet, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie, de gewijzigde tekst van artikel 45d Auteurswet
zo worden gelezen, dat de filmproducent de bilhjke vergoedmg telkens schnftehjk moet overeen-
komen alvorens hij in onderhandehng treedt met derden over exploitatie van het filmwerk7 Of
moet deze wijziging zo worden gelezen, dat de omvang van de verpoeding afhankehjk is van de
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opbrengst die de producent weet te bedingen, en tevoren slechts het aan rechthebbenden toeko-
mende percentage van die opbrengst - in het algemeen of ad hoc - schnftelijk moet zijn overeen-
gekomen^ Als de eerste uitleg bedoeld IS, zo vroegen deze leden, zou die een belemmenng kun-
nen vormen voor de exploitatie van het filmwerk, welke belemmermgen artikel 45d juist in het
algemeen poogt weg te nemen #
Opgemerkt zij dat m het gewijzigde artikel 45d twee van elkaar te onderscheiden situaties wor-
den geregeld In de meuwe derde zin wordt uitdrukkehjk bepaald dat de producent aan de makers
of hun rechtverknjgenden een bilhjke vergoedmg moet betalen voor ledere vorm van exploitatie
van het filmwerk Voorts wordt in dit artikel bedongen dat de producent een bilhjke vergoedmg
verschuldigd is voor exploitatievormen die ten tijde van het vertonmgsgereed zijn van de film
nog niet bestanden of met redehjkerwijs voorzienbaar zijn Deze laatste vergoedmgsverplichting
is ook al voorzien in de huldige tekst van artikel 45d In de contracten waann de medewerkmg
van de uitvoerende kunstenaar aan de totstandkoming van het filmwerk wordt geregeld, zullen
terzake van de exploitatie en de aan de uitvoerende kunstenaar toekomende vergoedmg afspraken
worden gemaakt Voor wat betreft dit laatste aspect kan gedacht worden aan een percentage van
de opbrengst
Voorzover er sprake is van meuwe ten tijde van het gereed komen van het filmwerk met
bestaande of met voorzienbare exploitatievormen zullen meuwe financiele afspraken moeten
worden gemaakt De voorgestelde regelmg belet de producent met om met derden te onderhande-
len over de exploitatie van het filmwerk, voordat hij met de uitvoerende kunstenaar en ander
rechthebbenden overeenstemmmg heeft bereikt over de hoogte van de bülijke vergoedmg
IN V W jL Tweede nota van wijziging
Artikel 35 [oud 33] wordt vervangen door
Artikel 35 [oud 33]
De Auteurswet 1912 wordt als volgt gewijzigd
Α Artikel 12, vierde lid, wordt vervangen door
Als afzonderhjke openbaarmakmg wordt met beschouwd de gehjktydige uitzending van een in
een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door een mstellmg die behoort tot hetzelfde
orgamsme als de mstellmg die dat programma oorspronkehjk uitzendt
Β In artikel 15 worden de volgende wyzigingen aangebracht
1 In de aanhef wordt de zinsnede "die door radio of televisie uitgezonden of zijn overgebracht
per kabel door een draadomroepinrichtmg als bedoeld m de Wet op de telecommumcatievoorzie-
mngen (Stb 1988, 520)" vervangen door die zijn opgenomen in een uitgezonden radio- of televi-
sieprogramma
2 In het eerste lid, onder 1 °, wordt de zinsnede "m een radio- of televisie-uitzendmg, of door
middel van overbrengmg per kabel aan het publiek door een draadomroepinrichtmg als bedoeld
in de Wet op de telecommumcatievoorziemngen (Stb 1988, 520)" vervangen door m een uitzen-
ding van een radio- of televisieprogramma
C In artikel 16, eerste lid, onder b, wordt de zmsnede "een radio- of televisie-uitzendmg of door
middel van overbrengmg per kdbel door een draadomroepinrichtmg als bedoeld in de Wet op de
telecommunicatievoorziemngen (Stb 1988, 520)" vervangen door uitzending van een radio- of
televisieprogramma
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D In artikel 17a, eerste hd, worden de volgende wijzigingen aangebracht
1 De zmsnede "door radio- of televisie-mtzendmg van tekens, geluid of beeiden, alsmede met
betrekking tot de verdere verspreidmg, al of met per draad, van het aldus openbaar gemaakte
werk" wordt vervangen door door uitzendmg van een radio- of televisieprogramma
2 De zmsnede "of verder verspreid" vervalt
3 De zmsnede "of verder te verspreiden" vervalt
Ε In artikel 17b worden de volgende wyzigmgen aangebracht
1 In het eerste hd wordt de zmsnede "door radio- of televisie-uitzending" vervangen door
door uitzendmg van een radio- of televisieprogramma
2 In het tweede hd wordt de zmsnede "haar eigen radio- of televisie-uitzendmgen" vervangen
door uitzendmg van haar eigen radio- of televisieprogramma's
In het tweede hd wordt de zmsnede "radio- of televisie-uitzending en in leder geval binnen een
half jaar na de vervaardiging" vervangen door uitzendmg van een radio- of televisieprogramma
en in leder geval binnen een half jaar na de vervaardiging
F In artikel 30a, tweede en derde hd, wordt de zmsnede "de radio- of televisie-uitzending" tel-
kens vervangen door de uitzendmg in een radio- of televisieprogramma
G In artikel 45a, eerste hd, vervalt het woord "bewegende"
Η Aan artikel 45d wordt een meuwe derde zin toegevoegd, luidende
De producent IS aan de makers of hun rechtverkrijgenden een billyke vergoedmg verschuldigd
voor ledere vorm van exploitatie van het filmwerk
De huldige derde an van artikel 45d wordt gelezen De producent is eveneens aan de makers of
hun rechtverkrijgenden een bilhjk vergoedmg verschuldigd Indien hy overgaat tot exploitatie in
een vorm die ten tijde van het in artikel 45c bedoelde tijdstip nog met bestond of met redehjker-
wijs voorzienbaar was of mdien hy aan een derde het recht verleent tot zo'n exploitatie over te
gaan
I Aan artikel 45d wordt een meuwe vijfde zin toegevoegd, luidende
De in dit artikel bedoelde vergoedingen worden schnftehjk overeengekomen
J In artikel 47, vierde hd, wordt de zmsnede "de radio- of televisie-uitzending" vervangen door
de uitzendmg in een radio- of televisieprogramma
MO Mondeling Overleg
De heer Jürgens merkte in het algemeen op dat de verwyzing naar een andere wet zoals ook hier
gebeurt, uit oogpunt van goede wetgevmgstechmek met altyd gelukkig is Soms is het beter de
tekst voluit over te nemen Hij verwees in het bijzonder naar artikel 45d over de kwestie van een
billyke vergoedmg Wordt hiermee bedoeld dat de producent een eenmahge afspraak kan maken
met betrokkenen of moet hy steeds opnieuw een billyke vergoedmg betalen1? In het eerste geval
zou het goed zyn dit uitdrukkehjk vast te leggen, opdat daarover geen twijfel kan ontstaan
Deze wetgeving heeft ook gevolgen voor de aftitelmg van films Zou het geen aanbevelmg ver-
dienen ook hier een redehjkheidseis op te nemen''
De heer Koetje had vernomen dat m het overleg tussen de betrokken ministenes en de
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Veremging van onafhankehjke televisieproducenten inmiddels overeenstemmmg IS bereikt over
de mteφretatle van artikel 45d m die zm dat een eenmahge vergoedmg van de producent aan
makers mogehjk bhjft zolang in de contracten expliciet wordt opgenomen voor welke vormen
van exploitatie de vergoedmg is bedoeld Is dit een correcte uitleg van de onderdelen Η en I van
artikel 35 [oud 33] ">
De staatssecretaris antwoordde dat dit mderdaad de juiste uitleg is
De heer Jürgens wees erop de omvang van de verphchtmgen al eerder ter discussie is gesteld in
de sector De vraag is of hier op emgerlei wijze een redehjkheidseis aan kan worden verbunden
Hij drong erop aan dat de absolute verphchtmg die voortvloeit uit artikel 4 [oud 3], juncto artikel
45e Auteurswet wordt gerelativeerd tot een redehjkheidseis
Mevrouw Meijer wees erop dat in het auteursrecht geen redelykheidstoets voorkomt Bovendien
hjkt dit in de praktijk moeihjk uitvoerbaar Er bestaan ook geen dwingende reden om vooi een
uitvoerend kunstenaar wat dit betreft een andere regeling te mtroduceren Van die rechten kan
echter altyd afstand worden gedaan in contractuele afspraken De opzet van deze regeling is toch
dat uitvoerend kunstenaars en auteurs op dezelfde voet worden behandeld Haars inziens moet dit
pnncipe ook bij dit onderwerp prevaleren Ovengens is niet gebleken dat zieh hier praktische
Problemen voordoen Voor de auteurs is de introductie van een dergehjke redehjkheidstoets niet
mogehjk gezien de Berner Conventie
De heer Jürgens meende dat het aantal auteurs van een televisie- of filmproduktie over het alge-
meen gering zal zijn, terwijl het aantal uitvoerende kunstenaars heel groot kan zijn Praktisch
gesproken kan het dan een probleem zijn om alle uitvoerenden in de aftitelmg te vermelden
Mevrouw Meijer herhaalde dat van het recht op naamsvermelding contractueel kan worden afge-
weken Als een producent de vermelding bezwaarhjk vmdt, zal hij daarover in overleg moeten
treden met betrokkenen
Zij stelde vast dat er in de hteratuur terecht op wordt gewezen dat de uitbreiding van artikel
45d mets toevoegt aan de inhoud van het artikel zoals het nu luidt De uitbreiding is bedoeld als
een verduidehjking en exphcitenng van wat nu al in het artikel gelezen moet worden Makers en
uitvoerende kunstenaars die een bijdrage leveren aan een filmwerk wensen graag gehonoreeid
worden voor de exploitatie van dat werk Het wetsvoorstel zoals het nu luidt, laat in het midden
op welke wijze die bilhjke vergoedmg wordt uitgekeerd, als een bedrag meens of in termijn
Producenten en rechthebbenden moeten daarover afspraken maken
De heer Jürgens zei dat het hier vooral gaat om de vraag wat er gebeult als een pioduktie nog-
maals wordt gebruikt Kan de producent de rechten m een keer afkopen en vervolgens rechtenvrij
het produkt verhandelet
Mevrouw Meijer antwoordde dat de Wet die mogehjkheid onverlet laat
IN V W «5 Derde nota van wijz-iging
Artikel 35 [oud 33], onderdeel A, wordt vervangen door
4 Als afzonderhjke openbaainakmg wordt niet beschouwd de gehjktijdige uitzending van een
in een radio- of televisieprogramma opgenomen werk door hetzelfde orgamsme dat dat program-
ma oorspronkehjk uitzendt
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Toelichting:
Met betrekkmg tot de m de derde [lees tweede, Bew ] nota van wijzigmg (stuk nr 11) in de arti-
kelen 2, vijfde lid, van het wetsvoorstel op de nabunge rechten en in artikel 12, vierde bd, van de
Auteurswet 1912 aangebrachte wyzigmgen IS door verschillende orgamsaties van belanghebben-
den opgemerkt dat deze technische wijzigmg ook als een mhoudehjke wijzigmg kan worden mt-
gelegd
Aangezien dit laatste niet wordt beoogd, worden met behoud van de aanpassmgen aan de
Mediawet de oorspronkehjke bewoordmgen gekozen
AV Amendement (nr 19) Wolfensperger, ontvangen 3 September 1992, verworpen
Artikel 35 [oud 33], onderdeel G, vervalt
Toelichting: Er is geen enkele goede reden om het woord "bewegende" te schrappen m de
defimtie die artikel 45 van de Auteurswet 1912 geeft van filmwerken, ter mleidmg van het in de
daarop volgende artikelen neergelegde aparte auteursrechtehjke regime voor filmwerken Dit
voor auteurs ongunstige regime is alleen gerechtvaardigd voor de nu in de wet genoemde "zaaks-
bewegende beeiden", de eigenhjke filmwerken Diashows behoeven niet onder deze term en dit
regime gebracht te worden
Wolffensperger
H Handelingen Tweede Kamer 1991-1992, 3 September 1992, p. 6287:
De heer Koetje (CDA) Voorzitter1 Ten slotte wil lk nog mgaan op twee punten die de omroep
betreffen Het eerste betreft de kwestie van de naamsvermeldmg Ik heb in het mondelmg overleg
daarover al gesproken Alles nog eens afwegende, zeg ik de opmerking van de NOS inzake een
redehjkheidstoets bhjft mij nog steeds zinnig hjken als het gaat om de uitzendmg van program-
ma's Ik vmd dat daarby volstrekt helder moet zyn wie de uitvoerenden zijn Als dat ergens op
een andere manier geregistreerd wordt, moet het naar myn smaak kunnen Zou dit echt op basis
van dit wetsvoorstel niet mogehjk zijn7
p. 6291:
De heer Jürgens (PvdA) Ik kan afsluiten met een kanttekenmg bij de wijzigmg van de
Auteurswet Ik doel op de artikelen 45a en volgende over het filmwerk m de Auteurswet
Daarover zijn door exploitanten, die anders problemen vrezen, opmerkmgen gemaakt De heer
Koetje noemde er al een, namelijk de redelykheidstoetsmg Velen van ons konden zieh reeds
ergeren aan een stuk op de televisie dat een kwartier duurde waarna een aftiteling van vijf rmnu-
ten plaatsvond Ik overdnjf nu hchtehjk Die extremen zou men echter wel kunnen knjgen Dat is
natuurhjk niet nodig Je hoeft immers niet de gehele aftiteling te laten zien, mits die maar bestaat,
opdat na te gaan is wie rechten hebben Met dit reele punt ben ik het geheel met de heer Koetje
eens Kan de staatssecretans bevestigen dat een dergehjke redelijkheidstoetsing niet m stnjd is
met de formulermg van artikel 45e^ Er wordt in artikel 3 van dit wetsontwerp ook naar artikel
45e Auteurswet verwezen
Hetzelfde geldt voor de vraag of de in artikel 45d van de Auteurswet verplichte vergoeding
niet telkens betaald hoeft te worden Die zou ook een keer afgesproken kunnen worden De
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staatssecretans heeft dat ook bevestigd in het mondelmg overleg Wil hy dat hier nog eens beves-
tigen"?
in artikel 45d IS de verphchting tot schnftehjke overeenkomst opgenomen Dat betekent dat er
telkens apart een schnftehjke overeenkomst gemaakt moet worden Zou deze, bijvoorbeeld in het
kader van de arbeidsovereenkomst, ook voor een groot aantal gevallen kunnen gelden7 Ik vei-
moed dat dit kan, maar het is goed, dit wel vast te leggen Ook dat is immers van belang voor de
exploitatie
p. 6298:
De heer Wolffensperger (D66) Voorzitter' Ik rieht mij nu op het amendement, voorkomend op
stuk nr 19 In artikel 35 [oud 33] van het wetsvoorstel wordt voorgesteld om met betrekkmg tot
de defimtie van "filmweik" in de Auteurswet de term "bewegende" te schrappen Mijn amende-
ment strekt ertoe, dit met te doen De conclusie van wat ik hieiover tei toelichtmg zal zeggen, is
staatssecretans, wilt u dit nog eens precies uitleggen1? De Auteurswet kent met betrekkmg tot
filmwerken een speciaal en uitzonderhjk regime Omdat bij die werken zeei veel medeweikers
betrokken zijn en zeer grote economische belangen op het spei staan, worden de rechten overge-
heveld van de medewerkers naar de producent Het komt mij voor dat, gelet op het uitzonderhjke
karakter van deze bepalmg, een extensieve mterpretatie met op haar plaats is Die mterpretatie zal
toch tot restuctief tot "filmwerk" beperkt moeten bhjven Mijn vrees is dat het schrappen van het
woord "bewegende" ertoe kan leiden dat een diashow of vergehjkbare zaken onder de beschei-
ming van het regime van artikel 45d van de Auteurswet zouden gaan vallen Ik geloof met dat dit
de bedoelmg is, vandaar het amendement Uiteraard wacht ik de toelichtmg van de staatssecreta-
ns af
p.6337
Staatssecretans Kosto De heei Jürgens vroeg of de bilhjke vergoedmg, waarvan m aitikel 45e
melding wordt gemaakt, ook uit een eenmahge vergoedmg kan bestaan Het voorstel laat deze
mogehjkheid open Er moet dan wel sprake zijn van een bilhjke vergoedmg De heer Jürgens
heeft ook gevraagd of de verphehtmg in artikel 45e om de afspraken schnftelijk vast te leggen,
ook in een schriftehjke arbeidsovereenkomst gereahseerd kan worden Hierop geef ik een beves-
tigend antwoord Het voorstel laat open in welk schnftelijk kadei de afspraken worden vastge-
legd
p. 6338:
Staatssecietans Kosto De heer Wolffensperger stelde ook voor om in aitikel 45a het woord
"bewegende" weer op te nemen Deze term is op verzoek van gemteresseerde klingen weggela-
ten Men vond de beperkmg tot bewegende beeiden met wensehjk Ik heb dus geen behoefte aan
dit amendement
De heer Wolffensperger (D66) De stpatssecietans zegt nu ik wil het met, want anders had ik het
wel voorgesteld Kan hij even ingaan op de viaag of hieronder ook een dushow valf Wordt die
tot onderwerp van de beschermmg van artikel 45d gemaakt^ Is dat ook de uitdrakkehjke bedoe-
lmg van de staatssecretans1? Dat is immers het ondeiwerp dat de steen des aanstoots was
Staatssecretans Kosto De diashow valt er met onder
De heer Wolffensperger (D66) Waarom niet"?
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Staatssecretans Kosto Daarop zal lk de heer Wolffensperger in tweede termijn zeer gedegen ant-
woorden
pp. 6339-6340:
Staatssecretans Kosto Ik kom bij de diasene van de heer Wolffensperger Het gaat om filmwer-
ken, een werk dat bestaat uit een reeks beeiden Een vertonmg van dia's valt hier met onder Die
vraag IS ook al negatief beantwoord bij de parlementaire behandelmg van het filmrecht
De heer Wolffensperger (D66) Dat kan wel zo zijn, maar smds de parlementaire behandelmg
van het filmrecht hebben wij - nu word ik even technisch, voorzitter - dingen uitgevonden als de
band-diaprojectie De staatssecretans kan nu wel zegen dat het om een filmwerk moet gaan, maar
artikel 45 [lees 45a, Bew ] van de Auteurswet defmieert nu juist het filmrecht [lees filmwerk,
Bew ] en kent hier een zeer specifieke regeling van de exploitatie door de producent aan toe Bij
een band-diaprojectie zoals ik die ken, is er een dwmgende samenhang tussen een reeks dia's die
door middel van een computerprogramma worden gestuurd in een bepaalde volgorde Ik kan met
anders dan constateren dat zoiets onder de defimtie m artikel 45a valt, als u het woord "bewegen-
de" laat vallen Daar ben ik dus bevreesd voor
Staatssecretans Kosto De heer Wolffensperger heeft het over de behandelmg van het filmrecht
en de MvA aan de Tweede Kamer, waar dit m Staat Dit hgt al weer achter ons en intussen gaat
de techniek verder Dat ben ik van harte met hem eens Daardoor knjg je soms zeer wonderhjke
wetten met veel lettertjes achter artikelen Dat is zeker waar Maar er is uit de praktijk ook geen
contra-mdicatie voor mijn standpunt gekomen Nu weet ik wel dat dit ook met alleszaligmakend
is Waar er echter zo geexerceerd is en er zoveel deskundigen zyn geraadpleegd en er geen enke-
le indicatie is dat wij hier mmiddels anders over zouden moeten denken dan toen het om het film-
recht ging, stel ik voor dat nu ook met te doen, tenzij de heer Wolffensperger mij nu verzekeren
kan dat hij een reeks deskundigen geraadpleegd heeft, wier gedachtengoed wij hier dan tot het
onze zouden kunnen maken
De heei Wolffensperger (D66) Dat laatste is ongetwyfeld juist, voorzitter Ik heb een reeks des-
kundigen geraadpleegd
Staatssecretans Kosto Zonder twijfel Maar gmg dat hierover, mijnheer de voorzitter, vraag ik de
heer Wolffensperger"? Komt hij hier met de contra-mdicatie aan van de praktijk? Of is het een
overweging die bij hem opkwam'?
De heer Wolffensperger (D66) Ik wil er best in tweede termijn op terugkomen Het gaat mij
erom dat ik de argumenten die pleiten voor de schrapping met zo goed begnjp Ik heb deze ook
met echt overtuigend uit de stukken kunnen halen Als de staatssecretans met echt steekhoudende
argumenten kan geven die pleiten voor de schrappmg en als ik hem dan een steekhoudend argu-
ment geef tegen de schrapping, dan komt het mij voor dat het 1 - 0 voor mijn amendement is
Staatssecretans Kosto Ik herken de lust tot scoren, maar of hij zit, zal nog moeten bhjken De
suggestie om daarop terug te komen, volg ik graag
Staatssecretans Kosto Het amendement op stuk nr 19 wijs ik met wat minder klem af, maar daar
komen wij nog op terug
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p. 6344:
De heer Jürgens (PvdA) Ik heb de staatssecretans om een nadere bevestigmg gevraagd van myn
mtleg van een dnetal punten bij de artikelen 45d en e van de Auteurswet Tot myn genoegen
heeft hij mijn uitleg bevestigd, maar ik zal dat gedeelte van het verslag er nog op na lezen Dit IS
echter voor de wetsmtleg van emge betekems Als het anders is, heb ik met goed naar de staatsse-
cretans geluisterd Misschien wil de staatssecretans in zijn volgende termijn dan zijn woorden
herhalen Als de staatssecretans straks mijn uitleg bevestigt, heb ik geen pioblemen meer
p. 6345:
De heer Wolffensperger (D66) Ik was by de bewegende beeiden, de diashow Ik hoorde van col-
lega Jürgens dat die wyzigmg, punt g van artikel 35 [oud 33], pas bij tweede nota van wijzigmg
in het wetsvoorstel is mgevoerd [onjuist, Bew ] Dat verklaart ook waarom ik eigenlyk nergens
een uitgebreide motivenng en toelichtmg heb kunnen vinden voor de schrapping van het woordje
"bewegende" mt artikel 45a van de Auteurswet Misschien heb ik er overheen gelezen, maar ik
heb dat met goed onderbouwd gezien Dat doet mij persisteren bij mijn opmerking dat ik m leder
geval een argument heb gegeven waarom dat met geschrapt zou moeten worden, namehjk omdat
ik my bepaalde vormen van byvoorbeeld diaprojecties kan voorstellen die naar de letter onder
deze gewijzigde definitie zouden moeten vallen, waarvan ik en naar ik aanneem ook de staatsse-
cretans menen dat dit met moet geschieden Het vnj vergaande beschermmgsregime dat aan de
producent de rechten toekent van medewerkers, etcetera, dat voor films geldt behoort met exten-
sief gemterpreteerd te worden, zodat het zieh met ook gaat uitstrekken over andere werken die
wy in de wandehng met als filmwerken aanduiden Ik wens dit restnctief te mterpreteren en
begryp het argument om het woordje "bewegend" te schrappen dus met
9 September 1992, p. 6442:
Staatssecretans Kosto In het amendement op stuk nr 19 stelt de heer Wolffensperger voor het
woord "bewegende" te handhaven m de definitie van filmwerken in artikel 45a van de
Auteurswet 1912 Voor de duidelykheid wijs ik erop, dat dit voorstel vanaf het begm in dit wets-
voorstel is opgenomen Op bladzyde 31 van de MvT [zie hierboven ρ 279] wordt dit voorstel
kort toegehcht Hierover bestand by enkele afgevaardigden onzekerheid Ik ben van menmg dat
het hier met om een mgrypende wyzigmg gaat, aangezien met-bewegende filmwerken met het
belangrykste onderdeel van deze sector vormen Hoewel ik met mzie waarom een volautomati-
sche diaprojectie met overvloeiende beeiden met onder de filmrechtregelmg zou kunnen worden
gebracht, heb ik toch geen overwegende bezwaren tegen het amendement van de heer
Wolffensperger De heer Wolffensperger oogst, mynheer de voorzitter, en dit lykt my een pas-
send moment om myn bydrage in tweede termyn af te sluiten
Handelingen Tweede Kamer 1992-1933,16 September 1992, p. 14:
In stemmmg komt het amendement-Wolffensperger (stuk nr 19)
De voorzitter Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracües van D66 en Groen Links voor
het amendement hebben gestemd en die van de ovenge fracties ertegen, zodat het amendement is
verworpen
Artikel 35 [oud 33] wordt zonder stemmmg aangenomen
VVI Voorlopig verslag Eerste kamer
Is bet waar dat de filmregelmg, zoals gewyzigd door artikel 35 onder h [art 45d, Bew ] van het
huldige wetsvoorstel zo moet worden begrepen, dat de byzondere vergoedmgsiechten voor
auteurs en uitvoerende kunstenaars zoals neergelegd in de Wet op de Thuiskopie en de byzonde-
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re vergoedingsiechten van uitvoerend kunstenaars en fonogrammenproducenten zoals neergelegd
in artikel 7 van het onderhavige wetsvooistel, buiten de fictieve overdracht van rechten aan de
filmproducenten vallen?
Kan m a w de met innmg en repartitie belaste orgamsatie (Stichting Thuiskopie resp de
onlangs opgenchte Stichting Sena) de geincasseerde gelden zonder meer naar uitvoerend kunste-
naars en auteurs etc overmaken zonder dat deze verdelmg gefrustreerd wordt door een fictieve
overdracht van rechten1?
MvAI Memorie van antwoord Eerste kamer
De leden van de fractie D66 vroegen of de filmregelmg zo moet worden begrepen dat de byzon-
dere vergoedingsrechten voor auteurs en uitvoerende kunstenaars, zoals voor pnve-kopieren en
zoals voorzien in artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel buiten de fictieve overdracht aan de
filmproducenten vallen Deze leden vroegen of de met mmng en repartitie belaste orgamsatie de
geincasseerde gelden zonder meer naar de uitvoerende kunstenaars en auteurs kan overmaken
zonder dat deze verdelmg gefrustreerd wordt door een fictieve overdracht van rechten
Vooropgesteld moet woiden dat de in onderdeel h van artikel 35 vooropgestelde nieuwe derde
zin van artikel 45d uitsluitend beoogt vast te leggen wat impliciet reeds besloten IS in laatstge-
noemd artikel, namehjk dat de producent aan de makers of hun rechtverknjgenden, die geacht
worden aan hem de in artikel 45d omschreven rechten te hebben overgedragen, een bilhjke ver-
goedmg moet betalen voor ledere vorm van exploitatie van het desbetreffende filmwerk Deze
exploitatievormen zijn uitdrukkehjk in artikel 45d opgesomd, te weten het openbaar maken, het
verveelvoudigen m de ztn van artikel 14, het aanbrengen van ondertitels en het nasynchromseren
Het betreft hier exclusieve rechten, ten aanzien waarvan een wettelijk vermoeden van overdracht
is voorzien om de onbelemmerde tirculatie van de film te garanderen Dit is - kort weergegeven -
de achtergrond van de filmregelmg en van artikel 45d m het bijzonder Ik verwijs in dit verband
naar de parlementaire geschiedems van het filmrecht (Τ Κ 1980/81, 16 740, nr 3, blz 9, bijlage
blz 30)
De door de leden van de fractie van D66 gestelde vraag betreft een vraag van mterpretatie van
de reikwijdte van artikel 45d
De in artikel 16c Auteurswet 1912 voorziene vergoeding voor het zogeheten thuiskopieren is
gekoppeld dan de in artikel 16b geformuleerde uitzondenng op het exclusieve verveelvoudigings-
rtcht voor verveelvoudigmgen voor eigen oefemng, Studie of gebruik Voor deze verveelvoudi-
gingen is de toestemmmg van de rechthebbende geen vereiste Gesteid kan worden dat deze bij-
zondere regeling geheel losstaat van de met artikel 45d beoogde onbelemmerde circulatie, met
het oog waarop het exclusieve verveelvoudigmgsrecht in de zin van artikel 14 Auteurswet geacht
wordt tc zijn overgedragen Benadrukt zij in dit verband dat het verveelvoudigmgsrecht in artikel
45d beperkt is> tot het vervaardigen van exemplaren Gelet op deze bijzondere achtergrond van
artikel 45d kan gesteld woiden dat de in artikel 16c voorziene vergoeding met valt onder het wet-
tehjk vermoeden van overdracht zoals geformuleerd in artikel 45d Auteurswet 1912
Hetzelfde geldt voor artikel 7 van het onderhavige wetsvoorstel De matene die in dit artikel
wordt geregeld - het recht op een bilhjke vergoeding voor het openbaar maken van voor commer-
ciele doeleinden uitgebrachte fonogrammen Staat los van artikel 4, in welk artikel de filmrecht-
regelmg, zoals opgenomen m de artikelen 45a 45g Auteurswet 1912, van overeenkomstige toe-
passing wordt verklaard op de uitvoenng van uitvoerende kunstenaar Indien de uitvoenng van
bij een film behorende muziek op een commercieel tonogram wordt vastgelegd, komt de bilhjke
vergoeding voor de in artikel 7 omschreven openbaarmakingshandeling toe aan uitvoerende kun-
stenaars en fonogrammenproducenten of hun rechtverknjgenden
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Hoofdstuk 7 Slotbepalingen.
Artikel 36 [Inwerkingtreding]
W Wettekst
Deze wet treedt in werking op een bij komnklijk besluit [Stb 1993, 244] te bepalen tijdstip [1 juh
1993, Bew]
1VJLV J. Memorie van toelichting
In artikel 36 [oud 34] is een regeling opgenomen met betrekkmg tot de datum van inwerkingtre-
ding Deze zal bij komnklyk besluit worden vastgesteld Deze wyze van inwerkingtreding is
noodzakehjk vanwege het feit dat het onderhavige wetsvoorstel nog noopt tot uitvoenngsmaatre-
gelen, zoals de aanwijzing van een incasso-orgamsatie, als bedoeld in artikel 15 [oud 14]
K B Stb. 1993,244
Besluit van 29 apnl 1993, houdende vaststellmg datum van inwerkingtreding van de Wet op de
nabunge rechten
Wy Beatrix, bij de gratie Gods, Komngm der Nederlanden, Prmses van Oranje-Nassau, enz enz enz
Op de voordracht van de Staatssecretans van Justitie van 20 apnl 1993, stafafdelmg Wetgeving
Pnvaatrecht, nr 362949/93/6, gedaan mede namens Onze Minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur,
Gelet op artikel 36 van de Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de beschermmg van
uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaües en wyziging van
de Auteurswet 1912 (Wet op de nabunge rechten),
Hebben goedgevonden en verstaan
De Wet van 18 maart 1993, houdende regelen inzake de beschermmg van uitvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties en wijzigmg van de Auteurswet
1912 (Wet op de nabunge rechten) treedt in werking met ingang van 1 juh 1993
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoermg van dit besluit, dat rn het Staatsblad zal
worden geplaatst
's-Gravenhage, 29 apnl 1993
Beatrix
De Staatssecretans van Justitie, De Minister van Justitie,
Α Kosto Ε Μ Η Hirsch Ballm
Uitgegeven de dertiende mei 1993
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Artikel 37 [Citeertitel]
W Wettekst
Deze wet kan worden aangehaald als de Wet op de nabunge rechten
1VJL V Α Memorie van toelichting
In artikel 37 [oud 35] wordt de citeertitel van het wetsvoorstel vastgesteld
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Slotartikelen Wet op het verhuur- en leenrecht
Artikel III [Overgangsrecht verhuur- en leenrecht]
JLJ Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
1 Deze wet laat voor 1 juli 1994 verrichte exploitatiehandelmgen onverlet
2 Voor het verhuren van een werk m de zm van de Auteurswet 1912 en van een prestatie in de
zin van de Wet op de nabunge rechten, waarvan de verhuurder aantoont dat hy daarover voor 1
juli 1994 op rechtmatige wijze de beschikkmg heeft gekregen, woidt de rechthebbende geacht
toestemmmg te hebben gegeven, onvermmderd het recht van de rechthebbende op een billyke
vergoedmg
3 Voor het uitlenen van een werk in de zm van de Auteurswet 1912 en van een prestatie in de zm
van de Wet op de nabunge rechten, waarvan de uitlener aantoont dat hij daarover voor 1 juli
1994 op rechtmatige wyze de beschikkmg heeft gekregen, wordt, mdien op die datum de termijn
van zes maanden bedoeld in artikel 15c, eeiste hd, van de Auteurswet 1912 en in artikel 2, derde
hd, artikel 6, derde hd, artikel 7a, derde hd, en artikel 8, derde hd, van de Wet op de nabunge
rechten nog niet IS verstreken, de rechthebbende geacht toestemmmg te hebben gegeven, onver-
mmderd het recht van de rechthebbende op een bilhjke vergoedmg
4 Het recht op een billyke vergoedmg bedoeld in artikel 12a, en artikel 45 d, zesde zm, van de
Auteurswet 1912 en in artikel 2a van de Wet op de nabunge rechten, voortvloeiend mt een voor 1
juh 1994 gesloten overeenkomst, wordt uiterhjk op 31 december 1996 mgeroepen
1VA V X LJ Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
Dit artikel bevat regeis van overgangsrecht en vormt de uitwerkmg van artikel 13 van de nchthjn
[zie bijlage 3 achterm deze uitgave, Bew ] In het oorspronkehjke Commissievoorstel was het
overgangsrecht zeer summier opgezet, het voorstel bestand slechts uit het huldige eerste hd van
artikel 13 van de nchthjn minus de slotzmsnede Tydens de behandelmg in de Raadswerkgioep
en het Europees Parlement bleek dat er behoefte bestond aan specifieke regeis van overgangs-
recht ten aanzien van veikregen rechten m het algemeen en ten aanzien van bestaande contracten
en bestaande voorraden m het byzondei Een nadere uitwerkmg van het overgangsrecht was
vooral met het oog op het verhuur- en leenrecht van node
Ilet eerste hd van artikel 13 van de nchthjn bevat de overgangsrechtehjke hoofdregel De
nchthjn dekt met alleen nieuwe naar ook bestaande werken en prestaties en heeft ter zake
onmiddellyke werking De leden 2-9 van artikel 13 bevatten emge bijzondere bepalmgen
Ingevolge het eerste hd van artikel 13 is de nchtlijn van toepassmg op alle op 1 juh 1994
auteursrechtehjk en nabuurrechtehjk beschermde werken c q prestaties Deze beschermmg kan
zijn gebaseeid op een nationale beschermmgsteimyn die langer is dan de in de nchthjn voorge-
schreven mmimumtermijn van 20 jaar Ten aanzien van al die werken en prestaties wordt derhal-
ve een verhuur- en leenrecht in het leven geroepen Voorts geldt de nchthjn vanaf 1 juli 1994 met
betiekkmg tot die werken of prestaties "die op die datum aan de bescherrnmgscntena van deze
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nchthjn voldoen" Deze laatste zmsnede ziet pnmair op die landen waar op die datum nog niet
het in 1961 te Rome gesloten Internationaal Verdrag mzake de beschermmg van mtvoerende
kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties (Trb 1986, 182) in werkmg
IS getreden Daarnaast ziet die zinsnede op het meuwe nabunge recht dat de nchthjn de produ-
cent van de eerste vastleggmgen van films biedt Ten aanzien van de krachtens genoemd verdrag
en hoofdstuk II en III van de nchthjn beschermde prestaties ontstaat derhahe een verhuur- en
leenrecht, zelfs als die prestaties naar nationaal recht nog niet beschermd zouden zijn Uiteraard
dient dan de in de nchthjn genoemde beschermmgstermijn van 20 jaar nog niet te zijn verstreken
Het eerste hd van artikel 13 van de nchthjn codificeert een overgangsregel die ook naar
Nederlands recht de overgangsrechtehjke hoofdregel is, te weten onmiddelhjke werkmg
Verwezen zij naar nr 166 van de Aanwijzmgen voor de regelgeving Dit hd behoeft dan ook
geen uitwerkmg
Het eerste hd van artikel III stemt overeen met het tweede hd van artikel 13 van de nchthjn
Het bevat een uitzondermg op de hoofdregel van onmiddelhjke werkmg Deze uitzondermg
vloeit voort uit de gedachte dat verkregen rechten dienen te worden geeerbiedigd Alle voor 1 juh
1994 verrichte exploitatiehandehngen bhjven onverlet, de nchthjn eerbiedigt te dien aanzien het
oude recht Onder "exploitatiehandehngen" worden feitehjke handelmgen verstaan Hierbij kan
worden gedacht aan verhuur en uitleen die voor 1 juh 1994 hebben plaatsgevonden Ook kan
worden gedacht aan andere feitehjke handelmgen (bijvoorbeeld verveelvoudigmgen) ten aanzien
van voor die datum nog niet beschermde prestaties Ter zake ontstaan derhalve geen rechten, de
rechtsgevolgen ervan bhjven beheerst door het oude recht
Op het uitlenen van publikaties in een openbare bibhotheek, waarvoor thans mgevolge de
Welzijnswet een leenvergoedmg wordt betaald, bhjft tot 1 januari 1995 de Welzijnswet van toe-
passmg Deze exploitatiehandehngen worden derhalve door de onderhavige wet langer onverlet
gelaten Artikel 5 van de nchthjn biedt ruimte voor deze aanpak De voorgestelde regeling treedt
voor deze uitlenmgen eerst op 1 januari 1995 in werkmg Een en ander wordt hierna bij artikel IV
[lees artikel V, Bew ] nader toegehcht
Het tweede hd en derde hd van artikel III verschaffen een regeling voor bij verhurende en uit-
lenende mstellmgen bestaande voorraden Aan deze regeling liggen de volgende overwegingen
ten grondslag Enerzyds achten wij het ten opzichte van de rechthebbenden onbilhjk en niet te
verdedigen om bestaande voorraden geheel van de werkmg van de onderhavige nchthjn uit te
sluiten Dit zou de rechthebbenden te kort doen Bovendien zou dit de onmiddelhjke werking van
de nchthjn op onaanvaardbare wij/e doorkruisen en m de weg staan aan een volledige lmplemen-
tatie van de onderhavige regeling op körte termijn Voorts moet voor ontduiking van de wettehj-
ke regelmg worden gevreesd Anderzijds zou een onmiddelhjke werkmg van de wettehjke rege-
ling ook ten aanzien van bestaande voorraden de praktijk te zeer belasten Rechthebbenden zou-
den ten aanzien van alle bestaande voorraden hun exclusieve verhuurrecht en (voorzover van toe-
passmg) hun in de trjd beperkte, exclusieve leenrecht kunnen uitoefenen Verhuurders en uitle-
ners zouden hiervoor alsnog met rechthebbenden een regelmg moeten treffen Deze overwegin-
gen hebben geleid tot de thans voorgestelde regelmg, waartoe het derde hd van artikel 13 van de
nchthjn ruimte laat Ten aanzien van bestaande voorraden wordt de rechthebbende geacht toe-
stemmmg tot verhuur en uitleen te hebben gegeven, onvermmderd zijn recht op een bilhjke ver-
goedmg Zijn exclusieve recht is met betrekkmg tot bestaande voorraden omgezet in een vergoe-
dmgsrecht De verhuurder of uitlener moet dan wel kunnen aantonen dat hij de desbetreffende
werken voor 1 juh 1994 m voorraad had In het tweede hd van artikel III is dit uitgewerkt voor
verhuur, m het derde hd van artikel III voor uitleen Dit betekent dat indieri vanaf 1 juh 1994
door een videotheek uit zijn op dat tijdstip bestaande voorraad een beschermde videofilm wordt
verhuurd, hij daarvoor aan de rechthebbende een bilhjke vergoeding verschuldigd is Hij heeft
echter geen toestemmmg tot verhuur ven de rechthebbende nodig Indien zo'n videofilm binnen
zes maanden nadat het werk in Nederland op de markt is gebracht wordt mtgeleend door, kort
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gezegd, een openbare bibhotheek uit haar bestaande voorraad, IS ook dat toegestaan, raaar heeft
ook daarvoor de rechthebbende recht op een bilhjke vergoedmg Voor werken en prestaties die
op of na 1 juh 1994 door de verhuurder of uitlener zijn verkregen is het exclusieve recht onver-
kort van kracht
Het vierde en vijfde lid van artikel 13 van de nchtlyn bevatten facultatieve bepalmgen, die
ruimte laten voor een uitzondenng op de onmiddelhjke werkmg van artikel 2, lid 2, van de ncht-
hjn De in artikel 2, tweede lid, van de nchthjn vervatte regelmg, die het makerschap van een
filmwerk betreft, biedt echter niets meuws artikel 45a van de Auteurswet 1912 dekt dit reeds De
leden 4 en 5 van artikel 13 van de nchthjn kunnen dan ook terzijde worden gelaten en hoeven
niet te worden geimplementeerd
Het zesde lid van artikel 13 van de nchthjn is niet overgenomen Voorzover bestaande contrac-
ten de onderhavige matene vutdrukkelyk regelen, wordt zulks, behoudens het in artikel III, leden
2-4 bepaalde, door de vooigestelde regelmg niet doorkruist
De nchthjn opent in lid 7 van artikel 13 de mogehjkheid voor Lid-Staten om ten aanzien van
op 1 juh 1994 bestaande exploitatiecontracten die geen regelmg bevatten van de uit de onderha-
vige nchthjn voortvloeiende nieuwe rechten, te bepalen dat die rechten met mgang van de mwer-
kmgtredmg van de nchthjn zijn overgedragen Deze mogehjkheid gaat ons te ver Zij lmphceert
een overdracht van het verhuur- en leenrecht niet alleen in geval van overdracht van rechten (bij-
voorbeeld aan de filmproducent) maar ook in geval van hcentie (bijvoorbeeld aan de uitgever),
ongeacht de omvang of strekkmg daarvan Zeker in geval van hcentie zal dit veelal niet stroken
met de bedoelmg die de oorspronkehjk rechthebbende moet worden toegedacht Het is aan partij-
en om daar, waar bestaande contracten onduidehjk zijn of zwygen ovei de door de nchthjn
gecreeerde rechten, een nadere regelmg te treffen Van de mogehjkheid die lid 7 van artikel 13
van de nchthjn biedt hebben wij dan ook geen gebruik gemaakt
Het achtste hd van artikel 13 van de nchthjn laat ruimte voor een uitgestelde werkmg van arti-
kel 4 van de nchthjn, dat het niet voor afstand vatbaar recht op een bilhjke vergoedmg voor de
verhuur van een fonogram of film betreft Wij achten zo'n uitgestelde werkmg echter niet oppor-
tuun en zijn van memng dat ook de in artikel 4 van de nchtlijn geregelde matene onmiddelhjke
weikmg dient te hebben Hierby merken wij op dat het liegende hd van artikel 13 van de nchthjn,
uitgewerkt in het vierde hd van artikel III, het effect van deze onmiddelhjke werkmg middels een
verjarmgstermijn matigt Het recht op bedoelde vergoedmg, voortvloeiend uit een voor 1 juh
1994 gesloten overeenkomst, moet voor 1 januan 1997 worden geldend gemaakt
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Artikel V [Inwerkingtreding verhuur- en leenrecht]
Li Voorstel tot Wet op het verhuur- en leenrecht
Deze wet treedt m werkmg met mgang van 1 juh 1994 met uitzondermg van artikel 15c, tweede
lid, van de Auteurswet 1912 dat met mgang van 1 januan in werkmg treedt
1VJ. V JL J_J Memorie van toelichting Wet op het verhuur- en leenrecht
In artikel V wordt het tijdstip van inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel geregeld
Dit tijdstip IS gekoppeld aan de datum van inwerkingtreding van de nchthjn Voor het uitlenen
van geschriften door openbare bibhotheken, waarvoor thans nog de leenvergoedmgsregelmg uit
de Welzijnswet geldt, wordt een aparte datum van inwerkingtreding voorgesteld, te weten 1 janu-
an 1995 Dit tijdstip wordt voorgesteld met het oog op de afwikkehng van deze leenvergoedmgs-
regelmg Een gebroken jaar zou de uitvoermg van deze regeling ernstig bemoeilijken Het voren-
staande betekent dat voor het hele jaar 1994 nog de welzijnswetregelmg zal gelden Aansluitend
zal met mgang van 1 januan 1995 de onderhavige regeling m werkmg treden
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Parlementaire voorgeschiedenis
van de Wet op de naburige rechten
en de Goedkeuringswetten
1. Adviesaanvraag van de minister van justitie aan de
Adviescommissie voor het Auteursrecht d.d. 11 februari 1972
[Stert 1981,129]
Gaarne vraag lk de aandacht van de Adviescommissie voor het Auteursrecht voor het volgende
Het Verdrag mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars van producenten van fono-
grammen en van omroeporgamsaties (Rome, 26 Oktober 1961) IS, zoals bekend, bij de totstand-
kommg in 1961 met door Nederland ondertekend en evenmm is Nederland later tot dit verdrag
toegetreden Tot dusverre heeft de Nederlandse Regermg zieh echter van een defimtief standpunt
ten opzichte van de toetreding tot het verdrag onthouden Gelet op het feit dat er inmiddels ruim
tien jaar verlopen zijn sedert de totstandkommg van het verdrag en bijna acht jaren sedert de
mwerkingtreding ervan komt het mij gewenst voor dat thans nog eens een Studie ondernomen
wordt met betrekkmg tot de vraag of het verdrag voor Nederland al dan met aanvaardbaar is Ik
zal het op pnjs hierover het advies van de Adviescommissie te ontvangen
Voorts wil ik de Adviescommissie voor het Auteursrecht verzoeken haar aandacht te richten op
het Verdrag mzake de beschermmg van producenten van fonogrammen tegen de met toegestane
verveelvoudiging van hun fonogrammen (Geneve, 29 Oktober 1971) Gaarne zal ik, hetzij bij
afzonderhjk advies hetzij in samenhang met het advies over het VvR, van de commissie verne-
inen of zij toetreding van Nederland tot het verdrag van 1971 wensehjk oordeelt
De Minister van Justitie, Α Α Μ van Agt, a ι
2. Interim-advies van de Adviescommissie voor het
Auteursrecht d.d. 28 juni 1977
[met gepubheeerd]
Bij uw bnef van 11 februari 1972, Stafafdehng Wetgeving Pnvaatrecht nr 54/672, verzocht u de
Adviescommissie voor het Auteursrecht om een advies over de vraag of het VvR voor Nederland
al dan met aanvaardbaar is De Commissie heeft op uw verzoek eerst aan andere onderwerpen
voorrang gegeven De bestudenng van het VvR heeft zij daarna hervat
Binnen de Commissie heerst verdeeldheid over de waarde van dit Verdrag De Commissie telt
prmcipiele voorstanders en principiele tegenstanders, terwijl enkele leden een tussenstandpunt
mnemen Een compheerende factor is dat met duidehjk is in hoeverre het "Arrangement
europeen sur la protection des emissions de television" en het "Verdrag inzake de beschermmg
van producenten van fonogrammen tegen de met toegestane verveelvoudiging van hun fono-
grammen" het VvR gedeeltehjk overbodig gemaakt hebben De vraag of het VvR geratificeerd
moet worden hangt samen met de vraag van de ratificatie van genoemde verdragen Verder voe-
len vele leden van de Coromissie het als een gemi > dat zij met de beschikking hebben over prakti-
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sehe gegevens in verband met de toepassmg van het VvR Dergelyke gegevens zijn echter wel
binnen afzienbare tijd te verwachten
Op mternationaal mveau wordt namehjk een discussie gevoerd rondom het VvR Het Comite
Intergouvememental van het VvR onderzoekt waarom de Conventie met op ruiniere schaal gera-
tificeerd IS, terwijl de Unesco een onderzoek verncht naar de maatschappelijke positie van de
kunstenaar De rapporten van deze onderzoeken zullen binnen met al te lange tijd gereed komen
De International Federation of the Phonographic Industry heeft een onderzoek ingesteld naar de
praktische toepassmg van het VvR, voorzover het de grammofbonplatenindustne betreft, het ver-
slag van dit onderzoek zal bmnenkort gepubheeerd worden
Op grond van een en ander komt het de commissie juist voor zieh thans van een defmitief ant-
woord op de vraag of het VvR voor Nederland aanvaardbaar is te onthouden totdat de hiervoor
aangeduide praktische informatie beschikbaar is
Wel meent de commissie dat delen van de matene waarop het VvR betrekkmg heeft m
Nederland met langer ongeregeld mögen bhjven De commissie denkt met name aan het repro-
duktierecht en de zogenaamde secundaire rechten van de uitvoerende kunstenaar en het reproduk-
tierecht van de producenten van fonogrammen De commissie beveelt aan dat ten aanzien van
deze onderwerpen in leder geval een nationale regelmg tot stand gebracht woidt, die ook als het
VvR geratifieeerd zou worden noodzakehjk zou zijn en die vooralsnog de optie hiertoe openlaat
De commissie is bereid een daartoe strekkend wetsontwerp voor te bereiden
De voorzitter, Ε Α van Nieuwenhoven Heibach
3. Antwoord van de minister van justitie op vragen van het lid
Van Ε φ d.d. 6 november 1979
[Tweede Kamer 1979-1980 Aanhangsel nr 229]
a. Vragen (ingezonden 8 Oktober 1979):
1 Zijn de berichten waar dat de piratenj in de grammofoonplaten- en cassettemdustne (1,7 mld
gülden vervalsingen) mede wordt veroorzaakt door het feit, dat Nederland nog steeds met is toe-
getreden tot het VvR?
2 Waarom heeft toetredmg nog met plaatsgevonden^ Indien het antwoord op vraag 1 bevesti-
gend luidt, zijn de bewmdslieden dan bereid deze zaak met spoed te behandelen1?
b. Antwoord
1 De grammofoonplaten- en cassette-mdustne stelt zieh op het standpunt dat de platen- en cas-
sette-piratenj in ons land mede wordt veroorzaakt door het feit dat het Komnknjk nog geen partij
is bij het VvR en de CvG Ook landen die partij zijn bij een van beide genoemde verdragen heb-
ben echter met het probleem van de platen- en cassettepiratery te kampen
2 De Adviescomnmsie voor het Auteursrecht heeft op 28 jum 1977 aan de minister van
Justitie een mtenmadvies uitgebracht betreffende de vraag of het VvR voor Nederland al dan met
aanvaardbaar is Uit het advies bhjkt dat deze commissie voorshands verdeeld is over de waarde
van dit Verdrag De minister van Justitie heeft daarop, rekenmg houdend met het feit dat de
Adviescommissie het standpunt mnam dat bepaalde delen van de matene waarop het Verdrag
betrekkmg heeft in Nederland m leder geval wettehjk geregeld dienen te worden en ervan uit-
gaande dat in het bijzonder de positie van de uitvoerende kunstenaar de aandacht vraagt, aan deze
commissie verzocht aan te vangen met een nadere Studie van laatstgenoemd ontwerp en op basis
2 9 6
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hiervan een concept-wetsontwerp op te stellen De voorbereidmg hiervan, die onder meer IS
gebaseerd op een door de Adviescommissie op 5 apnl jongstleden gehouden "heanng" met
belanghebbende orgamsaties, bevmdt zieh thans m een vergevorderd Stadium, m dit kader wordt
ook aandacht gegeven aan de positie van de grammofoonplatenindustne De vraag of het wense-
lijk is partij te worden bij het VvR zal daarna opnieuw bezien worden Alleen partij te worden bij
de CvG ligt met in de rede, daar juist ook de bescherming van de uitvoerende kunstenaars aan-
dacht verdient
Ovengens zal over deze problematiek bmnenkort overleg plaatsvmden tussen vertegenwoordi-
gers van mijn departement, het openbaar mmistene en de producenten van gelmdsdragers
4. Antwoord van de minister van justitie op vragen van het lid
Nijhof d.d. 6 november 1979
[Tweede kamer 1979-1980, Aanhangsel nr 230]
a. Vragen (ingezonden 18 Oktober 1979)
1 Zijn de berichten juist, dat Nederland - behalve het VvR 1961, welke bescherming verleent aan
producenten van geluidsdragers en uitvoerende kunstenaars - ook de Conventie van Geneve
1971, de ζ g Fonogrammenconventie ter bestnjdmg van de piratenj op het gebied van de
geluidsdragers met heeft geratificeerd1?
2 Indien de vorige vraag bevestigend wordt beantwoord, kunnen de bewindsheden dan aange-
ven wat hiervan de reden is en of zij bereid zijn, een zeer spoedige toetredmg c q ratificatie te
bevorderen1?
b. Antwoord
1 Ja
2 Ik möge verwijzen naar mijn antwoord op de tweede vraag die het Tweede-Kamerlid van
Erp in zijn bnef van 8 Oktober aan de mimsters van Economische Zaken en van Buitenlandse
Zaken gesteld heeft en welk antwoord ik bij bnef heden toegezonden heb
5. Begroting justitie voor het jaar 1980
[Tweede Kamer 1979-1980, w ν 15 800, VI]
a. Vraag van de Vaste commissie voor justitie in het verslag (w.v. 15.800, VI; nr 20 (6
november 1979))
[13] Moet uit de beperkt geformuleerde laatste almea van onderwerp 16 (auteursrecht) afgeleid
worden dat het wetsontwerp met mqde betrekkmg zal hebben op de positie van de fabnkanten
van geluidsdragers en dat ook met voorbereid wordt een ontwerp van wet tot goedkeunng van
[het] op deze matene betrekkmg heobende VvR1?
Op welke terrmjn kan verwacht worden dat het ontwerp bij de Tweede Kamer zal worden mge-
diend?
b. Antwoord (w.v. 15.800, VI, nr 38 (7 december 1979))
[13] De adviescommissie voor het Auteursrecht heeft op 28 jum 1977 een mtenmadvies uitge-
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bracht betreffende de vraag of het VvR voor Nederland al dan met aanvaardbaar IS Uit dit advies
blijkt dat deze commissie voorshands verdeeld is over de waarde van dit verdrag Ik heb daarop,
rekenmghoudend met het feit dat de adviescommissie het standpunt mnam dat bepaalde delen
van de matene waarop het verdrag betrekking heeft in Nederland in leder geval wettehjk gere-
geld dienen te worden en ervan uitgaande dat in het bijzonder de positie van de mtvoerende kun-
stenaar de aandacht vraagt, aan deze commissie verzocht aan te vangen met een nadere Studie van
laatstgenoemd onderwerp en op basis hiervan een concept wetsontwerp op te stellen De voorbe-
reidmg hiervan, die onder meer is gebaseerd op een door de adviescommissie op 5 apnl jongstle-
den gehouden "hearmg" met belanghebbende orgamsaties, bevindt zieh thans in een vergevor-
derd Stadium In dit kader wordt ook aandacht gegeven aan de positie van de fabnkanten van
geluidsdragers
De vraag of het, onder meer m verband met de positie van de uitvoerende kunstenaar, voor
Nederland wensehjk is om party te worden bij het VvR zal daarna opnieuw bezien worden
Aangezien de Adviescommissie voor het Auteursrecht haar nadere Studie als hierboven nog
met voltooid heeft, is het thans met mogehjk mee te delen op welke termyn het betrokken wets-
ontwerp bij de Tweede Kamer zal worden mgediend
c. Handelingen Tweede Kamer 1979-1980, 6 februari 1980, pp. 2789-2790
De heer Nijhof (DS'70) Op 17 Oktober jl zijn door mij vragen gesteld over de belangen van de
platemndustne met betrekking tot piratenj krachtens de CvG en het hele complex zogenaamde
aanverwante rechten krachtens het VvR ten behoeve van de grammofoonplatemndustne, uitvoe-
rende kunstenaars en de omroepstations Voorts werden eerder door de heer Van Erp vragen
gesteld over de bestnjding van de piratenj
Van Erp vroeg daarby naar "Rome" doch zijn vraag had feitehjk betrekking op "Geneve" Dat
was de reden dat ik "Geneve" in mijn latere vraagstellmg memoreerde Het was voor mij een
merkwaardige ervarmg te zien, dat de minister van Justitie mijn vragen beantwoorde via zijn ant-
woord aan de heer Van Erp Dit om twee redenen
- de heer Van Erp had zijn vragen met gencht aan de minister van Justitie doch aan
Economische Zaken en aan Buitenlandse Zaken en
- omdat de Minister daarbij ook antwoord gaf op een vraag die met door hem maar door mij
gesteld was
Van meer belang ovengens dan de procedure is de pnncipiele kant van de zaak Het antwoord
van de minister is met bevredigend Naar aanleiding van zijn antwoorden en zijn antwoord op
vraag 13 naar aanleiding van het verslag zou ik het volgende willen opmerken Ik ben het met de
minister eens, dat in vele landen, waar wel adequate wettehjke beschermmg van kracht is, hier en
daar ook piratenj voorkomt In die landen kan echter snel en effectief tegen piraten worden opge-
treden, hetgeen in Nederland by gebrek aan voldoende rechtsbescherming met mogehjk is
Nederland loopt gewoon op de ontwikkeling achter Meent de minister met dat dit vanuit het
oogpunt van rechtsbescherming een sterk onbevredigende situatie moet worden genoemd9
Ik ben het met de Minister eens, dat het met in de rede hgt om alleen partij te worden by de
CvG, want dan zouden de mtvoerende kunstenaars buitenspel komen te staan
Het gaat om de rechtsbescherming van zowel de uitvoerende kunstenaars als de grammofoon-
en cassette-industne een leder dient te ontvangen waarop hij krachtens wet en verdrag aanspraak
kan doen gelden En geef ook de fiscus wat hem toekomt In de huldige situatie gebeult dit met
Het is op zieh een verheugend verschijnsel dat Nederlandse grammofoonopnamen veelvuldig in
de VS en andere landen worden verspreid
Zonder toetreding tot "Geneve" echter stuit de Nederlandse Industrie op grote moeihjkheden
om in de VS tegen de aldaar opererende piraten op te treden, Indien Nederland "Geneve" onver-
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hoopt met zou ratificeren Ratificatie van "Geneve" dekt ook het belang van de mtvoerende kun-
stenaars wier gemeenschappelyke belangen inzake pirateiy door de grammofoonplatenindustne
worden afgedekt, mdien in het buitenland bescherming moet worden ingeroepen Vandaar mijn
pleidooi voor ratificatie
De Minister geeft geen rechtstreeks antwoord op de viaag of zeer spoedige ratificatie kan wor-
den tegemoet gezien Hij verschuilt zieh emgszins achter de traagheid van een bepaalde advies-
commissie
De vraag, welke daarbij ι IJst, IS, waarom dan wel de Bondsrepubhek Duitsland, Oostennjk en
andere landen mmiddels hebben geratificeerd Is de problematiek daar dan genngei of woidt in
Nederland trager gewerkt7 Misschien kan de minister dat toehchten
Rechtsongehjkheid en rechtsonzekerheid door het uitbhjven van nationale wetgeving en hier-
mede samenhangende ratificatie van de internationale verdragen creeren een spiraal of beter
gezegd zwart-geldcircmt, waaim het piraten extra gemakkehjk wordt gemaakt hun desastreuze
praktijken binnen Nederland voort te zetten en zelfs uit te breiden Dat in een arbeidsgevoehge
branche als de muziek tevens de werkgelegenheid m het geding is, behoeft in het licht van het
voorgaande geen nadere uitleg
Is de minister, gelet op het voorgaande, bereid thans spoedige ratificatie van zowel "Rome" als
"Geneve" te bevorderen7
7 februari 1980, pp. 2821:
Minister de Ruiter De heer Nijhof sprak over het ook mij zeer verontrastende probleem van de
piratenj m de wereld van het beeld en geluid Hij hennneide aan Kamervragen Ik laat de techni-
sche beantwoordmg even achterwege, het gaat natuurlijk om de zaak zelf Ratificatie van de
Verdragen van Geneve en Rome is ook genoemd Ik heb met klem aan de adviescommissie voor
het auteursrecht de viaag vooigelegd of het inderdaad geen aanbevehng vei dient het VvR te rati-
ficeren Ik heb met name de verschijnselen waarop de heei Nijhof doelde, genoemd Ik weet dat
de adviescommissie nu al bezig is met een wetsontwerp dat op mijn departement is voorbereid, te
bespreken Ook CRM is in het geheel betiokken
Wanneer die stap is genomen, zal ik mij beraden over de noodzaak tot ratificatie van de CvG
Er is ook aandacht voor de coordmatie en mtensivenng van het opsponngsonderzoek
pp. 2848-2849:
De heer Nijhof (DS'70) De beantwoordmg van de minister op mijn vraag inzake een snelle latifi-
catie van de convenües van Rome en Geneve was vooral procedureel Het vraagstuk van de pira-
tenj heeft ernstige gevolgen voor zowel de mtvoerende kunstenaars als de fabrikanten van
geluidsdragers Ik vraag de minister met, de bestaande procedures te doorkruisen, doch dimg wel
aan op meer spoed In de huldige situatie ontgaan mtvoerende kunstenaars, compomsten, tekst-
schnjvers, muziekuitgevers en de grammofoonplatenmaatschappijen vele, vele miljoenen omdat
een adequate rechtsbeschermmg ontbreekt Hierover wil ik een motie mdienen
d. Motie van het lid Nijhof es. (7 iebruari 1980, aangenomen op 26 februari 1980 met een
stem [BP] tegen)
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat door he«, uitbhjven van ratificatie van de Conventie van Rome 1961 en de
Conventie van Geneve 19/2 [lees 1971, Bew ] de belangen van de uitvoeiende kunstenaars
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zowel als die der fabnkanten van gelmdsdragers door het ontbreken van adequate rechtsbescher-
mmg ernstig worden geschaad,
overwegende, dat vele landen, binnen zowel als buiten Europa, Nederland ruimschoots zijn
voorgegaan m ratificatie van deze verdragen,
nodigt de Minister uit, al datgene te doen wat spoedige ratificatie van de Conventie van Rome
en de besluitvormmg rond de Conventie van Geneve kan bevorderen,
en gaat over tot de orde van de dag
Nyhof Nijpels Wessel-Tumstra Beckers-de Bruijn
e. Handelingen Tweede Kamer 1979-1980, 6 februari 1980, p. 2854:
Minister de Ruiter Met zijn motie over de Conventies van Rome en Geneve heb lk weinig moei-
te Mijn gedachtengang IS deze eerst moet lk zekerheid hebben vanuit de adviescommissie, hoe
men precies Staat tegenover de Conventie van Rome om by een positieve benadenng daarvan
vervolgens ook de ratificatie van de Conventie van Geneve in overwegmg te kunnen nemen
6. Begroting justitie voor het jaar 1981
[Tweede Kamer 1980-1981, w ν 16 400, VI]
a. MvT (w.v. 16.400, VI; nr 2 (16 September 1980))
[ 17] Auteursrecht
Een wetsontwerp tot aanpassmg van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Panjs tot wyzigmg
van de Berner Conventie op de grondslag van een voorontwerp van de Adviescommissie voor het
Auteursrecht en een ontwerp van njkswet tot goedkeurmg van de op 24 juh 1971 te Panjs geslo-
ten herziene Berner Conventie en herziene Umversele Auteursrechtconventie zullen in de loop
van dit 7ittingsjaar worden mgediend De Adviescommissie voor het Auteursrecht bespreekt
thans een op het departement opgesteld wetsontwerp betreffende de positie van de uitvoerende
kunstenaars en de grammofoonplatemndustne, twee van de dne categoneen waarop het VvR
betrekkmg heeft Aan voornoemde Adviescommissie is de vraag voorgelegd of het wenselijk is
dat Nederland dit verdrag ratificeert De ter gelegenheid van de behandelmg van de Justitie-
begrotmg voor 1980 aangenomen motie Nyhof (15 800-VI, nr 62) [zie hierboven] heeft hierop
betrekkmg In dit verband dient ook te worden vermeld dat met het Departement van Cultuur,
Recreatie en Maatschappehjk Werk overleg wordt gepleegd over de positie van de omroeporga-
nisaties te dezen
b. Vragen van de Vaste commissie voor justitie in de lijst van vragen
(w.v. 16.800, VI; nr 17 (12 Oktober 1980))
[23] Kan de Minister meedelen wanneer de adviescommissie, die zieh ovengens al in een mte-
nmadvies van 28 juni 1977 verdeeld toonde met betrekkmg tot deze ratificatie, nu voornemens is
haar advies uit te brengen1?
[24] Kan de Minister tevens meedelen wat de uitkomst is van het vermelde overleg met het
departement van CRM over de positie van de omroeporgamsaties7
c. Antwoord (w.v. 16.400, VI, nr 18 (4 november 1980))
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[23 en 24] Het is mij bekend dat de Adviescommissie voor het Auteursrecht thans bezig IS een
advies voor te bereiden ten aanzien van de door mij aan haar voorgelegde vraag of het aanbeve-
lmg verdient dat Nederland overgaat tot ratificatie van het VvR Verwacht mag worden dat dit
advies m de eerste helft van het jaar 1981 zal worden uitgebracht Het in de vraag bedoelde over-
leg met het departement van CRM kan nog met worden afgerond, aangezien dit departement in
verband met de van ratificatie van het VvR te verwachten budgettaire gevolgen voor de overheid
nadere financiele mformatie tracht te verkrijgen
7. Advies van de Adviescommissie voor het Auteursrecht d.d.
19mei 1981 [stcrt 1981,129]
Bij bnef van 11 februan 1972, Stafafdelmg Wetgevmg Privaatrecht, nr 54/672, heeft de Minister
van Justitie de Adviescommissie voor het Auteursrecht om advies gevraagd over de vraag of het
VvR voor Nederland al dan met aanvaardbaar is
De Commissie heeft bij bnef van 28 jum 1977 een intenm advies uitgebracht waarait bleek dat
de Commissie verdeeld was over de waarde van dit verdrag Zij achtte het voorts wensehjk eerst
de beschikkmg te hebben over nadere gegevens in verband met de toepassmg van het verdrag
alvorens een defmitief antwoord op de gestelde vraag te geven De Commissie stelde veider vooi
om in leder geval ten aanzien van bepaalde onderwerpen waarop het VvR betrekkmg heeft, met
name het reproduktierecht en de secundaire rechten van de uitvoerende kunstenaar en het repro-
duktierecht van de producenten van fonogrammen, een nationale regeling tot stand te brengen, de
Commissie verklaarde zieh bereid een daartoe strekkend wetsontwerp voor te bereiden
Bij bnef van 12 januan 1978 verzocht de Minister van Justitie de Commissie een wetsontwerp
voor te bereiden waarin de positie van de uitvoerende kunstenaars geregeld zou worden Deze
regelmg zou vooralsnog een nationaal karakter moeten hebben, maar op het VvR gebaseerd moe-
ten zijn Wanneer dit wetsontwerp gereed was, zou bezien kunnen worden of een wettehjke rege-
lmg betreffende de bescherming van producenten van fonogrammen en van omroeporgamsaties
gewenst was
De Commissie heeft zieh daarop aan de voorbereidmg van een wetsontwerp gezet In het ver-
band daarvan heeft zij onder meer, op 5 apnl 1979, een "heanng" van belanghebbende oiganisa-
ties gehouden By deze "heanng" bleek onder andere dat de positie van de uitvoerende kunste-
naar sterker zou zijn als de wettehjke regelmg met alleen aan de uitvoerend kunstenaar maai ook
aan de producent van fonogrammen een eigen recht zou geven Om die reden en omdat de piodu-
cent van fonogrammen ook een eigen beschermenswaardig belang in deze bezit, heeft de
Commissie eigener bewegmg besloten haar coneept voor een wetsontwerp uit te bieiden met een
voorstel voor een regelmg van het reproduktierecht van de producent van fonogrammen Het lykt
haar echter, om m de bij het bedoelde wetsontwerp behorende memone van toehchting nader uit-
een te zetten redenen, met juist mdien ook de producent van fonogrammen rechten zou kunnen
doen gelden ten aanzien van het zogenaamde secundaire gebruik Een wettehjke regeling als dooi
de Commissie voorgestaan zou ook, zoals de wens van de Minister was, veremgbaar zijn met het
VvR Intussen is bovendien gebleken dat een regelmg, waaronder ook de deide categone begre-
pen zou zijn waarop het VvR betrekkmg heeft, de omroeporgamsaties, voor deze orgamsaties
aanvaardbaar zou zijn De Commissie heeft, zieh baseiend op de regelmg van vooinoemd
Verdrag, die op bovengenoemde ^ategoneen betiekking heeft, tenslotte besloten in haar voorstel
voor een wetsontwerp ook een eigen recht voor de omroeporgamsaties op te nemen
Het overleg ovei de teksten voor dit wetsontwerp en de bijbehorende memone van toehchting,
welke teksten deel zullen m*maken van het advies, hoopt de Commissie binnen enkele maanden
af te ronden Zij meende eohter, mede vanwege de aandrang die binnen en buiten het parlement
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wordt uitgeoefend om tot het VvR toe te treden, met langer te moeten wachten met het uitbren-
gen van een advies over de vraag of het Verdrag voor Nederland aanvaardbaar IS, welke vraag de
meerderheid van de Commissie bevestigend beantwoordt
De Commissie zou gaarne de aanbevelmg willen uitbrengen dat Nederland tot het VvR toe-
treedt, daar naar haar mening de in het Verdrag voorziene rechten met alleen nationale, maar ook
internationale beschermmg verdienen Bezwaren van juridische aard bestaan ook met tegen deze
toetredmg Bij het Verdrag zijn mtussen voor de belanghebbenden belangryke landen als de
Duitse Bondsrepubhek, het Veremgd Konmknjk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Oostennjk,
Ierland, Luxemburg en Italie partij, ook de Belgische Adviescommissie voor het Auteursrecht
heeft geadviseerd tot ratificatie door Belgie
De Commissie ontvemst zieh met dat aan toepassing van het Verdrag financiele gevolgen ver-
bonden zijn In het bijzonder denkt de Commissie hierbij aan de lastenverzwarmg voor met name
de omroep, wier inkomsten voortkomen uit de door houders van radio- en televisietoestellen
opgebrachte omroepbijdragen Ook het verdere openbare "gebruik" van muziek zal worden
belast De Commissie heeft getracht zieh hierover een beeld te vormen aan de hand van cijfers uit
het buitenland over de financiele gevolgen aldaar van de m het Verdrag voorziene rechten De
meerderheid van de Commissie is van oordeel dat het gewicht dier cijfers voor de financiele
gevolgen in Nederland moeilijk is te beoordelen Vier leden van de Commissie kunnen zieh met
veremgen met dit laatste gevoelen De uit het buitenland bekende financiele gevolgen zyn naar
hun menmg bescheiden te noemen Aangezien voorts die internationale beschermmg van de hier
bedoelde rechten op met minder dringende rechtvaardigheidsgronden berust dan de nationale
beschermmg, zijn deze vier leden van de Commissie zonder financieel voorbehoud van oordeel
dat het gewenst is dat Nederland toetreedt tot het VvR Een hd van de Commissie is van oordeel
dat met moet worden toegetreden tot dit Verdrag zolang met vaststaat welke de financiele conse-
quenties zijn, boven en behalve die verschuldigd uit hoofde van het auteursrecht, van toetredmg
van Nederland tot deze Conventie noch welk deel daarvan aan buitenlandse rechthebbenden zal
moeten worden afgedragen Verder wijst dit hd erop dat genoemd Verdrag geen regeling heeft
voor het overbrengen van programma's door middel van de kabel
De meerderheid van de Commissie spreekt de hoop en het vertrouwen uit dat de financiele
gevolgen de toetredmg tot het VvR met in de weg zullen staan
In de bovengenoemde bnef van 11 februan 1972 verzocht de Minister van Justitie van de
Adviescommissie voor het Auteursrecht ook te mögen vernemen of de Commissie het wensehjk
oordeelt dat Nederland toetreedt tot de CvG
De CvG geeft een regelmg voor een onderwerp dat ook deel uitmaakt van het VvR, maar heeft
toch betekems naast dit Verdrag Het gaat op een, belangnjk, punt namelyk verder dan het VvR
en wel in de beschermmg die het de producent van fonogrammen biedt tegen de Import van zon-
der zijn toestemming vervaardigde kopieen Deze bepalmg kan betekems hebben bij de bestnj-
dmg van de zogenaamde piratenj Ook voor de CvG, [die] ovengens door meer landen aanvaard
is dan het VvR, geldt dat het verdrag voor vele van de ons omnngende landen van kracht is
De Commissie beveelt naast toetredmg tot het VvR toetredmg tot de CvG dan ook aan Het
hierboven genoemde ontwerp van wet dat de Commissie voorbereidt, zal zodamg mgekleed zijn
dat het met alleen met het VvR, maar ook met de CvG in overeenstemmmg is
De secretans, mw Μ Remsma
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8. Antwoord van de minister van justitie op vraag van de leden
Nijpels en Hermans d.d. 30 juli 1981
[Tweede Kamer 1980-1981, Aanhangsel nr 182]
a. Vraag (19 maart 1981)
[7] Op welke wijze denken de bewindsheden op körte termyn de belanghebbende creatieve con-
tnbuanten aan geluids- en binnenkort ook beelddragers van adequate rechtsbeschermmg te voor-
zien welke, gezien het internationale karakter van de matene, internationale werking heeft en der-
halve aansluitmg vmdt bij de internationale verdragen1?
b. Antwoord
[7] Smds emge tyd wordt een op het Departement van Justitie opgesteld wetsontwerp, dat betrek-
kmg heeft op de uitvoerende kunstenaars en de producenten van geluidsopnamen, door de
Adviescoramissie voor het Auteursrecht besproken Deze commissie heeft onlangs een - in
Nederlandsche Staatscourant van 10 juli 1981 (nr 129) gepubhceerd - advies uitgebracht over de
vraag of Nederland moet toetreden tot het VvR en de CvG
De commissie beveelt toetredmg tot beide verdragen aan De beshssmg over de vraag of
Nederland tot het VvR zal toetreden hangt af van het overleg met mijn ambtgenoot van CRM
over onder meer de positie van de omroeporgamsaties in deze en de budgettaire gevolgen die aan
toetredmg tot het VvR verbonden zijn
Toetredmg tot alleen de CvG hgt voorshands met in de bedoelmg, daar juist de beschermmg
van de uitvoerende kunstenaars van groot belang woidt geacht
9. Begroting justitie voor het jaar 1983
[Tweede Kamer 1982-1983, w ν 17 600, VI]
a. MvT (w.v. 17.600, VI, nr 2 (21 September 1982))
[19] Auteursrecht
[ ] De Minister van CRM en lk hebben op 15 apnl 1982 besloten om de indiening van een
wetsontwerp te bevorderen, waaiin bepaalde rechten (z g 'Nabunge rechten') zullen worden toe-
gekend aan uitvoerende kunstenaars en aan platenproducenten Voorts is besloten om de toetre-
dmg te bevorderen tot de CvG Dit Verdrag voorziet onder meer in beschermmg tegen Import
van gepirateerde platen (z g Witte platen)
Vooralsnog is afgezien van ratificatie van het VvR
b. Vragen van de Vaste commissie voor justitie in de lijst van vragen
(w.v. 17.600, VI, nr 8 (22 december 1982))
[64] Wat is de reden dat, zoals ge^teld wordt op blz 22 (MvT) [zie hierboven], vooralsnog is
afgezien van ratificatie van het VvA?
c. Antwoord (w.v. 17.600, nr l i (20 januari 1983))
[64] De reden dat een ratificdtie van dit Verdrag vooralsnog met verantwoord wordt geacht door
mijn ambtgenoot van WVC en mij, is dat daardoor ernstige financiele gevolgen voor het omroep-
budget en m verband hiennee de hoogte van de omroepbijdrage zouden ontstaan
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10. Antwoord van de minister van justitie op vragen van de
leden Wilbers en Kohnstamm d.d. 1 februari 1983
[Tweede Kamer 1982-1983, Aanhangsel nr478]
a. Vragen (10 mei 1982)
1 Wordt in het gezamenhjke persbencht van de mimsters van 27 apnl j l , waarm zij mededelen
van plan te zijn "over emge tijd" een wetsontwerp bij de mimsterraad aanhangig te maken over
de aan het auteursrccht verwante rechten van uitvoerende kunstenaars en platenproducenten,
gedoeld op het wetsontwerp waarover de Adviescommissie voor het Auteursrecht in haar advies
van 19 mei 1981 mededeelde dat zij het overleg "binnen enkele maanden" hoopte af te ronden7
2 Zo ja, welke activiteiten heeft de adviescommissie dan in het mtussen verstreken jaar ont-
plooid7
3 Moet uit het onder 1 bedoelde persbencht, waarm uitsluitend mededelmgen worden gedaan
over een nationale wetgeving en toetreding tot de CvG van 1971, worden afgeleid dat de minis-
ters hebben besloten ddt Nederland met zal toetreden tot het veel belangnjker VvR van 1961, dat
met alleen gencht IS op de internationale beschermmg van platenproducenten, maar ook op die
van uitvoerende kunstenaars en omroeporgamsaties7
4 Zo jd, hoe verhoudt dit besluit zieh dan tot de motie Nijhof van februari 1980, waarm de
minister van Justitie werd uitgenodigd "al datgene te doen wat spoedige ratificatie van het VvR
en de besluitvorming rond de CvG kan bevorderen", door deze Kamer aangenomen met alleen de
stem van het lid Koekoek tegen, een motie waarover de minister opmerkte dat hij er weinig moei-
te mee had, maar dat hij eerst van de Adviescommissie voor het Auteursrecht hierover zekerheid
moest hebben7
5 Is deze zekerheid vervolgens verkregen toen de adviescommissie in haar meergenoemde
advies van 19 mei 1981, in antwoord op een adviesaanvrage van 11 februari 1972 ('), mderdaad
de ddnbevehng uitbracht dat Nederland tot het VvR toeüeedt en tot het antwoord op een
Kamervraag van de minister van Justitie, mede namens zijn ambtgenoten van Economische
Zaken, CRM en Buitenlandse Zaken, van 30 juli 1981 "Toetreding tot alleen de CvG ligt voors-
hands met in de bedoelmg, daar juist ook de beschermmg van de uitvoerende kunstenaars van
groot belang wordt geacht"7
6 Moet uit het persbencht dat alleen spreekt over de rechten van uitvoerende kunstenaars en
platenproducenten worden opgemaakt, dat in het geheel met beschermd zullen worden de rechten
van de derde categone belanghebbenden m dit verband, de omroeporgamsaties, ondanks het feit
ddt ook een nationale regeling bhjkens het advies van de adviescommissie intussen gebleken was
voor de/e organisdties aanvaardbaar te zijn, reden waarom deze adviescommissie al besloten had
in het wetsontwerp ook een eigen recht voor de omroeporgamsaties op te nemen7
7 Indien vraag 3 bevestigend moet worden beantwoord, moet dan het negatieve besluit ten
aan7ien van het VvR, mede gezien antwoorden op eerdere kamervragen, verklaard worden uit de
uit ratificdtie voortvloeiende budgettdire gevolgen, die ook de adviescommissie in haar positieve
advies in haar beschouwingen had betrokken aan de hand van cijfers uit landen die reeds langer
bij het VvR zijn aangesloten, zoals Duitsland, Engeland, Zweden, Noorwegen, Denemarken,
Oostennjk en Itahe7
8 Zo ja, zijn de mimsters dan bercid aan deze Kamer de beschikbare cijfers over te leggen, die
volgens vier leden van de adviescommissie "bescheiden" te noemen waren7
9 7ijn de mimsters van oordeel dat - al dan met bescheiden te noemen financiele gevolgen
beshssend moeten zijn bij het al dan met toekennen van een internationale beschermmg, die de
uitvoerende kunstenaars en de twee andere groepen het loon voor hun werken moet garanderen7
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b. Antwoord
] Het aangekondigde wetsontwerp betreffende de rechten van mtvoerende kunstenaars en platen-
producenten houdt mderdaad verband met de regelmg, die besproken IS in de Adviescommissie
voor het Auteursrecht
2 De Adviescommissie voor het Auteursrecht is gedurende een bepaalde penode met bijeen-
gekomen, daar de betrokken bewmdsheden over de hier aan de orde zijnde matene met elkaar
oveileg pleegden
3 Ja, met dien verstände dat besloten is toetredmg tot het VvR met te bevorderen
4, 5, 7 en 8 Het is in de praktijk gebleken dat vooral de mtvoerende kunstenaars en de platen-
producenten gevraagd hebben om toekennmg van de rechten waar het hier om gaat Op zieh zelf
komt deze wens ons met onredelyk voor, maar ten aanzien van de vraag of de toekennmg van
dergelyke rechten door de Nederlandse wetgever ook een internationale dimensie zou moeten
krijgen, hetgeen een onvermijdehjk gevolg zou zijn van ratificatie van het VvR, moet echter het
volgende onder ogen worden gezien Naar de menmg van ondergetekenden zouden uit de ratifi-
catie van dit verdrag zodamg ernstige fmanciele gevolgen voor het omroepbudget en in verband
hiermee de hoogte van de omroepbijdrage, mede in aanmerkmg genomen het reeds vooiziene
aecres ten gevolge van het meuwe financiermgsregime voor de Wereldomroep, voortvloeien dat
een dergelyke ratificatie vooralsnog met verantwoord is
Over de omvang hiervan zijn uiteraaid geen nauwkeunge schattmgen te maken, aangezien de
werkmg van het vnje marktmechamsme m dezen bepalend is Ondergetekenden hebben hun
overwegmgen ten aanzien van de te verwachten budgettaire gevolgen mede doen steunen op cij-
fermatenaal dat hun op vertrouwehjke basis door de NOS verstrekt is Uit deze cyfers is onder-
getekenden gebleken dat in de landen die tot het VvR zijn toegetreden voor het gebruik van
omroepdoelemden van geluidsdragers aanmerkelyk hogere bediagen aan mtvoerende kunste-
naars en platenproducenten worden uitgekeerd dan in de landen die het verdrag met hebben gera-
tificeerd De sommen die m landen van de eerstgenoemde categone worden uitgekeerd belopen,
gerekend in procenten van de desbetreffende omroepbudgetten, van land tot land verschilfend,
het vyf- tot vyfentwmtigvoudige van de som die door de Nederlandse omroep voor het gebruik
van grammofoonplaten aan de Nederlandse Veremgmg van Producenten en Importeurs van
Beeld- en Geluidsdragers op vnjwillige basis wordt betaald (over 1981 circa f 540 000 -)
Ter lllustratie möge voorts dienen het bedrag dat over 1981 door de Nederlandse omroep voor
muziekauteursrechten en mechanisch reproduktierecht (krachtens het BUMA/STEMRA-contract)
verschuldigd was circa f 16 min Ovengens merken de ondergetekenden met betrekkmg tot het
verzoek cijfers over te leggen op, dat zy van oordeel zijn dat het met op hun weg hgt de interne
stukken van een onafhankehjke adviescommissie, waarop vragenstellers kennehjk doelen, over te
leggen
6 Ja Het is de ondergetekenden met gebleken dat ei bij de omroeporgamsaties een duidehjke
behoefte bestaat aan een hun toe te kennen specifieke beschermmg Bovendien moet in aanmer-
king worden genomen dat de omroeporgamsaties reeds op basis van bestaand lecht veelal ade-
quate beschermmg gemeten Zulks bhjkt onder meer uit het recente arrest van het Gerechtshof
Amsterdam d d 4 jum jl (rolnr 934/81 KG) in de zaak Antenne 2 France en NOS tegen Α
Koopmans Het is daarom onjuist om, zoals in deze vraag is gesteld, te concluderen dat de
omroeporgamsaties "in het geheel riet beschermd zullen worden"
9 De ondergetekenden stellen voorop dat, zeker in deze tijd van economische teruggang en de
daarmee gepaard gaande grote budgettaire problemen voor onder meer de overheid, het met aan-
gaat de fmanciele gevolgen van een eventueel te entameren wettehjke regelmg buiten beschou-
wing te laten Zij wijzen er voorts op dat met de thans in overwegmg zijnde regelmg in voldoen-
de mate wordt tegemoet gekomen aan de belangnjkste wensen van de twee categoneen die om
beschermmg hebben gevraagd In dit verband wordt overwogen om de volgende rechten toe te
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kennen De uitvoerende kunstenaar zou de bevoegdheid krijgen zieh er tegen te verzetten dat zijn
prestatie zonder zijn toestemming wordt opgenomen, gereprodueeerd en uitgezonden Het open-
baar gebruik van een opname of reproduktie die op geoorloofde wyze is tot stand gekomen,
namehjk met toestemming van de uitvoerende kunstenaar, zal alleen zijn toegelaten als daarvoor
aan de kunstenaar een bilhjke vergoeding wordt betaald Aan de platenproducent zou het recht
moeten toekomen zieh er tegen te verzetten dat door hem vervaardigde platen zonder zijn toe-
stemming woiden gereprodueeerd of dat die reprodukties zonder zijn toestemming worden ver-
handeld
11. Brief van de Nederlandse vereniging van producenten en
Importeurs van beeld- en geluidsdragers [NVPI] en de
Kunstenbond FNV d.d. 8 maart 1983
Onderwerp toekennmg van zgn 'droits voisms' aan daarvoor in aanmerkmg körnende catego-
neen in het kader van een ratificatie van de Verdragen van Rome en Geneve, een en ander in het
licht van de onlangs door de minister van justitie gegeven antwoorden op vragen van de Tweede
Kamerleden Wilbers en Kohnstamm
Dames en Heren,
Bij deze reageren ondergetekenden op bovenbedoelde antwoorden
Daarm wordt er ο m op gewezen dat uit ratificatie van het VvR zodanige ernstige financiele
gevolgen voor het omroepbudget en in verband hiermede de hoogte van de omroepbijdrage
voortvloeien, dat een dergehjke ratificatie vooralsnog met verantwoord is
De Minister voert aan dat de vergoeding aan uitvoerende kunstenaars cn producenten in landen
die tot het VvR zijn toegetreden, hoger is dan in de landen die dit Verdrag nog met hebben gerati-
fieeerd Hoewel door de Minister toegegeven woidt dat over de omvang van zulke vergoedingen
in Nederland in het geval van ratificatie, uiteraard geen nauwkeunge schattingen zijn te maken,
wekt hij toch een indruk omtrent de verschillen tussen wat wy gemakshalve "Rome" en "met
Rome-landen" noemen De kwantitatieve aanduidmgen worden echter los van hun veiband gege-
ven en moeten ?o wel een verkeerd beeld opleveren
De terughoudendheid waarmee de gegevens worden besproken, verklaart de Minister door het
vertrouwelijke karakter ervan Wij zijn van mening dat zulke gehcimzmmgheid in dit verband
misplaatst is, de volksvertegenwoordigmg, tot oordelen geroepen over deze matene, moet toch
tenmmste de relevante cijfers kennen Een overzicht volgt hieronder
Rome landen"
per hoofd bevolkmg in £
Oostennjk
Denemarken
Duitsknd
lerland
Itahe
Noorwegen
Zweden
Ver Koninknjk
0 08
0 17
0 10
0 01
0 009
0 03
0 12
0 09
"Niet Rome landen"
per hoofd bevolkmg in £
Belgie
Fmland
Franknjk
Nederland
Spanje
Zwitserland
Gnekenland
001
0 07
0 003
0 008
0 02
0 02
0 06
gemiddeld 0 07 gemiddeld 0 01
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Gemiddeld is de verhoudmg in Europa dus 1 op 7 en niet zoals de Minister beweert 1 op 5 tot 25
Daarbij bhjkt ovengens dat Ierland (wel Rome) net zoveel betaalt als Belgie (niet Rome), Itahe
(wel Rome) lets meer betaalt dan Nederland (niet Rome) en Oostennjk (wel Rome) en Fmland
(niet Rome) ongeveer evenveel betalen Bestudermg van deze cijfers leidt alvast tot twee conclu-
sies
- het verschil tussen "Rome-" en "met-Rome-" landen is aanzienlijk kleiner dan werd gesugge-
reerd Waarschijnlyk omdat bij de berekening de bevolkmgsgrootte van de vergeleken landen
buiten beschouwmg is gelaten,
- mettemm blykt er een verschil, dat is ook logisch want mdien in een land de wet aan de vra-
gende partijen nun recht onthoudt, wordt hun onderhandelmgspositie natuurhjk zo zwak dat van
een werkmg van het vnje marktmechamsme geen sprake is Dit hangt juist samen met de vraag
naar de wettehjke bescherming
Moet dan mderdaad worden aangenomen dat toekennmg van zulk recht aan de vragende partijen
automatisch en onvermijdelijk leidt tot betalmg van een exorbitant bedrag, dat in de huldige eco-
nomische omstandigheden van de omroep met zou kunnen worden gevergd7
Geenszms
Allereerst vergeet men dan dat bij het maken van een wettehjke regeling de overheid - zoals in
zovele vergehjkbare situaties - zieh vanzelfsprekend de mogehjkheid kan voorbehouden nadere
regeis (beperkmgen) te stellen omtrent de hoogte en de betalmg der vergoedmg
Maar er wordt bovendien voorbijgegaan aan het door de NVPI herhaaldehjk, zowel schnftehjk
als mondehng gedane aanbod aan de NOS om door middel van het sluiten van een langdung con-
tract (op dezelfde fmanciele voorwaarden als die thans gelden) te bewerkstelligen dat de omroep
met plotsehng verrast zou worden door uit de hemel gevallen financiele eisen in het geval van
een tussentijdse ratificatie van het VvR
De NOS heeft dit aanbod met van de hand gewezen De beduchtheid voor plotselmge, exces-
sieve betalmgen is dus overdreven Deze omstandigheid hjkt ons essentieel voor een goed begnp
van de situatie en wij brengen u ervan op de hoogte nu de Minister hierover zwijgt Rest nog over
dit aspect te vermelden dat de door de Minister gemaakte veigehjkmg tussen wat thans op grond
van overeenkomst aan producenten en kunstenaars wordt betaald (f 567 000,-) en wat door de
omroep aan Buma/Stemra wordt betaald (f 16 miljoen) geheel mank gaat Die vergoedmgsplicht
jegens de laatste, waaivooi wel al een wettehjk kader voorhanden is, berust op het in de
Auteurswet verankerde verbodsrecht
De auteui die met de omroep met tot overeenstemmmg komt, kan deze verbieden van zijn
werk gebruik te maken Dit verleent hem uiteraard een Sterke onderhandehngspositie De catego-
neen die voor een "droit voism" in aanmerkmg komen, vorderen slechts terzake een lecht op een
bilhjke vergoedmg Het verschil is duidehjk en zal (alleen al daarom) in de hoogte van het bedrag
tot uitdrukkmg komen
Ovengens mdien de vergoedingen aan auteurs hun grondslag hadden gevonden in een puur
nationale wet, waren buitenlandse compomsten en tekstdichters met deelgerechtigd, en zou het
thans door de Minister geciteerde bedi<ag beduidend lager zijn uitgevallen Toch is, vooizover wij
weten, deze overweging nooit aanleidmg geweest voor emge Nederlandse regermg in het verle-
den om met tot de Berner Conventit of de Umversele Auteursrecht Conventie toe te treden, c q
om deze verdragen op te zeggen
Wij nemen kenms van 's Ministers vaststelling dat er bij de omroeporgamsaties geen duidelyke
behoefte bestaat aan een hun tot, te kennen specifieke bescherming
Het hgt natuurhjk niet op onze weg de omroeporgamsaties voor te houden welk belang zij bij
een dergehjke bescherming zouden hebben de vraag dient zieh echter aan of wel vanuit alle ver-
antwoordehjke mstanties de behoefte daaraan voldoende is ondeizocht
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Tenslotte schetsen de bewmdsheden kort waaruit de in overweging zynde regeling bestaat, er op
wijzende dat daarmee aan de belangnjkste wensen van de twee om beschermmg vragende cate-
goneen wordt tegemoet gekomen Wij delen die verwachtmg niet Weliswaar zal het de uitvoe-
rende kunstenaars mogehjk zijn zieh te verzetten tegen niet door hen toegestane vastlegging,
reproduktie en uitzending van hun prestaties, evenzeer als het de producenten mogehjk zal zijn
zieh te verzetten tegen niet toegestane reproduktie en verhandelmg van zulke exemplaren Maar
er wordt slechts aan de uitvoerende kunstenaar de mogehjkheid gegeven voor het openbaar
gebruik van zijn geoorloofd tot stand gekomen opname een bilhjke vergoeding te verlangen
De producent, die op dezelfde gronden eenzelfde recht vraagt wordt dit kennehjk onthouden,
zonder dat daarop ovengens nader wordt ingegaan
Hiertegen protesteren wy met klem Dat het gebruik van creatieve prestaties en het daaruit pro-
fijt trekken zonder de verschaffers van die prestaties in de baten te laten mededelen een onrecht-
matige praktijk IS, achten wy niet voor betwistmg vatbaar De NVPI heeft dit standpunt ook altijd
naar voren gebracht, ongeacht of het bij die verschaffers van creatieve prestaties nu compomsten,
uitvoerende kunstenaars of producenten betrof De uitsluitmg van een der categoneen is onbilhjk
en onaanvaardbaar Dat het bhjkbaar ook door gebruikers van opnamen als onbilhjk wordt erva-
ren möge bhjken uit de overeenkomsten die al geruime tyd terzake van zulk gebruik bestaan,
waaronder het smds lang van kracht zijnde contract tussen de NOS en de NVPI
Er bestaat thans mdeidaad geen rechtstreekse wettehjke basis voor de bedoelde contractuele
regehngen Dat die toch tot stand zijn gekomen valt te verklaren uit de bij partijen in meerdere of
mindere mate levende verwachtmg dat de overheid, tot dusver zwijgend omtrent het uit 1961
daterende verdrag, toch mettertijd in die lacune zou voorzien Het van de thans in overweging
zynde regeling uitsluiten van de producenten betekent zodoende niet slechts een ongerechtvaar-
digde verzwakking van hun positie in de toekomst, maar zet ook het voortbestaan der huldige
contractuele regehngen op het spei
Wy verzoeken u met klem al hetgeen mogehjk is aan te wenden om de regering alsnog met
bovengenoemde argumenten rekenmg te doen houden
12. Antwoord van de minister van justitie op vragen van de
leden Wessel-Tuinstra en Engwirda d.d. 12 augustus 1983
[Tweede Kamer 1982-1983, Aanhangsel, nr 1095]
a. Vragen (28 maart 1983)
1 Hebben de mmisters kennis genomen van de bnef van 8 maart jl van de Nederlandse
Veremgmg van Producenten en Importeurs van beeld- en gelmdsdragers (NVPI) en de Kunsten-
bond FNV van 8 maart jl aan de fractievoorzitters in deze Kamer over de 1 februan jl door de
Minister van Justitie (mede namens zijn ambtgenoot van WVC) gegeven antwoorden op vragen
van de toenmahge leden Wilbers en Kohnstamm over het met toetreden tot het VvW
2 Wat is het oordeel van de mmisters over de in deze bnef geleverde kntiek op hun standpunt,
dat het met op hun weg hgt de door de Kamerleden gevraagde cijfers (die volgens de NVPI
noodzakelykerwijs aan de leden van de Staten-Generaal bekend moeten zijn om tot een gedegen
oordeel over deze matene te kunnen komen) over te leggen, die de Adviescommissie voor het
Auteursrecht hdd gebruikt voor zy in mei 1981 met de grootst mogehjke meerderheid de aanbe-
vehng deed juist wel tot het VvR toe te treden?
3 Delen de mmisters de menmg, dat de nu door de briefschnjvers gegeven cijfermatige en ook
ovenge mformatie met in overeenstemming is met de hierop betrekkmg hebbende antwoorden
van de mmisters van 1 februan j l , waardoor een en ander in een vreemd daglicht geplaatst
wordt?
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4 Is de m de bnef van de NVPI geuite twyfel gerechtvaardigd, of door alle verantwoordehjke
mstanties de behoefte van de omroeporgamsaties aan een hun toe te kennen specifieke bescher-
mmg voldoende is onderzocht^
5 Zyn de mmisters bereid om de gehele problematiek van de toetredmg tot het VvR alsnog in
te brengen in het overleg, dat geopend zou worden tussen de mmisters van Justitie en van
Economische Zaken met betrekkmg tot een eventuele staatscommissie, die het terrem van de eco-
nomisch meest schadehjke leemten in wetgevmg en juridische praktijk met betrekkmg tot
auteursrechten in kaart zou brengen en ter zake voorstellen zou doen, mede gelet op hetgeen ο m
de commissie-Wagnei heeft opgemeikt?
6 Hoe Staat het met die staatscommissie?
b. Antwoord
1 Ja
2 Ons destyds uitgesproken oordeel dat het met op onze weg lag om de in deze vraag bedoel-
de cyfers over te leggen, berust op de overwegmg dat deze cijfers geen deel hebben uitgemaakt
van het door de Adviescommissie over het VvR uitgebrachte emdadvies
3 Het is ons met mogehjk een gefundeerd oordeel te geven over de in de bnef van de NVPI
vervatte cijfers, aangezien daann op geen enkele wijze wordt aangegeven op welk bronnenmate-
naal deze berekenmg steunt, noch welke cntena daarbij zijn gehanteerd Hiervan uitgaande komt
een vergelijkmg tussen de door de NVPI gehanteerde cijfers en de gegevens waarvan sprake was
in ons op 27 januan 1983 gegeven antwoord ons met zinvol voor
4 Wij zijn er bij onze standpuntbepahng ter zake van mtgegaan dat het in eerste mstantie een
zaak van de omroeporgamsaties zelf is om vast te stellen of er aan een hun toe te kennen specifie-
ke beschermmg momenteel een leele behoefte bestaat Dat zulks het geval zou zyn is ons tot op
heden met duidehjk gebleken
5 en 6 Wij hopen het beraad over de vraag op welke wijze de problemen betreffende de econo-
mische knelpunten in verband met het auteursrecht op de meest doelmatige wijze in kaart zouden
kunnen worden gebracht ten emde na te gaan of en zo ja op welke wijze, beleidsvoorstellen kun-
nen worden gedaan, binnenkort af te sluiten Het is met de bedoelmg om bij deze matene ook de
problematiek van de al of met toetredmg tot het VvR te betrekken aangezien in dit verband in
hoofdzaak problemen van geheel andere aard zoals bij voorbeeld de hoogte van de omroepbydra-
ge, aan de orde komen Bovendien moet vermeden worden dat de voorbereidmg van de wettely-
ke regeling betreffende de zogenaamde naburige rechten nodeloos vertraging zou ondervmden
13. Interimrapport interdepartementale werkgroep piraterij
d.d. 2 8 aUgUStUS 1 9 8 4 [Staatsmtgevenj's-Gravenhage[1984],ISBN90 12 047 285]
[Pp 28-29 ] Naburige rechten
Uitvoerende kunstenaars en producenten van beeld- en geluidsdragers ondervmden veel schade
van de piratenj van hun piestaties Artikel 1401 BW is voor hen thans het enige juridische wapen
tegen piratenj De rechtspositie van uitvoerende kunstenaars en pioducenten van geluidsdragers
zou zeer worden versteikt indien hun zogenaamde droits voisins worden toegekend Het gaat hier
om aan het auteursrecht grenzende rechten, op grond waarvan de prestaties van de rechthebben-
den worden beschermd op een wijze die aansluit by het auteursrecht Ook de Nederlandse
Omioep Stichtag (NOS) heeft in antwoord op de schnftehjke enquete van de werkgioep te ken-
nen gegeven dat het voor de omroeporgamsaties eveneens van groot belang is dergehjke rechten
te hebben Dit klemt te meer - aldus de NOS - nu de omroeporgamsaties op grond van de
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Medianota 1983 ook merchandismgactiviteiten met nun programma's mögen ondernemen
De werkgroep IS van menmg dat het van belang is voor de hierboven genoemde categoneen
(mtvoerende kunstenaars, producenten van geluisdragers en de omroeporgamsaties) dat hun pres-
taties beschermd worden door deze zogenaamde nabunge rechten De werkgroep laat hierbij in
het midden welke nabunge rechten aan de verschillende groepen dienen te worden toegekend
Deze vraag wordt bestudeerd in het kader van de thans op het departement van Justitie in voorbe-
reiding zynde wettehjke regelmg met betrekkmg tot de droits voisins, ten aanzien waarvan de
werkgroep een spoedige totstandkommg bepleit
[P 48, Aanbevehng ] Spoedige indienmg van het thans op het departement van Justitie in voor-
bereiding zijnde wetsontwerp inzake de nabunge rechten dient te worden bevorderd
14. Begroting justitie voor het jaar 1984
[Tweede Kamer 1983-1984, w ν 18 100, VI]
a. MvT (w.v. 18.100, VI; nr 2 (20 September 1983))
[17] Auteursrecht
Tussen de Departementen van WVC en Justitie vindt thans nader overleg plaats over een ontwerp
van wet waann bepaalde rechten (z g "nabunge rechten") worden toegekend aan uitvoerende
kunstenaars en platenproducenten Tevens wordt de voorbereidmg van de ratificatie van de CvG
voortgezet
15. Behandeling van w.v. 16.739 (Goedkeuring van een deel
van de herziene Berner Conventie voor de bescherming van
werken van letterkunde en kunst en van de herziene
Universele Auteursrechtconventie), voorzover betrekking heb-
bend op het VvR
a. Voorlopig verslag, nr. 5,28 juli 1982
[D66] Op ratificatie van [het] belangnjke VvR en de CvG 1971, wordt in ons land al 10 jaar
gestudeerd en ondanks een m februan 1980 met de grootst mogehjke meerderheid aangenomen
motie [motie-Nijhof, zie hierboven 5 d, Bew ] van de Tweede Kamer, die aandrong op spoedige
ratificatie en ten slotte nog een positief advies van de Adviescommissie voor het Auteursrecht
blyven verdere stappen uit Zij achtten het derhalve zeer wensehjk dat duidehjk wordt hoe deze
uiterst trage gang van zaken is veroorzaakt, met name ten aanzien van de ratificatie van het VvR
b. Memorie van antwoord, nr. 7,17 mei 1983
Deze [D66] leden verweten de Regermg voorts grote traagheid, vooral ten aanzien van de ratifi-
catie van het VvR van 1961, [ ] Wat het VvR betreft, hier is mderdaad een vertraging opgelo-
pen Als oorzaken voor het langzame verloop kunnen genoemd worden de omstandigheid dat de
Adviescommissie voor het Auteursrecht een vnj lange tyd nodig gehad heeft om tot de vaststel-
lmg van een advies te komen, terwijl voorts de fmanciele consequenties die aan de ratificatie van
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het verdrag verbonden zyn gedurende geruime tijd voorwerp van besprekmg gevormd hebben
voor de betrokken departementen Ovengens IS mtussen besloten vooralsnog van ratificatie van
dit verdrag af te zien, omdat daardoor ernstige financiele gevolgen voor het omroepbudget en in
verband hiermee de hoogte van de omroepbijdrage zouden ontstaan
c. Eindverslag, nr 8, 9 november 1983
[Zie passages tussen # # in NEV]
d. Nota naar aanleiding van het eindverslag, nr 9, 6 juni 1984
# De leden van de fractie van de PvdA konden met het voorliggend ontwerp van wet tot goedkeu-
rmg mstemmen, zoals zij dat ook reeds in het voorlopig verslag tot uitdrukkmg hebben gebracht
Ten tyde van het leveren van hun mbreng ten behoeve van dit verslag leefden zij echter in de ver-
onderstelling dat ratificatie van het VvR van 1961 - die met name de rechten van uitvoerende
kunstenaars en producenten van fonogrammen bescherming zal bieden - een der direct volgende
stappen m het kader van de regelgevmg van het auteursrecht zou zijn, mede gezien het aannemen
door de Tweede Kamer van de motie d d 7 februan 1980, waann de minister van Justitie wordt
uitgenodigd al datgene te doen wat spoedige ratificatie van het VvR kan bevorderen en de aanbe-
velmg van de Adviescommissie voor het Auteursrecht, m 1981 gedaan, om tot het VvR toe te tre-
den
De passages op blz 2 van de MvA, dat "ovengens mtussen besloten is vooralsnog van ratifica-
tie van dit verdrag af te zien" heeft de leden van de fractie van de PvdA dan ook zeer onaange-
naam getroffen Naar aanleiding hiervan zouden zij van de minister van justitie antwoord op de
volgende vragen willen ontvangen
- Heeft de minister kenms genomen van de proeve van een wetsontwerp van de hand van een
studiecommissie - bestaande uit deskundigen - vanuit de Veremging voor Auteursrecht en zo ja,
hoe heeft hij die gewaardeerd7
- wil de minister de beshssmg het (positieve) advies van de Adviescommissie voor het
Auteursrecht naast zieh neer te leggen nader beargumenteren en daarbij de aanbevelmgen uit dit
advies zelf betrekken1?
- welke zyn precies de door de minister veronderstelde ernstige financiele gevolgen voor het
omroepbudget en voor de daarmee samenhangende hoogte van de omroepbijdrage7
De leden van de fractie van de PvdA achtten het bij het bepalen van die financiele gevolgen
juist om m dit verband met slechts van de huldige situatie - waar op basis van vnjwüligheid
onderhandeld wordt - uit te gaan, maar tevens m de vergehjkmg te betrekken de situatie dat er
sprake is van een recht (voor kunstenaar en producent) op onderhandelmg met de omroeporgam-
saties, vastgelegd in nationale wetgeving en gebaseerd op het VvR, de opdracht tot het voorberei-
den van een dergehjke regelmg was reeds in 1978 aan de Adviescommissie voor het Auteurs-
recht gegeven
Wanneer denkt de minister wel tot ratificatie over te willen gaan7 Het woord "vooralsnog" mag
immers verondersteld worden die intentie tot uitdrukkmg te brengen, aldus de leden van de
PvdA-fractie #
Van deze proeve van een wetsontwerp heb lk mderdaad kenmsgenomen Bij het opstellen van het
coneept-wetsontwerp mzake nabunge rechten van uitvoerende kunstenaars en producenten van
fonogrammen, is van bepaalde elementen uit het ontwerp van de Verenigmg voor Auteursrecht
gebruik gemaakt
Zoals reeds eerder in aatwoord op Kamervragen (zie Tweede Kamer, zittmg 1982-1983,
Aanhangsel blz 947/948Ί [zie hierboven nr 10, Bew ] is betoogd, zouden uit de ratificatie van het
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VvR zodanige ernstige financiele gevolgen voor het omroepbudget en in verband daaimee de
hoogte van de omroepbijdrage voortvloeien dat een dergehjke ratificatie niet verantwoord IS
Aan de financiele gevolgen kan, zeker in deze tijd van economische teruggang en de daarmee
gepaard gaande grote budgetproblemen voor de overheid, niet worden voorbijgegaan
Over de omvang van de financiele gevolgen voor de omroep van de ratificatie van het VvR
zijn evenwel geen nauwkeunge schattingen te maken aangezien de werkmg van het vnje markt-
mechamsme m dezen bepalend is
Met de thans in voorbereidmg zijnde regelmg wordt ovengens m voldoende mate tegemoet
gekomen aan de belangrykste wensen van de twee categoneen die om bescherming hebben
gevraagd Ik acht voornoemde argumentatie nog steeds van beshssende betekems Mijns inziens
behoeven hieraan geen argumenten te worden toegevoegd Ovengens is m de proeve van een
wetsontwerp van de Veremging voor Auteursrecht met de hierboven genoemde financiele over-
wegingen geen rekenmg gehouden Uit het voorgaande möge duidehjk zijn dat het bevorderen
van ratificatie van het VvR niet in het voornemen van de regermg hgt
e. Handelingen Tweede kamer 1984-1985, 20 september 1984, p. 70:
Mevrouw Groenman (D66) In het VV heeft mijn fractie kritiek geuit op het uitblyven van de
Nederlandse toetredmg tot onder andere [het] belangnjke VvR, ondanks een in februan 1980 met
de grootst mogelyke meerderheid aangenomen motie van de Tweede Kamer, waarm werd aange-
drongen op een spoedige ratificatie, en ondanks een positief advies van de Adviescommissie voor
het Auteursrecht
Ook de Party van de Arbeid was blykens het emdverslag zeer onaangenaam getroffen over een
nadere mededehng van de regermg, dat "ovengens intussen besloten is vooralsnog van ratificatie
van dit verdrag af te zien" Hierop heeft de regermg dan nog gereageerd met twee onderhng stnj-
dige opmerkingen in de nota naar aanleidmg van het emdverslag Enerzyds werd opgemerkt dat
uit ratificatie van het VvR zodamg ernstige financiele gevolgen voor het omroepbudget en in ver-
band daarmee voor de hoogte van de omroepbijdrage voortvloeien, dat een dergehjke ratificatie
niet verantwoord is
Anderzyds merkt de regering op over de omvang van de financiele gevolgen voor de omroep
van de ratificatie van het VvR zijn evenwel geen nauwkeunge schattingen te maken, aangezien
de werkmg van het vnje marktmechamsme in dezen bepalend is Dus het kost te veel, maar wij
weten met hoeveel het kost1
Minister Korthals Altes Net als bij de Oosterschelde1
Mevrouw Groenman (D66) Ja, maar daarover hebben wij het nu met Je moet elke keer weer
wijzen op dit soort zaken Het lykt in leder geval een onaanvaardbare wijze van beredeneren van
een weigermg, een kamermotie uit te voeren Ovengens wordt natuurlijk ook m het geheel niet,
zoals de regermg schnjft, in voldoende mate tegemoet gekomen aan de belangnjkste wensen
door de thans al zovele jaren in voorbereidmg zijnde nationale regermg van de matene
Deze regermg onthoudt Nederlandse belanghebbenden immers nog altijd de financiele aan-
spraken in veel andere landen die het VvR wel geiatificeerd hebben
Mijn fractie nodigt de regermg uit, haar standpunt mzake het ratificeren van het VvR opnieuw
in overwegmg te nemen en daarbij tevens te letten op de door een aantal leden van de
Adviescommissie voor de Auteursrechten m 1981 bescheiden genoemde fmancele gevolgen van
ratificatie, zoals die uit andere landen bekend zijn
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pp. 71-72:
De heer Kosto (PvdA) Wehswaar worden vandaag twee wetsvoorstellen behandeld, een tot
goedkeurmg van de herziemng van een tweetal auteursrechtverdragen, waarbij ons land party is,
en een tot wyzigmg van de Auteurswet 1912, maar ratificatie van het VvR, - mevrouw Groenman
sprak daarover ook al - zo belangnjk voor hen die mede scheppend bezig zijn in werken die op
het Witte doek of op het tv-scherm worden vertoond, hgt niet in het voornemen van de regermg,
terwyl de Kamer - ook dat zei mevrouw Groenman al - in februari 1980 bij motie om spoedige
ratificatie vraagt en de Adviescommissie voor het Auteursrecht m 1981 ter zake positief advi-
seert
De NEV, die merkwaardig genoeg het emdverslag van de Kamer nog eens mtegraal bevat - lk
wil geen auteursrechtehjke aanmerkingen malten, maar het valt mij op dat jmst bij deze auteurs-
rechtelrjke materie dat ook m eerdere schnftelijke stukken wel eens gebeurde - draagt het ant-
woord op de vraag hoe verstrekkend het woord "vooralsnog" is bij het voornemen tot niet ratifi-
ceren van het VvR
De regermg heeft simpelweg met het voornemen de ratificatie te bevorderen De argumentatie
is gelegen in "economische teruggang en het daarmee gepaard gaande grote budgetprobleem voor
de overheid, alsmede ernstige financiele gevolgen voor het omroepbudget" Schattingen van de
kosten blijkt de minister echter, althans bij de voorbereiding van dit wetsontwerp, met te kunnen
maken
Mijn fractie zou het mettemm op pnjs stellen een ratificatie-voorstel in samenhang met een
voorstel voor nationale wetgevmg inzake nabunge rechten van uitvoerende kunstenaars en pro-
ducenten van fonogrammen te kunnen behandelen Ongetwijfeld zal naast een eigen njp beraad,
door raadplegmg van belanghebbenden en deskundigen dan kunnen blijken waarover het eigen-
lijk gaat Bovendien zal dan wellicht meer helderheid bestaan over de positie van Nederlandse
auteursrechthebbenden, gezien in het licht van het kabmetsbeleid om de export van Nederlandse
Software te stimuleren Wanneer kan intussen een voorstel van wet inzake nabunge rechten,
waaraan wel wordt gewerkt, tegemoet worden gezien?
Inzake de ratificatie van het VvR heb lk de eer een motie in te dienen, om te bezien of de
Kamer, die een andere samenstellmg heeft dan in februari 1980 en is geconfronteerd met de argu-
menten van een ander kabmet, nog steeds van memng is dat de conventie wel moet worden gera-
tificeerd
f. Motie-Kosto, 16.740, nr 23, 20 September 1984
(verworpen d.d. 4 december 1984 (Handelingen, p. 2063) met tegenstemmen van de fracties
van het CDA, de VVD, de SGP, de RPF en het GPV en het lid Janmaat)
De Kamer,
gehoord de beraadslagmg,
van oordeel, dat het dringend gewenst is de rechten van uitvoerende kunstenaars wettehjk te
beschermen,
kenms genomen hebbende van het feit, dat de minister van Justitie terzake voorstellen van wet
in voorbereiding heeft,
wetende, dat de Conventie van Rome 1961 evenzeer handelt over de rechten van uitvoerende
kunstenaars,
nodigt de regering uit, met spoed wetsvoorstellen tot beschermmg van uitvoerende kunstenaars
in te dienen in samenhang met een wetsvoorstel tot goedkeurmg voor Nederland van de
Conventie van Rome 1961,
en gaat over tot de orde \ an de dag
Kosto
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g. Vervolg Handelingen Tweede kamer 1984-1985, 20 September 1984, p. 72:
De heer Kosto (PvdA) Mevrouw de Voorzitter' Het laat zieh raden dat lk weet dat het VvR over
meer gaat dan alleen uitvoerende kunstenaars, maar lk heb zo'n motie leesbaar willen houden
Wat er dus Staat, "uitvoerende kunstenaars", geldt als een pars pro toto Als vanzelfsprekend ga lk
ervan uit dat de minister met een wetsvoorstel tot goedkeunng van het VvR van 1961 zal komen,
als de motie die lk zojuist heb mgediend door de Kamer wordt aangenomen
pp. 77-78:
Minister Korthals Altes De heer Kosto heeft evenals verschallende andere sprekers nadrukkehjk
gemformeerd naar de stand van zaken met betrekkmg tot het VvR lk bevind mij daarbij in een
deheate positie Mij ls namehjk opnieuw zeer duidelyk geworden hoe de wens van de Kamer by
een nieuwe uitspraak zoii kunnen luiden
Bovendien IS met alleen myn departement bij dit onderwerp betrokken, maar ook het departe-
ment van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur Ook daarom bevind lk mij in een deheate posi-
tie Voordat de Kamer zieh geroepen zou voelen ter zake opnieuw een standpunt per motie duide-
hjk te maken, wil lk haar vragen eerst een nader, gezamenlyk standpunt van de minister van
WVC en de minister van Justitie af te wachten
Het lijkt mij nuttig dat wij ons nogmaals beraden op de mogehjke omvang van de kosten lk
kan mij wel mdenken dat het onbevredigend wordt geacht dat wordt geantwoord dat de kosten te
hoog zyn, maar dat met bekend is hoe hoog ze zijn lk meen dat de Kamer er mderdaad recht op
heeft op dat punt wat meer concreet te worden ingelicht
De heer Kosto (PvdA) Dat klinkt alleszms redehjk De minister is ook een redehjk man lk moet
er wel op wijzen dat de bewmdsheden van Justitie en van WVC de wetsvoorstellen hebben
ondertekend Het had derhalve in de rede gelegen dat de minister van WVC hier vandaag aanwe-
zig was geweest Dan had hij meteen in dit beraad zyn rol kunnen speien en was uitstel met nodig
geweest Zo nodig, mevrouw de Voorzitter, zal lk u te gelegener tijd verzoeken de motie aan te
houden, opdat dat beraad kan plaatsvinden
De Voorzitter Mag lk de heer Kosto erop wijzen dat heel veel wetten zijn ondertekend door
meer bewmdsheden7 Vooral de minister van Justitie heeft zeer vele wetten mede ondertekend,
terwijl hy echt met altijd hier aanwezig is Bovendien wijs lk erop dat de commissie dan de
bewmdsheden had moeten uitnodigen Dat is met gebeurd
De heer Kosto (PvdA) Er is sprake van eigen inzicht van bewmdsheden De minister van WVC
had kunnen voorzien dat de kwestie van het VvR en de effecten daarvan op het omroepbudget
vandaag m deze vergadermg ter sprake zou komen Wy hoeven geen wakers te zijn voor de
mzichten van de mimsters Daar zyn zy zelf mans genoeg voor, althans zij worden geacht dat te
zyn
De Voorzitter De Kamer moet wel opkomen voor haar eigen rechten als zy dat wenst Dan moet
zy er ook voor zorgen dat de minister daartoe wordt uitgenodigd
Minister Korthals Altes lk begnjp dat de heei Kosto zieh op het standpunt stelt dat de minister
van Welzijn er wel moet zyn lk antwoord mderdaad mede namens hem E>e regering spreekt uit
een mond Als de minister van WVC hier wel was, zou hij ook zo snel die berekenmg met heb-
ben kunnen maken lk zeg namens de regermg toe dat wij beiden opnieuw een standpunt zullen
bepalen over de budgettaire mogehjkheden tot ondertekenmg van het VvR
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De heer Kosto (PvdA) Ik kan mij voorstellen dat de motie die lk heb mgediend dan in stemmmg
komt gelijk met de Stemmingen over de begroting van Justitie Ik meen dat dat een redehjke ter-
mijn IS waarbinnen de minister het overleg ter zake kan hebben gevoerd
Minister Korthals Altes Het is in elk geval een duidehjke teranjn Wij zullen onze mterste best
doen om binnen die terrmjn de Kamer in te lichten
16. Brief van de minister van justitie d.d. 9 november 1984
[Tweede Kamer 1984-1985,18 600 nr 16]
Ter gelegenheid van de op 20 September jl in de Tweede Kamer gehouden mondelmg behande-
hng van onder meer wetsontwerp 16 740 [en 16 739, Bew ], houdende aanpassmg van de
Auteurswet 1912 aan de Akte van Parys van de Berner Conventie, werd door veischillende
Kamerleden gevraagd naar de stand van zaken met betrekkmg tot het VvR In dit verband is
tevens een motie (nr 23) van het hd Kosto voorgesteld, waarm de Regermg wordt uitgenodigd
"met spoed wetsvoorstellen tot beschermmg van mtvoerende kunstenaars in te dienen in samen-
hang met een wetsvoorstel tot goedkeurmg voor Nederland van het VvR 1961" (Handelingen
Tweede Kamer, 20 September 1984, blz 71)
Ik heb de Kamer meegedeeld, na er onder meer op gewezen te hebben dat met alleen myn
departement, maar ook het Mmistene van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij dit onder-
werp is betrokken, dat het my nuttig leek dat Minister Bnnkman en ik ons nogmaals zouden
beraden op de mogehjke omvang van de kosten, voortvloeiend uit een eventuele ratificatie van
genoemde Conventie Voorts heb ik aan de Kamer toegezegd in overleg met voornoemde
Minister een nader gezamenh|k standpunt aan de Kamer kenbaar te maken
Ik zou u in dit verband eraan willen herinneren dat de ambtsvoorgangers van Minister
Bnnkman en mij, de heren Van der Louw en De Ruiter, in 1982 het standpunt hebben mgenomen
dat het VvR met diende te worden geratificeerd, omdat van ratificatie ernstige fmanciele gevol-
gen voor het omroepbudget en in verband hiermee verhogmg van de omroepbijdrage gevreesd
moesten worden In verband met het voorgaande is het thans in bewerking zijnde wetsontwerp
slechts beperkt tot een regeling waarm alleen op nationaal niveau bepaalde (nabunge) rechten
worden toegekend aan mtvoerende kunstenaars en platenproducenten Bovendien is nu tevens de
vraag m Studie of op gehjke wrjze ook a<m omroeporgamsaties dergehjke rechten dienen te woi-
den toegekend
Ter uitvoermg van de hiervoor genoemde toezeggmg heb ik Minister Bnnkman gevraagd of
het mogehjk is om zo betrouwbaar mogehjk cijfermatenaal te verknjgen met betrekkmg tot de
budgettaire gevolgen voor de omioep van de eventuele ratificatie van het VvR Daarbij zy
onmiddelhjk aangetekend dat over de omvang hiervan geen defmitieve en exacte cijfers kunnen
worden verstrekt, aangezien de werkmg van het vnje-marktmechamsme in deze bepalend is De
emge aanwijzmg die in dit opzicht beschikbaar is, is de som die door de Nederlandse omroep
voor het gebruik van grammofoonplaten aan de Nederlandse Verenigmg van Producenten en
Importeurs van Beeld- en Geluidsdragers op "vrijwilhge" basis wordt betaald Dit bedrag zal
thans op ongeveer f 600 000 gesteld kunnen worden Men dient echter wel te bedenken dat dit
alleen betreft het gebruik van gehhdsdragers voor directe omroepdoelemden Naar verwachtmg
gaat het hier evenwel om een deel van de kosten Voor bepaalde categoneen uitvoerende kunste-
naars zullen door de omroep welhcht na onderhandelmgen nadere contracten gesloten moeten
worden De financiele consequenties hiervan alsmede van de aan de ratificatie van het VvR
noodzakehjkerwys verbunden uitbreidmg tot buitenlandse rechthebbenden, kunnen op dit
moment bij gebreke van voidoende venfieerbare gegevens met worden begioot Het hjkt oven-
gens een redehjke veronderstelhng dat ratificatie van het Verdrag met zieh brengt dat een belang-
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njk deel van de vergoedmgen zal toekomen aan buitenlandse rechthebbenden Welhcht kunnen te
zijner tijd nadere gegevens worden ontleend aan de thans door de European Broadcastmg Union
geentameerde enquete betreffende de kosten van auteursrechten voor de omroep in internationaal
perspectief
Ik zou, alvorens een conclusie te trekken, in dit verband eerst nog op het volgende willen wij-
zen Zeer onlangs IS bij contact tussen enkele medewerkers van Minister Brmkman en vertegen-
woordigers van de Nederlandse Veremgmg van Producenten en Importeurs van Beeld- en
Gelmdsdragers en de Kunstenbond FNV gebleken dat laatstgenoemde orgamsaties de totale kos-
ten van ratificatie van het VvR voor de eerstkomende tien jaren ramen op f 12 000 000 per jaar
Minister Bnnkman en ik achten het van belang om deze gegevens aan een nader onderzoek te
onderwerpen Binnen enkele maanden zou daarover nadere mformatie beschikbaar kunnen
komen
Gelet op het voorgaande achten wij het niet verantwoord om in dit Stadium reeds af te wijken
van het boven omschreven, door onze voorgangers mgenomen, standpunt Zodra beter inzicht IS
verkregen in de hierboven vermelde, zeer onlangs verkregen gegevens, zullen wij u een nader
standpunt doen toekomen
De Minister van Justitie, F Korthals Altes
17. Brief van de ministers van justitie en van WVC d.d. 3
maart 1986
[Tweede Kamer 1985-1986, 19 435, nr 1]
Ter gelegenheid van de op 20 September 1984 in de Tweede Kamer gehouden mondelmge
behandehng van onder meer wetsontwerp 16 740 [en 16 739, Bew ], houdende aanpassmg van de
Auteurswet 1912 aan de Akte van Parys van de Berner Conventie, werd door verschillende
kamerleden gemformeerd naar de stand van zaken met betrekkmg tot het VvR
Naar aanleidmg hiervan heeft de eerste ondergetekende de Tweede Kamer meegedeeld, na er
onder meer op gewezen te hebben dat met alleen zijn mimstene maar ook het Mmistene van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur bij dit onderwerp is betrokken, dat het hem nuttig leek dat
de betrokken ministers zieh nogmaals zouden beraden op de mogelyke omvang van de kosten,
voortvloeiende uit een eventuele toetredmg tot genoemde Conventie Voorts heeft de eerste
ondergetekende toen aan de Tweede Kamer toegezegd in overleg met voornoemde ambtgenoot
een nader gezamenhjk standpunt aan de Tweede Kamer kenbaar te zullen maken
Op 9 november 1984 zond de eerste ondergetekende mede namens zijn medebetrokken ambt-
genoot aan de Tweede Kamer de resultaten van een eerste onderzoek, op grond waarvan werd
aangekondigd de verkregen gegevens nader te onderzoeken (Kamerstukken II, 18 600, VI, nr 16)
In het hiernavolgende doen de ondergetekenden, mede namens hun ambtgenoten van
Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, verslag van het aangekondigde nader onder-
zoek Aan het slot van deze bnef is ten slotte verwoord tot welk standpunt de regenng is geko-
men ten aanzien van een mogehjke toetredmg tot het VvR
1 Körte beschnjvmg van [het] in 1961 tot stand gekomen VvR
De Conventie heeft betrekkmg op de zogenaamde nabunge rechten Met deze term wordt aange-
geven dat het gaat om rechten die grenzen aan de rechten van de auteur De Conventie houdt de
ondubbebinnige erkenmng in dat het produkt van de mspanningen van uitvoerende kunstenaars
en van fonogrammenproducenten voorwerp dient te zijn van het recht op exclusieve exploitatie
Van de fonografische Industrie, die zieh omstreeks 1960 al geconfronteerd zag met een toene-
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mmg van het aantal ongeoorloofde verveelvoudigmgen van fonogrammen, gmg een ki achtige Sti-
mulans uit tot een betere beschermmg van haar produkten
De nabunge rechten die aan de uitvoerende kunstenaars worden toegekend, bestaan in een ver-
bodsrecht voor het geval dat hun prestaties zondei hun toestemming worden uitgezonden door de
omroep of op een andere manier worden openbaar gemaakt, dan wel worden vastgelegd of ver-
veelvoudigd De nabunge rechten voor fonogrammenproducenten beheizen het recht verveelvou-
diging van hun fonogrammen (te denken valt onder meer aan grammofoonplaten, muziekcasset-
tes en compact discs), toe te staan of te verbieden De nabunge rechten voor omroeporgamsaties
omvatten het recht ongeautonseerde hermtzendmg, vastleggmg, verveelvoudigmg alsmede verto-
nmg van hun uitzendingen tegen betalmg te verbieden
Het recht m verband met secundair gebruik (hienia te noemen het secundaire recht) voor uit-
voerende kunstenaars en/of fonogrammenproducenten houdt m dat de uitzendmg door de omroep
en andere wijzen van openbaarmakmg van in de handel gebrachte fonogrammen geoorloofd zijn,
mits een bilüjke vergoeding aan de uitvoerende kunstenaars en/of de fonogrammenproducenten
wordt betaald Met betrekkmg tot de secundaire rechten opent de Conventie de mogehjkheid tot
het maken van een voorbehoud
Vnjwel alle EG-hd staten hebben de Conventie geratificeerd of zijn daarmee doende
2 Terugblik
De Nederlandse regermg heeft zieh tot nu toe op het standpunt gesteld dat met tot de Conventie
toegetreden dient te worden Het belangnjkste argument was dat van toetredmg einstige fmancie-
le gevolgen voor het omroepbudget en in verband hiennee verhogmg van de omroepbijdrage
gevreesd moesten worden Een tweede argument was dat een groot gedeelte van de te ontvangen
gelden naar buitenlandse rechthebbenden zou wegvloeien, aangezien de Nederlandse muziekim-
port groter IS dan de export
Om deze redenen besloten in 1982 de Ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie en
Maatschappehjk Werk, de heren De Ruiter en Van der Louw, dat wehswaar een wetsontwerp zou
worden voorbereid maar dat dit beperkt zou zijn tot een regelmg waarby, alleen op nationaal
mveau, slechts bepaalde nabunge rechten aan uitvoerende kunstenaars en platenproducenten zou-
den worden toegekend
Tevens weid besloten dat dit wetsontwerp zodamge bepahngen zou bevatten dat toetredmg tot
de CvG mogehjk zou worden De bij [deze Conventie] aangesloten landen nemen de verphehtmg
op zieh om fonogrammenproducenten die in de aangesloten landen gevestigd zijn, te beschermen
tegen het maken van verveelvoudigmgen zonder de toestemming van de producent en tegen de
mvoer van dergehjke verveelvoudigmgen, mdien het maken van dergehjke verveelvoudigmgen
of de Import daarvan geschiedt met het oog op de verspreiding ondei het pubhek, alsmede tegen
de verspreiding van ongeoorloofde verveelvoudigmgen onder het pubhek
Medio 1984 werd door de Interdepartementale werkgroep piratenj het Intenmiapport mzake
piratery van auteursrechtehjk beschermde werken aangeboden aan de regermg Een der aanbeve-
lingen hield in dat in verband met de be>tnjding van piratenj spoedige mdienmg van de thans op
het Mimstene van Justitie m voorbereidmg zijnde wettehjke regeling mzake de nabunge rechten
diende te worden bevorderd De regermg heeft onlangs haar standpunt met betrekkmg tot voor-
noemd rapport kenbaar gemaakt
In hetzelfde rapport (blz 28) woidt vermeld dat de Nederlandse Omroep Stichtag (NOS) in
antwoord op de schnftelijke enquete van de werkgroep te kennen had gegeven dat het voor de
omroeporgamsdties eveneens ven groot belang is om nabunge rechten te hebben Dit klemt te
meer - aldus de NOS - nu de omroeporgamsaties op grond van de medianota 1983 ook merchan-
disingsactiviteiten met hun programma's zullen mögen ondernemen Zoals bekend bevat het
wetsvoorstel Mediawet daa.toe de nodige voorstelien
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Nadat in September 1984 het m de aanhef van deze bnef gememoreerde kamerdebat had
plaatsgevonden, leidde het overleg tussen beide ondergetekenden ertoe dat door medewerkers
van het Mimstene van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur besprekmgen werden geopend met
vertegenwoordigers van de Kunstenbond FNV en van de Nederlandse Verenigmg van Producen-
ten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) Genoemde vertegenwoordigers schatten
de totale kosten van toetredmg tot het VvR (mclusief de secundaire rechten ten aanzien van fono-
grammen) voor de eerstkomende tien jaren op f 8 miljoen perjaar, welk bedrag in onderhandehn-
gen tussen rechthebbenden en betahngsplichtigen uitemdelyk zal moeten worden vastgesteld
Met betrekkmg tot de in de toekomstige nationale wet te regelen secundaire rechten voor beeld-
dragers werd door deze vertegenwoordigers een bedrag van f 4 miljoen perjaar genoemd Hierop
zal in deze bnef nog nader worden teruggekomen
Tegelykertijd werd een andere onzekerheid opgehelderd De NOS betaalt reeds vele jaren op
vrrjwilhge basis aan de NVPI jaarhjks een vergoedmg voor het gebruik van fonogrammen door
de omroep In de herfst van 1984 bleek mondelmge overeenstemmmg tussen de NOS en NVPI te
bestaan over een nieuw, tienjang contract, waarbij de vergoedmg nabunge rechten en secundaire
rechten van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten zou betreffen Het meuwe
contract zou voor de omroep geen noemenswaardige financiele gevolgen hebben (boven het tot
nu toe betaalde bedrag van f 600 000) Hieruit bleek dat een toekenning van secundaire rechten in
verband met het gebruik van fonogrammen geen verdere nadehge financiele gevolgen voor de
omroep zou hebben
Een en ander leidde ertoe dat de eerste ondergetekende - mede namens de Minister van WVC -
op 9 november 1984 in zijn reeds eerder genoemde bnef de Tweede Kamer benchtte bovenver-
melde gegevens nader te zullen onderzoeken
Nadat vertegenwoordigers van de Mmistenes van Justitie, van WVC en van Economische
Zaken het aangekondigde nader onderzoek hadden mgesteld, werd ter voorbereiding van een
regenngsstandpunt ter zake in 1985 een aantal hoorzittmgen georgamseerd, waarvoor een groot
aantal orgamsaties werd uitgenodigd
De volgende orgamsaties gaven gehoor aan deze uitnodigmg
Op 31 mei 1985 vond overleg plaats met
Werkgeversoverleg Podmmkunsten/Contactorgaan van Nederlandse orkesten,
Beroepsveremgmg van Popmuzikanten (BV Pop),
Komnkhjke Nederlandse Toonkunstenaars-Veremgmg,
Federatie van Kunstenaarsveremgmgen,
Kunstenbond FNV,
Nederlandse Toonkunstenaarsbond,
Nederlandse Verenigmg van Producenten en Importeurs van Beeld en Geluidsdragers (NVPI)
Op 27 jum 1985 IS overleg gepleegd met BUMA/STEMRA
Op 28 jum 1985 is overleg gepleegd met De Nederlandse Omroep Stichtag
Op 3 juli 1985 is overleg gepleegd met
Stichtag Centraal Bureau Levensmiddelenhandel,
Horeca Federatie,
Bedryfschap Horeca,
Nederlandse Kermisveremging,
Konmklijk Nederlands Ondernemersverbond
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3 Omvang van de toekomstige nationale regelmg
Ten üjde van de totstandkommg van het VvR was de televisie nog geen algemeen verschynsel en
was van toepassmg op grote schaal van Video nog geen sprake Het IS daarom begnjpehjk dat het
VvR 1961, wanneer het gaat om het secundaire recht, alleen betrekking heeft op openbaarmaking
van geluidsopnamen
Wy zijn van mening dat bij de voorbereidmg van een voorstel van wet met betrekkmg tot
nabunge rechten met kan worden voorbygegaan aan de technische ontwikkelmgen op het terrein
van de beelddragers, welke zieh sedert de totstandkommg van dit Verdrag hebben voorgedaan
De positie van uitvoerende kunstenaars dient naar ons oordeel, ongeacht of hun prestatie op
een beeld- of geluidsdrager is vastgelegd, zoveel mogehjk gehjkehjk geregeld te worden als het
gaat om de toekennmg van secundaire rechten De positie van de producent van beelddragers
heeft reeds regeling gevonden in het nieuwe Hoofdstuk V van de Auteurswet 1912
In verband met het vorenstaande is bij het onderzoek naar de financiele consequenties van toe-
tredmg tot het VvR ook aandacht besteed aan de financiele gevolgen van het toekennen van
secundaire rechten aan uitvoerende kunstenaars wier prestaties op een beelddrager zijn vastge-
legd
4 Besprekmg van de verzamelde gegevens
a Welke financiele gevolgen kunnen verwacht worden van toetredmg tot het VvR met mbegrip
van secundaire rechten'?
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de nabunge rechten in enge zm en de hier-
boven beschreven secundaire rechten anderzyds De nabunge rechten in enge zm beheizen het
recht om te verhinderen dat zonder toestemming een uitvoermg wordt vastgelegd of verveelvou-
digd De toekennmg van nabunge rechten in enge zm is naar het oordeel van de lechthebbenden
vooral in juridisch opzicht van belang als wapen tegen piratenj
Aan de toekennmg van secundaire rechten zijn aanwijsbare financiele gevolgen verbonden,
aangezien thans de meeste openbaarmakmgen van door deze nabunge rechten te beschermen
prestaties zonder emge vergoeding plaatsvmden Zulks vindt zijn oorsprong in de thans zeer
gebrekkige bescherrmng tegen verdere openbaarmaking van de prestaties van uitvoerende kun-
stenaars en producenten
Gebleken is dat, naar de mening van de gehoorde orgamsaties van rechthebbenden, bij toeken-
nmg van een seeundair recht, zoals dat in de nationale regelmg uitgewerkt zou moeten worden,
rekenmg gehouden dient te worden met een opbrengst van ongeveer 12 miljoen gülden per jaar,
welk maximum na ongeveer 10 jaren bereikt zal worden Alle orgamsaties tekenden daarbij aan
dat het hier slechts een schattmg betreft Het gaat hierbij immers om vergoedingen die door mid-
del van onderhandelmgen tussen partijen in de toekomst zullen worden vastgesteld De
Federation Internationale des Musiciens, geconsulteerd door een van de gehoorde orgamsaties,
achtte een dergehjk bedrag met onredeh|k in vergehjkmg met de situatie in andere landen
De financiele gevolgen voor de omroep blyven - aldus de gehoorde orgamsaties van rechtheb-
benden - beperkt tot het bedrag dat thans reeds vry willig wordt betaald (600 000 gülden per jaar,
welhcht in tien jaren oplopend tot maximaal 1 miljoen gülden, welk bedrag onderdeel uitmaakt
van de hierna te noemen 8 miljoen gülden)
Door de vertegenwoordigers v?n de gehoorde orgamsaties werd een onderscheid gemaakt tus-
sen de opbrengst die het gevolg zou kunnen zijn van toetredmg tot de Conventie en de opbrengst
die het gevolg zou kunnen znn van hetgeen naast het bepaalde in de Conventie aan secundaire
rechten met betrekkmg tot beelddragers zou moeten worden toegekend in de nationale regeling
Deze bedragen zijn respecLevelyk ongeveer 8 miljoen gülden en 4 miljoen gülden
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Nadat in September 1984 het in de aanhef van deze bnef gememoreerde kamerdebat had
plaatsgevonden, leidde het oveileg tussen beide ondergetekenden ertoe dat door medewerkers
van het Mmistene van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur besprekingen werden geopend met
vertegenwoordigers van de Kunstenbond FNV en van de Nederlandse Veremgmg van Producen-
ten en Importeurs van beeld- en geluidsdragers (NVPI) Genoemde vertegenwoordigers schatten
de totale kosten van toetreding tot het VvR (mclusief de secundaire rechten ten aanzien van fono-
grammen) voor de eerstkomende tien jaren op f 8 miljoen per jaar, welk bedrag in onderhandehn-
gen tussen rechthebbenden en betalmgsphchtigen uitemdehjk zal moeten worden vastgesteld
Met betrekkmg tot de in de toekomstige nationale wet te regelen secundaire rechten voor beeld-
dragers werd door deze vertegenwoordigers een bedrag van f 4 miljoen per jaar genoemd Hierop
zal in deze bnef nog nader worden teruggekomen
Tegehjkertijd werd een andere onzekerheid opgehelderd De NOS betaalt reeds vele jaren op
vnjwillige basis aan de NVPI jaarhjks een vergoedmg voor het gebruik van fonogrammen door
de omroep In de herfst van 1984 bleek mondelmge overeenstemming tussen de NOS en NVPI te
bestaan over een nieuw, tienjang contract, waarby de vergoedmg naburige rechten en secundaire
rechten van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten zou betreffen Het nieuwe
contract zou voor de omroep geen noemenswaardige financiele gevolgen hebben (boven het tot
nu toe betaalde bedrag van f 600 000) Hieruit bleek dat een toekenmng van secundaire rechten in
verband met het gebruik van fonogrammen geen verdere nadehge financiele gevolgen voor de
omroep zou hebben
Een en ander leidde ertoe dat de eerste ondergetekende - mede namens de Minister van WVC -
op 9 november 1984 in zijn reeds eerder genoemde bnef de Tweede Kamer benchtte bovenver-
melde gegevens nader te zullen onderzoeken
Nadat vertegenwoordigers van de Mmistenes van Justitie, van WVC en van Economische
Zaken het aangekondigde nader onderzoek hadden mgesteld, werd ter voorbereiding van een
regermgsstandpunt ter zake m 1985 een aantal hoorzittmgen georgamseerd, waarvoor een groot
aantal orgamsaties werd uitgenodigd
De volgende orgamsaties gaven gehoor aan deze uitnodiging
Op 31 mei 1985 vond overleg plaats met
Werkgeversoverleg Podiumkunsten/Contactorgaan van Nederlandse orkesten,
Beroepsveremgmg van Popmuzikanten (BV Pop),
Konmkhjke Nederlandse Toonkunstenaars-Veremgmg,
Federatie van Kunstenaarsveremgmgen,
Kunstenbond FNV,
Nederlandse Toonkunstenaarsbond,
Nederlandse Veremgmg van Producenten en Importeurs van Beeld en Geluidsdragers (NVPI)
Op 27 jum 1985 IS overleg gepleegd met BUMA/STEMRA
Op 28 jum 1985 is overleg gepleegd met De Nederlandse Omroep Stichtag
Op 3 juli 1985 is overleg gepleegd met
Stichtag Centraal Bureau Levensmiddelenhandel,
Horeca Federatie,
Bedryfschap Horeca,
Nederlandse Kermisveremging,
Koninkhjk Nederlands Ondernemersverbond
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3 Omvang van de toekomstige nationale regelmg
Ten tijde van de totstandkommg van het VvR was de televisie nog geen algemeen verschijnsel en
was van toepassmg op grote schaal van Video nog geen sprake Het IS daarom begnjpehjk dat het
VvR 1961, wanneer het gaat om het secundaire recht, alleen betrekking heeft op openbaarmakmg
van gelmdsopnamen
Wij zyn van memng dat bij de voorbereiding van een voorstel van wet met betrekkmg tot
nabunge rechten met kan worden voorbygegaan aan de technische ontwikkelmgen op het terrem
van de beelddragers, welke zieh sedert de totstandkommg van dit Verdrag hebben voorgedaan
De positie van uitvoerende kunstenaars dient naar ons oordeel, ongeacht of nun prestatie op
een beeld- of gelmdsdrager is vastgelegd, zoveel mogelyk gehjkehjk geregeld te worden als het
gaat om de toekenning van secundaire rechten De positie van de producent van beelddragers
heeft reeds regeling gevonden in het nieuwe Hoofdstuk V van de Auteurswet 1912
In verband met het vorenstaande is by het onderzoek naar de fmanciele consequenties van toe-
treding tot het VvR ook aandacht besteed aan de financiele gevolgen van het toekennen van
secundaire rechten aan uitvoerende kunstenaars wier prestaties op een beelddrager zyn vastge-
legd
4 Bespreking van de verzamelde gegevens
a Welke financiele gevolgen kunnen verwacht worden van toetredmg tot het VvR met mbegnp
van secundaire rechten7
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de nabunge rechten in enge zm en de hier-
boven beschreven secundaire rechten anderzijds De nabunge rechten m enge zm beheizen het
recht om te verhinderen dat zonder toestemmmg een uitvoermg wordt vastgelegd of verveelvou-
digd De toekenning van nabunge rechten in enge zm is naar het oordeel van de rechthebbenden
vooral m juridisch opzicht van belang als wapen tegen piratery
Aan de toekenning van secundaire rechten zijn aanwijsbare financiele gevolgen verbunden,
aangezien thans de meeste openbaarmakmgen van door deze nabunge rechten te beschermen
prestaties zonder emge vergoedmg plaatsvmden Zulks vindt zyn oorsprong in de thans zeer
gebrekkige beschermmg tegen verdere openbaarmakmg van de prestaties van uitvoerende kun-
stenaars en producenten
Gebleken is dat, naar de memng van de gehoorde orgamsaties van rechthebbenden, bij toeken-
ning van een seeundair recht, zoals dat in de nationale regelmg uitgewerkt zou moeten worden,
rekening gehouden dient te worden met een opbrengst van ongeveer 12 miljoen gülden per jaar,
welk maximum na ongeveer 10 jaren bereikt zal worden Alle orgamsaties tekenden daarbij aan
dat het hier slechts een schattmg betreft Het gaat hierbij immers om vergoedmgen die door mid-
del van onderhandehngen tussen partijen in de toekomst zullen worden vastgesteld De
Foderation Internationale des Musiciens, geconsulteerd door een van de gehoorde orgamsaties,
achtte een dergehjk bedrag met onredehjk in vergelyking met de situatie in andere landen
De financiele gevolgen voor de omroep b'ijven - aldus de gehoorde orgamsaties van rechtheb-
benden - beperkt tot het bedrag dat thans reeds vnjwillig wordt betaald (600 000 gülden per jaar,
welhcht in tien jaren oplopend tot maximaal 1 miljoen gülden, welk bedrag onderdeel uitmaakt
van de hierna te noemen 8 miljoen guldea)
Door de vertegenwoordigers van de gehoorde orgamsaties werd een onderscheid gemaakt tus-
sen de opbrengst die het gevolg zou kunnen zijn van toetredmg tot de Conventie en de opbrengst
die het gevolg zou kunnen zijn van hetgeen naast het bepaalde in de Conventie aan secundaire
rechten met betrekking tot beelddxagers zou moeten worden toegekend in de nationale regelmg
Deze bedragen zijn respectievehjk ongeveer 8 miljoen gülden en 4 miljoen gülden
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Het bedrag van 8 miljoen gülden werd door de vertegenwoordigers van de rechthebbenden als
volgt nader onderverdeeld
Omroepen f 1 000 000
Lokale omroepen en bijvoorbeeld concertzender f 200 000
Zieken-, bejaarden-, keikomroepen f 100 000
Kabeluitzendmgen van buitenlandse omroepprogramma's f 100 000
Abonnee-TV en abonnee-radio f 1 300 000
Achtergrondmuziek in winkelcentra, atehers, fabneken, werkplaatsen, vliegvelden f 1 750 000
Horeca, discotheken f 1 750 000
Sportvelden, tentoonstellmgen en andere evenementen en mamfestaties, vhegtuigen fl 500 000
PTT-hithne f 200 000
Van de kant van de gehoorde orgamsaties van uitvoerende kunstenaars IS erop gewezen dat de
fmanciele gevolgen verbunden aan het toekennen van secundaire rechten aan uitvoerende kunste-
naars, wier prestaties op een in de handel gebrachte beelddrager zijn vastgelegd, moeihjker zijn te
schatten Op het terrein van de audiovisuele media zijn volgens voornoemde vertegenwoordigers
zodamg turbulente ontwikkelingen gaande dat het bijzonder moeilyk is om een emgermate nauw-
keunge voorspelling te doen Daarnaast zijn er, in tegenstellmg tot het bovengenoemde bedrag,
in het buitenland geen vergehjkbare regelingen waaraan emgerlei vorm van toetsing mogehjk is
Een naar het oordeel van rechthebbenden zo goed mogehjke benadermg levert op dat met het
secundaire gebruik van beelddragers in de körnende jaren een bedrag van ongeveer 4 miljoen
gülden ten behoeve van uitvoerende kunstenaars per jaar gemoeid zou kunnen zijn, welk bedrag
eerst over enkele jaren bereikt zou kunnen worden
Een uitsphtsmg als hierboven weergegeven ten aanzien van fonogram men is met goed moge-
hjk Wel konden bedoelde vertegenwoordigers een aantal voorbeelden noemen van naar hun oor-
deel relevant gebruik van op beelddragers vastgelegde prestaties van uitvoerende kunstenaars
- Varianten van de openbare vertonmg, dat wil zeggen het vertonen van film- en video-opna-
men m hoteis, bungalowparken, vhegtuigen, winkelgalenjen, wachtkamers op stations en vheg-
velden, discotheken, alsmede het vertonen van bioscoopfilms door abonnee-TV en regionale en
lokale omroepen,
- het vertonen van bioscoopfilms en videoprodukties door de nationale omroepen, voor zover
zij deze met zelf vervaardigd hebben,
- de kabel- en satelhetdoorgifte van Nederlandse omroepprogramma's naar het buitenland
(voor de doorgifte binnen Nederland worden geen kosten in dit verband geraamd),
- het verhandelen aan het pubhek van films en videoprodukties, die m oorsprong voor een
ander doel zijn gemaakt TV-opnamen en bioscoop films, die op Video in de handel worden
gebracht
Een deel van het bedrag van 4 miljoen gülden zal naar de memng van bedoelde vertegenwoordi-
gers via onderhandehngen over uitzendrechten ten laste komen van de nationale omroep, desge-
vraagd werd van de zijde van de NOS verklaard dat geen substantiele verhogmg van de kosten
voor de omroepen te verwachten is, aangezien thans reeds bij het verwerven van uitzendrechten
voor de prestaties van allen, die bij de produktie betrokken zijn, wordt betaald Hier Staat naar de
memng van de NOS evenwel een financieel voordeel voor de omroep tegenover voor wat bctreft
de exploitatie van eigen opnamen en mogelijk ook van uitzendingen, alsmede het economisch
voordeel in het algemeen van de beschermmg tegen piratenj
Van de zijde van de mogehjke gebruikers is erop gewezen dat men zieh geenszins gehouden acht
tot het betalen van emge vergoedmg en dat verzet tegen het toekennen van rechten in dit verband
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in de lijn der verwachtmgen ligt
Tydens de hoorzittmgen IS gebleken dat alle gehoorde partijen van menmg zijn dat de wet zou
moeten bepalen dat bij gebreke van overeenstemming door de rechter wordt vastgesteld wat een
bilhjke vergoedmg voor het gebruik van secundaire rechten is
b Welk percentage van de opbrengst zal aan buitenlandse rechthebbenden toekomen1?
Hieromtrent lopen de schattmgen nogal uiteen, vanerend van 50% tot 80% Dit gegeven heeft
evenwel aan belang mgeboet, doordat in internationaal veiband in toenemende mate overeen-
komsten worden gesloten die tot gevolg hebben dat geen uitbetaling plaatsvmdt aan de leden van
buitenlandse orgamsaties Het resultaat daarvan is dat ook in landen waar de muziekimport sterk
overheerst, het grootste deel van de opbrengst in het land van jnmng bhjft
De vertegenwoordigers van rechthebbenden en van de International Federation of Producers of
Phonograms and Videograms (IFPI) verklaarden te verwachten dat ook in Nedeiland door het
sluiten van dergehjke overeenkomsten voorkomen zal worden dat een substantieel deel van de
opbrengst naar het buitenland zal wegvloeien
Tijdens de hoorzittmgen gaven vertegenwoordigers van gebruikers te kennen dat hun bezwaren
tegen toetreding tot het VvR zouden toenemen, mdien een groot deel van de opbrengst voor het
buitenland bestemd zou zijn
c Hoe dient de mmng te geschieden"?
Alle vertegenwoordigers van rechthebbenden bepleitten de inning namens alle rechthebbenden
te doen geschieden door een gezamenhjk organisatorisch verband
Daartoe zou in het wetsontwerp bepaald dienen te worden dat een rechthebbende zijn secun-
daire rechten slechts via deze mnende mstantie kan uitoefenen, in dat geval is het gewenst dat die
mstantie door de Minister van Justitie wordt aangewezen en onder regermgstoezicht Staat Een en
ander neemt niet weg dat bovenbedoelde mstantie in de toekomst zou kunnen besluiten de feite-
lyke inning op te dragen aan een daarm gespecialiseerde orgamsatie Vertegenwoordigers van
rechthebbenden stelden in dit verband het aantrekkelyk te vmden, mdien met orgamsaties van
gebruikers "branche-contracten" gesloten zouden kunnen worden in plaats van vergoedmgen bij
de individuele leden van die orgamsaties te innen, maar zij achtten de kans dat een en ander op
een dergehjke wyze zou kunnen worden gereahseerd met gioot Vertegenwooidigers van gebrui-
kers stelden dat zij op generlei wijze aan het tot stand komen van dergehjke "branche-contracten"
zouden willen meewerken
d Hoe dient de verdelmg van de opbrengst te geschieden''
De meeste orgamsaties bepleitten een 50-50 verdelmg tussen uitvoeiende kunstenaars en produ-
centen van fonogrammen, een orgamsatie van uitvoerende kunstenaars bepleitte een hoger pei-
centage voor uitvoeiende kunstenaars
De vertegenwoordigers van de meeste orgamsaties van uitvoerende kunstenaars gaven te ken-
nen dat, gelet op de te verwachten geringe omvang van het te verdelen bedrag, de vraag onder
ogen zal moeten worden gezien of dient te woiden afgezien van mdividuele repartitie In plaats
daarvan zou de mnende mstantie een belangiyk deel van de opbrengst voor collectieve doelein-
den kunnen besteden, zoals het scheppen van betere voorwaaiden voor noodlijdende cultuuruitm-
gen, bevordermg van werkgelegenheid, bydragen aan pensioenfondsen en dergehjke Deze col-
lectieve besteding zou evenwel alleen met mstemmmg van de betrokkenen dienen te geschieden
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5 Het regermgsstandpunt
Op grond van het hierboven beschreven onderzoek en meer m het bijzonder hetgeen naar voren IS
gebracht tijdens voormelde hoorzittmgen, neemt de regermg het standpunt m dat noch het in het
verleden met betrekking tot de omroep aangevoerde argument van financiele aard om niet tot toe-
tredmg tot het VvR over te gaan, noch de tijdens de hoorzittmgen door de gebruikers geuite
bezwaren van zodanig gewicht zyn dat het oorspronkelyk mgenomen standpunt gehandhaafd
moet bhjven
Daarnaast wyzen de ondergetekenden op de volgende belangnjke argumenten die pleiten voor
toetredmg, namehjk
- toetredmg betekent een erkennmg van het creatieve element van herscheppende kunstuitmgen
en verdient ook uit cultuuφolltleke overwegmgen aanbevelmg,
- toetredmg geeft de rechthebbende een wapen ter bestnjdmg van piratenj,
- toetredmg betekent dat Nederlandse rechthebbenden op mternationaal niveau een gelykwaar-
dige beschermmg knjgen van hun prestaties,
- toetredmg is onontbeerlyk voor het verwerven van gelden m verband met de mondiale ver-
koop van mtzendrechten van sportevenementen In verband met dit punt zij nog op het volgende
gewezen Na de totstandkommg van het VvR in 1961 is aan de Europese overeenkomst betref-
fende de beschermmg van televisie-uitzendmgen (Straatsburg, 22 juh 1960, Trb 1964, 149) een
dnetal protocollen (22 januan 1965, 14 januan 1974 en 21 maart 1983) toegevoegd, die pas kun-
nen worden ondertekend, nadat voor de betrokken Staat het VvR van kracht is geworden Deze
beschermmg van televisieuitzendmgen is van vitaal belang voor het veihg stellen van de mogelij-
ke financiele voordelen, die voor het orgamserend comite van de eventueel in Amsterdam te hou-
den Olympische Speien in 1992, als exploitant van de rechten op het beeld, kunnen voortvloeien
uit het gebruik van terzake gemaakte beeldopnamen
Met betrekking tot de mhoud van de nationale regelmg mzake nabunge rechten is de regermg
van mening dat de prestaties van uitvoerende kunstenaars, ongeacht of zij op een beelddrager of
geluidsdrager zyn vastgelegd, op gehjke voet beschermd dienen te worden Aan de sedert de
opstellmg van het VvR plaats gevonden technische ontwikkelmgen op het gebied van de beeld-
dragers kan met worden voorbijgegaan Welke de waarde van de door orgamsaties van uitvoeren-
de kunstenaars geschatte financiele gevolgen van een toekennmg in de nationale regelmg van een
recht aan uitvoerende kunstenaars voor het secundair gebruik van op beelddragers vastgelegde
prestaties ook möge zijn, de regermg is van mening dat er goede gronden zyn om een dergelyk
recht toe te kennen
Met betrekking tot de hierboven geschetste financile gevolgen zy nogmaals benadrukt dat het
hier gaat om schattmgen De hoogte van de vergoedmgen zal uitemdelyk in onderhandelmgen
tussen rechthebbenden en gebruikers moeten worden vastgesteld
Naar de mening van de regermg zal de toekomstige wettelyke regelmg wel een voorzienmg
moeten bevatten voor het geval in het kader van deze onderhandelmgen geen overeenstemming
wordt bereikt over het bedrag van de te betalen vergoedmg
De regermg is voornemens te bevorderen dat een voorstel van wet houdende goedkeurmg van
het VvR met als emg voorbehoud de nog nader uit te werken, op artikel 16 van [het Verdrag]
gebaseerde voorwaarde van reciprociteit zal worden voorbereid alsmede een daarmee verband
houdend voorstel van wet houdende een nationale regelmg van de nabunge rechten, zoals hierbo-
ven summier is omschreven
De Minister van Justitie, F Korthals Altes
De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, L C Brmkman
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18. Begroting justitie voorhetjaar 1987
[Tweede Kamer 1986-1987, w ν 19 700, VI]
MvT (w.v. 19.700, VI; nr 2 (16 September 1986))
Nabunge rechten
In maart 1986 heeft het kabmet besloten het VvR te ratificeren Tevens IS besloten de CvG te
ratificeren Wetsvoorstellen houdende goedkeurmg van de toetredmg tot beide verdragen zijn m
voorbereiding evenals een wetsvoorstel houdende een nationale regelmg van de nabunge rechten
Er wordt naar gestreefd voornoemde voorstellen dit zittmgsjaar in te dienen
19. Antwoord van de minister van justitie op vragen van het
lid Kosto d.d. 16 februari 1987
[Tweede Kamer 1986-1987, Aanhangsel nr 398]
a. Vragen (29 januari 1987)
[1] Kan de minister mmiddels aangeven wanneer de wetsvoorstellen houdende goedkeurmg van
de toetredmg tot het VvR en de CvG by de Kamer zullen worden lngediend?
[2] Wil de minister deze vraag eveneens beantwoorden met betrekkmg tot het voorstel, houdende
een nationale regelmg van de nabunge rechten, inclusief die aangaande prestaties die op een
beelddrager zijn vastgelegd9
b. Antwoord
[1] By bnef van 29 januari 1987 is aan Hare Majesteit de Koningin verzocht de voorstellen van
rykswet houdende goedkeurmg van de toetredmg tot de in de vraag bedoelde verdragen bij de
Raad van State van van het Komnknjk ter overweging te brengen
[2] Over het concept-wetsvoorstel mzake een nationale regelmg van de nabunge rechten vmdt al
geruime tijd overleg plaats met de mimstenes van WVC en van Economische Zaken alsmede
enkele externe deskundigen
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Parlementaire geschiedenis van de
Goedkeuringswet van het Verdrag van Rome
met tekst van de verdragsartikelen
en artikelgewijs commentaar volgens de Goedkeuringswet
20.012 (R 1330) Goedkeuring van het op 26 Oktober 1961 te Rome tot stand gekomen
Internationale Verdrag inzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten
van fonogrammen en omroeporganisaties
W Wettekst [Stb. 1990,303]
Artikel 1
Het op 26 Oktober 1961 te Rome tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescher-
ming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, waar-
van de Engelse en Franse tekst en de verlalmg in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad
1986, 182, wordt goedgekeurd voor Nederland en de Nederlandse Antillen
Artikel 2
Goedgekeurd worden de volgende bij de bekrachtigmg van het in artikel 1 genoemde Verdrag te
maken voorbehouden
Het Konmknjk dei Nederlanden maakt de in artikel 16, eerste hd, onderdeel (a), onder (in) en
(ιν) van het Intemationaal Verdrag tot bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten
van fonogrammen en omroeporganisaties voorziene voorbehouden en verklaart dat
a het Konmknjk artikel 12 van vooraoemd Verdrag met zal toepassen op fonogrammen waar-
van de producent geen ondeidaan IS van een andere verdragslmtende Staat,
b fonogrammen,waar van de producent onderdaan is van een verdragslmtende Staat, in
omvang en duur de bescherming gemeten, welke deze laatste Staat verleent aan fonogrammen
die voor de eerste maal zijn vastgelegd door een onderdaan van het Konmknjk
Artikel 3
Deze njkswet treedt m weikmg op een bij komnkhjk besluit te bepalen tijdstip
[KB 2 juni 1993, Stb 285, mwerkmgtredmg Goedkeuringswet op 1 juli 1993]
ov Oorspronkelijk Voorstel
Artikel 1
Het op 26 Oktober 1961 te Rome tot stand gekomen Internationale Verdrag inzake de bescher-
ming van uitvoerende kunstenaars producenten van fonogrammen en omroeporganisaties, waar-
van de Engelse en Fianse tekst en de vertahng in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad
1986, 182, wordt goedgekeurd voor Nederland en Aruba
Artikelen 2 en 3 als W
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Algemeen en artikelen 1-3 Goedkeuringswet1
iVJL V 1 Memorie van toelichting
Het internationale Verdrag mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, fonogrammen-
producenten en omroeporgamsaties (Trb 1986, nr 182) IS gesloten op 26 Oktober 1961 aan het
slot van een in Rome gehouden Diplomatieke Conferentie Deze Conferentie was byeengeroe-
pen, door de Directeuren-Generaal van de Internationale Arbeidsorgamsatie (ILO) en UNESCO
en de Directeur van het Bureau van de Internationale Urne voor de beschermmg van werken van
letterkunde en kunst Het Verdrag is op 18 mei 1964 in werkmg getreden
Op 1 november 1986 waren 29 landen partij bij het Verdrag Een herziemng van het Verdrag
heeft nooit plaatsgevonden, zodat de hd-staten nog steeds gebonden zijn aan de in 1961 tot stand
gekomen tekst
Aan de totstandkommg van het Verdrag zijn vele jaren van voorbereidmg en discussie vooraf-
gegaan Verschallende orgamsaties van belanghebbenden, alsook onder meer de Internationale
Arbeidsorgamsatie (ILO) en de UNESCO hebben zieh met de beschermmg van de zogenaamde
nabunge rechten bezig gehouden De term "nabunge rechten" wordt gebruikt om de rechten aan
te geven die in het onderhavige Verdrag worden toegekend aan uitvoerende kunstenaars, fono-
grammenproducenten en omroeporgamsaties Het gaat hier om rechten die grenzen aan de rech-
ten van auteursrechthebbenden
In 1903 boog de Association htteraire et artistique internationale (ALAI) zieh al tijdens een
congres in Weimar over het lot van de sohstisch werkende artiest
Het besef dat een beschermmg van bovengenoemde groepen noodzakehjk was, ontstond door
de nieuwe technische ontwikkehngen die zieh in het begin van deze eeuw voordeden De
opkomst van de grammofoonplaat, de bioscoop en de radio werd door de artiesten positief ont-
vangen omdat deze ontwikkehngen ervoor zorgden dat hun prestaties in nog bredere knng
bekend konden worden Deze nieuwe technische ontwikkehngen zouden evenwel ook hun
bestaan volledig veranderen De cnsis, die zieh na de Eerste Wereldoorlog voordeed en die tot
grote werkloosheid leidde, het ook de artiesten met onberoerd Een en ander leidde ertoe dat de
Internationale Urne van musici (Union Internationale des musiciens), die zieh bezighield met hun
arbeidsvoorwaarden, zieh wendde tot de Internationale Arbeidsorgamsatie (ILO)
De activiteiten van deze laatste orgamsatie vanaf 1926 tot aan de totstandkommg van het
Verdrag m 1961 zijn van groot belang geweest voor de verdere gang van zaken met betrekkmg
tot de beschermmg van de zogenaamde nabunge rechten De ILO, die zieh zeer mtensief bezig-
hield met het handhaven van de werkgelegenheid en het welvaartsmveau van ook deze categone
werknemers, was zieh vanzelfsprekend ervan bewust dat het ging om de algemene economische
en sociale malaise die om een internationale aanpak vroeg
Tijdens de in 1940 gehouden internationale arbeidsconferentie stond het recht van de uitvoe-
rend kunstenaar in verband met omroepuitzendmg en mechanische vastlegging van klanken op
de agenda Ondertussen was in ander verband eveneens geprobeerd om het probleem van de
beschermmg van prestaties van uitvoerende kunstenaars tot een oplossing te brengen De met de
herziemng van de Berner Conventie voor de beschermmg van werken van letterkunde en kunst
belaste Diplomatieke Conferentie, die in 1928 in Rome plaatsvond, achtte de tyd nog met njp
voor een internationaal verdrag, maar uitte de wens dat de regermgen de mogehjkheid zouden
overwegen om maatregelen te treffen ter beschermmg van de rechten van artiesten Ook met-gou-
vernementele orgamsaties van in het bijzonder artiesten en auteurs zochten naarstig naar een
1 Zie over art 2 Goedkeuringswet m b t de te maken voorbehouden ook de artikelgewyze
behandelmg van de artikelen 12 en 16 VvR Bew
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oplossing van het probleem De Tweede Wereldoorlog onderbrak al deze activiteiten, die even-
wel körte tyd na de afloop van deze oorlog weer werden hervat
In 1951 nam het Internationale Bureau van de Urne van Bern het mitiatief om m Rome een
groep deskundigen bijeen te roepen die een voorstel voor een mternationaal verdrag mtwerkte,
dat in een beschermmg voorzag van zowel artiesten als fonogrammenproducenten en omroepor-
gamsaties
In 1956 orgamseerde het Internationale Arbeidsbureau (Bureau international du Travail, BIT)
dat het secretanaat IS van de ILO, in Geneve een bijeenkomst van deskundigen uit krmgen van
geinteresseerden Deze formuleerden een zeer gedetailleerd voorstel voor de beschermmg van de
bovengenoemde categoneen rechthebbenden, welk voorstel vergezeld was van een toelichtmg
In 1957 werd in Monaco een concept opgesteld door regermgsdeskundigen die daartoe door
UNESCO en het Internationale Bureau van de Unie van Bern waren uitgenodigd
Tenslotte kwam in 1960 m rs-Gravenhage een deskundigencomite onder voorzitterschap van
professor G Η C Bodenhausen bijeen dat een ontwerp-verdrag opstelde en unamem goedkeurde,
welk ontwerp diende als basis voor de discussies tijdens de in 1961 te Rome gehouden Diploma-
tieke Conferentie
Algemeen wordt aangenomen dat de nabunge rechten hun ontstaan ontlenen aan de technolo-
gische ontwikkelmgen Tot het emde van de vorige eeuw hadden de prestaties van artiesten (by-
voorbeeld acteurs die een toneelstuk opvoeren) een voorbijgaand karakter in die zm, dat zy
onmiddellijk verdwenen nadat zij waren gereahseerd De uitvindmg van het fonogram, de film,
de radio en recenter de digitale techmeken en de compact disc, en hun snelle verspreidmg aan het
begm van deze eeuw brachten een radicale wijzigmg teweeg m de wijze waarop de prestaties van
uitvoerende kunstenaars worden overgebracht aan het publiek
Enerzijds betekenden eerdergenoemde uitvmdmgen dat de prestaties van uitvoerende kunste-
naars in wydere knng konden worden waargenomen Anderzijds vormden uitvmdmgen als de
grammofoonplaat en de radio een bedreigmg voor de werkgelegenheid van artiesten, aangezien
het gebruik van op een fonogram vastgelegde prestaties de noodzaak tot hve-optreden verminder-
de
Ook voor de fonogrammenproducent leidde de technische ontwikkelmg tot een grotere behoef-
te aan beschermmg van zijn Produkten Het mtensieve gebruik van deze produkten door omroep-
orgamsaties en de mogelijkheid voor het publiek om zonder veel technische problemen te kopie-
ren, leidden ertoe dat de fonogrammenproducent behoefte had aan zeggenschap over de verveel-
voudigmg van zyn produkten en aan een fmanciele vergoedmg voor het gebruik van zijn fono-
grammen door omroeporgamsaties en voor andere vormen van openbaarmaking
Tenslotte had de technische revolutie ook voor de omroeporgamsaties de behoefte aan bescher-
mmg tot gevolg Hun mtzendmgen brengen immers vaak aanzienhjke mvestenngen van artistie-
ke, technische en fmanciele aard met zieh mee Het zou onrechtvaardig zijn mdien derden straffe-
loos daarvan zouden kunnen profiteren Ook voor de uitvoerende kunstenaar is beschermmg op
dit terrein van groot belang Immers zou de omroep geen toezicht kunnen uitoefenen op het
secundaire gebruik van zijn uitzendmg, dan zou hij aan de artiest met kunnen garanderen dat met
een ander publiek van zijn prestatie zal gemeten Voorts kunnen de produkties van omroepen op
hun beurt weer worden vastgelegd op fonogrammen en Videogrammen In dat geval verkeren
deze orgamsaties in dezelfde situatie als de producenten daarvan
Op nationaal mveau kunnen de volgende ontwikkelmgen worden gesignaleerd Op 19 mei
1981 bracht de mmiddels opgeheven adviescommissie voor het auteursrecht een advies uit aan de
toenmahge Minister van Justitie over Je vraag of het Verdrag van Rome al dan met aanvaardbaar
zou zien voor Nederland (Stert 1981, 129) De Commissie deed de aanbevehng dat Nederland
tot het Verdrag zou dienen toe te tteden daar naar haar mening de in het Verdrag voorziene rech-
ten met alleen nationale maar ook internationale beschermmg verdienen Bezwaren van juridi-
sche aard bestanden naar het ooideel van de Commissie met tegen deze toetredmg De meerder-
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heid van de Commissie sprak in dit advies de hoop en het vertrouwen uit dat de fmanciele gevol-
gen de toetredmg tot het Verdrag van Rome niet in de weg zouden staan
Op regermgsniveau werd aanvankelyk het standpunt mgenomen dat met tot de Conventie van
Rome toegetreden diende te worden Het belangnjkste argument was dat toetredmg zou leiden tot
ernstige financiele gevolgen voor het omroepbudget en in verband hiermee tot een verhogmg van
de omroepbydragen Een ander argument was dat een groot gedeelte van de te ontvangen gelden
naar buitenlandse rechthebbenden zou wegvloeien, aangezien de Nederlandse muziekimport gro-
ter IS dan de -export
Op grond hiervan besloten in 1982 de toenmalige Ministers van Justitie en van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk dat er een voorstel van wet zou worden voorbereid waann
slechts bepaalde nabunge rechten aan uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducenten zou-
den worden toegekend Dit voorstel van wet zou zodanig worden mgencht, dat toetredmg tot het
verdrag van Geneve mzake de beschermmg van fonogrammenproducenten tegen de ongeoorloof-
de verveelvoudigmg van hun fonogrammen mogehjk zou zijn
In het in augustus 1984 uitgebrachte Interimrapport mzake piratery van auteursrechtehjk
beschermde werken deed de Interdepartementale werkgroep piratenj de aanbevelmg dat in ver-
band met de bestnjding van piratenj spoedige mdienmg van voornoemd wetsvoorstel zou dienen
te worden bevorderd In dit rapport werd voorts melding gemaakt van het feit dat de Nederlandse
Omroep Stichtag in antwoord op de schnftehjke enquete van de werkgroep te kennen had gege-
ven dat het voor de omroeporgamsaties van groot belang is om nabunge rechten te hebben (blz
28 van het rapport) Deze beschermmg zou vooral van belang zijn in verband met de toekomstige
mogelijkheid voor deze orgamsaties om met hun produkten merchandismgactiviteiten te onder-
nemen
Bij de mondehnge behandeling op 20 September 1984 in de Tweede Kamer van onder meer het
wetsvoorstel houdende aanpassmg van de Auteurswet 1912 aan de Akte van Parys van de Berner
Conventie voor de beschermmg van werken van letterkunde en kunst (Tweede Kamer, vergader-
jaar 1984-1985, 16 740, nr 1) [en 16 739, Bew ] werd de regermg uitgenodigd met spoed wets-
voorstellen tot beschermmg van uitvoerende kunstenaars in te dienen in samenhang met een
wetsvoorstel tot goedkeunng voor Nederland van de Conventie van Rome 1981 (Handelingen
1984/1985, blz 69-81)
By deze gelegenheid is de toezeggmg gedaan om de mogehjke omvang van de uit de eventuele
toetredmg tot het Verdrag voortvloeiende fmanciele gevolgen te begroten en een standpunt ter
zake kenbaar te maken Nadat bij bnef van 9 november 1984 (Kamerstukken II, 1984/1985, 18
600, VI, nr 16) de resultaten van een eerste onderzoek waren toegezonden, hebben de eerste en
derde ondergetekenden aangekondigd de verkregen gegevens nader te onderzoeken
By bnef van 3 maart 1986 (Kamerstukken II 1985/1986, 19 435, nr 1), gencht aan de Voor-
zitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, hebben de eerste en derde ondergetekenden
mede namens hun ambtgenoten van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken verslag gedaan
van dit onderzoek Voorts is m deze bnef het standpunt van de regermg verwoord met betrekkmg
tot mogehjke toetredmg tot het Verdrag van Rome Met betrekkmg tot toetredmg tot het Verdrag
van Rome concludeerde de regermg dat noch het in het verleden met betrekkmg tot de omroep
aangevoerde argument van financiele aard om met tot toetredmg over te gaan, noch de tijdens de
hoorzittmgen door de gebruikers geuite bezwaren van zodanig gewicht zijn dat het oorspronkehj-
ke - afwijzende - standpunt gehandhaafd moet blijven In voornoemde bnef worden nog de vol-
gende belangnjke argumenten genoemd die pleiten voor toetredmg, namebjk
- toetredmg betekent een erkennmg van het creatieve element van herscheppende kunstuitmgen
en verdient ook uit cultuurpohtieke overwegingen aanbevelmg,
- toetredmg geeft de rechthebbenden een wapen ter bestnjding van piratenj,
- toetredmg betekent dat Nederlandse rechthebbenden op mternationaal niveau een gelykwaar-
dige beschermmg knjgen van hun prestaties,
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- toetredmg IS onontbeerlijk voor het verwerven van gelden in verband met de mondiale ver-
koop van uitzendrechten van sportevenementen In verband met dit punt zij nog op het volgende
gewezen Na de totstandkommg van het onderhavige Verdrag in 1961 is aan de Europese
Overeenkomst betreffende de bescherming van televisiemtzendmgen (Straatsburg, 22 juh 1960,
Trb 1964, 149) een dnetal protocollen (22 januan 1965, 14 januan 1974 en 21 maart 1983) toe-
gevoegd, die pas kunnen worden ondertekend, nadat voor de betrokken Staat het Verdrag van
Rome 1961 van kracht is geworden Deze bescherming van televisieuitzendingen is van vitaal
belang voor het veihg stellen van mogehjke financiele voordelen
Voorbehouden
In artikel 2 van het voorstel van Rijkswet worden twee voorbehouden geformuleerd die bij de
bekrachtigmg van het Verdrag van Rome worden gemaakt Op de mhoud van deze voorbehouden
is nader mgegaan in de toehchtmg bij artikel 16 van het Verdrag [En in de verdere parlementaire
behandelmg van art 12enart 16 Verdrag van Rome, zie hieronder artikelgewijs Bew]
Koninkrijkspositie
Met betrekkmg tot de medegelding van het Verdrag voor de Nederlandse Antillen en Aruba kan
worden opgemerkt, dat de regering van de Nederlandse Antillen te kennen heeft gegeven dat het
Verdrag geen geldmg zal hebben voor dit land
vv Voorlopig verslag van de Staten van Aruba
Met betrekkmg tot de medegelding van het onderhavige verdrag voor Aruba is het de leden van
de m de Staten vertegenwoordigde fracties na daartoe bekomen lnhchtingen bekend geworden,
dat de Arubaanse regermg voornemens is alsnog als haar oordeel te kennen te geven dat de
medegelding voor Aruba van voormeld verdrag met gewenst is Dit is een geheel ander standpunt
dan uit hetgeen terzake in de MvT bij het onderhavige ontwerp onder "Koninkrijkspositie" is
gesteld, kan worden afgeleid
In het licht van het bovenstaande zouden de leden voornoemd, alvorens Indien nodig mhoude-
hjk op het verdrag in te gaan, gaarne nadere informatie omtrent de positie van Aruba met betrek-
kmg tot het onderhavige verdrag willen verkrijgen
VV Voorlopig verslag
De leden, behorende tot de CDA-fractie, hadden met belangstellmg kenms genomen van het
wetsvoorstel om het Verdrag van Rome 1961 goed te keuren
Deze leden hadden kenms genomen van de wel zeer lange voorgeschiedems van zowel het
Verdrag zelf als het onderhavige wetsvoorslel Zij onderkenden, dat nieuwe technische ontwikke-
hngen - welke ovengens nog voortgaan - mdertijd aanleidmg gaven voorstellen voor te bereiden
om de rechten van uitvoerende artiesten te beschermen In het verlengde daarvan zagen zij de
bescherming van producten en omroeporgamsaties De argumenten die betrekkmg hebben op de
bedreigmg van de werkgelegenheid van artiesten, leken hen in het huldige tijdsgewncht achter-
haald Zij zagen namelyk met, dat het Verdrag zou bevorderen dat er meer werkgelegenheid m de
onderhavige sector zou ontstaan Zij wilden hiermee met aangeven dat de werkgelegenheid van
de uitvoerende kunstenaars hen met ter harte ging Het ging hen er echter om, dat de positie van
de uitvoerende kunstenaar en in het verlengde daarvan die van de producenten van fonogrammen
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en omroeporgamsaties in auteursrechtehjke zm een eigentydse plaats heeft
In dit licht was het de leden van de CDA-fractie opgevallen, dat in de toehchtmg niet wordt
ingegaan op de plaats van de zogenoemde "nabunge rechten", die na goedkeurmg van het
Verdrag in de Auteurswet 1912 een plaats zouden moeten knjgen, naast de auteursrechten zelf
Naar hun oordeel was bij goedkeurmg van het Verdrag toch sprake van een prmcipile mtbreiding
van de rechten voortvloeiende uit het auteursrecht Deze leden nodigden de regermg daarom uit
de verhoudmg tussen beide soorten rechten nader aan te geven, mede in verband met de toehch-
tmg bij artikel 10 van de Auteurswet over de plaats van vertolkmgen
Alvorens op enkele onderdelen van het Verdrag in het bijzonder in te gaan, wilden de leden van
de CDA-fractie vernemen welke hd-staten van de EG het onderhavige Verdrag nog niet hebben
goedgekeurd Zy wilden daarbij tevens aangegeven zien wat de redenen daarvan zrjn
Tevens wilden zij gaarne geinformeerd worden of goedkeurmg al dan niet wordt voorbereid
Ook wilden zij geinformeerd worden over de vraag of de VS het Verdrag inmiddels heeft
goedgekeurd of daarvoor voorbereidingen treft
De leden, behorende tot de CDA-fractie, stelden vast, dat het Verdrag alleen betrekkmg heeft
op de vastleggmg van geluid Nu inmiddels ook de vastleggmg van beeiden een grote vlucht
heeft genomen vroegen zy of er naast de inmiddels getroffen maatregelen ten aanzien van
omroeporgamsaties aanleidmg IS om ook voor de eerste vastleggmg van beeiden met nadere
maatregelen te komen op mternationaal nivo
De leden van de fractie van de PvdA hadden met gemengde gevoelens kenms genomen van het
voorstel van wet Enerzijds waren zij opgelucht dat nu emdehjk het toetreden van Nederland tot
het mternationaal Verdrag mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van
programma's en omroeporgamsaties kon worden goedgekeurd, anderzijds waren zij van oordeel
dat een en ander beschämend lang heeft geduurd
Zoals in de MvT is aangegeven is het eerste begm van denken over de positie van uitvoerende
kunstenaars op 1903 te bepalen Het voorlopig internationale eindpunt komt pas in 1961 met het
mternationaal Verdrag waaraan een werkstuk van een deskundigen comite in 1960 in 's-
Gravenhage ten grondslag lag Ironisch genoeg is Den Haag pas 26 jaar later aan het mternatio-
naal Verdrag toe, nadat een aanvankehjk verzet van de omroepen was verkeerd in een juist zeer
positieve houdmg van deze orgamsaties op grond van de vermeende mogehjkheid van internatio-
nale merchandising van een deel van hun producten Hoe het ook zij en daargelaten de vraag of
de inmiddels lllusoire verwachting van de Olympische Speien m Amsterdam hierbij een rol heb-
ben [lees heeft, Bew ] gespeeld, vaststaat dat de fractie van de PvdA al jaren lang heeft gevraagd
om ook Nederlandse gerechtigden ten aanzien van "nabunge rechten" de bescherming van het
internationale Verdrag te bieden
Gezien deze voorgeschiedems en met de regermg van oordeel dat door derden geuite bezwaren
niet van dusdamge aard zijn dat niet tot toetredmg zou moeten worden besloten, heeft de fractie
van de PvdA nu geen behoefte aan verdere vragen en opmerkmgen Zij volgt het voorbeeld van
de Raad van State, van wie het advies niet wordt openbaar gemaakt onder verwijzmg naar artikel
25a, derde lid onder b, van de Wet op de Raad van State, waaruit bhjkt dat de Raad een zonder
meer instemmend advies heeft gegeven
Wel zouden de leden van de fractie van de PvdA het op prys stellen te mögen vernemen waar-
om de regermg van de Nederlandse Antillen het Verdrag niet voor haar land van geldmg wil
laten worden
Ten slotte vroegen de leden zieh af wanneer de Kamer wetsvoorstellen ter uitvoermg van de
Conventie van Rome tegemoet mag zien
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De leden van de VVD-fractie waren verheugd dat het onderhavige wetsvoorstel te zamen met het
wetsvoorstel nr 20 029 (R 1331) Goedkeurmg van de op 29 Oktober 1971 te Geneve tot stand
gekomen Overeenkomst ter beschermmg van producenten van fonogrammen tegen het ongeoor-
loofd kopieren van nun fonogrammen, welk wetsvoorstel deze leden bij het voorhggende wets-
voorstel willen betrekken, nu ter goedkeurmg op tafel hgt
De Conventies stammen int 1961 respectievelyk 1971 Nederland speelt m dezen bepaald geen
voortrekkersrol, reeds 31 landen traden tot de Conventie van Rome toe Voldoemng bestond er
bij deze leden over het feit dat het facultatieve artikel 12 onvermmderd van kracht zal zijn
Deze leden achtten het juist dat de makers van auteursrechtehjk beschermde werken, zelf het
recht krijgen te bepalen of hun werk mag worden gebruikt en zo ja tegen welke vergoedmg
De aan het woord zynde leden wachtten met grote belangstellmg de mhoud van de internatio-
nale [lees nationale, Bew ] wetgevmg af, die toetredmg door Nederland mogehjk moet maken
De conventie van Rome, zo betoogden deze leden, heeft als opzet het bieden van een mmimum
beschermmg aan de dne begunstigden, te weten producenten van phonogrammen, kunstenaars en
omroepveremgmgen Daarom vroegen deze leden zieh af of de regenng artikel 22 zodanig wil
gebrmken dat er meer dan de minimale beschermmg geboden wordt In dat kader noemden deze
leden een comgenng van de beschermmgsduur van 20 naar 50 jaar, zoals ook andeie landen
(Zweden, Denemarken en Frankrijk) reeds gedaan hebben
Het vergoedmgsrecht moet duidehjk worden gezien als een conversie, door de praktijk mgege-
ven, van het absolute recht zo meenden deze leden Dit houdt echter met in dat bij met betalen
van de alsdan auteursrechtehjke vergoedmg het oorspronkelrjke verbodsrecht [met9 Bew ] dient
te herleven zo stelden deze leden
De leden van de D66-fractie waren buitengewoon verheugd dat nu eindehjk de eerste stap wordt
gezet op de weg van toetredmg tot de Conventie van Rome, waar reeds zo lang - ook vanuit deze
Kamer - op IS aangedrongen Zo zal internationale beschermmg woiden verleend aan uitvoerende
kunstenaars, producenten van fonogrammen en omioeporgamsaties Het gaat hier om aan het
auteursrecht grenzende rechten, die aan deze belanghebbenden worden toegekend
Rond de eeuwwisselmg trok ons land de aandacht dooi het feit, dat het zieh ruim een kwart
eeuw lang afzydig hield van de Berner Conventie van 1886, die het internationale auteursrecht
regelt Opnieuw valt ons land op, nu het zieh al weer langer dan een kwart eeuw afzijdig heeft
gehouden van de Conventie van Rome van 1961 Een traditie dus, zij het met een om trots op te
zrjn, zo merkten deze leden op
In 1961, bij het sluiten van het verdrag, heeft Nederland de tekst zelfs met willen onderteke-
nen In januan 1972 nchtte de Veremgmg voor Auteursrecht zieh tot een aantal mimsters Zy
drong er met klem op aan nu eindehjk al het nodige te verrichten om ons land tot Rome te laten
toetreden Inderdaad werd reeds een kleine maand later, in februan 1972, door de Minister van
Justitie advies over deze zaak gevraagd aan zijn eigen Adviescommissie voor het Auteursrecht
De aanvaardbaarheid moest onderzocht worden van zowel de Conventie van Rome als van het
zieh op een gedeelte van dit terrein begevende Verdrag van Geneve van 1971, ten aanzien waar-
van nu tevens een voorstel Goedkeunngswet ons bereikt heeft, nr 20 029 (R 1331) De Advies-
commissie bleef vyf en een half jaar stil, tot zij dan mjuni van een klein Interim adviesje beviel,
waann werd meegedeeld dat zij verdeeld was over de waarde van de Conventie van Rome
Wel wilde men over delen van de matene althans een nationale wet ontwerpen
De Minister van Justitie bleek na weer een half jaai dan wel in te stemmen met uitsluitend een
nationaal wetsontwerp, dat zieh zou beperken tot de beschermmg van uitvoeiende kunstenaars
([tydschnft] Auteursrecht 1978, ρ 27) De hierop weer volgendejarenlange stilte werd verbioken
door de Tweede Kamei die in februan 1980 een motie-Nijhof aannam, die de Minister van
Justitie uitnodigde al datgene te Joen wat spoedige ratificatie van de Conventie van Rome en de
besluitvorming rond deze Conventie kon bevorderen Deze motie werd aangenomen door de
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gehele Kamer (met uitzondermg van het lid Koekoek)
In mei 1981 bracht ook de Adviescommissie voor het Auteursrecht haar advies uit aan de
Minister van Justitie
Zij deed de aanbevelmg dat Nederland tot de Conventie van Rome zou dienen toe te treden
Een lid van de commissie was echter tegen vanwege de financiele gevolgen die toetreding zou
kunnen hebben (Staatscourant 1981, nr 129) De regenng het zieh bhjkbaar overtuigen door die
ene tegenstem en legde het advies van de Adviescommissie en de aangenomen motie naast zieh
neer
Deze leden memoreerden daaropvolgende vragen van hun toenmahge fractiegenoten de leden
Wilbers en Kohnstamm met betrekkmg tot de Nederlandse plannen terzake van de Conventie van
Rome De Minister van Justitie antwoordde hierop dat besloten was toetredmg tot het verdrag
met te bevorderen, vanwege het feit dat de omvang van de financiele gevolgen met te schatten
7ou zien en vanwege de vrees voor de ernstige financiele gevolgen voor het omroepbudget
In September 1984 werd de regering nog weer eens uitgenodigd door de Kamer om met spoed
wetsvoorstellen in te dienen Ditmaal met meer succes thans zijn de wetsvoorstellen tot goed-
keunng mgediend bij de Kamer Wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt, en daartoe
behoort ook het goedkeuren van een nog met mgediend ontwerp van wel tot nationale regelmg
van de aan het auteursrecht grenzende rechten, dan zal inderdaad na meer dan een kwart eeuw
ons land mternationaal zijn plaats kunnen mnemen m het gezelschap van al meer dan dertig sta-
ten dat ons IS voorgegaan, waaronder Engeland, de Bondsrepubhek Duitsland en Frankrijk
Het lid van de RPF-fractie had met belangstelhng kenms genomen van het voorhggend wetsvoor-
stel tot goedkeurmg van het Verdrag tot bescherming van uitvoerende kunstenaars, fonogrampro-
ducenten en omroeporgamsaties Dat deze enigermate beschermd zouden gaan worden tegen
piratenj of ongeoorloofde verveelvoudigmg van door hen gemaakte werken van letterkunde of
kunst had zijn mstemming Wel vroeg hij welke pnonteit de opsponng van deze deheten heeft in
het geheel van de cnmmaliteitsbestnjdmg Daarnaast is het Verdrag met enkel van repressieve
aard Er kunnen immers voor de door het Verdrag nader aangeduide rechthebbende ook revenuen
uit voortvloeien Naar zijn memng bevatte de toehchting bij het wetsvoorstel enkele onduidehjk-
heden Het betreft dan met name de uitvoerbaarheid van de voorgestane regelmg van de nabunge
rechten, de verdelmg van de opbrengsten van "de bilhjke vergoedmg" voor seeundair luisterple-
zier over rechthebbenden en de ondmdehjkheid over het uitvoenngsorgaan, dat in Nederland met
de uitvoermg van dit Verdrag belast zal worden Hij zou hierop nog terugkomen
De lange geschiedems voorafgaand aan de totstandkommg van het internationale verdrag op
26 Oktober 1961 te Rome, maakt volgens dit lid al duidehjk dat het beschermen van nabunge
rechten geen eenvoudige zaak is Op zichzelf erkende hij dat een uitvoerend kunstenaar de vruch-
ten mag plukken van zijn creatief optreden Het verdrag hjkt echter voornamehjk gencht te zijn
op de bescherming van fonogramproducenten Zij zijn immers op de platen- en andere deelmark-
ten waarop verveelvoudigmgen van uitvoermgen worden verhandeld de sterkste party Hij wilde
daarom graag weten welke bescherming wordt geboden aan de uitvoerende kunstenaars, dat zij
mderdaad 50% van de eventuele opbrengsten van de nabunge rechten zouden ontvangen Kan in
dit verband ook lets worden gezegd over de wijze waarop de regering meent, dat individuele toe-
delmg plaats zou moeten vinden? De MvT meldt, dat de uitbetdlmg zal plaatsvmden aan de fono-
gramproducenten Contractueel kan deze bepalen, dat de opbrengst met met de uitvoerend kun-
stenaar behoeft te worden gedeeld
Schiet de regelmg dan zijn doel met voorbij1?
Uit de bnef van 3 maart van de Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (Tweede Kamer 1985-1986, 19 435, nr 1) en mgezonden commentaren van branche-ver-
emgingen bhjkt, dat er by deelorganisaties bezwaren bestaan tegen mvoermg van een bilhjke
vergoedmg voor met name achtergrondmuziek Het hier aan het woord zijnde lid kon deze
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bezwaren bilbjken De regeling IS op voorhand moeihjk controleerbaai Het IS met exact bekend
naar welke uitvoerende kunstenaars wordt geluisterd tenzij daaivoor een admmistratie wordt
ingencht Dit brengt extra kosten met zieh
Bovendien komt deze heffmg boven op de omroepbydrage en de eventuele heffing terzake van
auteursrecht Deze aspecten nepen bij hem de viaag op of de samenlevmg met deze regulermg
wel gediend zou zyn
Kan de regering in dit verband uiteenzetten hoe zij zieh de onderhandelmgen tussen rechtheb-
benden en gebruikers voorstelf Waarom heeft zij geen voorbehoud gemaakt terzake van artikel
12 waar het betreft het verklaren, dat voor het seeundair gebrmk van fonogrammen geen recht op
een bilhjke vergoedmg bestaaf? Welk orgaan zal met de mning daarvan woiden belaste
Als argument, dat pleit voor de toetredmg tot dit veidiag noemt de MvT, dat het dan mogehjk
wordt de mondiale verkoop door omroeporgamsaties van uitzendkrachten van sportevenementen
te beschermen Dit argument had oorspronkehjk betrekking op de Olympische Speien 1992 Nu
deze met dooigaan ryst de vraag of er nog wel zo'n grote behoefte aan toetredmg tot het verdrag
bestaat Geldt de beschermmg van uitzendki achten ovengens alleen voor sportmtzendingen of
ook voor andere door omroepen gemaakte opnamen7
Een ander argument voor toetredmg betreft de beschermmg die Nederlandse rechthebbenden
op mternationaal mveau zullen knjgen Is het verdrag mmiddels door een voldoende aantal lan-
den goedgekeurd, daarvan is de mate van beschermmg immers afhankehjk? Met name m de
begmjaren zeventig waren de ervarmgen met het Verdrag wat dit betreft weinig bemoedigend, zo
blijkt uit de toehchtmg op het met onderhavig voorstel samenhangend wetsvoorstel 20 029
Tenslotte zou dit hd het op pnjs stellen als de uitvoermgswet de Kamer spoedig zou bereiken
V Verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen
De besprekmg van de onderhavige voorstellen van Rykswet [waaionder Goedkeurmgswet VvR]
heeft dezerzyds tot geen bedenkmgen aanleidmg gegeven
MvA Memorie van antwoord
De leden, behorende tot de CDA-fractie, hadden met belangstellmg kenms genomen van het
wetsvoorstel om het Verdrag van Rome 1961 goed te keuren
De leden van de CDA-fractie vroegen de regering de verhouding tussen de nabunge lechten en
het auteursrecht nader aan te geven mede in verband met de toehchtmg by artikel 10 van de
Auteurswet over de plaats van vertolkmgen
De op blz 2 van de MvT [zie hierboven ρ 327] weergegeven situatie dat uitvmdingen als de
grammofoonplaat en de radio een bedreigmg vormden voor de werkgelegenheid van uitvoerende
kunstenaars, aangezien door deze noviteiten de noodzaak tot hve-optreden vermmderde, moet
worden beschouwd als een omstandigheid die van mvloed is geweest op de totstandkommg van
het Verdrag van Rome Het Verdi ag is er met m de eerste plaats op gencht de werkgelegenheid
van uitvoerende kunstenaars te bevordeien Wel kan gesteld worden dat een adequate beschei-
ming van de prestaties van uitvoerende kunstenaars op mdnecte wyze kan bijdragen aan het
zekerstellen van hun werkgelegenheid Zo zal het ongeautonseerd verveelvoudigen van vastleg-
gmgen van uitvoermgen, waartegen de uitvoeiende kunstenaar op grond van het door het
Verdrag aan hem toegekende uitsluitende recht in de toekomst zal kunnen optreden, schadehjke
effecten kunnen hebben voor de werkgelegenheid van deze beroepsgroep Immers producenten
van fonogrammen, wier produk*en geprrateerd worden en daarvan economische schade ondeivm-
den, zullen - daartoe genoodzaakt door de fmanciele imphcaties van dit illegale gebruik - minder
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nieuwe fonogrammen kunnen mtgeven
Het feit dat de in het Verdrag gecreeerde exclusieve rechten een uitstekend middel vormen ter
bestnjdmg van met-geautonseerd gebruik van de door dit Verdrag beschermde prestaties zal - zij
het op mdirecte wijze - van invioed kunnen zijn op het aanbod van werk ten behoeve van uitvoe-
rende kunstenaars
De implementatie van het onderhavige Verdrag op nationaal niveau zal geschieden in een
afzonderhjk wetsvoorstel waann de op grond van dit Verdrag aan de dne categoneen rechtheb-
benden toekomende rechten nader zullen worden uitgewerkt Deze regeling mzake de nabunge
rechten kan niet worden aangemerkt - zoals de leden van de CDA-fractie menen - als een uitbrei-
dmg van het auteursrecht De nabunge rechten behoren niet tot het auteursrecht, maar zijn daar-
aan zoals de naam ook tot uitdrukkmg brengt - verwant
In dit verband zij erop gewezen dat in artikel 1 van het Verdrag de verhouding wordt geregeld
tussen het auteursrecht en de in het Verdrag geregelde nabunge rechten en wel in die zin dat de
nabunge rechten op geen enkele wijze afbreuk kunnen doen aan de beschermmg op grond van
het auteursrecht
In de MvA (Tweede Kamerzittmg 1911-1912, nr 227, 5, blz 15) betreffende de Auteurswet
van 23 September 1912, Stb 308 IS uitdrukkehjk overwogen dat handehngen zelf niet voor
auteursrecht in aanmerkmg komen, op het acteren, het voordragen, het zmgen, het bespelen van
muziekinstrumenten, kan geen auteursrecht bestaan Het lijkt in de hjn van deze overwegmgen
om de prestatie van een uitvoerend kunstenaar te beschermen door de toekennmg van een afzon-
derhjk, maar aan het auteursrecht verwant, exclusief recht Dit nabunge recht doet evenwel geen
afbreuk aan het aan de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst toekomend
auteursrecht, aldus wordt overwogen in bovengenoemd kamerstuk
De leden van de CDA-fractie wensten voorts te verneinen welke hd-staten van de EG het
onderhavige Verdrag nog niet hebben goedgekeurd, welke de reden daarvan is en of goedkeunng
al dan niet wordt voorbereid Ook wilden zij genformeerd worden over de vraag of de VS het
Verdrag mmiddels hebben goedgekeurd of daarvoor voorbereidmgen treffen
Van de EEG-hdstaten hebben naast Nederland, Belgie, Gnekenland, Portugal en Spanje het
Verdrag van Rome nog niet geratificeerd In Spanje, dat het Verdrag wel heeft ondertekend, is
onlangs een nieuwe wet mzake intellectuele eigendom geintroduceerd, waarm ook een bescher-
mingsregime is opgenomen ten behoeve van uitvoerende kunstenaars, fonogrammen-producenten
en omroeporgamsaties Deze wetgevmg maakt het voor Spanje mogehjk om te zijner tijd gebon-
den te worden door het Verdrag Voorts is ook m Belgie, dat het Verdrag eveneens heeft onderte-
kend, wetgevmg in voorbereiding, welke het eveneens mogehjk maakt door het Verdrag gebon-
den te zijn Het is ons met bekend om welke redenen de hierboven genoemde EEG-partners nog
niet zijn toegetreden tot het Verdrag van Rome
De Veremgde Staten van Amerika zijn geen partij bij het Verdrag Voor zover bekend wordt
toetredmg tot het Verdrag thans ook met overwogen In dit verband zij erop gewezen, dat volgens
de Amenkaanse Copyright Act de bijdragen van uitvoerende kunstenaars aan een fonogram en
ook het fonogram zelf voor beschermmg op grond van die wet in aanmerkmg kunnen komen
Dezelfde leden vroegen voorts of er naast de mmiddels getroffen maatregelen ten aanzien van
omroeporgamsaties aanleidmg is om ook voor de eerste vastleggmg van beeiden met nadere
maatregelen te komen op mternationaal niveau
Het Verdrag van Rome biedt geen beschermmg aan de producent van beelddragers In de door
Nederland bij wet van 30 mei 1985 (Stb 306) goedgekeurde Akte van Parijs van de Berner
Conventie voor de beschermmg van werken van letterkunde en kunst is evenwel een regelmg
opgenomen betreffende de auteursrechtelyke beschermmg van cmematografische werken (artike-
len 14 en 14bis) Deze regelmg is nader uitgewerkt in hoofdstuk V van de Auteurswet 1912, lui-
dende Bijzondere bepalmgen betreffende filmwerken Kern van de in Hoofdstuk V van de
Auteurswet 1912 voorziene regelmg is dat, tenzij de makers en de producent schriftehjk anders
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overeengekomen zijn, de makers geacht worden aan de producent het recht overgedragen te heb-
ben om vanaf het moment dat het filmwerk gereed IS voor vertonmg dit te exploiteren Deze
regelmg geldt voor alle audiovisuele werken, ongeacht de voor de totstandkommg daarvan
gebruikte techmek Voorwaarde voor deze auteursrechtelyke beschermmg is - evenals voor ande-
re werken - dat het filmwerk oorspronkehjk is Op mternationaal mveau is vooralsnog niet de
behoefte gebleken om naast de auteursrechtelyke beschermmg van vastleggmgen van beeiden
nog een specifiek beschermmgsregime te creeren ten behoeve van werken die met aan het
auteursrechtelyke ongmahteitscntenum voldoen
Ovengens zy erop gewezen dat het onderhavige Verdrag de uitvoerende kunstenaar exclusieve
rechten toekent met betrekkmg tot het vastleggen van zyn uitvoermg op zowel geluid- als beeld-
dragers In de nationale regelmg betreffende de nabunge rechten zal hoofdstuk V van de
Auteurswet 1912 van overeenkomstige toepassmg worden verklaard op de bydragen van uitvoe-
rende kunstenaars tot het ontstaan van het filmwerk
De leden van de fractie van de PvdA zouden het op prys stellen te mögen verneinen waarom de
regering van de Nederlandse Antillen het Verdrag met voor haar land tot geldmg wil laten wor-
den De regermg van de Nederlandse Antillen wenst vooralsnog geen medegeldmg van de
Overeenkomst voor haar land, aangezien de vereiste mtvoeringswetgevmg door de geringe man-
kracht en de daaruit voortvloeiende pnonteitstelling thans nog met ter hand kan worden geno-
men
Ten slotte vroegen de leden zieh af wanneer de Kamer wetsvoorstellen ter uitvoermg van het
Verdrag van Rome tegemoet mag zien
Het wetsvoorstel houdende een nationale regelmg mzake de nabunge rechten verkeert in een
vergaand Stadium van voorbereidmg en zal binnenkort aan de Mimsterraad worden aangeboden
De leden van de VVD-fractie vroegen zieh af of de regermg artikel 22 zodamg wil gebruiken, dat
er meer dan de minimale beschermmg geboden wordt In dat kader noemden deze leden een cor-
ngenng van de bescherrmngsduur van 20 naar 50 jaar, zoals ook andere landen (Zweden,
Denemarken en Frankryk) reeds gedaan hebben Het vergoedmgsrecht moet duidelyk worden
gezien als een conversie, door de praktijk ingegeven, van het absolute recht, zo meenden deze
leden Dit houdt echter met in dat by met betalen van de vergoedmg het oorspronkelyke verbods-
recht [mef Bew ] dient te herleven, zo stelden deze leden
Opgemerkt zy, dat artikel 22 aan de landen die party worden by het Verdrag, de bevoegdheid
geeft om byzondere overeenkomsten te sluiten, mits deze aan de rechthebbenden uitgebreidere
rechten toekennen dan het Verdrag of andere bepalmgen bevatten die met in stryd zyn met het
Verdrag Deze bevoegdheid om byzondere overeenkomsten te sluiten, moet onderscheiden wor-
den van de mogelykheid voor de landen die tot het Verdrag toetreden om m hun nationale regel-
gevmg terzake een verdergaande beschermmg te verlenen aan de dne categoneen rechthebben-
den Het wetsvoorste) houdende de nationale regelmg mzake de nabunge rechten zal verder rei-
ken dan de mmimum beschermingsomvang die het Verdrag dwmgend aan de hd-staten oplegt
Zo zal in dit wetsvoorstel een längere beschermingstermijn worden gemtrodueeerd dan de in het
Verdrag voorziene penode van twintig jaren (artikel 14 van het Verdrag) Met machtnemmg van
de in artikel 2 van het onderhavige wetsvoorstel geformuleerde voorbehouden zal de in artikel 12
van het Verdrag geregelde matene volledig in het wetsvoorstel houdende de nationale regelmg
inzake nabunge rechten worden mtgewarkt Ten aanzien van het zogenaamde secundaire gebruik
van voor commerciele doelemden uitgebrachte fonogiammen zal m het bovengenoemde wets-
voorstel worden bepaald dat hiervoor met de toestemmmg van de producent of de uitvoerende
kunstenaar vereist is, Indien daarvoor een bilhjke vergoedmg wordt betaald Deze billyke vergoe-
dmg moet hetzy tussen partijen zyn overeengekomen, hetzy - Indien geen overeenstemmmg
wordt bereikt - by rechteilyke beshssmg worden vastgesteld Wordt over de hoogte van de ver-
goedmg geen overeenstemmmg bereikt of betaalt de gebruiker met de afgesproken vergoedmg,
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dan kan de rechthebbende het verdere gebruik van het fonogram verbieden Dit verbodsrecht IS
naar onze memng een voor de rechthebbenden onontbeerhjk middel ten aanzien van gebruikers
van fonogrammen, die weigeren aan hun betalmgsverplichtmg te voldoen Het zou immers te ver
gaan mdien rechthebbenden bij gebreke van een adequaat rechtsmiddel hjdehjk zouden moeten
toezien hoe zonder betahng van emge vergoedmg van hun prestaties gebruik wordt gemaakt
De voorgestelde regeling betekent ovengens niet dat de rechthebbende met betrekkmg tot het
secundaire gebruik van fonogrammen te allen tijde een verbodsrecht kan effectueren Hiervan
kan slechts gebruik worden gemaakt in de hierboven beschreven situatie, waarm het gerechtvaar-
digd is dat dit middel de rechthebbende ter beschikking Staat
Het hd van de RPF-fractie vroeg welke pnonteit de opspormg van piratenj of ongeoorloofde
verveelvoudiging van werken van letterkunde of kunst heeft m het geheel van de cnminahteitsbe-
strijding
Met betrekkmg tot de piratenj van auteursrechtehjk beschermde werken heeft op 29 augustus
1984 een mterdepartementale werkgroep een mtenmrapport uitgebracht In dit rapport worden
onder meer aanbevehngen gedaan op het terrein van het opspormgs- en vervolgmgsbeleid Bij
bnef van 13 december 1985, gencht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, is het regeimgsstandpunt ten aanzien van dit rapport kenbaar gemaakt (Kamerstukken
II, 1985/86, 19 200, nr 26) De regermg heeft de aanbevehngen van de werkgroep in grote hjnen
overgenomen Bij bnef van 20 mei 1987 hebben de Ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken het regenngsstandpunt onder de aandacht van de politieautonteiten gebracht en hen ver-
zocht medewerking te willen verlenen aan het effectueren van het regenngsstandpunt terzake, dat
als volgt kan worden omschreven
- het is gewenst, dat zowel bij het Korps Rijkspohtie als bij de gemeentehjke pohtiekorpsen con-
tactfunctionansscn worden aangewezen, met als taak de commumcatie tussen de opsponngs-
dienst Buma/ Stemra en het desbetreffende korps te verzorgen,
- de reguliere politie dient, ongeacht de eigen mogehjkheden van de opsponngsdienst Buma/
Stemra, de dagehjkse controle op de verkoop en verhuur van beeld- en geluidsdragers uit te oefe-
nen,
de opsponngsdienst Buma/Stemra dient haar specifieke deskundigheid via voorhchtmg ter
beschikking te stellen van de reguliere politie,
- bij de uitvoenng van de grootschahge acties danwel acties waarbij mogehjk strafvorderlyke
dwangmiddelen moeten worden toegepast, behoort de leidmg steeds te berusten bij de reguliere
politie,
- de opsponngsdienst Buma/Stemra dient de door haar opgemaakte processen-verbaal door tus-
senkomst van een hulpofficier van justitie in het distnct of de gemeente waar het vermoedehjk
gepleegde strafbare feit is begaan in te zenden,
- de reguliere politie dient de processen-verbaal terzake overtredingen van de Auteurswet in
kopie te zenden naar de Centrale Recherche Informatiedienst
De door het hd van de RPF-fractie gesignaleerde aspecten van het ter uitvoenng van het Verdrag
te introduceren beschermmgsregime zullen worden uitgewerkt in het wetsvoorstel houdende de
nationale regeling op dit terrein
Voor wat betreft de uitvoerbaarheid van de wettehjke regeling zij erop gewezen dat conform
de uitgangspunten van het wetsvoorstel de uitvoenng een zaak is van rechthebbenden of orgam-
saties van hen die in onderhandelingen met gebruikers tot contractuele afspraken zullen moeten
komen In het wetsvooistel zal worden voorgesteld om de verdehng van de op grond van de wet
verschuldigde vergoedingen te laten geschieden overeenkomstig een door de Minister van Justitie
goed te keuren repartitiereglement Deze goedkeurmg strekt ertoe te verzekeren dat de belangen
van alle betrokkenen op dezelfde wijze worden behartigd De mmng van de op grond van de wet
verschuldigde vergoedingen zal - evenals de repartitie - geschieden door een door de Minister
van Justitie aan te wijzen repiesentatieve rechtspersoon
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Het hd van de RPF-fracüe wilde graag weten welke bescherming wordt geboden aan de uit-
voerende kunstenaars, dat zij mderdaad 50% van de eventuele opbrengsten van de naburige rech-
ten zouden ontvangen Dit hd vroeg voorts op welke wijze de regermg meent, dat mdividuele
toedehng zou moeten plaatsvmden De MvT meldt, dat de uitbetahng zal plaatsvmden aan de
fonogrammenproducenten Contractueel kan deze bepalen, dat de opbrengst met met de uitvoe-
rende kunstenaar behoeft te worden gedeeld Schiet de regelmg dan zijn doel met voorbij, zo
vroeg dit hd
De dooi de RPF-fractie geuite visie dat het Verdrag voornamehjk gencht IS op de bescherming
van fonogrammenproducenten, kunnen wij met onderschnjven In dit verband verwijzen wij naai
de artikelen 7 en 10 van het Verdrag, waann respectievehjk de rechten van de uitvoerende kun-
stenaar en de fonogrammenproducent worden beschreven Artikel 10 van het Verdrag kent aan de
fonogrammenproducent uitsluitend het recht toe om toestemming te verlenen tot het verveelvou-
digen (op directe of mdirecte wijze) van zijn fonogrammen Het verdrag voorziet met in een recht
van de fonogrammenproducent om het in het verkeer brengen van fonogrammen zonder zijn toe-
stemming te verbieden De uitvoerende kunstenaar kan zieh op grond van artikel 7 van het
Verdrag wel verzetten tegen de uitzendmg of een andere wijze van openbaarmaking van zijn uit-
voenng, tenzij de uitvoermg reeds eerder was mtgezonden of is geschied door middel van een
vastleggmg Ovengens is het Verdrag ook van groot belang voor omroeporgamsaties, aan wie
exclusieve rechten met betrekkmg tot hun uitzendmgen worden toegekend
Met betrekkmg tot de opbrengst van de op grond van artikel 12 van het Verdrag voor het zoge-
naamde secundaire gebruik verschuldigde vergoedingen zij erop gewezen, dat, zoals gezegd, in
het wetsvoorstel zal worden bepaald dat deze vergoedingen worden gemd door een door de
Minister van Justitie aan te wijzen representatieve rechtspersoon en dat deze toekomen aan zowel
de fonogrammenproducent als de uitvoerende kunstenaar en tussen hen gehjkelyk wordt ver-
deeld Met deze regelmg wordt onzes mziens gewaarborgd dat de uitvoerende kunstenaars hun
aandeel in de opbrengst van de voor het seeundair gebruik van fonogrammen verschuldigde ver-
goedingen ook werkehjk zullen knjgen De verdelmg van de gemde vergoedingen zal dienen te
geschieden aan de hand van een door de rechthebbenden op te stellen reglement dat de goedkeu-
nng behoeft van de Minister van Justitie Het is in beginsel een zaak van rechthebbenden om te
bepalen op welke wijze de opbrengst verdeeld zal worden Dit kan geschieden door het geld te
bestemmen voor collectieve doelemden of door uitkermg aan mdividuele rechthebbenden
Het hd van de RPF-fractie vroeg voorts hoe de onderhandehngen tussen rechthebbenden en
gebruikers zullen plaatsvmden Waarom is er geen voorbehoud gemaakt teizake van artikel 12
waar het betreft het verklaren, dat voor het seeundair gebruik van fonogrammen geen recht op
een bilhjke vergoeding bestaaf? Welk orgaan zal met de inning daarvan worden belaste zo vroeg
dit hd
Zoals in eerdergenoemde bnef van 3 maart 1986 is uiteengezet, is tydens de over het onderha-
vige Verdrag gehouden hoorzittmgen door de gebruikers erop gewezen dat men zieh geenszms
gehouden acht tot het betalen van emge vergoedmg voor het seeundair gebruik van fonogrammen
en dat verzet tegen het toekennen van rechten in dit verband in de hjn der verwachtingen hgt Het
belangnjkste argument tegen deze verphehtmg tot betalmg van een bilhjke vergoeding was dat
hij tot een lastenverzwarmg zou leiden In voornoemde bnef (blz 4) woidt aangegeven dat de
totale financiele gevolgen van de toekennmg van een seeundair recht naai het oordeel van de
gehoorde orgamsaties van rechthebbenden wordt geschat op 12 miljoen gülden per jaar, welk
maximum na ongeveer tien jaar zal worden bereikt Deze opbrengst is door rechthebbenden
onderverdeeld in een bedrag van 8 ir.iljoen gülden voor het seeundan gebruik van fonogiammen
en 4 miljoen gülden voor op beelddragers vastgelegde prestaties van uitvoerende kunstenaars De
regermg heeft gemeend - zoals ook in het regenngsstandpunt is verwooid - dat deze financiele
gevolgen met opwegen tegen het belang van uitvoerende kunstenaars en fonogrammenproducen-
ten om voor het seeundair gebruik een bilhjke vergoedmg te ontvangen Dit seeundair gebruik
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neemt in de praktijk nog steeds toe en IS een belangryke vorm van exploitatie Daarby mag met
mt het oog worden verloren dat het gebruik van bijvoorbeeld een fonogram m een voor het
publiek toegankehjke gelegenheid (men denke aan een stdtionsrestauratie of een warenhuis) ten
goede komt aan de ondememingsactiviteiten van de gebruiker Voorts zij opgemerkt dat het
gebruik van fonogrammen in veel gevallen kan worden aangemerkt als een vervangmg van live-
optreden van de uitvoerende kunstenaar Men denke bijvoorbeeld aan het gebruik van fonogram-
men in discotheken Live optreden zou voor de discotheekeigenaar tot veel hogere kosten leiden
Wij achten het dan ook aangewezen ddt tegenover deze tot voordeel van de gebruikei strekken-
de aanwendmg van fonogrammen de verphchting dient te staan tot betahng van een billijke ver-
goedmg De omstandigheid dat er door de gebruiker vaak ook al auteursrechten en een omroep-
bijdrage worden betaald, doet hieraan met af Immers deze vergoedmgen worden geind ten
behoeve van een geheel ander doel en een andere categone rechthebbenden
De praktische uitvoermg van het voor het secundair gebruik verschuldigde recht op een billijke
vergoedmg behoeft naar onze menmg met tot bijzondere problemen te leiden De reeds jaren lang
bestaande praktijk met betrekkmg tot de innmg van de vergoedmg, verschuldigd voor het secun-
dair gebruik van door auteursrecht beschermde werken wijst uit dat het beheer daarvan tegen
redehjke kosten kan geschieden De ervarmg en kenms die in de afgelopen jaren op dit terrein
van het mtellectuele eigendomsrecht zijn opgedaan, kunnen van groot nut zijn voor de praktische
uitwerking van dit belangnjke aspect van de nationale regelmg mzake nabunge rechten
De hoogte van de voor het secundair gebruik verschuldigde vergoedmgen zal worden vastge-
steld in contractuele onderhandehngen tussen (orgamsaties van) rechthebbenden en betalmgs-
phchtigen Indien tussen betrokken partijen geen overeenstemmmg kan worden bereikt, is vol-
gens het wetsvoorstel houdende de nationale regelmg inzake de nabunge rechten - de rechtbank
te 's-Gravenhage bevoegd om op vordermg van de meest gerede partij de hoogte van de vergoe-
dmg vast te stellen Een door de Minister van Justitie aan te wijzen representatieve rechtspersoon
zal met uitsluiting van anderen belast worden met de inning van de vergoedmg
Geldt de bescherming van uitzendrechten ovengens, zo vroeg dit hd verder, alleen voor sport-
uitzendingen of ook voor andere door omroepen gemaakte opnamen7
De omstandigheid dat de Olympische Speien 1992 met in Amsterdam worden gehouden, bete-
kent nog met dat toetredmg tot het Verdrag met langer meer van belang zou zijn Het is immers
in het algemeen van belang dat omroeporgamsaties een adequate bescherming van hun uitzendm-
gen wordt geboden Het Verdrag heeft ovengens met alleen betrekkmg op uitzendmgen van spor-
tevenementen, maar op alle uitzendmgen, ongeacht het onderwerp Voorts betekent de toetredmg
tot het Verdrag dat Nederldnd de dne Protocollen kan ondertekenen die toegevoegd zijn aan de
Europese Overeenkomst betreffende de bescherming van televisieuitzendmgen (Trb 1964, 149)
Ovengens is tot toetredmg tot het Verdrag met alleen besloten vanwege de bescherming van
omroepmtzendmgen Het beschermmgskader dat het Verdrag van Rome creeert voor de andere
categoneen rechthebbenden, wordt evenzeer van groot belang geacht
Het hd van de RPF-fractie wees er ten slotte op dat een ander argument voor toetredmg de
bescherming betreft die Nederlandse rechthebbenden op mternationaal niveau zullen knjgen Is
het verdrag inmiddels door een voldoende aantal landen goedgekeurd
Als bijlage 1 bij deze MvA is gevoegd een ο verzieht van de landen die op 1 maart 1987 partij
waren bij het Verdrag van Rome [Niet opgenomen Zie evenwel bijlage 7 achterm dit boek,
Bew ] Hieraan kunnen nog worden toegevoegd Frankryk, welk land op 2 apnl 1987 partij is
geworden bij dit Verdrag alsmede Burkina Faso, dat op 14 Oktober 1987 partij is geworden Het
Verdrag is overeenkomstig artikel 25, hd 2, van het Verdrag dne maanden daarna voor deze lan-
den in werkmg getreden
Tot de landen, die partij zijn bij het Verdrag, hören onder meer Oostennjk, Brazihe, Tsjecho-
Slowakije, Denemarken, Finland, Bondsiepubhek Duitsland, Ierland, Italie, Luxemburg, Mexico,
Monaco, Noorwegen, Zweden en het Veremgd Konmkrijk
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J^l V W Nota van wijziging
In het voorstel van Rykswet wordt de volgende wijziging aangebracht
In artikel 1 wordt na "Nederland" mgevoegd , de Nederlandse Antillen
Toelichting:
De regermg van de Nederlandse Antillen heeft thans te kennen gegeven vooralsnog geen mede-
geldmg van het Verdrag voor haar land te wensen Het onderhavige voorstel van Rijkswet wordt
in verband met dit gewyzigde standpunt m die a n aangepast dat het Verdrag van Rome nu ook
wordt goedgekeurd voor de Nederlandse Antillen Dit voorkomt dat, mdien de Nederlandse
Antillen te zyner tijd partij wensen te worden, alsnog een afzonderlyk goedkeunngswetsvoorstel
moet worden mgediend
EV Eindverslag
De leden, behorende tot de CDA-fractie, hadden met waardermg kennis genomen van de beant-
woording van de door hen gestelde vragen Op enkele onderdelen gaf dit hen mettemm aanlei-
dmg nog nadere opmerkmgen te maken of de discussie voort te zetten
Wat de verhouding tussen het auteursrecht en de nabunge rechten betreft constateerden zij, dat
de regering aangaf dat de nabunge rechten verwant waren aan het auteursrecht maar daar met toe
behoren en ook op geen enkele wyze afbreuk doen aan de beschermmg op grond van het auteurs-
recht Dat de overwegmgen bij de behandelmg van de Auteurswet 1912 uitdrukkelijk, zoals de
regermg zelf aangaf, de prestaties van uitvoerende kunstenaars met onder de beschermmg van het
auteursrecht beten vallen, had hen tot de opmerkmg gebracht, dat bij aanvaardmg van het
Verdrag sprake zou zijn van een pnncipiele uitbreiding van de beschermmg op grond van de
Auteurswet 1912, mdien de doorwerkmg zal worden neergelegd in een wijziging van de
Auteurswet 1912 De aan het woord zijnde leden hadden deze erkennmg m de antwoorden met
aangetroffen en zij nodigden de regermg uit alsnog een reactie te geven Tot hun genoegen stelden
de leden van de CDA-fractie vast, dat ook Belgie en Spanje werken aan een beschermmg van uit-
voerende kunstenaars Zy vonden dit van belang, omdat zy een geharmomseerde wetgevmg bin-
nen de EEG op dit onderdeel voorstonden
ΙΛ JLL V Nota naar aanleiding van het eindverslag
In antwoord op de door de leden van de CDA-fractie gestelde vraag of de uitwerkmg van het
Verdrag van Rome op nationaal mveau zal plaatsvmden door wijziging van de Auteurswet 1912,
merken wij op dat de nationale regering mzake de zogenaamde nabunge rechten haar beslag zal
knjgen in een afzonderlijke wet en met in de Auteurswet 1912
IVX V A. Memorie van antwoord op het VV van de Staten van Aruba
Ter zake van de door de leden van de in de Staten vertegenwoordigde fracties gevraagde mfor-
matie omtrent de positie van Aruba met betrekkmg tot de onderhavige Overeenkomst [lees het
onderhavige Verdi ag, Bew ] zy medegedeeld, dat de regermg van Aruba mderdaad alsnog te ken-
nen heeft gegeven geen medegsldmg van het Verdrag voor Aruba te wensen Een desbetreffende
nota van wijziging IS bygevoegd
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ΓΜ V W Iä Tweede nota van wijziging
In het voorstel van Rykswet zoals gewyzigd bij de nota van wijziging van 29 februari 1988 wor-
den de volgende wijzigingen aangebracht
In artikel 1 wordt de zinsnede "Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba "gewyzigd in
"Nederland en de Nederlandse Antillen"
In het pubhkatie- en uitvoenngsbevel wordt de zinsnede "het Staatsblad, het Publicatieblad van
de Nederlandse Antillen en het Afkondigingsblad van Aruba" gewijzigd in "het Staatsblad en het
Publicatieblad van de Nederlandse Antillen"
EV Eindverslag van de Staten van Aruba
Bhjkens de MvA op het VV van de Staten van Aruba heeft de Arubaanse regermg te kennen
gegeven geen medegelding van het onderhavige Verdrag voor Aruba te wensen
Dezerzyds wordt dan ook afgezien van de verdere behandehng van het onderhavige voorstel
van Rijkswet
Η
Handelingen Tweede Kamer 1988-1989,17 mei 1989, pp. 6204-6205:
De heer Koetje (CDA) Ik ga nu over tot het tweede deel onder de werknaam "fonogrammen" Ik
heb zojmst een opmerkmg gemaakt over de lange duur van de wetgevmg op het terrein van het
auteursrecht Die lange duur geldt zeker het Verdrag van Rome, dat van 1961 stamt De fractie
van het CDA IS er op zichzelf over verheugd dat na 28 jaar van discussie nu de goedkeunngswet
voor het verdrag kan worden behandeld en daarmee de Overeenkomst van Geneve In de voorge-
schiedems kwam ik tegen dat voor het laatst in 1980 deze Kamer, op een lid na, per motie aan-
drong op ratificatie In 1984 is de wensehjkheid van voortgang op dit terrem onder meer door
myn fractie nog eens onderstreept De redenen voor die lange duur laat ik maar voor wat zy
waren nu wij op dit punt zijn aangeland Het controversiele is er kennehjk van af
Ik constateer dat Nederland nu meer in de pas komt van de meeste EG-landen en dus uitkomt
bij een meer geharmomseerd stelsel Uit de schnftelijke behandehng mag al zijn gebleken dat
myn fractie de doelstellmgen van cultuurpohtieke aard en de overwegingen van piratenjbestnj-
ding die aan deze stukken ten grondslag liggen, onderschryft Prestaties van de doelgroep kun-
nen, mede op basis van dit verdrag, beter worden beschermd door de verlemng van zogenaamde
nabunge rechten Technologische ontwikkelmgen op het terrein van de geluidsdragers geven aan
dat de oorspronkehjk uit 1903 stammende gedachte, onder meer uitvoerende kunstenaars en pro-
ducenten een betere beschermmg van hun prestaties te geven, nog niets aan actuahteit heeft mge-
boet De anachronistische term "fonogrammen" nemen wij daarbij maar voor lief
Wie nu precies als uitvoerend kunstenaar moet worden aangemerkt, zal bij de nationale rege-
ling door myn fractie nader aan de orde worden gesteld Ons is namehjk gebleken dat bepaalde
vormen van klemkunst, zoals uitgevoerd door het duo Mini en Maxi, beschermmg op grond van
auteursrecht en wellicht ook het nabung recht moeten ontberen [ ]
Ik keer terug naar verdrag en overeenkomst en sluit af Een aantal aspecten van beide zullen by
het wetsvoorstel dat de nationale regeling bevat verder nog aan de orde komen Behalve het
onderwerp dat ik al noemde is dat bij voorbeeld ook de beschermingstermyn De fractie van het
CDA is meuwsgieng of de regermg zal uitgaan van een ruimere beschermingstermijn dan het
mimmum van het verdrag (20 jaar) of de voor het auteursrecht gebruikelyke 50jaar als uitgangs-
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punt neemt Tot twee keer toe wordt in de stukken gewezen op de mogelijkheid van het maken
van voorbehouden op een later tijdstip Ik vraag de minister of hy nog gestuit IS op voorbehouden
die nodig zijn, nu de uitwerkmg van het verdrag by de Raad van State hgt? Ovengens verwacht
myn fractie een spoedige mdienmg van het wetsvoorstel voor de nationale regelmg
pp. 6208-6209:
De heer Kosto (PvdA) Mijnheer de voorzitter' Ironisch genoeg behandelen wy twee wetsvoor-
stellen, gencht op goedkeunng van verdragen op het gebied van het auteursrecht in een penode
waarm het kabinet demissionair is Ironisch, omdat daaruit kan worden afgeleid dat de voorstel-
len tussen regermg en Kamer met als wezenhjk controversieel zijn aangemerkt, dat gebeurt
respectievehjk bijna 18 jaar en bijna 28 jaar na het moment waarop de verdragen in Geneve
respectievelijk Rome tot stand kwamen Met name om goedkeurmg van het Veidrag van Rome,
dat wettebjke beschermmg in het vooruitzicht stelt aan naburen van de klassieke auteursrechtheb-
benden, is door de Kamer en m leder geval door mijn fractie door de jaren heen gepleit De wor-
teis van het denken over het toekennen en beschermen van deze nabuurrechten zijn na te speuren
- dat is hier al eerder opgemerkt - tot 1903
Ik zal met herhalen wat in de schnftehjke voorbereiding is terug te vinden, maar ik zal my
beperken tot de mededelmg dat myn fractie voor goedkeurmg van het Verdrag van Rome van
1961 is Hetzelfde geldt voor de Overeenkomst van Geneve, waann de regermg de verphchtmg
op zieh neemt, door wetgevmg beschermmg te bieden aan producenten van fonogrammen die
onderdaan zijn van andere by de overeenkomst aangesloten landen, tegen met toegestane ver-
veelvuldiging van hun fonogrammen, alsmede tegen invoer en levenng aan het pubhek van zoda-
mge produkten [ ]
Mijnheer de voorzitter' In antwoord op een vraag van myn fractie in het verslag, antwoordt de
minister in de nota dat een voorstel van wet tot uitvoenng van het Verdrag van Rome 1961, dat
de zogenaamde nabuurrechten regelt, pas op 27 december van het afgelopen jaar by de Raad van
State ter overwegmg aanhangig is gemaakt Wij betreuren het zeer, dat met het raadplegen van
deskundigen en het mterdepartementaal overleg zoveel tijd gemoeid is geweest Het wetsvoorstel
tot goedkeunng van het verdrag, dat wij hier simultaan behandelen, is op 22 jum 1987 mgediend
Het hgt voor de hand te denken dat toen al voorbereidende werkzaamheden voor de mpassmgs-
wet werden verncht Eens te meer blykt de gelinge slagvaardigheid van de centrale overheid Nu
zal of dit wetsvoorstel tot wyzigmg van de Auteurswet 1912 in afwachting van het andere wets-
voorstel nog geen kracht van wet krygen, of de heffing zal nader moeten worden verhoogd voor
de nabuurrechthebbenden, als dat voorstel later wordt mgevoerd Geen van beide Mtuaties hjkt
erg bevredigend
Is de minister in de gelegenheid inzicht te geven in de stand van zaken bij de Raad van State7
Ik weet dat ik mij met mijn vraag zieh op emgszins deheaat terrem begeef Zou het mogelyk zijn
dat beide wetsvoorstellen nog dit kalenderjaar kracht van wet knjgen1? Is de minister bereid alvast
de Stichtagen in het leven te doen roepen en de vertegenwoordigers van de nabuurrechthebben-
den te laten meefunctioneren onder voorbehoud van goedkeunng van de mvoermgswet en op
basis van de goedkeunng door de Staten Generaal van het Verdrag van Rome 19617 Als dat zou
gebeuren, zou tydverhes beperkt kunnen worden en de heffingsgrondslag op papier gereed kun-
nen zijn tegen de tijd dat de Eerste Kdmer heeft beshst op het mvoermgswetsvoorstel en een
minister die mvoermgswet voortvare.id in het Staatsblad heeft geplaatst
p. 6210:
De heer Woffensperger (D66) Voorzittei' Ei is een nauw verband tussen dit wetsontwerp [thuis-
kopie-regehng, w ν 20 656, Bew ] en het verdrag over de nabunge rechten, koit gezegd het
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Verdrag van Rome De vergoedingsregelmg die wij nu afspreken, heeft in zekere zm een "camel-
nose" karakter Want, als lk het goed begryp, dan zal straks de extra vergoedmg voor de nabunge
rechten via een vergehjkbare regeling op de huldige heffing worden gelegd Zie lk dit juist en, zo
ja, kan de minister emge inschatting geven van de fmanciele consequenties die het cumuleren van
de beide heffingsregehngen - de auteursrechtehjke en die voor de nabunge rechten - zal hebben
met betrekkmg tot de pnjs van een blanco drager?
Voorzitter1 Uit de stukken bhjkt dat myn fractie met de strekking van het verdrag over de
nabunge rechten van harte akkoord gaat lk vond het bij nadere bestudermg buitengewoon moei-
hjk, moet lk nu zeggen, om de goedkeunng en daarmee de vraag naar eventuele voorbehouden
ten aanzien van het verdrag te beoordelen, zonder te beschikken over het wetsvoorstel nabunge
rechten, waarm de zaak in haar onderlmge samenhang moet worden geregeld lk had dit wellicht
eerder moeten opmerken en moeten zeggen dat het eigenlijk weinig zm heeft om nu te praten
over de goedkeunng van het verdrag, waar immers in het verdrag IS bepaald dat de toetredmg pas
kan plaatsvmden, als het wettehjk Instrument waarmee de nabunge rechten zullen worden gehe-
ven, m de betrokken Staat is vastgesteld lk heb dat met eerder opgemerkt en daarom rest mij nu
slechts de vraag hoe zal de verdere gang van zaken met het wetsvoorstel nabunge rechten verlo-
pen1? lk weet oprecht met of lk een dergehjke vraag aan een demissionaire bewmdsman kan stel-
len, maar lk verschuil mij achter mijn naiviteit en vraag het toch maar Want het hjkt mij een
met-controversiele kwestie dat de wet er zo snel mogehjk behoort te komen, zeker na het debat
van vandaag in de Kamer
p. 6213:
De heer Hermans (VVD) Voorzitter' Deze wyziging van de Auteurswet [thuiskopie-regelmg,
w ν 20 656, Bew ] geldt in eerste instantie slechts voor auteursrechthebbenden Dat zyn op dit
moment uitsluitend auteurs, tekstdichters en compomsten De anderen, dus de kunstenaars en de
producenten, hebben voor de meuwe rechtspositie eerst de toetredmg van Nederland tot de
Conventie van Rome nodig Zolang ons land dus met tot die conventie is toegetreden, bhjven
deze rechthebbenden buiten de bescherming en ook buiten de heffingenopbrengst Heb lk dat
De Overeenkomst van Geneve heeft tot doel dat landen door middel van hun nationale wetge-
ving bescherming bieden aan producenten van fonogrammen, die onderdaan zijn van andere dan
bij de overeenkomst aangesloten landen tegen met toegestane verveelvoudiging van hun fono-
grammen en daarnaast ook tegen de mvoer en de levenng aan het publiek van zodanige produk-
ten
De VVD acht het van het grootste belang dat de Kamer er bij de regering op aandrmgt dat deze
conventie en overeenkomst met de grootste spoed, bij voorbeeld per 1 januan 1990, worden gera-
tificeerd en daadwerkelijk in werking kunnen treden Het nationale wetsvoorstel betreffende de
Conventie van Rome hgt bij de Raad van State De minister zou dit College kunnen vragen - lk
begnjp dat dit een heikel punt is - dit wetsvoorstel zo spoedig mogehjk te behandelen
Rechthebbenden wachten al 28 jaar, dus de Raad van State kan de Kamer m leder geval met ver-
wijten dat zij haast maakt
pp. 6217-6218:
Ministers Korthals Altes lk kom dan op het Verdrag van Rome Er is gevraagd naar de financiele
consequenties van de nabunge rechten met betrekkmg tot de hoogte van de vergoedmg Daarover
kan lk tot mijn spyt geen uitsluitsel geven lk wil nog een keer verwyzen naar myn bnef van 3
maart 1986 aan de Kamer over de algemene gevolgen van de invoermg van een vergoedmg voor
de nabunge rechten
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Wanneer zijn Nederlandse nabuurrechthouders gerechtigd tot een vergoeding voor pnve kopie-
ren7 Ook de heer Koetje heeft dit gevraagd Dat zal in de eerste plaats het geval zijn na de mwer-
kmgtieding van het wetsvoorstel mzake de nabunge rechten Met mstemramg van de andere
betrokken partijen zullen zij wel reeds nu bij de voorbereidmg kunnen worden betrokken
Wat betreft de vraag of lk in demissionalre Status de Raad van State zou durven te benaderen om
op spoed aan te dringen, kan lk mij gelukkig redden dooi te antwoorden dat de Raad van State op
2 mei jongstleden heeft geadviseerd Het IS nu dus aan mij om haast te maken met de mdiening
van het wetsvoorstel mzake de nabuurrechten Die toezegging wil lk graag doen De Raad van
State heeft soms een buitengewoon fijne neus voor de data, waarop adviezen moeten worden uit-
gebracht lk denk nog aan het advies over de wetsvoorstellen mzake euthanasie Dat kwam op de
dag dat het regeerakkoord in kracht van gewijsde ging
De heer Kosto (PvdA) U bent nu in Staat om die wetsvoorstellen voor te bereiden U bent ook
van plan om deze in te dienen m uw demissionaire Staat lk heb daar mets tegen Kunt u evenwel
een tijdmdicatie geven1?
Minister Korthals Altes Mijnheer de voorzitter1 Dat kan lk met zonder meer doen Als lk mij met
vergis is er in de mimsterraad van vrijdag jongstleden besloten dat voorstellen die uit de Raad
van State komen tijdens onze demissionaire Status met zullen worden mgediend, alvorens zij de
mimsterraad opnieuw hebben gepasseerd Het is dus maar de vraag op welk üjdstip van de twee-
de mei dit voorstel is bmnengekomen
De heer Kosto (PvdA) lk mag er echter wel van uitgaan dat u uw ambtenaren aan het werk zet,
zodat, mocht u zelf met kunnen besluiten, uw opvolger dat wel spoedig kan doen Welhcht bent u
dit zelf, naar u recentehjk verklaard heeft
Minister Korthals Altes Mijnheer de voorzitter1 lk heb al gezegd dat lk bereid ben, haast te
maken en dat lk graag mrjn best doe, het wetsvoorstel in te dienen, ongeacht de vraag of lk daar-
toe eerst door de kiezers m Staat moet worden gesteld
Mijnheer de voorzitter1 lk moet misschien nog op een vraag van de heer Koetje over het tijd-
stip van mwerkmgtreding mgaan, omdat wij een bepaling hebben dat dit bij KB zal worden vast-
gesteld De heer Koetje wil de mvoeringsdatum koppelen aan een nationale regelmg mzake de
nabuurrechten Mijn antwoord lmdt dat de nationale regelmg mzake de nabuurrechten zo snel
mogehjk zal worden voorbereid Wij zullen ons zetten aan het opstellen van een nader rapport lk
zal dat met voortvarendheid doen Dan is vervolgens met uitgesloten dat de mvoermgsdata als-
nog gekoppeld zullen worden Ingevolge artikel 16e [Auteurswet, Bew] dienen m het bestuur
van de stichtmg vertegenwoordigers van rechthebbenden en betalmgsplichtigen zitting te hebben
Vertegenwoordigers van de nabuurrechthouders zullen dus pas in het stichtmgsbestuur zittmg
kunnen nemen Indien deze laatsten rechthebbenden zijn geworden Indien de huldige rechtheb-
benden en betalmgsplichtigen daarmee zouden mstemmen zouden de toekomstige houders van
nabuurrechten bij de in voorbereidmg zijnde stichtmg kunnen worden betrokken Op dit moment
hjkt het mij een beetje voorbang om daa^over al uitspraken te doen Van de zijde van de beta-
lmgsplichtigen is gesteld dat men met wil meewerken aan de opnchting van een stichtmg, zolang
de wet met in werkmg is gestreden lk moet in dat verband wijzen op de gang van zaken bij de
opnchting van een mcasso-orgamsatic bedoeld in aitikel 16d [Auteurswet, Bew ] Bij de voorbe-
reidmg hiervan worden door de orgamsatie van rechthebbenden de toekomstige houders van
nabunge rechten al op basis van vajwilhgheid betrokken Bij het vaststellen van de hoogte van
de vergoeding kan strikt genoroen alleen rekenmg worden gehouden met degenen die op dat
moment rechthebbenden zijn Indien de betrokken partijen daarmee zouden mstemmen, zouden
ook de toekomstige houders van nabuurrechten bij de voorbereidmg van de vaststelling van de
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vergoeding betrokken kunnen worden Dat zou aanbeveling verdienen, maar het hangt ook zeer
van de betalmgsphchtigen af of lets dergehjks zal lukken [ ]
Mijnheer de voorzitter' Ik kom bij de positie van de videokunstenaar onder het Verdrag van
Rome Onderscheid moet worden gemaakt tussen de makers, dus de regisseur en de scenano-
schnjver van het filmwerk, en de filmacteurs Eerstgenoemden worden beschermd door de
Auteurswet, hoofdstuk V Laatstgenoemden zyn uitvoerende kunstenaars in de zin van het
Verdrag van Rome In de nationale regelmg van de nabunge rechten zal hoofdstuk V van de
Auteurswet 1912 van overeenkomstige toepassmg worden verklaard op de bijdragen van uitvoe-
rende kunstenaars aan het ontstaan van het filmwerk
De heren Hermans en Koetje hebben een vraag gesteld over de bevoegdheid van de rechtbank
te Den Haag De kwestie IS mderdaad dat wy dan zoveel mogehjk deskundigheid binnen een
rechtbank kunnen opbouwen Daarom is afgeweken van de relatieve competentie We kennen
meer gevallen waann speciale rechtbanken of kamers bevoegd zijn verklaard, in de veronderstel-
lmg dat daarmee een specifieke bekwaamheid en ervarmg kon worden opgebouwd
Ik kom op de kwestie van de beschermingstermijn in het kader van het Verdrag van Rome Het
wetsvoorstel inzake nabunge rechten zal zoals ik al heb opgemerkt in de MvA, een längere
beschermingstermijn introduceren dan de in het verdrag voorziene penode van 20 jaar, omdat
door de nabunge rechten beschermde prestaties een lange levensduur kunnen hebben en omdat
ook in andere landen de oorspronkehjke körte beschermmgsduur is verlengd Tot nog toe ben ik
niet gestuit op de noodzaak van andere voorbehouden dan die welke zijn genoemd in artikel 2
van het wetsvoorstel
Mijnheer de voorzitter1 Ik meen dat ik hiermee in belangnjke mate heb getracht, te antwoorden
op de gestelde vragen
p. 6224:
Het wetsvoorstel wordt, na goedkeunng van de onderdelen, zonder stemmmg aangenomen
JtL V JL EindversJag Eerste kamer
Het onderzoek van dit voorstel van Rijkswet heeft de Commissie geen aanleiding gegeven tot het
maken van opmerkmgen
Η Handelingen Eerste Kamer 1989-1990,22 mei 1990, p. 903:
Staatssecretans Kosto Als ik my niet vergis, mag ik uit het stilzwijgen omtrent de wetsvoorstel-
len 20 012 en 20 029, respectievelijk bevattende de goedkeunng van het Verdrag van Rome 1961
en het Verdrag van Geneve 1971, afleiden dat deze voorstellen van wet door de Kamer zullen
worden aanvaard
p. 912:
De beide andere wetsvoorstellen [GwR en GwG, ßew ] worden zonder stemming aangenomen
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Artikelen van het Verdrag van Rome
Preambule
De verdragsluitende staten, geleid door de wens de rechten van mtvoerende kunstenaars, fono-
grammenproducenten en omroeporgamsaties te beschermen, zjjn overeengekomen als volgt
iVAV 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
De formulenng IS ontleend aan de Bemer Conventie voor de bescherming van werken van letter-
kunde en kunst
Artikel 1 Verdrag van Rome [Primaat auteursrecht]
De krachtens dit Verdrag toegekende bescherming laat onverlet en is op generlei wyze van
invioed op de bescherming van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst Derhalve
mag geen bepalmg van dit Verdrag zo worden uitgelegd dat daardoor aan deze bescherming
afbreuk zou worden gedaan
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel heeft betrekkmg op de verhouding tussen het auteursrecht en de m het onderhavige
Verdrag geregelde nabunge rechten Artikel 1 bepaalt dat de krachtens dit Verdrag toegekende
bescherming onverlet laat en op geen enkele wyze van mvloed is op de bescherming van het
auteursrecht op werken van letterkunde en kunst De bepalmgen van het Verdrag kunnen geen
afbreuk doen aan de bescherming op grond van het auteursrecht In concreto komt artikel 1 erop
neer dat, mdien op grond van het auteursrecht de toestemmmg van de maker vereist is voor de
verveelvoudigmg van diens werk, dit vereiste met ongedaan gemaakt kan worden door de bepa-
lmgen van het Verdrag Het op grond van het auteursrecht bestaande toestemmingsvereiste geldt
onverkort Omgekeerd wordt, mdien op grond van het Verdrag de toestemmmg van uitvoerende
kunstenaars, fönogrammenproducenten of omroeporgamsaties vereist is, dit vereiste met onge-
daan gemaakt door het feit dat op grond van het auteursrecht ook de toestemmmg van de maker
vereist is
Artikel 2 Verdrag van Rome [Nationale behandeling]
1 Voor de toepassmg van dit Verdrag wordt onder nationale behandeling verstaan de behande-
ling toegekend door de nationale wetgevmg van de Verdragsluitende Staat waar aanspraak op
bescherming wordt gemaakt
(a) aan uitvoerende kunstenaars die zijn onderdanen zyn, ten aanzien van uitvoenngen die op
zyn grondgebied plaats vmden, worden uitgezonden of voor het eerst zyn vastgelegd,
(b) aan producenten van fonogranrnen die zyn onderdanen zijn, ten aanzien van fonogrammen
die voor het eerst zijn vastgelegd of openbaar gemaakt op zyn grondgebied,
(c) aan omroep orgamsaties die nun hoofdkantoor hebben op zijn grondgebied, ten aanzien van
radio-uitzendingen via zendmstiülaties die op zijn grondgebied zijn gelegen
2 De nationale behandeling is onderworpen aan de in dit Verdrag speciaal gewaarborgde
bescherming en speciaal voorziene beperkmgen
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MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel heeft betrekkmg op de aard en de omvang van de krachtens het Verdrag toegekende
beschermmg De beschennmg die op grond van het Verdrag wordt toegekend, bestaat uit de
zogenaamde "nationale behandeling" In de eerste ahnea van artikel 2 wordt ten aanzien van de
dne in het Verdrag genoemde categoneen rechthebbenden omschreven wat onder nationale
behandeling moet worden verstaan Onder nationale behandeling wordt verstaan de behandelmg
die door de nationale wet van een Staat, waar aanspraak op beschermmg wordt gemaakt, wordt
toegekend
a) aan uitvoerende kunstenaars, die zijn onderdanen zijn, ten aanzien van uitvoermgen die op
zyn grondgebied plaatsvmden, worden uitgezonden of voor het eerst zyn vastgelegd,
b) aan producenten van fonogrammen die zyn onderdanen zijn, ten aanzien van fonogrammen
die voor het eerst zijn vastgelegd of voor het eerst zijn uitgebracht op zijn grondgebied,
c) aan omroeporgamsaties die hun zetel hebben op zijn grondgebied, ten aanzien van mtzen-
dmgen via zendmstallaties die op zyn grondgebied zijn gelegen
Anders gezegd de nationale behandelmg IS de behandeling die een Staat op grond van zijn natio-
nale wetgevmg toekent aan nationale uitvoermgen, fonogrammen en omroepuitzendingen De
vreemdelmg wordt als het wäre gelykgesteld met een onderdaan van de desbetreffende Staat Dit
assimilatiebegmsel is in verschillende auteursrechtelyke verdragen neergelegd, bijvoorbeeld in
de Conventie van Bern mzake de beschermmg van werken van letterkunde en kunst
Ten aanzien van de dne, in artikel 2, eerste lid, onder (a), (b) en (c) genoemde categoneen
rechthebbenden wordt in de artikelen 7, 10 en 13 een specifieke beschermmg toegekend Het gaat
hier om zogenaamde mimmum rechten, het Staat aan de Staten vry om m hun nationale wetge-
vmg deze beschermmg uit te breiden In leder geval dienen de Staten aan vreemdelingen de in het
Verdrag voorziene beschermmg toe te kennen, ook al wordt deze onthouden aan nationale uit-
voerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporgamsaties
De nationale behandelmg is voorts onderworpen aan de beperkingen die m het Verdrag zyn
voorzien Zo kan een Staat op grond van artikel 16 van het Verdrag het in artikel 12 voorziene
recht op een billijke vergoeding in verband met secundair gebruik van fonogrammen buiten toe-
passmg laten of beperken, zelfs mdien volgens zijn nationale recht voor een dergelyk secundair
gebruik wel een billijke vergoeding verschuldigd is Het secundair gebruik houdt in de uitzendmg
van een voor commerciele doelemden uitgebracht fonogram door een omroeporgamsatie en
andere wijzen van openbaarmakmg
Het in artikel 2 geformuleerde begmsel van nationale behandeling, dat onderworpen is aan de
specifieke beschermmg en beperkmgen van het Verdrag, leidt ertoe dat vreemdelingen in de ver-
dragsluitende Staten in leder geval verzekerd zyn van een minimale beschermmg Dit kan in con-
creto betekenen dat vreemdelingen beter beschermd zyn dan nationale onderdanen, bijvoorbeeld
m de situatie dat in een bepaalde Staat specifieke beschermmg van nabunge rechten ontbreekt
Artikel 3 Verdrag van Rome [Deflnities]
Voor de toepassmg van dit Verdrag
(a) wordt onder "uitvoerende kunstenaars" verstaan acteurs, zangers, musici, dansers en andere
personen die acteren, zmgen, reciteren, declameren, speien of anderszins werken van letterkunde
of kunst uitvoeren,
(b) wordt onder "fonogram" verstaan ledere uitsluitend hoorbare vastleggmg van klanken van
een uitvoermg of van andere klanken,
(c) wordt onder "producent van fonogrammen" verstaan de natuurlyke- of de rechtspersoon die
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de klanken van een mtvoermg of andere klanken voor het eerst vastlegt,
(d) wordt onder "openbaarmakmg" verstaan het aanbieden van exemplaren van een fonogram
aan het publiek in een redehjke hoeveelheid,
(e) wordt onder "reproduktie" verstaan het maken van een exemplaar of van exemplaren van
een vastleggmg,
(f) wordt onder "uitzendmg" verstaan de overdracht längs draadloze weg van klanken of van
beeiden en klanken voor ontvangst door het publiek,
(g) wordt onder "heruitzendmg" vetstaan het gelijktrjdig uitzenden door de ene omioeporgam-
satie van de uitzendmg van een andere omioeporgamsatie
MvT Memorie vau toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel bevat omschnjvmgen van de belangnjkste in het Verdrag voorkomende begnppen
Onderdeel (a)
Onderdeel (a) geeft een ruime omschnjvmg van het begnp uitvoerende kunstenaar, die oven-
gens met uitputtend IS De categoneen uitvoerende kunstenaars die m onderdeel (a) worden
genoemd, kenmerken zieh door de omstandigheid dat hun prestatie direct waarneembaar is voor
het publiek
Uitgangspunt van de in onderdeel (a) gegeven defimtie is dat de uitvoerende kunstenaar een
werk van letterkunde of kunst mtvoert Een nadere omschnjvmg van het begnp "werk van letter-
kunde of kunst" ontbreekt m het Verdrag Uit het rapport van de rapporteur-generaal bhjkt even-
wel dat op de in 1961 gehouden Diplomatieke Conferentie is overeengekomen dat dit begnp in
het onderhavige Verdrag dezelfde betekems heeft als in de Berner Conventie voor de bescher-
ming van werken van letterkunde en kunst en m de Umversele Auteursrechtconventie en dat deze
termmologie in het bijzonder omvat muziekwerken, dramatische werken en muziek-dramatische
werken Het is met relevant of het uitgevoerde weik voor auteursrechtelyke bescherming m aan-
merking komt of met
De verwijzmg in de omschnjvmg van uitvoerende kunstenaars naar werken van letterkunde en
kunst impliceert dat artiesten die andere werken uitvoeren, met als uitvoerend kunstenaar in de
zm van het Verdrag kunnen worden aangemerkt Te denken valt byvoorbeeld aan circusartiesten
(trapezewerkers, evenwichtskunstenaars, clowns) Artikel 9 van het Verdrag opent evenwel de
mogehjkheid om in de nationale wetgevmg de m het Verdrag voorziene bescherming uit te brei-
den tot personen die geen werken van letterkunde of kunst uitvoeren In de Franse tekst van het
Verdrag worden de begnppen "artiste executant" en "artiste interprete" naast elkaar gebruikt In
de Engelse tekst woidt het woord "performer" gebruikt Voor wat betreft de beschermingsom-
vang bestaat er geen verschil tussen de "artiste executant" en de "artiste mterprete" Bij de eeiste
uitdrukkmg wordt m het bijzonder gedacht aan hen die gezamenlyk muziekweiken uitvoeren
(orkestleider en -leden), de uitdrukkmg "artiste interprete" heeft meer betrekking op hen die mdi-
vidueel een werk uitvoeren en op toneelspelers Tenemde ledere onduidehjkheid uit te sluiten is
tijdens de Diplomatieke Conferentie besloten dat de leiders van instrumentale of vocale ensem-
bles ook onder de omschnjvmg van uitvoerende kunstenaars moeten worden gebracht
Zoals hierboven is opgemerkt, is de ,n ondeideel (a) gegeven opsommmg van wyzen van mt-
voermg van een werk van letterkunde of kunst met uitputtend Aldus wordt aan de nationale wet-
gever of de iechter de vryheid gegeven om het begnp "uitvoerend kunstenaar" te mterpreteren
Hierbij is essentieel dat er sprake moet zijn van een artistieke acüviteit
De coneept-tekst van het Verdrag bevatte een defimtie van uitvoenng Tijdens de
Diplomatieke Conferentie werd het echter overbodig geacht om naast een omschnjvmg van het
begnp uitvoerende kunstenaai ook nog "uitvoenng" te definieren, het spreekt immers voor zieh
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dat het begnp "mtvoenng" de activiteiten mhoudt van de desbetreffende persoon als uitvoerend
kunstenaar Men kwam evenwel overeen dat het begnp "uitvoermg" (Performance) als een alge-
mene term moet worden aangemerkt waaronder zowel "het reciteren" (recitation) als het "acte-
ren" (representation) moeten worden begrepen
Onderdeel (b)
In onderdeel (b) wordt het begnp "fonogram" omschreven Hieronder wordt verstaan ledere
uitsluitend voor het gehoor bestemde vastleggmg van klanken van een uitvoermg of van andere
geluiden
De omschnjvmg van het begnp "fonogram" als een vastleggmg betekent dat een prestatie
vanaf het moment van vastleggmg in beginsel voor beschermmg op grond van het Verdrag in
aanmerking komt Het doet er daarbij niet toe of er van de vastleggmg meerdere exemplaren wor-
den geproduceerd dan wel aan het pubhek beschikbaar worden gesteld In het Verdrag worden
geen voorwaarden gesteld met betrekkmg tot de technische aspecten van de produktie van het
fonogram Het fonogram IS beschermd, ongeacht de technische procedure die bij de vastleggmg
IS gevolgd De vastleggmg mag alleen betrekkmg hebben op geluid Dit betekent dat buiten de
omschnjvmg van het begnp fonogram valt vastleggmg van alleen beeiden of van beeld en geluid
Voorts mag de vastleggmg alleen het geluid van een uitvoermg of andere klanken betreffen
Het behoeven geen geluiden te zijn die samenhangen met werken van letterkunde of kunst
Vogelgeluiden werden tijdens de Diplomatieke Conferentie genoemd als voorbeeld van geluiden
die met voortkomen uit een uitvoermg
Onderdeel (c)
In onderdeel (c) wordt het begnp "producent van fonogrammen" gedefimeerd Dit is de natuur-
hjke persoon of rechtspersoon die voor het eerst de klanken van een uitvoermg of andere klanken
vastlegt In het rapport van de rapporteur-generaal van de Diplomatieke Conferentie werd hier-
over opgemerkt dat, Indien een werknemer van een rechtspersoon in het kader van zijn functie
klanken vastlegt, de werkgever/rechtspersoon als producent moet worden aangemerkt Het gaat
in deze omschnjvmg van het begnp producent derhalve om de persoon die de orgamsaüe van de
eerste vastleggmg op zieh neemt en die de economische verantwoordehjkheid daarvoor heeft
Onderdeel (d)
Onderdeel (d) omschnjft het begnp "openbaarmakmg" als het aanbieden van exemplaren van
een fonogram aan het pubhek m een redehjke hoeveelheid Op deze omschnjvmg zal nog nader
worden mgegaan in de toehchting bij artikel 5
Met betrekkmg tot het aanbieden aan het pubhek wordt met de eis gesteld dat dit moet gebeu-
ren in een verdragsluitende Staat Hieruit volgt dat een producent die onderdaan is van een Staat
die nog geen partij is bij het Verdrag, beschermmg op grond van dit Verdrag geniet, zodra hij de
in eigen land geprodueeerde fonogrammen in een verdragsluitende Staat beschikbaar stelt aan het
pubhek, tenzij het entenum van de eerste "openbaarmakmg" in een voorbehoud als bedoeld m
artikel 5, derde hd, als aanknopmgscritermm ter zijde is gesteld
Onderdeel (e)
Het begnp "reproduktie" wordt in onderdeel (e) omschreven als het maken van een exemplaar
of van exemplaren van een vastleggmg Het opnemen van deze defimtie in het Verdrag werd
wenselyk geacht tenemde aan te geven dat onder reproduktie wordt verstaan het maken van
exemplaren van de vastleggmg (kopieen) Activiteiten zoals byvoorbeeld een uitvoermg, die met
resulteren in een meuw bhjvend en tastbaar exemplaar (kopie), vallen buiten deze omschnjving
Tijdens de Diplomatieke Conferentie is erop gewezen dat de termen "fonogiam" en "vastleg-
gmg", 7oals die in het Verdrag worden gebruikt, van elkaar verschillen Zo is een fonogram een
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vastkggmg van uitsluitend klanken, terwijl een vastlegging zowel beeld als gelmd of een combi-
natie daarvan kan betreffen Het onderhavige Verdrag heeft uitsluitend betrekkmg op fonogram-
men, dat wil zeggen die vastleggingen die alleen klanken betreffen Vastleggingen van beeld en
geluid vallen met onder de werkmg van het Verdrag, maar kunnen uiteraard wel voorwerp zijn
van regelmg m een nationale wet tot uitvoenng van het Verdrag
Onderdeel (f)
"Uitzendmg" wordt in onderdeel (f) omschreven als de overdracht längs draadloze weg van
klanken of van beeiden en klanken voor ontvangst door het pubhek In deze defimtie IS de door-
gifte per kabel met opgenomen De Diplomatieke Conferentie was de menmg toegedaan dat
alleen de overdracht via hertzgolven of längs andere draadloze weg als uitzendmg in de zin van
het Verdrag diende te worden aangemerkt Wil er van uitzendmg in de zin van het Verdrag spra-
ke zijn, dan dient deze bestemd te zijn voor ontvangst door het pubhek Met andere woorden een
uitzendmg die bestemd is voor een persoon of een bepaalde groep - bijvooibeeld schepen of
vliegtuigen - wordt met als een uitzendmg m de zm van het Verdrag aangemerkt
Onderdeel (g)
Onder "heruitzendmg" wordt voor de toepassmg van het Veidrag verstaan het gehjktijdig uit-
zenden door een omroeporgamsatie van de uitzendmg van een andere omroeporgamsatie
Volgens deze omschnjvmg dient er sprake te zijn van gelyktijdige heruitzendmg Is dit met het
geval - vmdt er een uitzendmg op een later tydstip plaats dan de oorspionkehjke uitzendmg - dan
is er geen sprake van een heruitzendmg in de zm van het Verdrag Deze latere uitzendmg bete-
kent noodzakehjkerwijs dat de uitzendmg van de oorspronkehjke omroeporgamsatie is vastge-
legd
Een defimtie van omroeporgamsaties, waarop door de Veremgde Staten was aangedrongen, is
met in het Verdrag opgenomen De discussies terzake tijdens de Diplomatieke Conferentie brach-
ten wel ten aanzien van het volgende punt duidehjkheid In het geval dat de technische mtmstmg
voor een uitzendmg eigendom is van de nationale orgamsatie voor telegraaf- en telefoonveikeer,
maar de uit te zenden programma's worden geleverd door een andere orgamsatie, dient laatstge-
noemde orgamsatie als omroeporgamsatie m de zin van het Verdrag te worden aangemerkt In de
Nederlandse situatie betekent dit dat een zendgemachtigde in de zm van de Omroepwet een
omroeporgamsatie is als bedoeld in het Veidrag
Voorts is tijdens de discussies gedurende de Diplomatieke Conferentie overwogen dat mdien
een bepaald programma wordt gemaakt met fmanciele steun van een adverteerder of door een
onafhankelijke producent van televisieprogramma's is opgenomen en wordt uitgezonden dooi een
orgamsatie zoals CBS (Columbia Broadcastmg System) in de Veremgde Staten, de laatste als
omroeporgamsatie in de zm van het Verdrag moet worden dangemerkt
vv Voorlopig verslag Goedkeuringswet
Naar aanleidmg van de omschnjvmg van het begnp uitvoerende kunstenaar in artikel 3 en de
mogehjkheid uitbreidmg te geven aan dai begnp (artikel 9) vroegen de Ieden van de CDA-fiactie
de regenng aan te geven of zij voornemcns is aan artikel 9 uitwerkmg te geven In dit kader vroe-
gen zij tevens de tekst van artikel 3, onderdeel a - waann ook dansers zijn opgenomen - nader te
verduidehjken tegen de achtergrond ^ an onderdeel b, waann uitsluitend wordt gesproken ovei de
vastleggmg van klanken
In de toehchtmg op onderdeel g van artikel 3 blijkt, dat discussie heeft plaatsgevonden over de
defimtie van omroeporgamsatie Hoewel in het licht van het Verdrag welhcht sprake is van een
theoretische situatie vroegen de aan het wooid zynde Ieden de mterpietatie van de defimtie te
veiduidehjken voor zover he* de positie van lokale en regionale omroepen in Nederland betreft
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Memorie van antwoord Goedkeuringswet
Naar aanleiding van de vraag van de leden van de CDA-fractie met betrekkmg tot artikel 3 zij
opgemerkt, dat in het wetsvoorstel houdende de nationale regelmg inzake de nabunge rechten
geen gebruik is gemaakt van de in artikel 9 van het Verdrag voorziene mogelykheid om ook
artiesten die andere werken dan werken van letterkunde en kunst uitvoeren als uitvoerende kun-
stenaar aan te merken Hiervan is afgezien vanwege de afbakenmgsproblemen die door een der-
gehjke uitbreidmg worden veroorzaakt Uitbreidmg tot bijvoorbeeld vanete- en urcusartiesten
zal - naar redelijkerwijs is te verwachten - ertoe leiden dat ook topsporters een beschermmg van
hun prestaties verlangen door de toekenning van een exclusief recht Het vervallen van het ver-
eiste dat de uitvoenng een werk van letterkunde en kunst moet betreffen, zou leiden tot een
onwensehjke en in omvang met te voorziene uitbreidmg van de verschillende groepen rechtheb-
benden
Met betrekkmg tot de m artikel 3, onderdelen a en b, van het Verdrag gegeven defmities zy
erop gewezen dat deze omschnjvmgen twee van elkaar te onderscheiden begnppen betreffen
Onderdeel a geeft een zeer ruime, met limitatieve omschnjvmg van het begnp uitvoerende kun-
stenaar Als voorbeeld van een uitvoerende kunstenaar wordt de danser genoemd Een tweede
voor het Verdrag zeer belangnjk begnp vormt het fonogram dat in artikel 3 onder b wordt gefor-
muleerd Het fonogram vormt de vastleggmg van klanken van een uitvoenng of van andere gelui-
den Naar haar aard zal de prestatie van een danser met op een fonogram kunnen worden vastge-
legd Dit betekent evenwel met, dat vastleggingen van uitvoenngen van dansers met door het
Verdrag beschermd worden Zo bepaalt artikel 7, eerste hd, onder b, dat de uitvoerende kunste-
naar de vastleggmg van een uitvoenng zonder zijn toestemming kan voorkomen Het is daarby
met relevant of het de vastleggmg van klanken of beeiden of een combinatie daarvan betreff
Met betrekkmg tot de vraag van dezelfde leden betreffende onderdeel g van artikel 3, zij erop
gewezen dat in het Verdrag van Rome geen defimtie is opgenomen van het begnp "omroeporga-
msatie" In het nationale wetsvoorstel zal dit begnp worden geformuleerd en wel in die zm dat
ook lokale en regionale (m de Mediawet wordt gesproken van provinciale) omroepen onder deze
defimtie vallen, mits zij voldoen aan de ter zake in de Mediawet gestelde eisen
Üi V Eindverslag Goedkeuringswet
Het antwoord op de door de leden, deel mtmakend van de CDA-fractie, gestelde vraag over het
toepassen van artikel 9 gaf hen aanleidmg op te merken bij de behandelmg van het aangekondig-
de wetsvoorstel voor de nationale regelmg nader in te gaan op de vraag of ook anderen als uit-
voerend kunstenaar kunnen worden aangemerkt Het door de regermg gegeven voorbeeld dat top-
sporters zieh zouden vergelijken met circus- en vanete-artiesten en ook beschermmg van hun
prestdties zouden vragen leek hen voor verdere discussie vatbaar
Artikel 4 Verdrag van Rome
[Toepassingscriteria uitvoerende kunstenaars]
Elke Verdragsluitende Staat kent uitvoerende kunstenaars een nationale behandelmg toe mdien
aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan
(a) de uitvoeng vmdt plaats in een andere Verdragsluitende Staat,
(b) de uitvoenng is opgenomen op een fonogram dat wordt beschermd ingevolge artikel 5 van
dit Verdrag,
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(c) de uitvoermg, die met IS vastgelegd op een fonogram, wordt uitgezonden door middel van
een ujtzendmg die wordt beschermd ingevolge artikel 6 van dit Verdrag
iVAV Jl Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel bevat de voorwaarden op grond waarvan nationale behandelmg kan worden toegekend
aan uitvoerende kunstenaars Het is het eerste van een dnetal artikelen terzake
Voor alle dne artikelen 4, 5 en 6 speelde de vraag of het Verdrag alleen van toepassing zou
zijn op internationale situaties of ook op nationale, met andere woorden dient het Verdrag alleen
toepasselyk te zijn op buitenlandse uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en
omroeporgamsaties of ook op nationale
Deze vraag is tydens de Diplomatieke Conferentie in die zm beantwoord dat het Verdrag,
gelijk de multilaterale auteursrechtverdragen (zoals de Umversele Auteursrechtconventie), alleen
betrekking heeft op internationale situaties Algemeen was men van memng dat deze vraag waar-
schynlyk wemig praktische betekems heeft omdat het onwaarschijnlyk is dat een Staat aan natio-
nale uitvoerende kunstenaars, grammofoonplatenproducenten en omroeporgamsaties met ten
mmste dezelfde voordelen zal geven als aan buitenlandse Staten zullen er zeker naar streven om
hun eigen onderdanen op dezelfde voet te beschermen als bmtenlanders Voorts, zo werd over-
wogen, is de aan het Verdrag te ontlenen mimmum beschermmg met erg groot, zodat het met is
te verwachten dat de nationale wetgever aan onderdanen een beschermmg zal verlenen die nog
minder is dan de in het Verdrag voorziene beschermmg
Met betrekking tot de in het Verdrag gehanteerde aanknopmgspunten zij opgemerkt dat het
Verdrag anders dan de multilaterale auteursrechtverdragen met het begnp "land van oorsprong"
hanteert Dit verschil bemvloedt evenwel met de structuur van het systeem Het Verdrag wijst
rechtstreeks aan wie moeten worden beschermd en in welke gevallen
Opgemerkt zij ook dat de aanknopmgspunten per categone rechthebbende verschillen Voorts
hebben Staten de mogehjkheid om een bepaald cntermm bmten toepassmg te laten
Aan uitvoerende kunstenaars moet mgevolge artikel 4 nationale behandelmg worden toege-
kend Indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan
a) de uitvoermg vmdt plaats in een andere verdragsluitende Staat,
b) de uitvoermg is opgenomen op een fonogram dat op grond van artikel 5 van het Verdrag
wordt beschermd,
c) de uitvoermg, die met is vastgelegd op een fonogram, wordt uitgezonden door middel van
een uitzending die op grond van artikel 6 van bet Verdrag wordt beschermd
Tijdens de discussies m de Diplomatieke Conferentie is erop gewezen, dat het doel van de
onderdelen (b) en (c) was een systeem te creeren, waarm een op een fonogram vastgelegde uit-
voermg is beschermd wanneer de fonogrammenproducent is beschermd en waarm een via de
omroep uitgezonden uitvoermg (een andere dan op fonogrammen vastgelegde uitvoermg)
beschermd is, wanneer de desbetreffende omroeporgamsatie beschermd is
De nationaliteit wordt m artikel 4 met als aanknopmgspunt genoemd Van dit ciitenum is afge-
zien omdat dit in het bijzonder bij colleotieve uitvoermgen (byvoorbeeld koren, orkesten) tot
grote problemen zou leiden Op grond hiervan is in onderdeel (a) alleen de plaats van uitvoermg
als aanknopmgspunt gekozen
Tenemde voor beschermmg op grond van het Verdi ag m aanmerkmg te komen is het voldoen-
de dat aan een van de dne voorwaarden is voldaan
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Artikel 5 Verdrag van Rome
[Toepassingscriteria fonogrammenproducenten]
1 Elke Verdragsluitende Staat kent een nationale behandelmg toe aan producenten van fono-
grammen mdien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan
(a) de producent van het fonogram is onderdaan van een andere Verdragsluitende Staat (natio-
nahteitscntenum),
(b) de eerste vastlegging van de klanken werd verricht in een andere Verdragsluitende Staat
(vastleggingscntenum),
(c) het fonogram werd voor het eerst openbaar gemaakt in een andere Verdragsluitende Staat
(openbaarmakingscntenum)
2 Indien een fonogram voor het eerst werd openbaar gemaakt in een niet-Verdragsluitende
Staat, maar indien deze ook binnen dertig dagen na de eerste openbaarmakmg, openbaar werd
gemaakt in een Verdragsluitende Staat (gehjktijdige openbaarmakmg), wordt deze beschouwd als
voor het eerst openbaar gemaakt in de Verdragsluitende Staat
3 ledere Verdragsluitende Staat kan, door middel van een bij de Secretans-Generaal van de
Veremgde Naties nedergelegde kennisgeving, verklaren dat hij het openbaarmakingscntermm of
het vastleggmgscriterium niet zal toepassen Deze kenmsgevmg kan worden nedergelegd op het
tijdstip van bekrachtigmg, aanvaardmg of toetredmg, of op elk tijdstip daarna, in het laatste geval
wordt zij van kracht zes maanden nadat zij is nedergelegd
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Eerste hd
Het ontwerp van het Verdrag maakte met betrekking tot de beschermmg van fonogrammenpro-
ducenten een onderscheid tussen openbaar gemaakte en niet openbaar gemaakte fonogrammen
Volgens het ontwerp zou een verdragsluitende Staat een openbaar gemaakt fonogram moeten
beschermen, mdien de eerste openbaarmakmg plaatsvond in een andere verdragsluitende Staat;
een niet openbaar gemaakt fonogram zou beschermd moeten worden mdien de vastlegging
plaatsvond in een andere verdragsluitende Staat, mits de producent onderdaan was van een ver-
dragsluitende Staat
De defmitieve tekst van het Verdrag wykt emgszms af van de in het ontwerp opgenomen cnte-
na De in artikel 5, eerste hd, geformuleerde cntena hebben betrekkmg op de nationahteit van de
producent, de vastlegging van de klanken en de eerste openbaarmakmg van het fonogram Het
eerste hd bepaalt dat elke verdragsluitende Staat gehouden is nationale behandelmg toe te kennen
aan fonogrammenproducenten in elk van de dne volgende gevallen a) wanneer de producent
onderdaan is van een andere verdragsluitende Staat, b) wanneer de eerste vastlegging werd ver-
richt in een andere verdragsluitende Staat, c) wanneer het fonogram voor de eerste maal is gepu-
bheeerd in een andere verdragsluitende Staat Evenals voor de uitvoerende kunstenaars zijn de
hierboven beschreven voorwaarden alternatieven, dat wil zeggen dat de producent van fonogram-
men voor nationale behandelmg in aanmerking komt mdien aan een van deze dne voorwaaiden
is voldaan
Gedurende de discussies tijdens de Diplomatieke Conferentie bleek dat somrmge landen het
entenum van vastlegging niet konden aeeepteren, terwijl anderen het entenum van eerste open-
baarmakmg afwezen In verband hiermee werd een compromis getroffen Dit compromis, dat is
verwoord in het derde hd van artikel 5, houdt in dat elke verdragsluitende Staat een voorbehoud
mag maken, mhoudende dat 7ij het openbaarmakingscntermm of het vastleggmgscriterium met
zal toepassen Buiten toepassing laten van beide cntena is met mogehjk
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Ten aanzien van openbaar gemaakte fonogrammen was dit compromis voor een aantal landen
die recentelijk in hun wetgevmg alleen het vastleggmgscntenum hadden opgenomen, met aan-
vaardbaar Deze landen (Denemarken, Fmland, IJsland, Noorwegen en Zweden) stelden een wij-
zigmg voor die mhield dat het aan een verdragsluitende Staat was toegestaan alleen het cntenum
van de vastleggmg toe te passen Dit wyzigmgsvoorstel werd afgewezen, maar een door het
Veremgd Konmkrijk gedaan voorstel om deze mogehjkheid alleen open te stellen voor Staten,
wier wetgevmg reeds op 26 Oktober 1961 alleen was gebaseerd op het vastleggmgscntenum,
werd aangenomen Een regelmg van deze strekkmg IS opgenomen m het hierna te bespreken arti-
kel 17 van het Verdrag
Met betrekkmg tot de m artikel 5 genoemde cntena zy nog het volgende opgemerkt
Het nationahteitscntermm, dat analoog is aan het in de Berner Conventie voor de beschermmg
van werken van letterkunde en kunst gehanteerde cntenum, is het basiscntenum Het verzekert
beschermmg aan fonogrammenproducenten, die onderdaan zijn van een verdragsluitende Staat,
voor hun produkten, die op het grondgebied van een Staat, die geen partij is by het Verdrag, zijn
vastgelegd Dit komt in de fonografische Industrie geregeld voor
Het vastleggmgscntenum is gebaseerd op feitehjke elementen die tamehjk eenvoudig zijn vast
te stellen, in het algemeen zal men weten waar een eerste vastleggmg heeft plaatsgevonden en
wanneer dit in een verdragsluitende Staat het geval is geweest dan komt de producent voor
beschermmg in aanmerkmg, ook al is hy geen onderdaan van een verdragsluitende Staat Het cn-
tenum van de eerste openbaarmakmg zal in de praktijk het meest doeltreffend zijn voor de
beschermmg van de belangen van de fonografische Industrie Het Staat producenten toe om vast-
leggmgen te laten maken in Staten, die met partij zijn bij het Verdrag, door producenten die
onderdaan zijn van zo'n Staat In een dergelijk geval heeft noch de vastleggmg met in een ver-
dragsluitende Staat plaatsgevonden noch heeft de producent de nationahteit van een dergehjke
Staat De in de onderdelen (a) en (b) van artikel 5, eerste lid, genoemde cntena blyven in dat
geval buiten toepassmg Aan het cntenum van de eerste openbaarmakmg kan de producent dan
het recht op nationale behandelmg ontlenen
Tweede hd
In het tweede hd wordt de situatie van de gelyktijdige openbaarmakmg geiegeld Volgens het
tweede hd wordt een fonogram, dat voor het eerst in een met-verdragsluitende Staat is uitge-
bracht, beschouwd als voor het eerst openbaar gemaakt in een verdragsluitende Staat, Indien de
openbaarmakmg in een verdragsluitende Staat binnen 30 dagen plaatsvmdt na de openbaarmd-
king in een met-verdragsluitende Staat
Deze tweede openbaarmakmg m een verdragsluitende Staat mag geen fictieve zijn, maar dient
te voldoen aan de vereisten, genoemd in artikel 3, onderdeel (d) van het Verdrag Voorts moet de
termrjn van 30 dagen strikt m acht genomen worden Vindt op een later moment openbaarmakmg
in een verdragsluitende Staat plaats, dan is er geen sprake van gelyktijdige openbaarmakmg en is
het tweede hd van artikel 5 met van toepassmg De producent komt dan met voor beschermmg op
grond van het Verdrag m aanmerkmg, tenzij aan een ander, in het eerste hd van artikel 5
genoemd cntenum wordt voldaan
Derde hd
Zoals in de toehchtmg bij het eerste lid van artikel 5 is uiteengezet, biedt het derde hd de
mogehjkheid voor de verdragsluitende Staten om door middel van een by de Secretans-Generaal
van de Verenigde Naties neergelegde kennisgevmg te verklaren dat het openbaarmakmgs- of
vaststellingscntermm met zal worden toegepast Het nationaliteitscritenum kan met buiten toe-
passmg worden verklaard In 'iet rappoit van de rapporteui-generaal van de Diplomatieke
Conferentie wordt een overzicnt gegeven van de verschillende situaties die zieh op grond van
artikel 5 kunnen voordoen
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Met betrekkmg tot gepubhceerde fonogrammen kunnen dne categoneen verdragsluitende
Staten worden onderscheiden
1) landen die niet de kenmsgeving doen als bedoeld in het derde hd van artikel 5, deze landen
moeten de fonogrammenproducent beschermmg verlenen wanneer aan een van de dne cntena IS
voldaan,
2) landen die door middel van bovengenoemde kenmsgevmg de toepassmg van het openbaar-
makingscntenum uitsluiten, voor deze landen gelden de ovenge twee cntena (nationahteit/vast-
leggmg) onverkort,
3) landen die de toepassmg van het vastleggingscntermm uitsluiten, het nationahteits- en het
openbaarmakingscntenum resteren voor deze landen
Voor wat betreft niet openbaar gemaakte fonogrammen is het openbaarmakmgscritermm van-
zelfsprekend irrelevant Hier zijn twee categoneen verdragsluitende Staten te onderscheiden
1) landen die geen kenmsgevmg doen, waarbij het nationahteits- en het vastleggingscntermm
voor deze landen gelden,
2) landen die de toepassehjkheid van het vastleggingscntermm uitsluiten, deze landen moeten
de producent van niet openbaar gemaakte fonogrammen beschermen, wanneer aan het nationah-
teitscntenum wordt voldaan
Artikel 6 Verdrag van Rome
[Toepassingscriteria omroeporganisaties]
1 Elke Verdragsluitende Staat kent een nationale behandehng toe aan omroeporganisaties Indien
aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan
(a) hoofdkantoor van de omroeporganisaties is gelegen m een andere Verdragsluitende Staat,
(b) de uitzendmg geschiedde via een zendmstalldtie gelegen in een andere Verdragsluitende
Staat
2 ledere Verdragsluitende Staat kan, door middel van een bij de Secretans-Generaal van de
Veremgde Naties nedergelegde kenmsgevmg, verklaren dat hij uitzendmgen alleen zal bescher-
men mdien het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie is gelegen in een andere Verdragsluiten-
de Staat en de uitzendmg geschiedde via een in diezelfde Verdragsluitende Staat gelegen zendin-
stallatie Deze kenmsgevmg kan worden nedergelegd op het tijdstip van bekrachtigmg, aanvaar-
ding of toetreding, of op elk trjdstip daarna, in het laatste geval wordt zij van kracht zes maanden
naddt 7ij is nedergelegd
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Eerste hd
Artikel 6 heeft betrekkmg op de beschermmg van omroeporganisaties In het artikel worden
twee voorwaarden genoemd op grond waarvan aan een buitenlandse omroeporgamsatie nationale
behandehng moet worden toegekend
In de eerste plaats moet het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie gevestigd 7ijn in een ande-
re verdragsluitende Staat Tijdens de Diplomatieke Conferentie is overeengekomen dat onder de
"Staat waar het hoofdkantoor van de omroeporgamsatie is gevestigd" moet worden verstaan de
Staat naar het recht waarvan de rechtspersoon is opgencht
In de tweede plaats moet de uitzendmg zijn geschied via een zendinstallatie die gelegen is in
een andere verdragsluitende Staat Het betreft hier, evenals in de artikelen 4 en 5, alternatieve
voorwaarden, hetgeen betekent dat aan een omroeporgamsatie nationale behandehng moet wor-
den toegekend Indien aan een van deze voorwaarden wordt voldaan (de omroeporgamsatie heeft
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byvoorbeeld geen hoofdkantoor m een verdragsluitende Staat, maar de uitzendmg vmdt plaats
door middel van een in een verdragslmtende Staat gelegen zendrastallatie)
Tweede lid
Het tweede lid van artikel 6 biedt de mogelykheid een voorbehoud te maken, mhoudende dat
alleen uitzendmgen worden beschermd mdien de zetel van de omroeporgamsatie IS gelegen in
een andere verdragsluitende Staat en de uitzendmg geschiedt via een m diezelfde Staat gelegen
zendmstallatie Op het moment dat het voorbehoud wordt gemaakt, dient zowel aan het nationah-
teitscntenum als het terntoriahteitscriterium te worden voldaan tenemde voor beschermmg op
grond /an artikel 6 van het Verdrag in aanmerking te komen
Artikel 7 Verdrag van Rome
[Rechten uitvoerende kunstenaars]
1 De in dit Verdrag voorziene beschermmg van uitvoerende kunstenaars omvat de mogehjkheid
het volgende te voorkomen
(a) de uitzendmg en overbrengmg aan het pubhek, zonder hun toestemmmg, van hun uitvoe-
rmg, behalve wanneer de in de uitzendmg of de overbrengmg aan het pubhek gebruikte uitvoe-
nng zelf reeds een uitgezonden uitvoenng is of deze geschiedt door middel van een vastleggmg,
(b) de vastleggmg, zonder hun toestemmmg van hun niet vastgelegde uitvoenng,
(c) de reproduktie, zonder hun toestemmmg, van een vastleggmg van hun uitvoenng
(1) Indien de oorspronkehjke vastleggmg zelf was vervaardigd zonder hun toestemmmg,
(n) indien de reproduktie is vervaardigd voor andere doelemden dan voor die waarvoor de uit-
voerende kunstenaars hun toestemmmg hebben gegeven,
(in) mdien de oorspronkehjke vastleggmg geschiedde overeenkomstig het bepaalde m artikel
15 en de reproduktie is gemaakt voor andere dan in dit artikel bedoelde doelemden
2 (1) Indien de uitvoerende kunstenaars in de uitzendmg hebben toegestemd, wordt het aan de
nationale wetgevmg van de Verdragsluitende Staat waar aanspraak op beschermmg wordt
gemaakt overgelaten, de beschermmg te regelen tegen heruitzending, vastleggmg ten behoeve
van uitzendmg en reproduktie van deze vastleggmg ten behoeve van uitzendmg
(2) De voorwaarden voor het gebruik door omroeporgamsaties van ten behoeve van uitzendmg
gemaakte vastleggmgen worden bepaald oveieenkomstig de nationale wetgevmg van de
Verdragsluitende Staat waar aanspraak op beschermmg wordt gemaakt
(3) De in (1) en (2) van dit lid bedoelde nationale wetgevmg mag evenwel niet ertoe leiden dat
daardoor uitvoerende kunstenaars de mogehjkheid wordt ontnomen, door middel van een con-
tract hun betrekkmg met omroeporgamsaties te regelen
lVJLV L Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Eerste hd
In drtikel 7 wordt mhoud gegeven aan de aan de uitvoerende kunstenaars op grond van het
Verdrag toekomende beschermmg De aanhef van dit artikel bepaalt dat de in het Verdrag voor-
ziene beschermmg van de uitvoerende kunstenaar de mogehjkheid dient te omvatten om te voor-
komen dat bepaalde handelmgen zonder zijn toestemmmg geschieden Hoewel deze formulermg
bij verschillende delegaties op de Diplomatieke Conferentie bezwaren opnep, werd besloten deze
zmsnede te handhaven tenemde ianden als het Veremgd Konmknjk de mogehjkheid te geven om
uitvoerende kunstenaais door middel van het strafrecht te beschermen Artikel 7 laat derhalve aan
de Staten de vnjheid om te bepalen op welke wijze de beschermmg gereahseerd dient te worden,
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die aan mtvoerende kunstenaars op grond van het Verdrag toekomt Deze beschermmg kan bij-
voorbeeld gevonden worden in het arbeidsrecht of in het recht mzake oneerlyke concurrentie
Naast een beschermmg van civielrechtelyke aard IS het ook mogehjk dat door middel van een
strafrechtehjke of admimstratiefrechtehjke regeling de aan de uitvoerende kunstenaar op grond
van het Verdrag toekomende beschermmg wordt geboden
Voorop Staat evenwel, dat in de desbetreffende regelmg wordt voldaan aan hetgeen in de aan-
hef van artikel 7 is geformuleerd, namelyk dat aan de uitvoerende kunstenaar de mogelykheid
wordt geboden om te verhinderen dat bepaalde, in artikel 7 opgesomde handelmgen zonder zijn
toestemmmg worden verricht
Het trjdens de Diplomatieke Conferentie algemeen aanvaarde uitgangspunt, dat de in artikel 7
opgesomde handelmgen de toestemmmg van de uitvoerende kunstenaar vereisen, brengt met zieh
mee dat de mtroductie van een dwanglicentie met in overeenstemmmg is met dit artikel van het
Verdrag, aangezien onder een dergelijk systeem een uitvoerende kunstenaar de desbetreffende
handelmgen met zou kunnen verhinderen, maar zou moeten dulden Een exclusief recht wordt m
het Verdrag echter met toegekend aan uitvoerende kunstenaars Dit neemt met weg dat gezien de
op grond van het Verdrag aan de uitvoerende kunstenaar toekomende minimale beschermmg,
verdragsluitende Staten de vnjheid hebben om in hun nationale wetgeving wel een dergelijk
exclusief recht te creeren
Het onthouden aan de uitvoerende kunstenaar van een exclusief recht vond volgens sommigen
zijn rechtvaardiging in het feit dat een dergelijk recht het gebruik van de prestaties van uitvoeren-
de kunstenaars onmogehjk zou kunnen maken omdat voor dit gebruik de voorafgaande toestem-
mmg van de uitvoerende kunstenaar vereist is en bovendien voor hem de mogelijkheid bestaat
om te allen tijde dit gebruik te verbieden Bovendien zouden in leder geval aanvullende betalm-
gen nodig zijn voor de verschillende exploitaties van hun prestaties
Een probleem van terminologische aard, dat rees trjdens de Diplomatieke Conferentie, was de
vraag of in het Verdrag de term "live"-uitvoermg zou moeten worden gebruikt (in het Frans "exe-
cution directe") Van het gebruik van deze term is vanwege het dubbelzinnige karakter afgezien
Het woord "live" heeft in het Engels met helemaal dezelfde betekems als het Franse woord
"direct", voorts behoeft een uitvoenng die "direct" is voor de uitvoerende kunstenaar, dit met te
zijn voor het publiek, in de derde plaats heeft de term "live" met m alle landen dezelfde beteke-
ms
De op grond van artikel 7 aan de uitvoerende kunstenaar toekomende beschermmg komt op het
volgende neer
Volgens onderdeel (a) van het eerste lid van artikel 7 kan de uitvoerende kunstenaar zieh ver-
zetten tegen de uitzending (via radio of televisie) en openbaarmaking (overbrenging aan het
publiek) van zijn uitvoermg zonder zijn toestemmmg Met betrekkmg tot het geval van openbaar-
making rezen tijdens de Diplomatieke Conferentie twyfels over de noodzaak om in het Verdrag
deze situatie te regelen In een dergelijk geval gaat het immers om een uitvoermg die wordt door-
gegeven aan een ander publiek (via de radio wordt byvoorbeeld een concert uitgezonden) Er
werd op gewezen dat deze openbaarmaking zoals dat trouwens ook geldt voor de vastleggmg van
directe uitvoermgen, normahter met gepaard gaat met overschnjdmg van de nationale grenzen In
verband hiermee achtte men het met noodzakelijk om dit geval te regelen in een Verdrag dat
alleen van toepassmg is op internationale situaties Immers, om de beschermmg op grond van dit
Verdrag te kunnen mroepen, moet de uitvoermg m het ene land plaatsvmden en de openbaarma-
kmg in een ander land Hoewel men erkende dat dergehjke gevallen zelden zouden voorkomen,
heeft men gemeend dit geval toch te moeten handhaven in het Verdrag, omdat het zieh mogely-
kerwijs kan voordoen Gelet op de ontwikkehngen die zieh smds 1961 hebben voorgedaan in het
bij zonder op het terrein van de kabeldoorgifte, is dit een verstandige beshssmg geweest
Onderdeel (a) van het eerste lid van artikel 7 bevat een uitzondenng de toestemmmg van de
uitvoerende kunstenaar is met vereist, wanneer de in de uitzending of voor de openbaarmaking
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gebruikte uitvoermg zelf reeds een door de omroep uitgezonden uitvoermg IS of reeds IS vastge-
legd
Deze mtzondermg ziet op vier situaties
1) de voor de uitzendmg (via radio of televisie) gebruikte uitvoermg is al eens door de omroep
uitgezonden, er is dan sprake van een heruitzending,
2) de voor de uitzendmg gebruikte uitvoermg is al vastgelegd, een dergehjke vastleggmg kan
zijn een kortstondige registratie, een m het handelsverkeer aangeboden fonogiam of een voor
omroepuitzendingen gemaakte vastleggmg,
3) de voor de openbaarmakmg gebruikte uitvoermg is al door de omroep uitgezonden, waarbij
het gaat om openbaarmakmgen die geschieden via in openbaie gelegenheden (cafes, Winkels)
geplaatste radio- of televisietoestellen,
4) de voor de openbaarmakmg gebruikte uitvoermg geschiedt door middel van een vastleg-
gmg, het klassieke voorbeeld hiervan is de juke-box waarmee in de ene Staat platen kunnen wor-
den beluisterd die in een andere Staat zjjn geproduceerd
Kort samengevat heeft de m onderdeel (a) van het eerste lid van artikel 7 aan de uitvoerende
kunstenaar toegekende bevoegdheid alleen betrekking op prestaties die met reeds zijn vastgelegd
of via de omroep zijn openbaar gemaakt
Onderdeel (b) van het eerste lid van artikel 7 geeft uitvoerende kunstenaars de bevoegdheid om
zieh te verzetten tegen de vastleggmg zonder hun toestemmmg van hun met vastgelegde uitvoe-
rmg Een orkest geeft byvoorbeeld een concert dat in land Α via de radio wordt uitgezonden en
ook in land Β kan worden ontvangen Hiervan wordt in land Β een vastleggmg gemaakt
Tijdens de Drplomatieke Conferentie is uitdrukkelyk overwogen dat de mstemmmg van de uit-
voerende kunstenaar met alleen vereist is in geval van de vastleggmg van een door de omroep
uitgezonden uitvoermg, maar ook in geval van vastleggmg van een op een andere wijze (bijvoor-
beeld via de kabel) direct aan het pubhek doorgegeven uitvoermg
Onderdeel (c) van het eerste lid van artikel 7 noemt dne gevallen waarvoor de toestemmmg
van de uitvoerend kunstenaar vereist is en die betrekkmg hebben op de reproduktie zonder zijn
toestemmmg van een vastleggmg van zijn uitvoermg
Het eerste geval, waarm de toestemmmg van de uitvoerend kunstenaar verejst is voor de repro-
duktie van een vastleggmg van diens uitvoermg, ziet op de situatie dat de oorspronkehjke vast-
leggmg was vervaardigd zonder zyn toestemmmg In de ontwerp tekst van het Verdrag werd
gesproken van een "onwettige oorspronkehjke vastleggmg" (the original fixation was "unlaw-
ful") Op voorstel van Oostennjk werd "unlawful" vervangen door "without their consent" Er
werd evenwel afgesproken dat, wanneei de nationale wetgevmg van een verdragsluitende Staat
op grond van artikel 15 van het Verdrag met de toestemmmg eist voor een vastleggmg (byvoor-
beeld voor pnve gebruik), onderdeel (c) van het eerste lid, onder ι, met van toepassing is, maar
wel onderdeel (c) van het eerste lid, onder m van artikel 7
Het tweede geval, onderdeel (c) onder n van het eerste lid van artikel 7, heeft betrekking op de
reproduktie die vervaardigd is voor andere doelemden dan die waarvoor de uitvoerende kunste-
naar zyn toestemmmg heeft gegeven Is dit het geval, dan kan deze zieh verzetten tegen die
repioduktie Een klassiek voorbeeld is de grammofoonplaat die is gebnukt als muziek by een
film zonder toestemmmg van de uitvoerende kunstenaars
Het derde geval, onderdeel (c) ondei in van het eerste hd van artikel 7, ziet op de oorspronke-
hjke vastleggmg die geschiedde ove> eenkomstig het bepaalde m artikel 15 van het Verdrag en
die is gereprodueeerd voor andere d?.n de in ddt artikel bedoelde doelemden
Kort weergegeven Staat het hierondei nader te bespreken artikel 15 aan de nationale wetgever
toe om een uitzondermg te makeu op de in het Verdrag voorziene beschermmg ten aanzien van
pnve-gebruik, gebruik van körte uittreksels, kortstondige vastleggmg en onderwijs De vooraf-
gaande toestemmmg van de uitvoerende kunstenaar is dan met vereist, de vastleggmg van zyn
prestatie is derhalve volgens het Verdrag geoorloofd
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Wordt evenwel de vastleggmg voor andere dan de in artikel 15 bedoelde doelemden gerepro-
duceerd, dan kan de uitvoerende kunstenaar zieh daartegen verzetten Een voorbeeld IS de
muziekleraar die thuis een concert opneemt en er vervolgens kopieen van maakt om deze aan zyn
leerlmgen ten gehöre te brengen Dit is toegestaan volgens artikel 15 van het Verdrag Het is de
muziekleraar evenwel niet toegestaan om van zyn vastleggmg een grammofoonplaat te laten
maken en die te koop aan te bieden aan zijn leerlmgen
Tweede hd
Het tweede hd van artikel 7 heeft betrekkmg op de relatie tussen uitvoerende kunstenaars en
omroeporgamsaties Het eerste onderdeel van het tweede hd bepaalt dat het aan de nationale wet
van de verdrag sluitende Staat, waar aanspraak op beschermmg wordt gemaakt, wordt overgela-
ten de beschermmg te regelen tegen heruitzending, vastleggmg ten behoeve van uitzending via de
omroep en reproduktie van deze vastleggmg ten behoeve van uitzendmg, Indien de uitvoerende
kunstenaars in de uitzendmg hebben toegestemd
Het tweede onderdeel van het tweede hd van artikel 7 bepaalt dat de voorwaarden voor het
gebruik door omroeporgamsaties van ten behoeve van uitzendmg gemaakte vastleggmgen wor-
den bepaald overeenkomstig de nationale wet van de verdragsluitende Staat waar aanspraak op
beschermmg wordt gemaakt In het derde onderdeel van het tweede hd van artikel 7 wordt tot uit-
drukkmg gebracht dat deze nationale wetgevmg er niet toe mag leiden dat uitvoerende kunste-
naars de mogelykheid wordt ontnomen om längs contractuele weg hun betrekkmgen met
omroeporgamsaties te regelen In dit onderdeel wordt derhalve vastgelegd dat het pnmaat dient te
hggen by in vnjheid tot stand gekomen contractuele afspraken
In de discussie tydens de Diplomatieke Conferentie werd afgesproken dat de term "contract" in
dit verband ook collectieve contracten omvat evenals beshssingen van een arbitragecommissie,
mdien arbitrage de gebruikehjke manier is om regelmgen te treffen tussen omroeporgamsaties en
uitvoerende kunstenaars Ook in Nederland worden de betrekkmgen tussen uitvoerende kunste-
naars en omroeporgamsaties contractueel geregeld
Opgemerkt zy dat het Verdrag in het geheel geen regelmg bevat van de zogenaamde morele
rechten Hieronder worden de rechten verstaan die in het auteursrecht aan de maker worden toe-
gekend vanwege de hoogst persoonlyke band die tussen maker en werk bestaat Deze rechten
strekken ertoe de mtegnteit van het werk en de maker zeker te stellen In het bijzonder voor de
uitvoerende kunstenaar kan de erkenmng van een dergelyk moreel recht van belang zijn Als
voorbeeld kan worden genoemd het recht op naamsvermeldmg
Artikel 8 Verdrag van Rome [Gezamenlijke uitvoering]
ledere Verdragsluitende Staat kan, in zijn nationale wetgevmg, de wijze aangeven waarop uitvoe-
rende kunstenaars zullen worden vertegenwoordigd in verband met de uitoefemng van hun rech-
ten, Indien verscheidene van hen deelnemen aan dezelfde uitvoering
1VJ.V Α Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel geeft de verdragsluitende Staten de vnjheid tot regelgeving inzake de vertegenwoordi-
gmg van uitvoerende kunstenaars in verband met de uitoefemng van hun rechten, mdicn er spra-
ke is van deelneming door meerdere kunstenaars aan een uitvoering Dit geval zal zieh m de
praktyk vaak voordoen, aangezien de meeste uitvoenngen de deelname van twee of meer uitvoe-
rende kunstenaars noodzakelyk maken Genoemde bevoegdheid is evenwel beperkt In het rap-
port van de rapporteur-generaal wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de nationale wetgevmg
niel alle voorwaarden mag bepalen waaronder deze rechten mögen worden uitgeoefend, de natio-
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nale regelgevmg moet beperkt blijven tot de vraag door wie leden van een groep worden verte-
genwoordigd, wanneer ZIJ nun rechten uitoefenen De discussie tijdens de Diplomatieke
Conferentie maakte duidelijk dat het gebruik van de woorden "voorwaarden voor de uitoefenmg
van rechten" (conditions of exercise of nghts) onwenselijk kan zrjn m het bijzonder in verband
met de betekems die deze woorden hebben m de Berner Conventie, waar zij een eufemisme zijn
voor dwanghcenties
Artikel 9 Verdrag van Rome [Andere kunstenaars]
ledere Verdragsluitende Staat kan, in zijn nationale wetgevmg, de in dit Verdrag voorziene
beschermmg mtbreiden tot artiesten die geen werken van letterkunde of kunst uitvoeren
1VX V J. Memorie van toelichting Goedkeuringswet
[Artikel 3] De verwijzmg in de omschryving van uitvoerende kunstenaars naar werken van letter-
kunde en kunst lmphceert dat artiesten die andere werken uitvoeren, met als uitvoerend kunste-
naar in de zin van het Verdrag kunnen worden aangemerkt Te denken valt byvoorbeeld aan cir-
cusartiesten (trapezewerkers, evenwichtskunstenaars, clowns) Artikel 9 van het Verdrag opent
evenwel de mogehjkheid om in de nationale wetgevmg de in het Verdrag voorziene beschermmg
uit te breiden tot personen die geen werken van letterkunde of kunst uitvoeren
[Artikel 9] Dit artikel geeft aan de verdragsluitende Staten de mogehjkheid om de defimtie van
uitvoerend kunstenaar, zoals voorzien in artikel 3, uit te breiden Op grond van artikel 3 worden
als uitvoerend kunstenaar aangemerkt zij die op een of andere wyze een werk van letterkunde of
kunst uitvoeren
Tijdens de Diplomatieke Conferentie rees de vraag of het Verdrag ook met van toepassing zou
dienen te zijn op personen wier uitvoerende prestaties met gebaseerd zijn op werken van letter-
kunde en kunst, zoals in de omschryving van uitvoerende kunstenaar in artikel 3 wordt geeist
Het Verdrag zou dan van toepassing moeten zijn op elke mtvoenng ongeacht of dit een werk van
letterkunde of kunst betreft
De meerderheid van de gedelegeerden wees deze uitbreidmg af tenemde praktische problemen
te voorkomen, aangezien de term "uitvoermg" in het dagehjks spraakgebruik vele uiteenlopende
betekemssen heeft
Besloten werd in het Verdrag een artikel op te nemen dat aan de verdragsluitende Staten toe-
staat in de nationale wetgevmg de in het Verdrag voorziene beschermmg mt te breiden tot "artie-
sten" die geen werken van letterkunde of kunst uitvoeien Sommige delegaties achtten deze bepa-
lmg overbodig omdat de verdragsluitende Staten ook zonder een dergehjk artikel de vnjheid heb-
ben om deze categone artiesten te beschermen Anderen waren van memng dat een dergehjk arti-
kel toch wel nuttig zou zijn, omdat het de verdragsluitende Staten eraan hermnert dat zij met ver-
phcht zijn de beschermmg te beperken tot hen die werken van letterkunde of kunst uitvoeren
Algemeen was men van memng dat vanete-artiesten in leder geval artiesten zijn in de zin van
artikel 9 In dit verband zij nog opgemerkt dat in de dooi de Wereldorgamsatie voor de
Intellectuele eigendom (Organisation mondiale de la propnete mtellectuelle, OMPI) gemaakte
modelwet mzake nabunge rechten vanete- en circusartiesten met zijn opgenomen m de defimtie
van artiest Wel wordt in het commentaar verwezen naar de mogehjkheid daartoe
V V Voorlopig verslag Goedkeuringswet
[Artikel 3] Naar aanleidmg van de omschnjvmg van het begnp uitvoerende kunstenaar in artikel
3 en de mogehjkheid uitbreidmg te geven aan dat begnp (artikel 9) vroegen de leden van de
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CDA-fractie de regermg aan te geven of zij vooraemens IS aan artikel 9 uitwerking te geven In
dit kader vroegen zij tevens de tekst van artikel 3, onderdeel a - waarm ook dansers zijn opgeno-
men - nader te verduidehjken tegen de achtergrond van onderdeel b, waarm uitsluitend wordt
gesproken over de vastleggmg van klanken
MvA Memorie van antwoord Goedkeuringswet
[Artikel 3] Naar aanleidmg van de vraag van de leden van de CDA-fractie met betrekkmg tot arti-
kel 3 zij opgemerkt, dat in het wetsvoorstel houdende de nationale regelmg mzake de nabunge
rechten geen gebruik is gemaakt van de in artikel 9 van het Verdrag voorziene mogehjkheid om
ook artiesten die andere werken dan werken van letterkunde en kunst uitvoeren als uitvoerende
kunstenaar aan te merken Hiervan is afgezien vanwege de afbakenmgsproblemen die door een
dergehjke uitbreidmg worden veroorzaakt Uitbreidmg tot bijvoorbeeld vanete- en circusartiesten
zal - naar redehjkerwijs is te verwachten - ertoe leiden dat ook topsporters een beschermmg van
nun prestaties verlangen door de toekenning van een exclusief recht Het vervallen van het ver-
eiste dat de mtvoermg een werk van letterkunde en kunst moet betreffen, zou leiden tot een
onwensehjke en in omvang met te voorziene uitbreidmg van de verschillende groepen rechtheb-
benden
Met betrekkmg tot de in artikel 3, onderdelen a en b, van het Verdrag gegeven defmities zij
erop gewezen dat deze omschnjvingen twee van elkaar te onderscheiden begnppen betreffen
Onderdeel a geeft een zeer mime, met hmitatieve omschnjvmg van het begnp uitvoerende kun-
stenaar Als voorbeeld van een uitvoerende kunstenaar wordt de danser genoemd
EV Eindverslag Goedkeuringswet
[Artikel 3] Het antwoord op de door de leden, deel uitmakend van de CDA-fractie, gestelde vraag
over het toepassen van artikel 9 gaf hen aanleidmg op te merken bij de behandeling van het aan-
gekondigde wetsvoorstel voor de nationale regelmg nader in te gaan op de vraag of ook anderen
als uitvoerend kunstenaar kunnen worden aangemerkt Het door de regermg gegeven voorbeeld
dat topsporters zieh zouden vergehjken met circus- en vanete-artiesten en ook beschermmg van
hun prestaties zouden vragen leek hen voor verdeie discussie vatbaar
Artikel 10 Verdrag van Rome
[Rechten fonogrammenproducent]
Producenten van fonogrammen gemeten het recht de directe of mdirecte reproduktie van hun
fonogrammen toe te staan of te verbieden
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Aan de producenten van fonogrammen kent het Verdrag een exclusief recht toe om de reproduk-
tie - direct of mdirect - van hun fonogrammen toe te staan of te verbieden
Tydens de beraadslagingen van de Diplomatieke Conferentie werd afgesproken dat directe of
mdirecte reproduktie onder meer omvat de reproduktie door (a) de fabneage van een matnjs en
door persen (directe reproduktie), (b) het opnemen van geluid door het afspelen van een reeds
bestaand fonogram (mdirecte reproduktie) en (c) het opnemen van geluid door middel van een
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ontvangstapparaat dat de radiouitzendmg van een fonogram opvangt (mdirecte reproduktie)
Het in artikel 10 voorziene recht heeft betrekkmg op zowel de gedeeltehjke als de gehele
reproduktie van een fonogram Tijdens de Diplomatieke Conferentie werd overeengekomen dat
deze mterpretatie ook van toepassmg zou zijn op de reproduktie van andere vastleggmgen en zieh
zou uitstrekken tot zowel uitvoerende kunstenaars en omroeporgamsaties als tot producenten van
fonogrammen
In tegenstellmg tot de in 1971 tot stand gekomen Overeenkomst van Geneve ter beschermmg
van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen
bevat het onderhavige Verdrag geen bepaling die voorziet in een beschermmg van de producent
tegen de met-toegestane mvoer of verspreidmg van fonogrammen
Een tijdens de Diplomatieke Conferentie gedaan voorstel om in het Verdrag de mvoer van
kopieen in een verdragsluitende Staat te verbieden, indien deze kopieen volgens het recht van die
Staat onwettig zijn, stuitte op bezwaren die erop neerkomen dat een dergehjk recht in de auteurs-
rechtelijke conventies met is erkend voor werken als boeken Men was van menmg dat dit aspect
overgelaten zou moeten worden aan de verdragsluitende Staten
In het nationale wetsvoorstel inzake de nabunge rechten is een verbod als hierboven omschre-
ven, opgenomen, tenemde uitvoenng te geven aan de bovengenoemde Overeenkomst van
Geneve, waarvan wordt voorgesteld dat het voor het Konmknjk zal worden goedgekeurd
Artikel 11 Verdrag van Rome [Formaliteitseisen]
Indien een Verdragsluitende Staat, als, voorwaarde voor de beschermmg van de rechten van pro-
ducenten van fonogiammen of van uitvoerende kunstenaars, of van beiden, mgevolge zijn natio-
nale wetgevmg met betrekkmg tot fonogrammen eist dat aan bepaalde voorwaarden wordt vol-
daan, wordt geacht daaraan te zijn voldaan, als alle in de handel zijnde exemplaren van het open-
baar gemaakte fonogram of het omhulsel daarvan, voorzien zijn van een aanduidmg, bestaande
mt het teken © vergezeld van het jaar van de eerste openbaarmaking, en wel zo aangebracht, dat
de aanspraak op beschermmg duidehjk bhjkt, en Indien de exemplaren of hun omhulsel met de
producent of de licentiehouder van de producent aanduiden (doordat zijn naam, handelsmerk of
andere passende aanduidmg daarop is vermeld), dient de aanduidmg tevens de naam van de eige-
naar van de produktierechten te omvatten, en voorts dient de aanduidmg, mdien de exemplaren of
hun omhulsel met de voornaamste uitvoerende kunstenaars vermelden, tevens de naam te omvat-
ten van de persoon die, in het land waar de vastleggmg geschiedde, de rechten van deze uitvoe-
rende kunstenaars bezit
1Y1V 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel is gemspireerd door artikel III van de Umversele Auteursrechtconventie (Trb 1972,
114, 1976, 37), waann het gebruik van het teken © als aanduidmg dat het auteursrecht is voorbe-
houden, wordt geregeld
De eerste zm van artikel 11 houdt m dat, mdien een verdragsluitende Staat in zyn nationale
wetgevmg de vervulling van bepaalde formahteiten vereist voor de beschermmg van fonogram-
men of van uitvoerende kunstenaars of van beiden, daaraan geacht wordt te zijn voldaan mdien
alle m de handel gebrachte exemplaren van de openbaar gemaakte geluidsdrager of van de hoes
voorzien zijn van een aanduidmg bestaande mt het teken ® vergezeld van het jaar van de eerste
openbaarmaking Deze aanduidmg dient zodanig te zijn aangebracht dat de aanspraak op
beschermmg duidehjk bhjkt
Voorts wordt in artikel 11 bepaald dat deze aanduidmg de naam van de rechthebbende op de
rechten van de producent moet bevatten mdien, op het fonogram of de hoes met de producent of
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degene, aan wie de producent een hcentie heeft gegeven, worden aangedmd (doordat daarop zijn
naam, handelsmerk of andere passende aanduidmg IS vermeld) Voorts moet m deze aandmdmg
de naam worden vermeld van de persoon, aan wie in het land waar de vastleggmg heeft plaatsge-
vonden, de rechten van de belangnjkste uitvoerende kunstenaars toekomen, Indien deze kunste-
naars niet worden vermeld op het fonogram of de hoes
Aangezien in de praktijk veelal de producent en de belangnjkste uitvoerende kunstenaars wor-
den vermeld op het fonogram of de hoes, kan de aanduidmg als bedoeld in artikel 11 bestaan uit
alleen het symbool © en het jaar van de eerste openbaarmakmg De structuur van het Verdrag
brengt met zieh mee dat artikel 11 in de Staten, waann een beroep op bescherming wordt gedaan,
alleen van toepassmg is op buitenlandse fonogrammen en met op fonogrammen die als nationale
Produkten worden aangemerkt Deze laatste produkten bhjven onderworpen aan de formahteiten
die eventueel zijn voorgeschreven in de nationale wet
Benadrukt zij, dat het Verdrag in het geheel met het voldoen aan bepaalde formahteiten als voor-
waarde voor de bescherming stelt In het rapport van de rapporteur-generaal wordt dit in de toe-
hchting bij artikel 11 nog eens uitdrukkehjk gestipuleerd In dit rapport is tevens vastgelegd, dat
in landen waar formahteiten met worden vereist als voorwaarde voor de bescherming, de op
grond van het Verdrag toekomende bescherming moet worden verleend zelfs mdien het fono-
gram met de aanduidmg draagt die in artikel 11 wordt beschreven
Artikel 12 Verdrag van Rome [Vergoedingsrechten]
Indien een voor handelsdoeleinden openbaar gemaakt fonogram, of een reproduktie van zulk een
geluidsdrager, rechtstreeks wordt gebruikt voor uitzendmg of voor emgerlei overbrenging aan het
pubhek, dient door de gebruiker een enkele redehjke vergoedmg te worden betaald aan de uitvoe-
rende kunstenaars of aan de producenten van de fonogrammen of aan beiden De nationale wet-
geving kan, by het ontbreken van overeenstemmmg tussen deze partijen, de voorwaarden mzake
de verdelmg van deze vergoedmg bepalen
iV lV Α Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel bevat ongetwyfeld de belangnjkste bepalmg van het Verdrag Het regelt het zoge-
naamde secundaire gebruik van fonogrammen Deze uitdrukkmg komt ovengens in het Verdrag
zelf met voor, maar wordt in het algemeen gehanteerd voor het gebruik van fonogrammen door
omroepuitzendmgen en voor elke andere vorm van openbaarmakmg Dit onderwerp is tydens de
voorbereidmg van het Verdrag voorwerp geweest van talloze discussies en voorstellen In het
rapport van de rapporteur-generaal van de Diplomatieke Conferentie wordt dan ook opgemerkt,
dat het onbetwistbaar het moeihjkste probleem is geweest dat tijdens de Conferentie aan de orde
is gesteld
De laatste ontwerp-tekst hield in dat er een billyke vergoedmg zou moeten worden betaald
door de gebruiker aan uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of beiden
Daarnaast bevatte deze tekst de mogelykheid om dit recht op een billyke vergoedmg in het
geheel met toe te kennen of te beperken tot bepaalde vormen van gebruik Een eerdere ontwerp-
tekst legde aan de verdragsluitende Staten in het geheel geen verphehtmg op om rechten m ver-
band met seeundair gebruik te creeren Uiteindehjk is het systeem van de laatste ontwerp-tekst m
het Verdrag opgenomen
Artikel 12 biedt de verdragsluitende Staten de volgende mogelijkheden
a) alleen aan de uitvoerende kunstenaars kan een recht op een billyke vergoedmg worden toe-
gekend,
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b) alleen aan de producenten wordt een dergelyk recht toegekend,
c) aan beiden wordt een recht op een billyke vergoeding toegekend
In leder geval gaat het om een vergoedmg, die tussen de betrokkenen verdeeld moet worden
Opgemerkt zij m dit verband dat het hieronder te bespieken artikel 16 de mogehjkheid biedt om
ten aanzien van artikel 12 voorbehouden te maken, die ertoe strekken dit artikel geheel of gedeel-
telyk bmten toepassmg te laten
In het rapport van de rapporteur-generaal wordt er op gewezen dat artikel 12 niet van toepas-
smg IS op alle categoneen fonogrammen Dit komt in de tekst van artikel 12 duidehjk tot uitdrak-
kmg Het artikel is alleen van toepassmg op voor handelsdoelemden uitgebi achte fonogrammen
Het gaat derhalve om fonogrammen die in de zm van artikel 3, onderdeel (d), zijn openbaar
gemaakt Opnamen die bijvoorbeeld door omroeporgamsaties voor hun eigen uitzendingen zijn
gemaakt, vallen niet onder de werking van artikel 12
Een andere voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een direct gebruik Zo valt gebruik voor
omroepdoelemden alleen onder artikel 12, mdien dit direct is Dientengevolge is gebruik door
middel van heruitzendmg, als bedoeld m artikel 3, onderdeel (g), van dit Verdrag geen direct
gebruik Aan de andere kant leiden het opnemen door een omroeporgamsatie van een commer-
ciele plaat op een band en het gebruik van die band voor omroepdoelemden niet tot mdirect
gebruik Voorts heeft artikel 12 alleen betrekkmg op het gebruik van een fonogram voor omroep-
doelemden en andere vormen van openbaarmakmg
In het wetsvoorstel tot regelmg van de nabunge rechten wordt het recht op een billyke vergoe-
dmg toegekend aan de fonogrammenproducenten en de uitvoerende kunstenaars Voorts bevat
het onderhavige goedkeurmgswetsvooistel de ten aanzien van artikel 12 de overeenkomstig arti-
kel 16, eerste lid, onderdeel (a), onder (in) en (ιν) te maken voorbehouden Bij de toehchtmg op
artikel 16 zal hierop nader worden mgegaan
Met betrekkmg tot de verdelmg van de billyke vergoeding bepaalt artikel 12 ddt de nationale
wetgever de voorwaarden voor de repartitie mag vaststellen, mdien daarover tussen partijen geen
overeenstemrmng bestaat Het accent ligt derhalve in drtikel 12 op de contractuele regelmg van
de verdelmg Op nationaal en mternationaal mveau zijn afspraken gemaakt over de verdelmg In
de meeste gevallen vmdt de verdelmg plaats op basis van gehjkheid Fonogrammenproducenten
en uitvoerende kunstenaars krijgen leder de helft, tenzy anders overeengekomen Veelal wordt de
vergoeding gemd door de fonogrammenproducent De door de WIPO opgestelde modelwet mza-
ke nabunge rechten bevat terzake dezelfde regelmg
vv Voorlopig verslag Goedkeuringswet
Artikel 12 van het verdrag regelt, volgens de leden van de CDA-fractie, de mogehjkheid een bil-
hjke vergoeding te vragen voor het direct gebmik van voor handelsdoelemden uitgebrachte fono-
grammen Deze vergoedmg zou ten gunste moeten komen aan uitvoerende kunstenaars, produ-
centen of beide
De leden van de CDA-fractie zouden gemformeerd willen worden ovei de ervarmgen die in
andere en met name EG-landen bestaan met artikel 12 Zij waren met name gemteresseerd in de
hoogte van de vergoeding Ook waren z,ij meuwsgieng naar de effecten van de vergoedmg op de
hoogte van de vergoeding voor de autaursrechten zelf Zij konden zieh namelyk vooistellen, dat
de mtroductie van een vergoeding voor seeundair gebruik zou leiden tot een verlaging van de
ovenge te heffen vergoedmgen Deze leden willen weten of op de door de regering gehouden
hoorzittmgen ovei dit verband is gesproken dan wel toezeggmgen zijn gedaan
Kan, zo vroegen de leden vaa de CDA-fractie tenslotte, worden aangegeven welke lasten de
uitvoenng en controle van de •* erdragsbepalmgen voor betrokkenen met zieh brengt?
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De aan het woord zijnde leden van de CDA-fractie hebben er kenms van genomen, dat een van
de overwegmgen van de regermg om het onderhavige wetsvoorstel in te dienen was gelegen m
het feit, dat de financiele gevolgen voor de omroeporgamsaties zodanig waren, dat geen verho-
ging van de omroepbijdrage behoeft te worden gevreesd Het viel deze leden echter tot hun spijt
op, dat de toehchting bij het onderhavige wetsvoorstel in het geheel voorby wordt gegaan aan de
financiele gevolgen voor andere groepen secundaire gebruikers Zij hadden kenms genomen van
de bnef van de regermg van 3 maart 1986 (19 435, nr 1) Hieruit was gebleken, dat bijvoorbeeld
voor andere categoneen gebruikers de geraamde kostenverhogmgen veel groter zijn dan die voor
de omroepen De kosten voor de omroepen beslaan slechts 1/8 deel van de geraamde opbrengst
De leden van de CDA-fractie vroegen nader toe te lichten waarom de regermg slechts een gedeel-
tehjk voorbehoud ten aanzien van geheel artikel 12 voorstelt
Het was de aan het woord zijnde leden opgevallen, dat de EG-hdstaten die het Verdrag hebben
goedgekeurd, alle gebruik hebben gemaakt van het recht een voorbehoud te maken ten aanzien
van artikel 12 van het Verdrag Zij vroegen de regermg aan te geven welke onderdelen de voor-
behouden betreffen en of deze voorbehouden identiek zijn
MvA Memorie van antwoord Goedkeuringswet
Terzake van de door de leden van de CDA-fractie gestelde vragen betreffende artikel 12, möge
het volgende dienen
Enkele hd-staten van de Europese Gemeenschappen die partij zijn bij het Verdrag, hebben
gebruik gemaakt van de in artikel 16 van dit Verdrag voorziene mogehjkheid om voorbehouden
te maken met betrekkmg tot artikel 12, welk artikel betrekkmg heeft op het zogenaamde secun-
daire gebruik van voor commerciele doelemden uitgebrachte fonogrammen Zo hebben het
Veremgd Komnknjk en Ierland artikel 12 met van toepassing verklaard ten aanzien van bepaalde
vormen van gebruik van fonogrammen Hieronder valt onder meer het in het openbaar ten gehöre
brengen van een fonogram als onderdeel van de activiteiten van of ten behoeve van een verem-
gmg of andere orgamsatie, die functioneert zonder wmstoogmerk en op basis van hefdadige doel-
stelhngen Deze uitzondermg geldt echter met, Indien er toegangsgeld wordt geheven en de
opbrengst daarvan wordt bestemd voor een ander doel dan de doelstelhngen van de betreffende
orgamsatie
Denemarken heeft de toepasselijkheid van artikel 12 beperkt tot het gebruik van fonogrammen
voor omroepuitzendmgen en tot andere vormen van openbaarmaking van commerciele doelem-
den Itahe heeft de toepasselijkheid van artikel 12 beperkt tot gebruik voor omroepdoelemden of
voor andere vormen van openbaarmakmg met een commercieel doel, met uitzondermg van cme-
matografie De ovenge EG-hd-staten hebben geen voorbehouden gemaakt, die strekken tot
beperking van de toepasselijkheid van artikel 12, als voorzien m artikel 16, eerste lid, onderdeel a
(π), van het Verdrag
Een volledig overzicht van de voorbehouden die zijn gemaakt door de landen die partij zijn bij
het Verdrag, IS te vmden in het Tractatenblad, jaargang 1986, m 182, blz 40 en volgende, waar-
van een kopie bij deze memorie is gevoegd [Niet opgenomen, zie echter bylage 7 achterin dit
boek, Bew ]
Een overzicht van de praktijk met betrekkmg tot het secundair gebruik van fonogrammen in
een aantal Europese landen wordt gegeven in bygaand document dat door de International
Federation of phonogram and videogram producers (IFPI) is opgesteld [Niet opgenomen, Bew ]
Naar verwachtmg zal de introductie van een vergoedmgsaanspraak van uitvoerende kunste-
naars en fonogrammenproducenten voor het secundair gebruik van commerciele fonogrammen
geen bedreiging hoeven te vormen voor de aanspraken van auteursrechthebbenden op dit terrem
Aanvankehjk waren auteursrechthebbenden en hun orgamsaties beducht voor de gevolgen van
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deze in artikel 12 van het Verdrag neergelegde vergoedmgsphcht Men vieesde dat als meerdere
rechthebbenden, waaronder de nieuwe categone van nabunge rechtenhouders, aanspraak konden
maken op een vergoedmg wegens secundair gebruik van hun prestatie, het aandeel van de
auteursrechthebbenden zou moeten afnemen
De praktyk m de landen die party zyn by het Verdrag, heeft uitgewezen dat de mtroductie van
vergoedmgsaanspraken ten behoeve van de nabunge rechten met ten koste behoeft te gaan van de
royalties van de auteursrechthebbenden Over de eventuele gevolgen van de mtroductie van deze
vergoedmgsaanspraak in Nederland kunnen vanzelfsprekend thans nog geen uitspraken worden
gedaan Een en ander wordt bepaald door de resultaten van de onderhandelmgen tussen rechtheb-
benden en betalmgsphchtigen
Tijdens de hoorzittmgen over het Verdrag IS geen aandacht besteed aan de mogehjke effecten
van de mtroductie van nieuwe vergoedmgsaanspraken op de aan auteursrechthebbenden toeko-
mende vergoedmgen, waarover reeds contractuele afspraken bestaan Het hgt in de lede dat de
gehoorde orgamsaties van rechthebbenden bij het begroten van de eventuele financiele gevolgen
van toetredmg tot het Verdrag ervan zijn uitgegaan dat deze consequenties de financiele aanspra-
ken van auteursrechthebbenden onverlet laten
De regermg is in eerdergenoemde bnef van 3 maart 1986 - conform ook het in artikel 1 van het
Verdrag verwoorde uitgangspunt - eveneens van de gedachte uitgegaan dat de op het Verdrag
gebaseerde financiele aanspraken geheel los staan van auteuisrechtehjke vergoedingsphchten die
vaak smds jaar en dag contractueel zyn vastgelegd
Kan, zo vroegen de leden van de CDA-fractie ten slotte, worden aangegeven welke lasten de
uitvoermg en controle van de verdragsbepalmgen voor betrokkenen met zieh brengf
De admimstratieve lasten die voortvloeien uit de ten aanzien van het seeunddir gebruik van
fonogrammen voorziene vergoedingsverphchtmg, kunnen in het algemeen vergeleken worden
met de lasten die samenhangen met het m het openbaar ten gehöre biengen van auteursrechtelyk
beschermde muziekwerken (zie artikel 30a Auteurswet 1912) Over de voor het secundair
gebruik te betalen vergoedmg zullen onderhandelmgen moeten worden gevoerd tussen rechtheb-
benden en betalmgsphchtigen Zo mogelyk kunnen er contiacten worden afgesloten met over-
koepelende brancheorgamsaties, zoals ook het geval is bij het verlenen van toestemmmg voor de
openbare uitvoermg van auteursrechtelyk beschermde muziekwerken Het afsluiten van deigely-
ke "branche"contracten leidt tot besparmg van kosten, omdat de vergoedmgen dan met bij de
individuele gebruiker gemd behoeven te worden De inning van de op grond van artikel 12 ver-
schuldigde vergoedmg zal geschieden door een door de Minister van Jusütie aan te wyzen repre-
sentatieve rechtspersoon
Het viel de leden van de CDA-fractie tot hun spijt op, dat in de toehchtmg bij het onderhavige
wetsvoorstel in het geheel voorbij wordt gegaan aan de financiele gevolgen voor andere groepen
secundaire gebruikers Zij hadden kennis genomen van de bnef van de regeimg van 3 maart 1986
(kamerstukken II, 1985/86, 19 435, nr 1) Hieruit was gebleken, dat byvoorbeeld voor andere
categoneen gebruikers de geraamde kostenverhogingen veel gioter zijn dan die voor de omroe-
pen De kosten voor de omroepen beslaan slechts 1/8 deel van de geraamde opbrengst De leden
van de CDA-fractie vroegen nader toe te lichten waarom slechts een gedeeltehjk voorbehoud ten
aanzien van geheel artikel 12 wordt vooigesteld
In het algemeen gedeelte van de MvT (blz 3) [zie hierboven ρ 328] bij het onderhavige wets-
voorstel worden de aan de toetredmg tot het Verdrag verbonden financiele gevolgen vooi de
omroep m het bijzonder genoemd, omdat deze gevolgen - historisch gezien - een van de argu-
menten vormden voor het aanvankelijk negatieve regermgsstandpunt met betrekkmg tot deze
kwestie Dit standpunt is gewij7igd naar aanleidmg van onder meer de mededelmg van de
Nederlandse Omroep Stichtag dat het voor de omroeporgamsaties van gioot belang is om nabu-
nge rechten te hebben Op de financiele gevolgen van toetredmg tot het Verdiag wordt m de
onderhavige MvT met nader mgegaan, aangezien de2e consequenties uitvoeng zijn beschreven in
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de bnef van 3 maart 1986, waamaar wordt verwezen in de MvT In deze bnef worden vanzelf-
sprekend niet alleen de financiele gevolgen voor de omroep aangegeven, maar worden voor de
verschillende categoneen gebruikers de voor het secundair gebruik verschuldigde vergoedmgen
in kaart gebracht Zoals in de bnef van 3 maart 1986 IS kenbaar gemaakt, zyn naar het oordeel
van de regenng van financiele consequenties van de toetredmg tot het Verdrag niet van zodanig
gewicht, dat het oorspronkehjke, negatieve standpunt gehandhaafd zou moeten bhjven Op grond
van deze overwegmg heeft de regering ook afgezien van een volledig voorbehoud met betrekking
tot artikel 12 Een dergehjk voorbehoud dat neerkomt op een volledig buiten toepassing laten van
artikel 12, gaat naar onze mening veel te ver en zou de rechtspositie van uitvoerende kunstenaars
en fonogrammenproducenten te zeer mthollen Dit zou immers betekenen, dat aan derden (bij-
voorbeeld wmkelcentra, discotheken, restaurants) het secundair gebruik van fonogrammen zou
zijn toegestaan, zonder dat emge vergoedmg verschuldigd is aan de uitvoerende kunstenaar en
fonogrammenproducent Een gebruik ovengens waarvoor ten aanzien van auteursrechtehjk
beschermde werken de toestemmmg van de rechthebbende vereist is en mitsdien ook een vergoe-
ding verschuldigd is In de afgelopen jaren is het secundair gebruik van fonogrammen sterk toe-
genomen, men denke aan het gebruik van geluidsdragers in discotheken, als achtergrondmuziek
in wmkelcentra, restaurants, supermarkten, hoteis, fabneken en werkplaatsen, alsmede voor
omroepdoelemden Deze exploitatie kan thans geschieden zonder toestemmmg van de producent
of uitvoerende kunstenaar en zonder emge vergoedmg
Het wijd verbreide gebruik van fonogrammen betekent ook een aantastmg van de werkgele-
genheid van de uitvoerende kunstenaar Wiens mogehjkheid tot hve-optreden steeds meer ver-
drongen wordt door het gebruik van een opname van zijn uitvoermg Dit secundaire gebruik van
bestaande geluidsopnamen komt ovengens ook ten goede aan de diensten van de gebruiker in het
kader waarvan deze opnamen worden aangewend De gebruiker maakt profijt van deze prestaties,
zonder dat de uitvoerende kunstenaar of producent zelf daarin meedeelt
Gelet op het vorenstaande is het naar onze menmg gerechtvaardigd dat de uitvoerende kunste-
naar en fonogrammenproducent in leder geval een vergoedmgsaanspraak krijgen met betrekking
tot het in omvang zeer toegenomen en intensieve secundair gebruik van fonogrammen,
Het was aan de leden van de CDA-fractie opgevallen dat de EG-hdstaten die het verdrag heb-
ben goedgekeurd, alle gebruik hebben gemaakt van het recht een voorbehoud te maken ten aan-
zien van artikel 12 van het verdrag Zij vroegen welke onderdelen de voorbehouden betreffen en
of deze voorbehouden identiek zijn
De voorbehouden die door de EG-landen die partij zijn bij het Verdrag zijn gemaakt, zijn
weergegeven in het Tractatenblad, jaargang 1986, nr 182 (blz 40 e ν ) Deze voorbehouden zijn
verschillend van aard Zo hebben het Veremgd Koninknjk en lerland artikel 12 buiten toepassing
verklaard ten aanzien van bepaalde vormen van gebruik van het fonogram Artikel 16, eerste lid,
onderdeel a (π), voorziet in deze mogehjkheid Denemarken heeft een soortgelyk voorbehoud
gemaakt in die a n dat artikel 12 alleen van toepassing is ten aanzien van gebruik voor omroepor-
gamsaties en andere vormen van openbaarmakmg voor commerciele doelemden De Bondsre-
pubhek Duitsland heeft, evenals Denemarken, Habe, Frankrijk en het Veremgd Komnkrrjk, het in
artikel 16, eerste lid, onderdeel a (ιν), geformuleerde reciprociteitsvoorbehoud gemaakt Dit
voorbehoud houdt in dat producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van een land dat par-
tij is bij het Verdrag, in het land dat het voorbehoud miakt slechts beschermd worden in de mate
waarin onderdanen van dat land beschermd worden in eerstgenoemd land De Nederlandse rege-
nng heeft het voornemen om ook dit voorbehoud te maken Frankrijk heeft, evenals Itahe en het
Veremgd Koninknjk, naast dit laatstgenoemde voorbehoud voorts het in artikel 16, eerste hd,
onderdeel a (m), genoemde voorbehoud gemaakt, dat inhoudt dat artikel 12 niet van toepassing is
op fonogrammenproducenten die geen onderdaan zijn van een Staat die partij is bij het Verdrag
De Nederlandse regenng zal dit voorbehoud eveneens maken
Luxemburg heeft artikel 12 uitgesloten conform artikel 16, eerste hd, onderdeel a (l)
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EV Eindverslag Goedkeuringswet
De leden van de CDA-fractie waren nog met overtuigd van de redenen die de regenng heeft om
het secundaire gebruik van fonogrammen onverkort te doen gelden De door het Veremgd
Konmkrijk en Ierland gemaakte keuze om dit artikel met van toepassmg te verklaren op bepaalde
vormen van gebruik van fonogrammen als onderdeel van activiteiten van veremgmgen en organi-
saties zonder winstoogmerk sprak hen in leder geval zeer aan
Ook de door de regenng gegeven overwegmgen ten aanzien van het secundaire gebruik voor
commerciele doelemden vonden de aan het woord zijnde leden met overtuigend Tot km verba-
zmg werd op onderdelen van de argumentatie een relatie gelegd met de werkgelegenheid van uit-
voerende kunstenaars Nu hadden deze leden al laten weten, dat die werkgelegenheid hen zeer ter
harte ging, maar zij konden zieh slechts by enkele van de door de regenng genoemde voorbeel-
den voorstellen, dat het secundaire gebruik van fonogrammen vervangbaar IS door hve-muziek
Zij dachten hierbij vooral aan de muzieksoort popmuziek in een beperkt aantal gelegenheden
Voor andere vormen van gebruik achtten zij dit lllusoir
De leden van de CDA-fractie vroegen de regenng aan te geven in welke mate er voor het mid-
den- en klembednjf een lastenverzwanng zal optieden, gezien het gegeven dat een vergoedmg
voor het secundaire gebruik naar de regenng verwacht - en kennehjk ook onbilhjk acht - met zal
leiden tot lagere rechten die al aan BUMA/STEMRA worden afgedragen
Zij hadden er kennis van genomen, dat de regenng de financiele gevolgen met zwaar genoeg
vond om een volledig voorbehoud te maken en de rechtspositie van uitvoerende kunstenaars te
zeer uit te hollen
Nu had de regenng in het antwoord op een van nun vragen aangegeven, dat overeenkomsten
met branche-orgamsaties wellicht tot lagere kosten bij inning zouden kunnen leiden
Gelet op het verzet van een aantal voor het onderhavige onderwerp relevante branche-orgamsa-
ties vroegen deze leden - zoals gesuggereerd door de voorzitter van de Raad voor het Fihaal- en
Grootwmkelbedryf m zyn toespraak voor de algemene ledenvergadermg op 1 Oktober 1987 - of
het m het voornemen van de Staatssecretans van Economische Zaken, belast met het midden- en
kleinbednjf, hgt sommige branches te compenseren, zoals dat ook gebeult door de Minister van
WVC bij de betalmg van omroepbijdragen voor de hotelbranche Indien dat met het geval is, zou-
den zy aangegeven willen zien of een zekere differentiatie bij de toepassmg van artikel 12 met
gerechtvaardigd zou kunnen zyn Naar het oordeel van de leden van de CDA-fractie konden
namehjk met alle vormen van seeundair gebruik op een hjn gesteld worden Achtelgiondmuziek,
gebnukt voor omroepdoeleinden of gebrmkt als basis voor commerciele activiteiten zoals m dis-
cotheken vonden zij met alle in dezelfde mate een bedreigmg van de positie van uitvoerende kun-
stenaars Gaarne vernamen zy een nadere reactie van de regenng, waarna zij hun defmitieve
standpunt ten aanzien van het van toepassmg verklaren van artikel 12 zouden bepalen
lS Ju V Nota naar aanleiding van het eindverslag Goedkeuringswet
De leden van de CDA-fractie waren nog met overtuigd van de redenen die de regenng heeft om
het seeundair gebruik van fonogrammen onverkort te doen gelden
Er zy op gewezen dat mgevolge artikel 2 van het ondcihavige voorstel van njkswet twee voor-
behouden zullen worden gemaakt bij de bekrachtigmg van het Verdrag Zo zal artikel 12 van het
Verdrag met van toepassmg zijn op fonogrammen waarvan de producent geen onderdaan is van
een andere verdragsluitende Staat en zullen vooits fonogrammen waarvan de producent wel
onderdaan is van een verdragsJuitende Staat in omvang en duur de bescherming gemeten, welke
deze laatste Staat verleent aan fonogrammen die vooi de eerste maal zyn vastgelegd door een
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onderdaan van het Konmkrijk
Artikel 12 van het Verdi ag zal derhalve niet onverkort van toepassing zijn In het onderhavige
wetsvoorstel IS, anders dan in de Ierse en Bntse regeling, de toepasselykheid van artikel 12 met
uitgesloten ten aanzien van bepaalde soorten gebruik Voor een dergehjke beperking bestaat naar
onze memng geen aanleiding Een uitsluiting van artikel 12 ten aanzien van bepaalde vormen van
secundair gebruik zou ertoe leiden dat de regeling mzake nabunge rechten nog meer zou afwij-
ken van de Auteurswet 1912, die in dit opzicht verdergaande eisen stelt en het secundaire gebruik
van auteursrechtehjk beschermde werken afhankehjk stelt van het toestemmingsvereiste van de
rechthebbende Daarentegen creeert artikel 12 van het Verdrag van Rome slechts een vergoe-
dingsaanspraak
ßovendien kunnen dergehjke uitzondermgen tot misbruik leiden, hetgeen de rechtspositie van
de uitvoerende kunstenaar en fonogrammenproducent uitholt Voorts comphceren dergehjke uit-
zondenngen de praktische uitvoermg van de regeling
Ovengens laat het ontbreken van beperkingen ten aanzien van bepaalde vormen van secundair
gebruik onverlet dat de orgamsatie, die met de mning van de op grond van artikel 12 verschuldig-
de vergoedingen zal worden belast, de vnjheid heeft om in bepaalde gevallen, byvoorbeeld wan-
neer er sprake is van hefdadige activiteiten, een lagere vergoeding voor het secundair gebruik in
rekenmg te brengen of daarvan in het geheel af te zien
De leden van de CDA fractie vonden ook de overwegingen ten aanzien van het secundair
gebruik voor commerciele doelemden met overtuigend, in het bijzonder het argument van de
werkgelegenheid van uitvoerende kunstenaars Wij zijn ons ervan bewust dat het recht op een bil-
hjke vergoeding krachtens artikel 12 van het Verdrag geen werkgelegenheid zal verschaffen aan
de uitvoerende kunstenaars Wel kan deze aanspraak in somrmge gevallen als een - zy het
beperkte - financiele compensatie worden aangemerkt voor de aantasting van de mogehjkheid tot
hve-optreden Het spreekt echter vanzelf dat met leder secundair gebruik van een fonogram als
een vervanging van een live optieden kan worden aangemerkt Ook andere overwegingen hggen
ten grondsldg aan het oordeel van de regering dat toepassing van artikel 12 van het Verdrag
gerechtvaardigd is Zoals op blz 10 van de MvA [zie hierboven ρ 366] is overwogen, zou het
buiten toepassing laten van artikel 12 ertoe leiden dat aan derden het secundair gebruik van fono-
grammen zou zijn toegestaan zonder dat daartegenover emge vergoeding Staat Het zou naar onze
memng te ver gaan Indien derden van deze voortbrengsels, aan de totstandkormng waarvan vaak
bijzondere gaven en mspanmngen van techmsrhe en financiele aard ten grondslag hggen, zouden
kunnen profiteren, zelfs zonder emge vergoeding Bovendien moet met uit het oog worden verlo-
ren dat het secundair gebruik ten goede kan komen aan het bednjf van de gebruiker
De leden van de CDA-fractie vroegen voorts naar de omvang van de lastenverzwarmg voor het
midden en kleinbedrijf Opgemerkt zij dat de mvoenng van een nationale regeling mzake nabu-
nge rechten voor het midden- en kleinbedrijf in het bijzonder financiele gevolgen kan hebben
voor 7over het betreft het zogenoemde secundair gebruik van fonogrammen In de bnef van 3
maart 1986 (kamerstukken II 1985/86, 19 435, nr 1) zijn de geschatte financiele gevolgen van
het partij worden bij het Verdrag van Rome, voor wat betreft het secundair gebruik, aangegeven
De financiele gevolgen van het gebruik van achtergrondmu/iek in winkelcentra, atehers,
fabneken, werkplaatsen en vheg\ elden worden geschat op f 1 750 000 Eenzelfde bedrag zal naar
schatting gemoeid zijn met het gebruik van fonogrammen door de horeca en in discotheken br
bestaat geen aanleidmg om te veronderstellen dat de introductie van een vergoedingsphcht voor
het secundair gebruik van fonogrammen zal leiden tot een lagere vergoeding aan de Veremging
BUMA voor de uitvoermg in het openbaar van muziekwerken Het gaat hier immers om verschil-
lende categoneen rechthebbenden, te weten de houders van nabunge rechten, uitvoerende kunste-
naars, omroeporgamsaties en fonogrammenpioducenten enerzijds en auteursrechthebbenden,
zoals componisten en tekstdichters andemjds
De leden van de CDA-fractie vroegen voorts of het in het voornemen van de Staatssecretans
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van Economische Zaken, belast met het midden en klembednjf, hgt sommige branches te com-
pen>eren zoals dat ook gebeult by de betalmg van omroepbijdragen voor de hotelbranche Indien
dat met het geval IS, zouden deze leden aangegeven willen zien of een zekere differentiatie by de
toepassmg van artikel 12 met gerechtvaardigd zou kunnen zijn
Er zij op gewezen dat de hoogte van de voor secundair gebmik van een fonogram verschuldig-
de vergoeding met - zoals de omroepbydrage - van overheidswege zal worden vastgesteld, maar
in contractuele onderhandelmgen tussen (orgamsaties van) gebruikers en rechthebbenden
Compensatie van overheidswege van bepaalde branches is derhalve met mogelyk Het voren-
staande sluit evenwel met uit dat er in de praktijk verschillende taneven worden afgesproken
voor de verschillende vormen waarm het secundair gebruik van fonogiammen zieh kan voor-
doen Het is zeker met te verwachten dat er een tanef zal worden afgesproken, onafhankehjk van
de aard van het gebruik van het fonogram De aard van het secundair gebruik zal een belangnjke
factor zyn bij de vaststelhng van de hoogte van de daarvoor verschuldigde vergoeding In dit ver-
band zij erop gewezen dat ten aanzien van de uitvoermg in het openbaar van door het auteurs-
recht beschermde muziekwerken ook verschillende categoneen worden onderscheiden (byvoor-
beeld mechanische achtergrondmuziek en amusementsmuziek), waarvoor aan de hand van
bepaalde entena gedifferentieerde vergoedingen m rekemng worden gebracht
Η Handelingen Tweede Kamer 1988-1989,17 mei 1989, p. 6205:
De heer Koetje (CDA) Ten aanzien van een onderdeel van het verdrag is rmjn fractie nogal kri-
tisch geweest By het begm van de behandelmg hadden wy nogal wat twijfels in verband met
artikel 12 van het Verdrag van Rome Dat artikel houdt in dat voor het secundaire gebruik, ook
voor de uitvoerende kunstenaars en producenten, een bilhjke vergoeding kan worden gevraagd
De gedachtenwisselmg heeft hier tot een goede uitwisselmg van argumenten geieid en mijn frac-
tie gaat er uiteindelijk mee akkoord dat er op dit onderdeel geen al dan met gedeeltehjk voorbe-
houd wordt gemaakt De antwoorden van de regenng, vooral waar het de mogehjkheden vooi
misbruik, compheermg van de uitvoenngslasten en de wezenlyke uithollmg van het verdrag
betreft, hebben ons overtuigd Ovengens is aan de hand van de beantwoording duidelyk gewor-
den dat bij de lnvullmg van de vergoedmgsregelmg vormen van differentiatie in tanefstellmg
mogelijk zijn op basis van de doelemden van het gebruik van fonogrammen Voorzitter, ook dat
antwoord heeft geholpen
Verder is er de overwegmg dat er geen flmdamentele afwijkmgen ontstaan ten opzichte van
negen van de andere EG-landen Op het secundaire gebruik bij hefdadige activiteiten zal mijn
fractie zo nodig terugkomen bij de behandelmg van de nationale regelmg Wy hebben, zoals is
gebleken, Sympathie voor de Engelse regelmg op dit punt
Wat de tanefstelhng betreft, merkt de fractie van het CDA op dat de vergoeding ook in dit
geval door de desbetreffende orgamsaties in het kader van onderhandelmgen zal worden vastge-
steld De systematiek die in de Auteurswet gebruikehjk is, wordt hiermee voortgezet en dat past
naar ons oordeel ook bij een op het pnvaatreclit gebaseerde regelmg myn fiactie beseft echter dat
het draagvlak voor de vergoeding nog met in alle sectoien optimaal is lk doel hier vooral op de
bezwaren die bij voorbeeld door de Raad voor het filiaal en grootwinkelbednjf tegen dit verdrag
naar voren zijn gebracht, onlangs nog m het gepresenteerde jaarverslag over 1988 De aangevoer-
de redenen hebben ons echter met overtuigd Ook na bestudermg van het oordeel van de rege-
nngscommissans voor de veremgmg BUMA over een slepend conflict mzake tanefvaststelhng
tussen BUMA en genoemde raad meent de fractie van het CDA dat toch het beste kan worden
gekozen voor de weg, waarby via contractuele onderhandelmgen wordt gestreefd naar overeen-
stemmmg
Naar aanleiding van het geaoemde conflict wil lk, vooruitlopend op de nationale regelmg mza-
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ke nabunge rechten en vergoeding, enkele opmerkingen maken In het verdrag wordt de moge-
hjkheid gegeven, dat by gebrek aan overeenstemmmg de nationale wetgevmg de hoogte van de
vergoeding bepaalt Uit de nota naar aanleiding van het eindverslag maken wij op, dat de minister
kiest voor conflictbeslechtmg door de rechtbank te Den Haag Graag verneem lk van de minister
waarom hiervoor IS gekozen
De achtergrond van de vraag is ook, dat door het veld van rechthebbenden en degenen die de
gelden opbrengen het toezicht op de mnmgsorgamsatie aan de orde wordt gesteld, waarschijnlyk
onder mvloed van het groeiend aantal vergoedmgsregelingen Zojmst had lk het er ook al even
over Hoe dit ook zy, naar onze memng is het daarom des te meer van belang dat er een goed
draagvlak blijft voor de doelemden van het auteursrecht en de nabunge rechten gezamenhjk en
ook voor de manier waarop die doelemden via inning en repartitie van vergoedingen worden
ingevuld In dit verband en ook op grond van bestudermg van het eerder genoemde conflict en de
keuze die de minister voor conflictbeslechtmg maakt bij de nabunge rechten, hjkt het mijn fractie
de moeite waard om nog eens te kijken naar de positie van de regermgscommissans, mede in ver-
band met het henjken van de nieuwe regelingen, maar met omdat wij kritiek hebben, op zyn
functioneren Zou het met goed kunnen werken als de regeringscommissans voor regelingen in
de Auteurswet en voor de nabunge rechten wat meer armslag of beshssmgsbevoegdheid knjgt
om een meer formele arbiterrol te vervullen bij conflicten, bijvoorbeeld over de hoogte van de
vergoedingen en de repartitie van gelden, zonder rechtbanken meteen daarmee te belasten als er
conflicten zijn1? Wij zouden het de moeite waard vinden als daar eens verder over nagedacht
werd lk vraag de minister dat te doen en het toezicht bij gelegenheid eens te modermseren
Artikel 13 Verdrag van Rome [Rechten omroeporganisatie]
Omroeporgdmsaties gemeten het recht toe te staan of te verbieden
(a) de heruitzendmg van hun uitzendmgen,
(b) de vastleggmg van hun uitzendmgen,
(c) de reproduktie
(ι) van zonder hun toestemming vervaardigde vastleggingen van hun uitzendmgen,
(n) van overeenkomstig de bepalmgen van artikel 15 gemaakte vastleggingen van hun uitzen-
dmgen, mdien de reproduktie wordt vervaardigd voor andere doelemden dan m die bepalmgen
bedoeld,
(d) de overbrenging aan het pubhek van hun televisieuitzendmgen mdien deze overbrenging
geschiedt m voor het publiek toegankehjke plaatsen tegen betahng van entreegeld, het wordt
overgelaten aan de nationale wetgevmg van de Staat waar aanspraak op bescherming van dit
recht wordt gemaakt, de voorwaarden te bepalen waarop dit recht kan worden uitgeoefend
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Artikel 13 geeft de beschermmgsomvang aan die toekomt aan de derde categone rechthebbenden
van het Verdrag, de omroeporgamsaties Aan deze categone wordt het recht toegekend om
bepaalde activiteiten op het terrem van de omroep toe te staan danwel te verbieden Het gaat hier
om de volgende activiteiten
a) de heruitzendmg van hun uitzendmgen, het begnp heruitzendmg is gedefimeerd in artikel 3,
onder (g),
b) de vastleggmg van hun uitzendmgen, tijdens de Diplomatieke Conferentie werd overeenge-
komen dat het verbod om een mtzendmg vast te leggen ook omvat het vastleggen van delen van
een uitzendmg Men heeft zieh echter onthouden van een standpuntbepalmg met betrekking tot
de vraag of een foto van een televisieuitzending al of met een deel van de uitzending vormt
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Besloten IS deze vraag over te laten aan de nationale wetgeving van elke verdragsluitende
Staat,
c) de repioduktie van
(I) zonder hun toestemmmg vervaardigde vastleggmgen van nun mtzendingen,
(II) overeenkomstig de bepahngen van artikel 15 gemaakte vastleggmgen van hun uitzendm-
gen, mdien de reproduktie wordt vervaardigd voor andere doelemden dan in die bepalingen
bedoeld, onderdeel (c) van artikel 13 is gehjk aan artikel 7, eerste lid, onderdeel (c), dat de posi-
tie van de mtvoerende kunstenaars regelt In het rapport van de rapporteur-generaal wordt erop
gewezen dat deze parallelhe ertoe leidt dat m de gevallen waarm m de termen van artikel 15 de
vastleggmg is gemaakt zonder de toestemmmg van de omroeporgamsatie artikel 13, onderdeel
(c), (u) en met artikel 13, onderdeel (c), (ι) van toepassing is,
d) de openbaarmakmg van televisieuitzendmgen, mdien dit geschiedt in voor het pubhek toe-
gankehjke plaatsen tegen betalmg van entreegeld
Aan deze bevoegdheid ligt de gedachte ten grondslag dat dit gebruik van televisieuitzendmgen
geschiedt (bijvoorbeeld door cafe/hoteleigenaren, exploitanten van bioscopen) om het pubhek
aan te trekken Zij gebraiken de prestaties van de omroeporgamsaties voor lucratieve doelemden
Dit is in het bijzonder het geval by de uitzending van belangryke sportgebeurtemssen en andere
belangnjke evenementen Door deze uitzending m openbare gelegenheden kan (een deel van) het
pubhek ervan afzien om het desbetreffende evenement bij te wonen Dit zou ertoe kunnen leiden
dat de Organisatoren van dergelijke evenementen de omroeporgamsaties alleen toestemmmg
geven voor televisieuitzendmg van een dergelijke gebeurtems, als zij in staat zijn de pubheke
ontvangst te controleren
Opgemerkt zy dat in onderdeel (d) wel twee voorwaarden worden genoemd er moet sprake
zijn van een voor het pubhek toegankehjke plaats en er moet entreegeld worden betaald Het ver-
phcht gebruik van een consumpüe kan evenwel met gehjkgesteld woiden met de betalmg van
entreegeld Het gaat erom dat men een bepaald bedrag moet betalen om de desbetreffende lokah-
teit te kunnen betreden
Het slot van artikel 13 laat het aan de nationale wetgevmg over om de voorwaarden vast te
stellen voor de uitoefenmg van dit recht Ovengens biedt artikel 16, eerste hd, onderdeel (b), de
mogehjkheid om de toepassmg van dit artikelonderdeel uit te sluiten Er zij nog op gewezen dat
artikel 13 met voorziet in een beschermmg van omroeporgamsaties tegen de doorgifte van hun
Signalen via de kabel
Artikel 14 Verdrag van Rome [Duur]
De duur van de ingevolge dit Verdrag toe te kennen beschermmg loopt tot ten mmste het emde
van een tijdvak van 20 jaar, berekend vanaf het einde van het jaar waarin
(a) de vastleggmg geschiedde - voor fonogrammen en voor daarop opgenomen uitvoenngen,
(b) de uitvoermg plaats vond - voor me1 op fonogrammen opgenomen uitvoermgen,
(c) de uitzending plaats vond - voor mtzendingen
J \XV 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
In dit artikel wordt de beschemungsduur van de in het Verdrag toegekende rechten geregeld De
beschermmgsteimijn is voor de dne categoneen rechthebbenden hetzelfde, zij het dat deze ter-
mijnen voor elke categone rechthebbenden op een ander moment begint te lopen
Artikel 14 voorziet in een minimum beschermmgbtermyn, de verdragsluitende Staten mögen
geen kortere termijn vaststeilen
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De ontwerp-tekst van het Verdrag hield in dat de beschermingsduur werd bepaald door de wet
van het land waar de beschermingsduur werd mgeroepen Voorts bevatte deze tekst een bepalmg
die mhield dat geen enkel land verphcht was beschermmg voor een längere penode te verlenen
dan de in het land van oorsprong geldende termijn De uitemdelyke tekst van het Verdrag bevat
geen enkele regel van deze strekkmg, aangezien men een dergelyke bepalmg overbodig achtte
De Diplomatieke Conferentie kwam tot de conclusie dat het niet nodig was terzake een bepalmg
op te nemen, aangezien het begmsel van nationale behandelmg met zieh brengt dat de bescher-
mmgstermijn wordt bepaald door de wet van het land, waar de beschermmg wordt mgeroepen
In dit verband zy er op gewezen dat artikel 14 geen betrekkmg heeft op de interne wetgevmg
van een land, maar alleen eist dat in de internationale situaties, waarop het Verdrag ziet, een
zekere mimmum termijn in acht wordt genomen
Met betrekkmg tot de vergehjkmg van termynen concludeerde de Diplomatieke Conferentie
dat een bepalmg terzake alleen van belang zou kunnen zijn voor de beschermmg van rechten in
verband met seeundair gebruik Men was van memng dat deze situatie voldoende was gedekt
door artikel 16, eerste hd, onderdeel (a), ιν, dat uitdrukkelyk reciprociteit toestaat ten aanzien van
de beschermingsduur Vergehjkmg van termynen achtte men met noodzakelyk met betrekkmg
tot het recht op reproduktie van vastleggingen, in het bijzonder omdat in de meeste landen met-
toegestane verveelvoudigmgen worden aangemerkt als een daad van oneerhjke concurrentie,
waarvoor geen vastomhjnde termijnen gelden
Het begm van de beschermingstermijn IS voor de dne categoneen rechthebbenden als volgt
geregeld in artikel 14
- voor fonogrammen en daarop opgenomen uitvoenngen begint de termijn van 20 jaar te lopen
vanaf het einde van het jaar waann de vastleggmg plaatsvond Uitvoerende kunstenaars en pro-
ducenten van fonogrammen worden hier op gelyke voet behandeld Voor beiden loopt de
beschermmgbtermijn op hetzelfde moment af,
- voor uitvoenngen die met op een fonogram zijn vastgelegd, begint de termijn vanaf het einde
van het jaar waann deze uitvoermg plaatsvond,
- voor omroepuit7endingen geldt als aanknopmgspunt het einde van het jaar waann de uitzen-
dmg plaatsvond
Artikel 15 Verdrag van Rome [Beperkingen]
1 ledere Verdragsluitende Staat kan, m zijn nationale wetgevmg, voorzien m uitzondenngen op
de door dit Verdrag gewaarborgde beschermmg ten aanzien van
(a) pnve-gebruik,
(b) gebruik van körte uittreksels in verband met de benchtgevmg over actuele gebeurtemssen,
(c) kortstondige vastlegging door een omroeporgamsatie met gebruikmakmg van haar eigen
middelen en voor haar eigen uitzendmgen,
(d) gebruik uitsluitend ten behoeve van onderwijs of wetenschappehjk onderzoek
2 Ongeacht het eerste hd van dit artikel kan een Verdragsluitende Staat, in zijn nationale wet-
gevmg, voorzien in dezelfde soorten beperkingen ten aanzien van de beschermmg van uitvoeren-
de kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, als waann hij in zijn bin-
nenlandse wetten en voorschnften voorziet m verband met de beschermmg van het auteursrecht
van werken van letterkunde en kunst Er mag evenwel slechts in dwanglicenties worden voorzien
voor zover deze veremgbaar zijn met dit Veidrag
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Eerste hd
In artikel 15, eerste hd, wordt het aan de verdragsluitende Staten toegestaan om m hun nationa-
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le wetten en voorschnften bepaalde uitzondermgen te maken op de door het Verdrag gewaar-
boigde beschermmg Deze uitzondermgen zijn van toepassmg op de dne m het Verdrag genoem-
de categoneen rechthebbenden Deze mtzondermgen hebben betrelckmg op a) pnve-gebruik, b)
het gebruik van körte mttreksels in verband met de benchtgevmg over actuele gebeurtemssen, c)
kortstondige vastleggmg door een omroeporgamsatie met gebruikmakmg van eigen middelen en
ten behoeve van eigen uitzendmgen en d) gebruik uitsluitend voor onderwijs of wetenschappelyk
onderzoek
De onder a) genoemde uitzondermg voor pnve-gebruik is ontleend aan het auteursrecht In
beginsel Staat dit begnp tegenover collectief gebruik en veronderstelt het ontbreken van een
wmstoogmerk
De tweede uitzondermg is analoog aan het bepaalde in artikel lObis van de Berner Conventie
voor de beschermmg van werken van letterkunde en kunst Met deze uitzondermg wordt beoogd
te voorkomen dat rapportages over actuele onderwerpen worden gehinderd door het feit dat nabu-
nge rechthebbenden zieh zouden kunnen verzetten tegen de vastleggmg of uitzendmg van delen
van hun prestaties, die in het geheel van de rapportage slechts van ondergeschikt belang zijn
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een mihtair muziekkorps dat bij de ontvangst van een bui-
tenlands staatshoofd het Volkslied speelt Het is in een dergehjk geval met gerechtvaardigd dat de
rechthebbenden het gebruik van hun prestaties zouden kunnen beletten
Ook de derde uitzondermgsgrond is ontleend aan de Bemer Conventie en wel aan artikel 11
bis, derde hd Het doel van deze uitzondermg is in wezen van technische aard, namelyk het
geven aan televisie- en radiostations, waaraan het is toegestaan uitzendmgen te verrichten van de
noodzakehjke mogehjkheden om vastleggmgen en reprodukties van vastleggingen waaraan zy in
de praktijk behoefte hebben, tot stand te brengen Dit kan bijvoorbeeld noodzakehjk zijn in ver-
band met een efficienter gebruik van de zendapparatuur
De laatste in het eerste hd van artikel 15 genoemde uitzondermg is eveneens door het auteurs-
recht geinspireerd
Tweede lad
Ingevolge dit hd is het aan de verdragshutende Staten toegestaan om in hun wetten en voor-
schnften dezelfde beperkingen ten aanzien van de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, pro-
ducenten van fonogrammen en omroeporgamsaties te stellen als ten aanzien van de beschermmg
van het auteursrecht op werken van letterkunde en kunst
In het rapport van de rapporteur-geneiaal van de Diplomatieke Conferentie wordt als voor-
beeld genoemd dat een verdragsluitende Staat, die eiteren ten behoeve van kntiek of vnj gebruik
voor chantatieve doelemden toestaat, deze uitzondermgen ook kan toestaan ten aanzien van de in
het Verdrag genoemde categoneen rechthebbenden De laatste zrn van het tweede hd beperkt de
vnjheid van de verdragsluitende Staten in die zin, dat dwanghcenües slechts kunnen woiden
mgevoerd voor zover zij veremgbaar zijn met het Verdrag Zo zou de mvoenng van een dwangli-
centie met betrekking tot de in het eerste hd van artikel 7 voorziene bevoegdheden van uitvoeren-
de kunstenaais onverenigbaar zijn met de strekkmg van laatstgenoemd artikel Wel zou de mvoe-
nng van een dwanghcentie met betrekking tot het tweede hd van aitikel 7 stroken met het
Verdrag
Artikel 16 Verdrag van Rome [Voorbehouden; reeiprociteit]
1 ledere Staat is, wanneer hij partij by dit Veidrag wordt, gebonden door alle verphehtmgen en
gemet alle voordelen daarm bepaald Een Staat kan evenwel te allen tyde, middels een brj de
Secretans- Generaal van de Veienigde Naties nedergelegde kenmsgevmg verklaren dat hy
(a) wat artikel 12 betreft
(1) de bepalingen van dat artikel met zal toepassen,
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(n) de bepalmgen van dat artikel niet zal toepassen ten aanzien van bepaalde soorten gebruik,
(111) wat fonogrammen betreft waarvan de producent geen onderdaan is van een andere
Verdragslmtende Staat, datartikel niet zal toepassen,
(ιν) wat geluidsdragers betreft waarvan de producent onderdaan is van een andere Verdrag-
sluitende Staat, de in dat artikel voorziene beschermmg zal beperken tot de mate waann en tot de
duur waarvoor de laatstgenoemde Staat beschermmg toekent aan fonogrammen die voor het eerst
zijn vastgelegd door een onderdaan van de Staat die de verklanng aflegt, het feit dat de
Verdragslmtende Staat waarvan de producent onderdaan is, niet aan dezelfde gerechtigde(n)
beschermmg toekent als de Staat die de verklanng aflegt wordt echter niet beschouwd als een
verschil m de mate van beschermmg,
(b) wat artikel 13 betreft, niet letter (d) van dat artikel zal toepassen, mdien een Verdragslui-
tende Staat zulk een verklanng aflegt, zrjn de andere Verdragsluitende Staten niet verplicht het in
artikel 13, letter (d) bedoelde recht toe te kennen aan omroeporgamsaties waarvan het hoofdkan-
toor in die Staat is gelegen
2 Indien de in het eerste hd van dit artikel bedoelde kenmsgevmg wordt gedaan na de datum
van nederlegging van de akte van bekrachtigmg, aanvaarding of toetredmg, wordt de kenmsge-
vmg van kracht zes maanden nadat zij is nedergelegd
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel geeft de verdragsluitende Staten de mogehjkheid om ten aanzien van bepaalde artike-
len van het Verdrag voorbehouden te maken Enerzyds wordt in artikel 16 het toepassmgsgebied
van het Verdrag afgebakend, anderzijds biedt dit artikel de verdragsluitende Staten de mogehjk-
heid, zij het beperkt, om dit toepassmgsgebied zelf in te vullen, hetgeen bydraagt aan een umver-
sele aanvaarding van het Verdrag
De eerste zm van artikel 16 legt - welhcht ten overvloede - vast, dat de Staten die partij worden
bij het Verdrag, gebonden zyn aan de in het Verdrag neergelegde verplichtmgen en alle voorde-
len daarvan gemeten Het betreft hier een in het internationale recht gebruikehjke formule, die
evenwel niets toevoegt aan de mhoud van het Verdrag
Artikel 16 Staat het maken van voorbehouden slechts toe met betrekking tot de artikelen 12 en
13 De verdragsluitende Staten kunnen voorts kiezen uit verschillende voorbehouden ter zake van
deze artikelen Onderdeel (a) van artikel 16, eerste hd, heeft betrekking op voorbehouden ten
aanzien van het in artikel 12 voorziene recht op een bilhjke vergoedmg in verband met secundair
gebruik van fonogrammen
In de eerste plaats kan een verdragsluitende Staat verklaren de bepalmgen van artikel 12 met
toe te passen Dit voorbehoud houdt in dat er voor het secundair gebruik van fonogrammen geen
recht op een bilhjke vergoedmg bestaat
In de tweede plaats kan een verdragsluitende Staat verklaren dat hy de bepalmgen van artikel
12 met toepast ten aanzien van bepaalde vormen van secundair gebruik Dit voorbehoud dient
volgens de Diplomatieke Conferentie aldus te worden uitgelegd dat een Staat mag beshssen geen
bilhjke vergoedmg toe te kennen voor elk gebruik voor een omroepmtzending, of emge andere
vorm van openbaarmaking dan wel voor een bepaalde vorm van omroepuitzendmg of openbaar-
making Opgemerkt zij, dat de Staten geheel vnj zijn in hun keuze en in de daaraan ten grondslag
hggende overwegingen
De derde mogehjkheid houdt in dat een verdragsluitende Staat verklaart artikel 12 met toe te
passen ten aanzien van fonogrammen waarvan de producent geen onderdaan is van een andere
verdragsluitende Staat Deze uitzondermg brengt met zieh mee dat artikel 12 met wordt toegepast
ten aanzien van een fonogram dat voor de eerste keer in een verdragsluitende Staat is vastgelegd
of op de markt is gebracht, indien de eerste vastlegging niet is verncht door een onderdaan van
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een verdragslmtende Staat
In dit verband zy erop gewezen, dat dit voorbehoud betrekkmg heeft op de in artikel 12 voor-
ziene billyke vergoedmg en met op de rechthebbenden daarop Zo zal, mdien een verdragslmten-
de Staat dit voorbehoud maakt, geen bilhjke vergoedmg toekomen aan fonogrammenproducenten
die geen onderdaan zijn van een verdragslmtende Staat noch aan uitvoerende kunstenaars, zelfs
indien de nationale wet aan deze laatsten wel het recht op een bilhjke vergoedmg toekent
Tenslotte kan een verdragslmtende Staat de bescherming van fonogrammen, waarvan de pro-
ducent onderdaan IS van een andere verdragslmtende Staat, beperken tot de mate waann en de
duur waarvoor de laatste Staat beschermmg toekent aan gelmdsdragers die voor het eerst zijn
vastgelegd door een onderdaan van eerstgenoemde Staat die een dergelyke verklarmg aflegt
Deze bepalmg Staat in het algemeen bekend als de matenele wederkengheidsclausule Zoals
uitdrukkelijk onder (ιν) van onderdeel (a) van het eerste lid van artikel 16 is vermeld, heeft deze
bepaling zowel betrekkmg op de beschermmgsomvang als de beschermmgsduur
Dit voorbehoud heeft de strekkmg te voorkomen dat verdragslmtende Staten die een volledige
toepassmg van artikel 12 aanvaarden en dus een recht op een billijke vergoedmg voor secundair
gebrmk-van fonogrammen kennen, worden benadeeld ten opzichte van verdragslmtende Staten,
die de toepassmg van dit artikel mtslmten of beperken In een tweede zm onder (ιν) wordt een
beperkmg aangebracht in de toepassmg van deze matenele wederkengheidsbepaling Deze
beperkmg houdt in dat de onder (ιν) voorziene vergelyking met van toepassmg is op de rechtheb-
benden Een verdragslmtende Staat die zowel aan de producent als de uitvoerende kunstenaar
bescherming toekent mag deze beschermmg met onthouden aan onderdanen van een Staat die
deze bescherming alleen toekent aan de uitvoerende kunstenaar of alleen aan de fonogrammen-
producent Evenmin mag een verdragslmtende Staat die alleen bescherming verleent aan de pro-
ducent, deze onthouden aan een verdragslmtende Staat die de bescherming alleen toekent aan de
uitvoerende kunstenaar en omgekeerd In de praktijk komt deze bepalmg erop neer dat, Indien m
verdragslmtende Staat Α het recht op een bilhjke vergoedmg alleen aan de fonogrammenprodu-
cent is toegekend, in verdragslmtende Staat Β alleen aan de uitvoerende kunstenaar en in ver-
diagsluitende Staat C aan beiden, dit versend met mag worden aangemerkt als een verschil in de
mate van beschermmg De bepaling inzake de matenele wederkengheid mag in de relatie tussen
deze landen met worden ingeroepen Tenslotte zrj erop gewezen dat, zoals bhjkt uit artikel 2 van
het voorstel van wet, het in de bedoelmg hgt voor het Konmkrijk zoals ook vele andere landen
die reeds party zijn bij het Verdrag hebben gedaan, de onder (in) en (ιν) voorziene voorbehouden
te maken
Er zy in dit verband nog op gewezen dat andere dan de in artikel 31 van het Verdrag genoemde
voorbehouden met kunnen worden gemaakt
De tweede m artikel 16 voorziene categone van voorbehouden betreft artikel 13, onderdeel (d)
Dit onderdeel heeft betrekkmg op de bescherming van omroeporgamsaties tegen de openbaarma-
king van hun televisiemtzendingen Onderdeel (d) van artikel 13 geeft de verdragslmtende Staten
de mogehjkheid om deze bescherming geheel uit te sluiten - dat wil zeggen dat de omroeporgam-
saties het recht wordt onthouden om de openbaarmakmg van televisiemtzendingen in voor het
pubhek toegankelijke plaatsen toe te staan of te verbieden Uit de tweede zmsnede van onderdeel
(b) vloeit voort dat, Indien een verdrag^lmtende Staat dit voorbehoud heeft gemaakt, de andere
verdragsluitende Staten met verpheht zijn het in artikel 13, onderdeel (d), voorziene recht met
betrekkmg tot de openbare uitzendmg van televisieprogramma's, toe te kennen aan omroeporga-
msaties die hun hoofdkantoor in die Staat hebben Evcnals voor het secundair gebruik van fono-
grammen, bevat het Verdrag terzaka een wederkengheidsclausule
In de aanhef van artikel 16 is tot mtdrukkmg gebracht dat een verdragsluitende Staat te allen
tijde de in dit artikel voorziene voorbehouden mag maken Deze mogehjkheid is derhalve met
beperkt tot het moment van teetreding tot het Verdrag In het rapport van de rapporteur-generaal
wordt in dit verband opgemarkt dat met deze mogehjkheid wordt beoogd de Staten de gelegen-
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heid te geven ook na de toetredmg tot het Verdrag voorbehouden te maken, Indien dit in verband
met wijzigmgen in de nationale wetgeving wensehjk zou zijn Een voorbehoud, dat na de toetre-
dmg wordt gemaakt, wordt effectief zes maanden nadat de kenmsgevmg ter zake IS neergelegd
Deze termyn is langer dan die waarm artikel 25 van het Verdrag voorziet De reden is dat de
andere verdragsluitende Staten hierover moeten worden gemformeerd, zodat zij zonodig maatre-
gelen kunnen treffen
Indien de regenng van menmg zou zip dat in een later Stadium nog voorbehouden voor het
Komnknjk gemaakt zouden moeten worden, zullen dergehjke voorbehouden eerst aan de goed-
keuring van de Staten Generaal moeten worden onderworpen
V V Voorlopig verslag Goedkeuringswet
[Zie VV bij Artikel 12 hierboven ]
i-VlVA. Memorie van Antwoord Goedkeuringswet
[Zie MvA bij Artikel 12 hierboven ]
t-j V Eindverslag Goedkeuringswet
[Zie EV by Artikel 12 hierboven ]
Ι τ XL V Nota naar aanleiding van het eindverslag Goedkeuringswet
[Zie NEV bij Artikel 12 hierboven ]
JO. Handelingen Tweede Kamer
[Zie Η bij Artikel 12 hierboven ]
Artikel 17 Verdrag van Rome [Voorbehouden]
Een Staat die op 26 Oktober 1961 aan producenten van fonogrammen uitsluitend op basis van het
vastleggingscntenum bescherming toekent, kan, door middel van een op het tijdstip van bekrach-
tiging, aanvaarding of toetredmg bij de Secretans-Generaal van de Verenigde Naties nedergeleg-
de kenmsgevmg, verklaren dat hij, voor de toepassing van artikel 5, uitsluitend het vastleggings-
cntenum zal toepassen en, voor de toepassing van drtikel 16, eerste lid, letter (a), onder (m) en
(ιν), het vastleggingscntenum in plaats van het nationahteitscritenum
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
In artikel 17 wordt aan verdragsluitende Staten, die op 26 Oktober 1961 aan producenten van
fonogrammen uitsluitend op basis van het vastleggingscntenum bescherming toekennen (het
betreft hier hoofdzakehjk de Scandinavische landen), toegestaan met betrekkir>g tot artikel 5
alleen het vastleggingscntenum toe te passen Eveneens wordt aan deze landen toegestaan met
betrekking tot artikel 16, eerste hd, onderdeel (a), onder (in) en (iv) het vastleggingscntenum toe
te passen m plaats van het nationahteitscritenum
Hoewel ten aanzien van de bescherming van fonogrammenproducenten het nationahteitsbegm-
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sei uitgangspunt IS van het Verdrag, wordt aan de in artikel 17 omschreven groep landen bij wyze
van uitzondenng toegestaan om het vastleggmgscntenum te hanteren
De daartoe strekkende verklanng moet op het moment van aanvaardmg, bekrachtiging of toe-
treding worden afgelegd Anders dan de in artikel 16 voorziene voorbehouden kan deze verkla-
nng met op een later tijdstrp worden afgelegd
Artikel 18 Verdrag van Rome [Intrekking voorbehouden]
Een Staat die een kennisgeving heeft nedergelegd mgevolge artikel 5, derde hd, artikel 6, tweede
lid, artikel 16, eerste hd of artikel 17, kan, door middel van een latere kennisgeving, nedergelegd
bij de Secretans-Generaal van de Veremgde Naties, de reikwijdte daarvan beperken of deze
intrekken
1VI.V JL Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Op voorstel van Nederland voorziet artikel 18 in de mogelykheid om bepaalde op grond van het
Verdrag gemaakte voorbehouden (artikel 5, derde hd, artikel 6, tweede hd, artikel 16, eerste hd,
of artikel 17) te beperken of in te trekken Dit dient te geschieden door middel van een kennisge-
ving, neergelegd bij de Secretans-Generaal van de Veremgde Naties Een dergehjke kennisge-
ving kan te allen tijde geschieden Indien de regermg in een later Stadium een dergehjke kennis-
geving zou willen doen, zal deze eerst aan de goedkeunng van de Staten-Generaal moeten wor-
den onderworpen
Artikel 19 Verdrag van Rome [Bijdragen aan filmwerken]
Niettegenstaande elke andere bepahng in dit Verdrag is artikel 7 met langer van toepassmg, wan-
neer een uitvoerende kunstenaar eenmaal heeft toegestemd in de opneming van zijn uitvoenng in
een visuele of audio-visuele vastlegging
i V l V 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel is om twee redenen van byzonder belang in de eerste plaats omdat het de bescher-
ming raakt van de uitvoerende kunstenaar, in de tweede plaats omdat het de verhouding regelt
tussen de in het Verdrag voorziene beschermmg en cmematografische werken en vastleggingen
van beeld of van beeld en geluid Een groot aantal landen maakt geen onderscheid tussen deze
twee categoneen en beschouwt hen als films
Ingevolge artikel 19 treedt artikel 7, waann de mimmumbescherrmng van de uitvoerende kun-
stenaar wordt geregeld, buiten toepassmg, zodra de laatste heeft mgestemd met de opneming van
zijn prestatie in een vastlegging van beeiden of van beeiden en geluid Dit betekent dat de uitvoe-
rende kunstenaai met meer beschermd is tegen welk gebruik ook dat van zijn, m de film opgeno-
men, prestatie wordt gemaakt Zo kar hy geen vergoedmg vragen voor het feit dat een deel van
zijn, in de film opgenomen, prestatie in een andere film wordt gebruikt of voor het gebruik van
de film voor Video
Opgemerkt zij dat de laatste ontwerp-tekst van het Verdrag (van 1960) aan uitvoerende kunste-
naars beschermmg garandeerde tegen de reproduktie van vastleggingen van hun prestaties, wan-
neer die reproduktie voor een ander doel geschiedde dan waarvoor zij toestemmmg hadden gege-
ven Deze mmimumbescherming strekte zieh evenwel met uit tot cmematografische werken
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Bovendien leek de tekst geen nationale behandelmg te verlenen aan mtvoerende kunstenaars of
omroeporgamsaties met betrekkmg tot de reproduktie of ander gebruik van visuele of audiovisu-
ele vastleggmgen
In het rapport van de rapporteur-generaal van de Diplomatieke Conferentie wordt erop gewe-
zen, dat het tijdens de discussie duidehjk werd dat de uitsluitmg van de in artikel 7 ten behoeve
van mtvoerende kunstenaars voorziene, mimmumbeschermmg in geval van visuele of audiovisu-
ele vastleggmgen, een grotere reikwijdte had dan in de tekst van 1960 Ovengens raakt artikel 19
met het recht van uitvoerende kunstenaars om contracten te sluiten met betrekkmg tot de produk-
tie van visuele of audiovisuele vastleggmgen van hun prestaties Eveneens laat artikel 19 onverlet
het recht op nationale behandelmg, zelfs ten aanzien van deze vastleggmgen Het begmsel dat de
contractsvnjheid dient te worden gerespecteerd, IS vastgelegd in artikel 7, tweede hd, onderdeel
(3), van het Verdrag
De beschermmg van de omroeporgamsaties wordt met door artikel 19 bemvloed Zoals wordt
opgemerkt m het rapport van de rapporteur-generaal, beperkt dit artikel met het recht van de
omroeporgamsaties met betrekkmg tot uitzendingen waarbij gebruik wordt gemaakt van audio of
audiovisuele vastleggmgen Deze orgamsaties hebben op grond van artikel 13 een exclusief recht
om het gebruik, dat van hun uitzendingen wordt gemaakt, toe te staan of te verbieden Hierbij zy
opgemerkt dat in artikel 3, onderdeel (f), uitzendmg wordt omschreven als de overdracht van
klanken of van beeiden en klanken, hetgeen omvat de directe uitzendmg en de uitzendmg met
gebruikmakmg van reeds bestaande films
Artikel 20 Verdrag van Rome [Overgangsrecht]
1 Dit Verdrag laat onverlet rechten die in een Verdragslmtende Staat zijn verworven voor de
datum van inwerkingtredmg van dit Verdrag voor die Staat
2 Een Verdragsluitende Staat is met gebonden de bepalmgen van dit Verdrag toe te passen op
uitvoenngen of uitzendingen die hebben plaatsgevonden, of op fonogrammen die werden vastge-
legd voor de datum van mwerkmgtredmg van dit Verdrag voor die Staat
lVJLV 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Artikel 20 regelt de kwestie van de voor de mwerkmgtredmg van het Verdrag verkregen rechten
en de terugwerkende kracht
Het eerste hd van dit artikel bepaalt dat het Verdrag onverlet laat de rechten die in een ver-
dragsluitende Staat zijn verworven voor de inwerkingtredmg van het verdrag Dit is een ook m
andere verdragen gebrmkelijke regel
Het tweede hd houdt in dat het Verdrag geen terugwerkende kracht heeft Bepaald wordt dat
geen enkele verdragsluitende Staat verphcht is de bepalmgen van het Verdrag toe te passen op
uitvoenngen of uitzendingen die hebben plaatsgevonden of op fonogrammen die zijn geprodu-
ceerd voor de datum van mwerkmgtredmg van het Verdrag voor die Staat
Artikel 21 Verdrag van Rome [Andere bescherming overlet]
De in dit Verdrag voorziene bescherming ladt onverlet bescherming die anderszms is verzekerd
aan uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties
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MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
In artikel 21 IS tot mtdrukkmg gebracht dat het Verdrag onveilet laat de beschermrag die uitvoe-
rende kunstenaars, omroeporgamsaties of fonogrammenproducenten anderszms kunnen genieten
Deze andere vorm van beschermmg kan nationaal of internationaal van aard zyn
Als voorbeeld van beschermmg op nationaal niveau kan worden gedacht aan legelgevmg op
het terrem van de oneerhjke concurrentie Op internationaal mveau kan verwezen worden naar de
in 1971 te Geneve tot stand gekomen Overeenkomst ter beschermmg van producenten van fono-
grammen tegen het ongeoorloofd kopieien van hun fonogrammen
Artikel 22 Verdrag van Rome
[Andere internationale overeenkomsten]
De Verdragsluitende Staten behouden zieh het recht voor onderlmg byzondere overeenkomsten
te sluiten, voor zover zulke overeenkomsten uitvoerende kunstenaars, producenten van fono-
grammen of omroeporgamsaties uitgebreidere rechten toekennen dan die welke zyn toegekend
bij dit Verdrag, of andere bepalmgen bevatten die met stnjdig zrjn met dit Verdrag
I V l V 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel is ontleend aan overeenkomstige bepalmgen die zijn opgenomen in de Berner
Conventie voor de beschermmg van werken van letterkunde en kunst en m het Panjse Verdrag
inzake de beschermmg van mdustnele eigendom Het artikel Staat de verdragsluitende Staten toe
om byzondere overeenkomsten te sluiten, mits deze aan de rechthebbenden uitgebreideie rechten
toekennen dan het onderhavige Verdrag of andere bepalmgen bevatten die met sündig zijn met
het Verdrag Het artikel is zodamg geformuleerd, dat het is toegestaan een byzondere oveieen-
komst te beperken tot een bepaalde categone rechthebbenden
Artikelen 23 t/m 34 Verdrag van Rome [Administratieve en
slotbepalingen]
lVJLV X Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Deze artikelen bevatten standaardbepalmgen van formele aard (de zogenaamde slotbepalingen)
die geen nadere toelichting behoeven [Alleen by art 32 hieronder volgt nader commentaar op
basis van het VV en de MvA, Bew ]
Artikel 23 Verdrag van Rome
Dit Verdrag wordt nedergelegd by ae Secretans-Generaal van de Veremgde Naties Het Staat tot
30 jum 1962 open voor ondertekenmg door ledere Staat die werd uitgenodigd voor de
Diplomatieke Conferentie inzake de internationale beschermmg van uitvoerende kunstenaars,
producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, die paity is by de Umversele Auteuts-
recht-Conventie of hd is van de Internationale Urne voor de beschermmg van Werken van
Letterkunde en Kunst
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Artikel 24 Verdrag van Rome
1 Dit Verdrag dient door de ondertekenende Staten te worden bekrachtigd of aanvaard
2 Dit Verdrag Staat open voor toetredmg door ledere Staat die werd uitgenodigd voor de in
artikel 23 bedoelde Conferentie en door ledere hdstaat van de Verenigde Naties, mits in beide
gevallen deze Staat partij IS bij de Umversele Auteursrecht-Conventie of hd IS van de
Internationale Urne voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst
3 De bekrachtigmg, aanvaardmg of toetredmg geschiedt door de nederleggmg van een daartoe
strekkende akte bij de Secretans-Generaal van de Verenigde Naties
Artikel 25 Verdrag van Rome
1 Dit Verdrag treedt in werkmg dne maanden na de datum van nederleggmg van de zesde akte
van bekrachtiging, aanvaardmg of toetredmg
2 Daarna treedt dit Verdrag ten aanzien van elke Staat in werking dne maanden na de datum
van nederleggmg van zijn akte van bekrachtiging, aanvaardmg of toetredmg
Artikel 26 Verdrag van Rome
1 Elke Verdragsluitende Staat verbindt zieh ertoe, overeenkomstig zijn grondwet de noodzakehj-
ke maatregelen te nemen ten emde de toepassmg van dit Verdrag te verzekeren
2 Op het tijdstip van nederleggmg van zijn akte van bekrachtigmg, aanvaardmg of toetredmg,
moet elke Staat in Staat zijn, mgevolge zijn nationale wetgevmg mtvoermg te geven aan de bepa-
lmgen van dit Verdrag
Artikel 27 Verdrag van Rome
1 ledere Staat kan, op het tijdstip van bekrachtigmg, aanvaardmg of toetredmg, of op elk tijdstip
daarna, door middel van een aan de Secretans-Generaal van de Verenigde Naties genchte kennis-
geving verklaren dat dit Verdrag zieh uitstrekt tot alle of enkele van de grondgebieden voor wier
internationale betrekkmgen hij verantwoordehjk is, mits de Umversele Auteursrecht-Conventie
of de Internationale Conventie voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst van
toepassmg is op het betrokken grondgebied of de betrokken grondgebieden Deze kenmsgeving
wordt van kracht dne maanden na de datum van ontvangst
2 De kenmsgevmgen bedoeld in artikel 5, derde hd, artikel 6, tweede hd, artikel 16, eerste hd
en de artikelen 17 en 18 kunnen worden uitgebreid tot alle of enkele van de in het eerste hd van
dit artikel bedoelde grondgebieden
Artikel 28 Verdrag van Rome
1 ledere Verdragsluitende Staat kan dit Verdrag opzeggen wat hemzelf betraft, dan wel namens
alle of enkele van de in artikel 27 bedoelde grondgebieden
2 De opzegging geschiedt door middel van een kenmsgeving gencht aan de Secretans-
Generaal van de Verenigde Naties en wordt van kracht twaalf maanden na de datum van ont-
vangst van de kenmsgeving
3 Het recht van opzegging wordt door een Verdragsluitende Staat met uitgeoefend voor het
verstnjken van een tydvak van vijf jaar van de datum waarop het Verdrag ten aanzien van die
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Staat in werkmg IS getreden
4 Een Verdragsluitende Staat houdt op partij te zijn bij dit Verdrag vanaf het tijdstip waarop
hij geen party meer is by de Umversele Auteursrecht-Conventie of geen hd meer is van de
Internationale Urne voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst
5 Vanaf dat tydstip houdt dit Verdrag op van toepassmg te zijn op een in artikel 27 bedoeld
gebied, wanneer noch de Umversele Auteursrecht-Conventie noch de internationale Conventie
voor de Bescherming van Werken van Letterkunde en Kunst op dat gebied van toepassmg zijn
Artikel 29 Verdrag van Rome
1 Nadat dit Verdrag vyf jaar van kracht is geweest, kan ledere Verdragsluitende Staat, door mid-
del van een kenmsgeving gerecht aan de Secretans-Generaal van de Verenigde Naties, verzoeken
een conferentie bijeen te roepen ter herziening van het Verdrag De Secretans-Generaal stelt alle
Verdragsluitende Staten in kenms van dit verzoek Indien, binnen een tijdvak van zes maanden
na de datum van kenmsgevmg door de Secretans-Generaal van de Verenigde Naties, niet minder
dan de helft van de Verdragsluitende Staten hem in kenms stelt dat zy mstemt met het verzoek,
stelt de Secretans-Generaal de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau, de
Directeur-Generaal van de Orgamsatie der Verenigde Naties voor Onderwys, Wetenschap en
Cultuur en de Directeur van het Bureau van de Internationale Unie voor de Bescherming van
Werken van Letterkunde en Kunst daarvan in kenms, die een herziemngsconferentie bijeenroe-
pen in samenwerkmg met de in artikel 32 ingestelde Intergouvernetnentele Commissie
2 Voor de aannemmg van een herziening van dit Verdrag is een meerderheid vereist van twee
derde van de Staten die de herziemngsconferentie bywonen, mits deze meerderheid twee derde
van de Staten omvat die op het tijdstip van de herziemngsconferentie partij bij het Verdrag zijn
3 In geval van aannemmg van het Verdrag tot algehele of gedeeltehjke herziening van het
Verdrag, en tenzij het Verdrag tot herziening anderszins bepaalt
(a) Staat dit Verdrag met mgang van de datum van inwerkingtredmg van het Verdrag tot hei-
ziemng met langer open voor bekrachtiging, aanvaarding of toetredmg,
(b) bhjft dit Verdrag van kracht ten aanzien van betrekkmgen tussen of met Verdiagsluitende
Staten die geen partij zijn geworden by het Verdrag tot herzienmg
Artikel 30 Verdrag van Rome
Geschillen die zieh kunnen voordoen tussen twee of meer Verdragsluitende Staten betreffende de
uitlegging of toepassmg van dit Verdrag en die met door middel van onderhandelmgen worden
geregeld, worden op verzoek van een van de partyen by het geschil, ter beshssmg voorgelegd aan
het Internationale Gerechtshof, tenzij zy een andere wyze van regeling overeenkomen
Artikel 31 Verdrag van Rome
Geen ander voorbehoud kan ten aanzwn van dit Verdrag worden gemaakt, dan voorzien in de
bepalmgen van artikel 5, derde hd, art Kel 6, tweede hd, artikel 16, eeiste hd, en artikel 17
Artikel 32 Verdrag van Rome
[mtergouvernementele commissie]
1 Hierby wordt een Intergouvernementele Commissie mgesteld, die de volgende taken heeft
(a) het bestuderen van vriagstukken betreffende de toepassmg en werking van dit Verdrag, en
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(b) het verzamelen van voorstellen en het vergaren van documentatie voor de eventuele herzie-
nmg van dit Verdrag
2 De Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Staten, gekozen met
machtnemmg van een billyke geografische verdelmg Het aantal leden IS zes als er twaalf
Verdragsluitende Staten of minder zijn, negen als er dertien tot achttien Verdragsluitende Staten
zijn en twaalf als er meer dan achttien Verdragsluitende Staten zijn
3 De Commissie wordt opgencht twaalf maanden nadat het Verdrag in werkmg is getreden
door middel van een verkiezmg onder de Verdragsluitende Staten, die elk een stem hebben, deze
verkiezmg wordt georgamseerd door de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeids-
bureau, de Directeur-Generaal van de Orgamsatie der Verenigde Naties voor Onderwys,
Wetenschap en Cultuur en de Directeur van het Bureau van de Internationale Urne voor de
Beschermmg van Werken van Letterkunde en Kunst overeenkomstig regeis, die voordien door
een meerderheid van alle Verdragsluitende Staten goedgekeurd zijn
4 De Commissie kiest haar Voorzitter en de andere leden van het dagehjks bestuur Zij stelt
haar eigen huishoudelyk reglement vast Dit heeft met name betrekkmg op het toekomstig func-
tioneren van de Commissie en op een methode voor de keuze van haar leden ra de toekomst, en
wel op zodamge wyze dat een roulermg tussen de verschilfende Verdragsluitende Staten wordt
gewaarborgd
5 Het Secretanaat van de Commissie wordt gevormd door functionanssen van het Internatio-
nale Arbeidsbureau, van de Orgamsatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur en van het Bureau van de Internationale Urne voor Beschermmg van Werken van
Letterkunde en Kunst, aangewezen door de Directeuren-Generaal onderscheidehjk de Directeur
daarvan
6 De vergadermgen van de Commissie, die worden bijeengeroepen wanneer een meerderheid
van haar leden zulks noodzakehjk acht, worden achtereenvolgens gehouden ter plaatse van de
zetel van het Internationale Arbeidsbureau, van de Orgamsatie der Verenigde Naties voor
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en van het Bureau van de Internationale Urne voor
Beschermmg van Werken van Letterkunde en Kunst
7 De kosten van de leden van de Commissie worden gedragen door hun onderscheiden
Regenngen
V V Voorlopig verslag Goedkeuringswet
Tenslotte wilden de leden van de CDA-fractie gemformeerd worden over de werkzaamheden van
de Intergouvernementele Commissie voor zover het de taken betreft, die zyn vermeld in artikel
32, eerste lid van het Verdrag
iVl V A. Memorie van antwoord Goedkeuringswet
Ten aanzien van de vraag van de leden van de CDA-fractie betreffende artikel 32, eerste lid, zij
het volgende opgemerkt
De Intergouvernementele Commissie die bestaat uit vertegenwoordigers van de landen die par-
tij zyn by het Verdrag, komt in begmsel een keer per twee jaar in gewone zitting bijeen De laat-
ste vergadenng van deze commissie vond plaats in juh 1987 In het kader van de in artikel 32 aan
de commissie opgedragen taken vindt thans een Studie plaats van de Problemen die ten aanzien
van de m het Verdrag geregelde matene kunnen ontstaan door ontwikkelmgen in wetgevmg en
praktijk op het terrein van kabeldoorgifte en satelhetuitzendingen Aan de hand van de resultaten
van deze Studie, die onder meer een rechtsvergehjkend onderzoek omvat, zal worden bezien of er
aanleidmg bestaat voor aanpassmg van het Verdrag
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Artikel 33 Verdrag van Rome
1 Dit Verdrag IS opgesteld in de Engelse, de Franse en de Spaanse taal, zijnde de dne teksten
gelijkelyk authentiek
2 Daarnaast zullen ofßciele teksten van dit Verdrag worden opgesteld in de Duitse, de Ita-
haanse en de Portugese taal
Artikel 34 Verdrag van Rome
1 De Secretans-Generaal van de Verenigde Naties stelt de Staten die waren mtgenodigd voor de
in artikel 23 bedoelde Conferentie en ledere Staat die hd is van de Verenigde Naties, alsmede de
Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau, de Directeur-Generaal van de Organi-
satie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur van het
Bureau van de Internationale Unie voor Beschermmg van Werken van Letterkunde en Kunst in
kennis van
(a) de nederleggmg van elke akte van bekrachtiging, aanvaardmg of toetredmg,
(b) de datum van mwerkingtreding van het Verdrag,
(c) alle kennisgevingen, verklanngen of mededelmgen zoals bepaald in dit Verdrag,
(d) een van de situaties bedoeld in artikel 28, vierde en vijfde hd
2 De Secretans-Generaal van de Verenigde Naties stelt de Directeur-Generaal van het Interna-
tionale Arbeidsbureau, de Directeur-Generaal van de Orgamsatie der Verenigde Naties voor
Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur van het Bureau van de Internationale Unie
voor de Beschermmg van Werken van Letterkunde en Kunst eveneens in kennis van de hem
overeenkomstig artikel 29 gedane verzoeken, alsmede van de mededelmgen ontvangen van de
Verdragsluitende Staten betreffende de herziemng van het Verdrag
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Parlementaire geschiedenis van de
Goedkeuringswet van de Conventie van Geneve
met tekst van de verdragsartikelen
en artikelgewijs commentaar volgens de Goedkeuringswet
20.029 (R 1331) Goedkeuring van de op 29 Oktober 1971 te Geneve tot stand gekomen
Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd
kopieren van hun fonogrammen
W Wettekst [Stb. 1990,304]
Artikel 1
De op 29 Oktober 1971 te Geneve tot stand gekomen Overeenkomst ter bescherming van produ-
centen van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, waarvan de
Engelse en Franse tekst en de vertalmg in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad
1986, 183, wordt goedgekeurd voor Nederland en de Nederlandse Antillen
Artikel 2
Deze wet treedt in werking op een bij konmkhjk besluit te bepalen tijdstip
[KB 4 jum 1993, Stb 286, lnwerkmgtredmg Goedkeuringswet op 1 juh 1993]
ov Oorspronkelijk VoorsteJ
Artikel 1
De op 29 Oktober 1971 te Geneve tot stand gekomen Overeenkomst tei bescherming van produ-
centen van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, waarvan de
Engelse en de Franse tekst en de vertalmg m het Nederlands zyn geplaatst m Tractatenblad 1986,
183, wordt goedgekeurd voor Nederland en Aruba
Artikel 2 als W
Algemeen en Artikelen 1-2 Goedkeuringswet
1VJL V 1 Memorie van toelichting
In haar advies van 19 mei 1981 aan de Minister van Justitie, gepubhceerd in de Nederlandse
Staatscourant van 10 juh 1981, nr 129, heeft de mmiddels opgeheven Adviescommissie voor het
Auteursrecht aanbevolen dat Nederland toetreedt tot de op 29 Oktober 1971 te Geneve tot stand
gekomen Overeenkomst ter bpschermmg van producenten van fonogrammen tegen het ongeoor-
loofd kopieren van hun fonogrammen In overeenstemmmg met dat advies hebben de toenmahge
Ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in een gezamenhjk
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persbencht van 27 apnl 1982 bekendgemaakt dat was besloten om de toetredmg tot de desbe-
treffende Overeenkomst te bevorderen Dat cerst thans het onderhavige voorstel van wet tot
goedkeurmg van de Overeenkomst van Geneve van 1971 is mgediend, houdt verband met de
omstandigheid dat voor toetredmg tot deze Overeenkomst een regelmg op nationaal niveau,
waarm bepaalde nabunge rechten aan producenten van fonogrammen worden toegekend, nood-
zakehjk werd geoordeeld Ten tyde van de voorbereidmg van een wetsvoorstel betreffende die
nabunge rechten - met welke term wordt aangegeven dat het gaat om rechten die grenzen aan de
rechten van de auteur - werd duidehjk dat rekening gehouden moest worden met de mogelijkheid
dat besloten zou worden dat Nederland eveneens zou toetreden tot het in 1961 tot stand gekomen
Verdrag van Rome betreffende de beschermmg van mtvoerende kunstenaars, fonogrammenpro-
ducenten en omroepoigamsaties (Trb 1986, 182) Ook wat betreft het Verdrag van Rome zou in
de nationale wetgevmg een regelmg omtrent nabunge rechten opgenomen moeten worden en het
verdient de voorkeur dat ten aanzien van beide verdragen een regeling dienaangaande in een wet
zou worden opgenomen Een daartoe opgesteld voorstel van wet alsmede een voorstel van wet tot
goedkeurmg van het Verdrag van Rome zullen naar verwacht op körte termijn worden mgediend
De onderhavige Overeenkomst heeft ten doel dat landen door middel van hun nationale wetge-
vmg beschermmg bieden aan pioducenten van fonogrammen die onderdaan zijn van andere bij
de Overeenkomst aangesloten landen tegen met toegestane verveelvoudigmg van hun fonogiam-
men, alsmede tegen de invoer en levenng aan het pubhek van zodamge produkten De Overeen-
komst is tot stand gebracht tijdens een m Oktober 1971 te Geneve gehouden Diplomatieke
Conferentie nadat voordien in de maand maart van dat jaar in een byeenkomst van regenngsdes-
kundigen een ontwerp voor de Overeenkomst was voorbereid Beide vergadermgen werden bij-
eengeroepen door de Directeur-Generaal van de Unesco en de Directeur-Generaal van de World
lntellectuai Property Organisation (WIPO) op basis van daartoe strekkende resoluties en besluiten
van de bevoegde Organen van de desbetreffende orgamsaties De voorstellen van een aantal lan-
den die tot die besluitvorming hebben geleid, vinden hun oorsprong in met name het door de
International Federation of the Phonografic Industry attenderen op door haar gesignaleerde mis-
standen Deze orgamsatie, thans genaamd International Federation of Producers of Phonograms
and Videograms, vestigde de aandacht op de grote en toenemende mate waarm fonogrammen
werden vcrveelvoudigd zonder toestemming van de producenten van de ongmelc opnamen en
zonder toestemming, indien deze ingevolge nationale wetgevmg is vereist, van auteursrechtheb-
benden of makers van de eerder opgenomen werken dan wel van de uitvoeiende kunstenaars By
de verveelvoudigmg van de oorspronkehjke opnamen of gedeelten daarvan speien zowel gram-
mofoonplaten als ook en in toenemende mate geluidsbanden en -cassettes een rol De techniek en
de condities waaronder de kopieen kunnen worden vervaardigd - vergoedmgen aan auteursrecht-
hebbenden en uitvoerende kunstenaars bhjven bijvoorbeeld achterwege - maken het mogehjk dat
deze piodukten tegen veelal adnzienhjk lagere pnjzen dan die van de onginele opnamen op de
markt gebracht worden Producenten wier fonogrammen zondei toestemming zijn verveelvou-
digd en andere belanghebbende partijen ondervinden daarvan regelmatig soms aanzienlyke scha-
de
Ook ons land is en wordt geconfronteerd met het op de markt breiigen van zonder toestemming
van de rechthebbenden verveelvoudigde geluidsdragers In dit verband zij verwezen naar het op
29 augustus 1984 aan de Minister van Justitie uitgebiachte Intenmrapport van de
Interdepartementdle werkgroep piratenj, van welk rapport bij brieven van dezelfde datum door
hem een aantal exernplarcn ter kennisnemmg werd toegezonden aan de Voorzitter van de Eerste
Kdmer en de Voomtter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Uit dit rapport bhjkt onder
meer dat in 1982 in Nederland 5,5% van de audiocassettemarkt en 4% van de grammofoonpla-
tenmarkt als lllegaal werd aangemerkt De beschermmg die de onderhavige Overeenkomst van
Geneve biedt is ovengens met beperkt tot giammofoonplaten, geluidsbanden en audiocassettes,
doch zij rieht zieh op ledere vorm waann uitsluitend voor het gehoor bestemde gelinden kunnen
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woiden gefixeerd In dit verband kan worden gewezen op de technologische ontwikkelmgen
sedert de totstandkommg van de Overeenkomst waarvan de compact disc als voorbeeld kan gel-
den Aan die ontwikkelmgen kan tevens betekems worden toegekend wat betreft de in kwahtatief
opzicht te bereiken resultaten bij het verveelvoudigen van geluidsdragers Een en ander onder-
streept het belang om op körte termyn tot de Overeenkomst toe te treden
De Overeenkomst van Geneve IS in körte tyd tot stand gebracht met de opzet om als eenvoudig
Instrument het zonder toestemmmg verveelvoudigen, mvoeren en leveren aan het pubhek van de
desbetreffende fonogrammen zoveel mogelijk tegen te gaan De behoefte aan een zodamge meu-
we internationale regelmg deed zieh, gelet op de gesignaleerde praktijken en de omvang daarvan,
gevoeien hoewel het tien jaren eerder, op 26 Oktober 1961 te Rome tot stand gebrachte Verdrag
reeds een basis biedt voor de beschermmg van producenten van fonogrammen Dit Verdrag van
Rome, waarm is getracht een evenwicht te reahseren tussen de soms tegenstnjdige belangen van
uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, was evenwel in
1971 door slechts een gering aantal landen geratifieeerd Met name de meeste ontwikkelmgslan-
den als ook een aantal grote gemdustnaliseerde landen, welke landen te samen evenwel een zeer
belangnjke plaats op de wereldmarkt van geluidsdrageis mnemen, waren toentertyd met aan het
Verdrag van Rome gebunden Het lag ook met m de hjn van de verwachtmgen dat meer landen
tot het Verdrag van Rome zouden toetreden
Hoewel, zoals in de preambule van de onderhavige Overeenkomst ook tot uitdrukkmg is
gebracht, belangen van anderen dan producenten in het geding kunnen zijn bij het zonder toe-
stemmmg verveelvoudigen van fonogrammen, beperkt de Overeenkomst zieh tot de beschermmg
van producenten van fonogrammen, waaronder m de Overeenkomst worden verstaan de natuur-
lyke personen of de rechtspersonen die als eerste de geluiden van een uitvoenng of andere gelui-
den vastleggen De Overeenkomst moet in dit verband ook worden begrepen vanuit de toentertijd
gebleken behoefte om op körte termrjn een Instrument op mternationaal niveau in het leven te
roepen dat voor een zo groot mogelijk aantal landen acceptabel zou zijn Daaruit is tevens te ver-
klaren dat de Overeenkomst slechts een beperkt aantal artikelen bevat en de middelen die ter
beschermmg van pioducenten kunnen worden gebruikt ter keuze van de nationale wetgever zijn
aangegeven De Overeenkomst beoogt een aanvullend mstiument te bieden ter bestnjdmg van het
ongeoorloofd verveelvoudigen van fonogrammen Daartoe is in artikel 7, eerste hd, van de
Overeenkomst bepaald dat zij op geen enkele wijze dient te worden uitgelegd als een beperkmg
van of een inbreuk op de beschermmg die wordt verleend aan auteurs, vertolkers of uitvoerende
kunstenaars, producenten van fonogrammen of omroeporgamsaties krachtens een nationale wet
of een internationale overeenkomst Hierby moet met name gedacht worden aan het eerder
genoemde Verdrag van Rome van 1961 De onderhavige Oveieenkomst van Geneve is evenwel
op een met onbelangryk punt ruimer dan het op zieh meer omvattende Verdrag van Rome, door-
dat de Overeenkomst met alleen betrekkmg heeft op het zonder toestemmmg van de oorspronke-
hjke producent verveelvoudigen van zyn fonogrammen, maar tevens met zoveel woorden op de
invoer en het leveren aan het pubhek van zodamge gekopieerde exemplaren, Indien althans de
produktie en de invoer zijn bestemd voor levenng aan het pubhek
Op 1 november 1986 waren 39 landen partij by het Verdrag (zie Tractatenblad 1986, 183)
Toetreding tot de Overeenkomst van Geneve maakt invoering van een nationale wettelyke
regelmg ter zake noodzakehjk Een voorstel van wet waarm in deze aanpassmg is voorzien, zal,
zoals hiervoor reeds aangegeven, op körte termijn worden mgediend Toetiedmg tot de Overeen-
komst zal eerst plaatshebben Indien de desbetreffende aanpassmgen kracht van wet hebben ver-
kregen Om deze reden is in artikel 2 van het wetsvoorstel aangegeven, dat het tydstip waarop
deze goedkeurmgswet in werkmg zal treden bij komnkhjk besluit zal worden bepaald
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Koninkrij kspo sitie
Met betrekkmg tot de medegeldmg van de Overeenkomst voor de Nederkndse Antillen en Aruba
kan worden opgemerkt, dat de regenng van de Nederlandse Antillen te kennen heeft gegeven dat
het verdrag geen geldmg zal hebben voor dit land
vv Voorlopig Verslag van de Staten van Aruba
Met betrekkmg tot de medegeldmg van het onderhavige verdrag voor Aruba IS het de leden van
de in de Staten vertegenwoordigde fracties na daartoe bekomen mhchtmgen bekend geworden,
dat de Arubaanse regenng voornemens is alsnog als haar oordeel te kennen te geven dat de
medegeldmg voor Aruba van voormeld verdrag met gewenst is Dit is een geheel ander standpunt
dan uit hetgeen terzake in de MvT bij het onderhavige ontwerp onder "Komnkrijkspositie" is
gesteld, kan worden afgeleid
In het licht van het bovenstaande zouden de leden voornoemd, alvorens mdien nodig mhoude-
hjk op het verdrag in te gaan, gaarne nadere mformatie omtrent de positie van Aruba met betrek-
kmg tot het onderhavige verdrag willen verkrygen
V V Voorlopig Verslag
[Zie voor de opmerkmggen van de leden van de CDA-fractie de passages tussen # # m de MvA ]
De leden van de fractie van de PvdA stünden positief tegenover het toetreden tot het Verdrag van
Geneve van 29 Oktober 1971 ter beschermmg van producenten van fonogrammen tegen het onge-
oorloofd kopieren van hun fonogrammen
De regenng verklaart de late indiemng van het wetsvoorstel uit de tijd die was gemoeid met
het toegroeien naar het besluit om ook toe te treden tot het Verdrag van Rome van 26 Oktober
1961, ter goedkeurmg waarvan mmiddels wetsvoorstel 20 012 aanhangig is
Tevens kondigt de regering een voorstel van wet tot regelmg van de zogenaamde nabunge
rechten in het Nederlands recht aan Terecht signaleert de regenng dat het ongeoorloofd kopieren
ook in ons land voorkomt, het Interimrapport van de interdepartementale werkgroep piratenj
bood terzake een momentopname uit 1982 De leden van de fractie van de PvdA hebben geen
reden om aan te nemen dat het euvel m de vrjf jaren die inmiddels zyn verstreken is afgenomen
Daar het voor het effectief worden van de beleidsmtenties om nabuurrechten toe te kennen voor-
waardehjk is dat een nationale regelmg tot stand komt, dringen de leden van de fractie van de
PvdA aan op voortvarendheid bij de indiening van een voorstel van wet terzake Het was deze
leden opgevallen dat in de MvT in dezelfde volzm wordt aangekondigd dat zowel het hier
bedoelde wetsvoorstel als een voorstel van wet tot goedkeurmg van het Verdrag van Rome "naar
verwacht op körte termijn (zullen) worden mgediend " Evenwel, zulks is tot dusverre alleen
geschied met het laatstgenoemde voorstel van wet De leden van de fractie van de PvdA zullen te
gelegener tyd met grote aandacht de wetsvoorstellen bestuderen
Voor wat betreft het toetreden tot het Verdrag, waarvan nu de goedkeurmg wordt gevraagd,
willen zij de verdere weg tot dat doel zo kort mogelyk houden, in de hoop dat ook de regermg op
körte termijn op eventuele vragen en opmerkmgen een reaktie zal geven
Het was de leden van de fractie van de PvdA uiteraard met ontgaan dat in het regeerakkoord
van de huldige coahtie een notitie werd aangekondigd omtrent een heffmg op blanco audio- en
videobanden De notitie is mmiddels in de vaste Commissie voor Justitie besproken met een dus-
damg resultaat, dat de regenng mmiddels zou hebben besloten wetsvoorstellen voor te bereiden
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om een heffing op blanco banden in te voeren Wanneer denkt de regermg op dit punt een voor-
stel van wet te kunnen mdienen"? De leden van de fractie van de PvdA namen aan dat dit voorstel
van wet met dat IS als bedoeld in de MvT Zou de regermg willen aangeven of er derhalve sprake
is van twee te verwachten wetsvoorstellen'?
De leden van de fractie van de PvdA drangen er met klem op aan er in leder geval voor te
waken dat het mdienen van het ene wetsvoorstel afhankehjk wordt gesteld van het gereedkomen
van het andere, zoals bij de goedkeunngswetten rond deze matene is gebeurd
De leden van de VVD-fractie hadden eveneens met belangstellmg van dit wetsvoorstel kennis
genomen Zij verwezen voor wat betreft him opmerkmgen en vragen naar nun inbreng bij het
wetsvoorstel tot Goedkeunng van het op 26 Oktober 1961 te Rome tot stand gekomen
Internationale Verdrag mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van
fonogrammen en omroeporgamsaties (20 012 (R 1330))
De leden van de D66-fractie konden geheel mstemmen met Nederlands toetredmg tot het
Verdrag van Geneve Dit verdrag regelt nog eens een onderdeel van de matene die het onderwerp
vormt van de Conventie van Rome, waarvan ons de goedkeunng nu eveneens gevraagd wordt
stuk nr 20 012 (R 1330) In het algemeen deel van het VV op dat wetsvoorstel hadden deze leden
reeds de geschiedems geschetst van he hele onderwerp beschermmg van aan het auteursrecht
grenzende rechten en de met zeer eervolle plaats, die ons land daai mternationaal inneemt Het
daar geschetste beeld is ook van toepassing op het Verdrag van Geneve
Toetredmg tot Geneve betekent in zekere zm een overlappmg met toetredmg tot de Conventie
van Rome, constateerden de leden van de D66-fractie Immers, ook dit laatste verdrag behelst al
een beschermmg van producenten van fonogrammen Toch heeft ook toetredmg tot Geneve nog
afzonderhjke betekems Zo bestrykt het Verdrag van Geneve, anders dan de Conventie van
Rome, ook de Import van kopieen van fonogrammen Dit laatste is van belang bij het bestrijden
van grammofoonplatenpiratenj Ook zyn landen bij het verdrag van Geneve aangesloten die met
behoren tot de kring van "Rome"-landen Toetredmg door Nederland geeft dus wat dat betreft
ook een juridische band met bijvoorbeeld de Veremgde Staten
V Verslag van de Staten van de Nederlandse Antillen
De besprekmg van de onderhavige voorstellen van Rijkswet heeft dezerzyds tot geen bedenkm-
gen aanleiding gegeven
MvA Memorie van Antwoord
Het verheugt ons zeer dat de aan het woord zynde fracties positief gestemd zyn ovei het onderha-
vige wetsvooistel
Het voorlopig verslag van de vaste Commissie voor Justitie geeft ons aanleiding tot de volgen-
de opmerkmgen
# De leden van de CDA-fractie hadaen met belangstellmg kennis genomen van het onderhavi-
ge wetsvoorstel
Allereerst wilden deze leden mgaan op de samenhang met het Verdrag van Rome van 1961
Het uitbhjven van een goedkeunngsvoorstel voor de onderhavige Overeenkomst wordt beargu-
menteerd met de noodzaak een regelmg tot stand te brengen voor de nabmige rechten Voor
zover het het beginsel van het toekennen van nabunge rechten betreft konden deze leden de
samenhang onderkennen Het was deze leden echter opgevallen, dat deze samenhang kennehjk
met door andere landen op Jezelfde wyze wordt gezien Dit bhjkt bijvoorbeeld uit het feit, dat
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landen zieh alleen bij de onderhavige Overeenkomst hebben aangesloten en met bij het Verdrag
van Rome 1961 (zie bijvoorbeeld Verkade/Spoor, Auteursrecht, 1985, blz 451) Onder deze lan-
den bevonden zieh ook enkele EG-hd-Staten De aan het woord zijnde leden zagen derhalve
gaarne nader onderbouwd waaruit het verschil in benadermg van de samenhang tussen het
Verdrag van Rome 1961 en de onderhavige Overeenkomst kan worden verklaard #
Het Verdrag van Rome mzake de beschermmg van mtvoerende kunstenaars, producenten van
fonogrammen en omroeporgamsaties kan voor wat betreft zyn opzet met op een hjn gesteld wor-
den met de onderhavige Overeenkomst Deze Overeenkomst verpheht de Staten die partij worden
bij deze Overeenkomst, producenten van fonogrammen, die onderdaan zijn van een andere ver-
dragsstaat, beschermmg te verlenen tegen het vervaardigen van kopieen zonder hun toestemmmg
en tegen de mvoer en verspreidmg onder het publiek van dergehjke kopieen
De Overeenkomst laat aan de nationale wetgever de keuze van de middelen die gebruikt kun-
nen worden ter beschermmg van fonogrammenproducenten Zo kan volgens artikel 3 de bescher-
mmg gereahseerd worden door het verlenen van een auteursrecht of een ander specifiek recht,
door wetgevmg betreffende oneerhjke mededmging of door middel van strafsancties De hd-sta-
ten zijn derhalve met verplicht om deze beschermmg te reahseren door het verlenen van exclusie-
ve rechten aan de fonogrammenproducent Daarentegen legt het verdrag van Rome aan de lid-sta-
ten wel de verphehtmg op om bepaalde in het Verdrag omschreven rechten te verlenen aan de
dne m het Verdrag genoemde categoneen rechthebbenden
De toenmahge Ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappehjk Werk heb-
ben in 1982 besloten aan de onderhavige Overeenkomst m die zin uitvoenng te geven, dat aan de
fonogrammenproducenten nabunge rechten, zoals voorzien in het Verdrag van Rome, worden
toegekend In de bnef van de Ministers van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
van 3 maart 1986 (kamerstukken II, 1985/86, 19 435, nr 1) IS de aan het onderhavige wetsvoor-
stel ten grondslag hggende voorgeschiedems uitvoeng beschreven Gekozen is voor een bescher-
mmg van de fonogrammenproducent door middel van de toekenmng van een nabung recht,
omdat dit exclusieve recht een optimale beschermmg biedt Een dergehjk beschermmgsregime
ladt er immers toe, dat het aan de fonogrammenproducent is om te beslissen of derden bepaalde
handelmgen met het fonogram mögen verrichten Zonder zijn toestemmmg zijn deze handelmgen
met toegestaan
Deze beschermmgswyze biedt de producent een effectievere beschermmg dan de in de onder-
havige Overeenkomst genoemde alternatieve oplossmgen via de weg van een actie op giond van
oneerhjke mededmging of via toepassmg van het strafrecht Deze oplossmgen zijn immers
repressief van aard en kunnen pas toepassmg vmden, mdien de volgens de Overeenkomst onge-
oorloofde handelmgen reeds hebben plaatsgevonden Daarentegen betekent de toekenmng van
een exclusief recht dat derden, alvorens tot bijvoorbeeld het vervaardigen van kopieen over te
gaan, de toestemmmg moeten hebben van de producent
# Voorts zagen de leden van de CDA-fractie gaarne aangegeven hoe de aangekondigde natio-
nale regelmg zieh verhoudt tot het in behandehng zijnde wetsvoorstel tot bestnjdmg van piratery
(19 921) #
Het laatstgenoemde wetsvoorstel heeft betrekkmg op de zogenaamde piratery van door het
auteursrecht beschermde werken Dit wetsvoorstel houdt onder meer in een uitbreidmg van de
strafbepahngen en een verhogmg van de strafsancties alsmede een verbetermg van het civielrech-
telyke Instrumentarium ter bestnjdmg van piratenj
Het m voorbereiding zijnde wetsvoorstel inzake een nationale regehng van de nabunge rechten
Staat geheel los van bovengenoemd wetsvoorstel 19 921 mzake bestnjdmg van auteursrechtehjke
piratenj Het betreft hier immers een andere matene Wel zullen voor zover mogehjk de in de
Auteurswet 1912 opgenomen civielrechtelyke en strafrechtehjke bepalmgen - m de in wetsvoor-
stel 19 921 gewijzigde vorm - worden overgenomen in het wetsvoorstel betreffende de nabunge
rechten
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# De leden van de CDA-fractie vroegen verder aan te geven welke keuzen in een nationale
regeling terzake van de nabunge rechten de voorkeur gemeten #
In het wetsvoorstel houdende de nationale regelmgen mzake nabunge rechten, zoals het thans
luidt, IS de positie van de fonograramenproducent op de volgende wijze ingevuld Het aan de
fonogrammenproducent toegekende uitsluitende recht houdt de bevoegdheid in om toestemmmg
te verlenen aan derden voor
a het verveelvoudigen van een door hem vervaardigd fonogram,
b het verkopen, afleveren of anderszms in het verkeer brengen van een door hem vervaardigd
fonogram of een reproduktie daarvan, dan wei het voor die doelemden mvoeren, aanbieden of in
voorraad hebben,
c het uitzenden of op een andere wyze in het openbaar ten gehoie brengen van een door hem
vervaardigd fonogram of een reproduktie daarvan
Voorts wordt aan de fonogrammenproducent een recht op een bilhjke vergoedmg toegekend
voor het in artikel 12 van het Verdrag van Rome voorziene secundair gebruik van zijn fonogram
Deze vergoedmgsaanspraak komt eveneens toe aan de uitvoerende kunstenaar Het wetsvoorstel
zal in navolging van artikel 28 van de Auteurswet 1912 een bijzondere beslagregelmg bevatten,
waarvan de fonogrammenproducent gebruik kan maken bij import van illegale verveelvoudigin-
gen van een fonogram
# Voorts wilden de leden van de CDA-fractie verneinen waarom m (de Nederlandse vertalrag
van) de Overeenkomst een andeie defmitie van fonogram wordt gehanteerd dan in het Verdrag
van Rome van 1961 #
De formulenngen van de term "fonogram" zijn m het Verdrag van Rome (artikel 3, onderdeel
b) en de Overeenkomst van Geneve (artikel 1, onderdeel a) gehjkluidend In de Nederlandse vert-
almg van deze verdragen verschillen de bewoordmgen van deze defimties Dit verschil m taalge-
bruik brengt evenwel geen wrjzigmg in de inhoud van de defimties
# Met betrekkmg tot de Konmkrijkspositie wilden de leden van de CDA-fractie geinformeerd
worden over de redenen die ten grondslag hggen aan het feit, dat de regermg van de Nederlandse
Antillen geen goedkeunng van de overeenkomst wenst #
De regering van de Nederlandse Antillen wenst vooralsnog geen medegeldmg van de
Overeenkomst voor haar land, aangezien de vereiste uitvoermgswetgevmg door de geringe man-
kracht en de daaruit voortvloeiende pnoriteitsstelhng thans nog met ter hand kan worden geno-
men
Het was de leden van de PvdA-fractie opgevallen dat in de MvT in dezelfde volzm wordt aange-
kondigd dat zowel een wetsvoorstel houdende een nationale regelmg mzake nabunge rechten als
een voorstel van wet tot goedkeunng van het Verdrag van Rome "naar verwacht op körte termyn
(zullen) worden mgediend" Dit is evenwel - aldus de leden - alleen gebeurd met het goedkeu-
nngswetsvoorstel Terzake kan het volgende worden opgemerkt
De voorbereidmg van het wetsvoorstel houdende een nationale regelmg mzake nabunge rech-
ten verkeert in een vergaand Stadium van voorbereidmg en zal op zeer körte termijn aan de
ministerraad worden voorgelegd Tydens de voorbereidmg van het wetsvoorstel is gebleken dat
over een aantal aspecten nader overleg gevoerd diende te worden tussen de Ministers van Justitie,
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Economische Zaken Deze gedachtenwisselmg
heeft ertoe geleid, dat het wetsvoorstel op een later tijdstip gereed is gekomen dan aanvankelijk
werd voorzien
De leden van de PvdA-fractie voegen voorts wanneei het wetsvoorstel inzake pnvekopieren
zal worden mgediend en namen aan dat dit voorstel van wet met dat is als bedoeld in de MvT Is
er sprake van twee te verwachten wetsvoorstellen zo vroegen deze leden De leden van de fractie
van de PvdA drangen er tenslotte met klem op aan er in leder geval voor te waken dat het mdie-
nen van het ene wetsvoorste1 afhankelnk wordt gesteld van het gereedkomen van het andere
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Als het antwoord op deze vragen möge het volgende dienen
Een voorstel van wet houdende wyzigmgen van de Auteurswet 1912 mzake een vergoedmg
voor het verveelvoudigen van beeld- en geluidsopnamen voor eigen oefenmg, Studie of gebruik IS
op 4 november 1987 ter overwegmg aanhangig gemaakt bij de Raad van State Dit wetsvoorstel
moet onderscheiden worden van het in voorbereidmg zynde wetsvoorstel houdende een nationale
regeling inzake nabunge rechten, met welk wetsvoorstel beoogd wordt uitvoermg te geven aan
het Verdrag van Rome en de Overeenkomst van Geneve Het laatstgenoemde wetsvoorstel zal
zodanig worden mgencht dat ook aan de houders van nabunge rechten een vergoedmgsaanspraak
wordt toegekend voor het zogenaamde pnvekopieren van hun prestaties De datum van mwer-
kmgtredmg van beide wetsvoorstellen zal bij koninkhjk besluit worden vastgesteld Deze wijze
van mwerkingtredmg is noodzakelyk in verband met voorziemngen die ter uitvoermg van deze
wetsvoorstellen moeten worden voorbereid
NvW Nota van wijziging
Artikel 1 wordt vervangen door
Artikel 1
De op 29 Oktober 1971 te Geneve tot stand gekomen Overeenkomst ter bescherming van produ-
centen van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fonogrammen, waarvan de
Engelse en Franse tekst en de vertalmg in het Nederlands zijn geplaatst in het Tractatenblad
1986, 183, wordt goedgekeurd voor Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba
In het publicatie- en uitvoermgsbevel wordt na "het Staatsblad" toegevoegd , het Pubhcatieblad
van de Nederlandse Antillen
Toelichting
Aangezien de regermg van de Nederlandse Antillen thans te kennen heeft gegeven vooralsnog
geen medegelding van de Overeenkomst voor haar land te wensen, wordt het onderhavige voor-
stel van Rijkswet in die zin gewyzigd dat de goedkeurmg van de Overeenkomst nu ook geschiedt
voor de Nederlandse Antillen
1VJ.V-A. Memorie van Antwoord op het VV van de Staten van Aruba
Tei zake van de door de leden van de in de Staten vertegenwoordigde fracties gevraagde mfor-
matie omtrent de positie van Aruba met betrekking tot de onderhavige Overeenkomst zij medege-
deeld, dat de regermg van Aruba mderdaad alsnog te kennen heeft gegeven geen medegelding
van het Verdrag voor Aruba te wensen Een desbetreffende nota van wijzigmg is bijgevoegd
NvW2 Tweede Nota van wijziging
In het voorstel van Rijkswet zoals gewijzigd bij de nota van wijzigmg van 29 februan 1988 wor-
den de volgende wijzigingen aangebracht
In artikel 1 wordt de zmsnede "Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba "gewijzigd in
"Nederland en de Nederlandse Antillen"
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In het pubhkaüe- en uitvoermgsbevel wordt de zmsnede "het Staatsblad, het Pubhcatieblad van
de Nederlandse Antillen en het Afkondigmgsblad van Aruba" gewijzigd in "het Staatsblad en het
Pubhcatieblad van de Nederlandse Antillen"
Hi V Eindverslag van de Staten van Aruba
Bhjkens de MvA op het VV van de Staten van Aruba heeft de Arubaanse regering te kennen
gegeven geen medegeldmg van het onderhavige Verdrag voor Aruba te wensen
Dezerzyds wordt dan ook afgezien van de verdere behandelmg van het onderhavige voorstel
van Rykswet
Η Handelingen Tweede Kamer 1988-1989,17 mei 1989, pp. 6201-6221:
[De Handelmgen van de Tweede Kamer met betrekkmg tot de goedkeunngswet Conventie van
Geneve vielen samen met die van de goedkeunngswet van het Verdrag van Rome, en zyn by dat
verdrag opgenomen Er werd met werd gespioken over afzonderhjke artikelen van de Conventie
van Geneve ]
p. 6224:
Het wetsvoorstel wordt, na goedkeurmg van de onderdelen, zonder stemmmg aangenomen
IL V I Eindverslag Eerste kamer
Het onderzoek van dit voorstel van Rykswet heeft de Commissie geen aanleidmg gegeven tot het
maken van opmerkingen
Η Handelingen Eerste Kamer 1989-1990,22 mei 1990, p. 903:
Staatssecretans Kosto Als lk my met vergis, mag lk uit het sülzwygen omtrent de wetsvoorstel-
len 20 012 en 20 029, respectievehjk bevattende de goedkeurmg van het Verdrag van Rome 1961
en het Verdrag van Geneve 1971, afleiden dat deze voorstellen van wet door de Kamer zullen
worden aanvaard
p. 912:
De beide andere wetsvoorstellen [GwR en GwG, Bew ] worden zonder stemmmg aangenomen
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Preambule
De Overeenkomstsluitende Staten,
bezorgd over de toenemende mate waann fonogrammen zonder toestemmmg worden geko-
pieerd en over de schade die dit berokkent aan de belangen van auteurs, vertolkers of uitvoerende
kunstenaars en producenten van fonogrammen
overtmgd dat de beschermmg van producenten van fonogrammen tegen een zodanige handel-
wijze eveneens ten goede zal komen aan de vertolkers of uitvoerende kunstenaars wier mtvoenn-
gen, en aan de auteurs wier werken op genoemde fonogrammen zijn opgenomen,
erkennende de waarde van het werk dat op dit gebied IS verncht door de Orgamsatie der
Veremgde Naties voor Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur en de Wereldorgamsatie voor de
Intellectuele Eigendom,
verlangend op geen enkele wijze inbreuk te maken op reeds in werking zijnde internationale
overeenkomsten en m het bijzonder op geen enkele wijze een rmmere aanvaardmg van de
Overeenkomst van Rome van 26 Oktober 1961 m de weg te staan, die zowel aan vertolkers of uit-
voerende kunstenaars en omroeporgamsaties beschermmg verleent als aan producenten van fono-
grammen,
zijn het volgende overeengekomen
Artikel 1 Conventie van Geneve [Defmities]
Voor de toepassing van deze Overeenkomst wordt verstaan onder
(a) "fonogram" elke mtsluitend voor het gehoor bestemde vastleggmg van geluiden van een
uitvoenng of van andere geluiden,
(b) "producent van fonogrammen" de natuurlyke persoon of de rechtspersoon die als eerste de
geluiden van een uitvoenng of andere geluiden vastlegt,
(c) "kopie" het matenaal dat geluiden bevat, die al dan met rechtstreeks zijn overgenomen van
een fonogram en waarop al het geluid of een wezenhjk gedeelte van de geluiden die op dat fono-
gram zijn vastgelegd, is opgenomen,
(d) "levenng aan het publiek" elke handelmg waarbij kopieen van een fonogram al dan met
rechtstreeks aan het publiek of een deel daarvan worden aangeboden
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
In de defmitie van "fonogram" (onderdeel (a)) heeft het woord "vastleggmg" met de betekems
van opnemen, de handehng van het vastlegger van geluiden als zodamg, doch mtsluitend van het
matenele resultaat daarvan, het produkt waann het geluid is vastgelegd Dat kan zijn een gram-
mofoonplaat, geluidsband of audiocassette dan wel ledere andere vorm waann geluiden kunnen
worden gefixeerd De mhoud van een opname en de aard van de vastgelegde geluiden zijn met
van belang Evenmm wordt vereist dat hetgeen in een fonogram is vastgelegd onder de werking
van auteursrecht of aanverwante rechten valt Het doel van de Overeenkomst is producenten van
fonogrammen een zekere beschermmg te bieden tegen aantastmg van hun commerciele belangen
Vanuit die mvalshoek bezien, heeft het door het zonder toestemmmg verveelvoudigen van fono-
grammen al dan met inbreuk maken op auteursrecht of ander specifiek recht geen doorslaggeven-
de betekems
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De defmitie van "fonogram" geeft een beperkmg te zien tot uitslmtend voor het gehoor bestem-
de vastleggmg Dit betekent dat de Overeenkomst niet van toepassmg IS op gelmdsfilms of ander
audiovisueel matenaal Verschil van mterpretatie is evenwel mogehjk ten aanzien van simultaan
met de beeiden gemaakte geluidsopnamen Een zodamge gelmdsopname is technisch afzonder-
lyk te verveelvoudigen Voornoemde Diplomatieke Conferentie heeft met betrekkmg tot de hier
bedoelde zogenoemde sound-tracks geen overeenstemmmg kunnen bereiken doch erop gewezen
dat de Overeenkomst slechts het minimum aangeeft van de te bieden bescherming van producen-
ten en dat hdstaten in hun nationale wetgeving daaiomtrent een regelmg kunnen geven
Producenten van fonogrammen kunnen aan de Overeenkomst mgevolge de defmitie van
"kopie" (onderdeel (c)) bescherming ontlenen ook Indien de gelinden met rechtstieeks van een
fonogram zijn overgenomen Daarvan is sprake mdien bij voorbeeld de verveelvoudigmg
geschiedt aan de hand van een eerder gemaakte kopie of een radio-uitzendmg van het oorspron-
kehjk fonogram De definiüe dekt tevens het kopieren van gedeelten van fonogrammen, waaron-
der begrepen kan worden het geval dat gedeelten van meerdere fonogrammen te zamen in een
kopie worden vastgelegd Het moet bij het opnemen van gedeelten wel gaan om een wezenhjk
gedeelte van het oorspronkehjke fonogram Dit moet worden opgevat in zowel kwantitatieve als
kwahtatieve betekems Imitaties of nabootsmgen van een fonogram zijn geen kopieen als in de
Overeenkomst bedoeld
Het ten gehöre doen brengen van fonogrammen kan mgevolge de defmitie van "levenng aan
het pubhek" (onderdeel (d)) met onder de werking van de Overeenkomst worden gebracht
Essentieel is, dat kopieen van een fonogram als hchamehjke zaak ter verkrygmg worden aange-
boden en dat dit geschiedt aan het pubhek of een deel daarvan Dit kan zowel om met als tegen
baat plaats hebben Buiten de werking van de Overeenkomst valt mitsdien de rechtstieekse aan-
biedmg van fonogrammen aan by vooibeeld omroeporgamsaties, aangezien deze orgamsaties
met tot het pubhek zijn te rekenen Aan de andeie kant is het evenwel voldoende dat aanbiedmg
aan het pubhek met rechtstreeks plaatsvindt doch via bij voorbeeld de groothandel of andere dis-
tnbutiekanalen Tenslotte geeft de defimtie aan dat onder "levenng aan het pubhek" mede wordt
verstaan het aanbieden van kopieen, al dan met rechtstreeks, aan een deel van het pubhek
Aanbieding aan aangeslotenen by een platenclub is daarvan een voorbeeld
Artikel 2 Conventie van Geneve
[Rechten fonogrammenproducenten]
Elke Overeenkomstslmtende Staat beschermt producenten van fonogiammen die onderdaan zijn
van andere Overeenkomstsluitende Staten tegen het vervaardigen van kopieen zonder de toestem-
ming van de producent en tegen de invoer van zodamge kopieen, als die veivaardigmg of mvoer
bestemd is voor levenng aan het pubhek, alsmede tegen de levenng van zodamge kopieen aan
het pubhek
l V l V 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel bevat m feite de essentie van de Overeenkomst, namelyk wie beschermd wordt tegen
wat Elke lidstaat is gebonden bescherming te bieden aan producenten van fonogrammen die
onderdaan zyn van andere landezi dje party zijn by de Overeenkomst Behoudens de mtzondenng
van artikel 7, vierde hd, in welk geval de plaats van eerste vastleggmg van fonogiammen als
maatstaf geldt, JS de nationahteit van producenten in dit kader by mtsluitmg het aanknopingspunt
De bescherming die door de Staten die party zyn by de Overeenkomst moet woiden geboden,
ncht zieh tot producenten die onderdaan zyn van andere hdstaten Andeis gezegd, mpassing m de
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nationale wetgevmg van de voorziemngen van de Overeenkomst, die slechts betrekking heeft op
internationale situaties, heeft geen effekt op de positie van de eigen onderdanen m dat land
Dezen zullen bescherming moeten ontlenen aan daartoe in hun nationale wetgevmg opgenomen
bepalmgen, waardoor het mogelyk IS dat producenten van de oorspronkehjke fonogrammen
optreden tegen het zonder hun toestemmmg m hun eigen land verveelvoudigen van die fono-
grammen en het aanbieden aan het publiek van de kopieen
Producenten van fonogrammen die onderdaan zijn van andere hdstaten moeten worden
beschermd tegen het zonder hun toestemmmg vervaardigen van kopieen van die fonogrammen,
tegen de mvoer van zodanige kopieen alsmede tegen de levermg daarvan aan het publiek In het
onderhavige artikel is evenwel de voorwaarde gesteld, dat de vervaardiging en de mvoer van
kopieen bestemd moeten zijn voor levermg aan het publiek Tegen het zonder toestemmmg ver-
vaardigen van kopieen voor bij voorbeeld eigen gebruik of tegen de invoer van kopieen ten
behoeve van anderen dan het publiek behoeft derhalve geen bescherming te worden geboden
Kan de bestemmmg voor levermg aan het publiek met worden aangenomen, dan kunnen produ-
centen van de oorspronkehjke fonogrammen op grond van de Overeenkomst geen actie onderne-
men, noch tegen de produktie zelf noch tegen de invoer van de kopieen
Op de bescherming kan uit de aard der zaak alleen een beroep worden gedaan mdien de ver-
veelvoudiging geschiedt zonder toestemmmg van de producent van de oorspronkehjke fono-
grammen In dit verband heeft de Diplomatieke Conferentie te Geneve zoals blijkt uit haar rap-
port (gepubhceerd in het door de WIPO uitgegeven tijdschnft Le Droit d'Auteur, december 1971,
blz 242 en volgende), afgesproken dat de desbetreffende toestemmmg, zulks te beoordelen naar
het nationale recht van de betrokken hdstaat, ook gegeven kan worden door een rechtverknjgen-
de van de oorspronkehjke producent dan wel door een exclusieve licentiehouder in de desbe-
treffende hdstaat Nochtans kan daarmee met worden voorgewend dat aan het nationahteitscnte-
rmm is voldaan, met andere woorden een rechtverknjgende of een licentiehouder zal zijn recht
moeten kunnen afleiden van een producent die zelf voldoet aan het cntermm dat hij onderdaan is
van een andere hdstaat
Artikel 3 Conventie van Geneve [Nationale implementatie]
De voor de toepassmg van deze Overeenkomst te gebruiken middelen worden bij de nationale
wet van ledere Overeenkomstsluitende Staat bepaald en dienen een of meer van de volgende
middelen tc omvatten bescherming door het verlenen van een auteursrecht of een ander specifiek
recht, bescherming door de wetgevmg betreffende oneerhjke mededmgmg, bescherming door
middel van strafsancties
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel beantwoordt de vraag hoe bescherming moet worden verleend aan producenten van
fonogrammen Zoals in het algemeen gedeelte van de toelichting reeds werd aangegeven, is, gelet
op de verschillen m de nationale wetgevmg van landen en ten emde mede in verband daarmee te
bereiken dat het onderhavige Instrument door een zo groot mogelyk aantal landen zou worden
aanvaard, in dit artikel volstaan met het ter keuze van ledere hdstaat aangeven van de in de natio-
nale wetgevmg van een hdstaat te bepalen middelen, te weten bescherming door het verlenen van
een auteursrecht of een ander specifiek recht, bescherming door de wetgevmg betreffende oneer-
hjke mededmgmg dan wel door middel van strafsancties
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Artikel 4 Conventie van Geneve [Duur]
De duur van de beschermmg wordt bepaalde nationale wet van ledere Overeenkomstsluitende
Staat Indien in de nationale wetgevmg echter een bepaalde beschermmgsduur wordt voorge-
schreven, dient deze ten minste twintig jaar te zyn te rekenen vanaf het emde van hetzy het jaar
waarm de op het fonogram opgenomen geluiden voor het eerst weiden vastgelegd, hetzij het jaar
waarm het fonogram voor het eerst openbaar werd gemaakt
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Deze bepahng bevat regeis met betrekkmg tot de termijn gedurende welke producenten van fono-
grammen beschermmg ondervinden De duur daarvan wordt bepaald bij de nationale wet van
ledere lidstaat Indien evenwel in de nationale wetgevmg een bepaalde beschermmgsduur wordt
voorgeschreven, dan dient deze ten minste twmtig jaar te zijn Deze termijn wordt, ter keuze in
de nationale wetgevmg te bepalen, gerekend vanaf het emde van hetzij het jaar waarm de op het
fonogram opgenomen geluiden voor het eerst werden vastgelegd, hetzij het jaar waarm het fono-
gram voor het eerst werd openbaar gemaakt
Artikel 5 Conventie van Geneve [Formaliteitseisen]
Indien een Oveieenkomstsluitende Staat krachtens zijn nationale wetgevmg eist dat bepaalde for-
maliteiten worden veivuld als voorwaarde voor de beschermmg van producenten van fonogram-
men dan worden deze eisen geacht te zijn vervuld mdien alle met toestemmmg vervaardigde
kopieen van het fonogram die aan het pubhek worden aangeboden, of de verpakkmg waann zij
zieh bevmden, zyn voorzien van een mdicatie, inhoudelijk het kenmerk ©en een vermeldmg van
het jaar van eerste openbaarmakmg, op zodamge wijze aangebracht dat voldoende duidelyk blijkt
dat een beroep wordt gedaan op beschermmg, mdien de kopieen, of de verpakkmg daarvan, met
aangeven wie de producent, diens rechtverkrijgende of de houder van een uitslmtende vergun-
nmg IS (door vermeldmg van diens naam, het handelsmerk of een andere passende aandmdmg)
dient de mdicatie ook de naam van de producent diens rechtverkrijgende of de houder van een
uitsluitende vergunnmg te vermelden
i V l V J. Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Dit artikel heeft betiekkmg op formahteiten die in de nationale wetgevmg van lidstaten mögen
worden verlangd voor het verlenen van beschermmg Indien een Staat op grond van deze faculta-
tieve bepahng als voorwaarde vom de beschermmg van producenten van fonogrammen stelt, dat
formahteiten dienen te worden vervuld, dan wordt geacht daaraan te zyn voldaan mdien op alle
met toestemmmg vervaardigde kopieen njast het in dit artikel aangeduid symbool © onder meer
het jaar van eerste openbaarmakmg is vermeld Hoewel mgevolge artikel 4 van de Overeen-
komst, zoals hierboven gesteld, ook het jaar waarm het fonogram is opgenomen als uitgangspunt
kan dienen voor de termijn gedurende welke de beschermmg geldt, beperkt artikel 5 zieh tot het
eerste jaar van openbaarmakmg Daarmee is voorkomen dat deze bepaling afwijkt van de op dit
punt gehjkluidende regelmg van attikel 11 van het Verdrag van Rome van 1961 Ovengens zul-
Ien in de praktijk in veel gevallen de vastlegging van geluiden in fonogrammen en de openbaar-
makmg daarvan in hetzelfde jaar plaatsvinden
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Artikel 6 Conventie van Geneve [Beperkingen]
Elke Overeenkomstsluitende Staat die beschermmg verleent door middel van auteursrecht of een
ander specifiek recht of door middel van strafsancties, kan in zyn nationale wetgevmg bepalen
dat voor de beschermmg van producenten van fonogrammen dezelfde beperkingen gelden als die
welke zijn toegestaan ten aanzien van de beschermmg van auteurs van werken van letterkunde en
kunst
Er mögen echter geen verphchte vergimnmgen worden verleend, tenzij aan alle volgende voor-
waarden IS voldaan
(a) het kopieren is mtsluitend bestemd voor gebruik bij het onderwijs of het wetenschappehjk
onderzoek,
(b) de vergunnmg is alleen geldig voor het kopieren binnen het grondgebied van de
Overeenkomstsluitende Staat waarvan de bevoegde autonteit de vergunnmg heeft verleend en
geldt met voor de uitvoer van kopieen,
(c) de vervaardigmg van kopieen krachtens de vergunnmg geeft recht op een bilhjke vergoe-
dmg, welke wordt vastgesteld door genoemde autonteit die daarbij onder andere rekening houdt
met het aantal kopieen dat zal worden vervaardigd
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
In verdragen en in regelmgen op nationaal mveau op het terrem van het auteursrecht en aanver-
wante rechten komen bepahngen voor die uitzondenngen op of beperkingen van daarm toege-
kende rechten mogehjk maken Regelingen van deze aard mögen worden getransponeerd naar het
door de Overeenkomst bestreken gebied, in dier voege dat artikel 6 aan lidstaten, die in hun
nationale wetgevmg de aan producenten van fonogrammen te verlenen beschermmg bieden door
middel van auteursrecht of een ander specifiek recht of strafsancties, de bevoegdheid geeft in hun
nationale wetgevmg te bepalen dat voor die beschermmg van producenten beperkingen gelden
van dezelfde aard als die welke zijn toegestaan ten opzichte van de beschermmg van auteurs van
werken van letterkunde en kunst De hier bedoelde eventueel in de nationale wetgevmg van lid-
staten op te nemen bepeikingen regarderen de zogenaamde rechten van secundair gebruik, zoals
radio-uitzendmgen, met, aangezien de Overeenkomst met uitsluitmg van ledere andere exploita-
tiehandelmg alleen betrekkmg heeft op produktie, invoer en levermg aan het publiek van kopieen
van fonogrammen
Artikel 6 geeft geen regeling met betrekkmg tot beperkingen van de beschermmg van produ-
centen van fonogrammen voor landen die de beschermmg bieden door wetgevmg betreffende
oneerhjke mededinging Meergenoemde Diplomatieke Conferentie heeft evenwel als haar oor-
deel te kennen gegeven dat landen die bij de Overeenkomst partij worden en die met gebonden
7ijn aan een of meer van de verdragen op het terrem van auteursrecht mettemin op dit punt die
Verdragen zouden volgen, met andere woorden ten aanzien van de beschermmg van producenten
van fonogrammen geen verdergaande uitzondenngen maken dan die welke in die conventies
worden toegelaten
Het onderhavige artikel verbiedt het verlenen van dwanghcentie tenzij cumulatief is voldaan
aan de in dit artikel gestelde voorwaarden
Ten aanzien van de tekst van artikel 6 wordt nog opgemerkt dat in de authentieke versie van de
Overeenkomst in de Franse en Engelse taal ten aanzien van de toegelaten beperkingen de volgen-
de zinsnede voorkomt " apporter des hrmtations d protection des producteurs de phonogram-
mes, de meme nature que celles qui sont admises ", respectievehjk " may in lts domestic law
provide, with regard to the protection of producers of phonograms, the same kind of hmitations
as are permitted " In de officiele Nederlandse vertahng luidt deze passage " bepalen dat voor
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de beschermmg van producenten van fonogrammen dezelfde beperkmgen gelden als die welke
zijn toegestaan " Naar ons oordeel dient wat betreft de eventueel in de nationale wetgevmg aan
te brengen beperkmgen aangesloten te worden by voornoemde authentieke teksten en niet bij de
op dit punt striktere Nederlandse tekst
Artikel 7 Conventie van Geneve
[Primaat auteursrecht en VvR; overgangsrecht]
1) Deze Overeenkomst dient op geen enkele wyze te worden uitgelegd als een beperkmg van of
een mbreuk op de beschermmg die wordt verleend aan auteurs, vertolkers of uitvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen of omroeporgamsaties krachtens een nationale wet of een
internationale overeenkomst
2) De nationale wetgevmg van ledere Overeenkomstsluitende Staat bepaalt of en m welke mate
vertolkers of uitvoerende kunstenaars, wier uitvoermgen op een fonogram zijn vastgelegd, recht
hebben beschermmg te gemeten en onder welke voorwaarden zij die beschermmg gemeten
3) Een Overeenkomstsluitende Staat IS met gehouden de bepalmgen van deze Overeenkomst
toe te passen op een fonogram dat reeds werd vastgelegd voordat deze Overeenkomst voor die
Staat in werkmg trad
4) ledere Overeenkomstsluitende Staat die op grond van zijn op 29 Oktober 1971 van kracht
zijnde nationale wetgevmg beschermmg verleent aan producenten van fonogrammen uitsluitend
op basis van de plaats van eerste vastleggmg kan, door middel van een bij de Directeur Generaal
van de Wereldorgamsatie voor de Intellectuele Eigendom nedeigelegde kenmsgevmg verklären
dat hy deze maatstaf aanlegt in plaats van die van de nationahteit van de producent
I V l V 1 Memorie van toelichting Goedkeuringswet
In dit artikel heeft een aantal verschilfende onderwerpen een plaats gevonden
De eerste twee leden van het artikel geven een regeling wat betreft de verhouding van de
onderhavige Overeenkomst ten opzichte van nationale regelmgen en internationale verdragen de
Overeenkomst mag op geen enkele wijze worden gemterpreteerd als een beperkmg van of een
inbreuk op de beschermmg die in andere nationale of internationale bepalmgen is toegekend aan
auteurs, uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties Met dit
voorschnft is het aanvullende karakter van de Overeenkomst nog eens onderstreept Wat betreft
andere internationale verdragen refereert deze bepalmg met name aan het Verdrag van Rome van
1961, de Berner Conventie (Trb 1972, 157, 1974, 227, 1980, 39), de Umversele Autemsrecht-
conventie met protocollen (Trb 1955, 46 en 72, 1960, 34, 1967, 208, 1972, 114, 1976, 37, 1979,
82) en, voor zover het betreft oneerhjke mededmgmg, het Veidrag van Panjs tot beschermmg
van de mdustnele eigendom (Trb 1970, 187)
Het tweede hd houdt verband met de positie van vertolkers of uitvoerende kunstenaais wier
uitvoermgen op een fonogram zijn vastgelegd De regeling geeft aan ddt de nationale wetgevmg
van de landen die partij zijn bij de Overeenkomst bepaalt of zij recht hebben op beschermmg en
zo ja, onder welke voorwaarden Vanuit juridisch oogpunt beschouwd, is deze bepalmg overbo-
dig, een nationale wetgever kan zonder deze bepalmg hetzelfde doen Met dit hd is evenwel met
meer beoogd dan de hdstaten er ncg eens aan te hennneren dat, zoals in de preambule van de
Overeenkomst reeds tot uitdrukkmg gebracht, belangen van vertolkers of uitvoerende kunste-
naars die met rechtstreeks door deze Oveieenkomst worden bestieken, eveneens geschaad kun-
nen worden door het zonder ioestemmmg verveelvoudigen van fonogrammen, bij voorbeeld
doordat royalties worden gederfd
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Indien in de onderhavige Overeenkomst een regeling ten gunste van uitvoerende kunstenaars
zou zijn opgenomen, zou dat er welhcht toe hebben geleid dat de Overeenkomst door landen met
zou worden aanvaard, gelet op de ervarmgen met het Verdrag van Rome In verband daarmee
heeft de Diplomatieke Conferentie volstaan met zieh uit te spreken dat het aanbeveling zou ver-
dienen dat in contracten tussen producenten en uitvoerende kunstenaars de verphehtmg wordt
opgenomen dat producenten van fonogrammen, ingeval uitvoerende kunstenaars delen in ver-
koopopbrengsten, een actie insteilen tegen de personen die een mbreuk maken op de door de
onderhavige Overeenkomst geboden beschermmg alsmede dat, Indien producenten nalaten van
de hun uit dien hoofde toekomende beschermmg gebruik te maken, de contracten het mogehjk
maken dat uitvoerende kunstenaars zelf optreden
Het derde hd van bevat een bepalmg van overgangsrecht Lidstaten zyn met gehouden de
bepalmgen van de Overeenkomst van toepassmg te verklaren op fonogrammen die werden vast-
gelegd voordat de Overeenkomst voor de desbetreffende landen in werkmg treedt
Het vierde hd van dit artikel IS hierboven bij artikel 2 reeds ter sprake gekomen Dit lid voor-
ziet in de mogehjkheid dat hdstaten door middel van een te deponeren kenmsgevmg verklaren,
dat ZIJ beschermmg bieden aan producenten van fonogrammen uitsluitend op basis van de plaats
van eerste vastlegging van de geluiden en mitsdien met op grond van het nationaliteitscritenum
Deze mogehjkheid bestaat slechts voor die landen die op de datum van de totstandkommg van de
onderhavige Overeenkomst (29 Oktober 1971) in hun nationale wetgeving reeds op grond van de
eerste plaats vdn vastlegging van geluiden in fonogrammen beschermmg boden aan producenten
van fonogrammen
Artikelen 8 t/m 13 Conventie van Geneve
[Administratieve en slotbepalingen]
MvT Memorie van toelichting Goedkeuringswet
Deze artikelen van de Overeenkomst bevatten bepalmgen van in hoofdzaak administratieve aard,
waarbij zij opgemerkt dat in artikel 10 is bepaald dat ten aanzien van het Verdrag geen voorbe-
houden kunnen worden gemaakt
Artikel 8 Conventie van Geneve
1) Het Internationale Bureau van de Wereldorgamsatie voor de Intellectuele Eigendom verzamelt
en pubheeert mlichtingen mzake de beschermmg van fonogrammen ledere
Overeenkomstslmtende Staat dient onverwijld het Internationale Bureau m kenms te stellen van
alle meuwe wetten en officiele teksten inzake dit onderwerp
2) Het Internationale Bureau verstrekt aan elke Overeenkomstslmtende Staat op diens verzoek
mlichtingen over zaken die betrekkmg hebben op deze Overeenkomst en voert studies uit en ver-
leent diensten die tot doel hebben de in deze Overeenkomst voorziene beschermmg te vergemak-
kehjken
3) Het Internationale Bureau vervult de m het eerste en het tweede hierboven genoemde taken
in samenwerking met de Organisatie der Veremgde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur en de Internationale Arbeidsorgamsatie, wat betreft zaken die onder hur onderscheiden
bevoegdheden vallen
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Artikel 9 Conventie van Geneve
1) Deze Overeenkomst wordt nedergelegd by de Secretans-Generaal van de Verenigde Naties
Zij Staat tot 30 apnl 1972 open ter ondertekemng door ledere Staat die lid is van de Veremgde
Naties, van een van de Gespeciahseerde Orgamsaties van de Veremgde Naties, of die lid is van
de Internationale Orgamsatie voor Atoomenergie, of die partij is bij het Statuut van het
Internationale Gerechtshof
2) Deze Overeenkomst dient te worden bekrachtigd of aanvaard door de ondertekenende
Staten Zij Staat open voor toetredmg door ledere in het eerste lid van dit artikel bedoelde Staat
3) De akten van bekrachtigmg, aanvaarding of toetredmg dienen te worden nedergelegd bij de
Secretans-Generaal van de Veremgde Naties
4) Het is wel verstaan dat op het tijdstip waarop een Staat wordt gebonden door deze
Overeenkomst, deze m Staat is de bepahngen van de Overeenkomst overeenkomstig zyn nationa-
le wetgeving uit te voeren
Artikel 10 Conventie van Geneve
Ten aanzien van deze Overeenkomst kunnen geen voorbehouden worden gemaakt
Artikel 11 Conventie van Geneve
1) Deze Overeenkomst treedt in werkmg dne maanden na de nederleggmg van de vijfde akte van
bekrachtigmg, aanvaarding of toetreding
2) Voor ledere Staat die deze Overeenkomst bekrachtigt, aanvaardt of ertoe toetreedt na de
nederleggmg van de vijfde akte van bekrachtigmg, aanvaarding of toetredmg, wordt deze
Overeenkomst van kracht dne maanden na de datum waarop de Directeur-Generaal van de
Wereldorgamsatie voor de Intellectuele Eigendom de Staten overeenkomstig artikel 13, vierde
lid, in kennis stelt van de nederleggmg van zyn akte
3) ledere Staat kan, op het tijdstip van zyn bekrachtigmg, aanvaarding of toetreding of op een
later tijdstip, door middel van een aan de Secretans-Generaal van de Veremgde Naties genchte
kennisgevmg, verklaren dat deze Overeenkomst van toepassmg is op alle of een of meer van de
gebieden voor welker internationale betrekkmgen deze Staat verantwoordehjk is Deze kennisge-
vmg treedt in werkmg dne maanden na de datum waarop zij is ontvangen
4) Het voorgaande hd mag echter in geen geval zodamg worden uitgelegd dat het de erkennmg
of stilzwijgende aanvaarding door een Overeenkomstsluitende Staat zou mhouden van de feitehj-
ke toestand van een grondgebied waarop deze Overeenkomst krachtens het genoemde hd van
toepassmg is verklaard door een andere Overeenkomstsluitende Staat
Artikel 12 Conventie van Geneve
1) ledere Overeenkomstsluitende Staat kan deze Overeenkomst opzeggen namens zichzelf of
namens emg grondgebied zoals bedceld in artikel 11, derde lid, door middel van een aan de
Secretans-Generaal van de Veremgdf Naties genchie schriftelyke kennisgevmg
2) De opzeggmg treedt in werkmg twaalf maanden na de datum waarop de Secietans-Generaal
van de Veremgde Naties deze kennisgevmg, heeft ontvangen
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Artikel 13 Conventie van Geneve
1) Deze Overeenkomst wordt ondertekend in een enkel exemplaar in de Engelse, de Franse, de
Russische en de Spaanse taal, zynde alle vier de teksten gelijkelyk authentiek
2) Officiele teksten worden opgesteld door de Directeur-Generaal van de Wereldorgamsatie
voor de Intellectuele Eigendom na overleg met de betrokken regenngen in de Arabische, de
Nederlandse, de Duitse, de Itahaanse en de Portugese taal
3) De Secretans-Generaal van de Verenigde Naties stell de Directeur-Generaal van de
Wereldorgamsatie voor de Intellectuele Eigendom, de Directeur-Generaal van de Orgamsatie der
Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en de Directeur-Generaal van het
Internationale Arbeidsbureau in kenms van
a) de ondertekenmgen van deze Overeenkomst;
b) de nederleggmg van akten van bekrachüging, aanvaardmg of toetreding,
c) de datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst,
d) de kennisgevmgen overeenkomstig artikcl 11, derde hd,
e) de ontvangst van kennisgevmgen van opzegging
4) De Directeur-Generaal van de Wereldorgamsatie voor de Intellectuele Eigendom doet de
Staten, bedoeld in artikel 9, eerste hd, mededeling van de ingevolge het voorgaande hd ontvan-
gen kenmsgevingen en van de verklanngen krachtens artikel 7, vierde hd Hij stelt ook de
Directeur-Generaal van de Orgamsatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en
Cultuur en de Directeur-Generaal van het Internationale Arbeidsbureau in kenms van die verkla-
nngen
5) De Secretans-Generaal van de Verenigde Naties doet twee gewaarmerkte exemplaren van
de/e Overeenkomst tockomen aan de Staten, bedoeld in artikel 9, eerste lid
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Algemene maatregel van bestuur [Toezicht]
Besluit van 28 apnl 1993 tot vaststellmg van de algemene maatregel van bestuur bedoeld in arti-
kel 15, tweede hd, van de Wet van 18 maart 1993, houdende regelen mzake de beschermmg van
uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties en wyziging van
de Auteurswet 1912 (Wet op de nabunge rechten) [Stb 1993 243]
NVT Nota van toelichting:
Het onderhavige besluit strekt tot uitvoermg van artikel 15, tweede hd, van de Wet op de nabun-
ge rechten De laatste zm van het tweede hd van dit artikel bepaalt dat bij algemene maatregel
van bestuur nadere voorschnften worden gegeven betreffende het toezicht op de in het eerste hd
van dit artikel omschreven mcasso-orgamsatie Dit toezicht wordt uitgeoefend door een College
van Toezicht waarvan de leden worden benoemd door Onze Minister van Justitie
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder
a Onze Minister Onze Minister van Justitie,
b de Wet de Wet van 18 maart 1993, houdende regelen mzake de beschermmg van uitvoerende
kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties en wijzigmg van de Auteurs-
wet 1912 (Wet op de nabunge rechten),
c de rechtspersoon de rechtspersoon bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet
Toelichting: In dit artikel worden de begnppen "Onze Minister", "de Wet" en "de rechtspersoon"
nader omschreven
"Onze Minister" Staat voor de Minister van Justitie Met "de Wet" wordt aangeduid de Wet op
de nabunge rechten van 18 maart 1993 (Stb 178) en "de rechtspersoon" IS de in artikel 15, eerste
hd, van de Wet op de nabunge rechten bedoelde rechtspersoon
Artikel 2
1 Het College van Toezicht, bedoeld m artikel 15, tweede hd, van de Wet bestaat uit dne of
meer personen, die worden benoemd dooi Onze Minister
2 Onze Minister wijst de Voorzitter aan
[Bij besluit van 30 jum 1993 (Stert 2-7-1993) zijn per 1 juh 1993 tot leden van het College van
Toezicht benoemd mr J de Ruiter te Naarden, tevens voorzitter, mr J [lees Ν , Bew ] van
Lmgen te Amsterdam, C J Regoort RA te ArnhemJ
Artikel 3
De leden van het College van Toezicht worden benoemd voor een tydvak van vier jaren De
aftredenden kunnen na afloop van deze penode opmeuw worden benoemd
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Artikel 4
Het lidmaatschap van het College van Toezicht emdigt
a door het verstnjken van de penode waarvoor het hd zittmg heeft m het College van
Toezicht,
b door ontslag door Onze Minister, al dan niet op eigen verzoek
Artikel 5
1 Het College van Toezicht IS belast met het toezicht op het beleid van de rechtspersoon
2 Het College van Toezicht kan de rechtspersoon, gevraagd en ongevraagd, van advies dienen
Toelichting: Het College van Toezicht heeft tot taak toezicht uit te oefenen op de m artikel 15,
eerste hd, bedoelde rechtspersoon Deze rechtspersoon is belast met de inning en verdelmg van
de op grond van artikel 7 van de wet verschuldigde billyke vergoedmg voor het secundaire
gebruik van commerciele fonogrammen De rechtspersoon vertegenwoordigt in aangelegenheden
betreffende de vaststellmg van de hoogte van de vergoedmg en de mnmg daarvan alsmede de uit-
oefenmg van het uitsluitende recht de rechthebbenden in en buiten rechte Het College van
Toezicht zal erop moeten toezien dat deze rechtspersoon zijn wettehjke taak naar behoren ver-
vult Hierbij zijn zowel de belangen van rechthebbenden als van betahngsphchtigen aan de orde
In het kader van zijn taakuitoefenmg kan het College van Toezicht op eigen lmtiatief of desge-
vraagd de rechtspersoon van advies dienen Zo kan het College - mdien de resultaten van de
hoorzittingen of een by hem mgediende klacht daartoe aanleidmg geven - de rechtspersoon advi-
seren een bepaald beleid te wyzigen of m een concreet geval anders te handelen
Artikel 6
1 De leden van het College van Toezicht hebben te allen tijde toegang tot de kantoren van de
rechtspersoon Hun wordt, desgevraagd, gelegenheid gegeven om vergadenngen van bestuursle-
den, commissdnssen of andere leidende personen van de rechtspersoon bvj te wonen en aan de
beraadslagingen deel te nemen, alsmede om inzage te nemen van boeken, bescheiden of andere
mforrnatiedragers
2 Het College van Toezicht heeft voorts het recht om een registeraccountant te zijner keuze de
boekhoudmg te doen onderzoeken De kosten daarvan komen voor rekemng van de rechtsper-
soon
Toelichting: In dit artikel wordt aan de leden van het College van Toezicht een aantal bevoegd-
heden toegekend die noodzakehjk zijn voor een behoorhjke uitoefenmg van zijn taak Zo hebben
zij te allen tijde toegang tot de kantoren van de rechtspersoon en kunnen zij vergadenngen bijwo-
nen en daar het woord nemen Zij zijn voorts bevoegd boeken, bescheiden of andere mformatie-
dragers in te zien Ook kan het College van Toezicht een registeraccountant de opdracht geven de
boekhoudmg van de rechtspersoon te onderzoeken De kosten daarvan komen voor rekemng van
de rechtspersoon
Artikel 7
1 Het College van Toezicht hoort ten minste een maal per jaar vertegenwoordigero van degenen
die ingevolge artikel 7 van de Wet betahngsplichtig zijn
2 Het College van Toezicht is bevoegd ook andere belanghebbenden dan die genoemd m het
eerste hd te hören
3 Het College van Toezicht kan een of meer vertegenwoordigers van de rechtspersoon in de
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gelegenheid stellen om de besprekmgen met de in het eerste lid bedoelde vertegenwoordigers bij
te wonen
Toeüchting: Ingevolge artikel 7 IS het College van Toezicht verphcht om vertegenwoordigers
van hen die op grond van artikel 7 van de Wet op de nabunge rechten verphcht zijn tot betahng
van de bilhjke vergoedmg ten mmste een maal per jaar te hören Het is aan deze betahngsphchti-
gen of nun orgamsaties om al dan met gevolg te geven aan deze uitnodigmg De hoorzittmg stelt
het College van Toezicht m de gelegenheid kenms te nemen van de wyze waarop de rechtsper-
soon zijn wettehjke taak in de praktijk uitoefent Bij die gelegenheid kunnen betahngsphchtigen
hun eventuele problemen en klachten kenbaar maken
Ook andere belanghebbenden dan de betahngsphchtigen kunnen worden gehoord Vertegen-
woordigers van de rechtspersoon kunnen door het College van Toezicht worden uitgenodigd de
hoorzittmgen by te wonen
Ook buiten deze hoorzittmgen kunnen betahngsplichtigen en andere belanghebbenden zieh tot
het College van Toezicht wenden met concrete vragen of problemen
Artikel 8
1 De rechtspersoon mag de volgende besluiten met nemen dan na goedkeurmg van het College
van Toezicht
a een besluit tot wijzigmg van de Statuten of tot ontbmdmg van de rechtspersoon,
b een beslmt tot benoemmg van een registeraecountant,
c een besluit tot vaststelhng of wijzigmg van modelovereenkomsten met rechthebbenden en
betahngsphchtigen betreffende de uitoefenmg door deze orgamsatie van het recht bedoeld in arti-
kel 7 van de wet en tot vaststelhng of wijzigmg van andere modelovereenkomsten en reglemen-
ten in het kader van de m artikel 15 van de wet geformuleerde taak,
d een besluit tot het aangaan van samenwerkmgsverbanden met andere orgamsaties die zieh
bezighouden met de inning en verdelmg van een veigoedmg gehjk of soortgehjk aan die bedoeld
in artikel 7 van de wet
Toelichting: In artikel 8 wordt een aantal besluiten genoemd die pas mögen worden genomen
door de rechtspersoon nadat het College van Toezicht daarvoor toestemmmg heeft gegeven
Voor een behoorhjke effectuermg van het toezicht is het aangewezen dat deze besluiten vooraf
ter goedkeurmg aan het College worden voorgelegd
Artikel 9
Het College van Toezicht vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo dikwyls als zulks
door de Voorzitter of twee andere leden van het College dienstig wordt geoordeeld
Toelichting: Dit artikel regelt de vergaderfrequentie van het College van Toezicht Het College
vergadert mmstens twee keer per jaar Daarnaast vmden vergadenngen plaats mdien dit door de
voorzitter of twee andere leden wordt gevraagd
Artikel 10
Het College van Toezicht besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Toelichting: Dit artikel stelt eisen met betiekkmg tot de besluitvormmg, deze dient te geschieden
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen
Artikel 11
Het College van Toezicht bhjft ook mgeval van een of meerdere vacatures bevoegd tot hetgeen
hem is opgedragen
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Toelichting: Artikel 11 bedingt dat het College bevoegd bhjft tot haar taakuitoefenmg in geval
van vacatures
Artikel 12
Het College van Toezicht kan bij reglement nadere regeis omtrent zijn vergadermgen en beslmt-
vormmg vaststellen Vaststellmg en wyzigmg van het reglement is onderworpen aan de goedkeu-
rmg van Onze Minister
Toelichting: Het College van Toezicht is ingevolge artikel 12 bevoegd nadere regeis te stellen
bij reglement over vergadermgen en besluitvormmg Deze reglementen en wijzigmgen daarin
behoeven de goedkeunng van Onze Minister
Artikel 13
Het College van Toezicht brengt ten mmste een maal per jaar aan Onze Minister verslag uit over
zijn werkzaamheden Het College verstrekt voorts aan Onze Minister alle door deze gevraagde
mhchtmgen
Toelichting: Ten mmste eenmaal per jaar brengt het College van Toezicht verslag uit aan Onze
Minister van Justitie over de uitoefemng van zijn taak Deze regel laat onverlet dat het College -
mdien dit wensehjk wordt geacht - buiten het kader van de jaarlijkse rapportage contact zoekt
met het Mimstene van Justitie tenemde actuele Problemen te signaleren Voorts is het College
verplicht desgevraagd Onze Minister bepaalde mlichtmgen te verstrekken, bijvoorbeeld naar aan-
leidmg van tot hem genchte bneven van rechthebbenden of betalmgsphchtigen
Artikel 14
1 De leden van het College van Toezicht gemeten vergoedmg van reis- en verblijfkosten over-
eenkomstig regeis door Onze Minister te stellen
2 Het bedrag van de door de Staat ten behoeve van de uitoefemng van het toezicht gemaakte
kosten wordt door Onze Minister op door hem te bepalen tydstippen vastgesteld en door de
rechtspersoon aan de Staat voldaan
Toelichting: Aan de leden van het College van Toezicht wordt een vergoedmg van reis- en ver-
blijfkosten gegeven De aan het toezicht verbunden kosten komen ten laste van de rechtspersoon
Artikel 15
Dit besluit treedt mwerkmg met mgang van de dag waarop de Wet van 18 maart 1993, houdende rege-
len mzake de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroepor-
gamsaties en wijzigmg van de Auteurswet 1912 (Wet op de nabunge rechten) in werkmg treedt
Toelichting: De datum van mwerkingtredmg van het onderhavige besluit is gekoppeld aan de
lnwerkmgtredmgsdatum van de Wet op de nabunge rechten, waarvan dit besluit een mtwerkmg
vormt
Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door ter inzage legging b'j het Mimstene
van Justitie Tevens zal het advies met de daarby ter mzage gelegde stukken worden opgenomen
m het bijvoegsel bij de Stert van 8 jum 1993, nr 105
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Brief EG-Commissaris Bangemann d.d. 15 maart 1991
aan Mr GM BORCHARDT
Permanente Vertegenwoordigmg
van het Konmkryk der Nederlanden
Geachte Heer Borchardt,
Naar aanleidmg van uw schnjven, kenmerk no 26082, alsmede naar aanleidmg van het gesprek
tussen medewerkers van uw Mmistene van Justitie en de betrokken afdelmg binnen de Commis-
sie, d d 6-2-1990, kan lk u het volgende mededelen
Art 32 [oud 31] lid 4 en hd 5 van Nederlands wetsvoorstel nr 21 244 mzake de beschermmg
van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties, strekken ter
implementatie van de in art 16 lid 1 onder a, sub III en IV Conventie van Rome genoemde voor-
behouden, op het in art 12 Conventie van Rome voorziene recht op een vergoedmg toegekend
aan fonogrammen producenten voor het secundair gebruik van diens fonogrammen
Art 32 [oud 31] hd 4 en 5 bepalen dat m Nederland alleen een vergoedmg voor secundair
gebruik van fonogrammen zal worden toegekend aan de producent die onderdaan IS van, of
rechtspersoon is naar het recht van een Staat die partij is bij de Conventie van Rome op voorwaar-
de dat de Nederlandse producent in deze Staat eveneens een vergoedmg ontvangt voor het secun-
dair gebruik van zyn fonogram
De vraag die thans beantwoord dient te worden is of de Nederlandse wetgever door de wijze van
implementatie van art 16 hd 1 onder a sub III en IV Conventie van Rome, in het bovengenoemd
wetsvoorstel mbreuk maakt op art 7 EEG Verdrag, welk artikel discnminatie tussen de onderda-
nen van de Lid-Staten op basis van nationahteit verbiedt
Het cntenum dat bij het Nederlandse voorstel is toegepast om te bepalen welke producent in aan-
merkmg komt voor een vergoedmg, is de nationahteit van de producent Het wetsvoorstel geeft
immers alleen de producent die de nationahteit heeft van een land, partij bij de Conventie van
Rome, het recht op een vergoedmg voor het secundair gebruik van zijn fonogram in Nederland
Art 7 EEG-Verdrag welk artikel discnmmatie op basis van nationahteit verbiedt dient gemter-
preteerd te worden als een fundamenteel pnncipe welke de particuher dient te beschermen, onge-
acht het gedrag van de Lid-Staat waarvan hij onderdaan is
Art 7 garandeert dat particuherer met benadeeld zullen worden door het simpele feit dat zij
onderdaan zyn van een bepaalde Lid-Staat
Dit betekent dat de situatie van producenten afkomstig uit een Lid-Staat welke met partij is by de
Conventie van Rome, m Nederland met minder gunstig mag zijn dan de situatie van producenten
die wel afkomstig zyn uit een Lid-Staat party bij de Conventie van Rome
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Art 32 [oud 31] hd 4 en 5 van het Nederlandse wetsvoorstel zijn op zodamge wijze geformu-
leerd dat wanneer deze artikelen mderdaad op deze wijze m de nationale wetgeving worden
geimplementeerd, de situatie ontstaat waarm producenten, onderdaan van een Lid-Staat welke
geen party IS bij de Conventie van Rome, in Nederland geen vergoedmg krijgen voor het secun-
dair gebruik van hun fonogrammen
Dit betekent dat de wijze waarop de Nederlandse wetgever art 16 hd 1 onder a sub III en IV
thans geimplementeerd heeft m de nationale wetgeving ten gevolge heeft dat de fonogrammen-
producenten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap op verschillende wijze door de
Nederlandse wetgever worden behandeld, aangezien slechts zeven Lid-Staten party zijn bij de
Conventie van Rome
De bepalmgen die door de Nederlandse wetgever zijn gecreeerd veroorzaken derhalve discnmi-
natie op basis van nationahteit hetgeen in strijd moet worden geacht met art 7 Verdrag van
Rome
De Commissie raadt de Nederlandse overheid dan ook aan art 16 hd 1, sub a, III en IV, op zoda-
mge wijze te implementeren dat geen stnjd met art 7 van het Verdrag van Rome ontstaat Het
wetsvoorstel dient een bepahng te bevatten waarm alle Gemeenschapslanden, al of met partij bij
de Conventie van Rome, mtgezonderd zullen worden van de beperkmgen zoals deze zijn gefor-
muleerd in art 32 [oud 31] hd 4 en 5
Ovengens deel lk u mede dat door de Commissie thans een voorstel is voorbereid welk ertoe
strekt alle Lid-Staten van de Gemeenschap te verplichten toe te treden tot de Conventie van
Rome, zodat ook zij, die nog met zijn toegetreden tot deze Conventie, verphcht zouden worden
dittedoenvoor31 12 1992
Op het moment dat alle Gemeenschapslanden zouden zijn toegetreden zal dit tot resultaat hebben
dat de implementatie van het voorbehoud van art 16 hd 1, sub 1, sub a, III geen conflict met art
7 EEG Verdrag meer zal opleveren De beperkmg van art 16 hd 1 sub a, IV, wanneer door alle
hdstaten geimplementeerd, evenmm
Voor eventuele nadere mformatie kunt u zieh wenden tot de heer J -F Verstrynge (2-235 11 47)
of de heer J Rambothe (2-235 53 23) van de afdelmg auteursrechten en aanverwante rechten,
meuwe technologieen, oneerlyke concurrentie en internationale aspecten van het mtellectueel
eigendom (DG I1I/F/4) van mijn dienst
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Richtlijn92/100/EEG
van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en
bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr L 346/61, 27 november 1992
De raad van de Europese Gemeenschappen,
Gelet op het Verdrag tot opnchtmg Van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid
op artikel 57, hd 2, en op de artikelen 66 en 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie [Pb nr C 53 van 28 2 1991, blz 35, en Pb nr C 128 van
20 5 1991, blz 8],
In samenwerking met het Europese Parlement [Pb nr C 67 van 16 3 1992, blz 92, en Pb nr C
305 van 23 11 1992]
Gezien het advies van het Econonusch en Sociaal Corrnte [Pb nr C 269 van 14 10 1991, blz 54],
[1] Overwegende dat er tussen de Lid-Staten verschülen bestaan op het gebied van de rechtsbe-
schermmg, die - wat verhuur en uitlemng betreft - m de nationale wetgevmg en praktijk wordt
geboden aan auteursrechtehjk beschermde werken en aan door naburige rechten beschermde
zaken, dat door deze verschülen handelsbelemmermgen en mededmgmgsdistorsies kunnen ont-
staan, die aan de totstandbrengmg en de goede werkmg van de interne markt afbreuk doen,
[2] Overwegende dat deze verschillen in rechtsbescherming riog groter zouden kunnen worden,
wanneer de Lid-Staten nieuwe en uiteenlopende wettelyke bepahngen vaststellen of wanneer de
nationale rechtspraak waann deze bepahngen worden uitgelegd, zieh op uiteenlopende wijze ont-
wikkelt,
[3] Overwegende dat deze verschillen bijgevolg moeten worden opgeheven in overeenstemmmg
met het in artikel 8 Α van het EEG-Verdrag gestelde doel om een ruimte zonder binnengrenzen
tot stand te brengen, zodat overeenkomstig artikel 3, onder f, van het EEG-Verdrag een stelsel
wordt mgevoerd waardoor wordt gewaarborgd dat de mededmging binnen de gemeenschappelij-
ke markt met wordt vervalst,
[4] Overwegende dat de verhuur en uitlemng van auteursrechtehjk beschermde werken en van
door naburige rechten beschermde zaken een steeds belangnjker rol speien, met name voor
auteurs, kunstenaars en producenten van fonogrammen en films, dat piratenj een steeds ernstiger
bedreigmg vormt,
[5] Overwegende dat de doeltreffende beschermmg, door middel van verhuur- en uitleenrechten,
van auteursrechtehjk beschermde werken en van door naburige rechten beschermde zaken, als-
ook de bescherming van door naburige rechten beschermde zaken door middel van het vastleg-
gmgs-, het reproduktie-, het distributierecht, het recht tot uitzendmg en mededelmg aan het
publiek bijgevolg voor de economische en culturele ontwikkelmg van de Gemeenschap van fun-
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damenteel belang kunnen worden geacht,
[6] Overwegende dat het auteursrecht en de beschermmg door nabunge rechten moeten worden
aangepast aan de nieuwe economische ontwikkelmgen, zoals nieuwe exploitatievormen,
[7] Overwegende dat het creatieve en artistieke werk van auteurs en uitvoerende kunstenaars een
passend inkomen noodzakelyk maakt als basis voor verder creatief en artistiek werk en dat de
mvestermgen die met name voor de produktie van fonogrammen en films vereist zijn, bijzonder
hoog en riskant zijn en dat de mogehjkheid om dit inkomen veilig te stellen en deze mvestermg
terug te verdienen, alleen daadwerkehjk kan worden gegarandeerd door een passende juridische
beschermmg van de betrokken rechthebbenden,
[8] Overwegende dat deze scheppende, artistieke en ondernemersactiviteiten grotendeels door
zelfstandigen worden verncht, dat het verrichten van dergehjke activiteiten moet worden verge-
makkehjkt door een geharmomseerde rechtsbeschermmg in de Gemeenschap,
[9] Overwegende dat, in zoverre het bij deze activiteiten in hoofdzaak om diensten gaat, het ver-
richten hiervan evenzeer dient te worden vergemakkelykt door in de Gemeenschap een geharmo-
niseerd wettelyk kader tot stand te brengen,
[10] Overwegende dat de wetgevmg van de Lid-Staten zodamg moet worden geharmomseerd,
dat zy met in stnjd komt met internationale verdragen waarop de wetten betreffende het auteurs-
recht en de nabunge rechten van vele Lid-Staten zijn gebaseerd,
[11] Overwegende dat men in de communautaire regelgeving betreffende het verhuur- en uitleen-
recht en betreffende bepaalde nabunge rechten slechts behoeft vast te stellen dat de Lid-Staten
aan bepaalde groepen van rechthebbenden rechten met betrekkmg tot verhuur en uitlening moe-
ten toekennen, en voorts alleen moet bepalen dat voor bepaalde groepen van rechthebbenden op
beschermmg door nabunge rechten dient te worden voorzien in vastleggmgs-, reproduktie-, ver-
spreidmgs-, uitzendmgs- en openbare-mededehngsrechten,
[12] Overwegende dat de begnppen "verhuur" en "uitlenmg" moeten worden gedefimeerd,
[13] Overwegende dat het duidehjkheidshalve wensehjk is, bepaalde vormen van ter beschikkmg
stellen, zoals het ter beschikkmg stellen van fonogrammen of films (cmematografisch of audiovi-
sueel werk of bewegende beeiden, met of zonder geluid) voor pubheke vertomng of uitzendmg,
het ter beschikkmg stellen voor tentoonstellmg of het ter beschikkmg stellen voor laadplegmg ter
plaatse, met te beschouwen als "verhuur" of "uitlening" in de zm van deze nchthjn, dat "uitle-
nmg" in de zin van deze nchthjn met omvat het ter beschikkmg stellen tussen voor het pubhek
toegankehjke instellmgen onderlmg,
[14] Overwegende dat, wanneer de door een voor het pubhek toegankehjke instelling verrichte
uitlening aanleidmg geeft tot een betalmg waarvan het bedrag met hoger is dan hetgeen noodza-
kelyk is om de huishoudehjke kosten van de instelling te dekken, er geen sprake is van dwect of
mdirect economisch of commercieel voordeel in de zin van deze nchthjn,
[15] Overwegende dat een regelmg moet worden mgevoerd die een met voor afstand vatbaar
recht op een bilhjke vergoeding waarborgt aan auteurs en uitvoerende kunstenaars, die de moge-
hjkheid moeten behouden om het beheer van dit recht toe te vertrouwen aan maatschappijen voor
collectieve belangenbehartigmg die hen vertegenwoordigen,
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[16] Overwegende dat deze billijke vergoeding uitgekeerd kan worden op basis van een of meer
betalmgen op ongeacht welk moment, bij het sluiten van het contract of later,
[17] Overwegende dat bij deze billijke vergoeding rekenmg dient te worden gehouden met het
belang van de bijdrage van de betrokken auteurs en uitvoerende kunstenaars aan de produktie en
de exploitatie van het fonogram of de film,
[18] Overwegende dat ook de rechten van ten mmste de auteurs ten aanzien van openbare uitle-
ning moeten worden beschermd door een byzondere regelmg in te voeren, dat evenwel elke op
grond van artikel 5 van deze nchtlijn genomen maatregel moet overeenstemmen met het
Gemeenschapsrecht, mzonderheid met artikel 7 van het EEG-Verdrag,
[19] Overwegende dat de bepalmgen van hoofdstuk II van deze nchthjn de Lid-Staten met belet-
ten het in artikel 2, hd 5, bedoelde vermoeden uit te breiden tot de in dit hoofdstuk opgenomen
uitsluitende rechten, dat die bepalmgen de Lid-Staten bovendien met beletten te voorzien in een
weerlegbaar vermoeden dat de exploitatie IS toegestaan op giond van de in die bepalmgen neer-
gelegde uitsluitende rechten van uitvoerende kunstenaars, mits dat vermoeden verenigbaar is met
het Internationaal Verdrag mzake de bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van
fonogrammen en omroeporgamsaties (hierna het "Verdrag van Rome" te noemen),
[20] Overwegende dat de Lid-Staten kunnen voorzien in een verderreikende bescherming van
houders van nabunge rechten dan op grond van artikel 8 van deze nchthjn vereist is,
[21] Overwegende dat de geharmomseerde verhuur- en uitleenrechten met mögen worden uitge-
oefend op een dusdamge wijze en de gehaimoniseerde bescherming op het gebied van nabunge
rechten met in praktijk mag worden gebracht op een dusdamge wijze, dat dit een veikapte beper-
king van de handel tussen Lid-Staten vormt, dan wel op een wijze die in stryd is met de Chrono-
logie voor de exploitatie door de media, zoals erkend in het arrest Cinetheque tegen FNCF
[Zaken 60/84 en 61/84, Junsprudentie 1985, blz 2605],
Heeft de volgende nchthjn vastgesteld
Hoofdstuk I
Verhuur- en uitleenrecht
Artikel 1
Voorwerp van de harmonisatie
1 Overeenkomstig dit hoofdstuk en onveimmdeid artikel 5 stellen de Lid-Staten een recht in om
de verhuur en uitlemng van ongmelen en kopieen van auteursiechtehjk bescheimde werken en
anderszms beschermde zaken als omschreven in artikel 2, hd 1, toe te staan of te verbieden
2 In deze nchthjn wordt onder "verhuur" verstaan het voor gebruik ter beschikkmg stellen vooi
een beperkte tijd en tegen een direct of indirect economisch of commercieel voordeel
3 In deze nchthjn wordt onder "uitlemng" verstaan het vom gebruik tei beschikkmg stellen voor
een beperkte tijd en zondei airect of mdirect economisch of commercieel voordeel, mdien dat
plaatsvmdt via voor het pubhek toegankehjke mstelhngen
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4 De m hd 1 genoemde rechten worden niet mtgeput door verkoop of emge andere vorm van
verspreidmg van ongmelen of kopieen van auteursrechtehjk beschermde werken of anderszms
beschermde zaken als omschreven in artikel 2 hd 1
Artikel 2
Rechthebbenden en voorwerp van het verhuur- en uitleenrecht
1 Het uitsluitende recht verhuur en uitlenmg toe te staan of te verbieden, komt toe aan
- de auteur, met betrekkmg tot het ongineel en kopieen van zijn werk,
- de uitvoerende kunstenaar, met betrekkmg tot vastleggmgen van zijn uitvoermg,
- de producent van fonogrammen, met betrekkmg tot zijn fonogrammen, en
- de producent van de eerste vastleggmg van een film met betrekkmg tot het ongineel en de
kopieen van zijn film In deze nchtlyn wordt onder film verstaan een cmematografisch of audio-
visueel werk of bewegende beeiden, met of zonder geluid
2 In deze nchthjn wordt de hoofdregisseur van een cmematografisch of audiovisueel werk
beschouwd als de auteur of een van de auteurs De Lid-Staten kunnen bepalen dat andere perso-
nen beschouwd worden als co-auteurs
3 Verhuur- en uitleenrechten met betrekkmg tot bouwwerken en werken van toegepaste kunst
vallen met onder deze nchthjn
4 De in lid 1 bedoelde rechten kunnen contractueel overgedragen of m licentie gegeven worden
5 Onvermmderd hd 7 wordt, wanneer uitvoerende kunstenaars mdividueel of collectief een con-
tract voor de produktie van een film hebben gesloten met een filmproducent, de m het contract
genoemde uitvoerende kunstenaar geacht, behoudens andersluidend beding, zijn verhuurrecht te
hebben overgedragen, onder voorbehoud van artikel 4
6 De Lid-Staten kunnen voor auteurs voorzien in een soortgehjk vermoeden als bedoeld m hd 5
7 De Lid-Staten kunnen bepalen dat de ondertekenmg van het tussen een uitvoerend kunstenaar
en een filmproducent gesloten contract voor de produktie van een film geldt als toestemmmg tot
verhuur, voor zover dit contract voorziet in een bilhjke vergoedmg in de zin van artikel 4 De
Lid-Staten kunnen ook bepalen dat dit lid van overeenkomstige toepassmg IS op de in hoofdstuk
II bedoelde rechten
Artikel 3
Verhuur van computerprogramma's
Deze nchthjn laat artikel 4, onder c), van Richtlyn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991
betreffende de rechtsbeschermmg van computerprogramma's onverlet [Pb nr L 122 van 17 5
1991, blz 42]
Artikel 4
Niet voor afstand vatbaar recht op een billijke vergoeding
1 Wanneer een auteur of een uitvoerend kunstenaar zijn verhuurrecht betreffende een fonogram
of betreffende het ongineel dan wel een kopie van een film heeft overgedragen of afgestaan aan
een fonogram- of filmproducent, behoudt hij het recht op een bilhjke vergoeding voor de ver-
huur
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2 Het recht op een bilhjke vergoeding voor verhuur IS met vatbaar voor afstand door de auteurs
of uitvoerende kunstenaars
3 Het beheer van het recht op een bilhjke vergoedmg kan worden toevertrouwd aan maatschap-
pyen voor collectieve belangenbehartigmg die auteurs of uitvoerende kunstenaars vertegenwoor-
digen
4 De Lid-Staten kunnen zelf beshssen of en m hoever het beheer van het recht op een bilhjke
vergoedmg door maatschappijen voor collectieve belangenbehartigmg verphcht kan worden
gesteld, alsmede van wie deze vergoeding kan worden geeist of gemd
Artikel 5
Afwijking van het uitsluitende openbare uitleenrecht
1 De Lid-Staten kunnen ten aanzien van openbare mtlenmg afwijken van het in artikel 1 bedoel-
de uitsluitende recht, mits ten mmste de auteurs een vergoeding krijgen voor deze mtlenmg Met
machtnemmg van hun doelstelhngen voor bevordermg van culturele activiteiten, kunnen de Lid-
Staten de hoogte van deze vergoedmg vnj vaststellen
2 Wanneer de Lid-Staten het in artikel 1 bedoelde uitsluitende uitleenrecht betreffende fono-
grammen, films en computerprogramma's met toepassen, voeren zij ten minste voor de auteurs
een vergoeding in
3 De Lid-Staten kunnen bepaalde categoneen mstellmgen vnj stellen van betalmg van de in de
leden 1 en 2 bedoelde vergoeding
4 In samenwerkmg met de Lid-Staten stelt de Commissie voor 1 juh 1997 een verslag op over de
openbare uitlemng in de Gemeenschap Zy doet dit verslag aan het Europees Parlement en aan de
Raad toekomen
Hoofdstuk II
Naburige rechten
Artikel 6
Vastleggingsrecht
1 De Lid-Staten voorzien ten behoeve var uitvoerende kunstenaars m het uitsluitende recht om
vastleggmg van hun uitvoenngen toe te stian of te verbieden
2 De Lid-Staten voorzien ten behoeve van omroeporgamsaties in het uitsluitende recht om vast-
leggmg van hun uitzendingen toe te ctaan of te verbieden, ongeacht of deze uitzendmgen al dan
met via de ether plaatsvmden, uitzendmgen per kabel of satelliet daaronder begrepen
3 Het m hd 2 bedoelde recht is met van toepassmg op kabelmaatschappijen voor het louter
relayeren van uitzendmgen van omroeporgamsaties via de kabel
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Artikel 7
Reproduktierecht
1 De Lid-Staten voorzien, ten behoeve van
- uitvoerende kunstenaars, met betrekking tot de vastleggmgen van nun uitvoermgen,
- producenten van fonogrammen, met betrekkmg tot hun fonogrammen,
- producenten van de eerste vastleggmgen van films, met betrekkmg tot het ongmeel en de
kopieen van hun films, en
- omroeporgamsaües, met betrekking tot de vastleggmgen van hun uitzendingen, als omschreven
in artikel 6, lid 2,
in het uitsluitende recht om de directe of mdirecte reproduktie van deze zaken toe te staan of te
verbieden
2 Het in hd 1 bedoelde reproduktierecht kan contractueel overgedragen of in hcentie gegeven
worden
Artikel 8
Uitzending en mededeling aan het publiek
1 De Lid-Staten kennen uitvoerende kunstenaars het uitsluitende recht toe, het uitzenden via de
ether en het mededelen aan het publiek van hun uitvoermgen toe te staan of te verbieden, behalve
wanneer de uitvoenng op zichzelf reeds een uitzending IS of aan de hand van een vastleggmg IS
vervaardigd
2 De Lid-Staten stellen een recht in om ervoor te zorgen dat een enkele bilhjke vergoedmg wordt
mtgekeerd door de gebruiker, wanneer een voor handelsdoeleinden uitgegeven fonogram of een
reproduktie daarvan wordt gebruikt voor uitzending via de ether of voor emgerlei mededeling aan
het publiek, en dat deze vergoedmg wordt verdeeld tussen de betrokken uitvoerende kunstenaars
en producenten van fonogrammen Bij gebreke van overeenstemmmg tussen uitvoerende kunste-
naars en producenten van fonogrammen kunnen de Lid-Staten bepalen volgens welke voorwaar-
den deze vergoedmg tussen beide partijen wordt verdeeld
3 De Lid-Staten kennen omroeporgamsaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun
uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of
te verbieden, mdien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betalmg van een toe-
gangspnjs voor het publiek toegankehjk zijn
Artikel 9
Distributierecht
1 De Lid-Staten voorzien, ten behoeve van
- uitvoerende kunstenaars, met betrekking tot de vastleggmgen van hun uitvoermgen,
- producenten van fonogrammen, met betrekking tot hun fonogrammen,
- producenten van de eerste vastleggmgen van films, met betrekking tot het ongineel en de
kopieen van hun films,
- omroeporgamsaties, met betrekking tot de vastleggmgen van hun uitzendingen, als omschreven
in artikel 6, hd 2,
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in een uitsluitend recht, hiema "distnbutierecht" te noemen, om deze zaken, met mbegnp van
kopieen ervan, door verkoop of anderszms ter beschikkmg van het pubhek te stellen
2 Het distnbutierecht in de Gemeenschap op een in hd 1 bedoelde zaak wordt slechts uitgeput
wanneer die zaak door de rechthebbende of met diens toestemming voor de eerste maal m de
Gemeenschap wordt verkocht
3 Het distnbutierecht laat de bijzondere bepalmgen van hoofdstuk I, mzonderheid artikel 1 hd 4,
onverlet
4 Het distnbutierecht kan contractueel overgedragen of in licentie gegeven worden
Artikel 10
Beperkingen op de rechten
1 De Lid-Staten kunnen op de in hoofdstuk II genoemde rechten beperkingen stellen ten aanzien
van
a) pnve gebruik,
b) gebruik van körte uittreksels in verband met de verslaggevmg over actuele gebeurtemssen,
c) kortstondige vastleggmg door een omroeporgamsatie met behulp van haar eigen middelen en
voor haar eigen uitzendmgen,
d) gebruik uitsluitend ten behoeve van onderwijs of wetenschappehjk onderzoek
2 Onverminderd hd 1 kan elke Lid-Staat op de beschermmg van uitvoerende kunstenaars, produ-
centen van fonogrammen, omroeporgamsaties en producenten van de eerste vastleggmgen van
fiims, dezelfde beperkingen stellen als op de auteursrechtehjke beschermmg van werken van let-
terkunde en kunst Dwanghcenties mögen evenwel slechts worden toegekend m zoverre deze met
het Verdrag van Rome verenigbaar zijn
3 Lid 1 onder a) geldt onverminderd bestaande of toekomstige wetgevmg betreffende de vergoe-
dmg voor de reproduktie voor pnve gebruik
Hoofdstuk III
Duur
Artikel 11
Duur van de rechten van de auteur
In afwachtmg van verdere harmomsatie eindigen de in deze nchthjn genoemde rechten van de
auteur met voor het verstnjken van de in de Berner Conventie voor de beschermmg van werken
van letterkunde en kunst gestelde termrjn
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Artikel 12
Duur van de naburige rechten
In afwachtmg van verdere harmomsatie emdigen de in deze nchthjn genoemde rechten van uit-
voerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties niet voor het ver-
stnjken van de onderscheiden, in het Verdrag van Rome gestelde termijnen De in deze nchthjn
genoemde rechten van producenten van de eerste vastleggmgen van films verstryken niet voor
het emde van een tijdvak van twmtig jaar na het einde van het jaar van vastleggmg
Hoofdstuk IV
Gemeenschappelijke bepalingen
Artikel 13
Toepassing in de tijd
1 Deze nchthjn geldt met betrekking tot alle in deze nchthjn genoemde auteursrechtelyk
beschermde werken, uitvoenngen, fonogrammen, uitzendmgen en eerste vastleggmgen van films
die, op 1 juh 1994, nog door de wetgevmg van de Lid-Staten op het gebied van auteursrecht en
de naburige rechten worden beschermd, of die op die datum aan de beschermingscntena van
deze nchthjn voldoen
2 Deze nchthjn laat alle voor 1 juh 1994 verrichte exploitatiehandehngen onverlet
3 De Lid-Staten kunnen bepalen dat de rechthebbenden geacht worden de verhuur of de uitle-
nmg van in artikel 2, hd 1, omschreven zaken te hebben toegestaan, mdien bewezen wordt dat
deze zaken voor 1 juh 1994 met dat doel aan derden ter beschikking zijn gesteld of zijn verkre-
gen De Lid-Staten kunnen echter, met name mdien het een digitale opname betreft, bepalen dat
de rechthebbenden recht hebben op een passende vergoedmg voor het verhuren of mtlenen van
die opname
4 De Lid-Staten hoeven artikel 2, hd 2, niet toe te passen op films die voor 1 juh 1994 tot stand
zijn gekomen
5 De datum van toepassmg van artikel 2, hd 2, mag door de Lid-Staten worden bepaald, mits die
datum met na 1 juh 1997 valt
6 Onvermmderd hd 3 en overeenkomstig de leden 8 en 9, laat deze nchthjn voor de aannemmg
ervan gesloten contracten onverlet
7 De Lid-Staten kunnen, met machtnemmg van de leden 8 en 9, bepalen dat rechthebbenden die
meuwe rechten verwerven op grond van nationale regeis die ter uitvoenng van deze nchthjn zijn
aangenomen, en die voor 1 juh 1994 hebben toegestemd in exploitatie, geacht worden de meuwe
uitsluitende rechten te hebben overgedragen
8 De Lid-Staten kunnen de datum vaststellen met ingang waarvan het in artikel 4 bedoelde recht
op een billijke vergoedmg van kracht IS, mits deze datum niet na 1 juh 1997 valt
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9 Voor contracten die voor 1 juli 1994 zyn gesloten, IS het in artikel 4 bedoelde recht op een bil-
hjke vergoedmg alleen van toepassmg mdien de auteurs, uitvoerende kunstenaars of hun verte-
genwoordigers voor 1 januan 1997 hiervoor een verzoek hebben ingediend Indien rechthebben-
den het met eens kunnen worden over de hoogte van de vergoedmg, kunnen de Lid-Staten die
vaststellen
Artikel 14
Relatie tussen auteursrecht en naburige rechten
De in deze nchthjn geregelde beschermmg van de naburige rechten laat onverlet en is op generlei
wijze van invioed op de auteursrechtelyke beschermmg
Artikel 15
Slotbepalingen
1 De Lid-Staten doen de nodige wettehjke en bestuursrechtelijke bepalmgen in werkmg treden
om voor 1 juli 1994 aan deze nchthjn te voldoen Zij stellen de Commissie daarvan onveiwyld m
kennis
Wanneer de Lid-Staten deze bepalmgen aannemen, wordt in die bepalmgen naar de onderhavige
nchthjn verwezen of wordt hiernaar verwezen by de officiele bekendmakmg van die bepalmgen
De regeis voor deze verwijzing worden vastgesteld door de Lid-Staten
2 De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de belangnjke bepalmgen van intern recht mee
die zrj op het onder deze nchthjn vallende gebied vaststellen
Artikel 16
Deze nchthjn is gencht tot de Lid-Staten
Gedaan te Brüssel, 19 november 1992
Voor de Raad
De Voorzitter
Ε Leigh
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Arrest DGG/Kusters
Gerechtshof te Arnhem 18 januan 1972, NJ 1972, 297 m.nt LWH
1 DGG en 11 andere grammofoonplatenmaatschappijen en Importeurs,
13 Hans Last, zieh ook noemende James Last en 2 andere kunstenaars, appellanten, proc Mr
D C de Kempenaer, adv Mr Α Ε du Perron,
tegen
Cornelius Antonius Küsters, tevens handelende onder de naam "Intrastart", geintimeerde, proc
Mr Α Α Η Μ Plochg
Ten aanzien van het recht (post aha)
Overwegende dat als onbetwist de volgende feiten tussen partyen vaststaan
a dat appellanten 1 t/m 7 (de grammofoonplatenmaatschappijen) er hun bednjf van maken,
geluidsopnamen van door uitvoerende kunstenaars gegeven mtvoermgen te (doen) vervaardigen
om deze opnamen te gebruiken of tegen vergoeding te laten gebruiken voor het maken van voor
de verkoop aan het publiek bestemde grammofoonplaten en muziekcassettes,
b dat appellanten 1 t/m 7 op deze wijze ο m geluidsopnamen van door appellanten 13, 14 en 15
gegeven uitvoenngen gemaakt hebben,
c dat van deze geluidsopnamen hetzij door appellanten 1 t/m 7, hetzij door hun Nederlandse
alleenvertegenwoordigers, grammofoonplaten en muziekcassettes zyn vervaardigd en hier te
lande zijn "uitgebracht",
d dat ten deze als alleenvertegenwoordigers in Nederland zijn opgetreden de appellanten 8, 9 en
10 voor resp appellanten 1, 2 en 5 (waarbij appellant 10 de verkoop en distnbutie heeft opgedra-
gen aan appellant 11) en appellant 12 voor appellant 7, terwrjl de appellant 1 (tevens) IS opgetre-
den voor appellant 4 en 6,
e dat de appellanten 13 t/m 15 (de uitvoerende kunstenaars) ingevolge contract aan de appellan-
ten 1 t/m 7 tegen vergoeding toestemmmg hebben verleend om opnamen van door hen gegeven
uitvoenngen te maken en deze voor het laten maken en in de handel brengen van grammofoon-
platen en muziekcassettes te gebruiken,
f dat Küsters, de geintimeerde, vorenbedoelde opnamen zonder toestemmmg van de appellanten
heeft gebruikt om deze te eigen bäte te verveelvoudigen en in de handel te brengen en wel door
grammofoonplaten en/of muziekcassettes als bedoeld onder b "over te speien" op eigen banden
(cassettes) en de/e vervolgens aan het publiek aan te (doen) bieden en te (doen) verkopen tegen
pnjzen die aanmerkehjk lager hggen dan die, waartegen de grammofoonplaten en/of muziekcas-
settes van de appellanten 1 t/m 12 m Nederland in de handel worden gebracht,
g dat Küsters daartoe in apnl 1970 in een aantal grote Nederlandse dagbladen een advertentie
heeft geplaatst, waann hij onder de naam "Intrastart" te Zevenaar vorenbedoelde "oveigespeelde"
muziekcassettes onder vermelding van de namen van de betrokken uitvoerende kunstenaars aan-
biedt, dat de advertentie in het Algemeen Dagblad van 8 apnl 1970 als volgt luidde. Speciale
aanbieding voor cassetterecorderbezitters Muziekcassettes met speeltijd van 60 en 90 minuten
Uit voorraad leverbaar ο a James Last - Mantovam - John Woodhouse - Chet Atkins - Paul
Mauriat - Mireille Mathleu - Los Paraguayos en vele anderen Pnjs 60 minutenband Stereo f 9,
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90 mmuten idem f 11 Tevens Mono afspeelbaar Levermg door geheel Nederland alsmede West-
Duitsland Per bnefkaart en/of bnef te bestellen met juiste opgave van gewenste muziekcas-
sette(s) by "Intrastart" Dr Schaepmanstraat 21, Zevenaar Per half apnl bereikbaai onder tel nr
08360-5991 "
h dat Küsters m een radio-mterview in diezelfde maand heeft aanbevolen voor het bestellen van
zijn copieen te refereren aan het platenmerk en nummer, waaivan de appellanten 1-12 de betrok-
ken langspeelplaten en muziekcassettes hebben voorzien,
ι dat Küsters na de advertenties is overstioomd met aanvragen en hy muziekcassettes met over-
gespeelde opnamen heeft geleverd aan derden, waaronder ook bednjven die de doorverkoop in
hun program hebben opgenomen,
Ο dat de appellanten 1 - 12 (de grammofoonplatenmaatschappijen en de Importeurs) hun vorde-
rmg, uitgaande van vorengenoemde vaststaande feiten, allereerst baseren op de Stelling, dat
Küsters op ongeoorloofde wijze met appellanten 1-12 concurreert en handelt m stnjd met de
hem jegens hen in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid, aangezien hij zieh m
de gelegenheid stelt tegen de kosten van de geluidsdragers (de muziekcassettes) en van het copie-
ren - hetgeen met relatief eenvoudige en goedkope apparatuur kan geschieden - een produkt in de
handel te brengen, waarvoor appellanten 1-12 aanzienlyke ontwikkelmgskosten en produktie-
kosten hebben moeten maken en waarmede Küsters ten nadele van appellanten 1-12 profiteert
van de mede door de mspanmng van appellanten verkregen populanteit van de opnamen,
dat Küsters daartegenover m hoger beioep aanvoert, dat het hier betreft een aan leder in
Nederland vnjstaande openbaarmakmg van gedachten in de vorm van hederen en andere muziek-
stukken, dat slechts diegene, die het muziekstuk heeft gemaakt (gecomponeerd) in Nederland
beschermmg gemet en de auteurswet deze beschermmg met geeft aan hen, die met de makers van
het werk zyn, gehjk appellanten, die immers het werk slechts verveelvoudigen met toestemmmg
van de makers, dat in de opvatting van Küsters diens handelmgen met kunnen worden aange-
merkt als onrechtmatig in de zin van art 1401 BW, aangezien appellanten geen wettehjk
beschermde monopohepositie bezitten en zij m Nederland, dat met is toegetreden tot het Verdrag
van Rome van 1961, de gewraakte concurrentie derhalve moeten dulden,
Ο hieromtrent, dat op grond van de onbetwiste Stellingen van appellanten vaststaat, dat het
"overspelen" door Küsters van de opnamen hierin bestaat, dat hy längs elektromagnetische weg
op eigen geluidsdragers (muziekcassettes) copieert de op de grammofoonplaten en/of muziekcas-
settes van appellanten 1-12 gereprodueeerde vastleggingen van de bij de betrokken uitvoermgen
ten gehöre gebrachte klanken, welke vastlegging haar kwahteit met alleen dankt aan de compo-
mst, de arrangeur(s) en de uitvoerende kunstenaar(s), maar ook aan de daarby toegepaste techni-
sche en artistieke kenms en ervaring van appellanten 1-7, nodig voor die vastleggingen, dat der-
halve het voordeel, dat Küsters nastreeft met zozeer bereikt wordt, doordat m de produkten die
hij in de handel brengt wordt voortgebouwd op de in de produkten van appellanten 1-12 geopen-
baarde resultaten van mspanmng, mzicht en kenms of doordat de voor de bruikbaarheid en de
deugdelijkheid van belang zynde punten van de produkten van appellanten 1-12 in die van
Küsters zijn nagebootst, maar doordat de in de produkten van appellanten 1-12 door hun tech-
nisch en artistiek kunnen vastgelegde - op zichzelf eenmahge en onherhaalbare uitvoermgen op
zodamge wijze m de produkten van Küsters zijn overgebracht, dat de aldus gereprodueeerde uit-
voermgen daaivan het emge wezenhjice bestanddeel voimen,
dat Küsters aldus - zonder toestemmmg van appellanten - produkten op de markt brengt waarvan
het succes uitsluitend afhangt van tn teweeggebracht wordt door de prestaties van appellanten en
waarvan de pnjs daarom zo veel lagei kan zijn dan die waarvoor appellant 1-12 hun produkten
aanbieden, omdat Küsters aan de totstandkommg van die prestaties geen enkele bydrage heeft
geleverd, dat naar 's Hofs voerlopig oordeel Küsters daarmede op maatschappelijk onbetamehjke
wijze het afzetgebied van appellanten 1-12 binnendringt en sprake is van een onrechtmatig han-
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delen van Küsters, waarvan schade voor appellanten 1-12 het te verwachten gevolg IS, dat aan
appellanten 1-12 derhalve de gevraagde voorzienmg, voorzover mhoudend een verbod om de
muziekcassettes in de handel te brengen, kan worden toegewezen,
dat de vordermg, voorzover strekkende tot het geven van een verbod tot het copieren of het
verveelvoudigen van de geluidsopnamen van appellanten 1-12, niet toewijsbaar is, immers met
het copieren en verveelvoudigen zelve nog geen sprake is van ongeoorloofde concurrentie als
vorenomschreven en appellanten 1-12 geen door de wet beschermd uitsluitend recht tot het
copieren en verveelvoudigen van die opnamen hebben,
Ο m b t de vordermg van de appellanten 13-15 (de uitvoerende kunstenaars), dat zy deze ο m
- zakehjk weergegeven - hierop baseren, dat het maken en bednjfsmatig verveelvoudigen van
geluidsopnamen van een uitvoerend kunstenaar in beginsel slechts geoorloofd kan worden geacht
mdien daarvoor door hem toestemmmg is gegeven en dat de bron van mkomsten, welke het
geven van toestemmmg voor het vervaardigen van geluidsopnamen van de door appellanten Π-
Ι 5 gegeven uitvoermgen voor hen vormt, aan waarde mboet omdat zy van Küsters geen contra-
prestatie ontvangen en zy royalties derven doordat de verkopen van de appellanten 1-12 door
Küsters' handelwyze nadehg worden beinvloed,
dat appellanten 13-15 dit standpunt bij pleidooi nog in deze zm hebben toegehcht, dat Küsters
zieh te hunnen opzichte meester maakt van een prestatie, die hij, zo hy werkehjk zelf produeeer-
de en niet volstond met het "overspelen" van een produkt van een ander, slechts tegen contrapres-
tatie of zelfs in het geheel met zou kunnen verkrijgen althans niet zonder zieh schuldig te maken
aan het onrechtmatig bevorderen van wanprestatie,
Ο dat Küsters te dezen aanzien wederom een beroep heeft gedaan op de - naar zijn oordeel - m
Nederland bestaande vnjheid, die het een leder mogelyk maakt, de geluidsopnamen van uitvoe-
nngen van uitvoerende kunstenaars zonder hun toestemmmg te verveelvoudigen en in de handel
te brengen,
Ο dat aan Küsters kan worden toegegeven, dat de uitvoerende kunstenaars - anders dan de
scheppende kunstenaars - in Nederland (nog) geen bijzondere wettehjke beschermmg gemeten
ten aanzien van de door hen als zodamg geleverde prestaties, terwijl ook van een subjectief, door
art 1401 BW beschermd, "persoonhjk" recht op het verbieden van reproduktie hunner uitvoenn-
gen door derden ten deze niet gesproken kan worden,
dat echter naar 's Hofs aanvankelyk oordeel de handelwyze van Küsters wel degehjk ook
tegenover de appellanten 13-15 onrechtmatig is,
dat immers - zoals reeds voortvloeit uit hetgeen hierboven bij de besprekmg van de vordermg
van appellanten 1-12 is overwogen - het handelen van Küsters daardoor wordt gekenmerkt, dat
de opbrengst van zijn produkten uitsluitend wordt verkregen, doordat de prestaties van de uitvoe-
rende kunstenaars daann, kosteloos en moeiteloos, integraal zijn behchaamd, terwijl het juist
deze handelwyze is, die bewerkstelligt, dat de uitvoerende kunstenaars uit diezelfde prestaties,
die alleen zy kunnen leveren, een geringere opbrengst - immers een afnemende hoeveelheid roy-
alties uit de verkoop van de met hun toestemmmg vervaardigde grammofoonplaten en muziek-
cassettes - ontvangen,
dat dit handelen mdruist tegen de zorgvuldigheid, die in het maatschappelyk verkeer betaamt,
dat de vordermg van appellanten, voorzover strekkend tot het geven van een verbod om de
muziekcassettes in de handel te brengen, derhalve gegiond is doch voor het ovenge - namelyk
voorzover betrekkmg hebbend op het copieren en verveelvoudigen van de geluidsopnamen zelve
- moet worden afgewezen,
Ο dat uit het vorenoverwogene volgt, dat de gneven I, VIII sub b, IX, X, en XII gegrond zyn
en de ovenge geen besprekmg meer behoeven, dat het vonnis, waarvan beroep vemietigd moet
worden en dat opnieuw recht moet worden gedaan als hieronder nader in het dictum te omschry-
ven
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In kort gedmg
Vernietigt het vonnis waarvan beroep en opmeuw rechtdoende
Verbiedt Küsters, geluidsopnamen - waaronder begrepen van geluidsopnamen gemaakte gram-
mofoonplaten en/of muziekcassettes en met behulp van zodamge geluidsopnamen, grammofoon-
platen en/of muziekcassettes ten gehöre gebrachte radio-, draadomroep- of televisie-mtzendmgen
- die door een of meer van de appellanten sub 1-12 zyn vervaardigd dan wel in de handel
gebracht of waaraan door een of meer van de appellanten sub 13-15 IS medegewerkt - ook voor-
zover zij reeds voor de ten deze gegeven uitspraak zyn vervaardigd - m de handel te brengen of te
doen brengen, zulks op straffe van een dwangsom van f 10 000 voor ledere overtredmg van dit
verbod, telkens te verbeuren aan diegene(n) van de appellanten, die de gecopieerde of anderszms
verveelvoudigde geluidsopnamen hebben vervaardigd en/of in de handel hebben gebracht en/of
daaraan als uitvoerend kunstenaar hebben medegewerkt,
Wyst af het meer of anders gevorderde, enz
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Arrest Elvis Presley I
Hoge Raad 24 februan 1989, NJ 1989, 701 m nt LWH
1 BMG Music Partnership, te New York, USA,
2 BMG/Anola Benelux BV, te Hilversum, eiseressen tot cassatie, mcidenteel verweersters,
adv Jhr mr J L R Α Huydecoper,
tegen
1 Boogaard Trading Lopik BV,
2 Sonortape Nederland BV, beide te Lopik, verweersters m cassatie, mcidenteel eiseressen,
adv Mr J W Lely
President Rechtbank te Utrecht 13 augustus 1987
2 1 De vaststaande feiten [ ]
a BMG Music Partnership heeft in het verleden van Elvis Presley de uitsluitende rechten
gekregen om de van de optredens van Elvis Presley gemaakte (geluids)opnamen openbaar te
maken, te verveelvoudigen en te verhandelen
b BMG Music Partnership heeft aan BMG/Anola Benelux BV een "licentie" verleend voor het
gebruik van die rechten in de Benelux
c BMG c s maken van die rechten gebruik door het vervaardigen van geluidsdragers (gram-
mofoonplaten, muziekcassettes en compact discs) en door het verhandelen van die geluidsdragers
m de Benelux
d Boogaard c s hebben soortgehjke geluidsdragers gefabnceerd en deze eveneens m de
Benelux verhandeld Op deze geluidsdragers staan opnamen van uitvoenngen van Elvis Presley,
waarvoor BMG c s de hierboven bedoelde exclusieve rechten claimen [ ]
3 De beoordelmg van het geschil
In conventie
I 1 Bij de beoordelmg van deze zaak moet worden vooropgesteld dat hetgeen men beluistert
bij het afspelen van de geluidsdragers het resultaat IS van de samenwerkmg van een aantal perso-
nen
I 2 Vooreerst gaat het om de bewoordmgen van de song (tekst) en de daarbij geschreven
muziek (melodie) Beide zijn auteursrechtehjk beschermd
I 3 Maar enkel tekst en melodie laten echter bij de uitvoermg nog tal van mogelykheden en
vanaties open
14 Naast producer, dingent, regisseur, technici e a zijn het met name de vocale en instrumen-
tale uitvoerenden die bepalen wat men beluistert
I 5 Bij dat laatste - zeker bij grote artiesten is sprake van vmdingnjkheid, oorspronkehjkheid
en eigen (herkenbare) stijl
I 6 Dit laatste vertoont zoveel overeenkomst met de vereisten die nodig zijn voor het inroepen
van auteursrechtelyke beschermmg, dat er aanleidmg kan zijn om uitvoerende artiesten een
bescherming te bieden middels het recht van de oneerhjke mededingmg
II1 Is hier dus in begmsel bescherming via de onrechtmatige daad mogehjk, in het onderhavi-
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ge geval komt daar nog het volgende bij (In dit verband wordt de oorspronkehjke overeenkomst
(hiervoor bedoeld onder 2 1a) aldus begrepen, dat daarbij aan BMG Music Partnership werden
overgedragen de rechten op bescherming van Elvis Presley's uitvoenngen )
II 2 Elvis Presley was een ster van wereldformaat met een dmdehjk eigen stijl
II 3 By het beluisteren van de geluidsdragers van Boogaard c s hoort men met een bewerkmg
of benadermg of emge vorm van vanatie op het werk van Elvis Presley, maar men hoort een mt-
voermg die identiek IS aan de ongmele opnamen die BMG c s verhandelen
II4 Onbestreden is de Stelling van BMG c s dat Boogaard c s met anders hebben gedaan dan
een geluidsdrager van BMG c s aanschaffen en het geluid daarvan overnemen op de door
Boogaard c s gemaakte en/of verhandelde geluidsdragers
II 5 De kwahteit van het produkt van Boogaard c s is minder dan die van het produkt van
BMG c s Zulks volgt uit produktie 14 van BMG c s Boogaard c s hebben dit wehswaar bestre-
den aan de hand van een vergehjkend onderzoek door Ρ Η C Nuijten, maar BMG c s hebben
onweersproken gesteld dat die vergehjkmg onjuist is uitgevoerd, het produkt van Boogaard c s is
immers vergeleken met heel oude Produkten van BMG c s die hier al lang met meer in de handel
verkrygbaar zyn
III Het onder I en II vermelde leidt tot de conclusie dat het handelen van Boogaard c s tegen-
over BMG c s onrechtmatig is en behoort te worden verboden
IV Door Boogaard c s is nog gesproken over de termijn gedurende welke het namaken
onrechtmatig zou zijn Gezien de nauwe aansluiting bij het auteursrecht hjkt een termijn van 50
jaar na het overhjden van de uitvoerende artiest met onredehjk en is een gebod derhalve gerecht-
vaardigd, de jmste termijn kan nader in de hoofdzaak worden bepaald
V Boogaard c s hebben nog verweer gevoerd ter zake van het feit dat de door haar in
Nederland verhandelde produkten eiders rechtmatig in het verkeer zouden zijn gebracht en ter
zake van bepalmgen van EEG-recht Dit alles kan buiten beschouwmg blijven BMG c s hebben
uitdrukkelijk en omstandig bestreden dat de door Boogaard c s hier op de markt gebrachte Pro-
dukten eiders rechtmatig m het verkeer zouden zijn gebracht of mt andere EEG-landen afkomstig
zouden zijn BMG c s hebben Boogaard c s uitdrukkelijk gesommeerd bewijsstukken over der-
gelijk vervoer te produceren, maar Boogaard c s hebben dat nagelaten, zodat ervan mag worden
uitgegaan dat dit gehele verweer met op een feitelyk juiste basis berust
VI Sonortape Nederland BV heeft nog aangevoerd dat haar met verboden zou kunnen worden
muziekcassettes te maken die buiten Nederland mogehjk geoorloofd zouden kunnen worden ver-
handeld Dit is echter met juist, want naar analogie van het verveelvoudigen uit de Auteurswet
1912 moet hier ook het fabnceren van de cassettes als ongeoorloofd worden beschouwd
VII Wel zal Boogaard c s een lets längere termijn worden gegeven voor het verschaffen van
de gegevens aan BMG c s , en wel vier keer vierentwmtig uur [ ]
Gerechtshof te Amsterdam 3 december 1987
2 De gneven
De gneven houden het volgende in
Gnef I Ten onrechte gaat de President er in r ο II 1 van uit dat aan BMG Music Partnership
de rechten op beschermmg van Elvis Fresley's uitvoenngen toekomen
Gnef II Ten onrechte heeft de President in r ο II2 in samenhang met r ο II1 overwogen dat
de omstandigheid dat Elvis Presley een ster was van wereldformaat met een dmdehjk eigen styl,
een van de omstandigheden is du het - op zichzelf geoorloofd - handelen van Boogaard c s
onrechtmatig zouden doen zijn
Gnef III Ten onrechte heeft de President uit de omstandigheid, dat Boogaard c s de ongmele
opnamen die BMG c s verhindern zonder emge bewerkmg hebben overgenomen, mede afge-
leid dat de gedragmgen van ßoogaard c s jegens BMG c s onrechtmatig zijn
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Grief IV Ten onrechte heeft de President in r ο II 5 overwogen dat de kwaliteit van het pro-
dukt van Boogaard c s minder IS dan die van het produkt van BMG c s
Gnef V De President heeft ten onrechte in r ο III overwogen dat het onder I en II gestelde tot
de conclusie leidt dat het handelen van Boogaard c s tegenover BMG c s onrechtmatig is en
behoort te worden verboden
Grief VI Ten onrechte heeft de President voor de beschermingsduur op grond van oneerlyke
concurrentie aansluitmg gezocht by de auteursrechtehjke beschermingsduur van 50 jaar na het
overhjden van de uitvoerende kunstenaar
Grief VII Ten onrechte is de President ervan uitgegaan dat de door Boogaard c s in Nederland
op de markt gebrachte Produkten met eiders rechtmatig in het verkeer zijn gebracht of uit andere
EEG-landen afkomstig zouden zijn
Grief VIII Ten onrechte heeft de President in r ο VI (en VI 2) overwogen dat, naar analogie
van de Auteurswet 1912, ook het fabnceren van de cassettes als ongeoorloofd moet worden
beschouwd [ ]
3 Feiten
De gneven zijn - naar het hof begnjpt, doch zie onder 4 1 - met gencht tegen r ο 2 1 van de
President, zodat ook het hof uitgaat van de in die overwegmg vermelde feiten
4 Beoordeling
4 1 Voor zover de eerste gnef zieh ook rieht tegen de vaststellmg door de President in r ο 2 1
onder a dat gemtimeerde sub 1 het uitsluitend recht heeft verworven om de van de optredens van
Elvis Presley, verder Presley, gemaakte geluidsopnamen openbaai te maken, te verveelvoudigen
en te verhandelen, zoals BMG c s anders dan het hof kennelrjk uit de toehchtmg opmaken, gaat
die grief met op BMG c s hebben zulks met de overgelegde "affidavits" van Alan Kress voors-
hands voldoende aannemehjk gemaakt, de betwisting "bij gebrek aan wetenschap" acht het hof
onvoldoende gemotiveerd om daaraan te dezen betekems toe te kennen Het hof verwerpt die
gnef voor zover Boogaard c s daarmee bestryden de uitleg van de President van de omvang van
de door Presley overgedragen rechten (r ο II1) nl dat mede is overgedragen de aanspraak op
beschermmg die Presley als uitvoerend kunstenaar kon doen gelden, waartoe Boogaard c s
slechts aanvoeren dat Presley zelf aan het Amenkaanse recht zodanige aanspraak met zou kunnen
ontlenen Dit laatste is onjuist naar BMG c s met verwyzing naar Amenkaanse wetgeving voors-
hands genoegzaam hebben aangetoond
4 2 Uitgangspunt dient derhalve te zijn dat BMG c s op grond van rechtsopvolgmg dezelfde
aanspraken op beschermmg toekomen als voorheen aan Presley als uitvoerend kunstenaar Het
hof deel het in hoger beroep onvoldoende bestreden oordeel van de President, verwoord in de r ο
I 5 en 6 en II 2, kort gezegd, dat de prestaties van Presley als uitvoerend kunstenaar van dien aard
zijn dat zij op een lyn gesteld kunnen worden met die welke toekenmng van auteursrecht recht-
vaardigen, en dat daaraan in begmsel beschermmg kan worden verleend via het recht van de
ongeoorloofde mededmgmg
4 3 BMG c s hebben de volgende byzondere omstandigheden gesteld, die tot het oordeel zou-
den moeten leiden dat de wrjze waarop Boogaard c s ten koste van BMG c s van vorenbedoelde
prestaties profiteren onrechtmatig is
a het handelen van Boogaard c s wordt daardoor gekenmerkt dat hun opbrengst van de ver-
koop van de litigieuze cassettes wordt verkregen doordat zij de bedoelde prestaties eenvoudig
hebben overgenomen,
b BMG c s en Presley (en zijn rechtsopvolgers) zijn voor de exploitatie van deze prestaties
(de bedoelde geluidsopnamen van de uitvoenngen van Presley) m de eerste plaats aangewezen op
het verhandelen en aan het publiek te koop aanbieden van deze prestaties in de vorm van repro-
dukties op geluidsdragers,
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c Boogaard c s onthouden BMG es en via hen de rechtsopvolgers van Presley de vergoedmg
voor deze prestaties waarop leder hunner recht heeft,
d Boogaard c s dringen op ongeoorloofde wyze het afzetgebied van BMG c s binnen en zij
doorkruisen het legitieme exploitatiebeleid van BMG c s ,
e het gaat daarbij om geluidsdragers met een samenstellmg die ongeautonseerd, willekeung
en slordig IS, en van infeneure kwahteit,
f zowel door het onder e gestelde als door het ongeautonseerd gebruik van - even willekeunge
- portretten van Presley op de omslag van de cassettes met zyn uitvoermgen, scheppen Boogaard
c s verwarrmg bij het publiek en misvormen en verwateren zy het beeld van Presley bij dat
pubhek dat BMG c s ten behoeve van de legitieme exploitatie van de betreffende opnamen heb-
ben opgebouwd
Hierby moet worden aangetekend dat toen de mleidende dagvaardmg werd opgesteld aan
BMG c s kennehjk alleen bekend was dat Boogaard c s coneurrerende Presley muziekcassettes
in de handel bracht Nadien, zo blijkt uit de pleitnota van Mr Peeperkorn m eerste mstantie, is
gebleken dat Boogaard c s ook grammofoonplaten (LP's) en compact dises (CD's) met Presley-
opnamen in de handel brachten
4 4 Het hof overweegt daaromtrent
ad e Boogaard c s hebben met het m hoger beroep in het gedmg gebrachte rapport d d 24
sept 1987 van Ρ Η C Nmjten voorshands voldoende aangetoond dat tussen de kwahteit van de
cassettes van BMG c s en die van de cassettes van Boogaard c s geen wezenlijk verschil bestaat
Daar hebben BMG c s mets tegen ingebracht, van de beweerde mfeneure kwahteit is ten proces-
se derhalve met gebleken
Uit het rapport blijkt wel dat de kwahteit van de Boogaard-cassettes aanzienhjk minder is dan
die van EVA-cassettes, doch deze laatste zijn hier met aan de orde Uit het rapport van 29 sept
1987 van voornoemde Nuijten blijkt dat de CD's van Boogaard c s ook van redehjke kwahteit
zijn Over de kwahteit van de LP's zijn geen gegevens voorhanden, dat die mfeneur zou zijn is
derhalve ook met aannemehjk gemaakt
Onder "ongeautonseerde en willekeunge samenstellmg" als vermeld onder e moet, naar het
hof uit de verdere Stellingen van BMG c s begnjpt, verstaan worden dat Boogaard c s per cas-
sette (of andere gelmdsdrager) met dezelfde hederen combineert als BMG c s doen, daardoor
zouden op een cassette van Boogaard c s hederen bijeengebracht zyn die geen enkel (ander) ver-
band met elkaar hebben Nu BMG c s nalaten aannemehjk te maken dat de door hen gekozen
combmatie van hederen een bijzondere betekems dan die hederen - op zichzelf genomen - toe-
voegt (en welke), die de combinaties van Boogaard c s dan zouden ontberen, kan het hof hierop
verder met mgaan en passeert het hof dit verwijt aan het adres van Boogaard c s Met de "slordige
samenstellmg" wijzen BMG c s kennehjk op het pretense euvel dat Boogaard, om zoveel moge-
hjk hederen op een bandje te knjgen, hederen aan het slot abrupt afkapt en onmiddelhjk door een
meuw hed laat volgen Dit is door Boogaard c s betwist Het valt buiten het kader van dit kort
gedmg om daarnaar onderzoek te doen, zodat het hof ook aan dit verwijt voorbygaat
ad f Onbetwist is gesteld dat Boogaard c s hoezen hebben laten ontwerpen die geen andere
gehjkems vertonen met die van BMG c s dan dat daarop ook afbeeldingen van Presley staan,
doch andere, zodat het hof daarvan uitgaat
Ten aanzien van het onder deze letter gestelde ongeautonseerd gebruik van willekeunge por-
tretten geldt, evenals ten aanzien van het onder 10 in de mleidende dagvaardmg aan de orde
gestelde portretrecht, het volgende
Aan de bepalingen van de (Nederlaiidse) Auteurswet 1912 kunnen alleen de nabestaanden van
een overleden geportretteerde rechten ontlenen BMG c s, die stellen hun hcenties van de in
1977 overleden Presley zelf verworven te hebben, en ten aanzien van wie met gebleken is dat zij
te dezen ten behoeve van een of meer nabestaanden van Presley optreden, hebben geen beroep op
de bepalingen van die wet, noch ovengens op beschermmg krachtens ongeschreven recht Dat het
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gebruik van foto's van Presley "ongeautonseerd" zou zyn maakt derhalve dat gebrmk niet
onrechtmatigjegens BMG c s
Het gaat hier om een wezenlyk ander geval dan m de door BMG c s aangehaalde zaak waarm
dezelfde President op 20 februan 1986 vonnis heeft gewezen, Rec Track, toen ging het immers
over portretten van nog levende kunstenaars
Anders dan BMG c s stellen bestaat geen gerechtvaardigde vrees voor te dezen relevante ver-
warrmg bij het publiek, noch voor misvorming of verwatenng van het beeld dat het pubhek van
Presley heeft
ad b, c en d Het onder de letters b en c gestelde IS door Boogaard c s nauwelyks betwist Het
zyn echter geen omstandigheden die van belang zyn voor de vraag of Boogaard c s ongeoorloof-
de mededingmg bednjven, het onder d gestelde houdt niet meer m dan dat die vraag volgens
BMG c s bevestigend moet worden beantwoord, zonder dat daarvoor ovengens gronden worden
aangevoerd
ad a Wat overbhjft is dat Boogaard c s (zonder daarvoor emge vergoedmg te betalen) de op
geluidsdragers van BMG c s vastgelegde prestaties overnemen op eigen gelmdsdragers en die
verveelvoudigen en in het verkeer brengen daar waar ook BMG c s dat doen
Daarbij hanteien Boogaard c s pnjzen die lager zijn dan die van BMG c s Of het hier om
grote prijsverschillen gaat zoals BMG c s stellen en Boogaard c s gemotiveerd betwisten valt
voor het hof niet uit te maken Uit het hiervoor onder e vermelde moet worden opgemaakt dat de
geluidsdragers van Boogaard c s andere combinaties van hederen van Presley bevatten dan die
van BMG c s , zodat het kennelyk niet om zuivere kopieen van door BMG es op de markt
gebrachte geluidsdragers gaat Niet duidelyk is geworden of die geluidsdragers over en weer
evenveel hederen bevatten Het noemen van de verkooppryzen alleen levert onvoldoende gege-
vens op voor de beantwoordmg van de viaag of Boogaard c s door verhoudingsgewys bijzonder
läge pnjzen te hanteren de markt voor BMG c s m aanmerkehjke mate bederven Het lag op de
weg van BMG c s hieromtrent mzicht te verschaffen, een nader onderzoek valt buiten het kader
van dit kort gedmg 4 5 De omstandigheden ddt Boogaard c s niet anders doen dan nummers van
Presley overnemen van door BMG c s geprodueeerde geluidsdragers en dat zy deze in het ver-
keer brengen op door hen geprodueeerde geluidsdragers tegen - bhjkbaar - lagere pnjzen acht het
hof op zichzelf onvoldoende om daarop het oordeel te baseren dat Boogaard c s zieh jegens
BMG c s aan ongeoorloofde mededingmg schuldig maken
4 6 Dit betekent voor het onderhavige geding dat de door BMG c s in conventie gevraagde
voorzieningen niet voor toewijzmg m aanmerking komen, wel echter de door Boogaard c s in
reconventie gevraagde, als hierna vermeld, nu zij hun spoedeisend belang daarbij in hoger beroep
aannemelyk hebben gemaakt De door Boogaard c s aangevoerde grieven behoeven geen nadere
bespreking Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand bhjven BMG c s dienen de kosten van
het geding in beide instanties te dragen
5 Beshssmg
Het hof
vernietigt het vonms waarvan beroep,
opmeuw recht doende
in conventie
weigert de door BMG c s gevraagde voorzieningen, [ ]
Prmcipaal cassatiemiddel f ]
2 Het gaat in deze zaak om geluidsopnamen van vertolkmgen van muziekstukken (hedjes) door
de (uitvoerende) kunstenaar Elvis Presley Ten aanzien daarvan heeft het hof terecht in r ο 4 2
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aangenomen dat dergelijke prestaties (vertolkmgen) van dien aard zijn dat zij op een hjn gesteld
kunnen worden met de prestaties welke toekenmng van auteursrecht rechtvaardigen
Dat 70 zijnde, heeft het hof ten onrechte aangenomen dat bescherming van de betreffende pres-
taties (en dat met name, en althans, beschermmg van de betreffende prestaties tegen het zonder
toestemmmg van, of uit naam van de betrokken uitvoeiende kunstenaar veivaardigen en/of ver-
volgens in het verkeer brengen van geluidsdragers waarop diens vertolkmgen zijn vastgelegd)
met reeds zonder meer gerechtvaardigd IS, maar heeft het hof, kennehjk, geoordeeld dat dat
slechts bij aanwezigheid van bijzondere (bykomende) omstandigheden het geval is
3a Althans is, anders dan kennehjk door het hof als rechtens juist aanvaard, bescherming van
de sub 2 hiervoor bedoelde prestaties op de sub 2 hiervoor bedoelde voet gerechtvaardigd, wan-
neei die prestaties zieh kenmerken door het bezit van "oorspronkehjkheid" en/of van een eigen
persoonhjk karakter Dat dit laatste in deze zaak het geval was mag in cassatie minstgenomen
veronderstellenderwijs tot uitgangspunt worden genomen, omdat in het vonnis van de President,
waarover het hof in appel had te oordelen, werd vastgesteld
- dat bij de prestaties van uitvoerende kunstenaars (zeker bij grote artiesten) sprake is van vm-
dingnjkheid, oorspronkehjkheid en een eigen (herkenbare) styl,
- dat Elvis Piesley een ster van wereldformaat was met een duidehjk eigen stijl, welke vaststel-
hngen in appel met zijn bestreden, en ten aanzien van welke vaststelhngen het hof geen (afwij-
kend) oordeel heeft uitgesproken, en bij welke vaststelhngen BMG c s zieh in appel, vooi zoveel
nog nodig, ook uitdrukkehjk hadden aangesloten (terwijl BMG c s bovendien bij memoiie van
antwoord, met name in almea's 12-14 daarvan, specifiek hadden gesteld dat de in deze zaak
betrokken geluidsopnamen van dien aard waren dat zij op een hjn te stellen waren met de presta-
ties die bescherming dooi een recht van mtellectuele eigendom rechtvaardigen, en dat de
betreffende vertolkmgen (uitvoenngen) "een zeker cieatief karakter hebben")
b In leder geval is aan te nemen dat bescherming van de sub 3 a bedoelde prestaties, althans op
de sub 2 hiervoor aangeduide voet, gerechtvaardigd is ten aanzien van de vertolkmgen van een
uitvoerend kunstenaar die als een ster van weieldformaat, met een duidehjke eigen stijl, kan gel-
den, en/of Wiens vertolkmgen van vmdmgrijkheid, ooispronkehjkheid en een eigen (heikenbare)
stijl bhjk geven, hetgeen alles m deze zaak, gezien het sub 3a gestelde, in cassatie als vaststaand
mag worden aangenomen
4 De sub 2 en/of sub 3 hiervoor besproken prestaties vei dienen althans beschermmg zoals sub
2 hiervoor aangeduid, tegen gedrag dat zieh met name daardoor kenmerkt dat geluidsopnamen
van vertolkmgen van de betrokken uitvoerende kunstenaar, opgenomen op geluidsdragers die
met zijn toestemmmg (of met toestemmmg van zijn rechtverknjgende) in het veikeei zijn
gebracht, eenvoudig zijn overgenomen (overgespeeld), al-dan-met via een of meei technische
tussenschakels, op de geluidsdragers, tegen de vervaardiging c q tegen het in het verkeer brengen
waarvan de betreffende aktie zieh rieht, en dat er dus (en althans) geen sprake is van een relevan-
te zelfstandige, al-dan-met met bijzondere mspanmng, kosten en/of creativiteit gepaard gaande
bijdrage, die de betreffende derde levert aan het tot stand komen van de betreffende vertolkmgen
en/of van de betreffende geluidsopnamen, waarvan vooi het genoemde overnemen (overspelen)
gebruik wordt gemaakt
5 Daarbij geldt dat aan het zoeven sub 4 &estelde met afdoet 's hofs vaststelhng in ι ο 4 4 "ad
a" van het bestreden arrest, dat de door Boogaard c s verhandelde kopieen van de betreffende
geluidsdragers geen "zuivere kopieen" v*n de door BMG c s verhandelde geluidsdiageis zijn
Deze vaststelhng bouwt immers voort op de constatenng in alinea 4 4 sub "ad e" van het bestre-
den arrest, die erop neerkomt dat Boogaard c s pei cassette (of andere gcluidsdrager) met dezelf-
de hederen hebben gecombineerd als BMG c s hadden gedaan Dit enkele gegeven - het maken
van andere combmaties van de dooi een andei gemaakte geluidsopnames van vertolkmgen van
werken, dan de combmaties daarvan die door de betreffende andei op geluidsdrageis in het ver-
keer zijn gebracht - levert, en leveit althans wanneer ei geen bijzondere, in deze zaak met gestel-
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de en ook met door het hof vastgestelde omstandigheden tot een andere uitkomst leiden, met
name met een zodanige prestatie op, dat daardoor het onrechtmatige karakter aan de betreffende
handelwijze, met name ook in het licht van het sub 4 hiervoor genoemde gegeven, komt te ont-
vallen Voor zover het hof mtusssen met de in dit subonderdeel van het cassatiemiddel bedoelde
vaststelhng in almea
4 4 "ad a" van het bestreden arrest ten aanzien van "zuivere kopieen" lets meer of anders
bedoeld mocht hebben dan dat de door Boogaard c s vervaardigde/m het verkeer gebrachte
kopieen met dezelfde combmaties van hederen vertonen als de combmaties die op de door BMG
c s in het verkeer gebrachte geluidsdragers voorkomen, zou er van een motivenngsgebrek sprake
zijn, nu een verdergaande vaststelhng zoals die hier veronderstellenderwijs tot uitgangspunt
wordt genomen, met te njmen zou zijn met hetgeen door de partijen in deze procedure over en
weer was gesteld
6 Het sub 2 en/of sub 3 en/of sub 4/5 hiervoor gestelde IS althans het geval bij aanwezigheid
van (een of meer) van de navolgende, door het hof vastgestelde, en althans veronderstellender-
wijs aan te nemen omstandigheden
a dat de rechthebbende voor de exploitatie van de betreffende prestaties m de eerste plaats
aangewezen is op het verhandelen van die prestaties in de vorm van reprodukties op geluidsdra-
gers,
b dat de partij aan wie het onrechtmatig handelen wordt verweten, de rechthebbende de ver-
goeding voor de betreffende prestaties onthoudt, waarop de betrokkene recht heeft,
c dat de partij aan wie het onrechtmatig handelen wordt verweten, daarmee op ongeoorloofde
wijze in het afzetgebied van de rechthebbende bmnendrmgt, en het legitieme exploitatiebeleid
van de betrokkene(n) doorkruist
7 Het hiervoor gestelde is in versterkte mate het geval in het licht van het door BMG c s
gestelde en met weersproken (en voor het ovenge door het hof in het midden gelaten) feit (dat
om de genoemde redenen in cassatie mmstgenomen veronderstellenderwijs als vaststaand mag
worden aangenomen), dat BMG c s de geluidsopnamen van vertolkingen van Elvis Piesley,
waarover het m deze procedure gaat, ook vandaag de dag exploiteren
8 Het hiervoor gestelde is van overeenkomstige toepassmg ten aanzien van de prestatie van
degeen, die de oorspronkelijke opname van een muziekstuk, in een bepaalde vertolkmg (of die de
oorspronkehjke opname van andere akoestische gegevens) maakt (de prestatie van de zgn pho-
nogrammen-producent) ook het profiteren van deze prestatie, met name door het "overnemen"
van de betreffende opname voor de produktie van een geluidsdrager, en/of althans door het in
het verkeer brengen van aldus vervaardigde geluidsdragers, is naar geldend recht onrechtmatig,
of is dat althans bij aanwezigheid van (een of meer van) de in almea's 4-7 hiervoor besproken
omstandigheden Ten onrechte heeft het hof dan ook deze rechtsgrond (impliciet) onvoldoende
geoordeeld voor het handhaven van de door BMG c s gevorderde, en in eerste aanleg toegewe-
zen sancties Voor zover zou moeten worden aangenomen dat het hof met (impliciet) heeft geoor-
deeld zoals zojuist verondersteld, maar daarentegen heeft verzuimd het feit dat BMG c s ook op
nun rechten als (rechtsopvolgers van de) makers van de betreffende geluidsopnamen (phono-
grammen) een beroep hadden gedaan (zie byv memone van antwoord, almea 12) in zijn overwe-
gmgen te betrekken, zou dat opleveren dat het arrest in zoverre met aan de wettehjke motive-
nngseis voldoet Het in de voorafgaande onderdelen gestelde is in versterkte mate juist wanneer
de geluidsdragers waartegen de aktie van de betreffende uitvoerende kunstenaar/phonogrammen-
maker zieh rieht, van mindere kwahteit zijn dan de met toestemming van de uitvoerende kunste-
naar/phonogrammenmaker in het verkeer gebrachte geluidsdragers, maar het is tevens juist wan-
neer het gaat om geluidsdragers van goede, en zelfs van gehjkwaardige kwahteit
9a Onjuist is 's hofs oordeel in almea 4 4 "ad f' van het bestreden arrest, voor zover dat ertoe
strekt dat aan BMG c s geen recht toekomt om zieh te verzetten tegen het gebruik, door
Boogaard c s , van portretten van Elvis Presley voor de hoezen e d van de door Boogaard c s
4 2 8
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vervaardigde c q in het verkeer gebrachte ("overgenomen") geluidsopnamen Anders dan het hof
oordeelde, IS art 21 Auteurswet niet te lezen in die zm dat alleen de nabestaanden van een gepor-
tretteerde aan de Auteurswet rechten terzake van het ongeautonseerde gebruik van portretten van
de betrokkene kunnen ontlenen, en geldt met name - en althans - dat voor zover de geportretteer-
de by leven (of voor zover diens rechtverknjgenden na zyn overlyden) contractueel over het
recht tot gebruik van het portret van de betrokkene heeft/hebben beschikt, ook aan degene(n) ten
gunste waarvan de betreffende contractuele rechten zijn bedungen, in het algemeen het recht toe-
komt om zieh tegen ongeautonseerd gebruik van de betreffende portretten te verzetten, en
althans om dat te doen voor zover het gebruik betreft met een commercieel karakter, althans
gebruik dat aan de uitoefenmg van de door hen contractueel bedongen rechten afbreuk doet of
kan doen Bovendien, en althans, levert het ongeautonseerde gebruik van een portret ten aanzien
waarvan een ander contractuele gebraiksrechten heeft bedongen, en althans ongeautonseerd
gebruik daarvan met een commercieel karakter, althans op een wijze waardoor aan de uitoefenmg
van de betreffende contractuele rechten afbreuk wordt gedaan/kan woiden gedaan, in het alge-
meen een onrechtmatige daad jegens die ander op BMG c s hadden gesteld, en het hof heeft in
het midden gelaten, zodat in cassatie veronderstellendeiwijs van de juistheid van deze Stelling
mag worden uitgegaan, dat zij contractuele gebruiksrechten als hier bedoeld bezaten, en wel
exclusieve gebruiksrechten, welke rechtstreeks van Elvis Presley waren bedongen, terwijl ook
hier de in almea's 6 en 7 hiervoor genoemde omstandigheden van belang zrjn, met name omdat
daaruit voortvloeit dat de handelwijze van Boogaard c s mderdaad afbreuk doet, c q afbreuk kan
doen, aan de door BMG c s jegens Elvis Presley bedongen exploitatierechten Het oordeel van
het hof, dat ook op dit punt klaarbhjkehjk van een andere rechtsopvattmg mtgaat, is dan ook in
zoverre onjuist
b Het zoeven sub 9a gestelde is althans het geval wanneer het betreft portretten en/of een
geportretteerde, ten aanzien waarvan, resp ten aanzien van wie sprake is van een zodamge
bekendheid en/of populanteit (ι c wegens het succes van de betrokkene, Elvis Presley, als uit-
voerend kunstenaar) dat het in het maatschappelijk verkeer mogehjk en gebruikehjk is om voor
het recht om de portretten van de betrokkene te gebruiken, althans om die m het economisch ver-
keer te gebruiken, (belangnjke) tegenprestaties te bedingen, omdat immers in deze omstandighe-
den reeds in het algemeen een "redehjk belang" besloten hgt om zieh te verzetten tegen het
gebruik van zijn portret door derden, met wie geen tot dergehjke tegenprestaties verphehtende
overeenkomsten zijn gesloten In de in de onderhavige zaak gestelde, en door President en hof
vastgestelde, danwel door het hof in het midden gelaten feiten - bijv in de reeds genoemde vast-
stellmg dat Elvis Presley een ster van wereldformaat was - hgt besloten dat de hier bedoelde fei-
tehjke omstandigheden zieh mderdaad voordeden Ook in zoverre geeft derhalve 's hofs arrest
bhjk van een onjuiste rechtsopvattmg, en is althans, voor zover zou moeten worden aangenomen
dat het hof de in deze sub-ahnea van het cassatiemiddel bedoelde omstandigheden met in zijn
oordeelsvorming heeft betrokken, sprake van onvoldoende motivermg
10 Het in de middelonderdelen 2-8 hiervoor besproken gedrag (samen te vatten als het ver-
vaardigen of het in het verkeer brengen, zonder toestemming van de uitvoerende kunstenaai,
resp de maker van de oorspronkehjke gelmdsopnamen (phonogrammen) of de rechtverknjgen-
den daarvan, van geluidsdragers waarop door de betrokken kunstenaar uitgevoerde vertolkmgen,
dan wel door de betrokken phonogrammenmaker vervaardigde geluidsopnamen zijn overgeno-
men, onder de in de voorafgaande middebnderdelen gerubneeerde bijkomende omstandigheden)
is althans onrechtmatig, wanneer het zieh voordoet in combmatie met de in onderdeel 9 bespro-
ken omstandigheid, nl het zonder toestemming van de betreffende uitvoerende kunstenaar of
van diens rechtverknjgende in verband met de betieffende geluidsdragers gebruik maken van het
portret van de uitvoerende kunstenaar, terwijl omgekeerd het zonder toestemming van de uitvoe-
rende kunstenaar gebruik maken van diens portiet althans onrechtmatig is op de in onderdeel 9
hiervoor gestelde voet en jegens de in onderdeel 9 aangeduide personen, Indien dat geschiedt m
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verbmdmg met en/of ter bevordermg van de handelwijze die in onderdelen 2-8 hiervoor als
onrechtmatig werd gekenschetst Ook te dien aanzien IS het hof kennelyk van een andere, en dus
van een onjmste rechtsopvattmg uitgegaan, en althans mist het bestreden arrest afdoende motive-
rmg, omdat immers het van de zojuist verdedigde rechtsregels afwykende oordeel van het hof
met wordt gerechtvaardigd door nadere in de motivermg van het hof aangeduide omstandighe-
den, of bijzonderheden anderszms
Incidentele cassatiemiddelen
I [ ] 1 In r ο 4 1 wordt door het hof allereerst als uitgangspunt aangenomen dat BMG Music
het mtsluitend recht heeft verworven om de van de optredens van Presley gemaakte gelmdsopna-
men openbaar te maken, te verveelvoudigen en te verhandelen
2 Onduidehjk en ondoorzichtig is hoe het hof blykens de aanvang van de tweede ahnea van
r ο 4 1 (arrest, ρ 6 bovenaan) deze verwerving als even bedoeld kan aanmerken als aan BMG
overgedragen rechten, aangezien deze rechten met zyn aan te merken als Vermögensrechten noch
ook als rechtens overdraagbare rechten of goederen 's Hofs oordeel dat van overdracht van meer
bedoelde rechten sprake is, is aldus tevens rechtens onjuist
3 Indien in 's hofs arrest besloten hgt dan wel door het hof bedoeld is dat de door BMG Music
verworven rechten, als omschreven in r ο 4 1 aanvang, dan wel de aan laatstgenoemde volgens
het hof "overgedragen" zodamge rechten, thans nog - te weten na Presley's dood in 1977 - uitge-
oefend kunnen worden (daargelaten in welk opzicht zulks mogelyk zou zyn ten aanzien van
Boogaard c s), is voorts onduidehjk hoe het hof ook tot dit oordeel heeft kunnen komen, terwijl
ook in dit opzicht 's hofs arrest alsdan is in stnjd met het recht
4 Voor zover al door BMG Music tydens het leven van Presley een uitslmtend recht kon wor-
den veikregen als m r ο 4 1 aanvang bedoeld, kon dit recht immers rechtens met aan haar (BMG
Music) verbhjven na diens (Presley's) overhjden aangezien, andermaal, het hier betreft geen Ver-
mögensrechten en/of rechten die voor overdracht vatbaar zijn, laat staan met werking na de dood
van laatstgenoemde En zulks in leder met het geval kan zyn met betrekkmg tot feiten en omstan-
digheden die, zoals ι c , zieh eerst na diens dood hebben voorgedaan
II [ ] 1 Blykens het vervolg van de tweede ahnea van r ο 4 1 is het hof wyders van oordeel
dat mede is "overgedragen" de aanspraak op beschermmg die Presley als uitvoerend kunstenaar
kon doen gelden, waarna blykens de aanvang van ( ο 4 2 het hof als uitgangspunt aanneemt dat
aan BMG c s op grond van rechtsopvolgmg dezelfde aanspraken op rechtsbescherming toeko-
men als voorheen aan Presley als uitvoerend kunstenaar
2 Onduidehjk en ondoorzichtig is hoe het hierboven in middel I sub I omschreven recht tot
openbaarmakmg etc tevens zou kunnen mhouden dat mede zou zyn overgedragen de aan
Piesley, naar 's hofs oordeel, toekomende aanspraak op beschermmg Dit oordeel is tevens rech-
tens onjuist
3 Een aan Presley toekomende beschermmg kan immers (slechts) gebaseerd worden op, kort
gezegd, ongeoorloofde mededmgmg te zynen aanzien, terwijl van een hem toekomend auteurs-
recht, zoals het hof blykens r ο 4 2 m fine heeft aangenomen, geen sprake kan zijn Een aan
Presley toekomend recht om op te treden tegen ongeoorloofde mededmging en een daaruit voort-
vloeiend recht op beschermmg tegen zodanige mededmging, is evenwel geen recht dat zieh voor
jundieke overdracht leent en derhalve ook met aan BMG c s of aan een van hen kan zyn overge-
dragen Uit 's hofs arrest blykt met, op welke gronden het hof tot het oordeel is gekomen dat met-
temin zodanige overdracht heeft plaatsgevonden resp heeft kunnen plaatsvmden
4 Indien cn voor zover al - anders dan hiervoor aangevoerd - zou moeten worden aangenomen
dat BMG c s krachtens van Presley verkregen rechten tevens een aanspraak op beschermmg heb-
ben verkregen, die Presley als uitvoerend kunstenaar zou kunnen doen gelden, kan zodamg recht
met mede omvatten emg recht op beschermmg, dat rechtens met of met meer aan hem (Presley)
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zou kunnen toekomen
5 Ten processe Staat vast, dat Presley m 1977 IS overleden Vgl ρ 8 in fine van 's hofs arrest
Aangezien aan Presley toekomende rechten op beschermmg, gezien de aard van deze rechten,
evenwel tot een emde kwamen met zijn overhjden, kan ook uit dien hoofde door BMG c s thans
geen aanspraak worden gemaakt op een aan Presley ontleend recht van beschermmg
6 's Hofs arrest is ook in dit opzicht onduidehjk en ondoorzichtig, aangezien met blijkt op
welke gronden het hof heeft geoordeeld dat een eventueel aan Presley ontleend recht op bescher-
mmg ook thans nog - immers na diens overhjden - geldend gemaakt zou kunnen worden Door er
van uit te gaan, dat de volgens het hof overgedragen rechten op beschermmg ook nog thans (te
weten na het overhjden van Presley) geldend gemaakt kunnen worden, heeft het hof aldus tevens
geoordeeld in stnjd met het recht En zulks is in leder geval onjuist en onbegnjpehjk voor wat
betreft feiten en omstandigheden als bedoeld in onderdeel 4 van middel I
III [ ] 1 Indien al het hof heeft bedoeld, dat naar Amenkaans recht emge aan Presley toeko-
mende aanspraak op beschermmg en/of een hem toekomend recht op openbaarmakmg c a aan
BMG Music kon worden overgedragen en op grond daarvan BMG c s ten opzichte van
Boogaard thans aanspraken op beschermmg terzake van deze rechten of een daarvan kunnen
maken m voege als Presley zelf kon doen gelden, is zulks rechtens onjuist en onvoldoende gemo-
tiveerd
2 De vraag immers, of emge overdracht door Presley als voormeld met rechtswerkmg of
rechtsgevolgen ten opzichte van Boogaard kon plaatsvmden dient te worden beoordeeld naar
Nederlands recht en daarvoor met beshssend is of resp in hoeverre rechten aan BMG Music zijn
overgedragen naar Amenkaans recht
3 Voorts is het in onderdeel 1 van dit middel aangenomen uitgangspunt van het hof onjuist,
omdat voor een aan BMG c s of een van hen toekomend recht op beschermmg uit hoofde van
eventuele ongeoorloofde mededmgmg (slechts) beshssend kan zijn of naar het hier te lande gel-
dend recht aan hen emg recht op beschermmg kan toekomen terwyl van emge ten deze eventueel
relevante aanknopmg bij het Amenkaanse recht ter zake van de aan Boogaard c s verweten han-
delmgen ten processe mets is gesteld of gebleken, laat staan door het hof daaromtrent lets is aan-
genomen of vastgesteld
4 Wat ovengens ook möge zijn van 's hofs vermeldmg van het Amenkaanse recht, de
betreffende passage in zijn arrest impliceert met dat emge overdracht van Presley aan BMG
Music met zieh bracht of kon brengen, dat de overgedragen rechten ook nog na het overhjden
van Presley, naar Amenkaans recht, zouden kunnen worden uitgeoefend Laat staan ter zake van
feiten en omstandigheden die zieh nadien hebben voorgedaan
IV [ ] 1 Ondoorzichtig is, hoe het hof uitgaande van de rechten die door BMG Music zouden
zijn verworven, heeft geoordeeld dat op grond daarvan door zowel BMG Music als ook verweer-
der sub 2 aanspraak zou kunnen worden gemaakt op beschermmg krachtens het recht van onge-
oorloofde mededmgmg 's Hofs oordeel is aldus tevens rechtens onjuist aangezien met blijkt van
de verwerving van emg recht door verweerder sub 2 van Presley, wat daarvan ovengens ook
möge zijn
Conclusie A-G Fianx
1 Inzet van dit kort geding [ ] is de vraag naar de rechtmatigheid van het kopieren en verhande-
len van muziekcassettes, langspeelplater en compact dises, samen te vatten als geluidsdragers
(fonogiammen), met hedjes van de in 1977 overleden stet Elvis Presley Hebben mtvoerende
kunstenaars en rechtsopvolgers recht op beschermmg van hun op geluidsdragers vastgelegde mt-
voermgen7
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2 Het verloop van de procedure
Thans eiseressen tot cassatie (BMG c s) hebben in eerste aanleg de wederpartyen Boogaard
c s [ ] gedagvaard voor de Pres Rb te Utrecht en, kort gezegd, na vermeerdenng van nun eis
een verbod gevorderd van vervaardigmg en verspreidmg van de ten processe bedoelde muziek-
cassettes, langspeelplaten en compact discs, met nevenvordenngen In reconventie eisten
Boogaard c s teruggave van bankgarantie en opheffing van gelegd beslag, enz
Bij vonms van 13 augustus 1987 heeft de President de vordenngen in conventie (voor het
merendeel) toegewezen en de m reconventie gevraagde voorzienmgen geweigerd Op het door
Boogaard c s ingestelde hoger beroep heeft het Hof te Amsterdam bij arrest d d 3 december
1987 het bestreden vonms, vermetigd, in conventie de gevraagde voorzienmgen geweigerd en de
pnmdire reconventionele vordenngen (behalve voor wat de hoogte van de gevorderde dwangsom
betreft) toegewezen
BMG c s hebben cassatieberoep ingesteld Zij voeren tegen het arrest van het hof een middel
aan, uiteenvallend in de onderdelen 1 tot en met 10 waarbij de onderdelen 3 en 9 leder bestaan uit
subonderdelen a en b
Boogaard c s gingen incidenteel in cassatie Zij komen met de middelen I (1-4), II (1-6), III (1-
4)enIV( l )
3 De vastrtaandefeiten
De President heeft in zijn vonms onder 2 1 een aantal feiten als vaststaand aangenomen Ten
delen zijn die feiten zowel in hoger beroep als in cassatie in discussie In elk geval kan in cassatie
van het volgende worden uitgegaan
"Boogaard c s hebben geluidsdragers gefabnceerd en deze in de Benelux verhandeld Op deze
gelmdsdragers staan opnamen van uitvoermgen van Elvis Presley, waarvoor BMG c s exclusieve
rechten claimen
a het handelen van Boogaard c s wordt daardoor gekenmerkt dat nun opbrengst van de ver-
koop van de htigieuze cassettes wordt verkregen doordat zij de bedoelde prestaties eenvoudig
hebben overgenomen,
b BMG c s en Presley (en zijn rechtsopvolgers) zijn voor de exploitdtie van deze prestaties
(de bedoelde geluidsopnamen van de uitvoermgen van Presley) in de eerste plaats aangewezen op
het verhandelen en aan het pubhek te koop aanbieden van deze prestaties in de vorm van repro-
dukties op geluiddragers,
c Boogaard c s onthouden BMG c s en via hen de rechtsopvolgers van Presley vergoedmg
voor deze prestatie,
d Boogaard c s dringen het afzetgebied van BMG c s binnen en zij doorkruisen het legitieme
exploitatiegebied van BMG c s ," Zie het vonms van de President, r ο 2 1 sub d, en het arrest van
het hof, r ο 4 3 sub a-d Aangetekend zij dat in cassatie in geschil IS of Presley te dezen "rechts-
opvolgers" heeft, de middelen in het mcidentele beroep gaan daarop in
4 Is het ongeautoriseerde kopieren (reproduceren) en verhandelen van geluidsdragers onrecht-
matig?
Onder "ongeautonseerd" versta lk dan dat zonder toestemming van de fonogrammenproducen-
ten (of hun rechtsopvolgers) is gehandeld Het hier onderzochte verschijnsel wordt vaak aange-
duid als "piratenj" Ik zal die term met gebruiken, omdat de pejoratieve klank daarvan vooruit-
loopt op de rechtmatigheidsbeoordelmg Terzijde merk ik op dat de wetgever de term "piratenj"
heeft gecanomseerd in het op 8 nov 1988 door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel nr
19 921 tot "Wijziging van de Auteurswet 1912 in verband met de bestnjdmg van piratery van
auteursrechtehjk beschermde werken "
4 3 2
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5 Het bestreden arrest
5 1 's Hofs arrest IS, wat de kern ervan betreft, als volgt opgebouwd
5 1 l Het hof gaat er van uit dat BMG c s op grond van rechtsopvolgmg dezelfde aanspraken
op bescherrmng toekomen als voorheen aan Presley als uitvoerend kunstenaar r ο 4 2 eerste zm
Bhjkens hetgeen onder 4 3 ad f wordt overwogen geldt dat uitgangspunt niet voor de portretten
van Presley, alleen hyzelf, tijdens zyn leven, en zyn nabestaanden konden of kunnen aan de
Nederlandse Auteurswet 1912 te dien aanzien rechten ontlenen Op deze grond acht het hof het
gebnuk van foto's van Presley door Boogaard c s met onrechtmatig jegens BMG c s
5 1 2 Voorts is het hof, met de President, van oordeel dat de prestaties van Presley als uitvoe-
rend kunstenaar van dien aaid zijn dat zij op een hjn gesteld kunnen worden met die welke toe-
kennmg van auteursrecht rechtvaardigen, en dat daaraan in begmsel beschermmg kan worden
verleend via het recht van de ongeoorloofde mededinging (r ο 4 2 tweede zm)
5 13 Vervolgens geeft het hof, in r ο 4 3, een opsommmg van "bijzondere omstandigheden"
(a t/m f) die BMG c s hebben gesteld ten betoge dat de wijze waarop Boogaard c s ten koste van
BMG c s van vorenbedoelde prestaties profiteren, onrechtmatig is Het hof bespreekt m r ο 4 4,
die omstandigheden en schakelt achtereenvolgens de onder e, f, b t/m d gestelde als onrechtma-
tigheidsfactoren uit, die onder e wegens feitelyke onjmstheid, die onder f op de sub 5 11 voren-
vermelde grond en die onder b-d als irrelevant (afgezien van de door Boogaard c s in d mge-
bouwde kwahficatie "op ongeoorloofde wijze") lenslotte gaat het hof in op omstandigheid a, het
kopieren en tegen lagere pnjzen verhandeln van de kopieen Dat is de "overbhjvende" omstan-
digheid die het hof in r ο 4 5 onvoldoende oordeelt als basis voor een onrechtmatigheidsoordeel
5 2 Heeft het hof, met zijn onder 5 1 1 en 5 1 2 omschieven mtgangspunten, uitsluitend een
oordeel gegeven over de rechten van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar (en zijn rechtsop-
volgers) of ook over de afzonderlijk daarvan te beschouwen rechten van de fonogrammenprodu-
centen (en hun eventuele rechtsopvolgers)7
De President had in zyn vonnis, sub I, gewezen op het aspect van samenwerkmg tussen
auteursrechthebbenden (tekst en muziek) en uitvoeiende kunstenaars (vocaal en mstrumentaal)
enerzijds en "producer, dingent, regisseur, techmci en anderen" anderzijds r ο 11-14 Onder I 5
concentreert de President zieh op de bydrage van de uitvoerende kunstenaars m de totstandko-
mmg van fonogrammen Daarvan zegt de President (I 6) dat hun prestaties zoveel lyken op
auteursrechtehjk beschermde prestaties dat er aanleidmg kan zijn voor beschermmg ex art 1401
BW Hier (sub I 5 en I 6) en in het vervolg (sub II e ν ) wordt in het geheel met meer gerept van
de bydragen die de fonogrammenproducenten, naast de uitvoerende kunstenaars, leveren aan de
totstandkormng van de geluidsdragers Het onrechtmatigheidsoordeel van de president berust uit-
sluitend op een beoordelmg van de positie van BMG c s als rechtsopvolgers van Elvis Piesley,
de uitvoerende kunstenaar Of de fonogrammenproducenten als zodanig recht op beschermmg
hebben, blijft in het vonnis van de President buiten beschouwmg
Leest men het arrest van het hof, dan njst de vraag of het hof in hetzelfde bepeikte kader blijft
als de President r ο 4 2 geeft steun aan een bevestigende beantwoordmg het hof maakt alleen
melding van de prestaties van Presley Maar de "omstandigheden" a-e, vooral die sub b (" deze
prestaties (de bedoelde geluidsopiiamen ") (in ι ο 4 3) en de behandelmg daarvan door het hof,
dulden erop dat het hof de bijdiage van de producent mede in de beoordelmg betrekt Wat echter
opvalt is dat het hof van de prestatie van de producent met zegt dat die op een hjn gesteld kan
worden, enz (zie 4 2) De rol van de piestatie van de producent blijft beperkt tot die van
"omstandigheid" die door BMG c s is gesteld en door het hof is beoordeeld als factor die van
belang kan zijn voor de beantwoordmg van de vraag of de wijze waarop Boogaard c s profiteren
van de prestaties van Presley, onrechtmatig is jegens BMG c s als techtsopvolger van Presley
Mijn slotsom is dat het hof evenal« de President het "een-hjns-oordeel" van ι ο 4 2 slechts geeft
over de prestaties van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar en in de beantwoordmg van de des-
betreffende onrechtmatigheidsvraag de prestaties van de producent slechts als "omstandigheid"
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betrekt De rechten van de producent als zodamg bhjven in 's hofs arrest onbesproken
5 3 Het hof laat zieh er met over uit onder welke "omstandigheden" de wijze waarop
Boogaard c s van de prestaties van Elvis Presley profiteren, wel onrechtmatig zou zijn Dat hoef-
de het hof in zijn gedachtengang ook met te doen Volstaan kon worden met beoordelmg van de
Stellingen van partijen
6 1 De prestaties van mtvoerende kunstenaari gemeten hier te lande (nog) geen bijzondere
wettehjke bescherming en vallen bijvoorbeeld met onder de Auteurswet 1912 De MvA aan de
Tweede Kamer op art 10 Auteurswet 1912 houdt ο m in
"Handelmgen zelve komen als zoodanig met voor auteursrecht m aanmerking, op het acteeren,
het voordragen, het zingen, het bespelen van muziekinstrumenten, kan geen auteursrecht
bestdan " Vgl conclusie OM voor HR 19 jan 1979, NJ 1979, 383, ρ 1227 links, Gerbrandy,
"Kort commentaar op de Auteurswet 1912" (1988), ρ 116, Drucker-Bodenhausen-Wichers
Hoeth, "Kort begnp van het recht betreffende de mtellectuele eigendom" (1984), ρ 150-151,
Martens in de losbladige "Onrechtmatige daad" VI nr 27 c Anders J Η Spoor, die in RM
Themis 1973, ρ 324 e ν tegen "de heersende leer" (p 346) in verdedigt dat de (huidige tekst van
de) Auteurswet 1912 de uitvoerende kunstenaar wel beschermt In dezelfde a n Th C J Α van
Engelen in Auteursrecht/AMR, September 1985, ρ 83 e ν , met name ρ 85 links, over uitvoenn-
gen met een eigen of persoonlyk karakter
6 2 De vraag IS vervolgens of naar thans geldend Nederlands recht aan uitvoerende kunste-
naars een "nabung recht", een "droit voisin" (een aan het auteursrecht grenzend recht) toekomt
dat hun prestaties beschermt
6 3 Het komt mij voor dat deze vraag ontkennend behoort te worden beantwoord Afgezien
van de toepassehjkheid van art 1401 BW (waarover hierna, sub 6 5) kan dlleen de wetgever een
"droit voisin" toekennen en dat is in Nederland met gebeurd, zulks in tegenstellmg tot byv
Franknjk (Loi no 85-660 du 3 juillet 1985, D Legisl 1985, ρ 357 e ν ) en de Duitse
Bondsrepubhek (par 73 e ν Urheberrechtsgesetz, zie Fromm/Nordemann, 1988, ρ 329 e v )
Vgl C Η Beekhuis in RM Themis 1972 ρ 30 e ν , J Η Spoor t a ρ , Verkade en Spoor,
"Auteursrecht" (1985), ρ 393 e ν
6 4 Wel is thans in Nederland de goedkeunng in voorbereidmg van het op 26 Oktober 1961 te
Rome tot stand gekomen Interndtionale Verdrag inzake de bescherming Vdn uitvoerende kunste-
naars, producenten van fonogrammen en omroeporgamsaties (Trb 1986, 182) (wetsvoorstel
20 012 (R 1330)) en van de op 29 okt 1971 te Geneve tot stand gekomen Overeenkomst ter
bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopieren van hun fono-
grammen (Trb 1986, 183) (wetsvoorstel 20 029 (R 1331)) Op deze wetsvoorstellen zal lk straks
terugkomen
6 5 Bhjft over de vraag of in het onderhavige geval de prestaties van Elvis Presley door het
ongeschreven recht inzake de ongeoorloofde mededinging (art 1401 BW) tegen de aan Boogaard
r s verweten gedrdgingen (kopieren en verhandelen) worden beschermd
7 Profiteren van andermansprestaüe<i onrechtmatig?
1 1 Het profiteren door Boogaard c s heeft m dit geval de vorm van "nabootsen" of "(slaafs)
navolgen" (gevolgd door verhandelen) aangenomen, met die van "aanhaken" of "aanleunen" Zij
hebben slcchts gekopieerd (gereprodueeerd) en zelf geen andere wezenlijke bijdrage in de tot-
standkommg van de door hen in de handel gebrachte geluidsdragers geleverd Dit heeft het hof -
in het voetspooi van de President - tot uitdrukkmg gebracht in r ο 4 5 waar de door Boogaard c s
gestelde en in r ο 4 3 onder a omschreven "omstandigheid" wordt beoordeeld
7 2 In dne recente arresten heeft uw Raad zieh uitgelaten over ongeoorloofde mededinging 27
jum 1986, NJ 1987, 191 (m nt vNH), ΒΙΕ 1986 ρ 263 (Van Engelen), 23 okt 1987, NJ 1988,
310,en20nov 1987, NJ 1988, 311 (mnt LWH) Ik veiwys tevens naai de conclusies OM en de
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annotaties bij die arresten, met veel gegevens
7 3 Nabootsmg van het produkt van een concurrent is op zichzelf (zonder meer) met onrecht-
matig, tenzij een beroep kan worden gedaan op een absoluut mtellectueel eigendomsrecht (welke
uitzondenng zieh hier met voordoet, zie het vorenstaande, onder 6) Alleen onder bijkomende
omstandigheden kan die nabootsmg onrechtmatig zijn Met de meeste schnjvers ben lk van
menmg dat het onnodig stichten van verwarrmg met een voor onrechtmatigheid noodzakehjke
bijkomende omstandigheid is Zie Martens in de losbladige "Onrechtmatige daad" VI nr 122, en
HR 12 nov 1965, NJ 1966, 59, waarm de HR dit mtdrukkelyk in het midden laat (anders dan Mr
Mmkenhof die m haar conclusie voor het arrest partij kiest tegen de noodzakelykheidseis)
7 4 In de voornoemde arresten van 23 okt en 20 nov 1987 verwees de HR telkens naar "het
uitgangspunt" resp "de algemene grond", aangegeven in r ο 4 2 van HR 27 juni 1986, NJ 1987,
191 In laatstgenoemd arrest ging het met om een geval van nabootsmg, maar van aanhaken of
aanleunen De HR stelde, m i o 4 2, voorop dat het verhandeln van het produkt met onrechtma-
tig is (geoordeeld door het hof) uit hoofde van de wijze waarop dat produkt was geconstrueerd In
de onderhavige zaak is de produktiewijze - het kopieren (reproduceren) juist wel essentieel voor
de (eventuele) onrechtmatigheid van het verhandelen Ik citeer nu uit meergenoemde r ο 4 2
"Beshssend is hier derhalve of afwegmg van de betrokken maatschappehjke belangen het oordeel
wettigt dat de door het hof bhjkens zijn r ο 9 m aanmerkmg genomen bijzondere omstandighe-
den van het gegeven geval bedoeld profiteren niettemin onrechtmatig maken Daardoor (lees
Daarby, F ) past in zoverre terughoudendheid dat de ι echter door deze vraag bevestigend te
beantwoorden en, gehjk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-
ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die met wezenhjk
verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd mdien zij zieh ter bescherming van het
DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zieh anderszins zou hebben kunnen base-
ren op schendmg van een absoluut recht van mtellectuele eigendom Ontbreekt een dergelyk
absoluut recht dan is by een stand van zaken als zieh hier voordoet voor een vergelykbare
bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededmgmg m begmsel ten mmste vereist dat
wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een hjn valt te stellen met die welke
toekennmg van een dergehjk recht rechtvaardigen "
7 5 Aan de te betrachten terughoudendheid wordt hermnerd in r ο 3 3 van HR 20 nov 1987,
NJ 1988, 311 voornoemd Nu dit arrest een geval betrof dat dichter bij nabootsen dan bij aanha-
ken hgt, meen ik dat het boven geciteerde "een li)ns"-cntenum ook voor nabootsmg geldt Daar
moet meteen by gezegd worden dat "in begmsel tenminste" aan dat entermm moet zijn voldaan,
in begmsel is dat een noodzakehjke, met een voldoende voorwaarde
7 6 Dat in de onderhavige zaak sprake is van een prestatie van Presley die op een hjn gesteld
kan worden met een auteursrechtehjk beschermd werk, enz , is door het hof in r ο 4 2 beshst (zie
het vorenstaande, onder 5 1 2) Die beshssing is, naar het mij voorkomt, juist, zij is in cassatie
met bestreden De veronderstellmg hgt vooi de hand dat het hof zieh heeft willen conformeren
aan het voien geciteerde arrest van 27 jum 1986
7 7 Er is een verschil tussen nabootsen en aanhaken in die zin dat nabootsen veel minder dan
aanhaken eigen mbieng van de nabootser/aanhaker lmphceert De vraag njst of voor omechtma-
tigheid van aanhaken, waarbij sprake is van "voortbouwen" op andermans prestaties, met meer
althans sterkere bijkomende omstandigheden vereist zijn dan voor nabootsen (kopieren, reprodu-
ceren), anders gezegd of nabootsen met eerder onrechtmatig zal zijn dan aanhaken In het ondei-
havige geval bestaat de bijdrage van Boogaard c s slechts uit het gebraiken van blanco geluids-
dragers en het toepassen van moderne, geperfectioneerde reproduktietechmeken Praktisch leder-
een is daartoe met een mimmum aan technische en artistieke deskundigheid (het is slechts een
kwestie van goed matenaal en goede apparatuur) en, met te vergeten, met geringe mvestenngen,
in Staat Hiei hgt een belangnjk verschil met de fameuze Hyster Karry Krane-zaak (HR 26 jum
1953, NJ 1954, 90 (mnt PhANH), ΒΙΕ 1953 ρ 113 (nr 55), AA III ρ 10 (mnt HB) Rijdende
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kranen zijn niet zomaar na te maken, geluidsdragers daarentegen wel De bijdrage van Boogaard
c s IS niet als wezenhjk te beschouwen Moet men nu niet aanvaarden dat voor onrechtmatigheid
van de hun verweten gedragmgen minder (sterke) bijkomende omstandigheden zijn vereist dan
wanneer zij een grotere eigen bijdrage zouden hebben geleverd7 Ik kom hierop terug
7 8 De "klassieke" bijkomende omstandigheid het suchten van onnodig verwarrmgsgevaar,
doet zieh te dezen bhjkbaar niet voor, zie r ο 4 4 ad f slot Afgezien van 's hofs arrest laat zieh
verdedigen dat verwarrmgsgevaar zeker zal bestaan voor degene die naar een perfecte kopie luis-
tert zonder op de hoogte te zijn van de herkomst Maar de vraag njst of zieh in deze zaak wel het
entenum laat toepassen van HR 1953 (overgenomen in HR 8 jan 1960, NJ 1960, 415 (m nt
HB)),nl dat
"men zonder aan de deugdehjkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten even-
goed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarnng sticht",
samengevat de "onnodigheid" van de verwarnng
We stuiten hier op het verschil tussen "industneel produkt", of beter een industneel produktie-
middel, als de njdende kraan van het arrest-1953, en een geluidsdrager als een wehswaar door de
Industrie geprodueeerd maai voor het amusement en/of het artistieke genoegen van de consument
bestemd produkt De "deugdehjkheid" en "bruikbaarheid" daarvan laten zieh afmeten aan de
artistieke en amusementswaarde De rationele opvattmgen van het consumerende pubhek zijn
hier nchtsnoer (vgl HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 (m nt HB), ΒΙΕ 1970, ρ 306, Verkade,
"Ongeoorloofde mededmgmg" (1986), ρ 77) Er zullen nu consumenten zijn die van een kopie
van een Elvis Presley-geluidsdrager eisen dat die exaet gehjk is aan het ongineel Voor hen is de
gesuchte verwarnng niet "onnodig", zij verlangen niet anders dan in "verwarnng" gebracht te
worden Andere consumenten daarentegen zullen aan een goede, zij het als zodamg herkenbare,
bewerking van het ongineel, byv met een emgszms gewijzigde instrumentale begeleiding van de
zanger, evenveel - misschien zelfs meer - genoegen beleven Voor deze categone is de verwar-
rmg wel "onnodig" De zaak wordt nog ingewikkelder wanneer men zieh reahseert dat de moder-
ne geluidstechmek m Staat is oude opnamen in verbeterde vorm te reproduceren Het nabootsen
kan soms leiden tot verhogmg van "deugdehjkheid en bruikbaarheid"
Ter vermijding van misverstand voeg ik hier aan toe dat van de hier aangedmde aspecten in
deze zaak mets is vastgesteld
7 9 Het "binnendringen in het afzetgebied" van de coneurrent (factor d in r ο 4 3 van het bes-
treden arrest) is geen zelfstandige onrechtmatigheidsfactor (zie Van Nieuwenhoven Heibach in
7ijn noot sub 7, NJ 1987, ρ 679, onder HR 27 juni 1986) Deze factor is eigenhjk mets anders
dan een vertaling van het begnp "concurrentie"
7 10 Maatschappehjke belangen Bhjkens het vorenstaande citaat uit r ο 4 2 van HR 27 juni
1986 hangt het onrechtmatigheidsoordeel af van een "afwegmg van de betrokken maatschappehj-
ke belangen" Dat in de onderhavige zaak grote economische belangen op het spei staan, behoeft
weinig betoog Jhr mr Huydecoper heeft dat in zijn schnftelijke toehchting d d 3 juni 1988 uit-
voeng en m ι overtuigend uit de doeken gedaan De reguliere geluidsdragersindustne en daar-
mee ook de economische positie van de uitvoerende kunstenaars worden in hun mogelijkheden
tot exploitatie van hun prestaties ernstig bedreigd Indien kopieren zoals in deze zaak aan de orde
is, m rechte niet kan worden tegengegaan Als marktbederf al te gemakkehjk wordt kan dat het
instorten van de markt betekenen Zie voor een recent ovemcht het "green paper" van de
Commissie EEG d d 7jum 1988
Aan de andeie kant is er het belang (beginsel) van vnjheid van handel en bedryf, waarop uw
Raad meermalen (o a in het meergenoemd arrest van 27 juni 1986, r ο 4 3) de nadruk heeft
gelegd Vooruitgang op maatschappehjk, wetenschappehjk, technisch, artistiek enz gebied is niet
goed denkbaar zonder profiteren van andermans prestaties Staan wij, voor zovei wij verder ky-
ken dan onze voorgangers, niet allemaal op hun schouders7 Bouwen wij met "doorlopend" (HR
23 juni 1961, NJ 1961, 423) voort op het door anderen tot stand gebrachte7
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Is een afwegmg van boven aangedmde belangen mogehjk met HR 27 jum 1986, NJ 1987, 191,
als nchtsnoer'7
7 11 HR 27jum 1986, NJ1987 191 "Afiveging van de betrokken maatschappehjke belangen "
7 111 Zie reeds het bovenstaande, onder 7 2, 7 4, 7 9 en 7 10
Zoals reeds gezegd was de casus van HR-1986 er met een van nabootsen, maar van aanhaken
Bovendien heeft het nabootsen in de onderhavige zaak een extreme toepassing gevonden er is
gekopieerd, gereproduceerd, met een eigen mbreng die te verwaarlozen is Er is met "voortge-
bouwd" maar moeiteloos mechanisch nagemaakt
7 112 Naar mijn menmg is hier, bij "afwegmg van de betrokken maatschappehjke belangen"
(HR 27 jum 1986), naar thans reeds geldend recht sprake van onrechtmatigheid De "bijkomende
omstandigheden" of, zoals Van Nieuwenhoven Heibach het in zyn NJ-annotatie (1987, ρ 676)
uitdrukt de "bijmengsels", zijn m voldoende mate aanwezig voor het onrechtmatigheidsoordeel
Het zijn de hier reeds opgesomde factoren
a nabootsmg in de vanant van reproduceien-sec,
b moeiteloos, dat wil zeggen zonder dat deskundigheid en mvestermgen van meer dan zeer
geringe omvang zijn vereist Zij impliceren een derde factor
c pnjs- en marktbederf doordat de nabootser ver onder de prijs van de ander kan blyven en
aldus diens exploitatiemogelijkheden kan aantasten (zie sub 7 10)
Daarnaast wordt
d onnodig verwarrmg gesticht bij die categone consumenten voor wie slechts de bijdrage van
Elvis Presley essentieel is (zie sub 7 8), terwijl bovendien
e uit de onder a genoemde factor voortvloeit dat ook de techmsch-artistieke bijdrage van de
producent moeiteloos is gereproduceerd (zie sub 5 2)
7 113 Het belang van Boogaard c s is uitsluitend gelegen in hun mogehjkheden tot het beha-
len van winst, met in het op emge wijze "voortbouwen" op de prestaties van anderen en aldus m
het beloond zien van eigen creativiteit of mspanmng Aan emge vorm van artistieke of technische
vooruitgang leveren zij geen bijdrage
Het maatschappehjke belang van vnjheid van handel en bednjf, waarop Boogaard c s zieh
beroepen, weegt in deze zaak m ι met zwaar Het pubhek als consumentencollectief is op den
duur met gebaat bij het mstorten van de gelmdsdragersmarkt, waarbij met alleen uitvoermgen
van Elvis Presley in hun exploitatiemogelijkheden woiden bedreigd De monopohewerkmg van
het verlenen van lechtsbescherming in deze zaak aan BMG c s is, zoals Jhr mr Huydecoper in
zijn schnftehjke toehchtmg d d 3 jum 1988, ρ 27-32 heeft betoogd, beperkt en minder vergaand
dan in de casus van HR 27 jum 1986 Tenslotte ook maatschappehjk gezien is het uitsluitend op
het maken van winst genchte optreden van Boogaard c s met zeer beschermenswaardig
7 114 Naar mijn mening laten zowel HR 26 jum 1953 als HR 27 jum 1986 mimte voor de
hier verdedigde opvattmg (aldus ook Veikade in "Ongeoorloofde mededmging" (1986), ρ 90 en
142-143, Cohen Jehoram m AA 1988, ρ 261, Th C J Α van Engelen in ΒΙΕ 1986 ρ 265 en ΒΙΕ
1987 ρ 251 en 252), die leeds hgt besloten m Hof Arnhem 18 jan 1972, NJ 1972, 297 (mnt
LWH), ΒΙΕ 1972 nr 51, ρ 132 Zie ook de rechtspraak vermeld door Drucker-Bodenhausen-
Wicheis Hoeth, a w , in noot 23 op ρ 151, en door Du Perron in "Auteursrecht" (AMR) 1979, ρ
3 e ν
7 115 Het tijdsduur-aspect, dat in HR 27 jum 1986 een rol speelde in het licht van art 47
Rijksoctrooiwet, is m de ondeihavige zaak met afwezig maar kan, naar mijn memng, met tot een
andere beshssmg leiden, ook met op grond van de Verdragen van Rome en Geneve, die een mini-
male beschermmgsduur van 20 jaar (?rt 14-Rome, art 4-Geneve) kennen Opgemerkt zij dat de
Auteurswet 1912 - zoals de President m deze zaak met juistheid aanduidde - een beschermmgs-
termijn van 50 jaar na het overhjden van de auteur kent (art 37 hd 1)
8 Het toekomstige recht
8 1 Zoals aangegeven onder 6 4 is de Nederlandse wetgevei thans doende aan uitvoerende
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kunstenaars en fonogrammenmakers een wettehjke bescherming te verlenen wetsvoorstellen
20 012 (R 1330) en 20 029 (R 1331) In elk van beide voorstellen is het eindverslag door de
Tweede Kamer op 21 apnl 1988 vastgesteld De door uw Raad in deze zaak te geven beshssingen
kan beleidsaspecten hebben Indien myn opvatting zou worden gevolgd, is het optreden van
Boogaard c s onrechtmatig los van legislatieve voornemens (in verband met de verdragen van
Rome en Geneve) Het kan echter ook zijn dat de HR de wetsvoorstellen wel in de beoordehng
betrekt In dat geval is er de volgende, ten dele op beleidsoverwegingen berustende optie
8 2 a Het wordt met opportuun geoordeeld de formele wetgever, die nu in actie is gekomen en
al een heel eind op weg is, een slag voor te zijn De uitvoerende kunstenaar - om Wiens rechtspo-
sitie het in de onderhavige zaak gaat - wordt slechts door het Verdrag van Rome beschermd Die
bescherming is echter met rechtstreeks werkend en vereist implementatie door de nationale wet-
gever, die door art 4 verphcht wordt aan uitvoerende kunstenaars "een nationale behandelmg"
(beantwoordend aan art 7 hd 1), dat wil zeggen wettehjke bescherming, toe te kennen Art 4 sub
a laat de Nederlandse wetgever - in gevallen waann met aan de voorwaarden sub b en sub c is
voldaan - vnj het wederkengheidsbegmsel toe te passen en uitvoenngen in met-verdragsstaten
met te beschermen De MvA 20 012 (p 2) zegt dat de Veremgde Staten van Amerika geen partij
zijn by het verdrag en dat, voor zover bekend, toetredmg thans ook met wordt overwogen
Toetredmg door Nederland tot het Verdrag van Rome brengt dan ook nog met mee dat BMG c s
in Nederland bescherming zullen kunnen verkrijgen voor de in de U S Α plaatsgevonden heb-
bende en op een fonogram opgenomen "uitvoenngen" Dat zal afhangen van de Nederlandse uit-
voenngswet ("nadere behandelmg"), die een royalere bescherming dan het verdrag kan maar met
behoeft te verlenen Deze keuze dient door de wetgever te worden gemaakt en met dooi de rech-
ter Weliswaar is er thans reeds een rechtsovertuigmg mzake de onrechtmatigheid van de aan
Boogaard c s in dit gedmg verweten gedragingen maar die rechtsovertuigmg is met zo sterk dat
ondanks het vorenstaande een onrechtmatigheidsoordeel kan worden uitgesproken Deze gedach-
tengang leidt tot het ontzeggen van rechtsbeschermmg van BMG c s
8 3 b Men kan de wetsvoorstellen nrs 20 012 en 20 029 zien als uitkomst van een ontwikke-
hng van de rechtsopvattmgen hier te lande die zo'n breed en sterk draagvlak m de maatschappij
hebben dat die voorstellen reeds nu de nchtmg van de junsprudentie medebepalen In deze visie
is er een duidehjke parallel met 1919 toen de HR in de zaak van Lindenbaum tegen Cohen, even-
eens betreffende ongeoorloofde mededmgmg, moest beshssen op een tijdstip dat er een reeds in
een wetsontwerp neergelegde, sterke rechtsovertuigmg bestand De HR nam toen het (gewijzig-
de) wetsontwerp woordehjk over, een klassiek geval van anticiperende toepassmg van een wet
die nooit wet geworden is In de hjn hiervan ligt het onrechtmatig verklaren van de aan Boogaard
c s verweten gedragingen mede op grond van de wetsvoorstellen 20 012 en 20 029 Het resultaat
is gehjk aan dat van de door mij onder 7 11 verdedigde opvatting
9 Een en ander zo zijnde is onderdeel 4 van het pnncipale middel gegrond
Ik loop nu kort längs het pnncipale middel, waarvan onderdeel 1 geen Macht bevat
10 Onderdeel 2 mist m ι doel Voor rechtsbeschermmg zijn bijkomende omstandigheden ver-
eist Zie het onder 7 t/m 8 genoteerde
De onderdelen 3a en 3b beklemtonen de "oorspronkehjkheid", het persoonlijk karakter en het
formaat van Elvis Presley als "wereldster"
Het komt mij voor dat aan die factoren geen zelfstandige betekems toekomt naast het "een
lijns-"cntenum van HR 27 jum 1986 Dat cntenum houdt immers in een eis van "oorspronkehjk-
heid", enz , zoals verwerkt in het recht mzake de intellectuele eigendom
Onderdeel 5 hjkt me eveneens gegrond De volgorde of de specifieke combinatie van de ver-
schillende nummers is m ι met lelevant voor de rechtmatigheid
De onderdelen 6 en 7 zijn, als ik het goed zie, gegrond en behoeven geen nadere besprekmg
11 Onderdeel 8 strekt ertoe ook rechtsbeschermmg aan fonogrammenproducenten als zodamg
te verlenen
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Onder 5 2 in deze conclusie IS dat punt aan de orde gesteld, lk möge daarnaar verwijzen Over
de eventuele rechten van fonogrammenproducenten q q hebben President en hof geen uitspraak
gedaan In de kennelyke opvattmg van het hof beperkte het debat in hoger beroep zieh tot de
vraag naar de rechten van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar Die lezmg van de Stellingen
van partijen is feitelijk en niet onbegnjpehjk Hierop stuit het onderdeel af
12 1 Subonderdeel 9a van het pnncipale middel bestnjdt hetgeen het hof in r ο 4 4 ad f over-
weegt ten aanzien van het gebruik dat Boogaard c s van portretten van Elvis Presley maken op
de hoezen van de verspreide geluidsdragers Subonderdeel 9b bouwt het betoog van subonderdeel
9a uit en wel aldus dat tevens wordt gewezen op de omstandigheid dat Elvis Presley een ster van
wereldformaat was hetgeen meebrengt dat zijn portretten zieh lenen voor commerciele exploita-
tie 12 2 Het hof bespreekt het in r ο 4 3 sub f bedoelde "ongeautonseerde gebruik" van portret-
ten van Presley uitsluitend als "bijkomende omstandigheid", door BMG c s aangevoerd ten beto-
ge dat de wijze waarop Boogaard c s ten koste van BMG c s profiteren van de prestaties van
Presley, onrechtmatig is Dienaangaande brengt het hof, in r ο 4 4 ad f, dan ook uitsluitend tot
mtdrukking dat dat "ongeautonseerde gebruik" met zo'n - het profiteren onrechtmatig makende -
bijkomende omstandigheid is Het hof onderzoekt, anders dan de subonderdelen 9a en 9b veron-
derstellen, niet de rechtmatigheid (van het gebruik van Presley's portretten door Boogaard c s ) op
zichzelf beschouwd De subonderdelen missen daarom feitehjke grondslag 12 3 Bovendien heb-
ben BMG c s , Indien een van de onderdelen 4 tot en met 7 - overeenkomstig het door mij daar-
over reeds opgemerkte - gegrond bevonden wordt, by de subonderdelen 9a en 9b van het pnnci-
pale middel geen belang Het door Boogaard c s verrichte kopieren (reproduceren) en verhande-
len is immers reeds zonder het in die subonderdelen bedoelde gebruik van Presley's portret
onrechtmatig Hierby zy opgemerkt dat BMG c s m eerste aanleg niet een verbod van dat
gebruik hebben gevorderd, althans dat een zodanig verbod door de President met is gegeven
12 4 Afgezien van een en ander acht lk hetgeen het hof in r ο 4 4 ad f overweegt, juist en met
gebrekkig gemotiveerd
12 5 Derhalve kunnen de subonderdelen 9a en 9b met tot cassati'e leiden
13 Een en ander zo zijnde mist ook onderdeel 10 van het pnncipale middel belang
14 Het incidentele beroep
14 1 Middel I betreft de in r ο 4 1 door het hof bedoelde overdracht voor Presley van zijn
rechten op BMG c s Het middel bestrydt de mogehjkheid van zodamge overdracht en van de uit-
oefemng ervan ook na Presley's overhjden, en bevat daarmee verband houdende motivenngs-
klachten
Naar mijn menmg faalt het middel in al zijn Machten Het hof stelt vast dat naar, volgens het
hof te dezen toepassehjke, "het Amenkaanse lecht" ("Amenkaanse wetgeving") exclusieve rech-
ten bestonden op openbaarmakmg enz van geluidsopnamen die van Presley's uitvoermgen
("optredens") zijn gemaakt Tevens heeft het hof geoordeeld dat Presley die rechten, eveneens in
overeenstemming met "het Amenkaanse recht", heeft overgedragen en dat die rechten door BMG
c s zijn verworven Die overdracht hield, naar het hof kennehjk heeft geoordeeld, in de over-
dracht van het recht op beschermmg tegen inbreuk door derden
Anders dan middelonderdeel I (2) - het voorafgaande onderdeel 1(1) bevat geen klacht - zie lk
te dezen geen onduidehjkheid of ondoorzichtigheid in het bestreden arrest De rechtsklacht van
het onderdeel komt neer op een klacht over schending van "Amenkaans" recht, die in cassatie
met met vrucht kan worden voorgedragan De onderdelen I (3) en I (4) miskennen dat met valt in
te zien waarom een recht om op te komen tegen ongeoorloofde mededmgmg naar Nederlands
recht met ook nog na het overhjden v'an de overdragende partij zou kunnen worden uitgeoefend
Het gaat hier om een sequeel van het exclusieve recht op exploitatie van eigen uitvoermgen -
voor zover een zodanig "recht" naar geldend Nederlands recht bestaat - derhalve met om een
"hoogstpersoonhjk" recht maar om een Vermögensrecht dat voor overdracht vatbaar is, zie art
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3 4 2 1 NBW en Van Zeben, "Parlementaire geschiedenis" van hetNBW, Boek 3, ρ 314-316
De vraag zou misschien kunnen njzen of het "recht" op ex art 1401 BW op te komen tegen
ongeoorloofde mededmgmg naar Nedeilands recht wel vatbaar IS voor overdracht, voor wat
betreft nog met begane ongeoorloofde mededmgmg, dus als toekomstig recht jegens thans nog
met bestaande debiteuren Die vraag is echter in deze instantie met relevant, omdat het hof - met
juistheid en voldoende duidehjkheid - heeft aangenomen dat daarop "Amenkaans" recht van toe-
passmg is, en voorts dat bedoelde overdracht volgens "Amenkaans" recht rechtsgeldig is
geschied Opgemerkt zij dat in de klaarbhjkehjke opvattmg van het hof eveneens de vraag of de
hier bedoelde rechten ook nog na de dood van Presley kunnen worden mtgeoefend, aan de hand
van Amenkaans recht moet worden beantwooid
14 2 Middel II faalt op dezelfde gronden als middel I Dat is te verklaren uit het feit dat middel
II zieh rieht tegen de eerste zin van r ο 4 2, die in wezen met meer is dan een samenvattmg van
r ο 4 1 14 3 Middel III betreft de toepassmg en toepassehjkheid van Amenkaans recht Als lk
het goed zie heeft de rechtsklacht van onderdeel (1) geen zelfstandige betekems maar slechts een
mleidend karakter
Onderdeel (2) gooit ten onrechte twee verschilfende dingen op een hoop De overdracht van de
rechten van Presley is door het hof met juistheid, als zieh geheel afspelend binnen de
Amenkaanse rechtssfeer, volledig onder de werkmg van het Amenkaanse recht gebracht Dat
betekent met meer en met minder dan dat de onderhavige, in Nederland door BMG c s tegen
Boogaard c s mgestelde vordermgen door de Nederlandse rechter moeten worden beoordeeld
alsof Presley zelf die vordermgen had ingesteld Anders hgt het echter met de omvang van
bedoelde rechten, ofte wel de rechtsgevolgen die m Nederland aan de uitoefemng daarvan hier te
lande worden verbunden Daarop is mderdaad Nederlands recht toepassehjk Maar dat heeft het
hof geenszms miskend, het heeft immers de vordermgen van BMG c s getoetst aan art 1401
BW Voor zover het onderdeel met feitehjke grondslag mist stuit het af op het vorenstaande
De onderdelen (3) en (4) vinden in het voren aangetekende hun weerlegging
14 4 Het slechts uit onderdeel (1) bestaande middel IV komt tevergeefs op tegen een reeds in
eerste aanleg door de President gegeven, in hoger beroep met bestreden en mitsdien het hof bin-
dend oordeel
14 5 Derhalve kan het mcidentele cassatieberoep m geen van zijn klachten slagen
15 Gegrondbevinding van de onderdelen 4 tot en met 7 van het prmcipale middel leidt tot de
conclusie dat de HR het bestreden arrest van het Hof [ ] zal vernietigen en de zaak zal verwijzen
naar een ander hof Het mcidentele cassatieberoep dient m ι te worden verworpen
HogeRaad [ ]
3 Beoordehng van het middel m het pnncipaal beroep
3 1 BMG c s hebben, zoals de President in zijn vonms vaststelt, in kort geding gevorderd dat
aan Boogaard c s zal worden verboden de aanmaak en het verhandelen van de ten processe nader
aangeduide geluidsdragers waarop opnamen staan van uitvoermgen van Elvis Presley, zulks op
de grond dat de aanmaak en het verhandelen van die geluidsdrageis jegens hen een onrechtmati-
ge daad oplevert, omdat zij van Elvis Presley de uitsluitende rechten hebben verkregen om de
van zijn optredens gemaakte (geluids)opnamen openbaar te maken, te verveelvoudigen en te ver-
handelen
3 2 Het hof is - evenals de President in emgszms andere bewoordingen - ervan uitgegaan dat
"de prestaties van Presley als uitvoerend kunstenaar van dien aard zijn dat zy op een lijn gesteld
kunnen worden met die welke toekennmg van auteursrecht rechtvaardigen, en dat daaraan in
begmsel beschermmg kan worden verleend via het recht van de ongeoorloofde mededmging"
(ro 4 2)
Het hof is er m dezelfde rechtsoverwegmg voorts van uitgegaan "dat BMG c s op grond van
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rechtsopvolgmg dezelfde aanspraken op beschermmg toekomen als voorheen aan Presley als uit-
voerend kunstenaar", welk uitgangspunt het hof heeft gebaseerd op de door de President genoem-
de overeenkomst waarby, naar diens mtleg, "mede IS overgedragen de aanspraak op beschermmg
die Presley als uitvoerend kunstenaar kon doen gelden" Het hof heeft evenwel de vordenngen
van BMG c s met toewijsbaar geoordeeld op grond van - kort gezegd - het ontbreken van byzon-
dere omstandigheden die de wijze waarop Boogaard c s ten koste van BMG c s van de prestaties
van Elvis Presley profiteert onrechtmatig zouden doen zyn Tegen dit laatste oordeel rieht zieh
het middel in het pnncipaal beroep met 10 onderdelen
3 3 Het hof heeft - wat er zij van de ovenge gronden van zyn beshssmg - terecht en op jmste
gronden geoordeeld dat aan de prestaties van Elvis Presley als uitvoerend kunstenaar in begmsel
beschermmg toekomt Die bescherming die - evenals de beschermmg krachtens het auteursrecht -
ertoe strekt de kunstenaar de mogehjkheid te geven tot exploitatie van zijn prestaties, houdt ο m
in dat deze zieh ertegen kan verzetten dat van zyn prestaties zonder zyn toestemmmg (geluids-)
opnamen worden gemaakt Aldus wordt het hem immers mogelyk voor zyn toestemmmg een
vergoeding te bedingen en daaraan eventueel voorwaarden te verbinden De in 1961 tot stand
gekomen Conventie van Rome betreffende de bescherming van uitvoerende kunstenaars, fono-
grammenproducenten en omroeporgamsaties waartoe Nederland blykens de bnef van de minis-
ters van Justitie en van Welzyn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 maart 1986 (Bijl Hand II
1985-1986, 19 435, nr 1) en het wetsvoorstel voor een goedkeunngswet (Byl Hand II 1986-
1987, 20 012, R 1330) thans voornemens is toe te treden, kent ook m art 7 een zodamg recht van
verzet (als minimum bescherming) aan de uitvoerende kunstenaar toe Het met deze beschermmg
beoogde doel brengt mee dat degeen die met toestemmmg van de uitvoerend kunstenaar geluids-
opnamen van diens uitvoermgen maakt, zieh zynerzyds tegen overname van die geluidsopnamen
op een geluidsdrager moet kunnen verzetten - ook nog gedurende emge tyd na het overhjden van
de kunstenaar - omdat anders de mogehjkheid van die kunstenaar om voor zyn toestemmmg een
redelyke vergoedmg te bedingen op onaanvaardbare wyze wordt ondergraven Een en ander
leidt, in afwachtmg van de in voormelde bnef aangekondigde wetgevmg, tot de conclusie dat de
fonogrammenproducent die met toestemmmg van de uitvoerende kunstenaar (gelmds)opnamen
van diens uitvoermgen heeft gemaakt, een m rechte te respecteren en door art 1401 BW
beschermd belang heeft zieh tegen gehele of gedeeltehjke overname van die opnamen op voor
commerciele doelemden vervaardigde gehudsdragers en tegen het verhandelen van zulke geluids-
dragers te veizetten
3 4 In 's hofs hiervoor in 3 2 weergegeven uitgangspunten hgt besloten dat BMG c s met van
Elvis Presley verkregen toestemmmg geluidsopnamen van zyn uitvoermgen hebben gemaakt
welke zy verveelvoudigen en in de handel brengen Voor de toepassmg van het in 3 3 overwoge-
ne doet met ter zake of die toestemmmg is verleend in het kader van een door vreemd recht
beheerste overeenkomst noch hoe dat recht de aan die toestemmmg jegens derden verbonden
gevolgen regelt In het licht van het in 3 3 overwogene vloeit mt die toestemmmg voort dat
Boogaard c s jegens BMG c s onrechtmatig handelen wanneer zy die geluidsopnamen, zoals zij
naar de vaststelhng van het hof hebben gedaan (r ο 4 5), op eigen geluidsdragers overnemen en
de aldus overgenomen geluidsopnamen m de handel brengen
3 5 Onderdeel 4 van het middel dat zieh rieht tegen het andersluidende oordeel van het hof is
derhalve gegrond Onderdeel 5 slaagt eveneens, omdat voor de hier bedoelde bescherming tegen
overname met relevant is of de zonder toestemmmg overgenomen geluidsopnamen in precies
dezelfde uitvoenng, byv wat betreft de volgorde of combmatie, worden overgenomen en m de
handel gebracht De onderdelen 2 en "Ί die een ruimere bescherming dan alleen tegen overname
van op geluidsdragers vastgelegde prestaties van uitvoerende kunstenaais bepleiten, falen omdat
daarvoor geen steun is te vinden in het recht De onderdelen 6, 7, 8 en 10 behoeven geen behan-
deling meer
3 6 Onderdeel 9 is ongegrond Het hof heeft terecht geoordeeld dat BMG c s zieh met kan
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verzetten tegen het gebruik door Boogaard c s van portretten van Elvis Presley Zodanig recht
komt krachtens het bepaalde in art 21 Auteurswet 1912m Nederland enkel aan de geportretteer-
de of diens nabestaande toe In het licht daarvan levert het gestelde gebruik van de portietten
evenmin een onrechtmatige daadjegens BMG c s op
4 Beoordelmg van de middelen in het mcidenteel beroep
De middelen in het mcidenteel beroep stalten alle af op hetgeen hiervoor in 3 3 en 3 4 naar
aanleidmg van het middel in het prmcipaal beroep IS overwogen, wat er ook zij van hetgeen het
hof van de daar aan de orde gestelde punten heeft geoordeeld Opmerking verdient met name dat
het bhjkens het in 3 3 en 3 4 overwogene, met aankomt op de vraag of Elvis Presley aan BMG
c s rechten heeft "overgedragen", maar op die of BMG c s met toestemming van Elvis Presley
geluidsopnamen van diens uitvoermgen hebben gemaakt
5 Beshssing
De Hoge Raad
vernietigt in het prmcipaal beroep het arrest van het Hof te Amsterdam van 3 dec 1987,
verwijst de zaak ter verdere behandehng en beshssing naar het Hof te 's-Gravenhage,
verwerpt het mcidenteel beroep,
veroordeelt Boogaard e s in de kosten van het geding in cassatie, enz
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Arrest Elvis Presley II
Hoge Raad 5 apnl 1991, NJ 1991, 819 m nt DWFV
1 Boogaard Tradmg Lopik BV,
2 Sonortape Nederland BV, beide te Lopik, eiseressen tot cassatie, adv Mr J W Lely,
tegen
1 BMG Music Parthership, te New York (Veremgde Staten van Amerika),
2 BMG/Anola Benelux BV, te Hilversum, verweersters in cassatie, adv Jhr mr J L R A
Huydecoper
Gerechtshof te 's-Gravenhage (22 maart 1990)
Beoordehng van het hoger beroep na verwyzwg
5 Tussen partyen moet thans als vaststaand worden aangenomen
a BMG c s hebben met toestemmmg van Elvis Presley geluidsopnamen van diens uitvoerm-
gen gemaakt, welke zij vervaardigen en in de handel brengen,
b Boogaard c s hebben die geluidsopnamen op voor commerciele doelemden vervaardigde
geluidsdrageis overgenomen en die aldus overgenomen geluidsopnamen ook na het in deze zaak
gewezen arrest van het Hof Amsterdam verveelvoudigd en in de handel gebracht,
6 Gnef I luidt "Ten onrechte gaat de president er in zijn overweging II1 van uit dat BMG
Music Partnership de rechten op beschermmg van Elvis Piesley's uitvoermgen toekomen" Deze
gnef vermag Boogaard c s met te baten, omdat het er op aankomt dat BMG c s met toestem-
mmg van Elvis Presley geluidsopnamen van diens uitvoermgen heeft gemaakt
7 In hun conclusie van antwoord na verwijzmg hebben Boogaard c s erkend dat hun belang
bij gnef VII met de beshssing van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in de
zaak EMI Electrola/Patncia dd 24 jan 1989 IS weggevallen De gnef moet derhalve als mge-
trokken worden beschouwd
8 De gneven II tot en met VI stellen m volle omvang de vraag aan de orde of Boogaaid c s in
de in overweging 5 vermelde omstandigheden tegenover BMG c s onrechtmatig handelen
Bhjkens in het bijzonder r ο 3 4 van zijn m deze zaak gewezen arrest heeft de HR deze vraag
bevestigend beantwoord Er zijn geen feiten gesteld of gebleken die tot de conclusie voeren dat
dat bevestigende antwoord thans onjuist is geworden De gneven falen derhalve
9 1 Gnef VIII strekt pumair ten betoge daf het louter vervaardigen in Nederland van de onder-
havige van BMG c s overgenomen geluidsopnamen met onrechtmatig is tegenover BMG c s ,
omdat zulk louter vervaardigen geen actn iteit van oneerhjke concurrentie is Deze Stelling stuit
af op hetgeen de HR in de r ο 3 3 en 3 4 van zijn arrest heeft overwogen
9 2 Subsidiair betogen Boogaard c s in hun gnef VIII dat het Europese recht hun toestaat de
onderhavige van BMG c s overgenomen geluidsopnamen in Nederland te vervaaidigen, indien
de aldus vervaardigde geluidsopnamen bestemd zijn voor landen binnen de EEG waai zij wel
verhandeld mögen worden Ook deze Stelling faalt, aangezien het veibod tot vervaaidiging, zoals
de president dat heeft toegewezen, met door art 34 EEG Verdrag wordt getroffen [ ]
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Cassaüemiddelen
I [ ] 1 Bij 's Hogen Raads verwijzmgsarrest in deze zaak van 24 febr 1989 werd beslist dat het
doel van de daar omscbreven in beginsel aan de prestaties van Elvis Presley er toe strekt de kun-
stenaar de mogelijkheid te geven tot exploitatie van zijn prestaties
2 Vervolgens werd overwogen, dat het met deze beschermmg beoogde doel meebrengt dat
degene die met toestemmmg van de uitvoerend kunstenaar geluidsopnamen van diens uitvoenn-
gen nidakt, zieh zijnerzyds, tegen overname van die geluidsopnamen moet kunnen verzetten- ook
nog gedurende emge tijd na het overhjden van de kunstenaar - omdat anders de mogelijkheid van
die kunstenaar om voor zijn toestemmmg een redehjke vergoedmg te bedingen op onaanvaardba-
re wijze wordt ondergraven
3 Ten processe Staat vdst, dat Elvis Presley (reeds) in 1977 was overleden Namens Boogaard
IS bij conclusie, en vervolgens bij pleidooi, na verwijzmg aangevoerd, dat van "emge tijd" als
voormeld m casu met meer gesproken kan worden omdat ten tijde van de procedure na verwij-
zmg m leder geval reeds (circa) 12 jaar was verlopen
4 Dit standpunt is nader toegehcht en aangedrongen met vermeldmg van de omstandigheid dat
zowel Elvis Presley reeds tijdens zijn leven, als ook BMG, reeds vele jaren terug al hun mveste-
rmgen hebben terugverdiend, alsmede vele miljoenen dollars wmst hebben gemaakt Een en
ander onder aanbod van bewrjslevermg Vgl pleitnotities mr Vles van 28 dec 1989
5 Aangaande het op dit tijdsverloop van 12 jaar gebaseerde verweer van Boogaard heeft het
hof met als rechtens vereist beslist Aldus heeft het hof zijn taak als appelrechter na verwijzmg
miskend en zijn arrest met als rechtens vereist gemotiveerd
6 Indien het hof heeft bedoeld, dat de HR reeds zou hebben beslist dat - ondanks het overhj-
den van Elvis Presley in 1977 - mettemm thans nog sprake is van onrechtmatigheid van de zijde
van Boogaard, berust dit oordeel van het hof op een verkeerde immers onjuiste mterpretatie van
's Hogen Raads arrest
7 Indien het hof heeft bedoeld zelfstandig te kunnen beshssen, dat ondanks voormeld overly-
den in 1977 inderdaad thans nog sprake is van onrechtmatigheid, is dit oordeel rechtens onjmst,
aangezien een periode van 12 jaar met vdlt onder het begnp "emge tijd" als voormeld En van
onrechtmatigheid zeker met meer sprake kon zijn in het licht van de door Boogaard aangevoerde
en met onjuist geoordeelde omstandigheden aangaande de door Presley en BMG terug verdiende
mvestermgen en de gemadkte winst als eerder omschreven sub 4
8 Onduidehjk en ondoorzichtig is voorts - mdien al het hof heeft bedoeld zelfstandig te beslis-
sen dat sprake is van onrechtmatigheid ondanks het overhjden van Elvis Presley m 1977 - welke
critena het hof heeft gehanteerd nopens het begnp "emge tijd" na het overhjden, zodat ook alsdan
's hofs arrest met als rechtens vereist is gemotiveerd
11 [ ] 9 Bhjkens r ο 3 3 van 's Hogen Raads arrest is - kort gezegd - de in beginsel aan Elvis
Presley toekomende beschermmg gebaseerd op de in 1961 tot stand gekomen Conventie van
Rome in verband met het voornemen van Nederland bhjkens de bnef van 3 maart 1986 van de
minister van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om tot deze conventie toe te
treden
10 Ingevolge hetgeen is bepaald bij het op voormelde conventie gebaseerde voorstel van wet,
wordt de terugwerkende kracht van de daarbij beoogde beschermmg beperkt tot uitvoermgen, die
na 1 jan 1964 hebben plaats, gevonden Zie MvT ontwerp van Wet op nabunge rechten (21 244)
adart 32
12 Door Boogaard was zonder dat dit onjuist of ongegrond is bevonden, ten processe aange-
voerd - vgl onder meer de harerzijds genomen conclusie van antwoord na verwijzmg sub 3 (p 4
onderaan) - dat de uitvoermgen, waarvan de ten processe bedoelde opnamen zijn gemaakt, plaats
vonden in de vijftiger jaren, derhalve in leder geval voor 1 jan 1964, terwijl ook reeds in de aan
het verwijzmgsarrest voorafgaande dmgtalen is gewezen op de omstandigheid dat het gaat om
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opnamen uit de vyftiger jaren, zie onder meer pleitnota mr Vles in eerste aanleg ρ 21
13 Nu de voorgenomen wettehjke regeling in Nederland slechts een beperkte terugwerkende
kracht heeft, IS onjuist dat de ten processe aan de orde zijnde overname van opnamen die in het
verleden hebben plaatsgevonden - onrechtmatig zou zijn
14 In stnjd met het recht en zonder zijn anest als rechtens vereist met redenen te omkleden
heeft het hof in r ο 8 - na te hebben vastgesteld dat de gneven II tot en met VI in volle omvang
de vraag aan de orde stellen of Boogaard es m de in r ο 5 van zijn arrest vermelde omstandighe-
den onrechtmatig handelen - geoordeeld dat de HR deze vraag bevestigend had beantwooid
Waaraan het hof dan echter toevoegt dat geen feiten zouden zijn gesteld of gebleken die tot de
conclusie voeren dat dat bevestigende antwoord thans onjuist is gewoiden
15 Aldus oordelende heeft het hof het arrest van de HR ook ten deze onjuist gemteipieteerd en
zijn taak als appelrechter na verwijzmg miskend, en zijn arrest met als vereist met redenen
omkleed 16 Na 's Hogen Raads arrest kwam immers onder meer aan de orde of, met machtne-
mmg van het door de HR gevonden jundieke uitgangspunt, in het onderhavige geval van onrecht-
matigheid sprake zou zip In het kader van dat, door het hof te verrichten onderzoek was onder
meer van belang of m casu, in verband met onder meer de hierboven sub 12 omschreven omstan-
digheden mderdaad nog sprake was van onrechtmatigheid
17 Aangezien de opnamen waren gemaakt in de vijftiger jaren heeft het hof aldus reeds in dit
opzicht ten onrechte beslist, dat van onrechtmatigheid sprake zou zijn Indien al het hof heeft
bedoeld dat ondanks het feit dat de opnamen ddteren van vooi 1964 (namehjk uit de vijftiger
jaren) mettemm sprake is van onrechtmatigheid, is 's hofs arrest ook ten deze met naar de eis der
wet met redenen omkleed 18 's Hofs oordeel omtrent onrechtmatigheid van Boogaard c s is
voorts m stnjd met het recht en met op de vereiste wijze gemotiveerd, aangezien evenmm bhjkt
op welke gronden de ovenge door Boogaard gevoerde weren onjuist zouden zijn en ook ten deze
het hof ten onrechte oordeelt, dat geen feiten zijn gesteld of gebleken die tot de conclusie voeien
dat het door de HR gegeven bevestigende antwoord thans onjuist is gewoiden
Conclusie A-G Stnkwerda
1 Thans verweerders in cassatie, BMG c s , hebben van de in 1977 overleden popzanger Elvis
Presley de mtsluitende rechten verkregen geluidsopnamen van diens uitvoenngen te maken, deze
te verveelvoudigen en te verhandelen Thans eisers tot cassatie, Boogaard, c s , hebben die
geluidsopnamen op voor commerciele doelemden vervaardigde geluidsdragers overgenomen en
die aldus overgenomen geluidsopnamen verveelvoudigd en in de handel gebracht
2 Hiertegen zijn BMG c s in kort geding met een verbodsactie opgekomen Bij vonnis van 13
augustus 1987 oordeelde de President van de Rechtbank Utrecht de handelwijze van Boogaard
c s onrechtmatig en verbood - kort gezegd - Bogaard c s kopieen van de geluidsopnamen te
maken en in de handel te brengen, doch in hoger beroep vermetigde het Hof Amsterdam bij arrest
van 3 december 1987 het vonnis van de president en weigerde de door BMG c s gevraagde vooi-
zienmgen
3 Op het cassatieberoep van BMG c s vermetigde de Hoge Raad bij arrest van 24 febr 1989,
NJ 1989, 701, mnt LWH (besproken door Cohen Jehoram in AA 1989, ρ 675-692 en in
Informatierecht/AMI 1989, ρ 67-70, en door Spoor in IER 1989, ρ 41-43, zie voorts Hoyng,
Beschermmg(somvang) anno 1989, oratie KUB 1989, ρ 4-13, SdW, IER 1990, ρ 105-107), het
arrest van het Hof Amsterdam en verwees de zaak ter verdere behandelmg en beshssmg naar het
Hof 's-Gravenhage Voor zover thans van belang overwoog de Hoge Raad ο m [Zie r ο 3 3 en
r ο 3 4 in voorgaande bijlage, Bew }
4 Na verwijzmg heeft het Hof's-Gravenhage bij zijn airest van 22 maart 1990 de appelgneven
van Boogaard c s tegen het vonms van de president verworpen en dit vonnis - behoudens op een
punt dat thans met van belang u - bekrachtigd
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5 Boogaard c s hebben tegen het arrest van het Hof 's-Gravenhage (tijdig) cassatieberoep mge-
steld, zodat de Hoge Raad thans voor de tweede maal om een oordeel in dit kort gedmg wordt
gevraagd
6 Door Boogaard c s zijn twee cassatierniddelen voorgesteld, die door BMG c s zijn bestre-
den met conclusie tot verwerpmg van het cassatieberoep
7 Middel I berust op de opvattmg dat - anders dan het hof kennehjk heeft beshst - BMG c s
met meer het techt hebben zieh tegen overname door Boogaard c s te verzetten, aangezien ten
tijde van de procedure na verwijzing sedert het overhjden van de popzanger reeds twaalf jaren
waren verstreken en deze penode met kan worden aangemerkt, als "enige tijd na het overhjden
van de kunstenaar" in de a n van r ο 3 3 van het verwijzmgsarrest
8 Liet het verwijzmgsarrest het hof de ruimte om op dit punt anders te beshssen dan het heeft
gedaan? Ik zou menen van met Wehswaar heeft de Hoge Raad m het verwijzmgsarrest met met
zoveel woorden uitspraak gedaan over de door het middel opgeworpen vraag, maar gegeven het
feit dat ook toen reeds vaststond dan Elvis Presley m 1977 was overleden (zie r ο 4 4 van het
arrest van het Hof Amsterdam), lag het antwoord op die vraag m ι reeds in het verwijzmgsarrest
besloten Als de Hoge Raad van oordeel zou zijn geweest dat de inmiddels verstreken penode
sedert het overhjden van Elvis Piesley aan het uitoefenen van het verzetsrecht door BMG c s m
de wet Staat, had verwijzing immers achterwege kunnen bhjven en het cassatieberoep, wat er ook
zij van de gronden waarop de beshssmg van het Hof Amsterdam berustte, bij gebrek aan belang
verworpen kunnen worden
9 Ik teken hierbij aan dat de viaag welke ruimte het verwijzmgsarrest het hof op dit punt nog
het, een vraag van mtleg IS die, anders dan in het algemeen geldt voor de uitleg van processtuk-
ken, met aan het hof, doch aan de Hoge Raad is voorbehouden De Hoge Raad legt, mdien de
cassatiemiddelen daartoe nopen, zelf zijn verwijzmgsarrest uit, aangezien de rechter, naar wie het
gedmg is verwezen, mgevolge art 424 Rv gehouden is te beshssen met machtnemmg van de uit-
spraak van de Hoge Raad Zie Veegens, Cassatie in burgerhjke zaken, 3e druk bewerkt door Ε
Korthals Altes en Η Α Groen (1989), ρ 315 met rechtspraakgegevens enB Winters, WPNR nr
5814, ρ 51 met gegevens in noot 3 Zie voorts meer in het algemeen over de grenzen van de
rechtistnjd na cassatie en verwijzing Β Winters, RMTh 1990, ρ 115-126 met veel gegevens
10 Ook mdien echter moet worden aangenomen dat het verwijzmgsarrest de door het middel
opgeworpen vraag open heeft gelaten, wordt de beshssmg van het hof m ι tevergeefs aangeval-
len In het licht van de ontwikkehngen die na het verwijzmgsarrest hebben plaatsgevonden in de
wetgeving, waarnaar het anest van de Hoge Raad in r ο 3 3 verwijst, is de beshssmg van het hof
juist te achten 11 Na het verwijzmgsarrest is, zoals aangekondigd m de bnef van de mimsters
van Justitie en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 3 maart 1986 (Bijl Hand II 1985-
1986, 19 435, nr 1), bij de Tweede Kamer op 5 aug 1989 mgediend een voorstel van Wet hou-
dende regelen mzake de beschermmg van mtvoerende kunstenaars, producenten van fonogram-
men en omroeporgamsaties en wijzigmg van de Auteurswet 1912 (Wet op de nabunge rechten)
onder nr 21 244 Zie hierover ο a Heevel, Informatierecht/AMI 1990, ρ 127-133, Cohen
Jehoram, Informatierecht/AMI 1990, ρ 155-161, Linneman, Informatierecht/AMI 1990, ρ 188-
189 Art 11 van dit wetsvoorstel [vgl art 12 WNR, Bew} luidt
"De rechten die deze wet verleent vervallen door verloop van 50 jaren te rekenen vanaf het
emde van het jaar waann
a de urtvoermg heeft plaatsgehad, voor uitvoermgen,
b het fonogram is vervaardigd, voor fonogrammen,
c de uitzendmg heeft plaatsgehad, voor omroeporgamsaties "
In de memone van toehchtmg (TK 1988-1989, 21 244, nr 3, ρ 20) wordt met becrekkmg tot
deze bepalmg opgemerkt [Zie bij Pari Gesch WNR art 12, Bew \
Het voorgestelde art 11 [thans art 12, Bew ] is in de vaste Comrmssie voor Justitie - het eind-
verslag is vastgesteld op 1 okt 1990 - met op bezwaren gestuit Zie VV (II 1989-1990, 21 244,
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nr 5), ρ 11, MvA (II 1989-1990, 21 244, nr 6), ρ 25-27, emdverslag (II 1990-1991, 21 244, nr
8), ρ 11
12 Overeenkomstige toepassmg van de in het wetsvoorstel gekozen vervaltermijn op het art
1401 BW gebaseerde recht van BMG c s om zieh tegen ovemame van de geluidsopnamen van
de mtvoermgen van Elvis Presley te verzetten leidt tot de conclusie dat de door het middel verde-
digde opvattmg geen stand kan houden, aangezien die uitvoermgen in de vijftiger jaren hebben
plaatsgevonden en de termyn van vyftig jaar na de uitvoermgen dus nog niet IS verstreken
Wehswaar wordt in het verwijzmgsarrest het mogehjke verval van het verzetsrecht niet gekop-
peld aan het verstnjken van een zekere penode na het plaatsvinden van de uitvoermg, doch na het
overhjden van de kunstenaar, maar zulks sluit m ι geenszms mt thans aan art 11 wetsvoorstel
"positieve reflexwerkmg" toe te kennen ten aanzien van het verzetsrecht van BMG c s De ver-
wijzmg in het arrest van de Hoge Raad naar het overhjden van de kunstenaar moet, naar het mij
voorkomt, ovengens gezien worden tegen de achtergrond van het door Boogaard c s ingenomen
standpunt (zie onderdeel 5 van het in het mcidentele cassatieberoep voorgestelde middel II) dat
de aan Elvis Presley toekomende rechten op bescherming, gezien de aard van deze rechten, tot
een einde kwamen met zijn overhjden Op dit standpunt reageert de Hoge Raad kennehjk, waar
hij overweegt dat het verzetsrecht "ook nog gedurende emge tijd na het overhjden van de kunste-
naar" kan worden uitgeoefend, maar daarmee is, dunkt me, nog niets beshst over de viaag of en
in hoeverre het verzetsrecht aan een vervaltermijn te rekenen vanaf het tijdstip van uitvoermg is
onderworpen De kritiek van Spoor (IER 1989, ρ 43 1 k) op de bedoelde passage in het verwij-
zmgsarrest (de Hoge Raad had de termijn moeten berekenen vanaf het tijdstip van de opname,
met vanaf het tijdstip van overhjden van de kunstenaar) berust m ι in zoverre op een met geheel
juiste lezmg van het verwijzmgsarrest
13 Wat hier verder ook van zij, "in afwachtmg van de in voormelde bnef aangekondigde wet-
geving" (r ο 3 3 van het verwijzmgsarrest), zoals deze mmiddels is voorgesteld in wetsvoorstel
nr 21 244 acht lk het door middel I aangevallen oordeel van het hof juist, zodat dit middel, ook
in zijn deelklachten, naar mijn menmg niet tot cassatie kan leiden
14 Middel II verwijt het hof in zijn oordeel ovei de vraag naar de onrechtmatigheid van de
gewiaakte handelwijze van Boogaard c s niet in aanmerking te hebben genomen dat ingevolge
art 32 [thans art 33, gewijzgd, Bew ] van meergenoemd wetsvoorstel nr 21 244 de dooi die wet
beoogde bescherming zieh met uitstrekt tot uitvoermgen die hebben plaatsgevonden voor 1 jan
1964, terwijl de uitvoermgen van Elvis Presley dateren van voor dat tijdstip
15 Het vooigestelde art 32 [thans 33, gewijzigd, Bew ] luidt "Ten aanzien van uitvoermgen,
fonogrammen of uitzendingen, die voor het tijdstip van in werking treden van deze wet, maar na
1 januan 1964, hebben plaatsgevonden onderscheidenhjk zijn vervaardigd, zijn de door deze wet
verleende rechten van toepassmg voor zover het gediagmgen betreft die plaatsvinden na het tijd-
stip van m werkmg treden van deze wet"
16 Opgemeikt zij dat, anders dan het middel suggereert (zie onder 13, zie ook Lmnemann,
Informatierecht/AMI 1990, ρ 188), deze bepahng geen terugwerkende kracht veileent aan de
door de wet toegekende rechten De wet verbindt rechten aan gedragingen die plaatsvinden na het
tijdstip van in werking treden van de wet, zodat van terugwerkende kracht geen sprake is Het
tijdstip van 1 jan 1964 heeft betrekkmg op de uitvoermgen, fonogiammen of uitzendingen waar-
op de door de wet bestreken gedragingen betrekkmg hebben en bakent in zoverre de omvang van
de door de wet verleende rechten in de tijd af, doch ziet niet op het overgangsiecht
17 Hieruit volgt in eile geval dat ook na het in werking treden van de wet de door BMG c s
aan Boogaard c s verweten gedragingen niet onder de wet vallen
18 De vraag is dan ook met of thans leeds op het overgangsrecht van het wetsvoorstel moet of
mag worden vooraitgelopen, maer of "reflexwerkmg" moet worden toegekend aan de door art 32
[thans 33, gewijzigd, Bew ] vocrziene afbakemng in de tijd van de door de wet verleende nabun-
ge rechten ten aanzien van het op art 1401 BW berustende verzetsrecht van BMG c s
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19 Ik zou menen dat dadrtoe thans geen reden bestaat, omdat bepaald onzeker is of art 32 in
zyn huldige vorm wet zal worden Het voorgestelde artikel heeft in de vaste Commissie voor
Justitie einstige kntiek ontmoet Zie VV (II 1989-1990, 21 244, nr 5), ρ 1-7 en 13 en 14, MvA
(II 1989-1990, 21244, nr 6), ρ 1-3, 7/8 en 11/12, emdverslag (II 1990 1991, 21 244, nr 8), ρ 2
4 en 14/15 Ik citeer uit het emdverslag [zie Pari Gesch WNRbijart 33, Bew]
20 Gegeven deze kntiek en het daardoor onzekere lot van art 32 [thans art 33, gewijzigd,
Bew ] m zijn huldige gedaante, kan aan dit artikel m ι thans geen "negatieve reflexwerkmg" wor-
den toegekend ten aanzien van het door het verwyzingsarrest erkende, door art 1401 BW
beschermd belang van BMG c s zieh te verzetten tegen overname van de door hen vervaardigde
geluidsopnamen van de uitvoenngen van Elvis Presley Mocht art 32 [thans 33, gewijzigd, Bew ]
in zijn huldige vorm het Staatsblad wel halen, dan hjkt het toekennen van "negatieve reflexwer-
king" aan die bepahng my onvermijdehjk en zal de vrees van Cohen Jehoram (Informatie-
recht/AMI 1989, ρ 70) ddt de körnende wet "een aantal gevoehge verslechtenngen in rechtsbe-
scherming (zal) brengen" vermoedehjk bewaarheid worden
21 De door middel II verdedigde opvatting komt mij onder de huidige stand van de wetgevmg
echter onjuist voor, zodat het middel moet falen
22 Geen der voorgestelde cassatiemiddelen gegrond bevindend, bereik ik de conclusie dat het
cassatieberoep tevergeefs is ingesteld en verworpen dient te worden
HogeRaad [ ]
3 Beoordelmg van de middelen
3 1 BIJ zijn beoordelmg van het hoger beroep na verwijzing, heeft het hof eerst vastgesteld
wat tussen partijen ' thans" als vaststaand moet worden aangenomen, namehjk
"a BMG c s hebben met toestemming van Elvis Presley geluidsopnamen van diens uitvoenn-
gen gemaakt, welke zij vervaardigen en in de handel brengen,
b Boogaard c s hebben die geluidsopnamen op voor commerciele doeleinden vervaardigde
geluidsdragers overgenomen en die aldus overgenomen geluidsopnamen ook na het in deze zaak
gewezen arrest van het Hof Amsterdam vcrveelvoudigd en in de handel gebracht" (r ο 5)
Vervolgens heeft het hof de tegen het vonnis van de President aangevoerde gneven, voor zover
na verwijzing nog van belang, behandeld - en voor wat de gneven tegen het vonnis in conventie
betreft, verworpen - met inachtneming van het door de HR m deze zaak uitgesproken arrest
De gneven II tot en met VI, die naar 's hofs vaststellmg in volle omvang de vraag aan de orde
stellen of Boogaard e s in de vorenweergegeven omstandigheden tegenover BMG c s onrecht-
matig handelen, heeft het hof verworpen op grond van zijn oordeel dat de HR deze vraag reeds
bevestigend had beantwoord en dat geen feiten waren gesteld of gebleken die tot de conclusie
voeren dat dat bevestigend antwoord thans onjuist is geworden (r ο 8)
Beide cassatiemiddelen richten zieh tegen evengenoemd oordeel van het hof
3 2 De kern van het betoog van middel I is dat het hof ten onrechte met heeft beshst op het
door Boogaard c s gevoerde verweer dat Elvis Presley in 1977 is overleden en dat dan met meer
kan worden gesproken van "emge tijd na het overlijden van de kunstenaar", als vermeld in r ο
3 3 van het arrest van de HR met betrekking tot de penode waann aan "de fonogrammenprodu-
cent die met toestemming van de uitvoerende kunstenaar (geluids)opnamen van diens uitvoenn-
gen heeft gemaakt, een in rechte te respetteren en door art 1401 BW beschermd belang" toekomt
om "zieh tegen gehele of gedeeltehjke overname van die opnamen ( ) te verzetten" Het middel
betoogt verder - kort gezegd - dat als het hof heeft bedoeld daarop wel te beslissen, znn oordeel
onjuist of ondoorzichtig is Ilet middel faalt omdat het is gebaseerd op een onjuiste mtleg van het
arrest van de IIR Met de in het middel bedoelde zinsnede heeft de HR met een - na verwijzing
nog nader uit te werken - tijdsbegrenzing aangegeven voor evengenoemde bevoegdheid van de
fonogrammenproducent om zieh tegen namaak te verzetten, doch enkel tot uitdmkkmg gebracht
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dat de beschermmg van met toestemmmg van de uitvoerende kunstenaar gemaakte geluidsopna-
men tegen namaak met - zoals in die cassatieprocedure door het mcidenteel middel was betoogd -
met het overlyden van de kunstenaar een emde neemt Voorts heeft de HR wat het onderhavige
geval betreft, onder verwijzmg naar hetgeen m d e r o 3 2 en 3 3 was overwogen, in zijn r ο 3 4
geoordeeld dat Boogaard c s jegens BMG c s onrechtmatig handelen Daarmee IS over die
onrechtmatigheid beshst in welke beshssing ligt besloten dat in de onderhavige procedure de
tijdsduur sedert het overhjden van Elvis Presley met tot een ander oordeel leidt
's Hofs oordeel, dat de HR ter zake reeds had beshst, is derhalve juist
3 3 Middel II doet een beroep op art 32 van het voorstel van een Wet op de nabunge rechten
(Bijl Hand II1988-1989, 21 244), welk wetsvoorstel op 5 augustus 1989 (deihalve na het eerder
in deze zaak gewezen arrest van de HR) aan de Tweede Kamer is aangeboden Art 32 [thans art
33, gewijzigd, Bew] verklaart de door die wet veileende rechten enkel van toepassmg - voor
zover hier van belang - ten aanzien van uitvoermgen, fonogrammen of uitzendmgen die na 1
januan 1964 hebben plaatsgevonden onderscheidenhjk zijn vervaardigd Het middel betoogt dat
de uitvoermgen waarvan de onderhavige opnamen zijn gemaakt, plaatsvonden m de vyftiger
jaren - derhalve voor 1 januan 1964 - en dat daarom de overname van deze opnamen met
onrechtmatig is
Het middel miskent dat de uitspraak van de HR waarbij de overname van de onderhavige
geluidsopnamen onrechtmatig is geoordeeld met uitgaat van het systeem van genoemd wetsvooi-
stel dat aan de uitvoerende kunstenaar en de fonogrammenpioducent uitsliutende ι echten toekent,
doch gebaseerd is op onrechtmatige daad De aan evengenoemde uitsluitende rechten m de wet te
geven omvang en beperkmgen - zoals de, in de Tweede Kamer vooralsnog omstreden, bepalm-
gen van overgangsrecht van art 32 - zijn derhalve voor de beshssing m de onderhavige zaak met
relevant
De door het middel impliciet aan de orde gestelde vraag hoe omtrent een op art 1401 geba-
seerde vordermg tegen namaak als de onderhavige moet woiden geoordeeld nadat de Wet op de
nabunge rechten in werking zal zijn getreden, is in dit geding met aan de orde en kan derhalve
buiten beschouwmg bhjven Ook op dit punt is derhalve het door het middel bestreden oordeel
van het hof juist, zodat het middel faalt
4 Beshssing
De Hoge Raad
verwerpt het beroep,
veroordeelt Boogaard es in de kosten van het geding in cassatie, enz
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Bij Verdrag van Rome en Conventie van Geneve landen
Inclusief vermeldmg van EEG-staten, die met aangesloten zijn, maar wel aan Rl 92/100 onder-
worpen zijn [Situatie per 1 juh 1993]
VvR CvG
Argentime
Australie
Barbados
Belgie
Brazilie
Burkina Faso
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Denemaiken
Domimcaanse Rep
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Fiji
Fihppijnen
Fmland
Franknjk
Gnekenland
Guatemala
Honduras
Honganje
lerland
India
Israel
Italic
Japan
Kenya
Kongo
Lesotho
Luxemburg
Mexico
Monaco
2maart 1992
30 september 1992 *
18 September 1983
[Vanaf I juhl994 Rl
29 september 1965
14januan 1988
5 september 1974
-
17 september 1976
9 september 1971
23 september 1965 **
27januan 1987
21 Oktober 1966 **
18mei 1964
-
29juni 1979
11 apnl 1972 *
25 september 1984
21 Oktober 1983 **
3juhl987**
öjanuan 1993
14januan 1977
16februanl990
-
19 september 1979**
-
-
8 apnl 1975**
26 Oktober 1989 **
-
18mei 1964*
26januan 1990 **
25 februan 1976 *
18mei 1964
6 december 1985
30jum 1973
22jum 1974
29juh 1983
92/100]
28 november 1975
30januan 1988
24maart 1977
30 apul1993
-
17jum 1982
24maart 1977
-
18mei 1974
14 september 1974
23 apnl 1978
9 februan 1979
18 apnl 1973
-
18 apnl 1973
18 apnl 1973
-
1 februan 1977
6maart 1990
28mei 1975
-
12 februan 1975
1 mei 1978
24maart 1977
14 Oktober 1978
21 apnl1976
-
-
8 maart 1976
21 december 1973
2 december 1974
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Nederland
Nieuw-Zeeland
Niger
Noorwegen
Oostennjk
Panama
Paraguay
Peru
Portugal
Slowakye
Spanje
Trinidad en Tobago
Tsjechie
Uruguay
USA
Vaticaanstad
Venezuela
Veremgd Komnkrijk
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
VvR
Ijuhl993*
18meil964
CvG
1 juli 1993
13 augustus 1976
lOjuli 1 9 7 8 "
9juml973**
2 September 1983
26 februan 1970
7 augustus 1985
[Vanaf ljuh 1994 Rl 92/100]
*** ***
1 augustus 1978
21 augustus 1982
29junil974
13februan 1979
24 augustus 1985
14november 1991
4julil977
18mei 1964'
18meil964'
Ijuhl993
24 augustus 1974
1 Oktober 1988
***
18januan 1983
lOmaart 1974
18juh 1977
18november 1982
18 april 1973
10 Oktober 1987
18 april 1973
Aantal staten 40 43
Toepassing van artikel 12 VvR IS uitgesloten
Toepassmg van artikel 12 VvR is gedeeltehjk uitgesloten
*** De situatie van Tsjechie en Slowakije wordt momenteel onderzocht Tsjechoslowakije was
hd van zowel het VvR als de CvG (14 augustus 1964 resp 15 januan 1985)
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Ver&ezen wordt naar artikelen van WnR, VvR, CvG, RL en L
Zie ook de uitgebreide inhoudsopgave voor in dit boek
aantastmg, zie vermmking
aanvullende werking van art 6 162 BW 34 WNR
acteurs, zie uitvoerende kunstenaars
actuele gebeurtemssen, zie verslaggeving
admimstratieverplichting 15d, 20 WNR
afgifte 17 WNR
afkoop rechten 35 WNR
afstand leenvergoeding 2a lid 2 WNR
aftitelmg (zie ook naamsvermeldmg) 35 WNR
andere gelinden 1 sub c WNR
auteursrecht 1 VvR, 3 CvG, 14 RL
beslag 17,18 WNR
bevoeged rechter 7 lid 2, 15c WNR
billyke vergoedmg (zie ook leenvergoeding) 3, 11, 35 WNR
cao 3 WNR
cassetteheffmg 10 sub a, 11, 15d WNR
circusartiest, zie uitvoerende kunstenaar
eiteren 10 sub d WNR
codicil 5 hd 2 WNR
danser, zie uitvoerende kunstenaar
defmities 1 WNR, 3 VvR, 1 CvG
dienstverband, zie werkgeversrechten
diergeluiden, zie andere geluiden
dingent 13 WNR
droit moral, zie persoonhjkheidsrechten
duur 12 WNR, 14 VvR, 4 CvG, 12 RL
dwanglicentie doorgifte radio/TV 10 WNR
dwanglicentie opnamen radio/TV 10 WNR
EEG 32 WNR
efemere opnamen 10 WNR
eigen gebruik, zie eigen oefenmg
eigen oefenmg, Studie of gebruik 10 sub a WNR, 15 VvR, 10 RL
ensemble, zie gezamenlijke mtvoermg
eredienst, zie kerkdienst
erfrecht 5 hd 2, 9 WNR
famihe- of vnendenkrmg 2 hd 3 WNR
FIAR 11 WNR
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filmarchieven 10 WNR
films (zie ook producent van -) 4, 7a WNR, 19 VvR, 7,9 RL
filmproducent, zie producent van films
filmwerk, bijdrage aan 4 WNR
fonogram (zie ook producent van -) 1 sub c WNR, 3 sub b VvR, 1 sub a CvG
Frans stelsel 32 WNR
geheimhoudingsphcht 31 WNR
gemeenschappehjke rechten 14 WNR
gezamenlyke mtvoenng 13 WNR
groepsactie 19 WNR
benutzenden 1 sub h WNR, 3 sub g VvR
mcasso-orgamsatie 7, 15, 15a WNR
mwerkingtredmg 35, III WNR, 13 RL, III, V L
kerkdienst 10 WNR
leenvergoedmg, zie uitlenen
lenen, zie uitlenen
hcentie 9 WNR
misdryf 21-26 WNR
misvormmg, zie verminkmg
naamsvermeldmg 5 lid 1 sub a,b, 35 WNR
natuurgeluiden, zie andere geluiden
negatieve reflexwerkmg, zie aanvullende werking van art 6 162 BW
meuwsbenchten, zie verslaggevmg
omroeporgamsatie 1 sub e WNR,
- uitsluitende rechten - 8 WNR, 13 VvR, 6-9 RL
ondernemmgsraad 13 WNR
onderwijs (-overnemmgen) 2 lid 4, 11 WNR, 15 VvR, 6 CvG
opnemen 1 sub b WNR
organisme 2 lid 5, 35 WNR
overdracht 9 WNR
overgangsrecht 33 WNR, 13 RL, 20 VvR, III, V L
Overlegorgaan geluidsdragers 11 WNR
overtredmg 27-30 WNR
persoonhjkheidsrechten 5 WNR
popgroepen, zie gezamenlyke mtvoermg
poppenspeler, zie uitvoerende kunstenaar
pnve, zie eigen oefening
producent van films
- uitsluitende rechten - 7a WNR, 7,9 RL
producent van fonogrammen 1 sub d WNR, 3 sub c VvR, 1 sub b CvG
- uitsluitende rechten - 6 WNR, 10 VvR, 2 CvG, 7-9 RL
- vergoedingsrechten - 7 WNR, 12 VvR
programma 1 sub ι WNR
reflexwerkmg, zie aanvullende werking van art 6 162 BW
regisseur 13 WNR
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reportage, zie: verslaggeving
repioduceren 1 sub f WNR, 3 sub e VvR, 1 sub c CvG
schadevergoeding 16 WNR
secundaire openbaarmaking 7 WNR, 12 VvR
SENA 7 WNR, 15 WNR
solist 13 WNR
sportlieden 1 sub a WNR, 34 WNR
strafbepalingen 21-30 WNR, 3 CvG
Studie, zie: eigen oefening
thuiskopie, zie cassetteheffmg
toneelspeler, zie: uitvoerende kunstenaar
uitlenen 1 sub k, 2, 2a, 6, 7a, 8 en 15a-d WNR, passim RL
uitputting 2 lid 2, 6 lid 2, 7a lid 2, 8 lid 2 WNR
uitvoerende kunstenaar 1 sub a WNR, 3 sub a en 9 VvR
- persoonlijkheidsrechten - 5 WNR
- uitsluitende rechten - 2 WNR, 7 VvR, 6-9 RL
- vergoedingsrechten - 7 WNR, 12 VvR
uitzenden 1 sub g WNR, 3 sub f VvR
variete-artiest, zie: uitvoerende kunstenaar
verandering, zie: wijziging
vergoedingsrecten 7 WNR, 12 VvR
verhuren 1 sub j , 2, 2a, 6, 7a en 8 WNR, passim RL
verminking 5 lid 1 sub d WNR
verslaggeving 10 sub b WNR, 15 VvR
videoclip 1 sub c WNR
voorbehouden 32 WNR, 2 GwR, 12, 16, 17 VvR, 10 CvG
vriendenkring, zie: familie-
werkgeversrechten 3 WNR
windowregeling 2 WNR
winstafdracht 16 WNR
wijziging 5 lid 1 sub c WNR
zanger, zie: uitvoerende kunstenaar
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